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ELŐSZŐ.
Midőn Thukydides történeti művének fordítása ezennel a nyil­
vánosság elé kerül, helyén van, hogy a fordító mindenek előtt rövi­
den működéséről, eljárásáról adjon számot.
Azon formai, s különösen tartalmi nehézségek miatt, a melyek 
csaknem lépten-nyomon tornyosúlnak e mű fordítója elé, alig van 
talán író, a ki fordítójával szemben sürgősebb követeléssel lépne fel, 
hogy ő vele mennél nagyobb congenialitásban, szellemi rokonságban 
álljon. E nélkül őt fordítója az általa járt magas ösvényen nem követ­
heti, az ő eszméit fel nem foghatja s kellőleg nem tolmácsolhatja 
a legkomolyabb, leggondosabb előkészület mellett sem.
E mű fordítója sajnosán érzi, hogy e nagy kívánalomnak eleget 
nem tehetett. Azonban ama fontos tényező némi pótlékául talán 
szolgálhatott az a hő vágya, hogy ez író gazdag eszme-kincsei ne legye­
nek már tovább hét'pecséttel zárt könyv gyanánt elrejtve a classica 
philologiával szakszerűleg nem foglalkozó művelt magyar közönség 
elő tt; hogy per excellentiam politikusnak tartott nemzetünk előtt 
nyíljék meg már válaliára, — ha szabad ily merész kifejezést hasz­
nálni, — a politikai tanok ez evangéliuma.
S bár ama fontos tényező hiányát ez elegendőképen nem pótol­
hatta, súlyosbította a helyzetet még az is, hogy különféle érdekeket 
kellett szolgálnia. E mű fordítása ugyanis szorosan tudományos szem­
pontból tekintve nem egyéb, mint csaknem szakadatlan lánczolatos- 
sággal következő fontos s érdekes pliilologiai kérdések gyakorlati meg­
oldásának kísérlete; de e mellett igyekszik egy igen tartalmas, sok 
helyen a homályosságig tömött s eszmékkel mintegy zsúfolt művet 
mennél élvezhetőbbé tenni a művelt nagy közönségre nézve. A feladat
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tehát, a melynek a megoldására vállalkozott, a szorosan tudományos 
érdek mellett a műveltek szélesebb köre érdeklődésének az író iránt 
való fölgerjesztése.
E helyzetben az itt említett feladattal szemben eljárásomban, 
mint meggyőződésem szerint a leghelyesebbeket, azon általános irány­
elveket fogadtam el zsinór-mértékűi, a melyeket Ponori Thewrewk 
Emil «A helyes magyarság elvei» czímű művében a fordításról szóló 
VIII. czikkben, a mű 86—91. lapjain kifejtett s megállapított. Itt 
azonban főképen egy szempont volt az, a mely a feladat lehetőleg 
sikeres megoldása czéljából sürgősen követelte az alkalmazkodást. Sez 
nem más, mint az, hogy mind általában az egész műben, mind külö­
nösebben ennek jelentékeny s fontos részét képező szakaszaiban, a 
beszédekben törekedjem ugyan arra, hogy az események indító okait, 
a történet rejtett alapjait, a népek és szereplő személyiségek tetteinek 
rugóit képező eszméket, indulatokat és szenvedélyeket ép oly meg­
kapó hűséggel s közvetlenséggel tárjam elő, mint maga az író, de szo­
rosan s kizárólag a magyar nyelvre s a magyar stilus jelenlegi álla­
potára való tekintettel. Nem alkalmazhattam tehát a beszédekben 
előforduló szó- és gondolat-alakzatokat úgy és oly terjedelemben, 
mint az eredetiekben van, s nem utánozhattam különösen az író stílu­
sának kimért s sok helyen homályt szülő rövidségét, szófukarságát. 
Amaz alakzatok ugyanis az ó-hellen stílusban gyakran előkerülő saját- 
szerűségek ; bennök a Thukydides kortársa, az ő művét olvasván, rég­
óta ismert s élvezett ékességekkel találkozott, mert hisz azok a home- 
rosi eposokban jó részben megvannak.* A mi pedig másfelől a stílus 
tömörségét illeti, e tekintetben, mivel a fordító nem csak azzal a 
nyelvvel szemben van kötelezve hűségre, a melyből fordít, hanem 
főkép s különösen azzal szemben is, a melyre fordít, figyelembe vet­
tem a magyar próza jelenlegi állapotát, beható, gondos vizsgálat alá 
vettem legkitűnőbb prózaíróink, Szalai László, b. Kemény Zsigmondi, 
Csengeri Antal, s a kit legelsőben kellett volna említenem, a Deák 
Ferencz stílusát. Az ezek által létesített mintákat igyekeztem szerény 
tehetségem mértékéhez képest követni. Különösen a Deák Ferencz
* V. ö. A. Nieschke. De Thucydide Antiphontis discipulo et 
Homeri imitatore. Münden. 1885. 37—70. 11.
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beszédei azok, a melyek a beszédek áttételénél mérték-adók voltak 
reám nézve. Ezek ugyanis a stilus plasticitása és tömöttsége tekinte­
tében a Thukydides közlötte beszédeket nálunk a legjobban megköze­
lítik. A tömöttség tekintetében ezek által megszabott korlátokon, 
meggyőződésem szerint, a magyar genius egyenes megsértése nélkül 
túllépnem nem lehetett, még ha a tömöttség mellett, a Thukydidesnél 
olykor mutatkozó homály helyett, az eszmék meglepő tisztasága, vilá­
gossága is bennök az uralkodó jellemvonás. Általában pedig az itt 
elmondottak figyelmen kívül hagyása mellett szilárd meggyőződésem 
szerint fordításom sok helyen visszataszító modorosságba sülyedt volna 
a nagy közönség előtt, s kimért feszessége magától mindenkit el­
riasztott volna. Ily munka pedig czéltévesztett s minden igyekezete 
kárba vész.
A mi továbbá a tulajdonnevek leírása módját illeti, erről is kell 
egy pár szót szólanom. E fordításban a tulajdonnevek általában görö­
gösen vannak írva. E részben csak két kivétel fordul elő; nevezetesen
1. azok a tulajdonnevek, a melyek a magyar irodalomban mintegy 
közforgalomban vannak s következetesen egyformán vannak jelölve, 
tehát ortliographiájuk meg van állapítva, azok ezen újabb orthogra­
phia szerint vannak jelölve benne, p. Athén, Trója. 2. Azok a tulajdon­
nevek, a melyek görögös jelöléssel annyira egészen másféle alakúak, 
hogy teljesen ismeretlenek volnának a görög irodalommal szakilag 
nem foglalkozó müveit magyar olvasó előtt, abban az alakjukban for­
dulnak elő, a melyben előtte ismeretesebbek; így Karthago, Tarentum, 
Aetna van Karchedon, Taras, Aitné helyett.
Megemlíthetem még itt, hogy e munka a nonum prematur-féle 
horatiusi kívánalomnak a legteljesebb mértékben eleget tesz. E for­
dítás, őszintén megvallva, hosszú, fáradalmas munka eredménye s 
hatodszori átdolgozás után kerül az olvasó közönség elé.
A fordításnál a Classen-féle Tkukydides-kiadás szövege szolgált 
alapúi. (Thukydides erklaert von J. Classen. 1. Bd. 1. Buch 2-te Aufl. 
1873. 2. Bd. 2. Buch 2. Aufl. 1871. 3. Bd. 3. Buch. 1867. 4. Bd. 
4. Buch. 1869. 5. Bd. 5. Buch. 1875. 6. Bd. 6. Buch. 1876. 7. Bd. 
7. Buch. 1877. 8. Bd. 8. Buch. 1878. Berlin. Weidmann.) A fordítás 
szövegét magyarázó jegyzetekkel kísértem ; azonban itt, a mennyire 
csak lehetett, azon voltam, hogy az olvasó figyelmét zavaró közbe
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szólalásaimmal nagyon gyakran el ne vonjam az írótól. E jegyzetek 
szerkesztésében felhasználtam a Classen-féle német, valamint a Poppo- 
féle kiadás (Thukydidis de bello Peloponnesiaco libri octo ad optimo­
rum librorum fidem editos explanavit E. Fr. Poppo. Ed. altera et 
emendata. Lips. Teubner.) latin jegyzeteit. Ezeken kívül kalauzaimul 
szolgáltak: Curtius E. A görögök története, ford. Fröhlich E. I—IV. köt. 
Budapest. 1875—1880. G. F. Schoemann. Griechische Alterthümer.
2. Bde. 3. Aufl. Berlin. 1871. és 1873. L. Preller. Griechische Mytho­
logie. 2. Bde. 3. Aufl. (v. E. Plew.) Berlin. 1872. és 1875. Fr. Hultsch. 
Griechische und römische Metrologie. Berlin. 1862. P. Thewrewk Emil. 
Kómái és görög pénzszámítás. Pest. 1868. J. B . Télfy. Corpus iuris 
Attici. Pestini et Lipsiae. MDCCCLXVTU. Végül használtam, termé­
szetesen nagyon óvatosan, a scholionokat is.
Az itt említett müvek mellett azokon kívül, a melyek a munka 
folyamán a szövegben, vagy a szöveg alatti jegyzetben különösen meg 
vannak említve, az alább következő bevezetés megírásánál, valamint 
fordítói működésem közben is, a következő művek szolgáltak támo­
gatásomra: Dr. E. Munk. Geschichte der Griechischen Literatur, 
2-te, umgearbeitete Ausgabe. 2-ter Theil. Berlin. 1863. 17—45. 11. 
Müller-Donaldson. A régi görög irodalom története, ford. Bécsi Emil 
Pest. 1864. 2-ik kötet. 108— 127. 11. Dr. K. Sittl. Geschichte der 
Griechischen Literatur bis auf Alexander den Grossen. 2-ter Theil. 
München. 1886. 401—427. 11. K. W. Krüger. Untersuchungen über 
das Leben des Thukydides. Berlin. 1832. Hunfalvy Pál. Thukydides. 
(Tanulmányok. Budapest. 1881. 175—213. 11.) Bdszel A. Thukydides 
(Egyet, philol. közlöny. IV. évf. 1880. 569—585. és 682—702. 11.) 
H. Wuttke. De Thucydide scriptore belli Peloponnesiaci. Vratislaviae. 
1839. Hiecke. Ueber den Hochverrath des Geschichtschreibers Thu­
kydides. Berlin. 1869. Wallühs. Thukydides und Kleon. Flensburg. 
1866. Th. Hoffmann. De Thucydide Melesiae filio Atheniensi. Ham­
burg. 1867. Fr. Zinimermann. Quaestiones de tempore, quo histo­
riarum libri a Thucydide compositi, quoque editi sint. Halis Saxo- 
num. 1875. G. Meyer. Quibus temporibus Thucydides historiae suae 
partes scripserit. Nordhausen. 1880. P. Leske. Ueber die verschiedene 
Abfassungszeit der Theile der Thukydideischen Geschichte des Pelo- 
ponnesischen Krieges. Liegnitz. 1875. E. Pannieke. De austera Thu-
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cydidis compositione. Beroiini. 1867. Zeitschel. De Thukydidis 
inventione cum usu oratorum congruente. Nordhausen. 1884. Bá- 
szel A. Thukydides beszédei. Budapest. 1881. L. Auffenberg. De ora­
tionum operi Thucydideo insertarum origine, vi historica, compositione. 
Crefeld. 1879. 0. Hüppe. De orationibus operi Thucydidis insertis. 
Gr.-Strehlitz. 1874. 0. Drefke. De orationibus, quas in priore parte 
historiae Thucydideae insunt et directis et indirectis. Beroiini. 1877. 
G. Schneege. De relatione historica, quae intercedat iuter Thucydidem 
et Herodotum. Vratislaviae. 1884. G. Glogaa. Die Entdeckungen des 
Thukydides über die älteste Geschichte Griechenlands. Neumark. 
1876. A. Wigand, lieber das religiöse Element in der geschichtlichen 
Darstellung des Thukydides. Berlin. 1829. — Zur Würdigung des 
Thukydides vom ethischen Standpunkte aus. — Ed. Voss. De Tuyj 
Thucydidea. Düsseldorf 1879. Ό. Kirchoff. Thucydides Graecorum 
ingeniosus rerum gestarum scriptor atque inter omnes, qui similes 
exstiterunt, antiquitatis historicos princeps. Briloniae. 1860.
Végűi szigoréi, de kedves kötelességemnek ismerem hálás köszö- 
netemet nyilvánítani a M. Tud. Akadémia classica-philologiai bizott­
ságának s előadójának, Ponori Thewrewk Emil úrnak azért a szíves s 
hathatós támogatásukért, a melyben ez irodalmi vállalat lehető legtel­
jesebb sikere érdekében részeltettek, továbbá Csengeri János úrnak, 
a kit a tek. philologiai bizottság munkám revíziójával megbízott, azon 
buzgóságért, a melylyel az átnézés és utolsó simítás sok alkalmatlan­
sággal járó munkáját végrehajtotta.
A  ford ító .
BEVEZETÉS.
Midőn az olvasó oly írónak a müvét veszi a kezébe, mint Thu- 
kydides, «a kinek műve első lapja a tulajdonképeni történelem 
kezdete,» könnyen megragadhatja az a leküzdhetetlen vágy, hogy írója 
élete történetének mennél részletesebb s mennél megbízhatóbb adatok 
alapján írt rajzával ismerkedhessék meg. Ez, meg kell vallani, Thu- 
kydides olvasójánál egészen természetes. Mi lehetne érdekesebb s 
tanulságosabb egy okulást kereső szellemre nézve, mint megismer­
kedni egy oly életfolyamattal, egy oly fejlődési processussal, a melynek 
eredménye egy líj pálya megnyitása, egy új tudomány-ág megalapítása 
lett ? Mi vethetne jobban férni:, mi deríthetne különben sajnosán 
nélkülözött világosságot úgy az egész műre, mint annak egyes, apróbb- 
nagyobb részleteire, mint azoknak a hatásoknak, azoknak a viszon­
tagságoknak mennél körülményesebb ismerete, a melyeknek ama 
nagy hatású szellem az emberi sors közösségénél fogva alá volt vetve ?
Sajnos, ez az oly természetes vágy írónkkal szemben nem elé­
gíthető ki teljesen. Az ő egész élete folyamának minden, még a leg­
apróbb részletre is kiteljeszkedő, a fejlődés processusát előtüntető 
rajza helyett részben nagyon töredékes, részben pedig többé-kevésbbé 
ingatag alapokon nyugvó adatokkal kell megelégednünk. Élete körül­
ményeinek nemcsak apróbb, kevésbbé fontos, de sőt számos igen 
jelentékeny mozzanatan-a nézve is homályban vagyunk.
E sajnos körülményt az idézte elő főképen, hogy a régiek álta­
lában nem igen buzgólkodtak abban, hogy íróik élete történetét 
szorosan figyelemmel kísérjék és az utókor számára megörökítsék. 
Az érdeklődés e hiánya miatt aztán oly adatok, a melyek alapján egy 
részletes s az írói egyéniség fejlődését visszatükröző életrajz lehetővé
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válnék, végkép eltűntek az irodalom-történet írója elől. S különben 
is van a történetíróknak egy közös sorsa, a melyet egy későbbi törté­
netíró, a római Sallustius a következő szavaiban érin t: hautquaquam 
par gloria sequitur scriptorem et actorem rerum, az az : épen nem 
egyenlő dicsőségben részesül a történet megírója és végrehajtója. 
Ugyanis ez utóbbi életének minden egyes mozzanata a kortársak 
szeme előtt folyik le, s mivel az élet a történelem egy szakaszával 
elválhatatlanúl egybe van olvadva, a körtársak és az utókor egyaránt 
érdeklődnek iránta. Ellenben a történetíró élete csöndes félrevonult- 
ságban, a felületesen pillantó tömeg szemeiben unalmas egyhangúság­
ban telik e l ; ő inkább is az utókor számára él, hat, működik, az 
utókor oktatója, tanítója. Ennélfogva ennek az élete iránt a kellő 
érdeklődés csak akkor gerjed fel, midőn az adatok legnagyobb része 
már nyomtalanul elveszett.
Maradt ugyan reánk az ókorból Thukydidesnek két életrajza. 
Az égjük egy, Marcellinus rhetornak tulajdonított hosszabb munka. 
Ez azonban oly három, egymástól tisztán megkülönböztethető kisebb 
műből áll, a melyeknek több adata ellenmondásban áll egymással. 
Ez pedig oly körülmény, a mely igen erős kétséget támaszthat az 
egész munka értéke s megbízhatósága felől. A másik egy rövidebb 
munka. Ennek az életrajzi adatai azonban annjüra bizonytalanok, 
hogy közel áll az a gyanú, hogy az író élete egyes mozzanatait egy 
másik Thukydidesnek, a Melesias fiának1 élete eseményeivel zavarta 
össze. íróját, a kinek a neve korunkra nem maradt fenn, méltán 
nevezi a Thukvdides élete történetének egyik éles elméjű kutatója 
«a legmegbízhatatlanabbnak az író megbízhatatlan életírói között».
Van ezeken kívül még egy Thukydides életére vonatkozó rövid, 
száraz adat Suidasnál, a ki a mi időszámításunk szerint a XI. szá­
zadban mind nyelvtani, mind történettudományi tekintetben fontos 
s érdekes «Szótárt» írt.
A mi teljesen megbízható adatot a Thukydides élete körül- 
ménjTeiről bírunk, azt csupán az ő saját művéből meríthettük. Neve­
1 Ez Alopeke attikai demosból (községből) származott: atyja 
némelyek szerint nem Melesias, hanem Milesias volt. Róla még magá­
ban a műben, az I. k. 117. f. 2. §-ában s az idevonatkozó jegyzetben 
lesz szó.
zetesen említ némely dolgokat magáról ott, a hol az események 
menete az ő szereplésének a megemlítését elkerülhetetlenül köve­
teli, de más helyeken is, a végből, hogy az olvasó némely, általa 
elbeszélt dolgokra, vagy az egész műre nézve az ő szavahihetősége, 
megbízhatósága tekintetében meg legyen nyugtatva. Ezek az ada­
tok a következők:
Thukydides, Oloros fia, athéni polgár, a peloponnesosi háború 
kitörésekor nyomban hozzáfogott, hogy e had történetét megírja. 
Ő e háborút átélte java erejében levő és az események felfogására 
s átértésére alkalmas életkorban. Athénben átélte a nagy pestist és 
nem csak másokat látott benne szenvedni, hanem maga is átszen­
vedte. A háború nyolczadik évében vezéri tisztet viselt s e tiszté­
ben egyik vezértársával, Euklessel együtt a thrák partvidékre nyert 
kiküldetést, a hol épen ekkor Brasidas, spártai vezér ügyes és sike­
res működése az athéni uralomra veszedelmessé kezdett válni. Midőn 
Brasidas az athéniekre nézve a thrák partvidéki malmuk fentartása 
tekintetében oly fontos gyarmatvárost, Amphipolist hirtelen meg­
lepte, itt épen Eukles volt jelen, Thukydides ellenben hét hajóra 
menő hajórajjal Thasos szigeténél állt. Eukles a szorongatott Arnphi- 
polisból a lakosságnak Athénhez szító pártjával egyetértésben Thuky- 
dideshez küldött azzal a felszólítással, hogy nyújtson segítséget. Thu­
kydides nyomban a legnagyobb sietséggel ment összes, rendelkezése 
alatt álló hajóival a város oltalmára; azonban megkésett, mivel 
Brasidas attól tartván, hogy Thukydides, a ki a thrák partvidéken 
gazdag aranybányákat műveltetett, ennélfogva ott nagy befolyással 
bírt, ha idejében érkezhetik, az ő tervei megvalósítása elé elhárít­
hatatlan akadályt gördít, az amphipolisiakat igen enyhe feltételek 
alatt nagy hirtelenséggel rábírta városuk feladására. Azonban Thu­
kydides, bár a főhelyet megmentenie nem sikerült, a kikötővárost, 
Eiont nagy gyorsasággal védelmi állapotba helyezte s Brasidasnak 
szárazon és vizen ellene intézett támadása daczára megtartotta. 
E vezéri tiszt viselése után Thukydides húsz évig számkivetésben 
élt, a mely alatt különösen a peloponnesosi szövetség államaiban 
tartózkodott.
Ennyi az, a mit műve különböző helyein saját magáról elejtett 
nyilatkozatai alapján, mint teljesen megbízható adatot felhozhatunk.
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Ezek azonban, mint látjuk, azon kérdésekre nézve, hogy mikor szü­
letett, minő családi viszonyai, összeköttetései voltak, kik hatottak 
fejlődésére, munkáját mikor írta, mikor halt meg, teljesen bizony­
talanságban hagynak bennünket. Hogy ezekre nézve a valóságot 
megközelítő bizonyossággal felelhessünk, kénytelenek vagyunk a leg­
nagyobb részben nem eléggé szilárd alapokon nyugvó adatokkal 
beérni, vagy a legkedvezőbb esetben az író nyilatkozataiból vont 
következtetések után indúlni.
Az ide vonatkozó adatok a fentebbi kérdésekre vonatkozólag 
a következőkben foglalhatók egybe.
Thukydides Halimus attikai demosban (községben) született. 
Ez a demos a Leontis törzsé2 volt s a tengerparton Phaleron és 
Kolias demosok között feküdt Athéntől harminezöt stádiumnyi 
(Ve geogr. mérföldnvi) távolságban. E helynek a neve ma Misia. 
A Thukydides anyja Hegesipyle volt s ugyanahhoz a nemzetséghez 
tartozott, a melyből való volt az atyja, tudnillik az idősb Oloros, 
tlirák fejedelem nemzetségéhez:. Hogy azonban ennek, valamint a 
Thukydides atyjának, az ifjabb Olorosnak ama thrák fejedelemtől 
való leszármazása mely fokozatokon történt meg, arra nézve semmi 
határozott és biztos adatunk nincs. I tt két dolog állapítható meg 
meglehetős biztossággal. Amaz idősb Olorosnak egy leánya az idősb 
Miltiadeshez ment nőül, bizonyosan akkor, midőn ez a tlirákiai 
Chersonesos felett m*alkodott s ez összeköttetés révén juthatott Thu­
kydides anyai ágon közeli rokonságba a Miltiades családjával, mert 
ez a viszony közte s e család közt mindenesetre megvolt. Ugyanis 
az ő hamvai a Kunon családi sírboltjában voltak elhelyezve. Továbbá 
az ifjabb Olorosnak, a Thukydides atyjának már teljes athéni pol­
gárjoga volt s bizonyosan thrák fejedelmi házból való származása 
folytán rendelkezett a thrák partvidéken mind ő, mind a fia ama 
dús javakkal, a melyek a műben is említve vannak.
2 Az athéni polgárság ebben az időben tíz törzsre (pbylére) osz­
lott, a melyek egy-egy hősnek, mint törzs-alapítónak a nevéről voltak 
elnevezve. Nevök a következő volt: Erechtheis, Kekropis, Aigeis, Pan­
dionis, Akamantis, AntiocliiS, Leontis, Oineis, Hippothoontis és Aiantis. 
Később, Kr. e. 307-ben még két törzs csatoltatott hozzá. u. m. Deme­
trias és Antigonidas.
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A Marcellinus-féle életrajz (29. §.) Hermippos nyomán, tovább 
az I. k. 20. f. 2. §-hoz írt scholion említi, hogy Thukydides a Pe: 
sistratos családjával rokonságban állt. Ez adatok az által nyel 
nek nyomatékot, hogy Thukydides, a mi oly szófukar s az esemt 
nyék folyamát episodokkal megszakítani nem szerető írónál má 
magában is annyira feltűnő, ama balvélekedés megczáfolására, 
mely a Peisistratos utódainak a Harmodios és Aristogeiton-féle ősz 
szeesküvésből eredő szerencsétlensége felől volt Athénben elterjedve 
két ízben is (I. k. 20. f. 2. §. és VI. k. 54—59. f.) kitér, sőt a 
utolsó helyen (az 55. f. 1. §.-ban), midőn azt igyekszik igazoln: 
hogy a Peisistratos fiai között Hippias volt a legöregebb, s atyj 
után ez jutott az malomra is, ezt a feltűnő nyilatkozatot teszi 
«ezt én pontosabb adatok alapján bizonyíthatom, mint a minőkké 
e tárgyban mások rendelkezhetnek.» Különösen ez az idézet az, i 
mely a fent említett két író egyhangú állítását nagyon hathatósai 
támogatja s arra utal bennünket, hogy a Thukydides családja és í 
Peisistratos utódai közt nagyon közeli, rokoni összeköttetést föltéte 
lezzünk s azt a nézetet formáljuk, hogy mivel annál a háznál, í 
melyhez az író tartozott, megvolt az élénk érdeklődés ama zsar 
nok-család iránt, de egyszersmind a mód is arra nézve, hogy annal 
viszontagságairól a távolabb állóknál pontosabb adatokra tegyenel 
szert: csak így történhetett meg az, hogy művében két ízbeli ki 
téréssel az athénieknél a zsarnokaik felől elterjedt hibás vélekedői 
czáfolatába bocsátkozzék.
A Thukydides születése évére nézve két egymástól nagyoi 
eltérő adatunk van az ókorból. Az egyik a Marcellinus-féle életrajz­
ban (54. §.) van, s így hangzik: «Mondják, hogy életét ötven ével 
meghaladt korban végezte be, a nélkül, hogy munkába vett törté­
neti művét befejezhette volna». Ez adat szerint Thukydides, a mini 
halála idejének alább közlött kiszámításából következik, Ki·, e. 456 
körül születhetett, s annak a háborúnak kitörésekor, a melynek a 
megírására akkor nyomban vállalkozott, csak körülbelül 25 éves ifjú 
lehetett volna.
A másik adat Aulus Gelliusnál (Noct. Att. XV., 23.) talál­
ható. Ebből a szorosan ide tartozó részlet a következő: «Hellanicus 
a peloponnesusi háború kezdetén hatvanöt, Herodotus ötvenhárom,
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Thucydides negyven éves volt. Ez meg van írva a Pamphila3 tizen­
egyedik könyvében». Ez utóbbi adat szerint Thukydides Kr. e. a 
471-ik évben született s a háború kitörésekor már teljesen megálla­
podott korban volt.
Fontos okok szólnak a mellett, hogy határozottan ez utóbbi 
adatot fogadjuk el. Ez okok a következők :
Az ókorban az írói foglalatosság, bizonyosan az irodalom javára, 
az élet jóval későbbi időszakában kezdődött általában, mint ma. 
S ha még ezen felül figyelembe veszszük azt, hogy az író mindjárt 
műve legelején (I. k. 1. f. 1. §.) azt a nyilatkozatot teszi, hogy 
«munkához fogott nyomban a had kitörésekor»; továbbá azt, ami t  
magáról alább (Y. k. 26. f. 5. §.) mond, hogy «én e háborút egé­
szen átéltem s a mi koromat illeti, oly helyzetben voltam, hogy az 
eseményeket jól megfigyelhessem», s azt is meggondoljuk, hogy 
mindjárt a háború kitörésekor képes volt nagyon találó ítéletet for­
málni (I. k. 1. f. 1. §.) e háború nagysága és jelentősége felől: az ő 
hói működésének a kezdetét nem tehetjük a 25 éves korra, — nem, 
még akkor sem, ha az ő írói működése a háború folyamával egy­
idejűleg talán csak az adatok gyűjtésére, megrostálására, az igazak­
nak a nem igazaktól, a bizonyosaknak a valószínűektől való pontos 
elkülönítésére szorítkozott volna is. Mert bármily fontos és nagy 
jelentőségű működésnek tekintjük is az adatoknak művészi formába 
való öntését, el kell ismernünk, hogy a történetírói működés tulaj - 
képeni sarkpontja az adatok gyűjtésében, megválogatásában rejlik. 
S alig van irodalmi működés, a mely hosszabb, komolyabb, alapo­
sabb előkészületet, gondosabb tapasztalatszerzést, több ember- és 
világismeretet feltételezne, mint a történetíróé. Hát ha még ez oly 
történetíró, a ki egészen új pályát nyit, s a kinek egész működése 
a szív legtitkosabb redőinek, a lélek legmélyebb rejtekeinek isme­
retén alapúi!
Van azonban egy másik ok is, a mely bennünket még talán
3 Pamphila hellen írónő volt. Epidaurosban született s Aigyptos- 
ban élt a Nero korában. Egy harminczhárom könyvre terjedő nagy 
munkát írt, a melyben történelmi jegyzetek voltak minden rend és ösz- 
szefüggés nélkül, úgy, a mint az egyes történelmi adatokat a véletlen az 
írónő keze ügyébe hozta.
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sürgősebben kényszerít az utóbbi adat elfogadására. Fentebb épen 
az író saját nyilatkozata alapján említettük, hogy ő a háború nyol- 
czadik évében vczéri tisztet viselt, a melyben való szerencsétlen 
szereplése folytán érte a húsz éves számkivetés. Ha már az író élet­
korára nézve az előbbi adatot fogadjuk el s azt mondjuk, hogy 
csak Kr. e. 456 körül születhetett s ennélfogva a háború kitörése­
kor csak 25 éves lehete tt: akkor a vezéri tiszt viselése alatt csak 
mintegy 33 éves volt. Ez pedig lehetetlenség. Ugyanis
Athénben népgyűlésben szónokolni, tehát a nyilvános pályán 
szerepléshez kezdeni 30 éven alúli polgárnak nem volt szabad. S 
ezen felül itt, mint általában minden demokratikus államban, a 
legmagasabb s legfontosabb hivatalok elnyerése rendesen csak a nyil­
vános pályán való hosszú, sikeres szereplés, alsóbb fokú, csekélyebb 
fontosságú hivatalokban való kipróbáltatás után volt lehetséges. 
Különösen kellett állani ennek az eljárásmódnak olyanokkal szem­
ben, a kik vezéri tiszt viselésére választattak meg, s épen különö­
sen a peloponnesosi háború idején, a midőn az ily férfiak kezébe 
az államnak folyvást a legéletbevágóbb érdekei voltak letéve.
S vannak is nevezetes példák az író művében arra nézve, 
hogy a 30—35. éves kort nagyon fiatalnak tekintették Athénben, 
s hogy csak az idősebb korral járó higgadt gondolkozás és gazdag 
tapasztalat szolgált ajánlatúl a magas állami hivatalok viselőinél. 
Midőn Alkibiades a nyilvános pályán föllép s ennek első szereplé­
séről említést tesz az író, ezt a következő megjegyzés kíséretében 
teszi: «Ezt még ekkor más államban koránál fogva, fiatalnak tekin­
tették volna ; itt azonban őseinek nagy nevénél fogva már ekkor is 
nagy népszerűség környezte». (V. k. 43. f. 2. §.) S mindamellett 
ennek ekkor, a mint a Nikias-féle béke megkötésekor a nyilvános 
életben tért akart foglalni, mennyi keserű mellőztetést kellett szen­
vednie, épen fiatal kora miatt. Pedig már~30 éves volt. Sőt később, 
midőn a siciliai hadi vállalat élére Nikias mellé vezértársúl meg­
választották, az az ezen vállalat felett kitört vitában őt «ifjoncz­
nak» nevezi s vele jóformán mint gyermekkel bánik (YI. k. 12. f. 
2. §.), ámbár ekkor Alkibiades már 35 éves volt. Ha már egy 
Alkibiades a lehető legkedvezőbb viszonyok között, a legnagyobb 
erőfeszítés után, oly tehetségekkel, a melyek a nyilvános pályán
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való szereplésben a tömeg megnyerésére s a felette való maiko­
dásra a legfőbb mértékben képessé tették, oly időben, midőn a fék­
telen demagógia a polgárságot már meglehetősen megrontotta s a 
hosszas tapasztalat szülte józan hagyománytól eltérítette, csak 35 éves 
korában érte el a vezéri polczot, s ekkor is értésére adták, hogy 
ama fontos álláshoz képest, melyet elfoglalnia sikerült, még csak 
gyermek, teljesen valószínűtlen az, hogy egy oly férfi, a kinek haj­
lamai, gondolkozása módja a tömegétől eltérő utat mutattak ki, s 
a ki, bár mindenesetre lerótta ugyan a nyilvános pályán is pol­
gári kötelességeit, de a polgárság szeme elől nagyon félre vonult 
életet folytatott, oly korban, midőn a perikiesi kor szigorúbb 
elvoi még hatottak: teljesen valószínűtlen, mondom, hogy egy ily 
férfi 4-8 éves koron alúl elnyerhette volna az oly fontos vezéri tisz­
tet s nála 33 éves korra gondolni e részben egyenesen képte­
lenség.
Ha már az elmondottak alapján azt fogadjuk el, hogy az író 
a háború kitörésekor 40 éves volt, ennek befejezésekor a 67-ik évét 
töltötte be. Csak így történhetett meg az,' hogy az író adatainak 
feldolgozásába, művészi alakba való öntésébe hajlott korban, a neme­
sebb szellemeknél e hajlott korral együtt járó nagy előnyök fel- 
használásával foghasson. S e mellett maga a mű világosan szól, 
mert ez, beható tekintettel vizsgálva, gazdag tapasztalatok által meg­
érlelt, hosszú élet után meghiggadt, megtisztult mély szellemnek 
nemes gyümölcse.
Hogy kik voltak tanítói, kik hatottak szelleme fejlődésére, 
arra nézve semmi határozott adataink nincsenek. Feltehető, hogy 
Protagoras sophistának hallgatója volt. Valószínű, hogy egy másik 
sopliistától, Prodikostól tanult fogalmakat meghatározni s rokon 
jelentésű kifejezéseket egymástól élesen megkülönböztetni.' Arra, 
hogy a híres leontioni Gorgiasnak is tanítványává legyen, már ennek 
fellépésekor nagyon idős volt, de előadásait azért mindenesetre hall­
gathatta s iratait tanulmányozhatta. A régiek szerették hinni még 
azt is, hogy a rhamnosi Antiphon is tanítója lett volna; ez azon­
ban oly adat, a mely a próbát ki nem állja s csupán arra a néhány 
meleg hangon írt sorra támaszkodik, a melyeket az író művében 
egy helyen (VIH. k. G8. f. 1. §.) ez államférfi emlékének szen-
bThukydides.
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tel.4 Végül az író vallásos dolgokban való szabadelvűsége a régieket 
arra vezette rá, bogy feltételezzék azt, bogy Anaxagorasnak tanít­
ványa volt, a ki a 70-ik olympias vagyis Ki·, e. 500 körül Klazomenaiban 
született s Kr. e. 470. és 450. közt hirdette Athénben bölcsészeti esz­
méit, s innen istentagadással vádoltatván száműzetett.
Meg kell vallani, bogy ez utóbbi föltevésnek van bizonyos alapja. 
S ez alap nem épen ott rejlik, bogy az író szelleme a népbit nyűge 
alól teljesen fel van szabadítva, mert liisz ezt köszönhette a sophisták 
irataival való foglalkozásának is. Az alap inkább abban rejlik, hogy 
Anaxagoras egyik leghatározottabb képviselője annak a Thukvdides 
korában mutatkozó iíj szellemi áramlatnak, a mely akkor Athénben- 
minden nemesebb szellemet ellenállhatatlanúl sodrába kapott, s van 
a két szellem között némi szorosabb kapcsolat is, a mely első pilla­
natra szemünkbe tűnik, lia működésüket egymással egybevetjük.
A bellen műveltség összliangzatos fejlődését mi sem mutatja 
tisztábban, kézzelfoghatóbban, mint az, hogy a művelődés összes 
téréin való haladás szoros kapcsolatban áll a bölcsészet fejlődésével; 
a bölcsészet átveti a többi térekre megvilágosító, ápoló, fejlesztő 
sugarait, s a többieken mutatkozó haladás fényesen igazolja sikereit, 
de egyszersmind további fejlődésében is hathatósan támogatja. Ha 
már az e korszakbeli bölcselkedés és a szellemi élet többi körei s köze­
lebbről a történetírás terén való munkálkodás közötti viszonyt tekint­
jük, bármily alkalmatlan is a később mondandók anticipálása, 
elmondhatjuk röviden, hogy az Anaxagoras bölcsészetével ébredt 
fel a helléneknek tulajdonképeni tudományos érzéke s azt az «észt,» 
(νους-t,)  a melyet Anaxagoras a physikai világrend élére állít, Tliuky- 
dydes vitte be a történelem erkölcsi világrendjébe. Ez az erős kap­
csolat pedig arra utal bennünket, hogy Tlmkydidesnek Anaxagorassal 
való szoros, ne mondjam tanítvány! viszonyát feltételezzük, mert az 
utóbbi eszméinek ez átdolgozása ily viszony nélkül alig lehetséges.
Hogy az a húsz éves számkivetés,, a melyről az író maga is 
említést tesz, miért érte, erre nézve mind a Marcellinus-féle, (38. §.) 
mind a Névtelen életrajza (8. §.) egyhangúlag úgy nyilatkoznak, hogy ezt
4 L. ez államférfiról K. Sittl, Gesell, d. griecli. Literatur bis auf 
Alex. d. Grossen. 2-ter Tkeil. München 1886. 62—72. 11.
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büntetésül szenvedte azért a felségárulásért, a melyet Amphipolisnál 
való vezérkedése alkalmával követett volna el. Az utóbbi egész határo­
zottsággal mondja az említett helyen, hogy «felség-árulás vádja érte 
késedelmeskedés és hanyagság miatt.» Hogy Tliukydidest.a vezéri 
tisztében tanúsított minden kifogástalan magaviseleté mellett is ily 
vád s ezen büntetés érte, az Athén ekkori viszonyai közt nagyon 
könnyen megtörténhetett. Nagy szerencsétlensége az ókori demokra- 
tiáknak, hogy igen hamar s nagyon könnyen ocklokratiákká fajúinak 
el. E tekintetben igen sok, talán minden attól függ, hogy kik s minő 
jellemű egyéniségek azok, a kik a különböző időkben a népet vezetik.5 
így ekkor Athénben is a Perikies demokratiája a Kleon és társai indu­
latos és erőszakos ochlokratiájává fajúit. A tömegnek pedig nagy 
szenvedések közt és nagy csapások után áldozat kell, a kinek a fejére 
háríthassa a felelősséget a történtekért. Különösen áll ez a hadi téren, 
a mint az ókor egy másik nagy történetírója, Tacitus mondja : iniquis­
sima haec bellorum condicio e s t: prospera omnes sibi vindicant, 
adversa uni imputantur, azaz : A hadakozásnak legliáládatlanabb 
oldala az, hogy a sikert mindenki magának tulajdonítja, a szerencsét­
lenségért egy emberre tolják o, felelősséget. Tehát ez Athén ekkori 
állapotában igen könnyen megtörténhetett. De mégis egy fontos 
körülmény gátol bennünket abban, hogy az életíróktól nyújtott érte­
sítést a számkivotésre nézve minden további gondolkozás nélkül 
elfogadjuk. A törvény a felségárulásra már ekkor, mint később is, 
halálos büntetést szabott. Ennélfogva természetesebbnek találhatnék, 
hogy Thukydides az ismert viszonyok közt nem merte magát alá 
vetni a nép ítéletének, hanem miután Amphipolis megmentésére 
irányuló kísérlete nem sikerűit, önkéntes számkivetésbe ment, ép úgy 
mint korábban, azelőtt épen két évvel, K. e. 4-26-ban Demosthenes 
vezér szintén nem mert haza menni az Aitoliában, Aigitionnál szen­
vedett veresége után. (III. k. 98. f. 5. §.) Ez ellen azonban az a tény 
szól, hogy Thukydides a Kr. e. 404-ben létre jött békeegyezség alapján, 
tehát húsz év múlva, juthatott vissza hazájába. Olyannak már, a ki 
önként ment számkivetésbe, semmi szüksége sem lett volna arra,
5 V. ö. ezzel azt, a mit az író a II. k. 65. f. 8—10. §-ban 
Perikiesről s utódairól mond.
b*
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hogy megvárja a békekötést. Az ilyen, valamint maga választotta a 
számkivetést, úgy magától is visszatérhetett volna, s ezt megtehette 
volna hamarább is, a nép haragjának lecsillapulása után, ép úgy, mint 
Demosthenes is megtette, az aigitioni csorba kiköszörülése után, Kr. e. 
a 426-ik évről a 425-ik évre menő téli időszakban. A legvalóbbszínű eset 
gyanánt marad az, hogy az athéni nép, bár ekkor már az elfajulás 
útján volt, de még nem romlott meg végkép s volt még benne annyi 
igazság-érzet, hogy a felség-árulás elleni törvényt ne alkalmazza egész 
szigorúságban oly vezérével szemben, a kinek ártatlansága tényleg 
minden kétségen felül állt s a kivel szemben az Amphipolis elvesztése 
miatt támadt legnagyobb felindulás pillanataiban is szembeszökő 
enyhítő körülmény gyanánt forgott fenn az, hogy bár Amphipolist 
megmentenie nem sikerűit, de ennek kikötővárosát, Eiont, a Brasi- 
das birteleni támadása ellen megvédelmezte.
Hogy az író hosszas számkivetése idejét hol töltötte el, erre 
nézve teljes bizonyossággal általában csak annyit mondhatunk, hogy 
különösen a peloponnesosi szövetség államaiban. (Y. k. 26. f. 5. §.) 
Ennél többet biztosan megállapítunk e kérdésben nem lehet. Mivel 
Archelaos, makedoniai királyról művében (III. k. 100. f. 1. 2. §.) 
barátságosan emlékezik meg, némelyek ennek az udvarába helyezték. 
Határozott állítást e tekintetben nem koczkáztathatunk ; az azonban 
bizonyos valószínűségre tarthat számot, hogy Tliukydides, mivel a 
saját maga vallomása szerint a háború alatt, mindjárt annak a kezde­
tétől fogva, történeti művével foglalatoskodott, bejárta azokat a 
helyeket mind, a melyeken az általa megírt háború történetének főbb 
eseményei lefolytak. Oly lelkiismeretes és gondos íróval szemben 
ez a gondolat majdnem ellenállhatatlanúl tolul a figyelmes olvasó elé. 
Különösen a siciliai események megkapó közvetlenséggel írt rajzában 
oly részletes helyismeretet tanúsít, hogy ezt az akkori földrajzi tudó 
mány tökéletlen segédeszközei mellett csak közvetlen szemlélet útján 
lehetett megszereznie. Meg kellett tehát fordulnia Sicilában is.
Hogy Tliukydides mikor írta e történeti művét, vagyis hogy 
mikor fogott ennek abba a művészi formába való öntéséhez, a melyben 
ma is bírjuk, ennek a tárgyalását megelőzőleg, két körülményt kell 
megemlítenünk, a melyek figyelembe vétele ezen, talán soha eléggé 
nem tisztázható kérdésben nagy mértékben könnyíti a tájékozódást.
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Először is ez a mű nem teljes, nem befejezett mű, azaz nem olyan, a 
mily kerek, bevégzett egésznek írója óhajtotta, akarta volna. Másod­
szor pedig az is, a mi belőle létre jöhetett, hosszas, nehéz, fárasztó 
munkálkodás, többszöri utólagos javítás, simítás eredménye. Ezek 
fontolóra vétele mellett már elismerhetjük ugyan azt, hogy a mű ele­
jének az összeállításába belefogott az író még a háború folyama alatt, 
s ezt következtethetnünk lehet a mű első (IV. k. 48. f.-ig terjedő) 
részében a simító kéz munkájával daczoló apróbb hiányokból: de a 
munka további folyama alatt, ezzel egyidejűleg eszközölt utólagos 
javítgatásokat, apróbb nagyobb betoldásokat tekintve elmondhatjuk, 
hogy az egész mű, elejétől végéig egyaránt végleges, azaz oly alakját, 
a minőt neki hója általában adhatott, a háború befejezése után 
nyerte meg. Hogy ez nem történhetett másképen, azt művének 
számos helye félremagyarázhatatlanúl bizonyítja. Ilyen például a 
bevezetés (I. k. 1—23. f.) a melyben az író azt a tételt igyekszik 
bebizonyítani, hogy az a háború, a melynek történetét meg akarja 
írni, a legjelentékenyebb esemény a hollen nép egész addigi történe­
tében. E tétel vitatásakor az írónak a háború összes eseményeit ismerni 
kellett. Ilyen továbbá a H. k. (55. f. 5—13. §. a hol az író az egész háború 
lefolyásán végig tekint, Perikies halálától egészen addig, míg az ifjabb 
Kyrosnak a peloponnesosiakhoz való csatlakozása ez utóbbiaknak az 
athéniek felett döntő súlyt adott s ezeket meglepő ellenálló képessé­
gük daczára, a saját maguk közt folytatott viszálkodásoktól is segíttetve, 
végtére megtörte. Továbbá a II. k. 100. f. 1. 2. §-ban Sitalkesnek 
Makedonia elleni hadjáratáról szólván, elmondja, hogy a makedónok, 
nem lévén képesek oly hatalmas hadsereggel, mint a mely feléjök 
nyomúlt, nyűt téren mérkőzésre menni, az erősített helyek oltalma 
alá, s az országukban található városok falai mögé húzódtak. S ezután 
így folytatja : «Hy helyek akkor nem oly nagy számban voltak. Azo­
kat, a melyek most ott vannak, később a Perdikkas fia, Archelaos 
építtette, trónra lépte után, s hozzájok egyenes útakat vágatott; do 
tett még egyéb czélszerű intézkedéseket is, kiváltképen az ország bar- 
czi képességének kifejtése körűi, lovasság, gyalogság szervezése és a 
had egyéb eszközei tekintetében, úgy, hogy ő többet tett ez irányban, 
mint az előtte uralkodó nyolcz király együttvéve.» Mivel az itt emlí­
tett intézkedések oly nagy terjedelműek voltak s annyi időbe kerültek
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bizonyosan, hogy az Archelaos király hozzájok képest majdnem rövid­
nek mondható uralkodásából minden pillanatot felemésztettek ; mivel 
továbbá az író az őt jellemző körültekintő eljárásnál fogva határozott 
ítéletet csak oly történeti személyiségekre nézve koczkáztat, a kik a 
cselekvés teréről már leléptek, a kik az életből már távoztak: ez a 
hely oly alakban, a melyben ma e müvet bírjuk, csak Ki·, e. 399 után 
jöhetett létre, mivel tudjuk, hogy Archelaos Kr. e. a 413—399. évek­
ben uralkodott.
Végül Thukydides volt az, a ki elfogadtatta s általánosan ural­
kodóvá tette azt a nézetet, hogy a ma úgynevezett «archidamosi 
háború», a melyet ő «első tíz éves háborúnak» nevez, továbbá az 
ezután következő nyugtalanságok a siciliai háborúval s az erre kitört 
dekeliai háború együtt egy nagy, 27. évig tartó háborúba olvadnak 
össze. Az a fontos hely, a hol e pontot tisztázza s a történelem szá­
mára végérvényesen megállapítja, az V. k. 25. és 2G. fejezete. S itt 
elmondja, hogy megírta e háború történetét egészen addig az időpon­
tig, «a midőn a lakedaimoniak és szövetségeseik az athéni uralomnak 
véget vetettek s a Peiraieusnak és hosszú falaknak maivá tették magu­
kat. A háború ezen időig összesen huszonhét éven át tartott». Ezek­
kel szemben az, hogy e helyen, valamint müve alábbi helyein az 
író a háború eddig lefolyt szakaszát «első tíz éves háborúnak» nevez- 
geti, az olvasót ép oly kevéssé hozhatja zavarba, mint az, hogy ugyan­
ezen a helyen mantineiai és epidaurosi háborút emleget, a melyek 
pedig, mint tudjuk, szintén a nagy, 27 éves háború részletei vol­
tak. Csak az okoz e tekintetben zavart némely magyarázóknál, hogy 
Thukydides mind az egész 27 éves háborúra, mind annak egyes sza­
kaszaiba vonatkozólag e szót használja: «háború». S ennek oka az, 
hogy Thukydides, úgy szólván, inkább a gondolatok, mint a sza­
vak embere volt, s ott, a hol teljesen tisztában lehet a fogalom 
a gondolkodó olvasó előtt, annak közelebbi, körülményesebb meg­
jelölésével nem törődik.
Az itt idézett részlet különösen nemcsak a mellett bizonyít, 
hogy az író a háború befejezése után foglalta müvét oly alakba, a 
melyben most bírjuk, hanem egyszersmind a mellett is, hogy az 
egész huszonhét éves háború történetét meg akarta írni. E szándé­
kát azonban nem teljesítette, mivel a mü a huszonegyedik év tör­
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ténetének az előadása közben, kevéssel a Kynos sémái ütközet után 
hirtelen, váratlanul megszakad. Ha a megszakítás az író saját elha­
tározásából történt volna, bizonyosan folytatta volna az események 
elbeszélését, ha tovább nem, legalább a nem sokkal később történt 
kyzikosi ütközetig, a mely által az események bizonyos nyugvó 
ponthoz érnek. S e helyett azt látjuk, hogy egy másodrendű ese­
ménynek, a Tissaphernes Hellespontosba való utazásának az elbe­
szélése szakad mintegy ketté. E körülmény elfogadhatóvá teszi azt, 
hogy az író hirtelen halállal halt meg, talán gyilkos kéz vetett 
véget életének, a mint hogy ez a hit a hagyományban erősen is 
tartja magát.
Hogy mikor és hol érte ez a sors Tliukydidest, arra nézve 
szintén nincsenek határozott adataink. Elhalálozásának az ideje csak 
hozzávetőleges számítás útján állapítható meg a következőkből. Egy 
helyen (HL k. 116. f.) a háború hatodik évének az eseményei 
között említi, hogy a siciliai Aetna kitört. S ekkor azt a megjegy­
zést teszi, hogy «mondják, hogy ez a kitörés az ötvenedik évre 
következett az előbbi után, s összesen három ily kitörés volt, mióta 
Siciliát kellenek lakják». Ez a kitörés, a melyet itt említ s a mely­
nek az alkalmából az Aetnának ő általa hallomásból ismert kitöré­
seiről említést tesz, Ki·, e. a 425-ik évben következett be. Annak 
az idejét is megállapítja, a mely ezt megelőzte, s ez valószínűleg 
épen az volt, a mely Ki·, e. a 476-ik évben tö rtén t; csakhogy az 
író ennek az ideje meghatározásánál, mivel az évek számításában 
az ő korabeli naptár nagyon ingadozó volt, s mivel az idézett hely­
ből az tűnik ki, a mint a nála oly jelentős «mondják» is mutatja, 
hogy az erre vonatkozó adatokat különben is másod kézből s nem 
valami nagyon megbízható forrásból m erítette: az idő meghatáro­
zásánál kerek számban fejezi ki magát. Az ezeket mégelőző kitörés 
idejét nagy régisége miatt nem határozza meg s csak annyit ad 
értésünkre, hogy e két kitörést megelőzőleg a Kr. e. ΛΉΙ. század 
közepéig, azon időpontig visszamenőleg t. i., a mióta kellenek gyar­
matosítani kezdték Siciliát, még egy kitörés volt. Tehát, a mint az 
idézett hely mutatja, Tlmkydides az Aetnának csak három kitöré­
sét ismeri, egyet, a mely Kr. e. 425-ben, egy másikat, a mely Kr. e. 
1-7'J-ben, s egy harmadikat, egy korábbi időbelit, a mely a Kr. e.
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VIII. század közepe óta következett be. Volt azonban az Aetnának 
nem sokára, a !)5-ik olympiasban, Kr. e. 3l)6-ban egy újabb kitörése. 
Erről azonban az író már mit sem tud, bizonyosan azért, mert azt az 
évet már nem érte meg.
Thukydides, miután húsz évig tartó számkivetés után Kr. e. 
404-nek a végén, vagy Kr. e. 403-nak az elején a békeegyezség alap­
ján hazájába visszajutott, mint legalkalmasabb helyen itt, t. i. Athén­
ben foglalkozott nagy. munkája hátra levő részének művészi alakba 
való öntésével s a már összeállított első rész javítgatásával, simít- 
gatásával; azonban, mint igen természetes, vagyoni viszonyai idő­
ről időre a thrák partvidékre szólították el s vagy itt vagy Athénben 
érte el a halál; mert van mindkettőre adatunk. Némelyek szerint 
ugyanis a thrák partvidéken, Skapte Hylében, mások szerint Athén­
ben halt meg. Hamvait, a mint már fentebb is említettük, a Kimon 
családi sírboltjába temették. Eletírói közük síriratát is. Ez egy liexa- 
meteri sorból áll s nyelvünkre áttéve, következőleg hangzik:
«Itt pihen az Oloros fia, Thukydides, Halimusból.»
Két gyermekét említenek. Az egyik fiú volt, Timotheos néven, 
a másik pedig leány s némelyek a mű nyolczadik könyve szerzőjének 
tartották.
Thukydides, a mint ezekből látjuk, születésénél fogva a hellen 
és barbar világ közé, élete sorsánál fogva pedig a küzdő felek közé 
volt helyezve. Az előbbi körülmény felűlemelte a liellenes elfogult­
ságon, az utóbbi pedig míg ery részt megmentette a részrehajlástól, 
más részt megkönnyítette számára azt, hogy az ellenfél részéről külön­
ben talán soha meg nem szerezhető adatok birtokába juthasson. Végűi 
az, hogy gazdag, vagyonos volt, számára teljes szellemi függetlenséget 
biztosított, egyszersmind módot adott neki arra, hogy egyedül nagy 
munkájának élhessen, utazásokat tehessen s egy nagy mű létrehozása 
czéljából nagy anyagi áldozatokat tehessen. Mindezek bizonyára 
nagyon kedvező körülmények egy történetíróra nézve. Azonban ezek 
magukban csak egy kitűnő történeti mű létrejövetelét seg.tik elő. 
Pedig a kezünk közt levő mű több ennél. Thukydides ennek megalko­
tása által egyszersmind általában az emberi haladásnak is fontos 
szolgálatot teljesített, a történetírás terén egy nagy lépést tett s
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korszakalkotó művet létesített. Úgy hiszem, azt kell itt mindenek 
előtt kimutatni, hogy miben áll e műnek korszakalkotó fontossága s 
csak ezután térhetünk át közelebbi jellemzésére.
Hogy a mű korszakot alkotó fontosságát kellőkép feltüntethes­
sük, a Thukydidest megelőző állapotokra kell előbb némi futólagos 
pillantást vetnünk.
Az elődök tettei, viszontagságai, küzdelmei és szenvedése iránti 
való érdeklődés minden népnél igen korán nyilatkozik. Alapja ez 
érdeklődésnek egyrészt a kegyelet, a melylyel az életből elköltözött 
kedveseink emléke iránt viseltetünk, másrészt pedig az a bála, a 
melyet kányákban az általuk Kivívott s ránk örökségül hagyott ered­
ményekért, sikerekért, táplálunk. Csatlakozik e nemes érzelmekhez 
eleinte annak homályos sejtelme, később mindig erősbödő s világo­
sabbá váló öntudata, hogy amaz eredmények, sikerek csak úgy bizto­
síthatók, gyümölcsöztethetők s gyarapíthatók mennél teljesebben, ha 
amaz eljárásmódokat, ama küzdelmeket ismerjük, a melyek által 
azokhoz a sikerekhez juttattak bennünket a már előttünk elhaladt 
nemzedékek; s hogy az egyes mind az összessel, mind az összesnek 
minden egyes tagjával csak akkor működhetik a kellő összhangzatos- 
sággal, csak iigy találja bele magát a nagy életfolyamba, ha ennek 
addigi folyását is kellőleg ismeri. Azonban ez érzelmek helyes nyilat­
kozásának, e felfogás kellő érvényesülésének a művelődés kezdetleges 
korszakában nagy akadályai vannak. Az emberi természet sajátos 
gyöngesége az, hogy nagyon hajlandó a múltak csodálatára; továbbá 
az, hogy a mi a magáé, azt dicsekvőleg nagyítani szereti s ahhoz, a 
mit hall s örömest hallgat, midőn tovább adja, a maga részéről is 
óhajt valamit hozzáadni. Ezek következtében ama hibák s fogyatko­
zások, a melyek a múlt idők gyarlóságainak okozói voltak, elmosódnak 
előtte s csak az erényeket látja, csak a fény tűnik eléje s az árnyék 
eltűnik tekintete előtt, s e fényben az elmúlt idők alakjainak arányai, 
ellentétben a természeti világ tüneményeivel, a távolodással folyvást 
nagyobbodnak s lassanként mintegy emberfelettiekké magasainak. 
Ennek az alapja különben még az egyénnek abban a kisebbítésre kész 
hajlandóságában is rejlik, a melylyel az élet nagy versenyén körülötte 
nyüzsgő más egyének működését kíséri, s abban, hogy azoknak, a kik 
már nem élnek s az ő útjában már többé nem állanak, épen sokszor
a jolen korban élők rovására, érdemeik jóindulatú mérlegelésével, ne 
mondjam, nagyításával adózik. S ez érzelmeit átviszi az egyén a kor­
társak és elődök működéseinek összes eredményeire, általában a jelen 
és elmúlt korra. S ezek annál erősebben nyilatkoznak, minél alacso­
nyabb fokon áll a műveltség, tehát minél erősebb a képzelem s 
az indulatok uralma s minél kevésbbé vezérlik az egyént a belá­
tás s a tiszta igazság után való őszinte törekvés. Épen ezek miatt 
is aztán a kezdetleges műveltségi fokon álló népeknél igen nagy a 
hajlandóság a tökéletesség eszményképének a múltban való kere­
sésére.
Ez általános fejtegetések igazságát bizonyítja a kellenek tör­
ténetírásának a sorsa is, még pedig annál szembetűnőbben, minél 
élénkebb szelleműek voltak s minél erősebb Amit náluk a teremtő 
képzelem. A mi náluk az elődök tetteiről és sorsáról az emlékezetben 
élt, azt ama szellem csakhamar kivetkőztette eredeti egyszerű alakjá­
ból s ekkép regévé alakította. Alig van náluk esemény a legrégibb 
kortól egészen Solon koráig, a mely ily átalakuláson ne ment volna 
á t ; sőt ez a regélő hajlamuk nem szűnt meg még akkor sem, midőn 
egyidejű történetírók koruk eseményeit fel kezdték jegyezgetni; mert 
a történeti igazságnak mesévé átalakítására való hajlandóság még 
ekkor is élt s tartott igen késő ideig, egészen a peloponnesosi háború 
koráig. A helléneknek erős költői hajlama a történetírótól nem egy­
szerűen a múlt eseményeinek a közlését kívánta, nem lelkiismeretes 
tanítást, hanem kedélydorítő élvezetet az eltűnt idők dicsőségén, az 
ősök nagy tettein s csodás sorsán, a távol földön véghezvitt csodatet­
teken s az előadásban kellemct s formai szépséget. Ekkép a hellének­
nél sok ideig helyettesítette a történelmet az epos, a történetírót az 
epos-író, a mondaköltő. Midőn utóbb az eposi költészetnek az ere 
kiapadt s az átszármazott monda-anyag száraz oktató elbeszéléssé 
fajúit, a költői teremtő erő pedig új műalakokat keresett, a monda­
költők felhagytak a szokásos mértékes alakkal s helyette a prózát 
kezdték használni. A mondáknak ez a prózában való feljegyzése Kr. e. 
600-ban vette kezdetét. Nem sokkal ezután kezdődött meg Ioniában 
a történeti események feljegyzése is, teljesen egyszerű modorban, 
minden különbségtétel nélkül valóság és költészet között, de egy­
szersmind önkényes változtatás nélkül is. Az elbeszélt dolgok hiteles­
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ségére néző az egyetlen megnyugtató bizonyíték az volt, hogy forrá­
suk a szájhagyomány.
Azok az írók, a kik ily elbeszélések feljegyzésével foglalkoztak, 
tehetségük és tárgyalási modoruk különböző volta mellett megegyez­
tek abban, hogy írtak a nélkül, hogy a valónak a valótlantól, a törté­
neti igazságnak a mythostól való megkülönböztetésére a kellő ké­
pességük vagy hajlandóságuk lett volna, hogy ismertek volna a 
mulattatáson, a szórakoztatáson kívül magasabb czélt, a mely okta­
tásban, okulás nyújtásában á ll; s midőn ekkép összehalmozták a 
mythosi, történeti, földrajzi vagy etknographiai adatokat, ezt a nélkül 
tették, hogy a politikai vagy erkölcsi élet részére gyümölcsöző szem­
pontokat állítottak volna fel, vagy azokat egységes egészszé foglalták 
volna össze, vagy legalább csak rendezni igyekeztek volna. Ezek az 
írók Thukydides nyomán logographosok közös neve alá foglalhatók 
egybe.
Az első, a ki által a történetírás határozottan helyes irányba 
kezd térni, a halikarnassosi Herodotos. (Született Kr. e. 484-ben; 
m. h. Kr. e. 413. körül.) Az ő elbeszélése igen gyakran meg­
haladva a történeti józanság mértékét, csodásnak és mesésnek, 
különösen a Thukydidesével egybevetve inkább kellemes és mulat­
tató költészetnek, mintsem igaz történetnek tűnik ugyan még 
fel,® de már ő szorosan megkülönbözteti azt, a mit szóbeli közlés 
után mond el, attól, a mit a maga szemlélete, a saját tapasztalatai 
után ír le ; s bár az a szigorú kritika, a mely a dolgok lényegébe hatol, 
nem gondolva azzal, hogy az oly sokaktól kegyelettel tekintet traditio 
ez által romba dől, jámbor lelkületérc, kíméletes természetére nézve 
idegen volt; annyi azonban már megvolt nála, hogy elfogulatlan ész­
szel s minden nemzetiségi elbizakodottságtól menten mindenütt fel­
ismeri azt, a mi dicső és dicséretre méltó, minden nép erkölcse és 
szokásai iránt tiszteletet és tiirelmességet sürget és még az ellenség 
erényeinek is igazságot szolgáltat.
Már ez is nagy haladást -jelez ugyan a korábbi állapotokkal 
szemben; azonban még sem ezekben rejlik Herodotosnak az az
4 A H. történetírása ezen főhibájának bővebb fejtegetését a Thu­
kydidesével egybehasonlítva 1. alább a XXX—XXXI, lapokon.
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érdeme, a mely Őt a logographosok sorából kiemeli s számára «a tör­
ténelem atyja» (Cicero de leg. I. 1., 1.) nevet biztosítja, hanem abban, 
hogy elbeszélése anyagáúl számos és különféle európai és ázsiai nép 
eseményeit választotta, hogy a lydok uralmától kezdve levezette 
a történeti események elbeszélését egész a perzsa háborúkig, s ezt 
az oly szerfölött bő és soknemű anyagot egy egységes eszme alá 
foglalta s egy összefüggő teljes tervezet' kapcsával művészi egy­
séggé foglalta össze. A bevezetésben kijelenti, hogy szándéka meg­
írni a helléneknek barbárokkal viselt háborúit, s ehhez, mint főfonal­
hoz fűzi történelmi műve elejétől fogva az összes eseményeket s 
azokat szakadatlan sorban levezetvén, rámutat a liellenségnek a bar­
bársággal folytatott küzdelmeire s arra, hogy a persa háborúk mélyebb 
s régibb alapja a kellenek és barbárok vagyis Európa és Ázsia közt 
fennállott ellenségeskedésben keresendő. Továbbá Herodotos a népek 
sorsában, valamint az egyes emberében mindenütt az isteni kormány­
zásnak és közvetlen intézkedésnek a nyilvánulásait látja s el van telve 
azzal az istenes, jámbor törekvéssel, hogy ezen hitének igazságát a 
történeti tapasztalatokból levonja. Mivel e törekvése irányadó reá 
nézve nem csak a főcselekvény igazolásában és tárgyalásában, 
hanem a mellékcselekvények megválasztásában is, ez által művének 
egységes jelleme még tisztábban tűnik elő. Sajnos azonban, hogy 
bár e törekvése jámbor olvasók vallásos és erkölcsi érzetére a leg­
jótékonyabban hat, a tudományos történetírás általa mit sem nyert 
s Herodotos csak annyit lendíthetett vele a történetírás ügyén, 
hogy tisztába hozza azt, hogy a történelemben eszmék uralkod­
nak, s hogy az eseményeket nem elég csak laza pongyolaságban elbe­
szélni, hanem a bennök rejlő vagy általuk nyilvánuló eszmék által 
szerves kapcsolatba kell egymással hozni s az egyes részleteket kerek, 
egységes művé kell egybeolvasztani. Ekkép Herodotos csak a történet- 
írás művészetének a megalapítójává lehetett, s csupán e tekintetből 
érdemli meg «a történetírás atyja» megtisztelő nevet.
Az a férfiú, a ki egy nagy lépéssel tovább ment s a történelmet 
a tudományok sorába, a történetírást tudományos polezra emelte, 
Thukydides.
Az a kérdés, hogy mikép tette ő meg e nagy lépést a történet- 
írás terén ?
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Midőn e kérdésre válaszolólag a Thukydides munkálkodása ered­
ményeit szemügyre veszszük, önkéntelenül eszünkbe jut az emberi­
ség fejlődésében, művelődésében annyi fontos előre lépés által iga­
zolt tétel, hogy az elobaladás a művelődés terén nem egyéb, mint 
a múlt tévedéseinek felismerése s kijavítása, hogy az emberiség a 
fejlődés folyamán ellentétek között halad.
A fentebbi fejtegetésből tudjuk, hogy a múlt az élénk költői 
szellemű hellen nép előtt a Thukydides fellépését megelőzőleg a kép­
zelem által felékesítve, megdicsőítve, csodás fényben ragyog s a leg­
távolabbi őskor eseményeiben az előtéren istenek és hősök rendes 
emberi arányokat meghaladó alakjai mozognak.
Thukydides e csodás világot egy csapással szétrombolja. Az ő 
józan, fürkésző szelleme előtt a legtávolabbi múlt közönséges 
méreteire törpül s a' jelennel szemben kisszerüséggé zsugorodik; 
még pedig minél távolabb esik valamely korszak a jelentől, annál 
kisszerűbb, jelentéktelenebb s minél kevesebb idő választ el tőle, 
annál fejlettebb, tökéletesebb. S ezzel meg van állapítva a nagy 
igazság, hogy a történelem fokozatos fejlődési folyamat. Egyszersmind 
a hősök világával szemben egész nyomatékkai van kiemelve nála az 
előadás folyamán, hogy az emberi természet lényeges tulajdonai min­
denkor ugyanazok voltak.
Hogy ezek az ő általa megállapított s a valódi történetírás meg­
alapításéra oly lényeges eszmék az ő kortársaira minő hatást gya­
koroltak, azt nekünk most elképzelnünk bajos. Mi a hellen hőskor 
csodás világában, a hellen világ isteneiben és hőseiben komolyan 
soha sem hittünk. Tehát bajos azt a hatást most már pontosan 
megbecsülnünk, a melyet a liellenségre a lélekhez mintegy hozzá­
tapadt csodás világnak amaz egyszerre való szétrombolása tehe­
tett. He azt mindenesetre megállapíthatjuk, hogy e tény rendkívül 
nagy hatású volt, még pedig annál nagyobb hatású, minél lebűvö- 
lőbben foglalta le az a csodás világ a maga számára a szíveket, 
mivel egyszersmind nemzeti dicsőségről is szólt s ennélfogva nem­
zeti büszkeség tárgyát is képezte.
S ez a kortársakra is oly nagy hatású, a történetírásra nézve 
oly nagy jelentőségű tény, hogy minden ellenmondást lehetetlenné 
tegyen, már mintegy eleve kizárjon, a történeti igazság kutatásá­
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nak s feltalálásának eddig egészen ismeretlen módszere által jut 
érvényre. Eddig valamely elbeszélés feltétlen igazságához elegendő 
volt az, liogy a szájhagyományban élt, s arra nézve, hogy amaz 
elbeszélés történeti igazság gyanánt szerepeljen, elegendő volt annak 
a megemlítése, hogy az a forrás, a melyből merítve van, a száj- 
hagyomány. Thukydidesnél többé ez nem elegendő. O nála minden 
elbeszélésnek, minden szájhagyomány útján átszármazott adatnak a 
kritika itélőszéke elé kell állania, a történeti ténynek, ha e névre érde­
messé akar lenni, más, kétségbevonhatatlan tényre, megdönthetetlen 
adatra koll támaszkodnia s igaz, meghamisítatlan voltát bizonyságok 
alapján kell igazolnia. A «bizonyság» szó, a melyet mindjárt műve 
első lapján kiejt, továbbá a történelemnek nem puszta szájhagyomány 
után, hanem bizonyságok alapján való tárgyalása, a mint ezt a mű 
első könyvének a bevezetésében, ennek 17 első fejezetében oly 
szembetűnő módon, s tovább is művének minden lapján oly jól fel­
ismerhető módon teszi: az a második nagy felfedezés, a melyet 
Tliukydides a történetírás javára tett.
Végül a Tliukydides nagy elődjénél, Herodotosnál az emberi 
dolgokat, népek és egyesek sorsát egy felsőbb hatalom közvetlen 
beavatkozása intézi, igazgatja. Ez a hatalom ő szerinte a természet 
világában úgy nyilvánul, mint egy bölcs, az összes erők és dolgok 
összhangját fentartó gondviselés, a népek és egyesek életében mint 
egy kemény, de igazságos végzet. Ez a hatalom, ez az istenség 
(το θειον) maga az örök üdv élvezetében van s az emberrel szemben 
irigykedő gonddal őrködik, hogy ez felül ne emelkedjék azokon a kor­
látokon, a melyek erejéhez s sorsához képest megmásíthatatlanúl 
eléje vannak szabva. A mit ez az istenség a halandó felől határozott, 
az az ő megmásíthatatlan végzete, a melyet az nem képes elkerülni 
sem a saját erejéből, sem mások segítségével. Azt, a ki o. végzet 
ellenére az eléje szabott korlátokon kifelé tör, megtörpíti, a gőgöst 
porig alázza; az ilyet gyakran megvakítja dölyfével és hiú remény­
ségével ; az ilyennek a füleit elzárja a jóakaró barátok intő szava elől; 
sokat jelentő álmaival vagy kétértelmű jósmondataival ámítja úgy, 
hogy midőn azt hiszi, hogy a veszély elől menekül, épen akkor 
rohan bele.
Könnyen belátható, hogy az ilyen irány, a melynek működése
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körében a mesék, álmok, jós-igék oly fontos tényezőként szerepelnek 
s a melynél a rendkívüli hatalmaknak nyilvánulásai közben a ter­
mészetfeletti, csodás események egyenesen szükségesek, a komolyabb 
történetírás szellemével nem fér össze ; s hogy az által, hogy a népek 
és egyesek dolgainak intézésében folytonosan egy felsőbb hatalom 
nyilatkozik, az emberi tettek erkölcsi beszámíthatósága tetemesen 
csökken s ekkép az, hogy a történelem a végbe ment dolgok, a végre­
hajtott tettek felett szigorú, de igazságos ítéletet tarthasson s a világ- 
események további folyamára nézve igazi haszonnal járhasson, gyü- 
mölcsözőleg hathasson, jó részben lehetetlenné van téve.
Thukydides ezt az utolsó akadályt is elhárította az útból az 
által, hogy a történeti események alapjává, többé-kevéssé nyilvánosan 
ható tényezőjévé vagy titkos rugójává ama minduntalan beavatkozó 
istenséggel (το 5εΐον) szemben az emberi lényt (το άν^ ρωπέΐον) tette. 
O nála az a rejtett műhely, a melyben a világtörténet eseményei 
készülnek, az emberi szív. Ez az, a melynek gyöngeségeiből és szen­
vedélyeiből, vágyaiból és törekvéseiből a történelem tényei, minden 
csodás, rendkívüli és mesés elem kizárásával, egészen természetszerűleg 
fejledeznek. Szóval az emberi erények és bűnök azok, a melyek a tör­
ténelem fényeiben nyilatkoznak.
E felfedezés az, a mely által, kapcsolatban az előbbivel, a tör­
ténelem oknyomozóvá, ennek folytán igazán tanulságossá, az élet 
tanító mesterévé lehetett.
Azt pedig, hogy a történelem tényei és ezek forrása között az 
összefüggés mennél tisztább, világosabb legyen,'hogy az okokból a 
következmények mintegy szemmel láthatólag folyjanak, az író a mű­
vébe szőtt nagy számú beszédek által éri el. E beszédek száma, a 
nyolcz könyvre terjedő mű hét első könyvében, ha az Arcliidamos és 
plataiabeliek közötti értekezletet, (II. k. 71—74. f.) továbbá a melosi 
állami főtanács és athéni követek között folyt beszélgetést (Y. k. 
85—113. f.) és Nikiasnak Syrakusai alól haza, Athénbe küldött levelét 
(VII. k. 11—15. f.) is ezeknek a sorába számítjuk, összesen 43-ra rúg 
s oly terjedelmesek, hogy az egész műnek körülbelül Vs-dét képezik. 
Már maga az a körülmény, hogy a műnek ily tekintélyes részét teszik, 
megkövetelné, hogy velők kissé bővebben foglalkozzunk, még ha a 
fentebb érintett fontos szerepüket nem tekintenők is.
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A klasszikus ókor állami élete nyilvános, szabad volt s a polgá­
rok független önelhatározásán s önkormányzatán alapult. A polgár­
ság tömegét pedig a legkülönfélébb nézetek, törekvések és vágyak 
mozgatták, a melyet csak a vele való értekezés és eszmecsere által 
lehetett egyetértésre s ennek folytán egy czélra irányuló működésre 
bírni. Továbbá az ókori államok szervezete a mienkhez képest nagyon 
egyszerű vo lt; a legfontosabb kérdésekben a polgárság a város fő­
terén nyilvános gyűlésben határozott, miután már annak különféle, 
sőt ellentétes oldalait a legnagyobb élénkséggel megvitatták. Ily álla­
mokban aztán a meggyőző beszédnek természetesen döntő befolyás­
sal kellett lennie, mivel az élő szó, a szónoklat volt az a rugó, a 
mely az államot működésben tartotta.
Nem csuda, hogy Thukydides e fontos momentumot meg­
ragadta s történeti művében felhasználta, s mivel az ő álláspontja sze­
rint a történelmet alkotó elem az ember maga s az ember törekvései, 
vágyai, szenvedélyei azok, a melyek a történelem tényeit alkotják, 
létre hozzák, a beszédek azok az eszközök nála; a melyek által a külső 
tényeket belső, szellemi indító okaikra visszavezeti. Ezek azok a ténye­
zők, a melyek segélyével a legnagyobb szemléletességgel állítja elénk, 
hogy mikép fejlődnek az eszmékből a tények, a történelmet alkotó 
események. Ezek lehellenek életet az egész műbe ; ezek teszik mint­
egy drámai elevenségűvé a történelemnek általa tárgyalt részletét. 
Nélkülök a tények összefüggése, az indító okok és czélok, az államok 
politikájának vezérlő gondolatai, a különböző pártok érzülete és gon­
dolkozása módja, s a mi a legfontosabb, a működő, cselekvő személyek 
jelleme teljesen homályban maradna előttünk. E fontos szerepüket 
tekintve tehát joggal nevezhetnők a beszédeket az egész mű lelkének, 
míg a többi részlet körülötte a külső burkot, a testet alkotja.
Mivel a beszédek a Thukydides művében ily szerepet, töltenek 
be ; mivel ezek foglalják magukban a tettek indító okait, az esemé­
nyek rejtett, titkos rugóit: e beszédeket oly lényeges, szükségképeni 
alkotó résznek tekintették már a régiek is, hogy a mű nyolczadik 
könyvét, mivel benne úgynevezett egyenes beszédek közölve , nin­
csenek, nem tartották az író saját művének.
De vannak ezenkívül még más, az előbbi könyvektől elütő 
sajátságai is e könyvnek, a melyek már az ókorban feltűntek. Neve­
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zetesen benne az elbeszélés némely helyeken hézagos s nem oly 
tiszta, világos, mint az előző könyvek elolvasása után Thnkydides- 
től vámok. Némely helyeken bizonyos ingadozás vehető észre ítéle­
teiben épen úgy, mint kifejezéseiben, más helyeken ellenben néze­
teit sokkal határozottabban s sokkal kevesebb tartózkodással mondja 
el intézményekről és személyekről, mint különben szokása.
Mindezek azonban nem jogosítanak fel bennünket arra, hogy 
azt vitassuk, hogy a műnek ezt a részét nem maga Thukydides 
írta. Mert hogy ezt is ő maga alkotta meg, ennek az igazolására 
egyszerűen arra lehetne utalni, hogy e rész írójául az előbbi részek­
ben szokásos módon Thukydides két helyen (V ili. k. 6. és 60. feje­
zet) magát nevezi meg. Már maga ez a külső bizonyíték is oly 
fontos, hogy pusztán ez is elegendő ama felfogásmód megezáfo- 
lására, ha azt nem tekintjük is, hogy ezt a V ili. könyvet tevő 
részt is a tényeknek épen az a psychologiai alapjaikra való vissza­
vitele, a befolyásos egyének jellemének ép oly találó rajzolása, a pár­
tok törekvéseinek s a hadviselő népek hangulata és gondolkozása 
módjának ép oly gondos tárgyalása jellemzi, mint az előbbi része­
ket. A különbség e rész és a többi között onnan ered, hogy az 
író már az előző részekben alkalmazott egyenes beszédek által elérte 
e részletre is kihatólag azt. a mit általuk tárgya előterjesztésében 
el akart érni. A hadviselő népek állása, czélja, törekvései, a kiválóbb 
férfiak jelleme felől az olvasó már kellőleg tájékozva van, újabb 
jelentékeny tényezők már nem igen lépnek fel, a melyek feltűn­
nek is. azokat inkább a titkos, kéz alatti működés jellemzi; itt 
már tehát egyszerű oratio obliquák is elegendők, a mint hogy a 
mű e részében elég nagy számú, összesen hét (ΥΙΠ. k. 27., 46., 48., 
Ód, 76., 81., 86. f.) oratio obliqua is van. Az előbbi részletekben 
is ott, a hol a dolog nem oly nagy fontosságú, az író szintén c-sak 
oratio obliquákat alkalmaz.
A mi pedig az ezen könyvben fel-feltünő szabálytalanságokat 
illeti, már itt az író oly részen munkálkodott, a melyen túl homá­
lyos, talán soha eléggé fel nem deríthető végzete működni nem 
engedte. Az egybegyüjtött adatoknak művészi alakba való öntése 
nála, a mint a munka mind terjedelmesebbé vált, igen természete­
sen, folyvást az előbbi ι-észletek újra meg újra való átnézése, esi-
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szólása, javítgatása mellett haladt tovább. E részen azonban ily 
többszöri utólagos átnézés már nem történhetett, s ez jóformán 
csak úgy maradt, a mint a gondolatnak a formával való olvkori 
küzdése mellett kezei alól elsőben kikerült.
A lángeszű újítók, a kik egy-egy termékeny eszmével gazda­
gítják az emberi szellemet s új irányt adnak nemzedékek törekvései­
nek, igen hamar beleesnek abba a hibába, hogy az általuk képviselt 
eszmébe magukat igen erősen beleélvén, mellette nagyon mereven 
állanak, azt túlságbá hajtják, alkalmazása határait, korlátáit nem 
ismerik.
Thukydides az újítók e gyarlóságában nem osztozik, 0  fel­
találta, kimondta s fényesen alkalmazta a történelemre nézve oly 
gyümölcsöző gondolatot, hogy a történelmet az ember alkotja, a tör­
ténelemben az ember lényeges tulajdonai hatnak, működnek s ju t­
nak nyilatkozásra; azonban e tétel érvényessége nála nem kizáró­
lagos. 0  tudja, elismeri e mellett, hogy mutatkozik olykor az ese­
ményekben az okoknak oly szövevényes lánczolata, a viszonyoknak 
oly bonyolulata, az eseményeket szülő tényezőknek oly messziről 
eredő sorozata, hogy ezeket az emberi gyarló, véges elme egészen 
végig nem tekintheti, teljesen fel nem foghatja. Ezt ő «sorsnak», 
vagy olykor «szükségességnek» nevezi.
Továbbá mivel az emberi elme véges, korlátolt voltát elismeri; 
mivel tudja, hogy az embert alkotó lényeges tulajdonokból az emberi 
történetet teljesen tisztán kimagyarázni, annak minden szálait belő­
lük kifejteni nem lehet: megvan nála, nem a kortársak naiv, babonás 
hite, hanem az emelkedett, felvilágosult szellemek tisztult vallásos­
sága. A korábbi időknek s jó részben még kortársainak is a jósmon­
datokba vetett naiv hite nála nincsen meg ; a ritka természeti tünemé­
nyeket, napfogyatkozásokat, földrengéseket, viharokat nem tekinti 
előjeleknek a bekövetkezendő eseményekre nézve, de sőt igyekszik 
azokat természeti okaikra visszavezetni .Másfelől azonban nem oszto­
zik a sophi sták atlieismusában sem, mivel előtte istenfélelem és 
erkölcsiség, isteni törvény és emberi jog szorosan összetartozó fogal­
mak, az eskü fel sem vevése nagy erkölcsi romlottság jele, stb. (L. e 
tekintetben különösen azt, a mit a mű III. k. 82. és 83. f-ben mond.)
Továbbá azt, hogy Thukydides saját korának melyik politi-
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kai pártjához számítható, határozottan eldönteni nem lehet. 0  úgy 
látszik, tulajdonképen nem elfogult semmiféle kormányforma irán t; 
kielégíti bármelyik, csak bölcs és erős legyen. Tehát bár születésénél, 
családi hagyományainál fogva szíve inkább az aristokratia felé von­
zotta, mint az ingatag demokratia felé, de azért rosszalta az oligar­
chia fanatismusát s Perikies iránt, a nép erős kezű ura, és bölcs 
vezetője iránt őszinte, mély lelkesedéssel volt eltelve. Mindamellett 
olvassuk nála, (VIII. k. 07. f. 2. §.) hogy Athén az d korában soha 
oly jól kormányozva nem volt, mint a mérsékelt demokratia uralma 
alatt, a miként ez Ki·, e. 411-ben rövid ideig fennállott.
Hasonló állást foglalt el Thukydides a hadakozó felekkel szemben 
is. Természetesen kedvezőbben volt hangolva a saját polgártársai 
iránt, mint a spártaiak s ezek szövetségesei iránt, de nagy gondja volt 
arra, hogy részreliajlatlanságát megőrizze. Gylippost, s még inkább 
Brasidast, mivel kitűnő hadvezérek voltak, félreismerhetetlen gyö­
nyörrel állítja elénk, bár általuk Athénre súlyos csapások, nagy sze­
rencsétlenségek liáramlottak is. Csak a Syrakusai alatti csaták leírásá­
nál s némely más helyeken tünedezik elénk némi irónia, midőn 
az író a peloponnesosiak tengerészetének a leírásához fog. De viszont 
nem liúny szemet, sőt világosan rámutat az athéni nép szakadozott- 
ságára, a mely a had folytatására oly káros hatású volt.
Thukydides tehát a részreliajlatlanságot, a történetíró ezen 
egyik nélkülözhetetlen tulajdonát, megőrizte, a mennyire emberileg 
lehető volt. S ezt nála a régiek csaknem kivétel nélkül magasztalják. 
Csak az újabb időben merültek fel e részben erős kétségek. Állítják 
nevezetesen némelyek, hogy Kleon iránt részrehajlatlanságát nem 
őrizte volna meg. Nem szándékozom s a hely szűke nem is engedi, 
hogy itt ezen felfogásom szerint még teljesen el nem döntött vitába 
egy hosszú kitérővel bele bocsátkozzam ; csak annyit akarok röviden 
érinteni, hogy azok a kik e kérdésben Kleon mellett állást foglalnak 
s azt vitatják, hogy Thukydides e népvezérrel szemben részreliajlat- 
lanságát nem őrizte meg, aligha gondolták meg azt, hogy mily roppant 
romboló hatásúak az akadékoskodó, gyanúsító, vádaskodó, zavart 
csináló s zavarból élősködő Kleon-féle jellemek a demokratikus szer­
vezetekre nézve, kivált ha sikerűi uralomra vergődniük. Ha már egy 
Perikiest örökre vonzó példáúl kell felmutatni egy hivatott történet­
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írónak s ebben áll legnemesebb feladata, nem komoly kötelessége más 
felől Kleont, a romlott demagógoknak ezt az igazi ősképét, elijesztő 
például állítani az utókor elé ? — A történelem legfontosabb feladata 
abban áll, hogy az erényt megkedveltesse, a bűnt pedig meggyűlöl- 
tesse. Ha már mindezeket meggondoljuk s a műnek Kleonra vonatkozó 
részleteit szemügyre vesszük, lehetetlen el nem ismernünk, hogy 
Tliukydides Kleonnal épen nem bánt el nagyon szigorúan. A modem 
kritikusok figyelmét nem is annyira a Kleonra vonatkozólag tett 
megjegyzések költötték fel, mint inkább az, hogy míg Kleon 
olykor elég jól kikapja a magáét, az Alkibiades tettei nem minde­
nütt vannak a kellő szigorúsággal megróva, s a Nikias több rendbeli 
nagy hibái felemlítésénél is hiányát látjuk a megrovó kifejezéseknek. 
Ennek a magyarázatához azonban a kulcsot könnyű megtalálni. Az 
Alkibiades politikai pályájának első tettei nem a szándékos, határo­
zott czélra törő rossz akarat, hanem egy hatalmas tehetség fiatal­
kori túlságai (extravagantiái) gyanánt tűnnek fe l; s ez később nagy 
szolgálatokat is tett hazájának. Az utóbbinál a nagy hibák, botlások 
kútforrásaiúl gyönge, habozó szellem, a babonásságig vallásos kedély 
s beteges testalkat szolgálnak. Ezek miatt nem szól már, felfogásom 
szerint,. az ítéletmondásaiban oly óvatos író az Alkibiades és Nikias 
tényeiről oly erős megrovó kifejezésekkel, mint talán a közérdekre 
való káros hatásuknál fogva megérdemelték volna.
Kimondhatjuk tehát, hogy Tliukydides kortársairól írván, ezek 
iránt, vagy legalább közűlök némelyek iránt lopózkodhatott szivébe 
elfogultság, de ennek sugallatain, a mennyiben talán zavarólag hat­
hattak, igyekezett uralkodni s műve részreliajlatlanság tekinte­
tében, emberileg szólva, teljesen megüti a mértéket. Különösen 
kitűnik ez akkor, midőn némely modern irodalombeli történeti 
művekkel hasonlítjuk össze. Ezek, bár távolabbi, sőt nagyön régen 
letűnt idők eseményeit tárgyalják is, részrehajlatlanság tekintetében 
nem egyebek vele szemben, mint politikai irányművok.
A források tekintetében Tliukydides kedvezőbb helyzetben 
volt, mint Herodotos, mivel a bevezetést s néhány csekély terjedelmű 
episodot nem számítva, csak oly eseményeket ad elő, a melyeket vagy 
maga látott, vagy szemtanúktól hallott. A saját határozott állítása 
szerint (I. k. 22. f. Y. ö. V. k, 2—6. f.) nem elégedett meg azzal az
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adattal, a mely épen keze ügyébe akadt, hanem mind a két fél részé­
ről s különböző egyénektől szerzett adatokat, a melyeket a már fen­
tebb érintett módszer szerint megrostált s feldolgozott. Az természe­
tesen megtörtént gyakran, hogy a szemtanúk ugyanazt az eseményt 
emlékező tehetségük hűségének mértékéhez vagy akár az egyik, akár 
a másik hadakozó félhez való vonzódásukhoz képest más-másképen 
adták elő s különösen nehéz feladat volt egy bonyolult ütközet képé­
nek a részletekről nyújtott közlésekből való összeállítása. (VII. k, 
t i .  f. 1. §.) Hogy a harczi veszteségekről nyújtott közlések mily meg­
bízhatatlanok, azt már Thukydides is jól tudta (V- k. 74-. f. 3. §.) S ő 
határozott számot ezekről csak akkor közölt, ha megbízható forrásból 
meríthetett vagy a közlés pontosságát kipuhatolnia módjában állt.
Thukydides tehát gyakran csak combinatiókra volt utalva, s azt 
már ki ne tudná, mily gyakran megtörténik, hogy a valószínű­
ség nem vág össze a valósággal ? Ily sziliekre azonban bármely 
történeti kutatás is bukkanhat. Fontosabb kifogás az, hogy olykor 
a helyek leírásai nem eléggé pontosak. Különösen áll ez a szige­
tek, főleg a kisebb szigetek alakjának a leírásáról, valószínűleg azért, 
mert csak hajóról, nyílt tengerről látta azokat. Továbbá néha nem 
eléggé hű az általa rajzolt kép, mivel az anyag nem teljes. Ennek 
magyarázatául szolgál némileg az, hogy míg az athéniek részéről, a 
mi természetes is, gazdag segédforrások álltak rendelkezésére, külö­
nösen a háború segédeszközeit illetőleg, addig az ellenfél, különösen 
a titkolódzó spártaiak részéről adatokhoz nehezen, vagy egyáltalában 
nem is juthatott. Végűi Athén belső története nála nagyon háttérbe 
szorul, bár a hadi eseményekre gyakran nagy befolyással volt s hogy 
a Thukydides művével szemben teljesség tekintetében is van hiány, 
az kitűnik, ha a peloponesosi háború történetének többi forrásai­
val összehasonlítjuk. Mindezek felemlítésénél azonban mindig eszünk­
ben kell tartanunk azt, hogy nem egész, befejezett művel, hanem oly 
munkával van dolgunk, melyet írója még meglevő részleteiben is 
bizonyosan sok utólagos javításnak vetett volna alá.
Mivel Thukydides egy pontosan határolt, szoros körvonalak 
közé foglalt tárgyat, a peloponnesosi háború történetét választotta, 
jelentékenyebb, nagyobb kitérések többé nem voltak lehetők reá nézve 
az elbeszélés folyamán, mihelyt tulajdonképeni tárgyának előadásába
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belefogott. Sicilia régi története (VI. k. 2—5. f.), mivel e sziget nép­
rajzi viszonyai politikai jelentőséggel bírtak, szorosan összefügg a 
történeti előadással. Ugyanez áll az Odrys birodalom korábbi törté­
netére nézve (II. k. 96. 97. f.) a thrák-makedon háborút illetőleg. 
A többi kitéréseknél azonban már személyes érdeklődés volt inkább 
az elhatározó, mint az események elbeszélésének tisztábbá, világo­
sabbá tételére való törekvés. Az a körülmény, hogy családja észak­
ról eredt, Makedonia eredetének elbeszélésére (II. k. 99. f.) és a 
mythosi thrákok felemlítésére (II. k. 29. f.) vezette. Ez utóbbi helyen 
egyébiránt egy, ekkor Athénben valószínűleg nagyon elterjedt hibás 
véleményt czáfol. Akarnaniában (Π. k. 102. f.) valószínűleg a Demo­
sthenes seregével fordult meg. A többinél az Athen iránt való érdeklő­
dés működik, a minők a régi Athén fekvésére vonatkozó megjegyzé­
sek (II. k. 15. f.) és a delosi ünnepekről való megemlékezés (III. k. 
104. f.) Ha az itt felemlített helyeken végigtekintünk, egyszerre sze­
münkbe tűnik, hogy majd mind a mű első részében fordulnak elő. 
Thukydides, miután a háború tovább folytatása által munkáját jelen­
tékenyen megnagyobbodni látta, igyekezett kerülni minden kitérést. 
Annál meglepőbb, hogy mégis épen műve legérdekesebb részletében, 
a melyen maga is feltűnő előszeretettel s gonddal munkálkodott, a sici- 
liai háború történetében oly szertelenül kimerítő modorban szól Har- 
modiosról és Aristogeitonról. (VI. k. 54—59. f.) Ezt ő azzal igyekszik 
menteni, hogy az athéniek ezekről nem helyesen vannak értesülve, 
hogy az ezekre vonatkozó hagyomány ham is; de ez a mentség alig 
állhat meg, mivel már ezt a tévedést egyszer (I. k. 20. f. 2. §.) 
kiigazította. Az igazi ok nagyon valószínűleg abban rejlik, a mire 
az író családi körülményeinek vázolásánál már fentebb rámu­
tattam.
Thukydides a Herodotos által alkalmazott betoldó rendszer 
helyett az idő szerinti felosztást fogadta el. A had eszközeinek és a 
tengerészeti ügyeknek gyarlósága, fogyatékossága folytán a téli idő­
szak a hadi műveleteket teljesen félbeszakította, vagy a legcseké­
lyebb mértékre szorította. Ennek folytán az időrendi felosztás úgy 
szólván, önként kínálkozott. Az időrendi felosztás pontossága az 
előadás világosságára, tisztaságára nézve épen nem közömbös. Kü­
lönösen áll ez a peloponnesosi háború történetére nézve. E nél­
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kül ugyanis a részletek egy oly eseményekben gazdag, mozgalmas 
korszak történetében igen könnyen összekuszálódtak volna; míg 
így, az időrend oly pontos követése mellett alig van a történelem­
nek egy-egy időszaka, a melynek oly világos képe állana előttünk, 
mint a peloponnesosi háború dl első évéé, úgy, a mint azt Thu- 
kydidestől bírjuk. O azonban az időrend alapjáúl nem a hivatal­
noki évet, vagy, a mint mi nevezzük, a polgári évet veszi, hanem 
a természetes évet. Az esztendő tehát nála két részre, nyári és téli 
időszakra oszlik.7 Itt-ott azonban az ősz, a tavasz, a vetések állása 
vagy a szőlő érett volta is meg van említve pontosabb időmegha­
tározás végett. Ezt a felosztást követi Tliukydides szorosan az egész 
művön keresztül. Minden évet egy állandó záradéki formulával 
választ el a következőtől, a mely az évszámot s a szerző nevét tar­
talmazza. S ezen belül az egyes időszakok is pontosan el vannak 
egymástól különítve. E mellett az évenkénti hivatalnokok vagy az 
olympiai győzők neveinek felemlítése nagyon ritkán könnyíti nála 
az időpont meghatározását. Ez az időrendi pontosság, ez a szabá­
lyosság segítette Tliukydidest arra, hogy még az oly sokféle és 
egymásba fonódó vállalatokról is, mint a minők a III. könyvben 
vannak előadva, egészen tiszta, világos képet mutathasson fel 
előttünk.
Mivel történetírónknak törekvése nem annyira gyönyörködte­
tésre, mint inkább a tanításra, okulás nyújtására irányult, neki bizo­
nyos közép-útat kellett keresnie a régibb történetírás pongyola, 
művészieden előterjesztés-módja és Herodotosnak a regényes felé 
hajló modora között. Az előbbi nem volt ínyére a rhetorikailag 
képzett férfiúnak, az utóbbi pedig úgy tűnt fel előtte, mintha az 
eseményeket kivetkőztetné eredeti alakjukból s nem volt eléggé 
vigyázatlan vagy költői hajlamú ahhoz, hogy oly szóváltásokat, a 
melyeknek a tanítja egy harmadik nem volt, széltében-liosszá- 
ban előadjon. Csak egyszer (III. k. 113. f. 3—4. §.) ad elő egy 
párbeszédet a pathos fokozása végett, a mely annak idején bizo­
nyosan szájról-szájra járt az Amprakia ellen harczoló athéniek 
között.
7 L. erről közelebb a II. k. 1. jegyzetét.
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Hogy a beszédeknek a műbe való beleszövésére mégis mi 
indította az írót, továbbá, hogy ezek a műre nézve minő fontos­
sággal, jelentőséggel bírnak, arról már fentebb volt szó. Eaen beszé­
deknek a valósággal elmondott beszédekhez való viszonyáról az író 
világosan nyilatkozik műve bevezetésében. (I. k. 22. f. 1. §.) Itt 
tehát csak az van hátra, hogy e beszédeknek a műben való elren­
dezése módjáról szóljunk röviden. Leggyakrabban ott sző be Thu- 
kydides a műbe beszédeket, a hol ellenséges államok vagy politikai 
pártok vezérlő gondolatait állíthatja általuk szembe egymással, a mi­
dőn aztán a döntés magának az olvasónak jut. Ily, egymással szembe 
állított beszédek közbeszövésére oly körülmény szokott alkalmúl szol­
gálni reá nézve, midőn két hadakozó fél egy, még kettejök közt inga­
dozó polgárság előtt lép fel, (például I. k. 32—36. f. 3, §. és 37—43. f. 
4. §., továbbá I. k. 68—71. és 73—78. f., végül YI. k. 76—80. és 
82—87. f.), vagy pedig midőn egy népgyűlés kebelében két politikai 
párt megy mérkőzésre egymással (például YI. k. 9— 14. és 16— 18. f., 
YI. f. 33—34. és 36—40. f.), a midőn a jövő valóban a beszédek meg­
győző erejétől függ. Ezekhez csatlakoznak azok az értekezletek, a melye­
ken az egyik fél az értekezletet vezető, egyszersmind intéző szerepét 
viszi. Ide tartozik az értekezlet Arckidamos és a phataiabeliek között, 
(II. k. 71—73. f.) 8 különösen az athéniek és melosi főtanács beszél­
getése (V. k. 85—112. f.). E helyen az író szembe állítja a nyers erő 
uralmát az erkölcsi felsőbbséggel, egyszersmind a legnagyobb szemlé­
letességgel tünteti elénk, hogy a perikiesi kor józan, mérsékelt politi­
kájának alapeszméit, vezérlő gondolatait mennyire eltorzította már 
Athén.8 A többi, már inkább egyes szereplő személyiségek eszméit tar­
talmazó beszédek kétfélék, ú. m. politikaiak és katonaiak. Amazok 
egészen meghatározott körre vannak szorítva. Athénben ugyanis Thu- 
kydides az egyetlen Perikiest becsülte oly nagyra, hogy ennek ellen­
felét utána nem engedi művében megszólalni. Perikies az, a ki polgár­
társait a háborúba belevonja, (I. k. 140— 144. f.), a ki Athén dicsőségét 
méltán nagy hírű halotti beszédében a legmagasztosabb kifejezésekkel 
hirdeti (II. k. 35—46. f.) és a ki végre kevéssel halála előtt politikájá­
ról számot ad. (H. k. 60—64. £.) Athén ellenfeleinél is szerepeltet
8 V. ö. e tekintetben a beszélgetéssel az 1. k. 73—78. fejezeteit.
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ugyan több szónokot, de közöttük hazájában oly uralkodói állása 
nincs egynek sem, mint Perikiesnek; azért mindnyájan csak abból 
a czélból emelnek szót a Thukydides művében, hogy más államokat 
hívjanak fel segítségül Athén ellen (például IV. k. 85—87. f. és VI. k. 
89—9:2. f.) Az ütközetek előtt tartott beszédeknek Thukydidesnél az 
a feladata, hogy a katonákat megismertessék azokkal a körülmények­
kel, a melyek közt harczolni fognak, egyszersmind tudtukra adják, 
hogy miért fognak küzdeni, esetleg vért, életet áldozni. Itt is alkal­
maz Thukydides egymással szembe állított két beszédet három helyen 
(1. II. k. 87. és 89. f. 2. IV. k. 92. és 95. f. 3. VII. k. 61—64. és 
GG—68. f.).* Ezek közül csak azok a terjedelmesebbek, a melyeket 
Syrakusai alatt Nikias és Gylippos tartanak a döntő csata előtt, tekin­
tettel ennek rendkívüli fontosságára. Különben az ide tartozó beszé­
dek általában csekély terjedelműek (például IV. k. 10. f. és VI. k. 
68. f.). A leghosszabb, nem mondhatni beszéd, hanem katonai okirat 
az a fontos levél, a melyet Nikias Siciliából haza, az athéni nópgyű- 
léshez intéz. (VII. k. 11—15. f.) Ezt, a mint a nyelvezet és tartalom 
is mutatja, nem az állami levéltárban másolta Thukydides, hanem 
maga fogalmazta, s e fogalmazványához azoknak a polgároknak az 
értesítéseit használta fel, a Iák az eredeti levél felolvasásakor jelen 
voltak a népgyűlésben. Ez indította az írót arra, hogy ne ott iktassa 
be művébe a levelet, a hol elküldéséről épen említést tesz, hanem ott, 
a hol meghallgatására a népgyűlés összejön. Ezzel egyszersmind az 
előadás még szemléletesség tekintetében is nyer. Hasonlóképen ott, 
a hol Athén segédforrásai kerülnek szóba, (Π. k. 13. f.) szintén nem 
maga az író szól róluk, mert ezek felsorolása kevésbbé tűnik fel szá­
raznak, ha ezt Perikies teszi a népgytílés előtt.
Thukydides az események előterjesztésénél nem szól minden­
ről egyforma részletességgel. Reá nézve a körülményesebb, terjedel­
mesebb vagy vázlatosabb, rövidebb előterjesztést az események poli­
tikai vagy katonai fontossága szabja meg. Például a pylos-spliakteriai 
eseményeket (IV. k. 3. s köv. ff.) nagyobb részletességgel tárgyalja s 
körülményesebben adja elő, mivel a spártaiakat kedvezőtlen körülmé­
nyek sajátságos találkozása folytán oly súlyos csapás érte általok, a 
mely katonai liírnevökön nagyon érzékeny csorbát ejtett s a melynek 
folytán a békére hajlandóbbakká lettek. A minek ellenben semmi fon­
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tossága nincs s a mit minden értelmes olvasó könnyen oda gondolhat, 
azt vagy meg sem említi, vagy legfölebb csak futólag mutat rá. Azok­
ról a dolgokról, a melyek évenként rendesen elő szoktak fordulni, 
mint például az elesett harczosok nyilvános végtisztességtételónél 
évenként mondott halotti beszédekről, csak egyszer, egy alkalmas idő­
pontban emlékezik meg. A mit azonban följegyez, annak előterjeszté­
sében folyvást a legnagyobb szemléletességre törekszik, oly sikerrel, 
hogy műve olvasóját, Plutarchos szerencsés gondolata szerint (glor. 
Athen. 3.) az általa előadott történetek nézőjévé teszi.
A mi már a szókincset illeti, Thukydides kedvelte a ritkán elő­
forduló és elavult szókat, valamint az oly költői kifejezéseket és képe­
ket is, a melyek nagyobb részt a tragoediából eredtek. Azonban Thu­
kydides elég önálló volt ahhoz, hogy részint újakat alkosson, részint 
azokra, a melyeket kölcsön vett, sajátos bélyeget üssön. Erős és dara­
bos kifejezések előtte mindig kapósabbak voltak, mint közhasználat­
ban levő vagy használat által már szinte elkoptatott szólásformák. 
Mohón ragadta meg továbbá Thukydides a sophistáknak azt az újítá­
sát, mely szerint elvont főnevek, ha mellettök, velők szoros viszony­
ban genitivus állt, a megfelelő jelentésű tulajdonság-jelölő szó semle­
ges alakja által voltak helyettesítve. 0  még tovább is ment. Nevezetesen 
bátorkodott cselekvői részesülőknek semleges alakjait is főnevekül 
használni. A kifejezés hatályosságára való tekintetből nem idegenkedett 
a pleonasmusoktól, de másrészt Prodikos sophistától eltanulta a szaba­
tos meghatározást s a rokonértelmű szók pontos megkülönböztetését is.
Ezek még nem öly dolgok, a melyek által Thukydides műve 
érthetőségét megnehezíthette volna. Mellettük még a rlietorika áttet­
sző arányosságát is elsajátíthatta volna. Azonban bár szerette az 
ellentétezéseket s bár a mondatszakaszokat alkalmilag pontosan össz­
hangzásba hozta egymással: stílusában mégis az egyenletesség és ará­
nyosság hiánya az uralkodó vonás. Vajmi gyakran alkalmazza azt az 
eljárást, mely szerint különneműeket, például főneveket, egész mon­
datrészeket és részesülőket külső egységbe kényszerít együvé. A sza­
vak gyakran annyira össze vannak zsúfolva nála, hogy a megértés 
nagy mértékben nehézzé válik. S a baj annál nagyobb, mivel Thuky­
dides azokra, a miket minden értelmes olvasója tud vagy könnyen ki­
találhat, csak futólag mutat s azon gondolatait, a melyeket kifejez, a
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lehető legkevesebb szóval igyekszik elmondani s még ezen felül arra 
törekszik, bogy mennél többet fejezzen ki egy-egv mondatban. így 
álltak elő azok a Thukydidesre nézve jellemző mondatok, a melyek 
darabosan, közvetlenül egymás mellé -zsúfolt vagy egymásra halmo­
zott részesülőkkel vannak megterhelve. Végül fordulnak elő nála, még 
pedig nem ritkán, anakolutbiák is.9
Ha már ezek mellett számba veszszük még azt is, hogy régente 
a szavak nem voltak egymástól külön írva s a mondatokban gyakran 
az értelmi jelek is hibásan voltak felrakva, mindenki szívesen el fogja 
hinni Cicerónak azt, hogy a Thukydides közlötte beszédeket alig volt 
képes megérteni. (Cic. orator. IX. 30.) A Thukydides stílusának árnyék- 
oldalai valóban beszédeiben fordulnak elő a legsűrűbben, míg az egy­
szerű elbeszélésben annak inkább a kiváló oldalai érvényesülnek. Sza­
batosság, erő, nemes egyszerűség, magas méltóság képezik fényes 
tulajdonait a Thukydides stílusának. Ezek a művet úgy tüntetik fel 
az olvasó előtt, mintha benne nem is egy történetíró, hanem a törté­
nelem múzsája szólana. S e tulajdonok benne kiváltképen a nagy küz­
delmek, megrendítő szerencsétlenségek tárgyalása alkalmával tűnnek 
fel a leghatásosabban, úgy, hogy épen nem túlzás, midőn Macaulay a 
mű hetedik könyvéről azt mondja, hogy ez az emberi művészet ne­
továbbja.
Már ez a rövid, vázlatos előterjesztés is, úgy hiszem, eléggé vilá­
gos fogalmat nyújthat ezen írónak nagy jelentőségéről, világirodalmi 
fontosságáról. S mivel a mű nem csak alapvető munka a történetírás­
ban, hanem már tisztán magában tekintve is a klasszikus ókori mű­
veltségen alapuló, ennek legnemesebb hagyományaiból táplálkozó 
európai kultúrának eléggé meg nem becsülhető kincse volt minden­
kor : teljesen érthető az, hogy Európának a művelődés terén előre- 
törekvő népei, mihelyt náluk a fejlődés bizonyos magas, fokát elérte, 
igyekeztek vele mennél behatóbban foglalkozni s gazdag tartalmát, 
eszme-kincseit művelődésük részévé feldolgozni.
9 Az anakoluthia annyi mint nyelvtani következetesség hiánya. 
Oly terjedelmesebb, rend szerint több részből álló mondatszerkezetek 
elnevezése ez, a melyekben a mondat elejének a vége nyelvtani tekin­
tetben nem felel meg. Magyar példákat idéz Thewrewk E. a Philol, 
Közi. I. 264. lap.
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Nálunk, magyaroknál, sajnos, bizonyosan nem a magunk hibája 
miatt, e részben csaknem a legújabb időig nem történt semmi, sőt, a 
mint az alábbi kimutatásból ki fog tűnni, most sem történik még 
annyi, mint a mennyit az ügy'fontossága megérdemelne.
Irodalmunk régibb korszakai teljes hallgatásba vannak merülve 
ez író és műve felől. Még a hol a legelemibb szükség hajtja is feléje 
az irodalmat, még ott sem töri meg a hallgatást, vagy csak futólago­
sán tesz róla említést. így tesz nevezetesen Gzanaki Mathe «Az Dög- 
halalrol Yalo Róvid Elmélkedés» czímű s 1631-ben megjelent munká­
jában, a melynek YIII-ik fejezetében arról szólván, hogy «Elragadó 
az Döghalál ?» — példákat idéz s ezek sorában a 81-ik és 85-ik lapo­
kon ezt hozza fel: «Harmad rendbéli példák mégis hozatnak ide az 
tartomániokrol, melliekböl az szelek más heliekre vittek Dóghalált, 
Ezek közót nevezetes igen az Athenásbéli Dög: mellhez hasonlót sem 
azután, sem az elöt, soha talám senki nem hallót. Észt sokan fel is 
jedzették; de kiváltképpen égi Thucydides nevű Görög Historicus. Ott 
meg olvashattia, a kinek kedve ta rtia : mert itt illetlen bő beszéddel 
mindent meg írni. Ez Döghalál felöl ászt iriak, liogi Szereczen Ország­
ból haitatot az déli széltől Görög országban, Athenásban, és ugi 
ragadot avagi akadot ott meg. Tehát ászt hozzák innét ki, elragad az 
Dög.» stb.
Az író fontosságának e félreismerése, s ennek folytán való 
rideg mellőztetése csak akkor kezd szünetelni, midőn művelődésünk 
több oldalúvá s mélyebbé kezd válni.
1839-ben jelent meg. a Thukydidesről szóló legelső értekezé­
sünk egy rövid, 24 soros közlemény alakjában a Hasznos Mulatságok 
1839-ik évi, Il-ik félévi folyamának 39-ik számában, a 155-ik lapon 
«Thucydides» czím alatt K. H-tól (Keszi Bertától). E rövid ezik- 
kecskének a fontosságot egyedül az adja meg, hogy bizonyságul 
szolgál a mellett, hogy e nagy jelentőségű író iránt már ekkor nálunk 
is kezdtek érdeklődni. Egyéb feltűnő állításai közt a legkülönösebb az, 
hogy az író, bár szerinte k. e. 475-ben született, 64 éves korában, 
tehát k. e. 411-ben halt meg Athénben.
Ezután három évre, 1841-ben következett egy felolvasás Thu­
kydidesről a rn. t. Akadémia oz évi decz. hó 2ü-ikán tartott kis gyű­
lésében Hunfalvy Páltól. Közelebb, 1881-ben megjelent Hunfalvy Pál
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«Tanulmányai» között a 175—213. lapokon. E terjedelmes s az 
ismertetett író fontosságához már igazán méltó értekezés a legjobb 
források teljes felhasználásával adja mindazt, a mi csak az írónak és 
művének teljes méltatásához szükséges. S ott, a hol e czélhól maga a 
mű fontos támaszkodó pontokat nyújt,. ebből magából több helyen 
hosszabb-rövidebb idézeteket közöl. Végűi, hogy a mű jelessége az 
olvasó előtt mintegy szemmel láthatóvá legyen, közli szabatos fordí­
tásban a műnek azt a terjedelmesebb részletét, a mely a Perikies által 
tartott halotti beszédet és a k. e. 430-ik évnek, a háború második évé­
nek az elején Athénben kitört nagy pestisnek a leírását tartalmazza. 
(II. k. 34. f. — 54. f. 3. f.) ·
A figyelmet azonban az íróról elfordították s egészen lekötöt­
ték az ezután mind hatalmasabb hullámokat verő nagy nemzeti 
események. Csak ezek lezajlása után fordítja felé ismét a figyelmet 
Szabó Károly a Magyar Muzeum 1850—1-ik évfolyama I. kötetének 
204—215. lapjain az általa létesített Thukydides-fordításból közölt 
mutatványával e czím a la tt: «Mutatvány Tlmküdidesz Peloponnészoszi 
Háborújából». S ez az I-ső könyv 66—88 fejezeteit, vagyis a lake- 
daimoni népgyűlésnek a háború megindítása feletti tárgyalásait s 
benne a korinthosi küldötteknek (68—71. f.), az athéni követeknek, 
(73—78. f.) továbbá Arcliidamos, lakedaimoni királynak (80—85. f.), 
végre Sthenelaidas epliorosnak (86. f.) nagy fontosságú beszédeit tar­
talmazza szabatos fordításban.
Néhány év múlva, 1858-ban Agricola névaláírással egy tan­
ügyi czikk a Magyar Nyelvészet III-ik évfolyamának a 156. 157. lap­
jain «Gondolatforgácsok a tanteremből» czímű rovat alatt Thukydi- 
desnek a tanterembe való bevitelét sürgeti ily czím a la tt: «Leliet-é 
Thukydides gymnasium: olvasmány ?» E czikk annyira tartalmas, 
hogy lehetetlen rövid kivonatát adnom a nélkül, hogy fontos eszmé­
ket ne mellőzzek. Hogy tehát a ma is igen tanulságos czikk elolvasá­
sára ösztönözzem az olvasót, közlök az elejéről ízelítőül egy rövid 
mutatványt. Azt mondja, hogy «a tartalomnak tanulságos volta és 
az irálynak példányossága azon két döntő ok, mely legtöbbnyire hatá­
roz a régi írók tanodaszerűségéről. Érdekességét illetőleg 1 legel 
Tliukydidesnek történelmi munkájáról szóltában azt mondá, hogy 
ezen iratban áll az általános haszon, mellyet az emberiség a pelopon-
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nesosi háborúból vett, a mennyiben t. i. annak szerzője a valódi 
történetírásnak megtámadhatatlan elveit fölfedezé és megalapító.
A tárgyi kellék megvolna tehát. Az idomiról azt mondják, hogy > 
Thukydides irálya nehézkes! Igaz a mi igaz : Platoné jóval szabá­
lyosabb, Isokratesé pedig hasonlíthatatlanul zengelmesebb. De hát 
ha Tliukydidesé velősebb és edzőbb ? Azután egész terjedelműkben 
csak Sophokles színműveit és Platonnak rövidebb beszélgetéseit szok­
tuk olvasni; ellenben ha néha Demosthenesnak koszorúérti beszédét ' 
olvassuk is egy jó készültségit ΥΠΙ. osztálylval, kihagyásokkal teszszük, 
az elvre emlékezve mindig, hogy a tanuló ifjúságnak épen csak a j 
legjobb elég jó. Húsz maturus közt alig olvasta egy az egész Iliast, s j 
ötven között nincs egy, ki végig ment volna az egész Herodotoson, i 
habár mind a kettő tanodái olvasmány. E szerint szabad kiszemelni ( 
érdekes darabokat ? Tegyük ugyanazt Thukydidessel. Találhatók nála 
oly szakaszok, melyek nyelvészetileg, az attikai prosának legkönnyebb­
jei között foglalhatnak helyet, míg az elbeszélt események az összes ! 
világirodalom legvonzóbb, legtanulságosabb részleteihez tartoznak. 
Indokolásúl, úgy hiszem, elég a plataiai, a kerkyrai, a mirigy-lialáli, 1 
a pylos-sphakteriai dolgokat említeni, ».stb. stb.
Ezután kissé hosszabb szünet áll be s jó hosszú ideig, egész a 
70-es évek végéig alig történik valami, a mi a figyelmet az író és 
műve iránt ébren tartaná. Csupán annyi történt ez idő alatt 
tudomásom szerint, hogy Bécsi Emil a Müller K. 0. és Donald­
son J. W. után 1861—1864. években átdolgozott «Régi görög iro­
dalom története» Il-ik kötetének 108—127. lapjain a tárgyalás 
sorrendje szerint ez írónak és irodalmi működésének terjedelmes , 
méltatását adja.
Csak 1879-ben fordúl ez író felé ismét a figyelem a napi sajtó­
ban, még pedig Molnár Aladár útján. Ez év elején Asztrakánban 
kiütött a pestis. Mindenki azt hitte akkor, hogy e csapást Európa el 
nem kerülheti. A szorongató aggodalom közepett, a mely e rettentő 
kilátással szemben az európai művelt országokat, így hazánkat is 
elfogta, közölte Molnár Aladár rövid előszó kíséretében a Thukydides 
művének II. k. 47—54. fejezeteit a Pesti Napló napilap 1879. (30-ik) 
évfolyamának 33-ik számában a tárczarovatban e czím a la tt: «Thu­
kydides az athéni pestisről». Sajnos, hogy a napi sajtó lázas sietsége
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folytán e szép részletbe számos, úgy látszik, sajtóhiba csúszott bele, 
továbbá bogy a fordítás háborítatlan élvezését gátolja az, hogy néhány 
helyen, épen a nehezebb pontokban, a mi fordításban oly különös, 
az eredeti szövegnek sajtóhibák által eltorzított kifejezései tarkál- 
lanak.
A következő évben, 1880-ban jelent meg Vaszary Dózsától egy 
Thukydidesre vonatkozó értekezés a győri fó'gymnasium értesítőjében. 
Ez értesítőnek a czíme következő: «Értesítvén}’ a pannonhalmi
szt.-Benedekrend győri főgymnasiumáról az 1879/80. tanév végén». 
Az értekezés ez értesítőnek δ—23. lapjain foglal helyet s czíme: 
« Thukydides». Különösen Marcellinus és a Névtelen életrajza, továbbá 
halikarnassosi Dionysios nyomán szól Thukydides életéről és műkö­
déséről, végűi a nevezetesebb Thukydides-kiadások jegyzékét közli, 
egyszersmind azokról a munkákról szól, a melyek a mi irodalmunk­
ban Thukydidesre vonatkozólag addig megjelentek.
Ugyanebben az évben, nem sokkal ezután jelent meg Dr. Bószel 
Auréltól az Egyetemes philologiai közlönyben egy, Thukydides 
magyarázójára nézve nagyon tanulságos értekezés «Thukydides» czím 
alatt két részletben. (IY-ik évfolyam 5(59—585. és 082—702. 11.) 
Az írót és művét behatóan méltató bevezetés után öt szakaszban szól 
még pedig az I-sőben főkép a magyarázónak és különösen Thukydi­
des magyarázójának feladatáról, A II-ikban általános körvonalakban 
vázolja a nagy férfiúnak és történetírónak képét s ezzel kapcsolat­
ban a ΙΠ -ikban a Thukydides munkájába beleszőtt beszédeket és a 
negyedikben Thukydides irályát méltatja. Végre az V-ik szakasz­
ban röviden a Thukydides életére és művére vonatkozó irodalmat 
ismerteti.
A következő évben, 1881-ben «Mutatványok Thucydides for­
dításából» czímmel a kezünk közt levő fordítás negyedik átdolgozásá­
ból részletek jelentek meg a sárospataki ref. főiskola 1880/’ 1 -ik isk. évi 
állapotáról szóló jelentés (XXV. évf.) függelékében a 108—128. 
lapokon. Rövid előszó után következik két részlet a Π Ι-ik könyvből, 
(30. f. 4. §. —49. f. és 105—113. f.) az első «A mytileneiek ügyében 
tartott második athéni népgyűlés s ennek eredménye,» a második 
pedig «Ambracia szerencsétlensége» czímmel. Mindkét részlet fordí­
tását külön tájékoztató bevezetés előzi meg. E részleteknek rövid
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ismertetését közli az Egyetemes pliilologiai közlöny 1882-iki (Yl-ik 
évfolyama a 87-ik lapon, továbbá a berlini Philologische Wochenschrift 
1882-ik (2-ik) évfolyama a 10-ik számában a 308-ik lapon.
E részletek megjelenése után néhány nap múlva, még ugyan­
azon hónapban (aug. havában) jelent meg egy Thukydidesre vonatkozó 
nagy jelentőségű munka Dr. Bőszei Auréltól, a kinek a nevével már 
fentebb is találkoztunk. A munka Thukyclides művének legfontosabb 
részleteiről szól terjedelmesen, behatóan s kimerítőleg. A munka czíme, 
a mely önálló terjedelmes kötet, (ΥΠ +  233. 11.) «Thukydides beszé­
dei,» s rövid előszó és bevezetés előrebocsátása után hét fejezetben 
szól róluk. Az első fejezetben ismerteti a hét első könyvben található 
43 beszédet s a nyolczadik könyvben található oratio obliquákat. 
A második és harmadik fejezetben szól a beszédek szerkesztéséről és 
beosztásáról, azok szónoki schemáiról, a bennök található sz. és gon­
dolat-alakzatokról, A negyedik, ötödik, hatodik és hetedik fejezet szól 
a beszédek történeti jelentőségéről, az egész történeti munkához való 
viszonyukról, továbbá arról, hogy miképen jellemzik e beszédek a 
peloponnesosi háborúban szereplő vezéreket és népeket; szól aztán e 
beszédeknek a valóságban tartott beszédekhez való viszonyáról, végül 
a bennök nyilvánuló világnézetről, Thukydides politikai párt-állásáról 
s ennek a beszédek csoportosításában tanúsított művészi ügyességéről. 
S miután az egész tárgyalást egy végszó berekeszti, függelékül a 
beszédekben előforduló egyes kiválóbb erkölcsi és polikai tartalmú 
sententiák (gnómák, velős mondatok) járulnak a műhöz. Minden egyes 
fejezetet bő és tartalmas jegyzetek tesznek teljessé. A bevezetéshez csa­
tolt jegyzetek közt, a mű 7-ik és 8-ik lapján van a Görög Anthologia 
Thukydidesre vonatkozó négy soros epigrammjának* s Jlenricus Ste­
phanus Thukydidesre írt tizenkét soros verse Dr. Csengeri János 
találó fordításában. E mű Thukydides magyar olvasójára nézve, ennek 
műve helyes felfogása s kellő értelmezése tekintetében kiváló fontos­
sággal bír s míg a Il-ik és III-ik fejezet kiválólag szakemberre nézve 
becses, a következő IV—VII. fejezetet művelt laikus is gyönyörrel 
olvashatja. E művet ez év végén s a következő elején a különböző
* Lefordította Kazinczy Ferencz is Erd. Muzeum 1814. I. fűz. 
70. lap és P. Thewrewk Emil is Görög Anthologia IX. 583. sz. alatt.
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folyóiratokban, vagy heti és napi lapokbban ismertették: Csengeri 
János (Budapesti Szemle. 28. köt. 150— 152. 11.), Kont Ignácz (Pest 
Napló 1881. [32-ik] évf. 316. számában a tárcza-rovatban e czím a la tt: 
«A legnagyobb historikusról»), Zsoldos Benő (Protestáns egyházi és 
iskolai lapok 1881. [24-ik] évf. 45-ik számában az 1451—1454. lapo­
kon), Dr. Keleti Vincze (Országos középiskolai tanár-egyesület köz­
lönye 1881.2. [XY-ik] évfolyamában a 11-ik [február havi] szám­
ban , a 353—358. lapokon). Yégül Spitkó Lajos (Középiskolai 
Szemle [Arad" 1882-iki évfolyamának Π Ι-ik füzetében a 232—238. 
lapokon).
1882-ben, márcziu§ hó végén, jelent meg a kezünk közt levő 
fordítás negyedik átdolgozásából az egész első könyv fordítása mu- 
tatványúl rövid előszó kíséretében külön, önálló füzetben. (ΥΙΠ + 
101. 11. s a végén még egy számozatlan külön lapon tartalommutató : 
«Az első könyv tartalma* ezímmel.) A munka teljes czíme: «A pelo- 
ponnesusi háboni története, írta Tkukydides, fordította Zsoldos Benő 
Első könyv. Sárospatak. 1882.»
Három évvel később a Budapesten megjelenő «Haza és Kül­
föld» czímű folyóirat második évfolyamában, az 1885-ik évi (okt. 1 -sei) 
első számban, a S-ik oldalon a szerkesztő, Thewrewk Árpád Henricus 
Stephanus Thukydidesre írt versének magyar fordítására tesz rövid 
bíráló megjegyzéseket. E fordítás, mint a fentebb elmondottakból 
már tudjuk, Dr. Csengeri -Jánostól a Dr. Bászel Aurél «Thukydi- 
des beszédei* czímű művének bevezetéséhez csatolt jegyzetek közt 
jelent meg.
A Thukydidesre vonatkozó értekezések, továbbá a művéből 
vett töredékek fordításainak e rövid vázlatos ismertetése mutatja, hogy 
irodalmunkban az érdeklődés újabban, 1839 óta lassan, nehezen, 
több-kevesebb megszakítással ugyan, de mind jobban-jobban kezd 
feléje fordulni. Hogy ez az örvendetes jelenség hova-tovább mind 
erősebben s feltűnőbben nyilatkozzék, arra nézve első rendű szükség, 
hogy a magyar művelt közönség kezén Thukydidesnek teljes fordítása 
forogjon, mert hiába jelennek meg irodalmunkban a Thukydidesre 
vonatkozó legjelesebb értekezések, e nélkül a világirodalom ezen 
egyik legnagyobb alakja iránt az általános érdeklődés nem fog felger­
jedni. E hiányt óhajtja ez a munka közművelődésünk javára betölteni,
dThukjdidee.
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midőn a Tliukydidesre vonatkozó műveknek nem nagy, de díszes 
sorába belép. Ha épen más fontosabb érdemei nem lesznek is, azért 
legalább, ha elnézésre nem, némi figyelemre számíthat talán, hogy 
Thukydides művének első teljes magyar fordítása. Bár sikerülne neki 
a Thukydides eszméit közöttünk szélesebb körben ismeretessé tenni 
s ez író iránt a művelt nagy közönség figyelmét felgerjeszteni.
T H U K Y D ID E S

T H U K Y D I D E S .
I. KÖNYV.
Az athéni Thukydides e miiben megírta azon háború 
történetét, melyet a peloponnesosiak és athéniek folytattak 
egymással. Bele kezdett nyomban a kitörésekor, mért azt várta 
felőle, hogy nagy háború lesz s a legszámbavehetöbb mind­
azok közt, a melyeket csak eleddig viseltek. Ezt pedig abból 
következtette, hogy mindkét fél mindennemű hatalmi tényező 
telj es birtokában fogott a háborúhoz; másrészt látta, hogy 
a többi hellenség is vagy nyomban, vagy hosszabb-rövidebb 
tanakodás után az egyik, vagy a másik fél mellé sorakozik. 
Ez valóban a leghatalmasabb rázkódássá is lett a hellé­
nekre s a barbárok egy részére, sőt, mondhatni, az emberi nem 
nagy többségére nézve.1 Mert bár az ezt épen megelőző, vagy 
a még jóval korábban történt eseményekből az idő távolsága 
miatt vajmi kevés bizonyosat lehet kikutatni, de mégis vannak 
nemi nyomok, a melyeket a lehető legtávolabbra visszamenő 
kutatásaimban eléggé hitel-érdemlőknek találtam ; s ezek 
alapján azokat, amelyek akár hadi, akár egyéb téren régebben 
történtek, nem tartom valami nagy dolgoknak.
Ugyanis nyilván tudjuk, hogy a most Hellasnak nevezett 
terúletet nem régtől fogva lakja állandóan megtelepült népség, 
hanem korábban vándor-rajok váltakoztak rajta, s mindegyik 
népség könnyen oda hagyta települő helyét mindannyiszor, 
a mikor csak valamely erősebb raj szorította. Akkor ugyanis 






berek sem szárazon, sem tengeren nem közlekedhettek egy­
mással bátorságban; az elfoglalt területet kiki csak annyira 
vette használatba, hogy testi életét fentartsa; vagyoni feles­
leget birtokában nem tartott s a föld beültetvényezésével sem 
törődött, mivel — főleg erősített helyek nem létében — minden 
pillanatban azt várhatta, hogy jön egy más, és kifosztogatja; s 
más részt azt a hitet táplálta mindenki, hogy a mindennapi 
életszükséglet mindenütt megszerezhető. Ezek voltak az okai 
annak , hogy innen az emberek könnyen felkerekedhettek 
lakóhelyük változtatására; de épen ennek folytán sem nagy 
es erős városok nem fejlődhettek ki náluk, sem egyéb hatalmi 
tényezők birtokába nem juthattak. A lakosok e váltakozásának 
mindig a legtermékenyebb vidékek voltak legjobban kitéve; így 
a most úgy nevezett Thessalia, Boiotia, valamint a Peloponnesos 
nagy része Arkadia kivételével, s a többi vidékekből is mind a 
java jó terület. Ugyanis a földnek ezen termékenysége folytán 
némelyek tehetősebbekké lettek ; ez a körülmény pedig párt­
villongásokat idézett elő, a melyek emésztették a lakosságot, 
egyszersmind idegenek fenekedeseinek is még jobban kitették. 
Azért viszont Attikát, mivel földének a soványsága miatt ős­
időktől fogva nem tapasztalt oly belső rázkódásokat, állandóan 
ugyanazok az emberek lakták. Hogy pedig a lakosok e válta­
kozása volt az oka annak, hogy a többi vidékek ehhez hasonló 
mértékben nem gyarapodtak, arra nézve különösen nyomós 
bizonyság a következő: A kik Hellas többi részében akár háború, 
akár belső villongás folytán kiszorultak a maguk népe közül, 
azok, épen a legkiválóbb egyéniségek, mint biztos helyre, 
az athéniekhez vették magukat. Ekkép ezeknek az állama 
már ősidők óta mind nagyobb gyarapodást nyert népességben, 
e jövevényeknek polgárságába való olvasztása által elannyira, 
hogy utóbb gyarmatokat bocsátott ki Ioniába, mivel a népes­
ségnek már kicsiny volt Attika területe.
A i’égi hellenek gyengeségére nézve nagyon nyomós
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bizonyság előttem ezen kívül meg az is, hogy a trójai háború 
előtt Hellas, mint tudjuk, nem egyesült közös vállalatra. S én 
azt tartom, hogy ez meg akkor nem is viselte ezt a nevet, mint 
egyseges egész, sőt különösen a Deukalion 2 fiának, Hellénnek 
a kora előtt egyáltalában mit sem tudtak e névről, hanem az 
egyes törzsek, s közöttük legnagyobb kiterjedésben a pelasg 
törzs, adtak nevet az általuk lakott területeknek. Miután azon­
ban Hellen és fiai Phthiotisban hatalomra jutottak és más 
államokba segítségnyújtásra meghivattak, akkor kezdett a hel­
len név egyes népségeknél amaz erülközés folytán mind jobban 
lábra kapni; de sokáig nem bírt ez egyszersmind az összest is 
illető elnevezéssé felvergödni. Erre a legvilágosabb bizonyságot 
szolgáltatja Homeros, a ki bár a trójai háború után jóval későbbi 
időben élt, nem illeti e névvel az összes lakosságot, de egye­
beket sem azokon kívül, a kik az Achilleus vezérlete alatt 
Phthiotisból valók voltak, a mely vidék népe jutott is csak­
ugyan legelsőkben a hellen névhez: hanem danaoknak, argi- 
voknak, achivoknak nevezgeti költeményeiben. így még barbá­
rokról sem tesz említést, mert, vélekedésem szerint, akkor még 
semmi közös név nem volt, a mely a helléneket, a barbárokkal 
ellentétben, együttesen megjelölte volna. Tehát sem a külön 
államokban elő, egyes hellen törzsek, a mennyiben a közös 
tájszólás egyesítette őket, sem azok, a kiket később összefoglalva 
helléneknek neveztek, gyöngesegök és az egymással való köz­
lekedés hiánya miatt a trójai háború előtt semmi közös tényt 
nem vittek véghez. Erre a hadi vállalatra is csak akkor jöttek 
össze, midőn már a tengeri közlekedés lendületet nyert náluk.
Tengeri közlekedésről szólván, azok között, a kikről 
a hagyomány utján tudomásunk van, Minos volt az első, a ki 
tengeri hatalmat alapított. Uralma alá hajtotta a mostani 
hellen tenger legnagyobb részét; igy a Kykladok is uralma 
alatt voltak, s ezek legnagyobb részén ö volt az első gyarmat- 






zetésére es kormányzására a saját fiait rendelte; másfelöl 
a kalóznépségtöl, a mint ez már természetes, igyekezett a ten­
gert megtisztítani, a mennyire csak hatalma elért, hogy az öt 
illető adók mennél biztosabban befolyjanak.
A régi hellenek ugyanis, mint szintén azok a barbárok 
is, a kik a szárazon a tenger partja mentén, vagy pedig szige­
teken laktak, mihelyt élénkülni kezdett a tengeri közlekedés, 
kalózkodásra adták magukat. Ebben mindig a leghatalmasab­
bak szolgáltak vezetőikül, a kik előtt e foglalkozásban részint 
a saját hasznuk volt a czél, részint pedig az, bog}- a vagyon­
talanokat életmódhoz juttassák. E kalóznép a bástyázat nélküli 
városokra s a falvakszerte lakozókra ütött s fosztogatta; s 
leginkább ebből a foglalkozásból tartotta fenn magát, mert 
nem hogy szégyenére vált volna, de sőt bizonyos dicsőseget 
aratott vele. Ez nyilván látható még ma is némely száraz­
földi lakóknál3, a kiknél ily vállalat ügyes végrehajtása di­
csőség ; továbbá a régi költőknél, a kik a hajókon parthoz érke­
zőkhöz mindenütt egyformán s egyenesen azt a kérdést intéz- 
tetik a partlakókkal, hogy vájjon kalózok-e. Ez olyanformán 
hangzik, mintha a kalózkodást sem azok, a kikhez e kérdés 
intézve van, nem tarthatnák megkisebbítő foglalkozásnak, sem 
pedig azok, a kik e felől bizonyost akartak tudni, nem tartanák 
ócsárlásra méltó dolognak.4 De fosztogatták egymást a száraz­
föld belsejében lakók is. S íenmaradtak egész idáig ez ősi 
divatos szokás nyomai Hellas számos helyein; így az ozolai- 
lokrisi népségnél, Aitolia, Akarnania lakóinál s az ezekével 
szomszédos területeken; a mint hogy e* szárazföldi lakosok 
közt még az a szokás is fenmaradt, hogy magukkal folyvást 
fegyvert hordanak a régi rabló élet maradványaként.
Ekkor ugyanis a miatt, hogy a lakások nem voltak meg­
erősítve s az emberek nem érezték magukat bátorságban, 
mikor egymással közlekedtek, egész Hellasban mindenki 
fegyvert hordott magával s szokott foglalkozásait fegyveresen
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űzte, mint a barbárok. Hellas azon népségei, a melyeknél 
most is fenn van ez az életmód, bizonyságul szolgálnak 
a mellett, hogy egykor az összes népségek ily életet folytattak. 
Azok közt, a kik felhagytak a fegyverviseléssel s nyugalmas 
állapotok mellett kényelmesebb életmódra tértek, elsők az 
athéniek voltak. 8 még nem oly rég ideje tűnt el itt a tehető­
sebbeknél az a divat, mely szerint, a mint korosabbak lettek, 
puhaságból len alsó ruhát viseltek s hajukat fonatban, tücsök 
formájú arany hajtükkel megtűzdelve,5 fejők búbján egy cso­
móban foglalták össze. S innen ez a cziczoma az ionoknál, az 
athéniekkel való rokonságuknál fogva, jó sok ideig divatos 
volt az idősebb emberek között. Ellenben egyszerű ruházatmód, 
olyan, a minő most is szokásban van, elsőben a lakedaimoniak- 
nál fordúlt elő ; a mint hogy náluk őrizték meg leginkább 
a tehetősebbek egyéb tekintetben is az életmódbeli egyenlőséget 
a köznéppel. Ezek voltak szintén az elsők, a kik testgyakorlat 
alkalmával levetkőzvén, egészen ruhátlanul léptek fel s mez­
telen testűket olajjal dörzsölték be. Régente pedig a verseny- 
küzdők még az olympiai versenyeken is ^ ltalkötőket viseltek 
az ágyékuk körül s nem sok éve annak, bog}' felhagytak vele. 
S még most is szokásban van némely barbároknál, különösen 
az ázsiaiaknál, hogy a mint kitűzött díjért öklöző, vagy bírok- 
versenyt tartanak, ily általkötővel látják el magukat. De le­
hetne még sok más népszokást is felhozni, a melyek a régi 
hellenségnél a mai barbárságéhoz hasonlók voltak.
Továbbá míg a városok közül azok, a melyek az újabb 
időkben voltak alapítva, a mint már a tengeri közlekedés élén­
külése következtében a vagyon-fölösleg szaporodást vett, közvet­
lenül a tengerpart szélén bástyafalakkal környezetten épültek 
s földszorosokat zártak el egyfelől kereskedelmi érdekből, más­
részt hogy szomszédaikkal szemben erősek legyenek: addig 
a régi városok mind a szárazon, mind a szigeteken a sokáig 








mert a kalózok fosztogatták egymást is, azokat is, a kik ten­
gerre ugyan nem jártak, de lent apart szélén laktak. S e városi 
polgári egyesületek egészen máig távol esnek a parttól.
Különösen űzték a kalózkodást a szigetlakok, mivel kari- 
aiak és plioinikiaiak voltak.6 Hogy pedig a legtöbb sziget népes­
ségét ezek képezték, e mellett tanúskodik az, hogy a mint ebben 
a háborúban7 az athéniek Delos szigetét megtisztították s mind­
azokat a sírokat, a melyekben e szigeten elhaltak maradványai 
voltak, innen eltakarították, azoknak több mint fele részében 
kariaikat találtak; felismerték ezt a halottakkal együtt elte­
metett fegyverek szerkezetéről s arról a módról, a mely szerint 
a kariaiak még most is temetkeznek. Azonban a Minos tengeri 
uralmának létre jötte után az emberek már szabadabban 
hajóztak a tengeren, mert ő a szigetekről kiirtotta a gonosz­
tevőket, a midőn egyszersmind több szigetre új lakosokat tele­
pített. Ekkép azok, a kik a tenger partján tanyáztak, a mint 
a vagyon erősebb gyarapodásnak indult náluk, kezdtek állan­
dóan meghonosülni, sőt némelyek annak tudatában, hogy 
a jólét náluk emelkedőben van, bástyafalakkal is körülvet­
ték magukat. Mindenkit csak a szerzés vágya fogott e l; a sze­
gényebbek az előkelőbbektől való szolgai függést békével tűr­
ték , míg a hatalmasabbak a gazdagság nyújtotta segédesz­
közök birtokában uralmuk alá hajtották az apróbb városokat. 
S már inkább ebben az állapotban voltak akkor, midőn később 
Trója ellen táborozásra mentek.
E hadjáratra nézetem szerint nem annyira a Helena kérői 
vezérének a szerepében, a Tyndareusnak tett eskü alapján 8 
gyűjtött sereget Agamemnon, mint inkább azért, mert hata­
lomban meghaladta kortársait. S azt mondják azok is, a kik 
a peloponnesosiakról szóló legmegbízhatóbb hagyomány letéte­
ményesei, hogy Pelopsot az a roppant kincs juttatta elsőben 
is hatalomra, a melyet Ázsiából hozott magával szegény em­
berek közé, s kincsének köszönhette azt is, hogy bár csak jöve-







vény volt, az ő nevéről nevezték el a vidéket9; utóbb család­
jának a hatalma még jobban meggyarapodott akkor, midőn Atti­
kában aHerakles utódai megölték Eurystheust.10Ekkor ugyanis 
Atreus, ennek anyai nagybátyja, vitte Mykenaiban a kormányt, 
kit rokoni viszonyuknál fogva háborúba menetelekor a helyet­
tesítéssel megbízott. Atreus a szülei házból épen a Chrysippos 
megölése miatt bujdosott el atyja elől. Amint Eurystheus már 
többé nem tért vissza, ő a mykenaibeliek beleegyezésével is, mi­
vel a Herakles utódaitól féltek, egyszersmind mert hatalmasnak 
látták s a népszerűséget is meg tudta nyerni, átvette Mykenai 
és mindazok felett az uralmat, a kiken Eurystheus uralkodott, 
így a Pelops utódai hatalmasabbakká lettek a Perseus utódainál. 
Nézetem szerint a trójai háborúra nem annyira a szíves szolgá­
latié,tel vágya,11 mint inkább a félelem hozta össze a hadi népet 
s azt Agememnon mint ama hatalom örököse indította, de 
egyszersmind mint mások nyakára nőtt tengeri hatalmasság is. 
Tudjuk ugyanis, hogy e hadra ő ment a legtöbb hajóval s még 
az arkadiabelieknek is ő adott hajókat, a mint világosan mondja 
Homeros,12 ha ugyan eléggé megbízható tanúnak lehet ebben 
tartani. Ugyanezen Agamemnonról egy más helyen, ott, 
a hol az uralkodó pálcza átszármazásáról szól,13 azt mondja, 
hogy «öt az egész Argos s szigetek nagy számmal uralják.» 
Ha már most Agamemnon tengeri haddal nem rendelke­
zett volna, akkor szárazföldi lakos létére nem uralkodhatott 
volna szigetek felett, a parthoz közel esők kivételével; ezek 
azonban aligha lettek volna vagy számmal. E hadi vállalatból 
már következtetnünk lehet, hogy az ezt megelőző időkben 
milyenek lehettek az állapotok.
A ki pedig abból, hogy Mykenai kicsiny volt, vagy abból, 
hogy az akkori városkákból egynémelyik csekélynek látszik, 
azt akarja következtetni, hogy ez a hadi vállalat nem volt oly 
nagy, mint a minőnek a költők elmondták és a hagyomány 
tartja, az nem indul pontos megfigyelésre vezető nyomokon.





Mert ekkép, ha felteszem, a lakedaimoniak városát romba 
döntenék s nem maradna belőle fenn egyéb, mint a szent 
helyek s az épületek talapzatai, hitem szerint sok idő múltán 
az utódoknál nagy kétség támadna hatalmuk iránt, tekintve 
bírókét ,* s bár a peloponnesosi terület két ötödrésze az övék,14 
s az egész félsziget felett, de még ezen kívül is számos szövet­
séges társ felett ők viszik a vezéri szerepet: mindamellett, 
mivel városuk nincs összeépítve, sem nagyszerű templomok 
s egyéb épületek nincsenek benne, hanem ó-hellen modorban, 
faluszerű házcsoportokból áll,15 csekélyebbnek tűnhetnék fel. 
Történnék ellenben ugyanez az athéniekkel, a városnak tisztán 
kivehető nyomaiból kétszerte oly nagy hatalomra lehetne kö­
vetkeztetni, mint a minő valósággal van. Ama hitetlenkedésnek 
tehát nincs helye, s nem kell a városoknak külső tekintetét 
venni szemügyre inkább, mint azok hatalmi súlyát; hanem 
azt kell hinnünk, hogy a trójai háború a legnagyobb volt az 
addigiak közt, de hátrább áll a maiaknál, ha itt is lehet valamit 
építeni aHomeros költeményének a tanúskodására, a kinél bár 
mint költőnél, természetesen, művészi nagyítással van e háborít 
előadva, mindamellett még így is fogyatékosabbnak tűnik fel. 
Ügyanis az ő előadása szerint a had ezerkétszáz hajón ltJ 
ment Trója ellen, s ezek közűi a boiotok hajóin százhúsz, 
a Philoktetes hajóin pedig ötven ember volt. Ezzel ő vélemé­
nyem szerint, a hajók népségének legnagyobb és legkisebb 
számát akarja jelölni. Erre mutat legalább az, hogy a többieknél 
a hajók lajstromában nem tesz említést a népesség felől. Azt 
azonban, hogy a hajós népség egytől-egyig liarczosokból állt, 
a kik maguk húzták az evezőt, a Philoktetes hajóiról szól­
ván, tisztán kifejezi; azt mondja ugyanis,17 hogy az evezősök 
mind nyilasok. Az pedig nem valószínű, hogy tisztán hajó- 
utasok nagy számmal szálltak volna tengerre velők a fejedel­
meken s más legelőkelőbb állású férfiakon kívül, főleg mivel az 
állt előttük, hogy magukkal hadi szereket czipelve hajózzanak
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át a nyílt tengeren, s e czélra hajóiknak nem volt fedélzete, 
mivek csak ódonfajta, kalózbárkaszerű építmények voltak. 
Ha már a liajósnépség legnagyobb és legkisebb számából a kö­
zépmennyiséget veszszük,18 az tűnik ki, hogy erre a had­
járatra nem oly nagy számmal mentek, ha azt tekintjük, hogy 
ezek a hadak az egész Hellas által közösen voltak kiállítva.
Ezt azonban nem annyira a népesség csekély volta, mint 
inkább a pénz-szűke okozta. Ugyanis az élelmezés nehézsége 
miatt vittek csekélyebb számú hadi népet, csak annyit, a meny­
nyiről azt remélték, hogy képes lesz az ellenséges területről 
a háború általt fenntartani magát. A mint azonban megérke­
zésük után egy győztes csatával a nyílt térnek uraivá tették 
magukat, — a mi pedig világos, mert különben nem hányhat­
tak volna táborukhoz védő sáncot, — még ott sem használták 
egész erejűket, hanem az élelemszükség miatt a Chersonesos 
földje művelésére s kalózkodásra adták magukat. ígv nekik, 
mivel erejűk meg volt osztva, a trójaiak könnyebben ellen­
állhattak tíz éven át nyílt csatasíkon is, minthogy azokkal, 
a kik egyszer-másszor ott maradtak, képesek voltak megmér­
kőzni. Ha azonban bő élelmi készlettel mentek volna s együtt 
maradva, kalózkodás és földművelés nélkül egy házamban foly­
tatták volna a hadat, egy döntő csata megnyerése után köny- 
nyü szerrel kezűkbe esett volna Trója. mert még erejüknek 
e megosztása mellett, egy állandóan ott levő töredékkel is 
képesek voltak helyt állani. Vagy pedig, ha rendes ostrom alá 
veszik a várost, rövidebb idő alatt s kisebb erőfeszítéssel fog­
lalták volna el. Azonban pénz-szűke miatt nemcsak az előbbi 
vállalatok voltak kisszerűek, hanem maga, ez a minden töb­
biek felett legnagyobb hírre kapott vállalat is valósággal alább 
áll hírénél s a költők útján felőle lábra kapott hagyományos 
vélekedésnél.
A vándor-élet s a más-más helyre való áttelepedések 






után is, úgy, hogy a kellő nyugalom hiánya miatt nem indul­
hatott gyarapodásnak. Nevezetesen a helléneknek Ilionból sok 
idő múlva való visszatérése sok újítást vont maga után, a váro­
sokban sok mindenféle zavaros állapot köszöntött he vele, 
a melyeknek a következése azok részéről, a kik hazájukból 
elűzettek, új állami közösségek alapjainak a lerakása lett. így 
telepedtek le a mai boiotok, miután a thessalok kiűzték őket 
Arnéból,19 Ilion bevétele után a hatvanadik évben a most 
Boiotiának, korábban pedig kadmosi földnek nevezett területen; 
bár e népségnek egy töredéke már ennek előtte is volt itt 
s innen vett részt az Ilion elleni táborozásban is. Továbbá így 
lettek a nyolczvanadik évben a dórok a Herakles utódaival 
uraivá a Peloponnesosnak. Végre azonban Hellas nagynehezen 
és sok idő múlva nyugalomra tett szert s nem folytatott többé 
vándor-életet, minek folytán gyarmat-rajokat bocsátott ki. 
Ekkor telepítették be az athéniek Ioniát s a legtöbb szigetet, 
a peloponnesosiak pedig Italiának és Siciliának legnagyobb 
részét s Hellas többi részében némely vidékeket.20 Mindezeket 
a gyarmatokat a trójai háború után alapították.
A mint már Hellas tehetősebbé lett s a vagyonszerzésnek 
még jobban neki adta magát, mint előbb, a városokban a jöve­
delmek szaporultával zsarnok-uralom ütötte fel a fejét, míg 
korábban apáról fiúra szálló királyi tiszt állt fenn bennük 
meghatározott tisztelet-ajándékokkal. Éhbe az időbe esik az, 
hogy Hellas hajóhadak felszereléséhez fogott s a tengeri for­
galom még élénkebbé lett. A hagyomány szerint a koriutliosiak 
voltak az elsők, a kik a mai hajózási viszonyokhoz legközelebb 
eső állapotokat hoztak létre s szintén Korinthos volt az első 
város Hellasban, a hol háromsorevezős hajók épültek. Köz­
tudomású, hogy Ameinokles, korinthosi hajóépítő mester volt 
az, a ki a samosiaknak is négy hadi hajót épített; s Ameinokles- 
nek Samosba menetele óta mintegy háromszáz év folyt le a mü­
vem tárgyát képező háború végéig; a legrégibb tengeri ütközet








pedig, a melyről tudomásunk van, az, a melyet korinthosiak 
keikyraiakkal vívtak, s ennek is körülbelől kétszázhatvan éve 
szintén eddig az időpontig.21 A korinthosiaknak ugyanis, mivel 
az Isthmoson fekvő várost lakták, már a legrégibb idő óta nagy 
kereskedő piaczuk volt. Régente tudniillik a hellenek inkább 
szárazon, mint vizen közlekedtek egymással; ennélfogva azok, 
a kik bent a Peloponnesoson, s a kik ezen kívül laktak, a ko- 
rinthusi területen keresztül tartották fenn egymással össze­
köttetéseiket. Ezért a korinthosiak vagyonilag tehetősek voltak, 
amin t  a régi költők is kifejezik; ezek ugyanis «a gazdag» 
jelzővel illetik Korinthost.22 Ezek, miután a hellenek már 
jobban járták a tengert, hajóhadat szereltek fel s a kalóz­
népséget kiirtották, mind a tengeri, mind a szárazföldi keres­
kedést maguk felé terelték, úgy hogy városuk a gazdag jöve­
delmi források által hatalmassá lett. Később, midőn az első 
persa király, Kyros, majd ennek fia, Kambyses uralkodott,23 
szintén erős hajóhaduk volt az ionoknak, elannyira, hogy a 
Kyrossal viselt háborújok alatt a tengernek feléjök eső részén 
ők voltak egy ideig az urak. Továbbá Polykrates, a ki a Kambyses 
idejében volt Samosnak a zsarnoka, szintén tengeri ereje által 
volt hatalmas. így hajtott ő különböző szigeteket hatalma alá 
s foglalta el e többek közt Rheneiát is, a melyet aztán a delosi 
Apollonnak ajánlott fel.24 Végül a phokaiabeliek, a kik Massiliát 
alapították, szintén tengeri csatában győzedelmeskedtek a kar- 
thagoiak felett.
Ezek voltak a legnagyobb tengeri hatalmak. Azonban 
tudjuk nyilván, hogy még ezek is, bár a trójai had után számos 
emberöltővel később álltak elő, csak korlátolt számú háromsor· 
evezösökkel rendelkeztek s mint a trójai háború idején még 
mindig csak ötven evezős hajóval és hosszú bárkákkal vol­
tak ellátva. A persa háborúk és ama Dareios halála előtt, 
a ki Kambyses után uralkodott a persákon,25 csak kevéssel 
tettek szert nagyobb számú háromsorevezősökre a szicziliai






zsarnokok s a kerkyraiak. T. i. ezeké volt az utolsó említésre 
méltó hajóhad a Xerxessel viselt háború kitörése előtt. Mert 
az aiginaiaknak, athéneiekriek s még némely másoknak cse­
kély számú hajóik voltak s ezek is nagy részben ötvenevezős 
bárkákból álltak. Sőt azok a hajók, melyeket az athéniek jó 
későre, midőn az aiginaiakkal hadakoztak sabarbar is várható 
volt, a Themistokles javaslatára építtettek s a melyekkel a ten­
geri ütközetet meg is ldizdötték,26 még szintén nem voltak 
teljes fedélzettel ellátva.
Ilyen volt a hellenek tengeri ereje a régi korban, vala­
mint a következő időkben is. De azok, a kik neki adták ma­
gukat a hajózásnak, még így sem csekély hatalomra tettek 
szert vagyonuk meggyarapítása s mások felett való uralom szer­
zése által. Ezek ugyanis hajóra szállva a szigeteknek estek s 
leigázták őket; kivált ha a saját területök nem volt maguknak 
teljesen elegendő. Ellenben szárazföldi háború, olyan, a mely­
ből valami hatalmi gyarapodás is származott volna, nem kele- 
kezett, s azok is, a melyek előfordúltak, mindig csak szom­
szédnak szomszéd elleni háborúi voltak. Oly külső háborúkba, 
a melyek távoli vidékeken lakó idegen népek meghódítására 
irányúltak volna, nem bocsátkoztak a hellenek. Mert nem 
csatlakoztak hatalmasabb államokhoz alárendelt viszonyba, 
de másfelől önkéntesen sem bocsátkoztak hadjáratokba egyenlő 
rangú szövetkező felek módjára. Inkább csak külön-külön, 
magukban csetepatéztak szomszédaikkal. A régi időkben, külö­
nösen csak a khalkisiak és eretriabeliek közt kitört háborúban 
történt meg az, hogy a többi hellenek szintén megoszlottak 27 
a két fél körül.
Különben az egyik elé egy, a másik elé más akadály 
gördült, a mely miatt nem gyarapodhatott; így az ionok ele, 
midőn hatalmuk már nagy fejlődésnek indult, az, hogy Kyros 
és a persa birodalom Kroisos tönkre tétele s a Ha.lys és a tenger 
közt eső terület elfoglalása után -8 őket is megtámadta s a szá-
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razon levő városaikat leigázta, — később pedig Dareios a 
phoinikiai hajóhad erejével gyarapodva, szigeteiket is.
Ily akadályul szolgáltak továbbá a zsarnokok, a kik 
csak a hellen városokban voltak. Ezek ugyanis pusztán csak 
a saját érdekeiket tartották szem előtt mind saját személyök, 
mind családjuk hatalma gyarapítása tekintetében ; ugyanazért 
igyekeztek a biztonságukra való lehető legnagyobb tekintettel 
kezelni a városok ügyeit. így nem is történt részökről semmi 
olyas említésre méltó, kiveve, ha talán egyikök-másikuk a saját 
szomszédja ellen vitt véghez valamit. Nem számítom ide 
a szicziliabelieket, a kik rendkívül kifejlesztették hatalmukat. 
Ekkep Hellas sok ideig mindenfelől le volt nyűgözve, a mi 
miatt semmi nagyot nem művelhetett egyesült erővel; de 
egyes városaiban sem volt meg a kellő önbizalom ahhoz, hogy 
valamire vállalkozzanak.
Majd azonban Athénből s Hellas többi részeiből, a mely 
korábban legtöbb államában szintén zsarnokokat u ra lt, a 
legtöbb és legutoljára felemelkedett zsarnokokat a szicziliabeliek 
kivételével, elűzték a lakedaimoniak. Mert Lakedaimon, bár 
azóta, a mióta jelenlegi dór lakosai megalapították, mindazok 
közt az országok közt, a melyekről csak tudomásunk' van, 
a legtovább29 volt pártvillongásoktól nyugtalanítva: mégis 
legkorábban jutott jó alkotmányhoz is, zsarnok-uralom alatt 
pedig soha sem volt; nevezetesen e háború vegéig van körül- 
belől négyszáz s még valamivel több éve, a mióta a lakedaimo- 
niaknak ugyanazon alkotmányformájuk van. Ezek innen 
származó hatalmukat más államok viszonyainak a rendezésére 
is felhasználták. Azután m ár, hogy a zsarnokok uralmának 
vége lett Hellasban, nem sokára történt a persák csatája az 
athéniekkel a marathoni mezön. Ezután pedig tíz évre tört 
a barbar újra nagy haddal Hellasra, hogy leigázza. A fenyegető 
nagy veszedelem pillanatában a lakedaimoniak, mint hatalom­




athéniek, a mint a persák ellenök nyomultak, arra határozták 
el magukat, hogy oda hagyják városukat; fel is szedték, a 
mijök volt, hajóra szálltak s ezzel hajós népséggé lettek. Mi­
után egyesült erővel visszaverték a barbárt, a persa király 
uralma alól felszabadúlt, valamint a szövetkezett hellenség 
nem sokára megoszlott, s az egyik rész az athéniekhez, a másik 
pedig a lakedaimoniakhoz csatlakozott, mivel e két hatalom 
tűnt ki akkor valamennyi között a leghatalmasabbnak, az 
egyik a szárazon, másik a tengeren. Kis ideig háborítat­
lanul fennállt a fegyveres szövetség; de nem sokára meg- 
hasonlottak, majd nyílt háborúra keltek egymással szövetsé­
geseik társaságában. S ha a többi hellenek közt valahol akadtak 
egyenetlenkedök, azok már e két fél közűi egyikhez, vagy 
másikhoz csatlakoztak. Minthogy ekkép ezek a persa hadaktól a 
háborúig lefolyt egész időt30 felváltva békében és majd egy­
mással, majd pártütő szövetségeseikkel viselt háborúkban élték 
át, katonailag jó karba helyezték magukat s a hadi téren foly­
vást nagyobb jártasságra tettek szert, mivel veszedelmek közt 
gyakorolták magukat.31
A lakedaimoniak úgy vitték vezéri szerepéket szövetsé­
geseik felett, hogy nem róttak adót rájok, csak arra ügyeltek, 
hogy oligarchiái alkotmány alapján, kizárólag lakedaimoni 
állam-érdekeknek megfelelőleg intézzek állami életöket; az 
athéniek ellenben úgy, hogy idő folytával átvették az államok 
hadi flottáit, egyszersmind valamennyiökre adót vetettek. 
Azért e két állam ebbe a háborúba külön magára hatalma­
sabb készülettel is bocsátkozott, mint a minővel egykor hatal­
muk legteljesebb virágában s zavartalan szövetségi viszonyuk 
pillanataiban együtt rendelkeztek.
Nyomozásaim a régi állapotokat illetőleg erre az ered­
ményre vezettek. Azonban, megvallom, bajos az ide vágó, 
rendelkezésünk alá eső bizonyságokban rendre valamennyiben 
megbízni. Mert az emberek a múltra vonatkozó közléseket,





meg ha a saját hazájukra vonatkoznak is, egyforma kritikát­
lansággal fogadják el egymástól. így például az athénieknél 
általánosan elterjedt vélemény az, hogy Harmodios és Aristo- 
geiton Hipparchost mint zsarnokot ölte meg, s nem tudják, 
hogy Hippias volt a Peisistratos legidősebbik fia, következés- 
kép ezé volt az uralom, s Hipparkhos és Thessalos csak 
az ö testvéröcscsei voltak; s hogy továbbá Harmodios és 
Aristogeiton, mivel a kitűzött napon s épen a döntő pillanatban 
az a gyanújok támadt, hogy összeesküvő társaik közül egy 
feljelentést tett, nem merték megközelíteni Hippiast, minthogy 
ez, a mint hitték, már eleve értesítve volt, de mert mégis 
akartak elfogatásuk előtt valamit tenni s úgy várni be, a minek 
jönni kell, megölték Hipparkhost, a kit épen előtaláltak, am int 
a Leokorionnál a panathenai ünnepi menet rendezésével fog­
lalkozott.32 Szintén helytelen felfogás uralkodik máshelleneknel 
is egyebekre, még oly dolgokra vonatkozólag is, a melyek egé­
szen máig megvannak, a melyeket tehát még idő folyása meg 
nem homályosíthatott az emlékezetben. Ilyen példáúl az, hogy 
a lakedaimoniaknál a királyoknak külön-külön két s nem 
egy szavazatuk van, továbbá hogy ottan egy hadosztály van 
«pitanei» néven, a mely soha, de soha nem létezett.33 Annyira 
nem szeretnek fáradozni a legtöbben az igazság kinyomozá­
sában s készebbek inkább ahhoz fordulni, a mi fáradság nélkül 
a kezök ügyébe akad.
Ennek daczára nem igen tévedhet az, a ki az itt felhozott 
bizonyságok alapján azokat az állapotokat, a melyekről ez az 
áttekintés szól, köriilbelől ilyeneknek tartja ; s nem ad semmit 
azokra, a miket felőlük akár a költők daloltak, a kik tárgyuk 
előterjesztésében művészi nagyítással élnek; valamint azokra 
sem, a miket a logographosok 34 adnak elő, mivel ezek inkább a 
szórakozni sovárgó közönség meghódítását, mint a tiszta valóság 
feltűntetését tűzték maguk elé feladatúi, s adataik olynemüek, 
hogy sem valótlanságukat nem lehet bebizonyítani, sem hite-





lességöket igazolni, s jó részök az által, hogy sok időn át volt 
forgalomban, a legkeptelenebb mesékké torzult; hanem inkább 
azt a meggyőződést táplálja, hogy ama tények, a melyeket elő­
adtam, a legszembetűnőbb nyomok után, a mennyire csak oly 
regi kor dolgairól lehető, elegendőképen megállapítva vannak. 
S így aztán, noha szokása az embereknek az, hogy azt a hadat, 
a mely épen folyamatban van, mindig a legnagyobbnak tartják, 
miután pedig megszűnt, a liajdankoriakat csodálják jobban: 
azok előtt, a kik maguk a tények alapján ítélnek, ama háború 
minden eddig viselt hadnál nagyobbnak fog feltűnni.
A mi már azokat a beszédeket illeti, a melyeket a há­
ború előestéjén, majd a folyama alatt tartottak, énnekem 
azokat, a melyeket fülem hallatára mondtak el, valamint 
másoknak, a kik nekem máshonnan ilyenekről tudósításokat 
küldtek, bajos voltszóról-szóra egészen megtartani s feljegyezni. 
Ügy beszéltettem tehát a szónokokat, a mint kellett minden 
egyesnek mindannyiszor a szóban forgó ügyben nyilatkoznia, 
hogy szavai mennél tárgyhoz illőbbek legyenek s e mellett 
tartottam magamat a lehető legszorosabban a valósággal el­
mondott beszéd lényeges tartalmához. A háború folyama alatt 
történt eseményeket illetőleg pedig nem azt tartottam tisztem­
ben állónak, hogy az epen kezem ügyébe eső értesítést ra­
gadjam meg, sem nem azt, hogy úgy írjam le az eseményeket, 
a mint én végbemenetelöket magamnak elképzeltem, hanem 
azt, hogy csak azokat jegyzem fel, a melyeknek vagy magam 
szemtanúja voltam, vagy a melyekre nézve másoktól a lehető 
legpontosabb utánjárás mellett tüzetes értesítést szerezhettem. 
Nagy fáradsággal járt a való felderítése, mivel a szemtanúk 
ugyanazt az eseményt nem egyformán adták elő, hanem vagy 
az egyik félhez való vonzódásuk, vagy emlekezö tehetségűk 
hűsége szerint. S meglehet, hogy az itt közlőit történeti ese­
mények, mivel mesékkel tarkázva nincsenek, azokra nézve, 
a kik szórakoztató felolvasást szeretnek hallgatni, nem igen
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élvezeteseknek fognak feltűnni; de ha valaki majd a múltról 
hű képét akar alkotni s határozott ujjmutatást óhajt a jövőre 
nezve, ha egykor emberi mivoltunkból kifolyólag35 ily, ezekhez 
hasonló esetek adják elő magukat, s az efféle közlések igazi 
értékét méltányolni tud ja: azt teljesen ki fogják elégíteni. S ez 
a mű nem is annyira pillanatnyi szórakoztatást hajhászó csillo­
gás, mint inkább maradandó szellemi kincs akar lenni.
A korábbi idők eseményei között a persa háború fontos­
ságra nézve meghaladja a többit. De ennek a sorsa mihamar 
eldőlt, a mi mindössze két tengeri és ugyanannyi száraz­
földi csatába került.36 A mi háborúnk ellenben nagyon 
hosszúra nyúlt s oly szenvedések látogatták meg vele Hellast, 
a minők máskor még soha ennyi idő alatt. Ugyanis soha 
meg annyi várost el nem elfoglaltak és el nem pusztítottak 
részint a barbárok, részint maguk, a háborúskodó felek, (voltak 
olyanok is, a melyek elfoglaltatásukkal más lakosságot nyertek), 
továbbá nem fordúlt még az elő eddig, bog}· annyian lettek 
volna hontalan földönfutókká s annyi ver omlott volna részint 
maga a háború folytán, részint párttusák miatt. Egyszersmind 
ekkor oly dolgok, a melyekről eddig csak beszélni hallottunk, 
de a melyeket tények áltaL nem oly gyakran látunk igazolva, 
elvesztették hihetetlen voltukat. Ilyenek voltak a földrengések, 
a melyek a földön igen nagy kiterjedésben s a legnagyobb 
erőszakossággal éreztettek hatásukat; a napfogyatkozások, 
a melyek, a korábbi időkből említettek számához képest sű­
rűbben fordultak elő; a nemely vidékeken uralkodó nagy 
szárazságok s az ezektől előidézett nagy éhségek; végül az, 
a mi különösen nagy kárt tett s oly sok életet kioltott: a pes- 
tises kór. Mert e háborúval együtt ezek mind sújtották Hellast. 
E háborút az athéniek és a peloponnesosiak kezdték azon liar- 
mincz éves beke megtörésével, a mely Euboia elfoglalása után 
létesült közöttük. Hogy pedig mért szegtek meg e bekét, minde­
nekelőtt azt akarom megírni, hogy valaki egykor azt a kérdést ne






legyen kénytelen felvetni, miből származott ily roppant háború 
a hellenek között ? A legigazibb, de szóval a leghomályosabban 
pengetett okának ón azt tartom, hogy az athéniek hatalmának 
a növekedése félelmet öntött a lakedaimoniakba, s ennélfogva 
ezek abba a kényszerhelyzetbe kerültek, hogy háborút kezdje­
nek ; azonban a mind a két fél részéről nyilvánosan hangoz­
tatott okok, a melyekre tolták, hogy a bekét meg kellett szegniök 
s háborúra kelniök, a kővetkezők voltak.
Van egy város, Epidamnos, az ioniai öböl37 bejáratánál 
jobbra. Szomszédságában barbárok, az illyr származású taulan- 
tok laknak. Ezt a várost a kerkyraiak gyarmatosították.38 
A gyarmattelepítő az Eratokleides fia, a korinthosi Phalios volt, 
a Herakles utódai közül, a kit az ősi hagyományos szokás 
szerint erre az anyavárosból hívtak meg. E gyarmatosításban 
a kerkyraiakhoz társúl még bizonyos számú korinthosiak s 
egyéb dór származású emberek is csatlakoztak. Ez az Epidam- 
nos városa idő jártával nagygyá és népessé lett; azonban, 
a mint beszélik, számos éven át tartó polgári villongás után 
egy háborúban, a melyet a szomszédos barbárokkal viseltek, 
súlyos csapás érte őket s hatalmuk tetemes csorbát szenvedett. 
Végre, kevéssel a mi háborúnk kitörése előtt, a néppárt kiűzte 
e városból az urak pártját; ez pedig eltávozván, a barbárokkal 
együtt fosztogatta a városbelieket szárazon és tengeren. Ezek 
a városban levők, a mint ekkép sanyarú helyzetbe jutottak, 
követek útján azt a kérést intézték Kerkyrához, mint anyaváro­
sukhoz, hogy ne nézzék közömbösen az ő pusztulásukat, ha­
nem szerezzenek békét a számkivetettek között és ő közöttük; 
egyszersmind vessenek véget a barbárokkal viselt háborúj oknak. 
A követek e kérést isteni támogatáshoz folyamodók módjára, 
a Hera templomában letelepedve adták elő.39 A kerkyraiak 
azonban erre mit sem adtak, hanem minden eredmény nélkül 
tova küldték őket.
Az epidamnosiak, a mint tudtukra esett, hogy nekik
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a gyámolításra Kerkyrából semmi kilátásuk nem lehet, nem 
tudták, hogy ily helyzetben mi tevők legyenek. Tehát követeket 
küldtek Delplioiba s megkérdezték az istent, hogy tanácsos 
volna-e a korinthosiaknak, mint az ő telepítőiknek, városukat 
átadni, s így tenni próbát a támogatás kieszközlésére nézve- 
Az isten azt a választ adta, hogy igen is, adják át városukat 
s helyezzék magukat azok felsősége alá. Erre az epidamnosiak 
Korinthosba mentek s az isteni nyilatkozathoz képest a gyarmat­
várost ennek az oltalma alá helyezték, kimutatván, hogy az ö 
gyarmat-telepítőjük Korinthosból való, s előadván, hogy az isteni 
nyilatkozat mi volt; egyszersmind azt a kérést is kifejezték, hogy 
ne nézzék nyugodtan az ő pusztulásukat, hanem ügyöket fogják 
fel. A korinthosiak az epidamnosiaknak a segítségnyújtást, 
e tett jogos voltának érzetében, megígérték, mert úgy véleked­
tek, bog}- e gyarmatváros ép úgy az övék, mint a kerkyraiaké; 
de ebben még az ezek iránt táplált gyűlöletüknek is volt része. 
A kerkyraiak ugyanis őket semmibe sem vették, bár az ö gyar­
matosaik voltak, nevezetesen sem a közös ünnepi összejöve­
telekben nem részeltették őket a szokásos megtiszteltetésekben, 
sem nem korinthosi férfinak adták az ezek alkalmával tett 
áldozataikon a kitüntető elsőséget, mint a többi gyarmat­
városaik, hanem fennhéjázó kicsinyléssel bántak velők, mivel 
vagyoni képesség dolgában az idő szerint a kellenek közt 
a leggazdagal»bakkal bátran kiállítatták az összehasonlítást, 
hadi készültség tekintetében még előbb álltak, sőt olykor még 
azzal is dicsekedtek, hogy a tengeren minden másoknál 
különbek, büszkén hivatkozván arra, hogy a hajózásban oly 
nagy hírű phaiákok lakták egykor ő előttük Kerkyrát. E miatt 
is buzgólkodtak jobban tengeri erejök kifejtésében. S hatal­
muk valóban nem is megvetendő volt, mert százhúsz három- 
sorevezössel rendelkeztek, midőn hadakozni kezdtek.40
A  k o r i n t h o s i a k  t e h á t ,  m i v e l  m i n d e z e k  m i a t t  p a n a s z a i k  
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a gyámolítást. Felszólítottak mindenkit, hogy ha akar, men­
jen el gyarmatosnak, s azokkal, a kik vállalkoztak, amprakia- 
beliekből, leukasiakból és a saját embereikből álló csapatot 
indítottak el oda őrizetül. Ezek Apollóniáig, a korinthosiak 
gyarmatvárosáig, a szárazon mentek, mivel attól tartottak, hogy 
ha a tengeren hajóznak oda, a kerkyraiak útjokat állják. 
A kerkyraiak, a mint tudtukra esett, hogy a gyarmatosok s 
az őrizet Epidamnosba megérkeztek, s hogy e gyarmatvárosuk 
korinthosi felsőség alá helyezkedett, nagyon felindultak ; egy 
huszonöt hajóra menő hajóhaddal, a mely után később még 
egy második indúlt, nyomban a tengerre szálltak s íenyege- 
töleg azt a követelést intézték a lakossághoz, hogy a számüzöt- 
teket fogadják vissza. Mert az epidamnosi menekültek a kerky- 
raiakhoz járultak, rámutattak őseiknek náluk levő sírjaira, 
hivatkoztak a közöttük fennálló vérség kötelékeire s kérték, 
hogy tekintettel ezekre, juttassák őket vissza hazájukba. — 
Továbbá azt is követelték a kerkyraiak, hogy a korinthosiaktól 
küldött őrség, valamint a települök is küldessenek el. Az epi- 
damnosiak azonban erről mit sem akartak hallani. A kerky­
raiak tehát a számüzöttekkel együtt, a kiknek hazájukba való 
visszajuttatását magukban feltették, egy negyven hajóra menő 
hadi flottával táborozni kezdtek ellenök, a midőn az illyreket 
is magukhoz vették. A mint a város alatt táborba szálltak, 
kihirdették, hogy az epidamnosiak közül mindazok, a kiknek 
tetszik, valamint az idegenek is, távozhatnak; bántódásuk nem 
lesz. Különben ellenségképen fognak velők bánni. Minthogy 
e felszólításnak semmi foganatja nem lett, a földszoroson fekvő 
várost ostromolni kezdték.
A korinthosiak, a mint Epidamnosból hírek érkeztek, 
hogy ez a város ostrom alatt van, hadi készületekhez fogtak; 
egyszersmind kihirdették, hogy Epidamnosba gyarmat megy 
s felszólítottak mindenkit, hogy a ki e gyarmatosításban részt 






a ki pedig arra, hogy oda nyomban elhajózzék, nem tudja 
magát elhatározni, de azért szeretne a gyarmatosításban részes 
lenni, az ötven korinthosi drachma bánatpénz 41 letétele mel­
lett maradhat. S akadtak olyanok sokan, a kik mentek, vala­
mint olyanok is, a kik a bánatpénzt letették. Továbbá felszólí­
tották a korinthosiak a megarabelieket is, hogy küldjenek ö 
velők hajókat, mert megeshetik, hogy a kerkyraiak próbát tesz­
nek, hogy őket hajózásukban feltartóztassák. Ezek készülődtek, 
hogy akorinthosiakatnyolcz haj óval kisérik, valamint a paleiek is 
Kephalleniából, hogy négy hajót küldenek velők. Felszólították 
még az epidaurosiakat is, a kik aztán öt hajót adtak; a her- 
mionebeliek egyet szolgáltattak, a troizeniek kettőt, a leukasiak 
tízet, az amprakiabeliek nyolczat. A thebaiaktól és phliusiaktól 
pénzt kértek, az elisiektől pedig üres hajókat és pénzt. Korinthos 
maga harmincz hajót szerelt fel és háromezer nehéz fegyver­
zetű gyalogot állított ki.
A kerkyraiak e hadi készületek hallatára lakedaimoni 
és sikyoni követekkel, a kiket maguk mellé vettek, Korintliosba 
mentek s azt követelték a korinthosiaktól, hogy Epidamnosból 
őrségüket gyarmatosaikkal együtt vonják ki, minthogy ehhez 
a városhoz semmi közük. De ha mégis valami okon a maguké­
nak vitatják, készeknek nyilatkoztak törvényes döntésre vinni 
az ügyet oly peloponnesusi városok előtt, a melyekre nézve 
mindketten megegyeznek; s a melyiknek kettejök közül oda 
ítélik e gyarmatvárost, bírja az. Készek voltak arra is, hogy 
a delphoibeli jóshelyre bízzák a döntést; a háború indításáról 
pedig igyekeztek lebeszélni a korinthosiakat; mert ebben az 
esetben — kinyilatkoztatták — ők is kénytelenek lesznek 
a korinthosiak erőszakoskodó eljárásával szemben segítség nye­
rése végett olyanokkal kötni barátságot, a kikre különben nem 
vágynak s a kik koránt sem a mostani jó embereik.4'2 A ko­
rinthosiak azt válaszolták nekik, bog}· ha hajóhadukat s a 
barbárokat elvonják Epidamnos alól, fontolóra fogják venni
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a dolgot; mert nem volna rendén, hogy mialatt Epidamnos 
ostrom alatt van, ők törvényes utat keressenek az ügy elinté­
zésére. A kerkyraiak erre azt mondták, hogy ők ezt is készek 
megtenni, ha a korintliosiak is kivonják embereiket Epidam- 
nosból; de különben kész hozzájárulásukat jelentették ki ahhoz 
is, ha ott mindkét fél a helyén marad s fegyverszünetet kötnek 
arra az időre, mig a törvénykezés tartani fog.
A korintliosiak azonban ezek közűi egyikre sem akartak 
rá állani, hanem miután hajóik teljesen fel voltak szerelves 
szövetségeseik is megérkeztek, követet küldtek előre a hadizenet 
megvitelére, s egy hetvenöt hajóból álló hajóhaddal s kétezer 
nehéz fegyverzetű gyaloggal elvitorláztak Epidamnos felé, hogy 
a kerkyraiakkal hadra keljenek.43 A hajóhad vezérei voltak: 
a Pellichos fia, Aristeus, a Kallias fia, Kallikrates és a Timanthes 
fia, Timanor; a szárazföldi csapatok vezérei voltak : az Euryti- 
mos fia, Arclietimos és az Isarchos fia, Isarchidas. Midőn az 
anaktorioni vidéken levő Aktion irányában, a hol az Apollon 
temploma van, s az amprakiai öböl torkolata közelében voltak, 
a kerkyraiak gyors-hajón követet küldtek eléjök azzal a felszó­
lítással, hogy ö feléj ök tovább ne nyom uljanak;44 egyszers­
mind kezdték a hajóikat is legénységgel megrakni. De előbb 
a rozzant állapotban levő ócska hajóikat oly karba hozták, 
hogy hajózhatók legyenek, a többieket pedig kitatarozták. 
A követ a korinthosiaktól épen nem békés czélzatú válaszszal 
tért meg; ennélfogva hajóikkal, a melyek már ekkor meg voltak 
rakva legénységgel, az ellenség ellen mentek. E hajók száma 
nyolczvanra ment, mivel negyven Epidamnos ostromával volt 
elfoglalva. A korinthosiakkal találkozván* csatarendbe álltak 
s megütköztek. Ebben a tengeri csatában a kerkyraiak hatá­
rozott diadalt arattak s a korinthosiaknak tizenöt hajóját tették 
tönkre. Ugyanezen a napon sikerült Epidamnos ostromlói­
nak is megadásra bírni e várost az alatt a feltétel alatt, 
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pedig fogságban tartandók, míg felőlük másképen nem ha­
tároznak.
Akerkyraiak e tengeri ütközet után Leukimmén, szigetük­
nek egyik, a tengerbe nyúló hegyfokán, diadaljelet emeltek, 
s mindazokat, a kiket e csatában foglyokul ejtettek, leöldösték, 
a korinthosiak kivételével, a kiket fogságban tartottak; később 
pedig, a mint a korinthosiak és szövetségeseik azon vereség 
miatt, mely őket érte, hajóikkal haza húzódtak, az egész ten­
gernek uraivá tették magukat az arra felé eső részeken; elvitor­
láztak Leukashoz, a korinthosiak gyarmatvárosához s a kör­
nyékét feldúlták; továbbá Kyllenét, az elisiek kikötővárosát, 
felperzselték azért, hogy a korinthosiaknak hajókat és pénzt 
adtak. Ezen uralkodó állásukat a tengeren ama tengeri ütközet 
után megtartották ez időszak java részén át,45 s ez alatt tengeri 
portyázásaikkal a korinthosiak szövetségeseinek nagy károkat 
okoztak, míg végre a korinthosiak, tekintettel szövetségeseik 
zaklatott helyzetére, a nyár vége felé hajóhadat és szárazföldi 
sereget küldtek, a melyek Aktionnál s a tliesprotiai területhez 
tartozó Kheimerionnál szálltak táborba, hogy Leukast s a többi, 
velők barátságos lábon álló városokat fedezzék. Velők szemben 
a kerkyraiak is tábort ütöttek Leukimménél tengeri és száraz­
földi hadaikkal; azonban egyik fél sem támadt rá a másikra, 
hanem veszteglő állásban néztek egymással farkasszemet, végre 
tél idején mindketten haza húzódtak.
A korinthosiak, a kik igen rajta voltak a kerkvraiakkal 
való háború tovább folytatásán, a tengeri ütközet után ezen 
az egész éven át, valamint a következő esztendőben is46 hajók 
építésével s minden erejöket megfeszítve egy hajóhad fel­
szerelésével foglalkoztak, a melyhez részint magáról a Pelo- 
ponnesosról, részint Hellas többi részéből fogadtak zsoldba 
evezölegényeket. E készülődés hírére félelem szállta meg a 
kerkyraikat, s mivel egy hellen álammal sem álltak szövetségi 







szövetségébe nem iktattatták be magukat annak idején, abban 
állapodtak meg, hogy az athéniekhez fordúlnak, velők szövet­
ségre lépnek s tőlük igyekeznek valami gyámolítást kieszkö­
zölni. Alig vették azonban ennek neszét a korínthosiak, ők is 
szintén követeket küldtek Athénbe, hogy e hatalom hajóhadá­
nak a kerkyraival való egyesülését meggátolják, hogy így a be­
következhető egyesülés akadályai ne szolgáljon reájok nézve 
abban, hogy óhajtásuk szerint végezhessenek e háborúval. 
A mint már a népg3Üilés együtt volt, itt egymás ellenében szót 
emeltek. A kerkyrai követség ilyenformán beszélt:
«Athéniek ! Méltán megvárható, hogy a kik hadi szövet­
ség kötése végett fordúlnak kérelemmel másokhoz, mint mi 
most, a nélkül, hogy korábbi nagy szolgálataikra, vagy előbb 
nyújtott hasznos gyámolításra hivatkozhatnának, igyekezzenek 
azokat meggyőzni részint s főképen arról, hogy a mit tőlük 
kérnek, az reájok nézve is hasznos, ha pedig ez nem lehetséges, 
legalább arról, hogy nem káros, részint még arról is, hogy 
hálás elismerésre bizton számot tarthatnak; ha pedig mind­
ezekből semmit sem képesek megegyezőleg kimutatni, ne ve­
gyék rossz néven, ha siker nélkül járnak. A kerkyraiak azt 
hiszik, hogy midőn szövetségeteket kérik, egyszersmind ama 
biztosítékokat is megadhatják, azért bátorkodtak bennünket 
hozzátok küldeni. Az áll, hogy a mi eddigi magunk viselete 
olyan volt, hogy az ti előttetek, tekintve a mi kérésünket, 
nem következetes, a mi érdekeinket illetőleg pedig jelenlegi 
helyzetünkben nem hasznos. Ugyanis miután eddig még 
senkivel sem voltunk a magunk jószántából hadi szövetségben, 
most mi jövünk erre másokat felkérni, de egyszersmind most, 
a korinthosiakkal való háborúnkban elszigetelten is állunk. 
S ekkép az, a mi eddig részünkről nekünk bölcs megfontolásnak 
látszott, hogy idegen szövetségben mások akaratára, a mások 
veszedelmében ne osztakozzunk, most nyilván megfontolatlan- 
ságra s gyarlóságra vall. Ámbár mi a csak most vívott tengeri










csatában magunk, egvmagunkban visszevertük a korinthosia- 
kat: de miután ezek még nagyobb hadi készülettel akarnak 
ránk törni, a melyhez mind a Peloponnesos, mind Hellas többi 
része hozzájárult, mi látjuk, hogy pusztán a saját erőnkkel 
már nem vagyunk képesek sikeresen megmérkőzni: egyszer­
smind nagy is a veszély, a mely bennünket a korinthosiaktól 
való legyőzetés esetére fenyeget. Ennélfogva kénytelenek va­
gyunk titőletek s minden mástól segítséget kérni s elnézésre 
számíthatunk, ha eddigi félrehúzódásunkkal, a melynek nem 
rossz érzület, hanem hibás számítás volt az alapja, ellenkezőt 
merészelünk.
«Reátok nézve azonban ez a mi szőrűit helyzetünk, ha 
kérésünknek helyt adtok, sok tekintetben kívánatos helyzetet 
teremthet. Ugyanis először olyanokat részeltettek védelemben, 
a kik bántalmat szenvednek, s nem olyanokat, a kik másokat 
bántalmaznak; továbbá minket az által, hogy oly időben 
fogadtok .szövetséges társaitokká, midőn legfontosabb érde­
keink forognak kérdésben, oly hálára köteleztek, melynek jelét 
adni szünetlenűl igyekezni fogunk , végül mi oly hajóhad­
dal rendelkezünk, a mely, nem számítva a tieteket, a leg­
nagyobb. Gondoljátok meg már most, hogy melyik szerencse 
lehetne a ritkább, vagy mi lehetne az ellenségre leverőbb, mint 
az, hogy az a hatalmasság, a melyet oldalatok mellé vonni 
szeretnétek sok kincs feláldozásával s nagy szolgálatok árán 
is, magától kínálkozva elétek áll, megadja magát nektek a nél­
kül, hogy véretekbe s pénzetekbe kerülne; ezen kívül nektek 
a világ szemében különös jelesSég hírét szerzi, a megsegítésért 
pedig hálás elismerést s hatalmatokhoz hatalmat hoz. Mind­
ezek együtt bizonyára ember emlékezet óta csak keveseknek 
juthattak osztályrészül, valamint kevés példa van még arra is, 
hogy az az állam, a mely fegyveres segítséget keres, azoknak, 
a kikhez e végből fordul, nem csekélyebb biztonságot s tekin­
télyt tudjon szerezni, mint a mennyit ő akar nyerni azoktól.




A ki pedig azt hiszi közöttetek, hogy épen nincs kilátás 
oly háborúra, a melyben nektek jó szolgálatot tehetnénk, az 
hibásan vélekedik s nem veszi észre, hogy a lakedaimoniak 
tőletek való féltőkben háborún jártatják az eszöket; továbbá, 
hogy a korinthosiak, a kik azoknál befolyásosak, egyszersmind 
nektek ellenségeitek, azt tartják első lépésnek a ti reátok való 
támadáshoz, hogy előbb velünk végezzenek, hogy a közös gyű­
lölet miatt majd minket együtt ne találjanak magukkal szem­
ben s egyiket e két dolog közűi el ne szalaszszák: vagy a mi 
megrontásunkat, vagy a maguk megerősítését. A mi dolgunk 
ezzel szemben most az, hogy vágjunk eléjök, mi a szövetség 
felajánlásával, ti pedig annak elfogadásával, s velők szemben 
inkább támadó, mint védő állásba helyezkedjünk.
«Ha pedig azt mondják, hogy nem igazság az ő gyarmat- 
városukat magatokhoz fogadni, tanulják meg, hogy minden 
gyarmat tiszteli anyavárosát, ha jól bánnak vele, ellenben 
igazságtalan bánásmód mellett elidegenedik; mert a gyarma­
tosokat nem oly szándékkal küldik ki, hogy az otthoniaknak 
rabszolgái legyenek, hanem hogy velők egyenlő jogokat élvez­
zenek. Hogy pedig igazságtalankodtak, az bizonyos, mert midőn 
felszólítottuk, hogy vigyük a döntést választott bíróság ele, 
panaszaik elintézésére inkább választották a háborút, mint az 
igazság útját. S ez az eljárás, a melyet mi velünk, vérroko- 
naikkal szemben alkalmaztak, szolgáljon nektek figyelmez­
tetésül arra, hogy se csalfa beszédök rá ne szedjen benneteket, 
se pedig kérő szavaikra nekik szívességet ne mutassatok. Minél 
kevesebb oka van valakinek későn megbánni ellenségeivel köz- 
lött jótettét, annál nagyobb bátorságban él.
«De nem fogjátok megtörni a lakedaimoniakkal kötött, 
békeszerződést sem, ha minket szövetségesekké fogadtok, mivel 
mi ily viszonyban eddig egyitekkel sem álltunk. Mert abban 
határozottan ki van fejezve, hogy azoknak a belien államoknak, 
a melyek még egyik féllel sem léptek szövetségi viszonyba,
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szabadságukban van, bogy ahhoz a félhez csatlakozzanak, a me­
lyikhez tetszik. Különös is volna, ha nekik szabad volna nem­
csak a saját szövetségeseik közül,hanem Hellas egyéb részeiből, 
sót még a ti alattvalóitok közül is tele toborzani hajóikat, ne­
künk pedig nemcsak a kilátásba vett szövetséghez, hanem más 
egyébféle segítséghez is utunkat akarnák állani s azután bünül 
rónák fel, ha ti megteszitek, a mire kérünk. Sokkal nagyobb 
okunk volna nekünk a kárhoztatásra veletek szemben, ha nem 
sikerülne titeket megnyernünk. Ebben az esetben ugyanis 
a szorongatott s veletek ellenséges lábon nem álló félt utasíta­
nátok el, ellenségeteknek s a támadó félnek pedig nemcsak 
hogy akadályozólag nem állnátok az útjába, hanem még azt 
is elnéznétek neki, hogy a ti uralmatok alatt álló városokból 
gyarapítsa erejét. Ez nem volna rendén, de igen az, hogy vagy 
tiltsátok el a magatok embereit a zsoldjukba állástól, vagy 
nekünk is szintén nyújtsatok segítséget olyan formában, a mi­
nőben tanácsosnak látjátok, de legjobb volna, ha velünk egész 
nyíltan szövetségre lépnétek. E viszonyban mi nektek, a mint 
mindjárt kezdetben érintettük, több tekintetben javatokra 
munkálhatunk, leginkább annálfogva, hogy ellenségünk egy 
és ugyanaz, a mi a megbízhatóságnak leghathatósabb záloga. 
S ez az ellenség épen nem gyönge, hanem olyan, hogy képes 
raegrontani az elpártolok Továbbá mi bennünk nem száraz­
földi hatalommal van dolgotok, hanem olyannal, a mely 
a szövetség mellett nektek hajóhadat ajánl fel; ennek az el­
idegenedése pedig épen nem lehet reátok nézve közömbös. 
A ti érdeketek azt követeli, hogy ha csak lehet, semmi áron 
ne tűrjétek, hogy más a tengeren hatalomra jusson ; ha pedig 
ez ki nem vihető, azon legyetek, hogy a ki ott a legmegbíz­
hatóbb, mindig a ti oldalatokon álljon.
«A ki pedig a mi javaslatainkat hasznosaknak tartja 
ugyan, de attól fél, hogy a rajok hallgatással szerződéssze­
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leime, ha a mi részvétünkkel erőre támaszkodhatik, az ellen­
ségben még nagyobb ijedelmet tám aszt: ellenben a mi elúta- 
sításunkra építő bizakodása gyöngének fog feltűnni arra nézve, 
hogy oly hatalmas ellenfélben félelmet keltsen. A most kimon­
dandó határozattól ép úgy függ Athén sorsa, mint a Kerkvráé- 
Kurta észszel rosszul gondoskodnék hazája érdekeiről az, a ki 
egy közeli > hova-hamarább nyíltan kitörő háborúval szemben 
csak ép a mára tekintene s sokáig tudna töprenkedni azon. 
hogy elfogadjon-e vág}' ne oly országot, a melynek mind ba­
ráti. mind ellenséges viszonya a legnagyobb befolyással lesz 
az események fejlődésére. Ugyanis oly kedvező helyen fék-, 
szik a Siciliába és Italiába vivő hajóút mentén, hogy onnan 
hajóhad nem jöhet a peloponnesosiakhoz a mi akaratunk 
nélkül, sem ezektől nem küldhető ama helyekre bátorságban: 
de még több más tekintetben is igen nagy haszonnal kecsegtet. 
Hogy azonban mindazt, a mit általánosságban s részletekbe 
bocsátkozva el lehetne mondani, igén röviden összefoglaljuk, 
im ebből megtanulhatjátok, hogy minket eltaszítanotok nem 
lehet: Hellasban három számba vehető hajóhad van: a tietek, 
a mienk és a korinthosiaké. Ha ti megengeditek, hogy ezek közül 
kettő egygve olvadjon s a korinthosiak kezöket jóeleve reánk 
teszik, tengeri háborútokban a kerkvraiakkal és peloponneso- 
siakkal fog meggyűlni a bajotok ; ellenben ha magatokhoz vesztek 
bennünket, hajóhadotok a mi hajóink számával fog gyarapodni 
az ellenségeitekkel vívandó küzdelemre.»
Ekkép szóltak a kerkvraiak. Utánuk a korinthosiak ilyen- 
fonnán beszéltek:
«Ezek a kerkvraiak beszédükben nem csupán arra szo­
rítkoztak. hogy magukat nektek szövetségesekül ajánlják, 
hanem olyanformát is mondtak, mintha mi igaztalanul bán­
nánk velők s nem jogosan volnának haddal megtámadva. 
Ennélfogva mi is szintén kénytelenek vagyunk vele, hogy e két 





a mi jogos kivánatainkat annál határozottabb szempontok 
szerint fogadjátok s ezeknek a kérelmét ne minden alap nélkül 
utasítsátok vissza. Azt állítják ezek, bog}' bölcseségök nem en­
gedte, hogy bárkinek is a szövetségét elfogadják. A való azonban 
az, hogy ezt az eljárásmódot nem nemes célból követték, hanem 
pusztán azért, bog}' gonoszkodhassanak. Nem kellett nekik szö­
vetséges, bog}' igazságtalan tetteiknek se legyen tanúja senki, 
bog}· gonoszságok elkövetesere segítséget ne kérjenek, a mit nem 
tehettek volna pironság nélkül. E mellett városuknak független 
állást biztosító fekvése abba a helyzetbe juttatta őket, hogy 
bírákká tolhatják fel magukat másokat ért bántalmak eseten, 
s ezt akkor jobban tehetik, ha szerződéses viszonyban nem 
állanak; mert míg ök nagy ritkán látogatnak el hajóikon 
szomszédaikhoz, másokat a kenytelenség igen gyakran arra 
szorít , bog}· partjukon kikössenek s náluk megszálljanak. 
És ig}· annak a szépen kiczikornyázott $zavetségtelemcgnek 
nem az a nyitja, a mit nagy garral felhoztak, mintha nem 
akartak volna másokkal gonosz jellemű vállalatokba elegyedni, 
hanem az, hogy magukban gonoszkodhassanak, a hol kéz 
alatt lehet, a mások megrövidítésevei nyereséget liüzhas- 
sanak, ha pedig valahol valami martalékhoz férkőzhetnek, 
minden szemérmet levetkőzhessenek.47 Ha igazán oly derék 
emberek volnának, mint a minőknek mondják magukat, annál 
jobban módjukban volna kitüntetni jellemök nemes vonásait 
ügyöknek az igazság útján való tisztázásában, minél kifogás- 
talanabb a maguk viselete másokkal szemben.
«Azonban nem így viselik ok magukat sem másokkal, 
sem mivelünk szemben. Bár a mi gyarmatosaink, mégis eddig 
folyvást idegenek módjára viselték magukat irányunkban; 
most pedig meg nyíltan hadra is keltek ellenünk s azt hánytor- 
gatják, bog}· okét nem azért küldték el gyarmatosoknak, hogy 
méltatlan bánásmódban részesítsék őket. Mi pedig azt mondjuk 
erre, hogy mi meg nem azért telepítettünk gyarmatosokat,
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hogy benminket dölyfösen sértegessenek, hanem hogy felettök 
a vezéri szerepet viseljük s részökről illő tiszteletben részesül­
jünk. így viselik magukat a többi gyarmatosaink; azok tisztel­
nek bennünket s irántunk igazi gyermeki szeretetet tanúsítanak. 
Az pedig világos, hogy ha a többi mind meg van velünk elé­
gedve, ezeknek maguknak nincs méltó okuk arra, hogy velünk 
megelégedve ne legyenek, sem mi velők, ily rendkívüli módon48 
nem hadakoznánk, ha valami különös nagy sérelmet nem 
szenvedtünk volna. De még ha talán egyben-másban mi kö­
vettünk volna is el hibát, még akkor is az lett volna a szép 
tőlük, hogy haragunk elől kitérjenek, ránk pedig szégyent 
hozott volna, ha higgadt magukviseletére erőszakoskodással 
felelünk. Azonban gőgös rátartiságból s abban a hitben, hogy 
mivel gazdagok, azért már nékik minden szabad, számos 
kihágásaik közt azzal is megbántottak, hogy Epidamnosra, 
a mely elvitathatatlanúl a mienk, míg bajban volt, rá sem 
hederítettek, de mihelyt mi segedelmükre siettünk, erőhata­
lommal a kezökre kerítették s birtokukban tartják.
«Igaz, állítják, hogy korábban készek voltak az ügynek 
törvényes úton való kiegyenlítésére. De hát a ki azt akarja, 
hogy hy tárgyú ajánlatát komolyan vegyék, ezt nem akkor 
kell tennie, midőn a másik fél ellenében már sikerhez jutott 
s biztos helyzetben van, hanem a hadra kelés előtt, midőn 
még minden tekintetben egyenlő lábon áll vele. Ezek azonban 
nem akkor rántották elő azt a tetszetős ajánlatot a törvényes 
kiegyenlítésre, midőn még Epidamnost ostrom alá nem vették, 
hanem csak midőn már meg voltak győződve arról, hogy mi nekik 
azt elnézni nem fogjuk. S most még ide is eljöttek s nem 
elégesznek meg csupán azzal, hogy ott maguk vétséget követtek 
el, hanem még titeket is rá akarnak venni, hogy — nem mond­
hatjuk, fegyvertársaikká, hanem bűntársaikká legyetek, s midőn 
velünk meghasonlásbán vannak, fogadjátok őket magatokhoz. 








bátorságban voltak, nem most, midőn a mi rajtunk elkövetett 
bántalom miatt veszedelemtől tarthatnak, s midőn a nélkül kell 
most őket segedelemben részesítenetek, hogy eleddig tehetős 
voltukból valami hasznot húztatok volna, s bár vétkeik elkö­
vetésekor tőlük távol álltatok, részünkről ép oly hibáztatás 
ér titeket, mint őket. Pedig ha hatalmatokat már korábban 
érvényesítettétek volna együtt, akkor volna csak helye annak, 
hogy a további következéseket is közösen viseljétek.
«Ezennel már ki van mutatva az, hogy mi méltó pana­
szokkal jövünk, míg ezek a gonoszok nyilvános erőszakosko­
dással mindent magukhoz igyekeznek rántani. Még arról kell 
meggyőződnötök, hogy ti ezeket igazság szerint nem is fogadhat­
játok magatokhoz. Ha már a békepontok közt ott van, hogy 
annak az államnak, a mely a szerződésbe nincs beleiktatva, a két 
fel közül ahhoz szabad csatlakoznia, a melyikhez akar, ez nem 
alkalmazható oly esetre, midőn a másik szerződő fél megkáro- 
sodik általa, hanem csak olyanra, midőn valamely állam 
a nélkül, hogy mástól elszakadna, védelemre szőrül s annak 
a nyakára, a ki józan észszel magához veszi, nem hoz háborút 
béke helyett. Ezt azonban ti most megkapnátok, ha ránk 
nem hallgatnátok, mert nem csak hogy nekik segítő társa­
ikká lennétek, hanem frigy társainkból is ellenségeinkké kellene 
válnotok. Ugyanis, ha ti ezekkel indúltok, nekünk lehetetlen 
ellenék védekeznünk a ti veletek való összetűzés nélkül, bár 
valóban az volna részetekről az igazságos magaviselet, ha 
mindkettőnknek útjából félre állnátok; — s ez is lesz a leg­
jobb ; ha pedig erre nem vagytok hajlandók, akkor ép’ ellen­
kezőleg mi velünk kell ő ellenök jönnötök; mert közöttetek 
s a korinthosiak közt frigykötés áll fenn, a kerkyraiakkal 
pedig ily egyességre soha nem léptetek, nem. még a legrövi­
debb időre sem. De azt sem engedhetitek divattá válni, hogy a 
másoktól elpártolókat magukhoz fogadják az emberek. Ugyanis 
akkor, midőn a saraosiak tőletek elszakadtak s mi peloponneso-
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siak a felett döntöttünk, vájjon adható-e azoknak segítség, vagy 
nem, s a többiek véleménye megoszlott, mi sem adtunk reátok 
nézve kedvezőtlen szavazatot, de sőt nyíltan a mellett álltunk 
a más nézetűekkel szemben, hogy kinek-kinek joga van arra, 
hogy a saját szövetségesét féken tartsa. Ha már ti azokat, a kik 
valami rosszat tesznek, magatokhoz fogadjátok s oltalomban 
részesítitek, majd meglátjátok, hogy fognak a tieitek közid 
épen nem alábbvalók mi hozzánk is átállani, s ezt az eljá­
rást inkább saját magatok ellen, mint mi ellenünk hozzátok 
divatba.
«Ezek a mi, jogi alapon formált követeléseink tiveletek 
szemben; s ezek elegendő nyomóssággal is bírhatnak hellen 
jogi fogalmak szerint. Mi azonban most még viszonszolgálat 
teljesítését is kérhetjük s várhatjuk tőletek, a mit annyival 
inkább megtehettek, mivel ellenségeitek nem vagyunk, hogy 
károtokra fordíthatnék, de barátaitok sem annyira, hogy nyű­
götökre lehetnénk általa.· Ugyanis, midőn egykor a persa 
háború előtt az aiginaiak ellen viselt háborútokban49 hadi 
hajóknak szűkében voltatok, a korinthosiaktól húszat kap­
tatok. Ez a mi szívességünk, továbbá az, a melyet a samosi 
ügyben tanúsítottunk irántatok, mely szerint mi rajtunk múlt, 
hogy a peloponnesosiak a samosiaknak segítségére nem men­
tek, — az tette lehetővé nektek az aiginaiak legyőzését, a samo­
siaknak pedig a megfékezését. Ezek pedig oly időben történtek, 
midőn az ember ellenségei ellen kelve semmi egyébre nem 
ügyel, mint hogy miképen arathasson diadalt. Ilyenkor azt 
tartja barátjának, a ki segedelmére van, még ha az előtt ellen­
sége volt is, azt pedig, a ki útjába áll, ellenségének tekinti, 
még ha épen barátja volt is, mivel a küzdelem heve még leg­
közelebbi összeköttetései iránt is közömbösebbé teszi.
«Ha mindezeket megfontoljátok s az ifjabbak az időseb­
bektől ily értelemben okulnak, méltányosnak fogjátok tar­
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se higye, hogy a mit most mondunk, az igaz ugyan, de lia 
majd háborúja lesz, a hasznos más lesz; mert először is 
a legtöbb haszon ott van, a hol az ember az igazságtól a leg- 
kevésbbé tér e l ; aztán pedig hogy ki fog-e törni az a háború, 
a melylyel a kerkyraiak benneteket megfélemlíteni, s ekkép 
igazságtalanságok elkövetésére tántorítani igyekeznek, az még 
nem bizonyos. Nem volna hozzátok illő, ezen felindúlva, a 
korintliosiakkal oly ellenséges viszonyt szerezni, a melyre már 
teljes bizonyossággal s tüstént számíthattok. Az volna inkább 
a bölcs eljárás, ha a megaraiak miatt korábbi időkből származó 
bizalmatlankodást, a mely viszonyunkat meghidegítette, ezennel 
elenyésztetnők.50 A legnagyobb sérelmek orvosolhatók később, 
alkalmas időben teljesített csekély szívességgel is. Az se tán­
torítson meg benneteket, hogy egy erős hajóhad segítsé­
gével kinálgatnak. Ha magunkat a velünk egyenlőkkel szem­
ben igazságtalanságoktól menteknek tudjuk, az sokkal biz­
tosabb hatalom, mint a minőre akkor számíthatunk, ha a 
pillanatnyi látszattól eltántorodva, veszedelmek közt is nekik 
megyünk.
«Mi most ep oly helyzetbe jutottunk, mint a minő volt 
az, a melylyel szemben mi korábban Lakedaimonban kimond­
tuk, hogy kinek-kinek joga van arra, hogy a saját szövetsége­
seit féken tartsa. Mi tőletek most hasonló magatartást várunk, 
s kérünk, hogy szavazatotokkal kárunkra ne legyetek, mivel 
mi a mienkkel egy ily esetben nektek javatokra voltunk. Fizes­
setek nekünk hasonlót hasonlóval s gondoljátok meg, hogy ez 
épen az az elhatározó pillanat, a melyben a gyámolítás a legjobb 
barátra, az ellenkezés pedig a legmegátalkodottabb ellenségre 
vall. Ne fogadjátok ezeket a kerkyraikat a mi ellenünkre szö­
vetségetekbe s ne legyetek segedelmökre igazságtalan el­
járásukban. Ha ezt teszitek, kötelességetekhez híven jártok 
el, egyszersmind a legjobban is határoztok saját magatokra 
nézve.»








A  k o r i n t h o s i a k  e k k é p e n  s z ó l t a k .  A z  a t h é n i e k  a  k é t  f e l  
m e g h a l l g a t á s a  u t á n  k é t s z e r  t a r t o t t a k  n é p g y ü l é s t .  A z  e l s ő ­
b e n  i n k á b b  a  k o r i n t h o s i a k  b e s z é d e  i r á n t  v o l t a k  k e d v e z ö -  
l e g  h a n g o l v a ; a z o n b a n  a  m á s o d i k b a n  m á s  é s z r e  t é r t e k .  E k k o r  
a b b a n  á l l a p o d t a k  m e g ,  h o g y  h a d i  s z ö v e t s é g r e  n e m  l é p n e k  
a  k e r k y r a b e l i e k k e l ,  ú g y  h o g y  b a r á t a i k  é s  e l l e n s é g e i k  u g y a n ­
a z o k  m a r a d n a k ,  m e r t  í g y  h a  a z t  k í v á n n á k  a  k e r k y r a b e l i e k ,  
h o g y  v e l ő k  t á m a d j a n a k  K o r i n t h o s r a , s z e r z ő d é s s z e g é s t  k ö ­
v e t n é n e k  e l  a  p e l o p o n n e s o s i a k  e l l e n ; h a n e m  v é d ő  s z ö v e t s é g e t  
k ö t n e k ,  a  m e l y  s z e r i n t  e g y m á s  i r á n t  s e g í t s é g - n y ú j t á s r a  k ö t e ­
l e z i k  m a g u k a t  a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  K e r k y r á t ,  v a g y  A t h é n t ,  
v a g y  s z ö v e t s é g e s e i k e t  t á m a d n á  m e g  v a l a k i .  M e r t ,  g o n d o l ­
t á k ,  h á b o r ú j o k  a  p e l o p o n n e s o s i a k k a l  k ü l ö n b e n  i s  k i k e r ü l h e ­
t e t l e n ;  K e r k y r á t  p e d i g ,  a  m e l y n e k  o l y  n a g y  t e n g e r i  e r e j e  
v a n ,  K o r i n t h o s n a k  o d a  e n g e d n i  n e m  a k a r t á k ,  h a n e m  a z t  ó h a j ­
t o t t á k ,  h o g y  e g y m á s s a l  m e n n é l  e r ő s e b b e n  t ű z z e n e k  ö s s z e ,  h o g y  
í g y  a  k o r i n t h o s i a k k a l  é s  m á s  t e n g e r i  h a t a l m a k k a l  e r e j ö k  m e g -  
g y ö n g í t é s e  u t á n  k e l h e s s e n e k ,  h a  m a j d  k e l l ,  h á b o r ú r a .  D e  e g y ­
s z e r s m i n d  a z  I t a l i á b a  é s  S i c i l i á b a  v a l ó  h a j ó z á s r a  i s  a l k a l m a s  
f e k v é s ű n e k  l á t s z o t t  n e k i k  e z  a  s z i g e t .
I l y  t e k i n t e t e k  b í r t á k  a z  a t h é n i e k e t  a r r a ,  h o g y  a  k e r k y r a i a -  
k a t  s z ö v e t s é g ü k b e  f e l v e g y é k ,  é s  n e m  s o k á r a  a  k o r i n t h o s i a k  
t á v o z á s a  u t á n  e g y  t í z  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j t  k ü l d t e k  s e g í t ­
s é g ü k r e .  E n n e k  v e z é r e i v é  l e t t e k : a  K i i n o n  f i a ,  L a k e d a i m o -  
n i o s ,  a  S t r o m b i c l i i d e s  f i a ,  D i o t i m o s  é s  a z  E p i k l e s  f i a ,  P r o t e a s .  
E z e k n e k  ú t a s í t á s ú l  a z t  a d t á k ,  h o g y  a  k o r i n t h o s i a k k a l  ü t k ö z e t b e  
n e  b o c s á t k o z z a n a k ,  h a  n e m  m a g a  K e r k y r a  e l l e n  m e n n e k  é s  i t t ,  
v a g y  v a l a m e l y  h o z z á  t a r t o z ó  m á s  h e l y e n  k i s z á l l a n i  n e m  a k a r n a k .  
D e  h a  e z  m e g t ö r t é n n é k ,  m i n d e n  e r e j ö k b ő l  i g y e k e z z e n e k  ő k e t  
v i s z a v e r n i .  E z e k e t  a  v é g b ő l  a d t á k  ú t a s í t á s ú l ,  h o g y  a  b é k e s z e r ­
z ő d é s  m e g  n e  l e g y e n  s z e g v e .  E  h a j ó k  m e g é r k e z t e k  K e r k y r á b a .
A  k o r i n t h o s i a k  a  h a d i  k é s z ü l e t e k  b e f e j e z é s e  u t á n  m e g -  
i n d ú l t a k K e r k y r a  e l l e n  e g y  s z á z ö t v e n  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó h a d d a l .51
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E b b e n  v o l t  a z  e l i s i e k n e k  t í z  h a j ó j u k ,  a  m e g a r a i a k n a k  t i z e n k e t t ő ,  
a  l e t i k a s i a k n a k  t í z ,  a z  a m p r a k i a b e l i e k n e k  h u s z o n h é t ,  a z  a n a k t o -  
r i o n b e l i e k n e k  e g y ,  m a g u k n a k  a  k o r i n t h o s i a k n a k  p e d i g  k i l e n c z -  
v e n .  H a j ó h a d v e z e r e k  v o l t a k  m i n d e n  e g y e s  á l l a m  h a j ó i n  k i i l ó n ,  
a  k o r i n t h o s i a k  r é s z é r ő l  p e d i g  a z  E u t h y k l e s  f i a ,  X e n o k l e i d e s  
ö t ö d m a g á v a l .  E  h a j ó h a d ,  a  m i n t  L e u k a s  f e l ö l  v i t o r l á z v a  a  K e r -  
k y r á v a l  á t e l l e n e s  s z á r a z f ö l d  k ö z e l é b e  j u t o t t ,  a  t h e s p r o t i a i  t e r ü ­
l e t h e z  t a r t o z ó  K h e i m e r i o n b a n  v e t e t t  h o r g o n y t .  E z  eg}* t e n g e r i  
k i k ö t ő ; f e l e t t e ,  b e l j e b b  a  p a r t t ó l  e g y  v á r o s  v a n ,  a  m e l y n e k  
E p h y r a  a  n e v e .  E  v á r o s  m e l l e t t  ö n t i  v i z é t  a  t e n g e r b e  a z  A c h e ­
r u s i a  t ó .  E b b e  a  t h e s p r o t i a i  t e r ü l e t e t  á t s z e l ő  A k h e r o n  f o l y ó  
s z a k a d  s  e t t ő l  n y e r t e  a  n e v é t  i s .  A  T h y a m i s  f o l y ó  s z i n t é n  e  
v i d é k é n  f o l y  s  T h e s p r o t i a  é s  K e s t r i n e  k ö z t  h a t á r t  k e p e z .  A  k é t  
f o l y a m  k ö z t  k ö z b ü l  e m e l k e d i k  K h e i m e r i o n  l i e g v f o k .  A  k o r i n t h o ­
s i a k  a  s z á r a z f ö l d n e k  e n n é l  a  p o n t j á n á l  v e t e t t e k  h o r g o n y t  e s  
ü t ö t t e k  t á b o r t .
A  k e r k v r a i a k ,  a  m i n t  a  k o r i n t h o s i a k  k ö z e l e d é s e  f e l ő l  
é r t e s ü l t é k ,  m e g r a k t a k  h a d i  n e p p e l  s z á z t í z  h a j ó t ,  a  m e l y e k n e k  
a  v e z é r e i  M e i k i a d e s ,  A i s i m i d e s  e s  E u r y b a t o s  v o l t a k ,  s  a n n a k  
a  s z i g e t c s o p o r t n a k  a z  e g y i k  t a g i á n á l ,  a  m e l y  S y b o t a  n é v e n  i s ­
m e r e t e s ,5'2 t á b o r b a  s z á l l t a k .  I t t  a  t í z  h a j ó r a  m e n ő  a t t i k a i  h a j ó r a j  
i s  m e g j e l e n t .  L e u k i m m e  h e g y f o k o n  f o g l a l t  á l l á s t  s z á r a z f ö l d i  
s e r e g ö k  s  a  z a k y n t h o s i a k n a k  e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  
á l l ó  s e g í t ő  h a d a .  G y ü l e k e z e t t  a z o n b a n  a  s z á r a z o n  a  k o r i n t h o ­
s i a k  f e d e z e s e r e  i s  n a g y  s z á m ú  s e g í t ő  s e r e g  a  b a r b á r o k t ó l ,  m e r t  
a z  e r r e  l a k ó  s z á r a z f ö l d i  n é p s é g e k  m i n d e n k o r  b a r á t s á g o s  v i ­
s z o n y b a n  v o l t a k  v e l ő k .
A  k o r i n t h o s i a k  k e l l ő  e l ő k é s z ü l e t  u t á n  h á r o m  n a p r a  v a l ó  
e l e s e g e t  v e t t e k  m a g u k h o z  s  e g y  é j j e l  K h e i m e r i o n b ó l  k i v i t o r ­
l á z t a k ,  h o g y  a z  e l l e n s é g n e k  c s a t á t  a j á n l j a n a k .  A  m i n t  j a v á b a n  
h a l a d n a k ,  e p e n  v i n - a d t a k o r  m e g p i l l a n t j á k  a  k e r k v r a i a k  h a j ó ­
h a d á t  k ü n n  a  n y í l t  t e n g e r e n  s  l á t j á k ,  h o g y  a z  s z i n t e n  ö  e l l e n ö k  













c s a t á r a  r e n d e z k e d t e k .  A  k e r k y r a i a k  j o b b  s z á r n y á n  f o g l a l t  á l l á s t  
a z  a t t i k a i  h a j ó r a j ; a  c s a t a v o n a l  t ö b b i  r é s z é t  m a g u k  a  k e r k y r a i a k  
f o g l a l t á k  e l  ú g y ,  h o g y  h á r o m  h a j ó h a d o s z t á l y t  k é p e z t e k ,  m e ­
l y e k e t  k ü l ö n  k ü l ö n  e g y - e g y  h a d v e z é r  v e z e t e t t .  M í g  a  k e r k y ­
r a i a k  e k k é p  r e n d e z k e d t e k  e l ,  a  k o r i n t h o s i a k  r é s z é n  a  m e g a -  
r a i a k  é s  a m p r a k i a b e l i e k  h a j ó i  v o l t a k  a  j o b b  s z á r n y o n ,  a  c s a ­
t a v o n a l  k ö z é p é n  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e i k  k ü l ö n  c s o p o r t o k b a n ,  
a  b a l  s z á r n y o n  p e d i g  m a g u k  a  k o r i n t h o s i a k  á l l t a k  a  l e g ­
j o b b  h a j ó k k a l  a z  a t h é n i e k k e l  é s  a  k e r k y r a i a k  j o b b  s z á r n y á v a l  
s z e m b e n .
M i u t á n  m i n d k é t  r é s z e n  f e l v o n t á k  a  c s a t a j e l e k e t ,53 m e g ­
k e z d ő d ö t t  a  t e n g e r i  h a r c .  M i n d k é t  f é l  h a j ó i n a k  a  f e d é l z e t e  n a g y  
s z á m ú  n e h é z  f e g y v e r e s s e l  é s  k o p j  a  v e  t ő  v e i  v o l t  m e g r a k v a ,  s  
e g e s z  f e l s z e r e l é s ö k  m é g  r é g i e s  m o d o r ú  s  n a g y o n  e s e t l e n  v o l t .  
H e v e s  t e n g e r i  c s a t a  f e j l e t t  k i ,  a  m e l y b e n  k ü l ö n b e n  a  h a r e z o l ó  
f e l e k  n e m  v a l a m i  k ü l ö n ö s  ü g y e s s é g e t  f e j t e t t e k  k i  s  k i i z d e l m ö k  
i n k á b b  s z á r a z f ö l d i  ü t k ö z e t h e z  h a s o n l í t o t t .  H a  e g y s z e r  k é t  e l l e n ­
s é g e s  h a j ó  e g y m á s s a l  ö s s z e c s a p o t t ,  n e m  k ö n n y ű  s z e r r e l  v á l t  
s z é t  a  h a j ó k  s o k a s á g a  é s  t o l o n g á s a  m i a t t ,  d e  a z é r t  i s ,  m e r t  a z t  
h i t t e ,  h o g y  a  g y ő z e l e m  k i v í v á s á b a n  l e g t ö b b  f ü g g  a  f e d é l z e t e n  
l e v ő  k a t o n a s á g t ó l ,  a  k i k  o t t  z á r t  s o r o k b a n  h a r c z o l t a k ,  m i a l a t t  
a  h a j ó k  m o z d u l a t l a n ú l  á l l t a k .  A  h a j ó k  k e r e s z t ü l  t ö r t e t é s é r e  é s  
g y o r s  f o r g a t á s á r a 54 n e m  i s  g o n d o l t a k ,  s  i n k á b b  s z e m é l y e s  
b á t o r s á g  t a n ú s í t á s á v a l  s  n y e r s  t e s t i  e r ő  k i f e j t é s é v e l  f o l y t  a  
h a r c z ,  m i n t  h a d t a n i  i s m e r e t e k  a l k a l m a z á s á v a l .  E k k é p  m i n ­
d e n f e l ő l  é k t e l e n  z s i v a j  v o l t  h a l l h a t ó  s  a  h a j ó k  e g y m á s  h á t á n  t o ­
l o n g t a k .  A z  a t t i k a i  h a j ó k  m i n d e n ü t t  o t t  t e r m e t t e k  a  k e r k y r a i a k  
o l d a l á n ,  a  h o l  c s a k  s z o r o n g a t n i  k e z d t é k  e z e k e t ,  s  f é l e l m e t  g e r ­
j e s z t e t t e k  a z  e l l e n s é g b e n ;  a z o n b a n  ü t k ö z e t b e  n e m  b o c s á t k o z t a k ,  
m e r t  a  v e z é r e k  n e m  m e r t é k  á t h á g n i  a z  a t h é n i e k  m e g h a g y á s á t .  
A  k o r i n t h o s i a k n a k  a  j o b b  s z á r n y a  v o l t  a  l e g s z o r u l t a b b b  h e l y z e t ­
b e n .  A z o k a t  a  h a j ó k a t  u g y a n i s ,  a  m e l y e k  e z e n  a  s z á r n y o n  
á l l t a k ,  a  k e r k y r a i a k  h ú s z  h a j ó j u k k a l  m e g s z a l a s z t o t t á k ,  b o m l o t t







f u t á s b a n  a  s z á r a z h o z  ű z t é k ,  e z u t á n  a  k o r i n t h o s i  t á b o r i g  n y o ­
m u l t a k  ; i t t  k i s z á l l t a k ,  a z  ü r e s  s á t r a k a t  f e l g y ú j t o t t á k  s  a z  é r t é k e s  
t á r g y a k a t  r a b o l t á k .  I t t  t e h á t  a  k o r i n t h o s i a k  s  s z ö v e t s é g e s e i k  
h ú z t á k  a  r ö v i d e b b e t  s  a  k e r k y r a i a k  v o l t a k  a  n y e r t e s e k .  E l l e n ­
i j é n  a  k o r i n t h o s i a k  a  b a l s z á r n y u k o n ,  o t t ,  a  h o l  m a g u k  á l l t a k ,  
h a t á r o z o t t a n  f e l ü l k e r e k e d t e k ,  m i v e l  a  k e r k y r a i a k  r é s z é n  h ú s z  
h a j ó  a  m e l l e t t ,  h o g y  s z á m r a  k ü l ö n b e n  i s  k i s e b b s é g b e n  v o l t a k ,  
a z  e l l e n s é g e t  ü l d ö z v e  e g é s z e n  e l t á v o z o t t  a  c s a t a t é r r ő l .  A z  a t h é ­
n i e k  a  k e r k y r a i a k  s z o r u l t ·  h e l y z e t é n e k  l á t t á r a  m á r  m i n d  n y í l ­
t a b b a n  k e z d t é k  v i n n i  a  s e g í t ő  s z e r e p é t  s  e l e i n t e  v i g y á z t a k  
u g y a n ,  h o g y  s e n k i v e l  s e  ü t k ö z z e n e k  ö s s z e ,  h a n e m  a  m i n t  a  
k e r k y r a i a k  r é s z é n  á l t a l á n o s s á  l e t t  a  f u t á s  s  a  k o r i n t h o s i a k  
h e v e s e n  n e k i k  e s t e k ,  a k k o r  m á r  e g é s z  h a t á r o z o t t s á g g a l  l e t e t t é k  
a  t é t l e n  n é z ő  s z e r e p é t  e b b e n  a z  a n n y i r a  s z o r u l t  h e l y z e t b e n  
m e g t ö r t é n t ,  h o g y a  k o r i n t h o s i a k  é s  a t h é n i e k  e g y m á s s a l  ö s s z e  
i s  c s a p t a k .
A  k o r i n t h o s i a k ,  m i u t á n  a z  e l l e n s é g  h á t a t  f o r d í t o t t ,  n e m  
a h h o z  l á t t a k ,  h o g y  a  m e g r o n g á l t  h a j ó k  t e k n ő i t  a  m a g u k  h a j ó i  
u t á n  c s a t o l j á k  s  e l v o n t a s s á k ,  h a n e m  k e r e s z t ü l - k a s ú l  s z á g u l ­
d o z v a  a  h a j ó s n é p s é g n e k  e s t e k ,  h o g y  ö l d ö k ö l j e n e k  i n k á b b ,  
m i n t  f o g l y o k a t  e j t s e n e k  k ö z ö t t ü k .  S  m i v e l  n e m  t u d t a k  s e m ­
m i t  a r r ó l ,  h o g y  j o b b  s z á r n y u k  v e r e s é g e t  s z e n v e d e t t ,  t u d t u k o n  
k í v ü l  a  s a j á t  e m b e r e i k  k ö z ü l  i s  m e g g y i k o l t a k  n e h á n y a t .  
U g y a n i s ,  m i v e l  a  h a j ó k  m i n d k é t  r é s z e n  n a g y  s z á m m a l  v o l t a k  s  
n a g y  k i t e r j e d é s b e n  e l l e p t é k  a  t e n g e r t ,  a z  ö s s z e k e v e r e d é s  u t á n  
n e m  e g y k ö n n y e n  b í r t á k  f e l i s m e r n i ,  h o g y  k i k  a  g y ő z t e s e k  s  k i k  
a  v e s z t e s e k .  E z  a  t e n g e r i  ü t k ö z e t  a  h a j ó k  s z á m á t  t e k i n t v e  a  l e g ­
n a g y o b b  i s  v o l t  m i n d a z o k  k ö z t ,  a  m e l y e k e t  e d d i g  k e l l e n e k  h e l l é ­
n e k k e l  v í v t a k .  A  k o r i n t h o s i a k ,  m i u t á n  a  k e r k y r a i a k a t  e g é s z e n  a  
p a r t  a l á 55 ű z t é k ,  a  s a j á t  h a j ó r o n c s a i k  é s  e l e s e t t  e m b e r e i k  u t á n  
n é z t e k ; k e v é s  h i j j á n  m i n d  a  k e z ö k h ö z  k e r í t e t t é k  s  e l  i s  s z á l l í ­
t o t t á k  S y b o t á l i o z ,  a  t h e s p r o t i a i  t e r ü l e t h e z  t a r t o z ó  p u s z t a  r é v b e ,  
a  h o l  a  b a r b á r o k t ó l  f e d e z é s ö k r e  é r k e z e t t  s z á r a z f ö l d i  c s a p a t o k






á l l t a k .  A  m i n t  e z z e l  k é s z e n  v o l t a k ,  ö s s z e g y ü l e k e z t e k  s  ú j b ó l  
t á m a d á s r a  m e n t e k  a  k e r k y r a i a k  e l l e n .  E z e k  h a j ó z h a t ó  á l l a ­
p o t b a n  l e v ő  s  m é g  r e n d e l k e z é s ü k r e  á l l ó  h a j ó i k k a l ,  a z  a t t i k a i  
h a j ó r a j j a l  e g y ü t t  e l é j ö k  m e n t e k ,  m e r t  a t t ó l  t a r t o t t a k ,  h o g y  
s z i g e t ü k r e  k i s z á l l a n i  p r ó b á t  t e s z n e k .  M á r  k é s ő  d é l u t á n r a  j á r t  
a z  i d ő ,  m i d ő n  a  c s a t a d a l  f e l h a r s a n t  a  t á m a d á s r a ; —  e k k o r  
a  k o r i n t h o s i a k  a z  a r c z v o n a l a t  m e g t a r t v a  h i r t e l e n  h á t r a f e l é  k e z ­
d e n e k  e v e z n i ,  m e r t  m e g l á t t á k  a z t ,  h o g y  a z  a t h é n e i e k n e k  e g y  
h a , d i  f l o t t á j a  f e l é j ü k  t a r t .  E z t  a  h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j t  
a  t í z  h a j ó  u t á n  k é s ő b b  k ü l d t é k  e l  s e g í t s é g r e  a z  a t h é n i e k ,  m e r t  
a g g o d a l m u k  t á m a d t  a  m i a t t ,  a  m i  é j j e n  m e g  i s  t ö r t é n t ,  h o g y  
a  k e r k y r a i a k  e l v e s z t i k  a  c s a t á t  s  a z  ő  t í z  h a j ó j u k  n e m  l e s z  
e l e g e n d ő  t á m o g a t á s u k r a .
A  k o r i n t h o s i a k  t e h á t  e z e k e t  m e s s z i r ő l  m e g p i l l a n t v á n ,  
v i s s z a v o n u l á s h o z  f o g t a k ,  m e r t  m e g s e j d í t e t t é k ,  h o g y  A t h é n b ő l  
v a l ó  h a j ó k  s  j ó v a l  t ö b b n e k  i s  g o n d o l t á k ,  m i n t  a  m e n n y i t  v a l ó ­
s á g g a l  l á t t a k .  A  k e r k y r a i a k  e l l e n b e n  n e m  v e t t é k  é s z r e  e  h a j ó ­
k a t ,  m i v e l  o l y  i r á n y b ó l  v i t o r l á z t a k ,  a  h o n n a n  k e v é s b b é  l e h e t e t t  
e l ő t t ü k  s z e m b e  ö t l e n i ö k ; e  m i a t t  m e g f o g h a t a t l a n  i s  v o l t  n e k i k ,  
h o g y  a  k o r i n t h o s i a k  a r c z v o n a l a  m i é r t  t á v o l o d i k ,  m í g  v é g r e  
n é m e l y e k  m e g l á t t á k  a z o k a t  s  m o n d t á k ,  h o g y  o t t  h a j ó k  t a r t a n a k  
f e l é j ü k .  E k k o r  ő k  i s  v i s s z a v o n u l á s h o z  f o g t a k ,  m e r t  m á r  b e á l l t  
a z  e s t i  s z ü r k ü l e t ,  s  a  k o r i n t h o s i a k  m e g f o r d u l t a k  é s  c s a t a r e n d ­
j ü k e t  f e l b o n t o t t á k .  í g y  v á l t a k  s z é t  a z  e g y m á s r a  t ö r ő  f e l e k  s  é r t  
v é g e t  a  c s a t a ,  m i r e  a z  é j  b e á l l t .  A  k e r k y r a b e l i e k  L e u k i m m é n é l  
s z á l l t a k  h o r g o n y r a .  I d e ,  a  k i k ö t ő  e l é  a z  a  h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  
a t h é n i  h a j ó r a j  v e z é r e i v e l ,  a  L e a g r o s  f i á v a l ,  G l a u k o n n a l  é s  a  
L e o g o r a s  f i á v a l ,  A n d o k i d e s s e l ,  e l e s e t t e k e n  é s  h a j ó r o n c s o k o n  
á t  m e g é r k e z e t t  n e m  s o k k a l  a z  u t á n ,  h o g y  s z e m  e l é  k e r ü l t .  
A  k e r k y r a b e l i e k ,  m i v e l  m á r  é j j e l i  s ö t é t s é g  v o l t ,  m e g i j e d t e k ,  
h o g y  h á t h a  e l l e n s é g e s  h a j ó h a d  ; d e  a z t á n  f e l i s m e r t é k  s  a  h a j ó k  
b e f u t o t t a k  a  k i k ö t ő b e .
A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  a z  a t t i k a i  h a r m i u c z  h a j ó ,  v a l a m i n t
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a  k e r k y r a b e l i e k n e k  m i n d e n  h a s z n a v e h e t ő  h a j ó j a  k i s z á l l t  a  t e n ­
g e r r e  s  a  S y b o t á n á l  l e v ő  r é v  i r á n y á b a n ,56 a  h o l  a  c o r i n t h u s i a k  
h o r g o n y o z t a k ,  e l ő n y o m ú l t  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  m e g t u d j a ,  
v á j j o n  e l f o g a d j a - e  a z  e l l e n s é g  a  c s a t á t .  Ä  k o r i n t l i o s i a k  a  p a r t t ó l  
b e l j e b b  m o z d u l t a k  u g y a n ,  s  a  n y í l t  t e n g e r e n  c s a t a r e n d b e  i s  
á l l t a k ,  d e  k ü l ö n b e n  v e s z t e g  m a r a d t a k ,  m i v e l  c s a t á t  v í v n i  n e m  
a k a r t a k  ú g y ,  h o g y  ő k  k e z d j é k .  M e r t  l á t t á k ,  h o g y  a z  A t h é n b ő l  
é r k e z e t t  h a j ó k  m é g  e g é s z e n  é p e k ,  m í g  ő  n e k i k  t ö b b f é l e  b a j a i k  
a k a d t a k ,  e g y f e l ő l  h a d i  f o g l y a i k  m i a t t ,  a  k i k e t  h a j ó i k o n  ő r i z n i ü k  
k e l l e t t ,  m á s f e l ő l  a  m i a t t ,  h o g y  e  s i v a t a g  v i d é k e n  n e m  v o l t  
m ó d j u k b a n  h a j ó i k  k i j a v í t á s a .  M i n d e n  g o n d j u k  i n k á b b  a r r a  
i r á n y u l t , h o g y  m i k é p  j u t h a s s a n a k  h a z a , m e r t  a t t ó l  t a r ­
t o t t a k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a b b a n  a  h i t b e n ,  h o g y  ö s s z e t ü z é -  
s ö k  k ö v e t k e z t é b e n  a  b é k e  m e g  v a n  s z e g v e ,  n e m  e n g e d i k  e l h a ­
j ó z n i  ő k e t .
E n n é l f o g v a  a b b a n  á l l a p o d t a k  m e g ,  h o g y  s a j k á n  k ö v e t -  
p á l c z a  n é l k ü l 57 e m b e r e k e t  k ü l d e n e k  a z  a t h é n i e k h e z  s  e k k é p  k i ­
p u h a t o l j á k ,  m i  a  s z á n d é k u k .  E z e k  a  m e g b í z o t t a k  k ö v e t k e z ő l e g  
s z ó l t a k : « A t h é n i  f é r f i a k  ! N e m  i g a z s á g  t ő l e t e k  e z  a  h á b o r ú  k e z d é s  
é s  b é k e b o n t á s ,  h o g y  m i d ő n  m i  e l l e n s é g e i n k e n  m e g t o r l á s t  j ö v ü n k  
v e n n i ,  t i  f e g y v e r e i t e k e t  r e á n k  e m e l v e  ú t u n k b a  á l l t o k .  H a  
n e k t e k  e l t ö k é l t  s z á n d é k o t o k  a z ,  h o g y  K e r k y r a  e l l e n ,  v a g y  m á s  
e g y é b  h e l y r e  s z á n d é k o l t  h a j ó z á s u n k b a n  a k a d á l y o z z a t o k  s  a  b é k e  
m e g b o n t á s á n  m ű k ö d t ö k ,  i m  i t t  v a g y u n k  m i ,  m i n k e t  r a g a d j a ­
t o k  m e g  l e g e l ő b b  é s  b á n j a t o k  v e l ü n k  ú g y ,  m i n t  e l l e n s é g g e l . » 
A  k ü l d ö t t e k  e k k é p e n  s z ó l t a k .  E r r e  a  k e r k y r a i a k  t á b o r a ,  a  m e n y ­
n y i r e  c s a k  s z a v u k  h a l l h a t ó  v o l t ,  f e l k i á l t o t t ,  h o g y  t ü s t é n t  f o g j á k  
e l  é s  ö l j é k  m e g  ő k e t .  A z  a t h é n e i e k  a z o n b a n  a  k ö v e t k e z ő  v á l a s z t  
a d t á k  n e k i k : « P e l o p o n n e s o s i  f é r f i a k ! M i  s e m  h á b o r ú t  n e m  k e z ­
d ü n k ,  s e m  b é k é t  n e m  b o n t u n k ,  h a n e m  c s u p á n  s z ö v e t s é g e s e i n k ­
n e k ' ,  a  k e r k y r a i a k n a k  a z  o l t a l m a z á s á r a  v a g y u n k  i t t .  H a  t e h á t  t i  
n e m  K e r k y r a  e l l e n ,  s e m  n e m  v a l a m e l y  e h h e z  t a r t o z ó  h e l y  e l l e n  
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közül valamelyik ellen akartok vitorlázni, akkor a mennyire 
csak erőnktől telik, nem nézzük el a dolgot.»»
Az athénieknek erre a feleletére a korintliosiak a liaza- 
menetelliez kezdtek készülődni s diadaljelet emeltek a száraz­
földhöz tartozó Sybotán. Ez alatt a kerkyraiak összeszedték 
azon hajótöredékeiket és halottaikat, a melyeket a hullámverés 
és az éjjeli szélvihar minden irányban szétszórva partjaikra 
vetett, s szintén diadaljelet emeltek a Sybota szigetcsoport 
egyik tagján, mert hitték, hogy győztek. Mindkét fél magának 
tulajdonította a győzelmet a következő okokból: A korintliosiak 
az éj beálltáig kezökben tartották a győzelmet annyira, hogy a 
hajótöredékeket és halottakat a legnagyobb részben elvihették 
magukkal; továbbá ezernél nem kevesebb hadi foglyot ejtettek 
s körülbelül hetven hajót tettek tönkre. Ok ezen az alapon emel­
tek diadaljelet, míg a kerkyraiak azon, hogy körüli »elől harmincz 
hajót tettek tönkre s az athéniek megérkezése után a saját hajó­
töredékeiket és halottaikat felszedték; továbbá a megelőző napon 
a korintliosiak az attikai hajók láttára hátra eveztek ő előlük, 
miután pedig az athéniek megérkeztek, . Sybotától ő ellenök 
előre nem mozdultak. Ekkép mindkét fél azt tartotta, hogy 
övé a győzelem.
A korintliosiak haza felé való útjokban az amprakiai 
öböl bejáratánál fekvő Anaktoriont, a mely közösen az övék 
és a kerkyraiaké volt, csellel elfoglalták s miután belé korinthosi 
gyarmatosokat telepítettek, haza távoztak. Haza érkezésük 
után kerkyrai hadi foglyaik közül nyolczszázat, a kik rabszolgák 
voltak, eladtak, a többit, kétszázötvenet pedig fogságban ta r­
tották. Ezekkel nagy kedvezéssel bántak azért, hogy ha majd 
visszatérnek, Kerkyrát az ő kezökre játszszák, mivel közü­
lök a legtöbben épen Kerkyra legelőkelőbb polgárai voltak. 
Kerkyra tehát ily módon megtartá e háborúban a korintho- 
siak felett való elsőséget. Ekkor aztán visszatértek alóla az 
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gált a háborúra az athéniek ellen, a mért ő ellenék béke idején 
a kerkyraiak pártján tengeri ütközetbe bocsátkoztak.
Csakhamar ezután egy más vitás ügy is merült fel az 
athéniek és peloponnesosiak közt, a mely háború felé sodorta 
okét. A korinthosiak boszuálláson jártatták az eszöket; az 
athéniek azonban ezt megsejdítették; ennélfogva a potidaia- 
belieknek, a kik a pallenei földszoroson laknak s a korintho­
siak gyarmatosai, de egyszersmind az ő adóköteles szövetsé­
geseik is voltak, azt parancsolták, hogy a Pallene felé néző 
bástyázatukat bontsák le s adjanak túszokat ; továbbá, hogy 
azokat az epideiniurgosokat,58 a kiket a korinthosiak évről-évre 
küldözni szoktak hozzájok, városukból távoztassák el s többé el 
ne fogadják. Az athéniek ugyanis attól féltek, hogy a potidai- 
aiak Perdikkas 59 és a korinthosiak által rá hagyják magukat 
vétetni az elpártolásra; ezek aztán az ő többi thrák part­
vidékbeli szövetségeseiket60 is maguk után. vonják.
Ezekhez az elővigyázati rendszabályokhoz a potidaia- 
beliekkel szemben nyomban aKerkyránál vívott tengeri ütkö­
zet után folyamodtak az athéniek. Mert a korinthosiakkal 
már nyílt meghasonlásbán voltak s a Sándor király fia, Per­
dikkas, makedón király, a ki korábban szövetségben s baráti 
viszonyban állt velők, ellenségükké lett, mivel ennek az öcs- 
csével, Fileppel és Derdassal, a kik vele viszálkodásban éltek 
s együtt tartottak, az athéniek szövetségre léptek. Perdikkast 
az e miatt támadt félelme oda vitte, hogy a lakedaimoniaklioz 
küldött követség útján azon működjék, hogy az athéniek há­
borúba keveredjenek a peloponnesosiakkal, továbbá hogy 
a korinthosiakat is a maga részére vonja a potidaiabeliek elpár­
tolásának támogatására. Egyszersmind a thrák vidékbeli Khal- 
kidike és Bottike (il lakosait is szintén igyekezett az elszakadásra 
rábírni, mert azt hitte, hogy ha e szomszédságában eső helyek 
neki szövetségesei lesznek, velők együtt a hadakozás köny- 








szándékba vették, bogy e városoknak az elpártolását meg­
előzik. Épen ekkor szándékoztak a Perdikkas területe ellen 
egv barnamez hajóra menő hadi flottát s ezer nehéz fegyverzetű 
gyalogból álló hadat elindítani a Lykomedes fiának, Arkhestra- 
tosnak s vele két másnak a vezérlete alatt. Ugyanazért a ve­
zéreknek azt is feladatává tették, hogy a potidaiabeliektől 
túszokat vegyenek, bástyázatukat bontsák le s álljanak résen, 
hogy a szomszédos városok el ne pártoljanak.
A potidaiabeliek ez alatt követeket küldtek az athéniek­
hez. hogy, ha lehet, szép szóval rávegyék őket, hogy ö ellenék 
semmi rendkívüli intézkedéshez ne nyúljanak; de elmentek 
a korinthosiak kíséretében Lakedaimonba is, hogy itt szükség 
esetére maguknak gyámolítást biztosítsanak. Az athénieknél 
hosszas utánjárás dacára sem juthattak semmi sikerhez, de 
sőt a Makedonia ellen rendelt hajóhad ő ellenük is megindult. 
Viszont a lakedaimoniak főtisztviselői megígérték nekik, hogy 
ha az athéniek Potidaiára rátámadnak, ők Attikába csapnak 
be. Erre aztán, felhasználva a kedvező alkalmat, a poti­
daiabeliek Khalkidike és Bottike lakosaival együtt, a kikkel ily 
célra már szövetkezve voltak, nyíltan elszakadtak az athé­
niektől.6"2 Perdikkas most azt tanácsolta a Khalkidike és Bot­
tike lakosainak, hogy tengermelléki városaikat hagyják oda, 
falaikat bontsák le s húzódjanak a parttól beljebb Olynthosba 
s ekkép ezt az egyet tegyék hatalmas várossá. Azok részére, 
a kik lakóhelyűket így odahagyják, a saját területéből Mygdo- 
niában, a Bolbe tó környékén felajánlott használatra egy 
darabot arra az időre, míg a háború tartani fog. Ezek tehát 
városaikat lerombolták, a parttól beljebb költöztek s hadra 
készülődtek.
Ékké]) midőn a harmincz hajóra menő flotta a thrák 
partokhoz érkezett, Potidaiát s a többi helyeket már nyílt sza­
kításban találta Athénnel. A vezérek azonban, mivel a rendel­
kezésük alatt álló hadi erőt nem tartották elegendőnek arra,
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hogy Perclikkássál, egyszersmind az elpártolt városokkal is 
mérkőzésre menjenek, Makedonia ellen fordúltak, a mely ellen 
küldve is voltak eredetileg. Itt erős állásba helyezkedvén, a 
hadat megkezdték Fileppel és a Derdas testvéreivel együtt, 
a kik hadaikkal a felföldről csaptak Makedoniába.
A korinthosiaknak, a mint Potidaia Athéntől elszakadt, 
az, hogy a macedón vizeken attikai hajóhad áll, e város sorsa 
nem csekély aggodalmat okozott s veszedelme úgy hatott 
reájok, mintha a saját tűzhelyüket fenyegetné. Tehát mi­
alatt az'athéniek Makedonia ellen fordúltak, a saját váro­
sukban toborzott önkéntesekből s a Peloponnesos többi részé­
ben felbérelt zsoldosokból álló sereget küldtek oda összesen 
ezerhatszáz nehéz fegyverzetű és négyszáz könnyű fegyver­
zetű gyalogot tevő számban. Ennek a seregnek az élére az 
Adeimantos na, Aristeus állt, a kinek a kedvéért is csatlakozott 
jobbára a sereghez a legtöbb korinthosi önkéntes, mivel a 
potidaiabelieknek mindenha meleg barátja volt. Ezek a thrák 
partvidékre negyvened napra érkeztek Potidaiának Athéntől 
való elszakadása után.
De e városok elpártolásának híre ment Athénbe is. Tehát, 
a mint még ezen felül az is tudtúl esett, hogy oda az Aristeus 
vezérlete alatt segítség is ment el, az athéniek a saját embereik 
közül szintén kétezer főnyi nehéz fegyverzetű gyalogból álló 
hadat küldtek egv negyven hajóra menő hadi flottával a ten­
gerre az elpártolt helyek ellen. A vezér volt a Kalliades fia, 
Kallias ötödmagával. E had elsőben Makedoniába ment s itt 
a korábban elküldött ezer főnyi nehéz fegyverzetű gyalogból 
álló seregre talált, a mely· Pellát kevéssel ez előtt vette be s 
ekkor épen Pyduát ostromolta. Tehát e város alatt szintén 
megszállt s segített az ostrom tovább folytatásában. Majd 
azonban, mivel nekik a dolguk Potidaiával, a hova Aristeus már 
megérkezett, égetőleg sürgős volt, Perdikkassal kénytelen-kellet­








kivonúltak Makedoniából, s Beroiába érkezvén, innen Strepsa63 
ellen fordúltak, s miután ellene támadást intéztek, de be nem 
vehették, a szárazon Potidaia ellen indúltak a saját, háromezer 
nehéz fegyverzetű gyalogból álló seregükkel, ezen felül nagy 
számú szövetséges haddal s Filep és Pausanias64 vezérlete 
alatt egy hatszáz főre menő makedón lovas csapattal. Egyszer­
smind a hetven hajóra menő hadi flotta a part mentén velők 
egy irányban húzódott. Rövid menetekkel harmadnapra Gigo- 
nosba értek, a hol aztán táborba szálltak.
A potidaiabeliek és az Aristeus vezérlete alatt érkezett 
peloponnesésiak a földszoroson Olynthos közelében táboroz­
tak,65 hogy az athénieket itt várják be, s a városon kívül nyitot­
tak piacéot. Összes gyalogságuk vezérévé Aristeust választották a 
szövetségesek, a lovasság élére pedig Perdikkast állították. Ez 
ugyanis csakhamar ismét elpártolt az athéniektől, s miután 
országában Iolaost rendelte uralkodó-helyettesül, a potidaia- 
belielmek ment segítségére. Az Aristeus terve az volt, hogy ő 
a vezetése alatt álló haddal a földszoroson elfoglalt állásban 
marad s innen tartja szemmel az athénieknek netalán támadásra 
czélzó mozdulatait; a Klialkidike hadai s a földszoroson kívüli 
szövetségesek pedig a Perdikkas kétszáz főre menő lovas csapa­
tával Olynthosnál maradjanak, s ha az athéniek ő ellenük 
támadásra jönnek, teremjenek a hátukban, hogy így az ellen­
séget közre kaphassák. Viszont Kallias, az athéni vezér és 
vezértársai a makedón lovasságot csekély számú szövetséges 
haddal Olynthos felé küldték, hogy az ott álló ellenséges 
csapatokat a többiek támogatására előtörni ne engedjék, ők 
maguk pedig táborukból felkerekedtek s Potidaia felé előre* 
nyomúltak. Midőn a földszoros elé jutottak, szemök elé került 
az ellenség s látták, hogy épen csatára rendezkedik. Ekkor 
ők is hasonlóképen cselekedtek, s erre kevés vártatva a két fél 
összecsapott. Az a szárny, a melyen Aristeus s vele a pelopon- 
nesusi s többi katonaság színe-java állt, megszalasztotta a vele








szemben levő ellenséget s messze elüldözte; a csatavonal többi 
pontjain azonban a potidaiabeliek és peloponnesosiak voltak 
a vesztesek az athéniek ellenében s Potidaia bástyái mögé 
menekültek.
Aristeus, a mint az üldözésből való visszatértében látta, 
hogy seregének többi része elvesztette a csatát, egy ideig nem 
tudta magát eltökélni, vájjon mely irányban, Olynthos felé, 
vagy Potidaiába vágja-e keresztül magát. Végre abban álla­
podott meg, hogy embereit a lehető legszűkebb térre vonja 
össze s rohamlépésben erőszakolja a Potidaiába való beju­
tást. S a parti töltés mellett a tengerben meg is indúlt; löve­
dékek záporában nagy-nehezen haladt, a midőn nehány 
embert vesztett is, de a nagyobb részt szerencsésen bevitte. 
Olynthosnál, mint említettem, csapatok álltak, a melyek­
nek a feladata az lett volna, hogy a potidaiabelieket támogas­
sák. Olynthos Potidaiatól körülbelől hatvan stádiumnyira66 
van s a közöttük levő térség tisztán belátható. E csapatok 
a mint a csata megkezdődött s a csatajeleket felvonták, egy 
kissé előre mozdultak, hogy segítséget nyújtsanak; de ugyan­
ekkor a makedón lovasság is eléjök sorakozott, hogy ebben 
meggátolja őket. A mint már a győzelem hamarosan az athé­
niekhez szegődött s a csatajeleket levonták, amazok vissza­
vonultak a falak közé, a makedónok pedig az athéniekhez. 
Lovasság tehát az egyik félnél sem volt csatában. Ütközet után 
az athéniek diadaljelet emeltek s a potidaiabelieknek elesett 
embereiket fegyverszünet mellett átadták.67 A potidaiabeliek 
s szövetségeseik közül valamivel kevesebb esett el háromszáz­
nál, maguk az athéniek közül pedig százötven s Kallias, a vezér.
Az athéniek a szoros felöl nyomban ostromsánczczal 
zárták el a várost s őrcsapatokat raktak belé; a Pallene felé 
néző oldal azonban ostromsáncz nélkül maradt azért, mert nem 
tartották magukat elég erőseknek arra, hogy a földszoroson is 
őrt álljanak, Pallenére is csapatokat tegyenek át sánczot hányni.





aAttól tartottak, hogy ha hadi erejöket ekkép megosztják, a po- 
tidaiabeliék s szövetségeseik rajtuk ütnek. A mint már az 
athéniek odahaza megtudták, hogy a Pallene felé néző oldalon 
nincs ostromsáncz, valamivel később saját maguk közül ezer- 
hatszáz főre menő nehéz fegyverzetű gyalogot küldtek oda, 
s az Asopios fiát, Phormiont vezérül.68 Ez Pallenere való 
megérkezése után Apliytisből69 indúlva lassan ment előre 
Potidaia felé, mi közben a területet pusztította. A mint azonban 
onnan senki sem mozdúlt ki eléje, hogy megküzdjön vele, 
Pallene felől az ostromsánezot meghányatta. 8 ekkép már Po­
tidaia a szárazon mindkét oldalról kemény ostromzár alatt 
volt, míg a hadi flotta a tenger felől zárta el.
Aristeus a város ezen ostromzárolása után a meneke- 
désre már semmi reményt nem látott, ha csak aPeloponnesosról 
vagy másfelől valami váratlan segítség nem érkezik. Ennél­
fogva azt javasolta, hogy ötszáz kivételevei a többi kedvező 
széllel próbálja meg hajón a kimenekülést, hogy az élelem 
annál tovább tartson. 0  maga szintén késznek nyilatkozott az 
ott maradásra. Ez ajánlata azonban nem talált elfogadásra. 
Tehát mivel vágyott a potidaiabelieknek javát munkálni s künn 
a viszonyokat ménnél kedvezőbbre változtatni, az athéni őr­
hajók figyelmét kikerülve kimenekült a nyílt tengerre, s a 
khalkidikebelieknél maradván, ezeket a had folytatásában segí­
tette, a midőn a többek közt a sermyliabeliek városa70 alatt 
lest vetvén, ezek közül sokat megölt. Egyszersmind a pelopon- 
nesosiaknál is működött, hogy az ostromlovaknak valamikép 
segítségére legyenek. Potidaia ostromzár alá vétele után Phor- 
mion ezerhatszáz főre menő hadával Klialkidike és Bottike 
területét pusztította s nehány városkát ostrommal be is vett.71
Az athéniek és a peloponnesosiak részéről tehát egymás 
ellen még a következő panaszok is járu ltak : A korinthosiak 
részéről az, hogy az athéniek Potidaiát, a mely az ő gyarmat­
városuk s a melyben ő nekik és a peloponnesosiaknak embe-
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reik voltak, ostromolták ; viszont az athéniek részéről a pelo- 
ponnesosiak ellen az, hogy az ő szövetséges és adóköteles 
városukat az elpártolásra rábírták s oda menvén, ö ellenék 
a potidaiabeliek oldalán egész nyíltan csatát vívtak. Az álta­
lános háború mindamellett nem tört ki s a fegyverek még 
nyugodtak, mivel ezeket a korintliosiak egymagukban vit­
tek véghez,
A korintliosiak most, midőn Potidaia ostrom alatt állt, 
nem tudtak nyugton maradni, részint azért, mert embereik 
voltak e városban, részint azért, mivel ennek a sorsa aggasz­
totta őket. Tehát a szövetségeseket haladéktalanul Lakedai- 
monba hívták magukkal s a mint megérkeztek, hevesen ki­
keltek az athéniek ellen, hogy szerződésszegők s sérelmeket 
okoznak a peloponnesosiaknak. Velők együtt az aiginabeliek 
is, nem ugyan nyíltan küldött követség útján, mivel az athé­
niektől lelttik, hanem kéz alatt, szintén igen izgattak a háború 
mellett, azt panaszolván, hogy nem függetlenek, a mit pedig 
a békeszerződés kikötött.72 A lakedaimoniak tehát azon szö­
vetségeseiket, s általában mindazokat, a kiknek az athéniekre 
még valami bántalom miatt szintén panaszaik voltak, felszólí­
tották, hogy jöjjenek el liozzájok; majd a rendes népgyülést 
összehívták s felszólították őket, hogy panaszaikat terjeszszók 
elő. Ekkor a többek közt, a mint a panaszosok sorban előlépve 
sérelmeiket előadták, a megaraiak egyéb, nem csekély számú 
panaszaik közt kiváltkép azt hangoztatták, hogy az athéni 
felsőbbség alatt álló kikötőkből s az athéni piaczról ki vannak 
zárva a békeszerződés kikötése ellenére. A korintliosiak hagy­
ták, hogy előbb a többiek izgassák fel a lakedaimoniakat, s 
utoljára azok nyilatkozatait a következő beszéddel tódítot- 
ták m eg:
«Lakedaimoniak ! Nyilvános életetek s magán érülközé- 
seitek bizalmassága gyanakodóbakká tesz benneteket mi irán­







ben minden józan megfontolásotok mellett is lazábban jártok 
el. Mert midőn mi gyakran előre megjelöltük azokat a ká­
rokat, a melyek bennünket az athéniek részéről fenyeget­
tek, ti mindannyiszor nem azoknak igyekeztetek a végére 
járni, a melyek felől meggyőzni igyekeztünk, hanem azokat 
vettétek gyanúba, a kik szót emeltek, mintha a saját magán­
érdekük hajtaná a szólásra. E miatt van az, hogy nem a kár- 
vallás előtt, hanem miután már a bajban benne vagyunk, 
hívtátok meg ide ezeket a szövetségeseiteket, a kik közt 
minket illet meg leginkább az, hogy szót emeljünk, mivel ne­
künk vannak a legnagyobb panaszaink is egyfelől az athé­
niek dölyfös sértegetései, másfelől a tőletek való elhanyagoltatás 
miatt. Ha azok valami titkos úton-módon okoztak volna sérel­
meket Hellasnak, akkor volna a helyén, hogy mivel ez nem 
áll tisztán előttetek, bővebb felvilágosítást nyújtsunk nektek 
felőle. De mi szükség van hosszadalmas beszédekre most, 
midőn látjátok, hogy ezek közül78 az athéniek az egyik részt 
rabigába hajtották, a más rész ellen, s épenséggel a mi szövet­
ségeseink ellen 74 fenekednek; s hogy jó ideje már, hogy elő­
készületeket tesznek arra az esetre, ha majd háborút kell 
viselniük *? Meid különben nem ragadták volna el tőlünk Ker- 
kyrát erőnek erejével s nem tartanák Potidaiát ostrom alatt, 
a melyek közül ez utóbbi a legkedvezőbb fekvésű hely a thrák 
partvidékhez való viszonyuk fenntartására, az előbbi pedig igen 
hatalmas tengeri erőt szolgáltatott volna a peloponnesosiaknak.
«S ezeknek ti vagytok az okozói. Ti hagytátok elsőben, 
hogy városukat a persa háborúk után megerősítsék, s azután, 
hogy a hosszú falakat emeljék. Ti vagytok azok, a kik mind ez 
ideig elvontátok a függetlenség élvezését nemcsak azoktól, a 
kiket azok meghódítottak, hanem már a tulajdon magatok szö­
vetségeseitől i s : mert nem a ki mást járom alá hajt, hanem a ki 
ezt elnézi, bár meggátlására elegendő ereje volna, az követi el 
igazabban ama tettet, kivált ha az érdemnek járó elismerést,





Hellas szabadítójának a nevét nyerte el. Nagy valahára össze­
jöttünk már. de még most sem vagyunk dolgunkkal tisztában, 
mei*t különben nem azt kellene többé szemügyre vennünk, 
hogy vájjon sérelmeket szenvedtünk-e, hanem hogy hogyan 
vegyünk megtorlást, annyival is inkább, mivel az athéniek 
cselekvöleg, már teljesen kész tervekkel s minden tétova nélkül 
törnek reánk, a kik még azt sem tudjuk, hogy mitevők legyünk. 
S tudjuk, bog}' ezek minő ütőn, s hogy lépésről lépésre foglalnak 
tért a mások rovására, és míg az a hit él bennök, hogy ök ezt 
azért művelhetik tudtotokon kivid, mivel gondatlanok vagy­
tok, kevesebb náluk a merészség, de ha megtudják, hogy tudva 
vagytok elnézők, keményen nekünk fognak esni. Valóban, 
lakedaimoniak, ti vagytok az egyetlenek a hellének között, 
a kik nem fegyveres erővel, hanem a teendők tunya elodázá­
sával védekeztek, s egyedid ti vállalkoztok ellenségeiteknek 
nem gyarapodni induló, hanem megkétszereződő ereje meg­
törésére. Azt hozták felőletek forgalomba, bog}’ a bátorságos 
helyzet szilárd biztosítékai vagytok: de hát ebben több a hír, 
mint a való. Mert tudjuk mi azt, bog}7 a persa a világ másik 
végéről előbb tört a Peloponnesosra, hogysem ti illendőképen 
megelőztétek volna; s most szintén ép oly keveset törődtök 
az athéniekkel, a kik nem messze , mint amaz , hanem kö­
zeletekben vannak, s a helyett, hogy ti támadnátok, ké­
szebbek vagytok az ö támadásuk ellen védekezni s magatokat 
már sokkal nagyobb erőre kapott ellenséggel szemben tenni lei 
a harcz eshetőségeinek, ámbár tudjátok, hogy a barbar nagyobb 
reszt a saját maga ellen elkövetett vétségei miatt szenvedett 
vereségeket s maguk az athéniek ellenében is eddig már több 
ízben az ö hibáiknak, mint a ti segítségeteknek köszönhettük 
győzelmünket. De meg a ti bennetek vetett remenyek már 
nem egynek romlására szolgáltak, a ki bizakodásában nem volt 
teljesen elkészülve a hadra. 75 Azt azonban senki ne gondolja, 
hogy ezt irántatok táplált ellenséges érzület mondatja velünk.









S ő t  i n k á b b  e z  j o g o s  s z e m r e h á n y á s .  M e r t  s z e m r e h á n y á s s a l  
i l l e t n i  e g y b e n - m á s b a n  m e g t é v e d ő  b a r á t a i n k a t ,  v á d d a l  t e r h e l n i  
p e d i g  i g a z s á g t a l a n k o d ó  e l l e n s é g e i n k e t  s z o k t u k .
« S  a z t á n ,  h i t ü n k  s z e r i n t ,  h a  v a l a k i ,  m i  v e h e t ü n k  m a ­
g u n k n a k  s z a b a d s á g o t  a r r a ,  h o g y  a  h o z z á n k  k ö z e l  á l l ó k n a k  
h i b á t  l o b b a n t s u n k  a  s z e m é r e ,  f ő l e g  a k k o r ,  m i d ő n  o l y  n a g y  
f o n t o s s á g ú  é r d e k e k  f o r o g n a k  k é r d é s b e n ,  s  m i d ő n  n e k t e k  e z e k r ő l ,  
a  m i n t  m i n d e n  j e l  m u t a t j a ,  s e m m i  f o g a l m a t o k  n i n c s ,  s e m  s o h a  
n e m  f o n t o l t á t o k  m e g  a z t ,  h o g y  a z  a t h é n i e k b e n  m i l y e n ,  t ő l e t e k  
m e n n y i r e  k ü l ö n b ö z ő  s  v e l e t e k  m i l y  e g é s z e n  e l l e n t é t e s  j e l l e m ű  
e m b e r e k k e l  f o g  m e g g y ű l n i  a  b a j o t o k .  A z o k  u g y a n i s  ú j í t á s o k  
e m b e r e i ;  t e r v e k  a l k o t á s á b a n ,  s  a  m i t  k i g o n d o l t a k ,  a n n a k  m e g ­
v a l ó s í t á s á b a n  g y o r s a k ,  t i t e k e t  e l l e n b e n  t e l j e s e n  k i e l é g í t  a z ,  h a  
a  m e g l e v ő t  á l l a n d ó a n  m e g t a r t h a t j á t o k ;  t i t e k e t  s e m m i  e r e ­
d e t i  g o n d o l a t  n e m  b á n t ,  s  a  m i  a  t e t t e k r e  v a l ó  k é s z s é g e t  
i l l e t i ,  n e m  f á r a s z t j á t o k  m a g a t o k a t  o l y k o r  a z z a l  s e m ,  a  m i t  
m e g t e n n i  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  v o l n a .  A z t á n  a z o k  e r e j ű ­
k e t  m e g h a l a d ó  m e r é s z  v á l l a l k o z á s o k r a  i s  k é s z e k ; a  k i v i t e l b e n  
e r ő f e s z í t é s ü k  t ú l  m e g y  e r e d e t i  e l h a t á r o z á s u k o n  s  m é g  a  s z e r e n ­
c s é t l e n s é g e k  k ö z t  i s  j ó  r e m é n y s é g g e l  v a n n a k ; a  t i  s z o k á s o t o k  
e l l e n b e n  e r ő t ö k n é l  c s e k é l y e b b  v á l l a l a t o k b a  f o g n i ,  h a t á r o z a ­
t a i t o k k a l  s z e m b e n ,  h a  m é g  o l y  b i z t o s  k i l á t á s s a l  k e c s e g t e t n e k  
i s ,  k i s h i t ű s k ö d n i ,  s  h a  b a j o k  k ö r n y é k e z n e k , a z t  g o n d o l j á ­
t o k ,  n i n c s  a r r a  m ó d ,  h o g y  b e l ő l ü k  v a l a h a  k i  v e r g ő d h e t n é t e k .  
A m a z o k  s e r é n y e k , h a  t e n n i  k e l l ,  m í g  t i  t é t o v á z ó k  v a g y t o k  ; 
a m a z o k  j á r j á k  a z  i d e g e n  f ö l d e t ,  m í g  t i  m i n d i g  c s a k  o t t h o n  
ü l t ö k .  A z o k  u g y a n i s  a z t  h i s z i k ,  h o g y  a  h a z á j u k t ó l  v a l ó  t á v o l i é t  
á l t a l  s z e r e z h e t n e k  v a l a m i t ,  t i  e l l e n b e n  a z t  t a r t j á t o k ,  h o g y  k i f e l é  
i r á n y u l ó  v á l l a l k o z á s o t o k  á l t a l  a z  i s  m e g c s o r b u l , a  m i  m á r  
m e g v a n .  A z o k ,  h a  g y ő z n e k ,  d i a d a l u k a t  a  l e h e t ő  l e g j o b b a n  k i a k ­
n á z z á k ,  h a  p e d i g  c s a t á t  v e s z t e n e k ,  o l y  k e v é s s é  e n g e d i k  m a g u k a t  
v i s s z a s z o r í t a n i ,  a  m i n t  c s a k  l e h e t s é g e s .  T o v á b b á  t e s t ö k e t  h a z á j o k  
é r d e k é b e n  ú g y  d o b j á k  á l d o z a t u l ,  m i n t h a  v a l a m i  e g é s z e n  i d e g e n







j ó s z á g  v o l n a ,  e l l e n b e n  s z e l l e m ü k e t , m i n t  l e g s a j á t o s a b b  k í n o s o k é t  
h a s z n á l j á k ,  h a  a z é r t  v a l a m i t  t e n n i  k e l l .  S  h a  a z t ,  a  m i t  k i g o n ­
d o l t a k ,  k i  n e m  v i h e t i k ,  e z t  o l y b á  v e s z i k ,  m i n t h a  a  t u l a j d o n  j a v a i k ­
t ó l  v o l n á n a k  m e g f o s z t v a ,  h a  p e d i g  v á l l a l a t u k b a n  v a l a m i t  e l é r ­
n i ü k  s i k e r ü l t ,  ú g y  t e t s z i k  n e k i k ,  m i n t h a  e z  c s e k é l y s é g  v o l n a  
a h h o z  k é p e s t ,  a  m i t  m é g  j ö v ő r e  e l é r n i  k i l á t á s u k  v a n .  H a  a z t á n  
e g y  v a g y  m á s  v á l l a l a t u k b a n  v a l a m i  n e m  j ó l  ü t  k i  n e k i k ,  a z z a l  
k ö s z ö r ü l i k  k i  a  c s o r b á t ,  h o g y  ú j  r e m é n y t  k e z d e n e k  t á p l á l n i  a z  
e l v e s z e t t  h e l y e t t ; m e r t  ö k  a z  e g y e d ü l i e k ,  a  k i k n é l  a  t e r v e k  
r e m é n y e  é s  b í r á s a  e g y ,  m i v e l  g y o r s a n  h o z z á  f o g n a k  a n n a k  
a  m e g v a l ó s í t á s á h o z ,  a  m i t  k i g o n d o l t a k .  í g y  m ű k ö d n e k  a z o k  
f á r a d a l m a k  é s  v e s z e d e l m e k  k ö z ö t t  a z  e g é s z  é l e t e n  á t ,  s  m e n ­
t ő i  k e v e s e b b  ö r ö m ö t  é r e z n e k  a z o n ,  a  m i t  m á r  m e g s z e r e z t e k ,  
m i v e l  m i n d i g  a z o n  v a n n a k ,  h o g y  g y a r a p o d j a n a k  s  s e m ­
m i  ü n n e p e t  n e m  i s m e r n e k  a  k ö t e l e s s é g  t e l j e s í t é s é n  k í v ü l ,  
a  m u n k á t l a n  h e n y é l é s t  p e d i g  n a g y o b b  b a j n a k  t a r t j á k  a  í á r a -  
d a l m a s  f o g l a l k o z á s n á l .  H a  t e h á t  v a l a k i  r ö v i d e d e n  a z t  m o n d a n á  
r ó l u k ,  h o g y  a r r a  v a n n a k  t e r e m v e ,  h o g y  s e  m a g u k  n y u g t o t  n e  
i s m e r j e n e k ,  s e  p e d i g  m á s t  n y u g o d n i  n e  e n g e d j e n e k ,  t a l p r a ­
e s e t t e n  f e j e z n é  k i  m a g á t .
« D y e n  j e l l e m ű  a z  a  n é p ,  l a k e d a i m o n i a k ,  a  m e l y  t i  v e l e t e k  
s z e m b e n  á l l ,  s  t i  m é g i s  k é s e d e l m e s k e d t e k  s  n e m  t u d t o k  r á t é r n i  
a r r a ,  h o g y  a z  é l v e z h e t  c s a k  m e n n é l  t a r t ó s a b b  n y u g a l m a t ,  a  k i  
k a t o n a i  ü g y e i b e n  a z  i g a z s á g o s s á g  s z e m m e l  t a r t á s á v a l  i n t é z ­
k e d i k  u g y a n ,  d e  t i s z t á n  k i m u t a t j a  a z t  i s ,  h o g y  h a  s é r e l m e t  
s z e n v e d , e z t  e l s z í v e l n i  n e m  f o g j a .  T i  o l y  i g a z s á g o s s á g r ó l  
k é p z e l e g t e k ,  a  m e l y  m e l l e t t , h a  t i  m á s t  n e m  b á n t o t o k ,  
n e k t e k  s e m  k e l l  a  m a g a t o k  é r d e k e i n e k  a  m e g s é r t é s e  m i a t t  
m á s o k  e l l e n  s í k r a  s z á l l a n i .  E z t  a l i g h a  k a p n á t o k  m e g ,  m é g  
h a  m a g a t o k h o z  h a s o n l ó  s z o m s z é d o t o k  v o l n a  i s ; m í g  m o s t ,  
a  m i n t  a z  i m é n t  k i m u t a t t u k , a  t i  d o l g a i t o k  a m a z o k é i v a l  
s z e m b e n  s z á z a d o k r a  s z ó l ó  e l m a r a d á s r a  v a l l a n a k ; p e d i g  a z  
á l l a m i  i n t é z m é n y e k  k ö z t  i s  é p  ú g y ,  m i n t  a  m ű v é s z e t  t e r é n ,
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s z ü k s é g k é p  m i n d i g  a z  ú j a b b  a l k o t á s o k  u r a l k o d n a k .  A z  i g a z ,  
h o g y  o l y  á l l a m b a n ,  a  m e l y  n y u g o d t a n ,  m a g á b a n  é l , a  v á l ­
t o z a t l a n  i n t é z m é n y e k  a  l e g j o b b a k , d e  a z o k n a k , a  k i k e t  
h e l y z e t ű k  s o k  v á l l a l a t b a  v a l ó  b o n y o l o d á s r a  k é n y s z e r í t ,  s o k  
ú j  m e g  ú j  i n t é z m é n y  b e h o z a t a l á r a  v a n  s z ü k s é g ö k .  I n n e n  
v a n  a z , h o g y  a t h é n i e k  a l k o t m á n y a  s o k o l d a l ú  t a p a s z t a l a ­
t a i k  a l k a l m a z á s a  k ö v e t k e z t é b e n  s o k k a l  ú j a b b  k e l e t ű  i s  a  
t i e t e k n é l .
« S z a k í t s a t o k  t e h á t  e z e n n e l  n e h é z k e s  l a s s ú s á g o t o k k a l  s 
n y ú j t s a t o k  a  t ö b b i e k e n  k í v ü l  a  p o t i d a i a b e l i e k n e k  i s , a  m i n t  
m e g  í g é r t é t e k ,  m e n n é l  g y o r s a b b a n  g y á m o l í t á s t  e g y  A t t i k á b a  
i n t é z e n d ő  b e t ö r é s s e l ,  h o g y  a  v e l e t e k  b a r á t i  s r o k o n i  v i s z o n y ­
b a n  á l l ó  e m b e r e k e t  k i  n e  s z o l g á l t a s s á t o k  h a l á l o s  e l l e n s é g e i t e k ­
n e k  s  b e n n ü n k e t  k é t s é g b e e s é s ü n k b e n  v a l a m e l y  m á s  s z ö v e t s é g e s  
k a r j a i b a  n e  ű z z e t e k .  M i  e z z e l  n e m  k ö v e t n é n k  e l  s e m m i  i g a z -  
t a l a n s á g o t  s e m  a z o k  e l l e n  a z  i s t e n e k  e l l e n ,  a  k i k  e s k ü v é s ü n k -  
n e k  t a n ú i  v o l t a k ,  s e m  a  b e l á t á s s a l  b í r ó  e m b e r e k  s z e m é b e n ; 
m e r t  n e m  a z o k  b o n t j á k  m e g  a  s z ö v e t s é g e s  v i s z o n y t ,  a  k i k  e l h a -  
g y a t ö t t s á g u k b a n  m á s o k h o z  f o r d ú l n a k ,  h a n e m  a  k i k  s e g í t s é g e t  
n e m  n y ú j t a n a k  a z o k n a k ,  a  k i k n e k  s z ö v e t s é g e s e i ü l  f e l e s k ü d t e k .  
H a  a z o n b a n  t i  b u z g ó  k é s z s é g e t  t a n ú s í t o t o k  i r á n t u n k ,  m i  m a ­
r a d u n k ,  m e r t  s e m  i s t e n e s  d o l g o t  n e m  c s e l e k e d n é n k ,  h a  e b b e n  
a z  e s e t b e n  m á s o k h o z  c s a p n á n k  á t ,  s e m  n e m  t a l á l n á n k  o l y a ­
n o k r a ,  a  k i k k e l  é r z e l m e i n k  j o b b a n  e g y e z n é n e k .  E z e k h e z  k é p e s t  
v é g e z z e t e k  j ó l  s  l e g y e t e k  r a j t a ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i  s z ö v e t s é g  
a  t i  v e z e t é s e t e k  a l a t t  ö s s z é b b  n e  s o r v a d j o n ,  m i n t  a  m i n ő n e k  
a z t  ő s e i t e k  r e á t o k  h a g y t á k . »
A  k o r i n t h o s i a k  e k k é p e n  s z ó l t a k .  E g y é b  t e r m é s z e t ű  
ü g y e k b e n  t ö r t é n e t e s e n  m á r  e z t  m e g e l ő z ő l e g  k ö v e t e k  é r k e z t e k  
A t h é n b ő l  L a k e d a i m o n b a .  A  m i n t  e z e k  e  b e s z é d e k r ő l  h a l l o t t a k ,  
a z t  l á t t á k  t a n á c s o s n a k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  e l ő t t  ő k  i s  f e l l é p ­
j e n e k ,  n e m  u g y a n  a z é r t ,  h o g y  a z  á l l a m o k  r é s z é r ő l  e l l e n ö k  






igyekezzenek, hanem hogy a főkérdést illetőleg tisztán érté­
sökre adják, hogy jó lesz nem elhamarkodva, hanem bővebb 
megfontolás után határozniok. Egyúttal szándékoztak fogal­
mat nyújtani hazájuk hatalmának a nagyságáról s az időseb­
beknek az emlékezetében felfrissíteni bizonyos dolgokat, a 
melyekről tudomással kellett bírniok, az ifjabbaknak pedig 
elbeszélni, am i még előttük ismeretlen volt. Arra számítottak, 
hogy azok ily előterjesztés hatása alatt a békén maradáshoz 
fognak fordulni a háború helyett. Tehát a lakedaimoniak fő- 
tisztviselőségéhez mentek, s kifejezték előttük azt, hogy szeret­
nének a lakedaimoniak gyülekezetében szólani, ha ezt valami 
nem gátolná. Azok felszólították őket, hogy lépjenek elő. Erre 
az athéniek előlépvén, a következő beszédet tartották :
«A mi követségbe jövetelünk nem a ti szövetségeseitek 
vádjaira való megfelelés céljából, hanem tisztán a végett 
létesült, a mi miatt államunk ide küldött. De mert vettük 
észre, hogy ránk nagyban förmedeznek, előléptünk, nem azért, 
hogy az államok vádjaira megfeleljünk, — mert sem mi, sem 
ezek nem ügy emelünk szót előttetek, m inthatibiráinh volná­
tok, — hanem csupán hogy óvjunk benneteket attól, hogy oly 
nagy fontosságú ügyekben ne adjatok szövetségeseiteknek 
könnyedén hitelt s helytelenül ne határozzatok. Egyszersmind 
szándékozunk az összes, mi reánk vonatkozó beszédekre nézve 
kimutatni azt, hogy nem méltatlanúl bírjuk azt, a mit meg­
szereztünk, s hogy a mi államunk tekintetet érdemel. A már 
nagyon régen elpendült dolgokat mire való volna felhoznunk, 
mikor azok előadásában inkább a mások szóbeli közléseire, 
mint hallgatóink szemtanúskodására hivatkozhatnánk. Azon­
ban a persa háborúkról s egyéb, előttetek ismeretes dolgokról 
kénytelenek vagyunk említést tenni, ha még oly terhelő is reátok 
nézve, hogy mindig felhánytorgatjuk. Ama tények végrehajtá­
sakor mi egy üdvös ezé! érdekében 76 koczkára vetettük magun­
kat. Ha már ti ennek a sikeréből a részeteket tettleg kivet-




tétek, ne foszszatok meg teljesen attól, hogy ha jár valami 
haszonnal, felőle legalább szót tehessünk. Ezeket azonban 
nem megkérlelés ezéljából akarjuk elmondani, hanem a vég­
ből, hogy tisztán látható bizonyságot nyújtsunk arról, minő 
állam ellen veszitek fel a küzdelmet, ha nem jól találtok ha­
tározni. Felemlítjük tehát, hogy mi küzdöttünk meg elsőben 
a barbárral Marathonnál egymagunkban. Majd a mint másod­
szor is eljött, s nem voltunk képesek a szárazon védekezni, 
összes fegyverfogható népünkkel hajókra szálltunk s Salamisnál 
veletek együtt tengeri csatát vívtunk, a mi meggátolta az ellen­
séget abban, hogy a Peloponnesosra törjön s városról városra 
pusztítsa, míg ennek lakosai nem lettek volna képesek oly sok 
hajó ellen segítséget nyújtani egymásnak. Erre az ellenség nyúj­
totta a legnagyol)!) bizonyságot. Ugyanis tengeri csatavesztése 
után, mivel nem tartotta erejét többé mérkőzésre képesnek, 
hadainak nagy részével gyorsan elhúzódott.
«Ε fontos változás bekövetkezésekor, s midőn világosan 
kitűnt, hogy a hellenek politikai hatalma a hajóhadtól függ, 
a mi részünkről e három döntő fontosságú tényező működött 
közre: a legtöbb hajó, a legeszesebb vezér és a legserényebb 
buzgalom. Hajót a négyszázra menő hajóhadba csak csekély- 
lyel kevesebbet adtunk e szám kétharmadánál,77 vezérül pe­
dig egy Themistoklest, a ki fő fő okozója volt annak, hogy 
a hajóhad a tengerszorosban ütközzék meg; mindennél bizo­
nyosabb pedig, hogy épen ez mentette meg a hellenek ügyét. 
S ezért ti is a legnagyobb kitüntetéssel fogadtátok őt mind­
azok közt, a kik nálatok megfordúltak. Buzgalmat pedig min­
dent messze meghaladó határozottsággal tanúsítottunk. Ugyanis 
mi, miután a szárazon nekünk senki sem jött segítségünkre s 
már a többi hellenek egészen a mi határainkig rabigában voltak, 
arra tökéltük rá magunkat, hogy oda hagyjuk városunkat, 
megsemmisítjük javainkat, s nem arra, hogy a még meglevő 
szövetségesek ügyét cserben hagyjuk, sem nem arra, hogy
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szétszóródjunk s ekkép nekik többé hasznukra ne lehessünk, 
hanem hogy hajókra kelve, a veszedelmekkel szembe szállunk 
s félre teszszük a haragot, hogy korábban segedelmünkre 
nem jöttetek. Ekkép, dicsekvés nélkül szólva, mi nem cseké­
lyebb segedelmetekre voltunk, mint a milyet nekünk volt 
alkalmunk részetekről tapasztalni. Mert midőn ti segede­
lemre előállottatok, oly városokból jöttetek, a melyek még 
mindig fennállottak, s a végből, hogy azokat azután is lakhas­
sátok, egyszersmind akkor, midőn már nem annyira minket, 
mint inkább magatokat féltettétek; mert hisz addig, míg mi 
teljes épségben voltunk, nem jöttetek segítségünkre. Mi ellen­
ben oly város felöl indúltunk, a mely már teljesen oda 
volt; s egy olyanért, a melyhez már vajmi vékony reménysé­
günk lehetett, kitettük magunkat a veszedelemnek, s ekkép 
vállvetve, minden erőnk megfeszítésével titeket is, magunkat 
is megmentettük. Ha mi korábban területünket úgy féltettük 
volna, mint a többiek, s e miatt a persához álltunk volna, 
vagy később, mivelhogy városunkat már feldúlták, nem merész­
kedtünk volna hajókra szállani, akkor elegendő hajók hiányá­
ban szó sem lehetett volna nálatok arról, hogy tengeri csatát 
vívjatok, hanem az ellenség akadálytalanul kívánsága szerint 
haladt volna vállalatában.
«Nemde, lakedaimoniak, az akkor tanúsított buzgal­
munkért s belátásunkért megérdemelnek, hogy a hellenek 
előtt az általunk elfoglalt uralkodói állás miatt oly szertelen 
irigykedés tárgyai ne legyünk. Mert mi nem is erőszakos úton 
jutottunk hozzá, hanem úgy, hogy mivel ti nem voltatok haj­
landók a barbar ellen még hátra levő vállalatokban a végsőig 
helyt állani, a szövetségesek hozzánk fordúltak s maguk kértek 
fel, hogy lépjünk a szövetség élére. A viszonyok azonban úgy 
alakúltak, hogy mindjárt eleinte kénytelenek voltunk arra az 
útra térni, hogy hatalmunkat egészen idáig fejleszszük, először 
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s nem látszott többé reánk nézve bátorságosnak megkoczkáz- 
tatni azt, hogy a hatalmat kiereszsziik a kezünkből, mivel már 
a szövetségesek nagy része meggyűlölt bennünket, némelyek 
már megpróbálták az elszakadást s mi visszatérésre kénysze­
rítettük, ti pedig nem álltatok velünk oly barátságos lábon, 
mint korábban, hanem gyanús szemmel néztetek reánk s 
meghasonlásbán álltatok velünk; mert ebben az esetben azok, 
a kik tőlünk elpártoltak volna, hozzátok álltak volna át. Azért 
pedig gáncs senkit nem érhet, hogy midőn reá nézve a legfőbb 
javak forognak a koczkán, úgy igyekszik eljárni, a mint érde­
keinek a legjobban megfelel./ g
«Epen ti, lakedaimoniak, szintén a magatok érdekeinek 
megfelelő állapotban tartjátok az ügyeket azokban az álla­
mokban, a melyek felett a vezéri szerepet viszitek. És ha ti 
akkor, mindvégig folytatva a vezéri szerep kezelését, ép oly 
gyűlöletesekké lettetek volna, mint mi, bizton tudjuk, hogy 
szövetségeseiteknek nem kevésbbé terhére lettetek volna s 
szintén az előtt a kényszerűség előtt láttátok volna magatokat, 
hogy vagy nyers erőre támaszkodva uralkodjatok, vagy állami 
életeteket vessétek koczkára. így mi sem követtünk el semmi 
különöst, sem pedig az emberi eljárásmódtól elütő dolgot nem 
műveltünk, hogy a felajánlott uralmat elfogadtuk s többé ke­
zeinkből kibocsátani hajlandók nem voltunk, s e mindennél 
hatalmasabb rúgok: a félelem, a tisztelet és a haszon, annak 
megvédelmezésére hajtottak. S nem is mi voltunk az elsők, 
a kik ilyen dologba fogtunk, hanem örökké érvényben állt az, 
hogy az erősebb uralkodjék a gyengébb felett. Egyszer­
smind abban a hitben voltunk, hogy érdemesek vagyunk arra, 
s ti is méltóknak tartottatok rá. Csak most van az, hogy 
mivel érdekeitek jönnek számításba, az igazságról beszéltek, 
bár még nem láttunk senkit, a ki, midőn erőhatalommal vala­
mit nyernie kilátása nyílik, azt tekintette volna inkább, mi 
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lett volna lemondani. A kik m ár az emberi hajlandóságok­
nak annyira megfelelő uralomvágyukat kielégítették, magasz- 
talásra méltók, ha igazságosabbak, m int meglevő hatalmuknál 
fogva szükséges volna. Lépnének csak az uralomban mások 
a helyünkre, akkor tűnnék ki csak igen tisztán, ha vájjon m ér­
séklettel jártunk-e el ? Nekünk azonban kíméletes bánásmó­
dunk mellett minden érdemünk nélkül inkább becsmérlés, 
m int magasztalás lett osztályrészünk.
«Ugyanis bár a szövetségeseink számára szerződésileg 
felállított törvényszékek érdekeinknek rövidségére szolgálnak, 
s bár azoknak a magunk törvényszékein is ugyanazon törvé­
nyek szerint szolgáltatunk igazságot, a melyek szerint m agunk­
nak : mégis pörhajhászók hírében állunk. S nem gondol ek­
kor senki a r r a , mért van az, hogy máshol azokkal szem­
ben , a kik uralm at kezelnek s alattvalóikkal koránt sem 
liánnak annyi mérséklettel, m int mi, ez az ócsárló szó nincs 
szokásban ? Hiszen a kinek hatalmában van kényszert al­
kalmazni , annak semmi szüksége a r ra , hogy törvényszék 
előtt huzalkodjék. Hanem ezek 78 annyira megszokták már 
a velünk egyenlő lábon állást, hogy mihelyt az ő véleke­
désük szerint nem megy úgy minden, m int kellene, vagy pe­
dig a főhatalom érdekeire tekintő határozat vagy rendsza­
bály folytán csak a legkisebb rövidséget is szenvedik, nem 
hogy megköszönnék, hogy tőlük többet nem vontak el, hanem 
a m iatt a csekélység m iatt jobban elégedetlenkednek, mint ha 
mi mindjárt eleve,* félre téve minden jogot, hatalm unkat egész 
nyíltan kiaknáztuk volna. Ebben az esetben maguk sem von­
nák kétségbe azt, hogy a gyengébbnek az erősebbel szemben 
engedni kell. Az embereket, úgy látszik, jobban bántja jogaik 
csorbítása, m int az egyenes erőszakoskodás. Amazt egy velők 
egyenlő ember túlkapásának, ezt egy felsőbb hatalom kény­
szerítésének tartják. így a persától keservesebben szenvedtek, 








nyomasztónak tartják. Ez különben egészen természetes. Mert 
a jelen mindig súlyos azoknak, a kik alattvalói helyzet­
ben vannak. Ha minket megbuktatva ti jutnátok uralomra, 
szintén ép oly hamar elveszítenétek azt a népszerűséget, a mely­
hez a mi tölünk való félelem folytán jutottatok, kivált ha meg- 
most is oly érzülettel vagy tok, mint a minőt a persa háborúk 
idején a fővezéri szerep rövid ideig tartó viselése alatt tanúsítot­
tatok. A ti nálatok uralkodó szokások ugyanis nem olyanok, 
hogy a többiekéhez simúlni tudnának, s még ezen felül, ha 
tőletek egyik-másik idegen földre talál menni, mind ezeken, 
mind a többi helléneknél uralkodó szokásokon tűlteszi magát.71'
«Tehát elsietett határozatot ki ne mondjatok, hanem 
gondoljátok meg, hogy ennek a következései nem csekélyek, 
s a mások vélekedései s panaszai után indúlva magatoknak 
bajt ne szerezzetek. Vegyétek fontolóra, mennyire kiszámít­
hatatlan a háború kimenetele, még mielőtt bele bocsátkoznátok. 
Ugyanis a mint tovább-tovább foly, legtöbbnyire a sors hirtelen 
változásai szoktak benne bekövetkezni, s hogy a győzelem melyi­
künké lesz, az be nem látható koczkáztatásoktól függ. Az em­
ber a háborúra való vállalkozásban rendesen tettlegességeken 
kezdi, a melyekbe csak utóbb kellene bele fogni, s ha aztán 
nem jól megy a dolog, akkor bocsátkozik értekezésekbe. Mivel 
mi semmi efféle hibás lépést nem tettünk, s még, a mint látjuk, 
ti sem tettetek, javasoljuk, hogy míg a józan határozat mind­
kettőnknek szabad választása alatt áll, a békeszerződést meg­
semmisíteni nem kell, sem az eskiivést megszegni, hanem 
a vitás kérdéseket törvényes úton a békeszerződés értelmében 
intézzük el. Ellenkező esetben az esküvédő istenekre hivat­
kozunk s veletek szemben, ha háborút kezdtek, ig}rekezni 
fogunk magunkat oly úton-módon védelmezni, a minőre ti 
minket rávisztek.»
Az athéniek ekképen szóltak. A lakedaimoniak, miután 
szövetségeseiknel^toiithéniekre elmondott panaszait, valamint
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az athéniek beszédét is meghallgatták, m indnyájukat eltávolí­
tották a népgyülésből s magukban kezdtek tanácskozni a fenn­
forgó tárgy felől. A többség véleménye egyhangúlag oda 
irányúit, hogy az athéniek m ár igazságtalan úton járnak s 
ellenék a hadat mennél előbb meg kell kezdeni. Fellépett 
azonban ekkor a király, Archidamos,80 a ki általánosan bölcs 
belátáséi s higgadtan gondolkozó férfinak volt elismerve, s a 
következő beszédet ta r to tta :
«Lakedaimoniak ! En magam is sok háborúban szereztem 
már tapasztalatokat, s közöttetek is több velem egyvivású 
hadviselt férfiút látok úgy, hogy sem tapasztalanlanságból 
nem kívánhatjuk a háborút, a mi baja lehet sokaknak,81 sem 
azért, m intha hasznosnak vagy biztosnak tartanók. Ha azon­
ban azt a háborút, a mely körül most tanácskozásunk forog, 
h iggadtan, józanul fontolóra veszitek, olyannak találhatjá­
tok, a mely minden eddiginél jelentékenyebb.Ugyanis a pelopon- 
nesosiak és tőszomszédaink ellenében a mi hadi erőnk ugyan­
oly nemű s képesek is vagyunk arra, hogy náluk bárhol is 
gyorsan megjelenjünk. Ellenben most egy oly néppel állunk 
szemben, a melynek a lakóhelye távol esik tőlünk, a mely 
a tengeren egészen otthon van s legjobban el van látva m in­
dennel, bőséges magán- és közvagyonnal, hajókkal, lovakkal, 
fegyverekkel s népséggel úgy, hogy ennyi egy-egy hellen állam­
ban máshol nem található, s a mely még ezen felül roppant 
sok adózó szövetségessel is rendelkezik. Nos egy ily nép ellen 
hogyan lehetne könnyedén fegyvert ragadni s miben lehetne 
bizakodnunk, ha a dolognak készületlenül neki esünk? Talán 
hajóinkban? De hát e tekintetben gyöngébbek vagyunk! Ha 
pedig gyakorolni akarjuk m agunkat s megfelelő módon ké­
szülődünk, ez időbe fog kerülni. Vagy talán pénzünkben ? 
De ebben a tekintetben még hátrább vagyunk. Nincs nekünk 
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«Talán al)ban bizakodik valaki, hogy fegyver és sokaság 
dolgában felülmúljuk őket, s így ismételt betörésekkel pusz­
títhatjuk területöket. Igen ám, ha nekik egy csomó más terü­
let nem volna uralmuk alatt s a tengeren minden szükséges 
czikket be bem szerezhetnének ! S ha másfelől szövetségeseik 
elpártoltatásába akarunk bocsátkozni, ezeknek szintén hajó­
haddal kell majd gyámolítására lennünk, mivel jobbára sziget­
lakok. Mi lesz tehát reánk nézve ez a háború ? Mert ha a 
tengernek uraivá nem teszszük magunkat s ellenfeleinket 
azoktól a jövedelmektől el nem ütjük, a melyekből tengeri 
érejöket fenntartják, majd mindenütt mi leszünk a vesztesek. 
S ekkor majd még békét sem nyerhetünk tisztességgel, kivált 
ha a látszat minket fog terhelni, hogy inkább mi voltunk az 
ellenségeskedés megkezdésén. Abban a reményben pedig épen 
ne ringassuk magunkat, hogy a háború majd gyorsan véget ér, 
ha az ő területüket elpusztítjuk. Inkább attól tartok, hogy 
még gyermekeinkre is örökségül hagyjuk. Oly kevéssé való­
színű az, hogy az athéniek büszke szelleme a röghöz kösse 
magát, s mintha a próbák tüzén már át nem ment volna,
a háborútól megszeppenjen. 82 /
«En azonban egyáltalában nem azt akarom javasolni, 
hogy hideg vérrel engedjük meg nekik szövetségeseink bántal­
mazását, s hogy a gonosz érzületűek álarczát le ne rántsuk; 
hanem azt, hogy fegyvert még ne ragadjunk, de követséget 
küldjünk s adjuk elő sérelmeinket nem nyílt haddal fenye- 
getődzve, de viszont azt sem éreztetve, hogy mi mindent 
nyugodtan elnézünk. Ez alatt pedig igyekezzünk ügyeinket 
jó karba hozni akkép, hogy mind hellen, mind barbar népség 
közül szaporítjuk szövetségeseink számát, ha tán valahonnan 
így tudnánk tengeri erőnk s pénzünk gyarapítására forrást 
nyitni. Azért pedig gáncs semmi esetre nem érhet, bog}7 mi­
dőn bennünket egy oly ellenség fenyeget, mint a minő Athén, 
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nekedni. Végül egyszersmind a saját segédforrásainkat is 
igyekezzünk kifejteni. S ha aztán ekközben a mi követeink 
előterjesztéseire hallgatni fognak, az esetben mi két,, vagy 
három év múltával, ha úgy látjuk jónak, már biztosabb álla­
potban megyünk ellenök. S ha majd látják, hogy mi már hadi 
készületekhez fogtunk s nyilatkozatainknak a hangja ennek 
megfelelő lesz, úgy lehet, jobban engednek, mikor még terü- 
letök pusztítva nincs s még meglevő s egyáltalában fel nem 
dúlt javakra való tekintettel tanácskoznak. Az ö területükre 
nezve nem is gondolkozhattok másképen, mint hogy nektek 
abban zálog van a kezetek közt, még pedig annál becsesebb, 
minél szebben van ellátva es beépítve. Ezt kímélni kell mind 
addig, a meddig csak lehetséges, s nem szabad Őket ketség- 
beesésbe hajtani s ez által győzhetetlenebbekké tenni. Ha mi 
szövetségeseinknek a panaszaira eg}' elhamarkodott lépessel a 
kellő készület nélkül feldúljuk az ö területüket, vigyázzatok, 
hogy ezzel nagyon szégyenletes s igen szőrűit helyzetet ne 
teremtsünk a Peloponnesos számára. Mert magán-emberek 
es államok panaszait el lehet intézni, de ha az összes polgárság 
magán serelmei megtorlására ragad fegyvert, a müöl aztán 
nem tudni, hogy hova vezet, nem oly könnyű dolog a háború­
nak tisztessegesen végét szakítani.
* Azt pedig senki se tekintse fértiatlanságnak, hogy egyet­
len eg}' államra oly sokan hamarosan rá nem törünk. Mert annak 
az államnak is vannak ám nem csekélyebb számmal szövetsége­
sei, még pedig olyanok, a kik pénzzel gyámolítják. Pedig a há­
ború nem annyira fegyveres erőn, mint inkább pénzbeli seged- 
forrásokon sarkallik, amelyek a fegyverek sikerét eszközük, főleg 
szárazföldi népnél tengeri hatalommal szemben. Igyekezzünk 
tehát először pénzre tenni szert s ne engedjük, hogy szövetsége­
seink beszéde elkábítsou; hanem mivel a következésekért, le­
gyenek jók vagy rosszak, minket illet a felelősség oroszlánré­









«Azt a késedelmeskedő lassúságot pedig, a melyet leg­
inkább gáncsolnak bennünk, ne szégyeneljétek ! Mert hirtelen- 
kedve annál később végezhetnétek, hogy készületlenül fogtatok 
bele a dologba. S egyszersmind ez a mi államunk független 
volt s a legszebb hírben állt minden időben. Ez a lassúság 
épen csak józan meggondolásnak a munkája lehet. Mert 
e miatt vagyunk mi egyedül olyanok, a kiket a szerencsés 
helyzet meg nem szédít, a szerencsétlenségek pedig kevésbbe 
sújtanak le másoknál. Ez az. a mi miatt meg nem tántoríthat 
az a kellemes érzés, a melyet gerjeszteni igyekeznek bennünk 
dicséreteikkel azok, a kik jobb belátásunk ellenére veszedel­
mes vállalatokba szeretnének sodorni: épen úgy a harag sem 
kepes kihozni a sodrunkból, ha valaki korholó szavakkal 
igyekszik neki lovalni valaminek. Harczias szellem s meggon- 
doltság is higgadt komolyságunknál fogva tulajdonunk; az 
előbbi azért, mivel becsületérzés a józan belátással a leg­
bensőbb összeköttetésben áll, bátor lelkűiét pedig a becsület- 
érzéssel; az utóbbi pedig azért, mert nem vagyunk úgy kine­
velve , hogy a törvényeket lenézzük, s a kemény nevelés 
fegyelmezettebb szelleműekké tett, hogysem ellenök fellázadni 
tudnánk. Holmi haszontalanságokkal83 sem tettek oly nayy 
okosokká, hogy az ellenfél intézkedéseit derekasan ócsároljuk, 
de aztán, ha ellene talpra kell állni, a tettek a beszédnek meg­
felelők ne legyenek; hanem azt a véleményt tápláljuk, hogy 
másoknak a tervei ép oly okosak, mint a mieink, s azokat 
a véletlen alkalmakat, a melyeket a szerencse utunkba vet, 
nem szavak határozhatják meg. Nekünk mindig fel kell ten­
nünk, hogy az ellenség helyesen tervei, s tettleg ahhoz képest 
intézkedjünk; sne arra alapítsuk kilátásainkat, hogy az majd 
hibát követ el, hanem saját magunk előre pillantó biztos szá­
mításaira. Azt sem kell hinnünk, mintha ember embertől 
valami nagyon különböznék; legderakabb az, a ki legfonto­
sabb dolgok ismeretére van nevelve.
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«Ε felfogás- és eljárásmódot, a mely minálunk ősi hagyo­
mány s a mely mellett még eddig oly jól megvoltunk, ne 
hagyjuk most el s egy napnak egy kurta kis részecskéje alatt 
annyi ember-élet, vagyon, állam s a saját becsületünk felől 
ne határozzunk izgatott lélekkel, hanem nyugodtan hányjuk- 
vessük meg a dolgot. Ez nekünk módunkban van jobban, 
mint bárkinek másnak, hatalmunknál fogva. Küldjétek tehát 
követeket az athéniekhez Potidaia ügyében, küldjétek azon 
sérelmek tárgyában is, a melyek miatt szövetségeseink panasz­
kodnak, már csak azért is, mivel maguk az athéniek is készek 
törvény útján dönteni. Azt pedig, a ki erre kész, ennek az 
útnak a megkisértése előtt, hibásként megtámadni jogtalanság. 
De készülődjetek egyúttal a háborúra is. Ez lesz a leghelye­
sebb , egyszersmind ellenfeleitekre nézve a legjobban meg­
félemlítő eljárás.»
Archidamosnak e szavaira utolsónak Sthenelaidas lépett 
fel, a ki ekkor egyik ephoros volt, s a lakedaimoniak előtt 
a következő szavakban nyilatkoztatta ki véleményét:
«Nem értem, mit akartak imént az athéniek hosszadalmas 
beszédeikkel. Míg a maguk dicsőítésében hosszasan áradoztak, 
egy árva szóval sem vonták kétségbe azt, hogy a mi szövet­
ségeseinket s a Peloponnesost bántalmakkal illetik. Pedig ha 
a persa ellen annak idején jók voltak, most pedig a mi irá­
nyunkban rosszak, kétszeres büntetésre méltók, hogy jókból 
rosszakká lettek. Mi ellenben a minők voltunk akkor, olyanok 
vagyunk most, s ha van eszünk, szövetségeseink bántalmazását 
tűrni nem fogjuk, sem a megtorlást nem halogatjuk, meid 
hisz azok is halogatás nélkül szenvedik a sok bántalmat. 
Ugyanis míg másoknak sok pénzök, hajójuk és lovuk van, 
nekünk jóra való szövetségeseink vannak, a kik nem érdemlik 
tőlünk, hogy az athénieknek prédául dobjuk, nem is jogi kér­
dések feszegetésevel s üres szóvitákkal kell küszködni, mivel 







vennünk gyorsan és teljes erővel. Arra se igyekezzék bennün­
ket tanítani senki, hogy midőn minket sértegetnek, hozzánk 
a húzamos fontolgatás illik. Inkább azokat illeti meg a hosszas 
tanakodás, a kik bántalmakat szándékoznak elkövetni. Ugyan­
azért, lakedaimoniak, szavazzatok Spártához méltóan a bábo­
m ra és ne tüljétek azt, hogy az athéniek meg hatalmasabbakká 
legyenek, s e szövetségeseinket áruló módon cserben ne hagyjuk, 
hanem az istenek segedelmével törjünk a jogtiprókra.»
E szavak elmondása után ugyanő, mivel ephoros volt, 
szavazás alá bocsátotta a kérdést, a lakedaimoniak nepgyülé- 
sében. A lakedaimoniak nem szavazó kövecskével, hanem kiál­
tással szavaznak. A mint a szavazás ekkép megtörtént, Sthe- 
nelaidas azt állította, hogy nem tudja jól megkülönböztetni, 
melyik pártnak a hangja erősebb: czélja az volt, hogy véle­
ményüket nyíltan hirdettetve velük, még inkább háborúra 
tüzelje őket. Ennélfogva így szólt: «Lakedaimoniak! A ki 
abban a véleményben van, hogy a békeszerződés fel van bontva 
s az athéniek igazságtalankodnak, az menjen arra a helyre,» 
— s ekkor egy helyet mutatott ki nekik, «a ki pedig nincs 
ezen a véleményen, ama második helyre.» Erre megindúlt 
a népgyülés s két nagy csoportra oszlott fel, s azok, a kik 
a békeszerződést felbontottnak tekintették, nagy többségben 
voltak. Ekkor újra előhivatták szövetségeseiket s tudtokra ad­
ták, hogy ők abban a véleményben vannak ugyan, hogy az athé­
niek igazságtalankodnak, de még szándékoznak összes szövetsé­
geseiket is meghívni s szavazásuk alá bocsátani a kérdést, hogy 
közös elhatározással indítsanak háborút, ha ezt látják jónak. 
Ezek, miután a dolgot ennyire vitték, haza mentek, valamint 
később az athéniek is azoknak az ügyeknek az elintézése után, 
a melyek végett oda mentek. A népgytilésnek ez a határozata, 
a mely kimondja, hogy a békeszerződés fel van bontva, annak 
a harmincz éves békének a tizennégyedik esztendejében léte­
sült, a melyet az euboiai események után kötöttek. 84









A lakedaimoniakat különben nem annyira szövetségeseik 
előterjesztései bírták annak a határozatnak a kimondására, 
hogy a béke fel van bontva s liadakozniok kell, mint inkább 
abbeli félelmük, hogy az athéniek, a kiknek már Hellas nagy 
részét hatalma ;alatt látták, még nagyobb hatalomra jutnak. 
Az athéniek ezt a hatalmukat, a melylyel ekkor bírtak, a követ­
kező módon fejlesztették k i : Miután a persák a hellénektől 
tengeren és szárazon szenvedett vereségeik után Európából kita­
karodtak, s azok, a kika tengeren Mykaiéhoz menekültek,tönkre 
jutottak : Leothyehides, lakedaimoni király, a ki a Mykalénál 
küzdő kellenek felett a fővezér letet vitte,85 a peloponnesosi 
szövetségesekkel haza ment. Ellenben az athéniek s velők 
az ioniai és Hellespontos vidéki szövetségesek, a kik a persa 
királytól már elszakadtak volt, tovább is helyt álltak, a persák 
i birtokában levő Sestost ostrom alá vették s miután alatta az 
egész álló telet kihúzták, a barbárok kivonulása után be is 
vették. Ezután a Hellespontosból elvitorláztak s szétoszolva 
liazájokba tértek.80 ‘
Az athéni kormány, miután területéről a barbár kivo­
nult, nyomban a nők, gyermekek s megmentett javak után 
küldött oda, a hol biztonságba voltak helyezve, s haza szállít­
tatta ; majd a város épületeinek s a bástyázatnak a felépíté­
séhez készülődött, inert a körfalból csak csekély maradvány 
állt fenn, a házak is legnagyobb részben romban hevertek, 
s csak az a csekély számú hajlék volt épségben, a melyek­
ben a persák legelőkelőbb emberei maguk tanyáztak. A lake- 
daimoniak, a mint tudtokra esett, hogy mi van készülőben, 
követség utján az athéniekhez fordúltak részint azért, mert 
maguk is jobb szemmel nézték, ha sem Athénnek, sem 
semmi más városnak nincs bástyázata, részint s főkép szö­
vetségeseik87 unszolására, a kik félni kezdtek az athéniek 
tengeri erejének a nagyságától, a mely előbb nem volt meg, 
s a persa háborúban tanúsított vállalkozó szellemüktől. Tehát









azzal a kívánsággal álltak elő, hogy ne csak magnk ne épít­
senek bástyázatot, hanem fogjanak össze ő velők arra, hogy 
a többi, peloponnesosi területen kívül eső városokat is foszszák 
meg még épen fennálló kőfalaiktól. Tulajdonképeni czélzatukat 
s az athéniek ellen irányuló gyanújokat azonban eltitkolták 
s azt mondták, hogy azért ajánlják ezt, bog}7 ekkép a barbar, 
ha még egyezer betör, ne találjon biztos pontot, honnan hadi 
műveleteit folytathassa, mint csak most Thebával történt; 
a Peloponnesos területe — ezt tették hozzá — eléggé alkal­
mas visszavonuló hely s hadműveleti alap. Az athéniek 
ennek a meghallgatása után Themistokles tanácsára nyom­
ban azzal a válaszszal bocsátották el a lakedaimoniakat, hogy 
ők ebben a tárgyban követeket fognak küldeni hozzájok. 
Ekkor Themistokles azt sürgette, küldjék el őt Lakedai- 
monba mennél gyorsabban, a többi követtársait azonban, 
a kiket még ő mellé választanak, ne küldjék el mindjárt, ha­
nem várakoztassák addig, míg bástyázatukat oly magasra nem 
építik, a minő okvetetlenűl szükséges ahhoz, hogy ostromot 
lehessen visszaverni róla ; továbbá lássanak hozzá a bástyázat 
emeléséhez mindnyájan, férfiak, nők és gyermekek; ne kímél­
jenek se magán-, se középületet, ha építkezésre alkalmas 
anyaggal kínálkozik, hanem verjék szét valamennyit. Ezek 
kifejtése után értésökre adta, hogy az ottani többi értekezé­
seket maga fogja folytatni, s útra kelt. Lakedaimonba való 
megérkezése után nem fordult a kormányhoz, hanem aprólékos 
ürügyek alatt húzta, halasztotta az időt. S ha a kormány- 
hivatalt viselő férfiak közűi egyik vagy másik azt a kérdést 
intézte hozzá, hog3 ' mért nem lép fel már hivatalosan, azt 
felelte, hogy követtársaira vár, akiket bizonyos sürgetős fogla­
latosság tartóztatott eg}' kissé; megérkezésüket minden pilla­
natban várja s különösnek tartja, hogy még sincsenek itt. 
Ezek eleinte hitelt adtak Themistokles szavainak iránta való 
jóindulatukból; azonban a mint Athén felől ütasok érkéz-





tek s egész határozottsággal hangoztatták azt a vádat, hogy 
a bástyázat épül s már tekintélyes magasságot ért el, akkor 
már nem kételkedtek többé. Themistokles, a mint ezt észre 
vette, arra kérte őket, hogy üres szóbeszéd után ne induljanak 
el, hanem küldjenek maguk közűi érdemes embereket oda, 
a kik híven fogják őket értesíteni arról, a mit a saját szemük­
kel láttak. A lakedaimoniak ezt megtették. E küldöttekre nézve 
Themistokles titkon azt az üzenetet küldte haza Athénbe, hogy 
minden feltűnést kikerülő módon tartóztassák maguknál s ne 
bocsássák el mindaddig, míg ő követtársaival haza nem jut. 
l'gyanis a követség többi tagjai, Habronichos, a Lysikles fia, 
és Aristeides, a Lysimaclios fia, már megérkeztek hozzá azzal 
az értesítéssel, hogy a bástyázat már elérte a kellő magasságot. 
Themistokles t. i. attól tartott, hogy ha a lakedaimoniak biztos 
tudósítást kapnak, nem fogják őket elbocsátani. Az athéniek 
e küldötteket úgy, a mint üzenve volt, tartóztatták. Ekkor 
aztán Themistokles a lakedaimoniak előtt egész nyíltan fel­
lépett s kinyilatkoztatta, hogy az ő városuk már meg van 
erősítve s kellőképen oltalmazhatja lakosait; a mennyiben 
pedig a lakedaimoniak vág}' szövetségeseik jövőre egy vagy 
más ügyben követeket szándékoznak küldeni, ezt csak abban 
a meggyőződésben tegyék, hogy ők teljesen képesek megítélni 
a maguk érdekét is, a közjót is. A midőn ők — így folytatta 
-— azt látták tanácsosnak, hogy városukat hagyják oda s szán­
janak hajókra, ezt a lakedaimoniak nélkül látták be s merték 
kivinni: másfelől a velők közösen tartott tanácskozásokban 
belátás dolgában senkinél sem bizonyúltak alább valóknak, 
így ők most ismét azt látják tanácsosnak, hogy városuknak 
hástyázata legyen, s ez az ő nézetök szerint nem csak külön 
. polgáraikra nézve lesz hasznosabb, hanem az összes szövetsé­
gesekre is, mert a hatalom egyenlősége nélkül a közös érdekek 
javára a jogegyenlőség és méltányosság tekintetei nem tart­
hatók figyelemben. Tehát — így végezte szavait— vagy lakjék







a szövetség minden tagja nyílt városokban, vagy pedig azt, 
a mi létre jött, szintén helyeselni kell. A lakedaimoniak e nyi­
latkozat hallatára semmi legkisebb jelét sem adták annak, 
mintha haragudnának az athéniekre, mert hát persze ök nem 
a munka meggátlására küldték azt a követséget, hanem hogy 
a közügy érdekében üdvös tanácscsal szolgáljanak; de egyszer­
smind ekkor azért a buzgalomért, a melyet a persák ellen 
tanúsítottak, különös jóindulatot is tápláltak irántuk. Mind­
amellett titkon mégis bántotta őket az, hogy a mit akartak, 
el nem érték. Mindkét fél követei azonban minden további 
panasz emelése nélkül hazatértek.
Ily módon vették körül az athéniek városukat bástyá- 
zattal rövid idő alatt.88 S még most is tisztán látható rajta, 
hogy nagy sietseggS. rakták. Ugyanis az alap mindenféle kö­
vekből van rakva, néhol a nélkül, hogy egybe volnának illesztve 
s csak úgy, a mint épen oda vitték. Voltak bele építve szobrok 
a sírokról s egyéb feldolgozott kövek nagy számmal. A körfalat 
ugyanis nagyobbá tették s minden ponton kijjebb vittek; 
e miatt a sietségben mindenhez egyformán hozzányúltak. 
Themistokles tanácsára belefogtak a Peiraieus bástyázata hátra 
levő részének a felépítésébe is. Ebbe már korábban bele kezd­
tek az ő archonsága alatt, a melyet egy éven át viselt.80 
0  ugyanis abban a hitben élt, hogy ez három, természet alkottai 
kikötőjével90 derék egy hely s az athéniek hatalma kifejtésé­
nek hathatós eszköze lesz, ha majd egészen hajózásra adják 
magukat. Mert ő volt az első, a ki ki merte mondani, hogy 
a tenger urává kell magukat felküzdeniök, s ama fal építésének a 
megkezdésével meg is tette e czél felé az első lépést. A Peiraieus 
körül a bástya az ő terve szerint abban a vastagságban épült, 
a minőben még manapság is látható; a köveket két szekér 
hordta az építéshez úgy, hogy az egyik jött, a másik ment. 
A kövek közt nem volt sem apró pótlékkövecske, sem sár, 
hanem az összerakott nagy szikladarabok úgy voltak kifaragva,
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kogy szegleteikkel egymásba illők legyenek s kívülről vas­
kapcsokkal és ólommal voltak összefoglalva egymással.91 Ma­
gasságban azonban körülbelől csak felényire építették, mint 
a hogy ö tervezte.92 Themistokles newzetesen arra czélzott, 
hogy a bástya a magasságával és vastagságával minden támadó 
kísérlettől elriaszsza az ellenséget s úgy gondolkozott, hogy 
ekkép csekély számú s tábori szolgálatra a legalkalmatlanabb 
emberekből álló őrség is elegendő lesz hozzá, a többiek pedig 
hajókra szállhatnak. Az ö gondjai mindenek felett hajókra 
irányultak, még pedig, mint gondolom, azért, mert jól látta, 
hogy a persa király hadai tengeren könnyebben támadhatnak, 
mint szárazon ; ő ugyancsak a Peiraieust fontosabbnak tartotta 
a felső városnál s nem egyszer intézte az athéniekhez azt az 
intést, hogy ha a szárazon valaha győzedelmeskednek rajtok, 
húzódjanak le a Peiraieusba; innen hajóikról az egész világgal 
daczolhatnak.
Az athéniek ekkép erősítették meg városukat s így he­
lyezkedtek egyébkép is jó karba nyomban a persák eltávozása 
után. Ez időtájban Pausaniást, a Kleombrotos fiát Lakedaimon- 
ból, mint a hellen hajóhad fővezérét, egy húsz hajóra menő pelo- 
ponnesosi hajórajjal a tengerre küldték.93 Az athéniek egy har- 
mincz hajóra menő hajórajjal csatlakoztak hozzá,94 valamint 
a többi szövetségesek is bizonyos számú hajókkal. E hajóhad 
Kyprosra tört s e sziget nagy részét meghódította; majdByzáncz 
ellen fordult, a mely a persák birtokában volt, s be is vette 
ugyanezen fővezérlet alatt.A mint azonban ez a fővezér már 
zsarnokias modort vett fel, a többi kellenek, de különösen az 
ionok s a kik csak kevés ideje szabadultak föl a persa király 
uralma alól, elkeseredtek s azzal a kéréssel az fordultak athé­
niekhez, hogy rokoni viszonyuknál fogva vegyék át ő felettük a 
fővezérletet s ne hagyják rá Pausaniasnak, ha valamiben zsar- 
nokiasan jár el. Az athéniek megfogadták ezt a felszólítást s 
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tekintetben is azon voltak, hogy a saját legjobb belátásuk sze­
rinti állapotokat teremtsenek. Ez alatt azonban a lakedaimo- 
niak haza idézték Pausaniast, hogy kérdőre vonj ák azok miatt, 
a mit hallottak felőle. »Mert hozzájok érkező kellenek oly sok 
igazságtalan tett elkövetésével vádolták, hogy inkább egy zsar­
nok majmolójának tűnt fel nekik, mint hadvezérnek. Pausanias 
ezt az idézést épen akkor kapta meg, midőn a szövetségesek az 
ő iránta táplált gyűlöletből a Peloponnesosról való hadak kivé­
telével az athéniek mellé álltak. Lakedaimonba érkezése után 
egynémelyeken elkövetett magán bántalmakért büntetés alá 
vonták, a legterhelőbb vád alól azonban feloldozták. Ez a vád 
pedig nem kevesebb volt, mint hogy a persával tart, s ezt a köz­
vélemény napnál tisztábbnak tartotta. Nem is küldték ki őt 
többé a fővezérlet teljesítésére,95 hanem egy csekély számú 
hadi erő élén Dorkist rendelték oda másokkal együtt. Azonban 
a szövetségesek nem voltak többé hajlandók a fővezérletet 
reájok bízni. Ok észrevették ezt és eltávoztak, s a lakedaimo- 
niak többe nem is küldtek másokat, mivel egy részről tartottak 
attól, hogy embereik, ha idegen földre mennek, megromlanak, 
a mire nézve élő példa volt előttük Pausanias, másrészt pedig 
már bele untak a persa háborúba s az athénieket képeseknek 
is, méltóknak is tartották a fővezérlet kezelésére, egyszersmind 
azt hitték, hogy most épen jó lábon állanak velők.
Ekkép jutott a fővezérlet az athéniek kezére, épen a szö­
vetségesek szabad választásából, a Pausanias iránt bennök 
felgerjedt gyűlölet következtében.96 Ekkor mindenek előtt meg­
szabták, hogy mely államok kötelesek pénzt, s melyek hajókat 
szolgáltatni a barbar ellen. Mert ürügyül az szolgált, hogy 
boszut állanak szenvedéseikért s e czélból intéznek pusztító 
betöréseket a persa király területére. S ez alkalommal állítot­
ták fel az athéniek először a helle not am iá sok (Hellas pénztá­
rosai) hivatalát, a kiknek a kötelessége volt az adó átvétele; 
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négyszázhatvan talentumban volt megszabva. Kincstartó helyök 
Delos szigetén volt s gyűléseiket is az itteni szent helyén tar­
tották.1·'7 Az athéniek eleinte függetleneknek tekintett s velők 
ügyeikben együttesen tanácskozó szövetségesek felett vitték 
a fövezérletet. Itt még azt akarom megírni, hogy az athéniek 
a persa hadak és e mű tárgyát képező háború közt eső idő­
szakban miket vittek véghez részint a barbar, részint a saját 
elpártolni szándékozó szövetségeseik, valamint az ezek ügyeiben 
esetről-esetre részes peloponnesosiak ellen. Ezt a kis kitérőt 
azért látom itt helyén valónak, mivel ennek az időszaknak 
története meg nincs megírva; mert a hellenek történetét tár- 
gyazó, ez előtt irt történeti művek vagy a persa hadakat meg­
előző időkről, vagy epen a persa hadakról szólnak. Hellanikos'·’8 
Attika történetét tárgyazó művében, igaz, érinti ezt az időszakot; 
de csak vázlatosan s nem a kellő időrendi pontossággal tesz em­
lítést róla. Ez azonban egyszersmind kimutatásul is szolgál arra 
nézve, hogy az athénieknek az uralma mi módon állott elő.
Első tettük volt ekkor az, hogy a Miltiades fiának, Kimon- 
nak a vezérlete alatt a persák biztokában levő Eiont, a Strymon 
mellett ostrommal bevették s lakosait rabszolgákká tették.9'1 
Ezután szintén így bántak az aigaioni tengerben fekvő Skvros 
szigettel is, a melyet dolopok laktak, s maguk gyarmatosították. 
Majd a karystosiakkal100 lett háborújok, de nem a többi 
euboiaiakkal is. Ennek idővel egyezség vetett végett. Ezután 
a velők szakítani akaró naxosiakkal bocsátkoztak háborúba 
s ostrommal meghódolásra bírták.101 Ez volt az első szö­
vetséges állam, a melyet a fennálló jog ellenére igáztak le. 
Ezután ez a sors érte a többit is, egyiket a másik után. Az 
elszakadozásokra egyéb okokon kívül a legfőbb volt az adók 
és hadi hajók szolgáltatásának elmaradozása, továbbá a hadi 
szolgálattól való vonakodás, ha valamelyik szövetséges erre 
volt kötelezve. Mert az athéniek szigorúan vették a dolgot; 
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tudtak, sem nem akartak, kényszerítő rendszabályokhoz nyúl­
tak, nyomasztókká váltak reájuk nézve. De egyébkép sem 
voltak többé az athéniek oly népszerűek a vezér! tiszt kezelé­
sében ; szövetségeseikkel nem egyenlő rangú felek módjára 
bántak, s e mellett könnyű volt az elszakadozókat visszaterelni. 
Ennek az okai maguk a szövetségesek voltak. Ugyanis a hadi 
szolgálattól húzódozva a legtöbben, csak bog}· otthon marad­
hassanak, a hadi hajók helyett a megfelelő váltságpénz lefize­
tésére kötelezték magukat s míg ekkép az athéniek tengeri 
ereje gyarapodott abból a pénzből, a melyet a szövetségesek 
összehoztak, ezek maguk, ha az elszakadást megkísértették, 
hadi készület s katonai tapasztalatok nélkül bonyolódtak 
háborúba.
I Ezek után történt az Eurymedon folyó mellett Pamphy- 
liában az athénieknek és szövetségeseiknek a csatája apersák- 
kal szárazon és tengeren, s ez egy napon vívott két csatában 
az athéniek lettek a győztesek a Miltiades fiának, Kimonnak 
a vezérlete a la tt; 102 s elfoglaltak vagy tönkre tettek a phoini- 
kiabelieknek összesen mintegy kétszáz hajóját. Ezután idő­
jártával 108 történt az, hogy a thasosiak felbontották az athé­
niekkel való szövetségi viszonyukat, mivel megliasonlottak 
velők a thrák partvidéken, velők átellenben eső kereskedő 
helyek s bányák miatt, a melyeket addig ök használtak. Az 
athéniek egy hadi flottával Thasos ellen mentek; egy hajó- 
csatával a tengernek uraivá tették magukat s kiszálltak a szi­
getre. Egyszersmind ebben az időtájban polgártársaik s szövet­
ségeseik közűi tízezer embert küldtek a Strymon folyóhoz 
annak a helynek a gyarmatosítására^ a melynek akkor «Kilenez 
út» volt a neve, most pedig Amphipolis. Ezek a Kilencz út 
nevű helyet, a mely az edonok birtokát képezte, hatalmukba 
kerítették ugyan, de a mint a thrák vidék belsejébe nyomúltak, 
az edonok területen fekvő Drabeskos mellett az összes thrák 






gyarmatot ellenséges helynek tekintette, tönkre tették őket.l 
A thasosiak csatavesztéseik után, midőn már városuk ostrom 
alatt volt, a lakedaimoniakhoz folyamodtak gyámolításért s 
arra szólították fel őket, hogy segítsenek rajtok egy Atti­
kába való betöréssel. A lakedaimoniak ezt úgy, hogy az athé­
niek meg ne sejdíthessék, megígérték s czélba is vették; 104 
de hogy teljesítsék is, abban meggátolta őket az a földrengés, 
a mely alatt a helóták, valamint a környék lakók közöl Thuria 
es Aithaia lakosai is felkeltek ellenök s Ithoméba vették ma­
gukat. A helóták legnagyobb részt a korábbi időben leigázott 
messenei őslakosoknak az utódai, s e miatt az összes helótákat 
messeneieknek is szokták nevezni.10·15 A lakedaimoniaknak tehát 
az ithomebeliekkel gyültmeg a bajuk. A thasosiak az ostrom har­
madik évében 106 megadták magukat egyesség útján, a melynek 
értelmében bástyáik lerontására, hadi hajóik kiadására, nyom­
ban hadi sarcz, jövőre pedig évi adófizetésre kötelezték magukat, 
egyszersmind a szárazföldről és bányatelepről is lemondtak. 
A lakedaimoniak, a mint háborujok az lilioméban levők-1 
kel nem akart véget érni, többi szövetségeseik közt az athé­
nieket is segítség nyújtásra szólították.107 Ezek mégis jelentek 
Miltiades fiának, Kimonnak a vezetése alatt nem csekély számú 
haddal.108 Az athénieket főképen azért szólították fel, mivel 
bástya-ostromlók híreben álltak. Azonban a folyton tovább 
húzódó ostrom kitüntette, hogy ez nem áll egészen; mert 
egy rohanással bevették volna a helyet. S e háború következ­
tében is tört ki elsőben is a nyílt megliasonlás a lakedaimoniak 
és athéniek között. Nevezetesen a mint a helynek megrohanás 
útján való bevétele nem akart sikerülni, a lakedaimoniak félni 
kezdtek az athénieknek a vakmerőségétől és rendkívüli tettek 
véghezvitelére kész szellemétől, s tekintetbe vevén azt is, hogy 
az athéniek idegen törzsbeliek, félni kezdtek attól, hogy ha 
még tovább is ott időznek, az ithomebeliekkel összesúgnak. 
Ennélfogva elküldték őket, de csakis őket szövetségeseik közűi,







nem ugyan úgy, bogy gyanúsokat nyíltan kimutatták volna, 
hanem azzal a mondással, hogy többé semmi szükségük nincs 
ott reájok. Az athéniek azonban észrevették, hogy nem valami 
tisztességes alapon adtak túl rajtuk, hanem azért, mert valami 
miatt gyanúba vették őket. Ezt az elbánást nagyon zokon 
vették, mivel azt hitték, hogy ezt a lakedaimoniaktól nem 
érdemelték m eg; azért nyomban liazamenetelök után felbon­
tották azt a szövetséget velők, a mely a persa ellen közöttük 
fennállott, s az argivokkal, azok ellenségeivel kötöttek szövet­
séget ; egyszersmind mindketten egyenlő rangú, eskü szentesí­
tette hadi szövetség kötelékébe léptek a thessalokkal.
! Az Ithoméban levők az ostrom negyedik évében,109 midőn 
már nem bírták tovább tartani magukat, feladták a helyet 
a lakedaimoniaknak az alatt a feltétel alatt, hogy a Peloponne- 
sost végkép oda hagyják; kimenetelük alatt semmi bántó- 
dásuk nem lesz; ha pedig közülük valakit ott utóbb kézre 
keríthetnek, rabszolgája lesz annak, a ki elfogja. Volt a lake­
daimoniaknak már ennek előtte is egy pythoi jósmondata, 
a mely úgy szólt, bog}* az ithomei Zeus pártúlfogottját útjára 
kell ereszteni.110 Kimentek tehát mind, férfiak, nők és gyer­
mekek. Ezeknek az ügyét az athéniek a lakedaimoniakkal már 
fennálló ellenséges viszonyuk miatt felfogták s Naupaktosba 
telepítették őket, a mely helyet épen csak kevéssel az előtt 
ragadtak el a lokri ozolai111 népségtől. Elszakadtak a megara- 
beliek is a lakedaimoniaktól s az athéniekkel léptek szövetségre, 
mivel a korinthosiak határkérdés miatt háborúval sanyargatták 
őket. Ekkor az athéniek megszállták Megarát ésPegait112, to­
vábbá egy Megarától Nisaiáig terjedő hosszú falat építettek a 
megaraiaknak s a saját őrségüket helyezték ez utóbbi váro­
sokba. Különösen ebből az időből származik a korinthosiaknak 
az athénKk iránt táplált lángoló gyűlölete.
A Psammitikhos fia, a libyai Inaros, Libya Aigyptossal 
határos részenek a fejedelme, a Pharoson felül eső Mareából
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Aigyptosba tört s ennek nagy részét elpártoltatta Artaxerxes 
királytól.113 Miután itt kezéhez vette a kormányt, az athénie­
ket hívta be segítségre. Ezek akkor egy hadi flottával, a mely 
részben a maguk, részben szövetségeseik kétszáz hajójából állt, 
épen Kypros ellen táboroztak. A mint a meghívást megkapták, 
oda hagyták Kyprost s Aigyptosba mentek. Itt a tengerből 
felhajóztak a Níluson; e folyamnak s Memphis kétharmadá­
nak uraivá tették magukat s ennek hátra levő egyharmadára, 
a melynek «Fehérvár» a neve, támadásokat intéztek. Ebben 
persa és méd menekültek s a pártütőkkel nem tartó aigypto- 
siak voltak.
Továbbá az athéniek egy hadi flottáról Haliainál kitörést 
intéztek a partra. Ekkor a korinthosiak és epidaurosiak csa­
tára keltek velők, sebben a korinthosiak győztek.114 Később az 
athéniek tengeri csatát vívtak a peloponnesosiak hajóhadával 
Kekryplialeiánál; 115 ekkor az athéniek lettek győztesek. Majd 
erre háború keletkezett az athéniek és aiginabeliek között. 
E háborúban a két fél közt véres tengeri ütközet fejlett ki 
Aiginánál, a melyben mindkét fél szövetségesei részt vettek. 
Az ütközetet az athéniek nyerték meg ; az ellenség hadi hajói­
ból hetvenet kerítettek kézre s területére kiszállva városát 
ostrom alá vettek a Stroibos fiának, Leokratesnek a vezetése 
alatt. A peloponnesosiak azzal a feltett szándékkal, hogy az 
aiginabelieknek segítséget nyújtanak, azt a háromszáz főre 
menő nehéz fegyverzetű gyalog csapatot, amely előbb akorin- 
thosiaknak és epidaurosiaknak volt segítségére, Aigina szige­
tére átküldték, továbbá Geranea 116 magaslatait megszállták, 
a korinthosiak pedig szövetségeseikkel a megarai területre 
becsaptak abban a hitben, hogy az athéniek nem lesznek ké­
pesek a megarabelieknek segítséget nyújtani, mivel mind 
Aigina szigetén, mind Aigyptosban nagy seregeik vannak 
távol; de ha mégis segíteni akarnak ezeken, Aigina alól el 







nem mozdultak, hanem városukból az otthon maradt legidő­
sebb és legifjabb férfiak 117 mentek Megarához a Myronides 
vezérlete alatt. Itt csatára került a dolog a korinthosiakkal, 
a mely eldöntetlen m aradt; elváltak egymástól a nélkül, hogy 
akár az egyik, akár a másik azt hitte volna, hogy ö a vesztes 
fél. Miután a korinthosiak eltávoztak, az athéniek, a kik felé 
mégis inkább hajlott a győzelem, diadaljelet emeltek. A korin- 
thosiaknak odahaza ezért kemény pirongatást kellett az idő­
sebbektől kiállaniok; ennélfogva neki készülődtek s azután 
körülbelül tizenketted napra visszamentek s szintén diadaljel 
emeléséhez fogtak, mintha a győztesek ők lettek volna. Ekkor az 
athéniekMegarából kitörtek, a diadaljel állításával foglalkozókat 
leöldösték s a többiekkel harczra kelve határozott diadalt arat­
tak rajtok. A csatavesztes korinthosi seregből hátrálása alatt egy 
nem csekély töredék, a mint erősen szorongatták, utat tévesz­
tett s bizonyos magán-embernek a birtokára szorult, a melyet j 
mindenfelől mély árok vett körűi s a honnan kifelé vezető 
út nem volt. Az athéniek, a mint ezt észrevették, a bejárást 
élűiről nehéz fegyverzetű gyalogokkal elzárták s köröskörül 
könnyű fegyverzetűket állítottak fel s agyonköveztették mind 
azokat, a kik csak oda bementek. Ez a csapás nagyon érzé­
kenyen sújtotta a korinthosiakat. A fősereg azonban vissza­
jutott Korinthosba.
Ugyanebben az időtájban kezdték meg az athéniek a hosz- 
szú falaknak, a phaleroninak és a peiraieusinak az építését 
a tenger felé.118 Aphokisiak Dorisba, a lakedaimoniak őshazá­
jába becsaptak s itt Boion, Kytinion és Erineon városkák 
ellen támadást intéztek. Miután ezek közűi egyet hatalmukba 
ejtettek, a lakedaimoniak a dorisiaiknak segítségére mentek 
a saját polgárságukból kiállított ezerötszáz, s szövetségeseiktől 
szolgáltatott tízezer nehéz fegyverzetű gyaloggal.119 A vezér 
a Kleombrotos fia, Nikomedes volt, a ki e tisztségben a még 
kiskorú királyt, Pleistoanaxot, a Pausanias fiát, helyettesítette.








Miután a phokisiakat egyezkedésre s ennek alapján a város 
visszaadására rászorították, a hazamenetelre gondoltak. A ten­
geren, a krissai öblön át nem mehettek, mert az athéniek ha­
jóikkal a Peloponnesost megkerülve, már ott voltak s várható 
volt, hogy erre útjokat fogják állani; Geranián át pedig a me­
netel a miatt, hogy Megara és Pegai az athéniek kezén volt, 
nem látszott nekik bátorságosnak; mert azon kívül, hogy az 
útja rossz, folyvást az athénieknek az őrcsapatai álltak rajta. 
S vették észre azt is, hogy ezeknek szándékában van az ő 
útjokat erre is elállani. Elhatározták tehát, hogy Boiotiában 
várakozó állásba helyezkednek s majd itt utána látnak, hogyan 
lehetne mennél nagyobb bátorságban átjutni. De voltak Athén­
ijén is.emberek,120 a kik kéz alatt náluk azon működtek, hogy 
őket oda vonják; ezeknek az volt a reményök, hogy ekkép 
a népuralmat megbuktathatják s a hosszú falak tovább építéséi 
megakadályozhatják. Azonban az athéniek, a saját összes hadi 
erejűkkel, ezer főre menő argivval s a többi szövetségeseikkel, 
összesen tizennégyezer főre menő sereggel, ellenök indultak. 
E tál>orozásra azért szánták rá magukat, mert azt gondolták, 
hogy az ellenség semmi útat-módot nem tud az átjutásra 
részben azonban azért is, mert némi gyanujok volt, hogy a 
népuralom megbuktatása van tervben.121 Thessaliai lovasság 
is érkezett az athéniekhez a szövetségi viszony alapján. E* 
azonban az ütközet alatt a lakedaimoniakhoz állt át. Tana- 
gránál Boiotiában került ütközetre a dolog, s a lakedai- 
moniak és szövetségeseik maradtak győztesek. Mindkét rész­
ről sok vér omlott. Ekkor a lakedaimoniak a megarai terű-
•
letre mentek s a fákat megvagdosták; ez után Geranián s a 
földszoroson át haza húzódtak.122 Azonban az athéniek e 
csata után hatvankettedik napra a Myronides vezérlete alatt a 
boiotiai területre mentek, a boiotokat Oinophytánál123 egv 
csatában megverték, a boiotiai vidéknek s Phokisnak uraivá 
tették m agukat,124 Tanagrát bástvázatától megfosztották, az
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jpusi lokroktól a százhúsz leggazdagabb férfit túszokul ma­
sukhoz vették s a saját hosszú falaik építését befejezték. Ezek 
után az aiginaiak is megadták magukat az athénieknek egyez­
ség útján, a melynek értelmében falaik lebontására, hadi 
tiajóik átadására s jövőre rendes évi adó fizetésére köteleztet- 
tek.125 Az athéniek a Peloponnesost is körülhajózták a Tol- 
maios fiának, Tolmidesnek a vezérlete alatt s a lakedaimoniak 
fiajóépítő helyét126 felperzselték, a korinthosiaknak egy váro­
sát, Chalkist,1!7 bevették, a sikyoniak területére kiszálltak s 
egy ütközetben megverték őket.
Az Aigvptosban levő athéniek és szövetségeseik itt 
még tartották magukat s a háborút nagyon változó szerencsé­
vel folytatták. Eleinte ugyanis az athéniek voltak az urak 
Aigvptosban. Ekkor a persa király egy persa embert, Mega* 
bazost, pénzzel ellátva, Lakedaimonba küldött, hogy bírja rá a 
lakedaimoniakat arra, hogy Attika területére törjenek he s 
ekkép az athénieket vonják el Aigyptostól. A mint dolga 
sehogy sem akart sikerülni s a pénz hasztalanul feesérlődött 
el, Megabazos a maradék pénzzel visszament Ázsiába. Ekkor 
a király egy más persa embert, Megabyzost, a Zopyros fiát, 
nagy hadsereg élén Aigyptosba kiddte.1 '8 Ez a szárazon 
bement, az aigyptosiakat és szövetségeseiket egy csatában 
meggyőzte, a helléneket Memphisből kiverte s végre Prosopitis 
szigetén 129 körülvette. Itt egy éven és hat hónapon át szo­
rongatta őket, míg végre a csatornának a kiszárítása és a 
víznek más irányba való terelése által sikerült kieszközölnie, 
hogy a hellenek hajói megfeneklettek s a sziget legnagyobb 
részben a szárazföld kiegészítő részévé lett. Ekkor átment és a 
szigetet szárazföldi hadával elfoglalta.
► Ekkép a helléneknek hat éven át folytatott küzdelmei 
semmivé lettek ; nagy hadseregökből csak kevesen menekül­
hettek el Libyan keresztül Kyrenébe, legnagyobb részök pedig 

















alá az Amyrtaios királyt uraló mocsárvideken kívül.131 Ehhez 
az ingoványok uagy kiterjedése miatt nem lehetett hozzáférni; 
de meg a mocsárvidékiek a legjobb katonák is az aigyptosiak 
között. In áros, libyai király, a ki az egész aigyptosi vállalatnak 
a lelke volt, árulás útján kézre került s kereszthalált halt. Ez 
alatt Athénből s ennek szövetségeseiből a többiek felváltására 
egy ötven hajóra menő hajóhad vitorlázott Aigyptosba s a 
Nilus mendei ágának a torkolatánál szállt horgonyra a nélkül, 
hogy csak sejtelme is lett volna a korábbi eseményekről. Ezt 
a száraz felől szárazföldi sereg, a tenger felől pedig egy phoi- 
nikiai hajóhad lepte meg s tette semmivé nagy részben, s csak 
kis része menekedhetett meg. így végződött az athénieknek és 
szövetségeseiknek aigyptosi nagy hadi vállalata.
Thessaliából az Echekratides, thessal fejedelem fiát, üres-! 
test, számkivetésbe küldték. Ez az athénieket kérte meg, hogy 
juttassák haza. Az athéniek boiotiai és phokisi szövetségesei­
ket magukhoz vevón, a thessalia Pharsalos ellen táborba száll­
tak.13'2 A nyílt térnek uraivá is tettek magukat, anélkül mégis, 
hogy táboruktól messzebb távozhattak volna, mivel a thessalok 
lovassága meggátolta őket. A várost azonban el nem foglalhat­
ták s egyéb dolgukban sem értek czélt, a mi miatt oda men­
tek, s kénytelenek voltak Orestessel minden siker nélkül vissza­
térni. Nem sokkal ezután 133 az athénieknek ezer főre menő 
hada Pegaiban, a mely ekkor az ő kezökön volt, hajóra szállt 
s a Xanthippos fiának, Perikiesnek, a· vezérlete alatt elvitorlá­
zott Sikyonhoz; itt kiszállt s a vele szembe szálló sikyoniakat 
egy csatában megverte; nyomban erre akhiv csapatokat vett 
magához s áthajózott az átellenes part túlnan eső pontjához; 
itt az akarnaniai Oiniadai134 alá nyomóit s ostrom alá vette; 
ez alól azonban a nélkül, hogy bevette volna, hazament.
Később, három év múlva, a peloponesosiak és athéniek 
ötéves fegyverszünetre léptek egymással.135 Ezután az athé­
niek a kellenek elleni háborútól tartózkodtak; de részben a
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saját, részben szövetségeseik hajóiból álló kétszáz hajóra menő 
hajóhadukkal a Kimon vezérlete alatt Kypros ellen mentek 
hadi vállalatra.136 E hajóhadból hatvan hajó a mocsárvidék 
királyának, Amyrtaiosnak a hívására Aigyptosba vitorlázott, 
a többi pedig Kitiont vette ostrom alá. Miután ekközben 
Kimon meghalt s éliszükseg állt be, s elvonúltak Kition alól; 
a mint a nyílt tengeren a Kypros szigetén fekvő Salamis irá­
nyában voltak, a phoinikiabeliek és kilikiabeliek ellenében 
egyszerre tengeri és szárazföldi csatát kezdtek. Miután mindkét 
ütközetben diadalt arattak, haza indultak, s velők együtt az 
Aigyptosból visszatért hajók is. Ezután a lakedaimoniak az 
úgynevezett szent háborúba bocsátkoztak. A delphoibeli szent 
helyet hatalmukba kerítvén, átadták a delphoibelieknek. Alig 
hogy innen eltávoztak, az athéniek ismét oda mentek, s elfog­
lalván a szent helyet, a phokisiaknak adták át.137
Ezek után idő jártával az athéniek Tolmidesnek, a Tol- 
rnaios fiának a vezetése alatt a saját polgárságukból álló ezer 
főre menő gyaloggal s ezekhez aránylagosan kiállított szövet­
séges csapatokkal Orchomenos, Chaironeia és más olyan helyek 
ellen, a melyek boíotiai politikai menekülteknek a kezén vol­
tak, s a melyek ennélfogva reájok nézve ellenséges pontokat 
képeztek, Boiotiába táborozásra m entek; Chaironeiát bevették, 
örcsapatot hagytak benne s tovább húzódtak. Menet közben 
Koroneiánál a boíotiai politikai menekültek Orchomenosból, 
továbbá velők a lokrok,·88 euboiai menekültek s mindazok, a 
kik velők egy párthoz tartoztak, rajtuk ütöttek. Az athéniek­
nek a veresége teljes volt; közülök az egy rész elesett, a más 
rész pedig fogolylyá lett.139 Ekkor Athén az egész Boiotiát 
kiürítette, miután egyesség utján embereit visszakapta. A boio- 
tiai politikai menekültek haza mentek városaikba s ezután a 
többiekkel ismét függetlenekké lettek.140
Nem sokára ezután Euboia elpártolt az athéniektől.141 
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azt a hírt kapta, hogy Megara elszakadt, a peloponnesosiak 
Attika területére betörni szándékoznak s a megarabeliek az 
athéni őrsereget legyilkolták, azok kivételével, a kiknek sike­
rült Xisaiába elmenekülni; a megarabeliek a korinthosiak, 
sikyoniak és epidaurosiak segítségül hívása után szakadtak el 
Athéntől. Perikies erre a hírre nagy sietséggel vezette vissza a 
sereget Euboiáról. Ez után a peloponesosiak a Pausanias fiá­
nak, Pleistoanax, lakedaimoni királynak a vezetése alatt Attika 
területére, Eleusis határába s Thria mezejére betörtek s pusz­
títottak; innen azonban a nélkül, hogy tovább haladtak volna, 
haza húzódtak.142 Ekkor az athéniek másodszor is átkeltei! 
Euboiára a Perikies vezetése alatt s egészen hatalmuk alá 
hajtották. Ennek a városaiban egyesség útján rendezték a 
viszonyokat. Hestiaiaból azonban elűzték alakosokat s határu­
kat maguk foglalták el.143 Nem sokára az Euboiáról való visz- 
szatérés után az athéniek a peloponnesosiakkal s ezek szövet­
ségeseivel harmincz éves békét kötöttek, a melyben kiadták 
mindazokat a helyeket, a melyek a Peloponnesoson kezeikben 
voltak, Pegait, Nisaiát, Troizent és Achaját.144
Ezután a hatodik évre a samosiak és miletosiak közt 
háború tört ki Priene felett. A miletosiak, mivel ez a had 
reájok nézve kedvezőtlenül folyt, az athéniekhez fordúltak s 
panaszt emeltek a samosiak ellen. Ügyök támogatásra talált 
az athéniek előtt oly samosi magán-emberek részéről, a kik 
a hazai alkotmányt szerették volna megváltoztatni. Ennélfogva 
az athéniek eg}7 negyven hajóra menő hajóhaddal Samoshoz 
vitorláztak, népuralmi kormányt állítottak fel, ötven samosi 
gyermeket s ugyanannyi férfit túszokúi vettek; ezeket Lemnos 
szigetén elhelyezték, Samoson őrséget hagytak s erre eltávoz­
tak. A samosiak közt azonban voltak olyanok, a kik ezt nem 
tűrhették, hanem az ázsiai szárazföldre menekültek. Ezek 
összeköttetésbe léptek az odahaza maradottak közül a legtehe­








a ki ekkor Sardesben kormányzó volt; körülbelül kétszáz lore 
menő zsoldos csapatot toborzottak s az éj beálltával átkeltek 
Samosra. Itt mindenekelőtt a néppárt ellen fordultak; ennek 
tagjai közül a legnagyobb részt hatalmukba ejtették, majd 
túszaikat Lemnosról elcsenvén, Athénnal nyíltan szakítottak s 
az athéni őrséget, valamint a náluk levő polgári főtisztviselőket 
is kiszolgáltatták Pissuthnesnek. Erre nyomban a Miletos ellen 
való táborozásra tettek készületeket. Velők együtt Bizáncz is el­
szakadt Athéntől.145 Az athéniek, a mint ezt megtudták, egy 
hatvan hajóra menő hajóhaddal Samos ellen mentek. Ebből 
ügyan tizenhat haj ót nem használhattak, mivel ezek részint Karia 
felé távoztak a phoinikiai hajóhad kikémlelésére, részint Chiosba 
és Lesbosba mentek, hogy ezeket segítségnyújtásra hívják fel; 
negyvennégy hajóval azonban, a melyek felett Perikies tized- 
magával vezérkedett, Tragia szigetnél146 tengeri csatát fogad­
tak el a samosiaknak hetven hajója ellenében, a melyek közül 
busz szárazföldi csapatokat vitt. Mindezek épen Miletos felől 
érkeztek. Ez az ütközet az athéniek javára dőlt el. Később 
ezeknek erősítésül negyven hajó érkezett Athénből, a chiosiak- 
tól és lesbosiaktól pedig huszonöt. Ekkor a partra kiszálltak s 
a nyílt térnek uraivá tevén magukat, a várost három ostrom- 
sánczczal a száraz felől, egyszersmind hajóikkal a tenger felöl 
is ostromzár alá vették. Perikies az ostromzároló hajóhadból 
hatvan hajót magához vett s gyorsan élvitorlázott a kariai 
Kaunos felé, mivel arról értesült, hogy phoinikiai hajóhad jön 
ő ellenök; mert Samosból is elment Stesagoras 147 és mások 
öt hajóval a phoinikiai hajóhad után. Ez alatt a samosiak 
hirtelen kitörést intéztek; a meg nem erősített hajótáborra 
rácsaptak, az ostromvonalat képező hajókat semmivé tették, 
az ellenök csatarendbe sorakozó hajókat rendes ütközetben 
meg vert élv s ez után a partvonaluk irányában elterülő tenger­
nek urai maradtak körülbelül tizennégy napon át, s be is, 
ki is szállíthattak mindent szabad tetszésök szerint. Mihelyt







azonban Perikies visszatért, a hajóhad ismét ostromzár alá 
vette őket. Később erősítésül ismét érkezett Athénből egy 
negyven hajóra menő hajóraj Thukydides,148 Hagnon és 
Phormion vezérekkel; újra húsz hajóra menő Tlepolemossal 
és Antiklessel, Chiosból és Lesbosból pedig harmincz hajó. 
A samosiak, miután némi gyönge támadó kísérletet tettek 
a tenger felől, nem bírván magukat tovább tartani, az os­
trom kilenczedik havában kénytelenek voltak városukat fel­
adni s magukat oly egyesség feltételeinek alávetni, mely 
szerint bástyázatukat lebontani, túszokat állítani, hajóikat 
kiadni s a hadi költségeket meghatározott időközökben való 
részletfizetésekkel megtéríteni voltak kötelesek.149 Megadták 
magukat a bizáncziak is egyesség útján, a mely7 szerint előbbi 
alattvalói helyzetekbe jutottak vissza.
Ezek után merültek fel már, s csak alig néhány évvel 
később, a fentebb előadott kerkyrai és potidaiai bonyodalmak 
s mindazok az ügyek, a melyek ürügyül szolgáltak e háború 
megindítására. Mindezek a dolgok, a melyeket a kellenek 
részint egymás ellen, részint a barbár ellen vittek véghez, a 
Xerxes visszavonulása és ennek a háborúnak a keletkezése 
között eső idő alatt, kerek számmal ötven évi időközben tör­
téntek. Ez alatt az athéniek mind jobban megszilárdították 
uralmukat s a hatalom magas polczára emelkedtek. A lake- 
daimoniaknak tudtával történt ez, de meggátlására, jelenték­
telen próbálkozást kivéve, nem tettek kísérletet, hanem ez 
időszak legnagyobb részében összetett kézzel nézték, mivel 
azon kívül, hogy már ennekelőtte sem voltak gyorsak a háború­
indításban, ha csak kénytelenek nem voltak vele, ekkor még 
különböző belső bonyodalmak is tartóztatták őket, míg végre 
az athéniek hatalma szembeszökői eg emelkedett s már az ő 
szövetségeseiket is háborgatni kezdték. Ekkor aztán rátértek 
arra, hogy7 ez már nem tűrhető tovább, s hinni kezdték, hogy 
teljes igyekezette] munkához kell látniok s az athéniek hatal-
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mát, ha csak lehetséges, e háborúra való vállalkozás által porba 
kell dönteniük.
Tehát a lakedaimoniak maguk már határoztak s a béke 
náluk már felbontottnak s az athéni nép békebontónak volt 
tekintve. Mindamellett még Delphoiim is küldtek s megkérdez­
ték az istent, ha vájjon a háború az ő javukra fog-e eldőlni. 
Ez, a mint mondják, azt válaszolta, hogy ha teljes erőkifejtés­
sel viselik a hadat, a győzelem az övék lesz: s ehhez még azt 
is adta, hogy ő szintén segítségökre lesz hívásra is, hívatlanul 
lis. Továbbá meghívták szövetségeseiket másodszor is, hogy 
szavazatuk alá bocsássák azt a kérdést, vájjon háború indí­
tandó-e? A küldöttek a szövetséges államok részéről meg is 
érkeztek s gyűlést tartottak. Ebben mindnyájan függetlenül 
megtették a saját nyilatkozataikat, a melyek legnagyobb részt 
panaszokat hangoztattak az athéniek ellen s a háborút sür­
gették. Közöttük a korinthosiak, a kik már a miatt való töp- 
renkedésükben, hogy idő közben Potidaia el talál esni, az 
egyes államokat külön-külön felkeresték s arra kérték, hogy 
szavazzanak a háború mellett, s itt is jelen voltak, most szin­
tén utoljára lépvén elő, a következő beszédet tartották:
«Szövetségesek! Már nem okolhatjuk többé a lakedai- 
moniakat, mintim nem volnának a háború mellett s hogy 
bennünket az ebben való szavazásra most egybegyűjtöttek. 
Mert valóban az illik a vezéri tisztet viselőkhöz, bog}’ a maguk 
javát különösen nem istápolva, a közös érdekeket tartsák 
kiválóan szem előtt, mint a hogy más téren is kiváló tisztelet­
ben részesülnek. A mi pedig minket illet, köztünk azoknak, 
a kiknek csak volt már ügyök az athéniekkel,150 épen nincs 
szükségük arra a figyelmeztetésre, hogy őrizkedjünk tőlük. 
Azoknak azonban, akik inkább a szárazföld belsejében laknak, 
s ott, a hol semmi hajóközlekedés nincs, jól meg kell jegyez­
niük, hogy ha a partvidék védelmezésére segítséget nem nyúj­
tanak, saját termékeiknek a kiszállítása, valamint azoknak
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a czikkeknek a behozatala, melyeket a szárazföldnek a tenger 
ad, meg lesz nehezítve; továbbá a most tárgyalás alatt levő 
kérdésben nem szabad oly ferdén itélniök, mintha az reájok 
mit sem tartoznék, hanem el kell fogadniok azt a nézetet, 
hogy ha cserben hagyják a partvidéket, a veszedelem egykor 
majd ő hozzájok is elhat; s hogy jelenlegi tanácskozásaink 
őket ép úgy érdeklik, mint másokat. Nincs helye tehát náluk 
hosszadalmas fontolgatásnak, hogy a hadat válaszszák-e béke 
helyett. Igaz, hogy józan ember örömest van nyugalomban, 
ha nem bántalmazzák; de határozott jellemft férfi, ha jogaiban 
háborgatják, hátat fordít a békének, fegyvert ragad s elégtétel 
vetele után ismét hajlandó a békére; továbbá sem a hadi sze­
rencse elbizakodottá nem teszi, sem pedig a béke puha élve­
zeteiért nem tűri maga felett a hatalmaskodást; hiszen a ki 
azért kerüli váltig a hadat, mert a nyugalomban jól érzi ma­
gát, csakhamar épen az a kényelemszeretet foszthatja meg 
attól, a mely miatt késlekedett; s a ki hadi szerencséjében 
elbizakodik, az nem fontolja meg, hogy ingatag alapon nyugvó 
önbizalom ragadta el. Mert már sok esztelen terv ütött ki jól 
azért, mert az ellenfél még esztelenebb, s még több oly terv, a 
melyről azt hitték, hogy helyesen van megalkotva, mutatott 
fel a várakozás ellenére szégyenletes eredményt: mert senki 
sem tanúsít egyenlő önbizalmat tervek alkotásában és kivite­
lében. Míg biztos helyzetben érezzük magunkat, kész terv­
kovácsok vagyunk ; ha azonban tettre kerül a dolog, félelemből 
késünk a végrehajtással.
«Mi azonban, a mint bennünket most a háborúra sérel­
mek ragadnak s rá elegendő okaink is vannak : úgy ha egyszer 
az athénieken elégtételt vettünk, fel is hagyunk majd vele a 
kellő időben. Sok oknál fogva valószínű az, hogy mi leszünk 
a győztesek. Nevezetesen mi mindjárt számban s katonai 
gyakorlottság tekintetében is felettök állunk; aztán pedig 
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latoknak. Továbbá minthogy az ő főerejök a hajóhadban van, 
mi is jó karba fogjuk helyezni hajóhadunkat, részint a mind­
nyájunk rendelkezésére álló segédforrásokból, részint a Del- 
phoiban és Olympiában levő kincsekből. Ugyanis ha mi kölcsönt 
veszünk fel,151 nagyobb zsoldot ígérve, idegen liajóslegénysé- 
göket152 elvonhatjuk tőlük, mivel az athéniek hadi ereje 
inkább pénzen szedett-vedett, mint hazai katonaságból áll. 
Ez a mienkkel kevésbbé eshetnék meg, mivel ennél az erő 
forrása nem a pénz, hanem a nép. Egyetlen egy győzelmünk 
a tengeren valószínűleg megtöri őket: de ha még tovább is 
helyt állanak, akkor a huzamosabb idő alatt mi is gyakorlot­
tabbak leszünk a tengeren, s ha aztán ügyességben utolérjük 
őket, bátor szellemünkkel bizonyosan föléjök kerekedünk. 
Mert azt, a miben mi természetünknél fogva fölebb állunk, 
ők nem sajátíthatják el oktatás útján, viszont az az ismeret, a 
melyben nálunknál különbek, részünkről szorgalmas után- 
látással megszerezhető. Az erre való pénzt elő fogjuk terem­
teni ;* mert különben gyalázat volna, ha akkor, midőn az ö 
szövetségeseik a . saját szolgai helyzetűk' fen tartására pénzt 
adni nem vonakodnak, mi nem volnánk hajlandók az áldo­
zatra a végből, hogy ellenségeinken elégtételt vegyünk s egy­
szersmind, hogy magunk is menekedjünk, továbbá, hogy 
magunkat meg ne raboltassuk a saját javainktól s e miatt 
csapások ne érjenek.
«Lesznek azonban a had folytatásának egyéb útjai és 
módjai is előttünk : szövetségeseik elpártoltatása, a mi a leg- 
liatliatósabb eszköz azon jövedelmeik megapasztására, a me­
lyek erejüknek az alapját teszik; továbbá területük ellen erősség 
emelése s más egyebek, a miket előre be nem láthatni. Mert 
a háború épen nem foly megállapított szabályok szerint, hanem 
gyakran a legváratlanabb alkalmak adják elő magukat valami 
fontos dolog kivitelére, a melyek annak, a ki okosau fel tudja 





nagy kárára lehetnek. Vegyük még itt szemügyre, hogy ha 
egyikünknek vagy másikunknak határkérdésben támadna villon­
gása oly ellenfellel, a kivel mérkőzni képes, az még hagyj án volna; 
de most az athéniekben oly ellenfelekkel van dolgunk, a kik ve­
lünk, mindnyájunkkal szemben, megfelelő erővel bírnak s közü­
lünk való egyes államok ellenében még hatalmasabbak. Ha tehát 
mi összes hatalmunkkal, egyetlen népet vagy várost sem véve 
ki, eg}7 szívvel-lélekkel nem szállónk síkra ellenük, akkor 
egyenkint könnyű szerrel hatalmuk alá fognak keríteni ben­
nünket. S a leveretés, akármily iszonyatosan hangzik is egy 
némelyik előtt, tudja meg, nem egyebet hoz számunkra, mint 
egyenes szolgaságot. Az pedig szégyenfolt volna a Peloponne- 
soson, ha ez csak szóval is lehető eset gyanánt volna feltün­
tetve s annyi állam egyetlen egytől bántalmakat szenvedne el. 
Ebben az esetben azt mondhatnák rólunk, hogy igazság szerint 
szenvedjük ezeket, vagy hogy gyávaságból tűrjük s őseinknél 
alábbvalóknak tanúsítjuk magunkat, a kik Hellas szabadságát 
megszerezték; mivel mi nem hogy ezt biztosítanék magunk­
nak, hanem engedjük, hogy egy egész állam fészkelje be magát 
zsarnoknak közénk, holott egyes állam kebelében egyes ember 
uralmát is feladatunknak tartjuk megdönteni. Nem tudjuk 
elgondolni, hogyan nincs az effélékben része e három legfőbb 
hiba közül valamelyiknek: az értelmetlenségnek, a pulyaság- 
nak vagy a gondatlanságnak. Mert ha e gyarlóságokat kikerül­
tétek, abba csak még sem estetek, a mely már oly soknak 
romlására volt, tudniillik a fitymáló fel sem vevés hibájába, a 
mely, mivel oly sok embert bajba döntött már, egészen más 
nevet, eszeveszettség nevet kapott.
«De hát mire való volna a múltakat jobban felhánytor- 
gatni,mint a mennyire a jelen kérdésben hasznunkra szolgál­
hat? A további következményekre nézve azonban a szóban forgó 
érdekek mellett síkra szállva, tűrnünk kell a fáradalmakat. 
Hisz öröklött erényetek az, hogy erőfeszítések árán szerezzetek





erdemeket! E szokással ne szakítsatok, ha ugyan gazdagság­
ban és hatalomban csak egy kissé is előbbre vagytok; mert 
nem volna igazságos, hogy a mit a nélkülözés megszerzett, azt 
a bővelkedós elvesztegesse. Fogjunk inkább hadakozáshoz, a 
mit mi több okból egész bátran tehetünk. Először az isten is 
azt javasolja, sőt még segedelmét is ígéri; továbbá az egész 
Hellas velünk lesz, részint, mert fél, részint, mert érdeke 
követeli. A békeszerződés megbontását sem ti kezditek meg, 
mert azt maga az isten azzal, hogy a háború megkezdésére 
bátorít, már szintén megbontottnak tartja. Ti inkább a meg­
sértett szerződésnek keltek védelmére; mert nem a védekezés 
szegi meg a szerződést, hanem az, a ki először támad.
[ «Mivel tehát a hadban minden nektek ígéri az óhajtott 
sikert, s mi is mindnyájunk közös érdekében ajánljuk ezt — 
ha különben a közös érdek mind államokra, mind magán­
emberekre nézve a legerősebb kötelék — ne késsetek a poti- 
daiabelieknek segedelmet nyújtani, a kik dór létökre iónoktól 
szenvednek ostromot, a mi korábban épen ellenkezőleg tör­
tént; és siessetek egyszersmind a többiek felszabadításának is 
utána látni. S többé nem is lehetséges, hogy a várakozó állás­
ban maradjunk, mivel közülünk az egyik rész már most szen­
ved bántalmakat, a más rész pedig nem sokára szintén ebbe 
a bajba kerül, ha megtudják, hogy összegyülekeztünk ugyan, 
de nem volt annyi lelkünk, hogy védekező állásba helyezked­
jünk. Tehát szövetséges társaink, győződjetek meg arról, hogy 
kényszerhelyzetben vagytok már,153 s liigyjétek el, hogy ez a 
mi tanácsunk a leghelyesebb s szavazzatok a háborúra! Ne 
rettentsen el attól a vele jaró pillanatnyi veszély, hanem vezé­
reljen az a vágy, a melyet a belőle származó tartósabb béke 
iránt tápláltok. Mert a háború által jobban megszilárdul a 
béke; viszont az, hogy nyugalomszeretetből az ember háborúba 
nem bocsátkozik, nem épen oly veszélytelen. Ne legyetek két­
ségben a felől, hogy az a zsarnok-állam, a mely Hellasban
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kiképződet!, kivétel nélkül mindnyájunkat fenyeget; s hogy 
míg egy részünket már uralma alá hajtotta, a többire gondo 
latban szintén ez van nála elhatározva; hadd liűtsük le a 
kedvét egy bátor támadással, hogy igv a jövőben veszedelmek­
től menten éljünk s a most rab igában levő helléneket felsza­
badítsuk. »
így szóltak a korinthosiak. A lakedaimoniak, miután 
valamennyinek a véleményét meghallgatták, összes szövetsé­
geseiket, a kik csak jelen voltak, sorban, úgy a nagyobb, mint 
a kisebb államokat megszavaztatták. A többség háborúra szava­
zott. A határozat tehát ez le tt; de tüstént bele kezdeniük lehe­
tetlen volt, mivel készűletlenek voltak. Mindamellett abban 
állapodtak meg, hogy minden egyes állam igyekezzék azt, a mi 
szükséges, előszerezni s halogatásnak helye nincs. Ennek da­
czára azonban egy teljes év ugyan nem, de mégis jó hosszú 
idő telt el készülődésben, míg aztán Attikába betörtek , s a há­
borút nyíltan megkezdték.154
Ez idő alatt követségeket küldöztek az athéniekhez 
panaszok emelése végett, hogy ekkép abban az esetben, ha 
semmit sem hajtanak reájok, -mennél igazságosabb szín alatt 
indíthassanak háborút. Elsőben is azt követelték a lakedai­
moniak az athéniektől, hogy az istennővel szemben vétekkel 
terhelteket űzzék ki. Ennek a véteknek a mivolta a következő 
volt: Élt Athénben a korábbi időkben egy Kylon nevű ember, 
a ki az olympiai versenyen egy alkalommal győzött s egyik 
legrégibb és leghatalmasabb családból származott. Ez egy 
megarai embernek, annak a Theagenesnek a leányát bírta 
nőül, a ki akkor Megara zsarnoka volt. Kylon Delphoiban tett 
kérdésére azt a választ nyerte az istentől, bog}7 Zeus leg­
nagyobb ünnepén az athéni fellegvárat foglalja el. 0  hadi erőt 
nyert Theagenestől s barátai támogatását is biztosította ma­
gának; ekkép, miután a peloponnesosi olympiai ünnepek bekö- 
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r a g a d j a . 155 A z t  h i t t e  u g y a n i s ,  h o g y  a z o k  Z e u s n a k  a  l e g n a g y o b b  
ü n n e p e i  s  h o g y  e g y s z e r s m i n d  v o n a t k o z á s b a n  v a n n a k  v e l e  m i n t  
o l y m p i a i  g y ő z ő v e l .  A z t  a z o n b a n ,  h o g y  v á j j o n  n e m  a z  A t t i k á ­
b a n ,  v a g y  m á s  v a l a h o l  e l ő f o r d u l ó  ü n n e p  v o l t - e  é r t v e ,  s e m  ő  
n e m  t e t t e  b ő v e b b  m e g f o n t o l á s  t á r g y á v á ,  s e m  a  j ó s - i g e  n e m  
f e j e z t e  k i  k ü l ö n ö s e n .  V a n  p e d i g  A t h é n b e n  e g y  ü n n e p ,  a  D i a s i a ,  
a  m e l y e t  Z e u s  M e i l i c h i o s  l e g n a g y o b b  ü n n e p é n e k  n e v e z n e k .  
E z t  a z  ü n n e p e t  a  v á r o s o n  k í v ü l  ü n n e p ü k  m e g ,  s  e z e n  a z  e g é s z  
n é p  á l d o z i k .  m é g  p e d i g  t ö b b n y i r e  n e m  v é r á l d o z a t t a l ,  h a n e m  
i t t  o r s z á g ú i  s z o k á s o s  á l d o z a t i  s ü t e m é n y n y e l . 156 M i v e l  t e h á t  
a z t  h i t t e ,  ü o g y  e l é r t e t t e  a  m o n d á s t ,  b e l e f o g o t t  a  d o l o g b a .  A z  
a t h é n i e k  e n n e k  a  h í r é r e  a  v i d é k r ő l  m i n d a n n y i a n  e l ő s i e t t e k  a  
m e n t é s r e  s  a  f e l l e g v á r  a l a t t  m e g s z á l l v á n ,  a  b e n n  l e v ő k e t  
o s t r o m z á r  a l á  v e t t é k .  A z o n b a n ,  a  m i n t  a z  o s t r o m z á r o l á s s a l  
t ö b b  i d ő  t e l t  e l ,  e b b e  b e l e f á r a d t a k  s  a  l e g t ö b b e n  e l  i s  t á v o z t a k ,  
a  m i d ő n  r á b í z t á k  a  k i l e n c z  a r c h o n r a  a z  o s t r o m z á r  f e n t a r t á s á t  
s  t e l j e s e n  s z a b a d  k e z é t  e n g e d t e k  n e k i k ,  h o g y  i n t é z k e d j e n e k ,  
a  m i n t  a  l e g c z é l s z e r ü b b n e k  l á t j á k . 157 A k k o r  a z  á l l a m i  ü g y e k  
j a v a  r é s z é t  a  k i l e n c z  a r c h o n  i n t é z t e .  A  K y l o n n a l  o s t r o m z á r  
a l a t t  l e v ő k  é l e l e m s z ü k s é g  é s  v í z h i á n y  m i a t t  g o n o s z  h e l y z e t b e  
j u t o t t a k .  E k k o r  K y l o n  é s  ö c s c s e  e l i l l a n t a k ,  a  t ö b b i e k  p e d i g ,  
m i v e l  á l l a p o t u k  g y ö t r e l m e s s é  k e z d e t t  v á l n i  s  n é h á n y a n  é h h a l á l t  
i s  h a l t a k ,  m i n t  i s t e n i  ó t a l o m  a l á  m e n e k ü l ő k ,  a  f e l l e g v á r b a n  
l e v ő  o l t á r r a  ü l t e k . 158 A z  o s t r o m z á r  f e n t a r t á s á v a l  m e g b í z o t t  
a t h é n i e k  l á t v á n ,  h o g y  e z e k  a  s z e n t  h e l y e n  m á r  a  h a l á l  r é v é n  
v a n n a k ,  a z t  í g é r t é k  n e k i k ,  h o g y  n e m  l e s z  s e m m i  b á n t a l m u k ; í g y  
e l v o n t á k  o n n a n  é s  l e g y i l k o l t á k  ő k e t .  N é h á n y a n  m e n e t  k ö z b e n  
é s z r e v e v é n ,  h o g y  h a l á l r a  v i s z i k ,  a  t i s z t e l e t e s  i s t e n n ő k  159 o l t á ­
r á r a  t e l e p e d t e k .  E z e k e t  o t t  v é g e z t é k  k i .  I n n e n  v a n ,  h o g y  e z e ­
k e t ,  v a l a m i n t  u t ó d a i k a t  i s ,  « v é t e k k e l  t e r h e l t e k n e k »  s  « a z  
i s t e n n ő  e l l e n  v é t ő k n e k »  n e v e z t é k .  K i ű z t é k  e z e k e t  a  v é t e k k e l  
t e r h e l t e k e t  a z  a t h é n i e k  i s ,  k i ű z t e  ő k e t  a  p á r t o s k o d ó  a t h é n i e k ­








s z á m k i v e t e t t e ,  l i á n é i n  a z  e l h a l t a k  c s o n t j a i t  i s  f e l s z e d e t t e  é s  a  
h a t á r o k o n  k i  d o b a t t a . 100 K é s ő b b  a z o n b a n  v i s s z a t é r t e k  e z e k  a  
s z á m ü z ö t t e k  s  n e m z e t s é g é i t  m i n d  m á i g  a  v á r o s b a n  v a n .
E  v é t e k k e l  t e r h e l t  e m b e r e k  e l t á v o l í t á s á t  a  l a k e d a i m o n i a k  
á l l í t ó l a g  m i n d e n e k f e l e t t  a z é r t  h a g y t á k  m e g  a z  a t h é n i e k n e k ,  
h o g y  a z  i s t e n e k n e k  e l é g t é t e l t  s z e r e z z e n e k ,  v a l ó s á g g a l  a z o n b a n  
a z é r t ,  m e r t  t u d t á k ,  h o g y  X a n t h i p p o s  f i a ,  P e r i k i e s ,  a n y a i  á g o n  
é r d e k e l v e  v a n  e b b e n  a  b ű n ü g y b e n , 161 s  a z t  h i t t é k ,  h o g y  h a  e z t  
s z á m k i v e t é s  é r i ,  k ö v e t e l é s e i k k e l  k ö n n y e b b e n  b o l d o g u l h a t n a k  
a z  a t h é n i e k n é l .  A z o n b a n  h o g y  P e r i k i e s t  e z  a  c s a p á s  é r n é ,  e z t  
m é g  s e m  r e m é l t e k  a n n y i r a ,  m i n t  i n k á b b  a z t ,  h o g y  k ö z t e  é s  a  
p o l g á r s á g  k ö z t  a  v i s s z a v o n á s  m a g v a i t  h i n t i k  e l ,  h a  l á t s z ó l a g  
r é s z b e n  l e g a l á b b  a z  ö  s z e r e n c s é t l e n  v i s z o n y a i  m i a t t  t á m a d  
h á b o r ú  ; m e r t  a  m a g a  k o r á b a n  e z  v o l t  k é t s é g k í v ü l  a  l e g b e f o ­
l y á s o s a b b  f é r f i  A t h é n b e n ,  s  ő  v o l t  a z  i s ,  a  k i  a  p o l g á r s á g  v e z e ­
t é s é b e n  m i n d e n  p o n t o n  e l l e n e  m ű k ö d ö t t  a .  l a k e d a i m o n i a k n a k  
s  n e m  t ű r t e ,  h o g y  i r á n t u k  e n g e d é k e n y s é g e t  t a n ú s í t s a n a k ,  d e  
s ő t  h á b o r ú r a  s a r k a l t a  a z  a t h é n i e k e t .
E r r e  v i s z o n t  a z  a t h é n i e k  a z t  k ö v e t e l t é k  a  l a k e d a i m o u i a k -  
t ó l ,  h o g y  a  T a i n a r o n r ó l  r e á j o k  h á r u l ó  v é r b ű n t  t ö r ü l j é k  e l .  
U g y a n i s  a  l a k e d a i m o n i a k  e g y k o r  P o s e i d o i m á k  a T a i n a r o n o n  l e v ő  
t e m p l o m á b ó l  i s t e n i  o l t a l o m  a l á  m e n e k ü l t  h e l ó t á k a t  h í v t a k  k i  
s z é p  s z ó v a l ,  v i t t e k  h a l á l r a  s  v é g e z t e k  k i .  S  h i s z i k  i s ,  h o g y  a  k é ­
s ő b b  S p a r t á t  é r t  n a g y  f ö l d r e n g é s  e . m i a t t  s ú j t o t t a  ő k e t . 162 T o ­
v á b b á  a z t  i s  k ö v e t e l t é k  a z  a t h é n i e k ,  h o g y  ű z z é k  e l  a  C h a l k i o i k o s  
A t h e n e  e l l e n  v é t e t t  e m b e r e k e t .  E  v é t e k  m i v o l t a  a  k ö v e t k e z ő  
v o l t : P a u s a n i a s ,  m i u t á n  a  l a k e d a i m o n i a k  a  H e l l e s p o n t o s b a n  
h a d a k o z ó  s z ö v e t s é g e s e k  f ő v e z é r l e t é t ő l ,  e k k o r  e l s ő  í z b e n ,  v i s s z a ­
h í v t á k ,  m a j d  a  t ö r v é n y e s  n y o m o z á s  u t á n  f e l m e n t e t t é k  s  b ű n -  
t e l e n n e k  n y i l v á n í t o t t á k ,  t ö b b é  n e m  n y e r t  h i v a t a l o s  k i k ü l d e t é s t .  
0  a z o n b a n  a  m a g a  k ö l t s é g é n  e g y  h e r m i o n e i  h á r o m e v e z ő s t  
f o g a d o t t  a  n é l k ü l ,  h o g y  e r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  k é r t é k  v o l n a ,  s  
ú j r a  e l v i t o r l á z o t t  a. H e l l e s p o n t o s b a ,  s z í n l e g  a, v é g b ő l ,  h o g y  a







hellenek táborozásában részt vegyen, tényleg azonban azért, 
hogy a persa királylyal megkezdett titkos tárgyalásait folytassa, 
a melyeket az egész Hellas feletti uralom elnyerése ezéljából 
már korábban megkezdett. A Pausanias első szolgálattétele, a 
melyet a királynak tett s a melylyel az egész dolog kezdetét 
vette, a következő volt: Első ottlétekor a Kyprostól való elvo­
nulás után Bizánczot elfoglalta s ez alkalommal itt foglyul 
esett a persa őrsereg, a melyben a királynak távolabbi és vér 
szerinti rokonai is benne voltak. Ezeket a foglyokat Pausanias 
a többi szövetségesek tudta nélkül elküldte a királynak s úgy 
tettette, mintha maguk szöktek volna meg tőle. Ezeket pedig 
ö az eretriai Gongylos közreműködésével művelte, a kire 
Bizánczot és a hadi foglyokat is rábízta. Küldött Gongylossal 
a királynak egy levelet is; ennek a tartalma pedig, a mint 
utóbb kiderült, következő volt: «Pausanias, Sparta fővezére, 
neked kedveskedni kívánván, e hadi foglyait neked ezennel 
visszaküldi. Feltett szándékom, ha neked is úgy tetszik, hogy 
leányodat elveszem, továbbá Spartát s Hellas többi részét 
uralmad alá hajtom. Gondolom, vagyok oly helyzetben, hogy 
ezt kivihetem, ha veled együtt e végből terveket szövök. Ha 
tehát van ezekben valami olyas, a mi tetszésedet megnyer­
heti, küldj egy megbízható embert a tengerhez,163 a kinek az 
útján a további tárgyalásokat folytathassuk.» Az irat ezt a nyi­
latkozatot tartalmazta. Xerxes kapott rajta s a Pharnakes hát, 
Artabazost, a tengerhez küldte azzal a megbízással, hogy a 
daskylioni helytartóságot164 vegye át s Megabatest, a ki itt 
addig helytartó volt, e tiszt alól oldozza fel. Ugyanennek egy 
Pausaniashoz szóló választ adott át, hogy Bizáuczba mennél 
előbb juttassa el hozzá a királyi pecsét előmutatása mellett; to­
vábbá feladatává tette, hogy ha Pausanias az ő érdekeit illetőleg 
valamivel megbízza, abban mennél nagyobb gonddal és hűséggel 
járjon el. Ez megérkezése után mindent teljesített akként, a mint 
meg volt hagyva, s a levelet is átküldte. Ez a következő választ







t a r t a l m a z t a : « E z t  m o n d j a  X e r x e s  k i r á l y  P a u s a n i a s n a k .  A z  a  j ó  
c s e l e k e d e t e d ,  h o g y  e m b e r e i m e t  a  t e n g e r e n  á t  B i z á n c z b ó l  s z á ­
m o m r a  m e g m e n t e t t e d ,  h á z u n k b a n  m i n d e n h a  f e l í r v a  m a r a d ,  
s  j a v a s l a t a i d  t e t s z é s e m m e l  t a l á l k o z n a k .  N e  t a r t ó z t a s s o n  t é g e d  
s e m  é j ,  s e m  n a p ,  h o g y  f e l h a g y j  v a l a m i v e l  a z o k b ó l ,  a  m i k e t  
n e k e m  í g é r s z ;  n e  s z o l g á l j o n  e l ő t t e d  e b b e n  a k a d á l y u l  k ö l t e k e z é s  
a r a n y b a n ,  e z ü s t b e n ,  s e m  h a d a k  s o k a s á g a ,  h a  e n n e k  v a l a h o l  a  
k e z e d  ü g y é b e n  k e l l  l e n n i e ,  h a n e m  e z z e l  a  d e r é k  A r t a b a z o s s a l  
e g y ü t t ,  a  k i t  h o z z á d  k ü l d ö k ,  t e l j e s  b á t o r s á g g a l  i n t é z d  m i n d  a z  
é n  ü g y e i m e t ,  m i n d  a  t i e i d e t  ü g y ,  a  m i n t  m i n d k e t t ő n k  m é l t ó ­
s á g á n a k  s  é r d e k e i n e k  a  l e g j o b b a n  m e g f e l e l . »  P a u s a n i a s  k o r á i ) - ]  
b a n  i s  e l  v o l t  k a p a t v a  m á r ,  m i v e l  n a g y  b e c s b e n  t a r t o t t á k  a  h e l ­
l é n e k  a  p l a t a i a i  f ő v e z é r l e t  m i a t t ; e k k o r  a z o n b a n ,  a  m i n t  e z t  a  
l e v e l e t  k a p t a ,  m é g  s o k k a l  j o b b a n  e l b í z t a  m a g á t  s  n e m  t u d o t t  
t ö b b é  a  h a g y o m á n y o s  m ó d  s z e r i n t  é l n i .  P e r s a  r u h á b a  ö l t ö z v e  
m e n t  k i  B i z á n c z b ó l  s  T h r a k i á n  á t  v a l ó  u t a z á s á b a n  p e r s a  é s  
a i g y p t o s i  t e s t ő r ö k k e l  k ö r n y e z t e t t e  m a g á t ,  t o v á b b á  p e r s a  a s z t a l t  
t a r t o t t  s  n e m  b í r t a  m a g á t  t ü r t ő z t e t n i ,  h a n e m  j e l e n t é k t e l e n  c s e ­
l e k e d e t e k k e l  e l á r u l t a  a z t ,  a  m i t  m a j d  k é s ő b b ,  n a g y o b b  m é r t é k ­
b e n  s z á n d é k o z o t t  f o l y t a t n i .  N e h e z e n  m e g k ö z e l í t h e t ő v é  t e t t e  m a ­
g á t  s  o l y  f e n h é j á z ó  m o d o r t  v e t t  f e l  m i n d e n k i v e l  s z e m b e n ,  h o g y  
s e n k i r e  n é z v e  s e m  v o l t  l e h e t s é g e s  v e l e  b i z a l m a s a n  é r i n t k e z n i .  
E z  i s  v o l t  é p e n  e g y i k  f ő  ö k a  a n n a k ,  h o g y  a  s z ö v e t s é g  a z  a t h é n i e k ­
h e z  á l l t  á t .  A  l a k e d a i m o n i a k ,  m i h e l y t  e r r ő l  é r t e s ü l t e k ,  v i s s z a r e n ­
d e l t é k  ő t  é p e n  e  m i a t t  e l s ő b e n  i s ; m o s t  p e d i g ,  a  m i n t  a  h e r -  
m i o n e i  h a j ó n  á z  ö  m e g b í z á s u k  n é l k ü l  m á s o d í z b e n  k i v i t o r l á z o t t ,  
s  i s m é t  i l y  m a g a v i s e l e t ü n e k  t a n ú s í t o t t a  m a g á t ; t o v á b b á  a  
m i n t  a z  a t h é n i e k  ő t  e r ő s z a k o s  r e n d s z a b á l y o k  a l k a l m a z á s á v a l  
B i z á n c z b ó l  e l ű z t é k ,  ( s  e k k o r  n e m  S p á r t á b a  t é r t  v i s s z a ,  
h a n e m  a  t r o a s i  K o l o n a i b a n  s z á l l t  m e g ) ;  v é g ü l  a  m i n t  h o z z á j o k  
j e l e n t é s e k  é r k e z t e k ,  h o g y  a  b a r b á r o k k a l  t i t k o s  t á r g y a l á s o k a t  
f o l y t a t  s  o t t  i d ő z é s e  j ó r a  n e m  v e z e t : s z a k í t o t t a k  a  t o v á b b i  
h a l o g a t á s s a l  s  a z  e p h o r o s o k  k ö v e t e t  k ü l d t e k  h o z z á  e g y  t i t k o s





irattal,108 a melyben meghagyták neki, hogy a követtel jöjjön 
haza, mert ha nem, akkor a spártaiak neki ezennel hadat 
üzennek. Pansanias kerülni akarta a gyanút, a mennyire csak 
lehetett, s azt hitte, hogy pénzzel sikerül neki a vádaknak élét 
venni; ugyanazért másodízben is visszatért Spartába. Az epho- 
rosok először börtönbe vetették. Az ephorosoknak jogában van 
ezt megtenni a királylyal.167 Később azonban kieszközölte azt, 
hogy szabad lábra helyezzék, a midőn késznek nyilatkozott bár­
kivel szemben is, a ki ellene valamit felhoz, magát törvényszéki 
nyomozásnak vetni alája. A spártaiaknak, mind az ő személyes 
ellenségeinek, mind az összes polgároknak, semmi olyan világos 
bizonyságuk nem volt, a mely szilárd alapúi szolgálhatott volna 
arra, hogy büntetéssel sújtsanak egy oly embert, a ki királyi vér­
ből való volt s ekkor fényes állást töltött be. Pausanias ugyanis 
a Leonidas fiának, a még kiskorú Pleistarehos királynak volt a 
gyámja, mint ennek atyai nagybátyja. Azonban törvényellenes 
eljárásmódjával s a barbárok szokásának utánzásával sok okot 
szolgáltatott arra a gyanúra, hogy magát a fennálló rend kor­
látái közt nem akarja tartani. A mint sorra fontolóra vették 
mindazon kihágásait, a melyekkel az érvényben levő törvények 
ellen vétett, különösen szembeszökő volt az, hogy egykor arra 
a háromlábra, a melyét a hellenek 168 Delphoiban a persáktól 
nyert zsákmány zsengéje gyanánt az istennek felajánlottak, 
nem átallotta kizárólag a maga nevében ezt a verset rávé- 
se tn i:
«Pausanias, Hellas vezetője, legyőzve a persát,
Phoibos Apollonnak nyújtja e szent adományt.»)
Ezt a verset akkor a lakedaimoniak nyomban levakar- 
tatták arról a háromlábról s helyette azoknak a városoknak a 
neveit vésették rá, a melyek a barbáron nyert győzelem részesei 
voltak s ezt a szent ajándékot felállították. Mindamellett ezt 
ekkor Pausaniasnak bűnül rótták fel, s miután már ennyire
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h a l a d t ,  e z  a z  a k k o r  e l k ö v e t e t t  c s e l e k e d e t e  m é g  s o k k a l  ö s s z -  
h a n g z ó b b n a k  t ű n t  f e l  e k k o r i  c z é l z a t á v a l ;  k a p t a k  é r t e s í t é s e k e t  
a r r ó l  i s ,  b o g y  a  h e l o t á k k a l  t i t k o s  t á r g y a l á s o k a t  f o l y t a t ; s  a  
d o l o g  v a l ó s á g g a l  ú g y  i s  á l l t ; m e r t  e z e k n e k  s z a b a d s á g o t  s  p o l ­
g á r j o g o t  í g é r t ,  h a  ü g y é n e k  a  t á m o g a t á s á r a  f ö l k e l n e k  s  a z  ő  
e g é s z  t e r v é t  g y ő z e l e m r e  s e g í t i k .  D e  n e m  v o l t a k  h a j l a n d ó k  
a n n y i  h i t e l t  a d n i  m é g  m a g u k n a k  a  h e l o t á k n a k  s e m ,  a  k i k  
k ö z ü l  n é h á n y a n  a  d o l o g r ó l  f ö l j e l e n t é s t  t e t t e k ,  h o g y  e l l e n e  
v a l a m i  r e n d k í v ü l i  l é p é s  t é t e l é r e  f e l j o g o s í t v a  é r e z z é k  m a g u k a t .  
E b b e n  ő k e t  a z  a  r e n d e s  e l j á r á s m ó d j u k  v e z é r e l t e ,  a  m e l y h e z  
e g y m á s s a l  s z e m b e n  s z o k t á k  t a r t a n i  m a g u k a t ,  m e l y  s z e r i n t  
k é t s é g b e v o n h a t a t l a n  b i z o n y s á g o k  n é l k ü l ,  e l h a m a r k o d v a  n e m  
t u d t a k  e g y  s p á r t a i  f é r f i r a  n é z v e  o l y  h a t á r o z a t o t  h o z n i ,  a  m e l y e t  
a z t á n  n e m  l e h e t  o r v o s o l n i .  V é g ü l  a z o n b a n ,  a  m i n t  b e s z é l i k ,  
e g y  A r g i l o s b ó l 109 v a l ó  e m b e r  l é p e t t  f e l  e l l e n e  f e l j e l e n t ő ü l ,  a  
k i r e  a  k i r á l y h o z  i n t é z e t t  u t o l s ó  l e v e l é n e k  A r t a b a z o s h o z  v a l ó  
m e g v i t e l é t  b í z t a  s  a  k i  n e k i  e g y k o r  s z e r e t ő j e ,  e k k o r  p e d i g  l e g ­
b i z a l m a s a b b  e m b e r e  v o l t .  E z  v a l a m i  o l y a s t  v e t t  é s z r e ,  h o g y  a  
P a u s a n i a s  k ü l d t e  k ö v e t e k  k ö z ü l  ő  e l ő t t e  m é g  s e n k i  s e m  t é r t  
v i s s z a  s  e  m i a t t  f é l e l m e  t á m a d t .  U g y a n a z é r t  a z t  t e t t e ,  h o g y  
p e c s é t - u t á n z a t o t  k e r í t e t t  m a g á n a k ,  h o g y  h a  c s a l a t k o z i k  a b b a n ,  
a  m i t  s e j t ,  v a g y  P a u s a n i a s  m é g  v a l a m i t  v á l t o z t a t n i  a k a r  s  a  
l e v e l e t  e l ő k é r i ,  a  d o l g o t  é s z r e  n e  v e g y e ;  e k k o r  f e l t ö r t e  s  c s a k ­
u g y a n  n e m  c s a l a t k o z o t t  a b b e l i  g y a n ú j á b a n ,  h o g y  v a l a m i  m e l ­
l é k e s  m e g b í z á s  i s  v a n  b e n n e ,  m e r t  m e g  v o l t  b e n n e  í r v a ,  h o g y  ő t  
ö l j é k  m e g .  E k k o r ,  a m i n t  e z  a z  í r á s t  e l ő m u t a t t a ,  a z  e p h o r o s o k  
m á r  h a j l a n d ó b b a k  v o l t a k  a  d o l g o t  e l h i n n i .  M i n d a m e l l e t t  s z e ­
r e t t e k  v o l n a  s a j á t  t ü l ö k k e l  m a g á n a k ,  P a u s a n i a s n a k .  a  s z á j á b ó l  i s  
h a l l a n i  a  d o l o g r ó l .  E z t  ú g y  e s z k ö z ö l t é k  k i ,  h o g y  a z  a z  e m b e r  a  
T a i n a r o n h o z  i s t e n i  o l t a l o m  a l á  m e n e k ü l t  s  i t t  e g y  o l y  k u n y h ó t  
k é s z í t t e t e t t  m a g á n a k , 170 m e l y  b e l ü l  k ö z f a l l a l  k e t t ő s  r e k e s z r e  
v o l t  o s z t v a ,  s  a  b e l s ő  r e k e s z b e  n é h á n y  e p h o r o s t  r e j t e t t  e l .  




n e k ü l é s n e k  a z  o k á t  k é r d e z t e ,  m e g t u d t a k  m i n d e n t  v i l á g o s a n .  
U g y a n i s  a z  a z  e m b e r  P a u s a n i a s n a k  a  s z e m é r e  h á n y t a ,  h o g y  
ő  r e á  v o n a t k o z ó l a g  m i t  í r t ; s  e l ő a d o t t  e g y e b e k e t  i s  s o r b a n ,  
h o g y  ő  P a u s a n i a s t  a  k i r á l y l y a l  f o l y t a t o t t  t á r g y a l á s a i b a n  m i n ­
d e n k o r  h í v e n ,  i g a z á n  s z o l g á l t a ,  s  m i n d e n n e k  d a c z á r a  ő t  é p  
ú g y ,  m i n t  t ö b b i  ö s s z e s  s z o l g á i t ,  h a l á l r a  k á r h o z t a t t a .  P a u s a n i a s  
m i n d e z e n  s z a v a i n a k  i g a z a t  a d o t t  s  c s a k  a r r a  k é r t e ,  h o g y  a z t ,  
a  m i t  t e t t ,  o l y  r o s s z  n é v e n  n e  v e g y e ,  b e c s ü l e t s z a v á v a l  b i z t o s í ­
t o t t a  a  s z e n t  h e l y r ő l  v a l ó  t á v o z á s a  e s e t é r e  é s  s ü r g e t t e ,  h o g y  
m e n n é l  e l ő b b  k e l j e n  ú t r a  s  a  t á r g y a l á s o k  m e n e t é t  m e g  n e  
a k a s z s z a .
A z  e p h o r o s o k ,  m i u t á n  m i n d e n t  t i s z t á n  m e g h a l l o t t a k ,  
e k k o r  u g y a n  e l t á v o z t a k ,  d e  a  v á r o s b a n ,  m i u t á n  m á r  h a t á r o ­
z o t t  t u d o m á s u k  v o l t ,  i n t é z k e d é s e k e t  t e t t e k  a  P a u s a n i a s  e l f o ­
g á s á r a .  A z o n b a n ,  a  m i n t  b e s z é l i k ,  m i d ő n  m á r  é p e n  e l  a k a r t á k  
f o g n i  a z  u t c z á n ,  e g y i k ,  v e l e  s z e m b e  j ö v ő  e p h o r o s  a r c z k i f e j e z é -  
s é b ő l  é s z r e v e t t e ,  h o g y  m i  v é g b ő l  t a r t  f e l é j e ,  e g y  m á s i k  p e d i g  
i r á n t a  v a l ó  j ó  i n d u l a t b ó l  l o p v a  f e l é j e  i n t e t t  s  e k k é p  a  d o l g o t  
é r t é s é r e  a d t a .  E k k o r  f u t á s n a k  e r e d t  a  C h a l k i o i k o s  A t h e n e  
s z e n t  h e l y e  f e l é ,  a  m e l y  n e m  m e s s z e  e s e t t ,  s  i d e  j ó e l e v e  b e m e -  
n e k e d e t t .  I t t  e g y  n e m  n a g y  h a j l é k b a ,  a  m e l y  a  s z e n t  h e l y h e z  
t a r t o z o t t ,  b e l é p e t t ,  h o g y  s z a b a d  é g  a l a t t  n e  s a n y a r o g j o n ,  s  
c s e n d e s e n  m e g h ú z t a  m a g á t .  A z  e p h o r o s o k  t e h á t  e k k o r  é p e n  
e l  n e m  é r h e t t é k ;  a z u t á n  a z o n b a n  l e b o n t o t t á k  a  f e d e l e t  a  h a j ­
l é k r ó l  s  m e g l e s t é k ,  m i k o r  v a n  b e n n :  171 e k k o r  o t t  r e k e s z t e t t é k  
s  a  k i j á r ó k a t  b e r a k t á k ; o t t  m a r a d t a k  m a g u k  i s  a  k ö z e l b e n ,  
m í g  c s a k  v é g k é p  a g y o n  n e m  é h e z t e t t é k .  M i d ő n  m á r  a z  é p ü l e t ­
b e n  P a u s a n i a s  e b b e n  a  h e l y z e t b e n  o d a  j u t o t t ,  h o g y  l e l k é t  
k i a d j a ,  s  a z o k  e z t  é s z r e v e t t é k ,  k i h o z t á k  a  s z e n t  h e l y r ő l  m é g  
ú g y ,  h o g y  é l e t  v o l t  b e n n e ; d e  a l i g  h o g y  k i h o z t á k ,  t ü s t é n t  
m e g h a l t . 17'2 T e s t é t  e l e i n t e  a  K a i a d a s b a 173 a k a r t á k  d o b n i ,  a  
h o v á  a  g o n o s z t e v ő k e t  s z o k t á k  v e t n i ; u t ó b b  a z o n b a n  j ó n a k  
l á t t á k  v a l a h o l  a  k ö z e l b e n  e l á s n i .  D e  a z  i s t e n  D e l p h o i b a n  a z t  a





rendeletet adta később a lakedaimoniaknak, hogy a sild oda 
vigyek át, a hol a haláleset történt: s még most is a templom­
udvar előtti téren nyugszik, sírszobrokon levő felírat tanúsko­
dása szerint. Továbbá, mivel az, a mit véghez vittek, őket 
vétekkép terhelte, a Chalkioikos Athénének két embert kellett 
az Isten meghagyásából visszaadniok egy helyett. A lakedaimo- 
niak két ércz-szobrot készíttettek 174 s mintegy Pausanias gya­
nánt ezeket ajánlották fel az istennőnek. Az athéniek tehát 
a lakedaimoniaktól viszont azt követelték, hogy e vétket, mivel 
Apollon is annak ítélte, hárítsák el.
A lakedaimoniak Athénbe küldött követség útján a 
Pausanias persákkal való czimboráskodásában részességgel 
vádolták Themistoklest is, mivel a Pausanias ügyének vizsgá­
lata alkalmával ennek nyomára ju to ttak ; azt kívánták tehát, 
hogy Themistoklest hasonló büntetés alá kell vonni.17 ’ Az 
athéniek ennek helyt adtak. Themistokles ekkor éjjen egy 
cserép-szavazat útján létesült népitélet következtében szám­
kivetésben vo lt; 176 tartózkodó helye Argosban volt, de a 
Peloponnesos többi részében is járt-kelt. Az athéniek tehát 
azokkal a lakedaimoniakkal együtt, a kik az üldözésben 
részt venni készek voltak, embereket küldtek el azzal a meg­
hagyással, hogy vezessek elő onnan, a hol megtalálják.177 
Themistokles erről jóeleve értesülvén, a Peloponnesosról 
elmenekült a kérkyrabeliekhez, a kikkel ő egy alkalommal 
jót te tt.178 Ezek azonban kimondták neki, hogy nem merik 
maguknál tartani, mert azzal a lakedaimoniak és athéniek 
haragját vonhatnák magukra. Ennélfogva áttétette magát 
velők a szárazföldnek szigetökkel átellenben eső részére. 
Mivel azonban az üldözésével megbízott emberek tudakozódás 
utján, a merre haladt, folyvást a sarkában voltak, szőrűit 
állapotában kénytelen volt a molossosok179 küályához, Adme- 
toshoz betérni, bár az neki nem volt jó embere. Ez épen nem 
volt odahaza. Themistokles tehát a küálynéhoz folyamodott
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oltalomért, a ki megtanította arra, hogy az ő édes gyermeküket 
karjára vevén, a házi tűzhelyhez üljön. Midőn nem sokkal 
ez után Admetos haza érkezett, felfedezte előtte, hogy kicsoda, 
s kérte, ne tegye azt, hogy Ő rajta most, midőn üldözik, boszút 
álljon, habár egykor az athéniekhez intézett kérése 180 tárgya­
lásakor ellene nyilatkozott is. Az ő jelenlegi helyzetében ugyan 
is egy magánál sokkal gyengébbnek okozna bajt; nemes jel­
lem pedig csak magával egyenlő lábon állókkal szemben gya­
korol megtorlást. Egyszersmind ő Admetosnak csak egy 
mellékes kérdésben működött ellene s nem olyanban, a mely­
től élete megmentése függött; Admetos ellenben, ha öt most 
kiszolgáltatja, megfosztja a ttó l, hogy életét megmenthesse. 
Ekkor elmondta neki, hogy kik s mi végből üldözik. Admetos 
ezek hallatára felszólította Themistoklest, hogy az ő fiával, 
úgy amint letelepedett, álljon fel. Ez az oltalom-kérés 
legliathatósabb módja is volt.181 Nem sokára ez után meg­
érkeztek a lakedaimoniak és athéniek; ezeknek azonban, 
beszélhettek akármennyit, nem szolgáltatta ki, hanem mivel 
a persa királyhoz akart elmenni, elküldte a szárazon a túlsó 
partra,182 a Sándor· uralma alá tartozó Pydnába. Themistokles 
itt egy kalmárhajóra talált, a mely épen indulóban volt Ionia 
felé. Erre rászállt. Azonban útközben vihar lepte meg s ez 
ahhoz az athéni hajóhadhoz sodorta, a mely Naxost tartotta 
ostrom alatt. Ez eset okozta rémültében, mivel különben 
ismeretlen volt a hajószemélyzet előtt, tudtára adja a hajó­
tulajdonosnak, hogy kicsoda s mi miatt menekül; hozzá tette, 
hogy ha őt megmenteni nem igyekszik, azt fogja vallani, hogy 
pénzen vásároltatta meg magát s azért szállítja ő t : az ő bátor­
ságban való létele különben csak attól függ, hogy a hajót senki 
el ne hagyja mindaddig, míg a hajózást nem folytathatják: 
ha ezt megteszi, méltóképen meg fogja neki hálálni. A hajó- 
tulajdonos teljesítette ezt a kivánatát. Ennélfogva egy nap és 
egy éjszaka a hajóhadon túl horgonyoztak. Utóbb megérkeztek
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Ephesosba. Itt Themistokles a liajótulajdonost szép összeg 
pénzzel ajándékozta meg, mert ez alatt tőkepénzei, a melyek 
Athénben s Argosban barátainál voltak elhelyezve, ezektől már 
megérkeztek; majd a tengervidékröl egypersa ember társasá­
gában a szárazra beljebb költözött s innen levelet intézett 
a Xerxes fiához, Artaxerxeshez, a ki csak kevéssel ez előtt 
lépett a trónra. Ennek a tartalm a a következő v o lt: «lm  itt 
járul hozzád az én személyemben az a Themistokles, a ki 
a ti családotoknak több kárt tett, m int bármely más hellen, 
de csak addig, míg atyád reám támadva kényszerített az ön­
védelemre. En azonban neki még több jó szolgálatot telje­
sítettem , mihelyt magamat biztonságban kezdtem érezni, 
ö előtte pedig veszélyeztetett visszavonulás állt. Ekkép nekem 
m ár is vannak elismerést érdemlő jó szolgálataim» — s itt 
felhozza a z t , hogy ő kellő időben figyelmeztetést intézett 
a Salamistól való visszavonulásra nézve, továbbá azt, hogy 
csak ő rajta múlt, hogy a hajóhíd lerombolása, a mely czélba 
volt véve, meg nem történt, a mit hogy a maga javára rótt fel, 
abban ugyan füllentett,183 «s most szintén vagyok oly hely­
zetben, hogy neked nem kevésbbé fontos szolgálatot tehetek ; 
én a m iatt is vagyok itt, mivel a kellenek engem hozzád való 
vonzódásomért üldöznek. Szándékom a z , hogy egy évi itt 
tartózkodásom után személyesen adom elő neked, a mi végett 
idejöttem.»
A király, a mint beszélik, e szándékot igen eredetinek találtai 
s ráhagyta, hogy cselekedjék ekképen. Themistokles az alatt az 
idő alatt, a melyet magának fentartott, igyekezett a persa nyel­
vet, a mennyire csak bírta, elsajátítani s az ország szokásaival 
megismerkedni. Az egy év leforgása után 184 csakugyan elment 
a királyhoz s oly nagygyá lett nála, a minővé még soha egy 
hellen se. Ezt pedig egyfelől korábbi tekintélyének, másfelől 
annak a reménységnek köszönhette, a melyet a királyban Hellas 






n e k  b i z o n y s á g á t  p r ó b á k k a l  a d t a .  M e r t  v a l ó b a n  T h e m i s t o k l e s b e n  
l e h e t e t t  l e g e r ő s e b b  b i z o n y s á g á t  l á t n i  a n n a k ,  h o g y  m i r e  k é p e s  e g y  
á l d o t t  t e h e t s é g ,  s  e  t e k i n t e t b e n  ő  m i n d e n  m á s n á l  c s o d á l a t r a  m é l ­
t ó b b .  0  u g y a n i s  a  m a g a  t e r m é s z e t e s  e s z é v e l ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a k á r  
e l ő b b ,  a k á r  k é s ő b b  i s m e r e t e k k e l  g y a r a p í t o t t a  v o l n a ,  k é p e s  Λ- o l t  
a z  é p e n  f e n f o r g ó  ü g y e k b e n  a  l e h e t ő  l e g g y o r s a b b  m e g f o n t o l á s s a l  
a  l e g t a l p r a e s e t t e b b  í t é l e t e t  f o r m á l n i ,  a  b e k ö v e t k e z e n d ő  d o l g o k  
l e f o l y á s á t  p e d i g ,  l e g t ö b b n y i r e  a  l e g o d a v á g ó b b  h o z z á v e t é s s e l  
s e j d í t e t t e  m e g .  A z o n  d o l g o k  f e l ő l ,  a  m e l y e k k e l  f o g l a l k o z o t t ,  
s z é p  é s  k i m e r í t ő  e l ő t e r j e s z t é s t  t u d o t t  t e n n i ,  d e  a z o k r ó l  s e m  
v o l t  k é p t e l e n  t a l á l ó  í t é l e t e t  f o r m á l n i ,  a  m e l y e k b e n  j á r a t l a n  
v o l t ,  e g y s z e r s m i n d  k ü l ö n ö s  ü g y e s s é g g e l  b í r t  a n n a k  a  m e g l á t á ­
s á r a ,  h o g y  e g y ,  m é g  h o m á l y b a  b u r k o l t  d o l o g b a n  m i  a  h a s z n o s ,  
v a g y  n e m  h a s z n o s .  E g y  s z ó v a l  l á n g e s z e  h a t a l m á v a l  r ö v i d  
l a t b a v e t é s  u t á n  m i n d e n n é l  k é p e s e i ü l  v o l t  h a m a r o s a n  f e j é n  
t a l á l n i  a  s z e g e t .  É l e t é n e k  b e t e g s é g  v e t e t t  v é g e t .  N é m e l y e k  
a z o n b a n  a z t  i s  b e s z é l i k ,  h o g y  m é r e g g e l  ö l t e  \ - o l n a  m e g  m a g á t ,  
m i v e l  l e h e t e t l e n n e k  t a r t o t t a  a  k i r á l y n a k  t e t t  í g é r e t e  b e v á l ­
t á s á t .  S í r j a  Á z s i á b a n  M a g n e s i a  185 p i a c z á n  v a n ,  m e r t  é l e t é b e n  
e  v i d é k  f e l e t t  u r a l k o d o t t ,  m i u t á n  n e k i  a  k i r á l y  M a g n e s i á t ,  
a  m e l y  é v e n k é n t  ö t v e n  t a l e n t u m o t 186 j ö v e d e l m e z e t t ,  k e n y é r r e ,  
L a m p s a k o s t ,  a  m e l y e t  e k k o r  a  l e g g a z d a g a b b  b o r t e r m ő  h e l y n e k  
t a r t o t t a k ,  b o r r a ,  M y u s t  p e d i g  k e n y é r h e z  v a l ó r a  o d a  a d o m á ­
n y o z t a .  C s o n t j a i t ,  a  m i n t  r o k o n a i  b e s z é l i k ,  a  s a j á t  m e g h a g y á ­
s á b ó l  h a z a  h o z t á k  s  A t t i k á b a  t e m e t t é k  e l  a z  a t h é n i e k  h i r e - t u d t a  
n é l k ü l ,  m i v e l  n e m  i l l e t t e  m e g  h a z a i  s í r h a n t ,  m e i d  h a z a á r u ­
l á s é r t  v o l t  s z á m k h re t é s b e n .  I l y  v é g e t  é r t  a  l a k e d a i m o n i  
P a u s a n i a s  é s  a z  a t h é n i  T h e m i s t o k l e s ,  k i k  a  s a j á t  k o r u k b e l i  
h e l l e n e k  k ö z ö t t  a  l e g h í r n e v e s e b b  f é r f i a k  v o l t a k .
> E z e k  v o l t a k  m á r  a z o k  a  k ö v e t e l é s e k ,  a  m e l y e k n e k  a  t e l ­
j e s í t é s é t  a  l a k e d a i m o n i a k  e l s ő  k ö v e t s é g ö k  e l k ü l d é s e  a l k a l m á v a l  
m e g h a g y t á k , v a l a m i n t  a z o k ,  a  m e l y e k e t  v i s z o n t  h o z z á j o k  
i n t é z t e k  a  v é t e k k e l  t e r h e l t e k  e l t á v o l í t á s á r a  n é z v e .  K é s ő b b  187
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a lakedaimoniak ismét Athénbe küldtek s felszólították az 
athénieket, hogy Potidaia alól távozzanak s Aiginának függet­
lenségét adják vissza; a leghatározottabban s legfélreértlietet- 
lenebb szavakban azonban azt hangsúlyozták előttük, hogy 
ha a megarabeliekre vonatkozó néphatározatot eltörölnék, 
háború nem törne ki. Ebben az van kimondva, hogy a me- 
garabeliek az athéniek uralm a alatt álló kikötökből s az athéni 
piaczról kitiltatnak. Az athéniek azonban valamint egyél) kér­
désekben, úgy a néphatározat eltörlésére nézve sem voltak 
hajlandók engedni a megarabelieket illetőleg, mivel azzal vá­
dolták őket, hogy egy darab felszentelt földet,188 valamint egy 
oly területet, a mely elhatárolva nem volt, használnak ; továbbá 
még azzal is, hogy az ö szökött rabszolgáikat magukhoz fogad­
ják. Végre Lakedaimonból még egyszer és utoljára jelentek 
meg követekül Athénben Rhamphias, Melesippos és Agesandros. 
Nem hoztak fel semmi olyast, a mit a korábban küldött lake- 
daimoni követek beszélni szoktak, hanem csupán e z t: «A lake­
daimoniak szeretnék, ha a béke tovább is fentartható volna. 
Ez megtörténhetnék, ha ti visszaadnátok a helléneknek füg­
getlenségüket. »Ekkor az athéniek nepgyűlést tartottak, a mely­
ben a dolgot tanácskozás tárgyává tették azzal az elhatáro­
zással, hogy az összes kérdésekben most egyszerre döntsenek 
s mondják ki válaszukat. Ez alkalommal sokan emeltek szót 
egymással ellentétes nézetek m ellett; egy rész a háborít meg­
indítása mellett nyilatkozott, a másik rész pedig azt vitatta, 
hogy az a néphatározat ne szolgáljon a béke akadályául s meg 
kell semmisíteni. Ekkor azonban fellépett a Xanthippos fia, 
Perikies is, a ki ebben az időben Athén legkiválóbb férfia s 
úgy szólani, m int tenni a legképesebb volt. Ez az athénieknek 
a következő tanácsot a d ta :
«A théniek! Tántoríthatatlanvd ragaszkodom ahhoz a né­
zetemhez, hogy a peloponnesosiakkal szemben engedékenyek­
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m a t ,  a  m e l y l y e l  a  h á b o r ú n a k  v a l ó  n e k i  t ü z e l t e t e s ö k  a l k a l m á v a l  
t e l n e k  e l  a z  e m b e r e k ,  n e m  ő r z i k  m e g  a  k ü z d e l e m  f o l y a m a  
a l a t t ,  h a n e m  a  s z e r e n c s e  h a t á r o z z a  m e g  l e l k ö k  h a n g u l a t á t .  
E h h e z  k é p e s t  n i n c s  e l ő t t e m  s e m m i  m á s ,  a  m i t  m o s t  a z  e d d i ­
g i t ő l  e l t é r ő l e g  j a v a s o l h a t n é k ; e g y s z e r s m i n d ,  ú g y  h i s z e m ,  t e l j e s  
j o g g a l  m e g v á r h a t o m ,  h o g y  k ö z ü l e t e k  a z o k ,  a  k i k  k ö z é r v é n y r e  
e m e l k e d ő  h a t á r o z a t u n k  m e g a l k o t á s á b a n  v e l e m  e g y  n e z e t e n  
v a n n a k ,  h a  n e t a l á n  v a l a m i  n e m s z e r e t e m  d o l o g  t ö r t é n i k  v e l ü n k ,  
m é g  a k k o r  i s  m e l l e t t e m  á l l j a n a k , 189 v a g y  p e d i g  h a  e z t  s z e ­
r e n c s e  k i s é r i ,  n e  a  s a j á t  o k o s s á g u k  j a v á r a  r ó j j á k  f e l .  M e r t  
a z  e s e m é n y e k  f o l y a m á b a n  a  d o l g o k  é p  o l y  v á r a t l a n  f o r d u ­
l a t o k a t  v e h e t n e k ,  m i n t  e g } ’ e m b e r  h a n g u l a t a i  v a g y  ö t l e t e i .  
E  m i a t t  v a n  a z ,  h o g y  o l y  e s e t e k é r t ,  a  m e l y e k  s z á m í t á s a i n k  
e l l e n é r e  t ö r t é n n e k ,  a  s o r s o t  s z o k t u k  k á r h o z t a t n i · 190 A  l a k e -  
d a i m o n i a k  m ú l v á n  e d d i g  i s  e l l e n s é g e s  s z á n d é k k a l  v o l t a k  i r á n ­
t u n k ,  d e  e z  m o s t  t ű n t  k i  a  l e g v i l á g o s a b b a n .  U g y a n i s  b á r  s z e r ­
z ő d é s i l e g  m e g  v a n  á l l a p í t v a ,  h o g y  v i t á s  ü g y e i n k  e l i n t é z é ­
s e r e  e g y m á s s a l  s z e m b e n  a  t ö r v é n y  ú t j á r a  l é p j ü n k ,  t o v á b b á  
h o g y  k i k i  b ú j a  h á b o r í t a t l a n u l  a z t ,  a  m i j e  v a n :  s e m  m a g u k  
n e m  e m e l t e k  s z ó t  a  t ö r v é n y e s  ú t o n  v a l ó  k i e g y e n l í t é s  m e l l e t t ,  
s e m  e l f o g a d n i  n e m  a k a r j á k ,  m i d i i n  m i  n e k i k  f e l a j á n l j u k ,  h a n e m  
i n k á b b  f e g y v e r r e l ,  m i n t  b e s z é d e k k e l  a k a r j á k  o r v o s o l n i  s é r e l ­
m e i k e t  s  m á r  t ö b b é  n e m  p a n a s z k o d n a k ,  h a n e m  p a r a n c s o l n a k .  
M e g h a g y j á k  n e k ü n k ,  h o g y  P o t i d a i a  a l ó l  t á v o z z u n k ,  A i g i n á n a k  
f ü g g e t l e n s é g é t  a d j u k  v i s s z á s  a m e g a r a i  n é p l i a t á r o z a t o t  s e m m i ­
s í t s ü k  m e g .  S ő t  e z e k ,  a  k i k  m o s t  l e g u t o l j á r a  j e l e n t e k  m e g  
n á l u n k ,  m á r  a z z a l  a  p a r a n c s o l a t t a l  á l l t a k  e l ő ,  h o g y  a  h e l l é n e k ­
n e k  f ü g g e t l e n s é g ü k e t  a d j u k  v i s s z a .  C s a k  a z t  n e  g o n d o l j a  k ö z ü ­
l e t e k  s e n k i ,  b o g } ’ c s e k é l y s é g  m i a t t  b o c s á t k o z u n k  h á b o r ú b a ,  
h a  m e g  n e m  s e m m i s í t j ü k  a  m e g a r a i  n é p h a t á r o z a t o t ,  a  m e l y  
f e l ő l  a z o k  l e g i n k á b b  h á n y t o r g a t j á k ,  h o g y  m e g  n e m  s e m m i s í t é s e  
l e s z  o k a  a  h á b o r ú n a k ,  s  n e  i s  n e h e z k e d j é k  a  l e l k e t e k r e  a n n a k  
a  s z e m r e h á n y á s n a k  a  l i d é r c z n y o m á s a ,  h o g y  c s e k é l y s é g  m i a t t
í
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keltetek háborúra; mert ez a csekélység szilárdságotok tanu- 
jele s gondolkozástok módjának próbaköve. Ha ebben en­
gedtek, nyomban egy más, fontosabb tárgyban fogtok ren­
deletet kapni, mert azt gondolják, hogy eléggé meg vagytok 
szeppenve ahhoz, hogy ebben is engedjetek. De ha erősen 
tartjátok magatokat, belátják, hogy jobb, ha veletek, m int m a­
gukkal egyenlő lábon állókkal bocsátkoznak érintkezésbe. 
Határozzátok el tehát ebben a nyomban vagy azt, hogy 
engedelmeskedtek, még mielőtt valamiben kárt váltanátok, 
vagy pedig, ha háborúra engedjük menni a dolgot, a mi az ón 
nézetem szerint legalább a helyesebb, határozzátok azt, hogyl 
nem engedünk semmi szín vagy ürügy alatt, legyen az akár 
kicsiny, akár nagy, sem félelemnek nem engedünk helyet, 
a midőn meg akarjuk őrizni szerzeményeinket; mert úgy 
a legnagyobb, mint a legcsekélyebb követelés, a melyet egy 
velünk egyenlő ember a törvényes eljárás mellőzésével hozzánk 
intéz, egyformán szolgai lealaesonyítást foglal magában.
«A mi pedig a hadi szükségleteket illeti, s a nekünk 
valamint az ellenfeleinknek rendelkezésére levő segédforrásokat, 
hogy ezekben nem mi vagyunk a gyengébbek, azt megítélhe­
titek azokból a részletekből, a melyeket ezennel elétek terjesz­
tek. A peloponnesosiak kezök munkája után élnek s nincs 
sem az egyeseknek, sem állampénztárukban pénzök; aztán ők 
gyakorlatlanok hosszan tartó s tengeren túli háborúhoz, mivel 
azokkal a hadakkal, a melyeket maguk közt folytatnak, sze­
gényes körülményeik m iatt hamarosan végezni szoktak. Az ily 
helyzetben levő emberek nem képesek sem arra, hogy hajó­
hadakat szervezzenek, sem arra, hogy több ízben szárazföldi 
hadakat küldjenek a csatatérre, mivel így nem csak a maguk 
dolga marad, hanem még a sajátjukból is kell fedezniük a költ­
ségeket, s ezen felül a tengert is zárva találják maguk előtt. 
Pedig inkább tele kincstár tartja fenn a háborút, mint a rend­





e m b e r e k  k é s z e b b e k  é l e t ö k ,  m i n t  j a v a i k  k o c z k á z t a t á s á v a l  v i s e l n i  
h á b o r ú t ,  m e r t  a b b a n  a  h i t b e n  é l n e k ,  h o g y  a m a z t  a  v e s z e d e l ­
m e k b ő l  m e g m e n t h e t i k ,  a r r ó l  a z o n b a n ,  h o g y  j a v a i k  n e m  f o g ­
n a k - e  m é g  e l ő b b  f e l e m é s z t ő d n i ,  s e m m i  s e m  k e z e s k e d i k  e l ö t t ö k ,  
k i v á l t  h a  a z ,  a  m i  v a l ó s z í n ű ,  v á r a k o z á s u k  e l l e n é r e  h o s s z ú r a  
n y ú l i k .  E g y  c s a t á b a n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  
e g y ü t t  k é p e s e k  a z  ö s s z e s  h e l l e n s é g g e l  s z e m b e n  h e l y t  á l l a n i ;  
a z o n b a n  e g y  t e l j e s e n  m á s f é l e  h a d i  k é s z ü l e t ű  e l l e n f é l l e l  h a d a t  
f o l y t a t n i  k é p t e l e n e k ,  m é g  p e d i g  e g y r é s z t  a z é r t ,  m e r t  n i n c s  
e g y s é g e s  i n t é z k e d ő  t e s t ü l e t ö k  e g y  t e r v n e k  h a l a d é k t a l a n u l  v a l ó  
k e r e s z t ü l v i t e l é r e ,  m á s r é s z t  p e d i g  a z é r t ,  m e r t  e g y e n l ő  s z a v a z a t i  
j o g  é s  t ö r z s b e l i  k ü l ö n b s é g  m e l l e t t  m i n d e n i k ö k  f ő k é p  a  s a j á t  
k ü l ö n  é r d e k e i t  t a r t j a  s z e m  e l ő t t .  E z e k b ő l  p e d i g  s e m m i  t ö k é ­
l e t e s  n e m  s z o k o t t  s z á r m a z n i .  U g y a n i s ,  m í g  a z  e g y i k  m e n t ő i  
n a g y o b b  k á r t  i g y e k s z i k  o k o z n i  a z  e l l e n s é g n e k ,  a  m á s i k  a z o n  
v a n ,  h o g y  m e n t ő i  k e v e s e b b  r o m l á s  é r j e  a  s a j á t  j a v a i t .  S  h a  
ú g y  h o s s z a s  i d ő k ö z b e n  ö s s z e j ö n n e k ,  i d e j e  l e g n a g y o b b  r é s z é t  
k i k i  a  s a j á t  k ü l ö n  é r d e k e i n e k  s z e n t e l i  s  v a j m i  k e v e s e t  f o g l a l ­
k o z n a k  a  k ö z ö s  é r d e k e k k e l .  M i n d e n i k  a b b a n  a  h i t b e n  é l ,  h o g y  
a  k ö z ü g y  n e m  h o g y  r ö v i d s é g e t  s z e n v e d n e  a z  ő  g o n d a t l a n s á g a  
m i a t t ,  d e  s ő t  m á s  m é g  ő  h e l y e t t e  i s  g o n d o s k o d i k .  E k k é p  m í g  
m i n d e n i k  k ü l ö n  m a g á b a n  e z t  k é p z e l i ,  a z  ö s s z e s  k ö z ö s  é r d e k r e  
[ é s z r e v é t l e n ü l  v e s z e n d ő b e  m e g y .  L e g f ő b b  b a j u k  a z o n b a n  a z ,  
h o g y  a  p é n z  s z ű k e  f o g j a  ő k e t  d o l g u k b a n  h á t r á l t a t n i ,  m i v e l  
a n n a k  e l ő t e r e m t é s e  i d ő v e s z t e s é g g e l  f o g  j á r n i  r e á j o k  n é z v e .  P e d i g  
a  h á b o r ú b a n  n e m  v á r a k o z n a k  a  k e d v e z ő  p i l l a n a t o k .
« D e  b i z o n j - á r a  a z  e l l e n ü n k  e m e l e n d ő  e r ő s s é g t ő l  i s  e p  o l y  
k e v é s s é  é r d e m e s  m e g i j e d n ü n k ,  m i n t  e l l e n f e l e i n k n e k  a  t e n g e r i  
e r e j é t ő l .  M e r t  a  m i  a z  e l ő b b i t  i l l e t i ,  b a j o s a n  l e h e t n e  é g y  v e l ü n k  
t e l j e s e n  e g y e n l ő  e r ő v e l  r e n d e l k e z ő  v á r o s n a k  e l ő á l l a n i  m é g  
b é k é s  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  i s ,  n e m  h o g y  h á b o r ú b a n  s  e l l e n s é g e s  
t e r ü l e t e n ,  a k k o r , m i d ő n  m a j d  e l l e n ö k  s z i n t é n  e m e l h e t ü n k  
e r ő s s é g e k e t .  H a  a z o n b a n  k i s e b b s z e r ű  e r ő s s é g e t  e m e l n e k ,  a k k o r
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t a l á n  k é p e s e k  l e s z n e k  n é m i  k á r t  o k o z n i  t e r ü l e t ü n k  e g y  r é s z é r e  
k i t e r j e d ő  r a b l ó  p o r t y á z á s a i k k a l  s  á t s z ö k t e t é s e k k e l .  E z  a z o n b a n  
n e m  l e s z  e l e g e n d ő  t e r ü l e t ü n k  e l z á r á s á r a ,  s e m  a r r a ,  h o g y  m e g ­
g á t o l j o n  b e n n ü n k e t  a b b a n ,  h o g y  ő k e t  a  t e n g e r r ő l  m e g t á m a d j u k  
s  h a j ó h a d u n k k a l  a d j u n k  m e g t o r l á s t ,  m e r t  é p e n  a b b a n  v a n  
a  m i  e r ő n k .  N e k ü n k  a  t e n g e r i  h a d a k o z á s b a n  v a l ó  j á r t a s s á ­
g u n k n á l  f o g v a  t ö b b  g y a k o r l o t t s á g u n k  v a n  a  s z á r a z f ö l d i  h a d a ­
k o z á s r a ,  m i n t  e l l e n f e l e i n k n e k  a  s z á r a z o n  v a l ó  k a t o n á s k o d á ­
s u k n á l  f o g v a  a  t e n g e r i  s z o l g á l a t r a ; a z  p e d i g ,  h o g y  a  t e n g e r e n  
g y a k o r l o t t a k k á  l e g y e n e k ,  n e m  m e g y  o l y a n  k ö n n y e n .  M e r t  b á r  
a  p e r s a  h á b o r ú  u t á n  n y o m b a n  r á a d t á t o k  m a g a t o k a t  a  t e n g e r i  
é l e t r e ,  m i n d a m e l l e t t  m é g  t i  s e m  v a g y t o k  b e n n e  k e l l ő l e g  k i k é ­
p e z v e : h á t  m é g  f ö l d m ű v e l ő  é s  h a j ó z á s s a l  n e m  f o g l a l k o z ó  e m b e ­
r e k  h o g y a n  v i h e t n é n e k  v é g h e z  v a l a m i  f i g y e l e m r e  m é l t ó t  a  t e n ­
g e r e n  ?  —  k i v á l t  h a  m é g  m e g  s e m  l e s z  e n g e d v e  n e k i k  a z ,  h o g y  
m a g u k a t  g y a k o r o l j á k ,  m i v e l  a  m i  e r ő s  h a j ó h a d a i n k  s z ü n e t l e n ü l  
a  n y a k u k o n  l e s z n e k .  M e g h i s z e m ,  h o g y  k i s d e d ,  k a l ó z b e c s a p á s t  
i n t é z ő  h a j ó r a j o k  e l l e n . t a l á n  m e r n e k  ü t k ö z e t r e  v á l l a l k o z n i ,  
s z á m m a l  p ó t o l v a  t u d a t l a n s á g u k a t ; d e  h a  e g y  h a t a l m a s  h a j ó h a d  
s z o r o n g a t j a  ő k e t ,  m o c c z a i m i  s e m  b á t o r k o d n a k .  T e h á t  m i v e l  
n e m  g y a k o r o l h a t j á k  m a g u k a t ,  b á r d o l a t l a n o k  m a r a d n a k ,  s  e z é r t  
b á t o r t a l a n o k  i s  l e s z n e k .  M e r t  h a  v a l a m i ,  é p e n  a  t e n g e r i  h a d a ­
k o z á s  a z ,  a  m e l y  m e s t e r i  ü g y e s s é g e t  f e l t é t e l e z ; a z t  p e d i g  n e m  
l e h e t  ú g y  a l k a l o m s z e r ü l e g ,  m e l l é k e s  f o g l a l k o z á s s a l  e l s a j á t í t a n i ,  
s ő t  i n k á b b  a z  s e m m i  m e l l é k e s  f o g l a l k o z á s t  m e g  n e m  t ű r .  
A z o n b a n  h a  a z  o l y m p i a i  é s  d e l p h o i b e l i  k i n c s e k h e z  n y ú l ­
n á n a k  s  n a g y o b b  z s o l d  í g é r e t é v e l  i g y e k e z n é n e k  a  m i  i d e g e n  
h a j ó s - l e g é n y s é g ü n k e t  t ő l ü n k  e l v o n n i ,  a z  k o m o l y  b a j  l e n n e ,  h a  
m i  a  s a j á t  m a g u n k  k e b e l é b ő l  é s  z s e l l é r e i n k 191 k ö z ű i  h a d i  n é p p e l  
n e m  v o l n á n k  k e p e s e k  ú g y  m e g r a k n i  h a j ó i n k a t ,  h o g y  n e k i k  
h e l y t  á l l h a s s u n k .  D e  h á t  ü g y ü n k  ú g y  á l l  e  t e k i n t e t b e n ,  h o g y ,  
a  m i  a  l e g d e r e k a b b ,  c s a k  p o l g á r a i n k  k ö z ű i  v a l ó  h a j ó k o r m á ­







é s  j o b b ,  m i n t  a  t ö b b i  b e l l e n e k é  e g y ü t t v é v e .  A  h a j ó h a d u n k n á l  
s z o l g á l ó ,  i d e g e n  s z á r m a z á s ú  h a j ó s l e g é n y s é g  k ö z ű i  p e d i g  a l i g h a  
v á l l a l k o z n é k  a r r a  c s a k  e g y  i s ,  h o g y  v e s z e d e l e m r e  a d j a  a  f e j é t  
s  h a z á j á n a k  h á t a t  f o r d í t s o n , 19'2 e g y s z e r s m i n d  a  g y ő z e l e m r e  
v a l ó  c s e k é l y e b b  k i l á t á s  m e l l e t t  e l l e n f e l e i n k  r é s z é n  h a r c z o l j o n  
c s a k  a z é r t ,  h o g y  n é h á n y  n a p i g  n a g y o b b  z s o l d o t  h ú z h a s s o n .
« A  p e l o p o n n e s o s i a k  ü g y e i ,  f e l f o g á s o m  s z e r i n t ,  i l y e n  f o r ­
m á n  á l l a n a k ;  e l l e n b e n  m i  a z o k t ó l ,  a  m i k e t  b e n n ö k  g á n c s o l ­
t a m ,  m e n t e k  v a g y u n k  s  e g y é b  t e k i n t e t b e n  i s  h a s o n l í t h a t a t -  
l a n ú l  f e l e t t ö k  á l l u n k .  H a  a z o k  a  s z á r a z o n  a  m i  t e r ü l e t ü n k r e  
t ö r n e k ,  m i  a z  ö v é k r e  a  t e n g e r e n ,  s  e k k o r  a z t á n  m é g  a z  e g é s z  
a t t i k a i  t e r ü l e t  f e l d ú l á s á r a  i s  s o k k a l  h a t a l m a s a b b  v i s s z a v á g á s  
l e s z  r é s z ü n k r ő l  a  P e l o p o n n e s o s  e g y  r é s z é n e k  a z  e l p u s z t í t á s a ,  
m e r t  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  n i n c s ,  s e m m i  m á s  t e r ü l e t ü k ,  a  h o n ­
n a n  m a g u k a t  k á r p ó t o l h a t n á k  a  n é l k ü l ,  h o g y  é r t e  m e g v i a s k o d n i  
n e  k e l l e n e ;  m i  e l l e n b e n  j e l e n t é k e n y  t e n i l e t e k k e l  r e n d e l k e z ü n k  
m i n d  a  s z i g e t e k e n ,  m i n d  a  s z á r a z f ö l d  n é m e l y  p a r t v i d é k e i n . 193 
R o p p a n t  j e l e n t ő s é g ű  a z  a  t e n g e r i  u r a l o m ! G o n d o l j á t o k  c s a k  
m e g ,  h o g y  h a  m i  s z i g e t l a k o k  v o l n á n k ,  k i  v o l n a  n á l u n k  m e g -  
k ö z e l í t h e t e t l e n e b b  ’? M o s t  e h h e z  m e n t ö l  k ö z e l e b b  e s ő  á l l a ­
p o t b a  k e l l  m a g u n k a t  b e l e t a l á l n u n k .  E h h e z  k é p e s t  h a g y j u k  
o d a  a  s z a b a d  t é r s é g e t  s  o t t  l e v ő  l a k á s a i n k a t ; c s a k  a  t e n g e r n e k  
s  v á r o s u n k  t e r ü l e t é n e k 194 m e g t a r t á s á r a  s z o r í t k o z z u n k  s  n e  
t e g y ü k  a z t ,  h o g y  a z o k  í e l d u l á s a  m i a t t  h a r a g r a  l o b b a n v a  a  s o k ­
k a l  s z á m o s a b b  p e l o p o n n e s o s i a k k a l  n a g y  ü t k ö z e t b e  b o c s á t k o z ­
z u n k ,  m e r t  h a  m i  g y ő z ü n k ,  ú j r a  n e m  c s e k é l y e b b  s z á m ú  e l l e n ­
s é g g e l  g y ű l i k  m e g  a  b a j u n k ,  h a  p e d i g  m i  h ú z z u k  a  r ö v i d e b b e t ,  
a z z a l  a  s z ö v e t s é g e s e i n k t ő l  n y e r t  h a t a l m i  t é n y e z ő k e t ,  m e l y e k  
e r ő n k  f o r r á s a i t  t e s z i k , e l v e s z í t j ü k .  S z ö v e t s é g e s e i n k  u g y a n i s  
n e m  f o g n a k  n y u g t o n  m a r a d n i ,  m i h e l y t  n e m  l e s z  e l é g  k é p e s ­
s é g ü n k  e l l e n ü k  s í k r a  s z á l l a n i .  F é l r e  t e h á t  a  h á z a k o n  é s  f ö l d ­
b i r t o k o k o n  v a l ó  s a j n á l k o z á s s a l ! S a j n á l j u k  i n k á b b  a z  e m b e r ­
é l e t e t  ! M e r t  n e m  a z o k  u r a i  a z  e m b e r n e k ,  h a n e m  a z  e m b e r
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a z  ú r  r a j t u k .  H a  a z t  m e r n e m  h i n n i ,  h o g y  k e p e s  v a g y o k  r á b e ­
s z é l n i  t i t e k e t ,  a z t  t a n á c s o l n á m ,  h o g y  m e n j e t e k  s  a  s a j á t  k e z e i ­
t e k k e l  p u s z t í t s á t o k  e l  a z o k a t ,  e k k é p  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  m u ­
t a s s á t o k  m e g ,  h o g y  a z o k é r t  u g y a n  t i  n e m  f o g t o k  h a j t a n i  r e á j o k .
« T u d n é k  m é g  s o k  e g y e b e t  i s  f e l h o z n i  a  m e l l e t t  a  k i l á t á s  
m e l l e t t ,  h o g y  a  v é g l e g e s  d i a d a l  a  m i e n k  l e s z ,  —  f e l t é v e ,  h o g y  
e  h á b o r ú  f o l y a m a  a l a t t  e g y s z e r s m i n d  u r a l m a t o k  g y a r a p í t á s á t  
i s c z é l ú l  n e m  t ű z i t e k  s  m a g a t o k  c s i n á l t a  v e s z e d e l m e k k e l  a  h e l y ­
z e t e t  n e m  s ú l y o s b í t j á t o k ,  m e r t  m e g v a l l o m ,  j o b b a n  f é l e k  a  s a j á t  
m a g u n k  b a l f o g á s a i t ó l ,  m i n t  a z  e l l e n s é g  t e r v e i t ő l .  A z o k  a z o n b a n  
e g y  m á s  b e s z é d e m  t á r g y á t  f o g j á k  t e n n i , 195 m a j d  h a  m á r  a  h á ­
b o r ú  f o l y n i  f o g .  H o s t  c s a k  b o c s á s s u k  e l  e z e k e t  a  k ö v e t k e z ő  
v á l a s z s z a l : M i  a  m e g a r a b e l i e k  s z á m á r a  m e g l á t j u k  p i a c z u n k a t  
s  k i k ö t ő i n k e t ,  h a  v i s z o n t  a  l a k e d a i m o n i a k  i s  f e l h a g y n a k  a z  
i d e g e n e k  k i u t a s í t á s á v a l 196 m i  v e l ü n k  s  a  m i  s z ö v e t s é g e s e i n k k e l  
s z e m b e n  ; m e r t  a z  é p  o l y  k e v é s s é  v a n  a  b é k e s z e r z ő d é s  e l l e n é r e ,  
m i n t  e m e z .  T o v á b b á  m i  v i s s z a a d j u k  a z  á l l a m o k n a k  f ü g g e t -  
l e n s é g ö k e t ,  a  m e l y e k k e l  a k k o r  b í r t a k ,  m i d ő n  a  b é k e s z e r z ő d é s t  
k ö t ö t t ü k  s  m i h e l y t ,  a  l a k e d a i m o n i a k  i s  t e l j e s e n  s z a b a d  k e z e t  
e n g e d n e k  a  f e l s ő s é g ö k  a l a t t  l e v ő  á l l a m o k n a k  a r r a ,  h o g y  n e  a z  
ő k ,  t u d n i i l l i k  a  l a k e d a i m o n i a k  é r d e k e i n e k  m e g f e l e l ő l e g  i n t é z z é k  
á l l a m i  é l e t ü k e t ,  h a n e m  ú g y ,  a  m i n t  a z o k  k ü l ö n - k ü l ö n  m a g u k  
a k a r j á k .  V é g ü l  m i  h a j l a n d ó k  v a g y u n k  a  b é k e s z e r z ő d é s  é r t e l ­
m é b e n  a  t ö r v é n y e s  k i e g y e n l í t é s r e .  H á b o r ú t  k e z d e n i  n e m  f o g u n k ,  
d e  h a  m e g k e z d i k ,  v é d e k e z n i  f o g u n k .  E z  a z  i g a z s á g o s ,  e g y ­
s z e r s m i n d  e z e n  á l l a m  m é l t ó s á g á h o z  i l l ő  v á l a s z .  D e  j e g y e z z ü k  
m e g  m a g u n k n a k  j ó l ,  h o g y  a  h á b o r ú  k i k e r ü l h e t e t l e n  ; t o v á b b á ,  
h o g y  h a  n a g y o b b  k é s z s é g g e l  f o g a d j u k  e l  a  h á b o r ú s  á l l a p o t o t ,  
k e v e s e b b  h a t á r o z o t t s á g g a l  t á m a d  a z  e l l e n f é l ; s  h o g y  a  l e g ­
n a g y o b b  v e s z e d e l m e k  u t á n  v é g ü l  m i n d  a z  á l l a m r a ,  m i n d  e n n e k  
e g y e s  p o l g á r a i r a  a  l e g n a g y o b b  k i t ü n t e t é s e k  h á r a m l a n a k .  í m e  
a  m i  a p á i n k  a  p e r s a  h á b o r ú k b a n  m e g á l l t á k  h e l y ü k e t  a z  e l l e n ­
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m é g  a z t  i s  o d a  h a g y t á k ,  a  m i j ö k  v o l t ! —  S  m i d ő n  é k k é } )  t ö b b  
b e l á t á s s a l ,  m i n t  s z e r e n c s é v e l ,  n a g y o b b  b á t o r s á g g a l  m i n t  h a t a ­
l o m m a l  v i s s z a v e r t é k  a  b a r b á r t , e  n a g y  g y a r a p o d á s h o z  ú t a t  
n y i t o t t a k .  E z e k  m ö g ö t t  e l m a r a d n u n k  n e m  s z a b a d ,  h a n e m  a z  
e l l e n s é g  e l l e n  m i n d e n  m ó d o n  v é d e k e z n ü n k  k e l l  s  r a j t a  l e n n ü n k ,  
h o g y  h a t a l m u n k a t  c s o n k í t a t l a n i i l  h a g y h a s s u k  g y e r m e k e i n k r e . » 
i E k k é p e n  s z ó l t  P e r i k i e s .  A z  a t h é n i e k  a z  ő  t a n á c s á t  i g e n  
h e l y e s n e k  t a l á l t á k  s  a z t  m o n d t á k  k i  h a t á r o z a t k é p e n ,  a  m i t  ö  
j a v a s o l t .  A l a k e d a i m o n i a k n a k  s z i n t é n  a z  ő  f e l f o g á s á n a k  m e g f e l e -  
l ő l e g  a d t a k  v á l a s z t  m i n d e n  e g y e s  p o n t r a  n é z v e  ú g y ,  a  m i n t  
ö  e l ő a d t a ; á l t a l á b a n  p e d i g  k i n y i l a t k o z t a t t á k ,  h o g y  p a r a n c s r a  
h a l l g a t n i  n e m  f o g n a k ,  a r r a  a z o n b a n  k é s z e k ,  h o g y  a  b é k e s z e r ­
z ő d é s  é r t e l m é b e n  a  v i t á s  k é r d é s e k e t  t ö r v é n y e s  ú t o n  e g y e n l í t s é k  
k i ,  m i n t  t e l j e s e n  e g y e n l ő  r a n g ú  f e l e k .  A  k ö v e t e k  e  v á l a s z s z a l  
h a z a  t é r t e k  s  e z  u t á n  t ö b b  k ö v e t s é g  n e m  j ö t t .
E z e k  v o l t a k  a z o k  a  s é r e l m e s  e s e t e k  é s  v i t á s  ü g y e k  a  h á ­
b o r ú  e l ő t t ,  a  m e l y e k  m i n d k é t  r é s z e n  n y o m b a n  a z  E p i d a m n o s -  
n á l  é s  K e r k y r á n á l  v é g b e m e n t  e s e m é n y e k  u t á n  m e r ü l t e k  f e l .  
M i n d a m e l l e t t  a z  a l a t t ,  m í g  e z e k  f e n f o r o g t a k ,  f e n t a r t o t t á k  e g y ­
m á s s a l  a z  é r ü l k ö z é s t ,  a  h á b o r ú s  v i s z o n y  f o r m a s á g a i  m e l l ő z é ­
s é v e l  u g y a n ,  d e  n e m  m i n d e n  g y a n ú s  t a r t ó z k o d á s  n é l k ü l ,  m e r t  
a  m i k  t ö r t é n t e k ,  b é k e b o n t á s r a  s  a  h á b o r ú  m e g k e z d é s é r e  ü r ü ­




T H U K Y D I D E S .
I I .  K Ö N Y V .
E z e n n e l  a h h o z  a z  i d ő p o n t h o z  j u t o t t u n k  m á r  e l ,  a  m e l y ­
b e n  a  h á b o r ú  n y í l t a n  k i t ö r  a z  a t h é n i e k  é s  p e l o p o n n e s o s i a k ,  
v a l a m i n t  e  k é t  f é l  s z ö v e t s é g e s e i  k ö z ö t t ,  a  m e l y e n  t ú l  t ö b b é  
n e m  é r ü l k ö z n e k  e g y m á s s a l  a  h á b o r ú s  v i s z o n y  f o r m a s á g a i  n é l ­
k ü l ,  s  h a d i  l á b r a  á l l v a  s z a k a d a t l a n u l  h á b o r ú s k o d n a k .  M e g  v a n  
e z  i t t  í r v a  i d ő r e n d b e n ,  a  m i n t  a z  e s e m é n y e k  e g y m á s  u t á n  
k ö v e t k e z n e k ,  n y á r i  é s  t é l i  i d ő s z a k o k  s z e r i n t . 1
T i z e n n é g y  é v  ó t a  v o l t  é r v é n y b e n  a  h a r m i n c z  é v e s  b é k e ,  
a  m e l y  E u b o i a  e l f o g l a l á s a  u t á n  l é t e s ü l t .  E  b é k e  t i z e n ö t ö d i k  
é v é b e n ,  a k k o r ,  m i d ő n  C h r y s i s  p a p n ő  A r g o s b a n  h i v a t a l o s k o d á ­
s á n a k  n e g y v e n n y o l c z a d i k  é v é t  t ö l t ö t t e , 2 S p a r t á b a n  a z  e p h o r o s  
A i n e s i o s ,  A t h é n b e n  a z  a r c h o n  P y t l i o d o r o s  v o l t ,  s  e n n e k  e  h i v a ­
t a l a  i d e j é b ő l  m é g  n é g y  h ó n a p  v o l t  h á t r a ,  t o v á b b á  a  P o t i d a i á n á l  
t ö r t é n t  ü t k ö z e t  u t á n  h a t  h ó n a p r a  s  t a v a s z  n y i l t á v a l 3 e g y  t h e b a i  
c s a p a t ,  a  m e l y  k e v é s s e l  v o l t  t ö b b  h á r o m s z á z  e m b e r n é l ,  k é t  
b o i o t a r c h o s n a k , 4 a  P y l i d e s  f i á n a k ,  P y t h a n g e l o s n a k  s  a z  O n e t o -  
r i d e s  f i á n a k ,  D i e m p o r o s n a k  a  v e z e t é s e  a l a t t  é j j e l  e l ő á l o m k o r  
t e l j e s  f e g y v e r z e t b e n  b e m e n t  a z  a t h é n i e k k e l  s z ö v e t s é g b e n  á l l ó  
b o i o t i a i  P l a t a i á b a .  B i z o n y o s  p l a t a i a b e l i  p o l g á r o k ,  n e v e z e t e s e n  
N a u k l e i d e s  é s  p á r t j a 5 h í v t á k  e z t  i d e  s  n y i t o t t á k  i s  k i  e l ő t t e  
a  k a p u t ,  a  v é g b ő l ,  h o g y  a  s a j á t  s z e m é l y e s  h a t a l m u k a t  o l y  p o l ­
g á r t á r s a i k  r o m l á s á r a  é p í t s é k ,  a  k i k  e n n e k  a z  ú t j á b a n  á l l t a k ,  
a z t á n  p e d i g ,  h o g y  a  v á r o s t  a  t h e b a i a k  r é s z é r e  m e g n y e r j é k .  





l e g t e h e t ő s e b b  p o l g á r á n a k  a z  ú t j á n  e s z k ö z ö l t é k  k i .  A  t h e b a i a k  
e l ő r e  l á t t á k  a z t ,  h o g y  h á b o r ú r a  f o g  k e r ü l n i  a  d o l o g ;  e n n é l ­
f o g v a  ö r ö m e s t  r á á l l t a k ,  h o g y  P l a t a i á t ,  a  m e l y  v e l ő k  á l l a n d ó a V i  
v i s s z a v o n á s b a n  é l t ,  m é g  a  b é k e  i d e j é n  s  a  h á b o r ú  n y í l t  k i t ö r é s e  
e l ő t t  k é z r e  k e r í t s é k .  E  m i a t t  a n n á l  k ö n n y e b b  s z e r r e l  i s  b e l o p a ­
k o d h a t t a k ,  m i v e l  s e m m i  ő r i z e t  s e m  v o l t  k i á l l í t v a .  M i u t á n  
a  p i a c z o n  h a d i  r e n d b e  á l l t a k ,  n e m  ú g y  i g y e k e z t e k  e l j á r n i ,  
a  m i n t  ó h a j t o t t á k  a z o k ,  a  k i k  ő k e t  o d a  b e h í v t á k ,  m e l y n é l f o g v a  
n y o m b a n  d o l o g h o z  l á t v a  p o l i t i k a i  e l l e n f e l e i k  h á z a i r a 6 t ö r t e k  
v o l n a ; h a n e m  i n k á b b  a z  v o l t  a  t e r v ö k ,  h o g y  n y i l v á n o s  k i h i r ­
d e t é s  u t j á n  b é k é s  s z e l l e m ű  n y i l a t k o z a t o t  t e s z n e k  s  a  p o l g á r ­
s á g o t  b a r á t s á g o s  e g y e s s é g  k ö t é s é r e  i g y e k e z n e k  r á b í r n i .  K i ­
k i á l t ó j u k  k i  i s  h i r d e t t e  a z t  a  f e l h í v á s t ,  h o g y  a  k i  a z  ö s s z e s  
b o i o t o k  ő s i  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y a  a l a p j á n  7 v e l ő k  h a d i  s z ö v e t s é g r e  
h a j l a n d ó  l é p n i ,  a z  f e g y v e r e s e n  c s a t l a k o z z é k  ő  h o z z á j o k .  A z t  
h i t t é k ,  h o g y  e z e n  a z  ú t o n  a  v á r o s t  k ö n n y ű  s z e r r e l  m a g u k h o z  
v o n h a t j á k .  A  p l a t a i a b e l i e k ,  a  m i n t  é s z r e v e t t é k ,  h o g y  a  t h e b a i a k  
v á r o s u k b a n  v a n n a k  s  e z  n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  k e z ö k b e  e s e t t ,  
m e g d ö b b e n é s ü k b e n  s  a z  é j j e l i  s ö t é t s é g  o k o z t a  t é v e s  v é l e k e d é s ü k  
m i a t t ,  a  m e l y  a  b e h a t o l t  t h e b a i a k  s z á m á t  s o k k a l  n a g y o b b r a  
t e t t e ,  h a j l a n d ó k  v o l t a k  a z  e g y e z k e d é s r e ,  a  f e l a j á n l o t t  s z ö v e t ­
s é g e t  e l f o g a d t á k  s  n y u g t o n  v i s e l t é k  m a g u k a t ,  k i v á l t  m i u t á n  
a z o k  r é s z é r ő l  s e n k i t  s e m m i  b á n t ó d á s  n e m  é r t .  A z o n b a n  m i a l a t t  
a  t h e b a i a k k a l  é r t e k e z t e k ,  é s z r e v e t t é k ,  h o g y  e z e k  n e m  o l y  n a g y  
s z á m m a l  v a n n a k ,  s  a z  a  r e m é n y s é g ö k  t á m a d t ,  h o g y  ő k ,  h a  
t á m a d á s t  i n t é z n e k ,  r a j t u k  k ö n n y ű  s z e r r e l  e r ő t  v e h e t n e k  ; m e r t  
a  n a g y  t ö m e g n e k  n e m  v o l t  k e d v e  a z  a t h é n i e k t ő l  e l s z a k a d n i .  
E n n é l f o g v a  a r r a  h a t á r o z t á k  m a g u k a t ,  h o g y  a  t h e b a i a k a t  m e g ­
t á m a d j á k ;  s  ö s s z e g y ü l e k e z t e k  o l y a n f o r m á n ,  h o g y  a z  e g y e s  
h á z a k  k ö z t  l e v ő  k ö z f a l a k a t  á t v á g j á k ,  h o g y  a z  ú t r a  n e  k e l l j e n  
k e r ü l n i ü k  s  e k k é p  é s z r e  n e  v e g y é k  ő k e t ; t o v á b b á  ü r e s  s z e k e ­
r e k e t  t o l t a k  a z  v i t á k r a ,  h o g y  t o r l a s z o k ú i  s z o l g á l j a n a k ,  s  n e m  
m u l a s z t o t t a k  e l  s e m m i  e g y é b  ö l y n e m ű  i n t é z k e d é s t  s e m ,  a  m e l y
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i l y  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  t á m o g a t á s u k r a  s z o l g á l ó n a k  m u t a t k o z o t t .  
M i u t á n ,  a  m e n n y i r e  l e h e t e t t ,  m i n d e n n e l  k é s z e n  v o l t a k ,  a  h a j n a l  
h a s a d t a  e l ő t t i  i d ő p o n t o t  v á r t á k  b e ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  a  n a p p a l i  
v i l á g o s s á g  e l é r k e z é s é v e l  n a g y o b i )  b á t o r s á g o t  n e  k a p j o n  s  e k k é p  
ő  v e l ő k  e g y e n l ő  h e l y z e t b e  n e  j u s s o n ,  h a n e m  a z  é j j e l i  h o m á l y ­
b a n  a  m e g r é m ü l é s r e  h a j l a n d ó b b  f é l ,  s ő  v e l ő k  s z e m b e n ,  k i k n e k  
a  v á r o s  t e r ü l e t é n  t e l j e s  h e l y i  i s m e r e t ü k  v o l t ,  k i s e b b s é g b e n  
l e g y e n .  E z  i d ő p o n t  e l é r k e z t é v e l  a  p l a t a i a b e l i e k  h a l a d é k t a l a n u l  
t á m a d á s r a  m e n t e k  s  g y o r s a n  t u s á b a  b o c s á t k o z t a k .  A  t h e b a i a k  
a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  k i  v a n n a k  j á t s z v a ,  z á r t  c s a p a t o t  f o r m á l t a k  
s  m i n d a z o k o n  a  p o n t o k o n ,  a  m e l y e k e n  m e g r o h a n t á k  ő k e t ,  
v i s s z a v e r t é k  a  t á m a d á s o k a t .  K é t  v a g y  h á r o m  t á m a d á s  v i s s z a ­
v e r é s e  u t á n ,  a  m i n t  a  p l a t a i a b e l i e k  r o p p a n t  c s a t a z a j j a l  ú j  t á m a ­
d á s r a  t ö r t e k  e l ő  s  u g y a n e k k o r  a  h á z a k r ó l  a  n ő k  é s  h á z i  s z o l g á k  
l á r m a ,  k i a b á l á s  k ö z ö t t  c s e r é p -  é s  k ő z á p o r t  o n t o t t a k  r e á j o k ,  
e z e n  f e l ü l  m á r  a z  e g é s z  é j e n  á t  n a g y  e s ő s z a k a d á s b a n  v o l t a k ,  
e r k ö l c s i  e r e j ö k  m e g t ö r t  s  h á t a t  f o r d í t v a  f u t á s n a k  e r e d t e k  a  v á ­
r o s o n  k e r e s z t ü l .  A  s ö t é t b e n ,  m i v e l  e z e k  a z  e s e m é n y e k  a  h ó n a p  
v é g e  f e l é  t ö r t é n t e k , 8 s  a  s á r o s ,  s í k o s  u t c z á k o n  a  l e g t ö b b e n  n e m  
t u d t a k  r á t a l á l n i  a  k i j á r ó r a ,  a  m e l y e n  m e n e k ü l é s ö k e t  k e l l e t t  
k e r e s n i ö k ,  m í g  ü l d ö z ő i k  n a g y o n  i s  j ó l  i s m e r t é k  a  h e l y i  v i s z o ­
n y o k a t ,  h o g y  e l ő l ü k  e l  n e  m e n e k ü l h e s s e n e k ; e k k e p  k ö z ü l ö k  
s o k  o d a v e s z e t t .  E g y  p l a t a i a b e l i  a z o n  a  k a p u n ,  a  m e l y e n  a  t h e ­
b a i a k  b e m e n t e k  s  a  m e l y  e g y e d ü l  v o l t  k i n y i t v a ,  z á v á r s z ö g  
h e l y e t t  e g y  l á n d z s a - h e g y e t  d u g o t t  a  t o l ó z á r b a  s  e k k é p  e l z á r t a ,  
h o g y  o t t  s e  l e h e s s e n  t ö b b é  k i m e n n i ö k .  A  v á r o s b a n  v a l ó  ü l d ö z é s  
k ö z b e n  a  t h e b a i a k  k ö z ü l  n é m e l y e k  a  b á s t y á k r a  h á g t a k  f ö l ,  
i n n e n  a  k ü l s ő  o l d a l o n  l e u g r á l t a k ,  m i  á l t a l  a  l e g n a g y o b b  r é s z ö k  
e l v e s z e t t ;  m á s o k  p e d i g  e g y i k  ö n z e t l e n  á l l a p o t b a n  l e v ő  v á r -  
k a p u n  e g y  f e j s z é v e l ,  a  m e l y e t  e g y  n ő  j u t t a t o t t  a  k e z e i k h e z ,  
a  z á v á r t  t i t k o n  á t v á g t á k ; d e  i t t  k e v e s e n  m e h e t t e k  k i ,  m e r t  
m i h a m a r  é s z r e v e t t é k  ő k e t ; i s m é t  m á s o k  a  v á r o s  k ü l ö n b ö z ő  







a  c s a p a t n a k  a z  a  r é s z e ,  a  m e l y  a  l e g j o b b a n  ö s s z e t a r t o t t ,  o t t  
r e k e d t  e g y  n a g y  é p ü l e t b e n ,  a  m e l y  a  b á s t y á z a t l i o z  v o l t  r a ­
g a s z t v a  s  a  m e l y e n  a z  a j t ó  n y i t v a  á l l t ,  m i v e l  a z t  h i t t e ,  h o g y  
e z e n  a z  é p ü l e t e n  l e v ő  n y í l á s  k é p e z i  a  v á r o s  k a p u j á t  s  e g y e n e s  
á t j á r ó ú l  s z o l g á l  k i f e l é . 9 A  p l a t a i a b e l i e k ,  a  m i n t  e z t  a  c s a p a t o t  
i t t  k e l e p c z é h e  e s v e  l á t t á k ,  a z o n  k e z d t e k  t a n á c s k o z n i ,  v á j j o n  
r á g y u j t s á k - e  a z  é p ü l e t e t  s  e l h a m v a s z s z á k - e  ú g y ,  a  m i n t  v a n ,  
v a g y  v a l a m i  m á s  e l j á r á s m ó d o t  a l k a l m a z z a n a k .  V é g ü l  a z o n b a n  
e z  a  c s a p a t  i s ,  v a l a m i n t  a  t h e b a i a k  k ö z ü l  m i n d a z o k ,  a  k i k  
a  v á r o s b a n  s z e r t e  b o l y o n g t a k ,  e g y  e s s é g r e  l é p t e k  a  p l a t a i a b e -  
l i e k k e l ,  m e l y  s z e r i n t  a  f e g y v e r t  l e r a k t á k  s  m a g u k a t  f e l t é t l e n ü l  
m e g a d t á k .  E r r e  j u t o t t a k  a z o k  a  t h e b a i a k ,  a  k i k  P l a t a i á b a  b e h a ­
t o l t a k .  E z  a l a t t  a  t ö b b i  t h e b a i a k ,  a  k i k n e k  m é g  é j j e l  t e l j e s  e r ő v e l  
m e g  k e l l e t t  v o l n a  j e l e n n i ü k ,  l i a  a z o k ,  a  k i k  P l a t a i á b a  b e m e n ­
t e k ,  n e t a l á n  k u d a r c z o t  v a l l a n á n a k ,  m i h e l y e s t  ú t k ö z b e n  h í r t  
k a p t a k  a  t ö r t é n t e k r ő l ,  n y o m b a n  s e g í t s é g r e  s i e t t e k .  P l a t a i a  
T h e b á t ó l  h e t v e n  s t á d i u m n y i r a  v a n , 10 s  e k k o r  m é g  a z  é j e n  á t  
s z a k a d ó  e s ő  i s  k é s l e l t e t t e  h a l a d á s u k a t ,  m e r t  a z  A s o p o s  f o l y ó  
e r ő s e n  m e g d a g a d t  s  n e m  k ö n n y ű  v o l t  r a j t a  á t g á z o l n i .  M i v e l  
t e h á t  z u h o g ó  e s ő b e n  h a l a d t a k  e l ő r e  s  c s a k  n a g y  ü g y g y e l - b a j j a l  
t u d t a k  a  f o l y ó n  á t h a t o l n i ,  k é s ő n ,  m á r  c s a k  a k k o r  é r k e z t e k  
m e g ,  m i d ő n  e m b e r e i k  r é s z i n t  l e ö l v e , r é s z i n t  f o g v a  v o l t a k .  
A  t h e b a i a k  m e g t u d v á n  m i  t ö r t é n t ,  a z o k n a k  a  p l a t a i a b e l i e k n e k  
a  k é z r e  k e r í t é s é r e  g o n d o l t a k ,  a  k i k  k i n t  a  v i d é k e n  l a k t a k  s  a  
k i k k e l  m i n d e n  h á z i  f e l s z e r e l é s ü k  v e l ő k  v o l t ,  m i v e l  a z t  h i t t é k ,  
h o g y  m é g  b é k e  v a n  s  i l y  s z e r e n c s é t l e n s é g r ő l  s e n k i n e k  s e m m i  
s e j t e l m e  n e m  v o l t .  S z á n d é k o z t a k  a z o k a t  a  p l a t a i a b e l i e k e t ,  
a  k i k e t  t a l á n  e l f o g n i o k  s i k e r ű i ,  t ú s z o k  g y a n á n t  t a r t a n i  a z o k é r t  
a z  e m b e r e k é r t ,  a  k i k  t a l á n  b e n t  f o g l y u l  e s t e k .  E z e n  a  t e r v e n  
j á r t a t t á k  a z  e s z ö k e t  a  t h e b a i a k .  M í g  e z e k  m é g  m i n d i g  e z z e l  
f o g l a l a t o s k o d t a k ,  a  p l a t a i a b e l i e k , m i v e l  m e g s e j d í t e t t é k  a z t ,  
h o g y  i l y e s  v a l a m i  v a n  k é s z ü l ő b e n ,  s  a g g ó d t a k  a  k i n t  l e v ő k é r t ,  
k ö v e t e k e t  k ü l d t e k  a  t h e b a i a k h o z  a z z a l  a  n y i l a t k o z a t t a l ,  h o g y








m á r  a z z a l  i s  m e n t h e t e t l e n  d o l g o t  k ö v e t t e k  e l ,  h o g y  b é k e  i d e j é n  
a z  ő  v á r o s u k  e l f o g l a l á s á r a  k í s é r l e t e t  t e t t e k ; n e  t e t é z z é k  e z t  
m é g  a z z a l  i s ,  h o g y  a  k i n t  l e v ő k ö n  b á n t a l m a t  k ö v e t n e k  e l .  E l ­
l e n k e z ő  e s e t b e n ,  k i n y i l a t k o z t a t t á k ,  ő k  a  t h e b a i a k n a k  a z o n  e m ­
b e r e i t ,  a  k i k  é l v e  a  k e z e i k  k ö z t  v a n n a k ,  s z i n t é n  l e  f o g j á k  g y i l ­
k o l n i ;  v i s z o n t  h a  t e r ü l e t ö k r ő l  v i s s z a v o n ú l n a k , a z t  í g é r t é k ,  
h o g y  e z e n  e m b e r e i k e t  n e k i k  v i s s z a a d j á k .  A t h e b a i a k  e z t  b e s z é l i k ,  
s  m é g  a z t  i s  á l l í t j á k ,  h o g y  e z  a z  í g é r e t  e s k ü v e l  i s  m e g  v o l t  
e r ő s í t v e .  M á s f e l ő l  a  p l a t a i a b e l i e k  a z t  m o n d j á k ,  h o g y  ő k  n e m  
í g y  e g y e n e s e n  í g é r t é k  m e g  a  t h e b a i a k n a k  e m b e r e i k  v i s s z a ­
a d á s á t ,  h a n e m  c s a k ú g y ,  h a  m e g e l ő z ő  é r t e k e z l e t e k  ú t j á n  v a l a m i  
e g y e s s é g e t  k ö t h e t n e k ; a z t  p e d i g ,  m i n t h a  ő k  e s k ü t  t e t t e k  v o l n a ,  
k e r e k e n  t a g a d j á k .  —  N o s  h á t  a  t l i e b a i a k  a  p l a t a i a b e l i e k  t e r ü l e ­
t é r ő l  k i t a k a r o d t a k  a  l e g k i s e b b  b á n t a l o m  e l k ö v e t é s e  n é l k ü l .  E r r e  
a  p l a t a i a b e l i e k .  m i u t á n  a  v i d é k r ő l  n a g y  s i e t s é g g e l  b e h o r d o z k o d -  
t a k ,  a z o k a t  a z  e m b e r e k e t  n y o m b a n  l e g y i l k o l t á k .  A z  e l f o g o t t a k  
s z á m  s z e r i n t  s z á z n y o l c z v a n a n  v o l t a k  s  k ö z ö t t ü k  v o l t  a z  a z  E u r y -  
m a e h o s  i s ,  a  k i v e l  a z  á r u l ó k  t i t k o s  t e r v e i k e t  s z ő t t é k .  E  t e t t  e l k ö ­
v e t é s e  u t á n  h í r v i v ő t  k ü l d t e k  A t h é n b e ,  a  t h e b a i a k n a k  h a l o t t a i k a t  
f e g y v e r s z ü n e t  e n g e d é l y e z é s e  m e l l e t t  k i a d t á k  s  ü g y e i k e t  a  v á r o s -  
1 » a n  r e n d e z t é k ,  a  m i n t  a  v i s z o n y o k h o z  k é p e s t  a  l e g c z é l s z e r ű b b n e k  
g o n d o l t á k .  A z  a t h é n i e k ,  m i h e l y t  a  p l a t a i a i  e s e m é n y e k r ő l  h í r t  
k a p t a k ,  m i n d a z o k a t  a  b o i o t i a b e l i e k e t ,  a  k i k e t  c s a k  A t t i k a  t e r ü l e ­
t é n  t a l á l t a k ,  n y o m b a n  e l f o g t á k  s  k ö v e t e t  i n d í t o t t a k  P l a t a i á b a  
a z z a l  a  r e n d e l e t t e l ,  h o g y  a z o k k a l  a  t h e b a i  e m b e r e k k e l ,  a  k i k  k e ­
z e i k  k ö z t  v a n n a k ,  s e m m i t  n e  c s e l e k e d j e n e k ,  m í g  f e l e t t ö k  ő k  i s  
n e m  h a t á r o z n a k .  A z  a t h é n i e k h e z  u g y a n i s  a r r ó l ,  h o g y  a z o k  h a l v a  
v a n n a k ,  m é g  n e m  é r k e z e t t  j e l e n t é s ,  m e r t  a z  e l s ő  k ö v e t  P l a t a i á b ó l  
A t h é n b e  a  t h e b a i a k  b e m e n e t e l é v e l  e g y i d e j ű l e g  i n d ú l t  e l ,  a  m á ­
s o d i k  p e d i g  p á r  p i l l a n a t t a l  e z e k  l e v e r e t é s e  é s  f o g s á g b a  e s é s e  
u t á n  ; a z o k b ó l ,  a  m i k  e z u t á n  t ö r t é n t e k ,  m á r  m i t  s e m  t u d t a k .  
H  t á j é k o z a t l a n s á g u k b a n  k ü l d t é k  a z  a t h é n i e k  a z t  a  r e n d e l e t e t .  
A  k ö v e t  m e g é r k e z t é v e l  m á r  a z o k a t  a z  e m b e r e k e t  n e m  t a l á l t a







é l e t b e n .  E z u t á n  a z  a t h é n i e k  P l a t a i á b a n  h a d s e r e g g e l  m e g j e ­
l e n t e k  ,  é l e l m i s z e r e k e t  s z á l l í t o t t a k  b e l e  s  ő r s é g g e l  l á t t á k  e l ,  
v é g ü l  a  f é r f i a k  k ö z ü l  a  l e g h a s z n a v e h e t e t l e n e b b e k e t ,  v a l a m i n t  
a  n ő k e t  é s  g y e r m e k e k e t  i s  k i s z á l l í t o t t á k .
M i v e l  a  P l a t a i á n  e l k ö v e t e t t  c s í n  á l t a l  a  b é k e  m á r  c s a t t a ­
n ó s a n  m e g  v o l t  s z e g v e ,  a z  a t h é n i e k  a  l e g k o m o l y a b b  h a d i  k é ­
s z ü l e t e k h e z  l á t t a k ; u g y a n e z t  t e t t é k  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t ­
s é g e s e i k  i s .  M i n d k é t  f é l  s z á n d é k b a  v e t t e ,  h o g y  a  p e r s a  k i r á l y h o z  
s  a  b a r b á r o k h o z  m á s h o v a ,  a  h o n n a n  c s a k  n é m i  t á m o g a t á s t  
r e m é l t ,  k ö v e t e k e t  k ü l d ,  t o v á b b á ,  h o g y  s z ö v e t s é g b e  v o n j a  a z o k a t  
a z  á l l a m o k a t  i s ,  a  m e l y e k  f e l s ő s é g e  a l a t t  n e m  á l l t a k .  A  l a k e ­
d a i m o n i a k  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  m e g h a g y t á k ,  h o g y  a z o k h o z  a  h a ­
j ó k h o z ,  a  m e l y e k e t  a  v e l ő k  t a r t ó  á l l a m o k t ó l  I t á l i á b ó l  é s  S i c i l i á -  
b ó l  n y e r t e k ,  s  a  m e l y e k  m á r  n á l u k  v o l t a k ,  m é g  é p í t s e n e k ,  m é g  
p e d i g  m i n d e n i k  á l l a m  n a g y s á g á h o z  m é r t  a r á n y b a n  ú g y ,  h o g y  
h a j ó i k  s z á m a  e g é s z e n  ö t s z á z r a  k e r e k e d j é k  k i ; t o v á b b á ,  h o g y  
e g y  h a t á r o z o t t  ö s s z e g r e  m e n ő  p é n z t  t a r t s a n a k  k é s z e n ; d e  k ü ­
l ö n b e n  n y u g t o n  l e g y e n e k  s  a z  a t h é n i e k e t ,  h a  e g y e s  h a j ó k k a l  
m e n n e k  h o z z á j o k ,  n e  u t a s í t s á k  v i s s z a ,  m í g  e  k é s z ü l ő d é s e i k k e l  
k é s z e n  n e m  l e s z n e k .  A z  a t h é n i e k  l a t o l g a t t á k  a z o n  s z ö v e t s é g e ­
s e i k  e r e j é t ,  a  k i k r e  s z á m í t h a t t a k ,  s  k ü l ö n ö s e n  a  P e l o p o n n e s o s t  
k ö r n y e z ő  h e l y e k e t ,  K e r k y r á t ,  K e p h a l l e n i á t ,  A k a r n a n i á t  é s  Z a -  
k y n t h o s t  j á r a t t á k  b e  k ö v e t e i k k e l ,  m e r t  l á t t á k ,  h o g y  h a  e z e k  
s z i l á r d ú l  m e l l e t t ü k  á l l a n a k ,  o k  a  P e l o p o n n e s o s n a k  m i n d e n  
o l d a l r ó l  k e m é n y e n  n e k i  e s h e t n e k .  S z ó v a l ,  m i n d k é t  f é l  n e m  
k ö z ö n s é g e s  d o l g o k o n  j á r t a t t a  e l m é j é t  s  a  l e g n a g y o b b  h é v v e l  
k é s z ü l ő d ö t t  a  h á b o r ú r a .  S  e z  n a g y o n  t e r m é s z e t e s ,  m e r t  a  h é v  
k e z d e t b e n  m i n d i g  a  l e g e r ő s e b b .  E k k o r  m é g  a  f i a t a l s á g  i s  n a g y  
s z á m m a l  v o l t  a  P e l o p o n n e s o s o n ,  n a g y  s z á m m a l  v o l t  A t h é n b e n  
i s .  E z ,  m i v e l  m é g  n e m  p r ó b á l t a ,  k a p o t t  r a j t a ,  h o g y  h á b o r ú  l e s z .  
A  t ö b b i  ö s s z e s  h e l l e n s é g  f e s z ü l t  é r d e k l ő d é s s e l  n é z e t t  a  k é t  
l e g e l s ő  á l l a m  m é r k ő z é s e  e l é .  S o k  j ó s m o n d a t  j á r t  s z á j r ó l  s z á j r a ,  
s o k  i l y  ő s r ő l  z e n g e t t  a  j ó s l a t f e j  t ő k  a j k a  m i n d  a  h á b o r ú r a  k é s z ü -







l ö d ö ,  m i n d  a  t ö b b i  h e l l e n  á l l a m o k b a n .  E z e n k í v ü l  D e l o s o n  e z  
e l ő t t  k e v é s s e l  f ö l d r e n g é s  v o l t ,  a  m e l y  i t t  e m b e r  e m l é k e z e t  ó t a  
n e m  f o r d u l t  e l ő .  E z t  i s  s z i n t é n  a  b e k ö v e t k e z e n d ő  e s e m é n y e k  
j e l é n e k  h i t t é k  s  v a l l o t t á k .  S  h a  m é g  v a l a m i  m á s  i l y e n f é l e  e s e t  
t ö r t é n t ,  a z t  m i n d  e l ő k u t a t t á k .  A  k ö z v é l e m é n y ,  m o n d h a t n i ,  
l e g n a g y o b b  r é s z t  a  l a k e d a i m o n i a k  ü g y e  i r á n t  v o l t  k e d v e z ő l e g  
h a n g o l v a ,  k i v á l t k é p e n  a z é r t ,  m e r t  e z e k  a z t  n y i l a t k o z t a t t á k  k i ,  
h o g y  H e l l a s t  a k a r j á k  m e g m e n t e n i .  E z  o k o z t a  a z t á n ,  h o g y  
m i n d e n  e g y e s  e m b e r ,  m i n d e n  e g y e s  á l l a m  a z o n  t ö r t e  m a g á t ,  
m i k é p  s e g í t s e n  r a j t u k  s z ó v a l  i s ,  t e t t e l  i s ,  s  m i n d e n k i  a z t  h i t t e ,  
h o g y  a  v á l l a l a t  j ó  e l ő m e n e t e l é t  é p e n  a z  a k a s z t j a  m e g ,  h o g y  ö  
n e m  v e s z  r é s z t  b e n n e .  O l y  r o s s z  h a n g u l a t b a n  v o l t  a  n a g y  t ö b b ­
s é g  a z  a t h é n i e k  i r á n t ,  m e r t  a z  e g y  r é s z  s z e r e t e t t  v o l n a  u r a l m u k  
a l ó l  f e l s z a b a d u l n i ,  a  m á s  r é s z  p e d i g  a t t ó l  f é l t ,  h o g y  a l a t t v a l ó ­
j u k k á  l e s z .
I l y  k é s z ü l ő d é s e k k e l  s  i l y e n  é r z ü l e t  é s  g o n d o l k o d á s m ó d  
m e l l e t t  f o l y t a k  a  h á b o r ú s  m o z g a l m a k .  A z o k  a  s z ö v e t s é g e s  
á l l a m o k  , a  m e l y e k  a  h á b o r ú  k e z d e t é n  m i n d k é t  f é l  o l d a l a  
m e l l e t t  á l l t a k ,  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k : A  l a k e d a i m o n i a k  o l d a l á n  
v o l t a k  a z  i s t h m o s o n  b e l ü l 11 a  p e l o p o n n e s o s i a k  v a l a m e n v -  
n y i e u ,  a z  a r g í v o k  é s  a z  a c h í v o k  k i v é t e l é v e l .  E z e k  m i n d k é t  
f é l l e l  b a r á t s á g o s  l á b o n  á l l t a k ; a z o n b a n  a z  a c h í v o k  k ö z ü l  
m i n d j á r t  k e z d e t b e n  r é s z t  v e t t e k  a  h á b o r ú b a n  a  p e l l e n e b e -  
i i e k ,  k é s ő b b  p e d i g  v a l a m e n n y i e n  m i n d .  A  f ö l d s z o r o s o n  k í v ü l  
l a k ó k  k ö z ü l  a  l a k e d a i m o n i a k  o l d a l á n  á l l t a k  a  m e g a r a b e l i e k  
a  p h o k i s i a k ,  a  l o k r o k , 12 a  b o i o t o k ,  a z  a m p r a k i a b e l i e k ,  a  
l e u k a s i a k  é s  a z  a n a k t o r i o n b e l i e k .  E z e k  k ö z ü l  h a j ó k a t  s z o l g á l ­
t a t t a k  a  k o r i n t h o s i a k ,  a  m e g a r a b e l i e k ,  a  s i k y o n i a k ,  a  p e l l e -  
n e b e l i e k ,  a z  e l i s i e k ,  a z  a m p r a k i a b e l i e k  é s  a  l e u k a s i a k  ; l o v a s ­
s á g o t  á l l í t o t t a k  a  b o i o t o k ,  a  p h o k i s i a k  é s  a  l o k r o k ,  g y a l o g ­
s á g o t  p e d i g  a  t ö b b i  á l l a m o k .  E z  v o l t  a  l a k e d a i m o n i a k  s z ö v e t ­
s é g e .  A z  a t h é n i e k  r é s z é n  á l l t a k  a  c h i o s i a k ,  a  l e s b o s i a k ,  a  p a l -  
t a i a b e l i e k ,  a  N a u p a k t o s b a n  l a k ó  m e s s e n e i e k ,  a z  a k a r n a n i a -
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b e l i e k  n a g y  r é s z e ,  a  k e r k y r a b e l i e k ,  a  z a k y n t h o s i a k ,  t o v á b b á  
m é g  e g y é b  o l y  á l l a m o k ,  m e l y e k  a d ó k ö t e l e s e k  v o l t a k ,  a  k ö v e t ­
k e z ő  n é p s é g e k  k ö z t :  K a r i á n a k  a  t e n g e r  m e l l e t t  e s ő  r é s z e ,  
a  K a r i á v a l  s z o m s z é d o s  d o r i s i a k ,  - T o n i a ,  a  H e l l e s p o n t o s  v i d é k é n  
l a k ó k ,  a  t h r á k  p a r t v i d é k ,  m i n d a z o k  a  s z i g e t e k ,  a  m e l y e k  a P e -  
l o p o n n e s o s  é s  K r e t a  s z i g e t e  k ö z ö t t  k e l e t  f e l é  f e k i i s z n e k , a z  
ö s s z e s  K y k l a d o k  M e l o s  é s  T h e r a  k i v é t e l é v e l . 13 E z e k  k ö z ü l  a  
c h i o s i a k ,  a  l e s b o s i a k  é s  a  k e r k y r a b e l i e k  h a j ó k a t  s z o l g á l t a t t a k ,  
l a t ö b b i e k  p e d i g  g y a l o g s á g o t  é s  p é n z t .  í g y  á l l t  m i n d k é t  f é l n e k  
a  s z ö v e t s é g e  é s  h a d i  k é s z ü l e t e .
A  l a k e d a i m o n i a k  a  p l a t a i a i  e s e m é n y e k  u t á n  a  P e l o p o n -  
n e s o s o n ,  v a l a m i n t  a z  e z e n  k í v ü l  l a k ó  s z ö v e t s é g e s e i k h e z  n y o m ­
b a n  a z t  a  r e n d e l e t e t  k ü l d ö t t é k  s z é t ,  h o g y  k a t o n a s á g u k a t  á l l í t s á k  
h a d i  l á b r a  s  m a g u k a t  e g y  t á v o l i  v i d é k r e  i n t é z e n d ő  h a d i  v á l l a -  
a t h o z  a  k e l l ő  s z ü k s é g l e t e k k e l  l á s s á k  e l ,  h o g y  A t t i k á b a  b e t ö r é s t  
i n t é z h e s s e n e k .  A  m i n t  m á r  e z z e l  m i n d e n k i  k é s z e n  v o l t ,  a  k i ­
t ű z ö t t  i d ő r e  m i n d e n  á l l a m  r é s z é r ő l  a  h a d i  e r ő  k é t h a r m a d a  
a  f ö l d s z o r o s o n  m e g j e l e n t .  M i u t á n  e k k é p  a z  e g é s z  h a d s e r e g  i t t  
e g y ü t t  v o l t ,  A r e h i d a m o s ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y ,  a  k i  e b b e n  a  h a d i  
v á l l a l a t b a n  a  f ő v e z é r l e t e t  v i t t e ,  a z  ö s s z e s  á l l a m o k  v e z é r e i t ,  
l e g f ő b b  t i s z t j e i t ,  v a l a m i n t  a  s e r e g b e n  l e v ő  t ö b b i  l e g t e k i n t é l y e ­
s e b b  f é r f i a k a t  i s  e g y b e g y ü j t ö t t e  s  e l ő t t ü k  a  k ö v e t k e z ő  i n t ő  b e ­
s z é d e t  t a r t o t t a :
« P e l o p o n n e s o  s i a k ! S z ö v e t s é g e s  t á r s a i n k !  A  m i  ő s e i n k  
s o k a t  t á b o r o z t a k  r é s z i n t  m a g á n  a  P e l o p o n n e s o s o n ,  r é s z i n t  e z e n  
k í v ü l  e s ő  h e l y e k e n ; k ö z ü l ü n k  a z  i d ő s e b b e k n e k  s z i n t é n  v o l t  
e l é g  m ó d j u k  t a p a s z t a l á s b ó l  m e g t u d n i ,  m i  a z  a  h á b o r ú ; a z o n ­
b a n  e  j e l e n l e g i n é l  n a g y o b b  h a d i  k é s z ü l e t t e l  m é g  n e m  j ö t t ü n k  
k i  t á b o r o z á s r a .  M i  m o s t  e g y  r o p p a n t  h a t a l m a s  á l l a m r a  s z á n ­
d é k o z u n k  t á m a d á s t  i n t é z n i : a z é r t  s z i n t é n  i g e n  n a g y  s z á m ú  14 
s  n a g y o n  d e r é k  h a d i  n é p p e l  f o g u n k  t á b o r o z á s h o z .  M é l t á n  
m e g v á r h a t ó  t e h á t ,  h o g y  m a g u n k a t  ő s e i n k n é l  a l á b b v a l ó k n a k  n e  
t a n ú s í t s u k ,  s e  p e d i g  a  s a j á t  h í r n e v ü n k ö n  s z e n n y f o l t o t  n e  e j t s ü n k .
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M e r t  e  m o z g a l m a t  a z  e g é s z  H e l l a s  f e s z ü l t  f i g y e l e m m e l  k í s é r i  
s  a z  a t h é n i e k  i r á n t  t á p l á l t  g y ű l ö l e t b ő l  v á l l a l a t u n k h o z  s o k  s z e ­
r e n c s é t  k í v á n .  T e h á t  b á r h a  m é g  ú g y  h i s z i  i s  v a l a k i  a z t ,  h o g y  
m i  a z  e l l e n s é g é t  m e g h a l a d ó  e r ő v e l  t á m a d u n k ,  s  m a j d n e m  
b i z o n y o s n a k  t a r t j a ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  n e m  f o g  v e l ü n k  n y í l t  
ü t k ö z e t b e  b o c s á t k o z n i ,  a z é r t  n e m  s z a b a d  a z  ó v ó  i n t é z k e d é s e k  
e l h a n y a g o l á s á v a l  t e n n i  l é p é s e i n k e t .  E l l e n k e z ő l e g  m i n d e n  e g y e s  
á l l a m  v e z é r e ,  s ő t  m i n d e n  e g y e s  k a t o n a  a  m a g a  r é s z é r ő l  f o l y v á s t  
a z z a l  a  v á r a k o z á s s a l  l e g y e n ,  h o g y  c s a t a  e l ő t t  á l l .  A  h a d  e s h e ­
t ő s é g e i  b i z o n y t a l a n o k ; a  l e g t ö b b  c s a k  p i l l a n a t o k o n  f o r d u l  m e g  
s  a  t á m a d á s o k  a  s z e n v e d é l y  h e v e  e l s ő  k i t ö r é s é n e k  m ó d j á r a  
k ö v e t k e z n e k  b e .  G y a k r a n  a  g y ö n g é b b  f é l ,  h a  ó v a t o s a n  j á r  e l ,  
s i k e r h e z  j u t  e g y  o l y  e r ő s e b b  f é l l e l  s z e m b e n ,  a  m e l y  l e n é z t e  s  
e  m i a t t  a  h a r c z r a  k e l l ő l e g  e l k é s z ü l v e  n e m  v o l t .  E l l e n s é g e s  
t e r ü l e t e n  v a l ó  t á b o r o z á s n á l  b á t o r  é r z ü l e t  s  ó v a t o s  e l j á r á s m ó d  
a z ,  a  m e l y r e  f o l y v á s t  s z ü k s é g  v a n ; m e r t  í g y  l e h e t ü n k  a  t á m a ­
d á s r a  f o l y v á s t  e l é g g é  v á l l a l k o z ó  s z e l l e m ű e k ,  a  t á m a d á s  e l l e n  
p e d i g  e l e g e n d ő k é p  b i z t o s í t v a .  M i  e g y  o l y  á l l a m  e l l e n  s z á l l u n k  
s í k r a ,  a  m e l y e t  n e m  h o g y  k é p t e l e n n e k  l e h e t n e  m o n d a n i  a z  
ö n v é d e l e m r e ,  d e  s ő t  a  v é d e l m i  e s z k ö z ö k k e l  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  
a  l e g j o b b a n  e l  v a n  l á t v a  ; s  í g y  c s a k n e m  b i z o n y o s n a k  t e k i n t ­
h e t j ü k ,  m é g  h a  m o s t ,  m i d ő n  t á v o l  v a g y u n k ,  n e m  m o z o g n a k  i s ,  
h o g y  v e l ü n k  s z e m b e  s z á l l n a k ,  —  m a j d  a k k o r ,  h a  b e n n ü n k e t  
t e r ü l e t ö k ö n  d ú l v a ,  p u s z t í t v a  m e g j e l e n n i  l á t n a k .  M e r t  m i n d e n ­
k i t  h a r a g  f o g  e l ,  m i d ő n  a  s a j á t  s z e m é v e l  s  a m ú g y  m e l e g é b e n  
v a l a m i  s z o k a t l a n  s é r e l m e t  k é n y t e l e n  l á t n i ;  s  a  k i k  m e n n é l  
k e v é s b b é  s z o k t a k  m e g f o n t o l á s s a l  e l j á r n i ,  a z o k  á l l n a k  a  l e g ­
g y a k r a b b a n  i n d u l a t u k  t e t t r e  i z g a t ó  h a t á s a  a l a t t .  A z  a t h é n i e k r ő l  
p e d i g  m é g  j o b b a n  f e l  l e h e t  t e n n i ,  m i n t  b á r k i r ő l  m á s r ó l  a z t ,  
h o g y  í g y  v i s e l i k  m a j d  m a g u k a t ,  m i v e l  a z t  t a r t j á k ,  h o g y  n e k i k  
v a n  c s a k  j o g u k  a r r a ,  h o g y  m á s o k o n  u r a l k o d j a n a k ,  s  h o g y  
m á s o k r a  t ö r v e ,  a z o k  t e r ü l e t é t  d ú l j á k  i n k á b b ,  m i n t s e m  a  m a ­








f o g u n k  t á b o r o z á s h o z  é s  a  k ö v e t k e z é s e k h e z  k é p e s t  ő s e i n k r e  
i s ,  a  m a g u n k  f e j é r e  i s  a  l e g n a g y o b b  d i c s ő s é g e t  v a g y  a  l e g n a ­
g y o b b  g y a l á z a t o t  f o g j u k  v o n n i : k é s z s é g e s e n  m e n j e t e k ,  a  m e r r e  
v e z e t n e k  b e n n e t e k e t  ; f e g y e l m e t  s  ó v a t o s s á g o t  m i n d e n n é l  é l ő b b -  
v a l ó n a k  t a r t s a t o k  s  a  p a r a n c s o l a t o k a t  p o n t o s a n  t e l j e s í t s é t e k ,  
m e r t  n i n c s  a n n á l  s z e b b  é s  b á t o r s á g o s a b b  d o l o g , m i n t  h a  
e g y  n a g y  h a d s e r e g  e g y e t l e n  i n t é z ő  s z e l l e m t ő l  á t h a t o t t n a k  
t a n ú s í t j a  m a g á t . »
E  b e s z é d  e l m o n d á s a  u t á n  A r c h i d a m o s  f e l o s z l a t t a  a  g y ü ­
l e k e z e t é t  s  m é g  e g y s z e r  é s  u t o l j á r a  a  D i a k r i t o s  f i á t ,  a  s p á r t a i  
M e l e s i p p o s t  A t h é n b e  k ü l d t e ,  h a  t a l á n  a z  a t h é n i e k  e n g e d é k e ­
n y e b b e k k é  v á l n á n a k ,  l á t v á n  a z t ,  h o g y  ő k  m á r  ú t b a n  v a n n a k .  
E z e k  a z o n b a n  n e m  b o c s á t o t t á k  v á r o s u k b a ,  s e m  k ö z h a t ó s á g u k  
e l é ,  m e r t  m á r  e z t  m e g e l ő z ő l e g  g y ő z ö t t  a  P e r i k i e s  a b b e l i  n é z e t e ,  
h o g y  s e m  ü z e n e t h o z ó t ,  s e m  k ö v e t s é g e t  n e m  l e h e t  e l f o g a d n i  a  
l a k e d a i m o n i a k t ó l ,  m i h e l y t  t á b o r o z á s r a  k i m o z d u l n a k .  T e h á t  
M e l e s i p p o s t  k i l i a l l g a t a t l a n ú l  k ü l d t é k  v i s s z a  s  k i m o n d t á k  
n e k i ,  h o g y  m é g  a z  n a p  a  h a t á r o k o n  t ú l  k e l l  l e n n i e ,  j ö v ő r e  
p e d i g ,  h a  v a l a m i t  a k a r n a k ,  t e r ü l e t ü k r e  v a l ó  v i s s z a h ú z ó d á s  
u t á n  k ü l d j e n e k  k ö v e t s é g e t .  A d t a k  m e l l é  k í s é r ő k e t  i s ,  h o g y  
s e n k i v e l  s z ó b a  n e  á l l h a s s o n .  M i d ő n  a  h a t á r r a  é r t  s  k í s é r ő i t ő l  
e l v á l ó  f é l b e n  v o l t ,  e  s z a v a k k a l  m e n t  t o v á b b  ú t j á r a :  « E z  a  n a p  
a  l i e l l e n e k r e  n é z v e  n a g y  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  k e z d e t e  l e s z . »  
M i d ő n  a  t á b o r b a  é r k e z e t t  s  A r c h i d a m o s  m e g t u d t a ,  h o g y  a z  
a t h é n i e k  s e m m i  á r o n  n e m  a k a r n a k  e n g e d n i ,  h a d a i v a l  f e l k e r e ­
k e d e t t  s  t e r ü l e t ö k r e  b e n y o m ú l t .  A  b o i o t o k  s z i n t é n  e l k ü l d t é k  
h a d j u t a l é k u k a t ,  v a l a m i n t  l o v a s s á g u k a t  i s  a  p e l o p o n n e s o s i a k -  
n a k  a  t á b o r o z á s b a n  v a l ó  r é s z v é t e l r e ,  t ö b b i  h a d i  n é p ö k k e l  
p e d i g  P l a t a i a  a l á  m e n t e k  s  e n n e k  a  v i d é k é t  d ú l t á k .
M i a l a t t  m é g  a  p e l o p o n n e s o s i  h a d a k  a  s z o r o s o n  g y ü l e ­
k e z t e k  s  a z  a t t i k a i  h a t á r o k  f e l é  k ö z e l e d t e k ,  d e  m é g  o d a  b e  
n e m  c s a p t a k ,  a  X a n t l i i p p o s  f i a ,  P e r i k i e s ,  a  k i  e k k o r  a z  a t h é ­
n i e k n é l  a  v e z é r i  t i s z t e t  t i z e d  m a g á v a l  v i s e l t e ,  m i u t á n  m e g g v ö -
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zödést szerzett magának arról, hogy az ellenséges betörés való­
sággal bekövetkezik, azt kezdte gyanítani, hogy az ő javait 
Archidamos alkalmasint kímélni fogja, s pusztításuktól ta r­
tózkodni fog, akár vendégbaráti viszonyuknál fogva magától, 
a m int ez gyakran megesik, hogy ö neki személyesen jó szol­
gálatot tegyen, akár pedig azért, mert neki azt a lakedaimo- 
niak egyenesen meghagyják, hogy öt polgártársai előtt nép­
szerűtlenné tegyek, a m int már a vétekkel terhelt emberek 
kiűzését is ö m iatta követelték. Ennélfogva kinyilatkoztatta az 
athéniek előtt a népgyűlesben, hogy Archidamos ő neki ven­
dégbarátja ugyan, azonban ez a viszony a közügynek hátrá­
nyára ne szolgáljon. Ha az ellenség az ö birtokait s épületeit 
nem dúlja épen úgy, m int a többiekét, hadd legyenek állam - 
javakká s m iattuk ő reá semmi gyanú ne háruljon. Ugyan­
ekkor ismételte a létező helyzetre vonatkozólag korábbi inté­
seit is, hogy készüljenek a háborúra, liurczolkodjanak be a 
vidékről, rendes útközét elfogadására a városból ki ne tör­
jenek, hanem belmzódván a városba, őrizzék azt; továbbá 
hajóhadukat, a mely erejöket képezi, hozzák jó karba s kezű­
ket tartsák szövetségeseik felett, mert, úgymond, erejök forrá­
sát az ezektől űzetett adójárulékok teszik; a háborúban pedig 
többnyire az okosságé a döntő szerep s a pénzbeli gazdag 
forrásoké. Egyszersmind elmondta, hogy a mi ez utóbbiakat 
illeti, teljesen nyugodtak lehetnek, mivel évenként hatszáz 
talentum nyi15 adó foly be a szövetségesektől az államnak 
egyéb jövedelmeken felül; készletben van még a fellegvárban 
hatezer talentumnyi vert pénz. Ez, midőn a legnagyobb ösz- 
szegre ment, kilenczezerliétszáz talentumnyi volt. Ebből az, a 
mi már hiányzott, a fellegvár előcsarnokaira, egyéb épületekre 
s Potidaiára volt fordítva.16 Ezen kívül pénzzé fel nem dolgo­
zott arauy és ezüst magánosok és az állam részéről adott 
fogadalmi ajándékokban, az ünnepi meneteknél és verseny­
játékoknál használatos edénvekben. eszközökben, pérsa zsák-
Qo
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m á n y o k b a n  s  e g y é b ,  e z e k h e z  h a s o n l ó  t á r g y a k b a n  n e m  k e v e ­
s e b b ,  m i n t  ö t s z á z  t a l e n t u m n y i  é i á é k  v a n . 17 E h h e z  s z á m í t o t t  
m é g  e g y é b  s z e n t  h e l y e k r ő l  i s  n e m  c s e k é l y  ö s s z e g r e  m e n ő  é r t é ­
k e t ,  a  m e l y e t  s z i n t é n  h a s z n u k r a  f o r d í t h a t n a k ;  s ő t  h a  m i n d e n ­
t ő l  e l  t a l á l n á n a k  i s  e s n i ,  f e l h a s z n á l h a t n á k  m é g  m a g á t  a z  
A t h e n e  s z o b r á n  l e v ő  a r a n y a t  i s ; k i m u t a t t a ,  h o g y  e  s z o b r o n  
n e g y v e n  t a l e n t u m n y i  s ú l y ú  t i s z t a  s z í n a r a n y  v a n , 18 a  m e l y  e g é ­
s z e n  l e v e h e t ő .  E z t ,  h a  a  v á r o s  m e g m e n t é s e  c z é l j á b ó l  f e l h a s z ­
n á l j á k ,  t a r t o z n a k  e g y e n l ő  m é r t é k b e n  v i s s z a t é r í t e n i .  A p é n z b e l i  
s e g é d f o r r á s o k r a  n é z v e  e k k é p  i g y e k e z e t t  a  p o l g á r s á g b a  b i z a l m a t  
ö n t e n i .  E z  u t á n  a z t  m o n d t a  e l ,  h o g y  v a n  t i z e n h á r o m  e z e r  n e ­
h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g j u k  a z  ő r s é g e k r e  s  a  v á r o s i  b á s t y á z a t  
m e l l v é d é i h e z  r e n d e l t  t i z e n h a t e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o n  
k í v ü l .  M e r t  k e z d e t b e n ,  m i d ő n  a z  e l l e n s é g  b e c s a p o t t ,  e n n y i e n  
k é p e z t é k  a z  ő r s e r e g e t  a  l e g i d ő s e b b  é s  l e g i f j a b b  k o r o s z t á l y b e l i  
p o l g á r o k b ó l  s  a  z s e l l é r e k  k ö z ü l  a z o k ,  a  k i k  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g o k  v o l t a k .  A p h a l e r o n i  b á s t y a  h a r m i n c z ö t  s t á d i u m  h o s s z ú  
v o l t  a  v á r o s  k ö r f a l á i g ,  s  e  k ö r f a l n a k  ő r i z e t  a l a t t  á l l ó  r é s z e  n e g y ­
v e n h á r o m  s t á d i u m  v o l t ;  e n n e k  e g y  r é s z e ,  a z ,  m e l y  a  p h a l e r o n i  é s  
a  h o s s z ú  f a l  k ö z ö t t  v o l t ,  n e m  á l l t  ő r i z e t  a l a t t ;  t o v á b b á  a  P e i r a i e u s  
f e l é  h ú z ó d ó  h o s s z ú  f a l a k  n e g y v e n  s t á d i u m n y i r a  n y ú l t a k ,  s  e z e k ­
n e k  k ü l s ő  r é s z e  á l l t  ő r i z e t  a l a t t ;  a  P e i r a i e u s n a k  M u n y c h i á v a l  
e g y ü t t  a z  e g é s z  k ö r f a l a  h a t v a n  s t á d i u m n y i  v o l t ,  s  e n n e k  f e l e  á l l t  
ő r i z e t  a l a t t . 19 A l o v a s s á g  s z á m á t  e z e r k é t s z á z  f ő r e  t e t t e ,  i d e  s z á ­
m í t v a  a  l o v a s  n y i l a z ó k a t  i s ,  t o v á b b á  a  g y a l o g  n y i l a s o k é t  e z e r h a t -  
s z á z r a  s  a  h a s z n a v e h e t ő  h á r o m s o r e v e z ő s  h a j ó k  s z á m á t  h á r o m ­
s z á z r a .  I l y ,  s  a  r é s z l e t e k e t  t e k i n t v e ,  e g y  p o n t b a n  s e m  g y a r l ó b b  
l á b o n  á l l t  a z  a t h é n i e k  h a t a l m a  a k k o r ,  m i d ő n  a  p e l o p o n n e s o -  
s i a k  e l s ő  b e t ö r é s e  a  k ü s z ö b ö n  á l l t  s  a  h á b o r ú  k i t ö r t .  B e s z é l t  e z e n  
k í v ü l  P e r i k i e s  s z o k á s a  s z e r i n t  m é g  e g y e b e k e t  i s  a n n a k  a  k i m u ­
t a t á s á r a ,  h o g y  a  h á b o r ú b ó l  g y ő z e l m e s e n  b o n t a k o z h a t n a k  k i .
A z  a t h é n i e k  h a j t o t t a k  a z  ő  e l ő t e r j e s z t é s e i r e .  B e s z á l l í t o t ­






l é s t í l  s z o l g á l ó  i n g ó s á g a i k a t  i s ; e g y s z e r s m i n d  m é g  m a g u k n a k  a  
h á z a k n a k  a  f a - a n y a g á t  i s  k i s z e d t é k .  A z  a p r ó b b  l á b a s  j ó s z á g o t  
é s  a z  i g a v o n ó  b a r m o k a t  E u b o i á r a  s  a  s z o m s z é d o s  s z i g e t e k r e  
k ü l d t é k  á t .  M i v e l  a  l e g t ö b b e n  á l l a n d ó  v i d é k i  l a k á s h o z  v o l t a k  
s z o k v a ,  n e h e z e n  e s e t t  n e k i k  e z  a z  á t k ö l t ö z é s .  P e d i g  e z  m e g ­
t ö r t é n t ,  s  e p e n  k ü l ö n ö s e n  a z  a t h é n i e k k e l  m á r  a z  ő s r é g i  i d ő k ­
b e n .  A t t i k á t  u g y a n i s  K e k r o p s  é s  a z  e l s ő  k i r á l y o k  a l a t t  e g é s z e n  
T h e s e u s i g  v á r o s i  k e r ü l e t e k b e n  l a k t á k ; 20 m i n d e n i k n e k  m e g ­
v o l t  a  m a g a  p r y t a n e u m a  ( v á r o s h á z a )  é s  f e l s ő s é g e ; h a  n e m  
v o l t  m i t ő l  f é l n i ö k ,  n e m  g y ü l e k e z t e k  e g y b e  a  k i r á l y h o z  t a n á c s ­
k o z á s  v é g e t t ,  h a n e m  m i n d e n i k  m a g á b a n  i n t é z t e  a  s a j á t  p o l ­
g á r i  ü g y e i t  s  t a n á c s k o z o t t  t e e n d ő i  f e l ő l .  K ö z ü l ö k  n é m e l y e k  
m é g  h a d a t  i s  v i s e l t e k  e g y m á s s a l ,  m i n t  p l .  a z  e l e u s i s i a k  E u m o l -  
p o s  a l a t t  E r e c h t h e u s  e l l e n .  A z o n b a n  m i d ő n  T h e s e u s  l e t t  
k i r á l y l y á ,  a  k i n é l  o k o s s á g  h a t a l o m m a l  e g y e s ü l t ,  e g y é b  d e r é k  
d o l g o k o n  k í v ü l  a z t  i s  m e g t e t t e ,  h o g y  a  t ö b b i  v á r o s i  k e r ü l e t e k  
t a n á c s a i t  é s  f ő h a t ó s á g a i t  f e l o s z l a t t a ,  s  a z  á l t a l ,  h o g y  e g y  
t a n á c s h á z a t  é s  e g y  p r y t a n e u m o t  m u t a t o t t  k i ,  a z  e g é s z  n é p e t  
e  m o s t a n i  v á r o s b a  h o z t a  ö s s z e ,  s  a  m e l l e t t ,  h o g y  k i k i  h a s z n á l ­
h a t t a  j a v a i t  ú g y ,  m i n t  a d d i g ,  e g y s z e r s m i n d  k é n y s z e r í t e t t e ,  
h o g y  e n n e k  a  v á r o s n a k  a  p o l g á r s á g á h o z  t a r t o z z é k .  E z  a  v á r o s ,  
m i u t á n  m á r  e k k ó p  v a l a m e n n y i e n  e n n e k  a  p o l g á r i  k ö t e l é k é b e  
t a r t o z t a k ,  n a g y g y á  i s  l e t t  s  i l y  á l l a p o t b a n  s z á r m a z o t t  á t  T h e -  
s e u s t ó l  u t ó d a i r a .  A z  ő  i d e j é t ő l  f o g v a  ü l n e k  a z  a t h é n i e k  a z  
( A t h e n e )  i s t e n n ő  t i s z t e l e t é r e  e g y  n y i l v á n o s  ü n n e p e t  m é g  m o s t  
i s ,  a  m e l y n e k  a  n e v e  S y n o i k i a  ( ö s s z e t e l e p e d é s ,  e g y e s ü l é s  
ü n n e p e ) . 21 E z t  m e g e l ő z ő l e g  v á r o s  v o l t  a  m a i  f e l l e g v á r  s  a  
v á r o s n a k  a l a t t a  e s ő ,  l e g i n k á b b  d é l  f e l é  f e k v ő  r é s z e .  E z t  b i z o ­
n y í t j a  a z ,  h o g y  m a g á b a n  a  f e l l e g v á r b a n  v a n n a k  a z  A t h e n e  
i s t e n n ő é n  k í v ü l  a  t ö b b i  i s t e n e k  t e m p l o m a i  i s ; t o v á b b á ,  h o g y  
a z o k  a  t e m p l o m o k ,  a  m e l y e k  r a j t a  k í v ü l  t a l á l h a t ó k ,  i n k á b b  a  
v á r o s  e z e n  r é s z e  f e l é  v a n n a k  é p í t v e ;  í g y  p é l d á u l  a z  o l y m p i a i  
Z e u s é ,  a  P v t h i o n ,  a  G é  s z e n t  h e l y e  s  a  l i m n a i i  D i o n v s o s é . 22






a  k i n e k  a  t i s z t e l e t é r e  a  r é g i b b  D i o n y s i a  n e v ű  ü n n e p e t  ü l i k  
A n t h e s t e r i o n  h ó n a p  t i z e n k e t t e d i k é n , 23 a  m i n t  e z  a z  a t h é n i e k ­
t ő l  s z á r m a z ó  i o n o k n á l  e g é s z e n  m á i g  s z o k á s b a n  v a n .  D e  v a n ­
n a k  m é g  m á s  ő s r é g i  s z e n t  h e l y e k  i s  e z e n  a  r é s z e n  a l a p í t v a .  
S  v a n  i t t  e g y  f o r r á s ,  a  m e l y n e k  a  n e v e  m o s t ,  m i ó t a  a  z s a r ­
n o k o k 24 k ú t f ő - c s a t o r n á k k a l  e l l á t t á k ,  E n n e a k r u n o s  ( k i l e n c z  
k ú t f ő ) ,  a z  e l ő t t  p e d i g ,  m í g  t i s z t á n  l á t h a t ó  v o l t  a  f o r r á s  v i z é n e k  
a  f a k a d á s a ,  K a l l i r r h o é  v o l t .  E n n e k  a  v i z é t ,  m i u t á n  k ö z e l s é g e  
m i a t t ,  25 a k k o r  f o n t o s  a l k a l m a k n á l  h a s z n á l t á k ,  s  a m a  r é g i  
i d ő b ő l  l e s z á r m a z ó  s z o k á s k é p e n  a  l a k a d a l m i  s z e r t a r t á s o k  
e l ő t t  s  e g y é b  ü n n e p i  s z e r t a r t á s o k n á l  m é g  m o s t  s e m  n é l k ü ­
l ö z h e t i k .  A  f e l l e g v á r a t  m á r ,  m i v e l  ő s i d ő k b e n  e z  s z o l g á l t  l a k ó  
h e l y ü l , 26 a z  a t h é n i e k  e g é s z  m á i g  « a  v á r o s » )  n é v e n  n e v e z i k .  
T e h á t  a z  a t h é n i e k  s o k  i d e i g  f ü g g e t l e n  v i d é k i  é l e t e t  é l t e k ; 
s  a z u t á n  i s ,  a  p o l i t i k a i  e g y e s ü l é s  d a c z á r a ,  n a g y  r é s z ö k  m e g ­
s z o k á s b ó l  r é g e s r é g t ő l  f o g v a  e g é s z  e  h á b o r ú i g  ö s s z e s  h á z t a r ­
t á s á v a l  a  v i d é k e n  l a k o t t ;  e  m i a t t  n e m  e s e t t  k ö n n y e n  a  b e ­
v á n d o r l á s ,  f ő  k é p e n  m i u t á n  n e m  o l y  r é g  i d e j e  m ú l t ,  h o g y  a  
p e r s a  h á b o r ú k  u t á n  h e l y r e á l l í t h a t t á k  g a z d a s á g u k a t .  K e d v e t ­
l e n ü l ,  n e h é z  s z í v v e l  f o r d í t o t t a k  h á t a t  h a j l é k a i k n a k  s  s z e n t  
h e l y e i k n e k , m e l y e k e t  a z  ő s i  a l k o t m á n y o s  v i s z o n y o k  m e g ­
s z ű n t e  ó t a  i s  á l l a n d ó a n  a p á r ó l  f i ú r a  s z á l l ó  ö r ö k s é g k é p  b í r t a k  ; 
e g é s z e n  ú j  é l e t m ó d o t  k e l l e t t  k e z d e n i ü k ; é p e n  ú g y  e s e t t  v a l a ­
m e n n y i e k n e k  , m i n t h a  h a z á j u k b ó l  k e l l e n e  k i v á n d o r o l n i o k .  
A  m i n t  v é g r e  m e g é r k e z t e k  a  v á r o s b a ,  c s a k  k e v e s e n  t a l á l ­
t a k  r e n d e s  l a k á s t  v a g y  s z á l l á s t  b a r á t a i k n á l  v a g y  r o k o n a i k ­
n á l .  A  l e g t ö b b e n  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  a  v á r o s  s z a b a d  t é r s é g e i t  
é p í t e n i  b e  s  v a l a m e n n y i  i s t e n n e k  é s  h ő s n e k  a  s z e n t  h e l y e i t  
f o g l a l n i  e l  a  f e l l e g v á r  é s  E l e u s i n i o n , 27 v a l a m i n t  a z o k n a k  a  
s z e n t  h e l y e k n e k  a  k i v é t e l é v e l ,  a  m e l y e k  j ó l  e l z á r h a t o k  v o l t a k .  
A z  ú g y n e v e z e t t  p e l a s g  t é r e n  a  f e l l e g v á r  a l a t t  8 a  l a k á s  á t o k k a l  
v o l t  t e r h e l v e ,  s  m é g  e g y  p y t h ó i  j ó s m o n d a  k ö v e t k e z ő  v é g s ő  s z a ­
v a i  á l t a l  i s  t i l a l m a z v a  v o l t ;  « J o b b  a  p e l a s g  t é r n e k  m e g h a g y n i
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•
n y u g a l m á t . »  M i n d e z e k  d a c z á r a  a  p i l l a n a t n y i  s z ü k s é g  n y o m á s a  
a l a t t  m é g  a z t  i s  b e é p í t e t t é k .  A z  é n  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  a z  
e m l í t e t t  j ó s m o n d a t  e g é s z e n  m á s  v o n a t k o z á s ú ,  m i n t  k ö z ö n s é ­
g e s e n  f e l f o g t á k .  N e v e z e t e s e n  a z  n e m  a r r a  v o n a t k o z i k ,  m i n t h a  
a z  u t ó b b  b e k ö v e t k e z ő  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  a  m i a t t  é r t é k  v o l n a  
a  v á r o s t ,  h o g y  a m a  t é r n e k  a  b e é p í t é s é v e l  v é t k e t  k ö v e t t e k  e l ,  
h a n e m  a r r a ,  h o g y  a  h á b o r ú  f o l y t á n  f o g  b e k ö v e t k e z n i  a z  a  k é n y -  
s z e r ű s é g ,  h o g y  r a j t a  é l j e n e k ; s  t u d t a  a  j ó s h e l y  a  h á b o r ú  e g y e ­
n e s  m e g n e v e z é s e  n é l k ü l  i s  a z t ,  h o g y  a z  i t t e n i  l a k á s  s o h a  s e m  f o g  
j ó r a  s z o l g á l n i .  T o v á b b á  s o k a n  a  b á s t y a t o r n y o k b a n  r e n d e z t é k  b e  
m a g u k a t  h á z i l a g  ú g y ,  a  h o g y  é p e n  t u d t á k : m e r t  a  m i n t  ö s s z e ­
g y ü l e k e z t e k ,  a  v á r o s  n e m  v o l t  e l é g  n a g y  a r r a ,  h o g y  ő k e t  b e f o ­
g a d h a s s a .  S ő t  u t ó b b  l a k t a k  m a g u k o n  a  h o s s z ú  f a l a k o n  i s ,  a  m e ­
l y e k e t  m a g u k  k ö z t  f e l o s z t o t t a k ,  s  a  P e i r a i e u s b ó l  i s  e l f o g l a l t a k  
e g y  j ó  d a r a b o t .  E z  a l a t t  f o l y t a t t á k  k é s z ü l ő d é s e i k e t ,  i g y e k e z t e k  
s z ö v e t s é g e s e i k e t  ö s s z e v o n n i  s  e g y ,  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t ­
t á t  s z e r e l t e k  f e l  a  P e l o p o n n e s o s  m e g t á m a d á s a  v é g e t t .
M i d ő n  a z  a t h é n i e k  h a d i  k é s z ü l e t e i k b e n  e r r e  a  p o n t r a  
j u t o t t a k ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  h a d a i  a z  a t t i k a i  t e r ü l e t h e z  t a r t o z ó  
O i n o é  a l á  n y o m ú l t a k ,  a  h o l  b e t ö r n i  s z á n d é k o z t a k .  I t t  t á b o r b a  
s z á l l t a k  s  e  h e l y  b á s t y á z a t á n a k  o s t r o m g é p e k k e l  s  e g y é b  ú t o n -  
m ó d o n  v a l ó  m e g o s t r o m l á s á r a  t e t t e k  k é s z ü l e t e k e t .  E z  a z  O i n o é  
e r ő s í t e t t  h a t á r h e l y i s é g  A t t i k a  e s  B o i o t i a  k ö z ö t t  s  a z  a t h é n i e k  
h á b o r ú s  i d ő k b e n  ő r s e r e g e t  s z o k t a k  t a r t a n i  b e n n e .  A l a t t a  
r é s z i n t  a z  o s t r o m h o z  v a l ó  k é s z ü l ő d é s e k k e l ,  r é s z i n t  e g y é b  d o l ­
g o k k a l  j ó  s o k  i d ő t  v e s z t e g e t t e k  e l .  E z é r t  A r c h i d a m o s t  n e m  
c s e k é t y  s z e m r e h á n y á s  é r t e .  M á r  a  h á b o r ú r a  v a l ó  e l ő k é s z ü l e t ­
n é l  i s  l a n y h á n a k  é s  a z  a t h é n i e k  f e l é  s z í t ó n a k  t ű n t  f e l ,  m i v e l  
n e m  v o l t  e g é s z  h a t á r o z o t t s á g g a l  a  h á b o r ú  m e l l e t t ;  a m i n t  
p e d i g  e k k o r ,  m i d ő n  a  s e r e g  ö s s z e g y ü l e k e z e t t ,  a  f ö l d s z o r o s o n  
v e s z t e g l e t t .  m a j d  a z  e l ő n y o m u l á s t  k é s e d e l m e s e n  i n t é z t e  s  
O i n o é  a l a t t  o l y  s o k á i g  i d ő z ö t t : m i n d e z e k  m i a t t ,  d e  l e g f ő k é p  
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•
M e r t  a z  O i n o é  a l a t t  v a l ó  i d ő z é s k o r  l i o r d o z k o d t a k  b e  a z  a t h é *  
n i e k  a  v á r o s b a  s  a z t  h i t t é k  a  p e l o p o n n e s o s i a k ,  h o g y  g y o r s  
t á m a d á s  m e l l e t t  m é g  m i n d e n t  k i n t  é r t e k  v o l n a ,  l i a  e z  a z  ő  
k é s e d e l m e s k e d é s e i n  n e m  m ú l i k .  A  s e r e g  i l y  e l é g e d e t l e n s é g e t  
t á p l á l t  A r c h i d a m o s  i r á n t  a  h o s s z a d a l m a s  m e g s z á l l á s  a l a t t ;  
ö  a z o n b a n ,  a  m i n t  b e s z é l i k ,  m é g  m i n d i g  a r r a  v á r t ,  h o g y  a z  
a t h é n i e k  m o s t ,  m i d ő n  t e r ü l e t ö k  m é g  n i n c s  p u s z t í t v a ,  e n g e d n i  
f o g n a k  s  n e m  b í r n a k  h o z z á  t ö r ő d n i ,  h o g y  a z t  s z e m ö k  l á t t á r a  
d ú l j á k ;  a z é r t  m é g  v á r t .
M i u t á n  a z o n b a n  O i n o é  b e v é t e l e ,  d a c z á r a  a n n a k ,  h o g y  
m e g r o h a n t á k  s  m i n d e n  e s z k ö z t  f e l h a s z n á l t a k  e l l e n e ,  n e m  
a k a r t  s i k e r ü l n i  s  a z  a t h é n i e k  s e m  k e z d t e k  s e m m i f e l e  a l k u d o ­
z á s t  : e  h e l y  a l ó l  f e l k e r e k e d t e k  s  a  t h e b a i a k n a k  P l a t a i á b a  v a l ó  
b e t ö r é s e  u t á n  k ö r ü l b e l ü l  n y o l e z v a n a d  n a p r a ,  n y á r  k ö z é p é n ,  
m i d ő n  a z  e l e t  a  f e j é t  h á n y t a , 29 A t t i k á b a  b e t ö r t e k .  A  v e z é r  a  
Z e u x i d a m o s  f i a ,  A r c h i d a m o s ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y  v o l t ,  s  t á ­
b o r b a  s z á l l v a ,  e l s ő b e n  i s  E l e u s i s t  é s  T h r i a  m e z e j é t  d ú l t á k .  I t t  
e g y  c s a p a t  a t h é n i  l o v a s t  a z  ú g y n e v e z e t t  R l i e i t o i 30 m e l l e t t  
m e g s z a l a s z t o t t á k .  E z  u t á n  a z  A i g a l e o s  . h e g y e t  j o b b  f e l ő l  
h a g y v a ,  K r o p i á n 31 á t  A c ü a r n a i h o z  n y o m u l t a k ,  a  m e l y  A t t i k a  
d e m o s  ( k ö z s é g )  n é v e n  n e v e z e t t  h e l y e i  k ö z ö t t  a  l e g n a g y o b b .  I t t  
m e g s z á l l t a k ,  t á b o r t  ü t ö t t e k  s  j ó  h o s s z ú  i d e i g  b e n n e  m a r a d v a  
p u s z t í t o t t a k .  A r c h i d a m o s t ,  a  m i n t  m o n d j á k ,  a  k ö v e t k e z ő  t e k i n ­
t e t e k  b í r t á k  a r r a ,  h o g y  A c h a r n a i n á l  m a r a d j o n  c s a t a k é s z e n  s  e  
b e c s a p á s  a l k a l m á v a l  a  s í k r a 32 a l á  n e  b o c s á t k o z z é k  : R e m é l t e ,  
h o g y  a z  a t h é n i e k ,  a  k i k n é l  a  f i a t a l s á g  n a g y  s z á m m a l  s  a  h a d i  
k é s z ü l e t  o l y  n a g y  v o l t ,  a  m i n ő  m é g  e d d i g  s o h a ,  n y í l t  ü t k ö z e t e t  
f o g a d n a k  e l  s  n e m  n é z i k  e l ,  h o g y  t e r ü l e t ű k e t  p u s z t í t s á k .  
M i u t á n  t e h á t  m á r  E l e u s i s h o z  s  T h r i a  m e z e j é r e  k i  n e m  m e n t e k  
e l é j e , ,  p r ó b á l t a ,  v á j j o n  a z  ö  A c h a r n a i n á l  v a l ó  á l l á s f o g l a l á s a  
á l t a l  n e m  f o g j á k - e  m a g u k a t  t á m a d á s r a  r a g a d t a t n i .  U g y a n i s  a  
m e l l e t t ,  h o g y  a  h e l y e t  a l k a l m a s n a k  t a l á l t a  a  t á b o r o z á s r a ,  a z t  









j e l e n t é k e n y  r é s z é t  t e t t é k ,  a . m e n n y i b e n  h á r o m e z e r  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l o t t a k ,  n e m  f o g j á k  n y u g o d t a n  h a g y n i ,  
h o g y  j a v a i k a t  s z é t d ú l j á k ,  h a n e m  a z  ö s s z e s t  ü t k ö z e t  e l f o g a d á ­
s á r a  f o g j á k  b í r n i .  D e  h a  a z  a t h é n i e k  e z e n  b e t ö r é s  a l k a l m á v a l  
n e m  c s a p n a k  i s  k i  ő  e l l e n e  a  v á r o s b ó l ,  e z u t á n  m á r  b á t o r s á g o -  
s a b b a n  f o g h a t  a  s í k s á g  p u s z t í t á s á h o z  s  n y o m u l h a t  m a g a  a  
v á r o s  b á s t y á i  a l á ,  m i v e l  a z  a c h a r n a i b e l i e k ,  m i u t á n  a  s a j á t  
j a v a i k t ó l  m á r  ú g y  i s  m e g  v a n n a k  f o s z t v a ,  n e m  l e s z n e k  t ö b b é  
o l y  k é s z s é g e s e k  a  m á s o k  j a v a i é r t  m a g u k a t  k o c z k á r a  t e n n i  s  
p o l g á r i  m e g l i a s o n l á s  f o g  b e k ö v e t k e z n i .  I l y  t e k i n t e t b ő l  m a r a d t  
A r e h i c l a m o s  A c h a r n a i n á l .
A z  a t h é n i e k n e k ,  m í g  a  p e l o p o n n e s u s i  s e r e g  E l e u s i s n á l  s  
T h r i a  m e z e j é n  á l l t ,  m é g  m i n d i g  v o l t  n é m i  r e m é n y s é g e ,  h o g y  
a z  t o v á b b  i d o m u l n i  n e m  f o g ,  m e r t  e m l é k e z e t ű k b e n  v o l t  m é g ,  
b o g } '  . a  P a u s a n i a s  f i a ,  P l e i s t o a n a x ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y ,  m i d ő n  
e z e l ő t t  t i z e n n é g y  é v v e l  a z  a t t i k a i  t e r ü l e t r e  E l e u s i s b a  s  T h r i a  
m e z e j é r e  b e c s a p o t t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  t o v á b b  h a l a d t  v o l n a ,  i n n e n  
s z i n t é n ,  v i s s z a h ú z ó d o t t .  E z é r t  a z  S p a r t á b ó l  s z á m k i v e t é s b e  i s  
m e n t ,  m i v e l  ú g y  l á t s z o t t ,  m i n t h a  p é n z z e l  v e s z t e g e t t é k  v o l n a  
m e g ,  h o g y  t é r j e n  v i s s z a *  A  m i n t  a z o n b a n  a  s e r e g e t  a z  a t h é ­
n i e k  A e h a r n a i  k ö r ü l  p i l l a n t o t t á k  m e g ,  a  m e l y  a  v á r o s t ó l  c s a k  
h a t v a n  s t á d i u m m á 33 t á v o l s á g r a  v a n ,  e z t  t ö b b é  n e m  t a r t o t t á k  
e l s z e n v e d h e t ő n e k  s  —  a  m i  k ö n n y e n  f e l f o g h a t ó  —  m i d ő n  a  
t e r ü l e t e t  s z e m ö k  l á t t á r a  p u s z t í t o t t á k ,  a  m i t  a  f i a t a l a b b a k  m e g  
s o h a  s e m  l á t t a k ,  d e  m é g  a z  i d ő s e b b e k  s e m  a  p e r s a  i d ő k  k i v é ­
t e l é v e l ,  e z  s z ö r n y ű  d o l o g n a k  t ű n t  f e l  n e k i k ,  s  a b b a n  a  v é l e ­
m é n y b e n  v o l t a k  s o k a n ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a  f i a t a l s á g ,  h o g y  e z t  n e m  
s z a b a d  e l n é z n i  a z  e l l e n s é g n e k  s  k i  k e l l  r á  t ö r n i .  T ö m e g e s  ö s z -  
s z e j ö v e t e l e k  v o l t a k ,  a  m e l y e k b e n  h e v e s  v i t á k  f o l y t a k ,  n é m e l y e k  
a  k i t ö r é s  m e l l e t t ,  m á s o k  p e d i g  e l l e n e  n y i l a t k o z v á n .  J ó s o k  a j k a  
k ü l ö n f é l e  j ó s - i g é k e t  h a n g o z t a t o t t ,  a  m e l y e k e t  m i n d e n k i  a  s z e ­
r i n t  h a l l g a t o t t ,  a  m i n t  é p e n  a  k é r d é s  i r á n t  h a n g o l v a  v o l t .  A z  
a c h a r n a i b e l i e k ,  a  k i k  a z t  t a r t o t t á k ,  h o g y  ő k  n e m  e s e k é l y





r é s z é t  t e s z i k  a  p o l g á r s á g n a k ,  k ü l ö n ö s e n  i z g a t t a k  a z  ü t k ö z e t  
m e l l e t t .  E k k é p  a  p o l g á r s á g  m i n d e n k é p e n  f e l  v o l t  i z g a t v a  s  
h a r a g u d o t t  P e r i  k i e s r e .  M i n d a b b ó l ,  a  m i r e  k o r á b b a n  i n t e t t e  ő k e t ,  
s e m m i r e  s e m  e m l é k e z t e k  m á r ,  l i a n e m  ó c s á r l á s o k k a l  h a l m o z t á k  
e l ,  h o g y  v e z é r  l é t é r e  ü t k ö z e t r e  n e m  v e z e t ,  s  ő t  o k o l t á k  m i n d e n  
s z e n v e d é s e i k é r t .  P e r i k i e s  a z o n b a n  l á t v á n  a z t ,  h o g y  a  p o l g á r o k  a  
l é t e z ő  h e l y z e t  m i a t t  b é k é t l e n k e d n e k  s  é p e n  n e m  j ó b a n  t ö r i k  a  
f e j ő k e t ,  e g y s z e r s m i n d  m e g  l é v é n  g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  h o g y  a z  ő  n é z e t e  
a  h e l y e s ,  a  m e l y n é l  f o g v a  a z  e l l e n s é g r e  k i  n e m  c s a p ,  n e m  t a r ­
t o t t  n é p g y ü l é s t ,  s e m  s e m m i  e g y é b  ö s s z e j ö v e t e l t ; m e r t  a t t ó l  
t a r t o t t ,  h o g y  h a  i n k á b b  h e v e s  f e l i n d u l á s ,  m i n t  j ó z a n  m e g f o n ­
t o l á s  v e z e t i  ö s s z e j ö v e t e l ü k b e n ,  v a l a m i  n a g y  h i b á t  k ö v e t n e k  e l .  
C s a k  a z t  c s e l e k e d t e ,  h o g y  a  v á r o s t  ő r i z t e t t e  s z o r o s a n  s  a  c s e n ­
d e t  f e n t a r t o t t a  b e n n e ,  a  m e n n y i r e  c s a k  k é p e s  v o l t .  M i n d ­
a m e l l e t t  l o v a s s á g o t  k ü l d ö z ö t t  k i  f o l y t o n o s a n ,  h o g y  p o r t y á z ó  
c s a p a t o k  a z  e l l e n s é g e s  h a d b ó l  a  v á r o s h o z  k ö z e l  e s ő  t e r ü l e t e k r e  
n e  c s a p j a n a k  s  r a j t u k  k á r t  n e  t e g y e n e k .  S  e g y  n e m  é p o n  n a g y  
c s a t á j a  f e j l e t t  k i  a z  a t h é n i e k  e g y  l o v a s  h a d o s z t á l y á n a k  é s  a. 
t h e s s a l i a i  l o v a s o k n a k  a  b o i o t i a i  l o v a s s á g  e l l e n  P h r v g i á n á l . 34 
E z  a z  ü t k ö z e t  i n k á b b  a z  a t h é n i e k r e  é s  t h e s s a l o k r a  n é z v e  f o l y t  
k e d v e z ő e n  m i n d a d d i g ,  m í g  a  b o i o t o k n a k  s e g í t s é g n y ú j t á s r a  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g u k  a  c s a t a t é r e n  m e g j e l e n v é n ,  
m e g h á t r á l n i  n e m  k é n y s z e r ü l t e k .  A  t h e s s a l o k  é s  a t h é n i e k  
e k k o r  n é h á n y  e m b e r t  v e s z t e t t e k .  E z e k e t  a z  e l e s e t t e k e t  m é g  a z  
n a p ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  f e g y v e r s z ü n e t e t  k é r t e k  v o l n a ,  f e l  i s  s z e d ­
t é k .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  a  k ö v e t k e z ő  n a p o n  e m e l t e k  d i a d a l -  
j e l e t . 35 A  t h e s s a l o k n a k  e z  a  s e g í t s é g n y ú j t á s a  a z  a t h é n i e k  
r é s z é r e  a  r é g i  s z ö v e t s é g  a l a p j á n  t ö r t é n t . 86 É r k e z t e k  h o z z á j o k  
l a r i s a b e l i e k ,  p h a r s a l o s i a k ,  k r a n o n i a k ,  p y r a s o s i a k ,  g y r t o n i a k  e s  
p h e r a i b e l i e k . 37 E z e k n é l  v e z é r e k  v o l t a k  L a r i s á b ó l  P o l y m e d e s  é s  
A r i s t o n u s ,  P h a r s a l o s b ó l  p e d i g  M e n o n .  V o l t a k  m é g  a  t ö b b i e k n e k  
i s  k ü l ö n - k ü l ö n  v á r o s o n k é n t  v e z e t ő i k .
A  p e l o p o n n e s o s i a k ,  m i u t á n  a z  a t h é n i e k  a  v á r o s b ó l  ü t k ö -





z e t r e  n e m  m o z d u l t a k  k i , f e l k e r e k e d t e k  A c h a r n a i b ó l  s  n é h á n y  o l y  
k ö z s é g  p u s z t í t á s á h o z  f o g t a k ,  a  m e l y e k  a  P a r n e s  é s  B r i l e s s ö s  
h e g y s é g 38 k ö z t  f e k ü d t e k .  M i a l a t t  m é g  a t t i k a i  t e r ü l e t e n  v o l t a k ,  
a z  a t h é n i e k  a z t  a  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á t ,  a  m e l y e t  f e l ­
s z e r e l t e k ,  a  P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k r e  k ü l d t é k ;  r a j t a  
e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  s  n é g y s z á z  n y i l a s t  a  X e n o t i m o s  
f i á n a k ,  K a r k i n o s n a k ,  a z  E p i k l e s  f i á n a k ,  P r o t e a s n a k  é s  a z  A n t i ­
g e n e s  f i á n a k ,  S o k r a t e s n e k  a  v e z e t é s e  a l a t t .  E z e k  e  h a d d a l  f e l ­
s z e d v é n  a  h o r g o n y t ,  a  k ö r ü l h a j ó z á s h o z  f o g t a k .  A  p e l o p o n n e -  
s o s i a k  m é g  t o v á b b  i s  A t t i k a  t e r ü l e t é n  m a r a d t a k ,  d e  c s a k  
a d d i g ,  m i g  é l e l m i  k é s z l e t ü k  t a r t o t t ; e z  u t á n  p e d i g  v i s s z a h ú z ó d ­
t a k ,  n e m  a r r a ,  a  m e r r ő l  b e t ö r t e k ,  h a n e m  B o i o t i a  f e l é .  O r o p o s 311 
m e l l e t t  v a l ó  e l v o n u l á s u k  a l a t t  f e l d ú l t á k  a  « G r a i a »  n é v e n  n e v e ­
z e t t  t e r ü l e t e t ,  m e l y e t  a z  a t h é n i  f e l s ő s é g  a l a t t  á l l ó  o r o p u s i a k  
h a s z n á l n a k .  A  P e l o p o n n e s o s r a  v a l ó  é r k e z é s ü k  u t á n  m i n d n y á ­
j a n  a  s a j á t  h a z á j u k b a  o s z l o t t a k  s z é t .
A z  e l l e n s é g e s  h a d a k  v i s s z a h ú z ó d á s a  u t á n  a z  a t h é n i e k  
s z á r a z o n  é s  t e n g e r e n  f e l á l l í t o t t á k  ő r s é g e i k e t  ú g y ,  a  m i n t  a z  
e g é s z  h á b o r ú  a l a t t  a z  ő r i z e t e t  e l l á t n i  s z á n d é k o z t a k .  E z  u t á n  
e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  a b b ó l  a  p é n z b ő l ,  a  m e l y  a  f e l l e g v á r b a n  
v a n ,  e z e r  t a l e n t u m o t  k i v e s z n e k  s  f é l r e  t e s z n e k ; 40 e b b ő l  n e m  
k ö l t e k e z n e k ,  h a n e m  a  t ö b b i b ő l  f e d e z i k  a  h á b o r ú  k ö l t s é g e i t .  
H a  p e d i g  v a l a k i  j a v a s l a t o t  t e s z  v a g y  s z a v a z á s t  i n d í t v á n y o z  
a r r a  n é z v e ,  h o g y  e h h e z  a  p é n z h e z  n y ú l j a n a k  h o z z á  v a l a m i  
e g y é b  c z é l h ó l  s  n e m  a  v é g b ő l ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  t e n g e r i  h a d d a l  
n y o m ú l  a  v á r o s  e l l e n  s  e z t  v é d e l m e z n i  k e l l ,  a r r a  h a l á l b ü n t e ­
t é s t  h a t á r o z t a k .  E g y s z e r s m i n d  a z t  i s  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  s z á z  
h á r o m s o r e v e z ő s t ,  a  l e g j o b b  h a j ó k a t ,  é v r ő l  é v r e  k ü l ö n ö s e n  
k i s z e m e l i k ,  v a l a m i n t  e z e k  s z á m á r a  h a j ó s k a p i t á n y o k a t  i s ;  
s  e z e k  k ö z ü l  e g y e t  s e m  s z a b a d  m á s  e g y é b  e s e t b e n  a l k a l ­
m a z n i ,  c s a k  a  f e n t e b b  e m l í t e t t  v e s z e d e l e m  b e k ö v e t k e z é s e k o r  
a  p é n z z e l  e g y ü t t ,  h a  s z ü k s é g  l e s z .
A z o k  a z  a t h é n i e k ,  a  k i k  a  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á n






a  P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k r e  h a j ó z t a k ,  s  v e l ő k  a  k e r k y r a -  
b e l i e k ,  a  k i k  h o z z á j o k  ö t v e n  h a j ó v a l  c s a t l a k o z t a k ,  v a l a m i n t  
m á s ,  a r r a  l a k ó  s z ö v e t s é g e s e i k  i s ,  a z o n k í v ü l ,  h o g y  a  p a r t v o n a l  
t ö h b  p o n t j á t  p u s z t í t o t t á k ,  a  l a k e d a i m o n i  t e r ü l e t e n  l e v ő  M e t l i o -  
n é n á l  a  p a r t r a  k i s z á l l t a k  s  e n n e k  g y ö n g e  s  v é d t e l e n  á l l a p o t ­
b a n  l e v ő  f a l a i t  m e g r o h a n t á k .  A z o n b a n  é p e n  e  v i d é k e n  á l l t  
e g y  ő r c s a p a t t a l  e g y  s p á r t a i  f é r f i ,  a  T e l l i s  f i a ,  B r a s i d a s .  E z  a  
h e l y  m e g r o h a n á s a  f e l ő l  v e t t  e l s ő  h í r r e  a n n a k  o l t a l m á r a  s i e t e t t  
s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  c s a p a t t a l .  M i u t á n  a z  
a t h é n i  h a d a k o n ,  a  m e l y e k  a  k ö r n y é k e n  s z é t  v o l t a k  s z ó r ó d v a  s  
a  f a l a k  f e l é  v o l t a k  f o r d ú l v a ,  g y o r s a n  á t v á g t a  m a g á t ,  b e j u t o t t  
M e t h o n é b a .  E  c s e k é l y  e m b e r v e s z t e s é g g e l  k e r e s z t ü l v i t t  b e h a t o ­
l á s á v a l  a  v á r o s t  m e g m e n t e t t e .  S  e z  v o l t  e  h á b o r ú  e l s ő  m e r é s z  
h a d i  t é n y e ,  a  m e l y e t  S p a r t á b a n  d i c s é r ő l e g  e m l í t e t t e k  f e l .  
A z  a t h é n i e k  i n n e n  t o v á b b  v i t o r l á z t a k  a  p a r t  m e n t é n ,  s  m i ­
u t á n  a z  e l i s i  t e r ü l e t h e z  t a r t o z ó  P h i á h o z 41 é r t e k ,  i t t  a  v i d é ­
k e t  k é t  n a p i g  d ú l t á k  s  e g y  h á r o m s z á z  k i s z e m e l t  h a r c z o s b ó l  
á l l ó  c s a p a t o t ,  m e l y  a z  e l i s i  l a p á l y r ó l 42 a  h e l y  o l t a l m á r a  e l ő s i e ­
t e t t ,  s  v e l e  e g y ü t t  a z  E l i s  k ö r n y é k é n  l a k ó  n é p s é g  h a d a i t  r e n ­
d e s  ü t k ö z e t b e n  m e g v e r t é k .  M i u t á n  i t t  e r ő s  s z é l  k e z d e t t  
t á m a d n i  s  é  k i k ö t ő  n é l k ü l i  h e l y e n  a  v i h a r n a k  v é d t e l e n ü l  v o l ­
t a k  k i t é v e ,  n a g y  r é s z ü k  h a j ó r a  s z á l l t  s  a z  I c h t h y s  n e v ű  h e g y -  
f o k  m e g k e r ü l é s é v e l  P h i a  k i k ö t ő j é b e  h a j ó z o t t .  E z  a l a t t  a  m e s -  
s e n e i e k  s  n é m e l y  m á s o k ,  k i k n e k  n e m  s i k e r ü l t  a  h a j ó k r a  e l j u t n i ,  
a  s z á r a z o n  h ú z ó d t a k  t o v á b b  s  P h i á t  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k .  
A  t ö b b i e k  k é s ő b b  e z e k e t  a  h e g y f o k  m e g k e r ü l é s e  u t á n  f e l s z e d ­
t é k  a  h a j ó k r a  s  P h i á t  o d a h a g y v á n ,  k i h a j ó z t a k  a  n y í l t  t e n g e r r e .  
M á r  e k k o r  a z  e l i s i e k n e k  e g y  n a g y  h a d s e r e g e  k ö z e l g e t t  a  t e r ü ­
l e t  v é d e l m é r e .  A z  a t h é n i e k  a z o n b a n  a  p a r t  m e n t é n  m á s  f e l é  
h a j ó z t a k  s  p u s z t í t o t t a k .
U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  a z  a t h é n i e k  e g y  m á s ,  h a r m i n c z  
h a j ó b ó l  á l l ó  h a d i  f l o t t á t  k ü l d t e k  a  L o k r i s 48 k ö r n y é k é n  e l t e r ü l ő  
t e n g e r r e ,  e g y s z e r s m i n d  E u b o i a  o l t a l m á r a .  E  h a j ó h a d  v e z é r e  a







Kleinias fia, Kleopompos volt. 0  több ponton kiszállt, a ten­
gervidék némely helyét feldúlta, Throniont elfoglalta, belőle 
túszokat vett s Alope mellett a területök védelmére elősietö 
lokrokat rendes ütközetben megverte. Ugyanezen a nyáron 
elűzték Aiginából az athéniek az aiginabelieket, férfiakat, 
gyermekeket, nőket, azt hozván fel ellenök, hogy ő előttök 
főképen ezeket terheli vád a háborúért; de biztosabbnak is 
tartották, ha a Peloponnesoshoz oly közel eső Aiginát ők ma­
guk a saját gyarmatosaikkal foglaltatják el. Ide nemsokára 
ezután a gyarmatosokat el is küldték. Az elűzött aiginabeliek- 
nek a lakedaimoniak Thyreát adták át lakóhelyül s ennek 
vidékét használat végett, egyfelől az athéniekkel való ellenséges 
viszonyuk miatt, másrészt azért, mert az aiginabeliek jó szol­
gálatot tettek nekik a földrengés és a helota-lázadás idején. 
A tliyreai föld határvidék az argívok és a lakedaimoniak terü­
lete között s egészen a tengerig lenyúlik. Az aiginabeliek közül 
egy rész itt telepedett meg, a más rész pedig Hellas többi 
részében széledt el.
Ugyanebben a nyári időszakban a nap délután elsötéte­
dett, de teljes fényét csakhamar újból visszanyerte. Ez hold- 
újság idején történt, a mint hogy, úgy látszik, csak is ilyenkor 
eshetik meg. Ez alkalommal a nap olyan volt, mint a hold 
sarlója s néhány csillag látható volt az égen.44
Még szintén ugyanebben a nyári időszakban az athéniek 
a Pytlies fiát, az abderai Nymphodorost, a kit eddig ellen- 
ségöknek tekintettek, nyilvános vendégbarátjokká45 tették s 
meghívták magukhoz, hogy hozza létre az általuk óhajtott 
szövetséget közöttük és a Teres fia, Sitalkes, thrakiai király 
között, a ki ennek a Nymphodorosnak a testvérét vette 
nőül s a kinél ennek nagy befolyása volt. Ez a Teres, a Sital­
kes atyja volt az, a ki az Odrysai törzs felett uralkodó család­
jának a hatalmát a többi thrákok legnagyobb részére is kiter­
jesztette; mert a thrákok nagy része· függetlenségben él. Ez
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a  T e r e s  a z o n b a n  a z z a l  a  T e r e u s s a l ,  a  k i  A t h é n b ő l  P r o k n é t ,  a  
P a n d i o n  l e á n y á t  b í r t a  f e l e s é g ű i ,  s e m m i  r o k o n i  ö s s z e k ö t t e t é s ­
b e n  n e m  á l l , 46 s  e z e k  n e m  i s  u g y a n a r r ó l  a  t h r á k  f ö l d r ő l  v a l ó k ,  
h a n e m  e m e z ,  T e r e u s ,  D a u l i á b a n  l a k o t t ,  a z o n  a  f ö l d ö n ,  a  
m e l y n e k  m o s t  P h o k i s  a  n e v e  s  a  m e l y n e k  l a k o s a i  a b b a n  a z  
i d ő b e n  t h r á k o k  v o l t a k .  A z t  a  t e t t e t  i s  I t y s s e l  a  n ő k  e z e n  a  
f ö l d ö n  k ö v e t t é k  e l .  I n n e n  v a n ,  h o g y  s o k  k ö l t ő  a  f u l e m i l e  e m l í ­
t é s é n é l  e z t  d a u l i a i  m a d á r n a k  n e v e z i .  S  i n k á b b  i s  v a l ó s z í n ű  a z ,  
h o g y  P a n d i o n  a  l e á n y á t  i l y  k ö z e i r e  a d t a  f é r j h e z  k ö l c s ö n ö s  
s e g í t s é g  b i z t o s í t á s a  v é g e t t ,  m i n t  o l y  s o k  n a p i  j á r ó  f ö l d r e  a z  
O d r y s a i  t ö r z s  k ö z é .  T e r e s  n e m  i s  n é v r o k o n a  a m a n n a k  s  a z  
O d r y s a i  t ö r z s n é l  e z  a  l e g e l s ő  h a t a l m a s  k i r á l y .  E n n e k  a  f i á t ,  
S i t a l k e s t  i g y e k e z t e k  m á r  a z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s ö k ü l  m e g ­
n y e r n i ,  m i v e l  s z e r e t t é k  v o l n a  t á m o g a t á s á t  a  t h r á k  p a r t v i d é k  s  
a  P e r d i k k a s  l e g y ő z é s é r e  k i e s z k ö z ö l n i .  N y m p h o d o r o s  A t h é n b e  
v a l ó  m e g é r k e z é s e  u t á n  l é t r e  i s  h o z t a  a  s z ö v e t s é g e t  k ö z t ü k  é s  
S i t a l k e s  k ö z ö t t ,  t o v á b b á  k i v i t t e  a z t ,  h o g y  a  S i t a l k e s  f i á t ,  S a d o -  
k o s t ,  a t h é n i  p o l g á r r á  t e g y é k ,  v é g r e  m a g á r a  v á l l a l t a ,  h o g } 7 a  
t h r á k  f ö l d ö n  í d ú l ó  h á b o r ú j  o k n a k  v é g e t  v e t  a k k é p ,  h o g y  r á  
f o g j a  b í r n i  S i t a l k e s t  a r r a ,  h o g y  l o v a s o k b ó l  é s  k ö n n y ű  f e g y v e r ­
z e t ű  g y a l o g o k b ó l  á l l ó  h a d a t  k ü l d j ö n  a z  a t h é n i e k n e k .  U g y a n e z  
k i b é k é l t e t t e  P e r d i k k a s t  i s  a z  a t h é n i e k k e l  a k k é p ,  h o g y  e z e k e t  
r á b ű ' t a  a r r a ,  h o g y  T l i e r m á t  a d j á k  v i s s z a  a n n a k .  P e r d i k k a s  t ü s ­
t é n t  t á b o r b a  i s  s z á l l t  a z  a t h é n i e k k e l  é s  P h o r m i o n n a l 47 e g y ü t t  
a  C h a l k i d i k e  l a k o s a i  e l l e n .  E k k é p  m á r  a z  a t h é n i e k n e k  a  T e r e s  
f i a ,  S i t a l k e s ,  t h r á k  k i r á l y ,  v a l a m i n t  a  S á n d o r  f i a ,  P e r d i k k a s ,  
m a k e d ó n  k i r á l y  i s  s z ö v e t s é g e s e  v o l t .
A  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á n  l e v ő  a t h é n i e k ,  k i k  m é g  
m i n d i g  a  P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k e n  v o l t a k ,  S o l l i o n t , 48 
a  k o r i n t h o s i a k n a k  e g y  k i s  v á r o s á t  b e v e t t é k  s  a z  a k a r n a n i a -  
b e l i e k  k ö z ü l  e g y e d ü l  m a g u k n a k ,  a  P a l a i r o s  l a k ó i n a k  e n g e d t é k  
á t  a  t e r ü l e t e t  s  a  v á r o s t  h a s z n á l a t  v é g e t t .  A s t a k o s t ,  a  m e l y n e k  





s  e  h e l y e t  a  z s a r n o k  e l ű z é s e  u t á n  s z ö v e t s é g ö k h ö z  c s a t o l t á k .  E z  
u t á n  K e p h a l l e n i a  s z i g e t h e z  v i t o r l á z t a k  s  h a r c z  n é l k ü l  m e g ­
n y e r t é k .  E z  a  K e p h a l l e n i a  A k a r n a n i á v a l  é s  L e u k a s s a l  á t e l l e n -  
b e n  f e k s z i k  s  n é g y  v á r o s  v a n  r a j t a : P a l e ,  K r a n i o i ,  S a m e  é s  
P r o n n o i .  N e m  s o k k a l  e z u t á n  e  h a j ó h a d  A t h é n b e  h a z a t é r t .
E z e n  é v  n y á r i  i d ő s z a  k á b a n , 49 ő s z s z e l ,  a z  a t h é n i e k n e k  
p o l g á r o k b ó l  é s  z s e l l é r e k b ő l  á l l ó  ö s s z e s  h a d i  n é p e  a  m e g a r a i  t e r ü ­
l e t r e  t ö r t  a  X a n t h i p p o s  f i á n a k ,  P e r i k i e s n e k  v e z e t é s e  a l a t t .  
A z o n  a  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á n  l e v ő  a t h é n i e k ,  a  m e l y  a  
P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  t e n g e r r ő l  h a z a  t é r ő b e n  v o l t ,  m á r  é p e n  
A i g i n á n á l  v o l t a k .  E z e k  a r r a  a  h í r r e ,  h o g y  a z  o t t h o n i a k  ö s s z e s  
h a d a i k k a l  a  m e g a r a i  t e r ü l e t e n  v a n n a k ,  i d e  h a j ó z t a k  s  h o z z á j o k  
c s a t l a k o z t a k .  E z  v o l t  a z  a t h é n i e k n e k  e g y  t ö m e g b e n  f e l l é p ő  
l e g n a g y o b b  h a d i  e r e j e ,  m i v e l  m é g  a  v á r o s  j a v a  e r e j é b e n  v o l t  s  
p e s t i s  n e m  s ú j t o t t a .  N e m  k e v e s e b b r e ,  m i n t  t í z e z e r  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g r a  m e n t  m a g u k n a k  a z  a t h é n i e k n e k  s z á m a ; e z e n  
k í v ü l  m é g  h á r o m e z e r é n  v o l t a k  P o t i d a i a  a l a t t ; z s e l l é r e k  p e d i g  
s z i n t é n  n e m  k e v e s e b b ,  m i n t  h á r o m e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g o t  t e v ő  s z á m b a n  c s a p t a k  b e  v e l ő k  e g y ü t t .  E  s z á m o n  f e l ü l  
v o l t  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k n a k  n e m  c s e k é l y  s z á m r a  
m e n ő  t ö m e g e .  A  t e r ü l e t  l e g n a g y o b b  r é s z é n e k  e l p u s z t í t á s a  u t á n  
v i s s z a v o n u l t a k .  I n t é z t e k  m é g  e  h á b o r ú b a n  m á s  b e t ö r é s e k e t  i s  
a  m e g a r a i  t e r ü l e t r e  a z  a t h é n i e k  k é s ő b b  s z i n t é n  m i n d e n  é v b e n ,  
p u s z t á n  l o v a s s á g u k k a l  i s ,  ö s s z e s  h a d a i k k a l  i s ,  m i n d a d d i g ,  m í g  
v é g r e  N i s a i á t  s i k e r ű i t  e l f o g l a l n i o k . 50 U g y a n e n n e k  a  n y á r i  
i d ő s z a k n a k  a  v é g é n  a z  a t h é n i e k  m e g e r ő s í t e t t é k  A t a l a n t é t .  
E z  a z  o p u s i  L o k r i s  p a r t j a  k ö z e l é b e n  f e k v ő ,  e n n e k  e l ő t t e  p u s z t a  
s z i g e t .  E z  a  v é g b ő l  t ö r t é n t ,  h o g y  O p u s b ó l  s  L o k r i s  t ö b b i  r é s z é ­
b ő l  i n t é z e t t  k a l ó z - k i r á n d u l á s o k  E u b o i á n  k á r t  n e  t e h e s s e n e k .  
E z e k  t ö r t é n t e k  e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k -  
n a k  A t t i k á b ó l  v a l ó  v i s s z a h ú z ó d á s a  u t á n .
A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 51 a z  a k a r n a n i a b e l i  E u a r -  
c l i o s ,  k i  a k a r v á n  e s z k ö z ö l n i  a z  A s t a k o s b a  v a l ó  v i s s z a j u t á s t ,









r á b í r t a  a  k o r i n t h o s i a k a t ,  b o g y  n e g y v e n  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t ­
t á v a l  s  e z e r ö t s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  m e n j e n e k  e l  ő  
v e l e  s  i g y e k e z z e n e k  v á r o s á b a  v i s s z a h e l y e z n i .  E  c z é l r a  ő  m a g a  
i s  f o g a d o t t  z s o l d b a  . b i z o n y o s  s z á m ú  s e g í t ő  h a d a t .  E  h a d i  e r ő  
v e z é r e i  a z  A r i s t o n y m o s  f i a ,  E u p h a m i d a s ,  a  T i m o k r a t e s  f i a ,  
T i m o x e n o s  é s  a  C h r y s i s  f i a ,  E u m a c h o s  v o l t a k .  E z e k  o d a  
e l m e n v é n ,  v i s s z a  i s  h e l y e z t é k .  S z á n d é k o z t a k  e z e n k í v ü l  A k a r -  
n a n i a  t e n g e r v i d é k é n e k  n é m e l y  p o n t j a i t  i s  m a g u k h o z  c s a t o l n i .  
M i u t á n  e  r é s z b e n  a  k í s é r l e t e k  n e m  v e z e t t e k  s i k e r h e z ,  a  h a z a  f e l é  
v a l ó  v i t o r l á z á s h o z  f o g t a k .  H a j ó z á s  k ö z b e n  K e p h a l l e n i á n ,  a  m e l y  
ú t j o k b a  e s e t t ,  K r a n i o i  t e r ü l e t é n  k i s z á l l t a k .  I t t  a z o n b a n  e  v á r o s  
l a k o s s á g á v a l  k e z d e t t  e g y e z k e d é s  a l a t t  r á s z e d e t v é n ,  n e h á n y  e m ­
b e r t  v e s z t e t t e k ; a  v á r o s b e l i e k  u g y a n i s  v é l e t l e n ü l  r a j t o k  ü t ö t t e k .  
E r r e  e r ő s e n  s z o r o n g a t o t t  h a j ó r a  s z á l l á s  u t á n  h a z a  m e n t e k .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  a z  a t h é n i e k  ő s i  s z o k á s  
s z e r i n t  o r s z á g o s  h a l o t t i  ü n n e p e t  r e n d e z t e k  e  h á  b o r á b a n  l e g ­
e l s ő b e n  e l e s e t t  e m b e r e i k n e k 52 a  k ö v e t k e z ő  m ó d o n :  A  m e g h o l ­
t a k  c s o n t j a i t  e g y  n y i l v á n o s  h e l y e n  e m e l t  r a v a t a l r a  h a r m a d  
n a p p a l  a  t e m e t é s  e l ő t t  k i t e s z i k ; e z  a l a t t  k i k i ,  h a  a k a r ,  h o z z á ­
t a r t o z ó j á n a k  h a l o t t i  á l d o z a t o t  n y ú j t . 53 H a  a  t e m e t é s  i d e j e  
e l é r k e z i k ,  h a l o t t a s  k o c s i k  v i s z i k  a  c i p r u s f á b ó l  k é s z ü l t  h a m v ­
v e d r e k e t ,  m i n d e n  t ö r z s  r é s z é r ő l  e g y e t . 54 E z e k b e n  v a n n a k  a  
c s o n t o k ,  m i n d e n i k é  a z o n  t ö r z s é b e n ,  a  m e l y h e z  t a r t o z o t t .  E g y  
r a v a t a l t  ü r e s e n  v i s z n e k  a z  e l t ű n t e k n e k ,  a z o k n a k ,  a  k i k e t  a  
h a l o t t a k  f e l s z e d é s e k o r  n e m  t a l á l t a k  m e g .  A  h a l o t t a s  m e n e t ­
h e z  h o z z á  c s a t l a k o z l i a t i k  m i n d e n k i ,  a  k i  a k a r ,  p o l g á r ,  i d e g e n  
e g y a r á n t .  M e g j e l e n n e k  a  t e m e t k e z é s n é l  a z o k  a  n ő k  i s ,  a  k i k ­
n e k  a z  e l e s e t t e k  k ö z t  v a l a k i j ö k  v a n ,  s  s i r á n k o z n a k .  A  t e m e t é s  
a z o n  a z  á l l a m i  t e m e t k e z ő  h e l y e n  t ö r t é n i k ,  a  m e l y  a  l e g s z e b b  
k ü l v á r o s b a n 55 v a n ,  s  m i n d i g  i d e  s z o k t á k  t e m e t n i  a  h a d a k  
á l d o z a t a i t  a  M a r a t h o n n á l  e l e s e t t e k e n  k í v ü l .  E z e k  v i t é z s é g é t  
o l y  k i t ű n ő n e k  t a l á l t á k ,  h o g y  o t t  h e l y b e n  k é s z í t e t t e k  s z á m u k r a  
t e m e t ő  h e l y e t . 56 M i u t á n  a  c s o n t o k a t  e l t e m e t t é k ,  e g y  f é r f i ,  a  k i t
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a  p o l g á r s á g  e  c z é l b ó l  m e g v á l a s z t o t t  s  a  k i t  k i v á l ó  t e h e t s é g n e k  
t a r t a n a k  s  a  t e k i n t é l y e  i s  n a g y ,  a z  e l t e m e t e t t e k  t i s z t e l e t é r e  
e g y ,  a z o k a t  m e g i l l e t ő  m a g a s z t a l ó  b e s z é d e t  t a r t .  E z u t á n  e l t á ­
v o z n a k .  E z  a  t e m e t k e z é s n e k  a  m ó d j a ,  s  a z  e g é s z  h á b o r ú  a l a t t ,  
v a l a h á n y s z o r  a l k a l o m  v o l t  r á ,  g y a k o r o l t á k  e z t  a  s z o k á s t .  E z  
e l s ő  e l e s e t t e k  f e l e t t  b e s z é d  t a r t á s á r a  a  X a n t h i p p o s  f i a ,  P e r i k i e s  
v o l t  m e g v á l a s z t v a .  E z ,  a  m i n t  a  k e l l ő  i d ő p o n t  e l é r k e z e t t ,  a  s í r ­
t ó l  e g y  m a g a s  e m e l v é n y r e  l é p e t t  f e l ,  h o g y  s z a v a  a  g y ü l e k e z e t ­
b e n  m e n n é l  m e s s z e b b  h a l l h a t ó  l e g y e n  s  a  k ö v e t k e z ő  b e s z é d  e t  
t a r t o t t a :
« A z o k ,  a  k i k  e  h e l y e n  m á r  é n  e l ő t t e m  s z ó t  e m e l t e k ,  
b e s z é d ö k b e n  t ö b b n y i r e  m a g a s z t a l j á k  a z t ,  a  k i  d i v a t b a  h o z t a ,  
h o g y  i t t  m é g  i l y  b e s z é d  i s  l e g y e n , 57 s  a z t  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  
m i l y  d e r é k  d o l o g  e z t  t a r t a n i  a z o k  f e l e t t ,  a  k i k  a  c s a t a t é r e k e n  
h a g y t á k  é l e t ö k e t .  A z  é n  v é l e m é n y e n  s z e r i n t  e l l e n k e z ő l e g  e l e ­
g e n d ő  v o l n a ,  h a  o l y  f é r f i a k  i r á n t ,  k i k  t e t t e k k e l  s z e r e z t e k  m a ­
g u k n a k  é r d e m e k e t ,  t e t t e k k e l  m u t a t n é k  k i  e l i s m e r é s ü k e t  i s ,  
o l y a n o k k a l ,  a  m i n ő k  m o s t  e z  á l l a m i l a g  r e n d e z e t t  h a l o t t i  
ü n n e p n é l  e l ő t t e t e k  k i f e j e z é s r e  j u t n a k ,  h o g y  í g y  a z o n  s z o l g á l a ­
t o k  é r t é k é n e k  a  m e g á l l a p í t á s a ,  m e l y e k e t  o l y  s o k a n  t e l j e s í t e t ­
t e k ,  e g y e t l e n  e m b e r  e l ő a d ó  k é p e s s é g é n e k  ü g y e s s é g é t ő l  v a g y  
g y a r l ó s á g á t ó l  n e  v o l n a  f ü g g ő v é  t é v e .  K ü l ö n b e n  i s  o l y  d o l o g ­
b a n ,  a  m e l y n é l  m á r  a z  e l ő t e r j e s z t é s  t á r g y i l a g o s s á g a  i r á n t  i s  
b a j o s  h i t e t  t á m a s z t a n i ,  n e m  e g y k ö n n y e n  l e h e t  a  s z ó l ó n a k  a  
k ö z é p ü t a t  k ö z m e g e l é g e d é s r e  e l t a l á l n i .  A z  a  h a l l g a t ó  u g y a n i s ,  
a  k i  a  t á r g y g y a l  s z i n t é n  i s m e r ő s  s  k e d v e z ő l e g  i s  v a n  h a n g o l v a ,  
k ö n n y e n  a r r a  a  g o n d o l a t r a  j u t h a t ,  h o g y  a z  e l ő t e r j e s z t é s  n e m  
f e j e z i  k i  m i n d a z t ,  a  m i t  ő  m é g  s z e r e t n e  s  a  m e n n y i t  ő  t u d ; 
a z  e l l e n b e n ,  a  k i  a  d o l g o t  n e m  i s m e r i ,  k a j á n s á g b ó l  a z t  g o n ­
d o l j a ,  h o g y  a  s z ó l ó  n é m e l y e k e t  e r ő s e n  t ú l o z ,  h a  o l y a k a t  h a l l ,  
a  m e l y e k  a z  ő  k é p e s s é g é t  m e g h a l a d j á k .  M e r t  c s a k  a d d i g  b í r j a  
m i n d e n k i  s z í v e l n i  a  m á s o k  f e l e t t  e l m o n d o t t  m a g a s z t a l á s o k a t ,  






v é g h e z  v i t e l é r e  ő  i s  b í r  e l e g e n d ő  e r ő v e l ;  m i h e l y t  a z o n b a n  
n a g y o b b a t  h a l l ,  k a j á n ú l  r ö g t ö n  k é t s é g b e  v o n j a .  M i n t h o g y  a z o n ­
b a n  ő s e i n k  e l ő t t  e z  d i c s é r e t e s  d o l o g n a k  b i z o n y ú l t ,  k ö t e l e s ­
s é g e m  n e k e m  i s  a  s z o k á s  e l ő t t  m e g h a j o l n i  s  r a j t a  l e n n i ,  h o g y  
ö s s z e s  h a l l g a t ó i m  ó h a j t á s á n a k  s  v á r a k o z á s á n a k  m e n n é l  t e l j e ­
s e b b  m é r t é k b e n  m e g f e l e l j e k .
« Ő s e i n k k e l  k e z d e m .  E g y  i l y  a l k a l o m m a l ,  a  m i n ő  a  j e l e n ­
l e g i ,  e  m e g t i s z t e l ő  m e g e m l é k e z é s r e  k ö t e l e z v e  v a g y u n k  ő  i r á n ­
t u k  ; e g y s z e r s m i n d  e z  e g y  i l y  a l k a l o m h o z  n e m  i s  i l l e t l e n .  Ő k  
v o l t a k  u g y a n i s  a z o k ,  a  k i k  á l l a n d ó a n  e g y  é s  u g y a n a z o n  o r s z á g o t  
l a k v á n ,  h a z a f i a s  e r é n y e i k k e l  n e m z e d é k r ő l  n e m z e d é k r e  f ü g g e t ­
l e n  á l l a p o t b a n  m e g t a r t o t t á k  s  m i  r e á n k  ö r ö k s é g ü l  h a g y t á k .  
M é l t ó k  a r r a ,  h o g y  m a g a s z t a l v a  e m l í t s ü k  ő k e t ,  d e  m é g  j o b b a n  
m e g é r d e m l i k  e z t  a  m i  a p á i n k ,  a  k i k  a z  ő s ö k t ő l  ö r ö k b e  k a p o t t  
h a t a l m u k a t  a  j e l e n l e g i  m a g a s  f o k r a  f e j l e s z t e t t é k  s  n e m  k ü z ­
d e l m e k  n é l k ü l  r e á n k  h a g y t á k .  L e g e r ő s e b b  g y a r a p o d á s t  a z o n ­
b a n  e z  a  h a t a l o m  l e g i n k á b b  m i  á l t a l u n k  n y e r t ,  a  k i k  m o s t  
é p e n  a  m e g á l l a p o d o t t  k o r b a n  v a g y u n k ;  m i  j u t t a t t u k  h a z á n k a t  
a b b a  a  h e l y z e t b e ,  a  m e l y b e n  k i f e l é  a  l e g t e k i n t é l y e s e b b ,  b e n t  
p e d i g  a  l e g v i r á g z ó b b .  N e m  a k a r o k  é n  i t t  a z o n  h a d i  t e t t e k n é l ,  
a  m e l y e k  á l t a l  m i n d e z e k h e z  j u t o t t u n k ,  s e m  p e d i g  a z o n  ö n v é ­
d e l m i  h a r c z o k n á l ,  a  m e l y e k b e n  v a g y  m i ,  v a g y  a  m i  a p á i n k  a  
r a j t u n k  ü t ő  b a r b á r r a l ,  v a g y  m á s  h e l l e n  n é p p e l  o l y  k é s z s é g e s e n  
s z e m b e s z á l l t a k ,  h o s s z a d a l m a s a n  i d ő z n i ,  m i v e l  e l ő t t e t e k  n e m  
i s m e r e t l e n e k .  A z t  t e r j e s z t e m  i n k á b b  e l ő ,  m i n ő  v o l t  a  m i  c s e ­
l e k v é s ü n k  ö s s z e s  i r á n y a ,  e g é s z  n y i l v á n o s  é l e t ü n k  f o l y a m a  s  
m a g á n v i s z o n y a i n k b a n  k ö v e t e t t  e l j á r á s u n k  m ó d j a ,  a  m e l y e k  
s e g e d e l m é v e l  e  n a g y  s i k e r e k h e z  j u t o t t u n k ,  s  a z  u t á n  t é r e k  
m a j d  á t  e z e n  e l e s e t t  p o l g á r t á r s a i n k  é r d e m e i n e k  a  f e l t ü n t e ­
t é s é r e .  A z t  h i s z e m ,  h o g y  e z  a  j e l e n  a l k a l o m h o z  é p e n  n e m  i l l e t ­
l e n ,  s  n e m  m o n d h a t n i ,  h o g y  a z  ö s s z e s  j e l e n  l e v ő  h a l l g a t ó s á g r a  
n é z v e ,  v á r o s u n k b e l i e k r e  v a l a m i n t  i d e g e n e k r e  n é z v e ,  é p ü l e t e s  
p e m  v o l n a ,






« A  m i  a l k o t m á n y u n k a t  i l l e t i ,  e z  o l y a n ,  h o g y  s z e r v e z e t é ­
b e n  n i n c s  s e m m i ,  a  m i  m á s o k  u t á n z á s á r a  v a l l a n a ; e l l e n k e z ő ­
l e g  m i  s z o l g á l u n k  i n k á b b  e g y n é m e l y e k n e k  m i n t a  g y a n á n t ,  
m i n t s e m  m i  u t á n o z n á n k  m á s o k a t .  E n n e k  a z  a l k o t m á n y n a k  a  
n e v e  d e m o k r a t i a  ( a  p o l g á r s á g  u r a l m a ) ,  m i v e l  á l l a m i  é l e t ü n k  
i n t é z é s e  n e m  n é h á n y  e m b e r n e k ,  h a n e m  a  p o l g á r o k  t ö b b s é g é ­
n e k  a  k e z é b e  v a n  l e t é v e . 58 A  m a g á n - ü g y e k b e n  a  t ö r v é n y  e l ő t t  
m i n d e n k i n e k  e g y e n l ő  j o g  v a n  b i z t o s í t v a ;  a b b a n  a  t e k i n t e t ­
b e n  p e d i g ,  h o g y  k i k i  m e n n y i b e n  é r v é n y e s í t h e t i  m a g á t  a  n y i l ­
v á n o s  é l e t b e n ,  n e m  p á r t o k  v a g y  o s z t á l y o k  é r d e k e  s  b e f o l y á s a  
a  d ö n t ő ,  h a n e m  a  s z e m é l y e s  k é p e s s é g ,  s  u g y a n c s a k  v a l a k i  
a z é r t ,  m e r t  s z e g é n y ,  d e  k ü l ö n b e n  v a n  k é p e s s é g e  a  h a z á n a k  
v a l a m i b e n  j ó t  t e n n i ,  e b b e n  t á r s a s  é l e t i  h e l y z e t é n e k  a l a c s o n y -  
s á g a  n e m  g á t o l j a .  A  m i l y  s z a b a d e l v ű  a  m i  e l j á r á s u n k  m ó d j a  
a  n y i l v á n o s  é l e t  v i s z o n y a i b a n ,  é p e n  ú g y  á l l u n k ,  a  m i  a  g á n -  
c s o s k o d á s t  i l l e t i ,  a  m a g á n - é l e t  d o l g a i b a n  i s  e g y m á s  i r á n t .  M i  
b e n n ü n k  n e m  f o r r  f e l  a  m é r e g  m á s r a ,  h a  o l y k o r  k e d v é t  t ö l t i ,  
s e m  o l y  b a j t  n e m  o k o z u n k  n e k i ,  a  m e l y  n e m  b ü n t e t  u g y a n ,  
d e  a  m e l y e t  l á t n i  m é g i s  k e l l e m e t l e n .  D e  a  m í g  e k k é p  m i  a  
m a g á n - é l e t b e n  e g y m á s s a l  m i n d e n  n e h é z k e s s é g  f é l r e t é t e l é v e l  
é r ü l k ö z ü n k ,  a  n y i l v á n o s  é l e t b e n  a  l e g n a g y o b b  a g g s á g o s k o d á s -  
s a l  ő r i z k e d ü n k  a  t ö r v é n y t e l e n s é g e k  e l k ö v e t é s é t ő l .  H a l l g a t u n k  
a z  i d ő r ő l - i d ő r e  v á l a s z t o t t  f ő t i s z t v i s e l ő k  r e n d e l e t é i r e  s  a  t ö r v é ­
n y e k  p a r a n c s o l a t a i r a ,  m é g  p e d i g  f ő l e g  a z o n  t ö r v é n y e k é r e ,  a  
m e l y e k  a  m e g b á n t o t t  p o l g á r  o l t a l m á r a  á l l a n a k  f e n n ,  s  a z o k r a ,  
a  m e l y e k  í r á s b a  f o g l a l v a  u g y a n  n i n c s e n e k ,  d e  á t h á g ó i k r a  a  
k ö z v é l e m é n y  e l ő t t  s z é g y e n - b é l y e g e t  ü t n e k .
« A  m i  f o g l a l a t o s k o d á s a i n k  é p e n  n e m  o l y  m e g s z a k í t á s  
n é l k ü l i e k ,  h o g y  k ö z ö t t ü k  a  s z e l l e m n e k  f e l ü d í t ő  p i h e n é s t  n e  
t u d n á n k  n y ú j t a n i .  V a n n a k  n e k ü n k  é v r ő l - é v r e  e l ő k e r ü l ő  v e r ­
s e n y j á t é k a i n k  s  á l d o z a t i  ü n n e p é l y t ü n k  n a g y  s z á m m a l ;  t o v á b b á  
h a j l é k a i n k  í z l é s s e l ,  c s í n n a l  v a n n a k  b e r e n d e z v e .  E z e k n e k  l é l e k ­
d e r í t ő  h a t á s a  k o m o r r á  l e n n i  n e m  e n g e d .  V á r o s u n k  n a g y s á g a
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folytán mindenféle termék a világ minden tájékáról állandóan 
hozzánk foly. így történhetik meg azután az, hogy mi az ide­
gen országok javait ép úgy élvezhetjük, mint a hazai föld 
áldásait, a nélkül, hogy ez nálunk a hazafias érzület legkisebb 
csökkenését vonná maga után.
«A katonai téren való intézkedéseinkre nézve is külön­
bözünk ellenfeleinktől abban, hogy mi városunkat mindenki 
előtt nyitva tartjuk, s nincs eset arra, hogy az idegeneket 
kiutasitanók s ekkép akadályára volnánk annak, hogy meg­
ismerjen vagy meglásson valami olyat, a minek el nem titko- 
lása folytán az ellenfél hasznot húzhat a megtekintéséből. Mi 
ugyanis nem annyira bizonyos készületekben s mesterfogá­
sokban, mint inkább bátor érzületünkben bizakodunk. S míg 
amazok nevelésök elvei szerint kora ifjúságuktól sanyarú edző 
gyakorlatokkal igyekeznek a katonai erényeket elsajátítani: 
mi kényelmes életmódot folytatunk, de tudunk, ha kell, csak 
úgy, ha nem jobban, a veszedelmekkel is szembe szállni. 
Ennek a bizonyságáúl szolgál az, hogy a lakedaimoniak nem 
hadi erejök egy részével, hanem összes hadi népökkel szokták 
területünket megrohanni; hogy másfelől·mi, midőn a mások 
országába betörünk, az ellenséges területen, oly emberek 
felett, kik tűzhelyeiket oltalmazzák, többnyire egész könnyű­
séggel diadalmaskodunk; továbbá a mi összes hadi erőnkkel 
ellenség még a csatamezőn nem találkozott, részint azért, 
mert mi egyidejűleg tengeri hadunkról sem veszszük le gon­
dunkat, részint mivel katonaságunkat a szárazon számos pon­
ton kell megosztanunk; azonban, ha a mi hadi népünk egy 
részével a csatamezőn találkoznak s felette talán győzelemhez 
jutnak, nagyra vannak vele s azzal kérkednek, hogy összes 
hadainkat visszaverték, ha pedig ők húzzák a rövidebbet, azt 
vitatják, hogy mi összes erőnkkel győztük le őket. S elvégre 
is, ha mi inkább könnyű vérű elevenséggel, mint töprengő 





m i n t  i n k á b b  v e l ü n k  s z ü l e t e t t  b á t o r  é r z ü l e t t e l  k é s z e k  v a g y u n k  
a  v e s z e d e l m e k k e l  s z e m b e  s z á l l n i ,  a b b a n  m é g i s  m i é n k  a  f e l -  
s ő b b s é g ,  b o g y  a  k ö z e l g ő  b a j o k h o z  n e m  s z o k t a t j u k  m a g u n k a t  
e l ő í z e l í t ő k k e l ,  s  h a  m á r  b e n n ö k  v a g y u n k ,  n e m  t a n ú s í t j u k  
m a g u n k a t  k e v é s b b é  b á t r a k n a k  a z o k n á l ,  a  k i k  f o l y v á s t  b a j l a ­
k o d n a k ,  K ü l ö n b e n  a  m i  h a z á n k  n e m c s a k  e z e k  m i a t t  é r d e m l i  
m e g ,  h o g y  c s o d á l a t t a l  t e k i n t s e n e k  r e á ,  h a n e m  m é g  e g y e b e k  
m i a t t  i s .  '
« M i  s z e r e t j ü k  a  s z é p e t  k ö n n y e l m ű  p a z a r l á s  n é l k i i l  s  
á p o l j u k  a  t u d o m á n y t  b e t e g e s  p u h a s á g  n é l k ü l ; n e k ü n k  a  g a z ­
d a g s á g  n e m  h i ú  k é r k e d é s  t á r g y a ,  h a n e m  c s a k  e s z k ö z  a r r a ,  
h o g y  j ó t  t e g y ü n k ; s z e g é n y s é g é t  m e g v a l l a n i  k ö z ö t t ü n k  s e n k i  
s e m  t a r t j a  s z é g y e n n e k ,  d e  a z t  i g e n ,  h a  n e m  i g y e k s z i k  m a g á t  
k i k ü z d e n i  b e l ő l e .  M i  t o v á b b á  e g y e s í t e n i  t u d j u k  m a g u n k b a n ,  
e g y  é s  u g y a n a z o n  s z e m é l y b e n  m i n d  a  m a g á n - ,  m i n d  a  k ö z ­
ü g y e k r ő l  v a l ó  g o n d o s k o d á s t  s  h a  m i  e g y é b  i r á n y b a n  v a g y u n k  
i s  e l f o g l a l v a  d o l g a i n k k a l , ' a z é r t  b e l á t á s u n k  a z  á l l a m i  ü g y e k b e n  
m é g  n e m  f o g y a t é k o s .  A  m i  v á r o s u n k  u g y a n i s  a z  e g y e t l e n ,  a  
h o l  a z  o l y a t ,  a  k i  e z e k b e  n e m  a v a t k o z i k ,  n e m  n y u g a l o m s z e r e t ő  
e m b e r n e k  t e k i n t i k ,  h a n e m  a  k ö z á l l o m á n y  h a s z o n t a l a n  t a g j á ­
n a k .  M i  m a g u n k  í t é l ü n k  v a g y  h a t á r o z u n k  a z  ü g y e k  f e l ő l ,  a  
n é l k ü l ,  h o g y  a t t ó l  t a r t a n á n k ,  h o g y  a z  e s z m e c s e r e  a  t e t t e k r e  
n é z v e  k á r o s ,  d e  s ő t  e z t  a  v é g b ő l  t e s z s z ü k ,  h o g y  a k k o r  n e  
l e g y ü n k  m a j d  k é n y t e l e n e k  t a n u l n i ,  m i d ő n  m á r  t e t t e k h e z  f o g ­
n á n k .  T e h á t  m i  a b b a n  i s  f e l e t t e  á l l u n k  m á s o k n a k ,  h o g y  a  
l e g m e r é s z e b b  v á l l a l k o z ó k  v a g y u n k ,  d e  e g y s z e r s m i n d  a  l e g ­
n a g y o b b  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  f o n t o l j u k  m e g ,  a  m i b e  b e l e  a k a r u n k  
f o g n i ,  h o l o t t  m á s o k n á l  a  t á j é k o z a t l a n s á g  s z ü l  m e r é s z s é g e t ,  d e  
m á s f e l ő l  a  m e g f o n t o l á s  f é l é n k  t a r t ó z k o d á s t  i s .  A  l e g e r ő s e b b  
l e l k e k  p e d i g  a z o k ,  a  k i k  b á r  a  l e g p o n t o s a b b a n  i s m e r i k ,  m i  a  
v e s z e d e l m e s ,  m i  a  k e l l e m e s ,  m i n d a m e l l e t t  a  v e s z e d e l m e k n e k  
m a g u k a t  k i t e n n i  n e m  v o n a k o d n a k .
« M i  a  s z o l g á l a t k é s z s é g  t e k i n t e t é b e n  i s  e l l e n t é t b e n  á l l u n k
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s o k a k k a l .  N e v e z e t e s e n  m i  n e m  j ó t e t t e k  e l f o g a d á s á v a l ,  h a n e m  
j ó t e t t e k  k ö z l é s é v e l  s z e r e z z ü k  b a r á t a i n k a t .  R a g a s z k o d ó b b  b a r á t  
p e d i g  a z ,  a  k i  s z í v e s s é g e t  k ö z l ő  t t ,  h o g y  n e k i  a z ,  a  k i  i r á n t  
e z z e l  b a r á t s á g á t  t a n ú s í t o t t a ,  l e k ö t e l e z e t t j e  m a r a d h a s s o n ; m í g  
a z ,  a  k i  h á l á v a l  t a r t o z i k ,  l a n y h á b b ,  m e r t  t u d j a ,  h o g y  s z o l g á ­
l a t k é s z s é g é t  n e m  s z í v e s s é g b ő l ,  h a n e m  t a r t o z á s b ó l  f o g j a  t a n ú ­
s í t a n i .  E g y e d ü l  m i n á l u n k  u r a l k o d ó  s z o k á s  a z ,  h o g y  m á s o k o n  
m i n d e n  a g g o d a l o m  n é l k ü l  s e g í t ü n k ,  n e m  a  s a j á t  é r d e k e i n k r e  
t e k i n t ő  s z á m í t á s s a l ,  h a n e m  a z o k  n e m e s  é r z ü l e t é b e n  v e t e t t  
b i z a l o m m a l .
« A z  e g é s z e t  r ö v i d e n  e g y b e f o g l a l v a ,  a z t  á l l í t o m ,  h o g y  
e g é s z  á l l a m u n k  H e l l a s n a k  m i n t a i s k o l á j a ,  p o l g á r s á g u n k  m i n ­
d e n  e g y e s  t a g j a  p e d i g ,  a  m i n t  é n  t a r t o m ,  a z  é l e t  l e g k ü l ö n b ö ­
z ő b b  f o g l a l a t o s s á g á b a  m a g á t  b e l e  t a l á l ó ,  k e l l e m m e l  e g y b e k ö t ö t t  
l e g n a g y o b b  ü g y e s s é g g e l  b í r ó ,  ö n á l l ó  e g y é n i s é g n e k  t a n ú s í t j a  
m a g á t .  H o g y  p e d i g  e z  n e m  a  j e l e n  a l k a l o m r a  k i c s i n á l t  s z ó ­
b e s z é d ,  h a n e m  a  t é n y e k  á l t a l  m e g á l l a p í t o t t  v a l ó ,  m u t a t j a  
m a g a ;  h a z á n k n a k  e z  a  h a t a l m a ,  a  m e l y e t  é p e n  e z e n  m a g u n k  
v i s e l e t e  m ó d j á v a l  s z e r e z t ü n k .  M e r t  e z  e g y m a g a  a z ,  a  m e l y  a  
m o s t  l é t e z ő  á l l a m o k  k ö z ö t t  n a g y o b b  h í r é n é l ,  a  m i n e k  é p e n  
m o s t  a d j a  p r ó b á j á t ,  s  e z  a z  e g y m a g a ,  m e l y  a z  e l l e n s é g e t  n e m  
h o z z a  i n g e r ü l t s é g b e ,  h a  t á m a d á s á b a n  k u d a r c z  é r i ,  h o g y  e z t  
m i f é l é k k e l  s z e m b e n  k e l l  v a l l a n i a ,  s e m  p e d i g  a l a t t v a l ó j á n a k  
n e m  l e h e t  k i s e b b í t é s k é p e n  o d a  v e t n i ,  h o g y  n e m  é r d e m e s e k  
u r a l k o d n a k  f e l e t t e .  M i  h a t a l m u n k r ó l  a  l e g f o n t o s a b b  b i z o n y s á ­
g o k a t  s z o l g á l t a t j u k ,  s  e n n e k  o l y  t a n ú - j e l e i t  n y ú j t j u k ,  a  m e l y e k  
m i a t t  m i n d  a  j e l e n k o r ,  m i n d  a z  u t ó v i l á g  e l ő t t  c s o d á l a t  t á r g y a i  
l e s z ü n k .  S  e  v é g b ő l  n i n c s  s z ü k s é g ü n k  e g y  H o m e r o s r a  s e m ,  
h o g y  f e l m a g a s z t a l j o n ,  s e m  s e m m i  m á s  k ö l t ő r e ,  a  k i n e k  a  d a l a i  
p i l l a n a t r a  e l b ű v ö l n e k  u g y a n ,  d e  a  t á r g y  f e l f o g á s a  s  e l ő t e r j e s z ­
t é s é n e k  a  m ó d j a  a  t é n y e k e t  n e m  a  m a g u k  t i s z t a  v a l ó s á g á b a n  
t ü n t e t i  e l ő .  N e m ,  m i  m i n d e n  t e n g e r t  s  m i n d e n  f ö l d e t  ú t n y i -  
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ott hagytuk áldást hintő s ostorozó kezünknek tisztán fel­
ismerhető nyomait.59 Tehát ily haza az, a melyért ezek azon 
kötelességök tudatában, hogy ezt maguktól elragadni ne enged­
jék, vitéz küzdelemben életöket feláldozták, s a melynek érde­
kében azoktól, a kik életben maradtak, szintén mindenkitől 
megvárható, hogy bárminemű bajt is készek legyenek magukra 
vállalni.
«S épen azért is időztem hosszabb ideig közviszonyaink 
fejtegetése körül, hogy először kimutassam azt, hogy mi becse­
sebb pályabérért küzdünk, mint azok, a kiknek ezekben ily 
mértékben épen nincs részök; hogy továbbá ezeknek az érde­
meit, a kik felől most beszélek, bizonyságokkal a kellő világí­
tásba helyezzem. S valóban az én magasztaló beszédemnek a 
java része már el is van mondva, mert hazánkat azzal a dicső­
séggel, a melyet én az imént ennek tulajdonítottam, ezen, s 
hozzájuk hasonló férfiak kitűnő érdemei tisztelték meg; s 
kevesen vannak a hellenek között, a kiknél a szavak a tények­
nek olyannyira megfelelőknek tűnhetnének fel, mint ezeknél, 
ügy tetszik nekem, hogy az a mód, a melyen .ezek halálukat 
lelték, a férfias erény leghatározottabb bizonysága, legyen bár 
ebben annak első próbájával, vagy a hősi tettek sorozatának 
végső megpecsételésével dolgunk. Sőt a kiknek a magánéletére 
még némi folt tapadt is, azok is méltók arra, hogy a hadakban 
a haza érdekében tanúsított hősies magukviselete amazt feled­
tesse, mert jótettel ütötték helyre hibájukat s a köznek nyil­
vánosan több hasznot tettek, mint a mennyit magán életökben 
ártottak. Közülök senkit sem tett félénkké azokhoz az élveze­
tekhez való ragaszkodás, a melyeket a gazdagság nyújtani 
szokott; s olyanféle reménykedés, mintha földhöz ragadt sze­
gényből lehetne gazdaggá is, ha még megmenekedhetnék, 
egyiket sem tántorította arra, hogy az egyszer a veszedelem 
elől kitérjen. Erősebb volt náluk a vágy arra, hogy az ellenfélt 
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e z t  t a r t o t t á k  s  e k k é p  i n k á b b  v á l a s z t o t t á k  a  b o s s z ú á l l á s t  s  v e l e  
a z  é l e t  j a v a i r ó l  v a l ó  l e m o n d á s t ;  a  v á l l a l a t  s z e r e n c s é j é t ,  a  m e l y  
m é g  r e j t v e  v o l t ,  a  r e m é n y r e  b í z t á k ,  f e l a d a t u k a t  i l l e t ő l e g  p e d i g ,  
a  m e l y  m á r  s z e m ö k  e l ő t t  v o l t ,  a b b a n  a  m e g g y ő z ő d é s b e n  v o l t a k ,  
h o g y  c s a k  ö n m a g u k r a  t á m a s z k o d h a t n a k .  M i d ő n  e k k é p  é l ő b b -  
v a l ó n a k  t a r t o t t á k  a z t ,  h o g y  b á t o r  h e l y t á l l á s  m e l l e t t  v a l a m i  
é r j e  ő k e t ,  m i n t s e m  h o g y  m e g h á t r á l v a  m e g m e n e k e d j e n e k ,  a  
g y a l á z ó  s z ó  o k o z t a  s é r e l m e t  k i k e r ü l t é k ,  d e  a  h a r c z  k ü z d e l m é ­
n e k  t e s t ű k e t  a l á j a  v e t e t t é k ,  s  e k k o r  a  h a d i  s z e r e n c s e  p i l l a n a t n y i  
k ö z r e h a t á s a  m e l l e t t  n e m  f é l e l e m m e l ,  h a n e m  a  k i k ü z d e n d ő  
d i c s ő s é g  g o n d o l a t á v a l  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  e l t e l v e ,  a z  é l e t ­
b ő l  e l t á v o z t a k .
« E z e k  e  d e r é k  m a g u k v i s e l e t é v e l  e  h a z a  m é l t ó  p o l g á r a i ­
n a k  t a n ú s í t o t t á k  m a g u k a t .  E z z e l  s z e m b e n  a z  é l e t b e n  m a r a d o t ­
t a k r a  a z  a  k ö t e l e s s é g  v á r ,  h o g y  é p  o l y  h ő s i e s  é r z ü l e t e t  t á p l á l ­
j a n a k  a z  e l l e n s é g g e l  s z e m b e n ,  n o h a  j ó  l e s z  ó h a j t a n i o k ,  h o g y  
m e l l e t t e  b á t o r s á g o s a b b a k  l e g y e n e k .  E g y s z e r s m i n d  a  h a z a  j a v á t  
n e  p u s z t á n  e g y  b e s z é d  a l a p j á n  v e g y é t e k  s z e m ü g y r e ,  a  m e l y b e n  
t a l á n  v a l a k i  h o s s z a d a l m a s a b b a n  m u t o g a t j a  e l ő t t e t e k ,  a  m i t  
k ü l ö n b e n  t i  i s  é p  o l y  j ó l  t u d t o k ,  h o g y  m i l y  s o k  j ó  r e j l i k  a b b a n ,  
h a  a z  e l l e n s é g  e l l e n  h a z á n k a t  v é d e l m e z z ü k .  J o b b ,  h a  a  h a z a  
h a t a l m á n a k  a  m a g a  v a l ó d i s á g á b a n  n a p - n a p  m e l l e t t i  s z e m l é l e ­
t é b ő l  m e r í t i t e k  h a z a f i ú i  l e l k e s e d é s t e k e t .  S  m i d ő n  a m a  h a t a l o m  
e l ő t t e t e k  n a g y n a k  t ű n i k  f e l ,  j u s s o n  e s z e t e k b e ,  h o g y  v á l l a l k o z ó  
s z e l l e m ű ,  k ö t e l e s s é g e i k e t  i s m e r ő  s  a  k ü z d e l m e k  k ö z ö t t  n e m e s  
ö n é r z e t t e l  b í r ó  f é r f i a k  s z e r e z t é k  a z t  m e g  n e k ü n k ,  a  k i k n e k ,  
h a  o l y k o r  e g y - e g y  k í s é r l e t ü k  b a l ú l  ü t ö t t  i s  k i ,  a z é r t  m é g  n e m  
k í v á n t á k  h a z á j u k  ü g y é t  b á t o r  k ö z r e m ű k ö d é s ü k t ő l  m e g f o s z t a n i ,  
h a n e m  a n n a k  a  l e g d i c s ő b b  s z e r e t e t - a d o m á n y t  s z o l g á l t a t t á k .  
M e r t  m i d ő n  e k k é p  a  k ö z j ó  é r d e k é b e n  t e s t i  é l e t ö k e t  f e l á l d o z t á k ,  
a  m a g u k  r é s z é r e  s o h a  e l  n e m  e n y é s z ő  é r d e m e t  s z e r e z t e k  s  a  
l e g d i c s ő s é g e s e b b  t e m e t ő t .  N e m  e z t  a  h e l y e t  é r t e m ,  a  h o l  
f e k ü s z n e k ,  h a n e m  a z t ,  a  h o l  d i c s ő s é g ü k ,  m i d ő n  s z é p  t e t t e k e t
43
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e m l í t e n e k  é s  s z e m l é l n e k ,  m i n d u n t a l a n  f ö l e l e v e n í t v e  t o v á b b  
é l .  M e r t  k i v á l ó  f é r f i a k n a k  t e m e t ő j e  a z  e g é s z  v i l á g ; d i c s ő s é g ü k  
n e m  k o r l á t o z ó d i k  a  h a z a i  f ö l d ö n  l e v ő  s í r o s z l o p o k  m a g a s z t a l ó  
f e l i r a t a i r a ,  h a n e m  t ú l  m é g  a  h a z a  h a t á r a i n  i s ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  
l e l k e t l e n  k ő  v a g y  é r e z  h i r d e t n é  s í r i r a t r a  n e m  s z o r u l ó  e m l é k e  - 
z e t ö k e t ,  m i n d e n k i n e k  a  s z í v é b e n  l e l k e s í t ő  h a t á s s a l  é l .  E z e k e t  
v e g y é t e k  m a g a t o k n a k  k ö v e t e n d ő  p é l d a k é p ü l  s  n e  f é l j e t e k  a  
h á b o r ú  v e s z e d e l m e i t ő l ,  m e g  l é v é n  g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  h o g y  a  b o l ­
d o g s á g  a  s z a b a d s á g o n ,  a  s z a b a d s á g  p e d i g  a  n e m e s  b á t o r s á g o n  
a l a p ú i .  M e r t  n y o m o r ú l t  h e l y z e t b e n  l e v ő  e m b e r e k ,  a  k i k n e k  
j o b b  s o r s h o z  m á r  s e m m i  r e m é n y s é g ö k  n i n c s ,  n e m  v e t h e t i k  
o d a  m é l t ó b b  o k o n ,  n a g y o b b  h a l á l m e g v e t é s s e l  é l e t ö k e t ,  m i n t  
a z o k ,  a  k i k r e  n é z v e  a  s z e r e n c s é n e k  é p e n  e l l e n k e z ő  f o r d u l a t a  
f o r o g  k é r d é s b e n ,  s  a  k i k ,  h a  s z e r e n c s é t l e n ü l  j á r n a k ,  r o p p a n t  
m a g a s  p o l c z r ó l  e s h e t n e k  a l á .  E g y  ö n é r z e t e s  f é r f i r a  n é z v e  
u g y a n i s  f á j d a l m a s a b b  a  g y á v a  m a g a v i s e l e t b ő l  e r e d ő  m e g a l á z á s ,  
m i n t  a  v i t é z  k ü z d e l e m b e n  s  a  h a z a f i a s  r e m é n y k e d é s e k  k ö z e p e t t e  
é s z r e v é t l e n ü l  b e k ö v e t k e z ő  h a l á l .
« E p e n  e z é r t  a z  e z e k  i t t  j e l e n  l e v ő  s z ü l e i v e l  s z e m b e n  
r é s z e m r ő l  n e m  a  s a j n á l k o z ó ,  h a n e m  a  f á j d a l o m - e n y h í t ő  s z a ­
v a k n a k  v a n  h e l y e .  M e r t  t u d j á k  ő k ,  . h o g y  e z e k  a  s o r s  m i l y  
s o k n e m ű  v á l t o z á s a i n a k  v o l t a k  k i t é v e  é l e t ö k b e n ,  s  h o g y  s z e ­
r e n c s e  a z ,  h a ,  m i n t  e z e k n e k  i t t ,  a  l e g s z e b b  h a l á l ,  n e k i k  p e d i g  
a  l e g d i c s ő b b  g y á s z  j u t o t t  o s z t á l y r é s z ü l ,  s  h a  s z e r e n c s é s  v i s z o ­
n y o k  k ö z ö t t  é l n i  s  u g y a n e z e k  k ö z t  a z  é l e t t e l  l e s z á m o l n i  m e g ­
a d a t o t t .  J ó l  t u d o m  u g y a n ,  m i l y  n e h é z  f e l a d a t '  a  r á b e s z é l é s  
a z o k r a  v o n a t k o z ó l a g ,  a  k i k r e  s o k s z o r  f o g  e m l é k e z t e t n i  b e n n e ­
t e k e t  a  m á s o k  b o l d o g s á g a ,  a z o k r a ,  a  k i k  e g y k o r  s z i n t é n  b ü s z ­
k e s é g e t e k  t á r g y a i  v o l t a k ; s  a  b á n a t  n e m  a z o k é r t  a  j a v a k é r t  
s z o k t a  a  l e l k e t  e m é s z t e n i ,  a  m e l y e k t ő l  e l e s i k  a  n é l k ü l ,  h o g y  
é l v e z t e  v o l n a ,  h a n e m  a z o k é r t ,  a  m e l y e k e t  a k k o r  r a g a d n a k  e l  
t ő l e ,  m i d ő n  b í r á s u k  e l ő t t e  m e g s z o k o t t á  v á l t .  E n n e k  d a c z á r a  
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p o r í t á s á r a  a l k a l m a s  k o r b a n  v a n n a k ,  e r ő s í t s e  m e g  m á s ,  e z u t á n  
s z ü l e t e n d ő  f i á k h o z  v a l ó  r e m é n y ; í g y  a z t á n  k ö z ü l ö k  n é m e l y e k ,  
m í g  a  m a g u k  s z á m á r a  a  m á r  n e m  é l ő  g y e r m e k e k r e  n é z v e  a z  
u t ó b b  s z ü l e t e t t  m a g z a t o k  a  f e l e d é s  b a l z s a m á t  m e g  f o g j á k  h o z n i ,  
a  h a z á n a k  k é t s z e r e s  h a s z n á r a  l e s z n e k .  E z  u g y a n i s  e k k é p  
n é p e s s é g b e n  n e m  c s ö k k e n ,  m á s o d s z o r  b i z t o n s á g b a n  n y e r ;  
m e r t  l e h e t e t l e n ,  h o g y  o l y a n o k ,  a  k i k n e k  g y e r m e k e i k  n i n c s e ­
n e k ,  é p  o l y  h a s z n o s  é s  j ó r a  c z é l z ó  t a n á c s o t  a d j a n a k  a  k ö z ­
é r d e k b e n ,  m i n t  a z o k ,  a  k i k  a  r o s s z  t a n á c s b ó l  s z á r m a z h a t ó  
v e s z e d e l m e k b e n  g y e r m e k e i k  k o c z k á z t a t á s á v a l  i s  o s z t o z n a k .  
T i  p e d i g ,  a  k i k  a  f é r f i k o r  é l e t s z a k a s z á n  m á r  t ú l  v a g y t o k ,  é l e ­
t e t e k n e k  a z t  a  n a g y o b b  r é s z é t ,  a  m e l y b e n  b o l d o g o k  v o l t a t o k ,  
t e k i n t s é t e k  n y e r e s é g n e k  s  g o n d o l j a t o k  a r r a ,  h o g y  a z  a  r é s z ,  
a  m e l y  m é g  h á t r a  v a n ,  ú g y i s  k i c s i n y  m á r ,  s  ezek  d i c s ő s é g é b e n  
t a l á l j a t o k  k ö n n y e b b ü l é s t ;  m e r t  m o n d j a  b á r  a k á r k i ,  h o g y  a z  
é l e t .  h a j l o t t a b b a k  k o r á b a n  a  n y e r e s é g  v á g y a  e r ő s e b b ,  m i n t  a  
b e c s v á g y ,  i g a z  a z ,  h o g y  a  d i c s ő s é g  u t á n  v a l ó  s ó v á r g á s  a z ,  a  
m e l y  b e n n ü n k  n e m  v é n ü l  e l  s o h a .
« T i  e l ő t t e t e k  p e d i g ,  e l e s e t t  p o l g á r t á r s a i n k  g y e r m e k e i ,  
t e s t v é r e i ,  k i k  i t t  j e l e n  v a g y t o k ,  n e h é z  v e r s e n y p á l y á t  l á t o k  
m e g n y í l n i ; m e r t  a z t ,  a  k i  m á r  n i n c s  é l e t b e n ,  m i n d e n k i  m a ­
g a s z t a l n i  s z o k t a ,  t i t e k e t  p e d i g ,  m é g  a k á r  a  m i n d e n  m é r t é k e t  
m e g h a l a d ó  j e l e s s é g  m e l l e t t  i s ,  a l i g  f o g n a k  n e m  e z e k k e l  e g y e n ­
l ő k n e k ,  h a n e m  n á l u k n á l  c s a k  k e v é s s e l  a l á b b v a l ó k n a k  i s  í t é l n i .  
A n n a k  a  t e t t e i t  u g y a n i s ,  a  k i  m é g  é l ,  v e r s e n y t á r s a k  k i s e b b í ­
t é s r e  k é s z  i n d u l a t a  k i s é r i ,  e l l e n b e n  a n n a k ,  a  k i  a z  é l e t  v e r s e ­
n y é n  ú t b a n  m á r  n e m  á l l ,  t e t t e i n e k  j ó  i n d u l a t ú  m é r l e g e l é s é v e l  
a d ó z n a k .  S  a  m e n n y i b e n  v é g ü l  m é g  a z o k r ó l  a  d e r é k  n ő k r ő l  i s  
m e g  k e l l  e m l é k e z n e m ,  a  k i k  e z e n n e l  ö z v e g y  s o r s r a  j u t n a k ,  
r e á j o k  v o n a t k o z ó  i n t é s e m e t  a b b a n  a  n é h á n y  s z ó b a n  a k a r o m  
e g y b e f o g l a l n i ,  h o g y  a  t i  n a g y  d i c s ő s é g e t e k  a z ,  h a  a  n e m i  r e n ­
d e l t e t é s e t e k  á l t a l  k i j e l ö l t  s z e r e p k ö r t  m é l t ó k é p e n  b e t ö l t e n i  
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a k á r  g á n c s o l ó  m e g j e g y z é s e k  a l a k j á b a n  m e n n é l  k e v e s e b b  h í r  
s z i v á r o g h a s s o n  k i  a  f é r f i n é p s é g  k ö z é .
« S  e z z e l  é n  i s  e l m o n d t a m  m i n d a z t ,  a  m i t ,  h o g y  a  h a g y o ­
m á n y o s  s z o k á s n a k  e l e g e t  t e g y e k ,  e z  a l k a l o m m a l  s z a v a k b a  
f o g l a l n i  j ó n a k  l á t t a m .  A  m i  p e d i g  e z e n  e l e s e t t  p o l g á r t á r s a i n k a t  
m e g i l l e t ő  t é n y l e g e s  t i s z t e l e t - n y i l v á n í t á s o k a t  i l l e t i ,  ő k  e z e k b e n  
e  h a l o t t i  ü n n e p é l y  r e n d e z é s e  á l t a l  r é s z e s ü l t e k  r é s z b e n  m á r  
e d d i g  i s ,  d e  r é s z e s ü l n e k  e z u t á n  i s  a z  á l t a l ,  h o g y  f i a i k a t  a z  
á l l a m  e g é s z e n  f e l s e r d ü l t  k o r u k i g  a  s a j á t  k ö l t s é g é n  n e v e l t e t i ,  
h o g y  e k k é p  ú g y  e z e k ,  m i n t  a z  u t ó d o k  e l é  i l y  h a r c z o k a t  m e g ­
i l l e t ő  s  h a s z o n n a l  i s  j á r ó  p á l y a k o s z o r ü t  t ű z z ö n  k i .  M e r t  a  h o l  
a  l e g n a g y o b b  j u t a l m a k  v a n n a k  k i t ű z v e  a z  é r d e m n e k ,  o t t  á l l n a k  
e l ő  a  l e g s z e b b  p o l g á r i  e r é n y e k k e l  j e l e s k e d ő  f é r f i a k .  M o s t  p e d i g ,  
m i u t á n  e l s i r a t t á t o k  k e d v e s e i t e k e t ,  t á v o z z a t o k . »
A  h a l o t t i  ü n n e p é l y  e k k é p  m e n t  v é g b e  e b b e n  a  t é l i  i d ő ­
s z a k b a n .  E n n e k  a  l e f o l y á s a  u t á n  e  h á b o r ú  e l s ő  é v e  é r t  v é ­
g e t .  A  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  m i n d j á r t  a z  e l e j é n  60 a  p e l o p o n n e -  
s o s i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k ,  h a d i  e r e j ö k  k é t  h a r m a d á v a l ,  ú g y ,  
m i n t  e l s ő  í z b e n ,  b e t ö r t e k  A t t i k á b a .  A  v e z é r  a  Z e u x i d a m o s  f i a ,  
A r c h i d a m o s ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y  v o l t .  I t t  t á b o r b a  s z á l l t a k  s  a  
t e r ü l e t  p u s z t í t á s á h o z  f o g t a k .  A l i g  v o l t a k  n é h á n y  n a p i g  A t t i ­
k á b a n ,  m i d ő n  a z  a t h é n i e k n é l  a  p e s t i s  e l ő s z ö r  k e z d e t t  m u t a t ­
k o z n i .  B e s z é l i k ,  h o g y  e z  m á r  k o r á b b a n  s o k  h e l y e n  k i ü t ö t t ,  
í g y  L e m n o s o n ,  v a l a m i n t  a z  e r r e  e s ő  h e l y e k e n  s  e g y é b  v i d é k e ­
k e n  i s ; a z o n b a n  o l y  r o p p a n t  d ö g h a l á l t  s  o l y  n a g y  p u s z t u l á s t  
a z  e m b e r e k b e n  m á s  h e l y r ő l  s e h o n n a n  s e m  e m l í t e n e k ,  m i n t  a  
m i l y e n  A t h é n b e n  v o l t .  M e r t  o r v o s a i  s e m  a k a d t a k ,  m i u t á n  
e z e k  c s a k  m o s t  e l ő s z ö r  s  t e r m é s z e t é n e k  m i n d e n  i s m e r e t e  n é l k ü l  
b á n t a k  v e l e ;  s ő t  m é g  é p e n  e z e k  h a l t a k  l e g i o b b a n ,  m i v e l  a  l e g t ö b ­
b e t  i s  é r ü l k ö z t e k  a  b e t e g e k k e l .  D e  n e m  b í r t  i t t  v e l e  s e m m i  e g y é b ­
f é l e  e m b e r i  ü g y e s s é g  s e m .  A z  i m á d k o z á s  a  t e m p l o m o k b a n ,  a  
j ó s h e l y e k h e z  v a l ó  f o l y a m a d á s  s m á s  e f f é l é k ,  m i n d  s e m m i t  s e m  
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E z  a  v é s z ,  a  m i n t  m o n d j á k ,  l e g e l s ő b e n  A i g y p t o s o n  t ú l  
A i t h i o p i á b a n  t ö r t  k i ,  s  i n n e n  t o v á b b  t e r j e d t  A i g y p t o s b a  é s  
L i b y á b a  i s  s  a  p e r s a  k i r á l y  u r a l m a  a l a t t  l e v ő  t e r ü l e t e k  n a g y  
r é s z é b e .  E z  a l a t t  A t h é n  v á r o s á b a  n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  b e c s a p o t t  
s  e l s ő b e n  a  P e i r a i e u s b a n  t á m a d t a  m e g  a z  e m b e r e k e t ,  ü g y ,  
h o g y  a z t  i s  á l l í t o t t á k  a k k o r ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i a k  h á n y t a k  
m é r g e t  a  v í z t a r t ó k b a ; m e r t  f o r r á s k ú t a k  o t t  m é g  n e m  v o l t a k .  
K é s ő b b  a z o n b a n  a z  a  f e l s ő  v á r o s b a  i s  á t t e r j e d t  s  a z  e m b e r e k  
m á r  s o k k a l  s ű r ű b b e n  h a l t a k .  Á m  b e s z é l j e n  m á s ,  s z a k é r t ő ,  
ú g y ,  m i n t  n e m  s z a k é r t ő ,  a r r ó l ,  h o g y  a z  ő  f e l f o g á s a  s z e r i n t  e  
b e t e g s é g  v a l ó s z í n ű l e g  m i b ő l  s z á r m a z o t t ,  s  h o g y  m e l y e k  a z  ő  
v é l e m é n y e  s z e r i n t  a z o k  a z  o k o k ,  a  m e l y e k  k é p e s e k  v o l t a k  a z  
e g é s z s é g ü g y i  v i s z o n y o k b a n  o l y  m e g l e p ő  v á l t o z á s t  e l ő i d é z n i .  
É n  c s a k  a n n a k  a  l e í r á s á r a  a k a r o k  s z o r í t k o z n i ,  h o g y  e  b e t e g s é g  
m i n ő  k ó r t ü n e t e k  k ö z t  f o l y t  l e  ; s  e z e k  k ö z t  i s  a  l e g l é n y e g e s e b ­
b e k e t  e m e l e m  k i ,  h o g y  l e g y e n  m i k b ő l  a z  é s z l e l ő n e k  f e l i s m e r n i e ,  
h a  n e t a l á n  m a j d  e g y k o r  ú j b ó l  k i t ö r ,  s  i r á n t a  e l e v e  t á j é k o z v a  
l é v é n ,  f é k e  n e  i s m e r j e .  E n g e m  e z e k  e l ő t e r j e s z t é s é b e n  a  k ö z ­
v e t l e n  t a p a s z t a l a t  v e z e t ,  a  m e n n y i b e n  n e m c s a k  b o g } ·  m á s o k a t  
l á t t a m  b e n n e  s z e n v e d n i ,  h a n e m  m a g a m  i s  á t e s t e m  r a j t a .
E z  a z  é v ,  a  m e l y b e n  e z  a  p e s t i s  k i t ö r t ,  a  m i n t  m i n d e n k i  
e g y é r t e k n ű l e g  v a l l j a ,  e g y é b  b e t e g s é g e k  t e k i n t e t é b e n  e g y i k e  
v o l t  a  l e g e g é s z s é g e s e b b e k n e k ; s  h a  m é g  v a l a k i t  a  k o r á b b i  
i d ő b ő l  v a l a m i  b a j  g y ö t ö r t  i s ,  a z  m i n d  e z e n  b e t e g s é g g é  f a j ú i t  
e l ,  m á s o k a t  p e d i g  a  l e g k i s e b b  e g é s z s é g - z a v a r ó  k ö r ü l m é n y  
k ö z b e j ö t t é  n é l k ü l  t e l j e s e n  e g é s z s é g e s  á l l a p o t u k b a n  n a g y  h i r ­
t e l e n s é g g e l  e l s ő b e n  i s  a  f e j b e n  e r ő s  h ő s é g  s  a  s z e m e k  v é r b e  
b o r u l á s a  s  g y u l a d á s a  t á m a d t a  m e g ,  a  b e l s ő  r é s z e k  p e d i g ,  a  
n y e l d e k l ő  é s  a  n y e l v ,  v é r p i r o s a k k á  l e t t e k  s  s a j á t s á g o s  n e h é z  
s z a g ú  l é l e k z e t e t  b o c s á t o t t a k ; m a j d  e r r e  t ü s z k ö l é s  é s  r e k e d t  
l i á k o g á s  j e l e n t k e z e t t ,  s  k e v é s  i d ő r e  m á r  a  m e l l r e  i s  l e s z á l l t  a  
b a j  e r ő s  k ö h ö g é s  k í s é r e t é b e n ; e z u t á n  a  g y o m o r b a  i s  b e l e v e t t e  
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m i n d a z o n  n e m e i . ,  a  m e l y e k  c s a k  o r v o s i l a g  n é v s z e r i n t  i s m e ­
r e t e s e k ,  j á r u l t a k  a z  e l ő s o r o l t  b a j o k h o z ,  m é g  p e d i g  r o p p a n t  
f á j d a l m a k  k í s é r e t é b e n .  A  n a g y o b b  r é s z t  h á n y á s r a  v a l ó  e r ő l t e t é s  
i s  r o h a n t a  m e g .  a  m e l y  e r ő s  g ö r c s - r o h a m o k a t  i d é z e t t  e l ő : e z  
a z  e r ő l t e t é s  m e g s z ű n t e  u t á n  n é m e l y e k n é l  m i n d j á r t  e l m ú l t ,  
m á s o k n á l  a z o n b a n  c s a k  j ó v a l  k é s ő b b e n .  A  t e s t  k í v ü l r ő l ,  h a  a z  
e m b e r  m e g t a p i n t o t t a ,  n e m  v o l t  s z e r f e l e t t  f o r r ó ,  s e m  h a l a v á n y ,  
h a n e m  v ö r ö s e s ,  ó l o m s z í n b e  j á t s z ó ,  s  a p r ó  p ö r s e n é s e k  é s  k e l é s e k  
v o l t a k  k i ö t ö l v e  r a j t a .  B e l s ő l e g  a z o n b a n  a  b e t e g  o l y  r o p p a n t  
é g e t ő  h ő s é g e t  é r z e t t ,  h o g y  a  l e g v é k o n y a b b  s z ö v e t b ő l ,  v a g y  a  
l e g f i n o m a b b  g y o l c s b ó l  v a l ó  t a k a r ó t  s e m  s z í v e l t e  m a g á n ,  h a n e m  
t e l j e s e n  b e t a k a r a t l a n ú l  k e l l e t t  h a g y n i ,  a  l e g ö r ö m e s t e b b  p e d i g  
h i d e g  v í z b e  s z e r e t t e  v o l n a  m a g á t  b e l e v e t n i .  A z o k  k ö z ü l  a z  
e m b e r e k  k ö z ü l ,  a  k i k r e  s e n k i  n e m  ü g y e l t ,  s o k a n  v a l ó s á g g a l  
b e l e  i s  r o h a n t a k  a  v í z t a r t ó k b a  a  c s i l l a p í t h a t a t l a n  s z o m j  g y ö t ­
r e l m e i  k ö z ö t t .  S  e g y f o r m a  v o l t  a  h a t á s  a  b e t e g r e  n é z v e  a k á r  
s o k ,  a k á r  k e v é s  v i z e t  i v o t t .  V é g ü l  s z ü n e t  n é l k ü l  v a l ó  n y u g h a ­
t a t l a n k o d á s  é s  t e l j e s  á l m a t l a n s á g  g y ö t ö r t e  a  b e t e g e t  m i n d v é g i g .  
A  t e s t  m i n d a d d i g ,  m í g  a  k ó r  d ú l á s a  f o k o z ó d ó  e r ő v e l  f o l y t  
b e n n e ,  n e m  e s e t t  ö s s z e ,  h a n e m  a  v á r a k o z á s  e l l e n é r e  e l l e n á l l t  
a  g y ö t r e l m e k n e k ,  a n n y i r a ,  h o g y  a  l e g t ö b b e n  k i l e n c z e d ,  v a g y  
h e t e d  n a p r a  m é g  j e l e n t é k e n y  e r ő  b i r t o k á b a n  h a l t a k  e l  a  b e l s ő  
b ő s é g  f o l y t á n .  V á g }  h a  e k k o r  m e g m e n e k ü l t e k ,  a  b e t e g s é g  a z  
a l t e s t b e  v e t t e  m a g á t  s  i t t  m é r g e s  g e n y e d z ö  d a g a n a t o k a t  t á m a s z ­
t o t t  s  e r ő s  h a s f o l y á s t  i d é z e t t  e l ő .  S o k a n  a z t á n  e  b a j o k  k i m e r í t ő  
h a t á s a  a l a t t  v e s z t e k  e l .  E k k é p  h ú z ó d o t t  v é g i g  e  b a j  a  f ő t ő l ,  a  
m o l y b e  e r e d e t i l e g  b e v e t t e  m a g á t ,  l e f e l é  a z  e g é s z  t e s t e n  á t ,  s  h a  
v a l a k i n e k  s i k e r ü l t  i s  a m a  l e g s ú l y o s a b b  b á n t a l m a k k a l  m e g ­
k ü z d e n i ,  a  b e t e g s é g  l e g a l á b b  a  t e s t  l e g v é g s ő  r é s z e i n  h a t á s á n a k  
m a r a d a n d ó  n y o m a i t  h a g y t a  h á t r a .  N e v e z e t e s e n  b e l e v e t t e  m a ­
g á t  a  s z e m é r e m - t a g o k b a ,  a  k é z  é s  l á b  h e g y é b e ,  s  s o k a n  e z e k b e n  
m e g b é n ú l v a  é p ü l t e k  f e l :  d e  v o l t a k  o l y a n o k  i s , < i  k i k  s z e m ö k  
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üdülésük után közvetlenül még feledékenység is lepett meg
mindennel szemben egyiránt, s sem magukra nem eszméltek./
sem hozzátartozóikat nem ismerték meg. Általában ez a beteg­
ség olyan volt, hogy nincs szó, a mely teljesen megfelelő képét 
tudná adni, s nem említve azt, hogy mily emberi természetet 
meghaladó erővel rohanta meg a testet, kiváltképen a követ­
kezőből világlik ki, hogy más valami volt, mint a közönségesen 
előforduló betegségek: Azok a ragadozó madarak és négylábú 
állatok, a melyek emberi testhez nyúlni szoktak, ekkor, bár 
sok halott hevert eltemetetlenül, ezekhez vagy nem közelítet­
tek, vagy ha megízelítették, elpusztultak. Ez utóbbira enged 
következtetni az a tény, hogy az efféle madarak szembetünőleg 
megfogytak, s hogy nem voltak láthatók sem egyebütt, sem e 
halottak körül. Különösen az ebeken lehetett ezt észrevenni, 
a mi ezeknek az állatoknak az emberi társasággal való élése 
miatt sokkal könnyebben történhetett.
Ez a kór általában, lényeges tüneteit tekintve, ilyen 
volt, számos más, kevésbbe jelentékeny kórjelenséget, a melyek 
személyenként külön-külön még előfordültak, nem is említve. 
A közönséges betegségek közül ez alatt az idő alatt egy sem 
járóit e bajhoz sanyargatásaival, s ha mégis akadt másnemű 
megbetegedés, az ebbe szakadt bele. Haltak benne, a kik 
ápolva nem voltak, s haltak, a kik nagyon is nagy ápolás alatt 
voltak. Egy bizonyos orvosi szert, a melyről azt lehetett volna 
mondani, hogy azoknak, a kik bevették, okvetetlenül használt, 
nem találtak fel ellene, mert a mi egynek használt, az másnak 
ártalmára volt. Azt sem lehetett észrevenni, hogy égjük ember 
erősebb vagy gyöngébb testalkotásánál fogva nagyobb ellenálló 
képességgel bírt volna e kórral szemben egy másiknál. Min­
denkit, bárminő testi szervezettel bírt is, s bárminő gyógyítás­
mód szerint volt is kezelve, egyformán pusztított. Az egész 
csapásnál azonban a legijesztőbb volt az az elcsiiggedés, a 







bennök van; mert tüstént elvesztvén a reményt, képzeletben 
még sokkal jobban oda dobták magukat a bajnak s nem tanú­
sítottak ellenállást; továbbá az, hogy mivel egyikre a másiknak 
az ápolása folytán a betegség elragadt, ugv hulltak, mint a 
juhok. S a legnagyobb pusztulást épen ez okozta. Ugyanis, ha 
félelemből nem akartak az emberek egymáshoz menni, akkor 
elhagyatottságukban haltak; s sok házból a lakók úgy is vesz­
tek ki, hogy nem volt, a ki ápolja a betegeket: ha pedig eljá- 
rogattak egymáshoz, ez okozta vesztéket. S leginkább azok 
jártak így, a kik társas életi kötelezettségeikhez magukat hívek­
nek iparkodtak tanúsítani. Ezek ugyanis álszeméremből leg­
kisebb óvakodás nélkül el-ellátogattak barátaikhoz, miután 
már végre a sok szerencsétlenség súlya alatt megtört kedély- 
Ível még a családtagok is szinte belefáradtak a halál révén 
levők miatt való sajnálkozásba. De senki sem volt oly nagy 
részvéttel a haldoklók és betegek iránt, mint azok, a kik e 
betegségből kiláboltak, nemcsak azért, mert ezek tudták a 
legjobban, mi az, ha valaki e betegségben szenved, hanem 
azért is , meid a saját személyökre nézve már bátorság­
ban voltak; ez a kór ugyanis másodszor ugyanazt nem tá­
madta meg, legalább annyira nem, hogy halálos kimenetelű 
lett volna. Ezeket a többiek szerencse fiainak tekintették, 
maguk pedig míg jelen állapotuk miatt túláradó örömben vol­
tak, a jövőt illetőleg abban ahiú reményben ringatták magukat, 
hogy őket többé semmi más betegség sem lesz képes elpusztí­
tani. E szerencsétlenséghez a sanyaruságokat fokozólag járult 
a vidékről a városba való behordozkodás, különösen épen a 
beköltözöttekre nézve. Ezek ugyanis, mivel kész lakásokat 
nem találtak, nyár idején fulasztó levegőjű kalibákban tanyáz­
tak s e miatt pusztultak is szertelenül; részint egy rakásban 
feküdtek ott a halál révén, s úgy is haltak el, részint pedig az 
utakon s az összes forráskútak körül fetrengtek félholtan 
epesztő szórajukkal. Maguk a szent helyek is, amelyeket szál­
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lásoknak lefoglaltak, tele voltak azok holt testeivel, a kik ott 
lelköket kiadták. Mert a csapás okozta túlságos gyötrelmek 
közepette az emberek nem tudva hova lenni, mindazt, a mi 
szent és kötelességszerű volt, kezdték semmibe venni. Külö­
nösen mindaz a jó szokás és gyakorlat, a melyek szerint eddig 
a temetkezéseknél eljártak, teljesen veszendőbe ment, s ki-ki 
temetkezett úgy, a mint módjában állt. S sokan még szemér­
metlen módon való temetkezésre is vetemedtek, a kellő anyag­
nak szűkében lévén a miatt, hogy már előbb sok halottat 
kellett eltakaríttatniok. Voltak ugyanis olyanok, a kik azokra 
a máglyákra, a melyeket mások emeltek, ezeket megelőzve, a 
magukét ráhelyezték s alája gyújtottak: de még olyanok is, a kik 
akkor, midőn már más a máglyán amaga halottját hamvasztotta, 
ennek a magukkal odavitt halottjukat a tetejébe dobták s eltá­
voztak. De a törvények lábbal tiprása egyéb téren is nagyobb 
mértékben kezdett divatba jönni, a polgárság kebelében, a 
minek szintén ez a kór volt az oka. Ug\7anis az emberek keve­
sebb tartózkodást kezdtek tanúsítani azon szenvedélyeik kielé­
gítésében, a melyeket korábban rejtegettek. Mert látták, hogy 
mily rohamos változások következnek be ; a vagyonosak nagy 
hirtelenséggel elhalnak, azok pedik, a kiknek addig semmijök 
sem volt, amazok javaiban ülnek. Ennélfogva azt tartották 
okos dolognak, ha vagyonukat mohó gyorsasággal élvezik s 
kedvök töltésére fordítják, mert életöket úgy, mint javaikat 
mihamar elmulóknak gondolták. S egy nemes czél érdekében 
küzdeni, szenvedni senki sem volt többé hajlandó, mert nem 
volt bizonyos a felől, hogy nem fog-e, még mielőtt azt elérné, 
az életből elpusztulni; ellenben a mi amúgy melegében élve­
zettel kecsegtetett, s a mi bárhonnan is hozzá segítő eszköznek 
mutatkozott, az tis z te s sé g e s sé  is, h a s z n o s s á  is lett az emberek 
előtt. S nem bírt már fékező erővel sem az istenektől való 
félelem, sem az emberi törvény. Ugyanis mivel látták, hogy 
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d o l k o d á s m ó d  k a p o t t  l á b r a ,  h o g y  e g y r e  m e g y ,  a k á r  k e g y e s  
v a l a k i ,  a k á r  n e m .  M á s f e l ő l  v é t s é g e i t  i l l e t ő l e g  s e n k i  s e m  h i t t e  
a z t ,  h o g y  é l n i  f o g  a d d i g ,  m í g  ő  r e á  n é z v e  a  t ö r v é n y  ú t j á n  a  
m e g t o r l á s  b e k ö v e t k e z i k , h a n e m  a z t  i g e n i s , h o g y  s o k k a l  
n a g y o b b  a z ,  a  m i  m á r  f e l ő l ü k  e l v é g e z v e  f e j ő k  f e l e t t  l e b e g .  
K e n d é n  v a l ó n a k  t a r t o t t á k  t e h á t ,  h o g y  m í g  e z  r a j t u k  b e t e l n é k ,  
é l v e z z é k  a z  é l e t b ő l  a z t ,  a  m i t  m é g  l e h e t .  A z  a t h é n i e k  i l y  s z e n ­
v e d é s e k t ő l  m e g k ö r n y é k e z v e ,  k e s e r v e s  i d ő k e t  é l t e k ,  m e r t  a  m e l ­
l e t t ,  h o g y  b e n t  a  v á r o s b a n  a  n é p  p u s z t u l t ,  k i n t  a  t e r ü l e t e t  
p u s z t í t o t t á k .  E  s z e r e n c s é t l e n s é g  k ö z e p e t t e ,  a  m i  k ü l ö n b e n  t e r ­
m é s z e t e s ,  m e g e m l é k e z t e k  a  k ö v e t k e z ő  j ó s l a t r ó l  i s ,  a  m e l y r ő l  
a z  i d ő s e b b e k  a z t  m o n d t á k ,  h o g y  e r e d e t i l e g  í g y  h a n g z o t t :
« D ó r  h a d a t  é s  v e l e  e g y  l i m o s z t 61 h o z  r á n k  a  j ö v e n d ő . «
A  v é l e m é n y e k  e d d i g  m e g  v o l t a k  o s z o l v a  a  f e l e t t ,  h o g y  
v á j j o n  a  j ó s - i g é b e n  d ö g h a lá lt ,  v a g y  p e d i g  é h h a lá lt  é r t e t t e k - e  a  
r é g i e k .  E k k o r  a z o n b a n  t e r m é s z e t e s e n  a z  a  v é l e m é n y  j u t o t t  
á l t a l á n o s  é r v é n y r e ,  h o g y  d ö g h a l á l t  é r t e t t e k  ; m e r t  a z  e m b e r e k  
e m l é k e z é s e i k e t  a h h o z  a l k a l m a z t á k ,  a  m i t  é p e n  s z e n v e d t e k .  
É s  é n  ú g y  t a r t o m ,  h o g y  h a  m é g  e z  u t á n  v a l a h a  e g y  m á s i k  d ó r  
h á b o r ú  f o g  k i t ö r n i  s  v e l e  n e t a l á n  é h s é g  f o g  b e k ö v e t k e z n i ,  a  
j ó s l a t  m i n d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  e z t  f o g j a  n e k i k  j e l e n t e n i .  
M e g e m l é k e z t e k  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  a d o t t  i s t e n i  v á l a s z r ó l  i s  
a z o k ,  a  k i k n e k  r ó l a  t u d o m á s u k  v o l t .  M i d ő n  u g y a n i s  a  l a k e d a i -  
m o n i a k  a z t  a  k é r d é s t  i n t é z t é k  A p o l l o n h o z ,  h o g y  k e l l - e  h á b o r ú t  
i n d í t a n i o k ,  e z  a z t  a  v á l a s z t  a d t a ,  h o g y  h a  t e l j e s  e r ő k i f e j t é s s e l  
v i s e l i k  a  h a d a t ,  a  g y ő z e l e m  r é s z ö k r e  f o g  e l d ő l n i ,  s  a z t  a d t a  
h o z z á ,  h o g y  ő  i s  s e g í t s é g ö k r e  l e s z .  Ú g y  t a l á l t á k ,  h o g y  a  d o l g o k  
e d d i g i  f o l y á s a  a  j ó s - i g é n e k  t e l j e s e n  m e g f e l e l ő .  N e v e z e t e s e n  a  
p e s t i s  n y o m b a n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  b e c s a p á s a  u t á n  t ö r t  k i , 62 
a  P e l o p o n n e s o s t  p e d i g  n e m  t á m a d t a  m e g  a n n y i r a ,  h o g y  e m l í ­
t é s r e  m é l t ó  v o l n a .  L e g i n k á b b  A t h é n t  t a r o l t a  l e ,  a z u t á n  p e d i g  
a  t ö b b i  h e l y e k  k ö z ü l  a  l e g n é p e s e b b e k e t .  E z e k  a z o k ,  a  m i k  a  
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A  p e l o p o n n e s o s i a k  a  s í k s á g  e l p u s z t í t á s a  u t á n  a z  a t t i k a i  
t e r ü l e t n e k  a r r a  a  r é s z é r e  m e n t e k ,  a  m e l y n e k  « t e n g e r m e l l é k » )  
a  n e v e . 63 I t t  e g é s z e n  E a u r i o n i g  h a t o l t a k ,  a  h o l  a z  a t h é n i e k ­
n e k  a z  e z ü s t b á n y á i  v a n n a k .  S  e b b ő l  e l s ő b b e n  a z t  a  r é s z t  d ú l ­
t á k  f e l ,  a  m e l y  a  P e l o p o n n e s o s  f e l é  n é z ,  e z  u t á n  p e d i g  a z t ,  a  
m e l y  E u b o i a  é s  A n d r o s  f e l é  e s i k .  P e r i k i e s ,  a  k i  e k k o r  i s  v e z é r  
v o l t ,  e k k o r  i s ,  m i n t  a z  e l l e n s é g  e l s ő  b e t ö r é s e k o r ,  a z t  a  n é z e t e t  
v a l l o t t a ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  k i  n e  m e n j e n e k  a z  e l l e n s é g  e l l e n .  
M i n d a m e l l e t t  m é g  a k k o r ,  m i d ő n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  a  s í k s á g o n  
v o l t a k ,  s  m é g  m i e l ő t t  e z e k  a  t e n g e r m e l l é k r e  n y o m u l t a k  v o l n a ,  
e g y ,  P e l o p o n n e s o s r a  t ö r ő ,  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t a  s z e r ­
v e z é s é h e z  f o g o t t ,  s  m i u t á n  k é s z e n  v o l t  v e l e ,  t e n g e r r e  s z á l l t .  
V i t t  ő  e z e n  a  h a d i  f l o t t á n  n é g y e z e r  f ő r e  m e n ő  a t h é n i  n e h é z  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  s  h á r o m s z á z  f ő r e  m e n ő  l o v a s  c s a p a t o t ,  
e z  u t ó b b i t  o l} T h a j ó k o n ,  a  m e l y e k  e  c z é l b ó l  ó c s k a  h a d i  h a j ó k b ó l  
v o l t a k  é p e n  e z  e l ő t t  á t a l a k í t v a .  E  h a d i  v á l l a l a t r a  a  c h i o s i a k  
é s  l e s b o s i a k  ö t v e n  h a j ó v a l  c s a t l a k o z t a k  h o z z á .  A z  a t h é n i e k n e k  
e z  a  h a d i  e r e j e ,  m i d ő n  a  n y í l t  t e n g e r r e  k i s z á l l t ,  a  p e l o p o n n e -  
s o s i a k a t  a z  a t t i k a i  t e r ü l e t  t e n g e r m e l l é k i  r é s z é n  h a g y t a  a  h á t a  
m ö g ö t t .  M i u t á n  a  p e l o p o n n e s o s i  t e r ü l e t e n  f e k v ő  E p i d a u r o s h o z  
é r k e z t e k ,  e n n e k  a  t e r ü l e t é b ő l  a  l e g n a g y o b b  r é s z t  f e l d ú l t á k ,  
m a j d  a  v á r o s  a l á  h a t o l t a k  s  r e m é n y ü k  t á m a d t ,  h o g y  k é z r e  
k e r í t h e t i k .  E z  a z o n b a n  n e m  t e l j e s e d e t t  b e .  T e h á t  t o v á b b  h ú z ó d ­
t a k  E p i d a u r o s i ó l  s  T r o i z e n ,  H a l i a i  é s  H e r m i o n e  t e r ü l e t é t  
d ú l t á k  f e l .  M i n d e z e k  a  P e l o p o n n e s o s  t e n g e r m e l l é k i  h e l y e i .  
M a j d  e z e k t ő l  f e l s z e d v é n  a  h o r g o n y t ,  P r a s i a i  e l ő t t ,  e g y  p e l o ­
p o n n e s o s i  t e r ü l e t h e z  t a r t o z ó  t e n g e r m e l l é k i  v á r o s k a  e l ő t t  j e ­
l e n t e k  m e g .  E n n e k  t e r ü l e t e  e g y  r é s z é t  f e l d ú l t á k  s  m a g á t  a  
v á r o s k á t  i s  b e v e t t é k  s  f e l p r é d á l t á k .  E z e k  v é g r e h a j t á s a  u t á n  
h a z a  v i t o r l á z t a k ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t  a z o n b a n  n e m  é r t é k  
t ö b b é  o t t  A t t i k á b a n .  E k k o r  m á r  e z e k  e l t á v o z t a k  o n n a n .  
A z  a l a t t  a z  e g é s z  i d ő  a l a t t ,  m í g  a  p e l o p o n n e s o s i a k  a z  a t h é ­
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a pestis pusztította az athénieket mind a hajókon, mind a 
városban, elannyira, hogy még azt is beszélték, hogy a pelo- 
ponnesosiak, a m int a szökevényektől megtudták, hogy ez a 
járvány a városban van, egyszersmind észrevették,64 hogy ott 
javában temetkeznek, e betegségtől való félelmökben gyorsí­
tották a területről való kitakarodásukat. Egyébiránt ez a becsa­
pásuk a leghosszabb ideig tartó volt s az egész területet pusz­
tították. Ekkor ugyanis körülbelül negyven napig voltak az 
attikai területen. ·
Még e nyári időszak alatt Hagnon, a Nikias fia és Theo- 
pompos, a Kleinias fia, a kik a Perikies vezértársai voltak, 
annak a hadi erőnek az élére állva, a melynek ez a fentebb 
említett hadi vállalatban vezére volt, a hazaérkezés után tüs­
tént a thrák partvidékbeli cbalkisiak ellen s a még folyvást 
ostrom alatt álló Potidaia alá mentek. Megérkezésük után 
Potidaiának ostromgépekkel álltak neki s elfoglalására minden 
ütat-módot megkísértettek. Azonbau sem a város bevétele, 
sem egyéb törekvésük nem akart sikerülni úgy, a m int oly 
neki készülés után méltán várható lett volna, mert az athé­
nieket a reájok szakadt pestis csak itt sanyarta el a leg­
erősebben a seregben tett pusztításaival. S még azok közt a 
katonák közt is fordultak elő megbetegedések, a kik korábban 
mentek oda, a Hagnon vezérlete alatt levő csapatok ragályozó 
érülközése folytán, holott köztük azelőtt semmi járvány nem 
d ú lt; de már Phormion sem volt többé a vezérlete alatt álló 
ezerhatszáz emberrel a chalkisi vidéken. Hagnon tehát a hajó­
haddal visszatért Athénbe, miután négyezer nehéz fegyverzetű 
gyalogból nem több, m int negyven nap leforgása alatt ezer- 
ötvenet pestisben elvesztett. A többi katonák, a kik koráb­
ban mentek oda, tovább is helyt állva folytatták Potidaia 
ostromát.
Az athéniek a peloponnesosiak második betörése után, 






h á b o r ú  e g y s z e r r e  s a n y a r g a t t a  ő k e t ,  m á s  g o n d o l a t r a  t é r t e k ; 
e g y f e l ő l  P e r i k i e s r e  k e z d t e k  v á d a k a t  s z ó r n i ,  h o g y  ő  v o l t  a z ,  a  
k i  a  h á b o r ú t  j a v a s o l t a ,  s  h o g y  ő  a z  o k a  a n n a k ,  h o g y  i l y  s z e ­
r e n c s é t l e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z é  j u t o t t a k ;  m á s f e l ő l  h a j l a n d ó s á g o t  
k e z d t e k  m u t a t n i  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  v a l ó  k i e g y e z é s r e .  S  k ü l d ­
t e k  i s  h o z z á j o k  k ö v e t s é g b e  n é m e l y e k e t ,  a  k i k  a z o n b a n  m i n d e n  
s i k e r  n é l k ü l  j á r t a k .  E k k o r ,  m i v e l  e g y á l t a l á b a n  n e m  t u d t a k  
m á r  m i h e z  f o g n i ,  P e r i k i e s n e k  e s t e k  k e m é n y e n  n e k i .  P e r i k i e s ,  
a  m i n t  l á t t a ,  h o g y  h e l y z e t ű k  f e l e t t  b é l r é t e l e n k e d n e k ,  s  m a g u ­
k a t  é p e n  a z o n  m ó d o n  v i s e l i k ,  a  m i n t  ő  v á r t a ,  n é p g y ű l é s t  h i v o t t  
e g y b e ,  m i v e l  m é g  v e z é r i  t i s z t e t  v i s e l t .  S z á n d é k o z o t t  a  p o l g á ­
r o k a t  c s ü g g e t e g  h a n g u l a t u k b ó l  k i r a g a d n i ,  s ö t é t  g o n d o l a t o k k a l  
f o g l a l k o z ó  s z e l l e m ű k e t  e z e k t ő l  e l t é r í t e n i  s  s z e l i d e b b  i n d u l a t t a l  
é s  a  j ö v ő b e  v e t e t t  n a g y o b b  b i z a l o m m a l  t ö l t e n i  e l .  E n n é l f o g v a  
f e l l é p v é n ,  a  k ö v e t k e z ő  b e s z é d e t  t a r t o t t a :
« H a r a g o t o k ,  a  m e l y e t  m o s t  i r á n y o m b a n  t á p l á l t o k ,  e n g e m  
e g y á l t a l á b a n  n e m  l e p  m e g ,  m e r t  o k a i t  i s m e r e m .  E  n é p g y ü l é s t  
é p e n  a  v é g b ő l  h í v t a m  ö s s z e ,  h o g y  f i g y e l m e z t e s s e l e k  b e n n e t e k e t  
s  s z e m e t e k r e  l o b b a n t s a m ,  h o g y  r e á m ,  e g é s z e n  h e l y t e l e n ü l ,  
n e h e z t e l t e k  s  a  s z e r e n c s é t l e n s é g e k k e l  s z e m b e n  ú g y  e l h a g y j á t o k  
m a g a t o k a t .  É n  u g y a n i s  a z t  t a r t o m ,  h o g y  h a  a z  á l l a m  m a g a ,  
ö s s z e s s é g é b e n  j ó l é t b e n  v a n ,  e z  a z  e g y e s e k n e k  h a t h a t ó s a b b  
s e g e d e l m é r e  v a n .  m i n t h a  a z ,  b á r  k ü l ö n ,  e g y e s  p o l g á r a i n a k  a  
d o l g a  j ó l  m e g y ,  v e s z t e s é g e k e t  s z e n v e d .  A z t  a  p o l g á r t  u g y a n i s ,  
a  k i n e k  a  d o l g a i  e g y é n i l e g  j ó l  f o l y n a k ,  h a  a  h a z á j a  p u s z t ü l ,  
e z  s z i n t é n  a  v e s z t é b e  s o d o r j a : m í g  e g y  s z e r e n c s é t l e n  e m b e r  
k e d v e z ő  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  l e v ő  h a z á b a n  s o k k a l  h a m a r á b b  
m e n e k e d i k  b a j a i b ó l .  H a  t e h á t  a  h a z a  a z  e g y e s e k  b a j a i n  s e g í ­
t e n i  k é p e s ,  a  p o l g á r s á g  p e d i g  e g y é n e n k é n t  a  h a z á é t  k i h e v e r n i  
n e m  b í r j a : a k k o r  h o g y n e  v o l n a  k ö t e l e s s é g  m i n d e n k i r e  n é z v e  
e n n e k  v é d e l m é r e  k e l n i  s  ő r i z k e d n i  a t t ó l ,  a  m i t  m o s t  t i  m ű ­
v e l t e k  : c s a l á d i  s z e r e n c s é t l e n s é g e i t e k t ő l  l e s ú j t v a ,  a  k ö z é r d e k e k  
v é d e l m e z é s é v e l  f e l h a g y t o k  s  v á d a k k a l  h a l m o z t o k  e l ,  n e m c s a k
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engem, á ki háborút javasoltam, hanem tulajdon magatokat 
is, a kik javaslatomat elfogadtátok. Mondhatom pedig, hogy 
én bennem oly ember iránt tápláltok haragot, a ki, hitem 
szerint, senkinél sem alábbvaló a helyesnek felismerése, ennek 
előterjesztésére való képesség, hazaszeretet s megvesztegethe­
tetlenség tekintetében. Már pedig a kinek vannak ugyan esz­
méi, de tisztán kifejteni nem képes, egyre megy azzal, mintha 
nem is volnának; a kinél viszont ez a kettő megvan, de nincs 
jó indulattal a haza iránt, az nem fog ennek az érdekét szívén 
viselő polgár módjára szólani; de ha még szereti is hazáját, 
azonban megvásárolható jellem, ama tulajdonok nála ez egy 
miatt mind vásári czikket képeznek. Ha tehát megengeditek, 
azt, hogy ezek a tulajdonok csak némi részben is nagyobb 
mértékben vannak meg nálam, mint másoknál, azért, hogy 
az ón javaslatomra nyugodtatok bele a háború megindítá­
sába, érdememen kívül nehezedik reám az igazságtalankodás 
vádja.
«Azoknak ugyanis, a kik előtt szabad választás áll, s a 
kiknél különben minden jól megy, mindenesetre nagy botorság 
háborúra vállalkozniok; de ha az ember az előtt a kényszerűség 
előtt áll, hogy vagy engedékenység útján rögtön mások alatt­
valójává legyen, vagy pedig koczkáztatások mellett menekedjék, 
az, a ki a veszedelem előtt meghátrál, ócsárlásra méltóbb, 
mint az, a ki szembe száll vele. S én részemről nézetem mel­
lett most is állok s nem ingadozom; ti ellenben véleményei­
teket cserélgetitek, mert megtörtént az, hogy midőn teljesen 
ép erőben voltatok, hajtottatok szavamra, most pedig, midőn 
bajok közt vagytok, megbánást éreztek, s az én okaim a ti 
felfogásotok gyöngesége miatt nem igazi színben tűnnek fel, 
mert azt, a mi kellemetlenül hat, már mindenki érzi, ellenben 
a haszon, a mely felé kellemetlenségek között vezet az út, 
még nincs tisztán mindenkinek a szeme előtt; s hogy végre, 






b e n n e t e k e t ,  e l é g  k i s l e l k ű e k  v a g y t o k ,  h o g y  a h h o z ,  a  m i t  e g y s z e r  
e l h a t á r o z t a t o k ,  s z i l á r d ú l  n e  r a g a s z k o d j a t o k .  I g a z ,  h o g y  l e h a n ­
g o l ó  h a t á s s a l  v a n  a  b ü s z k e  ö n b i z a l o m r a  a  h i r t e l e n  s  v á r a t l a n u l  
b e k ö v e t k e z ő  s  m i n d e n  f o g a l m a t  m e g h a l a d ó  e s e t ,  —  a  m i  b e n ­
n e t e k e t  e g y e b e k e n  k í v ü l  k ü l ö n ö s e n  e  p e s t i s s e l  é r t .  D e  m é g i s ,  
m i v e l  e g y  n a g y  á l l a m  p o l g á r a i  v a g y t o k ,  s  e n n e k  m e g f e l e l ő  
h a g y o m á n y o s  e l v e k  h a t á s a  a l a t t  n e v e k e d t e t e k  f e l , k ö t e l e z v e  
v a g y t o k  a r r a ,  h o g y  m é g  a  l e g n a g y o b b  s z e r e n c s é t l e n s é g e k e t  i s  
n y u g o d t  l é l e k k e l  t ű r j é t e k  s  m ó l t ó s á g o s  á l l á s o t o k r a  h o m á l y t  n e  
v o n j a t o k ,  m e r t  a z  e m b e r e k  é p  ú g y  f e l j o g o s í t v a  h i s z i k  m a g u k a t  
a n n a k  ó c s á r l á s á r a ,  a  k i  a  f e l ő l e  t á p l á l t  j ó  v é l e m é n y n e k  g y ö n g e  
l e l k ű s é g b ő l  m e g  n e m  f e l e l ,  m i n t  a n n a k  g y ű l ö l é s é r e ,  a  k i  n e g é ­
d e s e n  j o g o t  m e r  f o r m á l n i  a h h o z ,  a  m i  m e g  n e m  i l l e t i ; s  a z t  
k e l l  i n k á b b  t e n n e t e k ,  h o g y  e l n y o m v a  a  c s a l á d i  s z e r e n c s é t l e n ­
s é g e i t e k  m i a t t  é r z e t t  f á j d a l m a t ,  a  k ö z j ó  m e g v é d  e l m e z é s é r e  
a d j á t o k  m a g a t o k a t .
« A  m i  p e d i g  a  h á b o r ú  n e h é z s é g e i t  i l l e t i ,  s  a z t  a z  a g g o ­
d a l m a t o k a t ,  h o g y  a z o k  t ú l s á g o s a n  n a g y o k  l e s z n e k ,  d e  a  g y ő z e l e m  
e n n e k  d a c z á r a  s e m  a  m i e n k  l e s z ,  e  t e k i n t e t b e n  e l é g e d j e t e k  
m e g  a z z a l ,  h o g y  e l ő t t e t e k  m á r  m á s k o r  t ö b b  í z b e n  e l é g g é  m e g -  
g y ő z ő l e g  k i m u t a t t a m ,  h o g y  f é l e l m e t e k  a l a p t a l a n .  M o s t  m é g  
c s a k  j e l e n l e g i  h a t a l m a t o k  n a g y s á g á t  a k a r o m  s z e m e t e k  e l é  
t ü n t e n i ,  m i v e l ,  a  m i n t  é n  l á t o m ,  n e m  f o g t á t o k  f e l  s  n e m  b e ­
c s ü l t é t e k  m e g  e d d i g  k e l l ő l e g ,  d e  é n  s e m  f e j t e t t e m  k i  e d d i g  
b e s z é d e i m b e n .  S  m e g v a l l o m ,  h o g y  é n  e z t ,  m i v e l  a  h i ú  k é r k e d é s  
l á t s z a t á t ó l  n e m  m e n t ,  m o s t  s e m  h o z n á m  f e l ,  h a  t ú l  a  r e n d é n  
e l c s ü g g e d v e  n e m  l á t n á l a k  b e n n e t e k e t .  T i  a b b a n  a  v é l e k e d é s b e n  
v a g y t o k ,  h o g y  u r a l m a t o k  c s u p á n  a n n y i b ó l  á l l ,  h o g y  s z ö v e t s é ­
g e s e k k e l  r e n d e l k e z t e k ,  é n  p e d i g  k i n y i l a t k o z t a t o m  e l ő t t e t e k  a z t ,  
h o g y  e z e n ,  e m b e r  e l ő t t  n y i t v a  á l l ó  k é t  t é r  k ö z ü l ,  a  s z á r a z f ö l d  
é s  a  t e n g e r  k ö z ü l ,  e z  u t ó b b i  f e l e t t ,  m é g  p e d i g  n e m  c s a k  a  m o s t  
b i r t o k o t o k b a n  l e v ő  r é s z  f e l e t t ,  h a n e m  o l y  r é s z  f e l e t t  i s ,  a  m i n ő  
f e l e t t  n e k t e k  t e t s z i k ,  t i  v a g y t o k  a  k o r l á t l a n  u r a k ,  s  n i n c s  e b b e n
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a  k o r b a n  s e m  m o n a r c h i a ,  s e m  s e m m i  k ö z t á r s a s á g  a  v i l á g o n ,  
a  m e l y  a b b a n  a  h e l y z e t b e n  v o l n a ,  h o g y  a  t i  ö s s z e s  t e n g e r i  e r ő ­
t ö k k e l  s z e m b e n  s i k e r e s  e l l e n á l l á s t  t u d n a  k i f e j t e n i .  S  a z  m á r  
v i l á g o s ,  h o g y  e m e  h a t a l m i  á l l á s s a l  t á v o l r ó l  s e m  h a s o n l í t h a t ó  
e g y b e  a z  a  h a s z o n ,  a  m e l y e t  t e r ü l e t e t e k b ő l  s  é p í t m é n y e i t e k b ő l  
í g é r h e t t e k  m a g a t o k n a k  s  a  m e l y t ő l  v a l ó  m e g f o s z t á s o t o k a t  o l y  
z o k o n  v e s z i t e k ; s  h o g y  t o v á b b á  n e m  v a l ó  u t á n u k  m a g a t o k a t  
a n n y i r a  e m é s z t e n i  s  a m a h h o z  k é p e s t  h o l m i  d í s z k e r t e k n é l  s  
a  s z e r e n c s é s  v a g y o n i  h e l y z e t  k ü l s ő  c z i c z o m á i n á l  t ö b b r e  t a r t a n i  
s  b e  n e m  l á t n i  a z t ,  h o g y  h a  a z  e z e k  á r á n  f e l k a r o l t  f ü g g e t l e n s é g  
ü g y ü t  m e g m e n t j ü k ,  e z e k e t  k ö n n y e n  h e l y r e á l l í t h a t j u k ,  s  h o g y  
m á s f e l ő l  a z o k .  a  k i k  m á s o k t ó l  f ü g g ő  h e l y z e t b e  j u t n a k ,  m é g  
a  m á r  k o r á b b a n  m e g s z e r z e t t  j a v a i k b a n  i s  r ö v i d s é g e t  s z o k t a k  
s z e n v e d n i : d e  a z  s e m  i l l i k ,  h o g y 7 a k á r  e g y ,  a k á r  m á s  t e k i n t e t ­
ű n  a l á b b v a l ó k n a k  t a n ú s í t s u k  m a g u n k a t  a p á i n k n á l ,  a  k i k  a m a  
h a t a l m a t  n e m  ö r ö k s é g k é p e n  k a p t á k ,  h a n e m  v é r e s  v e r e j t é k ö k k e l  
s z e r e z t é k  s  m é g  m e g  i s  o l t a l m a z t á k ,  h o g y  r e á n k  h a g y h a s s á k .  
M e g b e c s t e l e n í t ő b b ,  h a  a z t  r a g a d j á k  e l  t ő l ü n k ,  a  m i  m á r  a  k e ­
z ü n k  k ö z t  v a n ,  m i n t  h a  a k k o r ,  m i d ő n  v a l a m i t  s z e r e z n i  a k a r u n k ,  
c z é l t  é r n i  n e m  b í r u n k .  K á  k e l l  t á m a d n u n k  a z  e l l e n s é g r e  n e m  
c s a k  ö n b i z a l o m m a l ,  h a n e m  l e n é z é s s e l  i s .  M e r t  h i ú  ö n t e l t s é g  
m é g  e g y  g y á v a  l é l e k b e  i s  b e f é s z k e l i  m a g á t ,  h a  t u d a t l a n s á g á t  
s z e r e n c s e  g y á m o l í t j a ,  d e  a  l e n é z é s  é r z e l m e  c s a k  a n n á l  v a n  m e g ,  
a  k i  m a g á t  e l l e n f e l é n é l  b e l á t á s  d o l g á b a n  i s  k ü l ö n b n e k  t a r t ­
h a t j a  ; s  é p e n  í g y  á l l  a  . d o l o g  m i  r e á n k  n é z v e .  S  a  b e l á t á s ,  
a  m e l y  s z e l l e m i  f e l s ő b b s é g e  é r z e t é t ő l  v a n  á t h a t v a ,  a  v á l l a l k o ­
z á s n a k  e g y e n l ő  s z e r e n c s e  m e l l e t t  b i z t o s a b b  s i k e r t  í g é r ,  s  n e m  
a n n y i r a  a  r e m é n y t ő l  k ö l c s ö n z i  b i z a k o d á s á t ,  a  m e l y n e k  c s a k  
o t t  v a n  e r e j e ,  h o l  b i z t o s  s z á m í t á s  m á r  n e m  l e h e t ő ,  m i n t  i n k á b b  
a  t é n y l e g e s  v i s z o n y o k  b e h a t ó  m é r l e g e l é s é t ő l ,  m e l y  n a g y o b b  
b i z o n y o s s á g g a l  e n g e d  a  j ö v ő b e  p i l l a n t a n u n k .
♦ T o v á b b á  k ö t e l e s s é g e t e k ,  h o g y  a z t  a  t i s z t e l e t e t ,  a  m e l y  




m á s o k  f e l e t t  b ü s z k e s é g e t e k ,  m e g ő r i z n i  s e g í t s e t e k  s  a  f á r a d a l m a k  
e l ő l  m a g a t o k a t  e l v o n n i  n e  i g y e k e z z e t e k ,  v a g y  n e  l i a j h á s z s z á t o k  
a  m e g t i s z t e l t e t é s e k e t  s e .  A z t  s e m  s z a b a d  g o n d o l n o t o k ,  h o g y  
c s u p á n  a r r ó l  v a n  s z ó  : s z o l g á k  l e g y ü n k - e  v a g y  s z a b a d o k  ?  U r a l ­
m a t o k  a z ,  a  m e l y  m o s t  a  k o c z k á n  f o r o g ,  s  m é g  h o z z á  m i n d e n t ő l  
f é l h e t t e k  a z o k  r é s z é r ő l ,  a  k i k e t  u r a l k o d ó  á l l á s o t o k b a n  e l l e n ­
s é g e i t e k k é  t e t t e t e k .  S  e z t  m á r  ö n k é n t e s e n  l e t e n n i  s e m  á l l  h a ­
t a l m a t o k b a n ,  m é g  h a  t a l á n  v a l a k i  a  j e l e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  
t á m a d t  r e m e g é s é b e n  b é k e s z e r e t e t é n e k  t a n ú s í t á s á v a l  s z e r e t n é  i s  
j á t s z a n i  a  k e d v e s  j ó  e m b e r t . 65 N e m ,  m e r t  m á r  t i  e z z e l  o d á i g  j u t o t ­
t a t o k ,  h o g y  z s a r n o k u r a l o m - s z á m b a  v e s z i k ,  a  m e l y n e k  a  k é z r e  
k e r í t é s e  é p  o l y  j o g t a l a n n a k  t ű n i k  f e l ,  m i n t  a  m i l y  v e s z e d e l ­
m e s n e k  a  l e t é t e l e .  A z  e f f é l e  e m b e r e k  m i h a m a r  e n y é s z e t b e  
d ö n t e n é n e k  e g y  á l l a m o t ,  h a  s i k e r ü l n e  m á s o k a t  a z  ő  v é l e k e d é ­
s ö k r e  t é r í t e n i ö k .  H á t  m é g  h a  m a g u k b a n  k ü l ö n  n é p e t  a l k o t ­
n á n a k  ! A  n y u g a l o m  s z e r e t e t e  n e m  n y ú j t  á m  m e n e d é k e t ,  h a  
c s a k  t e t t r e  k é s z  h a t á r o z o t t s á g g a l  n i n c s  e g y b e k a p c s o l v a  s  e g y  
u r a l k o d ó  á l l a m r a  n é z v e  n e m  h a s z n o s  a z ,  h a n e m  c s a k  e g y  r a b ­
n é p r e ,  h o g y  s z o l g a s á g á t  b i z t o n s á g b a n  v i s e l h e s s e .
« N e  h a g y j á t o k  t e h á t  a z  e f f é l e  p o l g á r t á r s a i t o k t ó l  m a g a t o ­
k a t  f é l r e  v e z e t t e t n i ,  s e  p e d i g  é n  i r á n t a m ,  a  k i v e l  e g y é r t e l m ü l e g  
t i  s z i n t é n  a  h á b o r ú  m e g i n d í t á s a  m e l l e t t  s z a v a z t a t o k ,  n e  t á p l á l ­
j a t o k  h a r a g o t  a z é r t ,  h o g y  a z  e l l e n s é g ,  m i u t á n  e g y s z e r  t á m a d á s ­
h o z  f o g o t t ,  a z t  v i t t e  v é g h e z ,  a  m i n e k  a  v é g h e z v i t e l e  v á r h a t ó  
v o l t  t ő l e ,  m i v e l  a k a r a t a  e l ő t t  m e g h a j o l n i  h a j l a n d ó k  n e m  v o l ­
t a t o k .  J á r u l t  m é g  e g y  a z o k h o z ,  a  m i k e t  m a g u n k r a  v á r t u n k , —  
e z  a  p e s t i s ,  a z  e g y e t l e n ,  a  m i  b e n n ü n k e t  m i n d n y á j u n k  v á r a ­
k o z á s á n  f e l ü l  é r t .  S  t u d o m ,  h o g y  j ó  r é s z b e n  é p e n  e z  a z ,  a  m i  
m i a t t  a z  i r á n t a m  v a l ó  k e d v e z ő t l e n  h a n g u l a t  o l y  m a g a s  f o k r a  
h á g o t t  n á l a t o k ,  e g y á l t a l á b a n  n e m  i g a z s á g  s z e r i n t ,  h a  c s a k  m a j d ,  
m i d ő n  n e t a l á n  s z i n t é n  v é l e t l e n ü l  v a l a m i  s z e r e n c s e  é r ,  e z t  i s  
n e k e m  n e m  r ó j j á t o k  f e l  é r d e m ü l .  A z t ,  a  m i  i s t e n t ő l  j ő ,  v i s e l ­
n ü n k  k e l l  a  v á l t o z h a t a t l a n b a n  v a l ó  m e g n y u g v á s s a l ,  a  m i  p e d i g





íz e l l e n s é g  r é s z é r ő l  é r  b e n n ü n k e t ,  f é r f i a s  s z i l á r d s á g g a l .  E  m a ­
g a v i s e l e t  m ó d j a  j e l l e m e z t e  e d d i g  e  h a z a  p o l g á r a i t .  V i g y á z z a t o k ,  
b o g y  e b b e n  m o s t  t i n á l a t o k  h i b a  n e  l e g y e n ! G o n d o l j á t o k  m e g  
a z t ,  h o g y  e z  a  v á r o s  a  v i l á g  m i n d e n  n é p e  e l ő t t  é p e n  a  m i a t t  
j u t o t t  a  l e g n a g y o b b  h í r n é v r e ,  h o g y  a  s z e r e n c s é t l e n s é g t ő l  n e m  
e n g e d i  m a g á t  l e v e r e t n i ,  h o g y  a  l e g t ö b b  é l e t e t  á l d o z  s  a  l e g n a ­
g y o b b  e r ő f e s z í t é s e k e t  f o r d í t j a  a  h a d  m ü v e i r e ,  s  b o g i ’ v é g ü l  o l y  
n a g y  h a t a l o m r a  t e t t  s z e r t ,  a  m i n ő r e  m é g  e d d i g  e g y  m á s  á l l a m  
s e m ,  a m e l y n e k  a z  e m l é k e z e t e  a z  u t ó k o r  e l ő t t  a  b e l á t h a t a t l a n  
j ö v ő  m e s s z e s é g é i g  f e n m a r a d ,  m é g  h a  t a l á n  m o s t  k i s s é  m e g ­
f o g y a t k o z n á n k  i s ,  m e r t  m i n d e n n e k ,  a  m i  l e t t .  t e r m é s z e t é b e n  
r e j l i k  a  h a n y a t l á s  i s .  I g e n ,  e m l e g e t n i  f o g j á k ,  h o g y  m i  h e l l e n  
l é t ü n k r e  a  l e g t ö b b  h e l l e n  á l l a m  f e l e t t  u r a l k o d t u n k ,  a  l e g n a ­
g y o b b  h á b o r ú k b a n  á l l t u n k  h e l y t  e g y s z e r  a z  ö s s z e s ,  m á s s z o r  a z  
e g y e s  á l l a m o k  e l l e n é b e n ,  s  e g y  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  l e g v i r á g -  
z ó b b  s  l e g n a g y o b b  v á r o s  l a k o s a i  v o l t u n k .  E g } ·  t u n y á l k o d ó  
e m b e r  a z  e f f é l é k r ő l  k i c s i n y l ő  l e n é z é s s e l  s z ó l h a t :  a z o n b a n  
az, a  k i b e n  v a n  k e d v  v a l a m i r e  v á l l a l k o z n i ,  e z e k e t  s z i n t é n  
t ö r e k v é s e  t á r g y á n a k  f o g j a  t e k i n t e n i ,  h a  p e d i g  e l  n e m  é r h e t i ,  
i r i g y e l n i  f o g j a .  A z ,  h o g y  m o s t  r e á n k  e l l e n s é g e s  s z e m m e l  t e k i n ­
t e n e k  s  b e n n ü n k e t  k i  á l l h a t a t l a n o k n a k  t a r t a n a k ,  o l y  á l l a p o t ,  
a  m e l y  m i n d a z o k n a k  o s z t á l y r é s z e  v o l t  m é g  e d d i g ,  a  k i k  m a g u ­
k a t  a  m á s o k  f e l e t t  v a l ó  u r a l k o d á s r a  h i v a t o t t a k n a k  t a r t o t t á k  : 
a z o n b a n  a  k i  a  l e g n a g y o b b  d o l g o k é r t  g y ű l ö l e t e t  k é s z  v o n n i  m a ­
g á r a ,  a z  h e l y e s e n  v é g e z ,  m e r t  a  g y ű l ö l e t  n e m  s o k á i g  t a r t ,  a z o n b a n  
a  m e l l é  a  f é n y  m e l l é ,  a  m e l y  a  h a t a l m a t  a  j e l e n b e n  k ö r n y e z i ,  
e g y s z e r s m i n d  a z  u t ó k o r  á l t a l  f o l y t o n  ü n n e p e l t  d i c s ő s é g e t  b i z t o s í t  
m a g á n a k .  F o n t o l j á t o k  m e g  t e  h á t  j ó  e l e v e ,  h o g y  m i  a z ,  a  m i  
r e á t o k  n é z v e  a  j ö v ő t  t e k i n t v e  t i s z t e s s é g e s ,  a  j e l e n t  i l l e t ő l e g  n e m  
s z é g y e n l e t e s  s  m o s t a n t ó l  k e z d v e  b u z g ó n  e z e k n e k  a z  e l n y e r é s é r e  
t ö r e k e d j e t e k .  X e  k ü l d ö z z e t e k  a  l a k e d a i m o n i a k h o z  k ö v e t e k e t ,  
s  n e  a d j á t o k  e l ő t t ü k  v i l á g o s  j e l e i t  a n n a k ,  b o g } ·  r e á t o k  a  j e l e n  
c s a p á s a i  l e s ú j t ó  h a t á s s a l  v a n n a k  ; m e r t  a  k i k n e k  a z  ö n b i z a l m á t
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a  c s a p á s o k  a  l e g k e v é s b b é  c s ö k k e n t i k  s  a  k i k n e k  a  t e t t - e r e j e  
é p e n  e z e k k e l  s z e m b e n  a  l e g n a g y o b b ,  a z o k  ú g y  e g y é n e n k é n t ,  
m i n t  á l l a m i l a g  a  l e g k i v á l ó b b a k  a z  e m b e r i s é g  k ö z ö t t . »
I l y  e l ő t e r j e s z t é s e k k e l  k í s é r t e t t e  m e g  P e r i k i e s  a z  a t h é n i e k ­
n e k  e l l e n e  v a l ó  f e l i n d u l á s á t  c s i l l a p í t a n i  s  k e d é l y ö k e t  a  j e l e u  
h e l y z e t t e l  k i b é k í t e n i .  A  k ö z ü g y  e k e t  i l l e t ő l e g  h a l l g a t t a k  i s  r e á  
s  n e m  k ü l d t e k  t ö b b é  a  l a k e d a i m o n i a k h o z ,  a  h a d a t ,  p e d i g  n a ­
g y o b b  b u z g a l o m m a l  f o l y t a t t á k : d e  m a g á n  v e s z t e s é g e i k  m i a t t i  
f á j d a l m u k  t o v á b b  i s  s a j g o t t .  B á n k ó d o t t  a  s z e g é n y  a z o n ,  h o g y  
b á r  a k k o r  i s  v a j m i  c s e k é l y  v a g y o n a  v o l t ,  m i d ő n  h á b o r ú b a  
b o c s á t k o z t a k ,  m o s t  m é g  e t t ő l  i s  m e g  v a n  f o s z t v a ,  a  g a z d a g  
p e d i g ,  h o g y  o l y  g y ö n y ö r ű  j a v a k a t  k e l l e t t  e l v e s z t e n i e  a  v i d é k e n  
é p ü l e t e k b e n  s  n a g y  é r t e k e t  t e v ő  f e l s z e r e l é s b e n ,  d e  a  m i  f ő ,  
a  m i a t t ,  h o g y  h á b o r ú j a  v o l t  b é k e  h e l y e t t .  N e m  i s  n y u g o d t a k  
a d d i g ,  m í g  c s a k  e g y e s ü l v e  k i  n e m  ö n t ö t t é k  r e á  h a r a g j u k a t  
a k k é p ,  h o g y  p é n z b í r s á g g a l  s ú j t o t t á k ; 06 D e  c s a k h a m a r ,  a  m i n t  
m á r  e z  a  t ö m e g n e k  r e n d e s  s z o k á s a ,  i s m é t  v e z é r n e k  v á l a s z t o t t á k  
s  a z  ö s s z e s  k ö z ü g y e k  i n t é z é s é t  r e á  b í z t á k ; m e r t  a z o k h o z  a  f á j  - 
d a l m a k h o z ,  a  m e l y e k  a z  e g y e s  c s a l á d o k a t  é r t  c s a p á s o k  f o l y t á n  
ő k e t  e g y é n e n k é n t  e m é s z t e t t é k ,  k i s s é  h o z z á  v o l t a k  t ö r ő d v e  m á r ,  
a  k ö z j ó  e l ő m o z d í t á s á t  c z é l z ó  m u n k a k ö r b e n  p e d i g  ő t  t a r t o t t á k  a  
l e g j o b b a n  h e l y é n  v a l ó n a k .  I g a z  i s ,  h o g y  m í g  b é k e  v o l t ,  a z  ü g y e k  
i n t é z é s é b e n  n a g y  m é r s é k l e t t e l  j á r t  e l ,  a z  á l l a m  b i z t o n s á g á t  s é r ­
t e t l e n ü l  m e g ő r i z t e  s  a l a t t a  i s  l e t t  a z  a  l e g n a g y o b b á ;  m i d ő n  p e d i g  
a  h á b o r ú  k i t ö r t ,  e k k o r  i n  k i m u t a t t a ,  h o g y  a z  á l l a m  e r ő k i f e j t é s r e  
v a l ó  k é p e s s é g é t  m i l y  h e l y e s e n  t u d t a  m e g í t é l n i .  E  b á b o m b ó l  
h a r m a d f é l  é v e t  é l t  á t  s  h a l á l a  u t á n  d e r ű i t  c s a k  k i  i g a z á n ,  m i l y  
é l e s  l á t á s s a l  í t é l t  f e l ő l e .  0  u g y a n i s  a z  a t h é n i e k n e k  í g é r t e  a  g y ő z e l ­
m e t ,  h a  a z  á l l a m  b e l s ő  n y u g a l m á t  m e g ő r z i k ,  t e n g e r i  e r e j ö k  
f e n t a r t á s á r a  f o r d í t j á k  g o n d j u k a t ,  u r a l m u k  g y a r a p í t á s á r a ,  m í g  
e h a d  t a r t ,  n e m  g o n d o l n a k  s  a z  á l l a m o t  k o c z k á z t a t o t t  v á l l a l a t o k b a  
n e m  s o d o r j á k .  E z e k  a z o n b a n  n e m c s a k  h o g y  m i n d e n b e n  e l l e n ­
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» a l m a i r a  h a j t v a  a  m a g u k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  á l l a m i  é r d e k e i v e l  n e m  
e g y e z ő  s  a  h á b o r ú  c z é l j á v a l  ö s s z e f ü g g é s b e n  l e v ő k n e k  n e m  l á t s z ó  
v á l l a l a t o k b a  f o g t a k ,  a  m e l y e k  a z t á n ,  h a  s i k e r ű i t e k ,  i n k á b b  c s a k  
e g y e s e k n e k  h a j t o t t a k  h a s z n o t  é s  d i c s ő s é g e t ,  h a  p e d i g  r o s s z u l  
ü t ö t t e k  k i ,  a z  á l l a m n a k  s z o l g á l t a k  k á r á r a  a  h a d i  t é r e n .  E n n e k  a z  
o k a  a z ,  h o g y  a  P e r i k i e s  h a t a l m a  e r k ö l c s i  é s  s z e l l e m i  f e l s ő b b s é g é n  
a l a p ú i t ,  t o v á b b á  a z o n ,  b o g } 7 j e l l e m é h e z  a  m e g v e s z t e g e t h e t ő s é g  
g y a n ú j á n a k  m é g  c s a k  á r n y é k a  s e m  f é r h e t e t t ;  ő  t e h á t  u r a l m a  
k e z e l é s é b e n  f ü g g e t l e n ü l  á l l t  a  t ö m e g g e l  s z e m b e n  s  n e m  h o g y  
h a g y t a  v o l n a  m a g á t  e t t ő l  v e z e t t e t n i ,  d e  s ő t  ő  v e z e t t e  e z t ,  m e r t  
a n n á l f o g v a ,  h o g y  b e f o l y á s á t  n e m  h e l y t e l e n  e s z k ö z ö k k e l  s z e r e z t e ,  
n e m  c s a k  h o g y  n e m  i g y e k e z e t t  s o h a  a  n é p n e k  s z á j a - í z e  s z e r i n t  
v a l ó  d o l g o k a t  b e s z é l n i ,  h a n e m ,  h a  k e l l e t t ,  s z e m é l y e s  t e k i n t é ­
l y é r e  t á m a s z k o d v a  o l y k o r  k e m é n y e n  i s  o d a  m o n d o g a t o t t  n e k i .  
í g y  h a  é s z r e v e t t e  a z t ,  h o g y  p o l g á r t á r s a i  n e g é d e s  ö n h i t t s é g b ő l  
v a l a m i n e k  n e m  a  k e l l ő  i d ő b e n  m e l e g e d n e k  n e k i ,  l e h ű t ö t t e  ő k e t  
ú g y ,  h o g y  f é l e l e m b e  i s  e s t e k ; s  h a  v i s z o n t  o k t a l a n  c s i i g g e t e g s é g  
l e p t e  m e g ,  ö n b i z a l m u k a t  i s m é t  h e l y r e  á l l í t o t t a .  E k k é p  a z  
á l l a m b a n  n é v l e g  a  p o l g á r s á g ,  d e  t é n y l e g  a  l e g j e l e s e b b  p o l g á r  
u r a l k o d o t t .  E l l e n b e n  a z  u t á n a  k ö v e t k e z ő k ,  m i v e l  e g y m á s s a l  
n a g y o n  i s  e g y f o r m á k  v o l t a k  s  e  m e l l e t t  m é g i s  m i n d e n i k  e l s ő  
i g y e k e z e t t  l e n n i ,  k e z d t e k  a  t ö m e g n e k  k e d v é b e n  j á r n i  s  e n n e k  
a  s z e s z é l y é t  t e n n i  i r á n y a d ó v á  a z  á l l a m ü g y e k  i n t é z é s é b e n .  E b b ő l  
s z á r m a z o t t  a z t á n ,  a  m i  e g y  o l y  n a g y  s  m é g  h o z z á  m á s o k  f e l e t t  
u r a l k o d ó  á l l a m b a n  m á s k é p  n e m  i s  t ö r t é n h e t i k ,  s z á m o s  p o l i t i ­
k a i  b o t l á s  s  k ö z ö t t ü k  f ő k é p  a  S i c i l i á b a  i n t é z e t t  t e n g e r i  v á l l a l a t ,  
a  m e l y n é l  n e m  a n n y i r a  a b b a n  g y ö k e r e d z e t t  a  h i b a ,  h o g y  a z o k  
f e l ő l ,  a  k i k  e l l e n  i r á n y ú i t ,  n e m  v o l t  m e g  a  k e l l ő  t á j é k o z o t t s á g ,  
m i n t  i n k á b b  a b b a n ,  h o g y  a z o k ,  a  k i k  e z t  a  h a j ó h a d a t  e l k ü l d t é k ,  
a  h e l y e t t ,  b o g } 7 t o v á b b i  m e g f o n t o l á s  t á r g y á v á  t e t t é k  v o l n a ,  m i  
s z o l g á l  j a v á r a  a z o k n a k  a  h a d a k n a k ,  a  m e l y e k  e l t á v o z t a k ,  a z  
ü g y b e n  a  n é p v e z é r s é g  f e l e t t  v a l ó  s z e m é l y e s  p a t v a r k o d á s o k  





a  h a d a k  m ű k ö d é s é r e  h a t o t t a k  b é n í t ó l a g ,  h a n e m  a z  e l s ő  l ö k é s t  
i s  a d t á k  a z  á l l a m  b e l s ő  n y u g a l m á n a k  m e g z a v a r o d á s á r a .  D a ­
c z á r a  a z o n b a n  a  s i c i l i a i  s z e r e n c s é t l e n s é g n e k ,  a  m e l y b e n  e g y é b  
h a d i  k é s z l e t e i k e n  k í v ü l  t e n g e r i  e r e j ű k n e k  a  j a v a  r é s z e  i s  s e m ­
m i v é  l e t t  s  d a c z á r a  a n n a k ,  h o g y  e g y s z e r s m i n d  m á r  a  p o l g á r s á g -  
k e b e l é b e n  i s  p á r t o k  t u s á j a  d ú l t ,  m é g  t í z  é v e n  á t  t a r t ó  e l l e n ­
á l l á s t  t u d t a k  k i f e j t e n i  n e m  c s a k  k o r á b b i  e l l e n s é g e i k k e l  s z e m b e n ,  
h a n e m  a z  e z e k h e z  c s a t l a k o z ó  s i c i l i a b e l i e k ,  v a l a m i n t  s z ö v e t s é ­
g e s e i k  n a g y  r é s z e  e l l e n ,  a  k i k  t ő l ü k  e l s z a k a d t a k ,  s  a z  e l l e n f e l e i k  
s z á m á t  u t ó b b  s z a p o r í t ó  K y r o s ,  p e r s a  k i r á l y f i 67 e l l e n é b e n  i s ,  
a  k i  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t ,  h o g y  h a d i  f l o t t á t  t a r t h a s s a n a k  f e n n ,  
p é n z z e l  l á t t a  e l ; s  n e m  h a g y t á k  e l  m a g u k a t  m i n d a d d i g ,  m í g  
s z e m é l y e s  h ú z a v o n á i k  a l a t t  m e g t ö r v e  e r e j ű k e t  e l  n e m  v e s z ­
t e t t é k .  I l y  r o p p a n t  s  m é g  a  P e r i k i e s  f o g a l m á t  i s  s z i n t e  m e g ­
h a l a d ó  s e g é d f o r r á s o k  b i r t o k á b a n  v o l t  a z  á l l a m ,  a  m e l y e k n e k  
a  f e l h a s z n á l á s á v a l ,  a  m i n t  ő  e l ő r e  b e l á t t a ,  n a g y o n  k ö n n y e n  
d i a d a l m a s k o d h a t o t t  v o l n a  m a g u k ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  f e l e t t  
e b b e n  a  h á b o r ú b a n .
A  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e g y ,  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  
h a j ó h a d d a l  u g y a n  e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a z  E l i s s e l  á t e l l e n -  
b e n  f e k v ő  Z a k y n t h o s  s z i g e t é r e  t ö r t e k .  E n n e k  a  l a k o s a i  a  P e l o -  
p o n n e s o s  t e r ü l e t é r ő l ,  A c l i a j á b ó l  v a l ó  g y a r m a t o s o k  v o l t a k  s  a z  
a t h é n i e k k e l  á l l t a k  s z ö v e t s é g b e n .  A  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é r ő l  e z e r  
f ő r e  m e n ő  n e h é z  í e g y e r z e t ü  g y a l o g b ó l  á l l ó  s e r e g  h a j ó z o t t  e l l e ­
n ü k .  A  h a j ó h a d  v e z é r e  K n e m o s  v o l t ,  S p a r t á b ó l .  K i s z á l l á s u k  
u t á n  a  t e r ü l e t  n a g y  r é s z é t  e l p u s z t í t o t t á k  s  m i u t á n  a  l a k o s o k  
m e g h ó d o l n i  n e m  a k a r t a k ,  h a z a  v i t o r l á z t a k .
U g y a n e n n e k  a  n y á r i  i d ő s z a k n a k  a  v é g e  f e l é (i8 A r i s t e u s  
K o r i n t h o s b ó l ,  t o v á b b á  e g y  l a k e d a i m o n i  k ö v e t s é g ,  a  m e l y n e k  
a  t a g j a i  A n e r i s t o s ,  N i k o l a o s  é s  S t r a t o d e m o s  v o l t a k ,  ú g y  s z i n t é n  
T i m a g o r a s  T e g e á b ó l ,  v é g ű i  P o l l i s  A r g o s b ó l ,  e z  u t ó b b i  n e m  
h i v a t a l o s  m i n ő s é g b e n , 69 e l i n d ú l t a k  Á z s i á b a  a  p e r s a  k i r á l y h o z ,  
h o g y  k í s é r l e t e t  t e g y e n e k  n á l a  p é n z b e l i  s e g í t s é g n y ú j t á s  é s  f e g y -
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v e r e s  t á m o g a t á s  k i e s z k ö z l é s é r e .  U t  k ö z b e n  m é g  e l ő b b  a  T e r e s  
f i á h o z ,  S i t a l k e s h e z  m e n t e k  T h r a k i á b a  r é s z i n t  a  v é g b ő l ,  h o g y  h a  
c s a k  l e h e t ,  a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y  m e g s z a k í ­
t á s á r a  b í r j á k ,  e g y s z e r s m i n d  a  P o t i d a i a  a l á  n y o m u l á s r a  i s ,  a  h o l  
a z  a t h é n i e k n e k  e g y  o s t r o m l ó  h a d a  á l l t ; r é s z i n t  p e d i g  a z é r t  i s ,  
h o g y  c z é l b a  v e t t  u t j o k a t  a  H e l l e s p o n t o s  t ú l s ó  p a r t j á r a  a  P h a r ­
i i  a b a z o s  f i á h o z ,  P h a r n a k e s l i e z ,  a  k i  ő k e t  i n n e n  a  p e r s a  k i r á l y h o z/
j u t t a t t a  v o l n a  e l ,  e n n e k  a z  o l t a l m a  a l a t t  t e h e s s é k  m e g .  E p e n  
a k k o r  a z o n b a n  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  k ö v e t e k  v o l t a k  j e l e n ,  L e a r -  
k l i o s ,  K a l l i m a c h o s  f i a ,  é s  A m e i n i a d e s ,  a  P h i l e m o n  f i a ,  a  S i t a l k e s  
u d v a r á b a n .  E z e k  S a d o k o s t ,  a  S i t a l k e s  f i á t ,  a  k i  a t h é n i  p o l g á r r á  
l e t t ,  a r r a  k é r t é k ,  h o g y  s z o l g á l t a s s a  n e k i k  a  k e z ö k b e  a z o k a t  a z  
e m b e r e k e t ,  h o g y  a  p e r s a  k i r á l y h o z  e l  n e  j u s s a n a k  s  e k k é p  
A t h é n n e k ,  a  m e l y ,  m i u t á n  S a d o k o s  i s  p o l g á r a ,  r é s z b e n  a z  ö v é  
i s  k á r t  n e  o k o z h a s s a n a k .  E z  h a j t o t t  a  k é r é s ö k r e  s  a z o k a t ,  é p e n  
m i d ő n  T h r a k i á n  v a l ó  á t ú t a z á s u k  u t á n  a  H e l l e s p o n t o s o n  v a l ó  
á t k e l é s  c z é l j á b ó l  h a j ó r a  a k a r t a k  s z á l l a n i , 70 e l f o g a t t a .  S  e z  ú g y  
t ö r t é n t ,  h o g y  L e a r c h o s s a l  é s  A m e i n i a d e s s e l  e m b e r e k e t  k ü l d ö t t  
u t á n u k ,  a  k i k n e k  m e g h a g y t a ,  h o g y  a z o k a t ,  h a  e l f o g j á k ,  a d j á k  
á t  e z e k n e k  a z  a t h é n i e k n e k .  E z e k  a  f o g l y o k a t  á t v e v é n ,  e l v i t t é k  
A t h é n b e .  A z  a t h é n i e k  n y i l v á n  t u d t á k ,  h o g y  a  p o t i d a i a i  b o n y o ­
d a l m a k  i n d í t á s á n á l  s  a  t h r á k  p a r t v i d é k b e l i  m o z g a l m a k n á l  a z  
i n t é z ő  s z e l l e m  n e m  m á s  v o l t ,  m i n t  A r i s t e u s .  T e h á t ,  m i h e l y t  
e z e k  a z  e m b e r e k  A t h é n b e  k e r ü l t e k ,  a z  a t h é n i e k  a t t ó l  f é l v é n ,  
h o g y  A r i s t e u s ,  h a  m e g m e n e k ü l ,  n e k i k  ú j b ó l  m é g  t ö b b  g a l i b á t  
f o g  o k o z n i ,  v a l a m e n n y i t ,  n o h a  m o n d t á k ,  h o g y  v a l a m i  m o n d a n i  
v a l ó j u k  v o l n a ,  m i n d e n  f o r m á l i s  í t é l e t  n é l k ü l  m é g  a z  n a p  k i v é ­
g e z t e t t é k  s  t e s t ö k e t  a  h e g y s z a k a d é k o k b a 71 d o b a t t á k .  E z t  a z é r t  
m ű v e l t é k ,  m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  j o g u k  v a n  é p e n  o l y a n  e l j á r á s ­
m ó d d a l  v e n n i  m e g t o r l á s t ,  m i n t  a  m i n ő t  a  l a k e d a i m o n i a k  f o g a ­
n a t o s í t o t t a k ,  a  k i k ,  h a  a z  a t h é n i e k ,  v a g y  e z e k  s z ö v e t s é g e s e i  
k ö z ü l  v a l ó  s  a  P e l o p o n n e s o s  p a r t v i d é k e i  k ö z e l é b e n  k a l m á r ­
h a j ó k o n  ú t a z ó  k e r e s k e d ő k e t  k e r í t e t t e k  k é z r e ,  m e g ö l t é k  s  a  h e g y -




s z a k a d é k o k b a  d o b t á k .  A z  t é n y  i s ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  a  h á ­
b o r ú  k e z d e t é n  m i n d a z o k a t ,  a  k i k e t  c s a k  a  t e n g e r e n  e l f o g h a t t a k ,  
t a r t o z t a k  l e g y e n  a k á r  a z  a t h é n i e k  o l d a l á n  k ü z d ő ,  a k á r  s e m l e ­
g e s  á l l a m  p o l g á r s á g á h o z ,  s z e m é l y  v á l o g a t á s  n é l k ü l ,  m i n t  v a l a m i  
e l l e n s é g e t ,  l e g y i l k o l t á k .
U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n ,  a  n y á r i  i d ő s z a k  v é g e  f e l é ,  a z  
a m p r a k i a b e l i e k  a  b a r b á r o k  k ö z ü l  m a g u k h o z  t o b o r z o t t  n a g y  
t ö m e g e k k e l  e g y ü t t  a z  a m p h i l o c h i a i  A r g o s r a  s  A m p h i l o c h i a  
t ö b b i  r é s z é r e  t ö r t e k .  A z  a m p r a k i a b e l i e k n e k  a z  a r g o s i a k  i r á n t  
t á p l á l t  e l l e n s é g e s  i n d u l a t a  e b b ő l  e r e d t : A z  a m p h i l o c h i a i  A r g o s t  
A m p h i l o c h i a  t ö b b i  r é s z é v e l  e g y ü t t  a z  A m p h i a r a o s  f i a ,  A m p h i -  
l o c h o s  a l a p í t o t t a  a z  a m p r a k i a i  ö b ö l  m e l l e t t ,  a  m i n t  a  t r ó j a i  
h á b o r ú  b e f e j e z é s e  u t á n  h a z á j á b a  v i s s z a t é r v é n ,  A r g o s b a n  a  h e l y ­
z e t e t  k i e l é g í t ő n e k  n e m  t a l á l t a , 72 s  a  s a j á t  s z ü l ő h a z á j a  n e v é r ő l  
A r g o s n a k  n e v e z t e  e l .  E z  v o l t  a z t á n  A m p h i l o c h i a  l e g n a g y o b b  
v á r o s a  s  l a k o s a i  a m p h i l o c h i a s z e r t e  a  l e g t e h e t ő s e b b e k  v o l t a k .  
A z o n b a n  s z á m o s  e m b e r n y o m m a l  k é s ő b b  f e l e t t ö k  n a g y o n  m e g ­
n e h e z ü l t  a z  i d ő k  j á r á s a .  E k k o r  a  v e l ő k  h a t á r s z o m s z é d o s  a m -  
p r a k i a b e l i e k e t  m e g h í v t á k ,  h o g y  k ö z ö t t ü k  t e l e p e d j e n e k  l e .  A z  
a m p r a k i a b e l i e k n e k  k ö z é j  ö l i  v a l ó  l e t e l e p e d é s e i  k ö v e t k e z t é b e n  
s a j á t í t o t t á k  e l  a z t á n  a  h e l l e n  n y e l v e t ,  a  m e l y e t  m a n a p s á g  i s  
b e s z é l n e k ; m e r t  a  t ö b b i  a m p h i l o c h i a b e l i e k  b a r b á r o k .  I d ő  j á r ­
t á v a l  78 a z t á n  a z  A m p r a l i i á b ó l  v a l ó k  a  t ö r z s l a k o s  a r g o s i a k a t  
k i v e r t é k  v á r o s u k b ó l  s  e z t  a  s a j á t  m a g u k é n a k  f o g l a l t á k  l e .  A z  
a m p h i l o k h i a b e l i e k ,  a  m i n t  e z  m e g t ö r t é n t ,  a l á  v e t e t t é k  m a g u k a t  
a z  a k a r n a n i a b e l i e k n e k  s  m i n d k e t t e n  a z  a t h é n i e k e t  h í v t á k  s e g í t ­
s é g ü l .  E z e k  P h o r m i o n t  k ü l d t é k  h o z z á j o k  v e z é r ü l  e g y  h a r m i n c z  
h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á v a l .  A  P l i o r m i o n  m e g é r k e z é s e  u t á n  
A r g o s t  m e g r o h a n á s  ú t j á n  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k  s  a z  a m p r a k i a -  
b e l i e k e t  r a b s z o l g á k k á  t e t t é k .  A  v á r o s b a n  a z  a m p h i l o c h i a b e l i e k  
é s  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  k ö z ö s e n  t e l e p e d t e k  m e g .  E z  u t á n  j ö t t  
l é t r e  a z  e l s ő  s z ö v e t s é g  a z  a t h é n i e k  é s  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  k ö z ö t t .  
A z  a m p r a k i a b e l i e k  e t t ő l  f o g v a  e l l e n s é g e s  é r z ü l e t t e l  v o l t a k  a z
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a r g o s i a k  i r á n t  a  m i a t t ,  h o g y  a z  ő  n é p ü k b ő l  v a l ó k a t  r a b s z o l g a ­
s á g b a  d ö n t ö t t e k ,  s  i n n e n  e r e d t  u t ó b b  e b b e n  a  h á b o r ú b a n  e z  
a z  e l l e n s é g e s  b e t ö r é s e k  a z  a r g  ő s i  t e r ü l e t r e  a  c h a o n o k k a l  é s  
n é m e l y  m á s ,  k ö z e l ö k b e n  l a k ó  b a r b á r o k k a l  e g y ü t t .  A r g o s  a l á  
n y o m ú l á s u k  u t á n  a  n y í l t  t é r n e k  u r a i v á  t e t t é k  m a g u k a t ,  a  v á ­
r o s t  a z o n b a n ,  b á r  m e g r o h a n t á k ,  h a t a l m u k b a  e j t e n i  n e m  b í r t á k .  
E l h ú z ó d t a k  t e h á t  a l ó l a  s  f e l o s z o l v á n ,  m i n d e n  t ö r z s  a  s a j á t  
l a k ó  f ö l d é r e  t á v o z o t t .  E b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  e z e k  t ö r t é n ­
t e k .  A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 74 a z  a t h é n i e k  e g y  h ú s z  h a ­
j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j t  k ü l d t e k  a  P h o r m i o n  v e z é r l e t e  a l a t t  a  P e l o -  
p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k r e .  E z  e  h a j ó r a j j a l  N a u p a k t o s n á l  
á l l á s t  f o g l a l v a  ő r t  á l l t ,  h o g y  s e  K o r i n t h o s  f e l é  é s  a  k r i s a i  
ö b ö l b e  75 b e ,  s e  p e d i g  i n n e n  k i  e g y  h a j ó  s e  m o z d u l h a s s o n .  E g y  
m á s i k ,  U « t  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j t  p e d i g  a  k a r i a i  é s  l y k i a i  p a r t o k  
f e l é  k ü l d t e k  e l  M e l e s a n d r o s  v e z e t é s e  a l a t t  r é s z i n t  h o g y  e  v i d é k e k  
l a k o s a i t ó l  p é n z t  h a j t s o n  b e ,  r é s z i n t  p e d i g ,  h o g y  o n n a n ,  a  P h a -  
s e l i s t ő l , 76 P h o i n i k i a  é s  a z  o t t a n i  s z á r a z f ö l d  p a r t j á t ó l  i n d u l ó  
k a l m á r h a j ó k a t  a  k a l ó z o k n a k  n y u g t a l a n í t a n i  n e  e n g e d j e .  M e l e -  
s a n d r o s  a t h é n i  h a j ó s k a t o n á k b ó l  s  s z ö v e t s é g e s  c s a p a t o k b ó l  á l l ó  
s e r e g  é l é n  b e n y o m u l t  L y k i a  b e l s e j é b e .  I t t  a z o n b e n  v e s z t e t t  
c s a t á b a n  h a d i n é p é n e k  e g y r é s z é v e l  e g y ü t t  e l e s e t t .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  k ö v e t k e z e t t  b e  a z  i s ,  h o g y  
a  p o t i d a i a b e l i  o s t r o m l o t t a k  s e m  b í r t á k  m á r  m a g u k a t  t o v á b b  
t a r t a n i ; a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  A t t i k á b a  v a l ó  b e t ö r é s e i  v á r o s u k  
a l ó l  a z  a t h é n i e k e t  é p e n  n e m  v o n t á k  e l ,  n á l u k  p e d i g  é l e l e i m  
s z ü k s é g  á l l t  b e  a n n y i r a ,  h o g y  a z  é h s é g  c s i l l a p í t á s á n a k  e g y é b  
s o k f é l e  h a l l a t l a n  m ó d j a i n  k í v ü l  m á r  e g y m á s  m e g e v é s e h e z  i s  
h o z z á  k e z d t e k  f o g n i .  E n n é l f o g v a  a z  a t h é n i e k n e k  e l l e n ö k  k i r e n ­
d e l t  v e z é r e i  e l ő t t ,  n e v e z e t e s e n  a z  E u r i p i d e s  f i a ,  X e n o p h o n ,  a z  
A r i s t o k l e i d e s  f i a , H e s t i o d o r o s  é s  a K a l l i m a c h o s  f i a . P l i a n o m a c h o s  
e l ő t t  a z  e g y e z k e d é s  i r á n t  a j á n l a t o t  t e t t e k .  E z e k ,  m i v e l  l á t t á k ,  
h o g y  s e r e g ö k  e  z o r d ,  h i d e g  t á j é k o n  s o k  s a n y a r g á s n a k  v a n n a k  
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o s t r o m r a ,  a z  a j á n l a t o t  e l f o g a d t á k .  A z  e g y  e s s é g  t e h á t  l é t r e  j ö t t ,  
a  m e l y  s z e r i n t  a  v á r o s b e l i e k n e k  a  n ő k k e l ,  g y e r m e k e k k e l  é s  
s e g é d c s a p a t o k k a l  e g y ü t t  s z a b a d  e l v o n ú l á s  e n g e d t e t e t t ;  a  f é r f i a k  
e g y ,  a  n ő k  p e d i g  k é t  ö l t ő  r u h á t  v i h e t t e k  k i  a  v á r o s b ó l  m a ­
g u k k a l ,  e g y s z e r s m i n d  b i z o n y o s  m e g b a t á r o z o t t  ö s s z e g r e  m e n ő  
p é n z t  ú t r a  v a l ó u l .  E k k é p  a  n é p s é g  P o t i d a i á b ó l  a z  e g y e s s é g  
v é d e l m e  a l a t t  k i m e n t  C h a l k i d i k é r e  s  k i  h o v a  t u d o t t .  A z  a t h é ­
n i e k  a z o n b a n  h i b á i d  r ó t t á k  f e l  v e z é r e i k n e k  a z t ,  h o g y  ő  n á l u k  
n é l k ü l  e g y e z t e k  k i ; m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a  v á r o s n a k  k í v á n ­
s á g u k  s z e r i n t  t e h e t t é k  v o l n a  u r a i v á  m a g u k a t .  K é s ő b b  P o t i -  
d a i á b a ,  h o g y  ú j b ó l  b e n é p e s í t s é k ,  a z  a t h é n i e k  a  s a j á t  k e b e l ü k b ő l  
v a l ó k a t  k ü l d t e k  s  t e l e p í t e t t e k  l e .  E z e k  t ö r t é n t e k  e b b e n  a  t é l i  
i d ő s z a k b a n . 78 S  e z z e l  m á s o d i k  é v e  v é g z ő d ö t t  b e  e n n e k  a  h á ­
b o r ú n a k ,  a  m e l y n e k  a  t ö r t é n e t é t  T h u k y d i d e s  e  m ű b e n  m e g í r t a .
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  s z ö ­
v e t s é g e s e i k  n e m  t ö r t e k  b e  A t t i k á b a ,  h a n e m  P l a t a i a  a l á  n y o -  
m ú l t a k . 79 V e z é r ö k  a  Z e u x i d a m o s  f i a ,  A r c h i d a m o s ,  l a k e d a i m o n i  
k i r á l y  v o l t .  E z  t á b o r b a  s z á l l á s  u t á n  k é s z ü l e t e k e t  t e t t  a  t e ­
r ü l e t  p u s z t í t á s á r a .  A  p l a t a i a b e l i e k  a z o n b a n  k ö v e t e k e t  k ü l d ­
t e k  h o z z á ,  a  k i k k e l  a  k ö v e t k e z ő  e l ő t e r j e s z t é s t  t é t e t t é k  n e k i : 
« A r c h i d a m o s  é s  t i  l a k e d a i m o n i a k ! T i  m o s t  a z z a l ,  b o g y  a  
p l a t a i a i  t e r ü l e t e t  b e l e v o n j á t o k  a  h á b o r ú b a ,  n e m  i g a z s á g o s  
d o l g o t  k ö v e t t e k  e l ,  s e m  n e m  o l y a t ,  a  m i  a k á r  m a g a t o k n a k ,  
a k á r  a z o k n a k  a z  a p á k n a k ,  a  k i k t ő l  s z á r m a z t o k ,  b e c s ü l e t é r e  
v á l n é k .  A  K l e o m b r o t o s  f i a ,  P a u s a n i a s ,  L a k e d a i m o n b ó l ,  m i u t á n  
H e l l a s t  a  p e r s á k t ó l  m e g s z a b a d í t o t t a ,  a z o k n a k  a  h e l l é n e k n e k  
a  t á r s a s á g á b a n ,  a  k i k b e n  m e g v o l t  a  b á t o r s á g  a h h o z ,  h o g y  a  m i  
t e r ü l e t ü n k ö n  v í v o t t  ü t k ö z e t  v e s z e d e l m e i b e n  o s z t o z z a n a k ,  P l a ­
t a i a  k ö z t e r é n  a  f e l s z a b a d í t ó  Z e u s n a k  á l d o z a t o t  m u t a t o t t  b e  ■y
m a j d  a z  ö s s z e s  s z ö v e t s é g e s e k e t  o d a  g y ű j t v é n ,  e l ő t t ü k  a  p l a t a i a -  
b e l i e k e t  b i z t o s í t o t t a  a r r ó l ,  h o g y  j ö v ő r e  t e r ü l e t ű k e t  s  v á r o s u k a t  
t e l j e s  f ü g g e t l e n s é g b e n  b í r h a t j á k  s  l a k h a t j á k ,  é s  h o g y  i g a z s á g ­
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E l l e n k e z ő  e s e t b e n  n e k i k  a  j n e n  l e v ő  s z ö v e t s é g e s  t a g o k  m i n d e n  
e r e j ö k b ő l  v é d e l m ö k r e  l e s z e k .  E z e k e t  b i z t o s í t o t t á k  a  m i  s z á ­
m u n k r a  a  t i  ő s e i t e k  a z é r t  a  v i t é z  m a g u n k  v i s e l e t é é r t  é s  b u z ­
g a l m u n k é r t ,  a  m e l y e t  a m a  n e h é z  i d ő k b e n  t a n ú s í t o t t u n k .  T i  
p e d i g  m o s t  é p e n  e l l e n k e z ő l e g  c s e l e k e s z t e k .  T i  u g y a n i s  a  t h e -  
b a i a k k a l ,  a  m i  h a l á l o s  e l l e n s é g e i n k k e l ,  a  m i  r a b i g á b a  h a j t á ­
s u n k r a  j ö t t ö k .  M i  t e h á t  e z e n n e l  a  t i  a p á i t o k  é s  a  m i  h a z á n k  
i s t e n e i r e  80 h i v a t k o z u n k ,  a  k i k  a z  e s k ü v e l  e r ő s í t e t t  f o g a d á s o k n a k  
t a n ú i  v o l t a k ,  s  a z t  k í v á n j u k ,  h o g y  a  p l a t a i a i  t e r ü l e t e t  n e  b á n t ­
s á t o k ,  s e  a z  e s k ü t  m e g  n e  s z e g j é t e k ,  h a n e m  h a g y j a t o k  t o v á b b r a  
f ü g g e t l e n s é g ü n k  é l v e z e t é b e n ,  m i n t  e z t  P a u s a n i a s  e l i s m e r t e . »
A  p l a t a i a b e l i e k n e k  e r r e  a z  e l ő t e r j e s z t é s é r e  A r c h i d a m o s  
a  k ö v e t k e z ő  v á l a s z t  a d t a : « P l a t a i a b e l i  f é r f i a k ! T e l j e s  i g a z s á g t o k  
v a n  a b b a n ,  a  m i t  m o n d o t o k ,  h a  t e t t e i t e k  s z a v a i t o k n a k  m e g f e l e ­
l ő k k é  v á l n a k .  U g y a n i s  é l v e z z é t e k  f ü g g e t l e n s é g e t e k e t  ú g y ,  a  m i n t  
P a u s a n i a s  e l i s m e r t e ,  h a n e m  e g y s z e r s m i n d  i g y e k e z z e t e k  a z o k  
f ü g g e t l e n s é g é n e k  a  k i v í v á s á b a n  i s  k ö z r e m ű k ö d n i ,  a  k i k  a k k o r
o s z t o z t a k  v e l e t e k  a  v e s z e d e l m e k b e n  s  a z  e s k ü v e l  e r ő s í t e t t  f o g a d á s/
r é s z e s e i  v o l t a k ,  m o s t  p e d i g  a z  a t h é n i e k n e k  a z  a l a t t v a l ó i .  E p e n  
e z e k  é s  a  t ö b b i e k  f e l s z a b a d í t á s a  v é g e t t  v a n  e z  a  n a g y  k é s z ü l e t e k  
m e l l e t t  i n d í t o t t  h á b o r ú .  S  a z  v o l n a  a  l e g j o b b ,  h a  e b b e n  v e l ü n k  
r é s z t  v e n n i  s  a z  e s k ü  s z e n t e s í t e t t e  s z e r z ő d é s  m e l l e t t  é p  e z z e l  
v o l n á t o k  h a j l a n d ó k  á l l a n i ;  h a  p e d i g  n e m ,  l e g a l á b b  a n n y i t  
t e g y e t e k  m e g ,  a  m i r e  m á r  k o r á b b a n  f e l h í v t u n k  b e n n e t e k e t , 81 
h o g y  l e g y e t e k  n y u g t o n ,  b í r j á t o k ,  a  m i t e k  v a n ,  b é k e s s é g b e n  s  n e  
t a r t s a t o k  e g y i k  f é l l e l  s e m ,  h a n e m  f o g a d j a t o k  e l  m i n d k e t t ő n k e t  
b a r á t a i t o k ú l  s  e g y i k ü n k e t  s e  t e k i n t s é t e k  e l l e n f é l n e k .  E z  n e k ü n k  
e l é g  l e s z . » A r c h i d a m o s  e k k é p  n y i l a t k o z o t t .  A  p l a t a i a b e l i e k  e z e k  
m e g h a l l g a t á s a  u t á n  b e m e n t e k  a  v á r o s b a  s  a  m o n d o t t a k a t  
a  n é p p e l  k ö z ö l t é k ,  m a j d  e t t ő l  a z z a l  a  v á l a s z s z a l  t é r t e k  m e g ,  
h o g y  n i n c s  m ó d j u k b a n  m e g t e n n i  a z t ,  a  m i r e  ő k e t  f e l h í v j a ,  
m e r t  a z  ő  a s s z o n y a i k  é s  g y e r m e k e i k  a z  a t h é n i e k n é l  v a n n a k ; 




i s ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a  l a k e d a i m o n i a k  e l t á v o z á s a  u t á n  o d a  m e n ­
n e k  s  n e k i k  a z t  h e l y b e n  n e m  h a g y j á k ,  v a g y  p e d i g  a  t h e b a i a k  
a n n a k  a  b é k e p o n t n a k  a  t á m o g a t á s a  m e l l e t t ,  m e l y  s z e r i n t  n e k i k ,  
m i v e l  a  s z e r z ő d é s b e  b e l e  v a n n a k  f o g l a l v a ,  a  b e m e n e t e l  s z a b a d ,  
a z  ő  v á r o s u k  h a t a l m u k b a  v a l ó  k e r í t é s é r e  ú j b ó l  p r ó b á t  t e s z ­
n e k .  A r c h i d a m o s ,  h o g y  e  t e k i n t e t b e n  m e g n y u g t a s s a  ő k e t ,  
í g y  s z ó l t : « A d j á t o k  t e h á t  á t  n e k ü n k ,  l a k e d a i m o n i a k n a k ,  v á r o ­
s o t o k a t  s  h á z a i t o k a t ,  j e l ö l j é t e k  m e g  t e r ü l e t e t e k  h a t á r a i t ,  s z á ­
m o l j á t o k  á t  f á i t o k a t  n e k ü n k ,  s  m i n d a z t ,  a  m i t  m é g  f e l s z á m o l n i  
l e h e t ,  m a g a t o k  p e d i g  m e n j e t e k  e l  o d a ,  a  h o v a  a k a r t o k ,  a r r a  
a z  i d ő r e ,  m í g  e  h á b o r ú  t a r t a n i  f o g .  E n n e k  a  b e v é g z ő d é s e  u t á n  
m i  n e k t e k  p o n t o s a n  v i s s z a a d j u k  m i n d a z t ,  a  m i t  á t v e t t ü n k ;  
m i n d a d d i g  m i  b i z o m á n y k é p e n  f o g j u k  ő r i z n i ; f ö l d e t e k e t  m ű ­
v e l n i  f o g j u k  s  f i z e t ü n k  n e k t e k  a  h a s z n á é r t  a n n y i t ,  a  m e n n y i v e l  
t i  b e é r h e t i t e k . »
E z z e l  a  f e l e l e t t e l  a  k ö v e t e k  i s m é t  a  v á r o s b a  m e n t e k ,  
m a j d ,  m i u t á n  a  n é p p e l  t a n á c s k o z á s  t á r g y á v á  t e t t é k  a  d o l g o t ,  
v i s s z a t é r t e k  h o z z á  s  a z t  m o n d t á k ,  h o g y  a z t ,  a  m i r e  ő k e t  A r c h i ­
d a m o s  f e l h í v j a ,  s z e r e t n é k  e l ő b b  a z  a t h é n i e k k e l  k ö z ö l n i  s  h a  
b e l e e g y e z é s ö k e t  k i e s z k ö z ö l h e t i k ,  ü g y  c s e l e k e s z n e k ;  k é r t é k  t e h á t ,  
h o g y  e r r e  a z  i d ő r e  a d j o n  f e g y v e r s z ü n e t e t  s  t e r ü l e t ö k e t  n e  p u s z ­
t í t s a .  A r c h i d a m o s  a d o t t  n e k i k  a n n y i  i d ő r e  t e r j e d ő  f e g y v e r s z ü ­
n e t e t ,  a  m e n n y i  e l e g e n d ő n e k  l á t s z o t t  a r r a ,  h o g y  A t h é n t  e b b e n  
a z  ü g y b e n  m e g j á r j á k ,  s  e z  a l a t t  a  t e r ü l e t e t  n e m  p u s z t í t o t t a .  
A  p l a t a i a i  k ö v e t e k  t e h á t  e l m e n t e k  a z  a t h é n i e k h e z  s  m i u t á n  
e z e k k e l  e g y ü t t  a  d o l g o t  m e g f o n t o l á s  t á r g y á v á  t e t t é k ,  k ü l d e t é ­
s é k  e r e d m é n y é r ő l  a z  o t t h o n i a k n a k  a  k ö v e t k e z ő  j e l e n t é s t  t e t t é k : 
« P l a t a i a i  f é r f i a k !  A z  a t h é n i e k  a z t  m o n d j á k ,  h o g y  v a l a m i n t  
e z e l ő t t ,  a  m i ó t a  c s a k  s z ö v e t s é g e s e i k  v a g y u n k ,  n e m  e n g e d t é k  
m e g  a z t ,  h o g y  b e n n ü n k e t  a  l e g k i s e b b  b á n t a l o m  é r j e n : ú g y  
m o s t  s e m  t ű r i k  a z t  e l ,  h a n e m  m i n d e n  e r e j ö k b ő l  o l t a l m a z n i  
f o g n a k .  A z é r t  ü n n e p é l y e s e n  h i v a t k o z n a k  a z o k r a  a z  e s k ü  s z e n ­
t e s í t e t t e  k ö t é s e k r e ,  a  m e l y e k k e l  a p á i n k  m a g u k a t  l e k ö t e l e z t é k ,
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h o g y  a  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y  t e k i n t e t é b e n  s e m m i  v á l t o z á s  n e  
t ö r t é n j é k . »
A  k ö v e t e k n e k  e r r e  a  j e l e n t é s t é t e l é r e  a  p l a t a i a b e l i e k  a b b a n  
á l l a p o d t a k  m e g ,  h o g y  a z  a t h é n i e k e t  n e m  h a g y j á k  c s e r b e n ,  
h a n e m  m e g a d á s s a l  t ű r i k ,  h a  ú g y  k e l l  l e n n i ,  h o g y  t e r ü l e t ü k e t  
s z e m ö k  l á t t á r a  p u s z t í t s á k  s  a l á v e t i k  m a g u k a t  m i n d a n n a k ,  a  m i  
m é g  e z e n  k í v ü l  b e k ö v e t k e z h e t i k ; v é g ü l  k i m o n d t á k ,  h o g y  t ö b b é  
a  v á r o s b ó l  s e n k i  n e  m o z d u l j o n  k i ,  h a n e m  c s a k  a  b á s t y a t e t ő r ő l  
a d j á k  t u d t ú l  v á l a s z u k a t ,  h o g y  ő  n e k i k  n i n c s  m ó d j u k b a n  
m e g t e n n i  a z t ,  a  m i r e  a  l a k e d a i m o n i a k  f e l s z ó l í t j á k .  A  m i n t  
e v á l a s z u k a t  e k k é p  e l m o n d t á k ,  A r c h i d a m o s  k i r á l y  e l s ő  t e t t e  
e r r e  a z  v o l t ,  h o g y  a  h e l y i  i s t e n e k h e z  é s  h ő s ö k h ö z  f o r d u l t ,  t a n ú -  
b i z o n y s á g u l  h i v á n  f e l  a  k ö v e t k e z ő  s z a v a k k a l : « T i  i s t e n e k ,  
a  k i k  P l a t a i a  f ö l d é t  b í r j á t o k , é s  t i  h ő s ö k , l e g y e t e k  t a n ú ­
i n k  ,  h o g y  m i  e  t e r ü l e t r e ,  a  m e l y e n  a  m i  a p á i n k  t i  h o z z á t o k  
f o h á s z k o d v a  d i a d a l t  a r a t t a k  a  p e r s á k  f e l e t t ,  s  a  m e l y e n  t i  a  
h e l l é n e k n e k  s z e r e n c s é s  c s a t a t é r t  a d t a t o k ,  m á r  e l e v e  s e m  i g a z  
o k  n é l k ü l  n y o m u l t u n k  b e ,  h a n e m  a  m i a t t ,  h o g y  e z e k  s z é t ­
s z a g g a t t á k  a z  e s k ü  s z e n t e s í t e t t e  s z ö v e t s é g  k ö t e l é k e i t ,  s  h o g y  
m o s t  s e m  k ö v e t ü n k  e l  i g a z s á g t a l a n s á g o t ,  h a  v a l a m i t  t e s z ü n k ;  
m e r t  a  m i  l e g m é l t á n y o s a b b  a j á n l a t a i n k  s e m  t a l á l n a k  k e d v e z ő  
f o g a d t a t á s r a .  E n g e d j é t e k  m e g  t e h á t  k e g y e l m e s e n ,  h o g y  a z o k ,  
a  k i k  m e g k e z d t é k  a z  i g a z s á g t a l a n s á g o k  e l k ö v e t é s é t ,  e l v e g y é k  
m é l t ó  b ü n t e t é s ü k e t ,  a z o k  p e d i g ,  a  k i k  j o g o s  m e g t o r l á s t  a k a r n a k  
v e n n i ,  e  s z á n d é k u k b a n  s i k e r r e l  j á r j a n a k . »
A  m i n t  e z t  a z  i s t e n e k r e  v a l ó  h i v a t k o z á s t  m e g t e t t e ,  a z  
e l l e n s é g e s k e d é s t  m e g k e z d t e .  S  e l s ő b b e n  i s  a z z a l  a  f á v a l ,  a  m e ­
l y e t  k i v á g t a k ,  k ö r i i l k e r í t t e t t e  a  v á r o s t ,  h o g y  t ö b b é  s e n k i  k i  n e  
j ö h e s s e n  b e l ő l e .  M a j d  a  v á r o s  e l l e n 82 s á n c z o t  k e z d t e k  h á n y n i  
a b b a n  a  r e m é n y b e n ,  h o g y  í g y  m a j d  m i h a m a r  a  k e z ö k r e  k e r ü l ,  
m i v e l  e g y  o l y a n  r o p p a n t  h a d s e r e g  f o g l a l k o z i k  s á n c z - e m e l é s s e l .  
A  K i t l i a i r o n  h e g y r ő l  f á t  h o r d t a k  o d a  s  e z t  k é t  o l d a l t  a  s á n c z -  






h o g y  a  f e l h á n y t  f ö l d  m e s s z e  s z é t  n e  ö m ö l j ö n .  H o r d t a k  k ü l ö n ­
b e n  i d e  r ő z s é t  s  k ö v e t  é p  ú g y ,  m i n t  f ö l d e t ,  v a l a m i n t  m á s  
e g y e b e t  i s ,  a  m i  c s a k  a  s á n c z  m a g a s a b b á  t é t e l é r e  s z o l g á l h a t o t t .  
H e t v e n  á l l ó  n a p o n  á t  é j j e l  é s  n a p p a l  m e g s z ű n é s  n é l k ü l  h á n y t á k  
a  s á n c z o t ,  a  m i d ő n  f e l v á l t v a  p i h e n t e k ; a  s e r e g  e g y i k  r é s z e  
d o l g o z o t t  a d d i g ,  m í g  a  m á s i k  a l u d t  v a g y  e v e t t .  A z o k  a  l a k e -  
d a i m o n i a k ,  a  k i k  a  s z ö v e t s é g e s  á l l a m o k  h a d a i n á l  v e z é r k e d t e k , 83 
a  c s a p a t o k n a k  s z i n t é n  f e l e t t e  á l l t a k  s  f o l y v á s t  b u z d í t o t t á k  
a  m u n k á r a .  A  p l a t a i a b e l i e k  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  a  s á n c z  m i n d  
j o b b a n  e m e l k e d i k ,  f á b ó l  b á s t y a - v á z a t  r ó t t a k  ö s s z e  s  e z t  b á s -  
t y á z a t u k n a k  a z  o s t r o m - s á n c z  á l t a l  f e n y e g e t e t t  r é s z é r e  f e l á l l í t ­
v á n ,  t é g l á v a l  r a k t á k  k i ,  a  m e l y e t  a  k ö z e l i  h á z a k  f a l a i b ó l  b o n ­
t o t t a k .  F o g l a l v á n y k é p e n  s z o l g á l t  n e k i k  a  b á s t y á z a t h o z  a z  a  f a ­
v á z ,  h o g y  a  f a l a z a t ,  h a  m a j d  m a g a s  l e s z ,  g y ö n g e  n e  l e g y e n  ; 
v é d ő - t a k a r ó k ú l  p e d i g  r á  n y e r s  é s  k i d o l g o z o t t  b ő r ö k  v o l t a k  
a k a s z t v a ,  h o g y  a  m u n k á l k o d ó k a t  é s  a  f a - a n y a g o t  g y ú j t ó  n y i l a k  
n e  é r h e s s é k  s  b i z t o n s á g b a n  l e g y e n e k .  E k k é p  a  b á s t y á z a t  c s a k ­
h a m a r  n e m  c s e k é l y  m a g a s s á g o t  é r t  e l ,  d e  a  s á n c z  i s  n e m  k i s e b b  
g y o r s a s á g g a l  e m e l k e d e t t  e l l e n e .  E k k o r  a  p l a t a i a b e l i e k  a  k ö v e t ­
k e z ő  f o g á s t  e s z e l t e k  k i : B á s t y á z a t u k o n  o t t ,  a  h o l  a  s á n c z  é r t e ,  
r é s t  n y i t o t t a k  s  b e l ő l e  a  f ö l d e t  v á r o s u k b a  h ú z k o d t á k .  A  p e l o -  
p o n n e s o s i a k ,  a  m i n t  e z t  é s z r e v e t t é k ,  n á d f o n a t o k b a  s a r a t  
g ö n g y ö l t e k  s  e z e k e t  v e t e t t é k  a  r é s r e ,  h o g y  e k k é p  a z  a n y a g  e g y  
t ö m e g b e n  m a r a d v á n , b e h ú z h a t ó  n e  l e g y e n , m i n t  a  p u s z t a  
f ö l d .  A  p l a t a i a b e l i e k ,  a  m i n t  i t t e n  m u n k á j u k n a k  e k k é p e n  
g á t a t  v e t e t t e k ,  f e l h a g y t a k  v e l e  s  v á r o s u k b ó l  a k n á t  v e z e t t e k  a  
s á n c z  a l á ,  s  a  m i n t  h o z z á v e t ő  s z á m í t á s s a l  m e g á l l a p í t h a t t á k ,  
h o g y  m á r  a . l á j a  j u t o t t a k ,  a  f ö l d e t  b e l ő l e  i s m é t  m a g u k h o z  k e z d ­
t é k  h ú z o g a t n i ,  s  s i k e r ü l t  i s  n e k i k  e b b e n  a  k í v ü l  l e v ő k  f i g y e l m é t  
j ó  s o k á i g  k i k e r ü l n i .  E k k é p  e z e k n e k  a  m u n k á j u k ,  b á r  f o l y v á s t  
h á n y t á k  a  s á n c z o t ,  n e m  i g e n  a k a r t  h a l a d n i ,  m i v e l  a l u l r ó l  a  
s á n c z o t  m i n d i g  h o r d t á k  s  a  f ö l d  a z ü r e s  h e l y r e  f o l y t o n o s a n  
s ü l y e d t .  A z  o s t r o m l o t t a k  m i n d a m e l l e t t  f é l t e k  a t t ó l ,  h o g y  k e v é s
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s z á m u k k a l  o l y  r o p p a n t  t ö m e g g e l  s z e m b e n  m é g  í g y  s e m  l e s z ­
n e k  k é p e s e k  m e g á l l a n i ;  a z é r t  m é g  a  k ö v e t k e z ő  v é d ő  i n t é z ­
k e d é s t  i s  k i g o n d o l t á k : A  s á n c z c z a l  s z e m b e n  a  n a g y  b á s t y a  
t o v á b b  é p í t é s é v e l  f e l h a g y t a k ; e  h e l y e t t  a z o n b a n  e n n e k  a  k é t  
v é g e  m e l l e t t ,  a z  e r e d e t i ,  a l a c s o n y a b b  b á s t y á z a t b ó l  k i i n d u l v a ,  
b e f e l é  e g y  f é l h o l d  a l a k ú  b á s t y á t  v o n t a k ,  h o g y  h a  a  n a g y  b á s ­
t y á t  e l f o g l a l j á k ,  m é g  e z  v é d e l m e t  n y ú j t s o n  s  k é n y t e l e n  l e g y e n  
a z  e l l e n s é g  e l l e n e  ú j b ó l  s á n c z o t  h á n y n i  s  e k k é p  a  b e l j e b b  l i a t o -  
l á s  r e á  n é z v e  k é t s z e r t e  n a g y o b b  m u n k á v a l  j á r j o n  s  m e l l e t t  
a z  ő  l ö v e d é k e i n e k  k é t  o l d a l r ó l  j o b b a n  k i  l e g y e n  t é v e .  M á s  
f e l ö l  a  p e l o p o n n e s o s i a k  a  m e l l e t t ,  h o g y  o s t r o m s á n c z o k a t  
h á n y t a k ,  e g y s z e r s m i n d  f a l t ö r ő  k o s o k a t  i s  t o l t a k  a  v á r o s  b á s ­
t y á i h o z .  E g y e t  a  s á n c z o n  a  n a g y  b á s t y a  e l l e n é b e n  h o z t a k  
m ű k ö d é s b e ,  a  m e l y e t  e z  a  p l a t a i a b e l i e k  r é m ü l e t é r e  h a t a l m a s a n  
m e g r á z o t t .  M á s  f a l t ö r ő  k o s o k  i s  m ű k ö d t e k  a  b á s t y á z a t  m á s  
p o n t j a i  e l l e n ; e z e k r e  a z o n b a n  á  p l a t a i a b e l i e k  h u r k o t  l ö k t e k ,  s  
g y o r s a n  f e l r á n t v a  ö s s z e t ö r t é k ,  v a g y  p e d i g  r o p p a n t  g e r e n d á k a t  
m i n d k é t  v é g o k o n  r e á j o k  e r ő s í t e t t  h o s s z ú  l á n c z o k n á l  f o g v a  k é t  
m á s  o l y a n  g e r e n d á h o z  k ö t ö t t e k ,  a  m e l y e k  a  b á s t y á n  k e r e s z t ­
b e n ,  e z e n  t ú l  k i f e l é  n y ú l t a k ,  s  a z t á n  v í z s z i n t e s  i r á n y b a n  a  m a ­
g a s b a  f e l h ú z t á k .  A  m i n t  m á r  a  f a l t ö r ő  k o s  a  b á s t y á r a  l e c s a p ó  
f é l b e n  v o l t ,  a  g e r e n d á t ,  a  m e l y e t  a  l á n c z  e s t é b e n  n e m  g á t o l t ,  
k e z ö k b ö l  e l e r e s z t e t t é k  s  e z  t e l j e s  s ú l y á v a l  a l á z u h a n v á n ,  a  f a l ­
t ö r ő  k o s  e l ő r e  n y ú l ó  r é s z é t  e l t ö r t e .
A  p e l o p o n n e s o s i a k  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  a z  o s t r o m g é p e k ­
k e l  s e h o g y  s e m  b o l d o g ú l n a k ,  a z  o s t r o m s á n c z  e l l e n é b e n  p e d i g  
v é d ő  b á s t y á z a t  e m e l k e d e t t ,  a r r a  a  g o n d o l a t r a  t é r t e k ,  h o g y  
a z o k n a k  a z  e r ő s z a k o l ó  e s z k ö z ö k n e k  a  s e g e d e l m é v e l ,  a  m e l y e ­
k e t  e d d i g  a l k a l m a z t a k ,  a  v á r o s t  n e m  l e h e t  b e v e n n i ; e n n é l ­
f o g v a  a  k ö r ü l f a l a z á s h o z  k e z d t e k  k é s z ü l ő d n i .  E z t  m e g e l ő z ő l e g  
a z o n b a n  j ó n a k  l á t t á k  m é g ,  h o g y  t ű z z e l  i s  t e g y e n e k  p r ó b á t ,  h á t  
h a  s i k e r ü l n e  n e k i k ,  h a  s z é l  k e r e k e d i k ,  l á n g b a  b o r í t a n i  a  n e m  
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a k a r t a k  v e n n i ,  a  m e l y  a  n a g y  k ö l t e k e z é s s e l  j á r ó  o s t r o m z á r  
n é l k ü l  e j t h e t n é  a  v á r o s t  h a t a l m u k b a .  T e h á t  r o z s é t  h o z t a k  e l ő ,  
a  m e l y e t  a  s á n c z r ó l  e l s ő b e n  a  b á s t y a  é s  a  s á n c z  k ö z ö t t  e s ő  
m é l y e d é s b e  d o b á l t a k ,  m a j d  p e d i g ,  m i u t á n  e z  a  t e m é r d e k  k é z  
m u n k á j a  k ö v e t k e z t é b e n  c s a k h a m a r  m e g t e l t ,  t o v á b b  h á n y t á k  
l e  a  v á r o s r a  o l y  n a g y  k i t e r j e d é s b e n ,  a  m i l y  n a g y o t  c s a k  a  m a ­
g a s b ó l  é r h e t t e k ; e z u t á n  a  r ő z s e h a l m a z t  é g ő  k é n k ő v e l  é s  s z u ­
r o k k a l  l á n g r a  l o b b a n t o t t á k .  T á m a d t  a z t á n  e r r e  o l y  h a t a l m a s  
t ű z ,  a  m i n ő t  e z  i d e i g  s z e m  n e m  l á t o t t ,  t .  i .  o l y a n ,  a  m e l y e t  
e m b e r i  k é z  c s i n á l t ;  m e i d  e r d ő  a  b e g y e k  k ö z t  a z  á l t a l ,  h o g y  a  
s z é l  a  g a l l y a k a t  ö s s z e d ö r z s ö l t e ,  m a g á t ó l  i s  f o g o t t  m á r  t ü z e t  s  
l o b b a n t  l á n g r a .  E z  t e h á t  h a t a l m a s  e g y  t ű z  v o l t  s  c s a k  a l i g  e g y  
h a j s z á l o n  m ű i t ,  h o g y  a  p l a t a i a b e l i e k  a  t ö b b i  v e s z e d e l m e k b ő l  
v a l ó  m e n e k e d é s ö k  u t á n  e l  n e m  v e s z t e k  b e n n e ;  m e r t  b e n t  a  
v á r o s n a k  e g y  j ó k o r a  r é s z e  f e l é  k ö z e l í t e n i  s e m  l e h e t e t t ,  s  h a  a  
t ű z h ö z  m é g  a b b ó l  a z  i r á n y b ó l  f ú v ó  s z é l  i s  h o z z á j á r u l t  v o l n a ,  a  
m i t  é p e n  r e m é l t  i s  a z  e l l e n s é g ,  v é s z t ő k é t  k i  n e m  k e r ü l h e t t é k  
v o l n a .  E k k o r  a z o n b a n ,  a  m i n t  m o n d j á k ,  m é g  a z  a  s z e r e n c s é s  
e s e t  i s  e l ő a d t a  m a g á t ,  h o g y  é g i  h á b o r ú  t ö r t  k i ,  a  , m e l y  e r ő s  
z á p o r á v a l  a  t ü z e t  e l o l t o t t a  s  e k k é p  a  v e s z e d e l e m  e l h á r u l t .  
A  p e l o p o n n e s o s i a k ,  m i u t á n  e z z e l  s e m  é r t é k  c z é l t ,  c s a k  h a ­
d a i k  e g y  r é s z é t  t a r t ó z t a t t á k  o t t  t o v á b b ,  a  t ö b b i t  p e d i g  e l b o ­
c s á t o t t á k .  A  v á r o s o n  k ö r ö s k ö r ü l  f a l a t  v o n a t t a k  ú g y ,  h o g y  m i n ­
d e n  á l l a m n a k  k i  v o l t  j e l ö l v e  a  m a g a  r é s z e .  E  f a l  t ö v é b e n  m i n d  
b e l ü l ,  m i n d  k í v ü l  á r o k  h ú z ó d o t t ,  a  m e l y  t é g l a - v e t é s  f o l y t á n  
k e l e t k e z e t t .  S  a  m i n t  a  m e d v e - ő r  c s i l l a g z a t  f e l t ű n é s e  k ö r ü l  e s ő  
i d ő r e 84 a z  e g é s z s z e l  k é s z e n  v o l t a k ,  c s a p a t o k a t  h a g y t a k  o t t  a  
k ö r f a l  f e l é n e k  a z  ő r z é s é r e ,  m í g  a  m á s i k  f e l é t  a  b o i o t o k  t a r t o t t á k  
ő r i z e t  a l a t t ; e z u t á n  h a d a i k k a l  e l t á v o z t a k  s  h a z á j o k b a  s z é l y l y e l  
o s z l o t t a k .  A  p l a t a i a b e l i e k  g y e r m e k e i k e t ,  a s s z o n y a i k a t ,  a  l e g i d ő ­
s e b b  f é r f i a k a t  s  v á r o s u k  n é p s é g é n e k  h a s z n a v e h e t e t l e n  r é s z é t  
m á r  k o r á b b a n  e l s z á l l í t o t t á k  A t h é n b e ; m a g u k ,  a  k i k  a  v á r o s b a n  
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t o v á b b á  v o l t  m é g  o t t  n y o l c z v a n  a t h é n i ,  v é g ü l  s z á z t í z  a s s z o n y  
é t e l k é s z í t ő n e k .  E n n y i e n  v o l t a k  ö s s z e s e n  a k k o r ,  m i d ő n  o s t r o m -  
z á r  a l á  k e r ü l t e k ,  s  e  s z á m o n  f e l ü l  t ö b b  n e m  v o l t  f a l a i k  k ö z t  
s e m  r a b s z o l g a ,  s e m  s z a b a d  e m b e r .  P l a t a i a  m e g s z á l l á s a  e k k é p  
m e n t  v é g b e . 85
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  a  P l a t a i a  a l á  v a l ó  n y o ­
m u l á s s a l  e g y i d e j ű l e g ,  a z  a t h é n i e k  s a j á t  m a g u k  k ö z ü l  v a l ó  k é t ­
e z e r  f ő r e  m e n ő  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  s  k é t s z á z  l o v a s b ó l  
á l l ó  s e r e g g e l  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  l e v ő  C h a l k i d i k e  é s  B o t t i k e  
l a k o s s á g a  e l l e n i  t á b o r o z á s r a  m e n t e k ,  m i d ő n  a z  é l e t  a  f e j é t  
h á n y t a . 85 Y e z é r ö k  v o l t a k  X e n o p h o n ,  a z  E u r i p i d e s  f i a ,  h a r m a d ­
m a g á v a l .  A  B o t t i k e  t e r ü l e t é r e ,  S p a r t o l o s 87 k ö z e l é b e  v a l ó  n y o ­
m u l á s u k  u t á n  a z  é l e t e t  e l p u s z t í t o t t á k  a  f ö l d e k e n .  K i l á t á s u k  
v o l t  i t t e n  a r r a  i s ,  h o g y  e  v á r o s  e l ő t t ü k  m e g n y i t j a  k a p u i t ,  m i ­
v e l  v o l t a k  b e n n e  o l y a n o k ,  a  k i k  e b b e n  a z  i r á n y b a n  m ű k ö d t e k .  
A z o k  a z o n b a n , k i k  e z t  n e m  a k a r t á k , O l y n t h o s b a  k ü l d t e k .  
E r r e  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g  é s  e g y é b  h a d i  n é p s é g  é r k e ­
z e t t  a  v á r o s  o l t a l m á r a .  E z e k  S p a r t o l o s b ó l  k i t ö r é s t  i n t é z t e k ,  
m i r e  a z  a t h é n i e k  k ö z v e t e t l e n i i l  a  v á r o s  a l a t t  c s a t á r a  k e l t e k .  
A  C h a l k i d i k e  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g j a i  s  m é g  n é m e l y ,  v e l ő k  
e g y ü t t  k ü z d ő  c s a p a t o k  e l v e s z t i k  a  c s a t á t  a z  a t h é n i e k  e l l e n  s  
S p a r t o l o s b a  h á t r á l n a k ;  d e  v i s z o n t  u g y a n c s a k  a  C h a l k i d i k e  
l o v a s a i  é s  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g j a i  d i a d a l t  a r a t n a k  a z  
a t h é n i e k  l o v a s a i  é s  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g j a i  f e l e t t .  A z  
a t h é n i e k n e k  u g y a n i s  v o l t  e g y ,  n e m  n a g y  s z á m ú  k ö n n y ű  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  c s a p a t a  i s  a  K r u s i s n a k  n e v e z e t t  t e r ü ­
l e t r ő l . 88 A l i g  h o g y  a  c s a t a  m e g t ö r t é n t ,  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g b ó l  á l l ó  f r i s  c s a p a t o k  j e l e n t e k  m e g  O l y n t h o s b ó l  s e g í t s é g  
n y ú j t á s  v é g e t t  a  c s a t a t é r e n .  A S p a r t o l o s b ó l  v a l ó  k ö n n y ű  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g o k  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  h o z z á j o k  f r i s  s e g í t ő  c s a ­
p a t o k  é r k e z t e k ,  n e k i  b á t o r o d v a  a  m i a t t ,  h o g y  m á r  a z  i m é n t  
s e m  ő k  h ú z t á k  a  r ö v i d e b b e t ,  a  C h a l k i d i k e  l o v a s s á g á v a l  s  a  







n i e k e t .  E k k o r  e z e k  v i s s z a h ú z ó d n a k  a m a  h a d o s z t á l y a i k h o z ,  a  
m e l y e k e t  a  h a d i  p o d g y á s z  f e d e z é s é r e  r e n d e l t e k .  A  h á n y s z o r  
c s a k  a z  a t h é n i e k  t á m a d ó l a g  l é p t e k  f e l ,  a m a z o k  m e g h á t r á l t a k ,  
d e  v i s z o n t  m i n d a n n y i s z o r ,  a  h á n y s z o r  c s a k  e z e k  v i s s z a h ú z ó d ­
t a k ,  u t á n u k  e s t e k  s  h a j í t ó  d á r d á k a t  s z ó r t a k  k ö z é j ö k .  E  m e l l e t t  
a  C h a l k i d i k e  l o v a s s á g a  a z  a t h é n i e k n e k  a z  o l d a l á b a n  v o l t  s  a  
h o l  c s a k  a l k a l m a s n a k  m u t a t k o z o t t ,  k ö z é j ö k  c s a p o t t .  E z  u t ó b b i  
i s  ö n t ö t t  a z t á n  l e g i n k á b b  f é l e l m e t  a z  a t h é n i e k b e  s  k é n y s z e r í t e t t e  
ő k e t  a  m e g f u t a m o d á s r a  s  e g y s z e r s m i n d  n a g y  t á v o l s á g r a  i s  e l ü l ­
d ö z t e .  A z  a t h é n i e k  P o t i d a i á b a  m e n e k ü l t e k  b e ,  a  h o n n a n  u t ó b b ,  
m i u t á n  e l e s e t t  e m b e r e i k e t  f e g y v e r s z ü n e t  k i e s z k ö z l é s e  m e l l e t t  
m e g k a p t á k , h a d a i k  m a r a d v á n y a i v a l  v i s s z a t é r t e k  A t h é n b e .  
N ó g y s z á z h a r m i n c z  e m b e r ö k  e s e t t  e l  s  v e z é r e i k  v a l a m e n n y i e n .  
A  C h a l k i d i k e  é s  B o t t i k e  h a d a i  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k  s  a  s a j á t  
h a l o t t j a i k  f e l s z e d é s e  u t á n  v á r o s a i k b a  o s z l o t t a k .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  n e m  s o k k a l  e z e k  u t á n ,  
a z  a m p r a k i a b e l i e k  é s  a  C h a o n o k  a b b ó l  a  c z é l b ó l ,  h o g y  a z  e g é s z  
A k a r n a n i á t  l e i g á z z á k  s  A t h é n  p á r t j á r ó l  e l v o n j á k ,  a  l a k e d a i m o -  
n i a k h o z  f o r d u l t a k  s  a z t  j a v a s o l t á k  n e k i ,  h o g y  a  s z ö v e t s é g g e l  
e g y  h a j ó h a d a t  s z e r e l t e s s e n e k  f e l  s  e z e r  f ő r e  m e n ő  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g  h a d a t  k ü l d j e n e k  A k a r n a n i á b a ;  h a ,  ú g y m o n d ,  
ő k e t  e g y i d e j ű l e g  e g y  t e n g e r i  é s  s z á r a z i  e r ő  t á m o g a t n á ,  m i v e l  í g y  
a  p a r t v i d é k r ő l  a  l a k o s o k  a  b e l j e b b  l a k ó  a k a r n a n i a b e l i e k  s e g e ­
d e l m é r e  n e m  m o z d u l h a t n á n a k ,  k ö n n y ű  v o l n a  n e k i k  A k a r n a ­
n i á t  h a t a l m u k b a  k e r í t e n i  s  m a g u k a t  Z a k y n t h o s n a k  é s  K e p h a l -  
l e n i á n a k  u r a i v á  t e n n i ; s  e k k o r  a z t á n  a z  a t h é n i e k r e  n é z v e  a  
P e l o p o n n e s o s  k ö r ü l h a j ó z á s a  n e m  o l y  k ö n n y e n  f o g  m e n n i ; d e  
í g y  k i l á t á s u k  v a n  N a u p a k t o s  e l f o g l a l á s á r a  i s .  A  l a k e d a i m o n i a k  
e l f o g a d t á k  a  j a v a s l a t o t  s  K n e m o s t ,  a  k i  m é g  h a j ó h a d v e z é r  
v o l t .  v a l a m i n t  a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k a t  i s ,  n é h á n y  
h a j ó n  n y o m b a n  ú t n a k  i n d í t o t t á k ,  a  h a j ó h a d r a  n é z v e  p e d i g  
r e n d e l e t e t  k ü l d t e k  s z é t  s z ö v e t s é g e s e i k h e z ,  h o g y  m e n n é l  r ö v i -  
d e b b  i d ő  a l a t t  s z e r e l j e n e k  f e l  e g y e t  s  k ü l d j é k  L e u k a s h o z .  A z
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a m p r a k i a b e l i e k  m e l l e t t  e b b e n  a z  ü g y b e n  a  k o r i n t h o s b e l i e k  a  
l e g n a g y o b b  h é v v e l  b u z g ó l k o d t a k ,  m i v e l  A m p r a k i a  k o r i n t h o s i  
g y a r m a t .  A  t e n g e r i  e r ő h ö z  a  h a d j u t a l é k  k i á l l í t á s á v a l  s  f e l s z e ­
r e l é s é v e l  K o r i n t h o s ,  S i k y o n  é s  a z  e r r e  e s ő  h e l y e k  n é p s é g e  m é g  
f o g l a l a t o s k o d o t t ,  m i d ő n  a  l e u k a s i ,  a n a k t o r i o n i  é s  a m p r a k i a i  
m á r  m e g é r k e z e t t  a  k i t ű z ö t t  h e l y r e  s  L e u k a s n á l  a  t ö b b i e k r e  
v á r a k o z o t t .  M i h e l y t  i d e  K n e m o s n a k  e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g  k a t o n á j á v a l  s i k e r ü l t  e l j u t n i a  a  n é l k ü l ,  h o g y  P l i o r m i o n ,  
a  k i  h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  a t t i k a i  h a j ó r a j j a l  N a u p a k t o s n á l  ő r t  
á l l t ,  é s z r e  v e t t e  v o l n a ,  n y o m b a n  k é s z ü l e t e k e t  t e t t e k  a  s z á r a z ­
f ö l d r e  i n t é z e n d ő  b e t ö r é s r e .  E  v é g b ő l  K n e m o s n a k  r e n d e l k e z é ­
s é r e  á l l t a k  k e l l e n e k  k ö z ü l  a m p r a k i a b e l i e k ,  l e u k a s i a k  é s  a n a k -  
t o r i o n b e l i e k , t o v á b b á  a z  a z  e z e r  f ő r e  m e n ő  p e l o p o n n e s o s i  
h a d i  e r ő ,  a  m e l y e t  ő  h o z o t t  m a g á v a l ; b a r b á r o k  k ö z ü l  p e d i g  
e z e r  f ő r e  m e n ő  o l y  k h a o n  t ö r z s b e l i ,  a  k i k  k i r á l y i  u r a l m a t  n e m  
i s m e r n e k ; e z e k  v e z é r e i  P h o t y o s  é s  N i k a n o r  v o l t a k  a b b ó l  a  c s a ­
l á d b ó l ,  a  m e l y n e k  a  t a g j a i  a  t ö r z s e t  é v r ő l  é v r e  t ö r t é n ő  v á l a s z ­
t á s  m e l l e t t  k o r m á n y o z n i  s z o k t á k .  - J ö t t e k  e  t á b o r o z á s r a  a  c l i a o -  
n o k k a l  k i r á l y i  u r a l o m  a l a t t  n e m  á l l ó  t h e s p r o t o k  i s .  A  m o l o s -  
s o s o k a t  é s  a t i n t á n o k a t 89 S a b y l i n t h o s  v e z e t t e , a  k i s k o r ú  
T h a r y p s  k i r á l y n a k  a  g y á m j a ,  s  a  p a r a u a i o s o k a t  k i r á l y u k  
ü r o i d o s .  A z  O r e s t a i  n é p s é g b ő l ,  a  m e l y  f e l e t t  A n t i o c l i o s  u r a l ­
k o d o t t ,  e z e r  f ő r e  m e n ő  s e r e g  t á b o r o z o t t  a  p a r a u a i o s o k k a l  
e g y ü t t  O r o i d o s  a l a t t  A n t i o c l i o s  e n g e d e l m é v e l .  K ü l d ö t t  P e r -  
d i k k a s  i s  ú g y ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  m e g  n e  t u d j á k ,  e z e r  m a k e d o -  
n i a i t .  E z e k  a z o n b a n  m e g k é s t e k .  E z e k k e l  a  h a d a k k a l  K n e m o s  
a  n é l k ü l ,  h o g y  K o r i n t h o s  f e l ő l  a  h a j ó h a d a t  b e v á r t a  v o l n a ,  
m e g k e z d t e  a z  e l ő n y o m u l á s t .  A z  a r g o s i  t e r ü l e t e n  v a l ó  h ú z ó d á ­
s u k  k ö z b e n  L i m n a i á t ,  e g y  b á s t y á k t ó l  n e m  v é d e t t  f a l v a t 90 
e l p u s z t í t o t t a k .  M a j d  S t r a t o s ,  A k a r n a n i a  l e g n a g y o b b  v á r o s a 91 
e l l e n  n y o m ú l t a k ,  ü g y  g o n d o l k o z v á n ,  h o g y  h a  e l ő s z ö r  e z t  s i k e ­
r ü l  h a t a l m u k b a  e j t e n i ö k ,  a  t ö b b i  m a j d  k ö n n y e n  a  b i r t o k u k b a  
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a  s z á r a z o n  m á r  e g y  n a g y  h a d s e r e g  t ö r t  b e  t e r ü l e t ö k r e ,  e g y s z e r ­
s m i n d  a  t e n g e r e n  e g y  h a j ó h a d n a k  p a r t j u k n á l  v a l ó  m e g j e l e n é s e  
i s  m i n d e n  p i l l a n a t b a n  v á r h a t ó ,  e r e j ö k e t  k ö z ö s  v é d e l e m r e  n e m  
e g y e s í t e t t é k ,  h a n e m  k ü l ö n - k ü l ö n  a  s a j á t  t ű z h e l y e i k e t  ő r i z t é k  
s  P h o r m i o n h o z  k ü l d t e k  o l t a l o m  k é r é s é r e .  E z  a z o n b a n  a z t  
f e l e l t e ,  h o g y  n e k i  l e h e t e t l e n  N a u p a k t o s t  f e d e z e t l e n ü l  h a g y n i  
m o s t ,  m i d ő n  K o r i n t h o s  f e l ő l  e g y  h a j ó h a d n a k  a z  ö b ö l b ő l  v a l ó  
k i v i t o r l á z á s a  f o l y v á s t  v á r h a t ó .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  s z ö v e t s é ­
g e s e i k  h á r o m  h a d o s z l o p b a n  n y o m u l t a k  S t r a t o s  v á r o s a  f e l é ,  
h o g y  k ö z e l é b e n  t á b o r b a  s z á l l j a n a k ,  s  h a  s z ó v a l  n e m  é r n e k  
c z é l t ,  a  b á s t y á t  m e g r o h a n j á k .  E z e n  e l ő n y o m u l á s  a l k a l m á v a l  a  
k ö z é p s ő  h a d o s z l o p o t  a  c l i a o n o k  é s  a  t ö b b i  b a r b á r o k  k é p e z t é k ,  
a z  e t t ő l  j o b b r a  e s ő t  a  l e u k a s i a k ,  a n a k t o r i o n b e l i e k  é s  a z  e z e k ­
h e z  t a r t o z ó k , 92 a  b a l  f e l ő l  e s ő t  p e d i g  K n e m o s  a  p e l o p o n n e s o -  
s i a k k a l  é s  a m p r a k i a b e l i e k k e l .  A z  e g y e s  h a d o s z l o p o k  k ö z t  n a g y  
h é z a g o k  v o l t a k  s  o l y k o r  e l  i s  v e s z t e t t é k  e g y m á s t  s z e m  e l ő l .  
A  l i e l l e n e k  h a d i  r e n d b e n  s  a  k e l l ő  ó v a t o s s á g g a l  n y o m u l t a k  
e l ő r e ,  m í g  v é g r e  a l k a l m a s  h e l y e n  t á b o r b a  s z á l l t a k .  A  c l i a o n o k  
e l l e n b e n ,  a  k i k  m a g u k  i s  n a g y r a  t a r t o t t á k  m a g u k a t  s  a  s z á r a z  
f ö l d n e k  a z  ő  k ö r n y é k ü k ö n  l a k ó  n é p s é g e  e l ő t t  i s  a  l e g j o b b  k a t o ­
n á k n a k  v o l t a k  e l i s m e r v e ,  n e m  a k a r t a k  m é g  t á b o r h e l y  e l f o g l a ­
l á s á v a l  i s  b a j l ó d n i ,  h a n e m  a  t ö b b i  b a r b á r o k a t  i s  m a g u k k a l  
r a g a d v a  n a g y  h é v v e l  r o h a n t a k  e l ő r e  a b b a n  a  h i t b e n ,  h o g y  a  
v á r o s t  a z  e l s ő  n e k i  f u t a m o d á s r a  k é z r e  k e r í t h e t i k  s  e k k é p  e z  a  
h a d i  t é n y  e g y e d ü l  a z  ö v é k  l e s z .  A  s t r a t o s b e l i e k  é s z r e  v e t t é k  
ő k e t ,  m é g  m i d ő n  f e l é j ö k  e l ő n y o m u l ó b a n  v o l t a k ; e k k o r ,  m i u t á n  
ú g y  v o l t a k  m e g g y ő z ő d v e ,  h o g y  h a  e z e k e t  s i k e r ü l  n e k i k  a  t ö b b i  
h a d a k t ó l  e l v á g n i  é s  m e g v e r n i ,  a  h e l l e n e k  n e m  f o g n a k  t ö b b é  
o l y  h é v v e l  t ö r n i  ő  r e á j u k ,  l e s v e t ő  c s a p a t o k k a l  r a k t á k  m e g  a  
v á r o s  k ö r n y é k é t  s  m i d ő n  m á r  k ö z e l  v o l t a k ,  a  v á r o s b ó l ,  a  l e s ­
h e l y e k r ő l  i s  e l ő t ö r t e k  s  r e á j o k  v e t e t t é k  m a g u k a t .  E r r e  a  c h a o -  
n o k a t  r é m ü l e t  f o g j a  e l  s  k ö z ü l ö k  s o k  e l h u l l ; a  t ö b b i  b a r b á r o k ,  







n a k  h e l y t ,  h a n e m  f u t á s n a k  e r e d n e k .  A  h e l l e n  h a d a k b ó l  s e n k i  
s e m  v e t t  é s z r e  s e m m i t  e  c s a t a  f e l ő l ,  m e r t  a  b a r b á r o k  j ó v a l  
e l h a g y t á k  ő k e t  s  a z  v o l t  n á l u k  a  h i t ,  h o g y ·  e z e k  t á b o r h e l y  
e l f o g l a l á s á r a  s i e t n e k .  A  m i n t  a z o n b a n  e k k o r  a  m e n e k ü l ő  b a r ­
b á r o k  v a d  f u t á s b a n  j ö t t e k  f e l é j ö k ,  e z e k e t  f e l f o g v á n ,  e g y  
t á b o r b a  h ú z ó d t a k  ö s s z e  s  o t t  v e s z t e g e l t e k  a z  n a p .  A  s t r a t o s i a k  
e z  a l a t t  n e m  k e r e s t é k  u g y a n  a z  a l k a l m a t  t u s á b a  v a l ó  b o c s á t -  
k o z á s r a ,  m e r t  a  t ö b b i  a k a r n a n i a b e l i e k  m é g  n e m  j e l e n t e k  m e g  
s e g í t s é g n y ú j t á s r a ,  d e  a  t á v o l b ó l  f o l y v á s t  p a r i t t y á z t a k  r e á j o k  s  
e k k é p  s z o r u l t  h e l y z e t b e  j u t o t t a k ,  m e r t  t e l j e s  f e g y v e r z e t  n é l k ü l  
s e m e r r e  s e m  m o z d u l h a t t a k .  A z  a k a r n a n i a b e l i e k  k i t ű n ő  p a r i t y -  
t y á s o k n a k  v a n n a k  e l h í r e s z t e l v e .  É j  b e á l l t á v a l  K n e m o s  g y o r ­
s a n  v i s s z a h ú z ó d o t t  a z  A n a p o s  f o l y ó h o z ,  a  m e l y  S t r a t o s t ó l  
n y o l c z v a n  s t á d i u m n y i r a 93 v a n .  E l e s e t t  e m b e r e i t  a  k ö v e t ­
k e z ő  n a p o n  f e g y v e r s z ü n e t  k i e s z k ö z l é s e  u t á n  i d e  m e g k a p t a .  
M a j d ,  m i u t á n  e z  a l a t t  a z  o i n i a d a i 94 n é p s é g  h o z z á c s a t l a k o ­
z o t t ,  e n n e k  a  t e r ü l e t é r e  h ú z ó d o t t ,  m i e l ő t t  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  
ö s s z e g y ü l e k e z t e k  v o l n a ; i n n e n  p e d i g  b a z á j o k b a  t á v o z t a k  c s a ­
p a t a i .  A  s t r a t o s b e l i e k ,  m i v e l  a  b a r b á r o k  e l l e n é b e n  s i k e r t  v í v t a k  
k i ,  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k .
A  k o r i n t b o s b e l i e k t ő l  é s  a  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e k t ő l  a  k r i s a i  
ö b ö l b ő l  a z o k  a  h a j ó k ,  a  m e l y e k n e k  K n e m o s l i o z  m e g  k e l l e t t  
v o l n a  é r k e z n i ü k ,  h o g y  a  p a r t v i d é k e n  l a k ó  a k a r n a n i a b e l i e k  a  
t ö b b i e k  s e g e d e l m é r e  n e  m o z d ú l b a s s a n a k ,  n e m  j e l e n t e k  m e g ,  
m e r t  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  é p e n  a b b a n  a z  i d ő t á j b a n ,  m i d ő n  S t r a -  
t o s n á l  a  c s a t a  m e g t ö r t é n t ,  ü t k ö z e t b e  b o c s á t k o z n i  P h o r m i o n n a l  
é s  a z z a l  a z  a t h é n i  b a j ó r a j j a l ,  a  m e l y  N a u p a k t o s n á l  ő r t  á l l t .  
M í g  u g y a n i s  a z o k  a z  ö b ö l b ő l  k i ,  a  p a i d  h o s s z á b a n  h ú z ó d t a k ,  
P h o r m i o n  r e á j o k  l e s e t t  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  m a j d  a  n y í l t  
t e n g e r e n  m e g t á m a d j a  ő k e t .  A  k o r i n t h o s i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  
a z o n b a n  n e m  a n n y i r a  t e n g e r i  c s a t á r a ,  m i n t  i n k á b b  a z  A k a r -  
n a n i á b a n  v a l ó  s z á r a z f ö l d i  t á b o r o z á s r a  f e l k é s z ü l v e  h a j ó z t a k  s  
a z t  s e m  b í r t á k  e l h i n n i ,  h o g y  a z  a t h é n i e k n e k  v o l n a  a n n y i







b á t o r s á g u k ,  b o g y  a z  ö  n e g y v e n h é t  h a j ó j u k  e l l e n  h ú s z  h a j ó j u k ­
k a l  c s a t á r a  k e l j e n e k .  D e  a z t  k e l l e t t  l á t n i o k ,  h o g y  m í g  ő k  a  
P e l o p o n n e s o s  p a r t v o n a l a  m e l l e t t  h ú z ó d n a k ,  a z  a t h é n i e k  a  
t ú l s ó  p a r t  a l a t t  v e l ő k  á t e l l e n b e n  h a l a d n a k ; s  h o g y  a  m i n t  ő k  
a z  a c h a j a i  P a t r a i t ó l  a z  á t e l l e n e s  a k a r n a n i a i  p a r t  f e l é  é p e n  
á t k e l ő b e n  v a n n a k ,  a z o k  C h a l k i s t ó l  é s  a z  E v e n o s  f o l y ó t ó l  e l é -  
j ö k  j ö n n e k  é s  i g y  a  f i g y e l m e t  k i k e r ü l n i  n e m  k é p e s e k ,  b á r  a z  
é j  h o m á l y á b a n  f o g t a k  e h h e z  a z  á t k e l é s h e z .  í g y  t e h á t  k é n y t e l e ­
n e k  v o l t a k  a z  á t k e l é s  a l a t t  a  f e l e  u t ó n  t e n g e r i  ü t k ö z e t e t  v í v n i .  
N á l u k  k ü l ö n  m i n d a z o k n a k  a z  á l l a m o k n a k  v o l t  h a j ó v e z é r e ,  a  
m e l y e k  c s a k  e h h e z  a  h a d i  f l o t t á h o z  h a d j u t a l é k o t  á l l í t o t t a k  k i ; 
k ö z ö t t ü k  a  k o r i n t h o s i a k é  M a c h a o n ,  I s o k r a t e s  é s  A g a t h a r c h i d a s  
v o l t .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  o l y  á l l á s b a  h e l y e z k e d t e k ,  h o g y  h a j ó i k ­
k a l  a  l e h e t ő  l e g n a g y o b b  k ö r t  k é p e z z é k ,  h a j ó - o r r a l  k i f e l é ,  h a j ó -  
f a r r a l  b e f e l é ,  h o g y  e k k é p  a  k e r e s z t ü l  t ö r t e t é s  l e h e t e t l e n  l e g y e n .  
A z  a p r ó  v í z j á r ó  m ű v e k e t ,  m e l y e k  v e l ő k  v o l t a k ,  a  k ö r ö n  b e l ü l r e  
v e t t é k .  I t t  b e n t  f o g l a l t a t t a k  á l l á s t  ö t  l e g g y o r s a b b  h a j ó j u k k a l  i s  
a  v é g b ő l ,  h o g y  a  m e l y  p o n t o n  a z  e l l e n s é g  t á m a d á s t  i n t é z ,  
h a m a r o s a n  o t t  l e g y e n e k  e n n e k  a  f e l f o g á s á r a .  A z  a t h é n i e k  e k k o r  
e g y  v o n a l b a  h e l y e z k e d t e k  s  a z  e l l e n s é g e t  k ö r ü l - k ö r ü l h a j ó z t á k  
ú g y ,  h o g y  f o l y v á s t  m a j d n e m  h a j ó i k  o r r á t  h o r z s o l t á k ,  s  o l y  
m o z d u l a t o k k a l ,  a  m e l y e k  r é s z ü k r ő l  m i n d e n  p i l l a n a t b a n  v á r ­
h a t ó v á  t e t t é k  a  t á m a d á s t .  E k k é p  a z  e l l e n f é l t  k i s  k ö r b e  t o l ­
t á k  ö s s z e .  P h o r m i o n  m á r  e l ő b b  m e g h a g y t a ,  h o g y  a d d i g  n e  
t á m a d j a n a k ,  m í g  ő  j e l t  n e m  a d  r e á .  A z t  h i t t e  p e d i g ,  h o g y  
a z  e l l e n s é g e s  c s a t a r e n d  n e m  l e s z  k é p e s  m a g á t  e g y  h e l y b e n  
ú g y  m e g t a r t a n i ,  m i n t  p é l d á ú l  s z á r a z o n  e g y  h a d s e r e g ,  h a n e m  
a  h a j ó k  e g y m á s h o z  f o g n a k  v e r ő d n i  s  a z  a p r ó  v í z j á r ó  m ű v e k  
r e n d e t l e n s é g e t  f o g n a k  e l ő i d é z n i ,  h a  m a j d  a z  ö b ö l  f e l ő l  s z é l  
e m e l k e d i k ; s  é p e n  e r r e  i s  v á r t ,  m i d ő n  e  m o z d u l a t o k a t  t e t t e ,  
m e r t  e z  a  s z é l  h a j n a l b a n  k i  s z o k o t t  t ö r n i ,  s  e k k o r ,  g o n d o l t a ,  
e z e k  e g y  p i l l a n a t i g  s e m  m a r a d n a k  e g y  h e l y b e n ; a z t  i s  t a r ­
t o t t a ,  h o g y  t á m a d á s  p u s z t á n  ö  t ő l e  f ü g g ,  m i v e l  a z  ő  h a j ó i





j o b b a n  m o z o g n a k ,  s  b o g y  e z  m a j d  a k k o r  a  l e g s i k e r e s e b b  l e s z .  
A  m i n t  m á r  a  s z é l  f e l t á m a d t ,  a  k i s  k ö r b e  ö s s z e z s ú f o l t  h a j ó k ,  
m e l y e k n e k  e g y s z e r r e  a  s z é l l e l  i s ,  m e g  a z  e l l e n s é g e s  h a j ó k k a l  i s  
m e g g y ű l t  a  b a j u k ,  r e n d e t l e n s é g b e  k e z d t e k  j u t n i ;  h a j ó  h a j ó h o z  
c s a p ó d o t t  s  e g y i k e t  a  m á s i k t ó l  c s á k l y á k k a l  i g y e k e z t e k  t á v o l  
t a r t a n i ; a  h a j ó s n é p  l á r m á t  c s a p o t t ,  r é s z i n t  m e i d  e g y m á s t  
v i g y á z a t r a  i n t e t t e ,  r é s z i n t  m e r t  s z i t k o k r a  f a k a d t ; e  m i a t t  a z t á n  
e g y  s z ó t  s e m  h í r t a k  m e g h a l l a n i  s e m  a  k a t o n a t i s z t e k ,  s e m  a z  
e v e z ő s ö k  f e l ü g y e l ő i n e k  p a r a n c s - s z a v a i b ó l ;  m á s f e l ő l  a z  e v e z ő ­
s ö k  s e m  v o l t a k  g y a k o r l o t t a k  a b b a n ,  h o g y  a  t e n g e r  z a j l á s á b a n  
a z  e v e z ő k e t  f e l e m e l j é k ,  s  e  m i a t t  a  k o r m á n y o s o k  m é g  k e v é s b b é  
b í r t a k  a  h a j ó k k a l .  A  m i n t  e z  a  k e d v e z ő  p i l l a n a t  e l é r k e z e t t ,  
P h o r m i o n  m e g a d t a  a  c s a t a j e l t .  E k k o r  a z  a t h é n i e k  t á m a d á s r a  
m e n t e k  s  a z  a d m i r a l h a j ó k  k ö z ü l  e g y e t  a z  e l s ő  r o h a m r a  t ö n k r e  
t e t t e k ,  m a j d  e z u t á n  m i n d a z o k a t ,  a  m e l y e k e t  c s a k  m e g t á m a d ­
t a k  ; s  e l l e n f e l e i k e t  a n n y i r a  z a v a r b a  e j t e t t é k ,  h o g y  e l l e n á l l á s r a  
n e m  i s  g o n d o l t a k ,  h a n e m  a z  a c h a j a i  P a t r a i  é s  D y m e  f e l é  m e ­
n e k ü l t e k .  A z  a t h é n i e k  ü l d ö z é s  k ö z b e n  m é g  t i z e n k é t  h a j ó t  k e r í ­
t e t t e k  k é z r e ,  a  m e l y e k r ő l  a z  e m b e r e k e t  a  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  
s a j á t  h a j ó i k r a  s z e d t é k  f e l ,  a z u t á n  e l h a j ó z t a k  M o l y k r i o n  f e l é .  
I t t  a  R h i o n 95 h e g y f o k o n  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k ,  e g y  h a j ó t  P o s e i -  
d o n n a k  s z e n t  a j á n d é k u l  a d t a k  s  v i s s z a h ú z ó d t a k  N a u p a k t o s h o z .  
A  p e l o p o n n e s o s i a k  i s  c s a k h a m a r  e l h ú z ó d t a k  m e g m a r a d t  h a ­
j ó i k k a l  D y m é t ő l  é s  P a t r a i t ó l  K y l l e n é h e z ,  a z  e l i s i e k  k i k ö t ő ­
v á r o s á h o z .  E k k o r  L e u k a s t ó l  K n e m o s  a z  o t t a n i  h a j ó k k a l ,  a  
m e l y e k k e l  e g y e s ü l n i  k e l l e t t  v o l n a , a  s t r a t o s i  ü t k ö z e t  u t á n  
s z i n t é n  m e g é r k e z e t t  K y l l e n é h e z .
I d e  a  l a k e d a i m o n i a k  i s  e l k ü d t é k  T i m o k r a t e s t ,  B r a s i d a s t  
é s  L y k o p h r o n t  K n e m o s n a k  t a n á c s a d ó k u l  a z z a l  a  m e g h a g y á s ­
s a l ,  h o g y  e g y  m á s  t e n g e r i  c s a t á r a  t e g y e n e k  k é s z ü l e t e k e t ,  s  e g y  
o l y  k i s d e d  h a j ó r a j  á l t a l  n e  h a g y j á k  m a g u k  e l ő l  e l z á r n i  a  t e n ­
g e r t .  N e k i k  u g y a n i s  e z  a  d o l o g ,  k ü l ö n ö s e n  a  m i a t t ,  h o g y  e l s ő ­
b e n  p r ó b á l t a k  ü t k ö z e t e t  a  t e n g e r e n ,  n a g y .  c s a l ó d á s t  h o z o t t  s







ú g y  v é l e k e d t e k ,  h o g } '  a  h i b a  n e m  a n n y i r a  t e n g e r é s z e t ö k  f e j ­
l e t l e n s é g é b e n  m i n t  i n k á b b  e m b e r e i k  r o s s z  m a g a v i s e l e t é b e n  
r e j l i k ,  a  h e l y e t t ,  h o g y  a z  a t h é n i e k n e k  e  t é r e n  v a l ó  h o s s z a s  
g y a k o r l a t  s z ü l t e  ü g y e s s é g é t  a  m a g u k  r ö v i d  i d ő  ó t a  t a r t ó  u t á n a  
l á t á s á v a l  e g y b e h a s o n l í t o t t á k  v o l n a .  E z  a z  e l é g e d e t l e n k e d é ­
s ü k  v o l t  m á r  a z  o k a  e  f é r f i a k  e l k ü l d é s é n e k .  E z e k  m e g é r k e z é ­
s ü k  u t á n  K n e m o s s a l  e g y e t é r t ő l e g  m i n d e n f e l é  r e n d e l e t e t  k ü l d ­
t e k  s z é t  a z  á l l a m o k h o z  h a j ó k  s z o l g á l t a t á s a  v é g e t t ,  a  m e g l e v ő  
h a j ó k a t  p e d i g  o l y  k a r b a  i g y e k e z t e k  h o z n i ,  h o g y  t e n g e r i  ü t k ö ­
z e t e t  v í v h a s s a n a k  v e l ő k .  M á s f e l ö l  P h  o r m i  o n  k ö v e t e k e t  k ü l d ö t t  
A t h é n b e ,  b o g } '  e  k é s z ü l ő d é s e k  f e l ő l  é r t e s í t s é k  a z  o t t h o n i a k a t  s  
a  s z e r e n c s é s  ü t k ö z e t n e k  a  h í r é t  m e g v i g y é k ,  e g y s z e r s m i n d  a z t  
a  k i v á n a t á t  i s  t o l m á c s o l j á k ,  h o g y  ö  n e k i  a  l e h e t ő  l e g r ö v i d e b b  
i d ő  a l a t t  m e n n é l  t ö b b  h a j ó t  k ü l d j e n e k ,  m i n t h o g y  t e n g e r i  ü t k ö ­
z e t  n a p  n a p  m e l l e t t  f o l y v á s t '  v á r h a t ó .  A z  a t h é n i e k  e r r e  e g y  
h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j t  i n d í t o t t a k  e l  n e k i ; a z o n b a n  a n n a k ,  
a  k i r e  a z  e l v e z e t é s e  b í z v a  v o l t ,  m é g  a z t  i s  m e g h a g y t á k ,  h o g y  
e l ő b b  K r e t a  s z i g e t é h e z  h a j ó z z é k  e l .  U g y a n i s  a  k r é t a i  N i k i a s ,  
G o r t y n á b ó l ,  a z  a t h é n i e k  n y i l v á n o s  v e n d é g b a r á t j a ,  r á b í r t a  a z  
a t h é n i e k e t ,  h o g y  K y d o n i a  a l á  h a j ó h a d a t  k ü l d j e n e k ,  a z t  í g é r v é n ,  
h o g y  í g y  e z t  a  v e l ő k  e l l e n s é g e s  v i s z o n y b a n  á l l ó  v á r o s t  m e g n y e r i  
s z á m u k r a .  V a l ó s á g g a l  a z o n b a n  a  k y d o n i a b e l i e k k e l  h a t á r s z o m ­
s z é d o s  P o l i c h n e  v á r o s  l a k o s a i n a k 96 a  k e d v é é r t  h í v t a  ő k e t  i d e .  
A  m e g b í z o t t  a  h a j  ó r a j j a l  K r é t á h o z  t á v o z o t t  s  a  p o l i c h n e b e l i e k k e l  
a  k y d o n i a b e l i e k  t e r ü l e t é t  p u s z t í t o t t a ; e z u t á n  p e d i g  k é n y t e l e n  
v o l t  s z e l e k  é s  a  h a j ó z á s r a  k e d v e z ő t l e n  i d ő j á r á s  m i a t t  i t t  j ó  s o k  
i d ő t  e l v e s z t e g e t n i .  M i a l a t t  a z  a t h é n i e k  K r e t a  s z i g e t é n  e k k é p  f e l  
v o l t a k  t a r t ó z t a t v a ,  a  K y l l e n e  e l ő t t  h o r g o n y z ó  p e l o p o n n e s o s i a k  
t e l j e s e n  f e l k é s z ü l t e k  a  t e n g e r i  c s a t á r a  s  e l h a j ó z t a k  a z  a c h a j a i  
P a n o r m o s h o z , 97 a  h o l  a  p e l o p o n n e s o s i  s z á r a z f ö l d i  h a d s e r e g  s z i n ­
t é n  m e g j e l e n t  t á m o g a t á s u k r a .  E k k o r  P h o r m i o n  i s  e l m o z d ú l t  
h e l y é r ő l ,  e l h a j ó z o t t  a  m o l y k r i o n i  R h i o n h o z  s  e z e n  k í v ü l  h o r ­
g o n y r a  s z á l l t  a z z a l  a  h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j j a l ,  a  m e l y l y e l
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m á r  e g y s z e r  c s a t á t  v í v o t t .  E z  a  R h i o n  a z  a t h é n i e k k e l  á l l t  
b a r á t s á g o s  v i s z o n y b a n .  A  m á s i k  R h i o n  e z z e l  é p e n  á t e l l e n b e n  
v a n  a  P e l o p o n n e s o s o n .  E z e k e t  k ö r ü l b e l ő l  h é t  s t á d i u m n y i  s z é ­
l e s s é g b e n 98 v á l a s z t j a  e l  a  t e n g e r  e g y m á s t ó l .  E z  k é p e z i  a  k r i s a i  
ö b ö l  n y í l á s á t .  A  p é l o p o n n e s o s i a k  a z  a t h é n i e k  e  m o z d u l a t á n a k  
l á t t á r a  a z  a c l i a j a i  R h i o n n á l ,  n e m  m e s s z e  P a n o r m o s t ó l ,  a  h o l  
s z á r a z f ö l d i  h a d a i k  á l l t a k ,  s z i n t é n  h o r g o n y r a  s z á l l t a k  h e t v e n k é t  
h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á j u k k a l .  E b b e n  a z  á l l á s b a n  m a r a d t a k  
e g y m á s s a l  s z e m b e n  h a t  v a g y  h é t  n a p o n  á t ,  m i a l a t t  m i n d e n  
s z ü k s é g e s  i n t é z k e d é s t  m e g t e t t e k  s  e l ő k é s z í t e t t é k  m a g u k a t  a  
m é r k ő z é s h e z .  A  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  é p  o l y  k e v é s s é  v o l t  k e d ­
v ü k  a r r a ,  h o g y  a  k é t  R l i i o n o n  t ú l  a  n y í l t  t e n g e r r e  i n d ú l j a n a k ,  
m i v e l  a  k o r á b b i  v e r e s é g  i s m é t l ő d é s é t ő l  f é l t e k ,  m i n t  a z  a t h é ­
n i e k n e k  a  s z o r o s  h e l y e k r e  v a l ó  b e h a j ó z á s r a ,  m e r t  a z t  t a r t o t ­
t á k ,  h o g y  a m a z o k n a k  s z o l g á l  j a v á r a ,  h a  k i s  t é r s é g e n  t ö r t é n i k  
a  c s a t a .  D e  v é g r e  i s  K n e m o s ,  B r a s i d a s  é s  a  p e l o p o n n e s o s i a k  
t ö b b i  v e z é r e i  r á g o n d o l t á k  m a g u k a t ,  h o g y  h a m a r o s a n  d ö n t é s r e  
v i s z i k  a  d o l g o t ,  m é g  m i e l ő t t  A t h é n b ő l  i s  e r ő s í t é s  é r k e z n é k .  
U g y a n e z é r t  e l s ő b e n  i s  ö s s z e g y ű j t ö t t é k  k a t o n á i k a t ,  s  m i v e l  a z t  
v e t t é k  é s z r e ,  h o g y  a  k o r á b b i  v e r e s é g  m i a t t  n a g y  r é s z ü k  l e  v a n  
h a n g o l v a  s  n e m  v a l a m i  n a g y  k é s z s é g e t  m u t a t ,  a  k ö v e t k e z ő  
b e s z é d d e l  i g y e k e z t e k  f e l b á t o r í t a n i  ő k e t :
« P e l o p o n n e s o s i  f é r f i a k !  A  m ú l t k o r i  h a j ó c s a t a ,  a  m e l y  
m i a t t  t a l á n  e g y n é m e l y i t e k  a  k ü s z ö b ö n  á l l ó t ó l  f é l ,  é p e n  n e m  
s z o l g á l t a t h a t  i g a z i  a l a p o t  a z  i j e d e l e m r e .  A b b a n  u g y a n i s  e l ő ­
s z ö r ,  a  m i n t  t u d j á t o k ,  k é s z ü l t s é g ü n k  h i á n y o s  v o l t  s  m i  a k k o r  
n e m  t e n g e r i  ü t k ö z e t r e ,  h a n e m  i n k á b b  s z á r a z f ö l d i  t á b o r o z á s r a  
h a j ó z t u n k ; m á s o d s z o r  a  s z e r e n c s e  i s  n e m  c s e k é l y  m é r t é k b e n  
e l l e n ü n k r e  v o l t : d e  v é g ü l ,  m i v e l  e z  v o l t  a z  e l s ő  t e n g e r i  c s a ­
t á n k ,  n é m i l e g  a  s a j á t  t a p a s z t a l a n s á g u n k  i s  k á r t  t e t t  n e k ü n k .  
E  c s a t a v e s z t é s  t e h á t  n e m  g y á v a s á g u n k  f o l y t á n  é r t  b e n n ü n k e t .  
S  n e m  v o l n a  h e l y e s ,  h a  b á t o r  l e l k ü l e t ű n k  m e g g y ö n g ü l n e  a  







l e g y ő z v e , "  h a n e m  n é m i  m e n t s é g e t  m é g  r e j t  m a g á b a n .  N e m ,  
n e k ü n k  ú g y  k e l l  m e g g y ő z ő d v e  l e n n ü n k ,  h o g y  m i d ő n  a  s i k e r  a  
s o r s  s z e s z é l y é t ő l  f ü g g ,  c s a l ó d n i  e m b e r i  d o l o g ; d e  a  m e l l e t t  a z  
a  h e l y e s ,  h a  a  b á t o r  l é l e k  m a g á h o z  m i n d e n k o r  h ű  m a r a d ; 
s  h a  a  v i t é z s é g b e n  n i n c s  h i á n y ,  a  g y a k o r l a t  s z ü l t e  ü g y e s s é g  
h i á n y a  g y a r l ó  m e n t s é g ü l  s z o l g á l  a r r a ,  h o g y  m a g á t  a z  e m b e r  
b i z o n y o s  d o l o g b a n  d e r e k a s a n  n e  v i s e l j e .
(i M i n d a m e l l e t t  t i  g y a k o r l a t l a n s á g o t o k  m i a t t  n e m  á l l t o k  
a n n y i v a l  h á t r á b b  e l l e n f e l e i t e k n é l ,  m i n t  a  m e n n y i v e l  v i t é z s é ­
g e t e k n é l  f o g v a  k ü l ö n b e k  v a g y t o k .  E z e k n e k  a z  ü g y e s s é g e ,  a  
m e l y t ő l  l e g i n k á b b  f é l t e k ,  h a  b á t o r  l e l k ü l e t t e l  j á r ,  e l é g  o k o s  i s  
l e s z  a r r a ,  b o g } ’ v e s z e d e l m e s  h e l y z e t b e n  v é g r e h a j t s a  a z t ,  a  m i t  
t u d ; a z o n b a n  b á t o r s á g  h i á n y á b a n  s e m m i f é l e  t u d o m á n y n a k  
n i n c s  h a t a l m a  a  v e s z e d e l m e k k e l  s z e m b e n ,  m e r t  a  f é l é n k n e k  
a z  e s z é b ő l  m i n d e n  i s m e r e t  k i s i k l i k  s  t u d o m á n y  v i t é z s é g  n é l ­
k ü l  m i r e  s e m  k é p e s .  T e h á t  a z o k  j á r t a s s á g á v a l  b á t o r s á g o t  á l l í t ­
s a t o k  s z e m b e  s  a  k o r á b b i  v e s z t e s é g  m i a t t  t á m a d t  f é l e l m e t e k e t  
s z ü n t e s s e  m e g  a n n a k  a  t u d a t a ,  h o g y  t i  a k k o r  n e m  v o l t a t o k  
k e l l ő l e g  f e l k é s z ü l v e .  T i  t o v á b b á  f e l e t t e  á l l t o k  e l l e n f e l e i t e k n e k  
h a j ó i t o k  s o k k a l  n a g y o b b  s z á m á n á l  f o g v a ,  t o v á b b á  a v v a l  i s ,  
h o g y  a  s a j á t  p a r t v o n a l a t o k  k ö z e l é b e n ,  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g s á g  j e l e n l é t é b e n  v í v t o k  t e n g e r i  c s a t á t ;  l e g t ö b b n y i r e  p e d i g  a  
n a g y o b b  s z á m h o z  é s  a z o k h o z  s z o k o t t  s z e g ő d n i  a  g y ő z e l e m ,  
a  k i k  j o b b a n  f e l  v a n n a k  k é s z ü l v e .  í g y  m i  e g y e t l e n  e g y  e s e t r e  
s e m  t u d u n k  g o n d o l n i ,  a  m e l y b e n  a  v a l ó s z í n ű s é g  a  m e l l e t t  
s z ó l n a ,  h o g y  a  l i a r c z  r e á n k  n é z v e  ü t  k i  k e d v e z ő t l e n ü l ; s ő t  m é g  
m i n d a m a  t é v e d é s e i n k  i s ,  a  m e l y e k e t  n e m  r é g  e l k ö v e t t ü n k ,  
m o s t  o k u l á s u n k r a  f o g n a k  s z o l g á l n i .  T e h á t  t i  k o r m á n y o s o k  é s  
h a j ó s l e g é n y s é g ,  t e l j e s í t s é t e k  r e n d í t h e t e t l e n  b á t o r s á g g a l  m i n d ­
n y á j a n  a  r e á t o k  v á r ó  k ö t e l e s s é g e t  s  o d a  n e  h a g y j á t o k  a z t  a  
h e l y e t ,  a  h o v á  r e n d e l v e  l e s z t e k .  M i ,  a  m i  m i n k e t  i l l e t ,  o l y  
d e r e k a s  n e k i  k é s z ü l é s  u t á n  f o g u n k  a  t á m a d á s h o z ,  a  m i n ő v e l  
c s a k  v a l a h a  h a j ó h a d v e z é r  f o g o t t  s  n e m  a d u n k  s e n k i n e k  s e m m i
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i r ü g y e t  a r r a ,  b o g } '  r o s s z u l  f o r g a s s a  m a g á t ; h a  p e d i g  v a l a k i  
m é g i s  g y á v a  a k a r  l e n n i ,  m e g é r d e m l e t t  b ü n t e t é s é t  e l  f o g j a  
v e n n i ,  a  v i t é z e k e t  e l l e n b e n  j ó  m a g u k v i s e l e t e  m é l t ó  j u t a l m á v a l  
f o g j u k  m e g t i s z t e l n i . »
E  s z a v a k k a l  i g y e k e z t e k  a  p e l o p o u n e s o s i a k a t  v e z é r e i k  
n e k i  b á t o r í t a n i .  M á s f e l ő l  P h o r m i o n ,  a  k i t  s z i n t é n  a g g a s z t o t t  
k a t o n á i n a k  a  c s ü g g e t e g s é g e ,  a  m i n t  é s z r e v e t t e ,  b o g y  k i s e b b  
n a g y o b b  c s o p o r t o k b a n  ö s s z e - ö s s z e j ö n n e k  s  a z  e l l e n s é g e s  h a j ó k ­
n a k  a z  ö v é i k e t  j ó v a l  m e g h a l a d ó  s z á m á t  f é l é n k  s z e m m e l  r n é r e ^  
g e t i k ,  s z á n d é k o z o t t  ő k e t  ö s s z e g y ű j t e n i  s  n e k i  b á t o r í t E i i i ,  e g y ­
s z e r s m i n d  a  f e n n á l l ó  h e l y z e t r e  n é z v e  l i o z z á j o k  e m l é k e z t e t ő  
s z a v a k a t  i n t é z n i .  K o r á b b a n  u g y a n i s  a z z a l  b e s z é l t e  t e l e  a  f e j ő ­
k e t ,  s  a k k é p  h a n g o l t a  ő k e t  m á r  j ó  e l e v e ,  h o g y  n i n c s  a z  a  n a g y  
s z á m ú  h a j ó k b ó l  á l l ó  h a d i  f l o t t a ,  a  m e l y n e k  a  t á m a d ó  f e l l é p é ­
s é v e l  s z e m b e n  h e l y t  á l l a m o k  n e  k e l l e n e .  S  k a t o n á i  m á r  j ó  i d ő  
ó t a  o l y  j ó  v é l e k e d é s s e l  i s  v o l t a k  m a g u k  f e l ö l ,  h o g y  n i n c s  a  
p e l o p o n n e s o s i  h a j ó k n a k  o l y  n a g y  t ö m e g e ,  a  m e l y  e l ő t t  n e k i k ,  
m i v e l h o g y  a t h é n i e k ,  m e g h á t r á l n i  i l l ő  v o l n a .  E k k o r  a z o n b a n ,  
a  m i n t  l á t t a  P h o r m i o n ,  h o g y  a z  e l ő t t ö k  l e v ő  e l l e n s é g  l á t t á r a  
a  b á t o r  ö n b i z a l o m  e l t ű n t ,  s z á n d é k b a  v e t t e ,  h o g y  e m l é k e z t e t ő  
s z a v a i v a l  ú j r a  f e l é b r e s z t i  b e n n ü k .  Ö s s z e g y ű j t v é n  t e h á t  a z  a t h é ­
n i e k e t ,  a  k ö v e t k e z ő  b e s z é d e t  t a r t o t t a  e l ő t t ö k :/
« F é r f i a k  ! V i t é z e k  ! Ú g y  l á t o m ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  n a g y  
t ö m e g e  b á t o r t a l a n ! t ó  h a t á s s a l  v a n  r e á t o k .  O s s z e g y ű j t ö t t e l e k  
t e h á t  b e n n e t e k e t ,  m e r t  n e m '  s z í v e l h e t e m ,  h o g y  o l y a s  m i a t t ,  a  
m i  n e m  f é l e l m e t e s ,  c s ü g g e t e g s é g  v e g y e n  e r ő t  r a j t a t o k .  U g y a n i s  
e l s ő b b e n  e z e k  a z é r t  k é s z ü l t e k  f e l  i l y  n a g y  s z á m ú  h a j ó v a l  e l l e ­
n ü n k  s  a  m i a t t  n e m  b á t o r k o d n a k  v e l ü n k ,  a  m i e n k k e l  e g y e n l ő  
e r ő v e l  s z e m b e s z á l l n i ,  m e r t  m i  ő k e t  m á r  e g y s z e r  m e g v e r t ü k  s  
m a g u k  s e m  t a r t j á k  m a g u k a t  v e l ü n k  f e l é r ő k n e k .  A z u t á n  p e d i g  
a z ,  a  m i n é l  f o g v a  l e g i n k á b b  k i  m e r n e k  é l ő n k b e  á l l a n i ,  m i n t h a  
n e k i k  a  v i t é z s é g  v e l ő k  s z ü l e t e t t  t u l a j d o n u k  v o l n a ,  s e m m i  m á ­






s á g u k n á l  f o g v a  t ö b b n y i r e  s z e r e n c s é s e k .  A z t  h i s z i k  m á r ,  h o g y  
a  t e n g e r i  h á b o r ú b a n  i s  í g y  f o g  a  d o l g u k  á l l a n i .  P e d i g  h a  m á r  
a z o n  a  t é r e n  a m a z o k é  i s  a z  e l s ő s é g ,  e z  a  t e n g e r e n  h a t á r o z o t t a n  
m i n k e t  i l l e t .  M e r t  b á t o r s á g  t e k i n t e t é b e n  s e m m i k é p  s e m  á l l a ­
n a k  f e l e t t ü n k ,  h a n e m  t a p a s z t a l t s á g á n á l  f o g v a  e g y i k ü n k  i s ,  
m á s i k u n k  i s  m e r é s z .  T o v á b b á  a  l a k e d a i m o n i a k ,  a  k i k  a  s z ö ­
v e t s é g e s e k  f e l e t t  a  v e z é r i  s z e r e p e t  v i s z i k ,  l e g t ö b b  s z ö v e t s é g e ­
s ü k e t ,  a k a r a t a  e l l e n é r e ,  c s u p á n  a  s a j á t  d i c s ő s é g ü k  v é g e t t  
k é n y s z e r í t i k  r á  a  c s a t á r a ,  m e r t  k ü l ö n b e n  e g y  i l y  h a t a l m a s  
v e r e s é g  u t á n  s o h a  s e m  m e r é s z k e d t e k  v o l n a  ú j r a  t e n g e r i  ü t k ö ­
z e t b e  b o c s á t k o z n i .  B á t o r s á g u k t ó l  t e h á t  n i n c s  m i t  f é l n e t e k .  
S o k k a l  e r ő s e b b  é s  a l a p o s a b b  f é l e l m e t  p l á n t á l t o k  t i  a z o k  s z í v é b e  
a z z a l ,  h o g y  m á r  e g y s z e r  m e g v e r t é t e k ,  t o v á b b á  a z z a l ,  h o g y  
m e g  v a n n a k  g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  h o g y  t i  é p e n  n e m  s z á l l t a t o k  v o l n a  
s z e m b e  v e l ő k ,  h a  s z á m b e l i  k i s e b b s é g e t e k e t  e l s z á n t  d e r e k a s  
m a g a v i s e l e t  n e m  p ó t o l n á .  M e r t  a z o k  a z  e l l e n f e l e k ,  a  k i k ,  m i n t  
e z e k ,  s o k k a l  n a g y o b b  s z á m b a n  v a n n a k ,  i n k á b b  t ö m e g ű k  s ú l y á ­
b a n ,  m i n t  h a t á r o z o t t s á g u k b a n  b i z a k o d v a  t á m a d n a k ; e l l e n b e n  
a z o k ,  a  k i k  s o k  t e k i n t e t b e n  c s e k é l y e b b  k é s z ü l t s é g g e l  s  m i n d e n  
k í v ü l r ő l  h a t ó  k é n y s z e r  n é l k ü l  s z á l l n a k  v e l ő k  s z e m b e ,  e z t  c s a k  
r o p p a n t  e r ő s  e l h a t á r o z á s  k ö v e t k e z t é b e n  t e s z i k .  A z o k  e z t  f o n ­
t o l ó r a  v é v é n ,  j o b b a n  f é l n e k  a  m i  r e n d k í v ü l i  m a g u n k v i s e l e t é t ő l ,  
m i n t  h a  m e g f e l e l ő  e r ő v e l  s z á l l n á n k  v e l ő k  s z e m b e .  S o k  h a d ­
s e r e g  v e s z t e t t  m á r  c s a t á t  c s e k é l y e b b  s z á m ú  h a d a k  e l l e n e b e n  
v a g y  a z é r t ,  m e r t  a  k e l l ő  g y a k o r l o t t s á g ,  v á g } 7 a z é r t ,  m e r t  a  k e l l ő  
b á t o r s á g  h i á n y z o t t  b e n n ü k .
« A  m i  e n g e m  i l l e t ,  é n ,  h a  r a j t a m  á l l ,  a  t e n g e r s z o r o s b a n  
n e m  f o g o k  ü t k ö z e t e t  e l f o g a d n i ,  s e m  o d a  b e  n e m  h a j ó z o m ,  
m e r t  n y i l v á n  t u d o m ,  h o g y  k i s  s z á m ú ,  k ö n n y e b b e n  m o z g ó  s  
ü g y e s e b b e n  k e z e l t  h a j ó k n a k  e g y  n a g y  c s o m ó  n e h é z k e s  é s  
e s e t l e n ü l  f o r g o l ó d ó  h a j ó  e l l e n é b e n  a  s z ű k  t é r s é g  n e m  h a s z n o s .  
U g y a n i s  n e m  l e h e t  ú g y ,  a  m i n t  k e l l e n e ,  a  h a j ó  o r r á v a l  r o h a ­
n á s t  i n t é z n i ,  h a  a z  e l l e n s é g  j ó k o r a  t á v o l s á g b ó l  m e g  n e m
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l á t h a t ó ,  s e m  a  k e l l ő  i d ő b e n  v i s s z a  n e m  h ú z ó d h a t n i ,  h a  a  h e l y ­
z e t  s z o r o n g a t o t t á  k e z d  v á l n i .  N i n c s  o t t  t é r  s e m  a z  á t t ö r t e t é s h e z .  
s e m  a  g y o r s  v i s s z a f o r d u l á s h o z ,  a  m e l y e k  a  j o b b a n  m o z g ó  h a j ó k  
f o g á s a i  s z o k t a k  l e n n i ,  h a n e m  a  t e n g e r i  ü t k ö z e t n e k  s z ü k s é g k é p  
s z á r a z f ö l d i  c s a t á v á  k e l l  v á l n i a ; e z  p e d i g  a  n a g y o b b  s z á m b a n  
l e v ő  h a j ó k n a k  v a n  j a v á r a .  E z e k r e  t e h á t ,  a  m e n n y i r e  m ó d o m ­
b a n  l e s z ,  g o n d o l o k .  T i  p e d i g  m a r a d j a t o k  a  k e l l ő  r e n d b e n  
h a j ó i t o k o n  s  e r ő s e n  f i g y e l j e t e k  a r r a ,  a  m i t  p a r a n c s o l n a k ,  k i v á l t  
m i u t á n  a  t á m a d á s  k ö z e l r ő l  t ö r t é n i k .  A  k ü z d e l e m  a l a t t  m i n ­
d e n n é l  e l ö b b v a l ó n a k  t a r t s á t o k  a  r e n d e t  é s  a  c s e n d e t ,  m e r t  
e z e k  a z o k ,  a  m i k  a  h a d b a n  á l t a l á b a n ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a  t e n g e r i  
c s a t á b a n  s i k e r r e  v e z e t n e k ,  s  v é d j é t e k  m a g a t o k a t  e z e k  e l l e n  a z  
e m b e r e k  e l l e n  k o r á b b i  t e t t e i t e k h e z  m é l t ó l a g .  E  h a r c z  p á l y a ­
b é r e  r e á t o k  n é z v e  n a g y ,  m e r t  e z z e l  v á g } '  m e g s e m m i s í t i t e k  a  
p e l o p o n n e s o s i a k  r e m é n y s é g é t ,  h o g y  t e n g e r i  h a t a l o m m á  l e h e t ­
n e k ,  v a g y  p e d i g  k ö z e l e b b  j u t t a t j á t o k  a z  a t h é n i e k e t  a h h o z  a  
h e l y z e t h e z ,  a  m e l y b e n  t e n g e r t  u r a l m u k a t  f é l t h e t i k .  A r r a  s z i n ­
t e n  e m l é k e z t e t l e k  b e n n e t e k e t ,  h o g y  e z e n  e l l e n f e l e i t e k  k ö z ü l  a  
l e g t ö b b e t  m á r  m e g v e r t é t e k  ; o l y  e m b e r e k  p e d i g ,  a  k i k e t  m á r  
e g y s z e r  v e r e s é g  é r t ,  a k k o r , m i d ő n  i s m é t  u g y a n e z  a  v e s z e d e l e m  
f e n y e g e t i ,  n e m  s z o k t a k  m e g f e l e l ő  b á t o r s á g o t  t a n ú s í t a n i . »
E k k e p  i g y e k e z e t t  P l i o r m i o n  i s  k a t o n á i t  f e l b á t o r í t a n i .  
M i v e l  a z  a t h é n i e k  a z  ö b ö l b e  é s  a  s z o r o s  h e l y e k r e  a  p e l o p o n ­
n e s o s i a k  f e l é  m o z d u l n i  n e m  a k a r t a k ,  e z e k  f e l t e t t é k  m a g u k b a n ,  
h o g y  a k a r a t u k  e l l e n é r e  i s  o d a  s z o r í t j á k  ő k e t .  E n n é l f o g v a  h a j ­
n a l b a n  f e l s z e d t é k  a  h o r g o n y t  s  m i u t á n  n é g y s o r o s  c s a t a r e n d e t  
f o r m á l t a k ,  k e z d t e k  a  s a j á t  p a r t j u k  m e n t é n  b e f e l é  h ú z ó d n i  a  
s z o r o s b a ,  ú g y ,  h o g y  a  j o b b  s z á r n y  m e n t  l e g e l ő i ,  a  m i n t  é p e n  
c s a t a r e n d b e n  i s  á l l t a k .  E r r e  a  s z á r n y r a  h ú s z  l e g g y o r s a b b a n  
m o z g ó  h a j ó j u k a t  r e n d e l t é k ,  h o g y h a  n e t a l á n  P h o r m i o n  a z z a l  a  
g o n d o l a t t a l ,  h o g y  ő k  N a u p a k t o s  e l l e n  m e n n e k ,  e n n e k  a z  o l t a l ­
m a z á s á r a  a  p a r t  m e n t é n  s z i n t é n  a r r a  h ú z ó d i k ,  a z  a t h é n i e k  a z  







k i k e r ü l é s é v e l  e l  n e  m e n e k ü l h e s s e n e k ,  h a n e m  a  h a j ó k  k ö r ü l k e ­
r í t s é k .  P h o r m i o n  v a l ó s á g g a l  ú g y i s  c s e l e k e d e t t ,  a  m i n t  a m a z o k  
v á r t á k .  U g y a n i s  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  a  t e n g e r e n  
h ú z ó d i k ,  a  v é d t e l e n  á l l a p o t b a n  l e v ő  h e l y e t  f é l t v é n ,  k a t o n á i t  
n a g y  s i e t s é g g e l  a  h a j ó k r a  p a r a n c s o l t a  s  k é n y t e l e n - k e l l e t l e n  
s z i n t é n  m e g k e z d t e  a  v o n u l á s t  a  p a r t  m e n t é n ,  a  m e l y e n  t á m o ­
g a t á s a  v é g e t t  v e l e  e g y  i r á n y b a n  h ú z ó d o t t  a  m e s s e n e i e k n e k  a  
s z á r a z f ö l d i  h a d a .  A  p e l o p o n n e s o s i a k ,  a  m i n t  a z t  l á t t á k ,  h o g y  
a z  a t h é n i  h a j ó k  e g y  v o n a l b a n  e g y m á s  u t á n  h ú z ó d n a k  s  m á r  
a z  ö b ö l b e n  v a n n a k ,  n e m  i s  m e s s z e  a  p a r t t ó l ,  m i v e l  e z  v o l t  
é p e n  a z ,  a  m i t  m i n d e n e k f e l e t t  k í v á n t a k ,  e g y e t l e n  j e l r e  b a l  
o l d a l r a  f o r d ú l t a k  s  e k k é p  a r c z v o n a l b a n  o l y  g y o r s a n ,  a  m i n t  
c s a k  t ő l ü k  t e l t ; n e k i  m e n t e k  a z  a t h é n i e k n e k  a b b a n  a  r é m é i ­
b e n ,  h o g y  a z  ö s s z e s  h a j ó k a t  e l f o g j á k .  A z  a t h é n i  h a j ó k  k ö z ü l  
t i z e n e g y ,  a  m e l y e k  e l ő l  h a l a d t a k ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  t ú l s z á r ­
n y a l ó  m o z d u l a t a i  e l ő l  k i m e n e k ü l t  a  n y í l t  t e n g e r r e ,  a  t ö b b i t  
a z o n b a n  e l é r t é k ,  m e n e k ü l é s ü k b e n  a  p a r t r a  v e t e t t é k  s  t ö n k r e  
t e t t é k ,  a  h a j ó s n é p  k ö z ü l  p e d i g  a z o k a t ,  a  k i k  ú s z v a  n e m  b í r t a k  
e l m e n e k ü l n i ,  l e g y i l k o l t á k .  A  h a j ó k  k ö z ü l  n é h á n y a t  h a j ó i k  
u t á n  c s a t o l t a k  s  ü r e s e n  m a g u k k a l  v o n t a t t á k ;  e g y e t  é p e n  
l e g é n y s é g é v e l  e g y ü t t  k e r í t e t t e k  k é z r e .  E  h a j ó k  k ö z ü l  n é m e l y e ­
k e t  a  m e s s e n e i e k  m e n t e t t e k  m e g  ú g y ,  h o g y  n e h é z  f e g y v e r z e ­
t ű k k e l  a  t e n g e r b e  b e g á z o l t a k ,  i n n e n  p e d i g  a  f e d é l z e t r e  h á g t a k  
s  o l y  v i t é z ü l  v i s e l t é k  m a g u k a t ,  h o g y  o l y  h a j ó k a t  i s  r a g a d t a k  e l  
a z  e l l e n s é g t ő l ,  a  m e l y e k e t  m á r  m a g á v a l  k e z d e t t  h u r c z o l n i .  
I t t 100 t e h á t  a  p e l o p o n n e s o s i a k  k e r e k e d t e k  f e l ü l  s  r o n g á l ­
t á k  m e g  a z  a t t i k a i  h a j ó k a t .  A  h ú s z  h a j ó  e z a l a t t  a  j o b b  s z á r n y r ó l  
ű z ő b e  v e t t e  a z  a t h é n i e k n e k  a z t  a  t i z e n e g y  h a j ó j á t ,  a  m e l y e k  
a  t ú l  s z á r n y a l ó  m o z d u l a t o k  e l ő l  a  n y í l t  t e n g e r r e  k i m e n e k ü l t e k .  
E z  u t ó b b i a k n a k  e g y  h í j á n  s i k e r ü l t  N a u p a k t o s h o z  j ó e l e v e  e l m e ­
n e k ü l n i ,  a  h o l  A p o l l o n  t e m p l o m a  i r á n y á b a n  a z  e l l e n s é g  f e l é  
a r c z v o n a l a t  f o r m á l v a  á l l á s t  f o g l a l t a k  s  v é d e l e m r e  k é s z ü l ő d t e k  
a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  a z  a  p a r t  a l a t t  r e á j o k  t á m a d n a ,  K i s  v á r t a t v a
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a  p e l o p o n n e s o s i a k  m e g  i s  j e l e n t e k  d i a d a l é n e k e t  z e n g e d e z v e ,  
m i n t h a  m á r  k e z ö k b e n  v o l n a  a  g y ő z e l e m .  E g y  l e u k a s i  h a j ó  j ó  
m e s s z e  k i v á l t  a  t ö b b i  k ö z ü l  s  a z t  a z  a t h é n i  h a j ó t  ü l d ö z t e ,  a  m e l y  
a  t ö b b i t ő l  e l m a r a d t .  E s e t l e g  o t t  a  p a r t t ó l  b e l j e b b  é p e n  e g y  k a l ­
m á r h a j ó  h o r g o n y z o t t .  A z  a t t i k a i  h a j ó  e z t  i g y e k e z e t t  j ó e l e v e  
e l é r n i ; e k k o r  k ö r ü l f n t v a  r a j t a  a  l e u k a s i  h a j ó  d e r e k á n a k  n e k i  
c s a p o t t  s  a l á m e r í t e t t e .  E z  a  v á r a t l a n  é s  r e n d k í v ü l i  t e t t  m e g ­
h ö k k e n t e t t e  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t .  S  m i v e l  e z e n  f e l ü l  ü l d ö z é s  
k ö z b e n  a n n á l f o g v a ,  h o g y  ő k  k e r e k e d t e k  f e l ü l ,  a  r e n d e t  m e g b o n ­
t o t t á k ,  a  h a j ó k  k ö z ü l  n é m e l y e k  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  a  t ö b b i ­
e k e t  b e v á r j á k ,  a z  e v e z ő l a p á t o k  a l á s ü l y e s z t ó s é v e l  m e g s z ü n t e t t é k  
h a l a d á s u k a t ,  a  m i  p e d i g ,  t e k i n t v e  a z t ,  h o g y  e k k é p  a  r o h a m - t á ­
v o l s á g  c s e k é l y l y é  l e t t ,  n e m  v o l t  ü d v ö s  c s e l e k e d e t ; m á s o k  p e d i g ,  
m i v e l  a  t é r v i s z o n y o k k a l  n e m  v o l t a k  i s m e r ő s e k ,  z á t o n y o k o n  
í e n e k l e t t e k  m e g .  A z  a t h é n i e k  e z e k  l á t t á r a  ú j r a  n e k i  b á t o r o d t a k  s  
e g y e t l e n  j e l r e  r i v a l g a n i  k e z d t e k  s  n e k i m e n t e k  a z  e l l e n s é g n e k .  
E z  a z  e l k ö v e t e t t  ö r e g  h i b á k  s  a z  u r a l k o d ó  r e n d e t l e n s é g  m i a t t  
c s a k  k e v é s  i d e i g  b í r t a  m a g á t  t a r t a n i  s  c s a k h a m a r  P a n o r m o s  f e l é  
m e n e k ü l t  e l ,  a  h o n n a n  é p e n  k i i n d ú l t .  A z  a t h é n i e k  ü l d ö z é s h e z  
f o g t a k ,  s  a  m e l y e k e t  l e g k ö z e l e b b  é r t e k ,  e l f o g t a k  s  a  m a g u k é i  
k ö z ü l  i s  a z o k a t ,  a  m e l y e k e t  a z  e l l e n s é g  k e z d e t b e n  a  p a r t n á l  
t ö n k r e  t e t t  s  a  s a j á t  h a j ó i  u t á n  c s a t o l t ,  v i s s z a v e t t é k ; a z  e m b e ­
r e k  e g y  r é s z é t  l e ö l t é k ,  m á s  r é s z é t  p e d i g  f o g l y u l  e j t e t t é k .  A z o n  
a  l e u k a s i  h a j ó n ,  a  m e l y  a  k a l m á r h a j ó  m e l l e t t  e l m e r ü l t ,  v o l t  
a  l a k e d a i m o n i  T i m o k r a t e s .  A  m i n t  a  h a j ó  s ü l y e d n i  k e z d e t t ,  
m e g ö l t e  m a g á t ; t e s t é t  a  t e n g e r  n a u p a k t o s i  k i k ö t ő b e n  v e t e t t e  
p a r t r a .  A z  a t h é n i e k  a z  ü l d ö z é s b ő l  v i s s z a t é r t e k  a r r a  a  h e l y r e ,  
a  h o n n a n  a  g y ő z e l m e s  c s a t á r a  k i i n d u l t a k ,  101 s  o t t  d i a d a l j e l e t  
e m e l t e k ; a  s a j á t  e l e s e t t  e m b e r e i k e t  é s  h a j ó r o n c s a i k a t  ö s s z e ­
g y ű j t ö t t é k ,  a z  e l l e n s é g n e k  p e d i g  f e g y v e r s z ü n e t t e l  a d t a k  e r r e  
m ó d o t .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  s z i n t é n  e m e l t e k  d i a d a l j e l e t  s  m a ­
g u k n a k  t u l a j d o n í t o t t á k  a  g y ő z e l m e t  a z o k n a k  a  h a j ó k n a k  a  m e g -  








s z e r s m i n d  a z t  a  h a j ó t ,  a  m e l y e t  e l f o g t a k ,  a z  a c h a j a i  R h i o n n á l  
a  d i a d a l j e l  m e l l e t t  s z e n t  a d o m á n y k é p e n  e l h e l y e z t é k .  E z u t á n ,  
f é l v é n  a t t ó l ,  h o g y  A t h é n  f e l ö l  s e g í t s é g  é r k e z i k ,  é j j e l  a  l e u k a s i  
h a j ó k  k i v é t e l é v e l  m i n d  e l h a j ó z t a k  a  k r i s a i  ö b ö l b e  é s  K o r i n t h o s  
f e l é .  T á v o z á s u k  u t á n  a z  a t h é n i e k  a z z a l  a z  h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  
h a j ó r a j j a l ,  a  m e l y n e k  m é g  a z  ü t k ö z e t  e l ő t t  k e l l e t t  v o l n a  P h o r -  
m i o n h o z  m e g é r k e z n i ,  n e m  s o k á r a  m e g j e l e n t e k  N a u p a k t o s n á l . 102 
S  e k k o r  e z  a  n y á r i  i d ő s z a k  b e v é g z ő d ö t t .
M é g  m i e l ő t t  a z  a  h a j ó h a d  f e l o s z l o t t  v o l n a ,  a  m e l y  K o -  
r i n t h o s h o z  é s  a  k r i s a i  ö b ö l b e  v i s s z a t é r t ,  K n e m o s ,  B r a s i d a s  é s  
a  p e l o p o n n e s o s i a k  t ö b b i  v e z é r e i  a  m e g a r a b e l i e k  t a n á c s á r a  a  
t é l i  i d ő s z a k  k e z d e t é n  103 f e l t e t t é k  m a g u k b a n ,  h o g y  a  P c i r a i e u s t ,  
a z  a t h é n i e k  k i k ö t ő j é t  m e g t á m a d j á k .  E z  e k k o r  s e m  ő r i z v e ,  s e m  
e l z á r v a  n e m  v o l t ,  t e r m é s z e t e s e n ,  m e r t  a  t e n g e r e n  h a t á r o z o t t a n  
a z  a t h é n i e k  v o l t a k  a z  u r a k .  A z t  h a t á r o z t á k  t e h á t ,  h o g y  a  h a j ó s ­
n é p s é g ,  m i n d e n k i  e v e z ő l a p á t t a l ,  ü l ő v á n k o s s a l  é s  e v e z ő - s z i j j a l 104 
K o r i n t h o s b ó l  g y a l o g  a z  A t h é n  f e l é  e s ő  t e n g e r h e z  m e n j e n  s  i t t  
g y o r s a n  M e g a r á h o z  h ú z ó d v á n ,  e n n e k  a  k i k ö t ő  h e l y é r ö l ,  N i -  
s a i á b ó l  a z t  a  n e g y v e n  h a j ó t ,  a  m e l y e k  o t t  t a l á l h a t ó k  v o l t a k ,  
v o n t a s s a  l e  a  t e n g e r b e  s  e g y e n e s e n  a  P e i r a i e u s  e l l e n  h a j ó z z é k .  
M e r t  n e m  v o l t  e z  e l ő t t  s e m m i  ő r á l l ó  h a j ó r a j ,  s e m  s e n k i  n e m  
t á p l á l t  v a l a m i  o l y a n f é l e  a g g o d a l m a t ,  h o g y  e z  o l d a l r ó l  a z  e l l e n ­
s é g  i l y  h i r t e l e n  r a j t u k  ü t h e t n e ; u g y a n i s  a z t  g o n d o l t á k ,  h o g y  
n y í l t  t á m a d á s r a  n e m  l e h e t n e  h á b o r í t a t l a n u l  v á l l a l k o z n i a ,  s  h a  
m é g i s  e s z é b e n  f o r g a t n á ,  ő k  a z t  o k v e t e t l e n ű l  m e g t u d n á k .  A  m i n t  
a  h a t á r o z a t  m e g l e t t ,  n y o m b a n  m e n n i  i s  k e z d t e k .  M i u t á n  é j j e l  
N i s a i á b a  m e g é r k e z t e k ,  i n n e n  l e v e z e t t é k  a  h a j ó k a t  a  t e n g e r r e  
s  e l i n d ú l t a k  —  m á r  n e m  a  P e i r a i e u s  e l l e n ,  a  m i n t  e r e d e t i l e g  
t e r v e z t é k ,  m e r t  a  v e s z e d e l m e s  v á l l a l a t t ó l  e l v é g r e  i s  m e g i j e d t e k  ; 
d e  m o n d j á k ,  h o g y  s z é l  i s  g á t o l t a  v o l n a  ő k e t  e b b e n .  C s a k  a  S a -  
l a m i s o n  l e v ő  s  M e g a r a  f e l é  n é z ő  h e g y f o k  e l l e n  m e n t e k .  I t t  e g y  
k i s e b b s z e r ű  e r ő s s é g  v o l t 105 s  h á r o m  h a j ó b ó l  á l l ó  t e n g e i i  ő r ­
á l l o m á s ,  h o g y  a  m e g a r a b e l i e k  n e  h a j ó z h a s s a n a k  s e  b e ,  s e  k i ,
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E  k i s d e d  e r ő s s é g e t  t e h á t  m e g r o h a n t á k ,  a  h a j ó k a t  ü r e s e n  
e l h u r c z o l t á k ,  S a l a m i s  t e r ü l e t é n e k  a  t ö b b i  r é s z é t  p e d i g ,  a  h o l  
m i t  s e m  v á r t a k  k e v é s b b é ,  p u s z t í t o t t á k .  E r r ő l  a  b e t ö r é s r ő l  
t ű z j e l z é s  u t j á n  c s a k h a m a r  h í r t  a d t a k  A t h é n b e .  E r r e  t á m a d t  
i t t  o l y  r i a d á s ,  a  m i n ő n é l  n a g y o b b  s o h a  e  h á b o r ú  f o l y a m a  
a l a t t .  A  v á r o s b a n  l e v ő k  u g y a n i s  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  
m á r  a  P e i r a i e u s b a  h a t o l t ,  a z o k  p e d i g ,  a  k i k  a  P e i r a i e u s b a n  v o l ­
t a k ,  a z t  g o n d o l t á k ,  h o g y  S a l a m i s  m á r  e l  v a n  f o g l a l v a  s  a z  
e l l e n s é g  n y o m b a n  a  n y a k u k o n  f o g  t e r e m n i .  E z  k ö n n y e n  i s  
m e g e s h e t e t t  v o l n a ,  h a  a  p e l o p o n n e s o s i a k  b í r t a k  v o l n a  a n y -  
n y ü - a  m a g u k k a l ,  h o g y  h a t á r o z o t t a n  j á r j a n a k  e l ,  —  n o  m e g  
h a  s z é l  n e m  g á t o l t a  v o l n a  ő k e t .  V i r r a d a t k o r  a z  a t h é n i e k  
m i n d a n n y i a n  a  P e i r a i e u s b a  r o h a n t a k ,  h a j ó k a t  v o n t a k  a l á  a  t e n ­
g e r b e ,  l á z a s  s i e t s é g g e l  é s  n a g y  l á r m a  k ö z ö t t  f e l s z á l l t a k  s  e l h a ­
j ó z t a k  S a l a m i s  f e l é , m í g  a  s z á r a z f ö l d i  h a j ó k k a l  a  P e i r a i e u s t  
ő r i z t e t t é k .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  e  v é d e l m i  i n t é z k e d é s e k r ő l  é r t e ­
s ü l v é n  ,  m i u t á n  S a l a m i s  n a g y  r é s z é t  r a b l ó  p o r t y á z á s o k k a l  
b e k a l a n d o z t á k ,  a  h á r o m  h a j ó v a l ,  v a l a m i n t  a z  á l t a l u k  e j t e t t  
f o g l y o k k a l  é s  z s á k m á n y n y a l  B u d o r o n t ó l  n a g y  s i e t t s é g g e l  N i s a i a  
f e l é  h a j ó z t a k ,  —  i g e n ,  m e r t  a z  a  k ö r ü l m é n y  i s  f é l e l m e t  o k o z o t t  
n e k i k ,  h o g y  h a j ó i k ,  a  m e l y e k  m á r  r é g ó t a  n e m  v o l t a k  v í z r e  
b o c s á t v a ,  n a g y o n  v e t t é k  m a g u k b a  a  v i z e t .  M e g a r á b a  v a l ó  é r k e ­
z é s ü k  u t á n  g y a l o g  i s m é t  I v o r i n t h o s b a  t é r t e k .  A z  a t h é n i e k ,  
m i u t á n  a z  e l l e n s é g é t  n e m  é r t é k  m á r  o t t  S a l a m i s o n ,  s z i n t é n  
e l t á v o z t a k  s  e t t ő l  f o g v a  a  P e i r a i e u s t  i s  g o n d o s a b b a n  ő r i z t é k  
a  k i k ö t ő k  e l z á r á s a  s  m á s  e g y é b n e m ű  e l ő r e l á t ó  i n t é z k e d é s e k  
u t j á n  i s .
U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n ,  e  t é l i  i d ő s z a k  k e z d e t é n  a  T e r e s  
f i a ,  S i t a l k e s ,  t h r á k  k i r á l y  a z  O d r y s a i  t ö r z s b ő l ,  t á b o r o z á s r a  m e n t  
a  S á n d o r  f i a ,  P e r d i k k a s ,  m a k e d ó n  k i r á l y  é s  a  t h r á k  p a r t v i d é k ­
b e l i  C h a l k i d i k e  l a k o s a i  e l l e n ,  h o g y  k é t  í g é r e t b ő l  a z  e g y i k e t  
t e l j  e s i  t t e s s e ,  a  m á s i k a t  p e d i g  m a g a  t e l j e s í t s e .  P e r d i k k a s  u g y a n i s ,  






í g é r e t e t  t e t t  n e k i ,  l i a  a z  a t h é n i e k e t  r á  b í r j a  a z  ő  v e l e  v a l ó  e g y e ­
z é s r e  s  t e s t v é r é t ,  F i i e p e t ,  a  k i v e l  h á b o r ú j a  v o l t , 106 a  t r ó n r a  
n e m  s e g í t i ,  s  e z t  a z  í g é r e t é t  m é g  m i n d i g  n e m  v á l t o t t a  b e ; 
v i s z o n t  ő  m a g a  , m i d ő n  a z  a t h é n i e k k e l  s z ö v e t s é g e t  k ö t ö t t ,  
e z e k  i r á n y á b a n  a z t  a  k ö t e l e z e t t s é g e t  v á l l a l t a  m a g á r a ,  h o g y  
a  t h r á k  p a r t v i d é k é n  v é g e t  v e t  a  c l i a l k i d i k e i  b á b o m n a k .  E  k e t ­
t ő s  é r d e k b ő l  m e n t  t e h á t  e r r e  a  t á b o r o z á s r a ,  a  m e l y e n  k i s é r t e  a  
F i l e p  f i a ,  A m y n t a s ,  h o g y  a  m a k e d o n i  t r ó n t  e l f o g l a l j a ,  t o v á b b á  
a z  a t h é n i e k n e k  e g y  k ö v e t s é g e , a  m e l y  e z e k b e n  a z  ü g y e k b e n  
é p e n  n á l a  v o l t ,  v é g r e  H a g n o n  v e z é r i  t i s z t  v i s e l é s é r e » 107 m e r t  
a  c h a l k i d i k e b e l i e k  e l l e n  h a j ó h a d d a l  s  m e n n é l  n a g } To b b  s z á ­
r a z f ö l d i  s e r e g g e l  a z  a t h é n i e k n e k  i s  s z i n t e n  m e g  k e l l e t t  j e l e n ­
n i ü k .  S i t a l k e s  a z  O d r y s a i  t ö r z s  t e r ü l e t é r ő l  108 f e l k e r e k e d v é n ,  
e l s ő b e n  i s  a  H a i m o s  é s  P d i o d o p e  h e g } 7s é g e k  k ö z t  l a k ó  t h r á k o k a t  
s z ó l í t o t t a  f e g y v e r b e ,  m i n t  a  k i k  f e l e t t  c s a k  u r a l k o d o t t ,  e g é s z e n  
a  t e n g e r i g ,  a z a z  a  P o n t o s  E u x e i n o s i g  s  a  H e l l e s p o n t o s i g ; 
a z u t á n  p e d i g  a  g e t á k a t  t ú l  a  H a i m o s o n  s  m i n d a z o k a t  a  n é p s é ­
g e k e t ,  a  m e l y e k  a z  I s t r o s  f o l y ó n  i n n e n ,  j o b b á r a  a  P o n t o s  E u x e i -  
n o s  f e l é  l a k n a k . 109 A  g e t á k  s  a z  a r r a  f e l é  l a k ó k  h a t á r o s a k  
a  s k y t h á k k a l  s  e z e k k e l  e g y f o r m a  í e g y v e r z é t ü e k ; m i n d a n n y i a n  
l o v a s  n y i l a z ó k .  F e g y v e r b e  s z ó l í t o t t  s o k a t  a z o k  k ö z ü l  a  k u r t a  
s z a b l y á s  t h r á k o k  k ö z ü l  i s ,  a  k i k e t  D i ó i  n é v e n  n e v e z n e k  s  l e g ­
n a g y o b b  r é s z t  a  P v h o d o p e  h e g y s é g  k ö z t  l a k n a k .  E z e k  e g y  r é s z é t  
z s o l d b a  f o g a d t a ,  a  m á s  r é s z  ö n k é n t e s e n  c s a t l a k o z o t t  h o z z á .  
F e g y v e r b e  s z ó l í t o t t a  a z  a g r i a n o k a t ,  a  l a i a i o k a t  s  a z  ö s s z e s  
p a i o n  t ö r z s e k e t  m i n d ,  a  m e l y e k  f e l e t t  u r a l k o d o t t  s  a  m e l y e k  
b i r o d a l m á n a k  v é g v i d é k b e l i  l a k o s s á g á t  k é p e z t é k .  M e r t  a  l a i a i -  
p a i o n o k  t e r ü l e t é i g  é s  a  S k o m i o s  h e g y s é g b ő l  e r e d ő  s  a z  a g r i á n o k  
é s a l a i a i o k  t e r ü l e t é t  h a s í t ó  S t r y m o n  f o l y ó i g  t e r j e d t  b i r o d a l m a ;  
i n n e n t ő l  k e z d v e  a  f ü g g e t l e n  p a i o n o k é  a  t e r ü l e t .  A  s z i n t é n  f ü g ­
g e t l e n  t r i b a l l o s o k  f e l ő l  a  t r e r e k  é s  a  t i l a t a i o s o k  k é p e z t e k  h a ­
t á r t  : e z e k  p e d i g  é s z a k  f e l é  á  S k o m i o s  h e g y s é g i g  l a k n a k ,  n y ű g ö t  
f e l é  a z  O s k i o s  f o l y ó i g  t e r j e d n e k .  E z  a b b ó l  a  h e g y s é g b ő l  e r e d .
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: i  m e l y b ő l  a  N e s t o s  é s  a  H e l ) r o s  f a k a d . 110 E z  a  h e g y s é g  p u s z t a  
é s  n a g y  t e r j e d e l m ű  s  a  R h o d o p e  h e g y s é g g e l  f ü g g  ö s s z e .  A z  
o d r y s  b i r o d a l o m ,  a  m i  n a g y s á g á t  i l l e t i ,  a  t e n g e r  f e l ő l  A b d e r a  
v á r o s á t ó l  a  P o n t o s  E u x e i n o s  m e l l e t t  a z  I s t r o s  t o r k o l a t á i g  
t e r j e d .  E z  a  v i d é k  e g y  v i t o r l á s  k a l m á r h a j ó v a l ,  h a  a  l e g r ö v i d e b b  
u t a t  v e s z s z ü k ,  k e d v e z ő  s z é l l e l  n é g y  n a p  é s  n é g y  é j j e l  h a j ó z h a t ó  
k ö r ü l  ; a  s z á r a z o n  p e d i g  e g y  j ó  g y a l o g l ó  e m b e r n e k  A b d e r á t ó l  
a z  I s t r o s i g  a  l e g e g y e n e s e b b  i r á n y b a n  t i z e n e g y  n a p  a l a t t  t e h e t ő  
m e g  a z  ú t .  111 I l y .  k i t e r j e d é s ű  e z  a  b i r o d a l o m  a  t e n g e r  f e l ő l  ; 
a  s z á r a z  b e l s e j e  f e l é  p e d i g  B í z á n c z t ó l  a  l a i a i  n é p s é g  l a k t a  
h e l y i g  s  a  S t r y m o n i g ,  a  m e l y b e  a  s z á r a z  f e l é  a  l e g n a g y o b b  
t á v o l s á g b a n  e s i k  a  t e n g e r t ő l ,  a n n a k  a  h a t á r s z é l é t  e g y  j ó  g y a ­
l o g l ó  e m b e r  t i z e n h á r o m  n a p  a l a t t  g y a l o g o l h a t j a  v é g i g . 112 A z  
a d ó k ,  a  m e l y e k e t  a z  ö s s z e s  b a r b a r  n é p s é g e k ,  v a l a m i n t  a  h e l l e n  
v á r o s o k  a  S i t a l k e s  u t ó d a ,  S e u t h e s  113 i d e j é b e n  f i z e t t e k ,  a  m i k o r  
i s  a  l e g n a g y o b b  ö s s z e g r e  e m e l k e d t e k ,  k ö r ü l b e l ő l  n é g y s z á z  
t a l e n t u m r a  r ú g t a k  s  a r a n y b a n  é s  e z ü s t b e n  f o l y t a k  b e .  E z e n  
k í v ü l  a z  a j á n d é k o k ,  a  m e l y e k e t  s z i n t é n  a r a n y b a n  é s  e z ü s t b e n  
a d t a k ,  e n n é l  a z  ö s s z e g n é l  n e m  c s e k é l y e b i )  é r t é k e t  t e t t e k ,  n e m  
s z á m í t v a  i d e  a z  á b r á s  é s  s i m a  s z ö v e t e k e t  s  e g y é b  é r t é k e s  t á r ­
g y a k a t .  E f f é l é k e t  n e m  c s a k  m a g á n a k  a  k i i - á l y n a k ,  h a n e m  
h ű b é r e s e i n e k  s  a z  o d r y s a i  t ö r z s  f ő r a n g ú  e m b e r e i n e k  i s  s z o l g á l ­
t a t t a k .  M e r t  n á l u k  e  t e k i n t e t b e n  a  t ö b b i  t l i r á k o k n á l  i s  e l t e r j e d t  
s z o k á s  u r a l k o d i k ,  a  m e l y  é p e n  e l l e n t é t e s  a  p e r s á k é v a l ,  s  e z  a z ,  
h o g y  ö r ö m e s t e b b  f o g a d n a k  e l  a j á n d é k o t ,  m i n t  a d n a k ,  s  s z é ­
g y e n l e t e s e b b  d o l o g  e l ő t t ü k  v a l a k i n e k  a  k é r é s é t  e l ú t a s í t a n i ,  
m i n t  v a l a k i t ő l  a  h o z z á  i n t é z e t t  k é r é s r e  e l ú t a s í t ó  v á l a s z t  k a p n i .  
M i n d a m e l l e t t  e z  a  s z o k á s  n á l u k  a  b e f o l y á s  m é r t é k é h e z  k é p e s t  
v o l t  é r v é n y b e n ; m e r t  m i n d e n k i  c s a k  ú g y  v i h e t e t t  k i  v a l a m i t ,  
h a  a j á n d é k - a d á s s a l  m ű k ö d ö t t .  í g y  e z  a  b i r o d a l o m  n a g y  h a t a ­
l o m r a  e m e l k e d e t t ,  m e r t  a z o k  k ö z t  a  b i r o d a l m a k  k ö z t ,  a m e l y e k  
E u r ó p á b a n  a z  i o n i a i  ö b ö l  é s  a  P o n t o s  E u x e i n o s  k ö z ö t t  v a n n a k ,  
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t é k e n y e b b  ; d e  a  h a r e z i  k é p e s s é g  é s  a  h a d i  n é p  s o k a s á g a  t e k i n ­
t e t é b e n  m e s s z e  e l m a r a d  a  s k y t h á k  m ö g ö t t .  E z e k k e l  k ü l ö n b e n  
n e m  c s a k  h o g y  a z  e u r ó p a i  n é p s é g e k  n e m  á l l h a t j á k  k i  a z  ö s s z e ­
h a s o n l í t á s t ,  h a n e m  m é g  m a g á b a n  Á z s i á b a n  s i n c s  e g y  n é j i  s e m ,  
a  m e l y  e g y  m a g á b a n  k é p e s  v o l n a  a  s k y t h á k  e g y ü t t e s e n  m ű k ö d ő  
h a d á n a k  e l l e n á l l a n i .  I ) e  a z  m é g  s e m  á l l ,  m i n t h a  e z e k  b ö l c s  
i n t é z m é n y e k  s  a z  é l e t  s z ü k s é g e i n e k  o k o s  k i e l é g í t é s e  t e k i n t e t é ­
b e n  m á s  n é p e k k e l  e g y  v o n a l b a  v o l n á n a k  á l l í t h a t ó k . 114
S i t a l k e s  t e h á t  m i n t  e g y  i l y  n a g y  t e r ü l e t  u r a  s z e r v e z e t t  
s e r e g e t .  M i h e l y t  k é s z e n  v o l t ,  f e l k e r e k e d e t t  s  M a k e d o n i a  e l l e n  
m e g k e z d t e  a z  e l ő n y o m ú l á s t .  E l s ő b e n  a  s a j á t  t e r ü l e t é n  h a l a d t ,  
a z u t á n  K e r k i n é n ,  e g y  p u s z t a  h e g y s é g e n  á t ,  a  m e l y  h a t á r t  k é p e z  
a  s i n t o i  é s  p a i o n  t ö r z s e k  k ö z ö t t .  I t t  a z o n  a z  ú t o n  h a t o l t  á t ,  
a  m e l y e t  k o r á b b a n  a z  e r d ő s é g  f á i n a k  a  k i v á g á s á v a l  k é s z í t ­
t e t e t t  a k k o r ,  m i d ő n  a  p a i o n o k  e l l e n  i n d u l t .  A  s e r e g n e k ,  m i a l a t t  
a z  O d r y s a i  t ö r z s  l a k t a  t e r ü l e t r ő l  a  h e g y s é g e n  k e r e s z t ü l  h a l a d t ,  
a  p a i o n o k  j o b b ,  a  s i n t o i  é s  m a i d i  n e v ű  t ö r z s e k  b a l f e l ő l  e s t e k .  
A  m i n t  e z e n  t ú l  j u t o t t ,  a  p a i o n i a i  D o b e r o s l i o z  é r t .  E  v o n u l á s  
a l a t t  a  S i t a l k e s  s e r e g e  n e m  h o g y  a p a d t  v o l n a ,  l e g f e l j e b b  t a l á n  
m e g b e t e g e d é s  m i a t t ,  d e  s ő t  i n k á b b  s z a p o r o d ó b a n  v o l t .  U g y a n i s  
a  f ü g g e t l e n  t h r á k o k  k ö z ü l  z s á k m á n y s z e r z é s  v é g e t t ,  m i n d e n  
f e l s z ó l í t á s  n é l k ü l ,  s o k a n  c s a t l a k o z t a k  h o z z á  a n n y i r a , h o g y ,  
a  m i n t  m o n d j á k ,  ö s s z e s  h a d a  s z á z ö t v e n e z e r  f ő r e  m e n t .  E b b ő l  
a  n a g y o b b  r é s z  g y a l o g s á g ,  k ö r ü l b e l ő l  e g y  h a r m a d a  p e d i g  l o v a s ­
s á g  v o l t .  A  l o v a s s á g h o z  a  l e g n a g y o b b  s z á m o t  m a g a  a z  O d r y s a i  
t ö r z s  s z o l g á l t a t t a ,  u t á n a  p e d i g  a  g e t á k .  A  g y a l o g s á g  k ö z ö t t  
a z o k  a  k u r t a  s z a b l y á s o k  v o l t a k  a  l e g h a r c z i a s a b b a k ,  k i k  a K h o -  
d o p e  h e g y s é g b ő l  s z á l l t a k  a l á  s  a  f ü g g e t l e n  t h r á k o k h o z  t a r t o z t a k .  
A  t ö b b i  g y ü l e v é s z  n é p  v o l t ,  a  m e l y  c s a k  r o p p a n t  t ö m e g e  m i a t t  
v o l t  k ü l ö n ö s e n  f é l e l m e t e s .
D o b e r o s b a n  e z e k  a  h a d a k  ö s s z e g y ü l e k e z t e k  s  k é s z ü l e t e k e t  
t e t t e k ,  h o g y  f e l ü l r ő l  a  P e r d i k k a s t  u r a l ó  M a k e d o n i á b a  a l á c s a p ­
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a  l y n k e s t a i ,  e l i m i o t a i  n e v ű  t ö r z s e k ,  v a l a m i n t  m á s  e g y é b  n é p ­
s é g e k  i s ,  s  s z ö v e t s é g e s  é s  a l a t t v a l ó i  v i s z o n y b a n  v a n n a k  v e l e ,  
d e  a  s a j á t  f e j e d e l m e i k  a l a t t  á l l a n a k .  A  m a i  M a k e d ó n j á t  a  t e n ­
g e r p a r t  m e n t é n  S á n d o r ,  a  P e r d i k k a s  a t y j a  s  e n n e k  a z  ő s e i ,  
a  t e m e n i d á k ,  a  k i k  e r e d e t i l e g  A r g o s b ó l  v a l ó k ,  s z e r e z t é k  m e g  
e r e d e t i l e g  s  h a j t o t t á k  u r a l m u k  a l á ,  m i u t á n  f e g y v e r e s  h a t a l o m ­
m a l  k i ű z t é k  P i e r i á b ó l  a  p i e r e k e t ,  a  k i k  a z u t á n  a  P a n g a i o n  
h e g y  a l a t t ,  t ú l  a  S t r y m o n  f o l y ó n ,  P h a g r e s b e n  é s  m á s  h e l y e k e n  
t e l e p e d t e k  m e g ; a  m i n t  h o g y  a z  a  t e r ü l e t ,  a  m e l y  a  P a n g a i o n  
h e g y  a l a t t  a  t e n g e r  f e l é  h ú z ó d i k ,  m á i g  « p i e r i a i  v ö l g y k a t l a n » 
n e v e t  v i s e l .  E l ű z t é k  t o v á b b á  B o t t i á b ó l  a  b o t t i a i o i  n e v ű  n é p s é g e t ,  
a  m e l y  m o s t  t ő s z o m s z é d  a  C h a l k i d i k é t  l a k ó  n é p s é g g e l .  P a i o n i á -  
b ó l  m e g h ó d í t o t t á k  a z  A x i o s 115 f o l y ó  m e n t é n  f e l f e l é  P e l l á i g  
t e r j e d ő  s  l e  e g é s z e n  a  t e n g e r i g  n y ú l ó  k e s k e n y  t e r ü l e t e t ; t ú l  a z  
A x i o s o n  p e d i g  e g é s z e n  a  S t r y m o n i g  b í r j á k  a z t  a  f ö l d e t ,  a  m e l y  
M y g d o n i a  n e v e t  v i s e l .  E z  u t ó b b i  h e l y r ő l  a z  e d o n o k a t  ű z t é k  e l .  
D e  k i s z o r í t o t t á k  m é g  a  m o s t  E o r d i á n a k  n e v e z e t t  t e r ü l e t r ő l  
a z  e o r d o k a t  i s ,  a  k i k  k ö z ü l  a  l e g n a g y o b b  r é s z  e k k o r  e l p u s z t u l t ,  
e g y  t ö r e d é k ö k  p e d i g  P h y s k a  k ö r n y é k é n  t e l e p e d e t t  l e .  K i ű z ­
t é k  v é g r e  A l m o p i á b ó l  a z  a l m o p o k a t .  H a t a l m u k  a l á  h a j t o t ­
t á k  e z e k  a  m a k e d ó n o k  m i n d a z o k a t  a  t ö b b i  t ö r z s e k e t  i s ,  a  m e ­
l y e k  f e l e t t  m é g  m o s t  i s  u r a l k o d n a k ,  A n t h e m o s t ,  G r e s t o n i á t  
é s  B i s a l t i á t ,  v a l a m i n t  a  t u l a j d o n k é p e n i  M a k e d o n i a  n a g y  r é s z é t .  
E z t  a z  e g é s z e t  M a k e d o n i a  n é v  a l a t t  f o g l a l t á k  e g y b e  s  k i r á l y a  
P e r d i k k a s  v o l t  a k k o r ,  m i d ő n  S i t a l k e s  h a d a i v a l  m e g t á m a d t a .  
A  m a k e d ó n o k , m i v e l  n e m  v o l t a k  k é p e s e k  e g y  o l y  r o p p a n t  
h a d s e r e g g e l ,  a  m e l y  f e l é j ö k  n y o m u l t ,  n y í l t  t é r e n  m é r k ő z n i : 
a z  e r ő s í t e t t  h e l y e k  o l t a l m a  a l á  s  a z  o r s z á g u k b a n  t a l á l h a t ó  v á ­
r o s o k  f a l a i  m ö g é  h ú z ó d t a k .  I l y  h e l y e k  a k k o r  n e m  o l y  n a g y  
s z á m b a n  v o l t a k .  A z o k a t ,  a  m e l y e k  m o s t  o t t  t a l á l h a t ó k ,  k é ­
s ő b b  a  P e r d i k k a s  f i a ,  A r c h e l a o s  116 é p í t t e t t e ,  a  m i n t  k i r á l y ­
i v á  l e t t ,  s  e g y e n e s  ú t a k a t  i s  v á g a t o t t  h o z z á j o k ; d e  t e t t  m é g  
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c z i  k é p e s s e g é n e k  a  k i f e j t é s é b e n ,  l o v a s s á g  é s  g y a l o g s á g  s z e r v e ­
z é s e  s  a  h a d  e g y é b  e s z k ö z e i  t e k i n t e t é b e n  ú g y ,  h o g y  e z  i r á n y b a n  
t ö b b e t  t e t t ,  m i n t  a z  e l ő t t e  u r a l k o d ó  n v o l c z  k i r á l y  e g y ü t t v é v e .  
A  t h r á k  h a d s e r e g  D o b e r o s b ó l  e l s ő b e n  a z o k r a  a  v i d é k e k r e  
t ö r t  b e ,  a  m e l y e k  e l ő b b  a  F i l e p  b i r t o k á t  k é p e z t é k  s  E i d o m e n é t  
r o h a m m a l  b e v e t t e ,  G o r t y n i á t ,  A t a l a n t é t  s  n é h á n y  m á s  h e l y e t  
p e d i g  e g y e s s é g  ú t j á n  f o g l a l t  e l .  E z e k  a  F i l e p  f i á h o z ,  a  t á b o r o ­
z á s b a n  r é s z t  v e v ő  A m y n t á s h o z  v a l ó  v o n z ó d á s u k n á l  f o g v a  
h ó d o l t a k  m e g  n e k i ,  E u r o p o s t  o s t r o m o l t a  u g y a n ,  d e  b e v e n n i  
n e m  b í r t a .  E z u t á n  M a k e d o n i a  a z o n  r é s z e  f e l é  n y o m u l t ,  a  m e l y  
P e l l á t ó l  é s  K y r r h o s t ó l  b a l r a  e s i k .  E z e k e n  a  h e l y e k e n  i n n e n  
e s ő  t e r ü l e t r e ,  B o t t i á b a  é s  P i e r i á b a  n e m  t e t t e  a  l á b á t ,  h a n e m  
c s a k  M y g d o n i á t ,  G r e s t o n i á t  é s  A n t h e m o s t  p u s z t í t o t t a .  A  m a ­
k e d ó n o k  g o n d o l n i  s e m  m e r t e k  a r r a ,  h o g y  g y a l o g s á g u k k a l  c s a ­
t á b a  b o c s á t k o z z a n a k , d e  m e g l e v ő  l o v a s s á g u k h o z  f e l v i d é k i  
s z ö v e t s é g e s e i k t ő l  i s  v o n t a k  m a g u k h o z  l o v a s c s a p a t o k a t  s  e z e k k e l ,  
b á r  m é g  í g y  i s  a r á n y t a l a n u l  k i s e b b  s z á m o t  k é p e z t e k ,  a  t h r á k  
s e r e g r e  a l k a l m a s  p o n t o k o n  t á m a d á s o k a t  i n t é z t e k .  E z  a  l o v a s s á g  
d e r é k  s  f e l p á n c z é l o z o t t  h a d i  n é p b ő l  á l l t  s  a  m e l y  p o n t r a  r á ­
v e t e t t e  m a g á t ,  o t t  s e n k i  s e m  v o l t  k é p e s  v e l e  s z e m b e n  m e g á l l n i .  
B e  e l v é g r e  i s  a  n a g y o b b  s z á m  t ú l s z á r n y a l t a  s  e k k é p  a  s o k k a l  
n a g y o b b  t ö m e g g e l  s z e m b e n  f o l y v á s t  v e s z e d e l m e s  h e l y z e t b e  
k e r ü l t .  E z é r t  v é g r e  n y u g t o n  v i s e l t e  m a g á t ,  m e r t  n e m  t a r t o t t a  
m a g á t  e l é g  e r ő s n e k  a r r a ,  h o g y  a  n a g y o b b  s z á m  e l l e n é b e n  v a l a ­
m i t  m e r h e s s e n .
S i t a l k e s  e z  a l a t t  t á r g y a l á s b a  b o c s á t k o z o t t  P e r d i k k a s s a l  
a z o k r a  a z  ü g y e k r e  n é z v e ,  a  m e l y e k  e n n e k  a  t á b o r o z á s n a k  a z  
o k a i  v o l t a k .  A z  a t h é n i e k ,  m i v e l  e n n e k  e l ő t t e  a z  ő  t á b o r b a  s z á l ­
l á s á b a n  n e m  b í z t a k ,  n e m  j e l e n t e k  m e g  h a j ó h a d u k k a l ; e k k o r  
a z o n b a n ,  a  m i n t  e z  m é g  i s  b e k ö v e t k e z e t t ,  a j á n d é k k a l  k ö v e t ­
s é g e t  k ü l d t e k  h o z z á .  E n n é l f o g v a  h a d a i n a k  e g y  r é s z é t ,  a m a  
l é p é s  m e g t é t e l é v e l  e g y i d e j ű l e g  C h a l k i d i k e  é s  B o t t i k e  t e r ü l e t é r e  






k é n y s z e r í t e t t e ,  p u s z t í t t a t t a .  E z e n  a  k ö r n y é k e n  v a l ó  t á b o r o z á s a  
a l a t t  a  d é l  f e l é  l a k ó  t h e s s a l o k ,  m a g n e t e k  s  a  t h e s s a l o k t ó l  f ü g g ő  
e g y é b  n é p s é g e k ,  v a l a m i n t  a  T l i e r m o p y l a i i g  l a k ó  h e l l e n e k  i s  
m e g i j e d t e k ,  h o g y  e  h a d a k  a z  ő  t e r ü l e t ö k r e  i s  b e t ö r n e k ,  s  f e g y ­
v e r b e  á l l t a k .  D e  f é l e l e m  s z á l l t a  m e g  a  S t r y m o n o n  t ú l ,  é s z a k  
f e l é  a  s í k o k o n  l a k ó  t h r á k o k a t ,  a  p a n a i o s o k a t ,  o d o m a n t o s o k a t ,  
d r ó u s o k a t  é s  d e r s a i o s o k a t  i s ,  a  k i k  m i n d  f ü g g e t l e n e k .  A g g o d a ­
l o m !  >a e j t e t t e  a z o n b a n  m é g  a z  a t h é n i e k k e l  e l l e n s é g e s  v i s z o n y ­
b a n  á l l ó  h e l l é n e k e t  i s ,  h o g y  h á t  h a  e z e k  a  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y n á l  
f o g v a  k i e s z k ö z l i k  a z t  n á l a ,  h o g y  a z  ő  t e r ü l e t ö k r e  i s  b e t ö r j ö n .  
S i t a l k e s  a z o n b a n  c s a k  C h a l k i d i k e ,  B o t t i k e  é s  M a k e d o n i a  t e r ü l e ­
t é r e  s z o r í t k o z o t t  s  e z e k e t  d ú l t a .  S  m i u t á n  e g y f e l ő l  s e m m i t  
s e m  b í r t  m e g n y e r n i  a z o k b ó l ,  a  m e l y e k  v é g e t t  e z t  a  b e t ö r é s t  
i n t é z t e ,  m á s f e l ő l  p e d i g  s e r e g e  é l e l e m s z ü k s é g e t  k e z d e t t  l á t n i  s  
a  t é l i  f a g y a s z t ó  h i d e g t ő l  i s  s z e n v e d e t t : e n g e d e t t  u n o k a ö c s c s e ,  
S e u t h e s  r á b e s z é l é s é n e k ,  a  k i  o r s z á g á b a n  ő  u t á n a  a  l e g n a g y o b b  
b e f o l y á s s a l  b í r t ,  117 a r r a  n é z v e ,  h o g y  s i e t v e  v o n u l j o n  v i s s z a .  
E z t  a  S e u t h e s t  p e d i g  P e r d i k k a s  t i t k o n  ú g y  n y e r t e  m e g  a  m a g a  
ü g y é n e k ,  h o g y  n ő t e s t v é r é n e k  a  k e z é t  n e k i  í g é r t e  s  n á s z h o z o -  
m á n y k é p e n  j ó  ö s s z e g  p é n z t  í g é r t .  S i t a l k e s  t e h á t  u n o k a ö c s c s e  
s z a v á r a  h a j t v a ,  t e l j e s  l i a r m i n c z  n a p i  i d ő z é s  u t á n ,  a  m e l y b ő l  
C h a l k i d i k é r e  n y o l c z  e s e t t ,  h a d a i v a l  g y o r s a n  h a z a t é r t . 118 K é ­
s ő !  >h P e r d i k k a s  n ő t e s t v é r é t ,  S t r a t o n i k é t ,  S e u t h e s n e k  f e l e s é ­
g ü l  a d t a .  a  m i n t  m e g í g é r t e .  A  S i t a l k e s  t á b o r o z á s a  e k k é p e n  
m e n t  v é g b e .
A  N a u p a k t o s n á l  l e v ő  a t h é n i e k  e n n e k  a  t é l i  i d ő s z a k n a k  
a  f o l y a m a  a l a t t ,  a  p e l o p o n n e s o s i  h a j ó h a d  f e l o s z l á s a  u t á n ,  
a  P h o r m i o n  v e z é r l e t e  a l a t t  e l h a j ó z t a k  A s t a k o s h o z .  I t t  p a r t r a  
s z á l l v á n ,  a  h a d i  f l o t t á r ó l  v a l ó  n é g y s z á z  a t h é n i  é s  u g y a n e n n y i  
m e s s e n e i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  A k a m a n i a  b e l s e j é b e  
h a t o l t a k  s  S t r a t o s b ó l ,  K o r o n  f  á b ó l  é s  m á s  h e l y e k r ő l  a z o k a t  
a  l a k o s o k a t ,  a  k i k  m e g b í z h a t ó k n a k  n e m  l á t s z o t t a k ,  e l ű z t é k ,  
a  T h e o j y t o s  h á t .  K y n e s t  p e d i g  K o r o u t á b a  v i s s z a v i t t é k  : 119 e z







u t á n  v i s s z a t é r t e k  h a j ó i k h o z .  O i n i a d a i  e l l e n ,  a  m e l y  e g y e d ü l  
v o l t  i r á n t u k  e l l e n s é g e s  i n d u l a t t a l ,  a z é r t  n e m  s z á l l t a k  t á b o r b a ,  
m e r t  n e m  l á t t á k  l e h e t s é g e s n e k  t é l i  i d ő b e n  a z  e l l e n e  v a l ó  t á b o ­
r o z á s t ,  m é g  p e d i g  a  m i a t t ,  m e r t  a z  A c h e l u s  f o l y ó ,  a  m e l y  
a  P i n d o s  h e g y s é g b ő l  e r e d ,  m a j d  D o l o p i á n ,  a z  a g r a i o i  n e v ű  t ö r z s  
t e r ü l e t é n  s  A m p h i l o c h i á n  á t  f o l y ,  a z t á n  a z  a k a r n a n i a i  s í k o t  
s z e l i  á t ,  a  m e l y e t  f e n t  S t r a t o s  m e l l e t t  é r  e l ,  v é g ü l  O i n i a d a i  
m e l l e t t  a  t e n g e r b e  ö m l i k ,  m o c s a r a i v a l ,  m e l y e k e t  t é l e n  e  v á r o s  
k ö r ü l  v i z é v e l  m e g t ö l t ,  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  i l y e n k o r  a  t á b o r o z á s t ,  
e  v i d é k e n .
A z  e c l i i n a d  s z i g e t c s o p o r t  l e g t ö b b  t a g j a  O i n i a d a i a l  á t -  
e l l e n b e n  s  a z  A c h e l u s  t o r k o l a t á t ó l  i g e n  c s e k é l y  t á v o l s á g r a  e s i k .  
í g y  t ö r t é n i k  a z ,  h o g y  a  r a g a d ó  s e b e s s é g ű  f o l y a m  f o l y v á s t  f ö l d e t  
h o r d  h o z z á j o k  s  n é m e l y e k  k ö z ü l ö k  m á r  a  s z á r a z f ö l d  r é s z é v é  i s  
l e t t e k  s  v á r h a t ó ,  h o g y  n e m  s o k  i d ő  n m l v a  v a l a m e n n y i v e l  e z  
t ö r t é n i k .  E z  a  f o l y a m  u g y a n i s  r a g a d ó  s e b e s ,  b ő v i z ű  é s  i s z a p o s ,  
a  s z i g e t e k  p e d i g  s ű r ű n  é s  e g y m á s  m ö g ö t t  n e m  e g y  v o n a l b a n ,  
h a n e m  r é z s ű t o s a n  f e k ü s z n e k ,  í g y  a  f o l y a m n a k  n i n c s  k ö z ö t t ü k  
a  t e n g e r b e  e g y e n e s  l e f o l y á s a ;  e n n é l f o g v a  e z e k  a z  u s z a d é k  
f ö l d e t  a z  á l t a l ,  h o g y  s z é t m o s ó d n i  n e m  e n g e d i k ,  m a g u k  k ö z t  
m e g k ö t i k .  E z e k  a  s z i g e t e k  l a k a t l a n o k  s  n e m  n a g y  t e r j e d e l ­
m ű e k .  A  h a g y o m á n y  s z e r i n t  a z  A m p h i a r a o s  f i á n a k ,  A l k m a i -  
o n n a k , 120 m i d ő n  a n y j á n a k  a  m e g g y i l k o l á s a  u t á n  n y u g t o t  n e m  
l e l v e  b o l y o n g o t t ,  A p o l l o n  e g y  j ó s - i g é b e n  e z t  a  f ö l d e t  j e l ö l t e  k i  
l a k ó h e l y ű i ,  a  m e n n y i b e n  a z t  a d t a  é r t é s é r e ,  h o g y  r é m l á t á ­
s a i t ó l  m e g s z a b a d u l n i  m i n d a d d i g  n e m  f o g ,  m i g  c s a k  o l y  h e l y e t  
n e m  v e s z  l a k ó h e l y ű i ,  a  m e l y  a k k o r ,  m i d ő n  a n y j á t  m e g g y i l ­
k o l t a ,  n a p  l á t t a  s  s z á r a z f ö l d  n e m  v o l t ,  m e r t  n i n c s  e g y e t l e n  
t a l p a l a t n y i  f ö l d  s e m  m á s  o l y a n ,  a  m e l y  t e t t é n e k  a  m o c s k á t  
n e  é r e z n é .  A l k m a i o n ,  a  m i n t  b e s z é l i k ,  e g y  i d e i g  n e m  t u d t a ,  
h o g y a n  é r t s e  e z t ; v é g r e  n a g y  n e h e z e n  e l t a l á l t a ,  h o g y  a  j ó s - i g e  
a z  A c h e l u s n a k  e r r e  a z  i s z a p - t o r l a t á r a  c z é l o z  s  ú g y  l á t s z o t t  
n e k i ,  h o g y  e l e g e n d ő  l a k ó h e l y n e k  v a l ó  f ö l d  k é p z ő d ö t t  e g y  l é l e k





s z á m á r a  a z  a l a t t  a  n e m  c s e k é l y  i d ő  a l a t t ,  m í g  ő  a n y j á n a k  
i  m e g g y i l k o l á s a  u t á n  b u j d o k o l t .  0  t e h á t  O i n i a d a i  k ö r n y é k é n  
m e g t e l e p e d e t t ,  u r a l m a t  a l a p í t o t t  s  f i a ,  A k a r n a n  u t á n  a  t e r ü ­
l e t n e k  n e v e t  h a g y o t t .  A z  A l k m a i o n  f e l ő l  r e á n k  s z á l l t  h a g y o ­
m á n y  e k k é p e n  h a n g z i k .
A z  a t h é n i e k  P l i o r m i o n  v e z e t é s e  a l a t t  A k a r n a n i a  p a r t j a i t ó l  
t á v o z v á n ,  N a u p a k t o s l i o z  t é r t e k  v i s s z a  s  t a v a s z  n y i l t á v a l 121 
l i a z a  v i t o r l á z t a k  A t h é n b e ,  a  m i d ő n  m a g u k k a l  v i t t é k  a  t e n g e r i  
ü t k ö z e t e k b e n  e l f o g o t t  s z a b a d  s z ü l e t é s ű  e m b e r e k e t  i s ,  a  k i k e t  
a z u t á n  a  m a g u k  e m b e r e i é r t ,  e g y e t  e g y é r t  k i c s e r é l t e k : v a l a m i n t  
a z o k a t  a  h a j ó k a t  i s  m a g u k k a l  v i t t é k ,  a  m e l y e k e t  k é z r e  k e r í t e t ­
t e k .  S  e z z e l  a  t é l i  i d ő s z a k  a  v é g é r e  é r t  s  v e l e  e g y s z e r s m i n d  
a  h a r m a d i k  é v e  i s  a n n a k  a  h á b o r ú n a k ,  a  m e l y n e k  a  t ö r t é n e t é t  
T h u k y d i d e s  e  m ű b e n  m e g í r t a .





T H U K Y D I D E S .
I I I .  K Ö N Y V .
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  a b b a n  a z  i d ő b e n ,  m i d ő n  
a z  é l e t  a  f e j é t  h á n y j a , 1 a  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  
a  Z e u x i d a m o s  b á l i a k ,  A r c b i d a m o s ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y n a k  v e ­
z é r l e t e  a l a t t  b e t ö r t e k  A t t i k á b a .  I t t  t á b o r b a  s z á l l t a k  s  a  t e r ü l e t e t  
p u s z t í t o t t á k .  A z  a t h é n i  l o v a s s á g ,  h a  a l k a l o m  m u t a t k o z o t t  
m i n t  e d d i g ,  ú g y  e k k o r  i s  t á m a d á s o k a t  i n t é z e t t  e l l e n ö k ,  s  e z z e l  
m e g g á t o l t a  a z t ,  h o g y  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t n e k  n a g y  t ö m e g e k b e n  
m e s s z e b b  t á v o z z a n a k  a  t á b o r t ó l  s  a  v á r o s  k ö z e l é b e n  e s ő  h e l y e ­
k e n  k á r t  o k o z z a n a k . 2 A d d i g  i d ő z t e k ,  m í g  a z  é l e l e m  t a r t o t t ,  
a z t á n  v i s s z a v o n u l t a k  s  h a z a  o s z l o t t a k .
N y o m b a n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  e z e n  b e t ö r é s e  u t á n  t ö r t é n t  
a z ,  h o g y  L e s b o s  M e t h y m n a  k i v é t e l é v e l 3 e l s z a k a d t  A t h é n t ő l .  
V o l t  e z  s z á n d é k á b a n  a  l e s b o s i a k n a k  m é g  a  h á b o r ú  e l ő t t ,  c s a k ­
h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  n e m  f o g a d t á k  e l  ő k e t . 4 * D e  m o s t  i s  k o ­
r á b b a n  v o l t a k  k é n y t e l e n e k  e z t  a  s z a k í t á s t  m e g t e n n i ,  m i n t  
t u l a j d o n k é p e n  t e r v e z t e k .  Ö k  u g y a n i s  a z t  a k a r t á k ,  h o g y  e l ő b b  
k i k ö t ő j ü k n e k  v é d ő - t ö l t é s e k k e l  v a l ó  e l l á t á s á v a l ,  b á s t y á k  e m e ­
l é s é v e l  s  h a j ó k  é p í t é s é v e l  l e g y e n e k  k é s z e n  , t o v á b b á ,  h o g y  
a  P o n t o s b ó l  v á r t  s e g e d e l e m ,  n y i l a s  c s a p a t o k ,  é l e l m i  s z e r e k  
s  m á s  e g y e b e k  é r k e z z e n e k  m e g ,  a  m e l y e k  u t á n  k v i l d t e k .  A z o n ­
b a n  a  t e n e d o s i a k ,  a  k i k k e l  f e s z ü l t  v i s z o n y b a n  á l l t a k ,  t o v á b b á  
a  m e t h y m n a b e l i e k ,  v a l a m i n t  m a g u k  a  m y t i l e n e l j e l i e k  k ö z ü l  i s  
e g y e s e k ,  a  k i k  p á r t - á l l á s u k  f o l y t á n  a z  a t h é n i e k n e k  n y i l v á n o s  
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l e n e b e l i e k  L e s b ó s  l a k o s s á g á t  e r ő h a t a l o m m a l  v á r o s u k b a  t e l e p í t i k  
s  e g é s z  k é s z ü l ő d é s ü k b e n ,  a  m e l y e t  a  l a k e d a i m o n i a k  s  t ö r z s -  
r o k o n a i k ,  a  b o i o t o k  5 t á m o g a t n a k ,  e l s z a k a d á s  c z é l j á b ó l  s ü r g ö ­
l ő d n e k  ; h a  a z o k a t  h a m a r o s a n  m e g  n e m  e l ő z i k ,  A t h é n  L e s b o s t  e l  
f o g j a  v e s z t e n i .  A z  a t h é n i e k e t  e k k o r  k ü l ö n b e n  i s  n a g y o n  s a n y a r ­
g a t t a  a  p e s t i s  é s  a  h á b o r ú ,  a  m e l y  é p e n  e z  i d ő r e  f e j l ő d ö t t  
k i  t e l j e s e n  s  d ú l t  t e l j e s  e r ő v e l .  E z é r t  m i v e l  r o p p a n t  b a j o s  d o l o g  
n a k  t a r t o t t á k ,  h o g y  L e s b o s b a n ,  a  m e l y n e k  h a j ó h a d a  v o l t  s  m e g  
t e l j e s e n  é p  e r ő n e k  ö r v e n d e t t ,  e d d i g i  e l l e n s é g e i k h e z  l í j a t  s z e r e z ­
z e n e k  : e l e i n t e  n e m  a d t a k  h e l y t  a  v á d a k n a k ,  h a n e m  i n k á b b  a r r a  
h a j l o t t a k ,  a  m i  ó h a j t á s u k n a k  a  t á r g y a  v o l t ,  h o g y  t u d n i i l l i k  a z o k  
n e m  i g a z a k .  D e  m i u t á n  k ö v e t e i k  n e m  t u d t á k  k i v i n n i  a  m y t i -  
l e n e b e l i e k n é l  a z t ,  h o g y  a  l a k o s s á g  b e t e l e p í t é s é v e l  é s  a  h a d i  
k é s z ü l e t e k k e l  f e l h a g y j a n a k ,  m e g i j e d t e k  s  r á s z á n t á k  m a g u k a t  
a r r a ,  h o g y  e l é j ö k  v á g n a k .  E n n é l f o g v a  e g y  n e g y v e n  h a j ó r a  
m e n ő  h a j ó h a d a t ,  a  m e l y  é p e n  i n d u l á s r a  k é s z e n  á l l t ,  h o g y  
a  P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  t e n g e r r e  i n d u l j o n ,  n a g y  h i r t e l e n ­
s é g g e l  o d a  k ü l d t e k .  E  h a j ó h a d n a k  a  v e z é r e  a  D e i n i a s  í i a ,  K l e i p -  
p i d a s  v o l t  h a r m a d m a g á v a l .  - J e l e n t e t t é k  u g y a n i s  n e k i k ,  h o g y  
a  m y t i l e n e b e l i e k  m a l o e i s 6 A p o l l o n  t i s z t e l e t é r e  a  v á r o s o n  k í v ü l  
ü n n e p e t  a k a r n a k  t a r t a n i ,  a  m e l y e n  a  v á r o s  ö s s z e s  n é p s é g e ,  
a p r a j a ,  n a g y j a  m e g  s z o k o t t  j e l e n n i ,  s  k i l á t á s  v a n  r á ,  h o g y  h a  
n e m  k é s l e k e d n e k ,  e z e n  a z  ü n n e p e n  v á r a t l a n u l  m e g  l e h e t  ő k e t  
l e p n i .  S  h a  s i k e r ü l  e z  a  p r ó b a ,  j ó ,  h a  p e d i g  n e m ,  a z  e s e t b e n  
u t a s í t o t t á k  a  v e z é r e k e t ,  h o g y  s z ó l í t s á k  f e l  a  m y t i l e n e b e l i e k e t ,  
h o g y  a d j á k  k i  h a j ó i k a t  s  b o n t s á k  l e  b á s t y á i k a t ,  s  h a  e z t  t e n n i  
v o n a k o d n á n a k ,  k e z d j é k  i n e g  e l l e n é k  a  h a d a t .  E z z e l  a  h a j ó h a d  
a  t e n g e r r e  m e n t .  A z t  a  t í z ,  ^ E  t i l é n é b ő l  v a l ó  h a j ó t ,  a  m e l y e k  
a  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y n á l  f o g v a  a z  a t h é n i  h a j ó h a d n á l  v o l t a k ,  a z  
a t h é n i e k  l e t a r t ó z t a t t á k ,  a  h a j ó k  s z e m é l y z e t é t  p e d i g  ő r i z e t  a l á  
h e l y e z t é k .  M i n d a m e l l e t t  e g y  e m b e r  á t k e l t  E u b o i á r a ; i t t  G e -  
r a i s t o s h o z  7 g y a l o g o l t ,  a  h o l  e g v  é p e n  t e n g e r r e  s z á l l n i  k é s z ü l ő  






t á v o z á s a  u t á n  h a r m a d n a p r a  M y t i l e n é b e  j u t o t t  s  i t t  a  h a j ó h a d  
k ö z e l g é s e  f e l ő l  h í r t  a d o t t .  í g y  a  n é p  n e m  m e n t  k i  a  m a l o e i s  A p o l ­
l o n  t e m p l o m á h o z ,  h a n e m  f a l a i t  é s  k i k ö t ő i t  s z o r o s  ő r i z e t  a l a t t  
t a r t o t t a  s  a  m i  b e l ő l ü k  m é g  b e f e j e z v e  n e m  v o l t ,  b i z t o s í t o t t a .  8
A z  a t h é n i e k  n e m  s o k k a l  e z u t á n  o d a  é r k e z v é n ,  a  m i n t  
e z e k e t  l á t t á k ,  v e z é r e i k  a  m e g h a g y á s  s z e r i n t  m e g t e t t é k  a  f e l s z ó ­
l í t á s t  s  m i v e l  a  m y t i l e n e b e l i e k  n e m  h a j t o t t a k  r á ,  m e g k e z d t é k  
a z  e l l e n s é g e s k e d é s t .  E k k o r  a  m y t i l e n e b e l i e k ,  a  k i k  m é g  n e m  
v o l t a k  h a d r a  k é s z e k  s  e z e n  á l l a p o t u k b a n  n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  
v o l t a k  h á b o r ú b a  s o d o r v a ,  e l e i n t e  t e t t e t t é k  m a g u k a t ,  m i n t h a  
t e n g e r i  ü t k ö z e t e t  a k a r n á n a k  v í v n i  s  h a j ó i k k a l  k i k ö t ő j ü k b ő l  
k i s s é  e l ő r e  m o z d u l t a k ,  d e  a z t á n  a  m i n t  a z  a t h é n i  h a j ó k  v i s s z a ­
ű z t é k  ő k e t ,  n y o m b a n  t á r g y a l á s o k a t  k e z t e k  a z  a t h é n i  h a j ó h a d  
v e z é r e i v e l  s  i g y e k e z t e k ,  h a  c s a k  l e h e t ,  e  h a j ó h a d a t  m o s t a n r a  
v a l a m i  t ű r h e t ő  f e l t é t e l  a l a t t  e l h á r í t a n i  a  n y a k u k r ó l .  A z  a t h é ­
n i e k  v e z é r e i  a z  a l k u d o z á s r a  h a j l a n d ó k  v o l t a k ,  m e r t  s z i n t é n  
f é l t e k ,  h o g y  n e m  l e s z n e k  e l é g  e r ő s e k  a z  e g é s z  L e s b o s s a l  h á b o r ú t  
v i s e l n i .  T e h á t  a  f e g y v e r s z ü n e t  l é t r e j ö t t ,  a  m e l y  a l a t t  a  m y t i l e ­
n e b e l i e k  k ö v e t s é g b e  k ü l d t e k  A t h é n b e  e g y e t  a  b e s ú g ó k  k ö z ü l ,  
a  k i  t e t t é t  m á r  m e g b á n t a ,  s  v e l e  m á s o k a t ,  h o g y  a n n a k  a  k i m u ­
t a t á s a  m e l l e t t , *  h o g y  a z  ő  r é s z ü k r ő l  h a j t ó l  e g y á l t a l á b a n  n e m  
t a r t h a t n i ,  i g y e k e z z e n e k  a  h a j ó h a d  v i s s z a r e n d e l é s é t  k i e s z k ö z ö l n i .  
D e  e z  a l a t t  L a k e d a i m o n b a  i s  i n d í t o t t a k  k ö v e t s é g e t  e g } '  h á r o m - 
s o r e v e z ő s  h a j ó n  a z  a t h é n i  h a j ó h a d  t u d t a  n é l k ü l ,  a  m e l y  M a -  
l e á n á l 9 h o r g o n y z o t t ,  m e r t  n e m  b í z t a k  a z  A t h é n b e  k ü l d ö t t  
k ö v e t s é g  m ű k ö d é s é n e k  s i k e r é b e n .  E  k ö v e t s é g  v i s z o n t a g s á g o s  
t e n g e r i  ú t  u t á n  m e g  i s  é r k e z e t t  L a k e d a i m o n b a  s  k ü l d ő i  é r d e ­
k é b e n  l é p é s e k e t  t e t t  a  s e g í t s é g  k i e s z k ö z l é s é r e  n é z v e .
A z  A t h é n b e  k ü l d ö t t  k ö v e t e k n e k  m i n d e n  s i k e r  n é l k ü l  
v a l ó  v i s s z a t é r é s e  u t á n  a  m y t i l e n e b e l i e k  é s  a z  ö s s z e s  l e s b o s i a k  
h á b o r ú r a  k e l t e k  a  m e t h y m n a b e l i e k  k i v é t e l é v e l .  E z e k ,  v a l a m i n t  
I m b r o s  é s  L e m n o s  s z i g e t e k  l a k o s s á g a  s  a  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e k  
k ö z ü l  e g v  n e m  j e l e n t é k e n y  s z á m ,  a z  a t h é n i e k  g y á m o l í t á s á r a








m e n t e k .  A  m y t i l e n e b e l i e k  a  s z á r a z o n  ö s s z e s  h a d a i k k a l  k i t ö r é s t  
i n t é z t e k  a z  a t h é n i e k  t á b o r á r a  s  e k k o r  ü t k ö z e t r e  k e r ü l t  a  d o l o g .  
B á r  e  c s a t á b a n  n e m  a  m y t i l e n e b e l i e k  h ú z t á k  a  r ö v i d e b b e t ,  
m i n d a m e l l e t t  a n n y i r a  n e m  b í z t a k  m a g u k b a n ,  h o g y  a  c s a t a t é r t  
m e g t a r t s á k ,  s  v i s s z a h ú z ó d t a k .  E t t ő l  f o g v a  n e m  t e t t e k  s e m m i t ,  
m i v e l  a z t  t e t t e k  f e l  m a g u k b a n ,  h o g y  m a j d  a k k o r  p r ó b á l n a k  
s z e r e n c s é t ,  h a  a  p e l o p o n n e s o s i a k t ó l  s e g í t s é g  é r k e z i k ,  v a g y  
m á s f e l ő l  s e g í t s é g e t  k a p n a k .  M e r t  e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  é r k e z e t t  
h o z z á j o k  a  l a k e d a i m o n i  M e l e a s  é s  a  t l i e b a i  H e r m a i o n d a s ,  a  k i k  
m e g  a z  e l s z a k a d á s  e l ő t t  v o l t a k  h o z z á j o k  k ü l d v e ,  d e  a z  a t h é n i  
h a j ó h a d a t  m e g e l ő z n i  n e m  b í r v á n ,  k é s ő b b ,  a  f e n t e b b  e m l í t e t t  
c s a t a  u t á n  h a j ó z t a k  b e  t i t k o n  e g y  h á r o i u s z o r o s e v e z ő s  h a j ó n  
a  m y t i l e n e i  k i k ö t ő b e .  S  e z e k  a z t  j a v a s o l t á k  n e k i k ,  h o g y  e g y  
m á s  l i á r o m s o r e v e z ő s t  i n d í t s a n a k  ú t n a k  ú j  k ö v e t s é g g e l  ö  v e l ő k  
A  m y t i l e n e b e l i e k  e z t  m e g  i s  t e t t é k .  E z  a l a t t  a z  a t h é n i e k ,  a  
m y t i l e n e b e l i e k  t a r t ó z k o d ó  m a g a v i s e l e t é n  n a g y o n  f e l h á b o r o d ­
v á n ,  s z ö v e t s é g e s . c s a p a t o k a t  v o n t a k  m a g u k h o z ,  a  m e l y e k  a n n á l  
n a g y o b b  g y o r s a s á g g a l  j e l e n t e k  m e g ,  m i v e l  a  l e s b o s i a k  r é s z é r ő l  
s e m m i  k o m o l y  e r ő k i f e j t é s t  n e m  l á t t a k ; e g y s z e r s m i n d  a  v á r o s t  
d e l í e l ő l  h a j ó h a d u k k a l  e l z á r t á k ,  a  v á r o s o n  k é t  o l d a l t  k é t  e r ő s í t e t t  
t á b o r t  e m e l t e k  s  a  k i k ö t ő k e t  m i n d k é t  f e l ö l  o s t r o m z á r  a l á  v e t ­
t é k .  E k k é p  a  m y t i l e n e b e l i e k e t  e l z á r t á k  a  t e n g e r t ő l .  A z o n b a n  
a  s z á r a z o n  a  m y t i l e n e b e l i e k  s  a  s e g e d e l m ü k r e  m á r  m e g é r k e z e t t  
l e s b o s i a k  v o l t a k  a z  u r a k .  C s a k  a  t á b o r h e l y e k  k ö r n y é k é n  b í r t a k  
n e m  v a l a m i  n a g y  k i t e r j e d é s ű  t e r ü l e t e t  a z  a t h é n i e k ; é l e l e m ­
s z á l l í t ó  h a j ó i k  á l l o m á s h e l y é ü l  s  p i a e z u l  p e d i g  M a l e a  s z o l g á l t .
U g y a n e n n e k  a  n y á r i  i d ő s z a k n a k  a  f o l y a m a  a l a t t ,  a b b a n  
a z  i d ő t á j b a n ,  m i d ő n  M y t i l e n e  a l a t t  a  h á b o r ú  e k k é p  f o l y t ,  a z  
a t h é n i e k  e g y  h a r m i n c z  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á t  k ü l d t e k  a  P e -  
l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k r e  a  P l i o r m i o n  f i á n a k ,  A s o p i o s n a k  
a  v e z é r l e t e  a l a t t  a z  a k a r n a n i a b e l i e k n e k  a r r a  a  k i v á n a t á r a ,  
h o g y  n e k i k  a  P l i o r m i o n  c s a l á d j á b ó l  k ü l d j e n e k  v a l a k i t  v e z é r ü l ,  
a k á r  f i á t ,  a k á r  e g y  v é r  s z e r i n t i  r o k o n á t .  E z  a  h a j ó h a d  a  p a r t
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m e n t é n  v a l ó  h ú z ó d á s a  k ö z b e n  f e l d ú l t a  a  l a k e d a i m o n i  t e r ü l e t  
t e n g e r v i d ó k i  h e l y e i t .  E z u t á n  A s o p i o s  a  h a j ó k  n a g y o b b  r é s z é t  
h a z a  k ü l d t e ,  m a g a  p e d i g  t i z e n k e t t ő v e l  N a u p a k t o s h o z  v i t o r l á ­
z o t t ; ' m a j d ,  m i u t á n  a z  ö s s z e s  a k a r n a n i a b e l i  h a d i  n é p e t  f e g y ­
v e r b e  s z ó l í t o t t a ,  e n n e k  a z  é l é n  O i n i a d a i  e l l e n  k e z d e t t  t á b o r o z n i ,  
a  h a j ó r a j  p e d i g  a z  A c h e l u s  f o l y ó n  e v e z e t t  f e l .  A  s z á r a z f ö l d i  h a d  
a  v i d é k  p u s z t í t á s á h o z  f o g o t t .  A  m i n t  a  v á r o s  n e m  a k a r t  m e g ­
h ó d o l n i ,  a  s z á r a z f ö l d i  s e r e g e t  . e l b o c s á t o t t a ,  m a g a  p e d i g  L e u k a s  
e l l e n  v i t o r l á z o t t .  I t t  N e r i k o s  v á r o s á n á l  h a j ó i r ó l  k i t ö r é s t  i n t é z e t t  
a  p a r t r a ; a z o n b a n  v i s s z a v o n ú l á s  k ö z b e n  a z  i t t e n i ,  o l t a l o m r a  
e l ö s i e t ő  l a k o s o k  s  n e m i  c s e k é l y  ő r c s a p a t o k  ő t  m a g á t  é s  k a t o n a ­
s á g a  e g y  r é s z é t  l e g y i l k o l t á k .  K é s ő b b  a z  a t h é n i e k  e l v i t o r l á z á s u k  
a l k a l m á v a l ,  f e g y v e r s z ü n e t e t  k ö t v e ,  e l e s e t t  e m b e r e i k e t  e l t e m e t é s  
v é g e t t  m e g k a p t á k  a  l e u k a s i a k t ó l .
A  m y t i l e n e b e l i e k n e k  a z  e l s ő  h a j ó n  e l k ü l d ö t t  k ö v e t e i t  
f e l h í v t á k  a  l a k e d a i m o n i a k  a z  Q l y m p i á b a n  v a l ó  m e g j e l e n é s r e ,  
h o g y  i t t  a  s z ö v e t s é g  t ö b b i  t a g j a i  i s  k i h a l l g a t h a s s á k  ő k e t  s  e h h e z  
k é p e s t  h a t á r o z h a s s a n a k .  E n n é l f o g v a  e l m e n t e k  O l y m p i á b a .  
E z  a z  a z  o l y m p i a s  v o l t ,  a  m e l y e n  a  r h o d o s i  D o r i e u s  1υ m á s o d  
í z b e n  g y ő z ö t t .  A  m i n t  a z  ü n n e p  b e v é g z ő d é s e  u t á n  a  s z ö v e t ­
s é g e s e k  t a n á c s k o z á s r a  ö s s z e j ö t t e k ,  a  k ö v e t e k  a  k ö v e t k e z ő  b e ­
s z e d e t  t a r t o t t á k  e l ő t t ü k :
« L a k e d a i m o n i  f é r f i a k  s  s z ö v e t s é g e s  t a g o k !  I s m e r e t e s  
e l ő t t ü n k  a z  a  h e l l e n  s z o k á s ,  h o g y  a z o k a t ,  a  k i k  a  h á b o r ú k b a n  
l e s z n e k  p á r t ü t ő k k é  s  h a g y j á k  e l  s z ö v e t s é g e s  t á r s a i k a t ,  a z  a  f é l ,  
a  m e l y h e z  á t á l l a n a k ,  s z í v e s e n  l á t j a  u g y a n ,  a  m e n n y i b e n  á t p á r -  
t o l á s u k k a l  n e k i  j a v á r a  s z o l g á l n a k ,  d e  m i n t h o g y  e z z e l  k o r á b b i  
b a r á t a i k n a k  á r u l ó i v á  l e t t e k ,  n e m  t a r t j a  e g é s z e n  t i s z t a  j e l l e ­
m e k n e k .  M e g  k e l l  v a l l a n i ,  h o g y  e z  a  f e l f o g á s  i g a z s á g o s ,  h a  a z  
a z  e s e t  f o r o g  f e n n ,  h o g y  a z ,  a  k i  e l p á r t o l ,  s  a z  i s ,  a  k i t ő l  e l p á r ­
t o l n a k ,  e g y f o r m á k  g o n d o l k o z á s m ó d r a  s  a z  é r z ü l e t  ő s z i n t e s é g é r e  
n é z v e ; t o v á b b á  h a  m i n d k e t t ő  e g y e n l ő  l á b o n  á l l  e g y m á s s a l  
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v é g ü l  s e m m i  e l e g e n d ő  o k  n i n c s  a z  e l p á r t o l á s r a .  D e  r e á n k  é s
a z  a t h é n i e k r e  n é z v e  n e m  á l l  e z  a z  e s e t .  í g y  n e m  i s  t ű n h e t ü n k
f e l  k é t e s  j e l l e m ű  e m b e r e k n e k ,  h a  a  v e s z e d e l m e s  h e l y z e t b e n
e l á l l u n k  m e l l ő l ü k ,  b á r  a  b é k é b e n  r é s z ü k r ő l  k i v á l ó  f i g y e l e m b e n
r é s z e s ü l t ü n k ./
« E p e n  ü g y ü n k  i g a z s á g o s  é s  b e c s ü l e t e s  v o l t a  i s  a z ,  a  m e l y ­
r ő l  l e g e l s ő b e n  s z ó l a n u n k  k e l l ,  k i v á l t  m i v e l  é p e n  s z ö v e t s é g e ­
t e k b e  v a l ó  f e l v é t e l ü n k e t  k é r j ü k ; m e r t  t u d j u k ,  h o g y  s e m  e g y e s  
e m b e r e k  k ö z t  n e m  á l l h a t  f e n n  á l l a n d ó  b a r á t i  v i s z o n y ,  s e m  
á l l a m o k  k ö z t  n e m  j ö h e t  l é t r e  s z i l á r d  e g y e s s é g  b á r m i  c z é l r a  
s e m  e g y m á s  b e c s ü l e t e s s é g é n e k  k ö l c s ö n ö s  e l i s m e r é s e  s  a  g o n ­
d o l k o d á s m ó d  h a s o n l ó s á g a  n é l k ü l .  A  h o l  u g y a n i s  a  f e l f o g á s  
m ó d j a  k ü l ö n b ö z ő ,  e z  m e g h a s o n l á s t  i d é z  e l ő  a  t e t t e k b e n  i s .  
M i  k ö z ö t t ü n k  é s  a z  a t h é n i e k  k ö z ö t t  e r e d e t i l e g  a k k o r  j ö t t  l é t r e  
a  s z ö v e t s é g ,  m i d ő n  t i  a  p e r s a  h á b o r ú t  a b b a  h a g y t á t o k ,  a z o k  
p e d i g  t o v á b b  i s  h e l y t  á l l t a k  a  h á t r a  l e v ő  f e l a d a t o k  v é g z é s é r e .  
M i  e z t  a  s z ö v e t s é g e t  n e m  a  h e l l é n e k n e k  a t h é n i e k  á l t a l  v a l ó  
l e i g á z á s á r a ,  h a n e m  a  h e l l é n e k n e k  a  p e r s á k t ó l  v a l ó  m e g s z a b a d í ­
t á s á r a  k ö t ö t t ü k .  í g y  m i n d a d d i g ,  m í g  k i v é t e l e s  á l l á s b a  n e m  
h e l y e z k e d t e k ,  t e l j e s  k é s z s é g g e l  m e n t ü n k  v e l ő k .  A z o n b a n ,  a  
m i n t  l á t t u k ,  h o g y  e l l e n s é g e s  i n d u l a t u k  a  p e r s á k  e l l e n  c s i l l a p o d n i  
k e z d  s  a  s z ö v e t s é g e s e k  l e i g á z á s á t  v e s z i k  c z é l b a ,  n e m  v o l t u n k  
t ö b b é  k o m o l y  a g g o d a l m a k  n é l k ü l .  8  a  s z ö v e t s é g e s e k ,  m i v e l  
a  h á n y á n  v o l t a k ,  a n n y i f e l é  h ú z t a k ,  n e m  v o l t a k  k é p e s e k  e r e j ö k e t  
k ö z ö s  v é d e l e m r e  e g y e s í t e n i ,  í g y  r a b i g á j u k b a  i s  k e r ü l t e k ,  m i  
r a j t u n k  s  a  c l i i o s i a k o n  k í v ü l .  M i  a z t á n  m i n t  a f f é l e  ö n á l l ó  
s  ü g y  n e v e z e t t  s z ö v e t s é g e s  t á r s a k  v e t t ü n k  r é s z t  t á b o r o z á s a i k ­
b a n .  D e  m á r  n e m  v o l t  m e g  t ö b b é  n á l u n k  a  b i z a l o m  v e z é r e i n k ,  
a z  a t h é n i e k  i r á n t ,  m i v e l  a  m i k  m á s o k k a l  m á r  m e g t ö r t é n t e k ,  
i n t ő  p é l d á u l  á l l t a k  e l ő t t ü n k ; m e r t  n e m  l e h e t e t t  v a l ó s z í n ű  a z ,  
h o g y  h a  m á r  a z o k a t ,  a  k i k e t  v e l ü n k  e g y ü t t  s z ö v e t s é g ö k b e  f e l ­
v e t t e k ,  l e i g á z t á k ,  a  m é g  h á t r a  l e v ő  t a g o k k a l  e z t  s z i n t é n  m e g  
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« H a  m é g  m i  m i n d n y á j a n  f ü g g e t l e n e k  v o l n á n k ,  a k k o r  
t ö b b  b i z t o s í t é k u n k  v o l n a  i r á n y u k b a n ,  h o g y  e l l e n ü n k  s e m m i t  
n e m  f o g n a k  m e r n i .  D e  m o s t ,  m i d ő n  m á r  a  l e g n a g y o b b  r é s z  
u r a l m u k  a l a t t  v a n  s  m i  . e g y e n l ő  l á b o n  á l l u n k  v e l ő k ,  r e á j o k  
n é z v e  a  n a g y  t ö b b s é g  v a k  e n g e d e l m e s k e d é s e  m e l l e t t  m i n d  
j o b b a n  t e r h e l ő v é  k e l l  v á l n i  a n n a k ,  h o g y  m é g  m i  m a g u n k  
e g y e n l ő s é g ü n k e t  t a r t j u k ,  —  m é g  p e d i g  a n n á l  j o b b a n ,  m i n é l  
j o b b a n  g y a r a p o d o t t  a z  ő  h a t a l m u k  s  m i n é l  j o b b a n  m a g u n k b a n  
á l l u n k  m i .  P e d i g  s z ö v e t s é g e s  v i s z o n y b a n  c s a k  a k k o r  v a n  m e g  
a  k e l l ő  b i z t o n s á g ,  h a  a z  e g y i k  f é l  k e l l ő  f é l e l e m b e n  t a r t h a t j a  
a  m á s i k a t ; m e r t  a z t ,  a  k i  v a l a m i  t ú l k a p á s  e l k ö v e t é s é r e  h a j l i k ,  
e t t ő l  c s a k  a z  h ö k k e n t i  v i s s z a ,  h o g y  m a g á v a l  s z e m b e n  e g y e n l ő  
e r e j ű  f é l t  f o g  t a l á l n i .  F ü g g e t l e n s é g ü n k e t  n e k ü n k  e g y e d ü l  a z é r t  
h a g y t á k  m e g ,  m e r t  ü g y e s  o k o s k o d á s o k k a l  s  p o l i t i k a i  f o g á s o k k a l  
i n k á b b  m e g s z e r e z h e t ő n e k  l á t t á k  a z  u r a l m a t ,  m i n t  n y í l t  e r ő ­
s z a k k a l ,  —  d e  m é g  a z é r t  i s ,  h o g y  h i v a t k o z h a s s a n a k  a r r a ,  h o g y  
v e l ő k  e g y e n l ő  s z a v a z a t j o g g a l  b í r ó  s z ö v e t s é g e s e k e t  n e m  l e h e t e t t  
v o l n a  a k a r a t u k  e l l e n é r e  a z  o l d a l u k  m e l l e t t  v a l ó  h a r e z o l á s r a  
r á b í r n i ,  h a  a z o k  a  s z ö v e t s é g e s e k ,  a  k i k e t  h a d d a l  t á m a d t a k  
m e g ,  v a l a m i  v é t s é g e t  n e m  k ö v e t t e k  v o l n a  e l .  E z z e l  u g y a n c s a k  
a z t  i s  e l é r t é k ,  h o g y  a  s z ö v e t s é g  l e g e r ő s e b b  t a g j a i t  v e z e t h e t t é k  
a  g y e n g é b b e k  e l l e n ,  s  a z  á l t a l ,  h o g y  u t o l j á r a  h a g y t á k ,  a m a  
t a g o k r a  n é z v e  o d a  c z é l o z t a k ,  h o g y  m i u t á n  a  t ö b b i e k e t  s o r b a  
e l s z e d t é k  o l d a l u n k  m e l l ő l ,  b e n n ü k  a n n á l  g y e n g é b b  f e l e k k e l  
l e g y e n  d o l g u k .  H a  a z o n b a n  e l s ő b e n  m i n k e t  t á m a d t a k  v o l n a  
m e g ,  a  m i d ő n  m e g  l e t t  v o l n a  a z  ö s s z e s  s z ö v e t s é g e s  t a g o k b a n  
e r ő k i f e j t é s r e  v a l ó  k é p e s s é g  i s ,  s  l e t t  v o l n a  k i k  k ö r ü l  s o r a k o z -  
n i o k  i s ,  n e m  m e n t  v o l n a  n e k i k  o l y  k ö n n y e n  a  l e i g á z á s .  T o ­
v á b b á  m é g  a  m i  t e n g e r i  e r ő n k  i s  o k o z o t t  n e k i k  n é m i  f é l e l m e t ,  
h o g y  e g y s z e r  ö s s z e s z e d i  m a g á t ,  v a g y  p e d i g  a k á r  t i  m e l l é t e k ,  
a k á r  m á s o k  m e l l é  á l l  s  v e s z e d e l e m b e  e j t i  ő k e t .  K é s z b e n  v é g ü l  
a z  i s  f e n t a r t o t t  b e n n ü n k e t ,  h o g y  m i n d  a z  ö s s z e s  a t h é n i  p o l ­






v e z e t ő i  v o l t a k ,  s z o l g á l a t i  k é s z s é g e t  t a n ú s í t o t t u n k .  D e  l á t t u k  
m i ,  h o g y  m á r  n e m  t a r t h a t j u k  s o k á i g  m a g u n k a t ,  h a  c s a k  e  h á ­
b o r ú  k i  n e m  t ö r ,  m e r t  e l ő t t ü n k  k i á l t ó  b i z o n y s á g ú l  s z o l g á l t  
a  s z ö v e t s é g  t ö b b i  t a g j a i v a l  v a l ó  e l b á n á s u k .
'« N o s  t e h á t  v o l t - e  v a l a m i  a k á r e  b a r á t s á g b a n ,  a k á r  e  s z a ­
b a d s á g b a n ,  a  m i b e n  b í z n i  l e h e t e t t  v o l n a  ?  —  a  m i b e n  m i  i g a z i  
é r z ü l e t ü n k  e l l e n é r e  i g y e k e z t ü n k  e g y m á s n a k  k ö l c s ö n ö s e n  a  k e d ­
v é b e n  j á r n i ,  s  a z o k  a  h á b o r ú b a n  t a n ú s í t o t t a k  i r á n t u n k  s z o l ­
g á l a t i  k é s z s é g e t ,  m i v e l  f é l t e k ,  m i  p e d i g  a  b é k é b e n  j á r t u n k  e l  
í g y  v e l ő k  s z e m b e n ;  t o v á b b á  a  m i b e n  a  f é l e l e m n e k  k e l l e t t  
b i z t o n s á g o t  n y ú j t a n i ,  m í g  e z  m á s o k n á l  a  k ö l c s ö n ö s  j ó i n d u l a t t ó l  
v á r h a t ó ; v é g ü l  a  m i b e n  i n k á b b  a  r e t t e g é s ,  m i n t  a  b a r á t i  é r z ü l e t  
v o l t  a  s z ö v e t s é g e t  f e n t a r t ó  e r ő .  H i s z e n  e  v i s z o n y  o l y a n  v o l t ,  
h o g y  a  m e l y i k ü n k  h a m a r á b b  j u t o t t  v o l n a  a b b a  a  h e l y z e t b e ,  
h o g y  k o c z k á z t a t á s  n é l k ü l  m e r h e t ,  a z  s z e g t e  v o l n a  i s  m e g  e l ő b b  
a  s z ö v e t s é g e s  v i s z o n y t .  L e h e t ,  h o g y  v a l a k i  ú g y  v é l e k e d i k ,  h o g y  
m i  n e m  i g a z s á g o s a n  c s e l e k e d t ü n k  a z z a l ,  h o g y  e l ő r e  s z a k í t o t t u n k  
v e l ő k ,  m é r t  r é s z ü k r ő l  s ú l y o s  b á n t a l m a k a t  v á r h a t t u n k  u g y a n ,  
d e  b e n n ü n k  n e m  v o l t  m e g  a z  a  t ü r e l e m ,  h o g y  b e v á r j u k  a  b i z t o s  
t a p a s z t a l a t  s z e r z é s é r e  a z  a l k a l m a t ,  v á j j o n  b e  f o g - e  a z o k b ó l  
v a l a m i  k ö v e t k e z n i .  —  A  k i  í g y  g o n d o l k o z i k ,  a z  n e m  a  h e l y e s  
o l d a l r ó l  t e k i n t i  a  d o l g o t .  U g y a n i s  h a  m i  a b b a n  a  h e l y z e t b e n  
v o l n á n k ,  h o g y ,  é p  ú g y ,  m i n t  a z o k ,  a  k e l l ő  a l k a l o m m a l  t á m a ­
d ó l a g  f e l l é p h e s s ü n k ,  a k k o r  l e h e t e t t  v o l n a ,  i g e n  i s ,  é j j  ú g y ,  m i n t  
a z o k n a k ,  v á r a k o z á s s a l  l e n n i  e l l e n ö k b e n  v a l ó  e l j á r á s m ó d u n k ­
k a l  ; d e  m e r t  á l l a n d ó a n  n e k i k  v a n  m ó d j u k b a n  a z ,  h o g y  r a j t u n k  
ü s s e n e k ,  n e k ü n k  a b b a n  l e g y e n  m ó d u n k ,  h o g y  e z  e l l e n  e l ő r e  
t e g y ü k  m e g  a  v é d e l m i  i n t é z k e d é s e k e t .
« E  t e k i n t e t e k  s  e z  o k o k  v o l t a k  a z o k ,  l a k e d a i m o n i a k  é s  
s z ö v e t s é g e s  t a g o k ,  a  m e l y e k  e l s z a k a d á s r a  b í r t a k  b e n n ü n k e t .  
E z e k ,  ú g y  h i s z s z ü k ,  e l é g g é  m e g g y ő z ő k  l e h e t n e k  e l f o g u l a t l a n  
h a l l g a t ó r a  n é z v e ,  h o g y  b e l á s s a  a z t ,  h o g y  n e m  c s e l e k e d t ü n k  
h e l y t e l e n ü l ,  d e  e l e g e n d ő k  a r r a  i s ,  h o g y  f é l e l m e t  ö n t s e n e k
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b e l é n k  s  a  m a g u n k  b i z t o s í t á s á r a  f o r d í t s u k  g o n d u n k a t .  M i  e z t  
m á r  r é g e n  m e g  a k a r t u k  t e n n i ,  m i d ő n  m é g  a  b é k e  i d e j é n  k ö v e t ­
s é g e t  k ü l d t ü n k  h o z z á t o k  a z  e l s z a k a d á s  t á r g y á b a n ,  d e  e b b e n  
m e g g á t o l t  b e n n ü n k e t  a z ,  h o g y  t i  n e m  a k a r t a t o k  m a g a t o k h o z  
f o g a d n i .  M o s t  a z o n b a n  t ü s t é n t  h a j t o t t u n k  a  b o i o t o k n a k  e  v é g b ő l  
h o z z á n k  i n t é z e t t  e l s ő  f e l h í v á s á r a  s  a z t  h i t t ü k ,  h o g y  e k k o r  k é t ­
s z e r e s  s z a k í t á s t  k ö v e t ü n k  e l : S z a k í t u n k  e l ő s z ö r  a z z a l ,  h o g y  
a  h e l l é n e k e t  a z  a t h é n i e k  t á r s a s á g á b a n  b á n t a l m a k k a l  i l l e s s ü k ,  
s  h e l y e t t e  f e l s z a b a d í t á s u k  m u n k á j á b a n  v e s z ü n k  r é s z t ; s z a k í ­
t u n k  m á s o d s z e r  a z  a t h é n i e k k e l ,  h o g y  n e  e z e k  t e g y e n e k  m i n k e t  
t ö n k r e ,  h a n e m  m e g e l ő z z ü k  s  m i  t e g y ü k  e z t  v e l ő k .  E z  a  m a i  
s z a k í t á s u n k  a z o n b a n  e l h a m a r k o d o t t  s  a  k e l l ő  e l ő k é s z ü l e t e k  
b e f e j e z é s e  e l ő t t  t ö r t é n t ,  a  m i  m é g  i n k á b b  k ö t e l e s s é g e t e k k é  
t e s z i ,  h o g y  b e n n ü n k e t  s z ö v e t s é g e t e k b e  f e l v e g y e t e k  s  g y o r s a n  
s e g e d e l m e t  n y ú j t s a t o k ,  a n n a k  a  k i m u t a t á s a  v é g e t t ,  h o g y  v é d e ­
l e m b e n  r é s z e s í t i t e k  a z o k a t ,  a  k i k  r á s z o r u l n a k  s  h o g y  á r t a l m á r a  
v a g y t o k  a z o k n a k ,  a  k i k  v e l e t e k  s z e m b e n  e l l e n s é g k é p e n  á l l a n a k .  
A z  i d ő p o n t  o l y  k e d v e z ő ,  a  m i n ő  m é g  e d d i g  s o h a .  N e v e z e t e s e n  
a z  a t h é n i e k  a  p e s t i s  é s  a  n a g y  k ö l t e k e z é s e k  á l t a l  n a g y o n  m e g ­
v a n n a k  v i s e l v e ; t o v á b b á  t e n g e r i  e r e j ü k  r é s z b e n  a  t i  t e r ü l e t e ­
t e k e t  k ö r n y e z ő  v i d é k e n  v a n ,  r é s z b e n  p e d i g  m i  e l l e n ü n k  v a n  
k i r e n d e l v e ; e k k é p  m i n d e n  v a l ó s z í n ű s é g  a  m e l l e t t  s z ó l ,  h o g y  
e g y  f e l e s l e g e s  h a j ó j u k  s e m  l e s z ,  h a  e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  
m e g  e g y s z e r  t e n g e r i  é s  s z á r a z i  e r ő v e l  r e á j o k  t ö r t ö k ,  s  v a g y  n e m  
l e s z n e k  k é p e s e k  a  t i  t á m a d á s o t o k  e l l e n  v é d e k e z n i ,  v a g y  p e d i g  
m i n d k e t t ő n k t ő l  v i s s z a v o n j á k  h a j ó h a d a i k a t .  O l y  v é l e m é n y b e n  
p e d i g  s e n k i  s e  l e g y e n ,  h o g y  m a j d  i d e g e n  t e r ü l e t é r t  f o g  a  s a j á t  
f e j é r e  v e s z e d e l m e t  v o n n i ,  m e r t  a  k i  e l ő t t  L e s b o s  m e s s z e  l e v ő ­
n e k  l á t s z i k ,  a n n a k  e z  h a s z n o t  a  k ö z e l b ő l  f o g  h o z n i .  U g y a n i s  
a  h á b o r ú  n e m  A t t i k á n  s a r k a l l i k ,  m i n t  v a l a k i  g o n d o l j a ,  h a n e m  
A t t i k a  s e g é d  f o r r á s a i n  ; a z  a d ó j á r u l é k o k n a k  p e d i g  a  s z ö v e t s é ­
g e s e k  v a g y o n a  t e s z i  a z  a l a p j á t .  E z e k  a z o n b a n  m é g  t e t e m e s e b b e k  






c s a k  h o g y  s e n k i  m á s  n e m  f o g  t ő l ü k  e l s z a k a d n i ,  h a n e m  m e g  
a  m i  a d ó j á n í l é k a i n k  i s  g y a r a p o d á s u k r a  f o g n a k  s z o l g á l n i ; s  m i  
s o k k a l  k e m é n y e b b  e l b á n á s b a n  i s  r é s z e s ü l n é n k ,  m i n t  a  k o r á b ­
b a n  l e i g á z o t t  s z ö v e t s é g e s  t a g o k .  H a  a z o n b a n  t i  b e n n ü n k e t  
n y o m a t é k o s  g y á m o l í t á s b a n  r é s z e l t e t t e k ,  a k k o r  e g y  o l y  á l l a m o t  
n y e r t e k  m e g  m a g a t o k n a k ,  a  m e l y n e k  n a g y  t e n g e r i  e r e j e  v a n ; 
p e d i g  é p e n  e z  a z ,  a  m i n e k  l e g i n k á b b  h í j á t  l á t j á t o k .  E g y s z e r ­
s m i n d  a z  a t h é n i e k k e l  i s  k ö n n y e b b e n  e l  f o g t o k  b á n n i ,  a  m e n y ­
n y i b e n  s z ö v e t s é g e s e i k e t  e l v o n j á t o k  t ő l ü k ,  m e r t  í g y  m i n d e n k i  
b á t r a b b a n  f o g  h o z z á t o k  c s a t l a k o z n i .  V é g ü l  e l h á r í t j á t o k  m a g a ­
t o k r ó l  a z t  a  s z e m r e h á n y á s t ,  a  m e l y n e k  e d d i g  k i  v o l t a t o k  t é v e  
a z é r t ,  h o g y  a z  a t h é n i e k t ő l  e l s z a k a d o z ó k n a k  s e g e d e l m é r e  n e m  
s i e t t e k .  H a  a z o n b a n  t i  n y í l t a n  s z a b a d í t ó k ú l  l e p t e k  f e l ,  e  h á ­
b o r ú b a n  a n n á l  b i z t o s a b b a n  a  t i é t e k  l e s z  a  v é g l e g e s  d i a d a l .
« T e h á t  t e k i n t e t t e l  a  h e l l é n e k n e k  b e n n e t e k  v e t e t t  r e m é ­
n y e i r e  s  a z  o l y m p i a i  Z e u s r a ,  a  k i n e k  a  s z e n t  h e l y é n  m o s t  m i  
i s t e n i  o l t a l o m h o z  f o l y a m o d ó k  g y a n á n t  v a g y u n k , s e g í t s é t e k  
m e g  a  m y t i l e n e b e l i e k e t  a z z a l ,  h o g y  s z ö v e t s é g e s e i k k é  l e s z t e k ,  
s  n e  h a g y j a t o k  c s e r b e n  b e n n ü n k e t ,  a  k i k  u g y a n  c s a k  a  s a j á t  
f e j ü n k e t  é r ő  v e s z e d e l e m b e n  v e t j ü k  m a g u n k a t  k o c z k á r a ,  d e  h a  
n y e r t e s e k  l e s z ü n k ,  a n n a k  a z  ( ö s s z e s  f o g j a  h a s z n á t  l á t n i ,  v i s z o n t  
m é g  n a g y o b b  k á r á t  f o g j a  v a l l a n i ,  h a  t i t e k e t  ü g y ü n k n e k  m e g  
n e m  n y e r h e t v é n ,  s z e r e n c s é t l e n ü l  j á r u n k .  T a n ú s í t s á t o k  m a g a ­
t o k a t  o l y  e m b e r e k n e k ,  a  m i n ő k n e k  a  h e l l e n e k  t a r t a n a k  s  a  m i ­
n ő k n e k  a  m i  f é l e l m ü n k  ó h a j t  t a p a s z t a l n i  b e n n e t e k e t » .
A  m y t i l e n e b e l i e k  e k k é p e n  s z ó l t a k .  M e g h a l l g a t á s u k  u t á n  
a  l a k e d a i m o n i a k ,  a  k é r e l e m n e k  h e l y t  a d v a ,  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  
e g y e t é r t ő l e g  a  l e s b o s i a k a t  f e l v e t t é k  s z ö v e t s é g ü k b e ; a  m i  p e d i g  
a z  A t t i k á b a  v a l ó  b e t ö r é s  v é g r e h a j t á s á t  i l l e t i ,  j e l e n  l e v ő  s z ö v e t ­
s é g e s e i k n e k  m e g h a g y t á k ,  h o g y  h a d i  e r e j ö k  k é t  h a r m a d á t  
s i e t v e  k ü l d j é k  a  f ö l d s z o r o s r a ,  s  m a g u k  v o l t a k  a z  e l s ő k ,  a  k i k  
o t t  m e g j e l e n t e k .  U g y a n ő k  a  h a j ó k  s z á m á r a  v o n t a t ó  g é p e k e t  
k é s z í t e t t e k  a  f ö l d s z o r o s o n  K o r i n t h o s t ó l  a z  A t h é n  f e l é  e s ő  f e n ­




g e r r e  v a l ó  á t s z á l l í t á s u k  v é g e t t ,  h o g y  e k k é p  e g y s z e r r e  t e n g e r e n  
i s ,  s z á r a z o n  i s  t á m a d h a s s a n a k .  A  l a k e d a i m o n i a k  t e h á t  n a g y o n  
s e r é n y e n  h o z z á  l á t t a k  a  d o l o g h o z ,  d e  a  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e k  l a s ­
s a n  g y ü l e k e z t e k  a z é r t ,  m e r t  a  t e r m é s  b e t a k a r í t á s á v a l  f o g l a l ­
k o z t a k  s  k e d v ö k  s e m  s o k  v o l t  a  t á b o r o z á s h o z .
A z  a t h é n i e k  c s a k h a m a r  é s z r e  v e t t é k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o ­
n i a k  a z é r t  t e s z i k  e  k é s z ü l e t e k e t ,  m e r t  a z t  g o n d o l j á k ,  h o g y  o k  
g y ö n g é k  s  e z é r t  f i t y m á l j á k  ő k e t .  H o g y  t e h á t  m e g m u t a s s á k ,  
h o g y  e z  a  f e l t e v é s  h i b á s ,  s  h o g y  e l l e n k e z ő l e g  k ö n n y e n  m e g  
t u d j á k  m a g u k a t  v é d e n i  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  L e s b o s  e l l e n  k i r e n ­
d e l t ,  v a l a m i n t  a  P e l o p o n n e s o s  p a r t v i d é k é n e k  a  n y u g t a l a n í t á -  
s á r a  k i k ü l d ö t t  h a j ó h a d a t  c z é l j á t ó l  e l v o n n á k ,  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  
h a d i  f l o t t á t  s z e r e l t e k  f e l ,  a  m e l y n e k  a  h a j ó s z e m é l y z e t é t  r é s z ­
b e n  m a g u k  k é p e z t é k  a  l o v a g o k  é s  ö t s z á z  m e d i m n o s o s  p o l g á ­
r o k 11 k i v é t e l é v e l ,  r é s z b e n  p e d i g  z s e l l é r e i k ;  s  e z  u t á n  a  f ö l d -  
s z o r o s  p a r t v o n a l a  m e n t é n  t ü n t e t ő l e g  e l v o n u l t a k  s  a  P e l o p o n ­
n e s o s  a z o n  p o n t j a i r a ,  a  m e l y e k e n  j ó n a k  l á t t á k ,  b e c s a p á s o k a t  
i n t é z t e k .  E k k o r  a  l a k e d a i m o n i a k ,  a  k i k r e  e z  e g é s z e n  v á r a t l a n  
l á t v á n y  v o l t ,  a r r a  a  g o n d o l a t r a  t é r t e k ,  h o g y  a z o k ,  a  m i k e t  a  
l e s b o s i a k  m o n d t a k ,  n e m  f e l e l t e k  m e g  a  v a l ó s á g n a k ; d e  e z e n  
f e l ü l  h e l y z e t ö k e t  i s  b a j o s n a k  t a r t o t t á k ,  a  m i a t t ,  h o g y  a  s z ö v e t ­
s é g e s e k  m é g  m i n d i g  k é s t e k ,  p e d i g  o l y  h í r e k  é r k e z t e k ,  h o g y  a  
P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k e n  l e v ő  a t h é n i  h a j ó h a d  a z  ő  k ö r ­
n y é k ü k e t  p u s z t í t j a ;  e n n é l f o g v a  h a z a  h ú z ó d t a k .  U t ó b b  a z o n b a n  
e g y  L e s b o s  p a r t j a i h o z  k ü l d e n d ő  h a d i  f l o t t a  f e l s z e r e l é s é h e z  l á t ­
t a k  ; a z  e g y e s  á l l a m o k r a  ö s s z e s e n  n e g y v e n  h a j ó  k i á l l í t á s á t  r ó t ­
t á k  k i  s  h a d v e z é r ü l  A l k i d a s t  r e n d e l t é k ,  h o g y  a  f l o t t á t  L e s b o s  
p a r t j a i h o z  v e z e s s e .  A z  a t h é n i e k  m e g t u d v á n  a z  ő  e l t á v o z á s u k a t ,  
a  s z á z  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó h a d d a l  s z i n t é n  h a z a  h ú z ó d t a k .
E p e n  a b b a n  a z  i d ő t á j b a n ,  m i d ő n  e z  a  h a j ó h a d  a  t e n g e ­
r e n  j á r t ,  v o l t  e g y s z e r r e  a z  a t h é n i e k n e k  a  l e g n a g y o b b  s z á m ú  j ó  
k a r b a n  l e v ő  h a j ó j a  m ű k ö d é s b e n ;  e h h e z  h a s o n l ó  s z á m ú ,  h a  
n e m  t ö b b  h a j ó j u k  v o l t  a  h á b o r ú  k e z d e t é n .  N e v e z e t e s e n  e k k o r
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A t t i k á t ,  E n b o i á t  é s  S a l a m i s t  s z á z  h a j ó  ő r i z t e ; a  P e l o p o n n e -  
s o s t  k ö r n y e z ő  v i z e k e n  m á s  s z á z  h a j ó  v o l t : e z e k e n  k í v ü l  v o l t a k  
a  P o t i d a i á n á l  s  e g y é b  p o n t o k o n  h o r g o n y z ó  h a j ó k ,  ú g y  h o g y  a  
h a j ó k  s z á m a  e g y ü t t  ö s s z e s e n  h a r m a d f é l s z á z r a  m e n t  e z e n  e g y  
n y á r i  i d ő s z a k b a n .  S  l e g f ő k é p e n  e z  e m é s z t e t t e  i s  f e l  a  p é n z ö k e t  
l a s s a n k é n t  P o t i d a i á v a l  e g y ü t t .  U g y a n i s  a  P o t i d a i á t  o s t r o m l ó  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k  k é t  d r a k h m a  z s o l d o t  h ű z t a k  ; m e r t  
m i n d e n  k a t o n a  a  m a g a  r é s z é r e  e g y ,  a  s z o l g á j a  r é s z é r e  i s  e g y  
d r a k h m á t  k a p o t t  n a p o n k é n t . 12 S  o t t  h á r o m e z e r  f ő r e  m e n ő  
s e r e g  j e l e n t  m e g  l e g e l s ő b e n  i s ,  s  u g y a n e n n y i r e  m e n t  a z  a  s e r e g  
i s ,  a  m e l y  a z  o s t r o m o t  e g é s z e n  b e f e j e z é s i g  v i t t e .  I d ő k ö z b e n  
j e l e n t  m e g  i t t  e g y  e z e r h a t s z á z  f ő r e  m e n ő  s e r e g  i s  P l i o r m i o u  
a l a t t ;  e z  a z o n b a n  k o r á b b a n  e l h ú z ó d o t t .  A z  ö s s z e s  h a j ó k o n  
s z i n t é n  e z  v o l t  a  z s o l d . 13 í g y  e m é s z t ő d ö t t  f e l  a p r ó d o n k é n t  
m i n d j á r t  k e z d e t b e n  a  p é n z  s  e z e k  a  h a j ó k  v o l t a k  a  l e g n a g y o b b  
s z á m b a n  f e l s z e r e l v e .
A  m y t i l e n e b e l i e k  a b b a n  a z  i d ő t á j b a n ,  m i d ő n  a  l a k e d a i -  
m o n i a k  a  f ö l d s z o r o s o n  v o l t a k ,  a  s z á r a z o n  s e g í t ő  c s a p a t a i k k a l  
e g y ü t t  M e t h y m n a  e l l e n  m e n t e k  t á b o r o z á s r a ,  a  h o l  á r u l á s r a  
s z á m í t o t t a k .  A  m i n t  a  v á r o s  e l l e n  i n t é z e t t  t á m a d á s  u t á n  a  v á r t  
s i k e r  e l m a r a d t ,  A n t i s s a ,  P y r r h a  é s  E r e s o s  f e l é  t á v o z t a k .  E z e k ­
b e n  a  v á r o s o k b a n  a  v i s z o n y o k a t  b i z t o s a b b  a l a p o k r a  f e k t e t t é k ,  
b á s t y á k a t  e r ő s í t e t t e k  s  e r r e  g y o r s a n  h a z a  h ú z ó d t a k .  T á v o z á ­
s u k  u t á n  a  m e t h y m n a b e l i e k  s z i n t é n  t á b o r b a  s z á l l t a k  A n t i s s a  
e l l e n ;  d e  e g y  k i t ö r é s  a l k a l m á v a l ,  a  m e l y e t  a z  a n t i s s a b e l i e k  é s  
s e g í t ő  h a d a i k  e l l e n ö k  i n t é z t e k ,  v e r e s é g e t  s z e n v e d t e k  é s  s o k a n  
e l e s t e k  k ö z ü l ö k .  E r r e  a z  é l e t b e n  m a r a d o t t a k  g y o r s a n  v i s s z a ­
h ú z ó d t a k .  A z  a t h é n i e k  a n n a k  a  h í r é r e ,  h o g y  a  s z á r a z o n  a  
m y t i l e n e b e l i e k  a z  u r a k  s  a z  ő  k a t o n á i k  e z t  m e g g á t o l n i  n e m  
b í r j á k ,  e l k ü l d t é k  a z  E p i k u r o s  f i á t ,  P a c h e s t  v e z é r ü l  M y t i l e n e  
a l á ,  e g y s z e r s m i n d  v e z e t é s e  a l a t t  a  s a j á t  k e b e l e k b ő l  e z e r  f ő r e  
m e n ő  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  s e r e g e t .  M á r  e k k o r  ő s z  







ú g y  t e t t é k  m e g  t e n g e r i  ú t j o k a t .  M y t i l e n e  a l á  é r v e ,  e z t  e g y  e g y ­
s z e r ű  o s t r o m s á n c z c z a l  k ö r ö s k ö r ü l  e l z á r t á k .  N é m e l y  a l k a l m a s  
p o n t o k o n  v á r d á k a t  i s  e m e l t e k  e  s á n c z r a .  E k k é p  m á r  M y t i l e n e  
m i n d k é t  f e l ő l ,  m i n d  a  s z á r a z f ö l d i ,  m i n d  a  t e n g e r i  o l d a l r ó l  
e r ő s  o s t r o m z á r  a l a t t  v o l t .  E r r e  a  t é l i  i d ő s z a k  i s  k e z d e t é t  
v e t t e . 15
A z  a t h é n i e k ,  m i v e l  m i n d  t ö b b - t ö b b  p é n z r e  v o l t  s z ü k ­
s é g ü k ,  h o g y  a z  o s t r o m  k ö l t s é g e i t  v i s e l h e s s é k ,  m a g u k ,  e k k o r  
e l ő s z ö r ,  k é t s z á z  t a l e n t u m n y i 16 j ö v e d e l m i  a d ó t  f i z e t t e k ,  s z ö v e t ­
s é g e s e i k h e z  p e d i g  p é n z  b e h a j t á s a  v é g e t t  e g y  t i z e n k é t  h a j ó r a  
m e n ő  h a j ó r a j t  k ü l d t e k ,  a  m e l y n e k  a  v e z é r e  L y s i k l e s  v o l t  ö t ö d ­
m a g á v a l .  E z  a  v e z é r  h a j ó r a j á v a l  v a l ó  p é n z g y ű j t ö g e t é s e  é s  k ö r ­
ú t j a  k ö z b e n  K a r i á b a n  k i s z á l l t  s  i t t  M y u s  f e l ő l  a ' M a i a n d r o s  v ö l ­
g y é n  f e l  a  s a n d e s i  h a l o m i g  h a t o l t .  I t t  a z o n b a n  a  k a r i a i a k  é s  
a n a i a b e l i e k  m e g t á m a d t á k  s  e m b e r e i n e k  n a g y  r é s z é v e l  e g y ü t t  
l e g y i l k o l t á k .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  a  p l a t a i ä b e l i e k n e k ,  a  k i k e t  
a  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  a  b o i o t o k  m é g  m i n d i g  o s t r o m z á r  a l a t t  
t a r t o t t a k ,  a z  é l e l m i  k é s z l e t ü k  m á r  f o g y t á n  v o l t .  E h h e z  a  
s a n y a r ú  h e l y z e t h e z  j á r ó i t  a z ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  s e m m i  
k i l á t á s u k  n e m  v o l t  a  s e g í t s é g h e z ,  s e m  m á s  ú t  n e m  m u t a t ­
k o z o t t  e l ő t t ü k  a z  o s t r o m z á r  a l ó l  v a l ó  m e n e k ü l é s r e .  T e h á t  
a z o k k a l  a z  a t h é n i e k k e l  e g y ü t t ,  a  k i k  v e l ő k  o s t r o m z á r  a l a t t  
v o l t a k ,  a z t ·  h a t á r o z t á k  e l  m a g u k  k ö z t ,  h o g y  k i t ö r n e k  s  h a  
l e h e t s é g e s  m a g u k a t  á t v á g n i o k ,  á t l é p n e k  a z  e l l e n s é g  f a l a i n .  
E z t  a  v á l l a l a t o t  n e k i k  a  T o l m i d e s  f i a ,  T l i e a i n e t o s ,  e g y  j ó s ­
p a p ,  t o v á b b á  a  D a i m a c h o s  f i a ,  E u p o m p i d a s ,  a  k i  v e z é r ü k  i s  v o i t ,  
j a v a s o l t á k .  E l e i n t e  m i n d n y á j a n  k i  s z á n d é k o z t a k  t ö r n i ,  k é s ő b b  
a z o n b a n  m i n t e g y  a  f e l e  s z á m  v i s s z a r i a d t  t ő l e ,  m i v e l  a  v e l e  j á r ó  
v e s z e d e l m e t  r o p p a n t  n a g y n a k  t e k i n t e t t e .  K ö r ü l b e l ü l  k é t s z á z -  
l m s z  m a r a d t  m e g  a  s a j á t  j ó s z á n t á b ó l  a  m e l l e t t ,  h o g y  k i t ö r .  
E h h e z  e l ő s z ö r  i s  l é t r á k a t  k é s z í t e t t e k  o l y  h o s s z ú s á g g a l ,  h o g y  a z  
e l l e n s é g  f a l a z a t á n a k  a  p á r k á n y á i g  é r j e n e k .  A  k e l l ő  h o s s z ú -









s á g o t  e z e k h e z  a  t é g l a r é t e g e k  s z á m a  u t á n  á l l a p í t o t t á k  m e g  a  . 
f a l a z a t  f e l é j ö k  e s ő  o l d a l á n a k  a z o n  r é s z é r ő l ,  a  h o l  é p e n  n e m  j 
v o l t  s á r r a l  m e g s i m í t v a .  H o g y  e  f a l a z a t b a n  a  t é g l a r é t e g  m e n y -  | 
n y i ,  a z t  t ö b b n e k  k e l l e t t  s z á m o l n i ,  h o g y  h a  n e h á n y  e l h i b á z z a  ! 
i s ,  a  t ö b b s é g  m é g i s  e l t a l á l j a  a z  i g a z i  s z á m o t , k i v á l t  m e r t  j 
t ö b b  í z b e n  s z á m o l t a k  ; e g y s z e r s m i n d  n e m  i s  o l y  m e s s z e  e s e t t  ’ 
t ő l ü k  a  f a l a z a t ;  e l l e n k e z ő l e g  o t t ,  a  h o l  r á  c z é l t  v e t e t t e k ,  e l é g  ' 
t i s z t á n  l á t h a t ó  v o l t .  A  m é r t é k e t  t e h á t  a  l é t r á k h o z  a  t é g l á k  · 
v a s t a g s á g a  u t á n  s z á m í t v a  e k k é p e n  á l l a p í t o t t á k  m e g .  A  p e l o -  ; 
p o n n e s o s i a k  f a l a z a t a  k ö v e t k e z ő l e g  v o l t  m e g é p í t v e :  K é t  k e -  j 
r í t é s b ő l  á l l t ; a z  e g y i k  I ’l a t a i a  f e l é  s z o l g á l t ,  a  m á s i k  p e d i g  
k i f e l é ,  a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  A t h é n  f e l ő l  t á m a d á s t  i n t é z n é -  5 
n e k ; e  k é t  k e r í t é s  k ö z ö t t  k ö r ü l b e l ü l  t i z e n h a t  l á b n y i  h é z a g 17 , 
v o l t .  E z  a  t é r s é g ,  e z  a  t i z e n h a t  l á b n y i  s z é l e s  k ö z ,  l a k ó h e l y e k -  ! 
k e l  v o l t  b e é p í t v e ,  a  m e l y e k  a z  ő r i z e t  k ö z t  v o l t a k  f e l o s z t v a .  | 
E z e k  a  l a k á s o k  p e d i g  a n n y i r a  e g y m á s  h á t á n  v o l t a k ,  h o g y  a  j 
k é t  k e r í t é s  a  k ö z ö t t ü k  e s ő  l a k á s o k k a l  e g y e t l e n  e g y ,  m i n d k é t  ! 
o l d a l á n  m e l l v é d e k k e l  e l l á t o t t  v a s t a g  b a s t y á z a t n a k  t ű n t  f e l .  j 
M i n d e n  t i z e d i k  m e l l v é d  u t á n  n a g y ,  a  f a l a z a t t a l  e g y e n l ő  v a s t a g ­
s á g ú  b á s t y a t o r n y o k  k ö v e t k e z t e k ,  a  m e l y e k  ú g y  b e ,  m i n t  k i f e l é  
t e l j e s e n  e l é r t e k  a  k ö r f a l a k  h o m l o k v o n a l á i g ,  ú g y ,  h o g y  a  b á s ­
t y a t o r n y o k  m e l l e t t  a  f a l o n  n e m  l e h e t e t t  e l m e n n i ,  h a n e m  e z e k ­
n e k  a  k ö z e p é n  k e l l e t t  á t j á r n i .  A z o k o n  a z  é j s z a k á k o n  m á r ,  a  j 
m e l y e k e n  e r ő s ,  z i v a t a r o s  i d ő  v o l t ,  o d a h a g y t á k  a  m e l l v é d e k e t  s  ; 
a z  e g y m á s t ó l  n e m  m e s s z e  e s ő  s  f e d e l e s  b á s t y a t o r n y o k o n  t e l j e ­
s í t e t t é k  a z  ő r s z o l g á l a t o t .  I l y e n  f a l a z a t  v o l t  a z ,  a  m e l y  k ö z t  a. 
k e r ö s k ö r ü l  e l z á r t  p l a t a i a b e l i e k e t  o s t r o m l ó  s e r e g  t a n y á z o t t .
A z o k  a  p l a t a i a b e l i e k ,  a  k i k  e l s z á n t á k  m a g u k a t  a  k i t ö ­
r é s r e ,  m i h e l y t  k é s z ü l e t e i k k e l  r e n d b e n  v o l t a k ,  e g y  e s ő s ,  z i v a t a ­
r o s  é s  h o l d v i l á g t a l a n  é j s z a k á t  s z e m e l t e k  k i  s  e k k o r  k i m e n t e k .  
E l ü k ö n  a z o k  v o l t a k ,  a  k i k  e  v á l l a l a t  k e z d e m é n y e z ő i  v o l t a k .  
E l s ő b e n  a  v á r o s o n  k ö r ü l  v o n t  á r k o t  l é p t é k  á t  s  e r r e  a z  e l l e n ­
s é g e s  f a l a z a t o t  i s  e l é r t é k  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  b á s t y a - ő r ö k  é s z r e
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v e t t é k  v o l n a ,  m i v e l  a  s e t é t s é g  m i a t t  m e g  n e m  l á t h a t t á k  s  
m i n t h o g y  a  k ö z e l e d ő  l é p t e k  z a j a  e l v e s z e t t  a  s z é l  z ú g á s á b a n ,  
n e s z t  s e m  k a p h a t t a k  f e l ö l ö k ; e g y s z e r s m i n d  a  k i t ö r ő k  j ó  t á v o l  
h a l a d t a k  e g y m á s t ó l ,  h o g y  p a j z s a i k  ö s s z e v e r ö d é s e  á r u l ó j u k k á  n e  
l e g y e n ,  t o v á b b á  k ö n n y e d é n  i s  v o l t a k  f e g y v e r k e z v e  s  c s a k  a  b a l  
l á b u k o n  v o l t  s a r u ,  h o g y  a  s á r b a n  b i z t o s a b b a n  l é p d e l h e s s e n e k .  
K é t  t o r o n y  k ö z t  e s ő  b á s t y a - r é s z  m e l l v é d é i n e k  m e n t e k  n e k i ,  j ó l  
t u d v á n ,  h o g y  o d a  v a n n a k  h a g y v a .  E l s ő b e n  a z o k  m e n t e k  o d a ,  
a  k i k  a  l é t r á k a t  v i t t é k ,  s  a  f a l h o z  t á m a s z t o t t á k : e z u t á n  t i z e n ­
k é t  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű ,  a  k i k  c s a k  k u r t a  k a r d d a l  s  m e l l v é r t t e l  
v o l t a k  e l l á t v a ,  l é p d e l t  f e l  a  K o r o i b o s  f i á n a k ,  A m m e a s n a k  a  
v e z e t é s e  a l a t t ; e z  v o l t  i s  a z  e l s ő ,  a  k i  f e l l é p e t t .  A z  ő  n y o m á ­
b a n  m e g j e l e n t e k  i t t  a  v e z e t é s e  a l a t t  l e v ő k  i s ,  s  a z  e g y i k  b á s t y a -  
t o r o n y h o z  i s ,  a  m á s i k h o z  i s  h a t - h a t  m e n t .  U t á n u k  m á s  k ö n n y ű  
f e g y v e r z e t t i e k  l é p d e l t e k  f e l  r ö v i d  l á n d z s á k k a l ,  m ö g ö t t ü k  m á s o k  
v i t t é k  a  p a j z s u k a t ,  h o g y  k ö n n y e b b e n  l é p d e l h e s s e n e k  f e l ,  s  
a k k o r  s z á n d é k o z t a k  a  k e z ö k h ö z  a d n i ,  h a  m á r  a z  e l l e n s é g n e k  
a  k ö z e l é b e  é r t e k .  M i u t á n  e k k é p  m á r  t ö b b e n  f e l j u t o t t a k ,  a z  
ő r s z e m e k  a  b á s t y a t o r n y o k o n  n e s z t  k a p t a k ,  i g e n ,  m e r t  k a p a s z ­
k o d á s  k ö z b e n  e g y  p l a t a i a b e l i  a  m e l l v é d e k r ő l  t é g l á t  l ö k ö t t  l e  s  
e z  e s t é b e n  z a j t  o k o z o t t .  T ü s t é n t  c s a t a l á r m a  t á m a d t ,  m i r e  a  
c s a p a t o k  a  b á s t y á z a t  f e l é  f o r d u l t a k ,  m e r t  a z  é j j e l i  s ö t é t b e n  é s  
a  v i h a r  d ü h ö n g é s e  m i a t t  n e m  t u d t á k  m a g u k a t  t á j é k o z n i ,  h o g y  
m i b e n  á l l  a  v e s z e d e l e m .  E g y i d e j ű l e g  a  v á r o s b a n  m a r a d t  p l a -  
t a i a b e l i e k  s z i n t é n  k i c s a p t a k ,  h o g y  a m a z o k r ó l  m e n n é l  j o b b a n  
e l v o n j á k  a  f i g y e l m e t ,  s  m e g r o h a n t á k  a  p e l o p o n n e s o s i a k  f a l a ­
z a t á n a k  a z z a l  é p e n  e l l e n k e z ő  p o n t j á t ,  a  m e l y e n  t á r s a i k  f e l f e l é  
h a t o l t a k .  E n n e k  f o l y t á n  a  c s a p a t o k  n y u g t a l a n  t ö p r e n k e d é s  
k ö z t  á l l t a k  h e l y ö k ö n  s  s e n k i  s e m  m e r t  a z  ő r i z e t e  a l á  a d o t t  
p o n t r ó l  s e g í t s é g n y ú j t á s r a  s i e t n i ,  m i v e l  n e m  b í r t a k  m a g u k n a k  
t i s z t a  f o g a l m a t  a l k o t n i  a r r ó l ,  h o g y  m i  t ö r t é n i k .  K ö z ü l ö k  a z  a  
h á r o m s z á z  f ő r e  m e n ő  c s a p a t ,  a  m e l y n e k  a z  v o l t  a  r e n d e l ­
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t á s r a  k é s z e n  l e g y e n ,  k i r o h a n t  a  f a l a k  k ö z ü l  s  k i n t  a  l á r m a  f e l e  j 
t a r t o t t .  E g y s z e r s m i n d  T h é b á b a  t ű z z e l  j e l e z n i  k e z d t e k ,  h a n e m  i 
e k k o r  a  p l a t a i a b e l i e k  b á s t y á z a t u k o n  s z i n t é n  s o k  t ű z j e l t  g y ú j -  I 
t o t t a k ; e z e k h e z  ő k  m á r  k o r á b b a n  é p e n  e r r e  a z  a l k a l o m r a  s z á ­
m í t v a  k é s z ü l t e k  e l ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  t ű z j e l z é s é t  m e g z a v a r j á k  s  j 
a z o n  v é l e k e d é s  f o l y t á n ,  h o g } -  m á s  a d t a  e l ő  m a g á t ,  m i n t  a  m i  j 
v a l ó s á g g a l  t ö r t é n i k ,  s e g í t s é g  n e  j ö j j ö n  m i n d a d d i g ,  m í g  a z o k  a  1 
t á r s a i k ,  a  k i k  a  k i t ö r é s r e  v á l l a l k o z t a k ,  m e g  n e m  m e n e k ü l n e k  i 
s  b i z t o s  h e l y r e  n e m  j u t n a k .
A z o k n á l  a  p l a t a i a b e l i e k n é l ,  a  k i k  a  f a l a z a t o n  á t  s z á n d é -  i 
k o z t a k  l é p n i ,  a z  e l s ő k ,  m i h e l y t  f e n t  v o l t a k ,  a  b á s t y a t o r n y o k a t ,  
ő r e i k k e l  e l b á n v a ,  m i n d k é t  o l d a l o n  k e z ö k r e  k e r í t e t t é k ,  m a j d  
e l á l l t á k  a  t o r n y o k o n  l e v ő  á t j á r ó k a t  s  v i g y á z t a k ,  h o g y  e z e k e n  a  i 
f a l r é s z e k  o l t a l m a z á s á r a  s e n k i  á t  n e  j ö h e s s e n .  E z  u t á n  a  f a l r ó l  
a  b á s t y a t o r n y o k h o z  l é t r á k a t  t á m a s z t o t t a k  s  e m b e r e i k  k ö z ü l  
t ö b b e k e t  f e l k ü i d t e k  s  e k k é p  a z  e l l e n s é g e t  ú g y  a l a n t ,  a  b á s t y á ­
r ó l ,  m i n t  f e l ü l r ő l ,  a  t o r o n y r ó l  s z ó r t  l ö v e d é k e i k k e l  f e l t a r t ó z t a t -  ■ 
t á k .  E z  a l a t t  a  t ö b b i ,  a  n a g y o b b  r é s z  n a g y  s z á m ú  l é t r a  a l k a l -  , 
m a z á s a  é s  a  m e l l v é d e k  l e r á n g a t á s a  u t á n  a  k é t  t o r o n y  k ö z t  l e v ő  j  
b á s t y a r é s z e n  á t k e l t .  S  a z o k  a z t á n ,  a  k i k  a  f a l a z a t o n  á t j u t o t t a k ,  
a z  á r o k  s z é l é n  m i n d  m e g á l l a p o d t a k  s  i n n e n  n y i l a k a t  é s  h a j í t ó ­
d á r d á k a t  s z ó r t a k  m i n d a z o k r a ,  a  k i k  a  b á s t y a  m e n t é n  a z  á t k e l é s  [ 
m e g g á t l á s á r a  e l ő s i e t t e k .  M i d ő n  a z t á n  v a l a m e n n y i e n  á t j u t o t t a k ,  
a z o k ,  a  k i k  a  b á s t y a t o r n y o k a t  m e g s z á l l v a  t a r t o t t á k ,  u t o l j á r a ,  i 
b á r  n a g y  n e h e z e n ,  s z i n t é n  l e s z á l l t a k  s  a z  á r o k h o z  h ú z ó d t a k .  , 
E b b e n  a  p i l l a n a t b a n  a  h á r o m s z á z  f ő r e  m e n ő  c s a p a t  f á k l y á k k a l  
f e l é j ö k  t a r t o t t .  A  p l a t a i a b e l i e k ,  a  m i n t  a z  á r o k  s z é l é n  á l l t a k ,  
e n n e k  a  c s a p a t n a k  a z  e m b e r e i t  a  s e t é t  h e l y r ő l  j o b b a n  l á t t á k  s  j 
a  f e d e t l e n  o l d a l u k r a 18 n y i l a k a t  é s  h a j í t ó  d á r d á k a t  s z ó r t a k ,  m í g  
m a g u k  a  m e l l e t t ,  h o g y  h o m á l y b a n  v o l t a k ,  a  f á k l y á k  m i a t t  m é g  
k e v é s b b é  v o l t a k  l á t h a t ó k .  E n n é l f o g v a  m é g  a  l e g u t o l s ó k n a k  i s  
s i k e r ü l t  a  p l a t a i a b e l i e k  k ö z ü l  i d e j e  k o r á n  á t j u t n i ,  b á r  n a g y  







k é r e g  k é p z ő d ö t t ,  n e m  o l y a n ,  h o g y  a z  e m b e r t  m e g b í r t a  v o l n a ,  
h a n e m  i n k á b b  o l y a n  l u c s o k n e m ü ,  a  m i n ő  s z o k o t t  k é p z ő d n i  
k e l e t i  v a g y  é s z a k i  s z é l k o r ; 19 s  e z  a z  é j s z a k a  a  v i z e t  i l y  s z é l -  
h o r d t a  l i ó p e l y l i e k k e l  a n n y i r a  m e g s z a p o r í t o t t a  b e n n e ,  h o g y  
á t k e l é s  k ö z b e n  m a j d  e l l e p t e  a  m e n e k ü l ő k e t .  M e g m e n e k ü l é s ü k  
k ü l ö n b e n  i n k á b b  a  r o p p a n t  f e r g e t e g e s  i d ő  m i a t t  i s  s i k e r ü l t .
A  p l a t a i a b e l i e k  e k k o r  e l i n d u l t a k  a z  á r o k t ó l  s  z á r t  c s a ­
p a t b a n  a  T h e b a  f e l é  v i v ő  ú t r a  t é r t e k  a z  A n d r o k r a t e s 20 s z e n t  
h e l y é t ő l  b a l  f e l é  ; m e r t  ú g y  g o n d o l k o z t a k ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  m i t  
s e m  m e r  k e v é s b b é  g y a n í t a n i ,  m i n t  a z t ,  h o g y  ő k  a z  e l l e n s é g h e z  
v e z e t ő  ú t a t  v á l a s z t o t t á k .  S  l á t t á k  i s  m i n d j á r t ,  h o g y  a  p e l o p o n -  
n e s o s i a k  a  K y t h a i r o n o n  é s  D r y o s  k e p l i a l a i o n 21 k e r e s z t ü l  a z  
A t h é n  f e l é  v e z e t ő  ú t o n  r o h a n n a k  f á k l y á k k a l  ü l d ö z é s r e .  H a t  
v a g y  h é t  s t á d i u m n y i r a 22 h a l a d t a k  a  p l a t a i a b e l i e k  a  T h e b a  f e l é  
v i v ő  ú t o n ; e k k o r  m e g f o r d ú l t a k  s  a  h e g y s é g  f e l é ,  a z  E r y t h r a i b a  
e s  H y s i a i b a  v e z e t ő  ú t r a  m e n t e k  á t ,  m a j d  a  h e g y s é g  e l é r é s e  
u t á n  A t h é n i j e  m e n e k ü l t e k ü l  k é t s z á z t i z e n k é t  f ő r e  m e n ő  s z á m -  
* b a n .  E r e d e t i l e g  t ö b b e n  v o l t a k ,  d e  n é h á n y  a n  a  f a l a z a t r a  v a l ó  
f e l l é p é s  e l ő t t  v i s s z a t é r t e k  a  v á r o s b a ,  e g y  n y i l a s  p e d i g  a  k ü l s ő  
á r o k n á l  a z  e l l e n s é g  k e z é b e  e s e t t .  A  p e l o p o n n e s o s i a k ,  m i u t á n  a z  
ü l d ö z é s r e  v a l ó  s z á g u l d o z á s s a l  f e l h a g y t a k ,  h e l y ö k r e  v i s s z a ­
t é r t e k .  A  v á r o s b a n  v i s s z a m a r a d t  p l a t a i a b e l i e k  s e m m i  b i z o ­
n y o s t  n e m  t u d t a k  a  t ö r t é n t e k r ő l ,  a z o k  p e d i g ,  a  k i k  v i s s z a t é r ­
t e k ,  a z t  á l l í t o t t á k ,  h o g y  a  t ö b b i  m i n d  e g y  l á b i g  e l e s e t t .  E n n é l ­
f o g v a  v i r r a d t a  u t á n  k ö v e t - p á l c z á s  ü z e n e t v í v ő t  k ü l d t e k  k i  s  
h a l o t t a i k  f e l s z e d é s e  v é g e t t  f e g y v e r s z ü n e t e d  a k a r t a k  k i e s z ­
k ö z ö l n i .  E z z e l  a z o n b a n ,  a z  i g a z a t  m e g t u d v á n ,  f e l h a g y t a k .  
A m a  p l a t a i a b e l i e k  a  f a l a z a t o n  á t  e k k é p e n  m e n e k e d t e k  m e g .
L a k e d a i m o n b ó l  e n n e k  a  t é l i  i d ő s z a k n a k  a  v é g é n  a  l a k e -  
d i e i n o n i  S a l a i t h o s t  e g y  h á r o m e v e z ő s  h a j ó n  M y t i l e n é b e  k ü l d ­
t é k .  E z  P y r r h á h o z  h a j ó z o t t  s  i n n e n  a  s z á r a z o n  e g y  k i s z á r a d t  
v í z m e d r e n ,  a  m e l y e n  a  s á n c z m ű v e k  k ö z t  á t  l e h e t e t t  h a t o l n i ,  
a z  a t h é n i e k  f i g y e l m e  k i j á t s z á s á v a l  b e m e n t .  I t t  a z  e l ö l j  á r ó s á g -





n a k  a z t  a d t a  t u d t á r a ,  l i o g y  A t t i k á b a  b e t ö r é s  l e s z  i n t é z v e  s  e z z e l  
e g y i d e j ű l e g  a z  a  n e g y v e n  b a j ó r a  m e n ő  h a j ó h a d ,  a  m e l y n e k  
f e l a d a t a ,  b o g } ’ n e k i k  s e g í t s é g ö k r e  j ö j j ö n ,  m e g  f o g  j e l e n n i ;  
t o v á b b á  h o g y  ő  é p e n  e z e k  m i a t t ,  e g y s z e r s m i n d  e g y é b  i n t é z ­
k e d é s e k  m e g t é t e l é r e  i s  v a n  e l ő r e  k ü l d v e .  E r r e  a  m y t i l e n e b e l i e k  
ú j r a  n e k i  b á t o r o d t a k  s  k e v é s b b é  v o l t a k  h a j l a n d ó k  a z  a t h é n i e k ­
k e l  v a l ó  k i e g y e z é s r e .  í g y  v é g z ő d ö t t  e z  a  t é l i  i d ő s z a k ,  s  e z z e l  
v é g e t  é r t  a  n e g y e d i k  é v  e b b e n  a  h á b o r ú b a n ,  a  m e l y n e k  a  t ö r ­
t é n e t é t  T h u k y d i d e s  e  m ű b e n  m e g í r t a .
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n 23 a  p e l o p o n n e s o s i a k  n e g y ­
v e n k é t  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á j u k a t ,  a  m e l y n e k  a z  é l é r e  A l k i -  
d a s  h a j ó h a d v e z é r ö k e t  á l l í t o t t á k ,  M y t i l e n e  f e l é  k ü l d t é k ,  s  
e z u t á n  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  e g y ü t t  b e t ö r t e k  A t t i k á b a ,  h o g y  e k k é p  
a z  a t h é n i e k  k é t  o l d a l r ó l  n y u g t a l a n í t v a ,  a n n á l  k e v é s b b é  v e h e s ­
s é k  ű z ő b e  a  M y t i l e n e  f e l é  v i t o r l á z ó  h a j ó h a d a t .  E z e n  b e t ö r é s  
a l k a l m á v a l  a  P l e i s t o a n a x  f i a ,  a  m é g  k i s k o r ú  P a u s a n i a s ,  l a k e -  
d a i m o n i  k i r á l y  h e l y e t t  a t y a i  n a g y b á t y j a ,  K l e o m e n e s  v i t t e  a  
v e z é r l e t e t .  E l p u s z t í t o t t á k  e k k o r  m i n d a z t ,  a  m i t  m á r  k o r á b b a n ·  
p u s z t í t o t t a k ,  s  ú j r a  k i s a r j a d z o t t ,  v a l a m i n t  a z t  i s ,  a  m i  a  k o r á b b i  
b e t ö r é s e k b e n  m e n t  m a r a d t .  E z  a  b e t ö r é s  a  l e g s u j t o l ó b b á  i s  
l e t t  a z  a t h é n i e k r e  n é z v e  a  m á s o d i k  u t á n .  U g y a n i s  a  p e l o p o n ­
n e s o s i a k ,  f o l y t o n  a r r a  v á r v a ,  h o g y  L e s b o s  f e l ö l  m a j d  c s a k  k a p ­
n a k  m á r  h í r t  a r r ó l ,  h o g y  h a j ó h a d u k ,  a  m e l y n e k  h i t ö k  s z e r i n t  
o t t  a z ó t a  m e g  k e l l e t t  j e l e n n i e ,  m ű k ö d é s b e  l é p e t t ,  m i n d  t ö b b ­
t ö b b  t é r t  j á r t a k  b e  s  e k k é p  a  t e r ü l e t  j a v a  r é s z é t  d ú l t á k .  A  m i n t  
a z o n b a n  n e m  ú g y  f e j l ő d t e k  a  d o l g o k ,  a  h o g y  ő k  é p e n  v á r t á k ,  
s  é l e l m i  k é s z l e t ü k  i s  m e g f o g y o t t ,  k i t a k a r o d t a k  A t t i k a  t e r ü l e t e ­
r ő i  s  h a z á j u k b a  s z é l y l y e l  o s z l o t t a k .
E z  a l a t t  a  m y t i l e n e b e l i e k ,  m i v e l  a  h a j ó h a d  a  P e l o p o n n e -  
s o s  f e l ő l  n e m  j ö t t  s z á m u k r a  s  f o l y v á s t  c s a k  k é s e t t ,  t o v á b b á  
m e r t  é l e l m i  k é s z l e t ö k  i s  m e g f o g y o t t ,  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  a z  
a t h é n i e k k e l  e g y e z s é g r e  l é p n i  a  k ö v e t k e z ő  e s e t n é l  f o g v a  : S a l a i -  
t h o s ,  a  k i  s z i n t é n  n e m  b í r t  m á r  a  h a j ó h a d r a  v á r n i ,  a  n é p e t ,  a
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m e l y  c s a k  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  v o l t ,  n e h é z  f e g y v e r z e t t e l  l á t t a  
e l  a b b ó l  a  c z é l b ó l ,  h o g y  a z  a t h é n i e k r e  k i t ö r é s t  i n t é z .  A  n é p ,  
m i h e l y t  a  n e h é z  f e g y v e r z e t e t  m e g k a p t a ,  n e m  h a j t o t t  t ö b b é  a  
k o r m á n y r a  s  ö s s z e j ö v e t e l e k e t  t a r t o t t ,  a  m e l y e k b ő l  a z t  a  k ö v e ­
t e l é s t  i n t é z t e  a  g a z d a g o k h o z ,  h o g y  a z  é l e l m i  s z e r e k e t  a d j á k  
e l ő  s  a z  ö s s z e s  p o l g á r s á g  k ö z t  o s z s z á k  f e l ; e l l e n k e z ő  e s e t b e n  ő  
m a g a  k i e g y e z i k  a z  a t h é n i e k k e l  é s  f e l a d j a  a  v á r o s t .  A z o k ,  a  k i k  
a  k o r m á n y o n  v o l t a k ,  l á t t á k ,  h o g y  k é p t e l e n e k  a  n é p e t  e b b e n  
m e g g á t o l n i ;  h a  p e d i g  a z  e g y e z s é g b ő l  k i  l e s z n e k  z á r v a ,  e z  ő  
r e á j o k  v e s z e d e l m e s  l e s z .  T e h á t  P a c h e s s e l  a z  ö s s z e s r e  k i t e r j e d ő  
e g y e z s é g r e  l e p t e k ,  a  m e l y  s z e r i n t  s z a b a d  t e t s z é s é r e  b i z a t i k  a z  
a t h é n i  p o l g á r s á g n a k ,  h o g y  a z t  h a t á r o z z a  a  m y t i l e n e b e l i e k r e ,  
a  m i t  j ó n a k  l á t ; a  v á r o s  a z  a t h é n i  h a d a k  e l ő t t  m e g n y i t j a  a  
k a p u i t ,  a z o n b a n  a  l a k o s o k  a  s a j á t  é r d e k ö k b e n  k ö v e t s é g e t  i n d í r ­
h a t n a k  A t h é n b e  ; m í g  e z  i d e  j á r ,  a d d i g  P a c h e s  s e n k i t  s e m  f o g ­
s á g r a  n e m  v e t h e t ,  s e m  r a b s z o l g á v á  n e m  t e h e t ,  s e m  m e g  n e m  
ö l e t l i e t .  E n n e k  a z  e g y e z s é g n e k  a  d a c z á r a  a z o n b a n  a z o k  a  
m y t i l e n e b e l i e k ,  a  k i k  a  l e g e r ő s e b b e n  m e l l e t t e  v o l t a k  a  l a k e -  
d a i m o n i a k h o z  v a l ó  c s a t l a k o z á s n a k ,  n a g y o n  f é l t e k  s  a z  a t h é n i  
h a d a k n a k  v á r o s u k b a  v a l ó  b e v o n u l á s a k o r  n e m  i s  b í r t a k  m a g u ­
k o n  u r a l k o d n i ,  h a n e m  a z  o l t á r o k h o z  ü l t e k .  P a c h e s  f e l á l l í t o t t a  
ő k e t  a z z a l  á z  í g é r e t t e l ,  h o g y  t ő l e  s e m m i  b á n t ó d á s u k  n e m  l e s z ,  
s  T e n e d o s  s z i g e t é n  h e l y e z t e  e l  a d d i g ,  m í g  a z  a t h é n i e k  v a l a m i t  
n e m  h a t á r o z n a k ;  t o v á b b á  A n t i s s á t  h á r o m s o r e v e z ő s ö k  o d a  r e n ­
d e l é s e  u t á n  s z i n t é n  m e g h ó d o l á s r a  b í r t a ;  e g y é b  t e k i n t e t b e n  
p e d i g ,  a  h a d a k r a  n é z v e ,  b e l á t á s a  s z e r i n t  a  l e g c z é l s z e r ű b b  
i n t é z k e d é s e k e t  l é t e s í t e t t e .  -
A  p e l o p o n n e s o s i  n e g y v e n  h a j ó s 24 h a d i  f l o t t a ,  a  m e l y n e k  
a  l e g n a g y o b b  s i e t s é g g e l  k e l l e t t  v o l n a  a  h e l y  s z í n é n  m e g j e l e n n i ,  
m a g á v a l  a  P e l o p o n n e s o s  k ö r ü l  v a l ó  h a j ó z á s s a l  s o k  i d ő t  e l v e s z ­
t e g e t e t t  s  p á l y á j a  t ö b b i  r é s z é n  i s  k é s e d e l m e s k e d ö  l a s s ú s á g g a l  
m o z g o t t .  V o n u l á s a  a l a t t  a z  a t h é n i e k  a  v á r o s b ó l  n e m  v e t t é k  
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M y k o n o s h o z 25 h a j  ó z o t t .  I t t  a z t á n  m e g k a p t a  a z t  a  h i r t ,  h o g y  
M y t i l e n e  e l e s e t t .  M i v e l  a z o n b a n  b i z o n y o s t  a k a r t  t u d n i ,  a z  
e r y t h r a i i  t e r ü l e t h e z  t a r t o z ó  E m b a t o n h o z  v i t o r l á z o t t .  E z  k ö r ü l ­
b e l ü l  h e t e d  n a p r a  t ö r t é n t  a z  u t á n ,  h o g y  M y t i l e n é t  f e l a d t á k .  
M i u t á n  i t t  a  p e l o p o n n e s o s í a k  m e g b i z o n y o s o d t a k ,  t a n á c s k o z á s ­
h o z  f o g t a k ,  h o g y  e  h e l y z e t t e l  s z e m b e n  m i  t e v ő k  l e g y e n e k .  
E k k o r  a z  e l i s i  T e u t i a p l o s  a  k ö v e t k e z ő  j a v a s l a t o t  t e t t e  n e k i k : 
« A l k i d a s  é s  t i  t ö b b i  v e z é r e i  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k ,  a  k i k  
v e l e m  m o s t  i t t  j e l e n  v a g y t o k ,  é n  a z t  l á t n á m  j ó n a k ,  h o g y  m i e l ő t t  
m e g t u d n á k ,  h o g y  m i  i t t  v a g y u n k ,  l i a l a d é k t a l a n ú l  h a j ó z z u n k  
M y t i l e n é r e .  U g y a n i s  a z o k n á l  a z  e m b e r e k n é l ,  m i v e l  k e v é s  
i d e j e ,  h o g y  a  v á r o s  a  k e z ö k ö n  v a n ,  m i n d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e ­
r i n t  n a g y o n  h é z a g o s á n  t e l j e s í t e t t  ő r s z o l g á l a t o t  f o g u n k  t a l á l n i ,  
k i v á l t  a  t e n g e r  f e l ő l ,  a  h o n n a n  l e g k e v é s b b é  v á r n a k  t á m a d á s t ,  
d e  a  m e r r ő l  m i  m o s t  é p e n  a  l e g n a g y o b b  e r ő v e l  l é p h e t ü n k  f e l .  
V a l ó s z í n ű  a z  i s ,  h o g y  a z  e l l e n f é l  s z á r a z f ö l d i  h a d a i ,  b í z v a  
a b b a n ,  h o g y  ő k  a  g y ő z t e s e k ,  t e l j e s  g o n d t a l a n s á g b a n  v a n n a k  
s z é t o s z o l v a  a  h á z a k b a n .  H a  t e h á t  m i  g y o r s  é j j e l i  t á m a d á s t  i n t é ­
z ü n k  r e á j u k ,  t e l j e s e n  h i s z e m ,  h o g y  a z o k n a k  a  t á m o g a t á s a  
m e l l e t t ,  a  k i k  t a l á n  c s a k  v a n n a k  m é g  i t t - o t t  a  v á r o s b a n  a  h o z ­
z á n k  s z í t ó k  k ö z ü l ,  m i  l e s z ü n k  o t t  a  h e l y z e t  u r a i v á .  N e  r e t t e n ­
j e t e k  v i s s z a  a  v e s z e d e l e m t ő l .  L e g y e t e k  m e g g y ő z ő d v e ,  h o g y  a  
h a d b a n  i l y  t é n y e k  i d é z i k  e l ő  a  m e g l e p ő  f o r d u l a t o k a t ,  s  h o g y  
a z  a  h a d v e z é r ,  a  k i  a z  ü y e n e k  e l l e n  ó v j a  m a g á t ,  d e  v i s z o n t ,  h a  
a z  e l l e n s é g g e l  s z e m b e n  l á t  a l k a l m a t  e l k ö v e t é s ö k r e ,  k é t  k é z z e l  
r a g a d j a  m e g ,  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  f é n y e s  s i k e r t  a r a t . »
í g y  b e s z é l t ,  d e  n e m  g y ő z t e  m e g  A l k i d a s t .  E r r e  m á s o k ,  
n é m e l y  i o n i a i  m e n e k ü l t e k  s  v e l e  e g y ü t t  h a j ó z ó  l e s b o s i a k  a z z a l  
a z  i n d í t v á n y n y a l  l é p t e k  f e l  e l ő t t e ,  h o g y  h a  m á r  e b b e  a  v e s z e ­
d e l m e s  v á l l a l a t b a  b e l e  f o g n i  n e m  m e r ,  v a g y  a z  i o n i a i  v á r o s o k  
k ö z ü l  f o g l a l j a  e l  v a l a m e l y i k e t ,  v a g y  a z  a i o l i a i  K y m é t ,  h o g y  
i n n e n  a z t á n  . J o n i á t  r á v e g y é k  a z  e l p á r t o l á s r a .  E h h e z  p e d i g  v a n  








v a n .  E k k é p  a z  a t h é n i e k e t  l e g n a g y o b b  j ö v e d e l e m f o r r á s u k t ó l  
m e g f o s z t j á k ,  s  e z e n  f e l ü l  a z z a l ,  h o g y  h a j ó i k k a l  o s t r o m z á r  a l á  
v e s z i k ,  k ö l t s é g e t  f o g n a k  n e k i k  o k o z n i .  A z t  i s  h i s z i k ,  h o g y  
P i s s u t h n e s t 26 s z i n t é n  r á  l e h e t  m a j d  b í r n i  a  h á b o r ú b a n  v a l ó  
r é s z v é t e l r e .  A l k i d a s  a z o n b a n  e z e k e t  s e m  f o g a d t a  e l ,  h a n e m  
m i n d e n  g o n d o l a t a  c s a k  o d a  i r á n y ú i t ,  h o g y  h a  m á r  e g y s z e r  
M y t i l e n é t ő l  m e g k é s e t t ,  o l y  g y o r s a n ,  a  m i n t  c s a k  l e h e t s é g e s ,  a  
P e l o p o n n e s o s  p a r t j a i ! í o z  j u t h a s s o n .  E m b a t o n n á l  a  h o r g o n y t  
f e l s z e d v é n ,  a  p a r t  m e n t é n  t o v á b b  h a j ó z o t t .  M a j d  a  t e o s i  
M y o n n e s o s  f o k á n á l  s z á l l t  h o r g o n y r a ,  s  i t t  a z o n  f o g l y a i  k ö z ü l ,  a  
k i k e t  h a j ó z á s  k ö z b e n  k e r í t e t t  k é z r e ,  a  l e g n a g y o b b  r é s z t  l e g y i l -  
k o l t a t t a .  E n n e k  f o l y t á n ,  a  m i n t  e z u t á n  E p h e s o s n á l  h o r g o n y r a  
s z á l l t ,  a z  A n a i á b a n  l a k ó  s a m o s i a k t ó l  k ö v e t s é g  é r k e z e t t  h o z z á ,  
a  m e l y  k i f e j e z t e  e l ő t t e  a z t ,  h o g y  n e m  s z é p  u t a t  v á l a s z t  H e l l a s  
f e l s z a b a d í t á s á r a ,  h a  o l y  e m b e r e k e t  g y i l k o l t a t  m e g ,  a  k i k  a  l e g ­
k i s e b b  b á n t a l m á r a  s e m  v o l t a k ,  s  n e m  i s  e l l e n f e l e i ,  h a n e m  
A t h é n n e k  c s a k  k é n y s z e r ű s é g b ő l  s z ö v e t s é g e s e i ;  h a  e z z e l  f e l  
n e m  h a g y ,  a k k o r  n e m  s o k a t  f o g  e l l e n s é g e i b ő l  b a r á t a i v á  t e n n i ,  
h a n e m  a n n á l  t ö b b  l e s z  b a r á t a i b ó l  . e l l e n s é g é v é .  E z e k  a  s z a ­
v a k  h a t á s s a l  v o l t a k  r e á  s  m i n d a z o k a t  a  k h i o s i a k a t ,  a  k i k  c s a k  
k e z e i  k ö z t  v o l t a k ,  s z a b a d  l á b r a  h e l y e z t e ,  v a l a m i n t  n é m e l y  
m á s o k a t  i s .  A z  e m b e r e k  u g y a n i s ,  a  m i n t  a  h a j ó k a t  l á t t á k ,  
n e m  e r e d t e k  f u t á s n a k , h a n e m  i n k á b b  i g y e k e z t e k  h o z z á j o k  
k ö z e l e b b  j u t n i , a b b a n  a  v é l e k e d é s b e n ,  h o g y  a z o k  a t t i k a i  h a ­
j ó k ,  s  m i t  s e m  v á r t a k  k e v é s b b é ,  m i n t  a z t ,  h o g y  m i d ő n  a  t e n ­
g e r n e k  a z  a t h é n i e k  a  f e l t é t l e n  u r a i ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  r á  
m e r j é k  a  f e j ő k e t  a d n i  a r r a ,  h o g y  h a j ó i k k a l  J o n i á b a  á t k e l j e ­
n e k .  A l k i d a s  E p h e s o s t ó l  n a g y  g y o r s a s á g g a l  e l v o n u l t  s  m e n e ­
k ü l n i  i g y e k e z e t t ,  m e r t  a  S a l a m i n i a  é s  P a r a l o s  h a j ó k 27 m é g  
K l a r o s n á l  v a l ó  h o r g o n y z á s a  k ö z b e n  m e g l á t t á k .  E z e k  a  h a j ó k  
é p e n  A t h e n  f e l ő l  j ö t t e k .  F é l t  A l k i d a s  a t t ó l ,  h o g y  ű z ő b e - v e s z i k ;  
u g y a n e z é r t  n e k i  v á g o t t  a  n y í l t  t e n g e r n e k  a z z a l  a  f e l t e t t  s z á n ­
d é k k a l ,  h o g y  a  s a j á t  j ó s z á n t á b ó l  m á s  h e l y e n ,  m i n t  a  P e l o p o n -





n e s o s n á l ,  n e m  s z á l l  h o r g o n y r a .  P a c h e s l i e z  é s  a z  a t h é n i e k h e z  
e l ő s z ö r  E r y t h r a i  v i d é k é r ő l  é r k e z e t t  h í r ,  m a j d  n e m  s o k á r a  m i n ­
d e n  f e l ő l r ő l .  S  m i v e l  J o n i á b a n  n e m  v o l t a k  m e g e r ő s í t e t t  p o n ­
t o k ,  n a g y  f é l e l e m  t á m a d t ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i a k ,  m e g  h a  a z  
o t t  m a r a d á s r a  é p e n  n e m  g o n d o l n a k  i s ,  a  p a r t  m e n t é n  v a l ó  
v é g i g  h ú z ó d á s u k  a l a t t  m e g r o h a n j á k  a  v á r o s o k a t  s  f o s z t o g a t n i  
t a l á l j á k .  A  P a r a l o s  é s  a  S a l a m i n i a ,  m i u t á n  K l a r o s n á l  m e g l á t ­
t á k  a  p e l o p o n n e s o s i  h a j ó h a d a t ,  a  h í r t  m e g  i s  v i t t é k  f e l ő l e .  
E r r e  P a c h e s  e r é l y e s  ü l d ö z é s h e z  f o g o t t  s  e z t  e g é s z  P a t m o s 28 
s z i g e t é i g  f o l y t a t t a .  I n n e n ,  m i v e l  ú g y  l á t s z o t t ,  h o g y  u t o l é r n i e  
n e r i i  s i k e r ü l ,  v i s s z a t é r t .  K ü l ö n b e n ,  m i u t á n  a  p e l o p o n n e s o s i  
h a j ó h a d a t  a  n y í l t  t e n g e r e n  o t t  n e m  k a p h a t t a ,  n y e r e s é g n e k  t a r ­
t o t t a ,  h o g y  s e h o l  e l  n e m  é r h e t t e  s  e k k é p  s z i l á r d  h a d i  á l l á s t  
e l f o g l a l n i ,  e g y s z e r s m i n d  s z á r a z f ö l d i  é s  t e n g e r i  o l d a l r ó l  o s t r o m -  
z á r  a l á  v e n n i  n e m  v o l t  k é n y t e l e n .
P a c h e s  a  p a r t  m e n t é n  v a l ó  v i s s z a h ú z ó d á s a  k ö z b e n  
N o t i o n n á l , ' 29 a  k o l o p h o n i a k  v á r o s á n á l  i s  k i k ö t ö t t .  I t t  k o l o p h o -  
n i a k  t e l e p e d t e k  m e g  a k k o r ,  m i d ő n  a  p a r t t ó l  b e l j e b b  e s ő  v á r o ­
s u k a t  I t a m a n e s  e g y  p á r t t u s á b a n  a z  e g y i k  p á r t t ó l  b e h í v o t t  b a r ­
b á r o k k a l  e l f o g l a l t a .  E n n e k  a z  e l f o g l a l á s a  p e d i g  k ö r ü l b e l ü l  
a k k o r  t ö r t é n t ,  m i d ő n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  m á s o d  í z b e n  t ö r t e k  b e  
A t t i k á b a . 30 N o t i o n b a n  a z  i d e  m e n e k ü l t  é s  i t t  l e t e l e p ü l t  k o l o ­
p h o n i a k  i s m é t  m e g h a s o n l o t t a k  e g y m á s s a l  s  a z  e g y i k  p á r t  
P i s s u t l i n e s t ö l  a r k a d i a i  z s o l d o s  c s a p a t o t  é s  b a r b a r  h a d a k a t  
v o n t  m a g á h o z  e s  e g y  k ü l ö n  m e g e r ő s í t e t t  v á r o s r é s z b e  h ú z ó ­
d o t t  ; a  p e r s á k k a l  t a r t ó  k o l o p h o n i a k ,  a  f e l s ő  v á r o s b ó l ,  e  p á r t t a l  
e g y e s ü l t e k  s  k ö z ö s  p o l g á r s á g  k ö t e l é k é b e  l é p t e k ; e r r e  a  m á s i k  
p á r t ,  m i v e l  a m a z o k  e l ő l  k i t é r n i  s  m e n e k ü l n i  v o l t  k é n y t e l e n ,  
P a c h e s l i e z  f o r d u l t  s e g í t s é g é r t .  E z  f e l s z ó l í t o t t a  H i p p i a s t ,  a z  
a r k a d i a i  z s o l d o s  c s a p a t  v e z e t ő j é t ,  h o g y  j ö j j ö n  k i  h o z z á  é r t e k e ­
z é s  v é g e t t  s  h a  a z ,  a  m i t  m o n d ,  t e t s z é s é t  m e g  n e m  n y e r i ,  é p ,  
e g é s z s é g e s  á l l a p o t b a n  j u t t a t j a  v i s s z a  a z  e r ő s s é g b e .  A z  k i j ö t t  
h o z z á ; P a c h e s  a z o n b a n  s z e l í d  f o g s á g r a  v e t e t t e ,  a z u t á n  h i r -







t é l é n  é s  v á r a t l a n ú l  m e g r o h a n t a  a z  e r ő s s é g e t ,  b e v e t t e  s  m i n d ­
a z o k a t  a z  a r k a d i a i  z s o l d o s o k a t  é s  b a r b á r o k a t ,  a  k i k  c s a k  b e n n e  
v o l t a k ,  l e ö l d ö s t e t t e .  K é s ő b b  H i p p i á s t ,  ü n n e p é l y e s e n  t e t t  í g é ­
r e t é h e z  k é p e s t ,  b e j u t t a t t a  a z  e r ő s s é g b e ,  d e  m i k o r  m á r  b e n t  
v o l t ,  m e g f o g a t t a  é s  a g y o n n y i l a z t a t t a .  E k k o r  N o t i o n t  á t a d t a  a  
k o l o p h o n i a k n a k  a  p e r z s a - p á r t i a k  k i z á r á s a  m e l l e t t .  U t ó b b  a z  
a t h é n i e k  i d e  g y a r m a t - t e l e p í t ő k e t  k ü l d t e k ; a z  ö s s z e s  k o l o p h o -  
n i a k a t  m i n d a z o k b ó l  a  v á r o s o k b ó l ,  a  m e l y e k b e n  c s a k  i d e  v a l ó  
e m b e r  t a r t ó z k o d o t t ,  ö s s z e g y ű j t ö t t é k  s  N o t i o n t  g y a r m a t n a k  
r e n d e z t é k  b e  a  s a j á t  t ö r v é n y e i k  s z e r i n t .
P a c h e s  M y t i l e n é b e  v a l ó  v i s s z a é r k e z é s e  u t á n  P y r r h á t  é s  
E r e s o s t  i s  h a t a l m a  a l á  h a j t o t t a ,  t o v á b b á  a  l a k e d a i m o n i  S a l a i - 
t l i o s t ,  a  k i  a  v á r o s b a n  l a p p a n g o t t ,  k é z r e  k e r í t e t t e .  E z u t á n  e z t  
a  S a l a i t h o s t  a z o k k a l  a  m y t i l e n e b e l i e k k e l  e g y ü t t ,  a  k i k e t  T e n e -  
d o s o n  h e l y e z e t t  e l  s  a  k i k  e z e k e n  k í v ü l  e l ő t t e  a z  e l s z a k a d á s  
m e s t e r e i n e k  l á t s z o t t a k ,  e l k ü l d t e  A t h é n b e .  E g y s z e r s m i n d  a  
s e r e g  n a g y  r é s z é t  e l b o c s á t o t t a ,  a  t ö b b i v e l  o t t  m a r a d t  s  a  v i s z o ­
n y o k a t  M y t i l e n é b e n  é s  L e s b o s  s z i g e t é n  r e n d e z t e  ú g y ,  a  m i n t  
j ó n a k  l á t t a .
S a l a i t h o s  A t h é n b e  v a l ó  m e g é r k e z t é v e l  t ö b b f é l e  í g é r e t e t  
t e t t , 31 t ö b b e k  k ö z t  a z t  i s ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t  e l v o n j a  
P l a t a i a  a l ó l ,  a  m e l y  m é g  m i n d i g  o s t r o m z á r  a l a t t  v o l t .  M i n d ­
e n n e k  d a c z á r a  a z  a t h é n i e k  t ü s t é n t  k i v é g e z t e t t é k ; a  t ö b b i e k e t  
i l l e t ő l e g  p e d i g  t a n á c s k o z á s h o z  f o g t a k  s  e l s ő  f e l i n d u l á s u k b a n  
e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  h a l á l l a l  s u j t o l j á k  n e m  c s a k  a  j e l e n  l e v ő ,  
h a n e m  a  t ö b b i  m y t i l e n e b e l i e k e t  i s  m i n d ,  a  k i k  c s a k  a  f é r f i k o r t  
e l é r t é k ,  a  n ő k e t  é s  g y e r m e k e k e t  p e d i g  r a b s z o l g á k k á  t e s z i k .  
M á r  a z t  i s  k ü l ö n ö s e n  f e l r ó t t á k  n e k i k ,  h o g y  e l s z a k a d t a k ,  m i v e l  
e z t  n e m  a z  a l a t t v a l ó i  h e l y z e t  n y o m á s a  a l a t t  k ö v e t t é k  e l ,  m i n t  
m á s o k ; d e  a  m i  a  l é g i ó k é } )  h o z z á j á r u l t  i n d u l a t u k  f o k o z á s á h o z ,  
a z  a b b a n  á l l t ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i a k  h a j ó h a d a  J o n i á b a n  
m e g j e l e n n i  m e r é s z k e d e t t ,  m e r t  e z  a r r a  m u t a t o t t  e l ő t t ö k ,  h o g y  
e l s z a k a d á s u k a t  j ó l  á t g o n d o l t  t e r v e k  a l a p j á n  h a j t o t t á k  v é g r e .






T e h á t  e g y  h á r o m s o r e v e z ő s t  i n d í t o t t a k  P a e h e s h e z  a  n é p h a t á r o ­
z a t  m e g v i t e l é r e ,  a  m e l y  n e k i  f e l a d a t á v á  t e t t e ,  h o g y  a  m y t i -  
l e n e b e l i  f é r f i a k a t  v é g e z t e s s e  k i .  A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  a z o n b a n  
c s a k h a m a r  k e z d t e k  m á s  g o n d o l a t r a  t é r n i  s  h i g g a d t a b b  m e g ­
f o n t o l á s  u t á n  a r r a  a  n é z e t r e  h a j o l t a k ,  h o g y  k e g y e t l e n  é s  
i s z o n y ú  e g y  v é g z é s  a z ,  a  m e l y  e g y  e g é s z  v á r o s t  t ö r ö l  e l ,  a  
h e l y e t t ,  h o g y  c s a k  a  b ű n ö s ö k e t  s u j t o l n á .  A  m y t i l e n e b e l i e k n e k  
A t h é n b e n  l e v ő  k ö v e t e i  s  a z  ü g y ö k e t  t á m o g a t ó  a t h é n i e k ,  a  m i n t  
e z t  é s z r e v e t t é k ,  k i v i t t é k  a  f ő t i s z t v i s e l ő s é g n é l ,  h o g y  a z  ü g y  
ú j b ó l  t a n á c s k o z á s  t á r g y á v á  t é t e s s é k .  E z t  p e d i g  a n n á l  k ö n y -  
n y e b b e n  t e h e t t é k ,  m e r t  e z e k  m a g u k  i s  t i s z t á n  l á t t á k ,  h o g y  a  
p o l g á r o k  t ö b b s é g e  j ó  n é v e n  v e n n é ,  h a  e b b e n  a z  ü g y b e n  ú j ó l a g  
a l k a l m a t  n y ú j t a n á n a k  n e k i k  a  t a n á c s k o z á s r a .  A  n é p g y ű l e s  
t e h á t  n a g y  h a m a r s á g g a l  ö s s z e j ö t t  s  i t t ,  m i u t á n  a z  e l l e n t é t e s  
n é z e t e k  k ö r ü l  a  v i t a  m e g i n d ú l t ,  a  K l e a i n e t o s  f i a ,  K l e o n  e m e l t  
s z ó t ,  u g y a n a z ,  a  k i  a z  e l ő b b i  n é p g y ű l é s b e n  a  l e g y i l k o l á s r a  
v o n a t k o z ó  h a t á r o z a t o t  k e r e s z t ü l v i t t e .  0  e g y é b  k é r d é s e k b e n  i s  
a  l e g e r ő s z a k o s a b b  r e n d s z a b á l y o k  e m b e r e  v o l t  s  e b b e n  a z  i d ő ­
s z a k b a n  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  b í r t a  a  n é p  b i z a l m á t .  A  m i n t  
e l ő l é p e t t ,  k ö v e t k e z ő l e g  k e z d e t t  b e s z é l n i :
« A z t ,  h o g y  n é p  u r a l m i  á l l a m s z e r v e z e t  a  m á s o k  f e l e t t  v a l ó  
u r a l k o d á s r a  k é p t e l e n ,  s z á m o s  a l k a l o m m a l  t a p a s z t a l t a m  m á r ,  
d e  l e g f ő k é p e n  m o s t ,  e z e n  t i  m e g b á n á s o t o k  a l k a l m á v a l  a  m y t i -  
l e n e b e l i e k  ü g y é b e n .  T i  u g y a n i s  a z t  a  b i z a l m a s ,  ő s z i n t e  m a g a ­
v i s e l e t é t ,  m e l y e t  a  m i n d e n n a p i  é l e t b e n  m a g a t o k  k ö z t  m e g ­
s z o k t a t o k ,  s z ö v e t s é g e s e i t e k k e l  s z e m b e n  i s  a l k a l m a z z á t o k ,  s  h a  
v a g y  a z o k  r á s z e d ő  b e s z é d e s e  h a j t v a  h i b á t  k ö v e t t e k  e l ,  v a g y  
s z á n a l o m - é r z e t b ő l  e l n é z ő k  v a g y t o k ,  n e m  g o n d o l j á t o k  m e g ,  
h o g y  e z  o l y  g y e n g e s é g ,  a  m e l y  a  m e l l e t t ,  h o g y  r e á t o k  n é z v e  
v e s z e d e l e m m e l  j á r ,  s z ö v e t s é g e s e i t e k e t  h á l á r a  n e m  k ö t e l e z i ,  
m i v e l  n e m  l á t j á t o k ,  h o g y  u r a l m a t o k  k é n y  u r a l o m ,  s  h o g y  a z t  
o l y a n o k  f e l e t t  b í r j á t o k ,  a  k i k  e l l e n e t e k  f o l y v á s t  t e r v e k e t  s z ő n e k  
s  k é n y t e l e n - k e l l e t l e n  t ű r i k  u r a l m a t o k a t ; s  h o g y  e n g e d e l m e s -
-
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s é g ü k  f o r r á s a  n e m  o l y a s  s z í v e s s é g t é t e l ,  a  m e l y l y e l  m a g a t o k a t  
k á r o s í t j á t o k ,  h a n e m  f e l s ő b b s é g e t e k  i s m e r e t e ,  a  m e l y e t  h a t a l ­
m a t o k  s  n e m  a z  ő  j ó a k a r a t o k  s z e r e z  m e g  n e k t e k .  D e  a  l e g e l -  
s z o m o r í t ó b b  i t t  a z ,  h o g y  m i  s o h a  s e m  t u d u n k  s z i l á r d ú l  m e g -  
á l l a n i  a  m e l l e t t ,  a  m i t  e g y s z e r  e l h a t á r o z t u n k  s  n e m  l á t j u k  b e ,  
h o g y  o l y  á l l a m ,  a  m e l y  g y a r l ó b b  t ö r v é n y e i  m e l l e t t  s z i l á r d u l  
á l l ,  t ö b b r e  m e g y ,  m i n t  a z ,  a  m e l y n e k  a  l e g j o b b  t ö r v é n y e i  v a n ­
n a k  u g y a n ,  d e  n i n c s e n e k  é r v é n y b e n ,  s  h o g y  a  k é p z e t t s é g  é s  a  
t a p a s z t a l a t  h i á n y a ,  h a  j ó z a n  ö n m é r s é k l é s s e l  v a n  ö s s z e k ö t v e ,  
á l t a l á b a n  t ö b b  s i k e r t  k é p e s  f e l m u t a t n i ,  m i n t  a  f é k t e l e n s é g g e l  
j á r ó  ü g y e s s é g ; h o g y  v é g r e  a  g y a r l ó i ) ! )  t e h e t s é g ű  e m b e r e k  r e n ­
d e s e n  j o b b a n  i n t é z i k  a z  á l l a m o k  ü g y e i t ,  m i n t  a z  e s z e s e b b e k .  
E z  u t ó b b i a k  u g y a n i s  a  t ö r v é n y e k n é l  b ö l c s e b b e k n e k  a k a r n a k  
f e l t ű n n i  s  a r r a  t ö r n e k ,  h o g y  a  k ö z é r d e k b e n  v a l ó  t a n á c s k o z á s o k  
a l k a l m á v a l  m i n d i g  a z  ö v é k  l e g y e n  a z  i g a z ,  m i n t h a  m á s  f o n t o ­
s a b b  ü g y e k b e n  e s z e s s é g ö k e t  k i m u t a t n i  n e m  n y í l n é k  a l k a l o m  
s z á m u k r a ,  s  i ly r e l j á r á s s a l  a z t á n  t e m é r d e k  k á r t  o k o z n a k  a z  
á l l a m n a k .  E l l e n b e n  a z o k ,  a  k i k  a  s a j á t  b e l á t á s u k b a n  n e m  b í z ­
n a k  e l é g g é ,  m i v e l  s z e r é n y e n  e l i s m e r i k ,  h o g y  g y a r l ó b b a k ,  m i n t  
a  t ö r v é n y e k ,  s  n i n c s  e l e g e n d ő  k é p e s s é g ű k  e g y  d e r é k  s z ó n o k  
s z a v a i n a k  l e b í r á l á s á r a ,  t o v á b b á  m i v e l  i n k á b b  r é s z r e h a j l a t l a n  
b í r á l ó k ,  m i n t  v e r s e n y t á r s a k ,  t ö b b n y i r e  s z e r e n c s é s e n  j á r n a k  
d o l g a i k b a n .  í g y  k e l l e n e  n e k ü n k  i s  e l j á r n u n k  s  n e m  k e l l e n e  
a  s z ó n o k i  ü g y e s s é g b e n  é s  o k o s s á g b a n  v a l ó  v e r s e n y z é s  v á g y á ­
t ó l  e l k a p a t n i  m a g u n k a t  s  a z  e l l e n ,  a  m i t  a  t ö b b s é g  m á r  e l h a t á ­
r o z o t t ' ,  j a v a s l a t o k k a l  á l l a n i  e l ő .
« É n  r é s z e m r ő l  t e h á t  e l ő b b i  n é z e t e m  m e l l e t t  á l l o k  s  c s o ­
d á l k o z o m  a z o k o n ,  a  k i k  a  m y t i l e n e b e l i e k r e  n é z v e  ú j ó l a g  e l ő ­
t e r j e s z t é s t  t e t t e k  s  e k k é p  i d ő h a l a s z t á s t  e s z k ö z ö l t e k ,  a  m i  
i n k á b b  a  v é t k e s e k n e k  v a n  j a v á r a .  M e r t  e k k é p  a  b á n t a l m a z o t t  
a  b á n t a l o m  e l k ö v e t ő j e  e l l e n é b e n  c s i l l a p u l t a i d )  i n d u l a t t a l  j á r  
e l  ; v i s z o n t  a z  a  m e g t o r l á s ,  a  m e l y  a  b á n t a l o m  s z e n v e d é s e  
u t á n  a  l e h e t ő  l e g g y o r s a b b a n  k ö v e t k e z i k ,  a  b ü n t e t é s t  a  l e g m e g -
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f e l e l ő b b  m é r t é k b e n  s z o k t a  k i s z a b n i .  A z t  s z e r e t n é m  m á r  m o s t  
l á t n i ,  k i  f o g  a  h a t á r o z a t  e l l e n  b e s z é l n i  s  k i  l e s z  b á t o r  a n n a k  
b i z o n y í t g a t á s á r a ,  h o g y  a  m y t i l e n e b e l i e k  v é t k e i  n e k ü n k  h a s z ­
n u n k r a  v á l n a k ,  a  m i  s z e r e n c s é t l e n s é g e i n k  p e d i g  s z ö v e t s é g e ­
s e i n k r e  n é z v e  k á r o s a k .  V i l á g o s ,  h o g y  a  k i  e z t  e l k ö v e t i ,  v a g y  
s z ó n o k i  t a l e n t u m á b a n  b i z a k o d i k ,  s  e n n é l f o g v a  a  m e l l e t t  
k a r d o s k o d i k  m a j d ,  h o g y  a z ,  a  m i  á l t a l á n o s a n  e l  v a n  f o ­
g a d v a ,  e l h a t á r o z v a  n i n c s ,  v a g y  p é n z z e l  v a n  m e g s z é d í t v e ,  s  
e  m i a t t  c s i n o s , k ö r m ö n f o n t  b e s z é d d e l  a  t i  f é l r e v e z e t é s t e k r e  
f o g  p r ó b á t  t e n n i .  A  h a z a  a z  i l y e s  v e r s e n y e k  p á l y a b é r e i t  
m á s o k n a k  a d j a , m a g a  p e d i g  a  v e s z e d e l m e k e t  v e s z i  m a g á r a .  
E n n e k  a z  o k a i  t i  v a g y t o k ,  k i k  e  v e r s e n y e k b e n  f o n á k u l  k e z e ­
l i t e k  a  p á l y a b í r á k  t i s z t é t ,  m i v e l  m e g s z o k t á t o k  a  s z a v a k n a k  
szem lé lő i,  a  t é n y e k n e k  p e d i g  h a lló i  l e n n i .  T i  u g y a n i s  a  j ö v ő  
t e e n d ő i t  a z  ü g y e s  e l ő a d ó n a k  a  s z e m e i v e l  n é z i t e k  s  a n n a k  s z a ­
v a i r a  k i v i h e t ő k n e k  i s  t e k i n t i t e k ; a  m á r  v é g r e h a j t o t t  d o l g o k a t  
p e d i g ,  m i v e l  a  t é n y e k e t  a  s a j á t  s z e m e i t e k  t a n ú s k o d á s á r a  s e m  
t a r t j á t o k  h i t e l e s e b b e k n e k ,  m i n t  a z t ,  a  m i t  h a l l o t t a t o k ,  a z  
ü g y e s  ó c s á r l ó  s z a v a i  s z e r i n t  b e c s ü l i t e k  m e g .  T o v á b b á  k ü l ö n ö ­
s e n  j ó k  v a g y t o k  a r r a ,  h o g y  a z  e l ő a d á s  f e l t ű n ő  é s  k ü l ö n ö s  v o l ­
t á v a l  r á s z e d j e n e k  s  e g y  j ó n a k  t a p a s z t a l t  j a v a s l a t h o z  n e  r a g a s z ­
k o d j a t o k ,  m i v e l  m i n d e n  r e n d k í v ü l i n e k  r a b j a i ,  a  m e g s z o k o t t ­
n a k  m e g v e t ő i  v a g y t o k .  T i  e g y s z e r s m i n d  m i n d a n n y i a n  l e g ö r ö -  
m e s t e b b  m a g a t o k  s z e r e t n é t e k  s z ó n o k o l n i  t u d n i : d e  h a  m á r  e z  
n e m  l e h e t s é g e s ,  l e g a l á b b  a z z a l ,  a  k i  s z ó n o k l a t t a l  f e l l é p ,  v e r ­
s e n y r e  k e l v e  i g y e k e z t e k  ú g y  t ű n n i  f e l ,  h o g y  f e l f o g á s  d o l g á b a n  
n e m  ő  s z o l g á l  n e k t e k  k a l a u z u l ,  h a n e m  h a  v a l a k i  v a l a m i  é l e s  
e s z ű s é g r e  m u t a t ó  d o l g o t  m o n d ,  a n n a k  h e l y e s l é s e t e k k e l ,  m é g  
j ó l  k i  s e m  m o n d j a ,  m á r  r é s e n  v a g y t o k  s  n a g y  k é s z s é g e t  t u d t o k  
t a n ú s í t a n i  a b b a n ,  h o g y  e l ő r e  k i t a l á l j á t o k ,  a  m i k e t  m o n d a n a k ,  
d e  k e v é s  b u z g a l m a t  a z o k  k ö v e t k e z é s e i n e k  a  k e l l ő  i d ő b e n  v a l ó  
f e l i s m e r é s é b e n .  V é g ü l  t i ,  h o g y  ú g y  s z ó l j a k ,  e g y  m á s  v i l á g o t  







p e n  m é g  a z t  s e m ,  a  m i  a  s z e m e t e k  e l ő t t  v a n .  H o g y  k e r e k e n  
k i m o n d j a m ,  a  f ü l e k  g y ö n y ö r k ö d t e t é s é r e  v a l ó  t ö r e k v é s  v e t t  r a j ­
t a t o k  e r ő t  s  i n k á b b  a  s o p h i s t á k 32 h e n y é n  ü l d ö g é l ő  n é z ő  k ö z ö n ­
s é g é n e k ,  m i n t  a  h a z a  ü g y é b e n  t a n á c s k o z ó  p o l g á r o k n a k  l á t ­
s z o t o k .
« E n  e  f o n á k s á g o k t ó l  s z e r e t n é l e k  t i t e k e t  e l v o n n i .  E n n é l ­
f o g v a  e l é t e k  t á r o m ,  h o g y  e z  a  M y t i l e n e  v á r o s a  e g y m a g a  a z ,  a  
m e l y  e l l e n e t e k  a  l e g m e n t h e t e t l e n e b b  v é t s é g e t  k ö v e t t e  e l .  É n  
a z o k a t ,  a  k i k  n e m  k é p e s e k  u r a l m u n k a t  e l v i s e l n i ,  v a g y  a z  
e l l e n s é g  e l p á r t o l á s r a  k é n y s z e r í t e t t e  ő k e t ,  t u d o m  m e n t e n i ; d e  
h a  a z o k ,  a  k i k  s z i g e t e n ,  b á s t y á k k a l  v é d e t t  h e l y e n  l a k n a k ,  a  
t e n g e r  f e l ö l  c s u p á n  a  m i  e l l e n s é g e i n k t ő l  t a r t h a t t a k ,  s  e z e k  
e l l e n  a r r ó l  a z  o l d a l r ó l  e g y  h a j ó h a d d a l  b i z t o s í t v a  v o l t a k ,  
t o v á b b á  f ü g g e t l e n e k ,  e l ő t t ü n k  k i v á l ó  f i g y e l e m  t á r g y a i  v o l t a k  s  
m é g i s  i l y e t  t e t t e k : m i  e g y e b e t  m ű v e l t e k ,  m i n t h o g y  e l l e n ü n k  
m e r é n y l e t e t  k ö v e t t e k  e l  s  r a j t u n k  ü t ö t t e k  i n k á b b ,  m i n t  p á r t o t  
ü t ö t t e k  ( m e r t  p á r t ü t é s t  c s a k  a z o k  k ö v e t h e t n e k  e l ,  a  k i k  v a l a ­
m e l y  e r ő s z a k o s  e l j á r á s  f o l y t á n  s é r e l m e t  s z e n v e d t e k ) ; s  m i  m á s ­
b a n  j á r t a k ,  m i n t  h o g y  a  m i  h a l á l o s  e l l e n s é g e i n k k e l  ö s s z e á l l v a  
b e n n ü n k e t  e l v e s z í t s e n e k ' ?  S  e z  t e t t ü k e t  m é g  v é t k e s e b b é  t e s z i ,  
m m t  h a  c s a k  m a g u k b a n ,  a  s a j á t  e r e j ö k  ö s s z e s z e d é s é v e l  i n d í ­
t o t t a k  v o l n a  h á b o r ú t  e l l e n ü n k .  I n t ő  p é l d á k u l  n e m  s z o l g á l t a k  
n e k i k  a  m á s o k  s z e r e n c s é t l e n s é g e i ,  a z o k é ,  a  k i k  m á r  t ő l ü n k  e l  
a k a r t a k  á l l n i  s  e  m i a t t  a l a t t v a l ó i  h e l y z e t b e  j u t o t t a k ,  s e m  a z  a  
j ó l é t ,  a  m e l y b e n  é l t e k ,  i n g a d o z ó k k á  n e m  t e t t e  a b b a n ,  h o g y  a  
v e s z e d e l m e k b e  r o h a n j a n a k ,  h a n e m  b i z a l o m m a l  a  j ö v ő  i r á n t ,  s  
o l y  r e m é n y s é g e k k e l ,  a  m e l y e k  h a t a l m u k n á l  n a g y o b b a k ,  d e  
ó h a j t á s u k n á l  k i s e b b e k  v o l t a k ,  h a d r a  k e l t e k ,  s  n e m  e s t e k  g o n ­
d o l k o z ó b a  a  f e l e t t ,  h o g y  e r ő t  h e l y e z n e k  a  j o g  f ö l é ,  m é r t  m i ­
h e l y t  g o n d o l t á k ,  h o g y  i t t  a z  i d ő ,  a  m e l y b e n  ő k  l e s z n e k  a  g y ő z ­
t e s e k ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  s é r e l m e t  s z e n v e d t e k  v o l n a ,  n e k ü n k  e s t e k .  
A z o k  a z  á l l a m o k ,  a  m e l y e k  i g e n  r ö v i d  i d ő  a l a t t  v á r a t l a n u l  
v i r á g z ó  j ó l é t h e z  j u t n a k ,  e l  s z o k t á k  b í z n i  m a g u k a t ,  a z  a  b o l -





d o g s á g  p e d i g ,  a  m e l y h e z  a z  e m b e r e k  v á r a k o z á s u k h o z  k é p e s t  
j u t n a k ,  t ö b b n y i r e  á l l a n d ó b b  s z o k o t t  l e n n i ,  m i n t  a z ,  a  m e l y h e z  
v á r a t l a n ú l ; s  a  s z e r e n c s é t l e n s é g e k b ő l ,  h o g y  ú g y  s z ó l j a k ,  k ö n y -  
n y e b b e n  d o l g o z z á k  k i  m a g u k a t ,  m i n t  a  h o g y  s z e r e n c s é j ü k e t  
ő r i z n i  s z o k t á k .  M á r  r e g e n  a z  l e t t  v o l n a  a  j o g o s ,  h o g y  a  r n y t i l e -  
n e b e l i e k e t  a  t ö b b i e k  f e l e t t  k i  n e  t ű n t e s s ü k  s  e  d ö l y í ö s  l é p é s r e  
n e m  v e t e m e d t e k  v o l n a .  K ü l ö n b e n  i s  a z  e m b e r n e k  a z  a  t e r m é ­
s z e t e ,  h o g y  a z t ,  a  k i  i r á n t a  s z o l g á l a t r a  k é s z ,  m e g v e t i ,  a z t  
e l l e n b e n ,  a  k i  r á t a r t j a  m a g á t ,  n a g y b a n  t i s z t e l i .
« B ű n h ő d j e n e k  h á t  m o s t  i s  v é t k ö k h ö z  m é l t ó k é p e n  s  n e  
c s a k  e g y  k i s  s z á m r a  h á r u l j o n  a  b ű n  t e r h e ,  a  n é p  p e d i g  m e g -  
s z a b a d ú l j o n .  M e r t  r e á n k  u g y a n  m i n d  e g y f o r m á n  r e á n k  t á m a d ­
t a k .  H a  a k k o r ,  a  m i n t  m ó d j u k b a n  i s  v o l t ,  h o z z á n k  f o r d ú l n a k ,  
m o s t  v á r o s u k b a n  i s m é t  n y u g t o n  l e h e t n é n e k .  D e  m e r t  b i z t o ­
s a b b n a k  t a r t o t t á k  a z z a l  a  k i s  s z á m m a l  e g y ü t t  a  k o c z k á z t a t á s t ,  
a  m e l l é  á l l t a k ,  m i d ő n  e l p á r t o l t .  F o n t o l j á t o k  m e g  t o v á b b á  a z t ,  
h o g y  h a  t i  m i n d  a z  e l l e n s é g  á l t a l  k i e r ő s z a k o l t ,  m i n d  a z  
ö n k é n t e s  e l p á r t o l á s r a  u g y a n a z t  a  b ü n t e t é s t  m é r i t e k ,  v á j j o n  
f e l t e l i e t ő - e ,  h o g y  l e s z  c s a k  e g y  i s ,  a  m e l y  n e m  f o g  e l p á r t o l n i  
h i t v á n y  ü r ü g y  a l a t t ,  m i v e l  h a  v á l l a l a t á b a n  s z e r e n c s é s ,  f e l ­
s z a b a d u l ,  h a  p e d i g  e l b u k i k ,  s e m m i  k e m é n y  b ü n t e t é s t  n e m  
s z e n v e d .  N e k ü n k  e l l e n b e n  m i n d e n  e g y e s  v á r o s s a l  s z e m b e n  
p é n z ü n k  é s  é l e t ü n k  l e s z  k o c z k á r a  t é v e .  S  h a  c z é l u n k a t  é r j ü k ,  
e g y  r o m b a  d ő l t  v á r o s t  k a p u n k  v i s s z a ,  s  e k k é p  a z o k t ó l  a z  a d ó ­
j á r u l é k o k t ó l ,  a  m e l y e k  e r ő n k  f o r r á s á t  k é p e z i k ,  e t t ő l  f o g v a  m e g  
l e s z ü n k  f o s z t v a ;  h a  p e d i g  s z e r e n c s é t l e n ü l  j á r u n k ,  m e g l e v ő  
e l l e n s é g e i n k h e z  ú j a k a t  n y e r ü n k  s  a k k o r ,  m i d ő n  e l é g  d o l g o t  
a d n a k  a  m a g u k a t  m á r  n y í l t  e l l e n s é g e i n k n e k  v a l l ó  á l l a m o k ,  
t u l a j d o n  s z ö v e t s é g e s e i n k k e l  f o g u n k  h á b o r ú s k o d n i .
« N e m  k e l l  t e h á t  s e m m i f é l e ,  a k á r  v i t á r a  t á m a s z k o d ó ,  
a k á r  p é n z e n  m e g v á s á r o l h a t ó  r e m é n y s é g e t  n y ú j t a n u n k  a r r a  
n é z v e ,  h o g y  m a j d  a z  a l á  a z  e l n é z ő  Í t é l e t  a l á  f o g n a k  e s n i ,  h o g y  
h i b á z n i  e m b e r i .  M e r t  n e m  a k a r a t l a n u l  b á n t o t t a k  m e g ,  h a n e m






t e l j e s  ö n t u d a t t a l  v e t e t t e k  l e s t  e l l e n ü n k .  B o c s á n a t  p e d i g  c s a k  
a  n e m  s z á n d é k o s  s é r e l m e t  i l l e t i  m e g .  É n  t e h á t ,  m i n t  e l ő s z ö r ,  
m o s t  i s  a  m e l l e t t  l i a r c z o l o k ,  h o g y  a  m á r  k i m o n d o t t  h a t á r o z a t o t  
n e  m á s í t s á t o k  m e g ,  s e m  a  s z á n a l o m - é r z é s ,  s z ó n o k l a t o k b a n  
v a l ó  g y ö n y ö r k ö d é s  é s  l á g y s z í v ű s é g  m i a t t ,  a  m e l y  h á r o m  t u l a j ­
d o n s á g  a  l e g k á r t é k o n y a b b  a z  u r a l k o d ó i  á l l á s r a ,  h i b á k a t  n e  
e j t s e t e k .  M e r t  s a j n á l a t r a  c s a k  a  v e l ü n k  e g y e n l ő  l á b o n  á l l ó k  
i r á n t  v a g y u n k  k ö t e l e z v e ,  a  k i k t ő l  m e g f e l e l ő  v i s z o n z á s t  v á r h a ­
t u n k ,  n e m  p e d i g  a z  o l y a n o k  i r á n t ,  a  k i k  i r á n t u n k  v i s z o n t  
k ö n y ö r ü l e t r e  n e m  g e r j e d h e t n e k  s  s z ü k s é g k é p  á l l a n d ó  e l l e n ­
s é g e i n k .  A  b e s z é d e i k k e l  é l v e z e t e t  n y ú j t a n i  s z á n d é k o z ó k  m a j d  
s z e r e p e l h e t n e k  m á s k o r ,  c s e k é l y e b b  f o n t o s s á g ú  ü g y e k b e n ,  s  
n e m  i l y e n b e n , a  m e l y n é l  a  p o l g á r s á g o t  r ö v i d  g y ö n y ö r k ö ­
d é s  u t á n  h o s s z ú  b á n k ó d á s  é r h e t i ,  m í g  ő k  s z é p  b e s z é d e i k é r t  
s z é p  j u t a l m a k a t  f o g n a k  b e s e p e r n i .  V é g r e  a  s z e l í d s é g n e k  
i n k á b b  c s a k  a z o k  i r á n t  v a n  h e l y e ,  a  k i k  e z u t á n  r a g a s z k o d ó k  
l e h e t n e k  h o z z á n k ,  m i n t  a z o k  i r á n t ,  a  k i k  é p  ú g y  s  n e m  
k e v é s b b é , m i n t  e l ő b b , e l l e n s é g e i n k  m a r a d n a k .  E g y  s z ó v a l  
a z t  m o n d o m ,  h o g y  h a  a z  é n  n é z e t e m e t  f o g a d j á t o k -  e l ,  a z t  
f o g j á t o k  t e n n i ,  a  m i  a  m y t i l e n e b e l i e k r e  n é z v e  j o g o s ,  e g y ­
s z e r s m i n d  m a g a t o k r a  n é z v e  h a s z n o s ;  h a  p e d i g  m á s k é p  h a t á ­
r o z t o k ,  a  m e l l e t t ,  h o g y  ő k e t  s e m  f o g j á t o k  m a g a t o k  i r á n t  
h á l á r a  k ö t e l e z n i ,  i n k á b b  t i  m a g a t o k a t  í t é l i t e k  e l .  M e r t  h a  
ő k  j o g o s a n  p á r t o l t a k  e l ,  a k k o r  a  t i  u r a l m a t o k  j o g t a l a n  v o l n a  
f e l e t t ö k .  P e d i g  m é g  h a  e z  j o g o s  n e m  v o l n a  i s ,  a z o n b a n  
f e n t a r t á s a  r e á t o k  n é z v e  b e c s ü l e t b e l i  k é r d é s t  k é p e z n e  : a b b a n  
a z  e s e t b e n  i s  b á r  m i n d e n  j o g  e l l e n é r e ,  m e r t  é r d e k e i t e k  k ö v e ­
t e l i k ,  s u j t o l n o t o k  k e l l e n e  ő k e t ,  v a g y  p e d i g  l e  k e l l  l é p n e t e k  a z  
u r a l o m r ó l  s  n y u g a l m a s  h e l y z e t b e n  j á t s z a n i  a  k e d v e s ,  j ó  e m ­
b e r e k  s z e r e p é t .  V e g y e t e k  r a j t u k  é p  o l y  b ü n t e t é s s e l  m e g t o r l á s t  
s  t i  m e g m e n e k e d é s e t e k k e l  n e  m u t a t k o z z a t o k  k e v é s b b é  é r z é k e ­
n y e k n e k  a z o k n á l ,  a  k i k  e l l e n e t e k r e  t ö r t e k ,  m e g f o n t o l v á n ,  h o g y  
ő k  v a l ó s z í n ű l e g  m i k e t  k ö v e t t e k  v o l n a  e l ,  h a  r a j t u n k  g y ő z e d e l -
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m e s k e d t e k  v o l n a ,  k i v á l t  m i v e l  ő k  k e z d t é k  a  b á n t a l m a z á s t .  
P e d i g  a  k i  m á s t  m i n d e n  o k  n é l k ü l  b á n t a l m a z , a z  k ü l ö ­
n ö s  h é v v e l ,  e g é s z  a  m e g s e m m i s í t é s r e  i r á n y u l ó  v á g y g y a l  t á ­
m a d ,  m e r t  t u d j a ,  h o g y  j a j  l e s z  n e k i ,  h a  a z  e l l e n f é l t  e g é s z e n  
t ö n k r e  n e m  t e s z i .  A z  u g y a n i s ,  a  k i t  a  b á n t a l m a t  k i s a j t o l ó  
o k  n é l k ü l  é r  v a l a m i ,  h a  s i k e r ü l  b a j á t  k i h e v e r n i ,  k e m é n y e b b  
b o s s z ú á l l ó ,  m i n t  a z  e l l e n s é g ,  a  k i n é l  a z  k ö l c s ö n b e  m e g y .  N e  
l e g y e t e k  t e h á t  t u l a j d o n  m a g a t o k n a k  á r u l ó i v á , h a n e m  g o n ­
d o l a t b a n  h e l y e z z é t e k  m a g a t o k a t  m e n n é l  k ö z e l e b b  a  s z e n v e ­
d é s e k h e z ,  s  g o n d o l j á t o k  e k k o r ,  m e n n y i r e  n e m  a d n á t o k  s e m ­
m i é r t ,  h a  ő k e t  l e g y ő z h e t n é t e k ,  s  e k k o r  f i z e s s e t e k  m e g  n e k i k ,  a  
n é l k ü l ,  h o g y  a  p i l l a n a t n y i  h e l y z e t r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  m e g  
l á g y u l n á t o k  s  a  m é g  c s a k  a z  i m é n t  f e n y e g e t ő  v e s z e d e l m e t  
f e l e d n é t e k .  B ü n t e s s é t e k  m e g  ő k e t  é r d e m ö k  s z e r i n t  s  e k k é p  
e g y s z e r s m i n d  á l l í t s a t o k  a  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e k  e l é  f é l r e é r t h e ­
t e t l e n  p é l d á t ,  h o g y  a z ,  a  k i  e l p á r t o l ,  h a l á l l a l  f o g  l a k o l n i .  H a  
a z o k  e z t  t u d n i  f o g j á k ,  n e m  l e s z t e k  a n n y i r a  k i t é v e  a n n a k ,  h o g y  
a z  e l l e n s é g  m e l l ő z é s é v e l  a  s a j á t  s z ö v e t s é g e s e i t e k  e l l e n  v i s e l ­
j e t e k  h a d a t . »
E k k e p  s z ó l t  K l e o n .  U t á n a  a z  E u k r a t e s  f i a ,  D i o d o t o s  
l é p e t t  e l ő ,  a  k i  m á r  a z  e l ő b b i  n é p g y ű l é s b e n  i s  a  l e g h a t l i a t ó s a b -  
b a n  e l l e n e z t e  a  m y t i l e n e b e l i e k  l e g y i l k o l á s á t .  M i u t á n  e l ő l é p e t t ,  
k ö v e t k e z ő l e g  k e z d e t t  b e s z é l n i  :
« S e m  a z o k a t  n e m  k á r h o z t a t o m ,  a  k i k  a  m y t i l e n e b e l i e k r e  
v o n a t k o z ó l a g  ú j  e l ő t e r j e s z t é s t  ‘t e t t e k ,  s e m  a z o k a t  n e m  t u d o m  
m a g a s z t a l n i ,  a  k i k  o l y  ó c s á r l á s r a  m é l t ó  d o l o g n a k  t a r t j á k  a z t ,  
h a  m i  r o p p a n t  f o n t o s  t á r g y a k  f e l ő l  t ö b b  í z b e n  t a n á c s k o z u n k .  
A z t  t a r t o m ,  h o g y  a  b ö l c s  h a t á r o z a t n a k  k é t  i g e n  n a g y  e l l e n s é g e  
v a n : a z  e l h a m a r k o d á s  é s  a  s z e n v e d é l y ; a z  u t ó b b i  e s z t e l e n -  
s é g g e l ,  a z  e l ő b b i  p e d i g  k é p z e t t s é g  h i á n y á v a l  s  f e l ü l e t e s  g o n ­
d o l k o z á s s a l  s z o k o t t  j á r n i .  A  k i  p e d i g  a z t  a k a r j a  e l v i t a t n i ,  
h o g y  a  b e s z é d  a  t e t t n e k  m e s t e r e ,  a n n a k ,  v a g y  j ó z a n  b e l á t á s a  
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n i n c s ,  h a  a z t  h i s z i ,  h o g y  v a n  v a l a m i  m á s  m ó d ,  a  m e l y e n  o l y  
d o l o g r a  n é z v e  f e l v i l á g o s í t á s t  l e h e t  a d n i ,  a  m e l y  m e g v a l ó s í t á s r a  
v á r  s  v e l e  t i s z t á b a n  n i n c s e n e k ;  s z e m é l y e s  é r d e k e  v a n ,  h a  
a k k o r ,  m i d ő n  e g y  s z é g y e n l e t e s  j a v a s l a t o t  a k a r  t e n n i ,  a z t  
u g y a n  n e m  h i s z i ,  h o g y  e g y  n e m  d e r e k a s  ü g y  m e l l e t t  d e r e k a s a n  
s z ó l n i  l e h e t n e ,  d e  a z t  i g e n ,  h o g y  d e r e k a s a n  r á g a l m a z v a  m i n d  
a z  e l l e n j a v a s l a t o t  t e n n i  s z á n d é k o z ó k a t ,  m i n d  e z e k  h a l l g a t ó i t  
m e g f é l e m l í t h e t i .  A  l e g v e s z e d e l m e s e b b  e m b e r e k  p e d i g  a z o k ,  a  
k i k  e z e n  f e l ü l  m é g  a z z a l  a  v á d d a l  i s  e l ő á l l n a k ,  h o g y  m á s  
p é n z é r t  f i t o g t a t j a  s z ó n o k i  t e h e t s é g é t .  M e r t  h a  c s a k  a z t  a  v á d a t  
v e t n é k  r e á ,  h o g y  n i n c s  e l e g e n d ő  k é p e s s é g e ,  a b b a n  a z  e s e t b e n »  
h a  j a v a s l a t a  m e g b u k n é k ,  t á v o z á s á b a n  i n k á b b  a z  a  v é l e m é n y  
k í s é r n é ,  h o g y  n i n c s  k e l l ő  b e l á t á s a ,  m i n t  a z  a  v á d ,  h o g y  n e m  
i g a z  ü g y b e n  j á r t ;  d e  h a  m e g v e s z t e g e t h e t ő s é g g e l  v á d o l j á k ,  
j a v a s l a t a  e l f o g a d t a t á s a  u t á n  g y a n ú b a n  m a r a d ,  h a  p e d i g  c z é l t  
n e m  é r ,  k o r l á t o l t  t e h e t s é g n e k  i s ,  j e l l e m t e l e n n e k  i s  t a r t j á k .  
A  h a z a  s e m  h ú z  a z  e f f é l e  e l j á r á s b ó l  s e m m i  h a s z n o t ,  m e r t  
f é l é n k  t a r t ó z k o d á s  f o s z t j a  m e g  t a n á c s a d ó i t ó l .  E z  a k k o r  j á r n a  
a  l e g j o b b a n ,  h a  p o l g á r a i  k ö z ü l  a z  o l y a n o k  s z ó n o k i  k é p e s s é g g e l  
n e m  b í r n á n a k ,  m e r t  a k k o r  v a j m i  r i t k á n  t á n t o r í t a n á k  h i b á s  
l é p é s r e .  D e r é k  p o l g á r t  n e m  a z  a z  e l j á r á s  i l l e t  m e g ,  h o g y  m e g ­
f é l e m l í t s e  a z o k a t ,  a  k i k  n e k i  e l l e n t  a k a r n a k  m o n d a n i ,  h a n e m  
a z ,  h o g y  e g y e n l ő  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  j o b b  t a n á c s a d ó n a k  t a n ú ­
s í t s a  m a g á t ; b ö l c s  p o l g á r s á g h o z  p e d i g  a z  i l l i k ,  h o g y  a z z a l ,  a  
k i  a  l e g t ö b b  j ó  t a n á c s o t  a d j a ,  e z é r t  k e g y é n e k  ú j  j e l é t  n e  é r e z ­
t e s s e ,  d e  n e  i s  v o n j o n  e l  t ő l e  a b b ó l ,  a  m e l y e t  ü ’á n t a  e d d i g  
t a n ú s í t o t t ; v i s z o n t  a z t ,  a  k i  n é z e t é v e l  n e m  s z e r e n c s é s ,  n e  c s a k  
n e  b ü n t e s s e ,  h a n e m  m é g  m e g  s e  s z é g y e n í t s e .  M e r t  é k k é  p  a z  
a  k i n e k  m ű k ö d é s e  s i k e r e s ,  m e n n é l  k e v e s e b b  ö s z t ö n t  é r e z u e  
m a g á b a n  a r r a ,  h o g y  a  nagyobb k i t ü n t e t é s e k  v é g e t t  m é g  b i z o ­
n y o s  t e k i n t e t b e n  a  s a j á t  m e g g y ő z ő d é s e  e l l e n é r e  i s  a  n é p  s z á j a  
í z e  s z e r i n t  b e s z é l j e n ; a  k i  p e d i g  b o l d o g u l n i  n e m  t u d ,  m e n n é l  
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i l l i k  ő  i s  m o n d j o n  v a l a m i  s z é p e t ,  a  n é p e t  k e d v e z ő l e g  h a n g o l n i  
m a g a  i r á n t .
« M i  e z e k k e l  é p e n  a z  e l l e n k e z ő k e t  t e s z s z ü k ,  s  e z e n  f e l ü l ,  
h a  a z  a  g y a n ú n k  t á m a d ,  h o g y  v a l a k i  a  l e g j o b b  t a n á c s o t  a d j a  
u g y a n ,  d e  c s a k  h a s z o n l e s é s b ő l ,  a z o n  e l l e n s z e n v ü n k  f o l y t á n ,  a  
m e l y  a  h e  n e m  b i z o n y í t o t t  s  c s a k  ú g y  g o n d o l t  ö n h a s z o n l e s é s  
i r á n t  t á m a d ,  a  h a z á t  a  v i l á g o s  h a s z o n t ó l  m e g f o s z t j u k .  S  h a  
m á r  o d a  j u t o t t u n k ,  h o g y  a z  ü d v ö s  t a n á c s o k  e g y e n e s e n  k i ­
m o n d v a  n e m  k e v é s b b é  g y a n ú s a k ,  m i n t  a  r o s s z a k ,  a z ,  a  k i  a  
j o b b a t  j a v a s o l j a ,  é p  ú g y  k é n y t e l e n  h a z u g s á g o k k a l  h i t e l t  s z e ­
r e z n i ,  m i n t  a  h o g y  k é n y s z e r ü l v e  v a n  a z ,  a  k i  a  l e g v e s z e d e l ­
m e s e b b  i n d í t v á n y n y a l  l é p  f e l ,  á m í t á s  ú t j á n  s z e r e z n i  h í v e k e t .  
S  í g y  a m a  t ú l s á g o s  o k o s s á g 83 m i a t t  e g y e d ü l  a z  á l l a m  a z ,  a  
m e l y n e k  e g y e n e s  ú t o n  j a v á r a  s z o l g á l n i  n e m  l e h e t ,  h a c s a k  
e l ő b b  á m í t á s h o z  n e m  f o l y a m o d t u n k ; m e r t  a  k i  n y í l t a n  v a l a m i  
j ó t  t e s z ,  a z é r t  n e k i  a z z a l  a  g y a n ú s í t á s s a l  f i z e t n e k ,  h o g y  k é z  
a l a t t  m a j d  j u t a l m á t  l á t j a .  M i n d a m e l l e t t  n e k ü n k ,  a  k i k  s z ó t  
e m e l ü n k ,  r o p p a n t  f o n t o s s á g ú  ü g y e k b e n  s  e g y  i l y  e s e t b e n  k ö t e ­
l e s s é g ü n k  a z ,  h o g y  m e s s z e b b  p i l l a n t s u n k  a  j ö v ő b e ,  m i n t  t i ,  a  
k i k  a  t á r g y  m e g f o n t o l á s á r a  n e m  s o k  i d ő t  f o r d í t t o k ,  a n n y i v a l  
i n k á b b ,  m i v e l  m i  f e l e l ő s ö k  v a g y u n k  j a v a s l a t u n k é r t ,  m í g  t i  
n e m  v a g y t o k  a z o k  a  m e g h a l l g a t á s é r t .  H a  m á r  a z ,  a  k i  e g y  
j a v a s l a t o t  e l f o g a d ,  é p  ú g y  v á r h a t n a  m a g á r a  b ü n t e t é s t ,  m i n t  a  
j a v a s l a t t e v ő ,  n a g y o b b  m e g f o n t o l á s s a l  h a t á r o z n á t o k ;  m o s t  
a z o n b a n ,  h a  e g y s z e r - m á s s z o r  v a l a m e l y  v é g z é s e t e k  b a l ú l  ü t  k i ,  
a z  i n d u l a t  e l s ő  k i t ö r é s é b e n  a  j a v a s l a t t e v ő  v é l e m é n y é t  b ü n t e t i ­
t e k ,  n e m  p e d i g  a  s a j á t  m a g a t o k é t  i s ,  b á r  a  t ö b b s é g  r é s z e s  a  
h i b a  e l k ö v e t é s é b e n .
« E n  e g y é b i r á n t  e  h e l y r e  n e m  a z é r t  l é p t e m ,  h o g y  a  m y t i -  
l e n e b e l i e k  é r d e k é b e n  b á r k i n e k  i s  e l l e n e  s z ó l j a k ,  s e m  n e m  
a z é r t ,  h o g y  e z e k e t  v á d o l j a m .  M e r t  k ö z ö t t ü n k ,  h a  v a n  j ó z a n  
b e l á t á s u n k ,  n e m  e z e k n e k  a  v é t k e  f e l ő l  f o l y  m o s t  a  v i t a ,  h a n e m  
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m u t a t n á m  i s  k i ,  h o g y  e z e k  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  b ű n ö s ö k ,  
a z é r t  m é g  n e m  t a n á c s o l n á m ,  h o g y  l e  k e l l  g y i l k o l n i ,  h a  e z  
r e á n k  n é z v e  h a s z n o s  n e m  v o l n a ,  s  h a  v i s z o n t  v o l n a  i s  o k  i r á ­
n y u k b a n  n é m i  e l n é z é s r e ,  s o r s u k r a  h a g y n á m ,  h a  e z  a z  e l n é z é s  
a z  á l l a m r a  n é z v e  h a s z n o s n a k  n e m  l á t s z a n é k .  A z t  t a r t o m ,  h o g y  
a  m i  t a n á c s k o z á s u n k  m o s t  i n k á b b  a  j ö v ő ,  m i n t  a  j e l e n  é r d e ­
k é b e n  t ö r t é n i k .  í g y  a b b a n  a  t e k i n t e t b e n ,  a  m i t  K l e o n  k ü l ö n ö s  
n y o m a t é k k a i  h a n g s ú l y o z ,  h o g y  a  j ö v ő  é r d e k é b e n  h a s z n o s ,  h a  
a  h a l á l t  s z a b j á t o k  k i  b ü n t e t é s ü l ,  m i v e l  e k k é p e n  a z  e l p á r t o l á s r a  
c s e k é l y e b b  l e s z  a  k e d v ,  é n  i n t é z k e d é s e t e k n e k  u g y a n c s a k  j ö v ő  
ü d v ö s  e r e d m é n y e i r e  v a l ó  t e k i n t e t b ő l  s z i n t é n  e g é s z  h a t á r o z o t t ­
s á g g a l  é p e n  e l l e n k e z ő l e g  g o n d o l k o z o m .  S  r e m é n y i e m ,  h o g y  a z  
ő .  s z ó n o k l a t á n a k  t e t s z e t ő s  v o l t á é r t  a z  e n y é m n e k  a  h a s z n o s s á g á t  
m e g  n e m  v e t i t e k .  A m  a z  ő  b e s z é d e  a z é r t ,  m e r t  a z t  e m e l i  k i ,  
a  m i  a  s z i g o r ú  i g a z s á g n a k  m e g f e l e l ő b b ,  j e l e n l e g i  e l k e s e r e d e t t  
h a n g u l a t o t o k b a n  k ö n n y e n  m e g n y e r h e t  t i t e k e t ;  p e d i g  n á l u n k  
m á r  n e m  a r r ó l  v a n  t ö b b é  s z ó ,  h o g y  n y o m o z z u k ,  m i  a  j o g o s  
e l j á r á s  v e l ő k  s z e m b e n ,  h a n e m  a b b ó l  a  s z e m p o n t b ó l  t a n á c s ­
k o z u n k  f e l ö l ü k ,  m i n ő  á l l a p o t b a n  l e h e t n e k  j ö v ő r e  r e á n k  n é z v e  
h a s z n o s a k .
« A z  á l l a m o k  t ö r v é n y e i b e n  h a l á l b ü n t e t é s  v a n  k i t ű z v e  n e m  
c s a k  a  j e l e n l e g i h e z  h a s o n l ó ,  h a n e m  m é g  c s e k é l y e b b  b ű n e s e ­
t e k r e  i s ; m é g i s  a z  e m b e r e k e t  r á b í r j a  a  r e m é n y ,  h o g y  m e r j e ­
n e k ,  s  m é g  s e n k i  s e m  t e t t e  f e j é t  k o c z k á r a ,  a  k i  n e  b í z o t t  v o l n a  
a b b a n ,  h o g y  m e r é s z  v á l l a l a t á b ó l  s z e r e n c s é s e n  m e g s z a b a d u l .  
S  u g y a n c s a k  v o l t - e  v a l a h a  o l y  á l l a m ,  a  m e t y  p á r t o t  ü t ö t t  s  e  
l é p é s  m e g t é t e l e k o r  a z t  h i t t e ,  h o g y  n i n c s  h o z z á  e l é g  e r e j e ,  a k á r  
c s a k  a  s a j á t  s e g é d f o r r á s a i r a ,  a k á r  i d e g e n  t á m o g a t á s r a  s z á m í t ­
v a  ?  T e r m é s z e t é v e l  e g y ü t t  j á r  a z  m i n d e n k i n e k ,  h o g y  m i n d  a  
m a g á n ,  m i n d  a  k ö z é l e t b e n  h a j l a n d ó  h i b a  e l k ö v e t é s é r e ,  s  n i n c s  
t ö r v é n y ,  a  m e l y  v i s s z a t a r t h a t n á  t ő l e ,  m e r t  h i s z  m i n d e n  b ü n ­
t e t é s  f o k r ó l - f o k r a  s o r b a n  a l k a l m a z v a  v o l t  m á r ,  h a  t á n  e k k é p  
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n a k .  S  a  m i  t e r m é s z e t e s ,  r é g e n  a  l e g n a g y o b b  b ű n ö k r e  e n y h é b b  
b ü n t e t é s e k  v o l t a k  s z a b v a ;  i d ő  f o l y t á n  a z o n b a n ,  m i n t á n  f o l y v á s t  ! 
á t h á g t á k ,  n a g y  r é s z t  e g é s z e n  a  h a l á l o s  b ü n t e t é s i g  f o k o z ó d t a k ; ! 
d e  m é g  í g y  i s  á t l é p i k  a  t ö r v é n y  k o r l á t á i t .  T e h á t  v a g y  h a t h a ­
t ó s a b b  e l r e t t e n t ő  e s z k ö z t  k e l l  f e l t a l á l n i  a  h a l á l b ü n t e t é s n é l ,  í 
v a g y  e l  k e l l  i s m e r n ü n k ,  h o g y  m é g  e z  s e m  k é p e z  s e m m i  k o r l á ­
t o t ,  h a n e m  v a g y  a  s z ü k s é g ,  a  m e l y  v a k m e r ő s é g r e  k é n y s z e r í t ,  
v a g y  a  v a g y o n i  j ó l é t ,  a  m e l y  f é k t e l e n  v á g y  é s  n a g y r a l á t á s  
f o l y t á n  t e l h e t e t l e n s é g e t  i d é z  e l ő ,  v a g y  e g y é b n e m ű  h e l y z e t e k  
a z o k h o z  a  s z e n v e d é l y e k h e z  k é p e s t ,  a  m e l y e k  k ö z ü l  e g y i k  v a g y  
m á s i k  a z  e m b e r b e n  e l l e n á l l h a t a t l a n  e r ő r e  k a p ,  r a g a d n a k  a  
v e s z e d e l m e k  k ö z é .  S  m i n d e n f é l e  h e l y z e t b e n  a  re m é n y  é s  a  vá g y , 
e z  e l ő l  m e n v e ,  a m a z  k i s é r v e ,  a z  u t ó b b i  a  t e r v e t  m e g k é s z í t v e ,  
a z  e l ő b b i  p e d i g  e n n e k  s z e r e n c s é s  s i k e r é v e l  k e c s e g t e t v e ,  —  e  
k e t t ő  a z ,  a  m e l y  i g e n  s o k  h i b á t  i d é z  e l ő .  E z e k  b á r  e l m o s ó d ó  
h a t á r o z a t l a n s á g b a n  v a n n a k ,  m é g i s  n a g y o b b  h a t a l o m m a l  b í r -  { 
n a k  a z  e m b e r  f ö l ö t t ,  m i n t  a  s z e m e  e l ő t t  l é v ő  e l r e t t e n t ő  e s z k ö -  ; 
z ö k .  E z e k e n  k í v ü l  a  s z e r e n c s e  i s  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z i k  a z  
e m b e r  m e g t á n t o r í t á s á b a n ,  m e r t  o l y k o r  v é l e t l e n ü l  m e l l é  á l l  s  
r á b í r j a ,  h o g y  m é g  c s e k é l y e b b  s e g é d e s z k ö z ö k  b i r t o k á b a n  i s  
k o c z k á z t a s s o n ; s  a n n y i v a l  i n k á b b  t e s z i  e z t  a z  á l l a m o k k a l ,  
m i n é l  f o n t o s a b b  é r d e k e k r ő l  v a n  n á l u k  s z ó ,  s z a b a d s á g r ó l  v a g y  |  
m á s o k  f e l e t t  v a l ó  u r a l k o d á s r ó l ,  s  m i v e l  a z  ö s s z e s s e l  e g y b e k ö t -  
t e t é s b e n  a z  e g y e s  o k t a l a n u l  k e l l e t é n é l  t ö b b e t  s z o k o t t  k é p z e l n i  
m a g á r ó l .  S z ó v a l  l e h e t e t l e n s é g e t  h i s z  s  n a g y  e g y ü g y ű s é g e t  á r u l  j 
e l  a z ,  a  k i  ú g y  v é l e k e d i k ,  h o g y  a z  e m b e r i  l e l k ü l e t e t  v a l a m i n e k  
a z  e l k ö v e t é s é t ő l ,  m i d ő n  a r r a  e g y  e r ő s  s z e n v e d é l y  r a g a d j a ,  
a k á r  a  t ö r v é n y e k  h a t a l m a ,  a k á r  v a l a m i  e l r e t t e n t ő  e s z k ö z  e l r i ­
a s z t a n i  k é p e s .
« E n n é l f o g v a  n e m  k e l l  a  h a l á l b ü n t e t é s b e n ,  m i n t h a  b i z t o s  
k e z e s s é g e t  n y ú j t a n a ,  m e g b í z n o t o k  s  e k k é p  a  m y t i l e n e b e l i e k r e  
n é z v e  h e l y t e l e n ü l  h a t á r o z n o t o k ,  s e m  a  k i l á t á s t  n e m  c z é l s z e r ü  
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m e g b á n á s n a k  s  a  h i b a  m e n n é l  h a m a r o s a b b  j ó v á  t é t e l é n e k  m é g  
m i n d i g  v a n  h e l y e .  M e r t  f o n t o l j á t o k  m e g ,  h o g y  m é g  m o s t  a z  a z  
á l l a m  i s ,  a  m e l y  p á r t o t  ü t ö t t ,  h a  é s z r e v e s z i ,  h o g y  ü g y e  n e m  
f o g  s i k e r ü l n i ,  e g y e s s é g r e  l é p  a d d i g ,  m í g  a  h a d i  k ö l t s é g e t  m e g  
b í r j a  t é r í t e n i  s  a z u t á n  a d ó j á r u l é k a i t  f i z e t n i ; d e  h a  m a j d  a m a  
m á s i k  ú t o n  j á r t o k  e l ,  h i s z i t e k - e ,  h o g y  l e s z  á l l a m ,  a  m e l y  k ü ­
l ö n b  h a d i  k é s z ü l t s é g r e  n e m  i g y e k s z i k  s z e r t  t e n n i ,  m i n t  m o s t ,  
s  a z  o s t r o m o t  e g é s z  a  v é g l e t e k i g  n e m  f o g j a  s z e n v e d n i ,  h a  
m i n d e g y , a k á r  k é s ő b b e n ,  a k á r  k o r á b b a n  l é p  e g y e z s é g r e  ?  
S  n e k ü n k  h o g y  n e  v o l n a  a b b ó l  k á r u n k ,  h a  a  m i a t t ,  h o g y  m e g ­
a d á s r ó l  s z ó  s i n c s ,  eg}*  h o s s z a d a l m a s  o s t r o m  k ö l t s é g e i t  k e l l  
v i s e l n ü n k ,  h a  p e d i g  b e v e s z s z ü k ,  e g y  r o m o k b a n  h e v e r ő  v á r o s t  
k a p u n k  m e g  s  a z  e n n e k  r é s z é r ő l  j á r u l ó  a d ó j ö v e d e l m e k t ő l  j ö v e n ­
d ő r e  e l e s ü n k  ?  P e d i g  e l l e n s é g e i n k k e l  s z e m b e n  e r ő n k  f o r r á s a i  
e z e k  ! T e h á t  n e  t e g y ü n k  k á r t  m a g u n k n a k  a z z a l ,  h o g y  s z i g o r ú  
b í r á i  v a g y u n k  a z o k n a k ,  a  k i k  h i b á t  k ö v e t t e k  e l ,  h a n e m  i n k á b b  
a r r a  ü g y e l j ü n k ,  h o g y  m é r s é k e l t  b ü n t e t ő  e l j á r á s  a l k a l m a z á s á v a l  
a  j ö v ő b e n  v i r á g z ó  a n y a g i  h e l y z e t b e n  t a r t s u k  a z  á l l a m o k a t ,  s  
e b b ő l  h a s z n o t  h ú z h a s s u n k ;  e g y s z e r s m i n d  n e  e l r e t t e n t ő  r e n d ­
s z a b á l y o k b a n ,  h a n e m  ó v a t o s  e l j á r á s b a n  k e r e s s ü n k  o l t a l m a t .  
E z z e l  m o s t  t e l j e s e n  e l l e n t é t e s  e l j á r á s t  l é p t e t ü n k  é l e t b e ,  h a  e g y  
s z a b a d  s  a k a r a t a  e l l e n é r e  u r a l m u n k  a l á  k e r ü l t  á l l a m o t ,  m i d ő n  
i g e n  k ö n n y e n  f e l f o g h a t ó  o k b ó l  f ü g g e t l e n s é g e  k i v í v á s á r a  f e g y ­
v e r t  r a g a d ,  ú j r a  l e i g á z u n k  s  a z t á n  a z t  h i s z s z ü k ,  h o g y  e z é r t  
k e g y e t l e n  b ü n t e t é s t  k e l l  a l k a l m a z n u n k .  P e d i g  s z a b a d  e m b e ­
r e k k e l  s z e m b e n  n e m  a z  a  h e l y e s  e l j á r á s ,  h o g y  k e m é n y e n  
b ü n t e s s ü k  é p e n  a k k o r ,  m i d ő n  e l p á r t o l n a k ,  h a n e m  a z ,  h o g y  
m i e l ő t t  e l p á r t o l n á n a k ,  k e m é n y e n  ő r i z z ü k  s  m e g e l ő z ő  r e n d ­
s z a b á l y o k k a l  e l e j é t  v e g y ü k ,  h o g y  a n n a k  m é g  c s a k  g o n d o l a t á r a  
i s  j u h a s s a n a k ,  h a  p e d i g  f ö l k e l n e k  s  l e v e r j ü k  ő k e t ,  a  b ű n  t e r h é t  
m e n n é l  k e v e s e b b  e m b e r r e  h á r í t s u k .
« D e  f o n t o l j á t o k  m e g ,  m i l y  n a g y  b o t l á s t  k ö v e t n é t e k  e l  
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n á t o k  e l .  M o s t  a  n é p p á r t  m i n d e n  á l l a m b a n  j ó  i n d u l a t é i  i r á n ­
t a t o k ,  s  v a g y  n e m  v e s z  r é s z t  a z  a r i s z t o k r a t a  p á r t  e l p á r t o l á s á b a n ,  
v a g y  p e d i g ,  h a  e r ő s z a k o l j á k  r e á ,  t ü s t é n t  e l l e n s é g k é p e n  á l l  
a z o k k a l  s z e m b e n ,  a  k i k  p á r t o t  ü t ö t t e k ,  s  h a  v e l e t e k  a z  a z  
á l l a m  h á b o r ú r a  k é l ,  t i  e z t  m á r  a z  o t t  l é v ő  n é p p á r t  f o n t o s  
t á m o g a t á s á v a l  k e z d i t e k  m e g .  H a  a z o n b a n  l e g y i l k o l j á t o k  a  
m y t i l e n e b e l i  n é p p á r t o t ,  a  m e l y  n e m  v o l t  r é s z e s  a z  e l p á r t o l á s ­
b a n ,  s  m i u t á n  n e h é z  f e g y v e r z e t h e z  j u t o t t ,  a  m a g a  j ó s z á n t á b ó l  
f e l a d t a  a  v á r o s t ,  e l s ő b e n  i s  i g a z s á g t a l a n s á g o t  k ö v e t t e k  e l ,  h o g y  
j ó l t e v ő i t ö k e t  m e g ö l i t e k ,  m á s o d s z o r  p e d i g  a b b a  a  h e l y z e t b e  j u t ­
t a t j á t o k  a z  a r i s z t o k r a t a  p á r t o t ,  a  m e l y e t  m i n d e n e k f e l e t t  ó h a j ­
t a n a k .  U g y a n i s  m i h e l y t  a z  á l l a m o k a t  a z  e l p á r t o l á s r a  r á b í r j á k ,  
a  n é p p á r t o t  t ü s t é n t  m e g  f o g j á k  n y e r n i  s z ö v e t s é g e s ü l ,  m e r t  t i  
u g y a n a z t  a  b ü n t e t é s t  t ű z t é t e k  k i  m i n d  a  v é t k e s e k r e ,  m i n d  a z  
á r t a t l a n o k r a  e g y a r á n t .  D e  h a  m é g  i t t  a  n é p p á r t  v a l ó s á g g a l  
b ű n ö s  v o l n a  i s ,  e z t  n e k t e k  é s z r e  s e  v o l n a  s z a b a d  v e n n e t e k ,  
h o g y  a z t  a  p á r t o t ,  a  m e l y  e g y e d ü l  t a r t  v e l e t e k ,  e l l e n s é g e t e k k é  
n e  t e g y é t e k .  S o k k a l  h a s z n o s a b b n a k  t a r t o m  u r a l m u n k  m e g ­
t a r t á s á r a  n é z v é ,  h a  n é m i  b á n t a l m a t  t u d v a  e l s z í v e l ü n k ,  m i n t h a  
s z i g o r ú  j o g  s z e r i n t ,  d e  e g y e n e s e n  é r d e k e i n k  e l l e n é r e ,  h a l á l -  
b ü n t e t é s s e l  á l l u n k  b o s s z ú t .  E k k é p  a  m i t  K l e o n  f e l h o z ,  h o g y  a  
b ü n t e t é s b e n  a  jo g o ssá g  s  e g y s z e r s m i n d  a  h a szn o ssá g  i s  e g y ü t t  
m e g f é r h e t n e ,  a z t  b e l á t n i  n e m  l e h e t .
« T i  t e h á t  a b b a n  a . m e g g y ő z ő d é s b e n ,  h o g y  a z  é n  n é z e t e m  
a  h e l y e s e b b  s  n e m  t ú l s á g o s  r é s z v é t b ő l ,  s e m  n e m  l á g y s z í v ű s é g ­
b ő l ,  —  m e r t  a z t  m a g a m  s e m  s z e r e t n é m ,  h a  e z e k  f é l r e v e z e t ­
n é n e k  b e n n e t e k e t ,  —  n e m , ,  h a n e m  c s u p á n  a  f e l h o z o t t  o k o k r a  
v a l ó  t e k i n t e t b ő l  f o g a d j á t o k  e l  a z t  a  j a v a s l a t o m a t ,  h o g y  a z o k k a l ,  
a  k i k e t ,  m i n t  v é t k e s e k e t  P a c h e s  i d e  k ü l d ö t t ,  e g e s z  h i g g a d t a n  
v é t e s s é t e k  e l  m e g é r d e m l e t t  b ü n t e t é s ü k e t ,  a  t ö b b i e k e t  p e d i g  
h a g y j á t o k  h á b o r í t a t l a n u l  v á r o s u k b a n .  E z  l e s z  a  j ö v ő t  i l l e t ő l e g  
a z  e g y e d ü l  h e l y e s ,  s  e z z e l  e g y s z e r s m i n d  j e l e n l e g i  e l l e n s é g e i n k e t  








z ő b b  h e l y z e t e t  b i z t o s í t  a z  e l l e n s é g g e l  s z e m b e n ,  m i n t  a z  e r ő s ,  
e le  e s z t e l e n  t á m a d á s . »
í g y  s z ó l t  D i o d o t o s .  E  k é t  e l ő t e r j e s z t e t t  j a v a s l a t h o z  k é p e s t ,  
a  m e l y e k  n y o m a t é k o s s á g  t e k i n t e t é b e n  m a j d n e m  e g y e n l ő k  v o l ­
t a k ,  a z  a t h é n i e k  s z i n t é n  m e g o s z l o t t a k  s  a  s z a v a z á s n á l  a  k é t  
p á r t  m a j d n e m  e g y e n l ő  e r ő v e l  m é r k ő z ö t t ,  d e  m é g i s  a  D i o d o t o s  
n é z e t e  v e r g ő d ö t t  t ö b b s é g r e .  E n n é l f o g v a  t ü s t é n t  e g y  m á s o d i k  
h á r o m s o r e v e z ő s t  i n d í t o t t a k  e l ,  a  m e l y n e k  m e g h a g y t á k ,  h o g y  
ú g y  s i e s s e n ,  h o g y  a z  e l s ő  m e g  n e  e l ő z z e  s  a  p o l g á r s á g o t  m á r  
l e g y i l k o l v a  n e  t a l á l j a .  A m a z  m á r  k ö r ü l b e l ü l  e g y  n a p  s  e g y  
é j t s z a k á t  h a l a d t .  M i v e l  a z o n b a n  e z t  a  h a j ó t  a  m y t i l e n e b e l i e k  
k ö v e t e i  b o r r a l  s  é l e l e m m e l  l á t t á k  e l  s  a  l e g é n y s é g n e k  n a g y  
j u t a l m a t  í g é r t e k ,  h a  h a m a r á b b  é r k e z n e k ,  e z e k  o l y  n a g y  b u z ­
g a l o m m a l  h a j ó z t a k ,  h o g y  e v e z é s  k ö z b e n  e t t é k  b o r r a l  é s  o l a j ­
j a l  á z t a t o t t  k e n y e r ü k e t  s  f e l v á l t v a  a z  e g y  r é s z  e v e z e t t , a  
m á s i k  p e d i g  a l u d t .  S z e r e n c s é r e  s e m m i  e l l e n k e z ő  s z é l  n e m  
f ú j t ,  a z  e l ő b b i  h a j ó  p e d i g  n e m  n a g y o n  s i e t e t t  i s z o n y ú  k ü l ­
d e t é s é b e n ,  m í g  e z  a z  e m l í t e t t  m ó d o n  n y a k r a - f ő r e  i g y e k e z e t t .  
E k k é p e n  a z  e l s ő  h a j ó  c s a k  a n n y i v a l  v o l t  e l ő b b r e ,  h o g y  
F a c h e s  a  n é p h a t á r o z a t o t  e l o l v a s h a t t a ,  s  m á r  é p e n  a  p a r a n c s  
v é g r e h a j t á s á h o z  a k a r t  f o g n i ,  m i d ő n  a  m á s o d i k  u t á n a  a  k i k ö ­
t ő b e  b e f u t  s  a  v é r f ü r d ő t  m e g a k a d á l y o z z a .  E k k é p  M y t i l e n e ,  
b á r  c s a k  e g y  h a j s z á l o n  m ú l t ,  n e m  p u s z t u l t  e l .  A z o k a t  a z  
e m b e r e k e t  a z o n b a n ,  a  k i k e t  P a c h e s ,  m i n t  a z  e l p á r t o l á s  f ő f ő  
o k o z ó i t  A t h é n b e  k ü l d ö t t ,  a z  a t h é n i e k  a  K l e o n  j a v a s l a t a  é r ­
t e l m é b e n  k i v é g e z t e t t é k .  E z e k n e k  a  s z á m a  e z e r n é l  v a l a m i v e l  
t ö b b  v o l t .  T o v á b b á  a  m y t i l e n e b e l i e k  b á s t y á z a t á t  l e b o n t o t  
t á k ,  h a j ó i t  p e d i g  e l v e t t é k .  K é s ő b b  a  h e l y e t t ,  h o g y  a  l e s b o -  
s i a k r a  a d ó t  v e t e t t e k  v o l n a  k i ,  a  s z i g e t  e g é s z  t e r ü l e t é t ,  a  
m e t h y m n a b e l i e k ó  k i v é t e l é v e l ,  h á r o m e z e r  r é s z b i r t o k r a  o s z t o t t á k .  
E b b ő l  h á r o m s z á z a t  k i v e t t e k  s  a z  i s t e n e k n e k  s z e n t e l t e k ,  a  t ö b ­
b i r e  p e d i g  m a g u k  k ö z ü l  a z o k a t ,  a  k i k e t  a  s o r s v e t é s  k i j e l ö l t ,  
r é s z b i r t o k o s o k n a k  k ü l d t é k .  A  l e s b o s i a k  e z e k n e k  m i n d e n  r é s z -
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b i r t o k  u t á n  é v e n k i n t  k é t  m i n a  f i z e t é s é r e  85 k ö t e l e z t é k  m a g u ­
k a t  s  e k k é p  a  f ö l d  m ű v e l é s e  a z  ő  k e z ö k ö n  m a r a d t .  E g y s z e r ­
s m i n d  a z o k a t  a  v á r o s k á k a t  i s  a  s z á r a z o n ,  a  m e l y e k n e k  e d d i g  
a  m y t i l e n e b e l i e k  v o l t a k  a z  u r a i ,  s z i n t é n  a z  a t h é n i e k  v e t t é k  
b i r t o k u k b a  s  e t t ö l f o g v a  e z e k  a z  a t h é n i e k  f e l s ő s é g e  a l a t t  v o l t a k .  
E k k é p e n  f o l y t  l e  a  l e s b o s i  ü g y .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  a  l e s b o s i  f e l k e l é s  l e v e ­
r é s e  u t á n , 36 a z  a t h é n i e k  a  N i k e r a t o s  f i á n a k ,  N i k i a s n a k  a  v e z e ­
t é s e  a l a t t  M i n o a  e l l e n  m e n t e k  t á b o r o z á s r a .  E z  a  s z i g e t  M e g a r a  
e l ő t t  f e k s z i k .  E r r e  a  m e g a r a b e l i e k  e g y  v á r d á t  é p í t e t t e k  s  ő r á l ­
l o m á s u l  h a s z n á l t á k .  N i k i a s n a k  a z  v o l t  a  s z á n d é k a ,  h o g y  a z  
a t h é n i e k n e k  i t t ,  c s e k é l y e b b  t á v o l s á g b a n  s z e r e z z e n  ő r h e l y e t ,  
m i n t  v o l t  a  b u d o r o u i  S a l a m i s o n ,  h o g y  e k k é p  a z t á n  a  p e l o -  
p o n n e s o s i a k n a k  n e  l e g y e n  m ó d j a  a b b a n ,  h o g y ,  m i n t  k o r á b b a n ,  
é s z r e v é t l e n ü l  b o c s á s s a n a k  a  t e n g e r r e  h á r o m s o r e v e z ő s ö k e t  é s  
k a l ó z b á r k á k a t ,  e g y s z e r s m i n d  a  m e g a r a b e l i e k h e z  e g y  h a j ó  s e  
m e h e s s e n .  E l ő b b  N i s a i a  f e l ő l  e l ő r e  s z ö g e l l ő  k é t  b á s t y a t o r n y o t  
v e t t  b e  a  t e n g e r r ő l  o s t r o m g é p e k k e l ; s  e z z e l  a  s z i g e t  m e l l e t t  l e v ő  
t e n g e r s z o r o s t  s z a b a d d á  t e t t e .  M a j d  a  s z á r a z f ö l d  f e l é  e s ő  o l d a l t  
e g y  b á s t y á v a l  z á r t a  e l ,  m i v e l  i n n e n  a  n e m  n a g y o n  m e s s z e  f e k v ő  
s z i g e t r e  c s a p a t o k a t  l e h e t e t t  s z á l l í t a n i  a z o n  a  h í d o n  á t ,  a  m e l y  
a  s e k é l y e s  v i z ű  s z o r o s o n  v o l t  v e r v e .  E z z e l  n é h á n y  n a p  a l a t t  
k é s z e n  v o l t ;  m a j d  k é s ő b b  s á n c z o t  h á n y a t o t t  a  s z i g e t e n ;  e b b e n  
ő r s e r e g e t  h a g y o t t  s  h a d a i v a l  e l h ú z ó d o t t . .
E b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  u g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n ,  a  
p l a t a i a b e l i e k  i s  m e g a d t á k  m a g u k a t  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k ,  
m i v e l  é l e l m i  k é s z l e t ü k  m á r  v é g k é p  e l f o g y o t t  s  a z  o s t r o m o t  
t o v á b b  á l l a n i  n e m  b í r t á k .  E z  k ö v e t k e z ő k é p  m e n t  v é g b e : A  p e -  
l o p o n n e s o s i a k  e g y  a l k a l o m m a l  t á m a d á s t  i n t é z t e k  a  p l a t a i a ­
b e l i e k  b á s t y á z a t á r a ,  e z e k  p e d i g  n e m  v o l t a k  k é p e s e k  v é d e l m e t  
k i f e j t e n i .  A  l a k e d a i m o n i  v e z é r ,  g y ö n g e s é g ö k e t  é s z r e v e v é n ,  f ö l ­
t e t t e  m a g á b a n ,  h o g y  n e m  e r ő h a t a l o m m a l  f o g l a l j a  e l  a  h e l y e t ,  








j e g y k o r  m a j d  b é k é r e  l é p n e k  a z  a t h é n i e k k e l  s  a  s z e r z ő d é s b e n  a z  
l e s z  k i m o n d v a ,  h o g y  a  h á b o r ú b a n  f e g y v e r e s  e r ő v e l  e l f o g l a l t  
h e l y e k e t  m i n d k é t  f é l  v i s s z a  t a r t o z i k  a d n i ,  P l a t a i á t  n e  l e g y e n e k  
k é n y t e l e n e k  k e z ö k b ő l  v i s s z a b o c s á t a n i  a z o n  a z  a l a p o n ,  h o g y  
l a k o s a i  m a g u k t ó l  á l l t a k  á t  ő  h o z z á j o k .  E n n é l f o g v a  k ö v e t e t  
• k ü l d ö t t  a  p l a t a i a b e l i e k h e z  a z z a l  a z  ü z e n e t t e l ,  h o g y  h a  h a j l a n ­
d ó k  v á r o s u k a t  a  m a g u k  j ó s z á n t á b ó l  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  á t a d n i  
s  u g y a n c s a k  a  l a k e d a i m o n i a k a t  m a g u k  f ö l ö t t  b i r á k u l  e l i s m e r n i ,  
a  v é t k e s e k e t  s u j t o l n i  f o g j á k ,  d e  k i h a l l g a t a t l a n u l  s e n k i t .  A  p l a -  
t a i a b e l i e k ,  m i v e l  m á r  k ü l ö n b e n  i s  a  v é g k i m e r ü l t s é g  á l l a p o t á b a n  
v o l t a k ,  a  k ö v e t n e k  e z e n  s z a v a i r a  f e l a d t á k  a  v á r o s t .  E z u t á n  a  
p e l o p o n n e s o s i a k  a  p l a t a i a b e l i e k e t  t a r t o t t á k  n é h á n y  n a p i g ,  m í g  
L a k e d a i m o n b ó l  a  b í r ó s á g ,  ö t  e m b e r ,  m e g é r k e z e t t .  A  m i n t  e z e k  
m e g j ö t t e k ,  a  p l a t a i a b e l i e k  e l l e n  s e m m i  s z a b á l y s z e r ű  p e r t  n e m  
i n d í t o t t a k ,  h a n e m  e l ő s z ó l í t o t t á k  ő k e t  s  c s u p á n  c s a k  e z t  k é r ­
d e z g e t t é k  t ő l ü k  : V á j j o n  t e l j e s í t e t t e k - e  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  é s  
s z ö v e t s é g e s e i k n e k  e b b e n  a  m o s t  f o l y ó  h á b o r ú b a n  v a l a m i  j ó  
. s z o l g á l a t o t ?  A  p l a t a i a b e l i e k  e r r e  a z t  a z  e n g e d é l y t  e s d e k e l t é k  
k i  a  m a g u k  r é s z é r e ,  h o g y  h o s s z a b b  b e s z é d b e n  v á l a s z o l h a s s a n a k ,  
s  s z ó s z ó l ó i k u l  k i j e l ö l t é k  m a g u k  k ö z ü l  a z  A s o p o l a o s  f i á t ,  A s t y -  
m a c h o s t  é s  a z  A e i m n e s t o s  f i á t ,  L a k o n t ,  a  k i  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  
n y i l v á n o s  v e n d é g b a r á t j a  v o l t .  E z e k  e l ő l é p v é n ,  a  k ö v e t k e z ő  
b e s z é d e t  t a r t o t t á k :
« L a k e d a i m o n i a k ! V á r o s u n k a t  r é s z ü n k r ő l  a  b i z a l o m  
s z o l g á l t a t t a  a  t i  k e z e t e k b e ,  s  a z  a  h i t ,  h o g y  n e m  i l y e n ,  h a n e m  
m á s ,  t ö r v é n y e s e b b  f o r m á b a n  l e s z  n e k ü n k  a z  i g a z s á g  k i s z o l g á l ­
t a t v a ;  s  é p e n  e z é r t  i s  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  s e n k i t  m á s t  b i r á u l  n e m  
i s m e r t ü n k  e l  m a g u n k  f ö l ö t t ,  m i n t  t i t e k e t ,  a  k i k  e l ő t t  é p e n  
á l l u n k  i s ,  m e r t  t ő l e t e k  ü g y ü n k b e n  a  l e h e t ő  l e g n a g y o b b  m é l t á ­
n y o s s á g o t  v á r t u k .  M o s t  a z o n b a n  f é l e l e m b e n  v a g y u n k ,  h o g y  
m i n d  a z  e g y i k ,  m i n d  a  m á s i k  t e k i n t e t b e n  c s a l a t k o z t u n k .  M e r t  
a z t  g y a n í t j u k ,  s  ú g y  h i s z s z ü k ,  n e m  m i n d e n  a l a p  n é l k ü l ,  h o g y  
m o s t  a  l e g k e m é n y e b b  í t é l e t  á l l  d ö n t é s  a l a t t  s  h o g y  t i  n e m






f o g t o k  r é s z r e h a j l a t l a n u l  d ö n t e n i .  M i  e z t  e l ő s z ö r  a b b ó l  k ö v e t -  I 
k e z t e t j ü k ,  m e r t  n e m  h o g y  e l ő l e g e s e n  v a l a m i  v á d  l e t t  v o l n a  j  
e m e l v e  e l l e n ü n k ,  a  m e l y  a l ó l  m a g u n k a t  t i s z t á z n i  k e l l e t t  v o l n a ,  I  
d e  s ő t  j ó f o r m á n  s z ó h o z  s e m  j u t h a t t u n k  v o l n a ,  h a  m a g u n k  k i  |  
n e m  e s d e k e l j ü k ; m á s o d s z o r  a b b ó l ,  h o g y  a  n e k ü n k  f ö l t e t t  k é r -  |  
d é s  o l y  r ö v i d ,  h o g y  r á  f e l e l n ü n k  s e m  l e h e t  a  n é l k ü l ,  h o g y  h a  ]j 
a z  i g a z a t  k i m o n d j u k ,  m a g u n k a t  e l  n e  í t é l j ü k ,  h a  p e d i g  h a z u g ­
s á g o t  s z ó l u n k ,  e z  n y o m b a n  e l ő  n e  t ű n j é k .  M i v e l  t e h á t  s e m e r r e  I 
s e m  l á t u n k  m e n e k v é s t ,  k é n y t e l e n e k  v a g y u n k ,  d e  b i z t o s a b b n a k  1 
i s  t a r t j u k ,  h o g y  m i e l ő t t  a  f e n y e g e t ő  v e s z e d e l e m  b e k ö v e t k e z n e k ,  ] 
m o n d j u n k  v a l a m i t ;  m e r t  h a  i l y  h e l y z e t b e n  e l m u l a s z t a n é k ,  a z  I  
a  v á d  é r h e t n e  b e n n ü n k e t ,  h o g y  h a  s z ó t  e m e l ü n k ,  e z  m e g m e n ­
t e t t  v o l n a .  P e d i g  b a j o s  r e á n k  n é z v e  e g y e b e k e n  k í v ü l  a n n a k  a  I 
t e h e t s é g e  i s ,  h o g y  b e n n e t e k e t  m e g g y ő z z ü n k .  M e r t  h a  m i  e g y -  I 
m á s t  n e m  i s m e r n ő k  o l y  j ó l ,  o l y  t é n y e k n e k  b i z o n y s á g  g y a n á n t  I 
v a l ó  f e l h o r d á s á v a l ,  a  m e l y e k  e l ő t t e t e k  i s m e r e t l e n e k , t a l á n  I 
s i k e r e s e b b e n  s z ó l h a t n á n k ; m o s t  a z o n b a n  o l y a n o k  e l ő t t  e m e -  I  
l ü n k  s z ó t ,  a  k i k  m i n d e n t  j ó l  t u d n a k .  E n n é l f o g v a  a g g a s z t  b e n -  I  
n ü n k e t  a z ,  h o g y  m á r  t i  e l ő r e  m e g á l l a p í t o t t á t o k  r e á n k  n é z v e  I 
a z t  a z  í t é l e t e t ,  h o g y  a  m i  é r d e m e i n k  c s e k é l y e b b  é r t é k ű e k  a  I 
t i e i t e k n é l ,  s  e z t  t e s z i t e k  v é t k ü n k k é ;  t o v á b b á ,  h o g y  p e r b e  a z é r t  
v a g y u n k  f o g v a ,  h o g y  m á s o k n a k 37 k e d v e s k e d j e t e k  s  a  v é g z é s  1 
m á r  m e g  v a n  á l l a p í t v a .
« M i n d e z e k  d a c z á r a  e l h a t á r o z t u k ,  h o g y  e l m o n d j u k  m i n d  | i  
a z t ,  a  m i t  c s a k  a  m a g u n k  m e n t s é g é r e  m i n d  a  t h e b a i a k k a l  v a l ó  I 
v i s z á l k o d á s u n k  t e k i n t e t é b e n ,  m i n d  t i  v e l e t e k ,  t ö b b i  h e l l é n e k k e l  
s z e m b e n  f e l h o z h a t u n k ;  h o g } r f ö l e m l í t j ü k  a z o k a t  a  j ó  s z o l g á l a ­
t o k a t ,  a  m e l y e k e t  t e l j e s í t e t t ü n k ,  s  k í s é r l e t e t  t e s z ü n k ,  h o g y  
m e g n y e r j ü n k  b e n n e t e k e t .  M i  t e h á t  a r r a  a  r ö v i d  k é r d é s r e ,  v a j -  I 
j ó n  t e l j e s í t e t t ü n k - e  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  | 
e b b e n  a  h á b o r ú b a n  v a l a m i  j ó  s z o l g á l a t o t ,  a z t  a  f e l e l e t e t  a d j u k ,  If 
h o g y  h a  t i  e z t  t ő l ü n k  m i n t  e l l e n f e l e i n k  k é r d e z i t e k ,  e l m o n d ­
h a t j u k ,  h o g y  h a  r é s z ü n k r ő l  g y á m o l í t á s b a n  n e m  r é s z e s ü l t e t e k
I





i s ,  d e  b á n t a l i n a t  s e m  s z e n v e d t e t e k ; h a  p e d i g  ú g y ,  h o g y  b a r á ­
t a i t o k n a k  t a r t o t o k ,  a k k o r  a z t ,  h o g y  t i  j ó v a l  h i b á s a b b a k  v a g y t o k ,  
m i v e l  h a d d a l  t ö r t e t e k  r e á n k .  A  b é k é b e n  é s  a  p e r s a  h á b o r ú b a n  
p e d i g  e g y e d ü l  m i  v o l t u n k  a  b o i o t o k  k ö z ö t t  a z o k ,  a  k i k  a  H e l l a s  
s z a b a d s á g á é r t  f e g y v e r r e  k e l ő k  k ö z é  á l l t u n k . 88 M i  u g y a n i s ,  b á r  
a  s z á r a z f ö l d  b e l s e j é t  l a k j u k ,  r é s z t  v e t t ü n k  a z  a r t e m i s i o n i  t e n ­
g e r i  ü t k ö z e t b e n ,  m a j d  a  m i  t e r ü l e t ü n k ö n  v í v o t t  h a r c z b a n  a  t i  
o l d a l a t o k  m e l l e t t  s  P a u s a n i a s  a l a t t  k ü z d ö t t ü n k ,  d e  m é g  a  h e l -  
l e n s é g  e g y é b ,  e z e n  i d ő b e l i  v e s z e d e l m e s  v á l l a l a t a i b a n  i s  e r ő n k ö n  
f e l ü l  r é s z t  v e t t ü n k .  K ü l ö n ö s e n  n e k t e k ,  l a k e d a i m o n i a k ,  é p e n  
a b b a n  a z  i d ő p o n t b a n ,  m i d ő n  a  f ö l d r e n g é s  u t á n  a  h e l ó t á k  
e l s z a k a d á s a  s  I t h o m é b a  v a l ó  t á v o z á s a  m i a t t  a  l e g n a g y o b b  
f é l e l e m  k ö r n y é k e z t e  S p a r t á t ,  p o l g á r s á g u n k  e g y h a r m a d á t  s e g í t ­
s é g ü l  k ü l d t ü k .  E z e k r ő l  m e g f e l e d k e z n i  i g a z s á g  s z e r i n t  n e m  
l e h e t .
« K o r á b b a n  t e h á t ,  a  l e g v á l s á g o s a b b  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t ,  
i l y e n e k n e k  i g y e k e z t ü n k  m a g u n k a t  t a n ú s í t a n i .  U t ó b b ,  i g a z ,  
e l l e n f e l e k k é  l e t t ü n k .  D e  e n n e k  t i  m a g a t o k  v a g y t o k  a z  o k a i .  
U g y a n i s  m i d ő n  a  t h e b a i a k  b e n n ü n k e t  s z o r o n g a t t a k  s  m i  s e g e ­
d e l e m é r t  h o z z á t o k  j á r ú l t u n k ,  t i  e l t a s z í t o t t a t o k  b e n n ü n k e t  s  
u t a s í t o t t a t o k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k h e z  j á r ú l j u n k ,  m i v e l  e z e k e t  
k ö z e l  t a l á l h a t j u k ,  m í g  t i  o l y  t á v o l  l a k t o k  t ő l ü n k .  M i n d a m e l l e t t  
e b b e n  a  h á b o r ú b a n  n e m  s z e n \ 7e d t e t e k  s e m m i  k ü l ö n ö s  n a g y  
s é r e l m e t  e d d i g  s e m ,  d e  e z u t á n r a  s e m  v á r h a t t a t o k  r é s z ü n k r ő l .  
H o g y  p e d i g  a  t i  f ö l h í v á s o t o k r a  a z  a t h é n i e k t ő l  e l s z a k a d n i  n e m  
v o l t u n k  h a j l a n d ó k ,  a z  t ő l ü n k  n e m  v o l t  i g a z s á g t a l a n s á g .  O k  
u g y a n i s  n e k ü n k  s e g í t s é g ü n k r e  v o l t a k  a  t h e b a i a k  e l l e n  a k k o r ,  
m i d ő n  t i  a z t  t e n n i  v o n a k o d t a t o k ,  s  ő k e t  c s e r b e n  h a g y n i  é p e n  
n e m  l e t t  v o l n a  s z é p  t ő l ü n k ,  f ő k é p  a  v e t t  j ó t é t e m é n y e k  u t á n ,  
m i d ő n  a  s a j á t  k é r é s ü n k r e  n y e r t ü k  m e g  s z ö v e t s é g ü k e t  s  p o l g á r i  
j o g a i k  r é s z e s e i v é  i s  l e t t ü n k .  E l l e n k e z ő l e g  a z  v o l t  a z  i g a z s á g  
t ő l ü n k ,  h o g y  k é s z  b u z g ó s á g g a l  m e n j ü n k ,  a  h o v á  r e n d e l n e k .  
A  m i t  t i , 39 m i n t  a  s z ö v e t s é g e k  f e j e i ,  a  s z ö v e t s é g i  t a g o k  t e e n d ő j e








g y a n á n t  k i j e l ö l t ö k ,  a z t ,  l i a  t a l á n  t e l j e s í t é s e  a z  i g a z s á g o t  s é r t i  I 
i s  m e g ,  n e m  a z o k n a k  k e l l  f e l r ó n i ,  a  k i k  m e n t e k  a r r a ,  a  m e r r e  j 
v e z e t t é k ,  h a n e m  a z o k n a k ,  a  k i k  a z  i g a z s á g t a l a n s á g  ú t j á r a  v e -  1 
z e t t é k  ő k e t .
« A  t h e b a i a k  s o k  b á n t a l o m m a l  i l l e t t e k  b e n n ü n k e t .  A z  I 
u t o l s ó t  i s m e r i t e k  i s .  E z  a z  é p e n ,  a  m i  m i a t t  e b b e n  a  s z o m o r ú  , 
h e l y z e t b e n  v a g y u n k .  E z e k  a  m i  v á r o s u n k a t  b é k e  i d e j é n  s  m é g  j 
e z e n  f e l ü l  a  h ó  ü n n e p s z a k á b a n  40 m e g r o h a n t á k .  M i  e z é r t  j o g o s  I 
b o s z ú t  á l l t u n k  a m a z  á l t a l á n o s a n  é r v é n y e s  t ö r v é n y  a l a p j á n ,  a  I 
m e l y  t e l j e s  s z a b a d s á g o t  e n g e d  a  t á m a d ó  e l l e n s é g g e l  s z e m b e n  j  
a z  ö n v é d e l e m r e .  S  m o s t  n e m  v o l n a  i g a z s á g o s ,  h a  b á n t ó d á s u n k  j 
l e n n e  m i a t t u k .  M e r t  h a  t i  a  s a j á t  p i l l a n a t n y i  é r d e k e i t e k  s  e z e k  ] 
e l l e n s é g e s  i n d u l a t a  u t á n  i n d u l v a  f o g t o k  í t é l e t e t  m o n d á m ,  a k k o r  I 
n e m  i g a z s á g o s  b í r á k n a k ,  h a n e m  i n k á b b  é r d e k e i t e k  s z o l g á i  g y a ­
n á n t  f o g t o k  f e l t ű n n i .  P e d i g  h a  a  t h e b a i a k  m o s t  h a s z n a v e h e -  
t ő k n e k  t ű n n e k  i s  f e l  e l ő t t e t e k ,  s o k k a l  h a s z n o s a b b a k  v o l t u n k
1m i  é s  a  t ö b b i  k e l l e n e k  a k k o r ,  m i d ő n  n a g y o b b  v e s z e d e l e m b e n  §  
f o r o g t a t o k .  M o s t  u g y a n i s  t i  v a g y t o k  m á s o k r a  n é z v e  f é l e l m e s e k  1  
t á m a d ó  f e l l é p é s e t e k k e l ;  a b b a n  a z  i d ő b e n  a z o n b a n ,  m i d ő n  a  1  
b a r b a r  m i n d n y á j u n k r a  r á n k  h o z t a  a  s z o l g a s á g o t ,  a z o k  e n n e k  
a z  o l d a l a  m e l l e t t  á l l t a k .  A z  m á r a z  i g a z s á g ,  h o g y  a  m i  j e l e n l e g i  
h i b á n k k a l ,  h a  u g y a n  h i b a  v a n  e l k ö v e t v e  r é s z ü n k r ő l ,  a k k o r  
t a n ú s í t o t t  á l d o z a t k é s z s é g ü n k e t  á l l í t s á t o k  s z e m b e ,  s  a z t  f o g j á t o k  
l á t n i ,  h o g y  e z  j ó v a l  n a g y o b b  a m a n n á l ,  s  e l  f o g j á t o k  i s m e r n i ,  
h o g y  e z  o l y  i d ő b e n  n y i l a t k o z o t t ,  a  m i d ő n  r i t k a s á g  v o l t  a z ,  H 
h o g y  v a l a k i  a  k e l l e n e k  k ö z ü l  X e r x e s  h a t a l m á v a l  v i t é z s é g e t  
á l l í t s o n  s z e m b e ,  s  e  m i a t t  a n n á l  j o b b a n  k i  i s  \ To l t a k  e m e l v e  
a z o k ,  a  k i k  a n n a k  a  b e t ö r é s e  a l k a l m á v a l  n e m  a z t  t e t t é k ,  a  m i  
a  s a j á t  b i z t o n s á g u k  t e k i n t e t é b e n  h a s z n o s  l e h e t e t t ,  h a n e m  s ú l y o s  
k o c z k á z t a t á s o k k a l  a  l e g n e m e s e b b  v á l l a l k o z á s r a  k é s z e n  á l l t a k .  
N e k ü n k ,  a  k i k  e z e k h e z  t a r t o z t u n k ,  s  a  k i k  e z é r t  a  l e g n a g y o b b  
b e c s b e n  á l l t u n k ,  m o s t  a t t ó l  k e l l  t a r t a n u n k ,  h o g y  e z e n  é r z ü l e ­
t ü n k  m i a t t  m e g y ü n k  t ö n k r e ,  h o g y  m i  i n k á b b  á l l t u n k  a z  a t l i é -








n i e k h e z  a z  i g a z s á g  s z a v á r a ,  m i n t  t i  h o z z á t o k  é r d e k e i n k  s u g a l ­
l a t á r a  h a j t v a .  P e d i g  o l y a n o k n a k  k e l l e n e  m a g a t o k a t  t a n ú s í t a n o ­
t o k ,  a  k i k  u g y a n a z o n  t á r g y r ó l  t e l j e s e n  a z o n o s  Í t é l e t e t  f o r m á l ­
n a k ,  s  s e m m i  m á s t  n e m  t a r t a n o t o k  h a s z n o s n a k ,  m i n t  h a  s z ö ­
v e t s é g e s e i t e k  k ö z ü l  a  j ó r a  v a l ó k  m i n d i g  b i z t o n  é l v e z i k  é r d e m e i k  
j u t a l m á t  s  t i  e z z e l  p i l l a n a t n y i  é r d e k e i t e k e t  ö s s z h a n g z á s b a n  
t a r t j á t o k .
« D e  t e k i n t s e t e k  m é g  m e s s z e b b r e  i s ! T i t e k e t  m o s t  a  h e l ­
l é n e k  n a g y  t ö b b s é g e  a  b e c s ü l e t e s s é g  m i n t a k é p e i n e k  t a r t .  H a  
m á r  m o s t  t i  n e m  i g a z s á g o s  í t é l e t e t  m o n d o t o k  k i  r ó l u n k ,  e z  
e g y f e l ő l  a  t i  j ó  h í r n e v e t e k  m i a t t ,  m á s f e l ő l  a z é r t ,  m e r t  m i  s e m  
á l l u n k  r o s s z  h í r b e n ,  n a g y o n  f e l t ű n ő  l e s z .  Á m  l á s s á t o k  a z t á n ,  
m e n n y i r e  g á n c s o l n i  f o g j á k ,  h o g y  d e r é k  e m b e r e k  f e l ő l  t i ,  a  k i k  
m é g  d e r e k a b b a k  v a g y t o k ,  m é l t a t l a n u l  Í t é l t e t e k  s  h o g y  a  k ö z ö s  
s z e n t  h e l y e k e n  t ő l ü n k ,  H e l l a s  j ó l t e v ő i t ő l  s z e r z e t t  f e g y v e r z s á k ­
m á n y o k  l e s z n e k  s z e n t  a d o m á n y  k é p e n  f e l a j á n l v a ; s  m i l y  s z ö r ­
n y ű s é g n e k  f o g  f e l t ű n n i  a z ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  P l a t a i á t  a  
f ö l d i g  d ú l t á k ,  s  h o g y  t i  e g y  v á r o s t ,  a  m e l y n e k  a  n e v é t  v i t é z  
m a g a v i s e l e t é é r t  a t y á i t o k  a  d e l p h o i b e l i  h á r o m l á b r a  v é s e t t é k ,  a  
t h e b a i a k  k e d v é é r t  a  h e l l e n  f ö l d  s z í n é r ő l  e l t ö r ö l t e t e k .  H o g y  
n e k ü n k  e z  ö r v é n y  s z é l é r e  k e l l e t t  j u t n u n k ! K o r á b b a n  a  p e r s á k  
g y ő z e l m e i  f o l y t á n  j u t o t t u n k  a  v é g v e s z e d e l e m  s z é l é r e ,  m o s t  
p e d i g  t i  e l ő t t e t e k  a  t h e b a i a k k a l  s z e m b e n  v e s z í t ü n k  p e r t  s  k é t  
r o p p a n t  m e g p r ó b á l t a t á s n a k  v a g y u n k  a l á v e t v e .  E z  e l ő t t  a z  
é h h a l á l  f e n y e g e t e t t ,  h a  a  v á r o s t  f e l  n e m  a d j u k ,  m o s t  p e d i g  a  
h a l á l o s  í t é l e t .  M i  p l a t a i a b e l i e k ,  a  k i k  e r ő n k ö n  f e l ü l  t e t t ü n k  
b u z g ó n  a  h e l l e n s é g é r t ,  m o s t  m i n d e n k i t ő l  e l t a s z í t v a ,  m a g u n k ­
b a n  s  ü g y e f o g y o t t a n  á l l u n k ; e l ő b b i  s z ö v e t s é g e s e i n k  k ö z ü l  e g y  
s e m  á l l  m e l l é n k ,  t ő l e t e k  p e d i g ,  l a k e d a i m o n i a k ,  k i k  e g y e t l e n  
r e m é n y s é g ü n k  v a g y t o k ,  o k u n k  v a n  f é l n i ,  h o g y  n e m  l e s z t e k  
e l é g g é  á l l h a t a t o s a k .
« M m d a m e l l e t t  k é r ü n k  b e n n e t e k e t  a z o k r a  a z  i s t e n e k r e ,  a  
k i k  e g y k o r  a  m i  s z ö v e t s é g ü n k  ő r e i v é  l e t t e k ,  s  a  h e l l é n e k n e k







t e l j e s í t e t t  j ó  s z o l g á l a t a i n k r a ,  h o g y  n e  k e m é n y í t s é t e k  m e g  s z í -  I 
v e i t e k e t  s  v á l t o z t a s s á t o k  m e g  g o n d o l k o z á s o t o k a t ,  m é g  h a  t a l á n  I 
a  t h e b a i a k n a k  s z a v a t o k a t  a d t á t o k  i s  v a l a m i r e .  K é r j é t e k  t ő l ü k  ] 
a z t  a  v i s z o n s z o l g á l a t o t ,  h o g y  n e  ö l e s s é k  m e g  v e l e t e k  a z o k a t ,  a  
k i k e t  m e g g y i l k o l n o t o k  n e m  i l l i k .  T a r t s á t o k  e l ő b b v a l ó n a k  a  j 
j ó z a n  f ő h ö z  i l l ő  h á l á t  a  s z é g y e n l e t e s n é l ,  s  n e  i g y e k e z z e t e k  m á s -  j 
n a k  a  k e d v é r e  t e n n i  a k k o r ,  m i d ő n  e z z e l  m a g a t o k n a k  s z e r e z t e k  1 
v e s z e t t  h í r t .  M e r t  m i  s e m  k ö n n y e b b ,  m i n t  a  m i  é l e t ü n k e t  
k i o l t a n i ,  d e  m i  s e m  n e h e z e b b ,  m i n t  a z  e b b ő l  s z á r m a z ó  r o s s z  
h í r t  f e l e d t e t n i .  N e k t e k  u g y a n i s  m i b e n n ü n k  n e m  e l l e n s é g e i t e k ­
k e l  v a n  d o l g o t o k ,  a  k i k e n  j o g o s  b o s z ú t  á l l h a t n á t o k ,  h a n e m  
j ó a k a r ó i t o k k a l ,  a k i k  c s a k  k é n y s z e r ű s é g b ő l  h a d a k o z t a k  v e l e t e k .  
T e h á t  h a  é l e t ü n k e t  m e g h a g y n á t o k ,  a z  i s t e n i  t ö r v é n y e k k e l  ö s z -  
l i a n g z á s b a n  í t é l n é t e k ,  e g y s z e r s m i n d  a n n a k  a  m e g g o n d o l á s á v a l ,  
h o g y  m i  ö n k é n t  s  k e z ü n k e t  f ö l e m e l v e  a d t u k  m e g  m a g u n k a t ; 
t ö r v é n y  p e d i g  a  h e l l é n e k n é l ,  h o g y  a z  i l y  e l l e n f e l e t  m e g g y i l k o l n i  
n e m  s z a b a d ; d e  m é g  a n n a k  a  m e g f o n t o l á s á v a l  i s ,  h o g y  m i n ­
d e n  i d ő r e  l e  v a g y t o k  k ö t e l e z v e  i r á n t u n k .  M e r t  t e k i n t s e t e k  a  t i  
a t y á i t o k  s í r j a i r a ,  a  k i k  a  p e r s á k  k e z e i t ő l  e s t e k  e l  s  m i  n á l u n k  
t a l á l t a k  t e m e t ő - h e l y e t .  í m e  m i  ő k e t  é v r ő l - é v r e  n y i l v á n o s a n ,  
á l l a m i  k ö l t s é g e n ·  t i s z t e l t ü k  m e g  ü n n e p i  ö l t ö z e t e k k e l  s  e g y é b  
h a l o t t a k a t  m e g i l l e t ő  a j á n d é k o k k a l ; 41 t o v á b b á  f ö l d ü n k  m i n d ­
a z o n  g y ü m ö l c s é b ő l ,  a  m e l y e k e t  é v s z a k o n k é n t  m e g t e r e m ,  z s e n ­
g é k e t  n y ú j t o t t u n k  n e k i k  m i n t  b a r á t a i k ,  v e l ő k  b a r á t i  v i s z o n y ­
b a n  á l l ó  t e r ü l e t r ő l  s  m i n t  s z ö v e t s é g e s e i  e g y k o r i  b a j t á r s a i n k n a k .  
E z e k n e k  t i  e l l e n é r e  c s e l e k e d n é t e k ,  h a  n e m  h e l y e s  í t é l e t e t  
m o n d a n á t o k  k i .  V e g y é t e k  u g y a n i s  s z e m ü g y r e  e z t :  P a u s a n i a s  
ő k e t  i t t  a z é r t  t e m e t t e  e l ,  m e r t  ú g y  v é l e k e d e t t ,  h o g y  b a r á t s á g o s  
t e r ü l e t e n  s  b a r á t o k n á l  h e l y e z i  e l ; h a  a z o n b a n  t i  m i n k e t  l e  
f o g t o k  g y i l k o l n i  s  a  p l a t a i a i  t e r ü l e t e t  t h e b a i v á  t e s z i t e k ,  m i  
e g y e b e t  c s e l e k e s z t e k ,  h a  n e m  a z t ,  h o g y  a t y á i t o k a t ,  r o k o n a i t o k a t  
a  m o s t  i r á n t u k  t a n ú s í t o t t  t i s z t e l e t t ő l  m e g f o s z t j á t o k  s  e l l e n s é g e s  
f ö l d b e n ,  é p e n  g y i l k o s a i k n á l 42 h a g y j á t o k  ?  E z e n  f e l ü l  t i  a z t  a
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t e r ü l e t e t  f o g j á t o k  s z o l g a s á g r a  a d n i ,  a  m e l y e n  a  k e l l e n e k  s z a ­
b a d s á g u k a t  n y e r t é k  v i s s z a ,  t o v á b b á  a z  i s t e n e k n e k  a z o n  t e m ­
p l o m a i t ,  a  m e l y e k b e n  ő k  f o g a d a l m a t  t e t t e k  s  ú g y  a r a t t a k  
d i a d a l t  a  p e r s á k o n ,  p u s z t á k k á  t e s z i t e k ,  e g y s z e r s m i n d  e l r a g a d ­
j á t o k  a z o k a t  a  l i a z a i  á l d o z a t t é t e l e k e t ,  a  m e l y e k e t  ő k  a l a p í t o t t a k  
é s  t a r t o t t a k  f e n n .
« N e m  e n g e d i  m e g ,  l a k e d a i m o n i a k ,  a  t i  h í r n e v e t e k  a z t »  
h o g y  a  h e l l e n e k  k ö z ö s  s z o k á s a i ,  v a l a m i n t  a  s a j á t  ő s e i t e k  e l l e ­
n é r e  i l y  h i b á t  k ö v e s s e t e k  e l ,  s  h o g y  m i n k e t ,  a  k i k  j ó l t e v ő i t e k  
v a g y u n k ,  a  m á s o k  e l l e n s é g e s  i n d u l a t a  m i a t t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  
m a g a t o k  b á n t a l m a t  s z e n v e d t e t e k  v o l n a ,  l e g y i l k o l j a t o k .  A z  i l l i k  
i n k á b b  h o z z á t o k ,  h o g y  a  t i s z t a  r é s z v é t  s z a v á r a  h a j t v a ,  k í m é l e ­
t e t  g y a k o r o l j a t o k  s  s z í v e t e k e t  m e g l á g y í t s á t o k ;  s  h o g y  n e  c s a k  
a z t  g o n d o l j á t o k  m e g ,  m i l y  i s z o n y ú  a z  a  s o r s ,  a  m e l y e t  n e k ü n k  
k e l l e n e  s z e n v e d n i ,  h a n e m  a z t  i s ,  h o g y  m i n ő  e m b e r e k e t  f o g n a  
a z  é r n i ,  é s  h o g y  m e n n y i r e  k i s z á m í t h a t a t l a n  a z ,  v á j j o n  a  s o r s  
n e m  f o g - e  m é l t a t l a n u l  s ú j t a n i  v a l a k i t  ?  T e h á t  —  a  m i n t  i l l ő  s  
a  m i n t  a  s z ü k s é g  i s  h a j t  —  m é g  e g y s z e r  h i v a t k o z v a  a  h e l l é ­
n e k n e k  u g y a n a z o n  o l t á r o k n á l  t i s z t e l t  k ö z ö s  i s t e n e i r e ,  s z í v e s e n  
k é r ü n k ,  h a j t s a t o k  a  m i  s z a v u n k r a .  H i v a t k o z u n k  a z o k r a  a z  
e s k ü v é s e k r e ,  a  m e l y e k k e l  a t y á i t o k  k ö t e l e z t é k  m a g u k a t  s  k é r ü n k ,  
h o g y  n e  f e l e d k e z z e t e k  m e g  r ó l u k .  A t y á i t o k  s í r j a  f ö l ö t t  n y ú j t j u k  
f e l é t e k  k e z e i n k e t  o l t a l m a t o k é r t ,  s  a z  ő  n y u g v ó  p o r a i k r a  k é r ü n k ,  
n e  e n g e d j e t e k  b e n n ü n k e t  a  t h e b a i a k  k e z e  k ö z é  j u t n i  s  n e  s z o l ­
g á l t a s s a t o k  á t  b e n n ü n k e t ,  a  t i  t e s t i - l e l k i  b a r á t a i t o k a t ,  h a l á l o s  
e l l e n s é g e i n k n e k .  E m l é k e z t e t ü n k  v é g ü l  a m a  n a p r a ,  a  m e l y e n  
a z o k k a l  a z  e l h u n y t a k k a l  a  l e g d i c s ő b b  t e t t e t  h a j t o t t u k  v é g r e  m i ,  
a  k i k e t  m o s t  a z  a  v e s z e d e l e m  f e n y e g e t ,  h o g y  a  l e g i s z o n y ú b b a t  
s z e n v e d j ü k . D e  m á r  b e  k e l l  f e j e z n ü n k  b e s z é d ü n k e t . E n n e k  e l ő b b -  
u t ó b b  b e  k e l l  k ö v e t k e z n i e ,  h a  m é g  o l y  r o p p a n t  s ú l y o s  i s  a z  
i l y  h e l y z e t b e n  l e v ő k r e ,  m i v e l  k ö z e l  v a n  h o z z á  a  h a l á l o s  v e s z e ­
d e l e m .  E b b ő l  a z o n b a n  m é g  c s a k  a z t  a k a r j u k  m e g e m l í t e n i ,  





l e t t ü n k  v o l n a  e n n e k  a  l e g i s z o n y ú b b  v é g e t ,  a z  é h h a l á l t  i s  e l é j e . j  
t e n n i ,  h a n e m  t i  h o z z á t o k  j á r u l t u n k  b i z o d a l m a s a n .  A z  t e h á t  a z  j 
i g a z s á g ,  h o g y  h a  k é r é s ü n k n e k  h e l y t  n e m  a d t o k ,  h e l y e z z e t e k  jj 
v i s s z a  b e n n ü n k e t  a b b a  a z  á l l o p o t b a ,  a  m e l y b e n  e r e d e t i l e g !  
v o l t u n k ,  s  h a g y j á t o k  r e á n k ,  m e l y i k  v é g k i m e n e t e l t  v á l a s z t j u k .  1 
K é r ü n k  m i n d e n r e ,  a  m i  s z e n t ,  h o g y  m i n k e t ,  p l a t a i a b e l i e k e t  |  
a  k i k  a  k e l l e n e k  é r d e k é b e n  a  l e g n a g y o b b  á l d o z a t k é s z s é g e t  1 
t a n ú s í t o t t u k ,  s  m o s t  o l t a l m a t o k  a l á  a d t u k  m a g u n k a t ,  t i  l a k e -  i 
d a i m o n i a k ,  a  t h e b a i a k n a k ,  a  m i  h a l á l o s  e l l e n s é g e i n k n e k  k e z e -  ■ 
t e k  k ö z ü l  s  v é d e l m e t e k  a l ó l  k i  n e  b o c s á s s a t o k ,  h a n e m  l e g y e t e k  
m e g m e n t ő i n k k é ,  s  m í g  a  t ö b b i  h e l l é n e k n e k  a  s z a b a d s á g á t  v i s z -  
s z a s z e r e z n i  i g y e k e z t e k ,  b e n n ü n k e t  v é g k é p  e l  n e  v e s z í t s e t e k » ,  ji 
A  p l a t a i a b e l i e k  e k k é p e n  s z ó l t a k .  A  t h e b a i a k  e k k o r  a t t ó l  
t a r t o t t a k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  e  b e s z é d  h a t á s a  a l a t t  e n g e d é ­
k e n y s é g r e  l e s z n e k  h a j l a n d ó k .  E n n é l f o g v a  e l ő l é p t e k  s  k i n y i l a t ­
k o z t a t t á k ,  h o g y  s z i n t é n  ó h a j t a n á n a k  s z ó t  e m e l n i ,  m i v e l  a m a z o k ­
n a k ,  e l l e n k e z ő l e g ,  m i n t  ő k  v á r t á k ,  s z i n t é n  m e g  v o l t  e n g e d v e  
a z ,  h o g y  h o s s z a b b  b e s z é d e t  t a r t s a n a k ,  m i n t  a  k é r d é s r e  a d a n d ó  
v á l a s z  t e r m é s z e t e  e n g e d t e  v o l n a .  A  m i n t  ő k e t  e r r e  a  b í r á k  
f e l s z ó l í t o t t á k ,  k ö v e t k e z ő l e g  k e z d t e k  b e s z é l n i :
« N e m  k é r t ü n k  v o l n a  s z ó t ,  h a  e z e k  a  m a g u k  r é s z é r ő l ,  
a  h o z z á j o k  i n t é z e t t  r ö v i d  k é r d é s r e  s z i n t é n  r ö v i d e n  m e g f e l e l t e k  
v o l n a ; h a  e  h e l y e t t  e l l e n ü n k  f o r d u l v a  v á d a t  n e m  e m e l n e k ,  
m a g u k r a  n é z v e  p e d i g  a  s z ó b a n  f o r g ó  t á r g y t ó l  e l t é r ő l e g  o l y  
v á d a k a t  n e m  c z á f o l n a k ,  a  m e l y e k k e l  ő k e t  s e n k i  n e m  t e r h e l t e ,  
s  o l y  é r d e m e k e t  n e m  h á n y t o r g a t n a k ,  a  m e l y e k e t  s e n k i  s e m  
ó c s á r o l t .  í g y  a z o n b a n  k é n y t e l e n e k  v a g y u n k  a  r á n k  v o n a t k o z ó l a g  
e l m o n d o t t  s z a v a k n a k  e l l e n t m o n d a n i ,  a  m a g u k r a  n é z v e  f e l h o z o t t  
d o l g o k  a l a p t a l a n s á g á t  p e d i g  k i m u t a t n i ,  h o g y  s e m  a  m i  g o n o s z ­
s á g u n k ,  s e m  a z  ő  s z é p s é g e s  l i í r ö k  h a s z n u k r a  n e  s z o l g á l j o n ,  
h a n e m  m i n d k e t t ő n k r e  n é z v e  t u d j á t o k  m e g ,  h o g y  m i  a z  i g a z ,  
s  e h h e z  k é p e s t  m o n d j a t o k  í t é l e t e t .
« A z  e l s ő  o k  a r r a ,  h o g y  m i  e z e k k e l  m e g h a s o n l á s b a  j u s -
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s u n k ,  a  k ö v e t k e z ő  v o l t : M i  P l a t a i á t  m á s  h e l y e k k e l  e g y ü t t  
B o i o t i a  t ö b b i  v i d é k e i n e k  a  b e t e l e p í t é s e  u t á n  l e g u t o l j á r a  a l a p í ­
t o t t u k ,  a k k o r ,  m i d ő n  a m a  t e r ü l e t e k r ő l  a  r a j t u k  l a k ó  z a g y v a  
n é p s é g e k e t 43 v é g k é p  s i k e r ű i t  k i s z o r í t a n u n k .  E z e k  a  p l a t a i a -  
b e l i e k  a z o n b a n  v o n a k o d t a k  e r e d e t i  i n t é z m é n y e i n k  é r t e l m é b e n  
a  m i  f e l s ő s é g ü n k e t  e l i s m e r n i ,  h a n e m  a z  ő s i  a l k o t m á n y  l á b b a l  
t i p r á s á v a l  a  t ö b b i  b o i o t o k t ó l  k ü l ö n  v á l t a k ,  s  m i d ő n  e r r e  k é n y ­
s z e r í t ő  r e n d s z a b á l y o k  a l k a l m a z á s á v a l  f e l e l t ü n k ,  a z  a t h é n i e k h e z  
c s a t l a k o z t a k , 44 s  e z e k k e l  e g y ü t t  s o k  k á r t  o k o z t a k  n e k ü n k ,  d e  
m e g  i s  l a k o l t a k  é r t ö k .
« A z t  á l l í t j á k ,  h o g y  a  b a r b á r n a k  H e l l a s b a  v a l ó  b e t ö r é s e  
a l k a l m á v a l  ő k  v o l t a k  a  b o i o t o k  k ö z ü l  e g y e d ü l  a z o k ,  a  k i k  a  p e r -  
s á k k a l  n e m  t a r t o t t a k .  E z  a z ,  a  m i v e l  l e g i n k á b b  k é r k e d n e k  
s  a  m i é r t  b e n n ü n k e t  a  l e g e r ő s e b b e n  g á n c s o l n a k .  M i  a z o n b a n  
a z t  m o n d j u k  e r r e ,  h o g y  a  p e r s á v a l  n e m  t a r t o t t a k  a z é r t ,  m e r t  
e z t  a z  a t h é n i e k  s e m  t e t t é k ,  s  l i o g } r u g y a n e b b ő l  a z  o k b ó l ,  m i d ő n  
a z  a t h é n i e k  a  k e l l e n e k  e l l e n  f o r d í t o t t á k  f e g y v e r e i k e t ,  ő k  v o l t a k  
i s z i n t é n  a  b o i o t o k  k ö z ü l  e g y e d ü l  a z o k ,  a  k i k  A t t i k á v a l  t a r t o t t a k .
V e g y é t e k  a z o n b a n  m o s t  s z e m ü g y r e ,  h o g y  p o l i t i k a i l a g  m i k é p  
[ v i s e l t ü k  m a g u n k a t  m i ,  s  m i k é p  ő k  A k k o r  é p e n  n e k ü n k  n e m  
v o l t  s e m  o l i g a r c h i á i ,  s e m  d e m o k r a t i k u s  a l a p o k o n  n y u g v ó  k ö z -  
: t á r s a s á g i  a l k o t m á n y u n k ,  h a n e m  ö n k é n y ű l e g  e g y  p á r  e m b e r  
b í r t a  a z  á l l a m h a t a l m a t ,  a  m i  p e d i g  a z  a l k o t m á n y o s  v i s z o n y o k ­
t ó l  é s  e g é s z s é g e s  á l l a m i  é l e t t ő l  é p  o l y  t á v o l  á l l ,  m i n t  a  m i l y  
k ö z e l  e s i k  a  z s a r n o k - u r a l o m h o z .  S  a z o k  a z  e m b e r e k  a b b a n  
a  r e m é n y b e n ,  h o g y  m é g  j o b b a n  m e g s z i l á r d í t h a t j á k  s z e m é l y e s  
h a t a l m u k a t ,  h a  a  p e r s a  g y ő z ,  a  n é p a k a r a t  m i n d e n  n y i l v á n u l á -  
s á t  e r ő s z a k o s a n  e l n y o m t á k  s  a  b a r b á r t  h a z á n k b a  v e z e t t é k .  
H i á n y z o t t  t e h á t  e  t é n y  e l k ö v e t é s e k o r  a z  ö s s z e s  p o l g á r s á g n á  
a z  ö n e l h a t á r o z á s  s z a b a d s á g a .  E n n é l f o g v a  n e m  v a l ó  a n n a k  o l y  
h i b á k a t  f e l h á n y n i ,  a  m e l y e k e t  n e m  a l k o t m á n y o s  v i s z o n y o k  
k ö z t  k ö v e t e t t  e l .  —  D e  h a d d  l á s s u k ,  m i  t ö r t é n t  a k k o r ,  m i d ő n  
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n y e r t ü k ! A z  a t h é n i e k  k é s ő b b  r á n k  t ö r t e k  s  a z  e g é s z  H e l l a s t ,  
í g y  a  m i  t e r ü l e t ü n k e t  i s ,  h a t a l m u k  a l á  i g y e k e z t e k  h a j t a n i ,  s  
b e l s ő  v i l l o n g á s  f o l y t á n 45  m á r  e n n e k  n a g y  r é s z é t  b i r t o k u k b a  i s  
k e r í t e t t é k .  V á j j o n  n e m  m e n t e t t ü k - e  m e g  e k k o r  a  k o r o n e i a i  
g y ő z e l m e s  c s a t á b a n  B o i o t i á t  ?  S  m o s t  i s  b u z g ó  k é s z s é g g e l  v e ­
s z ü n k  r é s z t  a  t ö b b i e k  f e l s z a b a d í t á s á é r t  v í v o t t  k ü z d e l m e k b e n ; 
l o v a s s á g o t  é s  e g y é b  h a d i  n é p e t  o l y  m e n n y i s é g b e n  s z o l g á l t a t u n k ,  
a  m i n ő b e n  m á s  s z ö v e t s é g e s  t a g  e g y  s e m .  A  p e r s á k k a l  v a l ó  
e g y ü t t  t a r t á s t  i l l e t ő l e g  m e n t s é g ü n k r e  e l é g  l e g y e n  e n n y i .
« M o s t  a z t  i g y e k s z ü n k  b e b i z o n y í t a n i ,  h o g y  t i  a  h e l l é n e ­
k e t  s o k k a l  e r ő s e b b e n  m e g b á n t o t t á t o k ,  s  h o g y  m i n d e n  b ü n t e ­
t é s t  s o k k a l  m é l t ó b b  j o g o n  é r d e m e l t e k  m e g .  T i ,  a  m i n t  m o n d ­
j á t o k ,  a z é r t  l e t t e t e k  a z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s e i v é  é s  p o l g á r i  
j o g a i k  r é s z e s e i v é ,  b o g } 7 v e l ü n k  s z e m b e n  o l t a l o m r a  t a l á l j a t o k .  
D e  h á t  e k k o r  c s a k  m i e l le n ü n k  k e l l e t t  v o l n a  ő k e t  f e g y v e r b e  
s z ó l í t a n o t o k ,  s  n e m  e g y s z e r s m i n d  v e l ő k  e g y ü t t  m á so k ra  t ö r ­
n ö t ö k ;  S  e b b e n  b i z o n y  m ó d o t o k  i s  v o l t ,  h a  t a l á n  é p e n  a  s a j á t  
a k a r a t o t o k  e l l e n é r e  s z á n d é k o z t a k  v o l n a  a z  a t h é n i e k  m a g u k h o z  
b i l i n c s e l n i .  U g y a n i s  m á r  e k k o r  e z e k k e l  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  a  
p e r s a  e l l e n  m e g k ö t ö t t é t e k  a z t  a  s z ö v e t s é g e t ,  a  m e l y r e  t i  m a g a ­
t o k  o l y  n a g y o n  h i v a t k o z t o k .  E z  e l é g  n a g y  a k a d á l y  v o l t  a r r a ,  
h o g y  m i n k e t  v i s s z a t a r t ó z t a s s o n  a t t ó l ,  h o g y  t i t e k e t  m e g t á m a d ­
j u n k ,  —  s  a  m i  a  l e g f ő b b ,  m e g t e r e m t e t t e  s z á m o t o k r a  a z t  a  
h e l y z e t e t ,  a  m e l y b e n  ü g y e i t e k r e  n é z v e  t e l j e s  f ü g g e t l e n s é g g e l  
h a t á r o z h a t t a t o k .  D e  o t t  a  b i b e ,  h o g y  a  m a g a t o k  j ó s z á n t á b ó l  s  
m i n d e n  t o v á b b i  k é n y s z e r ű s é g  n é l k ü l  á l l t a t o k  a z  a t h é n i e k  p á r t ­
j á r a .  A z t  i s  b e s z é l i t e k ,  h o g y  s z é g y e n l e t e s  d o l o g  l e t t  v o l n a  c s e r ­
b e n  h a g y n i  j ó l t e v ő i t e k e t .  D e  b i z o n y á r a  s o k k a l  s z é g y e n l e t e s e b b  
é s  i g a z s á g t a l a n a b b  v o l t  a z  ö s s z e s  h e l l é n e k e t  h a g y n i  c s e r b e n ,  a  
k i k h e z  s z i n t é n  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y  k ö t ö t t ,  m i n t  a z  a t h é n i e k e t  
m a g u k a t ,  a  k i k  H e l l a s  l e i g á z á s á n  m ű k ö d t e k ,  m í g  a m a z o k  
e n n e k  f e l s z a b a d í t á s á n  f á r a d o z t a k .  S  t i  a z o k n a k  s e m  n e m  m e g ­
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t e l j e s í t e t t e t e k .  T i  u g y a n i s  a z o k a t ,  a  m i n t  m o n d j á t o k ,  s e g í t ­
s é g ü l  h í v t á t o k  a z é r t ,  m e r t  b á n t a l m a k a t  s z e n v e d t e t e k ,  s  e z é r t  
v i s z o n z á s ú l  m u n k a t á r s a i k  v o l t a t o k  a b b a n ,  h o g y  m á s o k a t  b á n -  
t a l o m m a l  i l l e t h e s s e n e k .  P e d i g  s o k k a l  m e g b e c s t e l e n í t ő b b  d o l o g  
m e g f e l e l ő  j ó t e t t e l  m u t a t n i  k i  h á l á n k a t ,  m i n t  a d ó s  m a r a d n i  o l y  
j ó t e t t é r t ,  a  m e l y l y e l  i g a z  ú t o n  v o l t  u g y a n  a z  e m b e r  l e k ö t e ­
l e z v e ,  d e  a  m e l y  i g a z s á g t a l a n k o d á s  n é l k ü l  v i s s z a  n e m  f i z e t h e t ő .
« E z z e l  n y i l v á n v a l ó v á  t e t t é t e k  a z t ,  h o g y  t i  a n n a k  i d e j é n  
n e m  a  h e l l é n e k n e k  a  k e d v é é r t  v o l t a t o k  a z  e g y e t l e n e k ,  a  k i k  a  
p e r ,  á k h o z  n e m  s z í t o t t a k ,  h a n e m  c s u p á n  a z é r t ,  m e r t  a z  a t h é ­
n i e k  s e m  e z t  c s e l e k e d t é k .  E k k é p  t i  e z e k k e l  a z o n o s  e l j á r á s m ó ­
d o t  a k a r t a t o k  k ö v e t n i ,  a  t ö b b i e k k e l  p e d i g  e l l e n t é t e s  s z e r e p e t  
j á t s z a n i .  S  m o s t  a z t  k í v á n j á t o k ,  h o g y  o l y  m a g a v i s e l e t  v á l j é k  
j a v a t o k r a ,  a  m e l y e t  m á s o k  k e d v é é r t  t a n ú s í t o t t a t o k ?  E z  n e m  
v o l n a  r e n d é n ! T i  a z  a t h é n i e k  p á r t j á r a  á l l t a t o k .  L e g y e t e k  t e h á t  
m e l l e t t ö k  á l l h a t a t o s a k  s  u e  h i v a t k o z z a t o k  a  r é g i ,  e s k ü  p e c s é ­
t e l t e  s z ö v e t s é g r e  o l y  é r t e l e m b e n ,  m i n t h a  a n n a k  m o s t  r a j t a t o k  
s e g í t e n i  k e l l e n e ; m e r t  t i  e n n e k  a  k ö t e l é k e i b ő l  k i l é p t e t e k  s  f e l ­
t é t e l e i t  m e g s é r t e t t é t e k  a k k o r ,  m i d ő n  a z  a i g i n a b e l i e k e t  s  n é m e l y  
m á s o k a t  a  s z ö v e t s é g  t a g j a i  k ö z ü l  i n k á b b  l e i g á z n i  s e g í t e t t e t e k ,  
m i n t s e m  a z t  m e g g á t o l n i  i g y e k e z t e t e k  v o l n a ,  —  s  t e t t é t e k  e z t  
n e m  a k a r a t o t o k  e l l e n é r e ,  h a n e m  a z o k  k ö z t  a z  a l k o t m á n y o s  
v i s z o n y o k  k ö z t ,  a  m e l y e k  k ö z t  m i n d  m á i g  v o l t a t o k ,  s  a  n é l k ü l ,  
h o g y  f e l e t t e t e k  v a l a k i  e r ő s z a k o s k o d o t t  v o l n a ,  m i n t  e z  m i v e l ü n k  
t ö r t é n t .  A r r a  a  f e l h í v á s r a ,  a  m e l y  l e g u t o l j á r a  o s t r o m z á r  a l á  
v é t e l e t e k  e l ő t t  v o l t  h o z z á t o k  i n t é z v e ,  h o g y  v i s e l j é t e k  m a g a t o ­
k a t  b é k é n  s  l e g y e t e k  s e m l e g e s e k ,  s z i n t é n  n e m  h a j t o t t a t o k .  
U g y a n  k i t  é r h e t n e  m á r  a  h e l l e n e k  g y ű l ö l e t e  m é l t ó b b  o k o n ,  
m i n t  t i t e k e t ,  a  k i k  a z  ő  v e s z e d e l m ü k r e  f o r g a t t á t o k  v i t é z ü l  m a ­
g a t o k a t ?  8  a z ,  a  m i b e n  t i  e g y k o r ,  a  m i n t  á l l í t j á t o k ,  j ó r a  v a l ó k ­
n a k  b i z o n y ú l t a t o k ,  a  m i n t  m o s t  k i m u t a t t á t o k ,  n e m  v o l t  a  t i  
i g a z i  l e l k ü l e t e t e k n e k  m e g f e l e l ő ,  h a n e m  a  m i r e  e z  f o l y t o n  s ó v á r ­





s á g t a l a n  ú t o n  h a l a d ó  a t h é n i e k h e z  c s a t l a k o z t a t o k .  E z  a  m i  n y i -  j 
l a t k o z a t u n k ,  a  m i  ö n k é n t e l e n  p e r s á k k a l  v a l ó  t a r t á s u n k r a  é s  a  j 
t i  ö n k é n t e s  A t h é n n e l  v a l ó  t a r t á s o t o k r a  n é z v e .
« A  m i  p e d i g  a z t  a  l e g u t ó b b i  s é r t é s t  i l l e t i ,  a  m e l y e t  m i  I 
v e l e t e k  s z e m b e n  á l l í t á s o t o k  s z e r i n t  a b b a n  k ö v e t t ü n k  e l ,  h o g y  I  
a  n e m z e t k ö z i  j o g  e l l e n é r e  b é k e  i d e j é n ,  m é g  p e d i g  a  h ó  ü n n e p -  j 
s z a k á b a n ,  n y o m u l t u n k  v á r o s o t o k b a ,  a z t  t a r t j u k ,  h o g y  m i  e  I  
r é s z b e n  s e m  v a g y u n k  h i b á s a b b a k ,  m i n t  t i .  H a  u g y a n i s  m i  m a ­
g u n k t ó l  v á r o s o t o k b a  t ö r ü n k ,  h a r c z r a  k e l ü n k ,  t e r ü l e t e t e k e t  
e l l e n s é g  m ó d j á r a  p r é d á l j u k ,  d u l j u k ,  a k k o r  j o g t i p r á s t  k ö v e t t ü n k  
v o l n a  e l .  D e  m i d ő n  b e n n ü n k e t  o l y  f é r f i a k ,  a  k i k  k ö z ö t t e t e k  
v a g y o n i l a g  s  s z á r m a z á s r a  n é z v e  a  l e g e l s ő k ,  a z z a l  a  s z á n d é k ­
k a l ,  h o g y  t i t e k e t  a z  i d e g e n  s z ö v e t s é g t ő l  e l v o n j a n a k  s  a z  ö s s z e s  
b o i o t o k  ő s i  e g y e s ü l e t é b e  j u t t a s s a n a k ,  a  s a j á t  j ó s z á n t u k b ó l  h í v ­
t a k  m e g ,  m i b e n  á l l  a k k o r  r é s z ü n k r ő l  a  h i b a ?  H i s z  a  v e z e t ő k  
n a g y o b b  b ű n ö s ö k ,  m i n t  a z o k ,  a  k i k  u t á n u k  m e n n e k ! A z o n b a n  
a  m i  í t é l e t ü n k  s z e r i n t  s e m  ő k e t  n e m  t e r h e l i  v é t e k ,  s e m  m i n k e t .  
O k  é p  o l y  p o l g á r a i  v o l t a k  h a z á t o k n a k ,  m i n t  t i ,  s  t ö b b e t  v e t e t ­
t e k  k o c z k á r a  a k k o r ,  m i d ő n  e l ő t t ü n k  f e l t á r t á k  k a p u i k a t  s  v á r o ­
s u k b a  n e m  m i n t  e l l e n s é g e t ,  h a n e m  m i n t  b a r á t o t  f o g a d t a k .  A z  
v o l t  e b b e n  a  s z á n d é k u k ,  h o g y  a  h i t v á n y a k  k ö z ö t t e t e k  m é g  h i t ­
v á n y a b b a k k á  n e  l e g y e n e k ,  a  j o b b a k  p e d i g  n y e r j é k  e l ,  a  m i  
ő k e t  m e g i l l e t i ;  p o l i t i k á t o k a t  j ó z a n a b b  i r á n y b a  a k a r t á k  t e r e l n i ,  
v a l a m i n t  a z t  i s  s z á n d é k o z t a k  e l é r n i ,  h o g y  v á r o s o t o k  l a k o s s á g a  
n e  c s a k  h o g y  e l  n e  i d e g e n e d j é k ,  d e  s ő t  a  t ö r z s r o k o n s á g  k e b e ­
l é b e  v i s s z a j u s s o n  s  n e m  h o g y  v a l a k i n e k  e l l e n s é g é v é ,  d e  s ő t  a z  
ö s s z e s n e k  e g y i r á n t  s z ö v e t s é g e s é v é  l e g y e n .
« H o g y  p e d i g  m i  a k k o r  n e m  e l l e n s é g  m ó d j á r a  l é p t ü n k  
f e l ,  e r r e  n é z v e  b i z o n y s á g  a z ,  h o g y  s e n k i t  s e m  b á n t o t t u n k  s  a z t  
t e t t ü k  k ö z h í r r é ,  h o g y  a  k i  a z  ö s s z e s  b o i o t o k  ő s i  a l k o t m á n y á t  
e l f o g a d n i  h a j l a n d ó ,  a z  c s a t l a k o z z é k  m i h o z z á n k .  T i  e k k o r  k é s z ­
s é g e s e n  h o z z á n k  á l l t a t o k ,  e g y e s s é g r e  l é p t e t e k  s  e l e i n t e  n y u g ­
t o n  v o l t a t o k .  K é s ő b b  a z o n b a n ,  a  m i n t  é s z r e v e t t é k  a z t ,  h o g y  a







m i e i n k  k e v e s e n  v a n n a k ,  n e m  f i z e t t e t e k  n e k ü n k  h a s o n l ó v a l ,  
m é g  t a l á n  l i a  a  m i  e l j á r á s u n k  n e m  e g é s z e n  a  r e n d é n  v a l ó n a k  
t ű n t  i s  f e l  a z é r t ,  m e r t  n e m  a z  ö s s z e s  p o l g á r s á g  b e l e e g y e z é s é ­
v e l  m e n t ü n k  b e  v á r o s o t o k b a .  V é g l e t e k r e  v e t e m e d é s  h e l y e t t  
b a r á t s á g o s  e l ő t e r j e s z t é s e k k e l  k e l l e t t  v o l n a  v á r o s o t o k  k i ü r í t é ­
s é r e  r á b í r n o t o k ,  T i  a z o n b a n  a z  e g y e s s é g  e l l e n é r e  r á n k  t á m a d ­
t a t o k .  —  A z o k  e l e s t e  m á r ,  a  k i k e t  e k k o r  n y í l t  t u s á b a n  v e s z ­
t e t t ü n k  e l ,  n e m  f á j  o l y  é r z é k e n y e n ,  m i v e l  s o r s u k  b i z o n y o s  
t e k i n t e t b e n  j o g  s z e r i n t 40 é r t e  e l  ő k e t .  D e  a z z a l ,  h o g y  a  n e m ­
z e t k ö z i  j o g  e l l e n é r e  l e g y i l k o l t á t o k  a z o k a t ,  a  k i k  k e z e i k e t  e s d e k -  
l ő l e g  t e r j e s z t e t t é k  f e l é t e k  s  m a g u k a t  n e k t e k  m e g a d t á k ,  a z o n  
k é s ő b b  t e t t  í g é r e t e t e k  d a c z á r a ,  h o g y  t ö b b é  s e n k i t  m e g  n e m  
ö l t ö k ,  h o g y  n e  k ö v e t t e t e k  v o l n a  e l  s z ö r n y ű  t e t t e t ? !  T i  r ö v i d k e  
k i s  i d ő  a l a t t  h á r o m s z o r o s a n  v é t k e z t e t e k .  E l ő s z ö r  m e g s z e g t é t e k  
a z  e g y e s s é g e t ; a z u t á n  h a d i  f o g s á g b a  k e r ü l t  e m b e r e i n k e t  l e g y i l ­
k o l t á t o k ;  v é g r e  a z t  a z  í g é r e t e t ,  a  m e l y e t  r e á j o k  v o n a t k o z ó l a g  
t e t t e t e k ,  h a  k i n t  l e v ő  j a v a i t o k b a n  m e g  n e m  k á r o s í t u n k ,  á l n o k ú l  
m e g s z e g t é t e k .  S  m o s t  m i n d e z e k  d a c z á r a  a z t  m e r i t e k  á l l í t a n i ,  
h o g y  m i  k ö v e t t ü n k  e l  j o g s é r t é s t ,  s  a z t  k í v á n j á t o k ,  h o g y  t i  b ü n ­
t e t l e n ü l  m a r a d j a t o k .  N e m  é s  s z á z s z o r  n e m  ! H a  e  b í r á l t o k  a z  
ü g y b e n  h e l y e s e n  í t é l n e k ,  t i  m i n d e z e k é r t  l a k o l n i  f o g t o k .
« E z e k e t ,  l a k e d a i m o n i a k ,  r é s z i n t  t i  r e á t o k ,  r é s z i n t  m a -  
: g u n k r a  v a l ó  t e k i n t e t b ő l  t e r j e s z t e t t ü k  e l ő  r é s z l e t e s e b b e n .  E z e k ­
b ő l  m e g t a n u l h a t j á t o k ,  h o g y  t i  t e l j e s  j o g g a l  f o g j á t o k  e z e k e t  
[ e l i t é l n i ,  n e k ü n k  p e d i g  m é g  t e l j e s e b b  j o g g a l  s z e r e z t e k  e l é g t é t e l t .  
N e  l á g y u l j a t o k  e l  a  r é g i  j ó  s z o l g á l a t a i k r a  v a l ó  h i v a t k o z á s o n ,  
m é g  h a  v a l ó s á g g a l  v o l n á n a k  i s  i l y e n e k .  E z e k  c s a k  e l n y o m o t t ­
n a k  l e h e t n e k  s e g í t s é g é r e ,  m í g  a z o k n a k ,  a  k i k  v a l a m e l y  s z é ­
g y e n l e t e s  t e t t e t  k ö v e t t e k  e l , ,  c s a k  b ü n t e t é s é t  t e h e t i k  k é t s z e ­
r e s s é ,  m i v e l  v é t k ö k  e l l e n m o n d  e l ő b b i  m a g u k v i s e l e t é n e k .  N e  
e n g e d j é t e k ,  h o g y j a j v e s z é k l é s ö k  é s  p a n a s z u k  j a v u k r a  l e g y e n ,  m i ­
d ő n  a p á i t o k  s í r j a i r a  h i v a t k o z n a k  é s  e l h a g y a t o t t s á g u k o n  s o p á n ­
k o d n a k .  M e r t  m i  v i s z o n t  a z t  h o z z u k  f e l  e r r e ,  h o g y  i f j u s á g u n k -




n a k  a z  a  s z í n e - v i r á g a ,  a  m e l y  a z  ő  k e z ü k  a l a t t  v é r z e t t  e l ,  m é g  
s o k k a l  i s z o n y a t o s a b b  c s a p á s t  s z e n v e d e t t .  E z e k n e k  a z  i f j a k n a k  
a  s z ü l é i  r é s z i n t  é l e t ö k  v e s z t é s é v e l  v o n t á k  r é s z e t e k r e  K o r o n e i á -  
n á l  B o i o t i á t ,  r é s z i n t  p e d i g  g y á m o k  n é l k ü l i  ö r e g e k  p u s z t á v á  l e t t  
h á z a i k k a l .  E z e k  s o k k a l  n a g y o b b  j o g g a l  j á r u l n a k  e l é t e k  k ö n y ö r ­
g é s e i k k e l ,  h o g y  v e g y e t e k  r a j t u k  ő  é r e t t ö k  m e g t o r l á s t .  O l y  e m ­
b e r e k ,  a  k i k  m é l t a t l a n u l  s z e n v e d n e k ,  m é l t ó b b a k  a  s a j n á l a t r a ,  
m í g  a z o k ,  a  k i k  m é l t á n  s z e n v e d n e k ,  m i n t  e z e k  i t t ,  a r r a ,  h o g y  
e l l e n k e z ő l e g  é p e n  ö r ü l j ü n k  s z e r e n c s é t l e n s é g ü k ö n .  S  e z e k  e  
m o s t a n i  e l h a g y a t o t t s á g u k a t  e g y e d ü l  m a g u k n a k  k ö s z ö n h e t i k ,  
m e r t  a  j o b b i k  s z ö v e t s é g e s  t á r s a t  a  s a j á t  ö n k é n t e s  e l h a t á r o z á ­
s u k b ó l  t a s z í t o t t á k  e l  m a g u k t ó l .  A z t á n  t ö r v é n y t  s z e g t e k  a  n é l ­
k ü l ,  h o g y  m i  e l ő l e g e s e n  b á n t o t t u k  v o l n a ,  s  i n k á b b  h a j t o t t a k  a  
g y ű l ö l e t ,  m i n t  a z  i g a z s á g  s z a v á r a ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  m o s t  m á r  
m e g f e l e l ő  b ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l t e k  v o l n a .  M e r t  e z  a  t ö r v é n y  
u t j á n  f o g j a  ő k e t  u t o l é r n i  s  é p e n  n e m  o l y  e m b e r e k  m ó d j á r a  
l a k ó i n a k ,  a  k i k  h a r c z b a n  f e l é t e k  t e r j e s z t e t t é k  k e z e i k e t ,  h a n e m  
o l y  e g y e s s é g  a l a p j á n ,  a  m e l y  s z e r i n t  b í r ó i  í t é l e t  a l á  a d t á k  m a ­
g u k a t .  V é d j é t e k  t e h á t ,  l a k e d a i m o n i a k ,  a  l i e l l e n s é g n e k  e z t  a  
k ö z ö s  t ö r v é n y é t ,  a  m e l y  e l l e n  e z e k  a z  e m b e r e k  v é t e t t e k ,  e g y ­
s z e r s m i n d  n e k ü n k ,  k i k  e  t ö r v é n y  m e g s é r t é s e  k ö v e t k e z t é b e n  
s z e n v e d t ü n k ,  n y ú j t s a t o k  v e l e  i g a z s á g o s  v i s z o n s z o l g á l a t o t  a  m i  
b u z g ó  á l d o z a t k é s z s é g ü n k é r t .  N e  l e g y ü n k  m i  e l u t a s í t v a  e l ő l e t e k  
e z e k n e k  a  s z a v a i r a .  Á l l í t s a t o k  a  h e l l e n e k  s z e m e  e l é  e z z e l  a z  
a l k a l o m m a l  p é l d á t  a r r a  n é z v e ,  h o g y  t i  n e m  a  s z a v a k a t ,  h a n e m  
a  t e t t e k e t  j u t a l m a z z á t o k .  H a  e z  u t ó b b i a k  . k i f o g á s t a l a n o k ,  
n é h á n y  s z ó  i s  e l é g  e m l é k e z t e t é s ű l ; m í g  o t t ,  a  h o l  b ű n ö k  v a n ­
n a k ,  s z é p e n  k i c z i k o r n y á z o t t  b e s z é d  k e l l  t a k a r ó ú l .  H a  a z o n b a n  
t i ,  m i n t  a  s z ö v e t s é g  f e j e i ,  m i n d e n k i v e l  s z e m b e n  ú g y  j á r t o k  e l ,  
m i n t  m o s t ,  s  i t é l e t m o n d á s a i t o k n á l  m e l l ő z v e  m i n d e n  m e l l é k e s t ,  
c s a k  a  f ő  p o n t r a  s z o r í t k o z t o k ,  n e m  f o g  s e n k i  a n n y i r a  f á r a ­
d o z n i  i g a z s á g t a l a n  t e t t e i n e k  s z é p  s z a v a k k a l  v a l ó  l e p l e z -  
g e t é s é b e n . »  *





A  t h e b a i a k  e k k é p e n  s z ó l t a k .  A  l a k e d a i m o n i  b í r á k  ú g y  
v é l e k e d t e k ,  h o g y  e z  a  k é r d é s ö k : v á j j o n  l á t t a k - e  a  p l a t a i a b e l i e k  
r é s z é r ő l  e  h á b o r ú  f o l y a m a  a l a t t  v a l a m i  j ó  s z o l g á l a t o t ,  e z e k k e l  
s z e m b e n  e g é s z e n  r e n d é n  v a n ,  m i v e l  m á r  k o r á b b a n  i s  i n t é z t e k  
h o z z á j o k  f ö l s z ó l í t á s t ,  h o g y  a  p e r s a  h a d a k  u t á n ,  P a u s a n i a s s a l  
k ö t ö t t  e g y e z s é g h e z  h í v e n ,  b é k é n  v i s e l j é k  m a g u k a t ;  e z e k  a z o n ­
b a n  s e m  e r r e  n e m  h a j t o t t a k ,  s e m  p e d i g  a r r a ,  a  m i t  o s t r o m  a l á  
v é t e l ö k  o l ö t t  i n t é z t e k  h o z z á j o k ,  h o g y  a z  e m l í t e t t  a l a p o n  l e g y e ­
n e k  s e m l e g e s e k .  E z é r t  a  l a k e d a i m o n i a k  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a  p l a ­
t a i a b e l i e k  k e l  s z e m b e n  ő k  m e g b á n t o t t  f e l e k ,  s  h o g y  a z o k ,  m i v e l  
a z  ö  f e l s z ó l í t á s u k r a  n e m  h a l l g a t t a k ,  m á r  n e m  á l l a n a k  a  s z ö ­
v e t s é g i  s z e r z ő d é s  v é d e l m e  a l a t t .  E n n é l f o g v a  e g y e n k é n t  ú j r a  
m a g u k  e l é  s z ó b t o t t á k  a  p l a t a i a i a k a t  s  i s m é t  a z t  a  k é r d é s t  
i n t é z t é k  h o z z á j o k  : « V á j j o n  t e l j e s í t e t t e k - e  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  
é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  e b b e n  a  h á b o r ú b a n  v a l a m i  j ó  s z o l g á ­
l a t o t ? »  S  a  m i n t  e z e k  a z t  m o n d t á k :  « n e m  s e m m i t » ,  n y o m b a n  
e l v e z e t t e t t é k  s  k i v é g e z t e t t é k  m i n d  e g y t ő l  e g y i g .  E k k é p  m a g u k ,  
a  p l a t a i a b e l i e k  k ö z ü l  k é t s z á z n á l  n e m  k e v e s e b b e t  ö l e t t e k  l e ,  
a t h é n i t  p e d i g  h u s z o n ö t ö t .  E z  u t ó b b i a k  a  p l a t a i a b e l i e k k e l  
e g y ü t t  v o l t a k  o s t r o m z á r  a l a t t .  A  n ő k e t  r a b s z o l g a s á g r a  k á r h o z ­
t a t t á k .  E z u t á n  a  t h e b a i a k  a  v á r o s t  k ö r ü l b e l ü l  e g y  é v r e  o l y  m e -  
g a r a i  p o l g á r o k n a k  e n g e d t é k  á t  l a k ó h e l y ü l ,  a  k i k  p o l g á r i  v i l l o n ­
g á s  m i a t t  h a z á j u k b ó l  m e n e k ü l n i  v o l t a k  k é n y t e l e n e k ,  v a l a m i n t  
a z o k n a k  a  p l a t a i a b e l i e k n e k ,  a  k i k  a z  ő  p á r t j u k o n  v o l t a k .  K é ­
s ő b b  a z o n b a n  l e r o m b o l t á k  e g é s z e n  t ö v i g .  A  h á z a k  t e t ő i t  é s  
a j t a j a i t e g y  s z á l l ó  h e l y 47 é p í t é s é r e  h a s z n á l t á k  f e l ,  a  m e l y e t  H e r a  
t e m p l o m a  m e l l e t t  e m e l t e k .  E z  a  s z á l l ó  h e l y  k é t s z á z  l á b n y i  t e r ­
j e d e l m ű  v o l t  s  k ö r ö s k ö r ü l ,  m i n d e n  o l d a l o n ,  a l ú l  i s ,  f e l ü l  i s  s z o ­
b á k  v o l t a k  b e n n e .  A  m i  e g y é b  é r e z -  v a g y  m á s n e m ű  t á r g y  m é g  
t a l á l h a t ó  v o l t  a  f a l a k  k ö z ö t t ,  a z o k b ó l  n y o s z o l y á k a t  k é s z í t e t t e k  
s  H é r á n a k  s z e n t e l t é k .  E n n e k  a z  i s t e n n ő n e k  e g y  s z á z  l á b n y i  
t e r j e d e l m ű  k ő t e m p l o m o t  i s  e m e l t e k .  A  p u s z t a  t e r ü l e t e t  á l l a m ­
v a g y o n n a k  n y i l v á n í t o t t á k  s  t í z  é v r e  h a s z o n b é r b e  a d t á k .  A  j ö -




v e d e l m e t  t e h á t  a  t h e b a i a k  h ú z t á k  b e l ő l e ,  a  m i n t  h o g y  á l t a l á ­
b a n  j o b b á r a  a  t h e b a i a k  k e d v é é r t  i s  t a n ú s í t o t t á k  m a g u k a t  a  
l a k e d a i m o n i a k  o l y  k é r l e l h e t e t l e n e k n e k  a  p l a t a i a l j e l i e k k e l  s z e m ­
b e n  a z é r t ,  m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a z o k n a k  a z  é p e n  t e l j e s  e r ő v e l  
d ú l ó  h á b o r ú b a n  j ó  h a s z n á t  v e s z i k  . I l y  v é g e t  é r t  P l a t a i a  k i l e n c z -  
v e n h a r m a d i k  é v r e  a z u t á n ,  h o g y  A t h é n n e k  s z ö v e t s é g e s é v é  l e t t .
A  l e s b o s i a k  m e g s e g í t é s é r e  k ü l d ö t t  p e l o p o n n e s o s i  h a j ó ­
h a d a t  f u t á s a  a l a t t ,  a  m e l y b e n ,  m i n t  f e n t e b b  e m l í t v e  v o l t ,  a z  
a t h é n i e k  e g y  i d e i g  ü l d ö z t é k ,  a  n y í l t  t e n g e r e n  K r e t a  i r á n y á b a n  
v i h a r  s z ó r t a  s z é t  s  e b b e n  a z  á l l a p o t b a n  j u t o t t  e l  a  p e l o p o n n e ­
s o s i  p a r t h o z .  I t t  K y l l e n é n é l  t i z e n h á r o m  l e u k a s i  é s  a m p r a k i a i  
h á r o m s o r e v e z ő s r e  t a l á l t ,  t o v á b b á  a  T e l l i s  f i á r a ,  B r a s i d a s r a ,  a  
k i  a z  A l k i d a s  o l d a l a  m e l l é  t a n á c s a d ó é i  v o l t  k i r e n d e l v e .  A  l a k e -  
d a i m o n i a k n a k  u g y a n i s  l e s b o s i  v á l l a l a t u k  m e g h i ú s u l t á v a l  a z  
v o l t  a  s z á n d é k u k ,  h o g y ·  h a j ó h a d u k a t  m e g s z a p o r í t j á k  s  a  p o l ­
g á r i  v i l l o n g á s b a n  l e v ő  K e r k y r a  p a r t j a i h o z  k ü l d i k .  A z  a t h é n i e k ­
n e k  e k k o r  c s a k  t i z e n k é t  h a j ó j u k  v o l t  N a u p a k t o s n á l .  Ú g y  i g y e ­
k e z t e k  t e h á t  a  l a k e d a i m o n i a k ,  h o g y  m é g  m i e l ő t t  e z e k h e z  A t h é n  
f e l ő l  e r ő s í t é s  é r k e z n é k ,  o d a  e l j u t h a s s a n a k .  B r a s i d á s  é s  A l k i d a s  
e  v é g b ő l  h o z z á f o g t a k  a  k e l l ő  e l ő k é s z ü l e t e k h e z .
A  k e r k y r a b e l i e k  t e h á t  p o l g á r i  m e g h a s o n l á s b á n  é l t e k ,  
m é g  p e d i g  a z ó t a ,  a  m i ó t a  a z o k ,  a  k i k  a z  e p i d a m n o s i  ü g y b e n  
v í v o t t  t e n g e r i  c s a t á b a n 43 h a d i  f o g s á g b a  e s t e k ,  a  k o r i n t h o s i a k -  
t ó l  s z a b a d s á g o t  n y e r v é n ,  h a z a  k e r ü l t e k .  E z  a g y  t ö r t é n t ,  h o g y ,  
a  m i n t  m o n d t á k ,  a z  ő  n y i l v á n o s  v e n d é g b a r á t a i k  n y o l c z s z á z  
t a l e n t u m  e r e j é i g  k e z e s s é g e t  v á l l a l t a k  ó r e t t ö k ,  t é n y l e g  a z o n b a n  
a k k é p ,  h o g y  r á  h a g y j á k  m a g u k a t  b e s z é l t e t n i  a r r a ,  h o g y  K e r -  
k y r á t  K o r i n t h o s  s z á m á r a  n y e r j é k  m e g .  E z e k  t e h á t  a  p o l g á r o ­
k a t  k ü l ö n ,  e g y e n k é n t  e l ő v e t t é k  s  e z  ú t o n  a b b a n  m ű k ö d t e k ,  
h o g y  a z  á l l a m  s z a k a d j o n  e l  A t h é n t ő l .  E  m ű k ö d é s  e r e d m é n y e  
l e t t  a z ,  h o g y  a  m i n t  e g y  a t t i k a i  é s  e g y  k o r i n t h o s i  h a j ó  a  k é t  
á l l a m  r é s z é r ő l  k ö v e t s é g e k k e l  m e g j e l e n t  s  e z e k  a  k e r k y r a b e l i e k -  
k e l  t á r g y a l á s b a  b o c s á t k o z t a k ,  e z  u t ó b b i a k  h a t á r o z a t i k i g  a z t








m o n d t á k  k i ,  h o g y  ő k  a z  e g y e s s é g  é r t e l m é b e n 49 s z ö v e t s é g e s e i  
u g y a n  a z  a t h é n i e k n e k ,  d e  e g y s z e r s m i n d  a  p e l o p o n n e s o s i a k k a l  
i s  b a r á t s á g b a n  é l n e k ,  m i n t  a z  e l ő t t  é l t e k .  T o v á b b á  a  h a z a  
k e r ü l t  e m b e r e k  P e i t h i a s t ,  a  k i  a z  a t h é n i e k  ö n k é n t e s  n y i l v á n o s  
v e n d é g b a r á t j a  s  a  k e r k y r a i  n é p p á r t  v e z é r e  v o l t ,  t ö r v é n y b e  i d é z ­
t é k  s  a z z a l  v á d o l t á k ,  h o g y  K e r k y r á t  a z  a t h é n i e k  i g á j a  a l á  
a k a r j a  h a j t a n i .  P e i t l i i a s  e z  a l ó l  k i m e n t e t t e  m a g á t  s  v i s z o n t  
e l l e n f e l e i  k ö z ü l  a z  ö t  l e g g a z d a g a b b  e m b e r  e l l e n  a z t  a  v á d a t  
e m e l t e ,  h o g y  a  Z e u s n a k  é s  A l k i n u s n a k 59 s z e n t e l t  t e r ü l e t e n  
l e v ő  f á k b ó l  s z ő l ő k a r ó k a t  k é s z í t t e t t e k .  A z  í t é l e t  e l m a r a s z t a l ó  
v o l t  s  m i n d e n  d a r a b  k a r ó  u t á n  b ü n t e t é s p é n z ű i  e g y  s t a t e r t 51 
s z a b t a k  k i .  M i v e l  a z  ö s s z e g  r o p p a n t  n a g y  v o l t ,  a z  e l m a r a s z t a l ­
t a k  a  t e m p l o m o k b a  i s t e n i  o l t a l o m  a l á  m e n e k ü l t e k  s  a z t  k é r ­
t é k ,  h o g y  e n g e d j é k  m e g  n e k i k  a  r é s z l e t e n k é n t  v a l ó  t ö r l e s z t é s t .  
P e i t l i i a s  a z o n b a n ,  a  k i  é p e n  t a n á c s t a g  i s  v o l t ,  k i v i t t e ,  h o g y  a  
t ö r v é n y n e k  s z a b a d  f o l y á s t  e n g e d t e k ,  E r r e  e z e k  a z  e m b e ­
r e k ,  m i u t á n  a  t ö r v é n y  a  r é s z l e t f i z e t é s t  k i z á r t a ,  e g y s z e r ű m ü l  
é r t e s ü l v e  v o l t a k  a r r ó l ,  h o g y  P e i t l i i a s  a z  a l a t t ,  m í g  a  t a n á c s ­
n a k  a  t a g j a  l e s z ,  a  n é p e t  a r r a  s z á n d é k o z i k  r á b í r n i ,  h o g y  
u g y a n a z t  t e k i n t s é k  b a r á t n a k  é s  e l l e n s é g n e k , a  k i t  a z  a t h é ­
n i e k ,  ö s s z e á l l t a k  s  t ő r ö k k e l  f e l f e g y v e r k e z v e  h i r t e l e n  a  t a n á c s ­
h á z b a  r o n t o t t a k  s  i t t  m e g g y i l k o l t á k  P e i t h i a s t  é s  v e l e  m á s  
h a t v a n , r é s z i n t  t a n á c s b e l i ,  r é s z i n t  m a g á n  e m b e r t .  C s a k  n é ­
h á n y  P e i t h i a s - p á r t i  e m b e r  t u d o t t  e l m e n e k e d n i  a r r a  a z  a t t i k a i  
h á r o m s o r e v e z ő s r e ,  a  m e l y  m é g  e k k o r  i s  o t t  v o l t .  A  t e t t  v é g ­
r e h a j t á s a  u t á n  ö s s z e h í v t á k  a  k e r k y r a b e i i e k e t  s  k i m o n d t á k ,  
h o g y  h e l y e s e n  t ö r t é n t  a  d o l o g  s  í g y  f e n y e g e t i  ő k e t  a  l e g -  
k e v é s b b é  a z  a  v e s z e d e l e m ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  j á r m a  a l á  k e ­
r ü l n e k  ; t o v á b b á  e l ő t e r j e s z t e t t é k , h o g y  j ö v ő r e  e g y i k  f é l t  s e  
f o g a d j á k  b e  k i k ö t ő j ü k b e ,  k i v é v é n ,  h a  e g y  h a j ó v a l  b é k é s  s z á n ­
d é k k a l  j ö n n e k ;  n a g y o b b  s z á m ú  h a j ó j u k a t  e l l e n s é g  s z á m b a  
v e g y e k .  A  m ;n t  e z  e l  v o l t  m o n d v a ,  ú g y  e r ő s z a k o l t á k  i s  k i  a  
k ö z h a t á r o z a t  k i m o n d á s á t .  D e  k ü l d t e k  n y o m b a n  A t h é n b e  i s
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k ö v e t e k e t  a b b ó l  a  c z é l b ó l ,  h o g y  a  t ö r t é n t e k r ő l  o l y  s z e l l e m ­
b e n  a d j a n a k  é r t e s í t é s t ,  a  m i n t  a z  ő  é r d e k e i k  k ö v e t e l t é k ,  
r é s z i n t  a z é r t ,  h o g y  a z  o d a  m e n e k ü l t  k e r k y r a b e l i e k e t 52 b í r j á k  
r á ,  h o g y  s e m m i  e l l e n s é g e s  c z é l z a t ú  d o l g o t  n e  m ű v e l j e n e k  s  
e k k é p  b ü n t e t ő  m e g t o r l á s t  n e  v o n j a n a k  m a g u k r a .  M e g é r k e ­
z é s ü k  u t á n  a z  a t h é n i e k  n e m c s a k  e z e k e t  a  k ö v e t e k e t ,  h a n e m  
e g y s z e r s m i n d  a  m e n e k ü l t e k  k ö z ü l  i s  a z o k a t ,  a k i k  a  s z a v u k r a  
h a j t o t t a k ,  m i n t  o l y a n o k a t ,  a  k i k  n e m  j ó b a n  t ö r i k  a  f e j ő k e t ,  
ö s s z e f o g d o s t a t t á k  s  A i g i n a  s z i g e t é n  ő r i z e t  a l á  h e l y e z t é k .  E z  
a l a t t  K e r k y r á b a n  a z  á l l a m k o r m á n y o n  ü l ő k  e g y  k o r i n t h o s i  h á -  
r o m s o r e v e z ő s  é s  l a k e d a i m o n i  k ö v e t s é g  m e g é r k e z t é v e l  f e g y v e r e s  
e r ő v e l  r á t á m a d t a k  a  n é p p á r t r a ,  s  e k k o r  ő k  l e t t e k  a  g y ő z t e s e k .  
E r r e  a  n é p  é j  b e á l l t á v a l  a  f e l l e g v á r b a  s  a  v á r o s  e m e l k e ­
d e t t  p o n t j a i r a  m e n e k ü l t ;  i t t  m i n d e n  t a g j á t  e g y b e g y ü j t ö t t e  
s  e r ő s e n  m e g f é s z k e l t e  m a g á t .  H a t a l m á b a  k e r í t e t t e  a  h y l l a i i  
k i k ö t ő t 53 i s .  A z  e l l e n p á r t  a  p i a c z o t  s z á l l t a  m e g ,  a  h o l  t a g j a i  
k ö z ü l  a  l e g t ö b b n e k  a  l a k á s a  i s  v o l t ;  e g y s z e r s m i n d  a  k ö ­
z e l é b e  e s ő , s z á r a z f ö l d  f e l é  n é z ő  k i k ö t ő t  i s .  A  k ö v e t k e z ő  
n a p o n  a p r ó  c s a t á r o z á s o k  v o l t a k  s  m i n d k é t  f é l  e m b e r e k e t  
k ü l d ö t t  s z é t  a  v i d é k r e ,  a  k i k  a  r a b s z o l g á k a t  s z a b a d s á g  Í g é r e ­
t é v e l  c s a t l a k o z á s r a  h í v t á k  f e l .  E z e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  a  n é p ­
p á r t  o l d a l a  m e l l é  á l l t  f e g y v e r t á r s u l ,  a  m á s i k  f é l h e z  p e d i g  
a  s z á r a z f ö l d r ő l  e g y  n y o l c z s z á z  f ő r e  m e n ő  s e g í t ő  c s a p a t  é r ­
k e z e t t .  E g y  n a p  m ú l v a  ú j b ó l  m é r k ő z é s r e  m e n t e k  s  e k k o r  a  
n é p p á r t  l e t t  a  g y ő z t e s  e r ő s í t e t t  á l l á s á n á l  s  n a g y o b b  s z á m á n á l  
f o g v a ; d e  e z e n k í v ü l  m é g  a  m i a t t  i s ,  h o g y  a  n ő k  r é s z é r ő l  h ő ­
s i e s  t á m o g a t á s r a  t a l á l t .  E z e k  a  h á z a k r ó l  t é g l á t  d o b á l t a k  a z  
e l l e n s é g r e  s  t e r m é s z e t e s  f é l é n k s é g ö k t ő l  n e m  v á r h a t ó  m ó d o n  
á l l t a k  h e l y t  a  c s a t a z a j b a n .  K é s ő  d é l u t á n r a  j á r t  a z  i d ő ,  m i d ő n  
a  n é p p á r t t a l  s z e m b e n  a z  e l l e n p á r t  m e g h á t r á l n i  k é n y s z e r ü l t .  
E k k o r  a z  e l ő k e l ő k  a t t ó l  v a l ó  f é l t ő k b e n ,  h o g y  a  n é p p á r t  r a j t u k  
ü t  s  a  h a j ó s z e r t á r t  h a t a l m á b a  e j t i ,  ő k e t  p e d i g  l e g y i l k o l j a ,  f e l ­
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í g y  a  h o z z á j o k  v a l ó  ú t  a  n é p  e l ő t t  e l  l e g y e n  z á r v a .  N e m  k í m é l ­
t é k  a k k o r  s e m  a  m a g u k  h á z á t ,  s e m  a  m á s o k é t .  T e m é r d e k  é r t é ­
k e s  k e r e s k e d e l m i  c z i k k  l e t t  a  l á n g o k  m a r t a l é k á v á  s  a z  e g é s z  
v á r o s  i s  a z  e l ő t t  a  v e s z e d e l e m  e l ő t t  á l l t ,  h o g y  e l h a m v a d .  E z  
m e g  i s  t ö r t é n t  v o l n a ,  h a  a  v á r o s  t ö b b i  r é s z e  f e l é  f ú v ó  s z é l  
t á m a d .  E  m i a t t  a  c s a t á b a n  s z ü n e t  á l l t  b e .  M i n d k é t  f é l  p i h e ­
n ő r e  t é r t  s  a  k ö v e t k e z ő  é j e n  á t  v i g y á z o t t .  A  k o r i n t h o s i  h a j ó  
l á t v á n  a z t ,  h o g y  a  n é p p á r t  k e r e k e d e t t  f e l ü l ,  e l o s o n t  s  a  s e g í t ő  
c s a p a t  l e g n a g y o b b  r é s z e  i s  á t s z á l l t  t i t k o n  a  s z á r a z f ö l d r e .
A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  a  D i i t r e p h e s  f i a ,  N i k o s t r a t o s ,  a t h é n i  
v e z é r ,  N a u p a k t o s b ó l  t i z e n k é t  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j á v a l  é s  
ö t s z á z  f ő r e  m e n ő  m e s s e n e i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  j e l e n t  
m e g  s e g í t s é g n y ú j t á s r a .  E z  i g y e k e z e t t  a  k é t  p á r t o t  k i b é k í t e n i  
e g y m á s s a l  s  s i k e r ü l t  i s  n e k i  r á b e s z é l n i  ő k e t  a r r a ,  h o g y  e g y e z ­
z e n e k  b e l e  a  t í z  f ő b ű n ö s  t ö r v é n y s z é k  e l é  á l l í t á s á b a ,  a  k i k  a z o n ­
b a n  e z t  é p e n  n e m  v á r t á k  b e ; t o v á b b á  a n n a k  a  j a v a s l a t n a k  a z  
e l f o g a d á s á r a ,  h o g y  a m a  t í z  k i v é t e l é v e l  a  t ö b b i e k  t a r t s á k  m e g  
l a k ó h e l y ű k e t  s  e g y m á s  k ö z t  i s ,  a z  a t h é n i e k k e l  i s  l é p j e n e k  
e g y e s s é g r e ,  a  m e l y n e k  é r t e l m é b e n  u g y a n a z o n  b a r á t a i k  é s  
e l l e n s é g e i k  l e g y e n e k .  A z  e g y e s s é g  l é t r e h o z á s a  u t á n  e l  a k a r t  
v i t o r l á z n i ; a  n é p p á r t  v e z é r e i  a z o n b a n  k i e s z k ö z ö l t é k  n á l a  a z t ,  
h o g y  ö t  h a j ó t  h a g y j a n a k  n á l u k ;  a z  e l l e n p á r t n a k  e k k é p  m a j d  
k e v e s e b b  k e d v e  l e s z  m o z o g n i .  E z e k  h e l y e t t  a  m a g u k é b ó l  m e g ­
f e l e l ő  s z á m ú  h a j ó t  a k a r t a k  f e l s z e r e l n i  s  v e l e  e l k ü l d e n i .  A z  
a t h é n i  v e z é r  b e l e e g y e z v é n  a  d o l o g b a ,  a  n é p p á r t b e ]  i e k  a z  
e l l e n p á r t i a k  k ö z ü l  s z e m e l t é k  k i  a  h a j ó k r a  a  l e g é n y s é g e t .  
E k k o r  e z e k  m e g r e t t e n t e k ,  h o g y  ő k e t  A t h é n b e  a k a r j á k  e l k ü l ­
d e n i .  E n n é l f o g v a  o l t a l o m k e r e s ő k  m ó d j á r a  a  D i o s k u r o k 54 t e m ­
p l o m á b a n  t e l e p e d t e k  l e .  N i k o s t r a t o s  f e l s z ó l í t o t t a  ő k e t ,  h o g y  
á l l j a n a k  f e l  s  i g y e k e z e t t  m e g n y u g t a t n i  ő k e t ,  d e  s e m m i r e  s e  
m e n t  v e l ő k .  E r r e  a  n é p  f e g y v e r h e z  n y ú l t , . a z t  h o z v á n  f e l  
ü r ü g y ü l ,  h o g y  a z o k  a z  e l h a j ó z á s t ó l  v a l ó  g y a n a k v ó  l i ú z ó d o z á -  
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h á z a i b ó l  ö s s z e s z e d t e  a  f e g y v e r e k e t  s  e k k o r  k ö z ü l ö k  n é m e l y e k ­
k e l ,  a  k i k e t  e l ő t a l á l t a k ,  e l  i s  b á n t a k  v o l n a ,  b a  N i k o s t r a t o s  e  
r é s z b e n  a k a d á l y o z ó l a g  n e m  l é p  f e l .  A  t ö b b i e k 55 e n n e k  l á t t á r a  
o l t a l o m k e r e s ő k  m ó d j á r a  H e r a  t e m p l o m á b a n  t e l e p e d t e k  l e .  
S z á m u k  n e m  k e v e s e b b  v o l t  n é g y s z á z n á l .  E k k o r  a  n é p p á r t  
m e g f é l e m l e t t ,  b o g y  e z e k  a z  e m b e r e k  e r ő s z a k o s  e s z k ö z ö k h ö z  
t a l á l n a k  n y ú l n i ; e n n é l f o g v a  s z é p  s z ó v a l  r á b í r t a  ő k e t ,  h o g y  á l l ­
j a n a k  f e l ,  s  á t s z á l l í t o t t a  a  H e r a  t e m p l o m a  e l ő t t  f e k v ő  s z i g e t r e  
s  é l e l m i  s z e r e k e t  i s  k ü l d ö t t  á t  n e k i k .
A  m i n t  a  p á r t o k  l i a r c z a  e z e n  a  p o n t o n  á l l t ,  n e g y e d  v a g y  
ö t ö d  n a p r a  a z u t á n ,  h o g y  e z e k e t  a z  e m b e r e k e t  a  s z i g e t r e  
á t s z á l l í t o t t á k ,  a  p e l o p o n n e s o s i  h a j ó h a d  K y l l e n e  f e l ő l ,  a  h o l  a z  
i o n i a i  v i z e k r ő l  v a l ó  v i s s z a t é r é s  u t á n  h o r g o n y z o t t ,  ö t v e n h á r o m  
h a j ó r a  m e n ő  s z á m b a n  m e g j e l e n t .  A  h a j ó h a d  v e z é r e ,  m i n t  e l ő b b  
i s ,  A l k i d a s  v o l t .  O l d a l a  m e l l e t t  B r a s i d a s  á l l t  t a n á c s a d ó  g y a ­
n á n t .  E  h a j ó h a d ,  a  m i n t  m e g é r k e z e t t ,  a  s z á r a z f ö l d  p a r t v o n a l á ­
n á l  l e v ő  S y b o t a  k i k ö t ő b e n  s z á l l t  h o r g o n y r a ,  m á s  n a p  p e d i g  
h a j n a l  h a s a d t a k o r  K e r k y r a  f e l é  v i t o r l á z o t t .  E k k o r  a  v á r o s b a n  
m i n d e n k i  z a v a r b a n  v o l t ,  r o p p a n t  m e g r é m ü l v é n  a z o n ,  h o g y  
a  b e l s ő  b a j h o z  m é g  a z  e l l e n s é g e s  t á m a d á s  i s  h o z z á j á r u l t .  
D e  m é g i s  h o z z á f o g t a k  h a t v a n  h a j ó n a k  a  f e l s z e r e l é s é h e z ,  s  
m i h e l y t  e g y  g y e i  k é s z e n  v o l t a k , n y o m b a n  a z  e l l e n s é g  e l é  
k ü l d t é k ,  h a b á r  a z  a t h é n i e k  k é r t é k ,  e n g e d j é k  ő k e t  e l s ő b e n  k i ­
m e n n i ,  s  m a j d  a z u t á n  ö s s z e s  h a j ó i k k a l  c s a t l a k o z z a n a k  ö  h o z -  
z á j o k .  A  m i n t  e k k é p  h a j ó i k  s z é t s z ó r ó d v a  k ö z e l e d t e k  a z  e l l e n ­
s é g  f e l é ,  k e t t ő  n y o m b a n  á t á l l t  a z  e l l e n s é g h e z ,  a  t ö b b i n  p e d i g  a  
l e g é n y s é g  e g y m á s s a l  k a p o t t  ö s s z e  s  a  z ű r z a v a r  á l t a l á n o s  v o l t .  
A  p e l o p o n n e s o s i a k  e n n e k  l á t t á r a  h ú s z  h a j ó j u k k a l  a  k e r k y r a b e -  
l i e k  e l é  m e n t e k ,  a  t ö b b i e k k e l  p e d i g  a z  a t h é n i e k  t i z e n k é t  h a j ó j á t  
f o g a d t á k ,  a  m e l y e k  k ö z ü l  k e t t ő  a  S a l a m i n i a  é s  a  P a r a l o s  v o l t .
A  k e r k y r a b e l i e k ,  m i v e l  t e l j e s  r e n d e t l e n s é g b e n  s  a p r ó  c s o ­
p o r t o k b a n  t á m a d t a k ,  c s a k h a m a r  s z o r u l t  h e l y z e t b e  j u t o t t a k .  E z  
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l i á n  l e v ő  e l l e n f é l  k ö r ü l f o g j a  ő k e t ,  n e m  e g y  t ö m e g b e  á l l v a  
t á m a d t a k  a  v e l ő k  s z e m b e n  l e v ő  h a j ó k r a ,  s e m  n e m  a  c s a t a r e n d  
k ö z e p é n e k  m e n t e k  n e k i ,  h a n e m  a z  e g y i k  s z á r n y a t  r o h a n t á k  
m e g  s  i t t  e g y  h a j ó t  e l s ü l y e s z t e t t e k .  E r r e ,  a  m i n t  a z  e l l e n s é g e s  
h a j ó k  k ö r t  f o r m á l t a k ,  e z e k n e k  a  k ö r ü l h a j ó z á s á h o z  f o g t a k  s  
i g y e k e z t e k  z a v a r t  i d é z n i  e l ő .  E z t  a z o n b a n  é s z r e v e t t é k  a z o k ,  a  
k i k  a  k e r k y r a b e l i e k k e l  á l l t a k  s z e m b e n ,  s  m e g i j e d t e k ,  h o g y  
u g y a n a z  é r i  ő k e t ,  a  m i  N a u p a k t o s n á l  t ö r t é n t  v e l ő k ;  t e h á t  
s e g í t s é g r e  s i e t t e k .  A  m i n t  e k k é p  a z  ö s s z e s  h a j ó k  e g y ü t t  v o l ­
t a k ,  e g y s z e r r e  t á m a d á s t  i n t é z t e k  a z  a t h é n i e k r e .  E z e k  a z o n ­
b a n  a z  a r c z v o n a l a t  m e g t a r t v a  m á r  v i s s z a v o n u l á s h o z  f o g t a k ,  
m i d ő n  a z t  i g y e k e z t e k  k i e s z k ö z ö l n i ,  h o g y  a  k e r k y r a b e l i e k  
m e n e k ü l é s ü k b e n  m e n n é l  n a g y o b b  t é r t  n y e r j e n e k ; e  v é g b ő l  
a z  e l l e n s é g  e l ő t t ,  a  m e l y  e l é j ö k  s o r a k o z o t t ,  n a g y  l a s s ú s á g ­
g a l  h ú z ó d t a k  v i s s z a .  I l y e n  v o l t  a  l e f o l y á s a  e n n e k  a  c s a t á n a k ,  
a  m e l y  k ü l ö n b e n ,  n a p n y u g t a k o r  v é g z ő d ö t t .  A  k e r k y r a b e l i e k  
f é l t e k , h o g y  a z  e l l e n s é g , m i v e l h o g y  g y ő z ö t t , a  v á r o s t  t á ­
m a d j a  m e g ,  s  e k k o r  v a g y  a  s z i g e t e n  l e v ő k e t  . s z e d i  f e l  m a ­
g á h o z ,  v a g y  v a l a m i  s ú l y o s  c s a p á s t  m é r  r e á j o k .  E n n é l f o g v a  
a  s z i g e t e n  e l h e l y e z e t t  e m b e r e k e t  v i s s z a s z á l l í t o t t á k  H e r a  t e m p ­
l o m á b a  s  ő r i z t é k  v á r o s u k a t .  A z  e l l e n s é g n e k  a z o n b a n  n e m  
v o l t  a n n y i  b á t o r s á g a ,  h o g y  a  v á r o s t  m e g t á m a d j a ,  b á r  a  t e n ­
g e r i  ü t k ö z e t b e n  g y ő z t e s  v o l t , h a n e m  a  k e r k y r a b e l i e k n e k  
t i z e n h á r o m  h a j ó j á t  m a g á v a l  h u r c z o l v a ,  e l v i t o r l á z o t t  a  s z á r a z ­
f ö l d h ö z ,  a  h o n n a n  e l ő  i s  n y o m ó i t .  S z i n t ö l y  k e v é s s é  k ö v e t k e z e t t  
b e  e n n e k  a  r é s z é r ő l  a  t á m a d á s  m á s n a p  a  v á r o s  e l l e n ,  á m b á r  e z  
n a g y  n y u g t a l a n s á g b a n  é s  f é l e l e m b e n  v o l t ,  s  á m b á r  B r a s i d a s  
A l k i d a s t  r á b e s z é l n i  i g y e k e z e t t .  C s u p á n  e n n y i t  t e h e t e t t ,  m e r t  
n e k i  i t t  n e m  v o l t  v e l e  e g y e n l ő  s z a v a .  C s a k  L e u k i m m e  h e g y ­
f o k á n á l  s z á l l t a k  k i ,  a  h o l  a z t á n  a  t e r ü l e t e t  p u s z t í t o t t á k .
E z  a l a t t  a  k e r k y r a i  n é p p á r t  a  h a j ó h a d  t á m a d ó  f e l l é p é s é ­
t ő l  v a l ó  r e n d k í v ü l i  f é l e l m é b e n  a z  i s t e n i  o l t a l o m  a l á  m e n e k ü l ­
t e k k e l .  v a l a m i n t  a  t ö b b i e k k e l  i s  t á r g y a l á s b a  b o c s á t k o z o t t  a
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v á r o s  m e g m e n t é s e  v é g e t t ; s  n é m e l y e k e t  r á  i s  b í r t  a r r a ,  h o g y  
h a j ó k r a  s z á l l j a n a k ;  m e r t  h a r m i n c z  h a j ó t  r a k h a t o t t  m e g  m é g i s  
a z  e l l e n s é g e s  t á m a d á s  f o g a d á s á r a .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  a z o n ­
b a n ,  m i n t á n  a  t e r ü l e t e t  d é l i g  p u s z t í t o t t á k ,  t o v a  v o n ú l t a k .  É j j e l  
u g y a n i s  t ű z j e l z é s  ú t j á n  é r t e s ü l t e k  a r r ó l ,  h o g y  L e u k a s  f e l ő l  
e g y  h a t v a n  h a j ó r a  m e n ő  a t h é n i  h a d i  f l o t t a  k ö z e l e g .  E z t  a z  
a t h é n i e k  a k k o r  i n d í t o t t á k  e l ,  m i d ő n  é r t e s í t é s t  n y e r t e k  a  
k e r k y r a i  p o l g á r i  v i l l o n g á s r ó l , v a l a m i n t  a r r ó l ,  h o g y  a z  A l k i -  
d a s  v e z é r l e t e  a l a t t  á l l ó  h a j ó h a d  K e r k y r a  a l á  k é s z ü l  v i t o r ­
l á z n i .  E  h a j ó h a d  v e z é r e  a  T h u k l e s  f i a ,  E u r y m e d o n  v o l t .  A  p e ­
l o p o n n e s o s i a k  t e h á t  n y o m b a n ,  m é g  e z e n  é j s z a k á n ,  a  p a r t  
m e n t é n  n y a k r a - f ő r e  h a z a f e l é  v e t t é k  ú t j o k a t ; a  l e u k a s i  f ö l d ­
s z o r o s o n  h a j ó i k a t  á t v o n t a t t á k ,  h o g y  L e u k a s  m e g k e r ü l é s é ­
v e l  s z e m  e l é  n e  k e r ü l j e n e k .  S  í g y  s i k e r ű i t  i s  e l h ú z ó d n i o k .  
A  k e r k y r a b e l i e k ,  m i h e l y t  a z  a t t i k a i  h a d i  f l o t t a  k ö z e l e d é s é r ő l  s  
a  p e l o p o n n e s o s i  h a j ó k  m e n e k ü l é s é r ő l  é r t e s ü l t e k ,  a  m e s s e -  
n e i e k e t ,  a  k i k  e d d i g  k i n t  v o l t a k ,  a  v á r o s b a  v e z e t t é k  s  a z o n  
h a j ó i k n a k ,  a  m e l y e k  h a d i  n é p p e l  v o l t a k  m e g r a k v a ,  a z t  p a r a n ­
c s o l t á k ,  h o g y  h a j ó z z a n a k  k ö r ü l  a  h y l l a i i  k i k ö t ő b e . 50 E  k ö r ü l ­
h a j ó z á s  a l a t t  a z o n  e l l e n f e l e i k e t ,  a  k i k  c s a k  k e z ö k  ü g y é b e  k e r ü l ­
t e k ,  l e g y i l k o l t á k ,  v a l a m i n t  a z o k a t  i s ,  a  k i k e t  s i k e r ü l t  r á b í r n i o k ,  
h o g y  h a j ó i k r a  s z á l l j a n a k .  E z u t á n  e l m e n t e k  a  H e r a  t e m p l o m á ­
h o z  s  i t t  a z  i s t e n i  o l t a l o m  a l á  m e n e k ü l t  e m b e r e k  k ö z ü l  k ö r ü l ­
b e l ü l  ö t v e n e t  r á b í r t a k  a r r a ,  h o g y  t ö r v é n y s z é k  e l é  á l l j a n a k  ; 
s  e k k o r  v a l a m e n n y i t  h a l á l r a  í t é l t é k .  A z  i s t e n i  o l t a l o m  a l á  m e ­
n e k ü l t e k  k ö z ü l  a z  a  n a g y  t ö b b s é g ,  a  m e l y e t  a  t ö r v é n y s z é k  e l é  
á l l á s r a  r á b í r n i  n e m  l e h e t e t t ,  a  m i n t  l á t t a ,  h o g y  m i k  t ö r t é n n é k ,  
e g y m á s t  ö l d ö s t e  l e  o t t  a  s z e n t  h e l y e n ; n é m e l y e k  a  t e m p l o m  
u d v a r á n  l e v ő  f á k r a  a k a s z t o t t á k  f e l  m a g u k a t ,  m á s o k  p e d i g  ú g y  
e m é s z t e t t é k  e l  m a g u k a t ,  a  m i n t  t u d t á k .  S  a z  a l a t t  a  h é t  n a p  
a l a t t ,  m í g  E u r y m e d o n  a  h a t v a n  h a j ó v a l  v a l ó  m e g j e l e n é s e  u t á n  
o t t  i d ő z ö t t ,  a  k e r k y r a b e l i e k  ö l d ö s t é k  m i n d a z o k a t ,  a  k i k e t  e l l e n ­
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n é p u r a l m a t  a k a r t á k  m e g b u k t a t n i .  F o r d u l t a k  a z o n b a n  e l ő  g y i l ­
k o s s á g o k  s z e m é l y e s  b o s z ú b ó l  i s ,  v a l a m i n t  v o l t a k  o l y  e s e t e k  i s .  
h o g y  h i t e l e z ő k e t  a d ó s a i k  ö l t e k  m e g .  E z  a l a t t  a z  ö l d ö k l é s  a l a t t  
a  h a l á l  m i n d e n  n e m e  e l ő f o r d ú l t ,  s  a  m i  i l y  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  
t ö r t é n n i  s z o k o t t ,  a z  e k k o r  m i n d  m e g e s e t t ,  s ő t  m é g  t ö b b  i s .  
V o l t a k  u g y a n i s  e s e t e k ,  m i d ő n  a p a  ö l t e  m e g  a z  é d e s  f i á t ,  e l h u r -  
c z o l t á k  a z  o l t á r o k t ó l  a z  e m b e r e k e t ,  d e  ö l d ö s t e k  m é g  o t t  i s ; 
s ő t  n é m e l y e k e t  a  D i o n y s o s 57 t e m p l o m á b a  f a l a z t a k  b e ,  s  e z e k ­
n e k  i t t  k e l l e t t  e l v e s z n i .
E n n y i r e  n e k i  v a d ú l t  e z  a  p o l g á r i  v i l l o n g á s ,  a  m i  a n n á l  
s z e m b e  s z ö k ő b b é  l e t t ,  m i v e l  a z  e l s ő  e  n e m ű  p é l d á k  e g j d k e  
v o l t .  K é s ő b b  u g y a n i s ,  ú g y  s z ó l v á n ,  a z  e g é s z  h e l l e n  v i l á g  l á z a s  
f o r r o n g á s b a  j u t o t t ;  m i v e l  m i n d e n ü t t  k é t  p á r t  v o l t ,  a  n é p p á r t  
v e z é r e i  a z  a t h é n i e k e t ,  a z  a r i s z t o k r a t a  p á r t b e l i e k  p e d i g  a  l a k e -  
d a i m o n i a k a t  i g y e k e z t e k  m a g u k h o z  v o n n i ;  s  m í g  b é k e i d e j é n  
s e m  o k u k ,  s e m  k e d v ö k  n e m  v o l t  a r r a ,  h o g y  e z e k e t  a z  á l l a m n a k  
a  n y a k á r a  h o z z á k : m i h e l y t  h á b o r ú s  á l l a p o t o k  k ö z é  k e r ü l t e k ,  
v á g y v a  a r r a ,  h o g y  a  v i s z o n y o k o n  v a l a m i t  v á l t o z t a s s a n a k ,  
m i n d k e t t e n  k ö n n y e n  t a l á l t a k  a l k a l m a t  s z ö v e t s é g e s  t á r s a k  
b e h í v á s á r a ,  h o g y  a z  e l l e n p á r t o t  g y e n g í t s é k  s  e z z e l  e g y s z e r s ­
m i n d  a  s a j á t  h a t a l m u k a t  g y a r a p í t s á k .  E  p á r t h a r c z o k  a l a t t  a z  
á l l a m o k a t  s o k  n a g y  s z e r e n c s é t l e n s é g  é r t e ,  a  m e l y e k  u g y a n  
n e m  h i á n y o z n a k  s  n e m  i s  f o g n a k  h i á n y o z n i ,  m í g  a z  e m b e r i  
t e r m é s z e t  u g y a n a z  m a r a d ,  d e  m o s t  i j e s z t ő b b ,  m a j d  e n y h é b b  
a l a k b a n  s  m á s - m á s  v á l t o z a t o k b a n ,  a  s z e r i n t ,  a  m i n t  a  k ö r ü l ­
m é n y e k  a l a k ú i n a k .  B é k é b e n  é s  s z e r e n c s é s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  
u g y a n i s  a z  ö s s z e s  p o l g á r s á g  i s ,  a z  e g y e s  e m b e r  i s  s z e l i d e b b  
é r z é s ű ,  m e r t  a k k o r  n e m  j u t  o l y  k é n y s z e r h e l y z e t b e ,  a  m e l y b e n  
a  s z a b a d  ö n e l h a t á r o z á s  l e h e t e t l e n .  A  h á b o r ú  e l l e n b e n  e l v o n ­
v á n  a  m e g s z o k o t t  k é n y e l e m  e s z k ö z e i t ,  e r ő s z a k o s k o d ó  m e s t e r ,  
s  a  t ö m e g  s z e n v e d é l y e i t  a  p i l l a n a t n y i  h e l y z e t h e z  k é p e s t  i d o ­
m í t j a .  í g y  k e r ü l t e k  a z  á l l a m o k  a  b e l s ő  m e g h a s o n l á s  á l l a p o ­








e s e m é n y e k b e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k a t  f e l h a s z n á l t á k  ú g y ,  h o g y  
t e r v e i k  v é g r e h a j t á s á b a n  m é g  n a g y o b b  l e l e m é n y e s s é g g e l  j á r ­
t a k  e l ,  t o v á b b á  a k k é p ,  h o g y  e l j á r á s u k  m ó d j á b a n  m i n d i g  v o l t  
v a l a m i ,  a  m i  k o r á b b a n  m é g  e l ő  n e m  f o r d u l t ,  s  e z t  r é s z i n t  
t á m a d á s u k  f u r f a n g o s s á g á v a l ,  r é s z i n t  b o s z ú á l l á s u k  m ó d j á n a k  
r e n d k í v ü l i s é g é v e l  é r t é k  e l .  A z o k a t  a  f o g a l m a k a t ,  a  m e l y e k e t  
a  s z a v a k o n  é r t e n i  m e g s z o k t u n k ,  ö n k é n y e s e n  m e g c s e r é l t é k ,  
í g y  a z  e s z e v e s z e t t  v a k m e r ő s é g  a  c z i m b o r á k é r t  á l d o z a t r a  k é s z  
v i t é z s é g  n é v e n  j ö t t  f o r g a l o m b a ,  a  m e g f o n t o l t  k é s l e k e d é s  p e d i g  
ü g y e s e n  p a l á s t o l t  g y á v a s á g  n é v e n ; a  h i g g a d t  j ó z a n s á g o t  k e n ­
d ő z ö t t  p o l t r o n s á g n a k  t a r t o t t á k ,  a z t  p e d i g ,  a  k i  m i n d e n b e n  
o k o s a n  a k a r t  e l j á r n i ,  o l y  e m b e r n e k ,  a  k i  e r é l y e s  c s e l e k v é s r e  
e g y á l t a l á b a n  k é p t e l e n ; e l l e n b e n  a z  ő r ü l t s é g g e l  h a t á r o s  h e v e s ­
s é g e t  f é r f i h o z  i l l ő  t u l a j d o n n a k  t e k i n t e t t é k ,  a z  ó v a t o s  m e g f o n ­
t o l á s t  p e d i g  a l k a l m a s  e g é r ú t n a k  a  d o l o g  e l ö l  v a l ó  e l h ú z ó d á s r a .  
A  k i  s e m m i v e l  s e m  v o l t  m e g e l é g e d v e ,  a z  m i n d e n h a  m e g b í z ­
h a t ó v á ,  a  k i  p e d i g  a z  i l y e n  e m b e r n e k  e l l e n e  s z ó l t ,  a z  g y a n ú s s á  
l e t t .  A  k i  m á s t  t ő r b e  c s a l t ,  a z  e s z e s  e m b e r  v o l t ,  a  k i  p e d i g  a  
t ő r v e t é s t  f e l  t u d t a  f e d e z n i ,  a z  m é g  s o k k a l  h a t a l m a s a b b  t e h e t ­
s é g ;  v i s z o n t  a z t ,  a  k i  e l e v e  ú g y  i n t é z k e d e t t ,  h o g y  e z e k r e  a  
d o l o g  n e  k e r ü l j ö n ,  a  c z i m b o r a s á g  m e g r o n t ó j á n a k  s  a z  e l l e n ­
f é l t ő l  s z e p e g ő  e m b e r n e k  t e k i n t e t t é k .  Á l t a l á b a n  a z t  m a g a s z t a l ­
t á k ,  a  k i  m á s n a k  a  r o s s z  e l k ö v e t é s é b e n  e l é j e  v á g o t t ,  s  a  k i  
e r r e  r á e s z e l t e  a z t ,  a  k i n e k  i l y e s m i  n e m  v o l t  s z á n d é k á b a n .  S  a  
c z i m b o r a s á g  e l ő t t  h á t t é r b e  s z o r u l t a k  m é g  a  v é r s é g  k ö t e l é k e i  i s ,  
m e r t  a z o k ,  a  k i k  c z i m b o r á k  v o l t a k ,  k é s z e b b e k  v o l t a k  e g y ­
m á s é r t  v o n a k o d á s  n é l k ü l  m e r n i .  A z  e f f é l e  e g y e s ü l e t e k  u g y a n i s  
n e m  a z t  t ű z t é k  k i  m a g u k  e l é ,  h o g y  t a g j a i k a t  a  f e n n á l l ó  t ö r v é ­
n y e k  k ö z t  g y á m o l í t s á k ,  h a n e m  a z t ,  h o g y  o l y  é r d e k e k e t  e l é g í t ­
s e n e k  k i ,  a  m e l y e k  a  f e n n á l l ó  i n t é z m é n y e k k e l  e l l e n t é t e s e l v ;  
s  a z  a  b i z a l o m ,  a  m e l y e t  t a g j a i k  e g y m á s  i r á n t  t á p l á l t a k ,  n e m  
a n n y i r a  a z  i s t e n i  t ö r v é n y e n  a l a p ú i t ,  m i n t  i n k á b b  a z o n ,  h o g y  
k ö z ö s e n  t e t é z t e k  v é t k e t  v é t e k k e l .  A z  e l l e n p á r t t ó l  s z á r m a z ó
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h e l y e s  j a v a s l a t o k a t  i s  c s a k  t e t t l e g e s s é g e k  e l l e n é b e n  v a l ó  ó v a -  
k o d á s b ó l  f o g a d t á k  e l ,  l i a  a z  é p e n  e r ő s e b b  v o l t  n á l u l m á l ,  n e m  
p e d i g  a  n e m e s  s z í v  b i z a l m á v a l .  B o s z ú t  á l l a n i  k í v á n a t o s a b b  v o l t  
a z  e m b e r e k  e l ő t t ,  m i n t  k á r t  n e m  s z e n v e d n i .  S  h a  e g y s z e r  a  
v e r s e n g ő  f e l e k  k ö z t  e s k ü  a l a t t  t ö r t é n t  i s  k i e g y e z é s ,  e z  c s a k  
a z é r t  á l l t  é r v é n y b e n ,  m i v e l  a z  e g y i k  i s ,  a  m á s i k  i s  m e g  v o l t  
s z o r ú l v a ,  s  c s a k  é p e n  a d d i g  á l l t  f e n n ,  m í g  m á s f e l ő l  e r ő s í t é s t  
n e m  n y e r t ,  s  a  b o s z ú á l l á s r a  v a l ó  a l k a l m a t  a z  r a g a d t a  m e g ,  a  
k i t  e l ő b b  f e l b á t o r í t o t t  a  m á s i k  f é l  v é d t e l e n  á l l a p o t á n a k  a  
l á t á s a .  —  S  ö r ö m e s t e b b  t e t t e  e z t  a z  i r á n t a  t á p l á l t  b i z a l o m  
k i a k n á z á s á v a l ,  m i n t  n y í l t  t á m a d á s  ú t j á n ; e b b e n  p e d i g  s z á m í t o t t  
e g y f e l ő l  a  s a j á t  b i z t o n s á g á r a ,  m á s f e l ő l  a r r a ,  h o g y  o k o s s á g á é r t  
d i c s é r e t e t  a r a t ,  h a  c s a l á r d s á g g a l  g y ő z ; a  m i n t  h o g y  a  l e g t ö b b  
e m b e r  j o b b a n  i s  s z e r e t i ,  h a  ü g y e s  r ó k á k n a k ,  m i n t  h a  ü g y e t l e n  
j á m b o r o k n a k  n e v e z i k ; a z  u t ó b b i t  s z é g y e n ü k ,  a z  e l ő b b i v e l  d i c s e ­
k e d n e k .  M i n d e z e k n e k  a z  o k a  a  t e l h e t e t l e n s é g b ő l  é s  s z e m é l y e s  
b e c s v á g y b ó l  e r e d ő  u r a l o m v á g y ,  t o v á b b á  a z  a  s z e n v e d é l y e s  
s ó v á r g á s ,  a  m e l y e t  e z e k  t á m a s z t a n a k  a k k o r ,  a  m i d ő n  a z  e m ­
b e r e k  p á r t t u s á k b a  k e v e r e d n e k .  E k k o r  u g y a n i s  a z  á l l a m o k b a n  
m i n d  a z  e g y i k ,  m i n d  a  m á s i k  p á r t  v e z é r e i  s z é p e n  h a n g z ó  c z í -  
m e k  a l a t t ,  v a g y  h o g y  a  n é p n e k  a  t e l j e s  p o l i t i k a i  e g y e n l ő s é g e t ,  
v a g y  p e d i g  h o g y  a z  e l ő k e l ő k n e k  b i z o n y o s  k o r l á t o k  k ö z é  s z o r í ­
t o t t  u r a l m á t  v í v j á k  k i ,  a  k ö z j ó t ,  a  m e l y n e k  á l l í t ó l a g  s z o l g á l ­
t a k ,  m a g á n - v e r s e n g é s e i k  p á l y a b é r é v é  t e t t é k .  E z  é r d e k b ő l  n e m  
r e t t e n t e k  v i s s z a  a  l e g i s z o n y a t o s a b b  d o l g o k t ó l  s e m ,  s  a z  e l l e n ­
f é l  m e g b é n í t á s á r a  s z o l g á l ó  p o l i t i k a i  b ü n t e t é s e k e t  f o l y v á s t  f e l ­
j e b b  c s i g á z t á k ,  m e r t  e b b e n  n e m  a  t ö r v é n y  s z a b o t t  n e k i k  m é r ­
t é k e t  é s  h a t á r t ,  n e m  i s  a z  á l l a m  é r d e k e ; h a n e m  a z  v o l t  a z  
i r á n y a d ó  r e á j o k  n é z v e ,  a  m i  é p e n  k e l l e m e s e n  e s e t t  a  p á r t o k ­
n a k  ; s  e g y s z e r s m i n d  m é g  a  m i a t t ,  h o g y  v a g y  s z a v a z á s  ú t j á n  
k i m ó d o l t  i g a z s á g t a l a n  í t é l e t e k k e l ,  v a g y  d u r v a  e r ő s z a k k a l  s z e ­
r e z t é k  g y ő z e l m ü k e t ,  m i n d e n k o r  k é s z e n  á l l t a k  a  p á r t s z e n v e ­




j á m b o r s á g  e g y  p á r t n á l  s e m  v o l t  b e c s b e n ,  h a n e m  a z o k  á l l t a k  i 
n a g y o b b  h í r b e n ,  a  k i k n e k  s i k e r ü l t  ü g y e s ,  k ö r m ö n f o n t  o k o s k o ­
d á s s a l  v a l a m i  s z é g y e n l e t e s  d o l g o t  k e r e s z t ü l v i n n i .  A  s e m l e g e s  I 
p o l g á r o k a t  m i n d e n i k  p á r t  p u s z t í t o t t a  v a g y  a z é r t ,  h o g y  a  k í v á n t  ] 
t á m o g a t á s t  n e m  a d t á k  m e g ,  v a g y  a z é r t ,  m e r t  n e m  b í r t á k  e l s z í -  1 
v é l n i ,  h o g y  a p á r t t u s á k  s z ü l t e  c s a p á s o k  e l ő l  o l y  j ó l  e l t u d j á k  h u z n i  
m a g u k a t .  E k k é p  k a p o t t  l á b r a  a z  e r k ö l c s t e l e n s é g  m i n d e n f é l e  ! 
n e m e  H e l l a s b a n  a  p á r t t u s á k  a l a t t .  S  e k k o r  a z  a z  e g y s z e r ű s é g ,  a  
m e l y l y e l  a  l e l k ű i é t  n e m e s s é g e  o l y  k ö z e l  r o k o n s á g b a n  á l l ,  n e v e t ­
s é g  t á r g y á v á  l e t t  s  e l  i s  t ű n t  a  v i l á g b ó l ; d e  a z ,  h o g y  a z  e m b e r  
m é l y  b i z a l m a t l a n s á g g a l  á l l j o n  m á s o k k a l  s z e m b e n ,  u g y a n c s a k  j 
d i v a t o s  e r é n y n y é  v á l t .  S  e n n e k  a z  é r z ü l e t n e k  a  m e g s z ű n t e t é ­
s é r e  s e m  a  l e g k ö t e l e z ő b b  n y i l a t k o z a t ,  s e m  a  l e g r e t t e n e t e s e b b  1 
e s k ü t é t e l  n e m  v o l t  e l e g e n d ő ,  h a n e m  m i n d e n k i  a z é r t ,  m e r t  a  
j ó  r e m é n y s é g g e l  s z e m b e n ,  a  m e l y r e  m á r  é p í t e n i  n e m  b í r t ,  a  
r i d e g  s z á m í t á s  s e g e d e l m é v e l  b i z t o s a b b n a k  é r e z t e  m a - g á t ,  
i n k á b b  a r r a  ü g y e l t ,  h o g y  c s a p á s  n e  é r j e ,  m i n t s e m  h o g y  v a l a k i -  I 
b e n  m e g  t u d o t t  v o l n a  b í z n i .  S  i l y  e r k ö l c s i  á l l a p o t o k  k ö z t  r e n -  1  
d e s e n  a  s i l á n y a b b  e m b e r e k  j u t o t t a k  f e l s z í n r e .  E z e k n e k  u g y a n i s  I 
a  s a j á t  g y a r l ó  v o l t u k  s  a z  e l l e n f é l  s z e l l e m i  f e l s ő b b s é g e  m i a t t  
f é l n i ö k  k e l l e t t  a t t ó l ,  h o g y  h a  t á r g y a l á s b a  b o c s á t k o z n a k ,  e z e n  | 
a  t é r e n  a z  g y ő z  s  ü g y e s ,  t a p a s z t a l t  s z e l l e m é v e l  o t t  i s  k i j á t s z s z a ,  a  
a  h o l  m é g  m e g  s e m  g o n d o l t á k  m a g u k a t ; e n n é l f o g v a  v a k m e r ő  
t e t t l e g e s s é g e k r e  r o h a n t a k .  V i s z o n t  a z o k ,  a  k i k  a z  e f f é l é k r ő l  I 
k i c s i n y l ő l e g  g o n d o l k o z v a  a z t  a  h i t e t  t á p l á l t á k ,  h o g y  h a  m a j d  1  
i l y e s  f e n y e g e t i  ő k e t ,  i d e j e  k o r á n  é r t e s ü l é s t  n y e r n e k  f e l ő l e ,  s  
h o g y  e g y  o l y  d o l o g b a ,  a  m e l y  r a v a s z  c s e l f o g á s s a l  v i h e t ő  
k e r e s z t ü l ,  b e l e  a v a t k o z n i o k  n e m  i l l i k ,  —  v é d t e l e n e k k é  l e t t e k ,  
s  a n n á l  b i z t o s a b b a n  v e s z t ö k r e  t a l á l t a k . 58
I v e r k y r á b a n  m e r t é k  t e h á t  m i n d  e  v é t k e k  l e g n a g y o b b  
r é s z t  e l ő s z ö r  f e l ü t n i  a  f e j ő k e t .  O l y  b ű n ö k  e z e k ,  a  m e l y e k e t  a  
r a j t u k  e l k ö v e t e t t  s é r e l m e k  m e g t o r l á s a  v é g e t t  c s a k  a z o k  a z  e m ­
b e r e k  k ö v e t h e t n e k  e l ,  a  k i k  s o k k a l  i n k á b b  á l l a n a k  a  f é k e t
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v e s z t e t t  s z e n v e d é l y  u r a l m a  a l a t t ,  h o g y  s e m  m a g u k a t  c s a k  a  
l e g k e v é s b b é  i s  m é r s é k e l n i  t u d n á k ; t o v á b b á  o l y  v é t k e k ,  a  m e ­
l y e k r e  c s a k  a z o k  a z  e m b e r e k  h a t á r o z h a t j á k  r á  m a g u k a t  j o g  é s  
i g a z s á g  e l l e n é r e ,  a  k i k  a z  a l ó l  a z  a n y a g i  s z ü k s é g  a l ó l ,  a  m e l y ­
b e n  e d d i g  é l n i  m e g s z o k t á k ,  m e n e k ü l n i  ó h a j t a n a k  s  a  m á s o k é t  
k ü l ö n ö s  s z e n v e d é l y e s s é g g e l  á l l í t j á k  m e g ;  v é g ü l  o l y  s a j n o s  
f é l r e l é p é s e k ,  a  m e l y e k r e  a z o k  r a g a d t a t j á k  m a g u k a t ,  a k i k  s e m  
e l n y o m á s t ,  s e m  s z ü k s é g e t  n e m  s z e n v e d t e k ,  h a n e m  a z  e l l e n ­
p á r t  t a g j a i v a l  t e l j e s e n  e g y e n l ő  l á b o n  á l l v a ,  c s u p á n  i n d u l a t u k  
f é k e z h e t e t l e n s é g e  m i a t t  j u t o t t a k  a  v a d  é s  k é r l e l h e t e t l e n  p á r t -  
s z e n v e d é l y ü  d ü h ö n g ö k  k ö z é .  S  m i u t á n  a z  é l e t v i s z o n y o k  o l y  
f e n e k e s t ü l  f e l f o r d ü l t a k  a z  á l l a m b a n ,  s  a z  e m b e r i  l e l k ű i é t ,  a  
m e l y  m é g  a  t ö r v é n y e k  m e l l e t t  i s  v é t k e z n i  s z o k o t t ,  m i n d e n  
t ö r v é n y t  a n n y i r a  e l v e t e t t ,  k a p v a  k a p o t t  e k k o r  a z  e m b e r  a n n a k  
a  k i t ü n t e t é s é n ,  h o g y  i n d u l a t á n  u r a l k o d n i  n e m  t u d ,  a z  i g a z s á g  
i r á n t  m i n d e n  é r z e k é t  e l v e s z t e t t e  s  a  k i v á l ó n a k  e l l e n s é g e ; m e r t  
k ü l ö n b e n  n e m  t e t t e  v o l n a  e l é j e  a  j á m b o r ,  b e c s ü l e t e s  e l j á r á s ­
m ó d n a k  a  b o s z ú á l l á s t ,  s e m  p e d i g  a  f e d d h e t e t l e n  m a g a v i s e l e t ­
n e k  a  n y e r e s é g h a j h á s z á s t  s  e k k o r  o l y  r o m b o l ó  h a t á s s a l  n e m  
l e t t  v o l n a  a  k a j á n  i r i g y s é g .  í g y  b á t o r k o d n a k  a z  e m b e r e k  a  
r é s z v é t  é s  k i m é l e t e s s é g  á l t a l á n o s  e m b e r i  é r z e t é t ,  a  m e l y e k t ő l  
m i n d e n k i  v á r h a t n á ,  h o g y  h a  s o r s a  r o s s z r a  f o r d u l ,  á l t a l u k  m e g -  
m e n e k e d h e t i k ,  a  m á s o k o n  á l l o t t  k í m é l e t l e n  b o s s z ú  á l t a l  e l ő r e  
m e g s e m m i s í t e n i ,  s  í g y  n e m  e n g e d i k  m e g m a r a d n i  a k k o r r a ,  h a  
e g y k o r  t a l á n  v e s z e d e l m e s  h e l y z e t ü k b e n  v a l a m e l y i k r e  r á s z o ­
r u l n á n a k .
E z e k  v o l t a k  a  p á r t s z e n v e d é l y  e l s ő  h e v e s  k i t ö r é s e i ,  m e ­
l y e k n e k  a  k e r k y r a b e l i e k  a  v á r o s b a n  e g y m á s  e l l e n  s z  i b a d -  
f o l y á s t  e n g e d t e k .  E z u t á n  E u r y m e d o n  é s  a z  a t h é n i e k  e l t á v o z t a k  
h a j ó i k k a l .  K é s ő b b  a  k e r k y r a i  p o l i t i k a i  m e n e k ü l t e k ,  a  k i k  m i n t ­
e g y  ö t s z á z a n  v o l t a k ,  h a t a l m u k b a  k e r í t e t t é k  a  s z á r a z f ö l d i  e r ő -  
d í t v é n y e k e t  s  a z  u g y a n c s a k  i t t  l e v ő  k e r k y r a i  b i r t o k o k a t .  E z e k r ő l  




o k o z t a k ,  a n n y i r a ,  h o g y  a  v á r o s b a n  n a g y  é h s é g  t á m a d t .  K ü l d t e k  
k ö v e t e k e t  i s  L a k e d a i m o n b a  é s  K o r i n t h o s b a  a n n a k  a z  e s z k ö z l é s e  
v é g e t t ,  h o g y  h a z á j u k b a  v i s s z a j u s s a n a k .  M i u t á n  p e d i g  i t t  s e m m i t  
s e m  t u d t a k  k i v i n n i ,  k é s ő b b ,  i d ő j á r t á v a l  s z á l l í t ó  h a j ó k  k e r í t é s e  
s  s e g í t ő  c s a p a t o k  f o g a d á s a  u t á n  á t l é p t e k  a  s z i g e t r e .  Ö s s z e s  
s z á m u k  m i n t e g y  h a t s z á z  f ő r e  m e n t .  K i s z á l l á s  u t á n  e l é g e t t é k  
a  s z á l l í t ó  h a j ó k a t ,  h o g y  g o n d o l n i  s e  l e h e s s e n  m á s r a ,  c s a k  a r r a ,  
h o g y  a  t e r ü l e t  u r a i v á  l e g y e n e k .  E z  u t á n  a z  I s t o n e  h e g y s é g b e 59 
h ü z ó d t a k  s  e l s á n c z o l t á k  m a g u k a t .  I n n e n  a  v á r o s b e l i e k n e k  n a g y  
k á r o k a t  o k o z t a k  s  a  v i d é k e t  h a t a l m u k  a l á  h a j t o t t á k .
E n n e k  a  n y á r i  i d ő s z a k n a k  a  v é g e  f e l é 00 a z  a t h é n i e k  
a  M e l a n o p o s  f i á n a k ,  L a c h e s n e k ,  s  a z  E u p l i i l e t o s  f i á n a k ,  C h a -  
r o i a d a s n a k  a  v e z e t é s e  a l a t t  e g y  h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j t  
k ü l d t e k  e l  S i c i l i á b a .  I t t  u g y a n i s  a  s y r a k u s a b e l i e k  a  l e o n t i o -  
n i a k k a l  h á b o r ú b a  k e v e r e d t e k .  A  s y r a k u s a b e l i e k  s z ö v e t s é g e s e i v é  
l e t t e k  K a m a r i n a  k i v é t e l é v e l  a  t ö b b i  ö s s z e s  d ó r  v á r o s o k ,  a  m e ­
l y e k  u g y a n c s a k  m i n d j á r t  e  h á b o r ú  k i t ö r é s e k o r  a  l a k e d a i m o n i a k  
s z ö v e t s é g é h e z  c s a t l a k o z t a k ,  d e  a  h a r c z b a n  c s e l e k v & e g  r é s z t  
n e m  v e t t e k .  A  l e o n t i o n i a k  o l d a l a  m e l l é  a  c h a l k i s i  e r e d e t ű  
á l l a m o k  s  K a m a r i n a  s o r a k o z t a k . 01 I t á l i á b ó l  a  l o k r o k  a  s y r a k u -  
s a b e l i e k k e l  t a r t o t t a k ,  a  r h e g i o n i a k  p e d i g  a  r o k o n s á g i  v i s z o n y ­
n á l  f o g v a  a  l e o n t i o n i a k k a l .  A z  a  s z ö v e t s é g ,  a  m e l y n e k  a z  é l é n  
L e o n t i o n  á l l t ,  k ö v e t s é g e t 01 k ü l d ö t t  A t h é n b e  r é s z i n t  a  r é g i  
s z ö v e t s é g  j o g á n á l  f o g v a ,  r é s z i n t  a z é r t ,  m e r t  i o n o k b ó l  á l l t ,  s  
i g y e k e z e t t  a z  a t h é n i e k e t  a r r a  b í r n i , h o g y  s z á m á r a  h a j ó k a t  
k ü l d j e n e k ,  m e r t  e l ő t t e  a  s y r a k u s i a k  a  s z á r a z f ö l d e t  i s ,  a  t e n g e r t  
i s  e l z á r t á k .  S  a z  a t h é n i e k  a  h a j ó k a t  e l  i s  k ü l d t é k ,  á l l í t ó l a g  
a  f e n t e b b  e m l í t e t t  s z ö v e t s é g i  é s  r o k o n s á g i  v i s z o n y r a  v a l ó  t e k i n ­
t e t b ő l ,  v a l ó s á g g a l  a z o n b a n  a b b ó l  a  c z é l b ó l ,  h o g y  a m a  v i d é ­
k e k r ő l  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  é l e l m i  s z e r e k  n e  l e g y e n e k  s z á l l í t ­
h a t ó k ,  d e  e g y s z e r s m i n d  p u h a t o l ó d z á s  v é g e t t  i s ,  v á j j o n  n e m  
n y u j t h a t n á n a k - e  n e k i k  S i c i l i a  v i s z o n y a i  m ó d o t  é s  a l k a l m a t  
a r r a ,  h o g y  e  s z i g e t e t  m e g h ó d í t s á k .  E  h a j ó r a j  a z  i t á l i a i  R h e -








g i o n n á l  s z á l l t  m e g  s  i n n e n  a  s z ö v e t s é g e s e k  t á r s a s á g á b a n  b e l e ­
b o c s á t k o z o t t  a  h á b o r ú b a .  E b b e n  a z  i d ő p o n t b a n  v é g é r e  é r t  
a  n y á r i  i d ő s z a k .
A z  e z u t á n  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n  63 ú j r a  k i t ö r t  
A t h é n b e n  a  p e s t i s .  E z  a  k ó r  e l s ő  k i t ö r é s e  ó t a  e d d i g  s e m  s z ű n t  
m e g  u g y a n  v é g k é p e n , d e  l e g a l á b b  n é m i l e g  a l á b b  h a g y o t t .  
E  m á s o d  í z b e n  v a l ó  k i t ö r é s e  u t á n  e g } 7 t e l j e s  é v n é l  n e m  k e v e ­
s e b b  i d e i g  u r a l k o d o t t ,  m í g  a z  e l s ő  a l k a l o m m a l  s z i n t e  k é t  é v i g  
t a r t o t t  ú g y ,  h o g y  n i n c s  s e m m i ,  a  m i  A t h é n  e r e j é t  j o b b a n  e l c s i ­
g á z t a  v o l n a .  U g y a n i s  a  k a t o n a i  s z o l g á l a t r a  k ö t e l e s  p o l g á r s á g b ó l  
n é g y e z e r  n é g y s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  é s  h á r o m s z á z  l o v a s  
h a l t  e l  b e n n e ,  a  t ö b b i  n é p s é g b ő l  p e d i g  a n n y i ,  h o g y  s z á m á t  
p o n t o s a n  m e g á l l a p í t a n i  n e m  i s  l e h e t .  E k k o r  f o r d ú l t a k  e l ő  
n a g y  s z á m m a l  a  f ö l d r e n g é s e k  i s  A t h é n b e n ,  E u b o i á n ,  B o i o t i á -  
b a n ,  d e  l e g f ő k é p  a  b o i o t i a i  O r c h o m e n o s b a n .
A  S i c i l i á b a n  l e v ő  a t h é n i e k  s  a  r h e g i o n i a k  h a r m i n c z  
h a j ó r a  m e n ő  h a j ó r a j j a l  a z  ú g y  n e v e z e t t  « A i o l o s  s z i g e t e i »  04 
e l l e n  m e n t e k  t á b o r o z á s r a .  T é l i  i d ő s z a k b a n  a z é r t  v á l l a l k o z t a k  
e r r e ,  m e r t  n y á r o n  a  r a j t u k  u r a l k o d ó  v í z h i á n y  m i a t t  l e h e t e t l e n  
e l l e n ö k  h a d a k o z n i .  E z e k e t  a  s z i g e t e k e t  a  l i p a r a b e l i e k  b í r j á k ,  
a  k i k  a  k n i d o s i a k  g y a r m a t o s a i .  E z e k  a  s z i g e t c s o p o r t  e g y i k  
n e m  n a g y  t e r j e d e l m ű  t a g j á n  l a k n a k ,  a  m e l y n e k  L i p a r a  a  n e v e ,  
s  a  t ö b b i  s z i g e t e k ,  D i d y m e ,  S t r o n g y l e  é s  H i e r a  f ö l d é t  i n n e n  
m ű v e l i k . 05 A z  o d a  v a l ó  e m b e r e k  a z t  h i s z i k ,  h o g y  H i e r á n  v a n  
a z  a  k o v á c s m ü h e l y ,  a  m e l y b e n  H e p h a i s t o s  66 e d o l g o z i k ,  m e r t  
e r r ő l  a  s z i g e t r ő l  é j n e k  i d e j é n  e r ő s  t ű z e t ,  n a p p a l  p e d i g  f ü s t ö t  
l á t n a k  e m e l k e d n i .  E z e k  a  s z i g e t e k  a  s i k e l o k  é s  m e s s e n e i e k  
t e r ü l e t é v e l  á t e l l e n b e n  f e k ü s z n e k  s  e k k o r  a  s y r a k u s a b e l i e k k e l  
á l l t a k  s z ö v e t s é g b e n .  A z  a t h é n i e k  e z e k n e k  a  t e r ü l e t é t  f e l d l ú t á k ,  
d e  a  m i n t  m é g  s e m  k ö v e t k e z e t t  b e  a  m e g h ó d o l á s ,  R h e g i o n b a  
h ú z ó d t a k  v i s s z a .  E z z e l  a  t é l i  i d ő s z a k  v é g é r e  é r t ,  e g y s z e r s m i n d  
ö t ö d i k  é v e  v é g z ő d ö t t  b e  e n n e k  a  h á b o r ú n a k ,  a  m e l y n e k  a  t ö r ­
t é n e t é t  T h u k y d i d e s  e  m ű b e n  m e g í r t a .










A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n 67 a  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  j 
s z ö v e t s é g e s e i k  a z  A r c h i d a m o s  f i á n a k ,  A g i s ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y ­
n a k  a  v e z e t é s e  a l a t t  e l m e n t e k  u g y a n  a  f ö l d s z o r o s i g ,  h o g y  A t t i k á b a  ! 
b e t ö l t e n e k ,  d e  a  n a g y o n  s ű r ű n  e g y m á s r a  k ö v e t k e z ő  f ö l d r e n g é s e k  
m i a t t  v i s s z a f o r d u l t a k  s  a  b e t ö r é s  e l m a r a d t .  E b b e n  a z  i d ő t á j b a n ,  ] 
m í g  e  f ö l d r e n g é s e k  t a r t o t t a k ,  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  O r o b i a i n á l  E u b o i -  
á n  68 a  t e n g e r  á t l é p t e  a z  a k k o r i  p a r t v o n a l a t  s  r o p p a n t  h u l l á m a i ­
v a l  e l ö z ö n l ö t t e  a  v á r o s  e g y  r é s z é t  s  b e l ő l e  e g y  d a r a b o t  i s m é t  o d a  
h a g y o t t ,  e g y e t  a z o n b a n  v é g k é p  e l t e m e t e t t ,  s  t e n g e r  v a n  m o s t  
o t t ,  a  h o l  k o r á b b a n  s z á r a z f ö l d  v o l t .  E z  a  t e n g e r - ö z ö n l é s  a  l a ­
k o s s á g b ó l  i s  e l p u s z t í t o t t a  m i n d a z o k a t ,  a  k i k  i d e j e k o r á n  a  m a ­
g a s l a t o k r a  n e m  f u t h a t t a k  e l ő l e .  A t a l a n t é n á l ,  a z  o p u s i  l o k r o k  . 
p a r t j a  k ö z e l é b e n  e s ő  s z i g e t n é l ,  s z i n t é n  v o l t  i l y  t e n g e r - ö z ö n l é s ,  j  
s  n e m  c s a k  a z  a t h é n i  s á n c z o k  e g y  r é s z é t  r a g a d t a  e l ,  h a n e m  
a  p a r t r a  v o n t a t o t t  k é t  h a j ó  k ö z ü l  i s  s z é t r o m b o l t a  a z  e g y i k e t .  
P e p a r e t h o s n á l 69 v o l t  u g y a n  a  h u l l á m o k n a k  a  p a r t t ó l  v a l ó  n é m i  
v i s s z a h ú z ó d á s a ,  d e  t e n g e r - ö z ö n l é s  n e m  k ö v e t k e z e t t  u t á n a ; c s a k  ] 
e g y  f ö l d r e n g é s  d ö n t ö t t e  l e  a  b á s t y á z a t  e g y  r é s z é t ,  v a l a m i n t  j 
a  v á r o s h á z á t  i s  n é h á n y  m á s  é p ü l e t t e l  e g y ü t t .  A  t e n g e r - ö z ö n l é s  
o k a  a z  é n  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  a z ,  h o g y  a  f ö l d ,  a  m i n t  f ö l d ­
r e n g é s  a l k a l m á v a l  h e v e s  l ö k é s t  k a p ,  a  t e n g e r t  e l t a s z í t j a  m a ­
g á t ó l ,  e z  p e d i g  n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  v i s s z a z u h a n ,  m a j d  a  h a t a l ­
m a s  l ó d ú l á s  k ö v e t k e z t é b e n  b e t ö r  a j i a r t o k o n .  F ö l d r e n g é s  n é l k ü l  
i l y  t ü n e m é n y  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  b e  n e m  k ö v e t k e z h e t i k .
E n n e k  a  n y á r i  i d ő s z a k n a k  a  f o l y a m a  a l a t t  S i c i l i á b a n  1  
f o l y t  a  h a d  a  k ü l ö n b ö z ő  p o n t o k o n  a  k ü z d ő  f e l e k r e  n é z v e  v á l t o z ó  
s z e r e n c s é v e l ;  f o l y t  a z  e g y m á s s a l  k ü z d ő  s i c i l i a b e l i e k  k ö z t ,  v a l a ­
m i n t  a z  a t h é n i e k  s  a z  e z e k  o l d a l a  m e l l e t t  k ü z d ő  s z ö v e t s é g e s e k  
r é s z é r ő l  i s .  E n  a z o n b a n  i t t  c s a k  a z o k  k ö z ü l  a k a r o m  a  l e g n e v e ­
z e t e s e b b  t e t t e k e t  f e l j e g y e z n i ,  a m e l y e k e t  v a g y  a z  a t h é n i e k k e l  
e g y ü t t  k ü z d ő  s z ö v e t s é g e s e k ,  v a g y  a z  e z e k  e l l e n  l i a r c z o l ó  f e l e k  jl 
v i t t e k  v é g h e z .  C h a r o i a d e s n e k ,  a z  a t h é n i  v e z é r n e k ,  a  s y r a k u s a i a k  
e l l e n i  h á b o r ú b a n  v a l ó  e l e s t e  u t á n  L a c h e s ,  a  k i n e k  e k k o r  a z
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I  e g é s z  h a d i  f l o t t a  f e l e t t  k e z é r e  k e r ü l t  a  f ő v e z é r l e t ,  s z ö v e t s é g e ­
s e i v e l  a  m e s s e n e i e k  e g y i k  v á r o s a ,  M y l a i  a l á  n y o m u l t .  I t t  k é t  
m e s s e n e i  g y a l o g  h a d o s z t á l y  k é p e z t e  a z  ő r s é g e t .  E z e k  l e s t  v e ­
t e t t e k  a  h a d i  f l o t t á n  l e v ő k r e .  A z  a t h é n i e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  
- a z o n b a n  n e m c s a k  a  l e s b e n  á l l ó k a t  v e r t é k  m e g  s  ö l d ö s t é k  l e  
n a g y  r é s z b e n ,  h a n e m  a z  e r ő s s é g  m e g r o h a n á s a  u t á n  a  v é d ő k e t  
i s  r á k é n y s z e r í t e t t é k  a r r a ,  h o g y  e g y e z s é g  ú t j á n  a d j á k  f e l  a  v á r o s t  
s  ő  v e l ő k  M e s s e n e  e l l e n  s z á l l j a n a k  t á b o r b a .  S  e r r e ,  a  m i n t  a z  
a t h é n i e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  t á m a d ó l a g  l é p t e k  f e l ,  a  m e s s e n e i e k  
} s z i n t é n  m e g a d t á k  m a g u k a t ,  t ú s z o k a t  a d t a k  s  e g y é b  b i z t o s í t é ­
k o k a t  i s  n y ú j t o t t a k  m a g u k  f e l ő l .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a z  a t h é n i e k  e g y  h a r m i n c z  
h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t á t  k ü l d t e k  e l  a  P e l o p o n n e s o s t  k ö r n y e z ő  
v i z e k r e  a z  A l k i s t h e n e s  f i á n a k ,  D e m o s t h e n e s n e k ,  é s  a  T h e o -  
d o r o s  f i á n a k ,  P r o k i e s n e k  a  v e z é r l e t e  a l a t t ; e g y  m á s i k ,  h a t -  
' v a n  h a j ó n y i t  p e d i g  k é t e z e r  f ő r e  m e n ő  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
; g y a l o g g a l  M e l o s  e l l e n .  E z  u t ó b b i n a k  a  v e z é r e  a  N i k e r a t o s  
I f i a ,  N i k i a s  v o l t .  A  m e l o s i a k ,  b á r  s z i g e t l a k o k  v o l t a k ,  a z  a t h é ­
n i e k n e k  s e m  f e l s ő s é g é t  e l i s m e r n i , s e m  s z ö v e t s é g é b e  l é p n i  
n e m  a k a r t a k .  E z e k e t  a k k o r  a z  a t h é n i e k  c s a t l a k o z á s r a  a k a r ­
t á k  b í r n i ,  d e  m é g  t e r i i l e t ö k  p u s z t í t á s a k o r  s e m  v o l t a k  e r r e  
r á b í r h a t o k .  A z  a t h é n i e k  t e h á t  e z  a l k a l o m m a l  f ö l k e r e k e d t e k  s  
a  s z á r a z n a k  e  s z i g e t t e l  á t e l l e n e s  p o n t j á h o z ,  O r o p o s h o z  v i t o r ­
l á z t a k .  E s t é r e  j u t o t t a k  p a r t h o z .  I n n e n  a  h a j ó k r ó l  a  n e h é z  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k  a  s z á r a z o n  n y o m b a n  a  b o i o t i a i  T a n a g r á h o z  
m e n t e k .  A  v á r o s b ó l  a d o t t  j e l r e  a z  ö s s z e s  h a d i  n é p  s z i n t é n  i d e  
n y o m u l t  a  K a l l i a s  f i á n a k ,  H i p p o n i k o s n a k ,  é s  a  T h u k l e s  f i á n a k ,  
E u r y m e d o n n a k  a  v e z é r l e t e  a l a t t .  M a j d  t á b o r b a  s z á l l t a k  s  
a  t a n a g r a i  t e r ü l e t e t  e g y  n a p  p u s z t í t o t t á k  s  a  k ö v e t k e z ő  é j s z a k á t  
a z  e l l e n s é g e s  t e r ü l e t e n  h ú z t á k  k i .  A z  e r r e  k ö v e t k e z ő  n a p o n  
a z o k a t  a  t a n a g r a b e i i e k e t ,  a  k i k  r e á j o k  k i c s a p t a k ,  v a l a m i n t  a z t  
a  t h e b a i  c s a p a t o t  i s ,  a  m e l y  e z e k n e k  s e g í t s é g é r e  a  c s a t a t é r e n  









k a t o n á k r ó l  a  f e g y v e r z e t e t  l e s z e d t é k ,  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k  s  e z  ; 
u t á n  e l v o n ú l t a k ,  a z  e g y  r é s z  a  v á r o s  f e l é ,  a  m á s i k  p e d i g  a  h a -  ! 
j ó k h o z .  N i k i a s  e z u t á n  h a t v a n  h a j ó j á v a l  a  p a r t  m e n t é n  p o r ­
t y á z á s h o z  f o g o t t ,  L o k r i s  70 p a r t v i d é k é t  f e l d ú l t a ,  s  e r r e  h a z a  j 
h ú z ó d o t t .
É p e n  e b b e n  a z  i d ő b e n  a l a p í t o t t á k  a  l a k e d a i m o n i a k  H e -  
r a k l e i á t  a  t r a c h i s i 71 t e r ü l e t e n ,  a  m i r e  a  k ö v e t k e z ő  k ö r ü l m é n y  ' 
i n d í t o t t a  ő k e t .  M a l i s  ö s s z e s  l a k o s s á g a  h á r o m  r é s z r e  o s z l i k : [
a  p  a r a l i  a k r a , h ie r  a la k r a  é s  t r a c h is ia k r a .  A z  u t ó b b i a k  h a t á r ­
s z o m s z é d j a i k t ó l ,  a z  o i t a i a k t ó l ,  s z e n v e d e t t  v e r e s é g e k  m i a t t  
e l e i n t e  a z  a t h é n i e k h e z  a k a r t a k  c s a t l a k o z n i ;  u t ó b b  a z o n b a n  I 
m é g i s  a t t ó l  f é l v e ,  h o g y  e z e k  n e m  l e s z n e k  ő  r e á j o k  n é z v e  m e g ­
b í z h a t ó k ,  L a k e d a i m o n b a  k ü l d t e k .  K ö v e t ü l  T i s a m e n o s t  v á l a s z -  I 
t o t t á k .  E z z e l  e g y i d e j ű l e g  B o r i s n a k ,  a  l a k e d a i m o n i a k  ő s h a z á j á n a k  |  
a  l a k o s a i  i s  s z i n t é n  k ü l d t e k  o d a  k ö v e t e k e t  u g y a n i l y e n  b a j  
m i a t t ;  m e r t  s z i n t é n  s o k  c s a p á s t  s z e n v e d t e k  a z  o i t a i a k t ó l .
A  l a k e d a i m o n i a k  e z e k  m e g h a l l g a t á s a  u t á n  g y a r m a t  k ü l d é s é r e  I 
h a t á r o z t á k  m a g u k a t ,  h o g y  e k k é p  m i n d  a  t r a c h i s i a k n a k ,  m i n d  
a  d o r i s i a k n a k  s e g í t s é g é r e  l e g y e n e k ; d e  e g y s z e r s m i n d  a z t  i s  |  
h i t t é k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k k e l  f o l y a m a t b a n  l e v ő  h á b o r ú  j ó k r a  1 
n é z v e  i s  c z é l s z e r ű  l e s z  e  v á r o s  a l a p í t á s a .  O t t  u g y a n i s  l e h e t  
h a j ó h a d a t  f e l s z e r e l n i  E u b o i a  e l l e n ,  h o g y  a  k ö z e l b ő l  á t s z á l l h a s ­
s a n a k  ; d e  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  v a l ó  á t h a t o l á s  e s e t é r e  i s  k e d v e z ő  
f e k v é s ű  v o l n a .  S  á l t a l á b a n  e r ő s e n  b u z g ó l k o d t a k  a  h e l y n e k  j 
g y a r m a t o s o k k a l  v a l ó  b e n é p e s í t é s é b e n .  E l ő s z ö r  t e h á t  a z  i s t e n n é l  
D e l p h o i b a n  t e t t e k  k é r d é s t  e  t á r g y b a n ,  s  a  m i n t  e z  a z  ü g y h ö z  
j a v a s l ó l a g  h o z z á j á r u l t ,  r é s z b e n  s a j á t  m a g u k  k ö z ü l ,  r é s z b e n  
a  k ö r n y é k l a k ó k  k ö z ü l  v a l ó  g y a r m a t o s a i k a t  e l k ü l d t é k ; t o v á b b á  
a z  i o n o k ,  a c h í v o k  é s  n é m e l y  m á s  n é p s é g e k  k i v é t e l é v e l  a z  ö s s z e s  
h e l l e n s é g h e z  f e l h í v á s t  i n t é z t e k ,  h o g y  a  k i  a k a r ,  c s a t l a k o z z é k  
a m a  g y a r m a t o s o k h o z .  G y a r m a t - t e l e p í t ő k ü l  e  n é p s é g  é l é r e  I 
L e o n ,  A l k i d a s  é s  D a m a g o n  á l l t a k .  O d a  j u t v a ,  a  v á r o s t  ú j r a  
b á s t y á z a t t a l  e r ő s í t e t t é k  m e g .  M o s t  H e r a k l e i a  a  n e v e  s  T h e r -








m o p y l a i t ó l  l e g f ö l e b b  n e g y v e n ,  a  t e n g e r t ő l  p e d i g  h ú s z  s t á d i u m -  
n y i r a 72 f e k s z i k .  H a j ó f e l s z e r e l ő  h e l y  é p í t é s é h e z  i s  h o z z á  f o g t a k ,  
m é g  p e d i g ,  h o g y  a n n á l  v é d e t t e b b  h e l y z e t b e n  l e g y e n ,  T h e r -  
m o p y l a i  m e l l e t t ,  k ö z e l  a  s z o r o s h o z  ú g y ,  h o g y  t e l j e s e n  e l  l e g y e n  
z á r h a t ó .  E  v á r o s n a k  a z  a l a p í t á s a k o r  k e z d e t b e n  a g g ó d t a k  a z  
a t h é n i e k ,  m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  e z  k ü l ö n ö s e n  E u b o i a  f e n y e g e t é s e  
( c z é l j á b ó l  é p ü l ,  m i v e l h o g y  h a j ó n  n e m  n a g y  a z  ú t  i n n e n  a z  
e u b o i a i  K e n a i o n i g .  U t ó b b  a z o n b a n  é p e n  e l l e n k e z ő l e g  ü t ö t t  k i  
a  d o l o g ,  m e r t  i n n e n  s e m m i  v e s z e d e l e m  n e m  h á r ú l t  r e á j o k .  
E n n e k  a z  o k a  a  k ö v e t k e z ő  k ö r ü l m é n y  v o l t  r A  t h e s s a l o k ,  a  k i k  
- a z o k o n  a  v i d é k e k e n  a  d ö n t ő  s z é r e p e t  v i t t é k ,  v a l a m i n t  a z o k ,  
a  k i k  e l l e n  e  v á r o s  v o l t a k é p e n  a l a p í t v a  v o l t ,  f é l v é n  a t t ó l ,  h o g y  
n a g y o n  i s  h a t a l m a s  s z o m s z é d o t  t a l á l n a k  b e n n e  n y e r n i ,  p u s z t í ­
t o t t á k  s  a z  ú j  t e l e p ü l ő k e t  s z ü n t e l e n ü l  h a d d a l  s a n y a r g a t t á k  
m i n d a d d i g ,  m í g  c s a k  s z á m u k  m e g  n e m  r i t k u l t ,  n o h a  e r e d e t i l e g  
; f e l e s  s z á m b a n  i s  v o l t a k ; u g y a n i s  a z é r t ,  m e r t  a  l a k e d a i m o n i a k  
g y a r m a t o s í t o t t á k  a  v á r o s t ,  m i n d e n k i  e l p u s z t í t h a t a t l a n n a k  t e k i n -  
_ t e t t e  s  e g é s z  b á t o r s á g g a l  t e l e p e d e t t  m e g  b e n n e .  L e g f ő k é p  
a z o n b a n  a  L a k e d a i m o n b ó l  j ö v ő  t i s z t v i s e l ő k  v o l t a k  a z o k ,  a  k i k  
i t t  m e g r o n t o t t á k  a z  á l l a p o t o k a t  s  m e g r i t k í t o t t á k  a  n é p s é g e t ,  
m é g  p e d i g  a k k é p ,  h o g y  k e m é n y ,  o l y k o r  e s e t l e n  k o r m á n y z a t i  
r e n d s z a b á l y a i k k a l  a  l e g t ö b b  l a k o s t  e l r é m í t e t t é k  s  e l k ö l t ö z é s r e  
k é n y s z e r í t e t t é k .  í g y  a z t á n  a  s z o m s z é d o k  a n n á l  k ö n n y e b b e n  
e r ő t  v e h e t t e k  a  v á r o s o n .
U g y a n é  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  m é g  p e d i g  a b b a n  a z  i d ő t á j b a n ,  
m i d ő n  a z  a t h é n i e k  M e l o s n á l  v o l t a k  e l f o g l a l v a ,  a  P e l o p o n n e s o s t  
k ö r n y e z ő  v i z e k e n  h o r g o n y z ó  a t h é n i e k  e l ő s z ö r  L e u k a s  t e r ü l e t é n ,  
E l l o m e n o s n á l  b i z o n y o s  ő r c s a p a t o k a t  l e s b ő l  f e l k o n c z o l t a k  ; 
m a j d  k é s ő b b  L e u k a s  v á r o s a  e l l e n  m e n t e k ; e k k o r  m á r  t e t e m e s e n  
m e g s z a p o r í t o t t á k  h a d a i k a t  a z  ö s s z e s  a k a r n a n o k k a l ,  a  k i k  
O i n i a d a i  l a k o s s á g á n  k í v ü l  ö s s z e s  h a d a i k k a l  h o z z á j o k  c s a t l a ­
k o z t a k ,  t o v á b b á  a  z a k y n t h o s i a k k a l ,  a  k e p l i a l l e n o k k a l  é s  a  k e r -  
k y r a b e l i e k  t i z e n ö t  h a j ó j á v a l .  A  l e u k a s i a k ,  b á r  m i n d  b e l ü l  a z o n
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a  s z o r o s o n ,  a  h o l  v á r o s u k  A p o l l o n  t e m p l o m á v a l  e g y ü t t  f e k s z i k ,  
m i n d  a z o n  k í v ü l  p u s z t í t o t t á k  t e r ü l e t ö k e t ,  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  ; 
a  s o k k a l  n a g y o b b  s z á m m a l  s z e m b e n  n y u g t o n  m a r a d n i .  E k k o r  j 
a z  a k a r n á n o k  a z t  k í v á n t á k  D e m o s t h e n e s  a t h é n i  v e z é r t ő l ,  h o g y  
v e g y e  ő k e t  o s t r o m z á r  a l á ; a z t  h i t t é k ,  h o g y  e  v á r o s t  k ö n n y ű  
s z e r r e l  b e  l e h e t  v e n n i ö k ,  s  e k k é p  m e g s z a b a d u l h a t n a k  e g y  o l y  j 
v á r o s t ó l ,  a  m e l y  m i n d i g  e l l e n k e z e t t  v e l ő k .  D e m o s t h e n e s n e k  
a z o n b a n  a  m e s s e n e i e k  m á r  e k k o r  s u t t o g t á k  a  f ü l é b e ,  m i l y  
d i c s ő  d o l o g  v o l n a  m o s t ,  m i d ő n  e g y  o l y  h a t a l m a s  h a d i  e r ő  v a n  
e g y ü t t  a  k e z e  a l a t t ,  t á m a d á s t  i n t é z n i  a z  a i t o l o k r a ,  a  k i k  N a u -  
j i a k t o s n a k  e l l e n s é g e i ;  t o v á b b á  h a  e z e k e t  l e g y ő z h e t n é ,  a m a  ] 
v i d é k e k  s z á r a z f ö l d i  l a k o s s á g a  i s  k ö n n y e n  m e g  v o l n a  n y e r h e t ő  
a z  a t h é n i e k  r é s z é r e ; a z  a i t o l o k  n é p s é g é  u g y a n i s  n a g y  é s  h a r -  < 
c z i a s  u g y a n ,  d e  b á s t y á k k a l  n e m  v é d e t t  s  m é g  h o z z á  e g y m á s t ó l  j 
j ó  m e s s z e  e s ő  f a l v a k b a n  l a k i k  s  c s a k  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t e t  I 
h a s z n á l  a  h a r c z b a n ; í g y  n e m  v o l n a  n e h é z  f e l a d a t  —  e z t  p e n -  I 
g e t t é k  e l ő t t e  —  m é g  h a d a i k  ö s s z e g y ü l e k e z é s e  e l ő t t  m e g h ó d í -  j 
t a n i  ő k e t .  E  v é g b ő l  a z t  a  t a n á c s o t  a d t á k  n e k i ,  h o g y  e l ő s z ö r  j 
a z  a p o d o t o k a t  t á m a d j a  m e g ,  a z u t á n  a z  o p h i o n o k a t ,  h a r m a d ­
s z o r r a  p e d i g  a z  e u r y t á n o k a t ,  a  k i k  a z  a i t o l o k  l e g j e l e n t é k e n y e b b  
n é p e s s é g é t  a l k o t j á k ,  d e  k ö z ö t t ü k  a  l e g k e v é s b b é  é r t h e t ő  k i e j t é s ­
s e l  b e s z é l n e k  s ,  a m i n t  m o n d j á k ,  n y e r s  h ú s t  e v ő k ;  h a  e g y s z e r  
e z e k e t  s i k e r ü l  m e g h ó d í t a n i ,  a  t ö b b i t  m á r  k ö n n y ű  s z e r r e l  m e g  
l e h e t  n y e r n i .  D e m o s t h e n e s  a  m e s s e n e i e k  i r á n t  v a l ó  k e d v e z é s b ő l  1 
e z e k  j a v á r a  d ö n t ö t t ; a  f ő  r ú g ó  a z o n b a n  m é g i s  a z  a  g o n d o l a t  v o l t  
n á l a ,  h o g y  a  s z á r a z f ö l d i  s z ö v e t s é g e s e k k e l ,  h a  m é g  a z  a i t o l o k  i s  I 
c s a t l a k o z n á n a k ' ,  a z  a t h é n i e k  h a d i  e r e j e  n é l k ü l  i s  m e g  l e h e t n e  j 
a  s z á r a z o n  r o h a n n i  B o i o t i á t  o l y  f o r m á n ,  h o g y  a  k w i  o z o l a i  
n é p s é g  l a k t a  t e r ü l e t e n  á t  a  d o r i s i  K y t i n i o n h o z  h a t o l n á n a k ,  |  
m a j d  a  P a r n a s s o s t  j o b b  f e l ő l  h a g y v a  n y o m u l n á n a k  m i n d a d d i g ,  
m í g  a  p h o k i s i a k h o z  j u t n á n a k  l e ,  a  k i k ,  m i n t  h i t t e ,  a z  a t h é n i e k  
i r á n t  v a l ó  á l l a n d ó  j ó i n d u l a t u k n á l  f o g v a  k é s z s é g e s e n  c s a t l a k o z ­
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p e d i g  m á r  t ő s z o m s z é d  B o i o t i a .  E n n é l f o g v a  a z  a k a r n á n o k  a k a ­
r a t a ,  k e d v e  e l l e n é r e  L e u k a s  a l ó l  ö s s z e s  h a d a i v a l  f e l k e r e k e d e t t  
S s  a  p a r t  m e n t é n  S o l l i o n h o z  v o n u l t .  I t t  k ö z ö l t e  t e r v é t  a z  a k a r -  
n á n o k k a l ; e z e k  a z o n b a n ,  m i u t á n  L e u k a s t  n e m  v e t t e  o s t r o m z á r  
a l á ,  h a l l a n i  s e m  a k a r t a k  e r r ő l .  0  t e h á t  h a d a i n a k  a  m a r a d v á ­
n y á v a l ,  a  m e l y ,  m i u t á n  m á r  a  k e r k y r a b e l i e k  t i z e n ö t  h a j ó j a  i s  
[ e l t á v o z o t t ,  a  k e p h a l l e n e k b ő l ,  m e s s e n e i e k b ő l ,  z a k y n t h o s i a k b ó l  
s  a  s a j á t  h a j ó i r ó l  v a l ó  h á r o m s z á z  f ő n y i  t e n g e r é s z  k a t o n a ­
s á g b ó l  á l l t , a z  a i t o l o k  e l l e n  k e z d e t t  t á b o r o z n i .  A  l o k r i s i  
. O i n e o n t  t e t t e  h a d m ű v e l e t i  a l a p p o n t t á .  A  l o k r i  o z o l a i  n é p s é g  
\ s z ö v e t s é g e s e  v o l t  s  e t t ő l  t e r ü l e t e  k ö z e p é n  a z  ö s s z e s  h a d a k ­
n a k  e l é j e  k e l l e t t  s i e t n i e .  M i v e l  e  n é p s é g  a z  a i t o l o k k a l  s z o m ­
s z é d o s  v o l t  s  h o z z á j o k  h a s o n l ó  m ó d o n  v o l t  f e g y v e r e z v e ,  a  
t á b o r o z á s b a n  v a l ó  r é s z v é t e l e  a z  a i t o l o k  l i a r c z m o d o r á n a k  i s m e -  
• r e t e  s  a  t e r ü l e t e n  v a l ó  j á r t a s s á g a  m i a t t  h a s z n o s n a k  i g é r k e -  
: z e t t .  É j j e l r e  s e r e g é v e l  a  n e r n e a i  Z e u s  t e m p l o m i  b i r t o k á n  73 
s z á l l t  m e g ,  a z o n  a  h e l y e n ,  a  h o l  a  s z á j h a g y o m á n y  s z e r i n t  
, H e s i o d o s  k ö l t ő  e  v i d é k  l a k o s a i n a k  a  k e z e i  á l t a l  m ú l t  k i ,  b á r  
a  j ó s h e l y e n  a z t  a  j ó s - i g é t  n y e r t e ,  h o g y  e z  a  s o r s  N e m e á b a n 74 
'  f o g j a  é r n i .  K o r á n  r e g g e l  f e l k e r e k e d e t t  s e r e g é v e l  s  b e n y o m u l t  
A i t o l i á b a .  A z  e l s ő  n a p o n  e l f o g l a l t a  P o t i d a n i á t ,  a  m á s o d i k o n  
K r o k y l e i i o n t , a  h a r m a d i k o n  T e i c h i o n t .  E z  u t ó b b i  h e l y e n  
m e g á l l a p o d o t t  s  a  z s á k m á n y t  e l k ü l d t e  L o k r i s b a ,  E u p a l i o n b a .  
T e r v e  a z  v o l t ,  h o g y  h a  a z  o p l i i o n o k  t ö r z s é i g  a  t ö b b i t  s i k e r ü l  
l e i g á z n i a ,  v i s s z a v o n ú l  N a u p a k t o s b a ,  h a  a z o k  n e m  a k a r n á ­
n a k  h o z z á  h a j o l n i , s  i n n e n  f o g  k é s ő b b  t á b o r o z á s h o z  e l l e ­
n ü k .  A z  a i t o l o k  a z o n b a n  e z e k r ő l  a z  e l l e n ö k  i r á n y ú l ó  k é s z ü l ő ­
d é s e k r ő l  m i n d j á r t ,  m é g  a  t e r v e z g e t é s  p i l l a n a t a i b a n  é r t e s ü l ­
t e k .  M o s t  t e h á t ,  a  m i n t  a  h a d s e r e g  b e c s a p o t t ,  e n n e k  n a g y ­
s z á m ú  h a d a k k a l  m e n t e k  e l é j e ,  m é g  p e d i g  m i n d ,  ú g y ,  h o g y  
m é g  a z  o p l i i o n o k  t ö r z s é h e z  t a r t o z ó  h a t á r l a k o s o k ,  a  b o m i o n i a k  
í  é s  k a l l i o n i a k  i s ,  a  m a i i s i  ö b ö l  k ö r n y é k é r ő l  s z i n t é n  m e g j e l e n  







a z o n  t a n á c s u k  m e l l e t t ,  a  m e l y e t  k o r á b b a n  a d t a k  n e k i  s  f o l y -  · 
v á s t  c s a k  a z z a l  á l l t a k  e l ő ,  h o g y  a z  a i t o l o k  m e g h ó d í t á s á v a l  í 
k ö n n y e n  k é s z e n  l e h e t ;  c s a k  r o h a n j a  m e g  a  f a l v a k a t  m e n t ő i  j 
g y o r s a b b a n  s  n e  v á r j a  b e ,  m í g  a z o k  v a l a m e n n y i e n  ö s s z e v e r ő d -  ! 
h e t n e k  s  v e l e  s z e m b e  s z á l l h a t n a k ,  h a n e m  i g y e k e z z é k  m i n d e n  \ 
ú t j á b a  a k a d ó  h e l y s é g e t  e g y m á s u t á n  m e g h ó d í t a n i .  D e m o s t h e n e s  i 
h a j l o t t  a  t a n á c s u k r a ,  d e  e g y s z e r s m i n d  s z e r e n c s é j é b e n  i s  e l b i z t a  1 
m a g á t ,  m e r t  m é g  e d d i g  m i n d e n  n a g y o n  j ó l  m e n t  n e k i .  E n n é l -  ! 
f o g v a  b á r  d á r d a v e t ő  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ü e k n e k  é r e z t e  l e g i n k á b b  ■ 
a  h i á n y á t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  b e v á r n á  a  l o k r o k a t ,  a  k i k n e k  h o z z á  I 
k e l l e t t  v o l n a  c s a t l a k o z n i o k ,  A i g i t i o n  a l á  n y o m ú l t  s  r o h a m m a l  \ 
b e v e t t e .  E n n e k  a  l a k o s a i  e l m e n e k ü l t e k  s  a  v á r o s  f e l e t t ,  a  h a l -  j 
m o k o n  á l l á s t  f o g l a l t a k .  K ü l ö n b e n  e z  a  h e l y  m a g a  i s  m a g a s a n  I 
f e k s z i k ,  a  t e n g e r t ő l  m i n t e g y  n y o l c z v a n  s t a d i u m  n y i  t á v o l s á g -  · 
b a n . 75 E  h a l m o k o n  e k k o r  a z  ö s s z e s  a i t o l i a i  h a d a k  i s  s z i n t é n  f  
m e g j e l e n t e k  m á r ,  s  h o l  e g y ,  h o l  m á s  p o n t o n  a l á t ö r v e  t á r n a -  2 
d á s o k a t  i n t é z t e k  a z  a t h é n i e k r e  é s  s z ö v e t s é g e s e i k r e ; s  m i d ő n  I  
a z  a t h é n i e k  h a d a  t á m a d ó l a g  l é p e t t  f e l ,  v i s s z a h ú z ó d t a k ,  a  m i n t  |  
p e d i g  e z  v i s s z a v o n ú l t ,  f o l y v á s t  a  s a r k á b a n  v o l t a k .  S  e k k é p  a z  1. 
ü t k ö z e t  l e g i n k á b b  ü l d ö z é s b ő l  é s  v i s s z a v o n ú l á s b ó l  á l l t  é s  a z  1! 
e g y i k b e n  i s ,  a  m á s i k b a n  i s  f o l y v á s t  a z  a t h é n i e k  v o l t a k  k i s s e b b -  
s é g b e n .  E n n é l f o g v a  m í g  a  n y i l a s  c s a p a t o k n a k  v o l t a k  n y i l a i k  ]' 
s  t u d t a k  i s  v e l ő k  a l k a l m a s a n  m ű k ö d n i ,  a d d i g  c s a k  h e l y t  á l l t a k  |  
a z  a t h é n i e k ,  m e r t  h a  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  a i t o l o k r a  n y i l a z n i  |  
k e z d t e k ,  e z e k  v i s s z a h ú z ó d t a k ;  d e  m i h e l y t  a  n y i l a s  c s a p a t o k  It 
v e z é r e  e l e s e t t  s  a  n y i l a s o k  s z é t s z ó r ó d t a k ,  m a g u k  a z  a t h é n i e k  I 
p e d i g  a  h o s s z a d a l m a s  s  s z a k a d a t l a n ú l  e g y f o r m á n  t a r t ó  e r ő -  I 
f e s z í t é s e k  m i a t t  k i  v o l t a k  m e r ü l v e ,  m í g  a z  a i t o l o k  e r ő s e n  n e k i k  I 
e s t e k  s  d á r d á z t a k  k ö z é j ö k ,  h á t a t  f o r d í t v a  f u t á s n a k  e r e d t e k .  I 
M e n e k ü l é s ü k b e n  h e g y s z a k a d é k o k  ú t v e s z t ő j é b e  s  o l y  v i d é k e k r e  I 
j u t o t t a k ,  a  m e l y e k e n  j á r t a s o k  n e m  v o l t a k ; m e r t  k a l a u z u k ,  I; 
a  m e s s e n e i  C h r o m o n  s z i n t é n  e l e s e t t .  A ’z  a i t o l o k  m a g a ,  a z  ü l -  I 
d ö z é s  a l a t t  d á r d á z t a k  l e  s o k a t ,  m e r t  g y o r s  l á b ú  é s  k ö n n y ű  I






f e g y v e r z e t ű  e m b e r e k  l é v é n ,  n y o m b a n  e l é r t é k  a  f u t a m a d ó k a t .  
M é g  t ö b b e t  a z o n b a n  ú g y  e m é s z t e t t e k  e l  a z  a t h é n i e k  h a d a i b ó l ,  
h o g y  a  m i n t  a z  e l l e n s é g  ú t a t  t é v e s z t e t t  s  o l y  e r d ő s é g b e  j u t o t t ,  
a  m e l y b ő l  s e m m i  k i f e l é  v e z e t ő  ú t  n e m  v o l t ,  k ö r ö s k ö r ü l  m e g -  
g y u j t o t t á k  s  a  b e l e  t é v e d t e k k e l  e g y ü t t  e l h a m v a s z t o t t á k .  A z  
a t h é n i e k  h a d a i  e z e r f é l e k é p  m e n e k ü l t e k  s  v e s z t e k .  A  k i k n e k  
s i k e r ű i t  m e g m e n t e n i  é l e t ü k e t ,  a z o k  c s a k  n a g y  ü g y g y a l - b a j j a l  
t u d t a k  a  t e n g e r h e z  é s  L o k r i s b a ,  O i n e o n b a  e l m e n e k ü l n i ,  a  h o n ­
n a n  é p e n  k i i n d u l t a k .  A z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s e i  k ö z ű i  s o k  
e s e t t  e l ,  m a g u k  a z  a t h é n i e k  k ö z ü l  p e d i g  k ö r ü l b e l ü l  s z á z h ú s z  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g .  E  s z á m b a n  m i n d  a  l e g s z e b b  f é r f i ­
k o r b a n  l e v ő  e m b e r e k  v o l t a k ,  e g y s z e r s m i n d  a  l e g v i t é z e b b  h a r -  
c z o s o k  m i n d a z o k  k ö z ö t t ,  a  k i k e t  c s a k  A t h é n  e  h á b o r ú b a n  
e l v e s z t e t t .  E l e s e t t  a z  e g y i k  v e z é r ,  P r o k i e s  i s .  A z  a t h é n i e k ,  
m i u t á n  e m b e r e i k e t  a z  a i t o l o k t ó l  f e g y v e r s z ü n e t  ú t j á n  m e g ­
k a p t á k ,  N a u p a k t o s b a  h ú z ó d t a k ,  i n n e n  p e d i g  u t ó b b  h a j ó i k o n  
A t h é n b e  t á v o z t a k .  D e m o s t h e n e s  a z o n b a n ,  m i v e l  a  t ö r t é n t e k  
m i a t t  f é l t ,  N a u p a k t o s  k ö r n y é k é n  s  e  v i d é k e n  m a r a d t .
U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  a  S i c i l i á b a n  l e v ő  a t h é n i e k  
L o k r i s l i o z  v i t o r l á z t a k ; i t t  k i s z á l l t a k ,  a  t e r ü l e t ű k  o l t a l m á r a  e l ő  - 
s i e t ő  l o k r o k a t  m e g v e r t é k  s  e g y  e r ő s s é g e t  a  H a l e x  f o l y ó 76 p a r t j á n  
e l f o g l a l t a k .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a z  a i t o l o k  m é g  a  D e ­
m o s t h e n e s  b e t ö r é s é t  m e g e l ő z ő l e g  k ö v e t e k e t  k ü l d t e k  L a k e d a i -  
m o n b a  é s  K o r i n t h o s b a ,  m é g  p e d i g  a z  o p h i o n o k  k ö z ü l  T o l o p h o s t ,  
a z  e u r y t a n o k  k ö z ü l  B o r i a d e s t ,  s  a z  a p o d o t o k  k ö z ü l  T i s a n d r o s t ,  
s  a b b a n  m ű k ö d t e k ,  h o g y  n e k i k  N a u p a k t o s  e l l e n  h a d s e r e g e t  
k ü l d j e n e k  a z é r t ,  h o g y  a z  a t h é n i e k e t  n y a k u k r a  v i t t e .  A  l a k e d a i -  
m o n i a k  m á r  ő s z  f e l é  77 k ü l d t e k  i s  o d a  h á r o m e z e r  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g o t  s z ö v e t s é g e s e i k  k ö z ü l .  E z e k b ő l  ö t s z á z  a  n e m  
r é g  a l a p í t o t t  t r a k h i s i  H e r a k l e i á b ó l  v a l ó  v o l t .  A  s e r e g e t  a  s p á r t a i  
E u r y l o c h o s  v e z e t t e  s  k é t  s p á r t a i  f é r f i  k i s é r t e , M a k a r i o s  é s  
M e u e d a i o s .







I A  s e r e g n e k  D e l p h o i n á l  v a l ó  ö s s z e g y i i l e k e z é s e  u t á n  E u r y -  j 
l o c h o s  k ö v e t e i ;  i n d í t o t t  a  l o k r i  o z o l a i  n é p s é g h e z ,  m e r t  a z  ú t  |  
e n n e k  a  t e r ü l e t é n  á t  v e z e t  N a u p a k t o s  f e l é ; s  s z e r e t t e  v o l n a  e  1 
n é p s é g e t  e l  i s  p á r t o l t a t n i  a z  a t h é n i e k t ő l .  K ü l ö n ö s e n  a  k e z é r e  S 
m ű k ö d t e k  n e k i  e b b e n  a  t e k i n t e t b e n  a  l o k r o k  k ö z t  a z  a m -  íj 
p h i s s a b e l i e k  a  p h o k i s i a k k a l  v a l ó  e l l e n s é g e s  v i s z o n y o k  m i a t t i  
f é l e l m ü k b e n ;  e l s ő k  i s  v o l t a k  a z o k  k ö z ö t t ,  a  k i k  t ú s z o k a t  ' 
a d t a k , m a j d  e z e k  s z o l g á l t a t á s á r a  a  t ö b b i e k e t  i s  r á b e s z é l t é k ,  |  
a n n a k  a  f é l e l e m n e k  a  h a t á s a  a l a t t ,  a  m e l y e t  a  f e l é j  ö k  n y o m u l n i  |  
k é s z ü l ő  h a d s e r e g  o k o z o t t ,  m é g  p e d i g  l e g e l s ő b e n  i s  h a t á r s z o m -  I 
s z é d j a i k a t ,  a  m y o n i a b e l i e k e t ,  p e d i g  b e t ö r ő  e l l e n s é g r e  n é z v e  1  
L o k r i s  i t t  a  l e g n e h e z e b b e n  k ö z e l í t h e t ő  m e g ;  r á b e s z é l t é k  e z u t á n  I 
a z  i p n o s i a k a t ,  m a j d  a  m e s s a p i a b e l i e k e t ,  a  t r i t a i a b e l i e k e t ,  a  I  
c h a l a i o s i a k a t ,  a  t o l o p h o n i a k a t ,  a  h e s s o s i a k a t  s  v é g ü l  a z  o i a n -  1  
t h i a b e l i e k e t .  E z e k  e g y s z e r s m i n d  v a l a m e n n y i e n  r é s z t  i s  v e t t e k  I  
a  h a d i  v á l l a l a t b a n .  A z  o l p a i b e l i e k  a d t a k  u g y a n  t ú s z o k a t ,  d e  I 
n e m  c s a t l a k o z t a k  a  p e l o p o n n e s o s i  s e r e g h e z ,  a  h y a i a b e l i e k  I 
p e d i g  m i t  s e m  a k a r t a k  t u d n i  a  t ú s z o k  s z o l g á l t a t á s a  f e l ő l ,  m í g  I 
c s a k  e g y  f a l u j o k a t ,  a  m e l y n e k  P o l i s  a  n e v e ,  e l  n e m  f o g l a l t a k .  I 
[ M i u t á n  m i n d e n  e l ő k é s z ü l e t  m e g  v o l t  t é v e  s  a  t ú s z o k a t  a  d o r i s i  I 
K y t i n i o n b a n  e l h e l y e z t é k ,  E u r y l o c h o s  s e r e g é v e l  m e g k e z d t e  |  
N a u p a k t o s  e l l e n  a z  e l ő n y o m ú l á s t  L o k r i s  t e r ü l e t é n  k e r e s z t ü l .  E z  I 
a l a t t  a  l o k r o k  k é t  v á r o s á t , O i n e o n t  é s  E u p a l i o n t  m i u t á n  m a g u k t ó l  I 
n e m  v o l t a k  h a j l a n d ó k  h o z z á  s z e g ő d n i ,  f e g y v e r r e l  e j t e t t e  h a t a l -  I 
m á b a .  M i r e  a  n a u p a k t o s i  t e r ü l e t e n  m e g j e l e n t ,  a k k o r r a  m á r  I 
i t t  a z  a i t o l o k  i s  m e g j e l e n t e k  t á m o g a t á s a  v é g e t t .  E g y e s ü l é s ü k  I 
u t á n  a  v i d é k e t  p u s z t í t o t t á k ,  m a j d  N a u p a k t o s  k ü l v á r o s á t ,  a m e l y  f l  
n e m  v o l t  m e g e r ő s í t v e ,  h a t a l m u k b a  k e r í t e t t é k .  E z u t á n  M o t y -  1  
k r i o n  a l á  n y o m u l t a k ,  a  m e l y  k o r i n t h o s i  g y a r m a t  v o l t  u g y a n ,  d e  1  
A t h é n t ő l  f ü g g ö t t ,  s  b e v e t t é k .  A z  a t h é n i  D e m o s t h e n e s ,  a  k i  e k k o r  I 
a z  A i t o l i á b ó l  v i s s z a v o n ú l á s  ó t a  m é g  m i n d i g  N a u p a k t o s  k ö m y é -  1 
k é n  v o l t ,  j ó e l e  v e  é r t e s ü l t  a r r ó l ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  i d e  f o g  j ö n n i .  I 
M i v e l  f é l t e t t e  e z t  a  v á r o s t ,  e l m e n t  a z  a k a r n á n o k h o z  s  r á b í r t a  I
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ő k e t . ,  b á r  a L e u k a s  a l ó l  v a l ó  e l h ú z ó d á s a  m i a t t  n a g y b a j j a l ,  h o g y  
v é d j é k  m e g  X a u p a k t o s t .  A z  a k a m á n o k  t e h á t  h a j ó k o n  e z e r  f ő r e  
m e n ő  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  k ü l d t e k  v e l e ,  a  k i k  N a u -  
p a k t o s b a  v a l ó  b e v o n ó d á s u k k a l  e  h e l y e t  k i r a g a d t á k  k é t s é g e s  
h e l y z e t é b ő l :  m e r t  a d d i g  f é l n i  l e h e t e t t ,  h o g y  a  l a k o s o k  a  b á s -  
t y á z a t  n a g y  k i t e r j e d é s e  s  a  v é d ő k  c s e k é l y  s z á m a  m i a t t  n e m  
b í r j á k  t a r t a n i  m a g u k a t .  E u r y l o c l i o s  é s  a  v e l e  l e v ő k  a n n a k  l á t ­
t á r a ,  b o g } '  X a u p a k t o s b a  c s a p a t o k  é r k e z t e k ,  s  h o g y  í g y  m á r  
m e g r o h a n á s  u t j á n  e z t  t ö b b é  b e v e n n i  n e m  l e h e t ,  e l h ú z ó d t a k ,  
d e  n e m  a  P e l o p o n n e s o s r a , h a n e m  A i o l i s b a ,  a  m e l y  a  m a i  
K a l y d o n  é s  P l e u r o n  n é v e n  i s m e r t  h e l y e k  t e r ü l e t é t  k é p e z t e ,  é s  
a z  a i t o l i a i  P r o s c h  i o n b a ; m e r t  a z  a m p r a k i a b e l i e k  f e l k e r e s t é k  
ő k e t  s  a r r a  i g y e k e z t e k  r á b í r n i ,  h o g y  ő  v e l ő k  a z  a m p h i l o c h i a i  
A r g o s ,  v a l a m i n t  A m p h i l o c h i a  t ö b b i  r é s z é t ,  e g y s z e r s m i n d  A k a r -  
n a n i á t  i s  r o h a n j á k  m e g ; a z t  á l l í t o t t á k ,  h o g y  h a  e z e k e t  h a t a l ­
m u k b a  e j t h e t i k ,  a z  e g é s z  s z á r a z f ö l d i  l a k o s s á g  a  l a k e d a i m o n i  
s z ö v e t s é g b e  f o g  l é p n i .  E u r y l o c l i o s  e r r e  r á  i s  á l l t  s  a z  a i t o l o k  
o d a h a g y á s a  u t á n  s e r e g é v e l  e  v i d é k e n  c s e n d b e n  v á r t  a r r a  a z  
i d ő p o n t r a ,  a  m i d ő n  m a j d  a z  A r g o s  e l l e n  t á b o r b a  s z á l l ó  a m p r a -  
k i a b e l i e k n e k  s e g e d e l m é r e  k e l l  s i e t n i e .  E r r e  a  n y á r i  i d ő s z a k  
v é g é r e  é r t .
A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n  78 a  S i c i l i á b a n  l e v ő  a t h é -  ] 
n i e k  h e l l e n  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  s  m i n d a z o k k a l  a  s i c i l i a i a k k a l ,  
a  k i k  k o r á b b a n  a  s y r a k u s a i a k  u r a l m a  a l a t t  v o l t a k ,  e b b e n  a z  
i d ő t á j b a n  a z o n b a n  a z  a t h é n i e k h e z  á l l t a k  á t  s  e z e k  o l d a l a  
m e l l e t t  h a r c z o l t a k ,  e g y  s i c i l i a i  v á r o s ,  I n e s s a  e l l e n  m e n t e k ,  
a  m e l y n e k  a  f e l l e g v á r á t  a  s y r a k u s a i a k  t a r t o t t á k  m e g s z á l l v a .  
E r r e  a  v á r o s r a  t á m a d á s t  i n t é z t e k ,  d e  a  m i n t  n e m  b í r t á k  e l f o g ­
l a l n i ,  e l v o n u l t a k ,  v i s s z a v o n ú l á s u k  a l a t t  a z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é -  
g é s e i r e ,  a  k i k  k é s ő b b  k e z d t e k  e l v o n  ü l n i ,  a  s y r a k u s a i a k  k i t ö r t e k  
a  f e l l e g v á r b ó l ,  n e k i k  e s t e k ,  h a d a i k  j ó  r é s z é t  m e g f u t a m í t o t t á k  
s  j ó  s o k a t  l e g y i l k o l t a k .  E z  u t á n  L a c h e s  é s  a z  a t h é n i e k  h a j ó h a ­









f o l y a m  p a r t j á n  e g y ,  k ö r ü l b e l ő l  h á r o m s z á z  f ő r e  m e n ő  v é d e l e m r e  ] 
e l ő s i e t ő  l o k r i s i  c s a p a t o t  a  K a p a t o n  f i á n a k ,  P r o x e n o s n a k  a  v e -  j 
z é r l e t e  a l a t t  r e n d e s  ü t k ö z e t b e n  m e g v e r t e k ,  f e g y v e r z e t e t  s z e d ­
t e k  79 s  e l t á v o z t a k .
\ U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  a z  a t h é n i e k  D e l o s  k i t i s z -  1 
t í t á s á h o z  l á t t a k  b i z o n y o s  j ó s - i g e  n y o m á n .  I l y  t i s z t í t á s n a k  m á r  ■ 
k o r á b b a n  P e i s i s t r a t o s  z s a r n o k  i s  a l á v e t e t t e  e  s z i g e t e t ,  d e  n e m  ; 
a z  e g é s z e t ,  h a n e m  c s a k  a z t  a  r é s z é t ,  a  m e l y e t  a  s z e n t  h e l y r ő l  j 
b e  l e h e t e t t  l á t n i .  E k k o r  a z o n b a n  a z  e g é s z e t  k i t i s z t í t o t t á k  o l y a n  
f o r m á n ,  h o g y  m i n d a z o k a t  a  s í r o k a t ,  a  m e l y e k  c s a k  a  s z i g e t e n  
v o l t a k ,  e l t á v o l í t o t t á k ,  a  j ö v ő r e  n é z v e  p e d i g  k i m o n d t á k ,  h o g y  
e z e n  a  s z i g e t e n  s e m  e l h a l á l o z n i ,  s e m  s z ü l e t n i  n e m  s z a b a d ,  j 
h a n e m  m i n d  a  h a l d o k l ó k a t ,  m i n d  a  v a j ú d ó  n ő k e t  á t  k e l l  s z á l -  j 
l í t a n i  E h e n e i a  s z i g e t é r e .  E z  a  R h e n e i a  p e d i g  o l y  k ö z e l 80 e s i k  j 
D e l o s h o z ,  h o g y  P o l y k r a t e s ,  a  s a m o s i  z s a r n o k ,  a  k i n e k  b i z o n j O s  j 
i d e i g  e r ő s  h a d i  f l o t t á j a  v o l t ,  m i d ő n  a  t ö b b i  s z i g e t e k e n  k í v ü l  
R h e n e i á t  i s  m e g h ó d í t o t t a ,  e z t  a  d e l o s i  A p o l l o n n a k  a k k é p  a d o m á -  j 
n y o z t a  o d a ,  h o g y  l á n c z c z a l  k a p c s o l t a  D e l o s h o z .  E k k o r ,  e z e n  
t i s z t í t á s  u t á n  k e z d t é k  i t t  a z  a t h é n i e k  a  m i n d e n  ö t ö d i k  é v b e n  i 
e l ő k e r ü l ő  ü n n e p e k e t  t a r t a n i .  S z o k t a k  a z o n b a n  D e l o s o n  m á r  
ő s i  i d ő k t ő l  f o g v a  a z  i o n o k  s  a z  e z e n  k ö r n y é k b e l i  s z i g e t ­
l a k o k  n a g y  ö s s z e j ö v e t e l e k e t  t a r t a n i ; m e r t  n ő i k k e l  s  g y e r m e ­
k e i k k e l  s z o k t a k  a z  i t t e n i  ü n n e p e k r e  e l m e n n i ,  m i n t  e z t  m o s t  
a z  i o n o k  a z  E p h e s i á k  81 a l k a l m á v a l  t e s z i k ,  s  i t t  g y m m n a s t i k a i  
é s  m ú z s á i  v e r s e n y e k  v o l t a k  r e n d e z v e ,  a  v á r o s o k  p e d i g  k a r o ­
k a t  l é p t e t t e k  f e l .  H o g y  p e d i g  e z  í g y  v o l t ,  a r r ó l  l e g i n k á b b  
H o m e r o e  82 t a n ú s k o d h a t i k  a z  A p o l l o n t  d i c s ő í t ő  h y m n u s  k ö v e t ­
k e z ő  s o r a i b a n :
Mert Delos sziget az, mely néked, Phoibos Apollon
Legszebb emlékek helye: itt szoktak gyülekezni
Hosszú ruhás jónok nejeikkel s gyermekeikkel.
Szívük örömre hévül és vidám ünnepet ülnek,
Versenyt rendezvén öklöknek, dalra s karoknak.





H o g y  p e d i g  i t t  m ú z s á i  v e r s e n y  i s  v o l t  s  a z o k ,  a  k i k  a z  
ü n n e p é l y e s s é g e k b e n  r é s z t  v e t t e k ,  i d e  e  v é g b ő l  i s  j ö t t e k ,  e r r ő l  
ő  u g y a n a b b a n  a  h y m n u s b a n  t e s z  t a n ú b i z o n y s á g o t .  N e v e z e t e s e n  
m i u t á n  a  d e l o s i  n ő i  k a r t  m e g é n e k l i ,  d a l á t  e z e k k e l  a  s o r o k k a l  
v é g z i ,  m e l y e k b e n  e g y s z e r s m i n d  m a g á r ó l  i s  m e g e m l é k e z i k :
Légy kegyes énhozzám Phoibos s Phoibé, ti pbediglen 
Áldottak legyetek mindannyian, és ezután is 
Emlékezzetek én rám, hogy ha vetődik e helyre 
Más tájról idegen s majd ím ezt kérdi: «No lánykák, 
Valljátok meg csak, ki az, a ki e helyre bejárván, 
Legjobban nyert meg titeket s bűvölt le dalával?!»
Egy szívvel s szájjal valljátok jóakarattal:
,Egy vak férfiú! Él a rögös Cbiosnak a földén.1
E  s o r o k b a n  H o m e r o s  b i z o n y s á g o t  t e s z  a r r ó l ,  h o g y  D e l o s  
ő s i d ő k  ó t a  n a g y  g y ü l e k e z é s e k  é s  ü n n e p e k  s z í n h e l y e  v o l t .  U t ó b b  
a z o n b a n ,  b á r  k ü l d ö z t e k  u g y a n  m é g  o d a  a  s z i g e t e k  l a k o s a i  é s  a z  
a t h é n i e k  k a r o k a t  é s  á l d o z a t o k a t ,  d e  a  v e r s e n y j á t é k o k ,  v a l ó s z í ­
n ű l e g  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  k ö v e t k e z t é b e n ,  k i m e n t e k  a  d i v a t b ó l ,  
m í g  v é g r e  a z  a t h é n i e k  ú j b ó l  f e l e l e v e n í t e t t é k  s  m é g  e z e n  f e l ü l  
l ó v e r s e n y e k e t  i s  t a r t o t t a k ,  a  m e l y e k  a d d i g  n e m  v o l t a k .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  a z  a m p r a k i a b e l i e k  a z o n ]  
i g é r e t ö k  s z e r i n t ,  a  m e l y e t  E u r y l o c h o s n a k  t e t t e k  s  a  m e l y l y e l  
e n n e k  a  s e r e g é t  o t t  t a r t ó z t a t t á k ,  e g y  h á r o m e z e r  f ő n y i  n e h é z ­
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  s e r e g g e l  a z  a m p h i l o c h i a i  A r g o s  
e l l e n  m e n t e k  s  a z  a r g o s i  t e r ü l e t r e  v a l ó  b e t ö r é s ö k  u t á n  e l f o g ­
l a l t a k  e g y  O l p a i  n e v ű  e r ő s í t e t t  h e l y e t ,  a  m e l y  a  t e n g e r h e z  k ö z e l  
e g y  h a l m o n  f e k s z i k .  E z t  e g y k o r  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  é p í t e t t é k  
s  k ö z ö s  t ö r v é n y k e z ő  h e l y ű i  h a s z n á l t á k .  E  h e l y  a z  a r g o s i a k n a k  
a  t e n g e r  p a r t j á n  f e k v ő  f ő h e l y é t ő l  k ö r ü l b e l ő l  h u s z o n ö t  s t á d i u m -  
n y i r a 83 e s i k .  A z  a k a r n a n i a b e l i e k  e r r e  h a d a i k  e g y  r é s z é v e l  
A r g o s b a  s e g í t s é g r e  s i e t t e k ,  a  m á s i k  r é s z é v e l  p e d i g  A m p h i l o -  
c h i á n a k  a z o n  v i d é k é n ,  a  m e l y  K r e n a i  n e v e t  v i s e l ,  t á b o r b a  
s z á l l t a k ,  h o g y  s z e m m e l  t a r t s á k  a z  E u r y l o c h o s  v e z e t é s e  a l a t t






á l l ó  p e l o p o n n e s o s i a k a t ,  h o g y  a z  a m p r a k i a b e l i e k h e z  é s z r e v é t ­
l e n ü l  á t  n e  v o n ú l h a s s a n a k .  K ü l d t e k  D e m o s t h e n e s h e z  i s ,  a  k i  
a z  A i t o l i á b a  v a l ó  b e t ö r é s  a l k a l m á v a l  a z  a z  a t h é n i e k n e k  v e z é r e  
v o l t ,  s  k é r t é k ,  h o g y  á l l j o n  a z  ő  h a d a i k  é l é r e ; k ü l d t e k  e g y s z e r ­
s m i n d  a z  e k k o r  é p e n  P e l o p o n n e s o s  p a r t j a i  k ö z e l é b e n  p o r t y á z ó  
h ú s z  h a j ó r a  m e n ő  a t h é n i  h a j ó r a j h o z  i s ,  a  m e l y n e k  a  v e z é r e i  
a  T i m o k r a t e s  f i a ,  A r i s t o t e l e s ,  é s  a z  A n t i m n e s t o s  f i a ,  H i e r o p l i o n  : 
v o l t a k .  A z  O l p a i n á l  t á b o r o z ó  a m p r a k i a b e l i e k  i s  k ü l d t e k  h a z a  
a z z a l  a  f e l s z ó l í t á s s a l ,  h o g y  a z  ö s s z e s  c s a p a t o k  j ö j j e n e k  s e g í t ­
s é g r e  ,  m e r t  a t t ó l  f é l t e k , h o g y  E u r y l o c h o s  h a d a i  A k a r n a -  
n i á n  á t h a t o l n i  n e m  l e s z n e k  k é p e s e k ,  s  e k k é p  ő k  v a g y  m a ­
g u k b a n  l e s z n e k  k é n y t e l e n e k  c s a t á t  á l l a n i ,  v a g y  h a  v i s s z a  
a k a r n a k  h ú z ó d n i ,  v i s s z a v o n ú l á s u k  v e s z é l y e z t e t v e  l e s z .  A z  ] 
E u r y l o c h o s  v e z e t é s e  a l a t t  á l l ó  p e l o p o n n e s o s i a k ,  m i h e l y t  m e g ­
t u d t á k ,  h o g y  a z  a m p r a k i a b e l i e k  O l p a i l i o z  n y o m ú l t a k ,  P r o s c h i -  
o n t ó l  f e l k e r e k e d t e k  s  s e g í t s é g n y ú j t á s  v é g e t t  g y o r s  v o n u ­
l á s h o z  f o g t a k .  A z  A c h e l u s  f o l y ó  á t l é p é s e  u t á n  A k a r n a n i á n  h ú ­
z ó d t a k  k e r e s z t ü l ,  a m e l y  v é d t e l e n  á l l a p o t b a n  v o l t  a z  A r g o s n a k  
v a l ó  s e g í t s é g n y ú j t á s  m i a t t .  J o b b  f e l ő l  h a g y t á k  S t r a t o s  v á r o s á t  !■ 
s  e n n e k  a z  e r ő s s é g é t ,  b a k a  p e d i g  t ő l ü k  A k a r n a n i a  t ö b b i  r é s z e  
e s e t t .  A  s t r a t o s i a k  t e r ü l e t é n  v a l ó  á t h ú z ó d á s  u t á n  t o v á b b  h a ­
l a d t a k  P h y t i á n  á t ,  m a j d  M e d e o n  t e r ü l e t é n e k  a  s z é l é n ,  a z u t á n  
L i m n a i á n  k e r e s z t ü l ,  s  i n n e n  a z  a g r a i o i  n e v ű  t ö r z s  t e r ü l e t é r e  l é p ­
t e k ,  a  m e l y  m á r  n e m  t a r t o z i k  A k a r n a n i á h o z  s  b a r á t s á g o s  l á b o n  
á l l t  v e l ő k .  M a j d ,  m i u t á n  a  T h y a m o s  h e g y é t ,  a  m e l y  a z  a g r a i o i  
n e v ű  t ö r z s é ,  e l é r t é k ,  f e l m e n t e k  r e á ,  m á r  é j  i d e j é n  a z  a r g o s i  ; 
t e r ü l e t r e  e r e s z k e d t e k  a l á .  I t t  a z  a r g o s i a k  v á r o s a  é s  a  K r e n a i n á i  
l e v ő  a k a r n a n i a i  f i g y e l ő - t á b o r  k ö z t ,  e z  u t ó b b i n a k  a  f i g y e l m é t  j 
k i k e r ü l v e ,  á t h ú z ó d t a k  s  a z  O l p a i n á l  á l l ó  a m p r a k i a b e l i e k k e l  
e g y e s ü l t e k .  E g y e s ű l é s ö k  u t á n ,  a  m i n t  m e g v i r r a d t ,  a  M e t r o p o l i s  
n e v ű  h e l y n é l 84 á l l a p o d t a k  m e g  s  ü t ö t t e k  t á b o r t .  N e m  s o k k a l  e z -  j 
u t á n  a z  a t h é n i e k  h ú s z  h a j ó j u k k a l  a z  a r g o s i a k n a k  s e g í t s é g  n y ú j ­
t á s r a  a z  a m p r a k i a i  ö b ö l b e  é r k e z t e k .  M e g j e l e n t  D e m o s t h e n e s  i s  I
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e g y  k é t s z á z  f ő r e  m e n ő  m e s s e n e i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  c s a ­
p a t t a l  s  h a t v a n  a t h é n i  n y i l a s s a l .  A  h a j ó r a j  O l p a i  h a l m a  i r á n y á ­
b a n  v e t e t t  h o r g o n y t  e  h e l y n e k  a  t e n g e r  f e l ő l  v a l ó  e l z á r á s á r a ,  
a z  a k a r n a n i a b e l i e k  p e d i g ,  s  v e l ő k  a z  a m p l i i l o c h i a b e l i e k n e k  e g y  
k i s d e d  c s a p a t a ,  a  m i n t  m á r  A r g o s n á l  e g y ü t t  v o l t a k ,  a z  e l l e n ­
s é g g e l  v a l ó  m e g m é r k ö z é s r e  t e t t e k  k é s z ü l e t e k e t .  A z  a m p h i l o c h i a -  
b e l i e k  r é s z é r ő l  a z é r t  j e l e n t  m e g  c s a k  e g y  k i s d e d  c s a p a t ,  m i v e l  
a  n a g y  r é s z ü k e t  a z  a m p r a k i a b e l i e k  e r ő v e l  v i s s z a t a r t ó z t a t t á k .  
A z  ö s s z e s  s z ö v e t s é g e s  h a d a k  v e z é r é v é  D e m o s t h e n e s t  v á l a s z ­
t o t t á k  a  s a j á t  v e z e t ő i k  m e l l é .  0  O l p a i  k ö z e l é b e  v e z e t t e  a  h a d a k a t  
s  i t t  t á b o r b a  s z á l l t .  A  k é t  e l l e n s é g e s  t á b o r t  e g y  r o p p a n t  s z a k a ­
d é k  v á l a s z t o t t a  e l  e g y m á s t ó l .  Ö t  n a p i g  á l l t  m o z d ú l a t l a n ú l  
a  k é t  s e r e g ,  a  h a t o d i k o n  a z o n b a n  m i n d k e t t e n  c s a t á r a  r e n d e z ­
k e d t e k .  M i v e l  a  p e l o p o n n e s o s i a k  c s a t a r e n d j e  n a g y o b b  v o l t ,  
s  h o m l o k v o n a l u k  m e s s z e b b r e  t e r j e d t ,  D e m o s t h e n e s  a t t ó l  t a r t o t t ,  
h o g y  b e k e r í t i k ; u g y a n a z é r t  e g y  b o z ó t - f e d t e  m é l y  ú t b a  k ö n n y ű  
é s  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k a t ,  m i n d k é t  f e g y v e r n e m b ő l  ö s z -  
s z e s e n  k ö r ü l b e l ő l  n é g y s z á z a t  á l l í t o t t  l e s b e ,  h o g y  a z  e l l e n s é g e s  
c s a t a v o n a l r a  a z o n  a  p o n t o n ,  a  h o l  a z  ö v é t  m e g h a l a d t a ,  a z  
ö s s z e c s a p á s  a l k a l m á v a l  ü s s e n e k  r a j t a  s  h á t b a n  t á m a d j á k  m e g .  
M i u t á n  a  c s a t á r a  m i n d  a  k é t  f é l  m e g t e t t e  a z  e l ő k é s z ü l e t e k e t ,  
ö s s z e c s a p t a k ,  D e m o s t h e n e s  a  m e s s e n e i e k  é l é n  a  i o b b  s z á r ­
n y o n  ; a  c s a t a v o n a l  t ö b b i  p o n t j a i t  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  f o g l a l ­
t á k  e l ,  s  a z  a m p h i l o c h i a b e l i e k n e k  j e l e n  l e v ő  k o p j a v e t ő i .  A  
p e l o p o n n e s o s i a k  é s  a z  a m p r a k i a b e l i e k  v e g y e s t  v o l t a k  f e l á l ­
l í t v a  a  c s a t a v o n a l o n , a  m a n t i n e i a b e l i e k  k i v é t e l é v e l .  E z e k  
i n k á b b  a  b a l s z á r n y o n ,  d e  n e m  l e g s z é l t ő l ,  e g y  c s o p o r t b a n  
á l l t a k .  E  s z á r n y  l e g s z é l é n  E u r y l o c h o s  á l l t  a  s a j á t  e m b e ­
r e i v e l  D e m o s t h e n e s s e l  é s  a  m e s s e n e b e l i e k k e l  á t e l l e n b e n .  A  
m i n t  m á r  a  k ü z d e l e m  f o l y a m a  a l a t t  a  p e l o p o n n e s o s i a k  k i j e b b  
t e r j e s z t e t t é k  s z á r n y u k a t  s  a z  e l l e n f é l  j o b b s z á r n y á n a k  a  b e ­
k e r í t é s é r e  m o z d ú l a t o k a t  k e z d t e k  t e n n i ,  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  





s z a l a s z t o t t á k  ú g y ,  h o g y  m é g  c s a k  a z  e l s ő  r o h a m u k a t  s e m  á l l t á k  
k i ,  s  r é m i i l e t ö k b e n  m é g  a  s e r e g  n a g y o b b  r é s z é t  i s  m a g u k k a l  
r a g a d t á k .  M e r t  a  m i n t  a  t ö b b i e k  m e g l á t t á k ,  h o g y  a  c s a t a ­
r e n d n e k  a z  a  r é s z e ,  a  m e l y e n  E u r y l o c h o s s a l  a  s e r e g n e k  a  s z í n e -  
j a v a  á l l t ,  b o m l a d o z i k ,  a  r é m ü l e t  s o k k a l  á l t a l á n o s a b b á  l e t t .  
S  a z o k  a  m e s s e n e i e k ,  a  k i k  D e m o s t h e n e s s e l  a  c s a t a v o n a l n a k  
e z e n  a  p o n t j á n  á l l t a k ,  a  f e l a d a t  j a v a  r é s z é t  m e g o l d o t t á k .  E l l e n ­
b e n  a z  a m p r a k i a b e l i e k  s  a z o k ,  a  k i k  a  j o b b  s z á r n y o n  á l l t a k ,  
d i a d a l t  a r a t t a k  a  v e l ő k  s z e m b e n  á l l ó k  f e l e t t  s  e z e k e t  á l l á s u k b ó l  
k i ,  e g é s z e n  A r g o s i g  ü l d ö z t é k .  A z  a m p r a k i a b e l i e k  l e g h a r c z i a -  
s a b b a k  e  v i d é k e k  l a k o s a i  k ö z ö t t .  E z e k  a z o n b a n  a z  ü l d ö z é s b ő l  
v a l ó  v i s s z a t é r é s ö k  a l k a l m á v a l ,  a  m i n t  a  s a j á t  h a d a i k  n a g y o b b  
r é s z é n e k  a  c s a t a v e s z t é s é t  l á t t á k  s  a  t ö b b i  a k a r n a n i a b e l i e k  n e k i k  
e s t e k ,  c s a k  n a g y  ü g y g y e l - b a j j a l  b í r t a k  O l p a i b a  b e m e n e k ü l n i ,  
s  k ö z ü l ö k  s o k a n  e l e s t e k  a z  a l a t t ,  m í g  a z  e r ő s s é g b e  s o r a i k  f e l ­
b o m l á s á v a l  m i n d e n  r e n d  n é l k ü l  b e j u t n i  i g y e k e z t e k ,  a  m a n t i n e i a -  
b e l i e k  k i v é t e l é v e l .  E z e k  v a l a m e n n y i ö k  k ö z t  a  l e g n a g y o b b  r e n d ­
b e n  h á t r á l t a k .  A  c s a t a  k é s ő  e s t e  é r t  v é g e t .
) M i v e l  E u r y l o c h o s  é s  M a k a r i o s  e l e s t e k ,  M e n e d a i o s  e g y ­
m a g a  v e t t e  á t  a  f ő v e z é r l e t e t .  0  i l y  r o p p a n t  v e r e s é g  u t á n  t e l j e ­
s e n  t a n á c s t a l a n u l  á l l t ,  v á j j o n ,  h a  m a r a d ,  h o g y a n  á l l j o n  k i  e g y  
o s t r o m o t  a  s z á r a z  f e l ő l ,  e g y i d e j ű l e g  a  t e n g e r  f e l ő l  e g y  a t t i k a i  
h a j ó r a j t ó l  o s t r o m  a l á  f o g v a ,  v a g y  h a  e l  a k a r  h ú z ó d n i ,  h o g y a n  
m e n e k ü l j ö n  m e g .  E n n é l f o g v a  a  k ö v e t k e z ő  n a p o n  D e m o s t h e n e s -  
n e k  é s  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  v e z é r e i n e k  a j á n l a t o t  t e t t  a  f e g y v e r -  
s z ü n e t ,  e l v o n u l á s  é s  a  h a l o t t a k  k i s z o l g á l t a t á s a  t á r g y á b a n .  E z e k  
k i a d t á k  a  h a l o t t a k a t ,  e g y s z e r s m i n d  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k  s  a  s a j á t  
h a l o t t a i k a t ,  k ö r ü l b e l ő l  h á r o m s z á z a t ,  f e l s z e d t é k ; a  m i  a z o n b a n  
a  s z a b a d  e l v o n u l á s  e n g e d é l y é t  i l l e t i ,  e z t  n y í l t a n  n e m  a d t á k  
m e g  a z  ö s s z e s n e k  a  r é s z é r e ,  h a n e m  t i t k o s  e g y e s s é g b e n  a  m a n -  
t i n e i a b e l i e k n e k ,  M e n e d a i o s n a k ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  t ö b b i  f ő t i s z t ­
j e i n e k  s  m i n d a z o k n a k ,  a  k i k  e z e k  k ö z t  a  l e g e l ő k e l ő b b e k  v o l t a k ,  
m e g e n g e d t é k ,  h o g y  g y o r s a n  t á v o z z a n a k .  E z t  a b b ó l  a  s z á n d é k -
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b ó l  t e t t é k ,  h o g y  a z  a m p r a k i a b e l i e k e t  s  a z  i d e g e n  z s o l d o s o k  
t ö m e g é t  v é d t e l e n ü l  h a g y a s s á k ,  s  m i n d e n e k  f e l e t t  a z z a l  a z  
ó h a j t á s s a l ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k a t  r o s s z  h í r b e  j u t t a s s á k  a z  
a z o n  t á j t  l a k ó  h e l l e n e k  e l ő t t ,  h o g y  a  s a j á t  m e n e k ü l é s ü k e t  
e l ő b b v a l ó n a k  t e k i n t e t t é k  s  e  v é g b ő l  k é s z e k  v o l t a k  ő k e t  c s e r b e n  
h a g y n i .  M i a l a t t  e z e k  e l e s e t t  e m b e r e i k e t  f e l s z e d t é k  s  n a g y  s i e t ­
s é g g e l  t e m e t k e z t e k  ú g y ,  a  m i n t  m ó d j u k b a n  v o l t ,  s  m i a l a t t  a z  
e l v o n u l á s r a  a z o k ,  a  k i k n e k  a z  e n g e d é l y  m e g  v o l t  a d v a ,  t i t k o n  
t e r v e k e t  f ő z t e k :  D e m o s t l i e n e s n e k  é s  a z  a k a m a n i a b e l i e k n e k l  
h í r ü l  h o z t á k ,  h o g y  a z  o t t h o n  m a r a d t  a m p r a k i a b e l i e k  a z  O l p a i -  
b ó l  k a p o t t  e l s ő  ü z e n e t r e  ö s s z e s  c s a p a t a i k k a l  A m p h i l o c h i á n  
k e r e s z t ü l  k ö z e l e d n e k  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  a z  O l p a i b a n  
l e v ő k k e l  e g y e s ü l j e n e k ,  s  a  t ö r t é n t e k r ő l  s e m m i  t u d o m á s u k  
n i n c s .  E r r e  D e m o s t h e n e s  h a d a i n a k  e g y  r é s z é t  t ü s t é n t  e l i n d í ­
t o t t a ,  h o g y  e z e k  e l ő t t  t i t k o n  á l l j a  e l  a z  í r t a k a t  s  a z  e r ő s  p o n ­
t o k a t  s z á l l j a  m e g ;  e g y s z e r s m i n d  k é s z ü l e t e k e t  t e t t  a r r a ,  h o g y  
a z  e l l e n s é g  e l l e n  a  t ö b b i  h a d a k k a l  e n n e k  t á m o g a t á s á r a  s i e t .
E  k ö z b e n  a  m a n t i n e i a b e l i e k  s  m i n d a z o k ,  a  k i k r e  a z  e g y e s - ]  
s é g  k i t e r j e d t ,  k o n y h a z ö l d s é g - s z e d é s  é s  r ő z s e g y ü j t é s  ü r ü g y e  a l a t t  
k i m e n t e k  O l p a i b ó l  s  a p r ó  c s a p a t o k b a n  m i n d  m e s s z e b b  é s  
m e s s z e b b  l o p ó z k o d t a k ,  s z e d e g e t v e  e g y ú t t a l  a z t ,  a  m i é r t  s z í n l e g  
k i m e n t e k .  A  m i d ő n  m á r  j ó  t o v a  l o p ó z k o d t a k  O l p a i t ó l ,  g y o r ­
s í t a n i  k e z d t é k  t á v o z á s u k a t .  A z  a m p r a k i a b e l i e k  s  m i n d a z o k ,  
a  k i k r e  e k k é p  a z  a  s o r s  v á r t ,  h o g y  m a g u k r a  m a r a d n a k , e g y  
c s o p o r t b a  g y ü l e k e z t e k  s  a  m i n t  t i s z t á n  k i d e r ü l t  e l ő t t ü k  a z ,  
h o g y  a m a z o k  e l  a k a r n a k  h ú z ó d n i ,  s z i n t é n  f e l k e r e k e d t e k  s  u t á ­
n u k  e r e d t e k  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  u t o l é r j é k .  A z a k a r n a n i a -  
b e l i e k  e l e i n t e  a z t  h i t t é k ,  h o g y  v a l a m e n n y i e n  e g y f o r m á n  e n g e ­
d é l y  n é l k ü l  t á v o z n a k ; e n n é l f o g v a  n e m  c s a k  e z e k e t ,  h a n e m  
m é g  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t  i s  ű z ő b e  v e t t é k  s  m é g  e g y i k ü k - m á -  
s i k u k ,  a  m i n t  a  v e z é r e k  t a r t ó z t a t n i  a k a r t á k  ő k e t  a z  ü l d ö z é s t ő l  
s  a z t  b e s z é l t é k ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i a k k a l  e g y e s s é g  v a n  k ö t v e ,  







v a n  a  d o l o g b a n ; k é s ő b b  a z o n b a n  a  m a n t i n e a b e l i e k e t  é s  a  p e -  ■ 
l o p o n n e s o s i a k a t  f u t n i  e n g e d t é k ,  a z  a m p r a k i a b e l i e k e t  p e d i g  ! 
ö l d ö k ö l t é k ,  a  m i d ő n  s o k  v i t a  é s  t é v e d é s  f o r d u l t  e l ő ,  m e r t  n e m  j 
t u d t á k ,  h o g y  k i  a z  a m p r a k i a b e l i  s  k i  a  p e l o p o n n e s o s i .  E k k é p  j 
e z e k  k ö z ü l  m i n t e g y  k é t s z á z a t  l e ö l t e k ,  a  t ö b b i e k  p e d i g  a z  |  
a g r a i o i  n e v ű  t ö r z s n e k  a  s z o m s z é d b a n  e s ő  t e r ü l e t é r e  m e n e -  j 
k ü l t e k  e l , a  h o l  e n n e k  a  t ö r z s n e k  a  f e j e d e l m e ,  a  v e l ő k  b a -  ' 
I r á t s á g o s  l á b o n  á l l ó  S a l y n t h i o s  s z í v e s e n  f o g a d t a  ő k e t .  A  v á r o s  J 
f e l ő l  k ö z e l e d ő  a m p r a k i a b e l i e k  e z  a l a t t  I d o m e n é h e z  é r t e k .
E z  a z  I d o m e n e  k é t  m a g a s  h a l o m . 85 E z e k  k ö z ü l  a  m a g a ­
s a b b i k a t  a  D e m o s t h e n e s t ő l  a  f ő s e r e g b ő l  e l ő r e  k ü l d ö t t  c s a -  |  
p a t o k  f o g l a l t á k  e l  a z  é j  b e á l l t á v a l  a z  e l l e n s é g  t u d t a  n é l k ü l ,  1 
a  k i s e b b i k r e  m é g  e l ő b b  a z  a m p r a k i a b e l i e k  h ú z ó d t a k  f e l  s  r a j t a  
é j j e l i  t a n y á t  ü t ö t t e k .  D e m o s t h e n e s  a  t ö b b i  h a d a k k a l  m i n d j á r t  ]| 
e l i n d ú l t ,  m i h e l y t  b e e s t e l e d e t t ,  s  m a g a  a  c s a p a t o k  f e l e  r é s z é v e l  
a  d o m b r a  v e z e t ő  s z o r o s  ú t  f e l é  n y o m u l t ,  a  s e r e g  m á s i k  f e l e  I 
p e d i g  a z  a m p h i l o c h i a i  h e g y e k  k ö z t  h ú z ó d o t t .  S  D e m o s t h e n e s  j  
p i t y m a l l a t k o r  r a j t a  ü t ö t t  a z  a m p r a k i a b e l i e k e n .  E z e k  m é g  e k k o r  
f e k ü d t e k  s  a  k o r á b b i  e s e m é n y e k r ő l  n e m  c s a k  h o g y  s e m m i t  
s e m  t u d t a k ,  h a n e m  m é g  a z t  i s  h i t t é k ,  h o g y  a z  ö v é i k  j e l e n t e k  
m e g .  D e m o s t h e n e s  u g y a n i s  s z á n t s z á n d é k k a l  a  m e s s e n e i e k e t  
r e n d e l t e  a z  e l s ő  s o r b a ,  a  k i k  a z  a m p r a k i a b e l i e k e t  d ó r  k i e j t é s s e l  
m e g s z ó l í t o t t á k ;  e k k é p  a z  e l ő ő r s ö k b e n  b i z a l m a t  g e r j e s z t e t t e k ,  i 
m i v e l  a  m i a t t ,  h o g y  m é g  s ö t é t  v o l t ,  s z e m m e l  n e m  v o l t a k  t i s z t á n  j 
k i v e h e t ő k .  A z  e l s ő  r o h a m r a  a z  a m p r a k i a b e l i e k  v e r e s é g e  t e l j e s  j 
v o l t ; l e g n a g y o b b  r é s z ü k e t  o t t  h e l y b e n  l e g y i l k o l t á k ,  m í g  a  t ö b ­
b i e k  a  h e g y s é g b e  i g y e k e z t e k  m e n e k ü l n i .  A z o n b a n  o t t  a z  ú t a k  
m á r  e l ő r e  e l  v o l t a k  á l l v a ; e g y s z e r s m i n d  a z  a m p h i l o c h i a b e l i e k  j 
a  s a j á t  t e r ü l e t ü k ö n  j á r t a s o k  v o l t a k  s  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ü k  v o l t ,  
a  n e h é z  f e g y v e r z e t e k k e l  s z e m b e n ;  m á s f e l ő l  e l l e n f e l e i k  j á r a t ­
l a n o k  v o l t a k  a  v i d é k e n  s  n e m  t u d t á k ,  m e r r e  f o r d u l j a n a k .  E n n e k  
f o l y t á n  a  m e n e k ü l ő k  v í z m o s t a  s z a k a d é k o k b a  h u l l t a k  v a g y  a z  
e l ő r e  k i v e t e t t  l e s b e  b u k t a k ,  s  e k k é p  a  h e g y s é g b e n  v e s z t ö k r e
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t a l á l t a k .  S  m i k ö z b e n  a  m e n e k ü l é s  m i n d e n  m ó d j á t  m e g k í s é r ­
t e t t é k ,  n é m e l y e k  m é g  a  n e m  m e s s z e  e s ő  t e n g e r  f e l é  i s  f o r d u l ­
t a k ,  s  a  m i n t  m e g l á t t á k  a z  a t t i k a i  h a j ó r a j t ,  a  m e l y  é p e n  e b b e n
* a z  i d ő p o n t b a n ,  m i d ő n  e z  a z  e s e m é n y  t ö r t é n t ,  a  p a r t  m e n t é n
, o t t  h ú z ó d o t t ,  e h h e z  ú s z t a k  e l ; m é r t  e  r é m í t ő  p i l l a n a t b a n  a z t
; g o n d o l t á k ,  h o g y  j o b b ,  h a  a  h a j ó k o n  l e v ő k  k o n c z o l j á k  f e l
ő k e t ,  h a  m á r  m e g  k e l l  l e n n i ,  m i n t  h a l á l o s  e l l e n s é g e i k ,  a  
b a r b á r  é r z ü l e t ü  a m p h i l o c h i a b e l i e k .  I l y  t ö n k r e  t é t e l  u t á n  a z  
a m p r a k i a b e l i e k  n a g y  s z á m á b ó l  c s a k  k e v e s e n  m e n e k ü l h e t t e k  
h a z a .  A z  a k a r n a n i a b e l i e k  a  h a l o t t a k r ó l  l e f o s z t o t t á k  a  f e g y -
- v e r e k e t ,  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k  s  A r g o s b a  v i s s z a t é r t e k .  M á s n a p i
* e g y  k ö v e t  é r k e z e t t  h o z z á j o k  a z o k t ó l  a z  a m p r a k i a b e l i e k t ő l ,  
a  k i k  O l p a i b ó l  a z  a g r a i o i  n e v ű  t ö r z s h ö z  m e n e k ü l t e k .  E  k ö v e t  
f e l a d a t a  a z  v o l t ,  h o g y  e n g e d e l m e t  k é r j e n  a z o k  h o l t t e s t e i n e k  
a  f e l s z e d é s é r e ,  a  k i k e t  a z  e l s ő  ü t k ö z e t  u t á n  l e ö l d ö s t e k  a k k o r ,  
m i d ő n  a  m a n t i n e i a b e l i e k k e l  s  a m a  t ö b b i e k k e l  e g y ü t t ,  a  k i k ­
n e k  e g y e z s é g  s z e r i n t  s z a b a d  v o l t  e l t á v o z n i , e g y e s s é g  n é l ­
k ü l  m e n t e k  k i  O l p a i b ó l .  A  k ö v e t ,  a  m i n t  m e g l á t t a  a z o k a t  
a  f e g y v e r e k e t ,  a  m e l y e k e t  a  v á r o s b ó l  s e g í t s é g n y ú j t á s r a  v o n u l ó  
a m p r a k i a b e l i e k t ő l  n y e r t e k ,  c s o d á l k o z o t t  a z o k  n a g y  h a l m a z á n ; 
m e r t  m é g  n e m  t u d o t t  s e m m i t  a  c s a p á s  f e l ő l  s  a z t  h i t t e ,  h o g y  
a z o k  a  f e g y v e r e k  a z o n  e m b e r e i k t ő l  v a l ó k ,  a  k i k  v e l ő k  v o l t a k .  
E k k o r  v a l a k i  a z t  k é r d e z t e  t ő l e ,  h o g y  m i n  c s o d á l k o z i k ,  s  m i t  
g o n d o l ,  h á n y á n  e s t e k  e l  k ö z ü l ö k  ?  A z  v i s z o n t ,  a  k i  e z t  a  k é r d é s t  
i n t é z t e ,  a z t  h i t t e ,  h o g y  e z  a  k ö v e t  a z o k t ó l  j ö n ,  a  k i k  I d o m e n é n é l  
v o l t a k .  E z  a z t  f e l e l t e ,  h o g y  k ö r ü l b e l ő l  k é t s z á z a n .  E r r e  a  k é r ­
d e z ő  s z a v á b a  v á g  s  í g y  s z ó l : « D e  h i s z  e z e k  a  f e g y v e r e k  i t t  
n y i l v á n  n e m  k é t s z á z ,  h a n e m  t ö b b ,  m i n t  e z e r  e m b e r é i . »  A m a z  
v i s z o n t  í g y  s z ó l t : , E z e k  t e h á t  n e m  a z o k n a k  a  f e g y v e r e i ,  a  k i k  
m i v e l ü n k  e g y ü t t  v o l t a k  a  h a r c z b a n /  E z  í g y  v á l a s z o l t : « D e  
b i z ’ a z o k ,  h a  u g y a n  t i  h a r c z o l t a t o k  t e g n a p  I d o m e n é n é l . »  , D e  
h i s z  m i  t e g n a p  n e m  h a r c z o l t u n k  s e n k i v e l ,  h a n e m  t e g n a p ­







k e l , 86 a  m i n t  A m p r a k i a  f e l ő l  s e g í t s é g n y ú j t á s r a  j ö t t e k . »  A  k ö -  . 
v e t ,  a  m i n t  e z t  m e g h a l l o t t a  s  m e g t u d t a ,  h o g y  a  v á r o s b ó l  v á r t  I 
s e g í t ő  s e r e g  m e g  v a n  s e m m i s í t v e ,  e  r o p p a n t  c s a p á s o n  f e l j a j -  j 
d ú l t  s  a n n y i r a  m a g á n  k í v ü l  l e t t ,  h o g y  n y o m b a n  e l s i e t e t t ,  j 
a  n é l k ü l ,  h o g y  d o l g á b a n  e l j á r t  v o l n a  s  a  h a l o t t a k  k i a d á s á t  i 
t ö b b é  c s a k  e g y  s z ó v a l  i s  k é r t e  v o l n a .  E z  a  c s a p á s  v a l ó ­
b a n  o l y  n a g y  i s  v o l t ,  h o g y  e n n y i  i d ő  a l a t t 87 e g y e t l e n  h e l l e n  * 
v á r o s t  n e m  é r t  e b b e n  a  h á b o r ú b a n  h o z z á  f o g h a t ó .  A z  e l e s e t t  t 
e m b e r e k  s z á m á t  n e m  i s  j e g y z e m  i d e ,  m e r t  o l y  n a g y  s z á m ú  : 
e m b e r e k  e l e s t é r ő l  b e s z é l n e k ,  h o g y  a  v á r o s  n a g y s á g a  u t á n  í t é l v e ,  i 
l e h e t e t l e n  e l h i n n i .  A z t  a z o n b a n  b i z o n y o s n a k  t a r t o m ,  h o g y  a z  | 
a k a m a n i a b e l i e k  é s  a m p h i l o c h i a b e l i e k , h a  a z  a t h é n i e k r e  é s  I 
D e m o s t h e n e s r e  h a l l g a t v a  A m p r a k i a  e l f o g l a l á s á t  c z é l b a  v e s z i k ,  ■ 
a z  e l s ő  n e k i  f u t a m o d á s r a  k é z r e  k e r í t h e t t é k  v o l n a ,  M o s t  m á r  ; 
a z o n b a n  a t t ó l  t a r t o t t a k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  e  v á r o s  b i r t o k á ­
b a n  m é g  a l k a l m a t l a n a b b  s z o m s z é d o k k á  v á l h a t n á n a k  r e á j o k  · 
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E z u t á n  a  f e g y v e r z s á k m á n y  e g y h a r m a d á t  a z  a t h é n i e k n e k  j 
e n g e d t é k  á t ,  a  t ö b b i t  p e d i g  a  k ü l ö n b ö z ő  v á r o s o k  k ö z t  o s z t o t t á k  I 
f e l .  A z  a t h é n i e k  j u t a l é k a  a  s z á l l í t á s  a l k a l m á v a l  a z  e l l e n s é g  
k e z é r e  k e r ü l t ,  s  a z o k ,  a  m e l y e k  a z  a t t i k a i  t e m p l o m o k b a n  m é g  í  
m o s t  i s  o t t  f ü g g e n e k , 89 n e m  e g y e b e k ,  m i n t  a z  a  h á r o m s z á z  I 
t e l j e s  f e g y v e r z e t ,  a  m e l y  D e m o s t h e n e s  r é s z é r e  k ü l ö n ö s e n  k i  
v o l t  v á l o g a t v a  s  a  m e l y e t  ő  m a g á v a l  h o z o t t  h a z a .  A z  ő  s z á m á r a  
m á r  e k k o r  e z e n  h a d i  t é n y e  k ö v e t k e z t é b e n  a z  a i t o l i a i  s z e r e n ­
c s é t l e n s é g  u t á n  b á t o r s á g o s a b b á  l e t t  a  h a z a t é r é s .  A  h ú s z  h a j ó r a  ] 
m e n ő  h a j ó r a j j a l  a z  a t h é n i e k  s z i n t é n  e l t á v o z t a k  N a u p a k t o s h o z .  í 
A z  a k a m a n i a b e l i e k  é s  a z  a m p h i l o c h i a b e l i e k  a z  a t h é n i e k  é s  
D e m o s t h e n e s  t á v o z á s a  u t á n  a  S a l y n t h i o s h o z  é s  a z  a g r a i o i  n e v ű  
t ö r z s h ö z  m e n e k ü l t  a m p r a k i a b e l i e k n e k  é s  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  
e g y e s s é g  ú t j á n  s z a b a d  e l v o n u l á s t  b i z t o s í t o t t a k  O i n i a d a i b ó l ,  a  
h o v a  S a l y n t h i o s t ó l  h ú z ó d t a k .  A  j ö v ő r e  n é z v e  a z  a k a m a n i a b e l i e k  
é s  a z  a m p h i l o c h i a b e l i e k  a z  a m p r a k i a b e l i e k k e l  s z  á z  é v e s  b é k é t






é s  s z ö v e t s é g e t  k ö t ö t t e k  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  a l a t t : S e m  a z  
a m p r a k i a b e l i e k  n e m  k ö t e l e s e k  a z  a k a r n a n i a b e l i e k k e l  a  p e l o -  
p o n n e s o s i a k  e l l e n ,  s e m  a z  a k a r n a n i a b e l i e k  a z  a m p r a k i a b e l i e k k e l  
a z  a t h é n i e k  e l l e n  t á b o r b a  s z á l l a n i ,  h a n e m  c s a k  e g y m á s  k e r ü l e ­
t é n e k  k ö l c s ö n ö s  v é d e l m e z é s é r e  k ö t e l e z t e t n e k ; a z  a m p r a k i a ­
b e l i e k  t a r t o z n a k  m i n d a z o k a t  a  h e l y e k e t ,  a  m e l y e k  c s a k  a z  
a m p h i l o k h i a b e l i e k t ő l  k e z e i k  k ö z t  v a n n a k ,  v a l a m i n t  a z  e z e k t ő l  
n á l u k  l e v ő  t ú s z o k a t  i s  v i s s z a a d n i ; v é g ű i  a z  a k a r n a n i a b e l i e k k e l  
e l l e n s é g e s  l á b o n  á l l ó  A n a k t o r i o n t  s e g í t s é g b e n  r é s z e l t e t n i ü k  
n e m  s z a b a d .  E z z e l  a z  e g y e s s é g g e l  a  h a d n a k  v é g e t  v e t e t t e k .  
E z u t á n  a  k o r i n t h o s i a k  a  s a j á t  p o l g á r s á g u k  k e b e l é b ő l  A m p r a -  
k i á b a  k ö r ü l b e l ő l  h á r o m s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  k ü l d t e k  
ő r s é g  g y a n á n t  a z  E u t h y k l e s  f i á n a k ,  X e n o k l e i d e s n e k  a  v e z e t é s e  
a l a t t .  E z  a  c s a p a t  i d e  a  s z á r a z o n  n a g y  n e h e z e n  e l  i s  j u t o t t .  
A z  a m p r a k i a i  e s e m é n y e k  e k k é p  m e n t e k  v é g b e .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  a  S i c i l i á b a n  l e v ő  a t h é n i e k  
H i m e r a  t e r ü l e t é r e  s z á l l t a k  k i ,  m í g  e z  a l a t t  a  s i c i l i a b e l i e k  e n n e k  
a  h a t á r v i d é k e i r e  a  b e l f ö l d r ő l  c s a p t a k  b e ; p o r t y á z t a k  a z  A i o l o s  
s z i g e t e i  f e l é  i s .  A  m i n t  R h e g i o n h o z  v i s s z a t é r t e k ,  i t t  a z  I s o l o c h o s  
f i á t ,  P y t h o d o r o s  a t h é n i  v e z é r t  t a l á l t á k ,  h o g y  á t v e g y e  a  h a j ó k  
f e l e t t  a  v e z é r l e t e t ,  a  m e l y  e d d i g  a  L a c h e s  k e z é n  v o l t .  A  s i c i l i a -  
b e l i  s z ö v e t s é g e s e k  k ö v e t e i  u g y a n i s  m á r  m e g f o r d ú l t a k  A t h é n b e n  
é s  a z  a t h é n i e k e t  r á b í r t á k  a r r a ,  h o g y  ő k e t  n a g y o b b  s z á m ú  h a j ó ­
h a d d a l  t á m o g a s s á k ; m e r t  m í g  t e r ü l e t ö k ö n  a  s y r a k u s a i a k  v o l t a k  
a z  u r a k ,  a  t e n g e r r ő l  c s a k  k e v é s  s z á m ú  h a j ó  z á r t a  k i  ő k e t ;  
u g y a n a z é r t  i n t é z k e d é s e k e t  t e t t e k  e g y  h a j ó h a d  ö s s z e h o z á s á r a ,  
h o g y  e z t  t o v á b b  t ű r n i ö k  n e  k e l l j e n .  E n n é l f o g v a  a z  a t h é n i e k  
e g y  n e g y v e n  h a j ó r a  m e n ő  h a d i  f l o t t a  f e l s z e r e l é s é h e z  f o g t a k ,  
h o g y  e z t  m a j d  n e k i k  e l k ü l d i k .  E z t  e g y  r é s z t  a z é r t  t e t t é k ,  m e r t  
a z t  h i t t é k ,  h o g y  e k k é p  a  h a d a t  h a m a r o s a n  b e f e j e z i k ,  m á s r é s z t  
a z o n b a n  a z é r t  i s ,  m e r t  h a j ó i k a t  g y a k o r o l n i  a k a r t á k .  E g y  v e z é ­
r ü k e t ,  P y t h o d o r o s t  t e h á t  n é h á n y  h a j ó v a l  e l k ü l d t é k ;  a  S o s t r a -  
t i d e s  f i á t ,  S o p h o k l e s t ,  é s  a  T h u k l e s  f i á t ,  E u r y m e d o n t  p e d i g
I · -







a  h a j ó h a d  n a g y o b b  r é s z é v e l  k é s ő b b  a k a r t á k  ú t n a k  i n d í t a n i .  1 
P y t h o d o r o s ,  a  k i  t e h á t  a  v e z é r l e t e t  m á r  L a c h e s  u t á n  a  k e z é h e z  
v e t t e ,  e n n e k  a  t é l i  i d ő s z a k n a k  a  v é g é n 90 a  l o k r o k n a k  e g y i k  ; 
e r ő s í t e t t  h e l y e  a l á  v i t o r l á z o t t ,  a  m e l y e t  L a c h e s  m á r  e g y s z e r  j 
e l f o g l a l t ; 91 a z o n b a n  a  l o k r o k t ó l  r e n d e s  ü t k ö z e t b e n  v e r e s é g e t  
s z e n v e d v é n ,  k é n y t e l e n  v o l t  v i s s z a v o n ú l n i  a l ó l a ,  
ί U g y a n e b b e n  a z  é v b e n  t a v a s z  n y í l t a  f e l é  a z  A e t n a ,  m i n t  ; 
m á r  k o r á b b a n  i s ,  k i t ö r t ,  s  l á v a f o l y a m á v a l  a  k a t a n a b e b e k  t e r ű -  ■ 
l é t é n e k  e g y  r é s z é t  e l p u s z t í t o t t a .  E z e k  a z  A e t n a  t ö v é b e n  l a k n a k ,  J 
a  m e l y  a  l e g m a g a s a b b  b e g y  S i c i l i a  s z i g e t é n .  E z  a  k i t ö r é s ,  ] 
a  m i n t  b e s z é l i k ,  ö t v e n e d i k  é v r e  k ö v e t k e z e t t  a z  e l ő b b i  u t á n , 92 s  ‘ 
ö s s z e s e n  h á r o m  i l y  k i t ö r é s  v o l t ,  m i ó t a  S i c i l i á t  h e l l e n e k  l a k j á k .  
E z e k  t ö r t é n t e k  e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n ,  s  e z z e l  h a t o d i k  é v e  I 
a n n a k  a  h á b o r ú n a k ,  a  m e l y n e k  a  t ö r t é n e t é t  T h u k y d i d e s  e  m ű ­
b e n  m e g í r t a .





JEGYZETEK AZ I. KÖNYVHÖZ.
1. Az író itt a tlirákiai, makedoniai, siciliai barbar népségekre 8 
háború vége felé ebbe szintén beleavatkozó persa világbirodalomra
zéloz.
2. Ez a Prometheus és Klymene fia s a thessaliai Phthiotis feje- 
elme volt.
3. T. i. Epeiros lakóinál s az arra eső hellen népségeknél.
4. Hogy a kalózkodás nem valami hallatlan, rendkívüli dolog 
olt, azt mutatják az'Odysseia 3-ik énekének 72—74. sorai; de hogy 
tem épen valami szép foglalkozásnak tartották, arról ezen eposz 14-ik 
nekének 85—88. sorai szintén tanúskodnak. Az írónak ide vonatkozó 
illítása tehát, az Odysseiára nézve legalább, cum grano salis értendő.
5. A tücsköt a régi hellenek, hasonlag a mai chinaiakhoz, a kiknél 
i tehetősebbek ezüst-kalitkában tartják, igen kedves állatnak tartották
czirpelésóben nagyon gyönyörködtek. E miatt a régi költők gyakran 
nagasztalják. Azt hitték róla, hogy egyenesen a földből származott, s 
innék folytán annak a nemzeti büszkeségnek a jelképévé vált, mely 
izerint az ősök nem bevándorlottak, hanem egyenesen a hazai földből 
íredtek. így történt az, a mi itt említve van, t. i. az athéni polgárok, 
b kik a hazai földből való származásukra különösen büszkék voltak, 
tutochthoniájuk jelképe gyanánt régebben — egészen a marathoni titko­
sét körüli időkig — hajukat tücsök formájú aranytűkkel tűzdelték meg. 
L. erre nézve Anakreon gör. és magy. Ponori Thewrewk Emil. Budapest, 
1885. 392. és 393. 11.)
6. Hellen nemzeti felfogás szerint e népségekből való emberek az 
■gazságtalan úton való szerzésre, ragadozásra különös hajlandósággal 
sírtak. Ez nemcsak itt, hanem már a homéri eposokban, különösen az 
Ddysseiában is kifejezést nyert.
7. A peloponnesosi háború hatodik évében, ennek a végén, a K. e. 
ί·25. év között eső téli időszakban. L. e történeti eseményt alább a 
III. könyv 104. f.-ben.
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8. Midőn a nagy számú kérők a Tyndareus házánál összegyüle­
keztek, ez nem tudta, hogyan válaszsza ki leánya, Helene számára a 
férjet a nélkül, hogy a többi részéről magára s a kiszemeltre haragot, 1 
vagy épen háborút ne vonjon. Ott volt Odysseus is, de ő már az Ikarios j 
leányára, Pénelopéra vetette a szemét. Ez megtudván, mi nyugtalanítja j 
Tyndareust, azon viszonszolgálat biztosítása mellett, hogy ő neki a Pene- ] 
lope kezének megnyerésében támogatására lesz, azzal a jó tanácscsal ] 
látta el, hogy a vő megválasztása előtt eskesse meg a kérőket, hogy I 
bárki legyen a választott, sem ő reá, sem arra rátámadni nem fognak, j 
de sőt az ellen, a ki a kiválasztottat a nő birtokában megháborítaná, I 
valamennyien háborúra kelnek. A kérők ezt, mivel mindenik azt remélte, ] 
hogy ő lesz a választott, kész szívvel teljesítették. Ez után a választás I 
Menelaosra esett. A kérők már a hagyomány szerint ebben az esküben 
foglalt kötelezettség folytán mentek Trója ellen, midőn Páris, trójai I 
királyfi Helenét elrabolta s Agamemnon is ezen az alapon gyűjtötte I 
őket egybe. Az író itt ezt a hagyományos felfogást czáfolja.
9. Peloponnesos.
10. E helyre, valamint az alább következő pontokra nézve meg-1 
jegyzendő, hogy Eurystheus, mykenaii király a Sthenelos fia és a Per­
seus unokája volt. Ezt, midőn Attikára akart törni, e terület határán a { 
Herakles fia, Hyllos párviadalban megölte. Atreus PeZopsnak Hippo- I  
dameiától született fia volt. Ez anyjának az ösztönzéseire mostoha test- J 
vérét, Pelopsnak Astyoche nymphától született fiát megölte. Atreusnak , 
Astydameia, vagy némelyek szerint Nikippe nevű nőtestvére volt az ' 
Eurystheus anyja. Az Atreus fiai Agamemnon és Menelaos voltak.
11. Az író ezen a helyen az Odysseia 5-ik énekének 306., 307.1 
soraira czéloz, a hol Odysseus a Poseidon (lat. Neptunus) támasztottal 
viharban halálos veszedelemben forogván, felkiált s százszorta boldogab­
baknak mondja magánál azokat a danaokat, a kik az Atreus fiainak 
való szíves szolgálat teljesítése közben a trójai csatasíkon vesztették el 
életűket.
12. Az előbbi tény az Ilias 2-ik énekének 576-ik, az utóbbi pedig 
ugyanezen ének 612-ik sorában van megemlítve.
13. Az Iliás 2-ik énekének 102—108. soraiban. A szövegben idézett 
sor ennek a részletnek utolsó sorát (2., 108.) képezi.
14. A régieknél hagyományos felosztásmód szerint a peloponne- 
sosi terület öt részből állt, u. m. a lakedaimoni, arkadiai, argolisi, mes- 
senei és elisi területből, mely utóbbi Achaját és Elist foglalta magá­
ban. A terület két ötödrésze tehát itt a lakedaimoni és messenei vidék.
15. A lakedaimoniak fővárosa, Sparta, nem volt bástyákkal körül­
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építve, hanem több, egymáshoz közel fekvő helységből állt, a melyek 
száma, úgy látszik, öt volt. E helységek közül négynek a nevét ismerjük, 
s ezek: Pitana, Mesoa, Limnai vagy Linmaion és Kynosura.
16. A hajók lajstromában, az Ilias 2-ik énekének 494—759. sorai­
ban 1186. hajó van előszámlálva. Itt tehát az író kerek számban fejezi 
ki magát. Philoktetes, a Poias fia, a thessalíai Meliboiából a Trója ellen 
induló hellen hajóssereghez hét hajóval csatlakozott.
17. Az Ilias 2-ik énekének 719., 720. soraiban.
18. Ekkép 100,810 főre menő sereg ment volna Trója ellen.
19. Arne, az aiol törzshöz tartozó boiotök őshazája, Thessaliában 
a pagasaii öböl mellett feküdt.
20. Az ioniai tenger felé eső szárazföld partvonalát és az ioniai 
tenger szigeteit. Itt különösen a korinthosiak voltak a gyarmatosítók.
21. Mivel a peloponnesosi háború vége a K. e. 404-ik évre esik, 
az Ameinokles Samosba menetele K. e. 704. körül, a legrégibb ismeretes 
tengeri ütközet pedig K. e. 664. körül történt. Az író az Isthmos alatt 
azt a földszorost érti, a mely a peloponnesosi félszigetet Közép-Hellassal 
köti össze.
22. így példáúl az Ilias 2-ik énekének 570-ik sorában.
23. Az előbbi, Kyros, 558—529. K. e., az utóbbi, Kambyses pedig 
529—522. K. e. ült a persa trónon.
24. Rheneia egy Delos közvetlen közelében fekvő kis sziget. E tárgy­
ról az író alább, a III-ik könyv 104. f.-ben, ott, a hol Delos ki­
tisztításáról szól, még részletesebben is megemlékezik. Massiliának 
(a mai Marseille) a phokaiabeliek által való alapíttatása a 45-ik olympias 
3-ik évében, 598-ban K. e. történt; a karthagóiak és phokaiabeliek azon 
hajócsatája pedig, a mely ez utóbbiakra nézve végződött győzelmesen, 
a 61-ik olympias 1-ső évében, 536-ban K. e. vívatott.
25. A persa háborúk az ionok felkelésével vették kezdetűket K. e. 
500 ban. A Kambyses után uralkodó I. Dareius K. e. 485-ben balt meg.
26. Salamisnál K. e. 480-ban. A szövegben a «barbar» kifejezés 
ilatt Xerxes (uralkodott K. e. 485—465.) persa király értendő, a ki hadai- 
/al 480-ban K. e. tört Hellasra.
Az athénieknek az első aiginai háborúban (K. e. 505—491.) 50., 
i maratboni ütközet évében (K. e. 490-ben) 70 hajójuk volt. Ez után 
íárom évre történt az, hogy az attikai polgárság a laurioni bányák után 
íagy pénzösszeghez jutott s ezt az egyes polgárok közt szét akarták 
>sztani. Herodotos (7. könyvének 144. fejezete) szerint egy-egy polgárnak 
0. drachma jutott volna. (Egy attikai drachma a mi pénzünk szerint 
19'29 kr, vagyis kerek számmal 40 kr.) Ezt a kedvező pillanatot The-
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mistokles felhasználta Athén tengeri hatalma alapjának megvetésére, j 
Tehát azzal az indítványnyal lépett fel, hogy a pénz ne osztassék szét, i 
hanem használják fel egy hatalmas hajóhad előteremtésére, vagyis, a ) 
mint Herodotos az idézett helyen kifejezi, 200 hajó építésére. Ez indít- j 
vány támogatása czéljából arra figyelmeztette polgártársait, hogy az 
aiginaiak részéről Athént új had fenyegeti. Azonban 200 hajónak tüstént, j  
haladéktalanul való munkába vétele erre az indítványra aligha emel- j 
kedett közhatározat erejére, mert az említett pénzösszeg, miután belőle j  
egy-egy polgárnak csak 10 drachma juthatott volna s az athéni polgárság , 
Herodotos egy más helye (δ. k. 97. f.) szerint 30.000. főre ment, nem igen | 
volt több 300,000. drachmánál, vagyis 50. talentumnál. (Egy attikai tálén- I 
tűm 6000 drachma, vagyis a mi pénzünk szerint 2357 frt 50 kr.) Ha | 
már egy hajóteknő kiállításának a költségét egy talentumra teszszük, j  
mert kevesebbre nem is lehet, s ha a hajó felszerelése a gazdag polgárok ! 
terhe volt is, mint közszolgálat vagyis u. n. liturgia: ez összegen nem ! 
lehetett volna többet munkába venni 50. hajónál. Azonban, ha a persaj 
háborúk idejebeli állapotok aránylagos fejletlenségét, kisszerűségét sem ; 
hagyjuk ki a számításból, ennek az 50. hajónak egyszerre való munkábaI 
vétele is alig hihető el. Legelfogadhatóbb az az adat, (Diodor. 11. klj
43. f.) a mely szerint a Themistokles által tett indítvány alkalmából· 
elhatározták, hogy a következő évekre 20. új hajónak az építése az évii! 
költségvetésbe vétessék fel. S ezzel, miután az államra évek sorára' 
új, tetemes költség hárúlt, a bányajövedelem kiosztása természetesénél 
elmaradt.
27. Ezt a háborút ez a két euboiai város a lelanti mezőség miatt 
körülbelül a K. e. 7-ik század elején viselte.
28. Ez a történeti esemény E. e. az 546-ik évben ment végbe.
29. Azaz a Lykurgos alkotmányozó működéséig, tehát az alábbi,
számítás szerint körülbelül K. e. a 820-ik évig, vagyis 2 —300. esz-'' 
tendeig. «
30. Vagyis a mi időszámításunk szerint a K. e. 479—431-ig terjedői 
időközt.
31. Bár e mű fordításánál azt tűztem magam elé czélúl, hogflj 
az írónak nem annyira szavait, mint inkább gondolatait tolmácsoljam® 
mégis lehetetlen ezen igen nehéz pont áttételénél a vele járó homály* 
eloszlatnom. Csupán annyit tehetek itt, hogy jegyzetben a kifejezésre 
vonatkozólag nézetemet röviden kifejtsem, s ennek alapján még bővebbe 
körülírással való tolmácsolását kisértsem meg. Thukydides, mint nyíltam 
ki is fejezi, a kevés számú avatottak számára ír. Ehhez képest azt, ab 
mit ki akar fejezni, gyakran csak mintegy főbb körvonalaiban, főbli
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pontjaiban jelöli meg, különösen akkor, midőn az élet tapasztalataiból 
elvont általános igazságokat fejez ki, mivel csak pár szóval emlékeztetni 
akar olyanokat, a kik az életet beható, komoly megfigyelések alapján 
ismervén, azt különben is tudják. De itt még egy másik baj is van, 
olynemű baj, a mely ezen, már eddig oly sokat hánytorgatott hely 
áttételénél a nehézséget leginkább képezi, s ez az, hogy e helyen az 
említett módon kifejezett általános igazság szorosan egy konkrét esetre 
való alkalmazásában áll, mi pedig azt, a mi benne kifejezve van, csak 
általános tétel alakjában vagyunk képesek teljesen felfogni. Én e helyet 
szabadabb körülírással, mint a minő a fordítónak meg van engedve, 
következőleg tolmácsolom: «— s folyvást nagyobb jártasságra tettek 
szert, a mi meg szokott történni mindig, midőn az, hogy bizonyos téren 
kifejtett törekvéseink helyesek-e, vagy helytelenek, állandóan kemény 
leczkék próbája alatt áll.))
32. Leokoxion Leos, Attika őskorbeli királya leányainak szentelt 
hely volt, a kiket egy éhszükség alkalmával e csapásnak a népről való 
elhárításáért feláldoztak. A Panathenaia nevű ünnepet az athéniek 
városuk védő istennőjének, Athene Poliasnak a tiszteletére ünnepelték 
az attikai év első hónapjának, a Hekatombaion hónapnak a második 
felében (júliusban) minden évben; Peisistratos ideje óta azonban ezt 
minden ötödik évben különös fény és pompa kifejtése mellett ülték 
•meg. Ez az öt évenként előforduló ünnep nagy Panathenaia nevet viselt, 
megkülönböztetésül az évenként előfordulótól, a melyet kis Panathe- 
naiának neveztek. A nagy Panathenaia az olympias 3-ik évére esett s 
körülbelül hat napon át (Hekatombaion 23—28. napjain) tartott. Leg­
fényesebb részlete az a nagy ünnepi menet volt, a melyben a nép azt 
a pompás női köpenyeget (peplos), a melyet e czélra különösen kivá­
lasztott leánykák készítettek, az istennőnek az Akropolisban levő temp­
loma szobra részére a Kerameikos nevű külvárosból kiindulva, az ünnep 
utolsó napján megvitt. E történeti' eseményről különben az író még 
részletesebben is megemlékezik alább a Vl-ik könyv 53—59-ik feje­
zeteiben.
33. Alochos (hadosztály) seregnek körülbelül 100 gyalog katonából 
álló csapata. Pitane lakedaimoni falu s ennek a neve tévedésből a lochosra 
ruliáztatott. Az itt említett két tévedés épen Herodotosnál is' megvan, 
még pedig a lakedaimoni királyokra vonatkozó a 6-ik könyv 57-ik feje­
zetében, a «pitanei» lochos említése pedig a 9-ik könyv 53-ik feje­
zetében. Valószínű, hogy az író e tévedések felemlítésénél Herodotosra 
is czéloz.
34. A logographosok (=  beszéd-írók) Herodotos előtt éltek. Ezek
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Thukydides.
oly írók voltak, a kik a régibb időkre vonatkozó, szájhagyomány útján· 
megőrzött adatokat prózában, úgy, a mint találták, írásba foglalták.» 
Közöttük a legnevezetesebbek: Kadmos, Hekataios, mindkettő Miletos-I 
bóí; továbbá az argosi származású Akusilaos. Az első K. e. 520. körül, 1 
a két utóbbi pedig K. e. 510. körül virágzott.
35· Azaz kissé szabadabb körülírással: a történelmet alkotó emberi 
lényeges tulajdonának azonosságánál fogva.
36. A két tengeri csata a scholiasta szerint az artemisioni ésl 
salamisi, a két szárazföldi pedig a thermopylaii és plataiai ütközet.
37. Joniai öböl, vagy ioniai tenger néven a kellenek az adriai tengeri 
déli részét nevezték.
38. Ezen illyr parton fekvő város neve a rómaiaknál Dyrr-1 
liachium volt, ma Durazzo. A gyarmatosítás a 38-ik olympias 1-sől 
évében, K. e. a 627-ik évben történt. Kerkyrát a korintliosiak gyarmato-I 
sították.
39. Hogy ekkép kérésök annál nyomosabb legyen. Hera (lat. Juno)i 
a Zeus (lat. Jupiter) testvére és neje.
40. A kerkyrai háborít kezdetén, a 86-ik olympias 1-ső évében, |  
K. e. 436-ban.
41. A korinthosi drachma 10. attikai obolost tett, vagyis, mivel! 
egy attikai drachmában 6. obolos volt, egy attikai drachmát és 4. obolost. |  
Ha egy attikai drachmát 39. krba számítunk, egy korinthosi drachma! 
mai pénzben 65. kr, az 50. korinthosi drachmányi összeg pedig 32. frt , 
50. kr.
42. Ez fenyegető czélzás arra, hogy ők, bár dórok, természetes ; 
szövetségeseik helyett anyavárosuk , Korinthos ellenében ionokhoz , |  
s a peloponnesosiak helyett Athénhez akarnak ebben az esetben folya-1 
modni.
43. Ez történt a 86-ik olympias 2-ik évében, K. e. 434-beii'J 
tavaszszal.
44. Ezt a lépést a kerkvraiak azért tették, mivel a tengernek azjj 
amprakiai öböl torkolata irányában elterülő részét tartották a saját ten-jl 
gerök határának délfele; ennek hajóhaddal való átlépése idegen hatalom· 
részéről casus belli volt.
45. Itt az időszak alatt az úgynevezett nyári időszak, a mi idő-l 
számításunk szerint a K. e. 434-ik év had folytatásra alkalmas része jl 
értendő.
46. T. i. a mi időszámításunk szerint a K. e. 434-ik évben a tengeri j 
ütközet után s a 433-ik évben. A követek küldése Athénhez a két államjj 
részéről a 432-ik év elején történt.




47. A korintliosiak itt a kerkyraiak által űzött kalózkodásra czé- 
loznak.
48. T. i. oly viszonyban, mint a minőben Korinthos és Kerkyra 
egymással álltak.
49. Az első aiginai háborúban, a mely K. e. 505—491. tartott.
50. K. e. 460 körül történt, hogy Megara a peloponnesosi szövet­
ségtől Athénhez pártolt s ennek folytán ez utóbbi a korinthosi föld- 
szoroson uralkodó álláshoz jutott; azonban K. e. 446-ban a megaraiak 
az athéniektől leginkább korinthosi segítséggel ismét a peloponnesosi 
szövetségbe tértek. Ez az ügy alább részletezve lesz.
51. A 86-ik olympias 4-ik évében; K. e. 432-ben tavaszszal.
52. Sybota két nagyobb és egy kisebb szigetből álló szigetcsoport 
Kerkyra keleti hegy foka, Leukimme irányában s a thesprotiai part köze­
lében; a neve ma S.-Nicolo di Sivota. Atellenben vele, a száraz felől 
hegyfok és kikötő van, a melyeknek szintén Sybota a neve.
53. A vezérek a tengeren egy árboezra, a szárazon pedig egy 
h o s s z ú  póznára lobogót vonattak fel s ekkép adták ki a jelt a csatára. 
Ez a lobogó az ütközet alatt felvontan maradt s levonása jelölte azt, 
hogy az ütközet véget ért.
54. A peloponnesosi háborít idejében különösen az athéniek értet­
lek az ellenség hajóinak csataképtelenekké tételéhez, még pedig vérontás 
léikül, főkép azáltal, hogy egy-egy hajójuk két egymás mellett álló 
illenséges hajó közt teljes erővel evezve, elrohant s abban a pillanatban, 
nidőn közöttük volt, vagy evezőiktől fosztotta meg, vagy egyébkép tette 
jsataképtelenekké. Ebben a kormányos ügyességétől s az evezősök gya- 
corlottságától függött minden. A hajó átrohanása után gyorsan megfor- 
lult s az ellenséget hátban támadta meg. Elképzelhetni, hogy a jelen 
evő athéniekre ez a szemeik előtt folyó csata mily különös látványt 
iyujtott.
55. T. i. a Sybota szigetcsoport azon tagjának a partja alá, a 
nelyen a kerkyraiak tábora volt.
56. T. i. a thesprotiai parthoz tartozó Sybota irányában.
57. A követ-pálcza egy egyenes bot, a melyet két, egymással 
zembe néző ércz-kígyó font körül. Hadviselő felek előtt az ellenséges 
áborból jövő emberek közül csak azok voltak sérthetetlenek, a kiknél 
lyen bot volt s háborúban álló hellenek egymással csak ily követ-pálczás 
íildöttek által érülköztek. A scholiasta szerint «az egyenes bot jelképezi 
z igaz beszédet, míg a két átellenben levő kígyó alak az egymással 
zemben táborozó hadakat.»
58. Az epidemiurgosok az anyavárosból küldött s legfőbb felügye-
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lettel megbízott tisztviselők voltak, a kiket a potidaiabeliek anyavárosuké 
iránt való tiszteletből emeltek községük élére.
59. Ez II. Perdikkas, makedoniai király, a ki körülbelül K. ej 
4-36—413. években uralkodott. Ennek, valamint a néhány sorral alább] 
említett Filepnek is az atyja I. Sándor volt. A testvérek közt a viszálj 
kodás a miatt tört ki, hogy Perdikkas, a ki tulajdonképen csak Alsó·! 
Makedoniát örökölte, öcscsét, Fiiepet, örökségétől, Felső-Makedoniátólí 
megfosztotta. Az alább szintén említett Derdas az Arrhidaios fia s Per-I 
dikkas és Filep unokatestvére volt.
60. T. i. azokat a hellen gyarmatokat, a melyek a Hebros (mosw 
Marica) folyam torkolatától a thermai (ma salonichii) öbölig terjedd! 
partvidéket népesítették.
61. A thermai és strymoni öböl közt levő nagy félsziget helleui 
gyarmatokkal való benépesítése az euboiai Chalkisból indult ki. Ez a| 
félsziget dél felé három hatalmas hegyhát által képezett három apróblf 
félszigetre oszlik. Ezek közül a középsőn, Sithonián fészkelték megj 
magukat elsőbben a chalkisi gyarmatosok. Innen kiindulva, lassanként ■ 
harminczkét várost építettek a félszigeten, a melyek mind Chalkistil 
ismerték el anyavárosuknak s ezért Chalkidike közös név alatt foglal« 
tattak egybe. JBottike a Bottiaii nevű hellen népség lakta hely. E népséa| 
eredetileg Pella környékén, majd innen kiszoríttatván, Chalkidike terüleM 
tének északnyugati sarkán foglalt helyet.
62. Ez történt a 87-ik olympias 1-ső évében; K. e. 432-ben a nyái, 
vége felé.
63. Ez egy város volt Mygdoniában, északi-a Thermától s a thrák« 
makedón utak fontos csomópontján feküdt.
64. Ez a Pausanias, a mint a scholiasta mondja, némelyek szerint 
Derdasnak a fia, mások szerint pedig testvéré.
65. Tehát az egymástól körülbelül IV2 geogr. mérföldnyire esd' 
Potidaia és Olynthos között inkább az utóbbihoz közelebb, mint amahM 
hoz. Piaczot azért nyitottak, hogy a katonák élelmöket bevásárolhassákB 
a városon kívül pedig a végből, hogy a katonák bevásárlás végett »- 
tábortól messze elszéledni kénytelenek ne legyenek.
66. A stádium hellen távolság-mérték; körülbelül megfelel nek* 
a köznépünknél némely vidéken használt távolság-mérték, a «futamat»» 
Egy (olympiai) stádium 125. passus (=  kettős vagy páros lépés) vagyiM 
184. meter és 97. cmeter. Egy geogr. mérföldben 40. stádium van.
67. Csata után a hellenek halottaik felszedéséhez és eltakarításálf 
hoz fogtak. A vesztes fél azonban, hogy ezt tehesse, követ-pálczás külM 
dött által a győztes féltől fegyverszünetet kért. A győztes fél ezt reng
desen készségesen megadta s nagyon rendkívüli körülménynek kellett 
fenforogni, hogy megtagadja. Ha a vesztes fél abban a helyzetben volt, 
hogy halottait maga nem szedhette fel, abban az esetben a győztesek 
adták át neki a fegyverszünet kérése és megadása után. A vesztes fél 
azzal, hogy fegyverszünetet kért, elismerte a győztes előtt, hogy meg 
van verve; de erre, hogy halottait fölszedhesse, vagy kezeihez kap­
hassa, egyenesen szüksége is volt, mert a győztes fél volt ura a csata­
térnek.
68. Az elesett Kallias helyére.
69. Ez egy város Pallene félsziget toronei öböl felé eső részén.
70. Egy város Sithonia félszigeten.
71. Az ostrom további folyamát s a K. e. 430-ik és 429-ik 
év közötti télre eső végkimenetelét 1. alább a Il-ik könyvben a 70-ik 
f.-ben.
72. Hogy az aiginaiak itt melyik békeszerződésre hivatkoznak, 
azt egész határozottsággal megállapítani nem lehet. Abból, hogy Thuky- 
dides egyszerűen csak békeszerződést említ, a harmincz éves béke meg­
kötésekor (1. alább a 115-ik f.-ben) létrejött szerződésre következtethetünk. 
Nem tudni ugyan, volt-e ebbe a szerződésbe valami olyan pont bele­
iktatva, a mely az aiginaiak függetlenségét kimondta volna; de sőt, a 
mi itt határozottan megállapítható, ez épen az, hogy ez a szerződés 
■Aiginának Athéntől való, már 13. év óta tartó függő helyzetén tényleg 
semmit sem változtatott. Valószínű azonban, hogy ez az okirat, mint az 
oly sokat felölelő, sok irányban megnyugtatólag hatni kívánó állami 
szerződések természetében rejlik, foglalhatott magában némely oly álta­
lános tételeket, a melyeket mindenki a saját ínye szerint magyarázhatott. 
Ezek közé tartozhatott bizonyos általánosságban odavetett nyilatkozat 
az államok függetlenségére nézve, a melyet ekkor az aiginaiak a maguk 
javára magyarázva emlegettek. Ily homályos kitétel lehetett még e 
szerződésben a feleknek és szövetségeseiknek forgalmi és kereskedelmi 
szabadságára nézve is, a melyre támaszkodnak a megai'aiak a mindjárt 
alább előforduló sérelmi panaszukban. Ez részökről a szerződésre való 
hivatkozással az úgynevezett megarai néphatározat miatt történik, a 
melynek folytán az athéniek a megaraiakat kikötőikből és piaezukról 
kitiltották. Ezt az athéniek a küszöbön álló háborúra való tekintettel a 
K. e. 432-ik év nyarán, valószínűleg nyomban a sybotai ütközet után, 
egyenesen a Perikies felszólalására alkották.
73. Itt a szóló a különböző államok részéről jelen levő követsé­
gekre mutat.
74. Az athéni rabigában levők alatt a szóló főkép az aiginabelie-
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két,, a fenekedés tárgyai alatt a megaraiakat, végíil pedig a szintén e 
sorban levő «épenséggel a mi szövetségeseink» alatt a potidaiabelieket,] 
s a mint a kerkyraiaknak alább következő fölemlítéséből is sejthető, a! 
ioniai öböl partjain levő korinthosi gyarmatokat érti.
75. A beszélő itt a thasosiakra és az euboiabeliekre czéloz. Ezek­
nek az ügyét az író alább tárgyalja.
76. S ez : Hellas szabadsága.
77. Herodotos előadása szerint (8. k. 43—48. f.) a hellenek részén 
Salamisnál 378. vagy az ütközetet közvetlenül megelőzőleg hozzájuk 
átpártolt két hajót is ideszámítva, összesen 380. háromsorevezős küzdött, 
s e számhoz az athéniek 180. hajóval járultak. E helyen tehát az athéni 
követek az összes hajók számát kerek számban fejezték ki, a saját hajóik 
számát illetőleg pedig szónoki nagyítással éltek.
78. T. i. az athéniek «szövetségesei.»
79. Czélzáe Pausaniasra, a kiről az író alább bővebben megemlékezik.!
80. Ez a Zeuxidamos fia és. a Leotychides király unokája volt.] 
Mivel Zeuxidames még az atyja életében elhalt, Leotychidest az unoka, 
Archidamos követte a királyi tiszt viselésében, a 77-ik olympias 4-ik 
évében, K. e. 469-ben. Archidamos a 88-ik olympias 2-ik évében, K. e. aj 
427-ik évben halt meg.
81. Ez oldalvágás a fiatalabb polgárokból álló háború-pártra.
82. Az agg király ezzel a  fiatalabb polgárokból álló háború-párton 
igyekezett legédesebb reménységétől megfosztani. Daczára azonban ezen 
intésnek s az alább még szintén idevonatkozó figyelmeztetésnek, az ifjab-, 
bak pártja ezt a reményt tovább is táplálta.
83. Ez a spártai férfi ajkán különösen a beszélés művészetét jelenti, j
84. A S7-ik olympias 1-ső évében; K. e. a 432-ik évben őszszel. j
85. A hellen hajóhad 110 hajóból állt. Az athéni hajók vezére az 
Ariphron fia s a Perikies atyja, Xanthippos volt·.
86. A mykalei csata a 75-ik olympias 2-ik évében, K. e. a 479-ik. 
évben történt, Sestos megszállása és ostroma a mi időszámításunk szerinti 
a 479-ről 478-ra menő télen ment végbe, a hadak szétosztása pedig 478-ban f 
tavasz nyiltával történt.
87. Különösen Korinthos és Aigina.
88. Két, legfőlebb három hónap alatt, akkor, midőn a hellen hajóhad 
Sestos ostromával volt elfoglalva.
89. A 71-ik olympias 4-ik évében, 494—3-ban K. e.
90. A tenger parttól beljebb fekvő Athént a szárazföldbe mélyen 
benyúló phaleroni öbölben közelíti meg leginkább. Ettől az öböltől 
nyugatra egy félsziget nyúlik a tengerbe, a melynek a magvát egy
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Munychia nevű. minden oldalán meredeken emelkedő magaslat képezi. 
Innen egy nagy, csipkézett szélű levél alakjában terjeszkedett a tengerbe 
a sziklás talajú félsziget s három természetes kikötőt képez, a melyekbe 
a tengerről csak igen keskeny nyílásokon lehet bejutni. Ezek közül a 
kelet felől széltül esőnek a neve Munychia, a nyugat felől esőnek pedig 
Peiraieus volt: a kettő között középen eső kikötő-öböl Zea nevet viselt. 
Legfontosabb volt közöttük a Peiraieus. Az egész félszigetet, valamint a 
rajta épült kikötő-várost is szintén Peiraieusnak nevezték. Ezzel szemben 
magát Athént, a mely a parttól beljebb esett, «a felső város» néven 
emlegették.
91. A vaskapcsok kampóit a kövek közé verték, azután ólommal 
öntötték be, hogy erősen álljanak.
92. A Themistokles terve az volt, hogy a falat 60 lábnyi magasra 
építsék. Egy hellen láb mai mértékben =  0'308. meter; egy orgyia vagyis 
j6. hellen láb =  1*85. meter. Ekkép a tervezett magasság a mi mérté­
künkkel kifejezve 1872 metert tett.
93. A 75-ik olympias 3-ik évében, K. e. 478-ban. Pausanias unoka- 
öcscsének, a kiskorú Pleistarchos khálynak, a Leonidas fiának a gyámja 
volt s mint ilyen, ennek nagykorúvá léteiéig teljesítette a királyi tiszttel 
járó kötelességeket.
94. A melynek az élén Aristeides és Kimon álltak.
95. A Pausanias ügyének bővebb tárgyalását 1. alább e könyv 128—^ 
1134. f.-ben.
96. A 75-ik olympias í-ik évében, K. e. 476-ban.
97. A 76-ik olympias 2-ik évében, K. e. 474-ben lépett az első 
liellenotarnias, Aristeides, hivatalába. Egy attikai talentum mai pénzérték­
ben 2357. írt 50. kr. Tehát a szövetségesek adója, a melyet egy évre 
fizetni tartoztak, a 460. talentum a mi pénzünk szerint 1, millió 84,450. 
forintot tett. Ez az összeg lassankint a Perikies koráig 600. talentumra — 
1. millió 414,500. írtra emelkedett. A pénzt később, a 79-ik olympias 
4-ik éve, vagyis K. e. 460. körül Delos szigetéről Athénbe vitték s a felleg­
várban helyezték el.
98. Hellanikos logographos. Született Mytilenében Lesbos szigetén, 
K. e. 496-ban. Meghall K. e. 411-ben. Abból a műből, a melyről az író 
itt említést tesz, csak apró töredékek maradtak fenn.
99. Ez a hadi tett, a melylyel ez időszak történetének az előadását 
az író megkezdi, a 76-ik olympias 1-ső évére. K. e. 476-ik évre esik. 
Eion a Strymon torkolata felett uralkodott s támaszkodó ponttá lett 
az athéniekre nézve a thrák partvidékre intézett további hadi válla­
lataikban.
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100. Karystos Euboia sziget déli részén fekvő város.
101. A 76-ik olympias 4-ik évében, K. e. a 472-ik évben. Erre az ] 
időre esik a Themistokles Ázsiába való menekülése. L. erről alább e l  
könyv 135—138. fejezeteiben.
102. A 77-ik olympias 3-ik évében, K. e. a 469-ik évben.
103. A 78-ik olympias 2-ik évében, K. e. a 467-ik évben.
104. A 78-ik olympias 3-ik évében, K. e. 466-ban.
105. A spártai állam népessége 3 osztályra oszlott. Az első osztályt >
képezték a spártaiak, az uralkodó polgárság, a mely legnagyobb részt 1 
azoktól a dóroktól származott, a kik Peloponnesosra való bevándorlásuk I 
után a lakedaimoni területet elfoglalták. A második osztályt azoknak az 1 
őslakosoknak az utódai képezték, a kik a dórok bevándorlása után ezektől· 
függő helyzetbe jutottak. Ezek Sparta körül a vidéket lakták ; ezért * 
környéklakóknak (perioikosok) neveztettek. E környéklakóktól népesített I  
területet Eurysthenes és Prokies királyok öt kerületre osztották. Később, I  
főleg Messenia és Kynuria meghódítása után a környéklakóknak állítólag I 
100. városuk volt. E száz város közül való volt Thuria és Aithaia, mind-1 
kettő Messenia területén. A harmadik osztályt képezték a Jielóták, vagyis 1 
az állami rabszolgák, kiket egyeseknek haszonvételre átengedtek ugyan,· 
de sem eladhatók, sem szabadon bocsáthatók nem voltak. Ezeknek egy I 
töredékét a lakedaimoni területnek ismételt felkelési kísérletek után I  
leigázott akhiv eredetű népsége képezte. Mivel azonban' e legalsó nép- ‘ 
osztály mégis legnagyobb részben Messeniának a korábbi háborúkban 1 
leigázott népségből állt, innen ennek a tagjait a potiori mind messe- 1 
neieknek nevezték. Mind a környéklakók, mind a helóták teljesítettek I  
hadi szolgálatot a spártaiak oldalán; az utóbbiak mint könnyű fegyver-1 
zetű gyalogok s számuk úgy viszonylott a spártaiakéhoz, mint 7. az I 
1-hez. Jegyezzük meg itt még azt, hogy a katonai szolgálatban m agúkat! 
kitüntetett helótákat polgárjoggal jutalmazták meg s ezeket aztán új I 
polgároknak (neodamodes) nevezték; azokat a helótákat pedig, a kik ■ 
spártaiaknak tejtestvérei voltak, vagy a kik helóta nőtől és|spartai apától I 
származtak, sajátos néven mothónoknak vagy mothakszoknak hívták. I- 
Ilyen volt póldáúl Lysandros, a ki a heraklida Aristokritos fia volt, s l  
Gylippos, a ki egy előkelő spártai férfitól, Kleandridastól származott. — I 
Ithome Messeniának egy hegye s a természettől különösen megerősített ■ 
hegyi vára, mintegy fellegvára volt.
106. A 79-ik olympias 1-ső évében, K. e. 464-ben.
107. A 79-ik olympias 2-ik évében, K. e. 463-ban.
108. 4000. főre menő nehéz fegyverzetű gyaloggal.
109. A 79-ik olympiás 3-ik évében, K. e. 462-ben.
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110. Pytho Delphinek, Apollon jóshelyének a régi neve. Innen 
I pythoi jósmondat =  a delphoii Apollon jóshelyéről került jósmondat.
Az ithomei Zeusre nézve megjegyzendő, hogy a peloponnesosi félsziget 
i legmagasabb hegyei közül több a Zeus-tisztelet ősi székhelye volt; így 
!- az Apesas hegy Argolishan, Kyllene Árkádiában, Taygetos Lakedaimon 
. és Messenia, Lykaion Arkadia és Messenia határán, Ithome Messeniában. 
E helyen tehát az isten neve ez ősi kultusza helyének a nevéről vett 
! jelzővel fordul elő. A jósmondat azokat, a kik Ithoméba, az itt levő 
? szent hely közelébe vették magukat, ennek az istennek a védettéiként 
jelölte meg.
111. Lokri ozolai — nehéz szagú lokrisiak. E nevet valószínűleg 
onnan nyerték, hogy kidolgozatlan kecskebőrből készült ruhát viseltek.
, Ivözép-Hellasban, Aitoliától délkelet felé, a korinthosi vagy krissai öböl 
' mellett laktak. Más néven nyugoti Lokris lakosainak nevezték őket.
Keleti Lokris Közép-Hellas száraz földjének Euboia sziget partjával át- 
; ellenes partvidékén feküdt; két különvált területet képezett, a melyek 
közül az egyik epiknemisi, a másik opusi Lokris nevet viselt. Naupaktos 
a korinthosi vagy krissai öböl egy igen fontos pontján, ez öböl körül- 
i belől 7. stádiumnyi széles nyílásának a közelében feküdt.
112. Pegai Megarának a korinthosi vagy krissai öböl mellett, Ni- 
saia pedig ennek a saroni öböl mellett fekvő kikötővárosa volt. Ez utóbbi
* 8. stadiumnyira (Vs geogr. mérföldnyire) feküdt Megarától.
113. Inaros Herodotos (7. k. 7. f.) szerint Aigyptos felszabadítását 
ekkor (a 79-ik olympias 7-ik évében, K. e. 460-ban tavaszszal) a persa 
helytartónak, a Dareios fiának s a Xerxes öcscsének, Acbaimenesnek a 
meggyilkolásával kezdte meg. Pharos később egy széles töltés által Alex-
■ andriával összekötött s világító tornyáról híres sziget a Neilos legnyu- 
gotibb, vagyis kanobosi ágának a torkolatánál. Ebből délnyugoti irányban 
volt a Mareotis tó déb partján fekvő Marea. Ez az Artaxerxes, a kiről 
itt szó van, e néven első, s atyja, Xerxes halála után, K. e. 463-ban ült 
a persa trónra.
114. Haliai egy város Argolis délkeleti partvidékén. Ez a had­
esemény a 80-ik olympias 1-ső évében K. e. 460-ban őszszel történt.
115. Ez egy kis sziget a saroni öbölben Aigina és az argolisi 
területen fekvő város, Epidauros között.
116. Ez a korinthosi földszoroson fekvő s Korinthos és Megara 
területe közt határt képező hegység.
117. Athénben 18. éves korától 60. éves koráig minden polgár ka­
tona volt. Azonban a 20. éven aluliakat, valamint azokat, a kik a 60. 
évhez már közel jártak, rendes tábori szolgálatra nem alkalmazták,
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hanem az idősebb korosztálybelieket a bástyák őrizetére kötelezték arra 
az esetre, ha a többi polgárság táborba m ent; a legifjabb; különösen 
a két első korosztálybeli, katonai szolgálatra kötelezett polgárok pedig 
a határok, főkép Munychia őrizetére voltak rendelve. Innen ez utóbbiakat 
határőrzők (peripoloi) néven nevezték. Eendkivüli körülmények közt 
azonban, mint a minő volt a jelenlegi is, az aggok s a legifjabb harczosok 
táborba szálltak.
118. Ezt a nagy fontosságú intézkedést, a mely Athén demokratikus 
államszervezetét véglegesen biztosította s a lakedaimoniakra nézve meg- 
támadhatatlauná tette, a 80-ik olympias 1-ső évében, K. e. 459-ben vették 
foganatba. A Phaleron felé húzódó összekötő fal 35. stádiumnyi, a Peiraieus 
felé húzódó pedig 40. stádiumnyi, vagyis amaz 7/s, ez utóbbi pedig 1. 
geogr. mérföldnyi hosszú volt.
119. A 80-ik olympias 2-ik évében, K. e. 458-ban tavaszszal.
120. T. i. az arisztokrata párt némely hazaíiatlan tagjai.
121. T. i. künn is, benn is.
122. A tanagrai ütközet a 80-ik olympias 3-ik évében, K. e. 458-ban 
őszszel történt. Ezt az athéniek a thessaliai lovasság árúlása folytán 
vesztették el, a melyet erre valószínűleg némely arisztokrata pártbeli 
athéniek fondorkodásai vettek rá. E győzelemnek Athén ellenségeire 
nézve, mivel a lakedaimoniak rendes szokásuk szerint tovább is helyt 
állani s azt kiaknázni nem igyekeztek, az athéniek pedig.a csorbát csak­
hamar kiköszörülték, semmi eredménye sem lett, ha csak azt nem szá­
mítjuk ide, hogy a lakedaimoniak az által szabad kezet nyertek a mega- 
raiak olajfa- és szőlő-ültetvényeinek elpusztítására. Ez különben büntetés 
akart lenni a megaraiaknak a peloponnesosi szövetségtől való elpár­
tolásukért.
123. Ez egy különben ismeretlen hely. Valószinűleg az Asopos 
völgyén tanagrai területen feküdt.
124. Itt a «boiotiai vidék»-en Boiotia értendő Thebá kivételével. 
Az athéniek e területek felett akkép érvényesítették hatalmukat, hogy 
az egyes városokban a demokrata pártot segítették az arisztokrata párt 
fölé kerekedni s ez utóbbi párt befolyásosabb tagjainak hazájukból me- 
nekedni kellett.
125. A 80-ik olympias 4-ik évében, K. e. 457-ben.
126. Gytliiont.
127. Az Evenos folyó torkolatánál, Aitoliában fekvő helyet.'
128. Annak a Zopyrosnak a fia volt ez, a kinek az eszközlésére 
Dareios Babylont bevette. — Ez a hadsereg 300,000. főre menő katona­
ságból állt. Volt ezen kívül 300. hadi hajóból álló tengeri erő is ugyan­
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ekkor Aigyptosba küldve. Ez történt a 81 -ik olympias 1-ső évébeny 
K. e. 456-ban.
129. Ezt a szigetet a Xeilosnak kanobosi és sebennysi ága egy 
I  oly csatornával együtt képezi, a mely e két ágat köti össze.
! 130. Ez történt a 81-ik olympias 2-ik.évében, E. e. 455-ben.131. Ez a mocsárvidék a Xeilos-deltán levő ingoványok, süppedé- kek környezte hely.
132. Orestes egy pharsalosi dynasta-esalád tagja volt. Az athéniek- 
I nek ez a táborozása, a melynek főczélja az volt, hogy ez alkalomból 
> befolyásukat Hellasnak egészen északi határáig terjeszszék, a 81-ik 
I olympias 2-ik évében, K. e. 454-ben tavaszszal történt.
133. T. i. a 81-ik olympias 3-ik évében, vagyis a mi időszámítá- 
I sunk szerint még ugyanebben az évben (K. e. 454-ben).
134. Ez az Achelus folyó torkolatánál fekvő hely.
135. A 82-ik olympias 2-ik évében, E. e. 451-ben. Ez az öt éves- 
I  fegyerszünet — a mint Curtius előadja — «egy kilencz éves háborúnak 
I a vége volt, melyet első peloponnesosinak nevezhetünk és egy új rendnek 
i kezdete Hellasban, mivel a két nagyhatalom most szövetségeseivel együtt 
1 először ismerte el egymást és a szerződések útján alkudtak meg egy- 
! mással.»
136. A 82-ik olympias 3-ik évében, E. e. 449-ben tavaszszal. — 
I Kit ion Eypros sziget déli partján fekvő város.
137. Az a háború volt ez, a melyet a modern történetírás (-második 
j szent háború» néven említ s a mely a 82-ik olympias 4-ik évére, E. e. 
|a  44S-ik évre esik. A phokisiak nagy szövetségesöknek, Athénnek a sze­
rencséje által elkapatva, ki akarták kerekíteni területöket s mindazt 
thozzá akarták csatolni, a mi a belsejében vagy a határán feküdt. Tehát 
í Delphoi ellen fordúltak, melynek papi tekintélyét már régóta irigy 
őszemmel nézték. A régi szövetség, a mely az itt levő szent hely függet­
lenségét biztosította, úgy szólván feloszlott; azért azt hitték, hogy a régi 
szerződések megsemmisültek. Másfelől Athén helyeslése felől bizonyosak 
voltak, mivel ez a Delpboiban uralkodó papi nemzetségekkel ellenséges 
»lábon állt. A mint tehát ezek a szent helyet hatóságuk alá akarták vermi, 
a spártaiak a szent hely védelmére felszólíttatván, sereget küld tok oda. 
ugv keletkezett ez a szent háború, a melyről az író itt röviden említést 
tesz. Az athéniek, mivel a fegyverszünet még tartott, óvakodtak a lake- 
daimoniakkal a csatatéren találkozni; azért jelentek meg csak akkor,, 
midőn ezek már elvonúltak. Vezérök ekkor Perikies volt.
138. T. i. az opusi lokrok.
139. Ez az Athénre nézve oly súlyos következéssel járó szeren
.__^  ' ■·.* -
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csétlen ütközet, a mélyben maga a vezér, Tolmides is elesett, a 83-ik | 
olympias 2-ik évében, K. e. 446-ban tavaszszal történt.
140. A többiekkel, t. i. mindazokkal együtt, a kik felett az athéniek i 
az Oinophytánál vívott ütközet után a felsőséget elnyerték. Tehát a boio- f 
tokon kívül az opusi lokrok s a phokisiak is kiszabadúltak az athéni I 
felsőség alól.
141. A 83-ik olympias 3-ik évében, K. e. 446-ban őszszel.
142. Euboia Boiotia példáját követte, majd, a mint az athéni sereg · 
élén Perikiessel, ide távozott, Megara is ; az öt éves fegyverszünet pedig I 
letelt s a lakedaimoniak, a kik az Athén-ellenes mozgalmakat eddig is I 
mindenképen támogatták, nagy hadsereget indítottak Attika felé, a mely- 1 
nek a határai Megara elpártolása folytán védtelen állapotban voltak. 1 
Perikies a sereggel még jókor visszatért ugyan, de ütközetet Attika terű- jl 
létén megkoczkáztatni nem lehetett, sem egy hosszas ostromnak Athént II 
kitenni nem volt tanácsos, mivel ekkép Euboia a polgár-telepekkel együtt |9 
végkép elveszett volna Athénre nézve; ennek a birtoka pedig reá nézve ■ 
nem csak hatalmi, hanem szinte életkérdés volt. Tehát Perikies a végső jl 
eszközhöz nyúlt, a melyet ily esetben alkalmazni lehetett. Felhasználva ja 
az ifjú Pleistoanax tapasztalatlanságát s a király mellé tanácsadóid, ren- 1 
delt Kleandridas pénzszeretetét, ravasz alkudozásokkal oda vitte a dolgot, jl 
hogy a peloponnesosi hadsereg, a mely soha kedvezőbb viszonyok közt ■ 
még nem tört Attika területére, csakhamar visszavonult s a korinthosi j < 
szoroson túl feloszlott. Spartában természetesen nagy volt e miatt a fel- ■ 
indulás s Pleistoanax királyt számkivetésbe is küldték, a melyből csak ft 
E. e. 425-ben tért vissza. Thria mezeje Attika legtermékenyebb síksága B 
Athéntől északnyugoti irányban terűit el.
143. Hestiaia lakosai egy athéni hajó bántalmazása miatt vesztet- w 
fék el városukat. E városba kétezer athéni részbirtokos (kleruchos) S 
telepedett le s ettől fogva egy, korábban hozzá tartozó község (demos) 1  
nevéről Oreos nevet nyert.
144. Ez a béke, a melyet az athéniek részéről annak az érzése ■ 
idézett elő, hogy a saját mohó előre törekvésök folytán alapjában meg- jp 
ingatott hatalmuknak, hogy újra megszilárdulhasson, békére van szüksége,
a 83-ik olympias 3-ik évében, K. e. 445-ben tavaszszal jött létre. E béke] 
érdekében az athéniek részéről nyújtott nagy áldozatokból a legtöbb 
hasznot a peloponnesosi tengerparti városok, Korinthos, Epidauros,! 
Sikyon húzták. E béke megkötése alkalmával a felek abban egyeztek j 
meg, hogy míg ez tart, minden felmerülő vitás ügyet törvényes eljárás] 
útján intéznek el. Csak az a baj, hogy nem határozták meg, minő legyen 
ennek a törvényes eljárásnak a módja. Továbbá a két szövetség líjolag'
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elismerte egymást két külön államcsoportnak; égjük sem növekedhetik 
a másiknak a rovására; mindenik szövetségen belül joga van a vezér­
államnak az elpártolni szándékozót megbüntetni.
145. Ezek az események a 84-ik olympias 4-ik évében, K. e_ 
440-ben mentek végbe.
146. Kis sziget az ioniai part közelében.
147. Egy, különben ismeretlen vezér a samosiak részén.
148. Ez nem a mi írónk, banem ennek egy névrokona, a Melesias 
fia s a Kimon rokona, Perikiesnek politikai ellenfele s a Kimon halála- 
után a pártvezérségben ennek utóda. Ezt K. e. 444-ben ostrakismos érte 
ugyan, de számkivetéséből, mint korábban Aristeides és Kimon is ha­
sonló esetben cselekedtek, a tíz év letelte előtt hazatért.
149. Samos bevétele a 85-ik olympias 1-ső évében, K. e. 439-ben 
tavaszszal történt meg. A hadi költség Cornelius Nepos szerint (Timothy
1. fej.) 1200. talentumra, am i pénzünk szerint 2. millió 829,000. írtra rúgott-
150. Azaz a Peloponnesos tengeri kereskedő, városainak, vagjús. 
Korinthoson kívül Megarának, Sikyonnak, Epidaurosnak stb.
151. T. i. Delphoiban és Olympiában.
152. T. i. azokat, a kik az athéniek szövetségesei, illetőleg alatt­
valói közül az athéni hajóhadnál szolgáltak.
153. A midőn a bajból csak a fegyverre való hivatkozás menthet ki.
154. A peloponnesosi szövetségesek, mivel ez az utolsó gyülésök 
legkorábban K. e. 432-ben október hóban történhetett s az Attikába, 
intézett első betörésök K. e. 431-ben június hónapra tehető, körülbelül 
8 —9 hónapot töltöttek el hadi készületekkel.
155. Kylon az olympiai versenyeken valószínűleg a 35-ik olym- 
piásban, K. e. 640-ben győzött; az athéni fellegvárnak itt említett elfog­
lalása pedig a 42-ik olympiásban, K. e. a 612-ik évben történt meg.
156. A Diasia, vagyis Zeusnek, a Meihchiosnak, azaz «a szelíd­
nek» legnagyobb ünnepe a tél vége felé, Anthesterion hó 28-ikán (február­
hóban) tartatott. A helléneknél szokásban volt az olympiai versenyen 
aratott győzelem évfordulójának a megünneplése. Ekkor a győztes barátai 
és rokonai kíséretében azzal a koszorúval megkoszorúzva, a maly család­
jának s szülővárosának örök dicsőségére vált, a városban sorban fölke­
reste az istenek templomait. Az olympiai Zeus-ünnepre mindenki Athénbe 
sietett, míg a Diasia-ünnep alatt a nép a vidékre széledt.
157. E kilencz archon élén az Alkmaion fia, Megakies állt.
158. T. i. Athene Polias (a város védő Athene) oltárára.
159. T. i. az Erinnysek, vagy euphemismussal szólva, az Eume- 
nidák (lat. Fúriák) oltáraira.
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160. Ez történt a Peisistratos utódainak a kiűzése után, a 6 8 -ik 
olympias 1-ső évében, K. e. az 508-ik évben, midőn Kleomenes Isago- 
rasnak támogatására ment s.az arisztokrata párttól gyámolítva Kleisthe- 
nest, a Megakies fiát, valamint Alkmaion többi utódait is távozásra 
kényszerítette. Ezek azonban nem sok idő múlva, valószínűleg még 
508-ban visszatértek Athénbe.
161. Mivel a Perikies anyja, Agariste, a Megakies unokája s a 
Kleistkenes unokahuga volt.
162. Ez a földrengés fentebb a 101-ik fejezetben van megemlítve. 
Poseidon (lat. Neptunus) tengerek istene felől az volt a hit, hogy ő 
idézi elő a földrengéseket. Homerosnál ennek az istennek a jelzője «a föld­
rengető »:
163. «A tengerhez» keleties megjelölése a liellenség lakta part­
vidéknek Elő-Ázsiában.
164. Daskylion bithyniai város volt az Elő-Azsia északi részét 
magában foglaló persa helytartóságnak a székhelye; innen ez daskylio- 
ninak neveztetett. Ez a helytartóság a Hellespontos vidékén persa uralom 
alatt álló városokat, továbbá Phrygiát, Bithyniát, Paphlagoniát és Kap- 
padokiát foglalta magában.
165. Ez történt a 75-ik olympias 4-ik évében, K. e. 476-ban ta- 
vaszszal.
166. A lakedaimoniak künn időző főtisztviselőikhez szóló titkos 
irataikat úgy szerkesztették, hogy egy pálczácskán szíjat csavargattak 
körül s ekkég ezzel azt egészen beborították. É szíjra pálcza hosszat 
folyó sorokban írták meg a szükséges értesítést; ez után a pálc-záró 
a szíjat legöngyölgették s ezt küldték el a főtisztviselőnek. Ennél egy 
ép oly pálczácska volt, mint a minőre odahaza a szíjat rácsavarták. 
A mint megkapta, a pálczácskára csavarta rá s így betűzte az írást. 
Ezt az iratot az után a pálcza után, a melynek segedelmével lehetett 
csak elolvasni az írást, skytalénak nevezték, mert skytalé =  pálcza.
167. Annál inkább állt tehát jogukban ezt tenni egy olyannal, 
a ki csak királynak a gyámja volt.
168. A plataiai ütközet után.
169. Ez a hellen gyarmatváros a strymoni öböl mellett Amphi­
polis alatt, ettől délnyugoti irányban feküdt.
170. Tainaronnál, a lakedaimoni terület legdélibb hegyfokánál nem 
csak a templom, hanem az ehhez tartozó terület is Poseidonnak volt szen­
telve. Az argilosi ember nem magába a templomba ment, hanem csak a fel­
szentelt területen telepedett meg s ott tartózkodása idejére, hogy az 
időjárás viszontagságai ellen védve legyen, kunyhót készíttetett magának.
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171. Pausanias az épületet huzamosabb bent tartózkodás után 
olykor-olykor elhagyta.
172. Ez történt a 73-ik' olympias 3-ik évében, K. e. a 473-ik
évben.
173. Egy mély hegyszakadék Sparta közelében.
174. Ezek a Pausanias állószobrai voltak.
145. T. i. halálos büntetés alá.
176. A nagy befolyással bíró pártfőket, hogy az a veszedelem, 
a mely részükről a demokratikus egyenlőséget s államszervezetet fenye-
r gette, elháríttassék, a polgárság minden előre bocsátott vád, vizsgálat 
I vagy védelem nélkül tíz évre száműzte, de a száműzött sem vagyonában, 
i  sem polgári becsületében nem szenvedett csorbát. Ehhez azonban lég­
i alább 6000. polgár szavazata volt szükséges. A Themistokles számkivetése 
- a 76-ik olympias 1-ső évében, K, e. 476-ban őszszel történt.
177. Ez a 76-ik olympias 4-ik évében, K. e. 473-ban őszszel 
; történt.
168. Hogy a Themistokles jótette miben állt, arra nézve kétféle 
értesülésünk van. Az egyik szerint Themistokles egy oly vitás ügyben 
{tett a kerkyrabelieknek jó szolgálatot, a mely ezek közt és a korintho- 
* 8  iák közt merült fel; a másik szerint pedig attól .a büntetéstől mentette 
meg, a melyet a persa háborúban való részt nem vevésök miatt a többi 
Ihellenek akartak rájok mérni.
179. Egy népség Epeirosban.
180. Ennek a tárgya határozottan nem ismeretes. Valószínűleg 
segítség-nyújtásra vonatkozott.
181. T. i. a molossosoknál.
182. Az az a Balkán-félsziget nyugoti partvidékéről a keletire. 
Az a Sándor, a kiről itt szó van, az Amyntas fia, I. Sándor, a már 
fentebb említett Perdikkas atyja volt. A Themistokles Pydnába való 
érkezése a 76-ik olympias 4-ik évében, K. e, 472-ben tavaszszal történt.
183. Igen, mert akkor Themistokles jól látta azt, hogy a hellé­
neknek talán még jobban érdekében van, mint az ellenségnek, hogy 
a barbar seregek a salamisi győzelem hatása alatt Európából mennél 
gyorsabban kitakarodjanak. Őt akkor ez a nézet vezérelte, s csak is úgy 
akadályozhatta meg a hajóhíd szétrombolását, hogy sikerűit ezt érvényre 
juttatnia. _
184. A 77-ik olympias 2-ik évében, K. e. 471-ben.
1S5. Ezen a Magnesián nem a Sipylos melletti, hanem a Maian- 
dros-völgyi Magnesia értendő.
186. Vagyis a mi pénzünk szerint 117,875. irtot.
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187. A 87-ik olympias 1 -ső évében, K. e. a 432-ik évről 431-ik I 
évre menő télen.
188. Az eleusisi határból. A föld az eleusisi istennőknek (Demeter I 
és Koré) szentelt föld volt.
189. Perikies itt az athéni polgárságnak arra a rendes szokására I 
czéloz, mely szerint bár valamely néphatározat megalkotásában a polgárok 
többsége részt vett szavazatával, mégis ha a határozat kivitelekor valami 
baj történt vagy az a gyakorlatban rossznak mutatkozott, az összes pol­
gárság ellene támadt s azt büntette meg, a ki indítványozta.
190. Épen mint ha ez ember, még pedig a pillanatnyi helyzet 
hatása alatt álló gyarló ember volna.
191. A zsellérek Attikában megtelepedett, polgárjoggal nem biró, 
de személyileg szabad jövevények voltak. Számuk Athén java korában 
körülbelől 45,000-re ment. Teljesen a törvény védelme alatt álltak, de 
fekvő vagyont nem szerezhettek, s attikai polgárral házasságra nem 
léphettek. Kötelessége volt minden zsellérnek egy prostatest, vagy patro- I 
nust halasztani magának a polgárok közül, a ki közvetítő szerepet töltött I 
be közötte és az állam között, valamint az attikai törvényszék előtt ■ 
folyó peres ügyeiben is. Ezért a férfi zsellér 12. drachma (a mi pénzünk |  
szerint körülbelől 4. frt 70. kr.) zsellérpénzt fizetett, a nő pedig, ha ma- |  
gában lakott, ennek a felét, továbbá némi csekély irodai díjt a tisztvi- 1  
selőség írnokai részére (3. obolost; körülbelől 19. krt). Pláború alkalmával ‘ 
hadi adót fizettek. Voltak bizonyos liturgiák (az államnak vagy a köz-1 
ségnek egyesek által saját költségökön teljesített szolgálatok), a melyeket 1  
viselniök kellett. Hadi szolgálatra is kötelezve voltak, vagy mint nehéz I 
fegyverzetű gyalogok, vagy a hajókon; csak a lovassági szolgálat nem I 
volt nekik megengedve. Azt a zsellért, a kinek patronusa nem volt, vagy
a zsellérdíjt nem fizette, vagy attikai polgárral titkon egybekelt, az a 
büntetés érte, hogy rabszolgául eladták.
192. Mert az athéniektől való elpártolása miatt Athéntől függő 
hazájától elesik.
193. így példáiil a thrák partvidéken.
194. T. i. Athénnek és a Peiaireusnak, vagyis a bástyázattal körül­
vett helynek.
195. Ez a beszéd alább a Il-ik könyv 13-ik fejezetében kivonatban 
van közölve.
196. Az idegeneknek Spartából való kiutasítását az ephorosok 
időről-időre mindannyiszor elrendelhették, valahányszor csak jónak látták.
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1. A nyári időszak alatt az író a had folytatásra alkalmas időt 
érti, vagyis a mi időszámításunk szerint az évnek körülbelül márcziustól 
októberig terjedő nyolcz hónapját; a téli időszak a zord időjárási! évszak, 
vagyis a mi időszámításunk szerint körülbelül az az időszak, a mely 
november, deczember, január és február hónapokat foglalja magában. 
Továbbá Tbukydidesnél egy nyári időszak egy utána következő téb idő­
szakkal együtt tesz egy évet; ő nála tehát egy esztendő a mi időszá­
mításunk szerint egyik év márcziusától a másik, következő év már- 
cziusáig terjed.
2. Az argosiak az éveket Hera papnőjének a bivataloskodása szerint 
számították. A Chrysis sorsáról 1. alább a 1Y. k. 133. f.
3. Vagyis a mi időszámításunk szerint K. e. 431-ben, márczius hó 
vége felé. A belien időszámítás nagyon ingadozó és pontatlan volt: ez 
az időpont pedig rendkívül fontos; ezért fejezi ki magát itt az író ennek 
a meghatározásánál ily hosszadalmas körüirássaL
4. A boiotarcbosok Boiotia legfőbb kormányzó testületének a tagjai 
; voltak. Ezekről alább, a dehoni események tárgyalásánál még lesz szó.
5. Azaz az arisztokrata párt.
6 . Azaz a néppárt legbefolyásosabb tagjainak a házaira.
7. Plataia a régibb időben, egészen 519-ig K. e. a boiotiai szövet­
séghez tartozott; a thebaiak egyszerűen ezt a szövetségi viszonyt akarták 
visszaállítani.
8 . Azaz, az attikai időszámítás szerint az Anthesterion hónap vége 
felé. A hellenek igyekeztek hónapjaikat szorosan a hold járásához szabni; 
ekkép egy hónap egyik újholdtól a másikig tartott. Tehát az a meg­
jegyzés, hogy amaz események «a hónap vége felé történtek,» azt akarja 
jelenteni, hogy ekkor, mivel épen holdújság felé volt az idő, a legsöté­
tebb éjszakák jártak.
9. Az a csapat ezt annál könnyebben elhihette, mivel a plataiabeli 
várkapuk ilyen épületek voltak külső és belső átjárókkal.
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10. Vagyis 13 /4 geogr. mérföldnyire. A mindjárt alább következő 
Asopos folyó alatt természetesen az a boiotiai Asopos értendő, a mely 
Tlieba és Plataia között nyugotról keletre körülbelül közép távolságban 
foly s Oroposnál szakad a tengerbe.
11. Azaz a korinthosi istbmoson vagy földszoroson belül.
12. Csak az opusi és epiknemisi lokrok.
13. Ezek ugyanis Lakedaimon gyarmatai voltak.
14. Plutarchos szerint 60,000., mások szerint 100,000. főre menő 
hadsereggel.
15. Vagyis, a mint már fentebb, az I-ső k. 96. f. alatt említve volt, 
a mi pénzünk szerint 1. millió 414,500. frt. Athén összes államjövedelmei 
a peloponnesosi háború kezdetén évenként összesen 2 0 0 0 . talentumot, 
vagyis a mi pénzünk szerint 4. miihó 715,000. irtot tettek.
16. Ez az itt említett, készletben levő pénz a szövetségesek által 
fizetett adóból szaporodott fel ennyire. A 6000. talentum a mi pénzünk 
szerint 14. millió 145,000. irtot tett; a 9700. talentumnyi összeg pedig 22. 1 
millió 867,750. frtot. A hiányzó 3700. talentum, vagyis 8 . millió 722,750. frt I 
a fellegvár előcsarnokainak, a Propylaionoknak az építéséibe, a mi ■ 
különösen ki van emelve, továbbá «egyéb épületekre,» t. i. a Parthe- I 
nonra, Odeionra és az eleusisi Telesterionra, végül a Potidaia elleni I 
vállalatra volt fordítva. Ez utóbbi maga az ostrom végéig 2000. talentu- j 
mót, vagyis 4. millió 715,000. frtot emésztett fel. A szövetségi pénztári 
ebben az időben a fellegvárban, a Parthenon hátsó részében, az Opistho- ■ 
domosban volt.
17. Vagyis 1. millió 178,750. frtnyi értéket tevő arany és ezüst« 
tárgyak. Ezek mind a fellegvárban levő szent helyeken voltak letéve.
18. E szobor Athene Parthénosnak a fellegvárban, a Parthenon- ■ 
ban tevő Pheidias-készítette szobra volt. Az arany e szobron mai szá-B 
mítás szerint nem 40., hanem 44. talentumnyi súlyú volt. Egy talentum,* 
mint súlymérték, a mi mértékünk szerint 26. kilogrammnak és 196.* 
grammnak felel meg, 44. talentum pedig 1152. kilogrammnak és 624.« 
grammnak. Ekkép a 44. talentumnyi súlyú arany a mi pénzünk szerinti 
1. millió 588,068. frtnyi értéket tett. Hogy ez az arany a szoborról leve-* 
hető legyen, az egyenesen a Perikies tanácsára történt.
19. Felebb, az I. könyvben a 63-ik f. alatt már volt szó az attikai É 
távolságmértékről, a stádiumról; ugyanott említve volt az is, hogy 40· 
stádium tesz egy geogr. mérföldet. Ugyancsak az I-ső könyvben á 107-ik 
f.-benmár voltak említve a Peiraieus falai, a phaleroni és a hosszú falaki 
azonban hogy lássuk, minő hosszú volt az a bástyázat, a melyet azj | 
athénieknek őrizni kellett, azokról itt még egyszer szólni fogunk. A pha-®
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leróni fal Ve, vagyis 0*875. geogr. mérföld bosszú volt; a felső város 
körfalának őrizet alatt álló része 1*075. geogr. mérföldet, a hosszú falak 
hossza 1. geogr. mérföldet, a hatvan stádiumnyi, vagyis 1.5. geogr. mér- 
földnyi körfalnak a Peiraieus és Munychia körül őrizetre szoruló része 0·75. 
geogr. mérföldet tett. Az összes, őrizet alatt álló bástyavonalak tehát 3*7. 
geogr. mérföldnyi hosszaságúak voltak.
20. E városi kerületek számát a hagyomány tizenkettőre teszi, 
közülök mindeniknek egy város szolgált központúi, a melyről az egyes 
kerületek neveztettek. E tizenkét városi kerület neve Strabon szerint 
a következők voltak : Kekropia, a későbbi Athén; Tetrapolis, a melyet 
a marathoni kerület képezett e négy helylyel: Oinoe, Marathon, Proba- 
lynthos és Trikorythos ; továbbá Epakria. Dekeleia, Eleusis, Aphidna, 
Thorikos, Brauron, Eytheros, Spheitos, Kephisia. A tizenkettediknek 
a neve az említett írónál nincs meg; valószínűleg Phaleros volt.
21. Ezt az ünnepet az attikai év első hónapjának, a Hekatombaion 
hónapnak a 16-ik napján (julius hónapban) ülték meg.
22. A Pythion a pytlioi Apolló szent helye. Ge =  Anyaföld. Limnai 
Athén legiapályosabb helyen fekvő része a fellegvártól délre.
23. Ennek az ünnepnek másik neve Anthesteria s a mi időszá­
mításunk szerint február hónapra esett. Ezt később az Elaphebo- 
lion (márcziusi hónapban tartatni szokott nagy Dionysiák háttérbe szo­
rították.
2d. A Peisistratos utódai.
25. Mindjárt a fellegvár alatt esett.
26. A fellegvár a zsarnokok elűzése után az istenek lakóhelyévé 
lett, azaz, mai felfogásmódhoz képest szólva, az említett időtől fogva 
csak templomok, szent helyek voltak benne.
27. Demeter és Kox*e temploma.
28. Ennek az északi lábánál.
29. A 87-ik olympiás 1-ső évében, K. e. 431-ben június hó kö­
zepe táján.
30. Ez egy sós vizű tó az Eleusisból az Athénbe vivő út mentén 
Eleusis közelében.
31. Kropia egy attikai demos (község) az Aigaleos és Parnes hegy­
ség közötti völgyön.
32. T. i. arra a síkra, a mely Achamai és Athén között terűi.
33. Az az IV* mérföldnyire.
34. Ez egy kis helység volt az Aigaleos hegység tövében észak­
kelet felöl.
35. E két tény felemlítésével az író azt mutatja ki, hogy a boiotok
20*
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győzelme nem volt teljes s ezek magukat a csatatér feltétlen urainak 
nem tartották.
36. Ez fentebb az I. k. 102. f.-ben van tárgyalva.
37. E pontban a Παράσ-οι szót, a következőben pedig ezeket a sza­
vakat : άπ'ο τη? στάσεως εκάτερος, nem fordítottam; az előbbit azért, mivel 
ily nevű hely Thessaliában tudomásunk szerint nem volt, az utóbbit 
pedig azért, mert semmiféle értelmezés mellett sem lehet a szövegbe 
kellőleg beilleszteni.
38. Főhegységek Attika északi részén.
39. Ez egy Bbiotia és Attika határán fekvő erősített hely. Régeb­
ben a boiotiai szövetséghez tartozott, azonban már K. e. 6-ik századtól 
fogva Athéntől függő várossá lett.
40. A fellegvárban levő pénzen az a hatezer talentum értendő, 
a melyet fentebb Perikies említett. Ezer talentum a mi pénzünk szerint 
2. millió 357,500. frt.
41. Az itt levő félsziget déli oldalán, a hol a nyílt öböl a vihar 
ellen oltalmat nem nyújtott. Maga Phia s az alkalmas kikötő tulaj­
donképen a félsziget északi oldalán esett.
42. Az elisi lapály Elis északi része, «Elis környéke» pedig a 
tulajdonképeni Elishez nem tartozó Pisatis és Triphylia.
43. Itt az opusi és epiknemisi Lokris értendő.
44. Ez a részleges napfogyatkozás a 87-ik olympiás 2-ik évében 
K. e. 431-ben, augusztus hó 3-ik napján történt.
45. A nyilvános vendégbarátot (proxenos) az athéniek más államok 
legbefolyásosabb emberei közül abból a ezélból választották maguknak, 
hogy amaz államok kebelében az ő politikai és kereskedelmi érdekeiket 
támogassák, előmozdítsák.
46. Ezen, valamint az alább következő, még szintén ide vágó, 
megjegyzések egy, abban az időben Athénben elterjedt hibás vélekedés 
mégczáfolása, s a történeti igazságnak ezzel szemben való megállapítása 
czéljából vannak ide iktatva. A Tereus thrák, és Pandion athéni királyra 
vonatkozó, mesékkel át meg átszőtt dolgokat röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze : Pandion, athéni királynak két leánya volt, Prokne 
és Philomela. Proknét Tereus, thrák király vette nőül, a kitől ennek 
egy Itys nevű fia született. Tereus egyszer később sógornőjén, Philomelán, ! 
erőszakot követett el. Ezért Prokne boszúból fiát, Ityst megölte s férjé­
nek, Tereusnek feltálalta. E miatt Tereus dühbe jővén, Proknét és 
Philomelát meg akarta ö lni; s a mint kivont fegyverrel üldözte őket, 
mindnyájan madarakká változtak, még pedig Prokne fecskévé, Philomela 
fiilemilévó, Itys fáczánná és Tereus bankává. Ezt a csodás eseményt
ii  ' ' .
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t Ovidius (Metamorph. VI. k. 425. s köv. ss.) nagyon részletesen adja elő.
* Az athéni polgárság valószínűleg e mesés hajdankorból származó elbe­
szélés révén, s mivel a két név oly rokon hangzásúnak tűnt fel, formált 
valami rokonsági jogot a hatalmas thrák királyi családhoz.
47. A ki a Khalkidike ellen működő s a Potidaiát ostromló hadak 
vezére volt.
48. Sollion, valamint az alább említett Palairos és Astakos is, 
Akarnania területén levő hely.
49. K. e. 431-ben, október havában.
50. Nisaiának, Megara saroni öböl felé eső kikötővárosának elfog­
lalása a háború nyolczadik évében, K. e. 424-ben történt.
51. A 87-ik olympiás 2-ik évében, K. e. 431-ben, november 
havában.
52. Ezt az állami költségen rendezett halotti ünnepet az elesett 
polgárok tiszteletére Solon hozta divatba. Azok, a kiknek a számára
] ekkor a halotti ünnepet rendezték, a lovasság kitörései alkalmával, a
' tengeri expediczióban s Potidaia ostrománál estek el.
53. A ravatal a köztéren (agora) volt felállítva. A halotti áldozat
i virágokból s fűszerekből állt.
54. A hamvvedreket ciprusfábál készítették azért, mert a ciprus 
a halottaknak szentelt fa volt. Az athéni polgárság ebben az időben tíz
■ törzsből állt.
55. A külső Kerameikosban.
56. A plataiai csatában elesett helléneket, s közöttük az athénie­
ket, szintén az a megtiszteltetés érte, hogy a csatatéren temették el. 
Ez azonban a Plataiánál küzdő összes hellen szövetségeseknek közös
; intézkedése volt s nem csak pusztán az athénieké. E tényt az iró itt 
ebből az okból mellőzi.
57. Ezt némelyek Themistoklesnek, mások Aristeidesnek, ismét 
másokKimonnak tulajdonítják. E szokás létre jövetele minden esetre a persa 
háborúk idejére esik.
58. Jegyezzük meg itt, hogy ezen a helyen, valamint alább is, az 
athéni állami és társadalmi élet egész ismertetésében Perikies olykor 
nyíltan, legtöbbnyire azonban leplezetten, folyvást Athén ellenfelére s 
versenytársára, Spartára czéloz.
59. Perikies itt az athéni uralom megszilárdítása czéljából ala­
pított gyarmatokra s részbirtokossági kerületekre (kleruchia) czéloz. 
Ezek alapítása a terület lakosságára nézve ennek magatartásához képest 
rósz, vagy jó következéssel járt. Példáúl szolgálhatnak az előbbire Oreos, 
Aigina, az utóbbira a thrák partvidék.
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60. A 87-ik olympiás 2-ik évében, K. e. 430-ban, márczius havában.
61. E szót, hogy az alább mondandók az olvasó előtt annál 
érthetőbbeké legyenek, nem fordítottam le. Ennek s általában az egész 
helynek magyarázatául szolgáljon az, hogy a pestis, dögvész hellen 
neve loimosz, az éhhalálé pedig limosz. E helyből már kétségbe vonha- 
tatlamil az tűnik elő, hogy már a peloponnesosi háború kezdetén, sőt 
még ennél is korábban, megvolt az, a mi az új-hellen kiejtésben ma­
napság járatos, hogy t. i. az oi diphthongust i-nek ejtették. így történt 
meg aztán az, hogy mivel mind a loimosz (döghalál), mind a limosz 
(éhhalál) egyformán Zimosznak hangzott a jós-igét pengető emberek 
szájában, nem tudtak megállapodni, vájjon úgy értsék-e azt, hogy «Dór 
hadat és vele egy dögvészt hoz ránk a jövendő,» vagy pedig így: «Dór 
hadat és vele éhséget hoz ránk a jövendő.»
62. Itt természetesen arra gondoltak, hogy Apollon bosszúját a ha­
landókon akkép szokta tölteni, hogy rájok pestist bocsát; s erre egy, 
minden hellen emlékezetében élénken élő példa is volt. Nevezetesen 
Apollon az Iliász I-ső énekének 33—52. sorai szerint az achívok táborát 
egy alkalommal Trója alatt pestissel sújtotta. Lehetetlen volt a pestis 
pusztításai közepette a peloponnesosiaknak adott választ ismerő athé­
nieknek, midőn szemök előtt e plasztikai elevenségű részlet lebegett, 
helyzetökre a legnagyobb vallásos borzalom nélkül gondolni.
63. Az attikai terület természeti fekvése szerint fel volt osztva: 
1) hegyvidélire, vagy felföldre, a mely az északon elterülő egész hegy 
borította területet s a keleti dombos partvidéket le egészen Brauronig 
magában foglalta; 2) síkságra vagyis alföldre, a mely alatt azt a lapályt 
értették, a mely nyugat felé az Aigaleosig, északra Parnesig és Brilet- 
tosig, keletre pedig a keleti partvidék domblánczolatáig terjedt, végül 
3) teng er mellékre, a mely magában foglalta az attikai terület legdélibb 
részét Braurontól s a Hymettos déli lábától Sunionig. Az egész terület 
politikai tekintetben nagyszámú községre (demos) volt felosztva. Ezek száma 
Strabon szerint 174. volt, a melyek közül mintegy 160-nak a neve ismeretes.
64. A halott égető máglyák füstjéről.
65. Itt Perikies a békepárt emberei ellen fordúl, a kik készek 
voltak még Athén uralma feláldozásával is kiegyezni az ellenséggel.
66. E pénzbírság összege Diodoros Siculus szerint 50. talentumra 
ment, Plutarcbos pedig erre nézve (Per. 35. f.) azt adja elő, hogy a pénz 
mennyiségét «azok, a kik legkevesebbre teszik, 15., azok pedig, a kik 
legtöbbre, 80. talentumnak írják.»
67. II. Dareios (nothos) persa királynak (uralkodott K. e. 423— 
404.) a fia, az úgynevezett ifjabb Kyros.
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68. A 87-ik olympias 3-ik évében; K. e. 430-ban, szeptember 
havában.
69. Mert ekkor Argos semleges volt.
70. A Hellespontos partján fekvő Bisantliénél.
71. E hegyszakadékok, melyekbe különben csak halálos büntetéssel 
sújtott gonosztevők testét szokták vetni, a város alatt voltak.
72. Itt a testvére, Alkmaion az anyját, Eriphylét meggyilkolta 
Erről az Alkmaionról alább, e könyv végén az író szólni fog.
73. Az itt következő események a peloponnesosi háború előtt 
jóval történtek, de semmi esetre sem egy embernyommal előbb. Az alább 
említett Phormion ugyanaz, a ki már a samosi háborúban és Potidaia 
ostrománál is szerepelt.
74. A 87-ik olympias 3-ik évében; K. e. 430-ban, november ha­
vában.
75. Krisa pliokisi tengerparti város nem messze Delphoitől. Thtiky- 
dides arra az egész öbölre nézve használja a «krisai öböl» nevet, a mely 
később korinthosi öböl nevet nyert, a «krisai öböl» elnevezés pedig 
csak annak a kis öbölnek a neve maradt, a melynek a partján Krisa 
feküdt.
76. Lykia legfontosabb tengeri kereskedő helye.
77. Vagyis talentumját 2357. frt 50. krjával számítva, 4. millió 
715,000 frtot.
78. T. i. K. e. a 430-ik november havától a 429-ik év márczius 
hónapjáig.
79. A 87*ik olympiás 3-ik évében ; K. e. 429-ben, június havában.
80. Azaz Zeusre és Apollonra.
81. Ily tartalmú felhívásról az iró fentebb semmi említést 
nem tett.
82. A bástyázatnak egy oly pontja irányában, a melynél a siker 
a legbiztosabbnak ígérkezett.
83. A lakedaimoniakkal szövetséges államok hadai élére, ezeknek 
saját maguk közül való vezérei mellé voltak adva a vezér-állam részéről 
spártai férfiak is.
84. Azaz kevéssel az őszi éjnapegyenlőség előtt, szeptemberben, 
(a 87-ik olympiás 4-ik évében ; K. e. 429-ben).
85. A megszállás .történetének folytatását 1. alább a III. könyv 
20—24. és 52—68. fejezeteiben.
86. A 87-ik olympiás 3-ik évéi>en; K. e. 429-ben, júniusban.
87. Egy Olynthostól nyugotra eső város.
88. Ez a makedoniai Mygdoniának egy része.
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89. Ezek, valamint az alább említett parauaiosok is, Epeiros terü­
letén lakó néptörzsek.
90. Ez az amprakiai öböl délkeleti szögletében fekszik. A hadak 
gyülekező helye s a táborozás kiinduló pontja tehát a Leukassal átel­
lenes partvidék volt.
91. Ez a város az Achelus folyó jobb partján s az akarnaniai 
síkság északi szélén feküdt.
92. Ez utóbbiakon a fentebb külöDÖsen nem említett Leukas és 
Anaktorium környékén szedett könnyű fegyverzetű gyalogokból álló csa­
patokat érti az író.
93. Két geogr. mérföldnyire.
94. Ez a neve egy magas sziklaháton emelkedő városnak az 
Achelus folyó jobb partja közelében, nem messze ennek a torkolatától, 
egyszersmind a benne lakó népségnek is.
95. Két Rhion volt. Az egyik, a melyről itt épen szó van, a (nyu- 
goti) lokrok partvidékéhez tartozó hegyfok, a másik pedig ezzel átellen- 
ben az achajai partvidék hegyfoka volt. Amazt a hozzá közel eső Mo- 
lykriontól molykrioninak, az utóbbit pedig achajainak nevezték. E két 
hegyfokról alább még szólani fog az iró.
96. Ezek a kydoniabeliekkel régtől fogva ellenséges viszonyban
álltak.
97. Ez egy mély öböl Naupaktossal átellenben.
98. Vagyis mintegy Ve geogr. mérföldnyi szélességben. Mivel egy 
stádium métermértékben kifejezve =  184*98. méter, hét stádium =  1. kilo­
méter és 294*86. méter.
99. En e helyet a Classen-féle szövegtől eltérőleg így olvasom: 
το ix ή κατά κράνος νικηχεν κτλ.
100. Τ. i. a krisai öböl nyílásában.
101. Azaz a molykrioni Rhion közelébe.
102. A 87-ik olympias 4-ik évében; K. e. 429-ben október hó
végén.
103. Ugyanezen év november havának az elején.
104. Vagyis azzal a szíjjal, a melylyel az evezőlapátot a hajó 
széléhez kötötték.
105. Ennek a neve, mint alább kitűnik, Budoron volt.
106. Perdikkasról s Filepről, valamint ellpnségeskedésöknek az oka 
felől már volt szó az I. könyv 57-ik fejezetében. Ekkor Filep már nem 
élt s makedón trónkövetelő gyanáet a fia, Amyntas szerepelt, a ki e 
táborozásban 8'italkest kisérte is. Ez az Amyntas a Filep, makedón 
király atyja s Nagy Sándor nagyatyja volt.
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107. Hagnonnak itt különösen nagy hasznát lehetett venni, mivel 
ő K. e. 437-ben Amphipolist alapította; ennélfogva ezt a vidéket na­
gyon jól ismerte.
108. A mely a Haimos (ma: Balkán) és a Hebros (most Marica) 
között a mai drinapolyi síkon keresendő.
109. Rhodope ma Despota-Dagh; a Pontos Euxeinos: Fekete­
tenger ; a Hellespontos : Dardanellák; az Istros : Duna; az Istros folyón 
innen eső terület a hellén iró számítása szerint a Duna folyásától jobbra, 
dél felé eső vidék.
110. A Skomios ma pontosan meg nem határozható, valószínűleg 
a Rhodopéval összefüggésben álló hegység. A Strymon ma Struma vagy 
Kara-Su; az Oskiós : Isker vagy Ischar, a Duna mellékfolyója; a Nestos: 
Mauroneri vagy Yenidsche-Kara-Su.
111. Ha már a vitorlás kalmárhajóra nézve Herodotos (4, 86.) 
szerint a nappali út hosszát 70,000., az éjjeli út hosszát pedig 60,000.
: orgyiára (egy orgyia, tudjuk, 1-85. métert tesz), vagyis a mi számításunk 
szerint a nappali útat átlagosan 16., 17., az éjjelit pedig 14., 15. geogr. 
mérföldnyire, ekkép az egész 24. órai út hosszát kerek számmal 
? 30. geogr. mérföldnyire teszszük, a négy teljes napi hajó-út 120. geogr. mér­
őidet tesz. Ha továbbá egy jó gyalogló egy napi útját szintén Herodotos 
' (4., 101.) szerint 200. stádiumnyira, vagyis 5. geogr. mérföldnyire teszszük, 
í 11 napi járó föld 55 geogr. mérföldet tesz.
112. Vagyis a fentebbi számításmód szerint 65. geogr. mérföld.
113. Seuthes a Sitalkes unokaöcscse volt. Róla még alább többször 
: lesz szó. Az ő alatta fizetett 400. talentumnyi összeg, attikai talentumot
véve, a mi pénzünk szerint 943,000. frtot tett.
114. Ez a hely nagyon valószínűleg Herodotosnak egy (3, 46, 2. 
foglalt) nyilatkozata ellen irányúi, a melyben a skytha nép bölcseségét
I nagyon csodálja.
115. Ma Vardar.
116 Ez K. e 413—399. volt Makedonia királya.
117. · A Sitalkes fia, a fentebb említett Sadokos, úgy látszik, már 
j nem volt életben.
118. K. e. 429-ben, deczember havában.
119. Koronta egy akarnaniabeli, különben ismeretlen hely. Kynes- 
ről, valamint ennek az ügye felől is csak annyi ismeretes, a mennyi itt 
röviden érintve van felőle.
129. Ez az Alkmaion Amphiaraos, argosi király, jós és álomfejtő, 
és Eriphyle fia volt. A hét hősnek Theba ellen indított hadjáratára 
Amphiaraos is elment, de csak a felesége ösztönzéseire, a kit Polyneikes
egy drága nyakékkel vesztegetett meg. Amphiaraos mint jós előre látta 
e hadjárat szerencsétlen kimenetelét. Ennélfogva távoztakor két kiskorú 
fiának, Alkmaionnak és Amphilockosnak meghagyta, hogy o érte egykor 
Eriphylén álljanak boszút. Tíz év múlva az elesett hét hős fiai ismét 
Theba ellen mentek, s ekkor Eriphylét újra megvesztegették, s igy 
Alkmaiont rábírták a fővezérlet elvállalására. Theba elpusztítása után 
Alkmaion hazatérvén, megtudta Eriphyle új árulását. Ekkor Alkmaion 
végrehajtá a boszút, a melyre már az atyja felszólította, s az anyját 
meggyilkolta.
121. K. e. 428-ban márczius havában.
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1. A 87-ik olympias 4-ik évében; K. e. 428-ban, május bó végén.
2. Ekkép a pusztítás csak egyesek vagy apróbb csapatok rabló 
portyázásaira szorítkozik.
3. Lesbos, t. i. Mytilene, a melynek oligarchiái alkotmánya volt, 
továbbá három kisebb hely, Antissa, Pyrrha és Eresos, a melyeken 
Mytilene uralkodott. Methymnának demokratikus államszervezete volt 
s mint ilyen, erősen ragaszkodott Athénhez.
4. Azaz: Athéntől való elszakadásuk természetesen a pelopon- 
nesosi szövetséghez való csatlakozás nélkül meg nem történhetett, a 
lakedaimoniak pedig, a mint a scholiasta mondja, «hogy a harmincz 
évre szóló békeszerződést meg ne sértsék,» nem akarták elfogadni őket. 
i 5. Lesbost boiotiai gyarmatnak tekintették.
6. E jelzőjét Apollon mint a nyájak s gyapjas állatok védő istene 
nyerte.
7. Geraistos Euboia déli hegyfoka egy alatta levő kikötővel.
5. Czölöp-karózattal, elsülyesztett hajókkal s más gyorsan készít­
hető védő művekkel.
9. Malea Lesbos szigetének délkeleti hegyfoka, alatta kikötővel 
Mytilenétől 70. stádiumnyira, az az l 3/* geogr. mérföldnyire feküdt.
10. Ez a Dorieos a Diagoras fia volt s az olympiai versenyben 
háromszor győzött, u. m. a 87-ik (K. e. 432), a 88-ik (K. e. 428) és 
a 89-ik olympiásban (K. e. 424). Egy ideig Athénben élt, majd később 
Sparta mellett harczolt Athén ellen s az athénieknél hadi fogságba is 
esett, de ezek, tekintettel a nevéhez fűződő nagy dicsőségre, váltságdíj 
nélkül bocsátották szabadon.
11. A soloni alkotmány szerint az athéni polgárság a fekvő va­
gyon nagysága s az ebből nyert évi jövedelem mennyisége szerint négy 
osztályra volt felosztva. Az első osztályt képezték az ötszáz medimnosos 
polgárok, a kik fekvő birtokukból évente legalább 500. medimnos életet, 
Fagy metretes bort, olajat nyertek. Megjegyzendő, hogy a medimnos
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száraz tárgyak (búza, gabona stb.) mértéke volt s 52-5. litert te t t ; a me- I 
tretes pedig folyós tárgyak (bor, olaj stb.) mértéke volt s 39-4. litert tett. I 
A második osztályba tartoztak a lovagolt, a kik ötszáznál kevesebb, de I  
ezen alul legalább 300. medimnos életet vagy metretes bort, olajat ter- I 
mesztettek. A harmadik osztályt képezték az u. n. zeugiták (egy fogatot I  
tevő járó marhával (öszvérrel) biró gazdák), a kik 300-nál kevesebb, de I 
ezen alul legalább is 150. medimnosra vagy metretesre menő évi jőve- I 
delemmel bírtak. A negyedik osztályt képezték az u. n. thetek (nap- 1 
számosok), a 150. medimnosnál vagy metretesnél kevesebb évi jövede- I 
lemmel rendelkező és a teljesen vagyontalanrpolgárok. Később a vagyon I  
szerinti osztályozásnál nem csupán a fekvő vagyon s ennek a termése, I  
hanem egyébnemű érték is tekintetbe volt véve; azonban az osztályok I 
eredeti elnevezése megmaradt továbbra is. Az említett alkalommal tehát 1 
a zselléreken kívül a két legalsó polgári osztály, a zeugiták és a thetek 1 
osztálya szállt hajóra.
12. Mivel egy attikai drachma a mi pénzünk szerint pontos szá- |  
mítással 39-29. krt tett, a két drachma 78-5. krajczárra ment. Minden I 
nehéz fegyverzetű gyalognak volt egy szolgája, vagyis fegyverhordozója. K 
A zsold, a mely különben egy katonának járni szokott, 4. obolos volt, 1 
(a mi pénzünk szerint kerek számmal 26. krajczár), s az állam nem 1 
adott élelmet, hanem a katona ebből a pénzből tartotta fenn magát s t  
élelmét vagy a közel eső városokban, vagy azokon a piaczokon szerezte I  
be, a melyeket a sereget kisérő élelem-árusok ütöttek.
13. Tehát szintén egy drachma, (39-29. kr.) a mely összeg épen 1 
kétszerese volt annak annak a zsoldnak, a melyet egy hajós katona I  
rendesen húzni szokott.
14. A 88-ik olympiás 1-ső évében; K. e. 428. szeptember ha- B
vában.
15. Azaz: az idő már ebben az évben november havában já r t . ·
16. Vagyis a mi pénzünk szerint 471,500. frtot.
17. A hellen láb a mi mértékünk szerint 0*308. metert te tt; a *I16. hellen láb tehát összesen 4-93. meter volt. így a két kerítés között ■ 
levő hézag megközelítő számítás szerint megközelítő számmal 5. me- B 
terre tehető.
18. Azaz, mivel a katona pajzsát a bal karján hordta, jobb olda- jí 
lukra. A csapat ezzel a gyengébb oldalával volt feléjök fordítva.
19. Nem kell felednünk, hogy itt az északi szélesség 38-ik fokajr 
közelében, a Balkántól jóval délre eső vidék van szóban.
20. Plataiai hős. Szent helye a várostól északra esett.
21. Kithairon határhegység Boiotia és , Attika között. Ennek*
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j jelentékenyebb magaslatait Dryos keplialai (Tölgykoronák) vagy Treis 
' kephalai (Három hegyorom) néven nevezték. Ez utóbbi elnevezés külö- 
! nősen a boiotoknál volt járatos. Ezeken keresztül vezetett az út dél­
keleti irányban Eleutheraion és Thria síkján át Plataiától Athén felé.
22. Tehát körülbelül Ve geogr. mérföldnyire.
23. A 88-ik olympiás 1-ső évében; K. e. 427-ben tavaszszal.
24. Az író itt kerekszámban fejezi ki magát a hajók mennyiségét 
; illetőleg. Ez a hadi flotta, mint a 26-ik f. kezdő soraiból is kitűnik,
tényleg negyvenkét hajóból állt.
2ő. Ikaros és Mykonos a Kykladok név alatt ismert szigetcsoport 
tagjai. A Delos felől Ioniába hajózó előbb éri Mykonost s azután Ika- 
rost. A pár sorral alább említett Embaton az ioniai Erythrai városához 
tartozó vidék Chiossal átellenben.
26. Ez volt ebben az időtájban a lydiai satrapa.
27. Az athénieknek ez a két derék háromsorevezőse különböző 
állami szolgálatok teljesítése végett állandóan felszerelve s folyvást 
szolgálatban volt. Ekkor ezek a hajók Athénből, a mint itt a pelopon- 
nesosi hajóhad felől hírt vettek, kémszemlére voltak kiküldve. Klaros
: egy hely Ioniában, Kolophon közelében Myonnesos és Ephesos között.
28. Ez a Sporadok néven nevezett szigetcsoport egyik tagja.
29. Ez Kolophonnak a kikötővárosa volt, magától, a szárazon 
. beljebb eső Kolophontól 16. stádiumnyira (2/s geogr. mérföldnyire). Az
alább említett Itamanes egy különben közelebbről nem ismert egyéniség. 
Valószínűleg Pissuthnes, lydiai satrapának egyik főbb katonatisztje volt.
30. Tehát K. e. 430-ben, tavaszszal.
31. Arra az esetre t. i. ha életben hagyják.
32. Itt Kleon a «sophista» szót ugyanazzal a megvetés kifejezé­
sével használja, a minővel ezt Aristophanes, Xenophon és Platon irataik­
ban alkalmazzák. A beszélő e helyen a sophisták iskoláiban divatos 
eljárásra czéloz, a mely szerint azokban nem a tanítás és tanulás, hanem 
a látványosság, nem a tanítványoknak beható szellemi tevékenységre 
való gerjesztése, hanem szórakoztatás mellett a hallgatóság bámulatának 
kieszközlése volt a czél.
33. A mely nem elégszik meg a tények egyszerű mérlegelésével, 
hanem megettök mindig mást gyanít és keres, mint a mi elfogulatlan 
szemlélésük és józan megitélésök folytán bennök található.
34. Ahhoz t. i. hogy jövőre hasonló elpártolási kísérleteket támo­
gassanak.
35. Azaz, mivel egy mina (— 100. drachma) a mi pénzünk sze­
rint 39. frt 29. krt tesz, összesen 78. frt 58. kr fizetésére. A 2700. rész­
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birtok után járt évenként 2. minájával összesen 5400. mina, vagyis mivel 
egy talentumban 60; mina van, 90. talentum. Ez az összeg pedig a mi 
pénzünk szerint 212,175 irtot tett.
36. A 88-ik olympiás 2-ik évében ; K. e. 427-ben nyáron.
37. Ebben a szóban: «másoknak», a plataiabeliek régi halálos 
ellenségeikre, a thebaiakra czéloznak.
38. Ez történelmileg nem egészen így áll, mivel a thespiaibeliek 
is a persa-ellenes szövetség tagjai voltak.
39. Tudniillik egyfelől a lakedaimoniak, másfelől az athéniek.
40. A bó ünnepszaka a hónapnak az a része, a mely alatt vala­
mely ünnep tartott s változó hosszúságú volt, egyik hónapban hosszabb, 
másikban rövidebb, a mennyiben némely ünnepek több napon keresztül, 
mások pedig csak egy napig tartottak. Ez idő alatt szünetelni kellett 
minden oly foglalkozásnak, a melynek a czélja nem az ünnep méltó 
megülése volt, s tilos mindaz, a mi az általános békét és az ünnepi 
nyugalmat megháborította.
41. A plataiai csatában elesett helléneket a csatatéren temették 
el. Az ezek tiszteletére évenként rendezett halotti ünnepek díszének 
emelésére a résztvevő plataiabeliek ünnepi ruhát öltöttek; az állam leg 
főbb hivatalos személyisége biborruhában jelent meg. Mivel a halottak 
nak a plataiabeliek rendeztek évenként ünnepeket s nyújtottak halotti 
áldozatot, ezek megölésével mindezeknek örökre meg kellett szűnniök ; 
ez pedig hellen vallásos felfogás szerint az elhalt ősökre nézve iszonyú 
csapás volt. A szószólók szájában tehát az itt előadottaknak nagyon 
nyomós oknak kellett lenni a mellett, hogy a plataiabelieket a lakedai- 
moniaknak meggyilkolni nem szabad.
42. Mivel a plataiai csatában a thebaiak a persák mellett harczoltak.
43. Ezek hyantok, thrákok és pelasgok voltak. A «más helyek»-en 
azok a boioíiai telepítvények értendők, a melyek a Kithairon és Euripos 
közt feküsznek.
44. Ez történt K. e. 519-ben.
45. Itt a thebaiak az Oinopliytánál vívott ütközet körülményeire 
czéloznak. Ez az ütközet K. e. 457-ben, a pár sorral alább említett 
koroneiai csata pedig K. e. 447-ben vívatott.
46. T. i. a hadi jog szerint.
47. Ez azok számára épült, a kik Hera templomát kegyes szán­
dékkal felkeresték. Mivel egy hellen láb 0*308. meter, az épület az alább 
közlött mérték szerint 61-6. meter terjedelmű volt. A pár sorral alább 
említett új Hera-templom pedig 30 8. méternyire terjedt.
48. Szorosabban véve a sybotai tengeri ütközetben. Ezeknek a hadi
:
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foglyoknak a száma, mint fentebb, az I. k. 55. f.-ben említve volt, 250-ré 
ment s legnagyobb részt Kerkyra legtekintélyesebb polgáraiból állt. 
Fogságuk körülbelül öt évig tartott. A 800. talentumnyi váltságdíj túlságos 
nagyra volt szabva érettök, lm meggondoljuk, bogy a peloponnesosiaknál 
egy hadi fogoly rendes váltságdíja 2. mina, vagy is-egy talentum Vso-ad 
része volt; s e szerint a rendes váltságdíj a 250. hadi fogoly után mind­
össze 8Vs talentum lett volna. Azt, hogy ez a váltságdíj oly nagyon fel 
volt csigázva, magyarázza némileg, hogy a foglyok legnagyobb részt 
előkelő férfiak voltak s talán tartásdíj is volt számítva. Nagyon valószínű 
azonban, hogy az említett összeg már eleve úgy volt megállapítva, hogy 
soha megfizetve ne legyen. A 800. talentum, ha attikait veszünk, a mi 
pénzünk szerint 1. millió 886,000. frtot tett.
49. Mert ez, a mint fentebb, az I. k. 44. f.-ben is láttuk, csak 
védelmi szövetségről szólt s nem foglalta magában azt, hogy mindkét 
fél tartozik ugyanazt tekinteni barátnak és ellenségnek.
50. Alkinoos az Odysseiában, ennek a 6—13. énekeiben előforduló 
pliaiák király; Kerkyrában hős gyanánt tisztelték.
51. Ez alatt aligha az attikai aranystater értendő, a melynek az 
értéke 20. attikai drachma, vagyis a mi pénzünk szerint 7. frt 85V2 kr 
volt. I tt a legnagyobb valószínűséggel a korinthosi ezüst-statert kell 
értenünk, a mely két attikai drachmát nyomott, a mely tehát a mi 
pénzünk szerint körülbelől 78V2 krajczárt tett.
52. Azaz azokat, a kik a Peithias és társai legyilkolása alkal­
mával a tanácsházból a athéni hajóra menekültek s ezen Athénbe 
távoztak.
53. Ez a kikötő a várostól nyugatra esett. Volt a városnak egy 
másik kikötője is, a melyről pár sorral alább lesz szó ; ez keletre s a 
szárazföld felé esett, s itt volt a hajóépítő hely is.
54. Kastor és Pollux.
55. T. i. az urak pártjából azok, a kik a Dioskurok templomába 
menekült hajós legénységen kívül ekkor még Kerkyrában voltak-
56. A város a sziget keleti partvonalával egy vonalban húzódó 
kis félsziget földszorosán feküdt. Ekkép a szoros két oldalán, kelet és 
nyűgöt felé, két kikötője volt, a melyekről már fentebb említés volt téve. 
A keleti a szárazföld felé nézett. Itt volt, a mit már szintén említettünk, 
a hajóépítő hely is. A nyugoti kikötő, a Kis félsziget s a sziget part­
vonala közt levő öböl északi szögletében volt s hyllaii kikötő nevet viselt. 
Az ellenséges támadás felfogására készülő hajóhad a keleti kikötőben 
horgonyzott. Ennek tehát, a mint rendeletet kapott a hyllaii kikötőbe 
való hajózásra, a kis félszigetet kellett körülhajóznia.
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57. A latinoknál Bacchus.
58. A következő fejezet egy későbbi moralistának az elmélkedéseit 
tartalmazza a fentebb elmondottak felett.
59. Ez a hegység Kerkyra szigetén a város közelében, ettől észak- 
nyugoti irányban feküdt.
60. A 88-ik olympias 2-ik évében; K. e. 427-ben, szeptember 
havában.
61. Sicilia ezen korbeli föld- és néprajzi viszonyait az iró alább 
a hatodik könyv elején fogja tüzetesen ismertetni.
62. E követség feje a hires Gorgias volt. Annak, hogy a leontio- 
niakkal az athénieknek szövetségi viszonyuk lett volna régebben, semmi 
határozott nyoma nincs, annak azonban igen, hogy a rhegioniak az athé­
niekkel egy régebben kötötEszövetségöket a 86-ik olympias 4-ik évében, 
K. e. 432-ben megújították.
63. A 88-ik olympiás 2-ik évében; K. e. 427-ben november 
havában.
64. M a: lipari szigetcsoport.
65. Az itt említett négy szigeten kívül Strabon és Plinius a sziget- 
csoport tagjai közt még a következő hármat is említik: Erikussa, Phoi- 
nikussa és Euonymos.
66. A latinoknál Vulcanus.
67. A 88-ik olympiás 2-ik évében; K. e. 426-ban, tavaszszal.
68. E sziget nyugoti partvidékének északi részén.
69. Egy Euboiától északkeletre eső szigetnél.
70. T. i. az opusi Lokris.
71. Trachis régi város Thessaliában, a maiisi dórok területén, az 
Oita hegység egyik kiágazásán.
72. Vagyis amattól körülbelül egy, az utóbbitól pedig fél geogr. 
métföldnyire.
73. Ez a hely, a hol Demosthenes bizonyosan egy napi katonai 
menet után szállt meg hadaival, még Lokris területén volt. Hesiodos 
hellen költő K. e. 800. k ö rü lsz ü le te tt Aiolisban, a kis-ázsiai parton; 
később Helikon közelében, a boiotiai -Askrában telepedett m eg; a Theo­
gonia, Munkák és Napok-ez. tankölteményak szerzője.
74. Egy argolisi helységben. Az alább említett aitoliai városok 
az apodotok területén levő ismeretlen fekvésű helyek.
75. Tehát körülbelül két geogr. mérföidnyire.
76. Határfolyó a lokrisi és 'rhegiöni terület között.
77. A 88-ik olympips S i^k évében; K. e. 426-ban.
78. A 88-ik olympíág 3-rfe évében ; K. e. 426-ban, november havában.
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79. T. i. az elesett ellenséges katonákról.
80. Négy stadiumnyira, vagyis Vio geogr. mérföldnyire.
81. Az Ejphesidk Artemisnek (lat. Diana) epliesosi templománál 
tartott ünnepi összejövetelek. A gymnastikai versenyek a testi erők magas 
fokú fejlettségét, nagy testi ügyességet, gyakorlottságot feltételező birkó­
zásból, öklözésből stb. álltak, a muzsaiak pedig a testi orgánumok mellett 
a szellemi erők kifejtésén, kiművelésén alapultak s dalokra és költemé­
nyekre vonatkoztak, a kar pedig a test és szellem harmonikus fejlett­
ségére valló táncz és dal együtt.
82. E helyből, valamint az alább következő nyilatkozatokból is 
az tűnik ki, hogy valamint a többi ókori írók, úgy Thukydides is azt 
tartja, hogy egy Homeros létezett, s hogy ennek tulajdonítandók nem 
csak az ismert eposok, az Ilias és az Odysseia, hanem a neve alatt forga­
lomba jött hymnusok is. Az alább köretkező két idézet közül az első az 
említett apolloni hymnus 146—ISO. a második pedig 165—172. sorát teszi.
83. Vagyis körülbelül 5/e geogr. mérföldnyire.
84. Olpaitól nem messze eső helynél. Ez valószínűleg egy oly puszta 
erősség volt, a mely abból a czélból volt emelve, hogy a környékbeli 
népségnek ellenséges betörés esetére menedékhelyül szolgáljon.
85. Valószínűleg az amprakiai és amphilochiai terület határán.
86. T. i. a kiknek a fegyvereit itt láthatni.
87. Vagyis három nap alatt.
88. Mint az amprakiabeli lakosok magukban.
89. Mint az isteneknek felajánlott szent adományok.
90. A 88-ik olympiás 3-ik évében; K. e. 425-ben, február havában.
91. Ez a Halex folyó partján fekvő erősség volt.
92. Ez az ötvenedik év a K. e. 475-ik év lett volna. Igen való­
színű azonban, hogy azt a kitörést érti itt az iró, a mely K. e. 479-ben, 
a plataiai csata idején történt. Tehát az iró, mint nagyobb időközök 
számításánál rendes szokása, kerek számot használ. A h ellenek a K. e 
8-ik század közepe óta lakják Siciliát.
Thukydidee.
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IV. KÖNYV.
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  a b b a n  a z  i d ő t á j b a n ,  m i d ő n  
a z  é l e t  f e j é t  h á n y j a ,1 e g y  t í z  s y r a k u s a i  é s  u g y a n e n n y i  l o k r i s i  
h a j ó b ó l  á l l ó  h a j ó r a j  s z á l l t  t e n g e r r e  é s  a  s i c i l i a i  M e s s e n é t  m a g u k n a k ,  
a  l a k o s o k n a k  e g y e n e s  f e l h í v á s á r a  h a t a l m á b a  k e r í t e t t e .  E k k é p  M e s ­
s e n e  A t h é n t ő l  e l s z a k a d t .  A  s y r a k u s a i a k  e r r e  f ő k é p  a z é r t  v á l l a l k o z ­
t a k ,  m e r t  l á t t á k ,  h o g y  e z  a  h e l y  i g e n  a l k a l m a s  f e k v é s ű  a r r a ,  h o g y  
b e l ő l e  S i c i l i á t  m e g r o h a n j á k ,  s  f é l t e k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  ő k e t  i n n e n  
n a g y o b b  h a d i  k é s z ü l e t t e l  e l ő b b  u t ó b b  m e g t á m a d j á k .  A  l o k r o k a t  
v i s z o n t  a z  v i t t e  e r r e ,  h o g y  a  r h e g i o n i a k k a l  e l l e n s é g e s  v i s z o n y b a n  
á l l t a k ,  s  e z e k e t  e k k é p  k é t  t ű z  k ö z é  a k a r t á k  s z o r í t a n i .  E z e k  a  l o k r o k  
e g y i d e j ű l e g  a  r h e g i o n i a k  t e r ü l e t é r e  i s  b e c s a p t a k  a  t ö b b i  ö s s z e s  
h a d a i k k a l ,  h o g y  M e s s e n e  o l t a l m á r a  n e  s i e t h e s s e n e k ,  e g y s z e r s m i n d  
a z é r t  i s ,  m e r t  n á l u k  t a r t ó z k o d ó  r h e g i o n i  m e n e k ü l t e k '  s z i n t é n  e r r e  
ö s z t ö n ö z t é k  ő k e t .  E h e g i o n  m á r  h u z a m o s  i d ő  ó t a  p o l g á r i  v i l l o n ­
g á s b a n  é l t  s  l e h e t e t l e n  v o l t  e z  i d ő  s z e r i n t  a  l o k r o k  e l l e n  v é d e k e z ­
n i e .  E  m i a t t  e z e k  a n n á l  n a g y o b b  h é v v e l  i s  t á m a d t a k .  A  l o k r o k ,  
m i u t á n  s z á r a z f ö l d i  h a d a i k k a l  a  r h e g i o n i  t e r ü l e t e t  f e l d ú l t á k ,  v i s s z a ­
v o n u l t a k ,  a  h a j ó r a j  a z o n b a n  M e s s e n é t  t o v á b b  i s  m e g s z á l l v a  t a r ­
t o t t a ,  s  m é g  t ö b b ,  t e l j e s e n  c s a t á r a  k é s z  á l l a p o t b a  h e l y e z e t t  h a d i  
h a j ó t  i s  r e n d e l t e k  h o z z á  a  h a d n a k  e  p o n t r ó l  v a l ó  f o l y t a t á s á r a .
E z e n  a  t a v a s z o n ,  u g y a n e z  i d ő t á j b a n ,  m é g  m i e l ő t t  a z  é l e t  a  
f e j é t  e g é s z e n  k i h á n y t a  v o l n a ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  
b e t ö r t e k  A t t i k á b a .  V e z é r ö k  v o l t  a z  A r c h i d a m o s  f i a ,  A g i s ,  l a k e d a i -  
m o n i  k i r á l y .  T á b o r b a  s z á l l á s u k  u t á n  a  t e r ü l e t  p u s z t í t á s á h o z  f o g t a k .  







h a d a t ,  a  m e l y n e k  a  f e l s z e r e l é s é t  m á r  e z  e l ő t t  m u n k á b a  v e t t é k ,  | 
v a l a m i n t  a  m é g  h á t r a  m a r a d t  k é t  v e z é r t ,  E u r y m e d o n t  é s  S o p l i o k l e s t  
i s  e l i n d í t o t t á k  S i c i l i á b a ,  a  h o v a  P y t h o d o r o s ,  a  h a r m a d i k  v e z é r ,  
m á r  e l ő r e  e l m e n t  v o l t .  E z e k n e k  a  v e z é r e k n e k  f e l a d a t á v á  t e t t é k ,  
h o g y  a  m i n t  m e n t ő k b e n  K e r k y r á t  é r i n t i k ,  t e g y é k  g o n d o s k o d á s u k  
t á r g y á v á  a z o k n a k  a z  ü g y é t ,  a  k i k  e  s z i g e t e n  a  v á r o s b a n  v a n n a k ,  a  
k i k e t  i t t  e  h e g y s é g b e n  l e v ő  m e n e k ü l t e k  r a b l ó  p o r t y á z á s a i k k a l  
s a n y a r g a t n a k .  E l v i t o r l á z o t t  i d e  m á r  a  p e l o p o n n e s o s i a k t ó l  i s  e g y  
h a t v a n  h a j ó n y i  h a d i  f l o t t a ,  h o g y  a  h e g y s é g b e n  l e v ő k n e k  s e g í t s é g e t  I 
n y ú j t s o n  ; e z  e g y s z e r s m i n d  a b b a n  a  h i t b e n  i s  r i n g a t t a  m a g á t ,  h o g y  
a  v á r o s t ,  m i u t á n  b e n n e  a z  é h s z ü k s é g  r o p p a n t  n a g y ,  k ö n n y ű  s z e r ­
r e l  h a t a l m á b a  e j t h e t i .  D e m o s t h e n e s n e k ,  a  k i  A k a r n a n i á b ó l  v a l ó  
v i s s z a t é r é s e  u t á n  h i v a t a l  n é l k ü l  v o l t ,  a z  a t h é n i e k  a  s a j á t  k é r t é r e  
m e g e n g e d t é k ,  h o g y  e  h a j ó h a d a t ,  h a  a k a r j a ,  a  P e l o p o n n e s o s  k ö r -  |j 
n y é k é n  h a s z n á l h a s s a .
M i d ő n  e z  a  h a d i  f l o t t a  h a l a d á s a  k ö z b e n  a  l a k e d a i m o n i  p a r ­
t o k  i r á n y á b a n  v o l t ,  t u d ó s í t á s o k  é r k e z t e k  h o z z á ,  h o g y  a  p e l o p o n -  
n e s o s i  h a d i  f l o t t a  m á r  K e r k y r á n á l  v a n .  E n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  E u r y ­
m e d o n  é s  S o p h o k l e s  c s a k  a  K e r k y r á b a  v a l ó  h a j ó z á s  k ö r ü l  v o l t a k  ; 1  
D e m o s t h e n e s  a z o n b a n  f o l y v á s t  c s a k  a z t  s ü r g e t t e ,  h o g y  P y l o s n á l 2 
v e s s e n e k  h o r g o n y t ,  s  c s a k  a k k o r  f o l y t a s s á k  t o v á b b  p á l y á j o k a t ,  h a  I 
i t t  m e g t e s z i k  a z t ,  a  m i t  k e l l .  A m a z o k  e l l e n e  n y i l a t k o z t a k  e n n e k  a  
a  j a v a s l a t n a k ; d e  v é l e t l e n ü l  v i h a r  t ö r t  k i ,  a  m e l y  a  h a j ó h a d a t  
P y l o s h o z  ű z t e .  E k k o r  D e m o s t h e n e s  n y o m b a n  a z z a l  á l l t  e l ő ,  h o g y  [5 
e z t  a  h e l y e t  e r ő s í t s é k  m e g ,  m e r t  ő  é p e n  e  v é g b ő l  j ö t t  e l  v e l ő k ; 
e g y s z e r s m i n d  r á m u t a t o t t  a r r a ,  h o g y  m i l y  g a z d a g  k é s z l e t  á l l  i t t  I
r e n d e l k e z é s r e  f á b a n  é s  k ö v e k b e n  ; t o v á b b á  a r r a ,  h o g y  e z  m a g a  é p  '
ú g y ,  m i n t  k ö r ü l t e  a  t e r ü l e t  n a g y  d a r a b o n  p u s z t á n  á l l .  P y l o s  u g y a n i s  | 
S p á r t á t ó l  k ö r ü l b e l ü l  n é g y s z á z  s t á d i u m n y i r a 3 e s i k  s  a h h o z  a  t e r ü ­
l e t h e z  t a r t o z i k ,  a  m e l y  e g y k o r  m e s s e n e i  f ö l d  v o l t ; a  l a k e d a i m o n i a k  
K o r y p h a s i o n n a k  n e v e z i k .  A  v e z é r e k  a z t  m o n d t á k  e r r e ,  h o g y  t e m é r ­
d e k  s o k  p u s z t a  h e g y f o k a  v a n  a  P e l o p o n n e s o s n a k ,  h a  e l f o g l a l á s u k ­
k a l  a z  á l l a m o t  k ö l t s é g b e  a k a r j a  v e r n i .  D e m o s t h e n e s  e l ő t t  a z o n b a n  
e z  a  h e l y  s o k k a l  f o n t o s a b b n a k  l á t s z o t t  b á r m e l y  m á s  p o n t n á l  n e m  
c s a k  a z é r t ,  m e r t  a l a t t a  k i k ö t ő  v a n ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  m i v e l  i n n e n  a  
m e s s e n e i e k ,  a  k i k  e z z e l  a  h e l y l y e l  ő s i d ő k  ó t a  i s m e r ő s ö k  s  a  l a k e -







( i á i m o n  i a k k a l  e g y f o r m a  t á j  s z ó l á s o n  b e s z é l n e k ,  e z e k r e  r o p p a n t  s o k  
c s a p á s t  m é r h e t n é n e k ,  e g y s z e r s m i n d  a  h e l y n e k  t e l j e s e n  m e g b í z h a t ó  
ő r e i  l e n n é n e k .
D e m o s t h e n e s ,  m i v e l  m i n d e n n e k  d a c z á r a  s e m  t u d o t t  s e m m i r e  
m e n n i  s e m  a  v e z é r e k n é l ,  s e m  p e d i g  a  c s a p a t v e z é r e k  ú t j á n  t e t t  
k ö z l é s e i v e l  a  k a t o n a s á g n á l ,  n e m  b o l y g a t t a  t o v á b b  a  d o l g o t .  A z o n ­
b a n  a  k a t o n á k n a k ,  a  m i n t  a  k e d v e z ő t l e n  i d ő j á r á s  m i a t t  t é t l e n ü l  
h e v e r t e k ,  e g y s z e r  c s a k  m a g u k n a k  k e r e k e d e t t  k e d v ö k  a r r a ,  h o g y  a  
h e l y e t  m e g e r ő s í t i k ,  s  e h h e z  m i n d e n  p o n t o n  k ö r ö s k ö r ű i  e g y s z e r r e  
h o z z á  f o g n a k .  A  m u n k á h o z  v a l ó s á g g a l  h o z z á  i s  l á t t a k ,  s  a  k ö v e k e t ,  
m i v e l  k i f a r a g á s u k r a  v a s s z e r s z á m a i k  n e m  v o l t a k ,  ö s s z e v á l o g a t á s  
u t á n  h o r d t á k  a  k e l l ő  h e l y r e  s  ú g y  r a k t á k  e g y ü v é ,  a  m i n t  é p e n  
ö s s z e i l l e t t e k .  S  h a  v a l a h o l  s á r r a  v o l t  s z ü k s é g ,  a  h á t u k o n  v i t t é k  
o d a ,  ú g y  h o g y  e l ő r e  h a j o l t a k  a n n y i r a ,  a  m e n n y i r e  c s a k  s z ü k s é g e s  
v o l t ,  h o g y  a  s á r  r a j t u k  m e g m a r a d j o n ,  s  k a r j u k a t  h á t u l  e g y b e k a p ­
c s o l t á k ,  h o g y  a  s á r  a l á  n e  h u l l j o n .  S  m i n d e n  ú t - m ó d  f e l h a s z n á l á ­
s á v a l  s i e t t e k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k a t ,  m i e l ő t t  n y a k u k r a  j ö n n é ­
n e k ,  a  l e g m e g t á m a d l i a t ó b b  p o n t o k  m e g e r ő s í t é s é v e l  m e g e l ő z z é k .  
A  h e l y  l e g n a g y o b b  r é s z e  k ü l ö n b e n  m á r  t e r m é s z e t i  f e k v é s é n é l  f o g v a  
e r ő s s é g e t  k é p e z e t t  s  s e m m i  b á s t y á z a t r a  n e m  s z o r ú l t .
A  l a k e d a i m o n i a k  é p e n  a k k o r ,  m i d ő n  a z  e r r ő l  v a l ó  é r t e s í t é s  
h o z z á j o k  é r k e z e t t ,  ü n n e p e t  ü l t e k ,  s  e l e i n t e  f e l  s e m  v e t t é k  a  d o l g o t ,  
m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  h a  ő k  e g y s z e r  h a d a i k k a l  o t t  t e r e m n e k ,  v a g y  
n e m  l e s z n e k  k é p e s e k  a z  a t h é n i e k  ő  v e l ő k  s z e m b e n  h e l y t  á l l a n i ,  
v a g y  m e g r o h a n á s  ú t j á n  k ö n n y e n  b i r t o k u k b a  e j t h e t i k  a  h e l y e t ; 
d e  n é m i  r é s z b e n  a z  i s  t a r t ó z t a t t a  ő k e t ,  h o g y  h a d a i k  m é g  A t h é n  
a l a t t  v o l t a k .  A z  a t h é n i e k  a z o k a t  a  p o n t o k a t ,  a  m e l y e k  a  s z á r a z  
f e l é  e s t e k  é s  a  m e l y e k  m é g  e z e k e n  k í v ü l  m é g  e r ő s í t é s r e  s z o r ú l t a k ,  
h a t  n a p  a l a t t  b á s t y á z a t t a l  l á t t á k  e l ; a z u t á n  D e m o s t h e n e s s e l  ö t  
h a j ó t  h a g y t a k  o t t  ő r i z e t ü l ,  m a g u k  p e d i g  a  h a j ó h a d  n a g y o b b  r é s z é ­
v e l  k e r k y r a i  é s  s i c i l i a i  ú t j o k  f o l y t a t á s á r a  s i e t t e k .
A z  A t t i k á b a n  l e v ő  p e l o p o n n e s o s i a k  a r r a  a  h í r r e ,  h o g y  P y l o s  
m e g  v a n  s z á l l v a ,  n y a k r a - f ő r e  h a z a  s i e t t e k  ; i g e n ,  m e r t  i t t  a  l a k e ­
d a i m o n i a k  é s  k i r á l y u k  A g i s  a  p y l o s i  d o l g o t  r ö g t ö n  ú g y  f o g t á k  f e l ,  
h o g y  a z  a  s a j á t  t ű z h e l y e i k e t  f e n y e g e t i ; d e  e g y s z e r s m i n d  a  m i a t t ,  
h o g y  k o r á n ,  o l y  i d ő b e n  t ö r t e k  b e  A t t i k á b a ,  m i d ő n  a z  é l e t  m é g







z ö l d j é b e n  v o l t ,  a  s e r e g  l e g n a g y o b b  r é s z e  é l e l e m b e n  h i á n y t  s z e n ­
v e d e t t ,  s  a z  a k k o r i  é v s z a k h o z  k é p e s t  n a g y o n  z o r d  i d ő j á r á s  i s  s a n y a r ­
g a t t a  a  k a t o n a s á g o t .  E k k é p  s o k  o k  m ű k ö d ö t t  k ö z r e  a h h o z ,  h o g y  
v i s s z a v o n u l á s u k a t  s i e t t e s s é k  s  e z  a  b e t ö r é s  a  l e g r ö v i d e b b  i d e i g  t a r t ó  
l e g y e n ,  m e r t  c s a k  t i z e n ö t  n a p o t  t ö l t ö t t e k  A t t i k á b a n .
E b b e n  a z  i d ő t á j b a n  S i m o n i d e s ,  a t h é n i  v e z é r ,  a  v á r a k  ő r s é ­
g e i b ő l  e g y  k i s d e d  a t h é n i  c s a p a t o t  v o n t  ö s s z e ,  s  e z z e l ,  e g y s z e r s m i n d  j 
e g y  j ó k o r a  t ö m e g e t  t e v ő  s z ö v e t s é g e s s e l  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  f e k v ő  
E i o n t ,  a  m e l y  a  m e n d e i e k  g y a r m a t a  v o l t ,  d e  a z  a t h é n e i e k k e l  e l l e n -  I 
s é g e s  v i s z o n y b a n  á l l t ,  á r ú l á s  ú t j á n  h a t a l m á b a  e j t e t t e .  A  C h a l k i -  i 
d i k e  é s  B o t t i k e  h a d a i  a z o n b a n  t ü s t é n t  o t t  t e r m e t t e k  s  k i v e r t é k  
b e l ő l e ,  a  m i d ő n  e m b e r e i  k ö z ű i  s o k a t  v e s z t e t t .
A  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  A t t i k á b ó l  v a l ó  v i s s z a v o n ú l á s a  u t á n  a  
s p á r t a i a k  m a g u k ,  v a l a m i n t  a  v e l ő k  s z o m s z é d o s  k ö r n y é k l a k ó k  i s  I 
n y o m b a n  P y l o s  f e l m e n t é s é r e  i n d u l t a k  ; a  t ö b b i  l a k e d a i m o n i a k n a k  I 
a z  o d a  n y o m u l á s a  a z o n b a n  k é s e d e l m e s e b b e n  t ö r t é n t ,  m i v e l  c s a k  
a z  i m é n t  t é r t e k  v i s s z a  e g y  m á s i k  t á b o r o z á s b ó l .  T o v á b b á  a  P e l o p o n -  j 
n e s o s o n  m i n d e n  i r á n y b a n  r e n d e l e t e t  k ü l d t e k  s z é t ,  h o g y  t á m o g a -  I 
t á s u k r a  a  h a d a k  m e n t ő i  h a m a r a b b  P y l o s  a l a t t  l e g y e n e k .  E l k ü l d t é k  I 
a  K e r k y r á n á l  h o r g o n y z ó  h a d i  l i o t t á j o k  u t á n  i s ,  a  m e l y  h a t v a n  ■ 
h a j ó b ó l  á l l o t t .  E z  a  l e u k a s i  f ö l d s z o r o s o n  á t s z á l l í t t a t v á n ,  a  Z a k y n -  jj 
t h o s n á l  h o r g o n y z ó  a t t i k a i  h a j ó h a d  f i g y e l m é t  k i k e r ü l v e ,  e l  i s  j u t o t t  I 
P y l o s  a l á .  I t t  m á r  e k k o r  a  s z á r a z f ö l d i  s e r e g  i s  j e l e n  v o l t .  D e m o s t h e -  I 
n e s  k é t  h a j ó j á t  m é g  a  p e l o p o n n e s o s i  h a j ó h a d  k ö z e l g é s e k o r  t i t k o n  |  
a z z a l  b í z t a  m e g ,  h o g y  v i t o r l á z z é k  e l  E u r y m e d o n l i o z  é s  a  h a j ó k o n  1  
Z a k y n t h o s n á l  l e v ő  a t h é n i e k h e z ,  s  v i g y e  m e g  n e k i k  a z t  a z  ü z e n e -  I  
t é t ,  h o g y  s i e s s e n e k  ő  h o z z á ,  m e r t  a  h e l y  v e s z e d e l e m b e n  f o r o g .  : 
E  h a j ó k  a  D e m o s t h e n e s  m e g h a g y á s a  é r t e l m é b e n  h a l a d é k t a l a n u l  
e l s i e t t e k .  E z  a l a t t  a  l a k e d a i m o n i a k  k é s z ü l e t e k e t  t e t t e k  ä z  e r ő s s é g ­
n e k  m i n d  a  s z á r a z ,  m i n d  a  t e n g e r  f e l ő l  v a l ó  m e g r o h a n á s á r a ,  a b b a n  
a  r e m é n y b e n ,  h o g y  e g y  o l y  s e b t é b e n  ö s s z e h á n y t  é s  g y ö n g e  ő r s é g ­
g e l  e l l á t o t t  é p í t m é n y t  k ö n n y ű  s z e r r e l  h a t a l m u k b a  e j t h e t n e k .  M i v e l  
a z o n b a n  a z t  v á r t á k ,  h o g y  a z  a t t i k a i  h a j ó h a d  Z a k y n t h o s  f e l ő l  a n n a k  
s e g í t s é g é r e  j ö n ,  a z  v o l t  a z  e s z ö k b e n ,  h o g y  a  k i k ö t ő n e k  a  b e j á ­
r ó i t  e l z á r j á k ,  h o g y  h a  a  h e l y e t  e l ő b b  b e  n e m  v e h e t i k ,  a z  a t h é n i e k r e  
n é z v e  l e h e t e t l e n n é  v á l j é k  a  k i k ö t ő b e  v a l ó  b e h a t o l á s .  A  k i k ö t ő  e l ő t t









u g y a n i s ,  e g é s z e n  k ö z e l  e g y  S p h a k t e r i a  n e v ű  s z i g e t  t e r j e d ,  a  m e l y  
a  k i k ö t ő t  b i z t o s s á ,  a  b e j á r ó k a t  p e d i g  k e s k e n y e k k é  t e s z i ,  m é g  p e d i g  
a  k é t  b e j á r ó  k ö z ü l  a z  e g y i k e t ,  a z t ,  a  m e l y i k  a z  a t h é n i  e r ő s s é g  é s  
P y l o s  f e l é  e s i k ,  a n n y i r a ,  h o g y  e g y s z e r r e  c s a k  k é t  h a j ó ,  a z t  p e d i g ,  
a  m e l y i k  a  s z á r a z f ö l d  t ö b b i  r é s z e  f e l é  n é z ,  a n n y i r a ,  h o g y  e g y s z e r r e  
c s a k  n y o l c z  v a g y  k i l e n c z  h a j ó  h a l a d h a t  b e  r a j t a .  A z  e g é s z  s z i g e t  
b e  v o l t  n ő v e  e r d ő v e l ,  a  m e l y  a  h e l y  l a k a t l a n  v o l t a  m i a t t  v a d o n n a t  
s ű r ű s é g ű  v o l t ,  s  n a g y s á g b a n  k ö r ü l b e l ü l  t i z e n ö t  s t á d i u m n y i r a 4 t e r ­
j e d t .  A  b e j á r ó k a t  m á r  a  l a k e d a i m o n i a k  s ű r ű n  e g y m á s  m e l l é  s z ő r ű  
t o t t  s  o r r a l  a  n y í l t  t e n g e r  f e l é  f o r d í t o t t  h a j ó k k a l  a k a r t á k  e l z á r n i ; 
m i v e l  a z o n b a n  a t t ó l  t a r t o t t a k ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  m a j d  a  s z i g e t r ő l  
t á m a d  r e á j o k ,  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k a t  s z á l l í t o t t a k  á t  i d e  s  
á t e l l e n b e n ,  a  s z á r a z f ö l d ö n ,  a  p a r t  m e n t é n  s z i n t é n  á l l í t o t t a k  f e l  g y a l o g ­
s á g o t  ; e k k é p  — - g o n d o l t á k  —  a z  a t h é n i e k r e  n é z v e  m i n d  a  s z i g e t ,  
m i n d  a  s z á r a z f ö l d  m e g k ö z e l í t h e t e t l e n n ó  v á l i k  s  k i s z á l l ó  h e l y  e g y i ­
k e n  s e m  l e s z  s z á m u k r a ; a  k i k ö t ő  n y í l á s a i n  t ú l  P y l o s n a k  a  n y í l t  
t e n g e r  f e l é  e s ő  r é s z e i ,  m i v e l  a  k i k ö t é s r e  a l k a l m a t l a n o k ,  e g y  p o n ­
t o t  s e m  s z o l g á l t a t n a k  a z  e l l e n f é l n e k ,  a  h o n n a n  a z  ö v é i n e k  t á m o ­
g a t á s á r a  l e h e t n e ; ő k  e l l e n b e n  a z  e r ő s s é g e t  a  n é l k ü l ,  h o g y  e g y  
k é t e s  s i k e r ű  t e n g e r i  ü t k ö z e t e t  k e l l e n e  m e g k o c z k á z t a t n i o k ,  m e g ­
h ó d o l á s r a  k é n y s z e r í t h e t i k ; e z t  r e m é l n i  e n g e d i  a z ,  h o g y  é l e l m i  
k é s z l e t t e l  e l l á t v a  n i n c s  s  v é d e l m i  e s z k ö z e i  i s  n a g y o n  s z e r é n y e k .  
A l i g  h o g y  a z t  í g y  e l g o n d o l t á k ,  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o s a i k a t  á t  
i s  s z á l l í t o t t á k ,  a  k i k e t  a z  ö s s z e s  s z á z a d o k b ó l  s o r s h ú z á s  ú t j á n  j e l ö l ­
t e k  Isi. í g y  i s  v á l t o g a t t á k  f e l  e z e k e t  o t t  s o r b a n .  A z o k ,  a  k i k  e  s z i ­
g e t e n  u t o l j á r a  o t t  r e k e d t e k ,  a  h o z z á j o k  t a r t o z ó  h e l o t á k k a l  e g y ü t t  
n é g y  s z á z h ú s z a , n  v o l t a k .  V e z é r ö k  a  M o l o b r o s  f ia ,  E p i t a d a s  v o l t .
D e m o s t h e n e s  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  e g y s z e r r e  
s z á r a z o n  i s ,  v i z e n  i s  t á m a d n i  a k a r n a k ,  s z i n t é n  m e g t e t t e  a  k é s z ü ­
l e t e k e t  ; a z o k a t  a  h á r o m s o r e v e z ő s ö k e t ,  a  m e l y e k  a z  o t t  h a g y o t t  
ö t b ő l  m é g  n á l a  v o l t a k ,  f e l v o n a t t a  a z  e r ő s s é g  a l á  é s  s á n c z k a r ó z a t t a l  
v é t e t t e  k ö r ü l ,  a  m a t r ó z o k a t  p e d i g  f e g y v e r z e t t e l  l á t t a  e l .  E z  a  f e g y ­
v e r z e t  u g y a n  g y a r l ó  v o l t  s  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  c s a k  f ű z f á b ó l  f o n t  
p a j z s o k b ó l  á l l t ,  m e r t  e  p u s z t a  v i d é k e n  r e n d e s  f e g y v e r z e t h e z  j u t n i  
n e m  l e h e t e t t .  S  m é g  e z e k e t  a  f ű z f a - p a j z s o k a t  i s  a r r ó l  a  h a r m i n . c z -  
e v e z ő s  b á r k á r ó l  é s  g y o r s  s a j k á r ó l  k a p t a ,  a  m e l y e k  é p e n  m e s s e n e i e -





k é t  s z á l l í t o t t a k  h o z z á .  E z e k  a  m e s s e n e i e k  e g y  n e g y v e n  f ő n y i  n e h é z  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  c s a p a t o t  t e t t e k ,  a  m e l y e t  a z t á n  D e m o s t h e n e s  
a  t ö b b i e k k e l  e g y ü t t  a l k a l m a z á s b a  v e t t .  A  h i á n y o s  f e g y v e r z e t ű ,  
v a l a m i n t  a  f e g y v e r z e t t e l  e l l á t o t t  l e g é n y s é g  l e g n a g y o b b  r é s z é t  a  
h e l y n e k  l e g j o b b a n  m e g e r ő s í t e t t  s  t e r m é s z e t t ő l  l e g i n k á b b  v é d e t t  
p o n t j a i r a  á l l í t o t t a ,  a  s z á r a z  f e l é ,  a z z a l  a  m e g h a g y á s s a l ,  h o g y  h a  a z  
e l l e n s é g  s z á r a z f ö l d i  s e r e g e  t á m a d á s t  i n t é z ,  v e r j e  v i s s z a ,  m a g a  
p e d i g  a z  ö s s z e s  k ö z ü l  h a t v a n  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  s  n é h á n y  
n y i l a s t  v e t t  m a g á h o z  s  a  b á s t y á z a t  m ö g ü l  k i m e n t  a  n y í l t  t e n g e r ­
h e z ,  o d a ,  a  h o l  l e g i n k á b b  v á r h a t ó ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  p r ó b á t  t e s z  a  
k i s z á l l á s r a .  E z  o l y  p o n t  v o l t  a  n y í l t  t e n g e r  f e l é  n é z ő  o l d a l o n ,  a  
m e l y  n e h e z e n  m e g k ö z e l í t h e t ő  s  s z i k l á s  v o l t  u g y a n ,  d e  a  h o v a ,  a  
m i n t  ő  g o n d o l t a ,  a z  e l l e n s é g  m é g  i s  k é s z  l e s z  o d a  c s a l a t n i  m a g á t ,  
m i v e l  o t t  a z  a t h é n i e k  b á s t y á z a t a  a  l e g g y ö n g é b b  v o l t .  A z  a t h é n i e k  
a z t  a  p o n t o t  a z é r t  n e m  e r ő s í t e t t é k  m e g  k ü l ö n ö s e b b e n ,  m i v e l  n e m  
h i t t é k  a z t ,  h o g y  n e k i k  a z  e l l e n s é g  a  t e n g e r e n  f ö l é j ö k  k e r e k e d h e t ­
n é k ,  s  h o g y  e z  a  h e l y  t a r t h a t a t l a n  v o l n a ,  m é g  h a  a z  e l l e n s é g  a  
k i s z á l l á s t  e r ő s z a k o l n á  i s .  E  p o n t o n  t e h á t  D e m o s t h e n e s  l e h ú z ó d o t t  
a  t e n g e r h e z  s  i t t  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o s a i t  f ö l á l l í t o t t a ,  h o g y ,  
h a  l e h e t ,  a z  e l l e n s é g  k i s z á l l á s á t  m e g a k a d á l y o z z a ; e g y s z e r s m i n d  
a  k ö v e t k e z ő  b e s z é d d e l  i g y e k e z e t t  f e l b á t o r í t a n i  ő k e t :
« T i  f é r f i a k ,  k i k  e  m e r é s z  v á l l a l k o z á s  o s z t á l y o s a i  v a g y t o k ,  
s o h ’s e  v á g y a k o z z é k  m o s t ,  e  s z o r u l t  h e l y z e t b e n  k ö z ü l e t e k  s e n k i  
m a g á n a k  o k o s  e m b e r  s z í n é b e n  t ű n n i  f e l  a z  á l t a l ,  h o g y  a  b e n n ü n ­
k e t  k ö r n y é k e z ő  v e s z e d e l m e k e t  t ő r ő l - h e g y r e  m i n d  s z á m b a  v e s z i ! 
J o b b ,  h a  e  h e l y e t t  m i n d e n  t o v á b b i  f o n t o l g a t á s  n é l k ü l  n e k i  m e g y  
a z  e l l e n s é g n e k ,  a b b e l i  j ó  r e m é n y s é g g e l ,  h o g y  m é g  e z e k  k ö z ű i  i s  
m e g  f o g  m e n e k e d n i ! M e r t  m i n d e n  o l y a n  s z o r u l t  h e l y z e t b e n ,  a  
m i n ő  a  m o s t a n i  i s ,  é p e n  n i n c s  h e l y e  a  f o n t o l g a t á s n a k ,  h a n e m  a  
l e g g y o r s a b b a n  m e r n i  k e l l .  S  é n  l á t o m ,  h o g y  a  m i  r é s z ü n k ö n  t ö b b  
a  k e c s e g t e t ő  k i l á t á s ,  h a  k é s z e k  v a g y u n k  h e l y t  á l l a n i  s  a z  e l l e n s é g  
r o p p a n t  t ö m e g é t ő l  m e g  n e m  r e t t e n v e ,  a z t ,  a  m i b e n  f e l e t t e  á l l u n k ,  
c s e r b e n  n e m  h a g y j u k .  M e r t  h o g y  e h h e z  a  h e l y h e z  h o z z á f é r n i  
n e h é z ,  a z ,  ú g y  t a r t o m ,  n e k ü n k  s z o l g á l  j a v u n k r a ,  s  h a  m i  h e l y t  
á l l u n k ,  a  m i  s z ö v e t s é g e s ü n k  l e s z ,  m í g  h a  m e g h á t r á l u n k ,  l e g y e n  
b á r  m é g  o l y  a l k a l m a t l a n  i s ,  k e v é s  b a j j a l  k ü z d h e t ő k  l e  e n n e k  a z







a k a d á l y a i , ,  m i v e l  s e n k i  s e m  á l l  g á t l ó l a g  a z  ú t b a n  ; s  n e k ü n k  a z t á n  
e l l e n s é g ü n k b e n  a n n á l  n a g y o b b  h é v v e l  k ü z d ő  h a r c z o s o k k a l  f o g  
m e g g y ű l n i  a  b a j u n k ,  m e r t  r e á  n é z v e  a  v i s s z a h ú z ó d á s  n e m  v o l n a  
o l y  k ö n n y ű ,  m é g  h a  m i  s z o r o n g a t n é k  i s  ő k e t .  S  m i  s e m  k ö n n y e b b ,  
m i n t  v e l ő k  m e g b i r n i ,  m í g  a  h a j ó k o n  v a n n a k  ; d e  m i h e l y t  s z i l á r d  
f ö l d r e  t e t t é k  a  l á b u k a t ,  n y o m b a n  e g y e n l ő k k é  l e s z n e k  v e l ü n k .  R o p ­
p a n t  n a g y  s z á m u k t ó l  s i n c s  m i t  o l y  m ó d  n é l k ü l  f é l n ü n k ,  m e r t  m é g  
h a  o l y  s o k a n  v a n n a k  i s ,  a  k i s z á l l á s  n e h é z s é g e i  m i a t t  a p r ó  o s z t á ­
l y o k b a n  k e l l  c s a t á b a  b o c s á t k o z n i o k ; s  n e m  s z i l á r d  f ö l d ö n  á l l ó ,  
v e l ü n k  e g y e n l ő  v i s z o n y o k  k ö z t  l e v ő ,  h a n e m  h a j ó k r ó l  f e l é n k  n y o ­
m u l ó  n a g y o b b  s e r e g  a z ,  a  m e l y n e k  s i k e r é h e z  a  t e n g e r e n  s o k  k e d ­
v e z ő  k ö r ü l m é n y n e k  k e l l  ö s s z e j á t s z a n i .  U g y a n a z é r t  é n  a z t  t a r t o m ,  
h o g y  a z  e l l e n s é g  e r e j é t  a z  e l é j e  g ö r d ü l ő  n e h é z s é g e k k e l  e g y ü t t  a  
m i  s z á m u n k  t e l j e s e n  e l l e n s ú l y o z z a .  S  a z t á n  t i  a t h é n i e k  v a g y t o k ,  a  
k i k  t a p a s z t a l á s b ó l  m a g a t o k r ó l  t u d j á t o k ,  h o g y  h a j ó k r ó l  a  p a r t r a  
s z á l l á s  s o h a  k i  n e m  e r ő s z a k o l h a t ó ,  m i h e l y t  a z  e l l e n s é g  h e l y t  á l l  a  
p a r t o n ,  a  t e n g e r  z a j l á s á t ó l  s  a  h a j ó k  i j e d e l m e s  k ö z e l e d é s é t ő l  m e g  
n e m  r i a d  é s  m e g  n e m  h á t r á l .  M e g v á r o m  t e h á t ,  h o g y  m o s t  t i  s z i n ­
t é n  h e l y t  á l l t o k  s  e  s z i k l á s  p a r t s z a k a d é k  s z é l é n  k ü z d e l e m r e  k e l v e  
m a g a t o k a t  i s ,  a  h e l y e t  i s  m e g m e n t i t e k . '»
D e m o s t h e n e s  e z e n  s z a v a i r a  a z  a t h é n i e k  m é g  j o b b a n  n e k i  
b á t o r o d t a k ; e n n é l f o g v a  a l á b o c s á t k o z t a k  a z  e l l e n s é g  e l é  s  k ö z v e -  
t e t l e n ű l  a  t e n g e r  s z é l é n  á l l t a k  h a d i  r e n d b e .  E k k o r  a  l a k e d a i m o n i a k  
f e l k e r e k e d t e k  s  m i n d  a  s z á r a z f ö l d i  s e r e g g e l ,  m i n d  a  n e g y v e n h á r o m  
h a j ó n y i  h a j ó h a d d a l  e g y s z e r r e  t á m a d á s t  i n t é z t e k  a z  e r ő s s é g r e .  
A  h a j ó h a d  v e z é r e  a  K r a t e s i k l e s  f i a ,  a  s p á r t a i  T h r a s y m e l i d a s  v o l t .  
E z  é p e n  o t t  i n t é z e t t  t á m a d á s t ,  a  h o l  D e m o s t h e n e s  v á r t a .  A z  a t h é ­
n i e k  i g y e k e z t e k  e  t á m a d á s t  m i n d k é t  f e l ő l ,  m i n d  a  s z á r a z ,  m i n d  a  
t e n g e r  f e l ő l ,  v i s s z a v e r n i .  A z  e l l e n s é g e s  h a j ó h a d  a p r ó  s z a k a s z o k r a  
o s z l o t t ,  m i v e l  n a g y o b b  s z á m ú  h a j ó k n a k  a  p a r t h o z  f é r k ő z n i  n e m  
l e h e t e t t ,  s  p i h e n ő t  t a r t v a ,  h o l  a z  e g y i k ,  h o l  a  m á s i k  i n t é z e t t  t á m a ­
d á s t  f e l v á l t v a ,  m i  k ö z b e n  m i n d e n f é l e k é p  b u z g ó l k o d t a k  s  b u z d í t o t ­
t á k  i s  e g y m á s t ,  h o g y  a z  e l l e n s é g e t  v a l a m i k é p  k i s z o r í t s á k  á l l á s á b ó l ,  
e  a z  e r ő s s é g e t  h a t a l m u k b a  e j t s é k .  E  r é s z b e n  v a l a m e n n y i  k ö z t  
B r a s i d a s  t ü n t e t t e  k i  m a g á t  l e g i n k á b b ,  a  k i  i t t  h a j ó s k a p i t á n y i  m i n ő ­
s é g b e n  k ü z d ö t t .  E z ,  a  m i n t  l á t t a ,  h o g y  a  t ö b b i  h a j ó s k a p i t á n y o k  é s






a  h a j ó k o r m á n y o s o k  a  p a r t v o n a l  o k o z t a  n e h é z s é g e k  m i a t t ,  m é g  a  j 
h o l  l e h e t s é g e s n e k  t ű n t  i s  f e l  a  p a r t h o z  á l l á s ,  h ú z ó d o z n a k  t ő l e  s  j  
ó v j á k  h a j ó i k a t  a z  ö s s z e r o n c s o l á s t ó l ,  f e l k i á l t o t t ,  h o g y  m é g i s  m é l -  j  
t a t l a n  d o l o g  e l n é z n i  a z t ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  h a z á j o k  f ö l d é n  h o g y a n  
e m e l t  e r ő s s é g e t ,  c s a k  a z é r t ,  h o g y  f a - e s z k ö z e i k e t  k í m é l j é k  : t ö r j é k  
i n k á b b  ö s s z e  h a j ó i k a t ,  h a  m á s k é p  n e m  t u d j á k  k i e r ő s z a k o l n i  a  l| 
k i s z á l l á s t ; s  m é g  a  s z ö v e t s é g e s e k n e k  s e m  s z a b a d  e g y  p i l l a n a t i g  : 
s e m  h a b o z n i  a b b a n ,  h o g y  h a j ó i k a t  a  v e t t  j ó t é t e m é n y e k é r t  a  l a k e -  j 
d a i m o n i a k  é r d e k é b e n  á l d o z a t u l  d o b j á k ,  h o g y  a z o k a t  a  p a r t r a  v e t v e  j  
s  a  k i s z á l l á s t  m i n d e n  á r o n  k i e s z k ö z ö l v e ,  a z  e l l e n s é g e s  h a d i  n é p e t  
e l f o g j á k  s  a  h e l y n e k  u r a i v á ,  t e g y é k  m a g u k a t .
B r a s i d a s  e  t e t t  v é g h e z v i t e l é r e  s a r k a l t a  a  t ö b b i e k e t ,  m a j d  I  
p e d i g ,  m i u t á n  a  m a g a  k o r m á n y o s á t  r á k é n y s z e r í t e t t e ,  h o g y  h a j ó j á t  
v e s s e  a  p a r t r a ,  a  h a j ó l é t r á r a  á l l t ; m i d ő n  a z o n b a n  a  l e l é p d e l é s r e  j  
p r ó b á t  t e t t ,  a z  a t h é n i e k  v i s s z a v e r t é k  s  s z á m o s  s e b b e l  b o r í t v a ,  e s z -  1 
m é l e t l e n  á l l a p o t b a n  a  h a j ó  e l ő r é s z é n e k  a  p á r k á n y á r a  r o g y o t t ,  j 
p a j z s a  p e d i g  a  k a r j á r ó l  a l á c s ú s z o t t  a  t e n g e r b e .  E z t  a z t á n ,  m i u t á n  
a  p a r t r a  v e t ő d ö t t ,  a z  a t h é n i e k  f e l v e t t é k  s  k é s ő b b  a h h o z  a  d i a d a l -  1 
j e l h e z  h a s z n á l t á k  f e l ,  a  m e l y e t  e  t á m a d á s  v i s s z a v e r é s e  a l k a l m á b ó l  I 
e m e l t e k .  A  t ö b b i e k  e z u t á n  s z i n t é n  m e g f e s z í t e t t é k  u g y a n  m i n d e n  , 
e r e j ö k e t ,  d e  n e m  t u d t á k  k i e s z k ö z ö l n i  a z t ,  h o g y  k i s z á l l h a s s a n a k ,  ·] 
r é s z i n t  a  p a r t v o n a l  o k o z t a  n e h é z s é g e k  m i a t t ,  r é s z i n t  p e d i g  a z é r t ,  1 
m e r t  a z  a t h é n i e k  s z i l á r d ú l  h e l y t  á l l t a k  s  e g y  l é p e t e  t  s e m  t á g í t o t t a k .
S o l y  m e g l e p ő  s z e r e p c s e r é t  i d é z e t t  e l ő  a  s o r s ,  h o g y  m í g  a z  a t h é n i e k  j 
a  s z á r a z r ó l ,  m é g  p e d i g  l a k e d a i m o n i  t e r ü l e t r ő l ,  v e r t é k  v i s s z a  a  j 
m á s i k  f é l t ,  a  m e l y  h a j ó k k a l  i n t é z e t t  t á m a d á s t ,  a  l a k e d a i m o n i a k  
h a j ó k r ó l  s z á n d é k o z t a k  a  s a j á t ,  e l l e n s é g e s  k é z b e n  l e v ő  t e r ü l e t ö k r e  ' 
k i s z á l l á s t  i n t é z n i .  P e d i g  a  l a k e d a i m o n i a k  d i c s ő s é g é t  a k k o r i b a n  ‘ 
n a g y o b b  r é s z t  a z  t e t t e ,  h o g y  k i v á l t k é p  s z á r a z i  t á b o r o z á s r a  v a n n a k  j 
t e r e m v e  s  m i n t  s z á r a z f ö l d i  k a t o n á k  a  l e g d e r e k a b b a k ,  v i s z o n t  a z  I 
a t h é n i e k n e k  a z ,  h o g y  a  t e n g e r e n  o l y  j á r t a s a k  s  a  h a j ó h a d i  s z o l g á ­
l a t b a n  k ü l ö n ö s e n  k i v á l ó  e m b e r e k .
A  l a k e d a i m o n i a k ,  m i u t á n  e z e n  a  n a p o n ,  v a l a m i n t  a  k ö v e t -  · 
k e z ő  n a p o n  i s  e g y  i d e i g  m é g  t á m a d á s o k a t  i n t é z t e k ,  v é g r e  s z ü n e t e t  |  
t a r t o t t a k ;  h a r m a d n a p  p e d i g  n e h á n y  h a j ó t  A s i n  é h e z  5 k ü l d t e k  e l  
o s t r o m s z e r e k h e z  v a l ó  f á é r t ,  m i v e l  a z  a  r e m é n y ü k  t á m a d t ,  h o g y  a
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k i k ö t ő  f e l é  e s ő  o l d a l o n  a  b á s t y á z a t o t  o s t r o m s z e r e k  s e g í t s é g é v e l  
b e v e h e t i k .  E z  a  b á s t y a - r é s z  u g y a n i s  m a g a s  v o l t ,  d e  m e l l e t t e  k ö n y -  
n y e n  k i  l e h e t e t t  s z á l l n i .  A z o n b a n  e z  a l a t t  a z  a t h é n i  h a j ó h a d  i s  m e g ­
j e l e n t  Z a k y n t h o s b ó l ; b e n n e  a  h a j ó k  s z á m a  m á r  e k k o r  ö t v e n r e  
r ú g o t t ,  m i v e l  i d ő k ö z b e n  n é h á n y  a  n a u p a k t o s i  ő r á l l ó  h a j ó k  k ö z ü l  
h o z z á  c s a t l a k o z o t t ,  v a l a m i n t  m é g  n é g y  c h i o s i  h a j ó  i s .  E z  a  h a j ó ­
h a d ,  l á t v á n  a z t ,  h o g y  a  s z á r a z f ö l d  é s  a  s z i g e t  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g o k k a l  v a n  m e g r a k v a ,  v a l a m i n t  a z t  i s ,  h o g y  a  k i k ö t ő b e n  
h a j ó k  v a n n a k ,  a  m e l y e k  k i f e l é  n e m  m o z d u l n a k ,  n e m  t u d t a ,  h o g y  
e  h e l y e n  h o l  s z á l l j o n  h o r g o n y r a .  V é g r e  e l h ú z ó d o t t  P r o t é h o z ,  e g y  
i d e  n e m  m e s s z e  e s ő 6 l a k a t l a n  s z i g e t h e z ,  s  a z  é j s z a k á t  e n n e k  a  
p a r t j a  a l a t t  h ú z t a  k i .  A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  e l ő r e  n y o m ú l t ,  t e l j e s e n  
e l k é s z ü l v e  a r r a ,  h o g y  a z  ü t k ö z e t e t  e l f o g a d j a ,  h a  a z  e l l e n f é l  a  n y í l t  
t e n g e r r e  e l é j e  k i v o n u l n i  h a j l a n d ó  l e s z ; e g y s z e r s m i n d  a z z a l  a z  
e l t ö k é l t  s z á n d é k k a l ,  h o g y  h a  e z  m e g  n e m  t ö r t é n i k ,  ő  f o g j a  a z t  b e n t  
a  k i k ö t ő b e n  m e g t á m a d n i .  A z  e l l e n s é g  a z o n b a n  s e m  e l é j e  l d  n e m  
m e n t ,  s e m  a z t  a  t e r v é t  n e m  v a l ó s í t o t t a  m e g ,  h o g y  a  k i k ö t ő  b e j á r ó i t  
e l z á r j a ,  h a n e m  a  p a r t  a l a t t  v e s z t e g e l t ; e  k ö z b e n  h a j ó i t  h a d i  n é p ­
p e l  r a k t a  m e g  s  k é s z ü l e t e k e t  t e t t  a r r a ,  h o g y  h a  a z  e l l e n s é g  b e h a t o l ,  
a  n e m  c s e k é l y  t e r j e d e l m ű  k i k ö t ő b e n  t e n g e r i  ü t k ö z e t b e  b o c s á t k o z i k .
A z  a t h é n i e k ,  m i h e l y t  a z  e l l e n s é g n e k  e z t  a  s z á n d é k á t  é s z r e  
v e t t é k ,  m i n d  a  k é t  b e j á r ó n  t á m a d á s r a  m e n t e k  s  a z  e l s ő  n e k i f u t a -  
m o d á s r a  m e g s z a l a s z t o t t á k  a z  e l l e n s é g e s  h a j ó h a d  l e g n a g y o b b  r é s z é t ,  
a  m e l y  m á r  a  n y í l t  v í z - s í k o n  n e k i k  f o r d u l v a  á l l t ,  s  a z  ü l d ö z é s b e n ,  
m i u t á n  a  t e r ü l e t  v a j m i  k i c s i n y  v o l t ,  s o k a t  m e g r o n g á l t a k ,  e g y ­
s z e r s m i n d  ö t ö t  e l  i s  f o g t a k ,  m é g  p e d i g  e g y e t  m a g á v a l  a  l e g é n y ­
s é g g e l  e g y ü t t .  A z  a t h é n i e k  a  t ö b b i  h a j ó k a t ,  a  m e l y e k e t  ű z ő b e  
v e t t e k ,  a  p a i d  a l a t t ,  a  h o v á  m e n e k ü l t e k ,  s z o r o n g a t n i  k e z d t é k .  
S  c s a p á s o k a t  k a p t a k  a z o k  a  h a j ó k  i s ,  a  m e l y e k r e  a  l e g é n y s é g  é p e n  
e k k o r  s z á l l t  b e ,  m é g  m i e l ő t t  a  n y í l t  v í z - s í k r a  k i s z á l l h a t t a k  v o l n a .  
N é h á n y a t  k ö z ü l ö k  a z  a t h é n i e k  h a j ó i k  u t á n  c s a t o l t a k  s  m a g u k k a l  
k e z d t e k  v o n s z o l n i ,  m i u t á n  l e g é n y s é g ö k  f u t á s n a k  e r e d t .  A  l a k e d a i -  
m o n i a k  e z e k  l á t t á r a  a  m i a t t i  r o p p a n t  f á j d a l m u k b a n ,  h o g y  í g y  m á r  
a z  Ő e m b e r e i k  o t t  r e k e d n e k  a  s z i g e t e n ,  a  h a j ó h a d  o l t a l m á r a  e l ő ­
t ö r t e k ,  t e l j o s  f e g y v e r z e t b e n  a  t e n g e r b e  r o h a n t a k ,  m e g r a g a d t á k  
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m i n d e n k i  ú g y  t ö r t e  m a g á t ,  m i n t h a  v a l a h o l  c s a k  a z o n  m ú l n é k  a  
t e l j e s  s i k e r ,  h o g y  ő  n e m  v e s z  r é s z t  a n n a k  a  m u n k á l á s á b a n .  E n n e k  
f o l y t á n  a  h a j ó k  k ö r ü l  r o p p a n t  n a g y  l e t t  a  h a r c z i  z a j  s  a  k ü z d e l e m  
o l y  a l a k o t  ö l t ö t t ,  m i n t h a  a  k é t  f é l  m a g á b ó l  k i k e l v e ,  e g y é n i  s a j á t ­
s á g a i t  e g y m á s s a l  f e l c s e r é l t e  v o l n a .  A  l a k e d a i m o n i a k  u g y a n i s ' a  c s a t a  
h e v é b e n  s  r o p p a n t  f e l i n d u l á s u k b a n  n e m  e g y e b e t  v í v t a k ,  m i n t ,  ú g y  
s z ó l v á n ,  t e n g e r i  ü t k ö z e t e t  a  s z i l á r d  f ö l d ö n ,  a z  a t h é n i e k  p e d i g ,  a  
k i k  a  g y ő z e l m e t  m á r  a  k ö z ö k b e n  t a r t o t t á k  s  a n n y i r a  k i  a k a r t á k  
a k n á z n i ,  a  m e n n y i r e  c s a k  l e h e t e t t ,  s z á r a z f ö l d i  c s a t á r a  k e l t e k  h a j ó i k ­
r ó l .  S  m i u t á n  e g y  d a r a b i g  k e m é n y  m u n k á t  a d t a k  e g y m á s n a k  s  
s z á m o s  s e b e t  o s z t o t t a k ,  e l v á l t a k ,  m é g  p e d i g  a k k é p ,  h o g y  a  l a k e ­
d a i m o n i a k  ü r e s  h a j ó i k a t  a  k e z d e t b e n  e l f o g ó t t a k o n  k í v ü l  m é g i s  
m e g m e n t e t t é k .  M i u t á n  m i n d  a  k é t  f é l  t á b o r á b a  h ú z ó d o t t ,  a z  a t h é ­
n i e k  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k ,  a  h a l o t t a k a t  k i a d t á k  s  a  h a j ó r o m o k a t  
h a t a l m u k b a  e j t e t t é k  ; e g y s z e r s m i n d  a  s z i g e t e t ,  a  m e l y e n  a z  e l l e n ­
s é g e s  k a t o n a s á g  o t t  r e k e d t ,  h a j ó i k k a l  n y o m b a n  k ö r ü l v e t t é k .  A  s z á ­
r a z o n  t á b o r o z ó  p e l o p o n n e s o s i a k  m i n d a z o n  h a d a i k k a l ,  a  m e l y e k  
m á r  m i n d e n  i r á n y b ó l  e g y ü t t  v o l t a k ,  P y l o s  a l a t t  e l ő b b i  á l l á s u k b a n  
m a r a d t a k .
A  m i n t  S p á r t á b a  a  p y l o s i  e s e m é n y e k n e k  a  h í r e  e l j u t o t t ,  i t t  
o l y  s ú l y o s  c s a p á s s a l  s z e m b e n  a z t  l á t t á k  c z é l s z e r ű n e k ,  h o g y  a  
f ő t i s z t v i s e l ő s é g e t  e l k ü l d i k  a  t á b o r b a ,  s  e z  a  s a j á t  k ö z v e t e t l e n  
t a p a s z t a l a t a  u t á n  i n t é z k e d j é k ,  a  m i n t  l e g j o b b n a k  l á t j a .  E z e k  
n y o m b a n  á t l á t t á k ,  h o g y  l e h e t e t l e n  e m b e r e i k n e k  s e g e d e l m e t  n y ú j ­
t a n i .  T e h á t  n e m  a k a r v á n  e z e k e t  s e m  a n n a k  a  v e s z e d e l e m n e k  
t e n n i ,  h o g y  é h s z ü k s é g e t  s z e n v e d j e n e k ,  s e m  a n n a k ,  h o g y  a  s o k k a l  
n a g y o b b  s z á m ú  e l l e n s é g g e l  s z e m b e n  s z o r ú l t  h e l y z e t b e  j u t v a ,  a n n a k  
h a t a l m á b a  k e r ü l j e n e k ,  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k k e l ,  h a  h a j ­
l a n d ó k ,  i t t  P y l o s  a l a t t  f e g y v e r s z ü n e t r e  l é p j e n e k ,  e z  a l a t t  b é k e k ö t é s  
v é g e t t  A t h é n b e  k ö v e t s é g e t  k ü l d e n e k ,  s  e k k é p  t e s z n e k  k í s é r l e t e t  
a r r a ,  h o g y  e m b e r e i k e t  m e n n é l  h a m a r a b b  v i s s z a n y e r j é k .
A  v e z é r e k  e l f o g a d t á k  a z  a j á n l a t o t  s  f e g y v e r s z ü n e t  i s  j ö t t  
l é t r e  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  a l a t t : A  l a k e d a i m o n i a k  k ö t e l e s e k  a z o n  
h a j ó i k a t ,  a  m e l y e k k e l  a  t e n g e r i  ü t k ö z e t e t  v í v t á k ,  v a l a m i n t  m i n d ­
a z o n  h a j ó i k a t  i s ,  a  m e l y e k  c s a k  l a k e d a i m o n i  v i z e k e n  v a n n a k ,  P y l o s -  
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s e m  a  t e n g e r r ő l  m e g t á m a d n i o k  n e m  s z a b a d  ; v i s z o n t  a z  a t h é n i é t  
m e g e n g e d i k ,  h o g y  a  s z á r a z o n  l e v ő  l a k e d a i m o n i a k  a  s z i g e t e n  l e v ő  
e m b e r e i k n e k  e l e s é g e t  k ü l d h e s s e n e k  á t  m e g h a t á r o z o t t  m e n n y i s é g ­
b e n ,  n e v e z e t e s e n  e g y  n a p r a  e g y - e g y  s z e m é l y i - e  k é t  a t t i k a i  c h o i n i x ' 
[ l i s z t e t  é s  k é t  k o t y l e  b o r t  é s  h ú s t ,  r a b s z o l g á n a k  p e d i g  f e l é n y i t .  E z e -  
I k é t  a z o n b a n  a  l a k e d a i m o n i a k  c s a k  a z  a t h é n i e k  s z e m e  l á t t á r a  k ü l d ­
h e t i k  b e  s  s e m m i  v í z j á r ó  m ű n e k  o d a  b e l o p a k o d n i  n e m  s z a b a d .  A z  
1 a t h é n i e k  e g y é b i r á n t  a  s z i g e t e t  é p  ú g y  ő r z i k ,  m i n t  e n n e k  e l ő t t e ,  
, d e  ú g y ,  h o g y  r á  n e m  l é p n e k  s  a  p e l o p o n n e s o s i a k  s e r e g é r e  s e m  s z á r a ­
z o n ,  s e m  t e n g e r e n  t á m a d á s t  n e m  i n t é z n e k .  H a  a  s z e r z ő d ő  f e l e k  
I k ö z ü l  a k á r  a z  e g y i k ,  a k á r  a  m á s i k  c s a k  a  l e g k i s e b b  r é s z b e n  i s  m e g -  
I s é r t e n é  a  f e l t é t e l e k e t ,  a  f e g y v e r s z ü n e t n e k  v é g e  s z a k a d  ; k ü l ö n b e n  
1 p e d i g  a d d i g  á l l  é r v é n y b e n ,  m í g  a  l a k e d a i m o n i a k  k ö v e t s é g e  A t h é n - 
; b ő i  v i s s z a  n e m  t é r ; e z e k e t  t a r t o z n a k  a z  a t h é n i e k  m a g u k  e g v  
h á r o m s o r e v e z ő s  h a j ó j u k o n  i d e ,  v a l a m i n t  v i s s z a  i s  s z á l l í t a n i .  V i s z -  
s z a t é r é s ö k  u t á n  a  f e g y v e r s z ü n e t  l e t e l i k  s  e k k o r  a z  a t h é n i e k  k ö t e ­
l e s e k  a  h a j ó k a t  o l y  k a r b a n ,  a  m i n ő b e n  á t v e t t é k ,  v i s s z a s z o l g á l t a t n i .  
E z e n  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  j ö t t  l é t r e  a  f e g y v e r s z ü n e t .  E z e k h e z  k é p e s t  
a  h a j ó k a t ,  s z á m  s z e r i n t  k ö r ü l b e l ü l  h a t v a n a t ,  á t s z o l g á l t a t t á k  s  a  
• k ö v e t e k e t  e l k ü l d t é k .  E z e k  A t h é n b e  é r k e z v é n ,  k ö v e t k e z ő l e g  s z ó l t a k : 
« A t h é n i e k ! M i n k e t  a  l a k e d a i m o n i a k  a  v é g b ő l  k ü l d t e k ,  h o g y  
a  s z i g e t e n  l e v ő  e m b e r e i n k  ü g y é b e n  v e l e t e k  v é g e z z ü n k  s  o l y  e g y e z ­
s é g r e  i g y e k e z z ü n k  l é p n i ,  a  m e l y  r e á t o k  n é z v e  h a s z n o s n a k  í g é r k e ­
z i k  s  e g y s z e r s m i n d  a  m i  b e c s ü l e t ü n k k e l ,  a  m e n n y i r e  c s a k  s z e r e n ­
c s é t l e n  h e l y z e t ü n k b e n  l e h e t ő ,  a  l e g j o b b a n  ö s s z e f é r .  M i  m o s t  k i s s é  
h o s s z a b b  b e s z é d e t  s z á n d é k o z u n k  t a r t a n i ,  a  m i  é p e n  n i n c s  s z o k á ­
s a i n k  e l l e n é r e ; m e r t  b á r  i g a z ,  h a g y o m á n y o s  e l j á r á s m ó d  n á l u n k ,  
h o g y  o t t ,  a  h o l  e g y  r ö v i d  n y i l a t k o z a t  i s  e l e g e n d ő ,  n e m  v e s z t e g e ­
t ü n k  s o k  s z ó t ,  d e  o t t ,  a  h o l  a  h e l y z e t  ú g y  k í v á n j a ,  h o g y  t á r g y h o z  
i l l ő  f e j t e g e t é s e k  ú t j á n  tegyük meg  a z t ,  a  m i  s z ü k s é g e s ,  a n n á l  h o s z -  
s z a d a l m a s a b b a k  v a g y u n k .  T e h á t  e  s z a v a i n k a t  n e  e l l e n s é g e s  é r z ü ­
l e t t e l ,  s e  n e  ú g y  f o g a d j á t o k ,  m i n t h a  m i  k o r l á t o l t  t e h e t s é g e k n e k  
t a r t a n á n k  s  e h h e z  k é p e s t  e s z e l n i  i g y e k e z n é n k ; h a n e m  t e k i n t s é t e k  
e z e k e t  t a p a s z t a l t  f é r f i a k h o z  a  v é g b ő l  i n t é z e t t  f i g y e l m e z t e t é s e k n e k ,  
i o g y  b ö l c s e n  h a t á r o z h a s s a t o k .  M e r t  t ő l e t e k  f ü g g  a z ,  h o g y  m o s t a n i  
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j á t o k  m i n d a z t ,  a  m i v e l  m o s t  b í r t o k ,  s  h o z z á  m é g  b e c s ü l e t e t  é s  ; 
d i c s ő s é g e t  i s  s z e r e z h e t t e k ,  a  n é l k ü l ,  k o g y  m e g t ö r t é n n é k  v e l e t e k  j 
a z ,  a  m i  a z o k k a l  a z  e m b e r e k k e l  s z o k o t t  m e g e s n i ,  a  k i k e t  v á r a k o -  i 
z á s u k a t  m e g h a l a d ó  s z e r e n c s e  é r t .  E z e k  r e m é n y k e d é s e i k e t  f o l y v á s t  í 
m a g a s a b b r a  c s i g á z z á k ,  m e r t  j e l e n l e g i  s z e r e n c s é j ü k  i s  h i h e t e t l e n  j 
v a l a m i  v o l t  k o r á b b a n  r e á j o k  n é z v e .  A  k i  a z o n b a n  a  s o r s n a k  s o k f é l e  1 
v á l t o z á s a i t  v o l t  k é n y t e l e n  t a p a s z t a l n i  ú g y  j o b b r a ,  m i n t  b a l r a ,  j 
a n n a k  n a g y o n  i s  n a g y  o k a  v a n  a r r a ,  h o g y  a  s z e r e n c s e  k e d v e z ő  f 
f o r d u l a t a i  m i n t  v a l a m i  k ü l ö n ö s  b i z a l m a t  n e  t á p l á l j o n .  S  e z  a z  i 
e s e t  á l l h a t  a  t e t t  t a p a s z t a l a t o k  u t á n  m i n d  t i  r e á t o k ,  m i n d  p e d i g  | 
m é l t ó  o k n á l  f o g v a  k ü l ö n ö s e n  m i  r e á n k  n é z v e .
« E n n e k  a  l e g v i l á g o s a b b  b i z o n y s á g a  a z o n b a n  e l ő t t e t e k  e  m i  ■ 
j e l e n l e g i  s z e r e n c s é t l e n  á l l a p o t u n k b a n  v a n ,  a  m e l y b e n  m i ,  a  k i k  a  j 
k e l l e n e k  k ö z ö t t  a  l e g n a g y o b b  t e k i n t é l y l y e l  b í r u n k ,  m o s t  e s e d e z ő l e g  1 
j á r u l u n k  h o z z á t o k ,  h o l o t t  e d d i g  a z t  h i t t ü k ,  h o g y  i n k á b b  m i  t ő l ü n k  1 
f ü g g  a n n a k  m e g a d á s a ,  a  m i t  m o s t  i t t  m i  k é r ü n k  t ő l e t e k ! S  e  h e l y -  j. 
z e t b e  é p e n  n e m  a z é r t  j u t o t t u n k ,  m i n t h a  h a t a l m u n k  e l é g  n a g y  n e m  ; 
v o l n a ,  s e m  p e d i g  a z é r t ,  m i n t h a  e n n e k  a  g y a r a p o d á s a  á l t a l  e l k a -  ! 
p a t n i  e n g e d t ü k  v o l n a  m a g u n k a t ,  h a n e m  a  m i a t t ,  h o g y  e g y ,  r e n d e s  j 
v i s z o n y a i n k r a  a l a p í t o t t  s z á m í t á s u n k b a n  c s a l a t k o z t u n k .  O l y  e s e t  < 
e z ,  a  m e l y  b á r k i  m á s n a k  i s  é p  ú g y  k i j u t h a t .  N e m  v o l n a  t e h á t  é s z -  , 
s z e r ű  d o l o g ,  h a  h a z á t o k n a k  é s  a  h o z z á j a  j á r u l t  á l l a m o k n a k 8 j e l e n l e g i  : 
e r e j e  f o l y t á n  a z t  a  v é l e m é n y t  f o r m á l n á t o k ,  h o g y  a  s z e r e n c s e  m i n ­
d i g  n e k t e k  f o g  k e d v e z n i .  J ó z a n  b e l á t á s ú  e m b e r e k  a  m e l l e t t ,  h o g y l  
a  k e d v e z ő  h e l y z e t e t  t á n t o r í t h a t a t l a n ú l  k é t s é g e s n e k  v e s z i k ,  a  s z e -  ; 
r e n c s é t l e n s é g e k  k ö z ö t t  m é g  o k o s a b b a n  m o z o g n a k ; a  h á b o r ú  f e l ő l  J  
p e d i g  a b b a n  a  n é z e t b e n  v a n n a k ,  h o g y  e b b e  n e m  c s a k  a n n y i b a n  , 
e l e g y e d h e t i k  b e l e  a z  e m b e r ,  a  m e n n y i b e n  k e d v e t  é r e z  r á  m a g á b a n , ®  
h a n e m  a n n y i r a  b e l e  k e l l  m e n n i e ,  a  m e n n y i r e  a z  e s e m é n y e k  s o d o r -  :] 
j á k .  S  a z o k ,  a  k i k e t  a  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  a  l e g k e v é s b b é  h a n g o l n a k ·  
l e ,  m i v e l  s i k e r e i k b e n  v a l ó  b i z a k o d á s u k t ó l  s e m  h a g y j á k  m a g u k a t  
e l k a p a t n i ,  a  s z e r e n c s é s  h e l y z e t b e n  a  l e g h a m a r a b b  k é s z e k  b é k é r e  
l é p n i .  A z  a  d i c s ő  s z e r e p  v á r  m o s t  t i  r e á t o k ,  a t h é n i e k ,  h o g y  m a g a ­
t o k a t  m i  v e l ü n k  s z e m b e n  e k k é p e n  v i s e l j é t e k ,  s  a z ,  h o g y  k é s ő b b  . 
t a l á n ,  h a  m o s t  r e á n k  n e m  h a l l g a t t o k  s  s z e r e n c s é t l e n s é g  é r  b e n n e -  : 
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h o g y  j e l e n l e g i  s z e r e n c s é t e k e t  c s a k  a  v a k  e s e t n e k  k ö s z ö n h e t t é t e k ,  
h o l o t t  m ó d o t o k b a n  á l l t  m i n d e n  k o c z k á z t a t á s  n é l k ü l  h a t á r o z o t t  e r ő  
é s  o k o s s á g  h í r é t  h a g y n i  m a g a t o k r ó l  a z  u t ó k o r  s z á m á r a .
« A  l a k e d a i m o n i a k  e z e n n e l  a  b é k e  m e g k ö t é s é r e  é s  a  h á b o r ú  
b e f e j e z é s é r e  h í v n a k  f e l  b e n n e t e k e t ; e g y s z e r s m i n d  a  m a g u k  r é s z é r ő l  
n e k t e k  s z ö v e t s é g ü k e t ,  t e l j e s  b a r á t s á g u k a t  s  ő s z i n t e  r a g a s z k o d á s u ­
k a t  a j á n l j á k .  O k  v i s z o n t  a z t  k é r i k  t ő l e t e k ,  h o g y  a d j á t o k  k i  n e k i k  a  
s z i g e t e n  l e v ő  e m b e r e i k e t .  O k  a z t  h i s z i k ,  h o g y  m i n d k e t t ő t ö k r e  
n é z v e  j o b b  v o l n a ,  h a  n e m  f e j l ő d n é k  o d á i g  a  d o l o g ,  h o g y  a z o k  o l y  
e s e t b e n ,  a  m i d ő n  a  m e n e k ü l é s r e  a l k a l o m  n y í l i k ,  s z a b a d u l á s u k a t  
k i e r ő s z a k o l j á k ,  v a g y  p e d i g ,  h o g y ,  h a  a z  o s t r o m z á r o l á s  f o l y t á n  
m a g u k a t  m e g a d n i  k é n y t e l e n e k  l e s z n e k ,  m é g  j o b b a n  h a t a l m a t o k b a  
k e r ü l j e n e k .  M i  a z t  t a r t j u k ,  h o g y  n a g y  e l l e n s é g e s k e d é s e k  n e m  ú g y  
s z ü n t e t h e t ő k  m e g  t e l j e s  h a t á r o z o t t s á g g a l ,  h o g y  a z  e g y i k  f é l ,  a  m i n t  
ö n v é d e l m i  h á b o r ú j á b a n  h a t á r o z o t t a n  a  m á s i k  f ö l é  k e r e k e d e t t ,  e z t  
r á k é n y s z e r í t i  a r r a ,  h o g y  k e d v e z ő t l e n  f e l t é t e l e k  a l a t t  l é p j e n  e g y e z ­
s é g r e  s  e n n e k  a  m e g t a r t á s á t  h i t  a l a t t  í g é r j e  m e g ,  h a n e m  ú g y ,  h o g y  
b á r  m ó d j á b a n  á l l a n a  e k k é p e n  c s e l e k e d n i ,  a z  e l l e n f é l  v á r a k o z á s a  
e l l e n é r e  m é r s é k e l t  f e l t é t e l e k  a l a t t  n e m e s s z í v ü l e g  k i b é k ü l  s  e k k é p  
a z t  n a g y l e l k ű s é g é v e l  i s  l e g y ő z i .  C s a k  í g y  é r z i  m a g á t  a z  e l l e n f é l  
k ö t e l e z v e  f i e m  a r r a ,  h o g y  b o s z ú l ó  h á b o r ú t  i g y e k e z z é k  k e z d e n i ,  
i f i v e l  v r t e  e r ő s z a k o s a n  b á n t a k  e l ,  h a n e m  a m ,  h o g y  m a g á t  s z i n t é n  
u e m e s l e l k ű n e k  t a n ú s í t s a  ; s  í g y  l e s z  a z  c s u p á n  k é s z s é g e s e b b  n e m e s  
b e c s v á g y b ó l  á l l a n i  a  m e l l e t t ,  a  m i  a  s z e r z ő d é s b e n  f o g l a l v a  v a n .  
S  e z t  a z  e m b e r e k  k é s z e b b e k  n a g y o b b  e l l e n s é g e s k e d é s e k n é l ,  m i n t  
j e l e n t é k t e l e n e b b  ü g y b e n  v a l ó  p a t v a r k o d á s o k n á l  c s e l e k e d n i ,  s  a z  
e m b e r i  t e r m é s z e t t e l  v e l e  j á r  a z  i s ,  h o g y  a z o k n a k ,  a  k i k  ö n k é n t  
e n g e d n e k ,  ö r ö m e s t  f i z e t n e k  e n g e d é k e n y s é g g e l ,  m í g  a  t ú l s á g o s  
h a t a l m a s k o d á s s a l  s z e m b e n  k é s z e k  m é g  j o b b  b e l á t á s u k  e l l e n é r e  i s  a  
v é g s ő i g  k ü z d e n i .
« R e á n k ,  m i n d k e t t ő n k r e  n é z v e ,  h a  v a l a h a ,  m o s t  v a n  c s a k  
i d e j e  a n n a k ,  h o g y  b e c s ü l e t t e l  k i e g y e z z ü n k ,  m o s t ,  m é g  m í g  k ö z é n k  
v a l a m i  o l y a n  n e m  l é p ,  a  m i  t ö b b é  n e m  o r v o s o l h a t ó  ; m e r t  e k k o r  
m i  a  k ö z - e l l e n s é g e s k e d é s e n  k í v ü l  m é g  s z ü k s é g k é p  m a g á n - g y ű l ö l e ­
t e t  i s  f o g u n k  m i n d e n h a  t á p l á l n i ,  s  t i  a z o k t ó l ,  a  m i k e t  m o s t  n e k t e k  







n e m  k e r ü l ; m í g  t i  d i c s ő s é g e t  s  r é s z ü n k r ő l  b a r á t s á g o t  n y e r h e t t e k ,  ; 
m i  r ó l u n k  p e d i g ,  m i e l ő t t  g y a l á z a t  é r n e ,  k í m é l e t e s  e l j á r á s  ú t j á n  a  | 
s z e r e n c s é t l e n s é g  e l h á r í t h a t ó ,  a d d i g  e g y e z z ü n k  k i  s  e k k é p  m i n d  j 
m a g u n k  v á l a s z s z u n k  m a g u n k n a k  b é k é t  a  h a d  h e l y e t t ,  m i n d  a  t ö b b i  \ 
h e l l é n e k r e  n é z v e  v e s s ü n k  v é g e t  a  n y o m o r g á s o k n a k ! S  e z  u t ó b b i a k  
e b b e n  a z  e s e t b e n  s z i n t é n  t i t e k e t  f o g n a k  a  b é k e  f ő f ő  s z e r z ő i n e k  ] 
t e k i n t e n i .  O k  u g y a n i s  k é n y t e l e n e k  a  h á b o r ú t  v i s e l n i  a  n é l k ü l ,  h o g y  I 
t u d n á k ,  m e l y i k ü n k  k e z d t e  ; d e  h a  m o s t  b é k e  j ö n  l é t r e ,  a  m i  m o s t  |  
j o b b á r a  t i  t ő l e t e k  f ü g g ,  t i  l e s z t e k  a z o k ,  a  k i k  i r á n t  e z é r t  h á l á t  f o g ­
n a k  é r e z n i ; e g y s z e r s m i n d  h a  e r r e  h a t á r o z z á t o k  r á  m a g a t o k a t ,  a  J 
l a k e d a i m o n i a k  m e g i n g a t h a t a t l a n  b a r á t s á g á t  b i z t o s í t j á t o k  m a g a ­
t o k n a k ,  m e r t  ő k  v o l t a k  a z o k ,  a  k i k  e n n e k  a  m e g k ö t é s é r e  f e l h í v t a k ,  . 
s  t i  e z z e l  s z í v e s s é g e t  t e s z t e k  s  n e m  k é n y s z e r t  a l k a l m a z t o k .  F o n t o l -  ! 
j á t o k  m e g ,  m i  r o p p a n t  h a s z o n  h á r ú l h a t  e  v i s z o n y b ó l  t i  r e á t o k ! I 
M e r t  h a  m i  k e t t e n ,  m i  é s  t i ,  e g y  a k a r a t o n  l e s z ü n k ,  a z t  t u d h a t j á t o k ,  1 
h o g y  a  t ö b b i  l i e l l e n s é g ,  m i v e l  ő  a  g y e n g é b b  f é l ,  e z  e l ő t t  a  l e g -  j 
n a g y o b b  t i s z t e l e t t e l  f o g  m e g h a j o l n i . »
E n n y i  v o l t  a z ,  a  m i t  a  l a k e d a i m o n i a k  m o n d t a k ,  m e r t  ú g y  1 
v é l e k e d t e k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  m á r  j ó  i d e j e  s ó v á r o g n a k  a  b é k e  u t á n  j 
s  e z t  c s a k  a z  ő  e l l e n k e z é s ü k  m i a t t  n e m  n y e r h e t t é k  e l ; t e h á t  h a  , 
m o s t  b é k é v e l  l e s z n e k  m e g k í n á l v a ,  k é t  k é z z e l  k a p n a k  u t á n a  s  a z  ő  ■ 
e m b e r e i k e t  k i a d j á k .  A z  a t h é n i e k  a z o n b a n  a z t  h i t t é k ,  h o g y  m i v e l  j 
a z  e m b e r e k  a  s z i g e t e n  h a t a l m u k b a n  v a n n a k ,  m o s t  m á r  m i n d i g  j 
m ó d j u k b a n  v a n  b é k é t  k ö t n i ,  a  m i k o r  c s a k  a k a r j á k ,  s  t ö b b  i s  v o l t  I 
m á r  a z ,  a  m i r e  v á g y a k o z t a k .  L e g i n k á b b  h a t o t t  e z  i r á n y b a n  r e á j o k  J  
a  K l e a i n e t o s  f i a ,  K l e o n ,  a  k i  e b b e n  a z  i d ő b e n  n ó p v e z é r  v o l t  s  a  ii 
t ö m e g  b i z a l m á t  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  b í r t a .  E z  a  k ö v e t k e z ő  a 
v á l a s z  a d á s á r a  b í r t a  ő k e t : M i n d e n e k  e l ő t t  a z o k ,  a  k i k  a  s z i g e t e n  1 
v a n n a k ,  t e g y é k  l e  a  f e g y v e r t ,  a d j á k  m e g  m a g u k a t  s  e n g e d j é k ,  h o g y  I  
ő k e t  A t h é n b e  s z á l l í t s á k .  E z e k  m e g é r k e z é s e  u t á n  a  l a k e d a i m o n i a k  1 
a d j á k  v i s s z a  N i s a i á t ,  P e g a i t ,  T r o i z e n t  é s  A c h a j á t ,  a  m e l y e k e t  n e m  I 
e b b e n  a  h a d b a n  v e t t e k  e l ,  h a n e m  m á r  a  l e g u t ó b b i  e g y e z s é g  f o l y t á n  I 
n y e r t e k ,  m i v e l  a z  a t h é n i e k  k ü l ö n b ö z ő  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  m i a t t  1 
k é n y t e l e n e k  v o l t a k  a z o k a t  á t e n g e d n i  s  a  b é k é r e  j o b b a n  r á  v o l t a k  I 
s z o r ú l v a .  C s a k  e k k o r  v e h e t i k  á t  e m b e r e i k e t  s  k ö t h e t n e k  b é k é t  I 
a n n y i  i d ő r e ,  a  m e n n y i r e  m i n d  a  k é t  f é l  j ó n a k  l á t j a .






A  l a k e d a i m o n i a k  e r r e  a  f e l e l e t r e  e g y  s z ó  e l l e n v e t é s t  s e m  
t e t t e k ,  h a n e m  c s a k  a z t  k í v á n t á k ,  h o g y  v á l a s z s z a n a k  e g y  b i z o t t s á ­
g o t ,  a  m e l y l y e l  ő k  m i n d e n  p o n t o t  h i g g a d t a n  m e g v i t a t h a s s a n a k  s  
e k k é p  e g y m á s  k ö l c s ö n ö s  m e g g y ő z ő d é s e  u t á n  h o z h a s s a n a k  l é t r e  
e g y e z s é g e t .  E r r e  K l e o n  h e v e s e n  k i f a k a d t .  í m e ,  ú g y m o n d ,  a  m i t  ő  
e d d i g  i s  t u d o t t ,  m o s t  k é z z e l  f o g h a t ó v á  l e t t ; s  e z  n e m  m á s ,  m i n t  
a z ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  s o h a s e  j ó b a n  t ö r i k  a  f e j ő k e t ; n e m  a k a r ­
n a k  e g y  n a g y  g y ü l e k e z e t  e l ő t t  n y i l a t k o z a t o t  t e n n i ,  h a n e m  c s a k  
n é h á n y  e m b e r r e l  ó h a j t a n a k  a l k u d o z á s b a  e r e s z k e d n i  ; h a  s z á n d é k u k  
b e c s ü l e t e s ,  t e g y e n e k  e l ő t e r j e s z t é s t  a z  ö s s z e s  p o l g á r s á g  e l ő t t .
A  l a k e d a i m o n i a k -  l á t t á k ,  h o g y  n a g y  g y ü l e k e z e t  e l ő t t  n e m  
s z ó l h a t n a k ,  m é g  h a  a  j e l e n l e g i  s z o r o n g a t o t t  h e l y z e t ü k b e n  h a j l a n ­
d ó k  v o l n á n a k  i s  a z  e n g e d é k e n y s é g r e ,  m e r t  s z ö v e t s é g e s e i k  s z e m r e ­
h á n y á s a i n a k  t e s z i k  k i  m a g u k a t ,  h a  h e l y z e t ü k e t  k i b e s z é l i k  s  c z é l t  
m é g  s e m  é r n e k ; l á t t á k  n e v e z e t e s e n  m á s f e l ő l  a z t  i s ,  h o g y  a z  
a t h é n i e k  a k k o r  s e m  v o l n á n a k  h a j l a n d ó k  a z  ő  k i v á n a t a i k a t  m é l t á ­
n y o s  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  t e l j e s í t e n i .  T e h á t  a b b a n  h a g y t á k  a  d o l g o t  s  
A t h é n b ő l  e l t á v o z t a k .
M e g é r k e z é s ü k  u t á n  a  f e g y v e r s z ü n e t  n y o m b a n  v é g e t  é r t  s  a  
l a k e d a i m o n i a k  a z t  k ö v e t e l t é k  a z  a t h é n i e k t ő l ,  h o g y  a d j á k  v i s s z a  
n  h a j ó i k a t ,  a  m i n t  a z  e g y e z s é g  s z ó l t .  A z  a t h é n i e k n e k  a z o n b a n  
p a n a s z a i k  v o l t a k ,  h o g y  a z  e r ő s s é g r e  a z  e g y e z s é g  e l l e n é r e  t á m a d á s  
v o l t  i n t é z v e ,  v a l a m i n t  m é g  e g y é b ,  l é n y e g t e l e n n e k  l á t s z ó  d o l o g r a  
n é z v e  i s .  E n n é l f o g v a  v o n a k o d t a k  t e l j e s í t e n i  a  k ö v e t e l é s t  s  a r r a  
t á m a s z k o d t a k ,  h o g y  k i  v o l t  f e j e z v e  a z  e g y e z s é g b e n ,  h o g y  a  f e g y v e r -  
s z ü n e t  r ö g t ö n  é r v é n y t e l e n n é  v á l i k ,  m i h e l y t  a z  e g y e z s é g  c s a k  a  
l e g k i s e b b  r é s z b e n  i s  m e g  v a n  s é r t v e .  A  l a k e d a i m o n i a k  e z e k  e l l e n  
t i l t a k o z t a k ,  a  h a j ó k r a  v o n a t k o z ó  e l j á r á s t  i g a z s á g t a l a n n a k  b é l y e ­
g e z t é k ,  e l t á v o z t a k  s  a z  e l l e n s é g e s k e d é s t  m e g k e z d t é k .
E z  u t á n  P y l o s n á l  m i n d  a  k é t  f é l  t e l j e s  e r ő k i f e j t é s s e l  f o l y t a t t a  
a  h a d a t .  A z  a t h é n i e k  a  s z i g e t e t  n a p p a l  á l l a n d ó a n  k é t ,  e g y m á s s a l  
e l l e n t é t e s  i r á n y b a n  h a l a d ó  h a j ó v a l  e v e z t e t t é k  k ö r ű i ,  é j j e l  p e d i g  
v a l a m e n n y i  h a j ó j u k k a l  k ö r ü l v e t t é k ,  k i v é v e  a  n y í l t  t e n g e r  f e l é  n é z ő  
o l d a l t  a k k o r ,  m i d ő n  z i v a t a r  v o l t .  A t h é n b ő l  m é g  h ú s z  h a j ó  é r k e z e t t  
l i o z z á j o k  ő r i z e t r e  s  e k k é p  h a j ó i k  s z á m a  m á r  ö s s z e s e n  h e t v e n r e  
r ú g o t t .  A  p e l o p o n n e s o s i a k  a  s z á r a z o n  t á b o r o z t a k ,  a z  e r ő s s é g r e
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t á m a d á s o k a t  i n t é z t e k  s  ü g y e l t e k ,  h a  v á j j o n  e m b e r e i k n e k  a  m e g -  ! 
m e n t é s é r e  n e m  a k a d n a - e  v a l a m i  k e d v e z ő  a l k a l o m .
E z  a l a t t  a  s y r a k u s a i a k  s  s z ö v e t s é g e s e i k  S i c i l i á b a n  a  M e s s e n e  j 
k i k ö t ő j é t  m e g s z á l l ó  h a j ó h a d a t  m e g s z a p o r í t o t t á k  m é g  t ö b b  o l y  J 
h a j ó v a l ,  a  m e l y e k e t  é p e n  e  c z é l b ó l  v e t t e k  f e l s z e r e l é s  a l á ,  s  M e s s e n e  
a l ó l  f o l y t a t t á k  t o v á b b  a  h a d a t .  K ü l ö n ö s e n  i z g a t t a k  e  m e l l e t t  a  ] 
l o k r o k  a  r h e g i o n i a k  i r á n t  t á p l á l t  e l l e n s é g e s  i n d u l a t b ó l ,  e g y s z e r -  j 
s m i n d  m a g u k  i s  s z i n t é n  b e c s a p t a k  e z e k n e k  a  t e r ü l e t é r e  ö s s z e s  j 
h a d a i k k a l .  S z á n d é k o z o t t  e z  a  s z ö v e t s é g  e g y  t e n g e r i  c s a t á t  i s  m e g -  ! 
k o c z k á z t a t n i ,  m i v e l  l á t t a , h o g y  a  j e l e n  l e v ő  a t h é n i  h a d i  f l o t t a  g y e n g e ,  J 
m á s r é s z t  p e d i g  h a l l o t t a ,  h o g y  e g y ,  n a g y o b b  s z á m ú  h a j ó k b ó l  á l l ó  h a d i  j 
f l o t t a ,  a  m e l y n e k  m a j d  u t ó b b  a  s i c i l i a i  v i z e k e n  k e l l  m e g j e l e n n i e ,  a  | 
s z i g e t e t 9 t a r t j a  o s t r o m z á r  a l a t t .  H a  u g y a n i s  e g y s z e r  ő  a  t e n g e r n e k  j 
u r á v á  l e s z ,  a k k o r  ú g y  r e m é l t e ,  R h e g i o n t  ú g y  t e n g e r e n ,  m i n t  s z á r a -  j 
z o n  m e g t á m a d h a t j a  s  e k k é p  k ö n n y e n  h a t a l m á b a  e j t h e t i ; e z  p e d i g  j 
a z  ő  á l l á s á t  n a g y o n  m e g s z i l á r d í t j a .  M i v e l  u g y a n i s  a  r h e g i o n i  h e g y -  ) 
f o k  I t á l i á b a n ,  s  M e s s e n e  S i c i l i á b a n  n a g y o n  k ö z e l  e s n e k  e g y m á s -  J 
h o z ,  a z  a t h é n i e k n e k  n e m  l e s z  t ö b b é  m ó d j u k b a n  o n n a n  t á m a d ó l a g  < 
f e l l é p n i  s  a  s z o r o s  f e l e t t  u r a l k o d n i .  E z  a  s z o r o s  a  M e s s e n e  é s  ; 
R l x e g i o n  k ö z t  e l t e r ü l ő  t e n g e r ,  a  h o l  S i c i l i a  a  s z á r a z f ö l d e t  a  l e g -  , 
j o b b a n  m e g k ö z e l í t i ,  s  e z  a z  ú g y n e v e z e t t  C h a r y b d i s  i s ,  a  m e l y e n  
a  h a g y o m á n y  s z e r i n t  O d y s s e u s  á t v e z e t t . ™  E z t ,  m i v e l  k e s k e n y ,  
t o v á b b á  m e r t  k é t  n a g y  t e n g e r n e k ,  a  t y r r h e n u m i n a k  é s  a  s i c i l i a i -  
n a k  a z  á r j a  z u h o g  b e l e  s  e r ő s e n  z a j l i k ,  n e m  i s  m i n d e n  a l a p  n é l k ü l  
t a r t j á k  v e s z e d e l m e s n e k .
E b b e n  a  s z o r o s b a n  v o l t a k  k é n y t e l e n e k  a  s y r a k u s a i a k  é s  s z ő -  j 
v e t s é g e s e i k  e g y  k é s ő  d é l u t á n o n  e g y  v í z j á r ó  m ű  m i a t t ,  a  m e l y  e r r e  
á t  a k a r t  e v e z n i ,  h a r m i n c z n á l  n e m  s o k k a l  t ö b b  h a j ó j u k k a l  t e n g e r i  ' 
ü t k ö z e t e t  f o g a d n i  e l  a z  a t h é n i e k  t i z e n h a t  é s  r h e g i o n i a k  n y o l c z  . 
h a j ó j á v a l .  M i u t á n  a z  a t h é n i e k  e l l e n é b e n  a  c s a t á t  e l v e s z t e t t é k ,  
g y o r s a n  e l m e n e k ü l t e k  m i n d n y á j a n ,  k i  h o g y  t u d o t t ,  a  s a j á t  á l l o m á s -  j 
h e l y ö k r e ,  a z  e g y  r é s z  M e s s e n é h e z ,  a  m á s i k  p e d i g  R h e g i o n  a l á ,  e g y  
h a j ó  v e s z t e s é g g e l .  A z  é j s z a k a  a  k ü z d e l e m  a l a t t  á l l t  b e .  E z  u t á n  a  
l o k r o k  e l v o n ú l t a k  a  r h e g i o n i  v i d é k r ő l ,  a  s y r a k u s a i a k  é s  s z ö v e t s é g e -  * 
s e i k  h a j ó i  p e d i g  a  m e s s e n e i  p a r t  a l a t t  P e l o r i s n á l  g y ü l e k e z t e k  ö s s z e  j> 










A  m i n t  i t t  a z  a t h é n i e k  é s  a  r h e g i o n i a k  f e l é j ö k  k ö z e l í t e t t e k  s  l á t t á k  
h o g y  a  h a j ó k  ü r e s e k ,  n e k i k  e s t e k ; h a n e m  e g y  f e l é j ö k  d o b o t t  v a s  
k a p ó c s á k l y a  á l t a l  ő k  v e s z t e t t e k  e l  e g y  h a j ó j u k a t ,  a  m e l y b ő l  a z o n ­
b a n  a  l e g é n y s é g  ú s z v a  e l m e n e k e d e t t .  E z u t á n  a  s y r a k u s a i a k  h a j ó i k r a  
s z á l l t a k  s  a  p a r t  m e n t é n  k ö t é l e n  M e s s e n e  f e l é  v o n a t t á k  m a g u k a t .  
E z  a l a t t  a z o n b a n  ú j b ó l  m e g t á m a d t á k  ő k e t  a z  a t h é n i e k ; h a n e m  a  
m i n t  e r r e  o l d a l v á s t  k a n y a r o d t a k  s  ő k  i n t é z t e k  e l s ő b e n  r o h a m o t ,  
a z o k  e g y  m á s o d i k  h a j ó t  v e s z t e t t e k .  í g y  a  s y r a k u s a i a k  a  n é l k ü l ,  h o g y  
a  p a r t  m e n t é n  v a l ó  h ú z ó d á s u k  a l a t t  s  a z  e k k é p  v í v o t t  h a j ó  c s a t á b a n  
ő k  h ú z t á k  v o l n a  a  r ö v i d e b b e t ,  e l j u t o t t a k  a  m e s s e n e i  k i k ö t ő b e .
A r r a  a  h í r r e ,  h o g y  K a m a r i n á t  A r c h i a s  é s  p á r t j a  a  s y r a k u ­
s a i a k  k e z é r e  a k a r j a  j á t s z a n i ,  a z  a t h é n i e k  i d e  v i t o r l á z t a k .  E z  a l a t t  a  
m e s s e n e i e k  ö s s z e s  s z á r a z i  é s  t e n g e r i  e r e j ű k k e l  a  v e l ő k  s z o m s z é d o s  
c h a l k i s i  e r e d e t ű  N a x o s  e l l e n  m e n t e k  t á b o r o z á s r a .  A z  e l s ő  n a p o n  a  
n a x o s i a k a t  f a l a i k  m ö g é  v o n ú l á s r a  k é n y s z e r í t e t t é k  s  a  t e r ü l e t e t  
p u s z t í t o t t á k ,  m á s n a p  p e d i g  h a j ó h a d u k k a l  e g y  k e r ü l ő t  t e v é n ,11 a z  
A k e s i n e s  m e n t é n  l e v ő  t e r ü l e t e t  d ú l t á k ,  s z á r a z f ö l d i  c s a p a t a i k k a l  
p e d i g  a  v á r o s r a  i n t é z t e k  t á m a d á s o k a t .  E z  a l a t t  a z o n b a n  N a x o s  
f e l m e n t é s e  v é g e t t  a  s i k e l o k  r o p p a n t  t ö m e g e k b e n  k e z d t e k  a l á b o c s á t ­
k o z n i  a  m a g a s l a t o k r ó l  a  m e s s e n e i e k  e l l e n .  A  n a x o s i a k  e z e k  l á t t á r a  
n e k i  b á t o r o d t a k ,  e g y m á s t  f e l b u z d í t o t t á k ,  a z t  m o n d o g a t v á n ,  h o g y  a  
l e o n t i o n i a k  é s  m á s  h e l l e n  s z ö v e t s é g e s e k  k ö z e l e d n e k  s e g e d e l m ü k r e ,  
s  v á r o s u k b ó l  a  m e s s e n e i e k r e  h i r t e l e n  k i t ö r é s t  i n t é z t e k ,  m e g s z a l a s z ­
t o t t á k  s  e z e r n é l  t ö b b e t  l e g y i l k o l t a k  k ö z ü l ö k  ; a  t ö b b i e k  i s  n a g y  
v e s z t e s é g g e l  j u t h a t t a k  h a z a ,  m e r t  ú t k ö z b e n  a  b a r b á r o k  i s  m e g ­
r o h a n t á k  ő k e t  s  n a g y  r é s z ü k e t  l e ö l d ö s t é k .  A  M e s s e n e  e l ő t t  h o r ­
g o n y z ó  h a j ó k  k é s ő b b  s z é t o s z l o t t a k  s  h a z á j o k b a  t á v o z t a k .
E r r e  a  l e o n t i o n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  a z  a t h é n i e k k e l  e g y ü t t  
M e s s e n e  e l l e n  n y o m b a n  t á b o r b a  s z á l l t a k ,  a b b a n  a  h i t b e n ,  h o g y  e z  
m e g  v a n  g y ö n g ü l v e .  A z  a t h é n i e k  h a j ó i k k a l  a  k i k ö t ő  f e l é  i n t é z t e k  
t á m a d á s t ,  a  s z á r a z f ö l d i  h a d a k  p e d i g  e g y e n e s e n  a  v á r o s r a .  A z o n b a n  
a  m e s s e n e i e k  k i t ö r t e k  e g y  l o k r i s i  c s a p a t t a l  e g y ü t t ,  a  m e l y  a  D e m o -  
t e l e s  v e z é r l e t e  a l a t t  a m a  n a g y  v e r e s é g  u t á n  v o l t  n á l u k  ő r i z e t ü l  
h a g y v a  ; h i r t e l e n  a  l e o n t i o n i a k r a  v e t e t t é k  m a g u k a t ,  n a g y  r é s z ü k e t  
m e g s z a l a s z t o t t á k  s  s o k a t  l e ö l d ö s t e k .  A z  a t h é n i e k  e n n e k  l á t t á r a  
k i s z á l l t a k  h a j ó i k r ó l ,  s e g í t s é g r e  s i e t t e k  s  a  m e s s e n e b e l i e k e t ,  a  k i k









a,z ő  t á m a d ó  f e l l é p é s ö k r e  z a v a r b a  j ö t t e k ,  a  v á r o s b a  v i s s z a ű z t é k .  E r r e  
d i a d a l j e l e t  e m e l t e k  s  R h e g i o n k o z  h a j ó z t a k .  E z  u t á n  a  h e l l e n e k  
S i c i l i á b a n  a  s z á r a z o n  a z  a t h é n i e k  n é l k ü l  f o l y t a t t á k  a  h a d a t  e g y ­
m á s  e l l e n .
P y l o s n á l  a z  a t h é n i e k  a  s z i g e t e n  l e v ő ' l a k e d a i m o n i a k a t  m é g  
m i n d i g  o s t r o m z á r  a l a t t  t a r t o t t á k  s  v á l t o z a t l a n u l  a z  e l ő b b i  á l l á s b a n  í 
v o l t  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  a  s z á r a z o n  t á b o r o z ó  s e r e g e  i s .  A z  
a t h é n i e k r e  n é z v e  a  z á r  f e n t a r t á s a  s o k  b a j j a l  j á r t  a z  é l e l e m  s z ű k e ,  
v a l a m i n t  a  v í z h i á n y  m i a t t  i s .  N e m  v o l t  u g y a n i s  o t t a n  f o r r á s  a z o n  j 
a z  e g y e n e t l e n e g y e n  k í v ü l ,  a  m e l y  a  p y l o s i  e r ő s s é g b e n  v o l t ,  
s  e z  s e m  v o l t  v a l a m i  n a g y .  í g y  a z t á n  a  l e g t ö b b e n  k é n y t e l e -  j 
n e k  v o l t a k  a  t e n g e r  s z é l é n  a  k a v i c s b a n  l y u k a t  v á j n i  s  o l y  v i z e t  ' 
i n n i ,  a  m i n ő  é p e n  o n n a n  n y e r h e t ő  v o l t .  A  h e l y  i s  s z ű k  v o l t  ί 
n e k i k ,  a  h o l  t á b o r o z n i o k  k e l l e t t ,  s  m i v e l  a  h a j ó k  s z á m á r a  n e m  
v o l t  k i k ö t ő  h e l y ,  a  h a j ó k  e g y  r é s z e  á l l t  a  p a r t h o z ,  h o g y  a  
l e g é n y s é g  é t k e z h e s s é k ,  m i a l a t t  a  m á s i k  b e l j e b b  a  t e n g e r e n  h o r ­
g o n y z o t t  ; s  í g y  m e n t  e z  f e l v á l t v a .  A  l e g n a g y o b b  k e d v e t l e n s é g e t  
a z o n b a n  a z  i d é z t e  e l ő ,  h o g y  e l e i n t e  a z t  h i t t é k  a z  a t h é n i e k ,  
h o g y  a z  e l l e n s é g e t  n é h á n y  n a p  l e f o l y t á v a l  m e g a d á s r a  k é n y s z e r í t -  j 
h e t i k ,  m i v e l  l a k a t l a n  s z i g e t e n  v a n  s  c s a k  s ó s  v í z  á l l  r e n d e l k e z é ­
s é r e ; —  s  a z  i d ő  a  v á r a k o z á s  e l l e n é r e  m i n d  h o s s z a b b r a  n y ú l t .  
E n n e k  a z  o k a  p e d i g  a z  v o l t ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  f e l h í v t a k  m i n ­
d e n k i t ,  a  k i  c s a k  v á l l a l k o z h a t i k ,  h o g y  l i s z t e t ,  b o r t ,  s a j t o t  é s  m á s  
o l y  é l e l m i  c z i k k e t ,  a  m e l y  c s a k  o s t r o m z á r  a l a t t  l e v ő k  t á p l á l á l á r a  
a l k a l m a s ,  s z á l l í t s o n  b e  a  s z i g e t r e  ; b u s á s  á r a t  í g é r t e k  é r t e .  A  h e l ó t á -  
k a t  p e d i g  m é g  s z a b a d s á g g a l  i s  k e c s e g t e t t é k ,  h a  é l e l m e t  s z á l l í t a n a k  
b e .  E k k é p  m e r é s z  k o c z k á z t a t á s o k  k ö z t  m á s o k o n  k í v ü l  f ő k é p  a  
h e l ó t á k  s z á l l í t g a t t a k  b e  é l e l m i  s z e r e k e t .  E z e k  k e d v e z ő  a l k a l o m m a l  
a  P e l o p o n n e s o s  a l k a l m a s  p o n t j a i r ó l  a  t e n g e r r e  s z á l l t a k  s  m é g  n a p  
k e l t e  e l ő t t  a  s z i g e t  t e n g e r  f e l ő l i  o l d a l á n  j u t o t t a k  p a r t r a .  A  l e g -  
ö r ö m e s t e b b  o l y  i d ő t  s z e m e l t e k  k i  e r r e ,  m i d ő n  a  s z é l  h a j t h a t t a  e l  
ő k e t  o d a ,  m e r t  h a  a  t e n g e r  f e l ő l  f ú j t  a  s z é l ,  k ö n n y e b b e n  k i k e r ü l ­
h e t t é k  a z  ő r - á l l ó  h á r o m s o r e v e z ő s ö k  f i g y e l m é t ,  m i v e l  e k k o r  l e h e t e t ­
l e n  v o l t  a  s z i g e t  k ö r ű i  m i n d e n ü t t  h o r g o n y o n  á l l a n i ,  m í g  a  v á l l a l ­
k o z ó k  h a j ó i k  é p s é g é r e  n e m  ü g y e l t e k ; a z  á r  u g y a n i s ,  h a  e z e k e t  b a j  
é r t e ,  e l Ő l e g e s  b e c s l é s  a l a p j á n  m e g  v o l t  é r t ö k  n e k i k  t é r í t v e  ; e n n é l -









f o g v a  b á t r a n  n e k i  h a j t o t t á k  a  p a r t n a k  ; a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  k a t o ­
n á k  p e d i g  a  s z i g e t n e k  k i k ö t é s r e  a l k a l m a s  p o n t j a i t  f o l y v á s t  ő r i z t é k .  
A z o k  a z o n b a n ,  a  k i k  s z é l c s e n d b e n  m e r t é k  a z  o d a h a j ó z á s t  m e g -  
k o c z k á z t a t n i ,  v a l a m e n n y i e n  m i n d  k é z r e  k e r ü l t e k .  T o v á b b á  b ú v á r o k  
i s  ú s z t a k  á t  a  k i k ö t ő  f e l ő l i  o l d a l o n  a  s z i g e t r e ,  a  v í z  a l a t t  t ö m l ő k b e n  
m é z e s  m á k o t  s  t ö r t  l e n m a g o t 12 k ö t é l é n  h ú z v a .  E z e k n e k  e l e i n t e  
s i k e r ű i t  a  f i g y e l m e t  k i j á t s z a n i ,  k é s ő b b  a z o n b a n  ü g y e l t e k  r e á j o k _  
Á l t a l á b a n  m ű i d e n  m e s t e r f o g á s t  e l ő v e t t  a z  e g y i k  f é l  a b b ó l  a  c z é l b ó l ,  
h o g y  é l e l m i  s z e r e k e t  j u t t a s s o n  b e  a  s z i g e t r e ,  a  m á s i k  p e d i g ,  h o g y  
e z  ő  e l ő t t e  t i t o k b a n  n e  m a r a d h a s s o n .
A  m i n t  A t h é n b e  e l j u t o t t  a  h í r e  a n n a k ,  h o g y  a  s e r e g  s ú l y o s  
h e l y z e t b e n  v a n ,  s  h o g y  a  s z i g e t e n  l e v ő k n e k  é l e l m i  s z e r e k  j u t n a k  
b e ,  a  p o l g á r o k  z a v a r b a  j ö t t e k  s  f é l n i  k e z d t e k ,  h o g y  a z  o s t r o m  - 
z á r o l á s t  o t t  é r i  a  t é l ; l á t t á k  p e d i g ,  h o g y  h a  e z  a z  e s e t  b e k ö v e t k e ­
z i k ,  a k k o r  a z  é l e l e m s z á l l í t á s  a  P e l o p o n n e s o s  k ö r ű i ,  k i v á l t  i l y  p u s z t a  
v i d é k r e ,  l e h e t e t l e n n é  v á l i k ,  m i k o r  m é g  m o s t  n y á r o n  s e m  k é p e s e k  
e l e g e n d ő  m e n n y i s é g ű  é l e l m i s z e r t  j u t t a t n i  o d a ;  t o v á b b á  a z z a l  i s  
t i s z t á b a n  v o l t a k ,  h o g y  e k k o r  e  k i k ö t ő  n é l k ü l i  v i d é k e k e n  n e m  l e s z  
a l k a l m a s  h e l y ö k ,  a  h o l  h o r g o n y o z h a s s a n a k ,  s  e k k é p  a z o k  a z  e m b e ­
r e k  v a g y  ú g y  m e n e k ü l n e k  m e g ,  h o g y  ő k  m a g u k  h a g y n a k  f e l  a z  
o s t r o m z á r o l á s s a l ,  v a g y  p e d i g  ú g y ,  h o g y  e g y  v i h a r o s  i d ő t  a r r a  h a s z ­
n á l n a k ,  h o g y  e l h a j ó z z a n a k  a  s z i g e t r ő l  a z o k o n  a  v í z j á r ó  m ű v e k e n ,  
a  m e l y e k  n e k i k  é l e l m i s z e r e k e t  s z á l l í t o t t a k .  M i  s e m  i j e s z t e t t e  a z o n ­
b a n  ő k e t  a n n y i r a ,  m i n t  a z ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  t ö b b é  s e m m i  
b é k e a j á n l a t o t  n e m  t e t t e k  n e k i k ; e z ,  a z t  h i t t é k ,  a z é r t  v a n ,  m e r t  
m á r  v a n  v a l a m i  b i z t o s  k i l á t á s u k ,  s  b á n t á k  m á r ,  h o g y  a  b é k e a j á n ­
l a t o t  e l  n e m  f o g a d t á k .  E k k o r  K l e o n ,  l á t v á n  a z t ,  h o g y  a  k i e g y e z é s  
m e g g á t l á s a  m i a t t  ő  r á  r o s s z  s z e m e t  k e z d e n e k  v e t n i ,  a z z a l  á l l t  e l ő ,  
h o g y  a z o k ,  a  k i k  a m a  r o s s z  h í r e k e t  h o z z á k  a  s e r e g  s z ő r ű i t  á l l a p o t a  
f e l ő l ,  n e m  m o n d a n a k  i g a z a t .  E i r e  a z o k ,  a  k i k  P y l o s  f e l ő l  é r k e z t e k ,  
a z z a l  a z  i n d i t v á n y n y a l  l é p t e k  f e l ,  h o g y  h a  a z  ő  s z a v u k n a k  n e m  
a d n a k  h i t e l t ,  k ü l d j e n e k  b i z o t t s á g o t  a  h e l y z e t  m e g v i z s g á l á s á r a .  
E  j a v a s l a t  e l f o g a d á s a  u t á n  e g y  k é t t a g ú  b i z o t t s á g o t  v á l a s z t o t t a k  a z  
a t h é n i e k ,  a  m e l y n e k  a z  e g y i k  t a g j a  T h e a g e n e s ,  a  m á s i k  p e d i g  é p e n  
K l e o n  v o l t .  E z  u t ó b b i  b e l á t t a  e k k o r ,  h o g y  v a g y  k é n y t e l e n  l e s z  
u g y a n a z t  á l l í t a n i ,  a  m i t  a z o k  m o n d t a k ,  a  k i k e t  r á g a l m a k k a l  i l l e t e t t ,








v a g y  p e d i g ,  h a  a z  e l l e n k e z ő t  m o n d j a ,  h a z u g s á g b a n  m a r a d .  E n n é l -  \ 
f o g v a  a z z a l  á l l t  e l ő ,  h o g y  m i v e l  l á t j a , ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  m a g u k  i s  j 
h a j l a n d ó k  e  h a d i  v á l l a l a t o t . m é g  t o v á b b  i s  f o l y t a t n i ,  ő  a z t  j a v a s o l n á ,  j 
h o g y  n e  k ü l d ö z z e n e k  k i  v i z s g á l ó  b i z o t t s á g o k a t ,  s  n e  e n g e d j é k  e k k é p  ; 
a  d r á g a  i d ő t  h a s z n á l a t l a n u l  e l s i k l a n i ,  h a n e m  h a  a z t  h i s z i k ,  h o g y  ! 
i g a z  a z ,  a  m i t  h í r k é p e n  t e r j e s z t e n e k ,  k ü l d j e n e k  e g y  h a j ó h a d a t  a z o k  j 
e l l e n  a z  e m b e r e k  e l l e n  ; s  e k k o r  a  N i k e r a t o s  f i a ,  N i k i a s  f e l é  i n t v e ,  i 
a  k i  e k k o r  v e z é r i  t i s z t e t  v i s e l t  s  a  k i n e k  s z e m é l y e s  e l l e n s é g e  v o l t ,  \ 
a z t  a  g á n c s o s k o d ó  m e g j e g y z é s t  t e t t e ,  h o g y  k ü l ö n b e n  h a  a  v e z é r e k  J 
fé r fia k  v o l n á n a k ,  n e m  v o l n a  n e k i k  n e h é z  f e l a d a t  n e k i  k é s z ü l v e  o d a  J 
m e n n i  s  a z o k a t  a z  e m b e r e k e t  a  s z i g e t e n  e l f o g n i ; ő ,  h a  ő  v o l n a  a  j 
v e z é r ,  m e g  i s  t e t t e  v o l n a  m á r  e z t .
A z  a t h é n i e k  e r r e  r á z ú d u l t a k  K l e o n r a ,  h o g y  h á t  m é r t  n e m  | 
m e g y  m o s t  i s ,  h a  o l y  k ö n n y ű n e k  l á t j a  a  d o l g o t .  N i k i a s  i s  é s z r e -  ! 
v e t t e ,  h o g y  e z  a  g á n c s o l ó  m e g j e g y z é s  n e k i  s z ó l t ; f e l h í v t a  t e h á t ,  j  
h o g y  v e g y e n  m a g á h o z  a k k o r a . h a d i e r ő t ,  a  m e k k o r á t  c s a k  a k a r  s  I 
f o g j o n  b e l e  a  d o l o g b a ; a vezéreknek  e z  n e m  l e s z  e l l e n é r e .  K l e o n  * 
e l e i n t e  a z t  h i t t e ,  h o g y  c s a k  p u s z t a  s z ó  a z ,  h o g y  N i k i a s  l e  a k a r j a  j 
t e n n i  a  v e z é r s é g e t ; a z é r t  k é s z n e k  m u t a t t a  m a g á t .  A z o n b a n  a  m i n t  ; 
é s z r e v e t t e ,  h o g y  a z  v a l ó s á g g a l  á t  a k a r j a  n e k i  a d n i ,  h ú z ó d o z n i  k é z -  ; 
d e t t  s  m i n d ’c s a k  a z t  h a j t o t t a ,  h o g y  n e m  ő ,  h a n e m  N i k i a s  a  v e z é r ,  
m e r t  m á r  f é l t  s  n e m  f é r t  a  f e j é b e ,  h o g y  a z  e l  b í r j a  m a g á t  h a t á r o z n i  
a z  ő  e l ő t t e  v a l ó  v i s s z a l é p é s r e .  N i k i a s  a z o n b a n  i s m é t e l t e  f e l h í v á s á t ,  
a  p v l o s i  h a d i  v á l l a l a t  v e z é r l e t é r ő l  h i v a t a l o s a n  l e m o n d o t t  s  a z  ; 
a t h é n i e k r e  h i v a t k o z o t t .  E z e k  v i s z o n t ,  —  a  m i n t  m á r  e z  a  t ö m e g -  ΐ 
n e k  r e n d e s  s z o k á s a ,  —  a n n á l  e r ő s e b b e n  s ü r g e t t é k  N i k i a s t  a  v e z é r -  . 
l e t  á t a d á s á r a  s  a n n á l  t ö b b e n  k i a b á l t a k  K l e o n r a ,  h o g y  v e g y e  á t ,  
m i n é l  j o b b a n  h ú z ó d o z o t t  t ő l e  s  m i n é l  e r ő s e b b e n  i g y e k e z e t t  m e n e -  I 
k e d n i  s z a v á n a k  b e v á l t á s a  e l ő l .  V é g r e ,  m i d ő n  l á t t a ,  h o g y  s z a v á n  
f o g t á k  s  n i n c s  m e n e k v é s ,  á t v e t t e  a  h a j ó h a d  v e z é r l e t é t  s  a  p o l g á r s á g  I 
e l ő t t  f e l l é p v é n ,  k i n y i l a t k o z t a t t a ,  h o g y  ő  a  l a k e d a i m o n i a k t ó l  n e m  ι 
f é l  s  a z  a t h é n i  p o l g á r s á g  k e b e l é b ő l  n e k i  e g y  s z á l  e m b e r r e  s i n c s  I 
s z ü k s é g e ,  c s a k  a  j e l e n l e v ő  l e m n o s i a k a t ,  i m b r o s i a k a t  s  a z  A i n o s b ó l  j 
é r k e z e t t  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  s e g í t ő  c s a p a t o t  v e s z i  m a g á h o z ,  é s  j 
m é g  a  m á s  h e l y e k r ő l  é r k e z é t t  n é g y s z á z  f ő r e  m e n ő  n y i l a s  c s a p a t o t .
0  e z e k k e l  s  a  P y l o s  a l a t t  t á b o r o z ó  h a d a k k a l  a  l a k e d a i m o n i a k a t






h u s z a d  n a p  a l a t t  v a g y  é l v e  e l  f o g j a  h o z n i ,  v a g y  o t t  h e l y b e n  l e  
f o g j a  ö l d ö s n i .  E  h i ú  c s a c s o g á s r a  a z  a t h é n i e k  n e m  b í r t á k  m e g á l l a n i ,  
h o g y  n e  n e v e s s e n e k .  D e  a  p o l g á r s á g  k o m o l y a b b a n  g o n d o l k o z ó  
r é s z e  i s  l e i k é b ő l  ö r ü l t  a  d o l o g n a k ,  m e r t  ú g y  s z á m í t o t t ,  h o g y  e k k é p  
k é t  n a g y o n  k í v á n a t o s  d o l o g  k ö z ű i  a z  e g y i k e t  e l n y e r i ,  v a g y  a z t ,  
h o g y  K l e o n t ó l  m e g m e n e k ü l ,  a  m i t  i n k á b b  i s  r e m é l t e k ,  v a g y  h a  e  
v á r a k o z á s á b a n  c s a l a t k o z n é k ,  a  l a k e d a i m o n i a k  a z  a t h é n i e k  h a t a l ­
m á b a  k e r ü l n e k .
K l e o n ,  m i u t á n  a  n é p g y ű l é s b e n  m i n d e n t  e l i n t é z e t t  s  a z  
a t h é n i e k  a  h a d a k  v e z é r l e t é t  n ó p h a t á r o z a t i l a g  r e á  r u h á z t á k ,  a  
P y l o s n á l  l e v ő  v e z é r e k  k ö z ü l  e g y e t ,  D e m o s t h e n e s t ,  m a g a  m e l l é  
t á r s u l  n e v e z t e t t e  k i  s  e z  u t á n  g y o r s a n  i n t é z k e d é s e k e t  t e t t  a z  e l h a j ó -  
z á s r a .  D e m o s t h e n e s t  p e d i g  a z é r t  v e t t e  m a g a  m e l l é ,  m e r t  t u d o m á s a  
v o l t  a r r ó l ,  h o g y  e z  a  s z i g e t e n  v a l ó  k i s z á l l á s r a  n é z v e  t e r v e k e t  s z ő .  
A  k a t o n á k  u g y a n i s ,  m i v e l  a  h e l y  a l k a l m a t l a n  v o l t a  m i a t t  s o k  m i n ­
d e n f é l e  b a j j a l  k ü z d ö t t e k  s  i n k á b b  o s t r o m l o v a k h o z ,  m i n t  o s t r o m l ó k ­
h o z  h a s o n l í t o t t a k ,  a z o n  v o l t a k ,  h o g y  e g y  m e r é s z  t e t t e l  k e l l  a  c s o ­
m ó t  k e r e s z t ü l v á g n i .  M a g á b a  D e m o s t h e n e s b e  i s  b i z a l m a t  é s  b á t o r ­
s á g o t  ö n t ö t t  e g y  e r d ő - é g é s ,  a  m e l y  a  s z i g e t e n  f o r d u l t  e l ő .  M e r t  
k o r á b b a n  a z  a  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  a  s z i g e t  n a g y  r é s z b e n  e r d ő v e l  v o l t  
b o r í t v a ,  s  m i n t  e m b e r e m l é k e z e t  ó t a  l a k a t l a n  h e l y ,  j á r h a t a t l a n  i s  
v o l t ,  f é l e l e m m e l  t ö l t ö t t e  e l .  A z t  t a r t o t t a  u g y a n i s ,  h o g y  e z  i n k á b b  
a z  e l l e n f é l n e k  s z o l g á l  j a v á r a ; m e r t  e k k é p  r e j t e k h e l y r ő l  i n t é z e t t  
t á m a d á s a i v a l  é r z é k e n y  v e s z t e s é g e k e t  o k o z h a t n a  e g y  i t t  k i s z á l l ó  
n a g y  h a d s e r e g n e k .  0  u g y a n i s  a z  e r d ő s é g  m i a t t  n e m  v e h e t n é  k i  
t i s z t é i n  a z  e l l e n f é l  g y ö n g e s é g e i t  s  i n t é z k e d é s e i t ,  m í g  a z  e l ő t t  a z  ő  
h a d a i n a k  m i n d e n  t é v e d é s e i  v i l á g o s a n  s z e m b e ö t l ő k  v o l n á n a k ,  s  í g y  
a z  v á r a t l a n  t á m a d á s o k a t  i n t é z h e t n e  o t t ,  a  h o l  a k a r n á ,  m i v e l  a  
t á m a d á s  t ő l e  f ü g g n e  ; h a  v i s z o n t  ő  k é n y t e l e n  v o l n a  a  s ű r ű  e r d ő ­
s é g g e l  b e n ő t t  t e r ü l e t i e n  t á m a d á s r a  m e n n i ,  e z  e s e t b e n  v é l e m é n y e  
s z e r i n t  a  s z á m r a  k i s e b b ,  d e  a  h e l y e t  i s m e r ő  f é l  a  s z á m r a  n a g y o b b ,  
d e  a  h e l y e t  n e m  i s m e r ő  f é l n e k  h a t á r o z o t t a n  f e l e t t e  á l l a n a  s  a z  ő  
s e r e g e ,  n a g y s á g á n a k  d a c z á r a ,  é s z r e v é t l e n ü l  s z é t m o r z s o l ó d n é k ,  m i v e l  
n e m  l e h e t n e  a  c s a t a t é r t  b e l á t n i  a n n a k  a  s z e m ü g y r e  v é t e l e  v é g e t t ,  
h o g y  m e l y  p o n t j á n  v o l n a  s z ü k s é g  a  t á m o g a t á s r a .
E z e k r e  ő t  k ü l ö n ö s e n  a i t o l i a i  v e r e s é g e  t a n í t o t t a  m e g ,  a  m e l y e t








j ó  r é s z b e n  a n n a k  a  k ö r ü l m é n y n e k  l e h e t e t t  f e l r ó n i ,  h o g y  a  c s a t a t é r  ‘ 
e r d ő s  t e r ü l e t  v o l t .
A z  a t h é n i  k a t o n á k  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  a  h e l y  s z ű k e  m i a t t  a  j 
s z i g e t  p a r t j á n  k ö t n i  k i  s  ő r ö k  k i á l l í t á s a  u t á n  i t t  k é s z í t e n i  m e g  é t e l ö -  
k e t .  E g y  i l y  a l k a l o m m a l  e g y  k a t o n a  i t t  a  b o z ó t o t  e g y  k i s  d a r a b o n ,  
a k a r a t l a n u l  l á n g b a  b o r í t o t t a ; i n n e n ,  m i u t á n  é p e n  e k k o r  s z é l  i 
t á m a d t ,  a  t ű z  t o v a  h a r a p ó d z o t t  a n n y i r a ,  h o g y  m i r e  é s z r e v e t t é k ,  a  j 
s z i g e t e n  l e v ő  e r d ő s é g  l e g n a g y o b b  r é s z e  p u s z t u l ó b a  m e n t .  D e m o s t h e -  5 
n e s  e d d i g  a z t  h i t t e ,  h o g y  k e v e s e b b  s z á m ú  e m b e r e k  a z o k ,  a  k i k n e k  ' 
a z  é l e l m i s z e r e k e t  o d a  b e j u t t a t g a t j á k .  E z e n  e r d ő é g é s  u t á n  m á r  ' 
k ö n n y e b b e n  m e g g y ő z ő d h e t e t t  a r r ó l ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  n a g y o b b  | 
s z á m b a n  v a n n a k  ; d e  e g y s z e r s m i n d  a r r ó l  i s ,  h o g y  é r d e m e s  v o l n a  a  
v á l l a l a t n a k  n a g y o b b  b u z g a l o m m a l  l á t n i  u t á n a ,  s  h o g y  a  s z i g e t e n  a  i 
k i s z á l l á s  m á r  k ö n n y e b b e n  v é g r e h a j t h a t ó .  U g y a n a z é r t  k é s z ü l e t e ­
k e t  t e t t  a  t á m a d á s r a ; a  k ö z e l  e s ő  s z ö v e t s é g e s e k t ő l  c s a p a t o k a t  v o n t  |  
m a g á h o z  s  r a j t a  v o l t ,  h o g y  h o z z á  m i n d e n  e g y é b  s z i n t é n  k é s z e n  
l e g y e n .  E b b e n  a z  i d ő p o n t b a n  é r k e z e t t  P y l o s h o z  K l e o n ,  a  k i  m á r  
e l ő r e  k ü l d ö t t  k ö v e t t e l  k o r á b b a n  m e g ü z e n t e  n e k i ,  h o g y  j ö n  a z o k k a l  
a  h a d a k k a l ,  a  m e l y e k e t  a  m a g a  r é s z é r e  k i e s z k ö z ö l t .  E g y e s ű l é s ö k  · 
u t á n  k ö v e t e t  k ü l d t e k  a  s z á r a z o n  l e v ő  e l l e n s é g e s  t á b o r b a  a z z a l  a  ; 
k é r d é s s e l ,  v á j j o n  n e m  v o l n á n a k - e  h a j l a n d ó k  a  s z i g e t e n  l e v ő  e m b e ­
r e i k n e k  m e g h a g y n i ,  h o g y  t e g y é k  l e  a  f e g y v e r t  s  a d j á k  m e g  m a g u ­
k a t  ; ő k  e b b e n  a z  e s e t b e n  s z e l í d  f o g s á g b a n  t a r t a n á k  a z o k a t  m i n d ­
a d d i g ,  m í g  a  t ö b b i r e  n é z v e  a z  e g y e z s é g  l é t r e  j ö h e t n e .
M i u t á n  e  k é r d é s r e  o n n a n  e l u t a s í t ó  v á l a s z t  n y e r t e k ,  m é g  e g y  
n a p o t  v á r t a k ,  m á s  n a p  a z o n b a n  m é g  a z  é j  f o l y a m a  a l a t t  f e l k e r e ­
k e d t e k  a  l e h e t ő  l e g k e v e s e b b  s z á m ú  h a j ó k r a  s z o r í t o t t  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g s á g u k k a l  s  k e v é s s e l  v i r r a d a t  e l ő t t  a  n y i l t  t e n g e r  f e l é ,  j 
m i n d  a  k i k ö t ő  f e l é  e s ő  o l d a l o n  k i k ö t ö t t e k .  N e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g s á g u k  n y o l c z s z á z  f ő r e  r ú g o t t .  E z z e l  r o h a m l é p é s b e n  a z  e l ő ő r s é g  
f e l é  n y o m u l t a k .  A  s z i g e t e n  l e v ő k  k ö v e t k e z ő l e g  v o l t a k  m e g o s z o l v a  : '
A z  i t t  e m l í t e t t  e l ő ő r s é g  k ö r ű l b e l ő l  h a r m i n c z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g b ó l  á l l t ; a  k ö z é p e n  e s ő  l e g l a p á l y o s a b b  h e l y e n ,  a  v í z  m e l l e t t  
v o l t  a  f ő s e r e g  E p i t a d a s  v e z é r l e t e  a l a t t ; e g y  k i s d e d  c s a p a t  a  s z i g e t ­
n e k  P y l o s  f e l é  n y ú l ó  l e g v é g s ő  h e g y f o k á t  ő r i z t e ,  a  m e l y  a  t e n g e r b ő l  
m e r e d e k e n  e m e l k e d i k  f e l  s  b e l ü l r ő l  a  s z i g e t r ő l  i s  i g e n  b a j o s a n  v o l t







m e g t á m a d h a t ó ,  m i v e l  e g y  r é g i ,  ö s s z e v á l o g a t o t t  s z i k l a d a r a b o k b ó l  
I e m e l t  k i s d e d  e r ő s s é g  v o l t  r a j t a .  Ú g y  g o n d o l k o z t a k ,  h o g y  e n n e k  
' h a s z n á t  v e h e t i k ,  h a  v a l a m i  n a g y o b b  e r ő  e l ő t t  n e t a l á n  h á t r á l n i  
! l e s z n e k  k é n y t e l e n e k .  E z e k  t e h á t  e k k é p e n  v o l t a k  f e l á l l í t v a .
A z  a t h é n i e k  a z  e l ő ő r s é g g e l ,  a  m e l y e t  m e g r o h a n t a k ,  n y o m b a n  
,  e l b á n t a k ,  m e r t  m é g  e k k o r  é j j e l i  t a n y á j á n  é p e n  f e g y v e r z e t é n e k  a  
; f e l ö l t é s é v e l  f o g l a l a t o s k o d o t t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  c s a k  l e g k i s e b b  n e s z t  
i s  v e t t  v o l n a  e l l e n f e l e i n e k  a  k i s z á l l á s a  f e l ő l ; m e r t  a z t  h i t t e ,  h o g y  
* e z e k  r e n d e s  s z o k á s u k  s z e r i n t  c s a k  a z  é j j e l i  ő r s z o l g á l a t  v é g e t t  
m o z o g n a k  a  p a r t  k ö r ü l .  N y o m b a n ,  m i h e l y t  v i r r a d n i  k e z d e t t ,  a  
t ö b b i  h a d a k  i s  k i s z á l l t a k ,  v a l a m i v e l  t ö b b ,  m i n t  h e t v e n  h a j ó r ó l ,  a  
l e g a l s ó  s o r b e l i  e v e z ő s ö k  k i v é t e l é v e l  m i n d n y á j a n ,  k ü l ö n b ö z ő  f e g y ­
v e r z e t t e l  e l l á t v a .  E z e k  k ö z t  v o l t  n y o l c z s z á z  n y i l a s ,  u g y a n a n n y i  
k e r e k  p a j z s o s  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g .  I t t  v o l t a k  a  m e s s e n e i  
; s e g í t ő  c s a p a t o k  a  t ö b b i  ö s s z e s ,  P y l o s n á l  t á b o r o z ó  h a d a k k a l ,  a z  
e r ő s s é g  ő r i z e t é t  t e v ő  k a t o n á k  k i v é t e l é v e l .  E z e k  a  D e m o s t h e n e s  r e n ­
d e l k e z é s e  s z e r i n t  k é t - k é t s z á z  é s  h e l y l y e l - k ö z z e l  t ö b b  v a g y  k e v e s e b b  
e m b e r b ő l  á l l ó  c s a p a t o k r a  o s z l o t t a k  s  a  l e g m a g a s a b b a n  f e k v ő  p o n t o ­
k a t  f o g l a l t á k  e l ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  t e l j e s e n  b e  l e g y e n  k e r í t v e  s  e k k é p  
a  l e g n a g y o b b  s z o r u l t s á g b a  j u s s o n  ; n e  t u d j a ,  m e l y i k  c s a p a t t a l  s z á l l ­
j o n  s z e m b e ,  k ö z b e n  p e d i g  m i n d e n  o l d a l r ó l  a  l ö v e d é k e k  z á p o r á n a k  
l e g y e n  k i t é v e ,  s  h a  e k k o r  e l ő r e  t ö r n e ,  a  h á t ú i  á l l ó k ,  h a  o l d a l t á m a ­
d á s t  i n t é z n e ,  a  j o b b  é s  b a l f e l ő l  l e v ő k  s z ó r j á k  r á  l ö v e d é k e i k e t .  B á r ­
m e r r e  f o r d ú l t  i s ,  h á t b a n  m i n d e n k é p  é r n i ö k  k e l l e t t  ő t  a z  e l l e n s é g  
k ö n n y ű  c s a p a t a i n a k  s  e z e k  e l l e n  a l i g  t e h e t e t t  v a l a m i t ,  m e r t  n y i l a k ­
k a l ,  h a j í t ó  d á r d á k k a l ,  k ö v e k k e l ,  p a r i t t y á k k a l  t á v o l r ó l  h a r c z o l t a k .  
E z e k e t  m e g t á m a d n i a  n e m  l e h e t e t t ,  m i v e l  f u t á s  k ö z b e n  r ö g t ö n  
n a g y  t é r t  n y e r t e k ,  d e  e g y s z e r s m i n d  m i h e l y t  a z  e l l e n f é l  v i s s z a h ú z ó ­
d o t t  a z  ü l d ö z é s b ő l ,  s a r k á b a n  t e r m e t t e k .  E k k é p  á l l a p í t o t t a  m e g  
D e m o s t h e n e s  m á r  e l e v e  a  k i s z á l l á s r a  v o n a t k o z ó  t e r v e t ,  v a l a m i n t  a  
c s a t a t e r v e t  i s .
A z  E p i t a d a s  k ö z v e t e t t e n  v e z e t é s e  a l a t t  l e v ő  f ő s e r e g  a n n a k  
l á t t á r a ,  h o g y  a z  e l ő ő r s é g  m e g  v a n  s e m m i s í t v e ,  e l ő t t e  p e d i g  e l l e n s é ­
g e s  c s a p a t o k  b o n t a k o z n a k ,  h a d i  r e n d b e  á l l t  s  a z  a t h é n i  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g s á g  e l é  k e z d e t t  m e n n i ,  h o g y  k a r t u s á b a  b o c s á t k o z z é k ; 
m e r t  é p e n  e z  á l l t  v e l e  s z e m b e n  ; o l d a l t  é s  h á t b a n  a z o n b a n  m á r






k ö n n y ű  f e g y v e r z e t n e k  v o l t a k .  í g y  t ö r t é n t ,  h o g y  a  n e h é z  f e g y v e r -  ' 
z e t ű  g y a l o g o k k a l  n e m  b o c s á t k o z h a t o t t  c s a t á b a  s e m  p e d i g  k a t o n a i  i 
f e l s ő b b s é g é n e k  h a s z n á t  n e m  v e h e t t e ,  m e r t  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t t í e k  ; 
l ö v e d é k e k  s z ó r á s á v a l  m i n d  a  k é t  s z á r n y o n  s z o r o n g a t t á k ,  a  n e h é z  j 
f e g y v e r z e t n e k  p e d i g  n e m  m e n t e k  e l é j e ,  h a n e m  e g y  h e l y t  v e s z t e -  j 
g e l t e k .  A  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű e k e t  a z o n b a n  a z o k o n  a  p o n t o k o n ,  a  j 
m e l y e k e n  a  l e g h e v e s e b b e n  t á m a d t a k  a  s z o r o n g a t t á k  ő k e t ,  m e g -  j 
s z a l a s z t o t t á k .  E z e k  v i s z o n t  h á t r a  h ú z ó d v a  v é d e l m e z t é k  m a g u k a t ; ' 
a l k a l m a t l a n  t é r s é g e n  m o z o g t a k  u g y a n ,  m i v e l  e d d i g  l a k a t l a n  s  i 
e n n e k  f o l y t á n  s z a k a d é k o s  v o l t ,  d e  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ü k b e n  a  
l a k e d a i m o n i a k k a l  s z e m b e n ,  m i n d e n  n e h é z s é g  n é l k ü l  t é r t  n y e r t e k  l 
a  m e n e k ü l é s b e n ,  m í g  a z o k n a k  n e h é z  f e g y v e r z e t ü k  a z o n  a  t é r e n  
l e h e t e t l e n n é  t e t t e  a z  ü l d ö z é s t .
E g y  k i s  i d e i g  í g y  f o l y t  a z  ü t k ö z e t  l ö v e d é k e k  s z ó r á s á v a l  t á v o l -  i 
r ó l .  A  l a k e d a i m o n i a k  c s a k h a m a r  k é p t e l e n e k k é  l e t t e k  e r ő s  k i c s a p á -  j 
s o k  i n t é z é s é r e  a z o k o n  a  p o n t o k o n ,  a  m e l y e k e n  a z  e l l e n s é g  t á r n a -  j 
d á s o k a t  i n t é z e t t ,  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k  v i s z o n t  é s z r e v e t -  ; 
t é k ,  h o g y  a  v é d e l e m  a z  e l l e n f é l  r é s z é r ő l  m á r  l a n y h á b b ,  m í g  ő  j 
n e k i k  a z ,  a  m i t  s z e m e i k k e l  l á t h a t t a k ,  a  l e g n a g y o b b  b á t o r s á g o t  ! 
k ö l c s ö n z ö t t .  U g y a n i s  m a g u k a t  s o k s z o r o s a n  n a g y o b b  s z á m ú a k n a k  : 
l á t t á k  ; t o v á b b á  m i v e l  m á r  k e z d e t b e n  s e m  t a l á l t a k  v á r a k o z á s u k n a k  
m e g f e l e l ő  f o g a d t a t á s t ,  a z  e l l e n s é g e t  m i n d  j o b b a n - j o b b a n  m e g s z o k -  ‘ 
t á k ,  s  n e m  t a l á l t á k  t ö b b é  o l y  f é l e l m e t e s n e k ,  m i n t  a  k i s z á l l á s  p i l l a -  ! 
n a t á b a n ,  a  m i d ő n  a z  a  g o n d o l a t ,  h o g y  l a k e d a i m o n i a k r a  k e l l  t á r n a -  j 
d á s t  i n t é z n i ö k ,  n y o m o t t  h a n g u l a t o t  i d é z e t t  e l ő  b e n n ö k .  E n n é l f o g v a  
a z  e l l e n s é g e t  m á r  m i b e  s e m  v é v e ,  s ű r ű  c s a t a s o r o k b a n ,  r o p p a n t  
c s a t a l á r m á v a l  n e k i  m e n t e k  s  k ö v e t ,  n y i l a t  s  h a j í t ó  d á r d á t  s z ó r t a k  j 
r á ,  a  m i  c s a k  k i n e k - k i n e k  a  k e z e  ü g y é b e  a k a d t .  A  l a k e d a i m o n i a k a t ,  < 
a  k i k  i l y  k ü z d e l e m h e z  s z o k v a  n e m  v o l t a k ,  m é l y  c s ü g g e t e g s é g  s z á l l t a  
m e g  e  l á r m á s  t á m a d á s r a .  E r r e  k ü l ö n b e n  r á s z o l g á l t  a z  a  s ű r ű  p o r -  
f e l l e g  i s ,  a  m e l y  a  n e m  r é g  l e é g e t t  e r d ő  h a m v a i b ó l  t á m a d t ; m e r t  : 
í g y  a t t ó l  a  n y í l -  é s  k ő z á p o r t ó l ,  a  m e l y e t  a  p o r f e l l e g b e n  o l y  s o k  ■ 
e m b e r  o n t o t t  r e á j o k ,  e g y  l é p é s n y i r e  i s  a l i g  l á t h a t t a k .  A  l a k e d a i -  I 
m o n i a k r a  n é z v e  t e h á t  n y o m a s z t ó v á  v á l t  a  h e l y z e t .  A  s z ő r b ő l  i 
k é s z ü l t  v é r t  n e m  f e d e z t e  t e s t ű k e t ; h a  h a j í t ó  d á r d a  é r t e  ő k e t ,  a  { 
h e g y e  b e l é j ö k  t ö r t .  E g y á l t a l á b a n  n e m  t u d t á k ,  m i h e z  k e l l e n e  f o g -  i





n i o k .  U g y a n i s  e l ő r e  n e m  l á t h a t t a k ,  a z  e l l e n s é g n e k  m i n d e n t  t ú l -  
h a r s o g ó  l á r m á j a  m i a t t  p e d i g  a  s a j á t  t i s z t j e i k  s z a v a i t  n e m  h a l l h a t ­
t á k .  í g y  m i n d e n  o l d a l r ó l  v e s z e d e l e m  v e t t e  ő k e t  k ö r ű i  s  a  l e g k i s e b b  
r e m é n y s é g  s e m  m u t a t k o z o t t  a r r a ,  h o g y  b á r m i n e m ű  v é d e k e z é s  
m e l l e t t  i s  m e g m e n e k ü l h e t n é n e k .
V é g r e ,  m i d ő n  m á r  k ö r ö s k ö r ű i  m i n d e n  p o n t r ó l  z a k l a t o t t  
á l l á s u k b a n  s o k a n  m e g  v o l t a k  s e b e s ü l v e ,  z á r t  h a d o s z l o p b a n  a  s z i g e t  
l e g v é g s ő  h e g y f o k á n  l e v ő  e r ő s s é g b e  h ú z ó d t a k ,  a  m e l y  n e m  m e s s z e  
e s e t t  s  a  h o l  ő r c s a p a t u k  á l l t .  E k k o r ,  a  m i n t  a  t é r t  a z  e l l e n s é g n e k  
á t e n g e d t é k ,  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k  m é g  j o b b a n  v é r s z e m e t  
k a p t a k  s  m é g  h a t a l m a s a b b  c s a t a l á r m á v a l  e s t e k  u t á n u k ,  s  m i n d ­
a z o k  a  l a k e d a i m o n i a k ,  -a  k i k  e z  a l a t t  a  v i s s z a v o n u l á s  a l a t t  k é z r e  
k e r ü l t e k ,  h a l á l u k a t  l e l t é k ; a z o n b a n  n a g y  r é s z ü k  b e m e n e k ü l t  a z  
e r ő s s é g b e ,  a  h o l  a z t á n  a z  ő r c s a p a t t a l  e g y ü t t  m i n d e n  m e g t á m a d h a t ó  
p o n t o t  e l á l l t a k ,  h o g y  a  t á m a d á s o k a t  v i s s z a v e r j é k .  A z  a t h é n i e k ,  
m i u t á n  a z  ü l d ö z é s s e l  f e l h a g y n i  k é n y s z e r ü l t e k ,  a  h e l y e t  e r ő s  f e k v é s e  
m i a t t  n e m  v o l t a k  k é p e s e k  k ö r ü l v e n n i  é s  e l z á r n i ; t e h á t  a  h o m l o k ­
b a n  i n t é z t e k  t á m a d á s o k a t  s  e k k é p  i g y e k e z t e k  a z  e l l e n s é g e t  a  b á s t y á ­
b ó l  h á t r a  v e t n i .  É s  s o k  i d e i g  a  n a p  j ó  r é s z é n  k e r e s z t ü l  f o l y t  a  
m a k a c s  t u s a ,  m i n d  a  k é t  f é l n é l  a  k ü z d é s  f á r a d a l m a i ,  a  s z o m j  é s  h ő s é g  
g y ö t r e l m e i  k ö z ö t t ,  a  m i d ő n  a z  e g y i k  a r r a  t ö r e k e d e t t ,  h o g y  a  m á s i k a t  
l e s z o r í t s a  a  m a g a s l a t r ó l ,  e m e z  p e d i g  a r r a ,  h o g y  á l l á s á t  m e g t a r t s a .  
A  v é d e l e m  a  l a k e d a i m o n i a k r a  n é z v e  m o s t  m á r  k ö n n y e b b  v o l t ,  
m i n t  e l ő b b ,  m e r t  s z á r n y a i k  f e l é  n e m  l e h e t e t t  k a n y a r o d n i .
M i u t á n  e n n e k  í g y  a  v é g é t  b e l á t n i  n e m  l e h e t e t t ,  a  m e s s e n i e k  
v e z é r e 13 K l e o n h o z  é s  D e m o n s t h e n e s h e z  m e n t  s  k i m o n d t a  n e k i k ,  
h o g y  k ü z k ö d é s ö k  h i á b a  v a l ó  ; h a  a z o n b a n  e g y  n y i l a s  c s a p a t o t  é s  
e g y  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  c s a p a t o t  a z  ő  r e n d e l k e z é s e  a l á  h a j l a n d ó k  
b o c s á t a n i ,  a k k o r  n e k i  g o n d j a  l e s z ,  h o g y  e z e k k e l  u t a t  t a l á l j o n  a z  
e l l e n s é g  h á t á b a  v a l ó  k e r ü l é s r e ,  s  h i s z i ,  h o g y  e k k é p  a  t á m a d á s  s i k e ­
r e s  l e s z .  A  m i t  k í v á n t ,  m e g a d t á k  n e k i .  E k k o r  f e d e t t  á l l á s b ó l ,  h o g y  
a z  e l l e n s é g  m e g  n e  l á t h a s s a ,  e l i n d u l t  s  a  m e r e d e k e n  e m e l k e d ő  
s z i k l á s  p a r t o l d a l o n  n y o m r ó l - n y o m r a  f o l y t o n  a r r a  m e n t ,  a  h o l  
l á b á t  l e t e h e t t e  s  a  m e r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  n e m  ő r k ö d t e k ,  m i v e l  a  
h e l y n e k  m á r  t e r m é s z e t t ő l  m e g e r ő s í t e t t  v o l t é i b a n  b í z t a k .  í g y  b á r  
n a g y  b a j j a l  é s  r o p p a n t  k ü z k ö d é s  k ö z ö t t ,  d e  m é g i s  s i k e r ű i t  m e g -







k e r ü l n i e  a z  e l l e n s é g e t  a  n é l k ü l ,  h o g y  a z  é s z r e v e t t e  v o l n a .  A  m i n t  ' 
e k k é p  a  m a g a s l a t o n  a z  e l l e n s é g  h á t á b a n  h i r t e l e n  f e l t ű n t ,  m í g  e z t ,  j 
a  k i  i l y  e s h e t ő s é g r e  n e m  v á r t ,  r é m ü l e t t e l  t ö l t ö t t e  e l ,  a d d i g  a z  j 
a t h é n i e k e t ,  a  m i n t  m e g l á t t á k ,  a  m i r e  v á r t a k ,  m é g  j o b b a n  n e k i  ! 
b á t o r í t o t t a .  E k k o r  a  l a k e d a i m o n i a k r a  m á r  k é t  f e l ő l  s z ó r t a k  l ő v e -  ä 
d é k e k e t  s  h a  s z a b a d  k i s  t á r g y r a  n a g y  h a s o n l a t o t  a l k a l m a z n i ,  é p e n  j 
a z  a z  e s e t  k ö v e t k e z e t t  b e ,  m i n t  a  m i n ő b e  j u t o t t a k  a z o k ,  a  k i k  - 
T h e r m o p y l a i n á l  k ü z d ö t t e k .  M e r t  v a l a m i n t  e z e k  v é s z t ő k é t  t a l á l t á k  ; 
T h e r m o p y l a i n á l ,  m i h e l y t  a  p e r z s á k  a  g y a l o g  ö s v é n y e n  a  h á t u k b a  ' 
k e r ü l t e k ,  ú g y  t ö r t é n t  a z o k k a l ,  a  k i k  i t t  h a r c z o l t a k .  S a  m á r  é l ű i r ő l  j 
i s ,  h á t ú i r ó l  i s  s z ó r t  l ö v e d é k e k  z á p o r á b a n  v é g k é p  f e l h a g y t a k  a z  1 
e l l e n á l l á s s a l  s  c s e k é l y  s z á m u k k a l  s  a z  é t l e n s é g  f o l y t á n  k i m e r ü l t  t e s t -  i 
t e l  h á t r á l n i  k e z d t e k  a  n a g y o b b  e r ő  e l ő t t .  É n e  a z  a t h é n i e k  h a t a l ­
m u k b a  k e r í t e t t é k  a z  e r ő s s é g  b e j á r ó i t .
K l e o n  é s  D e m o s t h e n e s  s z e r e t t é k  v o l n a  a  l a k e d a i m o n i a k a t  j 
é l v e  s z o l g á l t a t n i  a z  a t h é n i e k  k e z e i b e .  T e h á t ,  a  m i n t  l á t t á k ,  h o g y  
h a  t o v á b b  m é g  c s a k  e g y  p á r  l é p é s t  i s  h á t r á l n a k ,  a z  ő  e m b e r e i k  
e z e k  k ö z ü l  e g y e t l e n  e g y e t  s e m  h a g y n a k  é l e t b e n ,  f é l b e  s z a k í t o t t á k  ! 
a  h a r c z o t  s  f e l t a r t ó z t a t t á k  e m b e r e i k e t ,  h o g y  m e g k í s é r t s é k ,  v á j j o n  \ 
a z  a j á n l a t  h a l l a t á r a  m e g  v a n - e  t ö r v e  l e l k ö k  a  f e g y v e r  l e t e v é s é i g  s ■ 
a  r é m í t ő  h e l y z e t  m e g t e t t e - e  r e á j o k  e l c s ü g g e s z t ő  h a t á s á t .  E n n é l -  ■ 
f o g v a  k ö v e t  ú t j á n  f e l s z ó l í t o t t á k  ő k e t ,  h o g y  t e g y é k  l e  a  f e g y v e r t  s  . 
a z  a t h é n i e k n e k  k e g y e l e m r e ,  f e l t é t l e n ü l  a d j á k  m e g  m a g u k a t .
E  f e l h í v á s  h a l l a t á r a  a  l e g t ö b b e n  a l á b o c s á t o t t á k  p a j z s o k a t  s  1 
k e z ö k e t  f e l e m e l v e  r á z t á k  a n n a k  j e l é ü l ,  h o g y  k é s z e k  a  f e l s z ó l í t á s ­
n a k  e n g e d n i .  E r r e  f e g y v e r s z ü n e t  j ö t t  l é t r e  s  é r t e k e z é s  v é g e t t  ö s s z e -  j 
j ö t t e k  K l e o n  é s  D e m o s t h e n e s ,  a  m á s i k  f é l  r é s z é r ő l  a  P h a r a x  f i a ,  , 
S t y p h o n .  M i u t á n  a z  e l s ő  v e z é r ,  E p i t a d a s  e l e s e t t  s  a z  e n n e k  h e l y é r e  J 
v á l a s z t o t t  H i p p a g r e t o s t  h a l o t t n a k  t e k i n t e t t é k ,  b á r  m é g  é l e t  v o l t  ' 
b e n n e  s  ú g y  f e k ü d t  a  c s a t a t é r  h a l o t t j a i  k ö z t ,  e z  a  S t y p h o n  v o l t  
k i j e l ö l v e  h a r m a d i k ú l  v e z é r n e k  a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  a m a z o k a t  b a j  . 
é r n é .  S t y p h o n  é s  e m b e r e i  a z t  m o n d t á k ,  h o g y  s z e r e t n é n e k  k ö v e t  
ú t j á n  a  s z á r a z o n  t á b o r o z ó  l a k e d a i m o n i a k h o z  k é r d é s t  i n t é z n i ,  m i  ,| 
t e v ő k  l e g y e n e k .  A z  a t h é n i  v e z é r e k  e g y e t  s e m  v o l t a k  h a j l a n d ó k  I 
e l b o c s á t a n i  k ö z ü l ö k ,  h a n e m  m a g u k  h i v a t t a k  á t  a  s z á r a z r ó l  k ö v e -  ! 
t e k e t  s  e z e k  ú t j á n  k é t s z e r ,  v a g y  h á r o m s z o r  i n t é z e t t  k é r d é s r e  a z







j u t o l s ó ,  a  k i  a  s z á r a z o n  t á b o r o z ó  l a k e d a i m o n i a k t ó l  é r k e z e t t ,  a  k ö v e t -  
’ k e z ő  ü z e n e t e t  k o z t a : « A  l a k e d a i m o n i a k  a r r a  s z ó l í t a n a k  f e l ,  h o g y  
í m a g a t o k  h a t á r o z z a t o k  a  s a j á t  s o r s o t o k  f e l ő l ; d e  s e m m i  o l y a t  n e  
[ t e g y e t e k ,  a  m i  s z é g y e n l e t e s  v o l n a . »  E r r e  ö s s z e á l l t a k  a  t a n á c s ­
k o z á s r a  ; e z  u t á n  p e d i g  l e r a k t á k  f e g y v e r e i k e t  s  m e g a d t á k  m a g u k a t .  
- A z  a t h é n i e k  e z e n  a  n a p o n  s  a  k ö v e t k e z ő  é j j e l  ő r i z e t  a l a t t  t a r t o t t á k  
i  ő k e t ,  m á s  n a p  p e d i g  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k  a  s z i g e t e n ,  t o v á b b á  m i n -  
' d e n  k é s z ü l e t e t  m e g t e t t e k  a z  e l h a j  ó z á s r a  s  f o g l y a i k a t  ő r i z e t  v é g e t t  
I s z é t o s z t o t t á k  a  h a j ó s  k a p i t á n y o k  k ö z t .  E z u t á n  a  l a k e d a i m o n i a k  
k ö v e t e t  k ü l d t e k  h o z z á j o k  e  a  s z i g e t r ő l  m a g u k h o z  s z á l l í t t a t t á k  
h a l o t t a i k a t .  A  h a l o t t a k  é s  a z  é l v e  e l f o g o t t a k  s z á m a  a  k ö v e t k e z ő  
v o l t : E r e d e t i l e g  ö s s z e s e n  n é g y s z á z h ú s z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  
[ s z á l l t  á t  a  s z i g e t r e .  E z e k  k ö z ü l  k é t s z á z k i l e n c z v e n k e t t ő t  v i t t e k  e l  
f o g o l y k é p e n ,  a  t ö b b i e k  p e d i g 14 e l e s t e k .  E z e k  k ö z t  a z  é l e t b e n  m a r a -  
d o t t a k  k ö z t  k ö r ü l b e l ü l  s z á z h ú s z  v o l t  s p á r t a i  f é r f i .  A z  a t h é n i e k  
r é s z é r ő l  n e m  s o k a n  e s t e k  e l ,  m e r t  a z  ü t k ö z e t  n e m  v o l t  r e n d s z e r e s .
A z  a z  e g é s z  i d ő ,  a  m e l y  a l a t t  e z e k e t  a z  e m b e r e k e t  a  s z i g e t e n  
■ o s t r o m z á r  a l a t t  t a r t o t t á k ,  a  t e n g e r i  ü t k ö z e t t ő l  a  s z i g e t e n  v í v o t t  
c s a t á i g  h e t v e n k é t  n a p o t  t e t t .  A z o k  a z  e m b e r e k  e z  i d ő  a l a t t  k ö r ü l - 
b e l ő l  h u s z a d  n a p i g ,  m í g  a  k ö v e t e k  a  b é k e  t á r g y á b a n  o d a  j á r t a k ,  a z  
a t h é n i e k  t u d t á v a l  s  b e l e e g y e z é s é v e l  v o l t a k  é l e l e m m e l  e l l á t v a ,  a  
t ö b b i  n a p o k o n  á t  p e d i g  t i t k o n  b e c s e m p é s z e t t  e l e s é g g e l  t á p l á l k o z ­
t a k .  S  m é g  a  h a r c z  u t á n  i s  t a l á l t a k  a  s z i g e t e n  g a b o n á t ,  v a l a m i n t  
e g y é b  é l e l m i s z e r e k e t  i s ,  m e r t  a  v e z é r ,  E p i t a d a s ,  t a k a r é k o s a b b a n  
m é r t e  k i  a z  é t e l - r é s z l e t e k e t ,  m i n t  a  h o g y  m é g  m ó d j á b a n  l e t t  v o l n a .
E k k o r  a z  a t h é n i e k ,  v a l a m i n t  a  p e l o p o n n e s o s i a k  i s  h a d a i k k a l  
h a z a  t á v o z t a k  P y l o s t ó l .  S  a  K l e o n  í g é r e t e ,  h a  m é g  o l y  ő r ű l e t e s n e k  
l á t s z ó  v o l t  i s ,  t e l j e s e d é s b e  m e n t ,  m e r t  h u s z a d  n a p  a l a t t  e l v i t t e  
A t h é n b e  a z o k a t  a z  e m b e r e k e t ,  a  m i n t  v á l l a l k o z á s a  s z ó l t .
E  h á b o r ú  e g y e t l e n  e s e m é n y e  s e m  v o l t  o l y  r e n d k í v ü l  m e g ­
l e p ő  a  l i e l l e n e k r e  n é z v e ,  m i n t  e z ,  m e r t  m i n d e n k i  a z t  v á r t a ,  h o g y  
s e m  k i é h e z t e t é s ,  s e m  s e m m i  e g y é b  k é n y s z e r  ú t j á n  n e m  l e h e t  ő k e t  
f e g y v e r l e t é t e l r e  b í r n i ,  s  k é s z e b b e k  l e s z n e k  i n k á b b  k ö r ö m s z a k a d t á i g  
h a r c z o l v a ,  f e g y v e r e s  k é z z e l  m e g h a l n i .15 N e m  i s  a k a r t á k  e l h i n n i ,  h o g y  
a z o k ,  a  k i k  m e g a d t á k  m a g u k a t ,  o l y a n o k  l e t t e k  v o l n a ,  m i n t  a  
m i n ő k  v o l t a k  a z o k ,  a  k i k  e l e s t e k .  í g y  t ö r t é n t ,  h o g y  e g y s z e r  a z








a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s  h a d a i b ó l  e g y  k a t o n a  a  s z i g e t e n  e j t e t t  f o g l y o k  ; 
e g y i k é t ő l ,  h o g y  b o s z a n t s a ,  a z t  k é r d e z t e ,  h o g y  ú g y - e  b á r ,  a z o k  v o l t a k  j 
k ö z ö t t ü k  a  d e r é k  f é r f i a k ,  a  k i k  e l e s t e k .  E z  a z o n b a n  a z z a l  f e l e l t  m e g  I 
n e k i ,  h o g y  n o  h i s z  u g y a n  é r t é k e s  v a l a m i  v o l n a  a z  a  d a r a b  n á d , 1® —  
s  i t t  a  n y i l a t  é r t e t t e ,  —  h a  k é p e s  v o l n a  k i v á l a s z t a n i  a z t ,  a  k i  
d e r é k .  E z z e l  p e d i g  a r r a  c z é l z o t t ,  h o g y  a z o k  e s t e k  e l ,  a  k i k e t  t ö r t é -  1 
n e t e s e n  k ő  é s  n y í l ,  v a g y  h a j í t ó  d á r d a  é r t .
M i u t á n  e z e k  a z  e m b e r e k  m á r  A t h é n b e  v o l t a k  s z á l l í t v a ,  r e á j o k  i 
v o n a t k o z ó l a g  a  p o l g á r s á g  ú g y  h a t á r o z o t t ,  h o g y  f o g s á g b a n  ő r i z t e t i  ! 
m i n d a d d i g ,  m í g  c s a k  b é k e s z e r z ő d é s  n e m  j ö n  l é t r e  ; h a  a z o n b a n  a  
p e l o p o n n e s o s i a k  m é g  e l ő b b  b e t ö r é s t  i n t é z n é n e k  A t t i k a  t e r ü l e t é r e ,  j 
e l ő v e z e t t e t i  s  k i v é g e z t e t i  v a l a m e n n y i t .  P y l o s b a n  ő r s é g e t  h e l y e z t e k  ! 
e l ,  a  N a u p a k t o s b a n  l a k ó  m e s s e n e i k  p e d i g  a  s a j á t  k e b e l ö k b ő l  a  l e g -  j 
a l k a l m a s a b b  f é r f i a k a t  k ü l d t é k  e l  i d e ,  m i v e l  e z t  h a z a i  f ö l d n e k  < 
t e k i n t e t t é k .  P y l o s  u g y a n i s  a z o n  a  t e r ü l e t e n  f e k s z i k ,  a  m e l y  k o r á b -  í  
b a n  m e s s e n e i  f ö l d  v o l t .  E z e k  a  m e s s e n e i e k  a z t á n  f o l y v á s t  r a b l ó  | 
p o r t y á z á s o k k a l  n y u g t a l a n í t o t t á k  a  l a k e d a i m o n i  t e r ü l e t e t e t  s  t e m é r -  j 
d e k  k á r t  t e t t e k  r a j t a ,  m i v e l  e n n e k  a  l a k o s a i v a l  u g y a n a z o n  t á j s z ó l á -  ■ 
s o n  b e s z é l t e k .17 E k k o r  a  l a k e d a i m o n i a k ,  m i v e l  e d d i g  m é g  r a b l ó  1 
p u s z t í t á s o k a t  s  e f f é l e  h a d f o l y t a t á s  m ó d j á t  n e m  p r ó b á l t a k ,  t o v á b b á  ; 
m i v e l  l i e l ó t á i k  i s  e g y m á s  u t á n  s z ö k d ö s t e k  á t  a z  e l l e n s é g h e z ,  s  m é g  
t ö b b  é s  n a g y o b b  b e l s ő  z a v a r o k  f e l m e r ü l é s é t ő l  i s  f é l t e k ,  n e m  t u d t a k  
t ö b b é ,  k ö z ö m b ö s e k  m a r a d n i ,  h a n e m  b á r m e n n y i r e  s z e r e t t é k  v o l n a  . 
k i  n e m  m u t a t n i  f é l e l m ü k e t  a z  a t h é n i e k  e l ő t t ,  k ö v e t e k e t  k ü l d t e k  
h o z z á j o k  s  l é p é s e k e t  t e t t e k  P y l o s n a k  é s  e m b e r e i k n e k  a  v i s s z a s z e r ­
z é s é r e  n é z v e .  E z e k  a z o n b a n  m i n d  n a g y o b b  k ö v e t e l é s e k k e l  á l l t a k  ( 
e l ő  s  a k á r h á n y  k ö v e t s é g  j á r u l t  i s  e l é j ö k ,  m i n d e n  s i k e r  n é l k ü l  b o c s á -  ! 
t o t t á k  e l  v a l a m e n n y i t .  E z e k  v o l t a k  a  p y l o s i  e s e m é n y e k .
A z  a t h é n i e k  m é g  u g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  n y o m b a n  . 
e z e n  e s e m é n y e k  u t á n 18 a  k o r í n t h o s i  t e r ü l e t  e l l e n  n y o m u l t a k  n y o l c z - j j  
v a n  h a j ó n y i  h a d i  f l o t t á v a l ,  k é t e z e r  f ő n y i  s a j á t  k e b e l ö k b ő l  v a l ó i  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  s  k é t s z á z  f ő b ő l  á l l ó  l o v a s c s a p a t t a l ; e z  
u t ó b b i t  l o v a s s z á l l í t ó  h a j ó k o n  v i t t é k  m a g u k k a l .  V e l ő k  v o l t a k  s z ö v e t - ]  
s é g e s e i k  k ö z ü l  a  m i l e t o s i a k ,  a n d r o s i a k  é s  k a r y s t o s i a k  i s .  A  v e z é r  
a  N i k e r a t o s  f i a ,  N i k i a s  v o l t  h a r m a d m a g á v a l .  E z e n  h a j ó z á s u k b a n  
h a j n a l  h a s a d t a k o r  C h e r s o n e s o s  é s  K h e i t o s 1" k ö z ö t t ,  a  t e r ü l e t  p a r t -







.v o n a l á n a k  a z o n  a  r é s z é n  v e t e t t e k  h o r g o n y t ,  a  m e l y  f e l e t t  a  
s o l y g i a i  h a l o m  e m e l k e d i k .  E z  a z  a  h a l o m ,  a  m e l y e n  h a j d a n  a  d ó r o k  
■ m e g s z á l l t a k  s  a  K o r i n t h o s b a n  l e v ő k k e l ,  a  k i k  a k k o r  a i o l o k  v o l t a k ,  
h á b o r ú t  v i s e l t e k .  M o s t  e g y  S o l y g e i a  n e v ű  f a l u  v a n  r a j t a .  A t t ó l  a  
p o n t t ó l ,  a  h o l  a  h a j ó k  a  p a r t h o z  á l l t a k ,  e z  a  f a l u  t i z e n k é t ,  K o r i n -  
I t h o s  v á r o s a  h a t v a n ,  a  f ö l d s z o r o s  p e d i g  h ú s z  s t á d i u m n y i r a 20 v a n .  
A  k o r i n t l i o s i a k ,  a  k i k  m á r  j ó v a l  e l ő b b  é r t e s í t é s t  n y e r t e k  A r g o s h ó l  
a r r ó l ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  h a d a i  f e l é j ü k  i n d u l ó b a n  v a n n a k ,  t e r ü l e t ü k  
I  v é d e l m é r e  a  f ö l d s z o r o s r a  n y o m ú l t a k  ö s s z e s  h a d a i k k a l ,  a  s z o r o s o n  
{ k í v ü l i e k  k i v é t e l é v e l ; e g y s z e r s m i n d  m é g  A m b r a k i á b a n  é s  L e u k a s -  
I b a n  ö t s z á z  e m b e r ü k  v o l t  t á v o l  e z e n  h e l y e k  ő r i z e t é r e ; a  t ö b b i e k  
m i n d n y á j a n  t á b o r b a  s z á l l v a  l e s t é k ,  h o l  f o g  m a j d  a z  a t h é n i  h a d i  
t é r ő  k i k ö t n i .  E z  a z o n b a n  a z  ő  f i g y e l m ö k  k i k e r ü l é s é v e l  é j j e l  A l i t  a  
p a r t h o z  s  m á s o k  é r t e s í t e t t é k  ő k e t  r ó l a  t ű z j e l e k k e l .  E r r e  a z t á n  a  
’ k o r i n t l i o s i a k  h a d i  e r e j ö k  f e l é t  K e n c h r e i á n á l  h a g y t á k  a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  
! a z  a t h é n i e k  n e t a l á n  K r o m m y o n t  t á m a d n á k  m e g  s  g y o r s a n  a z  
e l l e n s é g  e l é  s i e t t e k .
A b b a n  a z  ü t k ö z e t b e n ,  a  m e l y  e k k o r  k i f e j l e t t ,  k é t  v e z é r  á l l t  
' a  k o r i n t h o s i  h a d a k  e z e n  r é s z é n e k  é l é n .  A z  e g y i k ,  B a t t o s ,  e g y  g y a ­
l o g  c s a p a t t a l  S o l y g e i a  f e l é  t á v o z o t t ,  h o g y  e z t  a z  e r ő d í t v é n y e k k e l  
e l  n e m  l á t o t t  h e l y e t  m e g s z á l l j a ,  a  m á s i k ,  L y k o p h r o n  p e d i g  a  t ö b b i  
h a d a k k a l  m e g k e z d t e  a  c s a t á t .  A  k o r i n t l i o s i a k  e l s ő b e n  i s  a z  a t h é n i e k  
j o b b  s z á r n y á r a  c s a p t a k ,  m é g  p e d i g  n y o m b a n  a  k i s z á l l á s  u t á n ,  
I C h e r s o n e s o s  e l ő t t ,  a z u t á n  p e d i g  a  c s a t a v o n a l  t ö b b i  p o n t j a i r a  i s .  
A  t u s a  h e v e s  v o l t  s  e m b e r  e m b e r  e l l e n ,  k a r  k a r  e l l e n  k ü z d ö t t .  A z  
a t h é n i e k  j o b b  s z á r n y a ,  a  m e l y e n  l e g s z é l r ő l  a  k a r y s t o s i a k  á l l t a k ,  
f e l f o g t a  a  k o r i n t l i o s i a k  r o h a m á t  s  v i s s z a  i s  v e r t e ,  b á r  n a g y  n e h e ­
z e n .  E k k o r  ö z e k  e g y  k ő k e r í t é s  m ö g é  v e t t é k  m a g u k a t  s  i n n e n ,  m i v e l  
a  c s a t a t é r t  e g y  m e r e d e k e n  e m e l k e d ő  t e r ü l e t  k é p e z t e ,  m a g a s a b b  
á l l á s u k b ó l  k ö v e k e t  s z ó r t a k ,  m a j d  n a g y  c s a t a l á r m á v a l  m e g ú j í t o t t á k  
a  t á m a d á s t .  A z  a t h é n i e k  h e l y t  á l l t a k  s  í g y  a  c s a t a  i s m é t  k a r t u s á v á  
l e t t .  E k k o r  a  k o r i n t h o s i a k n a k  e g y  g y a l o g  c s a p a t a  a  b a l s z á r n y  t á m o ­
g a t á s á r a  m e g j e l e n v é n ,  a z  a t h é n i e k n e k  a  s z á r n y á t  m e g s z a l a s z t o t t a  
s  e g é s z e n  a  t e n g e r i g  ü l d ö z t e .  A z  a t h é n i e k  é s  k a r y s t o s i a k  v i s s z a -  
f o r d ú l t a k  h a j ó i k t ó l .  A  c s a t a v o n a l  t ö b b i  p o n t j a i n  e z  a l a t t  a z  ü t k ö ­
z e t  m i n d k é t  r é s z r ő l  e g y e n l ő  k i t a r t á s s a l  f o l y t .  K ü l ö n ö s e n  a  k o r i n -
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t l i o s i a k  j o b b  s z á r n y a ,  é l é n  L y k o p h r o n ,  i g y e k e z e t t  a z  a t h é n i e k n e k  · 
j o b b  s z á r n y á t  m i n d e n  á r o n  f e l t a r t ó z t a t n i ,  m e r t  f é l n i  l e h e t e t t  a t t ó l ,  !: 
h o g y  e z  S o l y g e i a  f a l u r a  f o g  t á m a d ó  k í s é r l e t e t  t e n n i .
E k k é p  s o k  i d e i g  e g y e n l ő  k i t a r t á s s a l  k ü z d ö t t  a  k é t  f é l  s  e g y i k  f 
s e m  e n g e d e t t .  V é g ü l  a z o n b a n  s i k e r ü l t  a z  a t h é n i e k  r é s z é n  a  l o v a s -  · 
S á g n a k ,  a  m e l y  f e g y v e r n e m m e l  a z  e l l e n f é l  n e m  r e n d e l k e z e t t ,  o d a  ! 
v i n n i  a  d o l g o t ,  h o g y  a  k o r i n t h o s i a k  m e g f u t a m o d t a k ,  a  m i d ő n  a z t á n  
e z e k  a  h a l o m r a  v e t t é k  m a g u k a t ; i t t  á l l á s t  f o g l a l v á n ,  n e m  b o c s á t -  1 
k o z t a k  t ö b b é  a l á ,  h a n e m  m o z d ú l a t l a n ú l  e g y  h e l y b e n  á l l t a k .  E  m e g -  i 
f u t a m o d á s  a l k a l m á v a l  e s t e k  e l  l e g t ö b b e n  a  k o r i n t h o s i a k  j o b b  s z á r -  j 
n y á n  l e v ő k  k ö z ü l .  E z e k  k ö z t  v o l t  a  v e z é r ,  L y k o p h r o n  i s .  A  c s a t a v o n a l  j 
t ö b b i  p o n t j a i n  l e v ő k ,  m i u t á n  e k k é p  á l l á s u k b ó l  k i  v o l t a k  s z o r í t v a ,  
a  n é l k ü l ,  h o g y  h e v e s e n  z a k l a t t á k  v o l n a  ő k e t ,  v a g y  v a d  f u t á s b a n  
k e r e s t e k  v o l n a  m e n e d é k e t ,  a  m a g a s l a t o k r a  h ú z ó d t a k  s  á l l á s t  f o g -  ; 
l a l t a k .  A z  a t h é n i e k ,  m i u t á n  a z  e l l e n f é l  a  t á m a d á s t  n e m  ú j í t o t t a  j 
m e g ,  e n n e k  e l e s e t t  e m b e r e i r ő l  a  f e g y v e r z e t e t  l e s z e d t é k ,  a  m a g u k  ! 
h a l o t t a i t  f e l s z e d t é k  s  r á  n y o m b a n  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k .  A  k o r i n t l i o s i  j 
h a d a k n a k  a z  a  f e l e  r é s z e ,  a  m e l y  K r o m m y o n n a k  a z  a t h é n i e k  t á r n a -  ‘ 
d á s a  e l l e n  v a l ó  f e d e z é s é r e  K e n c l i r e i á n á l  f o g l a l t  á l l á s t ,  a z  O n e i o n  i 
h e g y  f e k v é s e  m i a t t  m i t  s e m  l á t h a t o t t  a z  ü t k ö z e t b ő l .  A z o n b a n  * 
m i h e l y t  a  p o r f e l h ő 21 s z e m é b e  t ű n t  s  é r t e s í t é s t  i s  n y e r t ,  n y o m b a n  . 
s e g í t s é g n y ú j t á s r a  s i e t e t t .  D e  a z o k  h a l l a t á r a ,  a  m i k  t ö r t é n t e k ,  j ö t ­
t e k  m á r  a  s e g e d e l e m m e l  K o r i n t h o s  f e l ő l  a z  i d ő s e b b  k o r o s z t á l y o k -  
b e l i  l i a i ’c z o s o k  i s .  A z  a t h é n i e k ,  m i d ő n  m i n d e z e k n e k  a z  e l ő r e n y o -  ' 
m ú l á s á t  m e g l á t t á k ,  a b b a n  a  h i t b e n ,  _ h o g y  o t t  a  p e l o p o n n e s o s i  
k ö z e l i  s z o m s z é d  á l l a m o k  s e g í t ő  c s a p a t a i  j ö n n e k ,  g y o r s a n  h a j ó i k r a  · 
h ú z ó d t a k  f e g y v e r z s á k m á n y u k k a l  s  e l e s e t t  e m b e r e i k n e k  a  h o l t t e s ­
t e i v e l ,  k e t t ő  k i v é t e l é v e l ,  a  m e l y e k e t  a  c s a t a t é r e n  h a g y t a k ,  m i v e l  
m é g  n e m  b í r t á k  m e g t a l á l n i .  M i u t á n  h a j ó i k o n  v o l t a k ,  a  s z o m s z é d o s  ]  
s z i g e t c s o p o r t h o z  h a j ó z t a k  á t .22 I n n e n  k ö v e t e t  k ü l d t e k  v i s s z a ,  s  ] 
f e g y v e r s z ü n e t  k i e s z k ö z l é s e  u t á n  23 m e g k a p t á k  h á t r a h a g y o t t  h a l ó t -  I 
t a i k a t .  A  k o r i n t h o s i a k  k ö z ü l  k é t s z á z t i z e n k e t t e n  e s t e k  e l  e b b e n  a z  ü t ­
k ö z e t b e n ,  a z  a t h é n i e k  k ö z ü l  p e d i g  ö t v e n n é l  n e l i á n y n y a l  k e v e s e b b e n .
E r r e  a z  a t h é n i e k  o d a h a g y t á k  a  s z i g e t c s o p o r t o t ,  s  m é g  a z  
n a p  a  k o r i n t l i o s i  t e r ü l e t e n  l e v ő  K r o m m y o ü  e l l e n  m e n t e k .  E z  a  
h e l y  a  v á r o s t ó l  s z á s z h ú s z  s t á d i u m n y i r a 24 v a n .  I t t  h o r g o n y r a  s z á l l á s








\ u t á n  a  t e r ü l e t  p u s z t í t á s á h o z  f o g t a k  s  a z  é j s z a k á t  i s  i t t  h ú z t á k  k i .  
i  M á s  n a p  a  p a r t  m e n t é n  t o v á b b  h ú z ó d t a k .  E l ő s z ö r  a z  e p i d a u r o s i  
. p a r t o k n á l  s z á l l t a k  h o r g o n y r a  s  i t t  k i t ö r t e k .  E z  u t á n  p e d i g  M e t h o -  
■t u é n é l 25 j e l e n t e k  m e g ,  a  t n e l y  E p i d a u r o s  é s  T r o i z e n  k ö z t  f e k s z i k ,  
I s  a z o n  a  f ö l d s z o r o s o n ,  a  m e l y e n  M e t h o n e  v á r o s a  f e k s z i k ,  b á s t y á z a -  
I t o t  e m e l t e k  s  e k k é p  e  f é l s z i g e t e t  e l z á r t á k  ; e  b á s t y á z a t o t  ő r s é g g e l
• r a k t á k  m e g  s  e t t ő l  f o g v a  a  t r o i z e n i ,  h a l i a i i  é s  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t e t  
r a b l ó  p o r t y á z á s o k k a l  n y u g t a l a n í t o t t á k .  A  h e l y n e k  b á s t y á z a t t a l  v a l ó
I t e l j e s  e l b í t á s a  u t á n  h a z a v i t o r l á z t a k .
U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n ,  m í g  e z e k  t ö r t é n t e k ,  E u r y m e d o n  
i  é s  S o p h o k l e s  a z  a t h é n i  h a j ó h a d d a l  P y l o s t ó l  S i c i l i a  f e l é  v i t o r l á z t a k  
i  s  e z  ú t j o k b a n  K e r k y r á h o z  é r t e k .  I t t  a  v á r o s b a n  l e v ő k k e l  a z o k  
i  e l l e n  a  k e r k y r a i a k  e l l e n  s z á l l t a k  t á b o r b a ,  a  k i k  a z  I s t o n e  h e g y s é g -  
1 b e n  f é s z k e l t é k  m e g  m a g u k a t ,  s  a  k i k  a  l e g u t ó b b i  p á r t t u s a  a l a t t  
i d e  á t s z á l l v a ,  a  n y í l t  t e r ü l e t n e k  u r a i v á  t e t t é k  m a g u k a t  s  s o k  k á r t  
I t e t t e k .  E z e k n e k  a  s á n c z a i r a  t á m a d á s t  i n t é z t e k  s  b e  i s  v e t t é k ; 
t a z  e m b e r e k  a z o n b a n  e g y  t ö m e g b e n  e g y  m a g a s l a t r a  m e n e k ü l t e k  
I b e l ő l e  s  i n n e n  e g y e z s é g r e  l é p t e k ,  a  m e l y n e k  é r t e l m é b e n  k ö t e l e s e k  
’ v o l t a k  s e g í t ő  c s a p a t a i k a t  k i s z o l g á l t a t n i  s  a  f e g y v e r t  l e t e n n i ; m a g u k
• f e l e t t  p e d i g  m a j d  a z  a t h é n i  p o l g á r s á g  d ö n t .  E z e k e t  a z  e m b e r e k e t  
a  v e z é r e k  P t y c h i a  s z i g e t é r e  20 s z á l l í t o t t á k ,  m i n d e n  b á n t ó d á s  e l l e n  
b i z t o s í t v a  a d d i g ,  m í g  A t h é n b e  n e m  k ü l d e t n e k  ; h a  a z o n b a n  k ö z ü ­
l ö k  c s a k  e g y e t  i s  r a j t a  k a p n a k ,  h o g y  m e n e k ü l n i  p r ó b á l t ,  a z  ö s s z e s r e  
n é z v e  a z o n n a l  s e m m i s s é  l e s z  a z  e g y e z s é g .  A  k e r k y r a i  n é p p á r t  
v e z é r e i  a t t ó l  t a r t o t t a k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  n e m  v é g e z t e t i k  k i  e z e k e t ,  
h a  A t h é n b e  é r k e z n e k .  E n n é l f o g v a  a  k ö v e t k e z ő  c s e l f o g á s h o z  f o l y a ­
m o d t a k  : A  s z i g e t e n  l e v ő k  k ö z ü l  e g y n é h á n y h o z  k é z  a l a t t  o l y  e m b e ­
r e k e t  k ü l d t e k  á t ,  a  k i k  j ó  i s m e r e t s é g b e n  á l l t a k  v e l ő k .  E z e k e t  a z  
e m b e r e k e t  p e d i g  m e g t a n í t o t t á k ,  h o g y  t e t t e s s é k ,  m i n t h a  s o r s u k  
i r á n t  r é s z v é t t e l  v o l n á n a k ,  s  j a v a s o l j á k  n e k i k ,  h o g y  n a g y o n  j ó  
v o l n a ,  h a  m e n n é l  h a m a r a b b  e l m e n e k ü l n é n e k ; ő k  e  v é g r e  m a j d  
h a j ó t  t a r t a n a k  a  s z á m u k r a  k é s z e n ,  m e r t  a z  a t h é n i  v e z é r e k  ő k e t  á t  
a k a r j á k  s z o l g á l t a t n i  a  k e r k y r a i  n é p n e k .
A  m i n t  e k k é p  e z e k e t  a z o k  a z  e m b e r e k  r á v e t t é k  a  m e n e k ü ­
l é s r e ,  a  h a j ó t  k e z ö k  ü g y é b e  j á t s z o t t á k .  M i d ő n  a z t á n  a  m e n e k ü l é s  
p i l l a n a t á b a n  e l f o g t á k  ő k e t ,  a z  e g y e z s é g  t ü s t é n t  f ö l b o m l o t t  s  n y o m -
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b a n  a  k e r k y r a i a k n a k  s z o l g á l t a t t á k  á t  v a l a m e n n y i e k e t .  H o g y  p e d i g  
e z  e l j á r á s h o z  a z  e f f é l e  ü r ü g y  t e l j e s e n  e l f o g a d h a t ó  a l a p n a k  t ű n j é k  
f e l ,  s  h o g y  a z o k ,  a  k i k  e  r a v a s z  t e r v e t  k i f ő z t é k ,  k i v i t e l e k o r  a n n á l  
b i z t o s a b b a n  s z á m í t h a s s a n a k  a  s i k e r r e ,  a r r a  n é z v e  a z  a t h é n i  v e z é r e k  
t e t t e k  l e g t ö b b e t .  E z e k  n e v e z e t e s e n  i g e n  t i s z t á n  k i m u t a t t á k  a z t ,  
h o g y  n e m  s z e r e t n é k ,  h a  a z  a l a t t ,  m í g  ő  n e k i k  S i c i l i á b a  k e l l  t á v o z -  
n i o k ,  e z e k n e k  a z  e m b e r e k n e k  A t h é n b e  v a l ó  s z á l l í t á s a  á l t a l  m á s  
s z e r e z n e  n é p s z e r ű s é g e t .  A  k e r k y r a b e l i e k  a  f o g l y o k a t ,  a  m i n t  m e g -  ' 
k a p t á k ,  e g y  n a g y  é p ü l e t b e  z á r t á k  s  k é s ő b b  h ú s z - h ú s z  e m b e r b ő l  
á l l ó  c s o p o r t o k b a n ,  e g y m á s h o z  k ö t ö z v e ,  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g ­
s á g  k é t  o l d a l t  f e l á l l í t o t t  s o r f a l a  k ö z ö t t  v e s z t ő h e l y r e  v i t t é k ,  a  s o r ­
f a l a t  k é p e z ő  k a t o n a s á g  f o l y t o n o s  ü t l e g e l é s e i  é s  s z u r d a l á s a i  k ö z ö t t ,  
h a  v a l a k i  a  m e n e t b e n  é p e n  s z e m é l y e s  e l l e n s é g é r e  a k a d t .  O l d a l t  
e m b e r e k  h a l a d t a k  k o r b á c s c s a l ,  a  m e l y l y e l  a  l a s s a b b a n  h a l a d ó k a t  i 
s z a p o r á b b  l é p d e l é s r e  ö s z t ö n ö z t é k .
I l y e n f o r m á n  m á r  k ö r ü l b e l ü l  h a t v a n  e m b e r t  v e z e t t e k  k i  s  
g y i l k o l t a k  i s  l e  a  n é l k ü l ,  h o g y  e z t  a z  é p ü l e t b e n  l e v ő k  s e j t e t t é k  
v o l n a .  E z e k  u g y a n i s  a z t  h i t t é k ,  h o g y  ő k e t  a z é r t  v e z e t i k  e l ,  h o g y  1 
m á s  v a l a h o v a  h e l y e z z é k  á t .  E  h á r o m  c s o p o r t  e l v e z e t é s e  u t á n  a z o n -  i 
b a n  m e g s e j d í t e t t é k  a  v a l ó t ,  s  v a l a k i  t u d t o k r a  i s  a d t a .  E r r e  a z  a t h é ­
n i e k e t  k e z d t é k  k i a b á l n i  s  a z t  s ü r g e t t é k ,  h o g y  l e g a l á b b  e z e k  ö l j é k  
m e g  ő k e t ,  h a  m á r  e g y s z e r  í g y  v a n  e l v é g e z v e  ; a z  é p ü l e t b ő l  t ö b b é  
e g y  s e m  a k a r t  k i m o z d ú l n i ,  s ő t  k i m o n d t á k ,  h o g y  a  m e n n y i r e  e r e -  
j ö k t ő l ,  t e h e t s é g ö k t ő l  t e l i k ,  n e m  i s  e n g e d n e k  o d a  b e l é p n i  s e n k i t .
A  k e r k y r a b e l i e k  a z o n b a n  e k k o r  m a g u k  s e m  v o l t a k  o l y  s z á n d é k k a l ,  
h o g y  a z  a j t ó k o n  t ö r j e n e k  b e ,  h a n e m  f e l m e n t e k  a z  é p ü l e t  t e t e j é i - e ,  
f e l s z a g g a t t á k  a  f e d é l z e t e t  s  o n n a n  t é g l á t  d o b á l t a k  l e  s  n y i l a k a t  
l ö v ö l d ö z t e k  a l á .  A  f o g l y o k  v i s z o n t  ó v t á k  m a g u k a t ,  a  h o g y  t u d t á k ,  
d e  e g y s z e r s m i n d  a  l e g t ö b b e n  m a g u k  i g y e k e z t e k  v é g e t  v e t n i  é l e ­
t ü k n e k .  N é m e l y e k  a  b e l ö v ö l d ö z ö t t  n y i l a k a t  a  t o r k u k b a  t o l t á k ,  
m á s o k  p e d i g  f e l a k a s z t o t t á k  m a g u k a t  a z o k n a k  a z  á g y a k n a k  h e v e d e r - 
s z í j j a i r a ,  a  m e l y e k  a z  é p ü l e t b e n  t a l á l h a t ó k  v o l t a k ,  v a g y  a  s a j á t  | 
r u h á z a t u k b ó l  k é s z í t e t t  h u r k o k r a .  S  a  m i n t  e  f á j d a l m a s  j e l e n e t r e  
é j  b o r ú i t ,  ú g y  j ó v a l  é j f é l u t á n r a  a z  ö n g y i l k o s s á g  m i n d e n  n e m e  
á l t a l  s  a  f e l ü l r ő l  r e á j o k  o n t o t t  t é g l a -  é s  n y i l z á p o r b a n ,  h a l á l u k a t  







k e r e s z t ü l - k a s u l  h á n y v a ,  k i h o r d t á k  ő k e t  a  v á r o s  a l á .  M i n d a z o k a t  a 
n ő k e t ,  a  k i k e t  a  s á n c z o k  k ö z t  f o g t a k  e l ,  r a b s z o l g a s á g r a  k á r h o z t a t ­
t á k .  E k k é p  s e m m i s í t e t t e  m e g  a  n é p p á r t  a  h e g y s é g b e n  l e v ő  k e r k y -  
r a i a k a t .  S  e z  a z  a n n y i r a  e l m é r g e s e d e t t  p á r t t u s a  e z z e l  v é g e t  is  
é r t ,  l e g a l á b b  e  h á b o r ú  i d e j é r e ,  m e r t  a  m á s i k  p á r t b ó l  n e m  m a r a d t  
f e n n  v a l a m i  s z á m b a  v e h e t ő  t ö r e d é k .  A z  a t h é n i e k  e z u t á n  S i c i l i á b a  
t á v o z t a k  p á l y á j o k  t u l a j  d o  n k é p e n i  c z é l j á r a  s  o t t  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  
e g y e s ü l v e ,  h a d a k o z á s h o z  f o g t a k .
E n n e k  a  n y á r i  i d ő s z a k n a k  a  v é g é n 27 a  N a u p a k t o s n á l  h o r -  
g o n v z ó  a t h é n i e k  a z  a k a m a n i a b e l i e k k e l  e g y ü t t  t á b o r o z á s h o z  f o g t a k  
s  a  k o r i n t h o s i a k n a k  e g y  v á r o s á t ,  a z  a m b r a k i a i  ö b ö l  b e j á r a t á n á l  
f e k v ő  A n a k t o r i o n t ,  á r ú l á s  ú t j á n  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k .  E i r e  a z  
a k a r n a n i a b e l i e k  a  k o r i n t h o s i  l a k o s o k a t  k i u t a s í t o t t á k  s  a  h e l y e t  
m a g u k  ö s s z e s  n é p s é g ü k b ő l  v a l ó  g y a r m a t o s a i k k a l  f o g l a l t á k  e l .  E z z e l  
a  n y á r i  i d ő s z a k  v é g é r e  é r t .
A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 28 a z  A r c h i p p o s  f i a ,  A r i s t e i d e s ,  
a z o k n a k  a z  a t h é n i  h a j ó k n a k  a z  e g y i k  v e z é r e ,  a  m e l y e k  a  s z ö v e t s é ­
g e s e k h e z  a z  a d ó  b e h a j t á s á r a  v o l t a k  k i k ü l d v e ,  A r t a p h e r n e s ,  p e r z s a  
e m b e r t ,  a  k i  a  p e r z s a  k i r á l y t ó l  ú t b a n  v o l t  L a k e d a i m o n  f e l é ,  a  
S t r y m o n  f o l y ó  m e l l e t t  f e k v ő  E i o n b a n  e l f o g t a .  E  f o g l y o t  A t h é n b e  
v i t t é k  s  o t t  a z  a t h é n i e k  a  n á l a  l e v ő ,  a s s y r  n y e l v e n  í r t  l e v e l e k e t  
l e f o r d í t t a t t á k  s  e l o l v a s t á k .  E z e k b e n  s o k  m á s  e g y é b  k ö z t  e z  a  l a k e -  
d a i m o n i a k r a  v o n a t k o z ó  h e l y  v o l t  a  l e g n e v e z e t e s e b b : A  k i r á l y  n e m  
é r t i ,  m i t  a k a r n a k  a  l a k e d a i m o n i a k ,  m e r t  a  k ö z ü l  a  s z á m o s  k ö v e t ­
s é g  k ö z ü l ,  a  m e l y e k  t ő l ü k  h o z z á  é r k e z t e k ,  e g y ü k  s e m  a z t  b e s z é l i ,  a  
m i t  a  m á s i k ; h a  t e h á t  h a t á r o z o t t a n  k i  a k a r j á k  f e j e z n i ,  h o g y  m i t  
a k a r n a k ,  e  p e r z s a  f é r f i v a l  k ü l d j e n e k  h o z z á  n e h á n y  e m b e r ö k e t .  A z  
a t h é n i e k  e z t  a z  A r t a p h e m e s t  u t ó b b  e g y  h á r o m s o r e v e z ő s  h a j ó j u ­
k o n  E p h e s o s b a  k ü l d t é k ,  s  v e l e  e g y ü t t  k ö v e t e k  i s  m e n t e k  t ő l ü k .  
E z e k  a z o n b a n ,  m i u t á n  E p h e s o s b a  é r v e ,  m e g h a l l o t t á k ,  h o g y  A r t a -  
x e r s e s  k e v é s s e l  e z  e l ő t t  m e g h a l t ,  o n n a n  v i s s z a f o r d ú l t a k  h a z a .  
E  p e r z s a  k i r á l y  h a l á l a  v a l ó b a n  e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  i s  t ö r t é n t .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  a  c h i o s i a k  
a z  a t h é n i e k  m e g h a g y á s á b ó l  l e b o n t o t t á k  ú j  b á s t y á z a t u k a t ,  m e i d  
e z e k  g y a n ú b a  v e t t é k  ő k e t ,  h o g y  a  p o l i t i k a i  h e l y z e t  m e g v á l t o z t a t á ­
s á r a  s z ő n e k  t e r v e k e t .  A  c h i o s i a k  a z o n b a n ,  m i d ő n  e z t  m e g c s e l e k e d -








t é k ,  e g y s z e r s m i n d  a  l e h e t ő  l é g i  e k ö t e l e z  ő b b  b i z t o s í t á s t  s z e r e z t é k  j 
m a g u k n a k  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  a m  n é z v e ,  h o g y  ő  v e l ő k  s z e m b e n  i 
s e m m i  t o v á b b i  m e g s z o r í t ó  r e n d s z a b á l y h o z  n e m  f o g n a k  n y ú l n i .  
E z z e l  v é g z ő d ö t t  e z  a  t é l i  i d ő s z a k ,  s  v e l e  h e t e d i k  é v e  é r t  v é g e t  ) 
e n n e k  a  h á b o r ú n a k ,  a  m e l y n e k  a  t ö r t é n e t é t  T b u k y d i d e s  e  m ű b e n  j 
m e g í r t a .
M i n d j á r t  e  n y á r i  i d ő s z a k  k e z d e t é n  h o l d ú j s á g  a l k a l m á v a l  j 
r é s z l e g e s  n a p f o g y a t k o z á s  v o l t ,29 s  u g y a n e n n e k  a  h ó n a p n a k  a z  e l s ő  ’ 
t í z  n a p j a  a l a t t  m e g r e n g e t t  a  f ö l d .  A  M y t i l e n é b ő l  é s  L e s b o s  t ö b b i  ! 
h e l y é r ő l  v a l ó  m e n e k ü l t e k ,  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  a  s z á r a z f ö l d r ő l  ! 
i n d ú l v a ,  r é s z i n t  a  P e l o p o n n e s o s r ó l  f o g a d t a k ,  r é s z i n t  o t t  h e l y b e n  
v o n t a k  m a g u k h o z  s e g é d c s a p a t o k a t  s  e l f o g l a l t á k  E h o i t e i o n t .89 E z t  
a z o n b a n  k é t e z e r  d a r a b  p l i o k a i a i  s t a t e r é r t 31 m i n d e n  b á n t a l o m  n é l ­
k ü l  k i b o c s á t o t t á k  k e z ü k b ő l .  E z u t á n  A n t a n d r o s 32 e l l e n  m e n t e k  s  
s  á r u l á s  ú t j á n  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k .  T e r v e k  a z  v o l t ,  h o g y  a z  ö s z -  
s z e s ,  ú g y n e v e z e t t  a k t e - i  ( p a r t i )  v á r o s o k a t ,  a  m e l y e k e t  k o r á b b a n  a  
m y t i l e n e i e k  b í r t a k ,  e k k o r  p e d i g  a z  a t h é n i e k  t a r t o t t a k  h a t a l m u k ­
b a n ,  f e l s z a b a d í t j á k  s  m e g e r ő s í t i k .  D e  e z  f ő k é p  s  k ü l ö n ö s e n  A n t a n -  
d r o s r a  v o n a t k o z ó l a g  v o l t  s z á n d é k u k b a n ,  m é g  p e d i g  a z é r t ,  m e r t  i t t  
k ö n n y ű  s z e r r e l  l e h e t e t t  f ö l á l l í t a n i  h a j ó é p í t ő  h e l y e t  a  n a g y  f a b ő s é g ,  
a z  I d a  h e g y é n e k  a  k ö z e l s é g e  s  e g y ó b n e m ű  a l k a l m a t o s s á g  m i a t t .  
I n n e n  L e s b o s t ,  a  m e l y  k ö z e l  e s i k ,  k ö n n y ű  l e s z  n e k i k  n y u g t a l a n í ­
t a n i  ; e g y s z e r s m i n d  e  h e l y r ő l  a  s z á r a z o n  l e v ő  a i o l i s i  v á r o s o k a t  i s  
k é z r e k e r í t h e t i k .  E z  v o l t  a z ,  a  m i h e z  a  m e n e k ü l t e k  k é s z ü l ő d t e k .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a z  a t h é n i e k  h a t v a n  h a j ó n y i  
h a d i  f l o t t á v a l ,  k é t e z e r  f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g g a l ,  e g y  
k i s  l o v a s c s a p a t t a l  a  m i l e t o s i a k  é s  m á s  s z ö v e t s é g e s e i k  t á r s a s á g á b a n  
K y t h e r a  e l l e n  m e n t e k .  V e z é r e i k  v o l t a k : a  N i k e r a t u s  f i a ,  N i k i a s ,  
a  D i o t r e p h e s  f i a ,  N i k o s t r a t o s  é s  a  T h o h n a i o s  f i a ,  A u t o k l e s .  E z  a  
K y t h e r a  a  l a k e d a i m o n i  p a r t v o n a l  k ö z e l é b e n ,  M a l e á v a l  á t e l l e n b e n  
f e k v ő  s z i g e t .  L a k o s a i  l a k e d a i m o n i a k  a  k ö r n y é k l a k ó k  k ö z ű i .  E g y  
K y t h e r o d i k e s  n e v ű  k o r m á n y z ó  j á r t  á t  l i o z z á j o k  é v r ő l - é v r e  S p á r -  
t á b ó l ; e g y s z e r s m i n d  e g y ,  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k b ó l  á l l ó  c s a ­
p a t o t  i s  k ü l d ö z t e k  á t  ő r i z e t ü l ,  s  á l t a l á b a n  n a g y  g o n d o t  f o r d í t o t t a k  
e  s z i g e t r e .  M e r t  e z  a z  A i g y p t o s b ó l  j ö v ő  k a l m á r h a j ó i k n a k  á l l o m á s ­
h e l y e  v o l t ,  e g y s z e r s m i n d  n a g y  m é r t é k b e n  f e d e z t e  a  l a k e d a i m o n i








t e r ü l e t e t  k a l ó z o k  r a b l ó t á m a d á s a i t ó l ,  m e r t  a  l a k o d  a i m  o n  i p a r t o k o n  
c s a k  e b b ő l  a z  i r á n y b ó l  l e h e t e t t  k á r t  t e n n i .  F e k v é s e  n a g y o n  k e d ­
v e z ő  v o l t  e r r e ,  m e r t  a  s z i g e t  t e s t e  a  s i c i l i a i  t e n g e r b ő l  a  k r é t a i b a  
n y ú l i k  á t .
A z  a t h é n i e k ,  m i u t á n  h a d a i k k a l  k i k ö t ö t t e k  a  p a r t o n ,  t í z  h a j ó ­
v a l  é s  k é t e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  a  n y í l t  t e n g e r  f e l ő l  
o l d a l o n  f e k v ő  S k a n d e i a  n e v ű  v á r o s t  b é v e t t é k ,  h a d i  e r e j ö k  t ö b b i  
r é s z é v e l  a  s z i g e t n e k  M a l e a  f e l é  e s ő  o l d a l á n  k i s z á l l t a k  s  a  k y t h e r a -  
b e l i e k n e k  t e n g e r p a r t i  v á r o s a  e l l e n  n y o m u l t a k ,  a  h o l  e z e k e t  m á r  
t e l j e s  s z á m b a n  t á b o r b a  s z á l l v a  t a l á l t á k .  A  m i n t  ü t k ö z e t r e  k e r ü l t  
a  d o l o g ,  a  k y t h e r a b e l i e k  r ö v i d  i d e i g  t a r t ó  e l l e n á l l á s  u t á n  m e g ­
f u t a m o d t a k  s  a  f e l s ő  v á r o s b a  m e n e k ü l t e k .  K é s ő b b  N i k i a s s a l  é s  
v e z é r t á r s a i v a l  e g y e z s é g r e  l é p t e k ,  a  m e l y  s z e r i n t  a  k y t h e r a b e l i e k  
b e l e e g y e z t e k  a b b a ,  h o g y  v e l ő k  a z  a t h é n i e k  t e t s z é s e k  s z e r i n t  b á n ­
j a n a k ;  c s a k  é l e t ö k e t  n e m  v e h e t i k  e l .  V o l t a k  a z o n b a n  m á r  k o r á b ­
b a n  n é m e l y  k y t h e r a b e l i e k n e k  N i k i a s s a l  ö s s z e k ö t t e t é s e i k ; s  é p e n  
e z  i s  o k a  v o l t  a n n a k ,  h o g y  a z  e g y e z s é g  f e l t é t e l e i n e k  a  t e l j e s í t é s é b e n  
e k k o r  i s ,  k é s ő b b  i s ,  g y o r s a b b  é s  e n y h é b b  v o l t  a z  e l j á r á s ,  m e r t  
k ü l ö n b e n  a z  a t h é n i e k  b i z o n y o s a n  e l ű z t é k  v o l n a  a  k y t h e r a b e l i e k e t ,  
r é s z i n t  m e r t  l a k e d a i m o n i a k ,  r é s z i n t  m e r t  s z i g e t ü k  o l y  k ö z e l  e s i k  
a  l a k e d a i m o n i  p a r t o k h o z .  A z  e g y e z s é g  m e g k ö t é s e  u t á n  a z * a t h é n i e k  
b i r t o k u k b a  v e t t é k  a  k i k ö t ő  m e l l e t t  f e k v ő  v á r o s k á t ,  S k a n d e i á t ,  
K y t h e r á b a n  ő r s é g e t  h e l y e z t e k  e l ,  s  e z u t á n  A s i n é h e z ,  H e l o s h o z  s  a  
p a r t v o n a l  s z á m o s  m á s  p o n t j a i h o z  h a j ó z t a k .  E z e k r e  k i s z á l l t a k ,  s  a  
h o l  a l k a l m a s n a k  t a l á l t á k  a  h e l y e t ,  m e g á l l a p o d t a k  s  p u s z t í t o t t á k  a  
t e r ü l e t e t .  M i n d e z  k ö r ü l b e l ő ]  h e t e d  n a p i g  t a r t o t t .
B á r  e k k é p  a  l a k e d a i m o n i a k  K y t h e r á t  a z  a t h é n i e k  k e z é b e n  
l á t t á k  B i l y  k i s z á l l á s o k t ó l  a  s a j á t  t e r ü l e t ű k e t  i s  f é l t h e t t é k : m i n d  
a  m e l l e t t  e z e k  e l l e n é b e n  e g y  p o n t o n  s e m  á l l í t o t t á k  f e l  ö s s z e s  h a d a i ­
k a t ,  h a n e m  n a g y  s z á m ú  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  c s a p a t o k a t  k ü l ­
d ö z t e k  s z é t  ő r i z e t ü l  t e r ü l e t ü k n e k  a z o n  p o n t j a i r a ,  a  h o l  c s a k  s z ü k ­
s é g  v o l t  r e á ,  s  e g y é b  t e k i n t e t b e n  i s  n a g y  ü g y e l e t t e l  v o l t a k ,  m e r t  
f é l t e k  a t t ó l ,  h o g y  á l l a m s z e r v e z e t ü k e t  v a l a m i  m é l y r e  h a t ó  r á z k ó d á s  
é r i .  M á r  a  s z i g e t e n  s z e n v e d e t t  c s a p á s  i s  v é l e t l e n ü l  s  n a g y o n  é r z é ­
k e n y e n  s ú j t o t t a  ő k e t ; 33 a z t á n  P y l o s  é s  K y t h e r a  a z  e l l e n s é g  k e z é n  
v o l t  s  m i n d e n  o l d a l r ó l  e g y  h i r t e l e n i  s  e m b e r i  ó v a t o s s á g g a l  e l  n e m






h á r í t h a t ó  h á b o r ú t  v á r h a t t a k  m a g u k r a .34 í g y  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  s z ó -  í 
k á s u k  e l l e n é r e  e g y  n é g y s z á z  f ő n y i  l o v a s  é s  n y i l a s  c s a p a t o t  á l l í t o t t a k  · 
f e l ; t o v á b b á ,  h o g y  k e d v e t l e n e b b ő l  f o g t a k  h a d i  v á l l a l a t o k b a ,  m i n t  { 
m á s k o r  b á r m i k o r ,  m i v e l  h a z a i  k a t o n a i  s z e r v e z e t ü k k e l  e l l e n t é t e s  \ 
t e n g e r i  h á b o r ú b a  l á t t á k  m a g u k a t  b o n y o l í t v a ,  m é g  p e d i g  a z  a t h é -  ; 
n i e k k e l ,  a  k i k  m i n d e n  v á l l a l a t  e l m u l a s z t á s á t  ú g y  t e k i n t e t t é k ,  m i n t  .i 
e l m a r a d á s t  a t t ó l ,  a  m i t  n é z e t ö k  s z e r i n t  e l é r h e t t e k  v o l n a .  E h h e z  
j á r ú l t a k  m é g  t ö b b n e m ű  b a l e s e t e i k ,  a  m e l y e k  o l y  r ö v i d  i d ő  a l a t t  - 
m i n d e n  s z á m í t á s u k  e l l e n é r e  é r t é k  ő k e t .  E z e k  a  l e g n a g y o b b  r e t t e -  ; 
g é s t  i d é z t é k  e l ő  n á l u k  s  f o l y v á s t  f é l e l e m b e n  t a r t o t t á k  ő k e t ,  h o g y  j 
i s m é t  o l y  s z e r e n c s é t l e n s é g  t a l á l j a  é r n i ,  m i n t  a  m i n ő  a  s z i g e -  I 
t e n  é r t e .  E n n e k  f o l y t á n  c s ö k k e n t  h a r c z i  b á t o r s á g u k  s  a z t  v e t t é k  a  j 
f e j ő k b e ,  h o g y  m i n d a n n a k ,  a  m i b e  f o g n a k ,  r o s s z ú l  k e l l  k i ü t n i ; m e r t  i| 
ö n b i z a l m u k a t  e l v e s z t e t t é k ,  n e m  l e v e n  s z o k v a  a h h o z ,  h o g y  d o l g u k ­
b a n  s z e r e n c s é t l e n ü l  j á r j a n a k .
A  l a k e d a i m o n i a k  ő r c s a p a t a i  a z  a t h é n i e k k e l  s z e m b e n ,  a  k i k  
e k k o r  i t t  a  p a r t v i d é k e t  d ú l t á k ,  á  m i n t  e g y i k  v a g y  m á s i k  k ö z e l é b e n  { 
t ö r t é n t e k  a  p a r t r a  v a l ó  k i t ö r é s e k ,  a  l e g t ö b b n y i r e  t é t l e n ü l  v e s z t e -  ■ 
g e l t e k ,  m i v e l  s z á m r a  n é z v e  m i n d e n i k  m a g á t  h i t t e  g y ö n g é b b n e k .  
D e  e z  e g y s z e r s m i n d  a z é r t  i s  t ö r t é n t ,  m e r t  a z  e m l í t e t t  h a n g ú l a t b a n  ! 
v o l t a k .  C s a k  e g y e t l e n  ő r c s a p a t ,  a z ,  a  m e l y  K o t y r t á t  é s  A p h r o d i -  
s i á t 35 f e d e z t e ,  r é m í t e t t e  m e g  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű e k  l a z a  t ö r n e -  i 
g é t  e g y  g y o r s  t á m a d á s s a l .  A z o n b a n  e z  i s  v i s s z a h ú z ó d o t t ,  m i h e l y t  : 
a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g  s z á l l t  v e l e  s z e m b e .  M i u t á n  e k k o r  j 
e g y n é h á n y  e m b e r e  e l e s e t t  s  f e g y v e r z e t  i s  e s e t t  t ő l e  z s á k m á n y ú l ,  , 
a z  a t h é n i e k  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k ,  e z  u t á n  K y t h e r á h o z  h ú z ó d t a k .  M a j d  
i n n e n  M a l e á t  m e g k e r ü l v e ,  a  l i m e r a i  E p i d a u r o s 3e e l l e n  h a j ó z t a k  s  i 
i t t  a  t e r ü l e t  e g y  r é s z é t  f e l d ú l t á k .  E z  u t á n  T h y r e a  e l l e n  m e n t e k ,  a  
m e l y  a z  a r g o l i s i  é s  l a k e d a i m o n i  t e r ü l e t  k ö z t  e s ő ,  ú g y n e v e z e t t  
k y n u r i a i  v i d é k e n  f e k s z i k .  A  l a k e d a i m o n i a k ,  a  k i k  e  v i d é k e t  b í r t á k ,  
e  h e l y e t  a  s z i g e t ö k r ő l  e l ű z ö t t  a i g i n a i a k n a k  e n g e d t é k  á t  l a k ó h e l y ü l ,  
r é s z i n t  a  f ö l d r e n g é s  i d e j é n  s  a  h e l ó t a  l á z a d á s  a l k a l m á v a l  t a p a s z t a l t  . 
j ó v o l t u k é r t ,  r é s z i n t  p e d i g  a z é r t ,  h o g y  b á r  a t h é n i  a l a t t v a l ó k  v o l t a k ,  j. 
f o l y v á s t  ő  h o z z á j o k  s z í t o t t a k .
A z  a i g i n a i a k  a z  a t h é n i e k  k ö z e l e d é s e k o r  a b b a n  h a g y t á k  a  
t e n g e r  p a r t j á n  a z  e r ő s s é g  é p í t é s é t ,  a  m e l y l y e l  é p e n  f o g l a l k o z t a k








s  a  p a r t t ó l  b e l j e b b ,  k ö r ü l b e l ő l  t í z  s t á d i u m n y i r a 37 e s ő  fe ls ő  
v á r o s b a  h ú z ó d t a k ,  a  m e l y b e n  l a k t a k .  Á  l a k e d a i m o n i a k n a k  e g y  
é p e n  e  t á j o n  á l l o m á s o z ó  ő r c s a p a t a ,  a  m e l y  a z  é p í t é s b e n  s e g í t e t i  
i s ,  a z  a i g i n a i a k  m i n d e n  k é r é s e  d a c z á r a  s e m  a k a r t  a  b á s t y á k  k ö z i  
v o n u l n i ,  m e r t  v e s z e d e l m e s n e k  l á t s z o t t  e l ő t t e  a z ,  h o g y  f a l a k  k ö z e  
r e k e s z t e s s e  m a g á t .  T e h á t  a  m a g a s l a t o k r a  h ú z ó d o t t ,  s  m i v e l  n e m  
t a r t o t t a  m a g á t  e l é g  e r ő s n e k  a  m o g m é r k ő z é s r e ,  t é t l e n ü l  v e s z t e g e l t .  
E z  a l a t t  a z  a t h é n i e k  k i k ö t ö t t e k ,  ö s s z e s  h a d a i k k a l  h a l a d é k t a l a n ú l  
e l ő r e  n y o m ú l t a k  s  T h y r e á t  b e v e t t é k .  E k k o r  a  v á r o s t  f e l p e r z s e l t é k ,  
a  m i  b e n n e  v o l t ,  z s á k m á n y ú l  e j t e t t é k ,  a z o k a t  a z  a i g i n a i a k a t  p e d i g ,  
a  k i k  a  t u s á b a n  e l  n e m  h u l l t a k ,  h a z a  t ó r t ö k b e n  m a g u k k a l  A t h é n b e  
h u r c z o l t á k .  E z e k  k ö z t  v o l t  a z  a i g i n a i a k  l a k e d a i m o n i  k o r m á n y z ó j a ,  
a  P a t r o k l e s  f i a ,  T a n t a l o s  i s ,  a  k i t  a z  a t h é n i e k  m e g s e b e s ü l v e  f o g t á l ·  
e l .  H o z t a k  m a g u k k a l  h a z a  u g y a n e k k o r  K y t h e r á r ó l  i s  n e h á n y  
e m b e r t ,  a  k i k e t  b i z t o n s á g  v é g e t t  m á s  v a l a h o v a  l á t t a k  j ó n a k  l e t e l e ­
p í t e n i .  E z  u t ó b b i a k r a  n é z v e  a z  a t h é n i e k  a z t  h a t á r o z t á k ,  h o g y  a 
s z i g e t e k e n 38 k e l l  e l h e l y e z n i  ő k e t ,  a  t ö b b i  k y t h e r a b e l i e k  p e d i g  
m a r a d j a n a k  e d d i g i  l a k ó h e l y ö k ö n  s  n é g y  t a l e n t u m n y i  é v i  a d ó t 3C 
f i z e s s e n e k .  M i n d a z o k r a  a z  a i g i n a i a k r a  n é z v e ,  a  k i k  f o g l y o k ú l  e s t e k ,  
k i m o n d t á k ,  h o g y  k o r á b b i  e n g e s z t e l h e t e t l e n  e l l e n s é g e s  é r z  ü l ő t ö k é r t  
h a l á l l a l  l a k ó i j á n a k ,  T a n t a l o s t  i l l e t ő l e g  p e d i g  a z t  v é g e z t é k ,  h o g y  a  
s z i g e t e n  e l f o g o t t  l a k e d a i m o n i a k k a l  e g y ü t t  f o g s á g b a n  t a r t a s s á k .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  40 S i c i l i á b a n  f e g y v e r s z ü n e t  
j ö t t  l é t r e .  E z t  e l s ő b e n  c s a k  a  k a m a r i n a b e l i e k  é s  a  g e l a i a k  k ö t ö t t é k  
m e g  e g y m á s s a l ; k é s ő b b  a z o n b a n  a  t ö b b i  s i c i l i a b e l i e k  i s  é r t e k e z é s b e  
b o c s á t k o z t a k  a z  ö s s z e s  á l l a m o k t ó l  k ü l d ö t t  k ö v e t s é g e k  ú t j á n  s 
i g y e k e z t e k  ú t a t - m ó d o t  t a l á l n i  a  k i b é k ü l é s r e .  I t t  s o k  n é z e t  n y i l v á ­
n u l t  a  b é k e  m e l l e t t  i s ,  a  b é k e  e l l e n  i s ,  p a n a s z o k  é s  k ö v e t e l ő d z é s e k  
k ö z ö t t ,  a  m i n t  k i k i  v a l a m i b e n  m e g r ö v i d í t v e  é r e z t e  m a g á t .  E  n é z e t ­
n y i l v á n í t á s o k  k ö z t  a  l e g f o n t o s a b b  v o l t  a  H o r m o n  f i á é ,  a  s y r a k u s a i  
H e r m o k r a t e s é ,  a  k i  é p e n  f ő t é n y e z ő  v o l t  a z  é r t e k e z l e t  l é t r e h o z á ­
s á b a n  i s .  E z  a  k ö v e t k e z ő  b e s z é d e t  t a r t o t t a  a  k ö v e t e k  g y ű l é s é b e n :
« S i c i l i a b e l i e k !  A z  é n  h a z á m  s e m  n e m  a  l e g j e l e n t é k t e l e n e b b ,  
s e m  n e m  a  l e g n e h e z e b b e n  t ű r i  a  h a d i  á l l a p o t o t .  E n n é l f o g v a  m o s t ,  
m i d ő n  s z ó t  e m e l e k ,  p u s z t á n  c s a k  a z  a  c z é l o m ,  h o g y  n é z e t e i m e t  
k i f e j t s e m  a  f e l ő l ,  h o g y  m i b e n  á l l  a z  egész S i c i l i a  k ö z j a v a ,  A  h á b o r ú







s ú l y o s  v o l t á r ó l  m á r  m i r e  v a l ó  v o l n a  b á r k i n e k  i s  k i m e r í t ő  f e j t e g e ­
t é s e k k e l  v e s z t e g e t n i  a z  i d ő t  o l y a n o k  e l ő t t ,  a  k i k  a z t  k ü l ö n b e n  i s  
j ó l  t u d j á k  ? H i s z  s e n k i  s e m  k é s z t e t h e t ő  r á  c s a k  ú g y  v a k t á b a n ,  a  
m i n t  h o g y  m á s f e l ő l  e l  s e m  i j e s z t h e t ő  t ő l e  a z ,  a  k i  a z t  h i s z i ,  h o g y  
á l t a l a  é r d e k e i t  m u n k á l h a t j a ! D e  m e g e s i k  a z  i s ,  h o g y  n é m e l y e k  
e l ő t t  n a g y o b b a k n a k  t ű n n e k  f e l  a z o k ,  a  m i k e t  m e g n y e r h e t n e k ,  
m i n t  a  f é l e l m e s  h e l y z e t e k ; m á s o k  p e d i g  k é s z e b b e k  a  v e s z e d e l m e k ­
k e l  s z e m b e  s z á l l n i ,  m i n t  n é m i  p i l l a n a t n y i  k i s e b b s é g e t  s z e n v e d n i .
3  H a  m á r  a z  i l y e n e k  e k k é p e n  n e m  a  k e l l ő  i d ő b e n  j á r n a k  e l ,  a k k o r  
a  b é k ü l é k e n y s é g r e  i n t ő  j ó a k a r ó  f i g y e l m e z t e t é s e k  n a g y o n  i s  h e l y ü ­
k ö n  v a n n a k .  S  h a  e  f e l ő l  j e l e n l e g  m i  i s  m e g  t u d u n k  g y ő z ő d n i ,  
i g e n  s o k a t  f o g  é r n i .  M i  u g y a n i s  v a l a m i n t  a  h á b o r ú r a  e r e d e t i l e g  
a b b ó l  a  c z é l b ó l  v á l l a l k o z u n k ,  h o g y  a  s a j á t  k ü l ö n  é r d e k e i n k e t  
m o z d í t s u k  e l ő ,  é p e n  ú g y  m o s t  a r r a  t e s z ü n k  p r ó b á t ,  h o g y  n é z e ­
t e i n k n e k  e g y m á s s a l  v a l ó  n y í l t  k i c s e r é l é s é v e l  b é k é s  k i e g y e n l í ­
t é s r e  t a l á l j u n k ,  s  h a  n e m  s i k e r ü l n e  a z ,  h o g y  m i n d e n i k  a  s a j á t  
j o g o s  k i v á n a t a i n a k  m e g n y e r é s é v e l  t á v o z h a s s é k  i n n e n ,  i s m é t  h a d a ­
k o z n i  f o g u n k .
60 « A z o n b a n ,  h a  v a n  j ó z a n  b e l á t á s u n k ,  t i s z t á b a n  k e l l  l e n n ü n k
m o s t  a z z a l ,  h o g y  e z  a  m i  m o s t a n i  ö s s z e j ö v e t e l ü n k  n e m  c s u p á n  a z  
e g y e s  á l l a m o k  k ü l ö n  é r d e k e i n e k  a  k i e g y e n l í t é s e  c z ó l j á b ó l  l é t e s ü l t ,  
h a n e m  a  v é g b ő l ,  h o g y  m e g v i t a s s u k ,  v á j j o n  m i k é p e n  l e h e t n e  m é g  
a z  egész S i c i l i á t  m e g m e n t e n i ,  a  m e l y e t  a z  é n  í t é l e t e m  s z e r i n t  a z  
a t h é n i e k  r é s z é r ő l  v e s z e d e l e m  f e n y e g e t .  S  e  c z é l  é r d e k é b e n  a z  é n  
s z a v a i m n á l  s o k k a l  h a t h a t ó s a b b  b é k é l t e t ő k n e k  k e l l  t e k i n t e n e m  a z  
a t h é n i e k e t ,  a  k i k  a  k e l l e n e k  k ö z t  a  l e g n a g y o b b  h a t a l o m  b i r t o k á b a n  
k i s d e d  h a j ó r a j u k a t  i t t  t a r t j á k ,  h o g y  t a r t s a  s z e m m e l  a  m i  h i b á s  
l é p é s e i n k e t ,  s  h o g y  e l l e n s é g e s  c z é l z a t a i k a t ,  a  m e l y e k e t  a  s z ö v e t ­
s é g n e k  j o g  s z e n t e s í t e t t e  n e v e  a l a t t  m a g u k b a n  r e j t e g e t n e k ,  m i n d e n
2 v i s s z a t a s z í t ó  k ü l s z í n  k e r ü l é s é v e l  v a l ó s í t h a s s á k .  M i  h a d r a  k e l ü n k  s  
b e h í v j u k  a z o k a t ,  a  k i k  o l y  e m b e r e k ,  h o g y  m é g  a z o k n a k  a z  á l l a ­
m o k n a k  a  t e r ü l e t é r e  i s  k ü l d e n e k  h a d a k a t ,  a  m e l y e k  ő k e t  s e g í t s é ­
g ü l  n e m  h í v t á k .  T o v á b b á  m i  k ö l t e k e z é s e i n k k e l  m i n m a g u n k a t  
f o g y a s z t j u k ,  e g y s z e r s m i n d  ő  n e k i k  a z  u r a l o m h o z  a z  ú t a t  e g y e n ­
g e t j ü k .  S  m i n d e b b ő l  a z t á n  t e r m é s z e t e s e n ,  k ö v e t k e z i k  a z ,  h o g y  
e g y s z e r  c s a k ,  a  m i n t  é s z r e v e s z i k ,  h o g y  m á r  j ó l  m e g g y ö n g í t e t t ü k
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m a g u n k a t ,  n a g y o b b  l i a d i  k é s z ü l e t t e l  i t t  t e r e m n e k  s  m i n d n y á j u n ­
k a t  u r a l m u k  a l á  p r ó b á l n a k  h a j t a n i .
« A z o n b a n ,  h a  v a n  j ó z a n  b e l á t á s u n k ,  n e k ü n k  k ü l ö n - k ü l ö n  b l  
i n k á b b  o l y  s z ö v e t s é g e s e k r e  k e l l  s z e r t  t e n n i ,  a  k i k  i d e g e n  t e r ü l e -  
. t é t  c s a t o l n a k  a  m i é n k h e z ,  m i n t  o l y a n o k r a ,  a  k i k  m e g l e v ő  h a t a l -  
; m ű n k  g y ö n g í t é s é n  m u n k á l k o d n a k ,  s  a  k i k k e l  e g y s z e r s m i n d  ú j  
v e s z e d e l m e k e t  i s  v e s z ü n k  n y a k u n k b a .  M e g  k e l l  g y ő z ő d v e  l e n n ü n k  
a r r ó l ,  h o g y  a  p á r t v i s z á l y  a  l e g p u s z t í t ó b b  h a t á s ú  n e m  c s a k  a z  e g y e s  
I á l l a m o k r a ,  h a n e m  a z  e g é s z  S i c i l i á r a  n é z v e  i s ,  a  m e l y n e k  a  l a k o s a i t ,  
í m í g  a z  e g y e s  á l l a m o k  e g y m á s s a l  f a r k a s s z e m e t  n é z n e k  b e n n e ,  m i n d  
i v a l a m e n n y i t  e g y ü t t  v e s z e d e l e m  f e n y e g e t i .  E z t  n e k ü n k  é s z r e  k e l l  2  
[ v e n n i  s  e g y e s n e k  e g y e s s e l ,  á l l a m n a k  á l l a m m a l  k i  k e l l  b é k ű l n i e  s  
) v a l a m e n n y i n e k  a r r a  a  k ö z ö s  c z é l r a  t ö r e k e d n i e ,  h o g y  a z  e g é s z  
1 S i c i l i á t  m e g m e n t s ü k ,  t o v á b b á  s e n k i n e k  s e m  s z a b a d  a r r a  a  g o n d o ­
l a t r a  j u t n i ,  h o g y  b á r  a  d ó r o k  a z  a t h é n i e k k e l  s z e m b e n  f e n y e g e t e t t  
í h e l y z e t b e n  v a n n a k ,  a  c h a l k i s i  e r e d e t ű e k  a  j ó n  t ö r z s r o k o n s á g  v i s z o ­
n y á n á l  f o g v a  b á t o r s á g b a n  é r e z h e t i k  m a g u k a t .  M e r t  n e m  a  n é p s é -  3  
g e k  a z o k ,  a  m e l y e k r e  a z  a t h é n i e k  t ö r n e k ,  m i v e l h o g y  m á s  t ö r z s ­
b e l i e k ,  m á s  i r á n t  t á p l á l t  e l l e n s é g e s  i n d u l a t b ó l ; n e m ,  ő k  n e m  
e z e k r e  t ö r e k s z e n e k ,  h a n e m  S i c i l i á n a k  m i n d n y á j u n k  k ö z ö s  b i r t o ­
k á t  t e v ő  j a v a i r a  á h í t o z n a k .  E z t  m o s t ,  m i d ő n  a  c h a l k i s i  e r e d e t ű  4  
n é p s é g e k  ő k e t  i d e  b e h í v t á k ,  a z z a l  m u t a t t á k  k i ,  h o g y  b á r  e z e k  
n e k i k  a  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y  é r t e l m é b e n  s o h a  s e g e d e l m ü k r e  n e m  
m e n t e k ,  a  s e g í t s é g e t  m o h ó  k é s z s é g g e l  s  n a g y o b b  m é r t é k b e n  i s  
m e g a d t á k ,  m i n t  a  m i n ő  m é r t é k b e n  v a l ó  s e g í t s é g  n y ú j t á s r a  a  s z e r ­
z ő d é s  b e t ű  s z e r i n t i  é r t e l m é b e n  k ö t e l e z v e  v o l t a k .  N e k e m  s e m m i  5  
k á r h o z t a t ó  m e g j e g y z é s e m  s i n c s  a r r a ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  e z e k r e  a  
j a v a k r a  v á g y a k o z n a k ,  s e m  p e d i g  a r r a ,  h o g y  a z  a z o k h o z  j u t t a t ó  
e s z k ö z ö k r ő l  g o n d o s k o d n a k  ; a z o k r a  s i n c s  g á n c s o l ó  s z a v a m ,  a  k i k  
u r a l k o d n i  v á g y n a k ,  h a n e m  a z o k r a  i g e n  i s ,  a  k i k  o l y  k é s z s é g e s e n  
v á l l a l k o z n a k  a  s z o l g a i  s z e r e p r e .  M e r t  o l y a n  a z  e m b e r  t e r m é s z e t é ­
n é l  f o g v a ,  h o g y  m i n d i g  u r á v á  t o l j a  f e l  m a g á t  a n n a k ,  a  k i  e l ő t t e  
m e g h a j l i k ; d e  a z  i s  t e r m é s z e t é h e z  t a r t o z n é k ,  h o g y  a  t á m a d ó v a l  
s z e m b e n  ó v n i  i g y e k e z z é k  m a g á t .  H a  m á r  m i n d e z t  t u d j u k  s  m é g  6 
s e m  i g y e k e z ü n k  a  k e l l ő  e l ő r e l á t á s s a l  l e n n i ; s  h a  m é g  o l y a n  i s  v a n  
i t t ,  a  k i  n e m  a z t  t e k i n t i  m i n d e n n é l  f o n t o s a b b n a k ,  h o g y  ö s s z e s
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e r ő n k k e l  i g y e k e z z ü n k  a  m i n d n y á j u n k a t  f e n y e g e t ő  v e s z e d e l m e k k e l  !
7 s z e m b e n  k e l l ő l e g  i n t é z k e d n i : a k k o r  h i b á s  a l a p o n  á l l u n k .  P e d i g  1 
c s a k  ú g y  h á r í t h a t n é k  e l  a z o k a t  l e g g y o r s a b b a n ,  h a  h a j l a n d ó k  v o l -  j. 
n á n k  m a g u n k  k ö z t  k i e g y e z n i ,  m e r t  a z  a t h é n i e k  n e m  a  s a j á t  t e r ű -  ! 
l ö t ö k r ő l  f o l y t a t n a k  i t t  h a d a t ,  h a n e m  a z o k é r ó l ,  a  k i k  i d e  b e h í v t á k
8 ő k e t .  S  e k k é p  n e m  h á b o r ú  h á b o r ú v a l ,  h a n e m  e g y e n e t l e n k e d é s  j 
v o l n a  m i n d e n  f á r a d s á g  n é l k ü l  b é k é v e l  m e g v á l t v a ,  s  a z o k ,  a  k i k e t  i d e  i 
b e h í v t a k ,  s  a  k i k  i d e  t e t s z e t ő s  ü r ü g y  a l a t t ,  d e  n e m  i g a z s á g o s  c z é l z a t -  
t a l  j ö t t e k ,  a  t i s z t a  i g a z s á g  a l a p j á n  m i n d e n  s i k e r  n é l k ü l  e l t a k a r o d n a k ,  t
62 « I l y  n a g y  a z  a  n y e r e s é g ,  a  m e l y  b e n n ü n k e t ,  h a  o k o s a n  l i a t á -  j
2 r o z u n k ,  a z  a t h é n i e k r e  v o n a t k o z ó l a g  k e c s e g t e t .  S m i é r t  n e  k e l l e n e  j 
m á r  a  m i n d e n k i t ő l  e g y f o r m á n  l e g f ő b b  j ó n a k  t a r t o t t  b é k é t  s a j á t  ’ 
m a g u n k  k ö z t  l é t r e h o z n u n k ?  V a g y  t a l á n  a z t  h i s z i t e k ,  h o g y  h a  j 
m o s t  e g y i k ő t ö k  v a l a m i  j ó t  é l v e z ,  a  m á s i k  p e d i g  b a j j a l  k ü z d ,  n e m  j 
a l k a l m a s a b b  a  n y u g a l o m  a  h á b o r ú n á l  a  j ó  m e g ő r z é s é r e  s  a  b a j  j 
e l h á r í t á s á r a  ? v a g y  p e d i g  a z t ,  h o g y  a  b é k e  a  h á b o r ú n á l  n e m  k e v e -  j 
s e b b  k o c z k á z t a t á s s a l  n y ú j t  f é n y t  é s  d i c s ő s é g e t  ?  h o g y  s o k  e g y e b e t  j 
m e l l ő z z e k ,  a  m i r ő l  é p e n  o l y  h o s s z a d a l m a s a n  l e h e t n e  á r a d o z n i ,  ! 
m i n t, a  h á b o r ú r ó l .  E z e k e t  m e g f o n t o l v á n ,  n e m  v o l n a  c z é l s z e r ű  1 
k ö n n y e d é n  e l s i k l a n o t o k  a z  é n  s z a v a i m  f e l e t t ,  s ő t  i n k á b b  e z e k  n y o -  ;
3  m á n  l e h e t n e  m i n d e n k i n e k  ú t a t  t a l á l n i  a  m e n e k ü l é s r e .  H a  p e d i g  
v a l a k i  a k á r  j o g á r a ,  a k á r  h a t a l m á r a  t á m a s z k o d v a ,  b i z t o n  v á r j a ,  I 
h o g y  e g y e t m á s t  m e g  k e l l  n y e r n i e ,  v i g y á z z o n ,  h o g y  v á r a t l a n ú l  
s ú l y o s  c s a l ó d á s  n e  é r j e ; g o n d o l j a  m e g ,  h o g y  t ö b b e n  j á r t a k  m á r  
ú g y ,  h o g y  m i d ő n  b o s z ú t  i g y e k e z t e k  á l l a n i  a z o k o n ,  a  k i k t ő l  s é r e l -  1 
m e t  s z e n v e d t e k ,  n e m  c s a k  h o g y  b o s z ú t  n e m  á l l h a t t á k ,  h a n e m  
m a g u k  s e m  m e n e k e d h e t t e k  m e g ; g o n d o l j a  m e g ,  h o g y  v o l t  s z á m o s  j 
e s e t ,  a  m i d ő n  o l y a n o k ,  a  k i k  h a t a l m a s  v o l t u k b a n  n y e r e s é g e t  í g é r -  . 
t e k  m a g u k n a k ,  a  h e l y e t t ,  h o g y  g y a r a p o d t a k  v o l n a ,  m é g  a  s a j á t  j
4 m e g l e v ő  j a v a i k b a n  i s  c s o n k ú l á s t  s z e n v e d t e k .  M e r t  n e m  k ö v e t k e z é s , ;  
h o g y  s z e r e n c s é s  a  m e g t o r l á s ,  a z é r t  m e r t  i g a z s á g o s ,  d e  a z  s e m ,  h o g y ! ,  
a  h a t a l o m  b i z t o s ,  m e r t  r e m é n y t  é b r e s z t .  L e g t ö b b n y i r e  a  j ö v ő j  
b i z o n y t a l a n s á g a  u r a l k o d i k  d o l g a i n k b a n .  E z ,  h a  m i n d e n n é l  c s a l é - l  
k o n y á b b  i s ,  a n n y i b a n  h a s z n o s n a k  m u t a t k o z i k ,  h o g y  a z é r t ,  m e r t  
v e l e  s z e m b e n  m i n d n y á j u n k n a k  e g y f o r m á n  o k a  v a n  a  f é l e l e m r e , !  
j o b b a n  ó v a k o d u n k  e g y m á s r a  i s  r á t á m a d n i .
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« M i t e h á t  m o s t  a  t i t o k z a t o s  j ö v ő  f é l e l e m g o r j e s z t ő  v o l t á n  6 3  
e g y s z e r s m i n d  a  m á r  n y a k u n k o n  l e v ő  a t h é n i e k  É l e l m e s  j e l e n l é t é n  
m e g d ö b b e n v e ,  l e g y ü n k  a b b a n  a  m e g g y ő z ő d é s b e n ,  h o g y  a  g á t l ó  
k ö r ü l m é n y e k  e l e g e n d ő k é p  i g a z o l j á k  a n n a k  a z  e l m a r a d á s á t ,  a  m i t  
e g y i k ü n k  v a g y  m á s i k u n k  v á g y a i b ó l  m e g  a k a r t  v a l ó s í t a n i .  E h h e z  
k é p e s t  t á v o z t a s s u k  e l  t e r ü l e t ü n k r ő l  a  f e n y e g e t ő  e l l e n s é g e t ,  m a g u n k  
p e d i g ,  h a  l e h e t ,  m i n d ö r ö k r e  e g y e z z ü n k  k i ,  h a  p e d i g  n e m  l e h e t ,  
l e g a l á b b  m e n n é l  h o s s z a b b  i d ő r e  l é p j ü n k  b é k é r e  s  m a g á n  v i t á s  
ü g y e i n k  i n t é z é s é t  h a l a s z s z u k  m á s k o r r a .  Á l t a l á b a n  p e d i g  l e g y ü n k  .2 
m e g g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  h o g y  m i ,  h a  a z  é n  j a v a s l a t o m  l e s z  e l f o g a d v a ,  
m i n d n y á j a n  s z a b a d  h a z a  p o l g á r a i  l e s z ü n k ,  a  m e l y n e k  a  h a t á r a i  
k ö z t ,  m i n t  s a j á t  h e l y z e t ü n k  f e l t é t l e n  u r a i ,  j ó t e v ő i n k n e k  é s  b á n -  
t a l m a z ó i n k n a k  e g y a r á n t  m e g f e l e l ő  v i s z o n z á s s a l  s z o l g á l h a t u n k ; 
[ e l l e n b e n ,  h a  j a v a s l a t o m  m e l l ő z é s é v e l  m á s o k r a  h a l l g a t u n k ,  n e m  
l e s z  t ö b b é  s z ó  e l é g t é t e l  s z e r z é s é r ő l ,  h a n e m  h a  n a g y o n  j ó l  ü t  k i  a  
d o l g u n k ,  k é n y t e l e n e k  l e s z ü n k  b a r á t a i v á  l e n n i  h a l á l o s  e l l e n s é g e i n k ­
n e k  s  m e g h a s o n l á s b a  j u t n i  a z o k k a l ,  a  k i k k e l  l e g k e v é s b b é  i l l e n é k .
« É n ,  a  m i n t  m á r  b e s z é d e m  e l e j é n  i s  e m l í t e t t e m ,  a  l e g -  6 1  
n a g y o b b  á l l a m  n e v é b e n  s z ó l o k ,  s  i n k á b b  t á m a d á s r a ,  m i n t  v é d e -  
. l e m r e  g o n d o l h a t n é k ; d e  a z é r t  r é s z e m r ő l ,  t u d v a  e z e k e t ,  k é s z  
v a g y o k  e n g e d n i  s  ó v a k o d n i  a t t ó l ,  h o g y  e l l e n s é g e i m e t  k á r o s í t s a m ,  
c s a k  a z é r t ,  h o g y  é n  m é g  n a g y o b b  k á r o k a t  s z e n v e d j e k  ; k é s z  v a g y o k  
t o v á b b á  a z t  a z  e s z t e l e n s ó g b ő l  s  c z i v ó d á s - v á g y b ó l  s z á r m a z ó  v é l e ­
k e d é s t  i s  k i v e t n i  a  f e j e m b ő l ,  h o g y  s o r s o m  f e l ő l ,  a  m e l y n e k  u r a  
n e m  v a g y o k ,  é p  o l y  f ü g g e t l e n ü l  r e n d e l k e z h e t e m ,  m i n t  a  s a j á t  
g o n d o l a t a i m  f e l ő l ,  s  a z  i l l e n d ő s é g  h a t á r a i  k ö z t  m e g r ö v i d í t é s e m e t  
i s  k é s z  v a g y o k  e l s z e n v e d n i .  D e  e k k o r  a z t á n  é n  i s  m e g k í v á n o m ,  2 
h o g y  u g y a n e z t  n e k e m  a  t ö b b i e k  i s  t e g y é k  m e g  s  s a j á t  m a g u k t ó l  
é s  n o  a z  e l l e n s é g t ő l  s z e n v e d j e n e k  r ö v i d s é g e t .  M e r t  s e m m i  g y a l á z a t  3  
n i n c s  a b b a n ,  h a  l i a z a b e l i  a  l i a z á j a b e l i  e l ő t t ,  d ó r  s z á r m a z á s ú  a  d ó r  
e l ő t t ,  c h a l k i s i  a  c l i a l k i s i  e l ő t t  m e g h a j l i k ; s  á l t a l á b a n  n e m  r e j l i k  a z  
e n g e d é k e n y s é g b e n  g y a l á z a t  o l y a n o k  k ö z t .  a  k i k  s z o m s z é d o k  s  egy 
t e r ü l e t e n  l a k n a k ,  a  m e l y e t  m é g  e z e n  f e l ü l  m i n d e n  o l d a l r ó l  t e n g e r  
k ö r n y e z ,  s  a  k i k  v a l a m e n n y i e n  e z  egy n e v e t  v i s e l i k  : s i c i l i a b e l i e k .
M i ,  ú g y  h i s z e m ,  e z u t á n  i s  f o g u n k  h á b o r ú k a t  v i s e l n i  m a g u n k  k ö z ö t t ,  
h a  ú g y  e s i k ,  s  k i  i s  f o g u n k  e g y e z n i  ú j r a ,  m i u t á n  a z  ü g y e t  m a g u n k
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4  k ö z t  k ö z ö s e n  m e g v i t a t t u k .  A z o n b a n  i d e g e n  s z á r m a z á s ú a k  t á m a ­
d á s á t ,  h a  l e s z  j ó z a n  b e l á t á s u n k ,  m i n d i g  e g y e s ü l t  e r ő v e l  i g y e k e z ü n k  
t e r ü l e t ü n k r ő l  k i s z o r í t a n i ,  m e r t  c s a k  e g y e t l e n  e g y  t a g n a k  a  m e g ­
k á r o s í t á s a  i s  m i n d n y á j u n k  k ö z ö s  v e s z e d e l m é t  i d é z h e t i  e l ő ; s z ö ­
v e t s é g e s e k e t  p e d i g  n e m  f o g u n k  t ö b b é  s o h a  b e h í v o g a t n i ,  d e  b é k e -
5  k ö z v e t í t ő k e t  s e m .  H a  m i  e k k é p e n  j á r u n k  e l ,  j e l e n l e g  S i c i l i á t  n e m  
f o g j u k  m e g f o s z t a n i  a t t ó l  a  k é t  j ó t é t e m é n y t ő l ,  h o g y  e l ő s z ö r  a z  
a t h é n i e k t ő l ,  m á s o d s z o r  a  b e l s ő  h á b o r ú t ó l  m e g s z a b a d í t s u k  ; j ö v ő r e  
p e d i g  s z a b a d o n  s  m á s o k  l e s v e t é s e i n e k  k e v é s b b é  k i t e t t  h e l y z e t b e n  
f o g u n k  é l n i . »
§ 5  H e r r n o k r a t e s  e z e n  b e s z é d é n e k  a  h a t á s a  a l a t t  a  s i c i l i a b e l i e k
m e g e g y e z t e k  a b b a n ,  h o g y  a  h á b o r ú n a k  v é g é t  s z a k í t j á k  ; k i k i  t a r t s a  
m e g  a z t ,  a  m i  b i r t o k á b a n  v a n ,  c s a k  a  k a m a r i n a b e l i e k  k a p j á k  m e g  
M o r g a n t i n é t 41 a  s y r a k u s a i a k t ó l ,  h a  e z e k n e k  e g y  b i z o n y o s  m e g -
2  h a t á r o z o t t  ö s s z g e t  l e f i z e t n e k .  A z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s e i  m a g u k h o z  
h í v t á k  e z e k n e k  a  f ő t i s z t j e i t  s  k i j e l e n t e t t é k  e l ő t t ü k ,  h o g y  b é k é t  
a k a r n a k  k ö t n i  s  a  s z e r z ő d é s b e  a z  a t h é n i e k e t  i s  b e l e  s z á n d é k o z n a k  
f o g l a l n i .  E z e k  b e l e e g y e z é s e  u t á n  m e g k ö t ö t t é k  a  s z e r z ő d é s t ,  s  e r r e
3  a z  a t h é n i  h a j ó h a d  e l t á v o z o t t  S i c i l i á b ó l .  A t h é n b e  v a l ó  m e g é r k e z é s e  
u t á n  a z  o t t h o n i a k  m e g b ü n t e t t é k  e  h a j ó h a d  v e z é r e i t .  P y t h o d o r o s t  
é s  S o p h o k l e s t  s z á m k i v e t é s s e l ,  E u r y m e d o n t  p e d i g  p é n z b í r s á g g a l  
s ú j t o t t á k  o l y  a l a p o n ,  m i n t h a  e z e k n e k  l e h e t s é g e s  l e t t  v o l n a  u g y a n  
S i c i l i á t  h a t a l m u k  a l á  h a j t a n i ,  d e  a j á n d é k o k k a l  r á  h a g y t á k  m a g u k a t
4  v e n n i  a  t á v o z á s r a .  A n n y i r a  e l h í z t á k  m á r  m a g u k a t  a z  a t h é n i e k  s z e ­
r e n c s é s  h e l y z e t ü k b e n  ! A z t  h i t t é k  u g y a n i s ,  h o g y  n i n c s  m á r  s e m m i ,  
a  m i  ú t j o k b a n  á l l a n a  s. ő  e l ő t t ö k  a  l e h e t ő n e k  é p e n  ú g y ,  m i n t  a  
l e h e t e t l e n n e k ,  n a g y o b b  h a d i  e r ő v e l  v a g y  k i s e b b e l  e g y a r á n t  e l é r h e ­
t ő n e k  k e l l  l e n n i e .  E n n e k  o k a  p e d i g  a  l e g t ö b b  v á l l a l a t u k a t  k i s é r ő  
m e g l e p ő  s i k e r  v o l t ,  a  m e l y  r o p p a n t  v é r m e s  r e m é n y e k e t  t á m a s z ­
t o t t  b e n n ö k .
66 U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n 42 t ö r t é n t e k  a  k ö v e t k e z ő
e s e m é n y e k  i s .  A z o k a t  a  m e g a r a b e l i e k e t ,  a  k i k  b e n t ,  v á r o s u k b a n  
l a k t a k ,  a z  a t h é n i e k  ö s s z e s  h a d i  e r e j e  e  h á b o r ú  m i n d e n  e s z t e n d e j é ­
b e n  k é t  í z b e l i  b e t ö r é s s e l  s a n y a r g a t t a .  U g y a n e z e k e t  e g y s z e r s m i n d  
P e g a i b ó l  i n t é z e t t  r a b l ó  p o r t y á z á s o k k a l  f o l y v á s t  s a n y a r g a t t á k  a  
s a j á t  p o l i t i k a i  m e n e k ü l t j e i k  i s ,  a  k i k e t  e g y  p á r t h a r c z  k i t ö r é s e k o r  a
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n é p p á r t  k i v e r t  v o l t  a  v á r o s b ó l .  E n n é l f o g v a  t a n a k o d n i  k e z d t e k  
m a g u k b a n ,  b o g y  a  m e n e k ü l t e k e t  h a z a  k e l l e n e  f o g a d n i ,  h o g y  a  
v á r o s  e g y s z e r r e  k é t  r é s z r ő l  i s  n e  p u s z t u l j o n .  A  k i n t  l e v ő k  p o l i t i k a i  2  
b a r á t a i ,  a  m i n t  h a l l o t t á k ,  h o g y  m i r ő l  v a n  s z ó ,  i d ő s z e r ű n e k  l á t t á k  
a  l e p l e z e t l e n e b b  m ű k ö d é s t  e  j a v a s l a t  é l e t b e  l é p t e t é s e  é r d e k é b e n .
' E k k o r  a  n é p p á r t  v e z é r e i ,  l á t v á n ,  h o g y  a  n é p p á r t  s z o r o n g a t o t t  3  
h e l y z e t é b e n  n e m  l e s z  k é p e s  e  j a v a s l a t t a l  s z e m b e n  s z i l á r d ú l  h e l y t  
, á l l a n i  ő  m e l l e t t ü k ,  f é l t ő k b e n  ö s s z e k ö t t e t é s b e  l é p t e k  a z  a t h é n i  v e z é ­
r e k k e l ,  n e v e z e t e s e n  a z  A r i p h r o n  f i á v a l ,  H i p p o k r a t e s s e l ,  é s  a z  
A l k i s t h e n e s  f i á v a l ,  D e m o s t h e n e s s o l .  S  a  s z á n d é k u k  a z  v o l t ,  h o g y  
' e z e k n e k  a  v á r o s t  á t a d j á k ,  m e r t  a z  v o l t  a  m e g g y ő z ő d é s ö k ,  h o g y  
. e b b e n  ő  r e á j o k  n é z v e  k i s e b b  v e s z e d e l e m  r e j l i k ,  m i n t  a z  ő  á l t a l u k  
k i ű z ö t t  e m b e r e k  h a z a  j u t t a t á s á b a n .  S  a b b a n  t ö r t é n t  m e g á l l a p o d á s ,  4· 
h o g y  a z  a t h é n i e k  e l s ő b e n  a  h o s s z ú  f a l a k a t  k e r í t i k  h a t a l m u k b a ,  a  
m e l y e k  k ö r ü l b e l ő l  n y o l c z  s t á d i u m n y i  h o s s z ú s á g b a n  43 k i k ö t ő v á r o ­
s u k i g ,  N i s a i á i g  n y ú l t a k ,  h o g y  a  p é l o p o n n e s o s i a k ,  a  k i k  i t t  M e g a r a  
b i z t o s í t á s a  v é g e t t  e g y e d ü l  m a g u k  k é p e z t é k  e z  ő r s é g e t ,  s e g e d e l e m r e  
n e  m e h e s s e n e k .  E z u t á n  s z á n d é k o z t a k  t e n n i  k í s é r l e t e t  a r r a ,  b o g }7 
a  f e l s ő  v á r o s t  i s  a z  a t h é n i e k  k e z é r e  j á t s z s z á k ,  m e r t  v á r n i  l e h e t e t t ,  
. h o g y  e z  a k k o r  m a j d  k ö n n y e b b e n  h ó d o l  m e g ,  h a  m á r  a m a z  m e g ­
t ö r t é n t .
M i u t á n  s z ó v a l ,  t e t t e l  m i n d k é t  r é s z r ő l  m i n d e n  e l ő k é s z ü l e t  67 
m e g  v o l t  m á r  t é v e ,  a z  a t h é n i e k  e g y  é j j e l  a  m e g a r a i  M i n o a  s z i g e t ­
h e z  h a j ó z t a k  s  H i p p o k r a t e s  v e z é r  n é g y s z á z  f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r ­
z e t ű  g y a l o g g a l  a  p a r t o n  e g y  o l y  g ö d ö r b e  v e t t e  b e  m a g á t ,  a  h o n ­
n a n  a  b á s t y á z a t h o z  a  t é g l á t  h á n y t á k ,  s  a  m e l y  e t t ő l  n e m  m e s s z e  
e s e t t ,  a  m á s i k  v e z é r ,  D e m o s t h e n e s  p e d i g  a  v e z e t é s e  a l a t t  á l l ó  2  
p l a t a i a i  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k k a l  s  e g y  h a t á r j á r ó  h a r c z o -  
s o k b ó l  á l l ó  c s a p a t t a l  A r e s  s z e n t  h e l y é n  á l l t  l e s b e ,  a  m e l y  m é g  
k ö z e l e b b  e s e t t  o d a .  S  a z o k o n  a z  e m b e r e k e n  k í v ü l ,  a  k i k n e k  e r r ő l  
t u d o m á s u k n a k  k e l l e t t  l e n n i ö k ,  s e n k i  s e m  s e j d í t e t t  m e g  s e m m i t  
e z e n  a z  é j s z a k á n  k e r e s z t ü l .  K e v é s s e l  v i r r a d a t  e l ő t t  k i e s z k ö z ö l t é k  3  
a z  á r u l ó k ,  h o g y  a  k a i m  n y i t v a  á l l j o n .  E g y  i d ő  ó t a  u g y a n i s  e z e k  
a n n a k  j ó  e l ő r e  v a l ó  k i e s z k ö z l é s e  v é g e t t ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a  k a p u t  
n y i t v a  t a l á l h a s s á k ,  a  k ö v e t k e z ő  s z o k á s t  k a p t á k  f e l : A  v á r k a p i t á n y  
b e l e e g y e z é s é v e l  é j j e l e n k i n t  e g y  k é t e v e z ő s  k a l ó z - s a j k á t  a  v á r - á r k o n
k e r e s z t ü l  s z e k e r e i t  a  t e n g e r h e z  s z á l l í t o t t a k ,  h o g y  r a j t a  k a l ó z k o d á s r a  
k i f u t h a s s a n a k ,  s  m é g  m i e l ő t t  m e g v i r r a d t ,  a  s a j k á t  a  s z e k é r e n  v i s z -  
s z a h o z t á k  s  a  k a p u n  k e r e s z t ü l  a  f a l a k  k ö z é  s z á l l í t o t t á k ,  s z í n l e g  a  
v é g e t t ,  h o g y  a  M i n o a  s z i g e t é n  á l l ó  a t h é n i e k  m a j d  n e  t u d j á k ,  m e r r e  
v i g y á z z a n a k ,  h a  n a p p a l  m a g á b a n  a  k i k ö t ő b e n  s e m m i  v í z j á r ó  m ű
4- n e m  v e h e t ő  é s z r e .  A  m i n t  m á r  e k k o r  a  k a p u  a  s a j k a  v i s s z a b o c s á -  
t á s á r a  a  r e n d e s  s z o k á s  s z e r i n t  n y i t v a  á l l t ,  a z  a t h é n i e k  e n n e k  l á t ­
t á r a  a z  e l ő l e g e s  ö s s z e b e s z é l é s  s z e r i n t  a  l e s b ő l  e l ő t ö r t e k  s  g y o r s  
f u t á s b a n  i g y e k e z t e k  a  k a p u k  a l a t t  t e r e m n i ,  m é g  m i e l ő t t  b e z á r ó d ­
n á n a k ,  s  a d d i g ,  m í g  a  s z e k é r ,  a  m e l y  a  k a p u  b e z á r á s á t  g á t o l t a ,  
m é g  a l a t t a  v o l t .  U g y a n e k k o r  a  v e l ő k  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  á l l ó  m e g a r a -
5  b e l i e k  a  k a p u ő r ö k e t  l e ö l d ö s t é k .  E l s ő b e n  i s  a  D e m o s t h e n e s  v e z e t é s e  
a l a t t  'd ió  p l a t a i a b e l i e k  é s  h a t á r j á r ó  h a r c z o s o k  r o h a n t a k  b e  o t t ,  a  
h o l  m o s t  a  d i a d a l  j e l  á l l ; s  a  p l a t a i a b e l i e k ,  m i v e l  a  l e g k ö z e l e b b  
á l l ó  p e l o p o n n e s o s i a k  a  d o l g o t  é s z r e v e t t é k ,  m i n d j á r t  a  k a p u k o n  b e l ü l  
c s a t á r a  k e l t e k ,  a  r e á j o k  t ö r ő  c s a p a t o k a t  v i s s z a v e r t é k  s  e k k é p  a  c s a k ­
h a m a r  o d a  n y o m u l ó  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  a t h é n i  g y a l o g s á g n a k  a  
k a p u k  b i r t o k á t  b i z t o s í t o t t á k .
G8 A z  a t h é n i e k ,  a  m i n t  e g y i k  a  m á s i k  u t á n  b e n t  v o l t ,  m á r  e z
2  u t á n  a  b á s t y á k  e l l e n  m e n t e k .  E l e i n t e  a  p e l o p o n n e s o s i  ő r s e r e g  e g } ' 
k i s  t ö r e d é k e  m e g á l l t a  a  h e l y é t  s  e l l e n á l l á s t  f e j t e t t  k i ,  a  m i d ő n  
n e h á n y  e m b e r  e l  i s  e s e t t  b e l ő l e ; a z o n b a n  a  l e g n a g y o b b  r é s z  t ü s ­
t é n t  f u t á s n a k  e r e d t ,  m e r t  r é m ü l e t  f o g t a  e l  e l ő s z ö r  i s  a z  e l l e n s é g  
é j j e l i  t á m a d á s a  m i a t t ,  m á s o d s z o r  p e d i g  a z é r t ,  m e r t  a  m i n t  a z o k a t  
a  m e g a r a b e l i e k e t ,  a  k i k  a z  á r u l á s b a n  r é s z e s e k  v o l t a k ,  m a g á v a l  
s z e m b e  s z á l l a n i  l á t t a ,  a z  a  g o n d o l a t a  t á m a d t ,  h o g y  ő k e t  a z  ö s s z e s
3  m e g a r a b e l i e k  á r u l t á k  e l .  S  é p e n  e k k o r  t ö r t é n t  a z  i s ,  h o g y  a z  a t h é n i  
k i k i á l t ó  a  m a g a  e s z é t ő l  a z t  h i r d e t t e  k i ,  h o g y  a  m e g a r a b e l i e k  k ö z ű i  
a z ,  a  k i  a k a r ,  f e g y v e r e s e n  c s a t l a k o z l i a t i k  a z  a t h é n i e k h e z .  E n n e k  
h a l l a t á r a  a z t á n  e g y  s e m  á l l t  t ö b b é  h e l y t ,  h a n e m  a b b a n  a  m e g g y ő ­
z ő d é s b e n ,  h o g y  ő  v e l ő k  v a l ó s á g g a l  a z  a t h é n i e k  é s  m e g a r a b e l i e k  
e g y ü t t e s e n  s z á l l t a k  l i a r c z b a ,  v a l a m e n n y i e n  N i s a i á b a  m e n e k ü l t e k .
4  H a j n a l b a n ,  m i d ő n  m á r  a  f a l a k  e l f o g l a l v a ,  a  m e g a r a b e l i e k  p e d i g  a  
v á r o s b a n  n y u g t a l a n s á g b a n  v o l t a k ,  a z o k ,  a  k i k  a z  a t h é n i e k k e l  ö s z -  
s z e k ö t t e t é s b e n  á l l t a k ,  a  t ö m e g  a z o n  t a g j a i v a l  e g y ü t t ,  a  k i k  a  
d o l o g b a  b e  v o l t a k  a v a t v a ,  a z t  a z  i n d í t v á n y t  t e t t é k ,  h o g y  t á r j á k  f e l
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a  k a p u t  s  t ö r j e n e k  k i  a z  e l l e n s é g r e .  U g y a n i s  ú g y  v o l t  e l ő r e  k i t é r -  5  
v e z v e ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a  k a p u k  f e l t á r á s a  u t á n  b e t ö r n e k ,  m a g u k  
p e d i g ,  h o g y  b á n t ó d á s u k  n e  l e g y e n  s  e  v é g b ő l  t i s z t á n  f e l i s m e r h e t ő k  
l e g y e n e k ,  o l a j j a l  k e n i k  m e g  m a g u k a t .  A  k a p u  m e g n y i t á s a  p e d i g  
a n n á l  k e v e s e b b  b i z o n y t a l a n s á g g a l  j á r t  r e á j o k  n é z v e ,  m i v e l  a z  
ö s s z e b e s z é l é s  s z e r i n t  a z  a  n é g y e z e r  f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a -  
: l o g s á g  é s  h a t s z á z  f ő n y i  l o v a s s á g ,  a  m e l y  a z  e g é s z  é j s z a k á n  á t  j ö t t ,  
l E l e u s i s  f e l ő l  m á r #  s z i n t é n  m e g j e l e n t .  M á r  m e g o l a j o z v a  a  k a p u k n á l  6 
j á l l t a k ,  m i d ő n  e g y  a  d o l o g b a  a v a t o t t a k  k ö z ű i  f e l f e d e z t e  a  t e r v e t  a  
[ t ö b b i e k  e l ő t t .  E r r e  e z e k  ö s s z e á l l t a k ,  s  k i n y i l a t k o z t a t t á k ,  h o g y  c s a ­
j á r a  k i m e n n i ö k  n e m  l e h e t ,  m i v e l  e z t  k o r á b b a n  s e m  m e r t é k  t e n n i
Is o h a ,  m é g  o l y a n k o r  s e m ,  m i d ő n  n a g y o b b  h a d i  e r ő v e l  r e n d e l k e z t e k ,  s  a  v á r o s t  o l y  n y i l v á n o s  v e s z e d e l e m n e k  k i  n e m  t e h e t i k ; h a  p e d i g  v a l a k i  e b b e  b e l e n y u g o d n i  n e m  a k a r ,  o t t  n y o m b a n ,  a  k a p u k  m ö g ö t t  • f o g  c s a t á r a  k e r ü l n i  a  d o l o g .  A m a z o k  n e m  m u t a t t á k ,  m i n t h a  a  
I t e r v e k b e  b e  v o l n á n a k  a v a t v a ,  h a n e m  c s a k  a z t  e r ő s í t g e t t é k ,  h o g y  
i a z  a z  ő  j a v a s l a t u k  i g e n  h e l y e s .  A  t ö b b i e k  a z o n b a n  e l á l l t á k  a  k a p u t  
I s  í g y  a z  á r u l ó k  n e m  v a l ó s í t h a t t á k  t e r v ö k e t .
A z  a t h é n i  v e z é r e k ,  l á t v á n ,  h o g y  v a l a m i  a k a d á l y  f o r d u l t  e l ő  69 
■ s  a  v á r o s t  m e g r o h a n á s  ú t j á n  b e v e n n i  k é p e s e k  n e m  l e s z n e k ,  N i s a i á t  
; n y o m b a n  o s t r o m m ű v e k k e l  k e z d t é k  k ö r ü l v e n n i ; ú g y  g o n d o l k o z t a k ,  
h o g y  h a  e z t  b e v e l i e t i k ,  m é g  m i e l ő t t  f e l s z a b a d í t ó  s e r e g  é r k e z h e t ­
n é k ,  M e g a r á t  m a j d  h a m a r a b b  f e l a d j á k .  T e h á t  a  l e g n a g y o b b  s i e t -  2  
s é g g e l  v a s  s z e r s z á m o k a t ,  k ő f e j t ő  c s á k á n y o k a t  s  e g y é b  a l k a l m a s  e s z ­
k ö z ö k e t  h o z a t t a k  A t h é n b ő l ,  s  a z u t á n  a  k é t  f a l  k ö z ö t t i  t é r t  M e g a r a  
f e l é  e g y  k e r e s z t - f a l l a l  e l z á r t á k ,  m a j d  a  k é t  f a l t ó l  t o v á b b ,  N i s a i a  
m i n d k é t  o l d a l á n ,  a  t e n g e r i g  e g y τe g y  r é z s ú t o s a n  m e n ő  f a l a t  h ú z t a k .
A  s á n c z m u n k á t  é s  a  f a l  e m e l é s é t  a  c s a p a t o k  m e g o s z t o t t á k  m a g u k  
k ö z t .  A  k ö v e t  é s  a  t é g l á t  a  k ü l s ő  v á r o s b ó l  s z e d t é k  ; t o v á b b á  d ö n ­
t ö g e t t e k  f á k a t  s  s z e d t e k  r o z s é t  i s ,  h o g y  a  h o l  s z ü k s é g e s ,  t o r l a s z t  
e m e l j e n e k .  A  k ü l s ő  v á r o s  h á z a i  m e l l v é d e k e t  k a p t a k  s  a z  o s t r o m ­
m ű v e k  k ö z é  v o n a t t a k  b e .  í g y  m ű k ö d t e k  a  c s a p a t o k  e g y  t e l j e s  3 
n a p o n  á t ; m á s  n a p  e s t e  f e l é  a z  o s t r o m - ö v  m á r  m a j d n e m  t e l j e s e n  
k é s z e n  v o l t ,  m i d ő n  a  N i s a i á b a n  l e v ő k  m e g a d t á k  m a g u k a t .  E z e k e t  
f é l e l e m b e  e j t e t t e  a z  a  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  s e m m i  é l e l m i  k é s z l e t t e l  
n e m  r e n d e l k e z t e k ; m e r t  e n n i  v a l ó t  m i n d i g  c s a k  e g y - e g y  n a p r a
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v a l ó t  k a p t a k  a  f e l s ő  v á r o s b ó l .  T o v á b b á  n e m  g o n d o l t á k ,  h o g y  f e l ­
m e n t é s ö k r e  a  p e l o p o n n e s o s i a k  g y o r s a n  o t t  t e r e m n e k .  V é g ü l  a  
m e g a r a b e l i e k e t  e l l e n s é g n e k  t e k i n t e t t é k .  A  m e g a d á s  a z o n  f e l t é t e l  
a l a t t  t ö r t é n t ,  h o g y  a  f e g y v e r l e t é t e l  u t á n  e g y  m e g h a t á r o z o t t  ö s s z e g  
l e f i z e t é s e  m e l l e t t  v i s s z a n y e r i k  s z a b a d s á g u k a t ,  l a k e d a i m o n i  v e z é r ö k  
s  m á s ,  m é g  n e t a l á n  k ö z ö t t ü k  t a l á l h a t ó  l a k e d a i m o n i a k  k i v é t e l é v e l ; 
e z  u t ó b b i a k  f e l ő l  a z  a t h é n i e k  s z a b a d  t e t s z é s o k  s z e r i n t  h a t á r o z n a k .
4- E z  e g y e z s é g  m e g k ö t é s e  u t á n  k i v o n ú l t a k  ; a z  a t h é n i e k  p e d i g  á t v á g ­
t á k  a  h o s s z ú  f a l a k a t  a z o n  a  p o n t o n ,  a  h o l  M e g a r a  v á r o s á t  é r t é k ,  
N i s a i á t  b i r t o k u k b a  v e t t é k  s  e g y é b  i n t é z k e d é s e k e t  i s  t e t t e k .
7 0  A  T e l l i s  f i a ,  a  l a k e d a i m o n i  B r a s i d a s ,  é p e n  e z  i d ő t á j b a n  
S i k y o n  é s  K o r i n t h o s  k ö r n y é k é n  á l l t ,  s  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  i n t é ­
z e n d ő  h a d j á r a t  k é s z ü l e t e i v e l  f o g l a l k o z o t t .  M i h e l y t  a z t á n  a  
h o s s z ú  f a l a k  e l f o g l a l á s a  f e l ő l  é r t e s ü l t ,  a t t ó l  f é l t é b e n ,  h o g y  a 
N i s a i á b a n  l e v ő  p e l o p o n n e s o s i a k a t  v a l a m i  b a j  é r i  s  M e g a r a  i s  e l e s ­
h e t i k ,  r e n d e l e t e t  k ü l d ö t t  a  b o i o t o k h o z ,  h o g y  e g y  h a d s e r e g g e l  h a l a ­
d é k t a l a n u l  T r i p o d i s k o s h o z  n y o m u l j a n a k .  A z  a  f a l u ,  a  m e l y  e z t  
a  n e v e t  v i s e l i ,  a  m e g a r a i  t e r ü l e t e n ,  G e r a n e i a  h e g y é n e k  t ö v é b e n  
f e k s z i k .  E  r e n d e l e t  e l k ü l d é s e  u t á n  m a g a  s z i n t é n  e l ő r e  n y o m ú l t  
k é t e z e r l i é t s z á z  k o r i n t h o s i ,  n é g y s z á z  p h l i u s i  é s  h a t s z á z  s i k y o n i  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l ,  v a l a m i n t  a  s a j á t  ö s s z e s  c s a p a t a i v a l ,  
a  m e l y e k  m á r  e k k o r  e g y ü t t  v o l t a k .  A z t  h i t t e ,  h o g y  N i s a i á t  m é g
2 e l f o g l a l a t l a n ú l  k a p j a .  D e  a  m i n t  T r i p o d i s k o s h o z  v a l ó  n y o m u l á s a  
u t á n ,  a  h o v a  é j j e l  é r k e z e t t ,  N i s a i a  s o r s a  f e l ő l  é r t e s ü l t ,  c s a p a t a i b ó l  
k i v á l a s z t o t t  h á r o m s z á z  e m b e r t ,  s  m é g  m i e l ő t t  t u d o m á s t  v e h e t t e k  
v o l n a  f e l ő l e ,  a  t e n g e r  m e l l e t t  á l l ó  a t h é n i e k  f i g y e l m e  k i k e r ü l é s é v e l  
M e g a r a  a l á  n y o m ú l t ,  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  N i s a i á t  r o h a m m a l  
f e n y e g e s s e ,  s  h a  l e h e t ,  v a l ó s á g g a l  r á  i s  c s a p j o n ,  d e  l e g f ő k é p ,  h o g y  
h a  b e b o c s á t á s t  n y e r ,  b i z t o s í t s a  m a g á n a k  M e g a r a  v á r o s á t .  A z t  
k í v á n t a  t e h á t ,  h o g y  b o c s á s s á k  b e ,  m e r t  n e k i  r e m é n y s é g e  v a n  
a h h o z ,  h o g y  N i s a i á t  e l f o g l a l h a t j a .
71 E k k o r  a  M e g a r á b a n  e g y m á s s a l  f a r k a s s z e m e t  n é z ő  p á r t o k  
k ö z ű i  a  n é p p á r t  a t t ó l  k e z d e t t  f é l n i ,  h o g y  B r a s i d a s  a  m e n e k ü l t e k e t  
h a z a  v e z e t i ,  ő t  p e d i g  k i ű z i ; a  m á s i k  p e d i g  a t t ó l ,  h o g y  e z  a  p á r t  
e t t ő l  a z  e s h e t ő s é g t ő l  v a l ó  f é l e l m é b e n  ő t  m e g t á m a d j a  s  a  p á r t t u s a  
a l a t t  a z  a t h é n i e k ,  a  k i k  a  k ö z e l b ő l  m i n d e n  l é p é s ö k e t  s z e m m e l
I k í s é r i k ,  a  v á r o s t  t ö n k r e  t e s z i k .  E n n é l f o g v a  B r a s i d a s t  n e m  b o c s á -
*  t o t t á k  b e ,  h a n e m  m i n d  a  k é t  p á r t  a b b a n  á l l a p o d o t t  m e g ,  h o g y  a z
■ e s e m é n y e k  f e j l ő d é s é t  n y u g o d t a n  b e v á r j a ; m e r t  m i n d k e t t e n  a z t  2 
I  h i t t é k ,  h o g y  c s a t á r a  f o g  k e r ü l n i  a  d o l o g  a z  a t h é n i e k  é s  a  f e l m e n t ő  
I  s e r e g  k ö z ö t t ; s  e k k o r ,  a k á r  a z  e g y i k ,  a k á r  a  m á s i k  v o n z a l m á t  b í r ó  
j  f é l  l e g y e n  i s  a  n y e r t e s ,  n a g y o b b  b á t o r s á g b a n  l e h e t  a  g y ő z t e s h e z  
I  c s a t l a k o z n i o k .  B r a s i d a s  t e h á t ,  m i v e l  k é r é s é t  m e g  n e m  n y e r h e t t e ,
* t ö b b i  h a d a i h o z  v i s s z a t é r t .
Í H a j n a l b a n  44 m e g j e l e n t e k  a  b o i o t o k  i s .  E z e k ,  m i e l ő t t  m é g  72 B r a s i d a s  l i o z z á j o k  k ü l d ö t t  v o l n a ,  M e g a r a  a l á  s z á n d é k o z t a k  n y o ­m u l n i ,  m i v e l  e  h e l y n e k  v e s z é l y e z t e t e t t  á l l a p o t a  n y u g t a l a n í t o t t a  ő k e t : s  e k k o r  ö s s z e s  h a d a i k k a l  m á r  P l a t a i á n á l  á l l t a k .  M i u t á n  a
!k ö v e t  m e g j e l e n t ,  m é g  j o b b a n  n e k i  b u z d ú l t a k ,  s  k é t e z e r k é t s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  é s  h a t s z á z  l o v a s t  k ü l d t e k  e l  h o z z á ; h a d a i k  n a g y o b b  r é s z é v e l  a z o n b a n  v i s s z a t é r t e k .  M i d ő n  m á r  e k k é p  2 a z  ö s s z e s  h a d a k  n e m  k e v e s e b b ,  m i n t  h a t e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g o t  t e v ő  s z á m b a n  M e g a r a  k ö r n y é k é n  e g y ü t t  v o l t a k ,  a z  a t h é ­
n i e k  r é s z é n  p e d i g  a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g  N i s a i á n á l  é s  a  
t e n g e r  m e l l e t t  h a d i  r e n d b e n  á l l t  s  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g ­
s á g  a  s í k o n  s z é t s z ó r ó d v a  p o r t y á z o t t ,  a  b o i o t  l o v a s s á g  t á m a d á s t  
i n t é z e t t  e z  u t ó b b i r a ,  m e g s z a l a s z t o t t a  s  a  t e n g e r h e z  ű z t e .  E z  a  
t á m a d á s  e g é s z e n  v é l e t l e n ü l  e s e t t ,  m e r t  a  m e g a r a b e l i e k  e d d i g  m é g  
f s e h o n n a n  s e m m i f é l e  s e g e d e l m e t  n e m  k a p t a k .  E r r e  a z  a t h é n i  l o v a s -  3  
s . í g  a  b o i o t o k n a k  e l é j e  n y o m ó i t  s  h o s s z a n  t a r t ó  l o v a s s á g i  ü t k ö z e t  
f e j l e t t  k i ,  a  m e l y b e n  m i n d  a  k é t  f é l  m a g á n a k  t u l a j d o n í t o t t a  a  
g y ő z e l m e t .  U g y a n i s  a  m i n t  a  b o i o t o k  t á m a d á s t  i n t é z t e k  N i s a i a  I  
f e l é ,  a z  a t h é n i e k  a  b o i o t  l o v a s s á g i  v e z é r t  n e h á n y  m á s  l o v a s s a l  
e g y ü t t  l e v á g t á k ,  f e g y v e r z e t é t ő l  m e g f o s z t o t t á k  s  a  h a l o t t a k a t  h a t a l ­
m u k b a  e j t e t t é k .  E z e k e t  u t ó b b  f e g y v e r s z ü n e t  e n g e d é l y e z é s e  u t á n  
k i a d t á k  s  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k .  M i n d a m e l l e t t  v é g r e  i s  a  n é l k ü l  v á l ­
t a k  e l  e g y m á s t ó l  a  k ü z d ő  f e l e k ,  h o g y  e g y i k  a  m á s i k  f e l e t t  d ö n t ő  
s i k e r h e z  j u t o t t  v o l n a ,  s  a  b o i o t o k  a z  ö v é i k h e z ,  a z  a t h é n i e k  p e d i g  
N i s a i á h o z  h ú z ó d t a k .
E r r e  B r a s i d a s  h a d a i v a l  k ö z e l e b b  n y o m u l t  a  t e n g e r h e z  é s  a  73 
m e g a r a b e l i e k  v á r o s á h o z ,  a l k a l m a s  h a d i  á l l á s b a  h e l y e z k e d e t t ,  s  a  
c s a t a r e n d e t  f e l á l l í t v á n ,  t é t l e n ü l  v e s z t e g e l t .  A r r a  g o n d o l t ,  h o g y
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m a j d  a z  a t h é n i e k  t á m a d n a k ; a z t  p e d i g  l á t t a ,  h o g y  a  m e g a r a b e l i e k  
c s a k  a z t  l e s i k ,  h o g y  k i é  l e s z  a  g y ő z e l e m .  A b b a n  m á r ,  h o g y  h a d a i ­
v a l  m o z d u l a t l a n u l  á l l t ,  a z  a  g o n d o l a t  v e z é r e l t e ,  h o g y  e z  ő  r e á  
n é z v e  i g e n  c z é l s z e r ű ,  m é g  p e d i g  k é t  t e k i n t e t b e n .  E l s ő b e n  i s  e k k é p  
n e m  v i s z i  t ö r é s r e  a  d o l g o t ,  s  a  h a r c z  k o c z k á j á t ,  a  m e n n y i b e n  t ő l e  
f ü g g ,  n e m  v e t i  e l ; d e  a z é r t ,  m i v e l  n y í l t a n  k i m u t a t j a ,  h o g y  k é s z  
a  t á m a d á s s a l  s z e m b e n  h e l y t  á l l a n i ,  h a  a z  e l l e n f é l  n e m  t á m a d ,  e z  
m i n t e g y  k ü z d e l e m  n é l k ü l  n y e r t  g y ő z e l e m k é n t  t e l j e s  j o g g a l  n e k i  
l e s z  t u l a j d o n í t h a t ó .  M á s o d s z o r  k ü l ö n ö s e n  j ó l  f o g  e z  m a j d  k i ü t n i  a  
m e g a r a h e l i e k e t  i l l e t ő l e g .  M e r t  h a  m a j d  a z  e l l e n s é g  r é s z é r ő l  t á m a d ó  
f e l l é p é s t  l á t n i  n e m  l e h e t ,  a k k o r  d o l g u k  n e m  l e s z  t ö b b é  k é r d é s e s ,  
s  a z  a t h é n i e k  a  v á r o s t ó l ,  é p e n  m i n t h a  c s a t á t  v e s z t e t t e k  v o l n a ,  
t e l j e s  h a t á r o z o t t s á g g a l  n y o m b a n  e l  f o g n a k  e s n i .  S  a z  m e g  i s  e s k e ­
t i k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a  m a g u k  j ó s z á n t á b ó l  n e m  b o c s á t k o z n a k  
ü t k ö z e t b e ,  s  e k k o r  ő  h a r c z  n é l k ü l  e l  f o g j a  é r n i ,  a  m i  m i a t t  i d e j ö t t .  
E z  ú g y  i s  t ö r t é n t .  N e v e z e t e s e n  a z  a t h é n i e k  k i v o n u l t a k  u g y a n  s  a  
h o s s z ú  f a l a k  m e l l e t t  c s a t a r e n d b e  i s  á l l t a k ,  d e  m i u t á n  a  m á s i k  f é l  
n e m  l é p e t t  f e l  t á m a d ó l a g ,  s z i n t é n  t é t l e n ü l  v e s z t e g e l t e k .  V e z é r e i k  
u g y a n i s  a k k é p e n  v é l e k e d t e k ,  h o g y  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  e l é r t é k  m á r  
a z t ,  a  m i  v é g e t t  j ö t t e k  ; h a  p e d i g  a  n a g y o b b  s z á m .  e l l e n  m é g  h a r -  
c z o t  i s  k e z d e n e k ,  r e á j o k  n é z v e  a z  a  v e s z e d e l e m ,  h o g y  c s a t á t  v e s z í t ­
h e t n e k ,  n e m  á l l í t h a t ó  a r á n y b a  a z z a l ,  h o g y  a z  ü t k ö z e t e t  m e g  i s  
n y e r h e t i k .  E z  u t ó b b i  e s e t b e n  u g y a n i s ,  i g a z ,  m e g k a p j á k  M e g a r á t ,  
d e  h a  k u d a r c z o t  v a l l a n a k ,  a k k o r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g u k ­
n a k  a  l e g j a v á t  v e s z t i k  e l ,  m í g  a z  e l l e n f é l n é l  a z  ö s s z e s  h a d a k  c s a ­
p a t t e s t e i n e k  e g y  r é s z e  t e l j e s  v a l ó s z í n ű s é g g e l  m é g  e g y  t o v á b b i  m e ­
r é s z  k o c z k á z t a t á s r a  i s  k é s z  l e s z .45 E n n é l f o g v a  e g y  i d e i g  v e s z t e g  
á l l t a k ,  s  m i u t á n  e g y i k  f é l  s e m  a k a r t  t á m a d n i ,  e l s ő b e n  i s  a z  a t h é ­
n i e k  h ú z ó d t a k  v i s s z a  N i s a i á h o z ,  m a j d  a  p e l o p o n n e s o s i a k  i s  o d a ,  
a  h o n n a n  a m a  h e l y r e  n y o m ú l t a k .  E r r e  a z t á n  a  m e n e k ü l t e k  p o l i ­
t i k a i  b a r á t a i  n e k i  b á t o r o d v a  a z o n ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  t ö b b é  n e m  
a k a r t a k  l i a r c z b a  b o c s á t k o z n i ,  ú g y  v e t t é k  a  d o l g o t ,  m i n t h a  a  p e l o -  
p o n n e s o s i  h a d a k  g y ő z t e k  v o l n a .  í g y  a z t á n  B r a s i d a s  é s  a z  e g y e s  
á l l a m o k  c s a p a t v e z é r e i  e l ő t t  m e g n y i t o t t á k  a  k a p u k a t  s  b e f o g a d t a -  
t á s u k  u t á n  é r t e k e z é s b e  b o c s á t k o z t a k  v e l ő k ,  m í g  a z o k ,  a  k i k  a z  a t h é ­
n i e k k e l  j á t s z o t t a k  e g y  k é z r e ,  r é m ű l e t ö k b e n  m á r  t e l j e s e n  o d a  v o l t a k .
1
.
K é s ő b b  B r a s i c l a s  a  s z ö v e t s é g e s e k  h a z a o s z l a d o z á s a  u t á n  s z i l i -  74 
t ó n  K o r i n t h o s b a  t é r t  s  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  i n t é z e n d ő  h a d i  v á l l a ­
l a t  e l ő k é s z í t é s é v e l  f o g l a l k o z o t t ,  a  m i  e k k o r  t ö r e k v é s e i n e k  v o l t a -  
k é p e n i  t á r g y a  i s  v o l t .  M i u t á n  a z  a t h é n i e k  h a z a  t á v o z t a k ,  a  m e g a r a -  2  
b e l i e k  k ö z ü l  n y o m b a n  o d a h a g y t á k  a  v á r o s t  m i n d a z o k ,  a  k i k  a z  
a t h é n i e k k e l  f o l y t a t o t t  t á r g y a l á s o k b a n  a  f ő s z e r e p v i v ő k  v o l t a k ; 
m e r t  é s z r e v e t t é k ,  h o g y  m á r  r o s s z  s z e m m e l  n é z i k  ő k e t .  A  t ö b b i e k  
a  s z á m k i v e t é s b e n  l e v ő k  p o l i t i k a i  b a r á t a i v a l  k i e g y e z v é n ,  a  P e g a i b a n  
l e v ő k e t  h a z a  v i t t é k  ; d e  e l ő b b  a  l e g ü n n e p i e s e b b  e s k ü  a l a t t  s z a v u ­
k a t  v e t t é k ,  h o g y  t ö b b é  s e m m i  b o s s z ú r a  s e m  g o n d o l n a k ,  h a n e m  
c s a k  a  l e g j o b b a t  f o g j á k  a k a r n i  a z  á l l a m n a k .  E z e k  a z o n b a n ,  m i h e l y t  3  
a z  á l l a m i  f ő h i v a t a l o k a t  e l f o g l a l h a t t á k ,  h a d i  s z e m l é t  t a r t o t t a k ,40 a  
h a d s z a k a s z o k a t  e g y m á s t ó l  e l v á l a s z t o t t á k ,  s  e k k o r  e l l e n s é g e i k e t ,  
v a l a m i n t  a z o k a t  i s ,  a  k i k e t  a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó  t i t k o s  é r t e k e z é s e k  
v á d j a  ő  e l ő t t ö k  l e g i n k á b b  t e r h e l t ,  k ö r ü l b e l ü l  s z á z  e m b e r r e  m e n ő  
s z á m b a n  k i v á l o g a t t á k  b e l ő l ü k  s  a  n é p e t  a r r a  k é n y s z e r í t e t t é k ,  h o g y  
e z e k  f e l e t t  n y i l v á n o s  s z a v a z á s  ú t j á n  í t é l j e n .  S  a  m i n t  a  h a l á l o s  
í t é l e t  k i  v o l t  m o n d v a  f e l e t t ü k ,  k i v é g e z t e t t ó k  ő k e t .  E z u t á n  a z  
á l l a m n a k  h a t á r o z o t t a n  o l i g a r c h i á i  j e l l e m ű  a l k o t m á n y t  a d t a k ,  S  e z  4  
a z  a l i g  n é h á n y  e m b e r  á l t a l  á l l a m c s í n y  ú t j á n  m e g v á l t o z t a t o t t  a l k o t ­
m á n y  i g e n  h o s s z ú  i d ő n  k e r e s z t ü l  f e n n á l l o t t .
U g y a n é  n y á r i  i d ő s z a k  e s e m é n y e i  k ö z é  t a r t o z i k  a  k ö v e t k e z ő  75 
i s .  A  m y t i l e n e b e l i e k  A n t a n d r o s n a k  t e r v ö k h ö z  s  c z é l j u k h o z  k é p e s t  
v a l ó  b e r e n d e z é s é v e l  f o g l a l a t o s k o d t a k .  A z o k n a k  a z  a t h é n i  h a j ó k n a k  
a  v e z é r e i ,  a  m e l y e k  a z  a d ó j á r u l é k o k  b e h a j t á s á r a  k i k ü l d v e ,  a  H e l -  
l e s p o n t o s o n  v o l t a k ,  m e g t u d t á k ,  h o g y  e z t  a  h e l y e t  e r ő s í t i k .  A  v e z é ­
r e k  i t t e n ,  m i u t á n  L a m a c l i o s  t í z  h a j ó v a l  a  P o n t o s b a 47 t á v o z o t t ,  
D e m o d o k o s  é s  A r i s t e i d e s  v o l t a k .  E z e k n e k  r ö g t ö n  a g g o d a l m u k  
t á m a d t ,  h o g y  e b b ő l  i s  o l y  v e s z e d e l m e s  p o n t  l e s z ,  m i n t  a  m i n ő  
A n a i a  S a m o s  e l l e n ,  a  h o l  s a m o s i  m e n e k ü l t e k  v e t e t t é k  m e g  a  l á b u ­
k a t  s  a  h o n n a n  e g y f e l ő l  a  p e l o p o n n e s o s i a k n a k  a  j a v á r a  s z o l g á l t a k  
a z z a l ,  h o g y  h a d i  h a j ó i k r a  k o r m á n y o s o k a t  k ü l d ö z t e k ,  m á s f e l ő l  
S a m o s  v á r o s á b a n  a  l a k o s o k  k ö z t  á l l a n d ó  n y u g t a l a n s á g o k  o k o z ó i  
v o l t a k  s  a z o k n a k ,  a  k i k  k i k ö l t ö z t e k ,  k é s z  m e n e d é k k e l  s z o l g á l t a k .  
E n n é l f o g v a  a  s z ö v e t s é g e s e k t ő l  c s a p a t o k a t  v o n t a k  m a g u k h o z  s  
A n t a n d r o s  a l á  v i t o r l á z t a k .  I t t  a z  e l é j ö k  k i v o n u l ó  e l l e n s é g e t  m e g -
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2 v e r t é k  s  a  h e l y e t  ú j b ó l  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k .  N e m  s o k á r a  e z u t á n  J 
L a m a c h o s ,  a  k i  a  P o n t o s b a  v i t o r l á z o t t ,  a  m i n t  H e r a k l e i a  p a r t -  j 
v i d é k é n  a  K a l e x  f o l y ó  t o r k o l a t á n á l  h o r g o n y r a  s z á l l t ,  e g y  r o p p a n t  
f e l h ó 's z a k a d á s b a n  a  p a r t o k r ó l  a l á r o h a n ó  h i r t e l e n i  á r a d a t  m i a t t  
h a j ó i t  e l v e s z t e t t e  s  k é n y t e l e n  v o l t  c s a p a t a i v a l  a  s z á r a z o n ,  a z o n  a  
t e r ü l e t e n  k e r e s z t ü l ,  a  m e l y  a  t ú l n a n ,  Á z s i á b a n  l a k ó  b i t h y n i a i  t h r á -  
k o k é ,  a  P o n t o s  b e j á r ó j á n á l  l e v ő ' m e g a r a i  g y a r m a t v á r o s b a ,  C h a l -  
k e d o n b a  h ú z ó d n i .
7 0  U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  n y o m b a n  a  m e g a r a i  t e r ű -  J
l é t r ő l  v a l ó  v i s s z a h ú z ó d á s  u t á n ,48 a z  a t h é n i  v e z é r ,  D e m o s t h e n e s  e g y  I
2  n e g y v e n  h a j ó n y i  h a d i  f l o t t á v a l  N a u p a k t o s h o z  v i t o r l á z o t t .  V o l t a k  
n e v e z e t e s e n  a  b o i o t i a i  v á r o s o k b a n  o l y a n o k ,  a  k i k  a  k o r m á n y f o r m á t  
m e g v á l t o z t a t n i  s  a z  a l k o t m á n y t  d e m o k r a t i k u s  a l a p r a  s z e r e t t é k  
v o l n a  h e l y e z n i ,  a t h é n i  m i n t a  s z e r i n t ,  s  a  k i k  e  c z é l b ó l  D e m o s t h e -  
n e s s e l  é s  H i p p o k r a t e s s e l  ö s s z e k ö t t e t é s b e  l é p t e k .  E b b e n  e g y  t h e b a i  
m e n e k ü l t ,  P t o i o d o r o s  j á t s z á  a  f ő s z e r e p e t ,  a  k i n e k  a  j a v a s l a t á r a  a  
k ö v e t k e z ő  t e r v  k é s z ü l t :  S i p h a i t  n é h á n y  l a k o s a  á r u l á s  ú t j á n  a z
3  a t h é n i e k  k e z é r e  f o g j a  j u t t a t n i .  E z  a  S i p h a i  e g y  t e n g e r m e l l é k i  
v á r o s  a  t h e s p r o t i a i  t e r ü l e t e n ,  a  k r i s a i  ö b ö l  p a r t j á n .  C h a i r o n e i á t ,  a  j  
m e l y  a  k o r á b b a n  « m i n y e i n e k » ,  m o s t  « b o i o t i a i a k n a k » n e v e z e t t  
O r c h o m e n o s t ó l  f ü g g ,  O r c h o m e n o s b ó l  f o g j á k  n é m e l y e k  a z  a t h é ­
n i e k n e k  a  k e z e  k ö z é  j u t t a t n i .  E b b e n  k ü l ö n ö s e n  a z  o r c h o m e n o s i  1 
m e n e k ü l t e k  v o l t a k  n a g y o n  m u n k á s a k .  E z e k  e  c z é l r a  e m b e r e k e t  i s  
f o g a d t a k  z s o l d b a  a  P e l o p o n n e s o s o n ,  C h a i r o n e i a  B o i o t i á n a k  h a t á r ­
v á r o s a  a  P h o k i s h o z  t a r t o z ó  P h a n o t e u s  v á r o s  t e r ü l e t é n e k  a  t ő s z o m ­
s z é d s á g á b a n .  E n n é l f o g v a  b e  v o l t a k  a v a t v a  a  t e r v b e  n e h á n y a n  a
í  p h o k i s i a k  k ö z ü l  i s .  A z  a t h é n i e k n e k  e l  k e l l e t t  f o g l a l n i  D e l i o n t ,  a  m e l y  
A p o l l o n n a k  e g y i k  s z e n t  h e l y e  a  t a n a g r a i  t e r ü l e t e n  a z  E u b o i a  f e l é  1 
e s ő  p a r t o n .49 M i n d e z e k n e k  p e d i g  e g y  i d ő b e n ,  e g y  m e g h a t á r o z o t t  
n a p o n  k e l l e t t  m e g t ö r t é n n i ,  h o g y  a  b o i o t o k  D e l i o n n á l  e g y  t ö m e g ­
b e n  f e l  n e  l é p h e s s e n e k  s  m i n d e n k i n e k  l e g y e n  o d a h a z a  d o l g a  a
5  s a j á t  t e r ü l e t é n  k i t ö r t  n y u g t a l a n s á g o k k a l .  H a  m á r  e z  a  k í s é r l e t  
s i k e r ü l  s  D e l i o n  m e g  l e s z  e r ő s í t v e ,  a z t  u g y a n  n e m  r e m é l t é k ,  h o g y  
a  b o i o t i a i  a l k o t m á n y o s  v i s z o n y o k b a n  t ü s t é n t  v á l t o z á s  j ö n n e  l é t r e  ; 
h a n e m  m i u t á n  m á r  e z e k  a  h e l y e k  m e g s z á l l v a ,  a  b o i o t i a i  v i d é k e k  
p e d i g  p u s z t í t v a  l e s z n e k  s  e z e n  k í v ü l  m i n d e n k i  s z á m á r a  l e s z  a
k ö z e l b e n  m e n e d é k h e l y ,  a z t  i g e n  i s ,  h o g y  a  v i s z o n y o k  n e m  e g y ­
k ö n n y e n  m a r a d h a t n a k  m e g  a z  e d d i g i  á l l a p o t b a n  s  i d ő v e l  t e t s z é ­
s ü k  s z e r i n t  v á l t o z t a t h a t n a k  r a j t u k ,  m e r t  a z  a t h é n i e k  s e g e d e l m é r e  
l e s z n e k  a z o k n a k ,  a  k i k  e l s z a k a d n a k ,  a  b o i o t o k  p e d i g  n e m  e g y e s í t ­
h e t i k  e r e j ö k e t  e g y  p o n t o n .  E z  v o l t  a z  a  t e r v ,  a  m e l y e t  k é s z í t e t t e k .
H i p p o k r a t e s  m a g a ,  h a  m a j d  a  k e d v e z ő  a l k a l o m  e l é r k e z i k ,  77 
e g y  h a d i  e r ő  é l é n  A t h é n  f e l ő l  s z á n d é k o z o t t  a  b o i o t o k r a  t ö r n i ,  
D e m o s t h e n e s t  p e d i g  a  n e g y v e n  h a j ó n y i  h a d i  f l o t t á v a l  a z é r t  k ü l d t e  
e l  j ó - e l ő r e ,  h o g y  a m a  v i d é k e k r ő l  a z  a k a r n a n i a b e l i e k t ő l  é s  a  t ö b b i  
s z ö v e t s é g e s e k t ő l  h a d a k a t  v o n j o n  ö s s z e  s  n y o m u l j o n  S i p h a i  a l á ,  
a  m e l y e t  m a j d  a z  á r u l ó k  n e k i  a  k e z é r e  j á t s z a n a k .  A  n a p ,  a  m e l y e n  
m i n d e z e k n e k  e g y s z e r r e  m e g  k e l l e t t  t ö r t é n n i e ,  m e g  v o l t  á l l a p í t v a  
k ö z ö t t ü k .  D e m o s t h e n e s ,  a  k i  m e g é r k e z t é v e l  O i n i a d a i t  a z  a k a r n a -  2  
n i a b e l i e k  á l t a l  a z  a t h é n i  s z ö v e t s é g b e  b e l e k é n y s z e r í t v e  t a l á l t a ,  a m a  
v i d é k e k  ö s s z e s ,  a t h é n i  s z ö v e t s é g h e z  t a r t o z ó  l a k o s s á g á t  f e g y v e r b e  
s z ó l í t o t t a  8 e l s ő b e n  i s  S a l y n t h i o s  é s  a z  a g r a i  n e v ű  t ö r z s  e l l e n  m e n t .  
E z e k n e k  a t h é n i  f e l s ő s é g  a l á  k é n y s z e r í t é s e  u t á n  m e g t e t t e  a  t o v á b b i  
k é s z ü l e t e k e t  a r r a  n é z v e ,  h o g y  h a  m a j d  k e l l ,  S i p h a i  e l ő t t  m u t a t ­
k o z z é k .
B r a s i d a s  e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  é p e n  e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  78 
e z e r l i é t s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  m e g k e z d t e  a  t h r á k  p a r t ­
v i d é k  f e l é  v a l ó  n y o m u l á s á t .  A  t r a c h i s i  H e r a k l e i á b a  v a l ó  m e g é r k e ­
z é s e k o r  k ö v e t e t  k ü l d ö t t  e l ő r e  P h a r s a l o s b a  b a r á t a i h o z  a z z a l  a  f e l ­
s z ó l í t á s s a l ,  h o g y  ő t  é s  s e r e g é t  T h e s s a l i á n  v e z e s s é k  á t .  E k k o r  e l j ö t ­
t e k  e l é j e  a z  a c h a j a i  M e l i t i á b a 50 P a n a i r o s ,  D o r o s ,  H i p p o l o c h i d a a ,  
T o r y l a o s  é s  S t r o p h a k o s .  E z  u t o l s ó  a  c h a l k i d i k e b e l i e k  n y i l v á n o s  
v e n d é g b a r á t j a  v o l t .  E k k o r  a z t á n  t o v á b b  v o n u l t  B r a s i d a s .  V e z e -  2  
t ő i h e z  c s a t l a k o z o t t  m é g  m á s  t l i e s s a l i a b e l i e k e n  k í v ü l  N i k o n i d a s  i s  
L a r i s s á b ó l ,  a  k i n e k  ö s s z e k ö t t e t é s e i  v o l t a k  P e r d i k k a s s a l .  I l y  v e z e ­
t ő k  n é l k ü l  T h e s s a l i á n  k e r e s z t ű l m e n n i  é p e n  n e m  k ö n n y ű  f e l a d a t ,  
n e m ,  k i v á l t  f e g y v e r e s e n .  S  á l t a l á b a n  a z  ö s s z e s  h e l l e n e k  k ö z t  
k ü l ö n b s é g  n é l k ü l  m i n d e n k i n é l  m e g ü t k ö z é s t  k e l t  a z ,  h a  v a l a k i  i d e ­
g e n  t e r ü l e t e n  á t v o n u l ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  e l ő l e g e s e n  k i e s z k ö z ö l t e  v o l n a  
r á  a z  e n g e d e l m e t ; a  t h e s s a l o k n á l  p e d i g  a  k ö z n é p  á l l a n d ó  j ó i n d u ­
l a t t a l  i s  v o l t  a z  a t h é n i e k  i r á n t .  H a  t e h á t  a  t h e s s a l o k n á l  a  k o r m á n y -  3  
f o r m a  n e m  j o b b a d á n  ö n k é n y u r a l m i ,  h a n e m  n é p u r a l m i  l e t t  v o l n a ,
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a k k o r  B r a s i d a s  n e m  m e s s z e  h a l a d h a t o t t  v o l n a .  M é g  í g y  i s  e l é j e  ». 
á l l t a k  v o n u l á s a  a l a t t  a z  E n i p e u s  f o l y ó  p a r t j á n  b i z o n y o s  e m b e r e k  j 
a z o k  k ö z ü l ,  a  k i k  a z  e l l e n z é k k e l  t a r t o t t a k ,  s  f e l  a k a r t á k  t a r t ó z t a t n i ,  j  
a z t  á l l í t v á n ,  h o g y  a z  ő  j o g a i k a t  s é r t i  a z z a l ,  h o g y  a z  e g é s z  n é p  ]
4  k ö z ö s  b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l  m e g y  á t  T h e s s a l i a  t o r ü l e t é n .  V e z e t ő i  I 
a z t  v á l a s z o l t á k ,  h o g y  ő k  a  n é p  a k a r a t a  e l l e n é r e  n e m  v e z e t n é k  á t  j 
B r a s i d a s t ; h a n e m  m i u t á n  h i r t e l e n  o t t  t e r m e t t ,  a  k a l a u z o l á s n a k  i 
v e n d é g b a r á t i  v i s z o n y u k b ó l  f o l y ó  k ö t e l e s s é g é t  t e l j e s í t e n i  k é n y t e -  ' 
l e n e k .  B r a s i d a s  i s  n y i l a t k o z o t t .  E l m o n d t a ,  h o g y  ő  a  t l i e s s a l i a i  f ö l d  I 
é s  n é p  b a r á t j a k é n t  j ö n  ; t o v á b b á ,  h o g y  ő , m i n t  a z  a t h é n i e k  e l l e n -  i 
s é g e ,  e z e k ,  s  n e m  a  t h e s s a l o k  e l l e n  h o z z a  f e g y v e r é t ; a z t á n  ő  s e m -  ! 
m i t  s e m  t u d  a  t h e s s a l o k  é s  l a l c e d a i m o n i a k  k ö z t  f e n n á l l ó  e l l e n s é g e s  ] 
v i s z o n y  f e l ő l ,  a  m e l y n é l  f o g v a  e g y m á s  t e r ü l e t é r e  l é p n i ö k  n e m  j 
v o l n a  s z a b a d ,  s  m o s t  s e m  m e n n o  a  t h e s s a l  n é p  a k a r a t a  e l l e n é r e  j 
t o v á b b ,  m e r t  n e m  i s  t e h e t n é  ; a z o n b a n  b i z t o n  h i s z i ,  h o g y  n e m  f o g -  j
5  j á k  b e n n e  g á t o l n i .  A z o k  e n n e k  h a l l a t á r a  e l t á v o z t a k .  E r r o  B r a s i d a s  j 
v e z e t ő i  t a n á c s á r a  g y o r s  m e n e t b e n ,  m e g á l l a p o d á s  n é l k ü l  h a l a d t  í 
t o v á b b ,  m é g  m i e l ő t t  n a g y o b b  t ö m e g  v e r ő d h e t n é k  ö s s z e ,  h o g y  j 
ú t j á b a  á l l j o n .  í g y  m é g  a z  n a p ,  a  m e l y e n  M e l i t i á b ó l  m e g i n d u l t ,  |  
P h a r s a l o s i g  é r t ,  a  h o l  a z  A p i d a n o s  f o l y ó  m e l l e t t  s z á l l t  t á b o r b a .  :
6 I n n e n  P h a k i o n b a ,  e  h e l y t ő l  p e d i g  P e r a i b i á b a  51 j u t o t t .  I n n e n  t l i e s -  [ 
s a l i a i  v e z e t ő i  v i s s z a t é r t e k .  E  v i d é k r ő l  a z t á n  a  t h e s s a l o k t ó l  f ü g g ő  |  
p e r a i b o k  D i o n l i o z  j u t t a t t á k  e l ,  a h h o z  a  P e r d i k k a s t  u r a l ó  m a k e -  j 
d o n i a i  v á r o s h o z ,  a  m e l y  a z  O l y m p o s  t ö v é b e n  T h e s s a l i a  f e l é  f e k s z i k .
79 E k k é p  j u t o t t  á t  B r a s i d a s  T h e s s a l i á n  n a g y  g y o r s a s á g g a l ,  m é g  j
m i e l ő t t  i t t  i n t é z k e d é s e k e t  t e h e t t e k  v o l n a ,  h o g y  e l ő t t e  a z  u t a t  j
2  e l z á r j á k ,  s  í g y  é r t  e l  P e r d i k k a s h o z  é s  a  c h a l k i d i k e b e l i e k l i e z .  U g y a n i s  1  
m i v e l  e k k o r  a z  a t h é n i e k n e k  o l y  n a g y o n  k e d v e z e t t  a  s z e r e n c s e ,  I 
m m d  a z o k  a  t h r á k  p a r t v i d é k b e l i e k ,  a  k i k  t ő l ü k  e l p á r t o l t a k ,  m i n d  §  
P e r d i k k a s  m e g i j e d t e k  s  r a j t a  v o l t a k ,  h o g y  o t t  a  s e r e g  m e g j e l e n j é k  |  
a  P e l o p o n n e s o s r ó l .  A  c l i a l k i d i k e b e l i e k  p e d i g  a  m i a t t  v o l t a k  r a j t a ,  j |  
m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  m a j d  l e g e l s ő b e n  i s  ő  e l l e n ö k  |  
f o g n a k  t á b o r b a  s z á l l a n i ;  d e  t i t k o n  a  s z o m s z é d o s ,  m é g  e l  n e m  
p á r t o l t  v á r o s o k  i s  ö s z t ö n ö z t é k  e r r e  ő k e t .  P e r d i k k a s  i s m é t  a z é r t  
v o l t  e z e n ,  m e r t  b á r  n y í l t  e l l e n s é g e s k e d é s b e n  n e m  á l l t  i s  a z  a t h é ­
n i e k k e l ,  d e  r é g i  v i t á s  ü g y e k  v o l t a k  k ö z ö t t e  é s  e z e k  k ö z ö t t ,  a
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m e l y e k  n e k i  a g g o d a l m u k a t  o k o z t a k  ; k ü l ö n ö s e n  a z o n b a n  m é g  a z é r t  
i s ,  m e r t  A r r b i b a i o s t ,  a  l y n k e s t a i  n e v ű  n é p s é g  f e j e d e l m é t ,  m e g ­
h ó d o l á s r a  a k a r t a  b í r n i .  A  l a k e d a i m o n i a k  e k k o r i  s z e r e n c s é t l e n  h e l y -  3  
z e t e  k e d v e z ő  i s  v o l t  r e á j o k  n é z v e  a n n y i b a n ,  h o g y  í g y  k ö n n y e b b  
: v o l t  s e r e g e t  v o n n i  o d a  a  P e l o p o n n e s o s r ó l .  U g y a n i s  a z z a l  a  k ö r ü l -  80 
m é n y n y e l  s z e m b e n ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a  P e l o p o n n e s o s t  s  k ü l ö n ö s e n  
a  l a k e d a i m o n i a k a t  e k k o r  o l y  k e m é n y e n  s z o r o n g a t t á k ,  e z  u t ó b b i a k  
a z t  a  r e m é n y t  t á p l á l t á k ,  h o g y  a z o k a t  ú g y  h á r í t h a t j á k  e l  a  n y a k u k - 
s r ó l  a  l e g k ö n n y e b b e n ,  h a  s z ö v e t s é g e s e i k h e z  h a d a k a t  k ü l d e n e k  s  
i e k k é p  s z i n t é n  c s a p á s o k a t  m é r n e k  r e á j o k ,  k i v á l t  m i v e l  e z e n  a t h é n i  
I  s z ö v e t s é g  t a g j a i  k é s z e k  v o l t a k  a  s e r e g  t a r t á s á r a  s  ő k e t  e l p á r t o l á s u k  
I  g y á m o l í t á s á r a  f e l h í v t á k .  D e  m á s  r é s z t  a  l a k e d a i m o n i a k  k a p t a k  í2 
yttxJTT'i$ , h o g y  e z  a l a t t  a z  ü r ü g y  a l a t t  a  h e l ó t á k  e g y  r é s z é t  e l t á v o l í t ­
h a t j á k  a  v é g b ő l ,  h o g y  a  f e n n á l l ó  v i s z o n y o k  k ö z ö t t ,  m i d ő n  P y l o s  
I  e l l e n s é g  k e z é n  v a n ,  n y u g t a l a n s á g  n e  t ö r j ö n  k i  k ö z ö t t ü k .  N e k i k  3  
 ^ h e l ó t á i k k a l  s z e m b e n  m i n d e n h a  i g e n  e r ő s e n  k e l l e t t  ő r i z n i  m a g u k a t .
I E  v é g b ő l  e g y s z e r  t ö b b e k  k ö z t  a  k ö v e t k e z ő  t e t t e t  k ö v e t t é k  e l .  F é l -  
: v é n  f e l s z a p o r o d o t t  h e l ó t á i k  b a l g a t a g s á g á t ó l ,  j e l e n t k e z é s r e  h í v t á k  
f e l  a z o k a t ,  a  k i k  a z t  h i s z i k ,  h o g y  a  h a d i  t é r e n  ő  v e l ő k  s z e m b e n  
l e g t ö b b  é r d e m e t  s z e r e z t e k .  E z  s z í n l e g  f e l s z a b a d í t á s u k  v é g e t t  t ö r -  
I  t é n t ,  h o g y  k ö z ö t t ü k  v á l a s z t á s t  l e h e s s e n  t e n n i ; v o l t a k é p e n  a z o n b a n  
·, c s a k  a z é r t ,  h o g y  p r ó b á r a  t e g y é k  ő k e t ; m e r t  ú g y  g o n d o l k o z t a k ,  
h o g y  a  k i  a  l e g é r d e m e s e b b n e k  t a r t j a  m a g á t  a  s z a b a d s á g r a ,  a z  f o g  
5 e n n é l  a z  e r ő s  ö n é r z e t n é l  f o g v a  a  l e g h a m a r a b b  f e l  i s  l á z a d n i  ő  e l l e -  
n ö k .  K i  i s  v á l a s z t o t t a k  k ö z ü l ö k  í g y  v a l a m i  k é t e z e r é t .  E z e k  a z t á n  i  
m e g k o s z o r ú z v a ,  m i n t h a  m á r  m e g  v o l n á n a k  a j á n d é k o z v a  a  s z a b a d ­
s á g g a l ,  ü n n e p i  m e n e t b e n  s o r b a n  f e l k e r e s t é k  e  t e m p l o m o k a t .  N e m  
s o k á r a  a z o n b a n  e l t ü n t e t t é k  ő k e t  a  l a k e d a i m o n i a k  s  s e n k i  s e m  
t u d j a  m á i g ,  h o g y  k i i l ö n - k ü l ö n  m i n ő  h a l á l  n e m é v e l  v e s z t e k  e l .  í g y  5 
o k k o r  i s  k é s z s é g e s e n  b o c s á t o t t a k  h a t s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  h e l ó t á t  
B r a s i d a s n a k  a  r e n d e l k e z é s e  a l á .  0  a  t ö b b i e k e t ,  a  k i k e t  m é g  m a g á ­
v a l  v i t t ,  a  P e l o p o n n e s o s o n  b é r e l t e  f e l .  É p e n  B r a s i d a s r a  a z é r t  
r u h á z t á k  a  l a k e d a i m o n i a k  e z t  a  k ü l d e t é s t ,  m i v e l  m a g a  k é r t e  m a g á ­
n a k  ; d e  m é g  a z é r t  i s ,  m e r t  a  c h a l k i d i k e b e l i e k  i s  ő t  k í v á n t á k .  81 
S p á r t á b a n  u g y a n i s  o l y  h í r b e n  á l l t ,  h o g y  k i v á l ó a n  ü g y e s  é s  v á l l a l ­
k o z ó  s z e l l e m ű .  S  B r a s i d a s  n a g y o n  f o n t o s  s z o l g á l a t o k a t  i s  t e t t  a
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2  l a k e d a i m o n i a k n a k ,  a  m i n t  a  k ü l f ö l d r e  k i m e n t .  N e v e z e t e s e n  a z  
á l t a l ,  l i o g y  i g a z  l e l k ű  s  m é r s é k e l t  s z e l l e m ű  e m b e r n e k  t a n ú s í t o t t a  
m a g á t ,  m i n d j á r t  k e z d e t b e n  n a g y o n  s o k  v á r o s t  b í r t  e l p á r t o l á s r a ; 
s  v e t t  a z t á n  b e  n é m e l y e k e t  á r u l á s  ú t j á n  i s .  í g y  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  
j u t o t t a k  a  k e z ö k r e  o l y a n  h e l y e k ,  a  m e l y e k é r t  a  m a g u k é i t  k i c s e ­
r é l j é k ,  h a  e g y s z e r ' b é k e k ö t é s r e  h a t á r o z z á k  r á  m a g u k a t ,  a  m i t  m e g  
13 t e t t e k .  D e  a z t  i s  m e g n y e r t é k  á l t a l a ,  h o g y  a  P e l o p o n n e s o s o n  
f o l y ó  h á b o r ú  c s ö k k e n t  h e v e s s é g  t e k i n t e t é b e n .  S  m é g  a  k é s ő b b i  
i d ő r e ,  a  s i c i l i a i  e s e m é n y e k  u t á n i  h á b o r ú r a  i s  k i h a t o t t  a  B r a s i d a s  
e k k o r i  f e d d h e t e t l e n  é s  o k o s  m a g a v i s e l e t é ,  a  m e l y e t  mindenki i s m e r t ,  
k i  t a p a s z t a l á s b ó l ,  k i  h a l l o m á s  ú t j á n  ; m i v e l  e z  á l t a l  a  l a k e d a i m o -  
n i a k a t  a z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s e i  e l ő t t  n a g y o n  n é p s z e r ű e k k é  t e t t e .
3  U g y a n i s  m i v e l  ő  v o l t  a z  e l s ő ,  a  k i  a  k ü l f ö l d r e  m e n t  t á b o r o z n i ,  a z  
á l t a l ,  h o g y  e b b e n  e g y  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  k i f o g á s t a l a n  f é r f i  h í r é b e  
j u t o t t ,  m a g a  u t á n  a z t  a z  e r ő s  m e g g y ő z ő d é s t  h a g y t a  h á t r a ,  h o g y  a  
t ö b b i  l a k e d a i m o n i a k  i s  m i n d  o l y a n o k .
82 M i d ő n  B r a s i d a s  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  m e g j e l e n t  s  e r r ő l
A t h é n b e  é r t e s í t é s  é r k e z e t t ,  a z  a t h é n i e k  P ó r d i k k a s t  e l l e n s ó g ö k n e k  
n y i l v á n í t o t t á k ,  m e r t  ú g y  g o n d o l k o z t a k ,  h o g y  e z  e s z k ö z ö l t e  k i ,  
h o g y  B r a s i d a s  o d a  m e h e s s e n ; e g y s z e r s m i n d  e z e n  a  v i d é k e n  l a k ó  
s z ö v e t s é g e s e i k e t  i s  s z i g o r ú b b  ő r i z e t  a l á  v e t t é k .
8ií P e r d i k k a s  B r a s i d a s s a l  s  e n n e k  a  s e r e g é v e l ,  v a l a m i n t  a  s a j á t
h a d i  e r e j é v e l  n y o m b a n  s z o m s z é d j a ,  a  B r o m e r o s  f i a ,  A r r h i b a i o s ,  
m a k e d ó n  l y n k e s t a i  n é p s é g  f e j e d e l m e  e l l e n  m e n t .  E z z e l  ő  v i s z á l k o -
2  d á s b a n  é l t  s  s z e r e t t e  v o l n a  m e g h ó d o l á s r a  b í r n i .  A  m i n t  s e r e g é v e l  
é s  B r a s i d a s s a l  a  L y n k o s b a 52 v e z e t ő  s z o r o s o k h o z  j u t o t t ,  B r a s i d a s  
k i n y i l a t k o z t a t t a ,  h o g y  m i e l ő t t  h a d r a  k e l n é n e k ,  p r ó b á t  a k a r  t e n n i  
a r r a  n é z v e ,  h o g y ,  h a  l e h e t ,  A r r h i b a i o s t  a  l a k e d a i m o n i a k  s z ö v e t -
3  s é g e s é v é  t e g y e .  U g y a n i s  m á r  A r r h i b a i o s  i s  t e t t  o l y a n f o r m a  n y i l a t ­
k o z a t o t  e g y  k ö v e t e  ú t j á n ,  h o g y  k é s z  ü g y é t  a  B r a s i d a s  r é s z r e l i a j -  
l a t l a n  d ö n t é s é r e  b í z n i ; e g y s z e r s m i n d  a  c h a l k i d i k e b e l i c k  j e l e n l e v ő  
k ö v e t e i  i s  t a n á c s o l t á k  e n n e k ,  h o g y  P e r d i k k a s t  n e  f o s z s z a  m e g  
f é l e l m e  t á r g y á t ó l ,  h o g y  e k k é p  a z  ő  é r d e k e i k n e k  a n n á l  b u z g ó b b
4  t á m o g a t ó j a  l e g y e n  b e n n e .  D e  e z e n  k í v ü l  a  P e r d i k k a s  k ö v e t e i  
o l y a n f o r m a  n y i l a t k o z a t o t  e j t e t t e k  e l  L a k e d a i m o n b a n ,  h o g y  m - o k  
a  b i r o d a l m a  k ö r n y é k é n  e s ő  t e r ü l e t e k r ő l  s o k a t  t u d n a  s z ö v e t s é g e s ü l
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m e g n y e r n i  a  l a k e d a i m o n i a k n a k .  B r a s i d a s  e b b e n  e g y g y e l  t ö b b  o k o t  
l á t o t t  a m a  v é l e m é n y  t á p l á l á s á r a ,  h o g y  a z  A r r h i b a i o s  ü g y é n e k  
r é s z r e l i a j l a t l a n  t á r g y a l á s á r a  k ö t e l e z v e  v a n .  P e r d i k k a s  v i s z o n t  a z t  5  
v i t a t t a ,  h o g y  ő  B r a s i d a s t  n e m  a  v é g b ő l  h í v t a  o d a ,  h o g y  a z  ő  v i t á s  
ü g y e i k b e n  b í r á s k o d j é k ,  h a n e m  a z o k n a k  a  m e g s e m m i s í t é s e  v é g e t t ,  
a  k i k e t  ő  n e k i  e l l e n s é g e i  g y a n á n t  m e g j e l ö l ; s  B r a s i d a s  n e m  i g a z ­
s á g  s z e r i n t  j á r  e l ,  h a  a k k o r ,  m i d ő n  ő  s e r e g é n e k  a  f e l é t  t a r t j a ,
(A r r h i b a i o s s a l  a k a r  é r t e k e z n i .  B r a s i d a s  a z o n b a n ,  h i á b a  t i l t a k o z o t t  6 P e r d i k k a s  s  h i á b a  b o n t o t t a  f e l  v e l e  a  j ó  v i s z o n y t ,  é r t e k e z e t t  A r ­r h i b a i o s s a l  8 e n n e k  a z  e l ő  t é r j  e s z t é s e i r e  v i s s z a v e z e t t e  s e r e g é t ,  m é g  “ m i e l ő t t  o r s z á g á b a  b e c s a p t a k  v o l n a .  P e r d i k k a s  a b b a n  a  m e g g y ő z ő -  
’ d é s b e n ,  h o g y  i g a z s á g t a l a n ú l  b á n t a k  v e l e ,  e t t ő l  f o g v a  a  B r a s i d a s  
s e r e g é n e k  f e l e  t a r t á s  h e l y e t t  c s a k  h a r m a d r é s z t  a d o t t .
B r a s i d a s  u g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  n y o m b a n  e z e k  84 
■ u t á n ,  k e v é s s e l  s z ü r e t  e l ő t t 53 a  c h a l k i d i k e b e l i e k k e l  a z  a n d r o s i a k  e g y  
f c y a r m a t v á r o s a ,  A k a n t h o s  e l l e n  m e n t .  E  v á r o s  p o l g á r s á g a  a r r a  2  
n é z v e ,  v á j j o n  B r a s i d a s  e l ő t t  m e g n y i s s á k - e  a  k a p u k a t  v a g y  n e ,  k é t  
j p á r t r a  v o l t  s z a k a d v a .  A z  e g y i k  p á r t  a z  v o l t ,  a  m e l y  ő t  a  c h a l k i d i k e ­
b e l i e k k e l  e g y ü t t  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  h í v t a ,  a  m á s i k  a  n é p p á r t .
D e  a z t á n  a  n é p p á r t ,  a g g ó d v a  s z ő l ő t e r m é s e  m i a t t ,  a  m e l y  m é g  k i n t  
v o l t ,  s z i n t é n  e n g e d e t t  a  B r a s i d a s  a b b e l i  k í v á n a t á n a k ,  h o g y  ő t  egy­
m agát  b o b o c s á s s á k  s  a z  ő  m e g h a l l g a t á s a  u t á n  t e g y é k  t a n á c s k o z á s  
t á r g y á v á  a  k é r d é s t .  B r a s i d a s  b e b o e s á t t a t á s a  u t á n  a  n é p  e l é  l é p e t t  
s  l a k e d a i m o n i  l é t é r e  n e m  c s e k é l y  s z ó n o k i  t e h e t s é g é v e l  a  k ö v e t k e z ő  
e l ő t e r j e s z t é s t  t e t t e :
« A k a n t h o s  v á r o s  p o l g á r a i !  H o g y  e n g e m  a  l a k e d a i m o n i a k  85 
s e r e g g e l  i d e  k ü l d t e k ,  e z  a m a  n y i l a t k o z a t u n k n a k  a z  i g a z o l á s a  v é g e t t  
t ö r t é n t ,  a  m e l y e t  e  h á b o r ú b a  v a l ó  b o c s á t k o z á s u n k  a l k a l m á v a l  t e t ­
t ü n k ,  h o g y  m i  H e l l a s n a k  a z  a t h é n i e k t ő l  v a l ó  m e g s z a b a d í t á s a  v é g e t t  
f o g u n k  l i a r c z o l n i .  I g a z ,  h o g y  m i  c s a k  j ó  h o s s z ú  i d ő  m ú l v a  j e l e n -  2  
h i n k  m e g  i t t ,  m i u t á n  a z  a m o t t 54 f o l y t a t o t t  h a d r a  n é z v e  v á r a k o -  
s á s u n k b a n  c s a l a t k o z t u n k ,  a  m e l y  f e l ő l  a z t  r e m é l t ü k ,  h o g y  t i t e k e t  
v e s z e d e l e m b e  n e m  k e v e r v e ,  m a g u n k  i s  h a m a r o s a n  m e g  f o g j u k  
é r n i  a z  a t h é n i e k e t .  E z é r t  a z o n b a n  s e n k i  s e m  t e h e t  n e k ü n k  s z e m r e -  
í á n y á s t .  M e r t  a z t á n  m o s t ,  m i h e l y t  a  k ö r ü l m é n y e k  ú g y  k í v á n t á k ,  
n e g  i s  j e l e n ü n k  s  v e l e t e k  e g y ü t t  a k a r u n k  p r ó b á t  t e n n i  a r r a  n é z v e ,
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3  h o g y  l e g y ő z z ü k  ő k e t .  É s  é n  r e á m  n é z v e  m e g l e p ő ,  h o g y  e l ő t t e m  ; 
k a p u i t o k a t  b e z á r j á t o k  s  a z  é n  m e g é r k e z é s e m e t  n e m  ö r ö m e s t  l á t -  ;
4 j á t o k .  M e r t  m i  l a k e d a i m o n i a k  a b b a n  a  m e g g y ő z ő d é s b e n  d o b t u k  ! 
m a g u n k a t  a  v e s z e d e l m e k  k ö z é ,  m i d ő n  i d e g e n  t e r ü l e t e n  t ö b b  n a p o s  
k a t o n a i  m e n e t r e  s z á n t u k  r á  m a g u n k a t  s  m i n d e n  l e h e t ő  b u z g a l m a t  ‘ 
k i f e j t e t t ü n k ,  h o g y  o l y a n o k h o z  j ö v ü n k  i d e ,  a  k i k  l e g a l á b b  é r z ü l e t -  j 
b e n  m á r  t é n y l e g e s  m e g j e l e n é s ü n k  e l ő t t  i s  s z ö v e t s é g e s e i n k ,  s  a  k i k
5  a  m i  i d e j ö v e t e l ü n k e t  ó h a j t j á k . ' S  h a  m á r  t i  n e k t e k  v a l a m i  m á s  . 
v o l n a  a z  e s z e t e k b e n ,  v a g y  h a  m i n d  a  s a j á t  m a g a t o k ,  m i n d  a  t ö b b i  ; 
k e l l e n e k  f e l s z a b a d u l á s á n a k  a z  ú t j á b a  a k a d á l y o z ó l a g  l é p n é t e k ,  e z  ;
0 n a g y o n  s z o m o r ú  d o l o g  v o l n a ,  m é g  p e d i g  n e m  c s u p á n  a z é r t ,  h o g y  j 
t i  n e k e m  e l l e n s z e g ü l t ö k ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  m e r t  í g y  m á s o k ,  a  k i k h e z  ; 
m é g  t a l á n  f o r d ú l o k ,  s z i n t é n  k e v e s e b b  k é s z s é g g e l  f o g n a k  h o z z á m  j 
c s a t l a k o z n i .  M e r t  n a g y o n  k ü l ö n ö s n e k  f o g j á k  t a l á l n i  a z t ,  h o g y  t i ,  > 
a  k i k e t  é n  l e g e l s ő b e n  k e r e s t e l e k  f e l ,  s  a  k i k  o l y  t e k i n t é l y e s  v á r o s  j  
p o l g á r a i  v a g y t o k  é s  o l y  b ö l c s  b e l á t á s i !  e m b e r e k  h í r é b e n  á l l t o k ,  , 
e n g e m  n e m  f o g a d t a t o k  b e .  É n  n e m  t u d n é k  e z z e l  s z e m b e n  s e m m i  j 
m á s  e l f o g a d h a t ó  o k o t  f e l h o z n i ,  m i n t  v a g y  a z t ,  h o g y  a z  a  s z a b a d s á g ,  j 
a  m e l y l y e l  é n  t i t e k e t  m e g k í n á l t a l a k ,  n e m  a  h e l y e s  s  n e m  a z  i g a z i  ij 
s z a b a d s á g ,  v a g y  p e d i g - a z t ,  h o g y  n e m  j e l e n t e m  i t t  m e g  o l y  h a d i  I 
e r ő v e l ,  h o g y  v e l e  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  f e n y e g e t ő  t á m a d á s t  r ó l a t o k  I
7 e l h á r í t h a t n á m .  N o h a  a  d o l o g  ú g y  á l l ,  h o g y  e z z e l  a  s e r e g g e l ,  m i d ő n ·  
v e l e  N i s a i a  e l ő t t  m e g j e l e n t e m ,  a z  a t h é n i e k  n e m  m e r t e k  ü t k ö z e t b e !  
b o c s á t k o z n i ,  b á r  t ö b b e n  v o l t a k  ;55 s  n e m  v a l ó s z í n ű  a z ,  h o g y  h a j ó - I I  
k o n  o l y  h a d i  e r ő t  k ü l d h e t n é n e k  e l l e n e t e k ,  a  m e l y  a  N i s a i á n á l l  
e g y ü t t  l e v ő  c s a p a t a i k k a l  f e l é r n e .
86 « S  é n  m a g a m  n e m  r o s s z  s z á n d é k k a l ,  h a n e m  a  h e l l e n e k  f e l - ·
s z a b a d í t á s a  v é g e t t  j ö t t e m  i d e ,  m i u t á n  a  l a k e d a i m o n í  f ő t i s z t v i s e l ő -  I 
s é g t ő l  a  l e g s z e n t e b b  e s k ü  a l a t t  í g é r e t e t  v e t t e m  a r r a  n é z v e ,  h o g y  I 
m i n d a z o n  s z ö v e t s é g e s e i n k ,  a  k i k e t  é n  i t t  s z e r e z n i  f o g o k ,  p o l i t i k a i -  I 
l a g  t e l j e s e n  f ü g g e t l e n e k  l e s z n e k  ; t o v á b b á  a r r a  n é z v e ,  h o g y  t i t e k e t j  I 
n e m  f e g y v e r e s  e r ő v e l ,  v a g y  p o l i t i k a i  f o g á s o k k a l  m a g u n k h o z  b i l i n - j  
c s e l t  s z ö v e t s é g e s e i n k n e k  t e k i n t ü n k ,  h a n e m  é p e n  e l l e n k e z ő l e g ,  
v e l e t e k ,  a  k i k e t  a z  a t h é n i e k  r a b i g á b a n  t a r t o t t a k ,  e g y e n l ő ,  r a n g ú
2  f e g y v e r t á r s a k  v i s z o n y á b a n  á l l u n k .  U g y a n a z é r t  m e g  i s  v á r o m  tő le - ]  
t e k ,  h o g y ,  k i v á l t  m i v e l  a  l e g h a t h a t ó s a b b  k e z e s s é g e t  n y ú j t o m ,  s e n k i
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r e á m  g y a n ú s  s z e m m e l  n e  t e k i n t s e n ,  s e  p e d i g  a z  á l t a l a m  n y ú j t h a t ó  
o l t a l m a t  e l é g t e l e n n e k  n e  t a r t s a ,  h a n e m  b i z a l m a s a n  c s a t l a k o z z é k  
h o z z á m .  H a  p e d i g  v a l a k i  n e t a l á n  s z e m é l y e s  o k o k b ó l  a t t ó l  t a r t ,  3  
h o g y  é n  m a j d  a  v á r o s t  e g y  b i z o n y o s  p á r t n a k  f o g o m  a  k e z é b e  
a d n i ,  s  e  m i a t t  i d e g e n k e d i k  t ő l e m ,  a z  h í z z é k  ó n  b e n n e m  m i n d e ­
n e k  f e l e t t .  É n  u g y a n i s  n e m  a z é r t ,  v a g y o k  m o s t  i t t ,  h o g y  a  p á r t o k  4- 
v e r s e n g é s e i b e  a v a t k o z z a m ,  s e m  a z t  n e m  f o r g a t o m  a z  e s z e m b e n ,  
h o g y  v a l a m i  k é t e s  é r t é k ű  f ü g g e t l e n s é g g e l  a j á n d é k o z z a l a k  m e g  
b e n n e t e k e t ,  m i n t  a  m i n ő  v o l n a  a z ,  h a  é n ,  a z  a l k o t m á n y t  m e l l ő z v e ^  
a  t ö b b s é g e t  a  k i s e b b s é g n e k ,  v a g y  p e d i g  a  k i s e b b s é g e t  a z  ö s s z e s n e k  
v e t n é m  a l á .  E z  n y o m a s z t ó b b  v o l n a ,  m i n t  a z  i d e g e n e k  á l t a l  n y a -  5  
k a t o k b a  t o l t  r a b i g a ,  s  e k k o r  m i  l a k e d a i m o n i a k  k ü z d e l m e i n k é r t  
s e m m i  k ö s z ö n e t r e  s e m  s z á m í t h a t n á n k ; d e  s ő t  b e c s ü l e t  é s  d i c s ő s é g  
h e l y e t t  i n k á b b  s z e m r e h á n y á s  l e h e t n e  o s z t á l y r é s z ü n k ; s  a z o k  a  
v á d a k ,  a  m e l y e k  a l a p j á n  m i  a z  a t h é n i e k r e  h a d d a l  t á m a d t u n k ,  
n y i l v á n  m é g  g y ű l ö l e t e s e b b  f o r m á b a n  s ú j t h a t n á n a k  m i n k e t ,  m i n t  
s ú j t j á k  a z t ,  a  le i a z  i l y  e l j á r á s t  a z  e r é n y  s z í n é b e n  f e l t ű n t e t n i  n e m  
i g y e k s z i k .  M e r t  f ő l e g  k i v á l ó k n a k  i s m e r t  e g y é n i s é g e k r e  n é z v e  m i n ­
d i g  s z é g y e n l e t e s e b b ,  h a  a z  e r é n y  s z í n é b e  ö l t ö z t e t e t t  c s a l á s s a l ,  m i n t  
h a  n y í l t  e r ő s z a k k a l  g y a r a p í t j á k  h a t a l m u k a t .  A z  u t ó b b i  e s e t b e n  
u g y a n i s  a  t á m a d á s  a m a z  e r ő  á l t a l ,  a  m e l y e t  a  s z e r e n c s e  a d o t t ,  
i g a z o l v a  v a n ,  a z  e l ő b b i  e l l e n b e n  a l a c s o n y  l e l k ű i é t  c s a l á r d k o d á s a i ­
n a k  a  r o v á s á r a  e s i k .  M i v e l  t e h á t  a z o k  r e á n k  n é z v e  e l s ő r e n d ű  é r d e ­
k e k ,  e z e k  t e k i n t e t é b e n  a  l o g n a g y o b b  ó v a t o s s á g g a l  i s  f o g u n k  a  
d o l o g h o z .
« P e d i g  a z  e s k ü  s z e n t e s í t e t t e  k ö t é s e k e n  k í v ü l  s e n k i b e n  s e m  87 
l e h e t ,  r á t o k  n é z v e  n a g y o b b  b i z t o s í t é k ,  m i n t  a z o k b a n ,  a  k i k n e k  a  
t e t t e i ,  s z a v a i k h o z  m é r v e  s z ü k s é g k é p  a z t  a  v é l e m é n y t  t á m o g a t j á k ,  
h o g y  a  m i k e t  e l m o n d t a k ,  é r d e k e i k k e l  t e l j e s e n  e g y e z ő k .
M e g l e h e t  a z o n b a n ,  h o g y  t i  e z  a j á n l a t a i m r a  a z t  m o n d j á t o k ,  2  
h o g y  e l  n e m  f o g a d h a t j á t o k ,  d e  a z é r t ,  m i v e l  j ó a k a r ó i n k  v a g y t o k ,  
m e g v á r j á t o k ,  h o g y  k á r v a l l á s  n é l k ü l  u t a s í t h a s s a t o k  v i s s z a .  S  m e g ­
l e h e t  a z  i s ,  h o g y  ú g y  n y i l a t k o z t o k ,  h o g y  a  f ü g g e t l e n s é g e t  n e m  
t a r t j á t o k  v e s z é l y t e l e n n e k ,  s  a z  a z  i g a z s á g ,  h o g y  a z t  c s a k  o l y a n o k ­
n a k  a d j u k ,  a  k i k n e k  e l f o g a d n i  l e h e t s é g e s  é s  s e n k i r e  a k a r a t a  e l l e ­
n é r e  r á e r ő s z a k o l n i  n e m  v a l ó .  N o s ,  a k k o r  é n  e  t e r ü l e t  i s t e n e i t  é s
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h ő s e i t  t a n ú b i z o n y s á g ú l  f o g o m  h í v n i ,  h o g y  j ó  v é g h ő i  j ö v ö k ,  d e  t i  
v e l e t e k  s z é p  s z e r é v e l  n e m  b o l d o g ú l o k ; u g y a n a z é r t  h a t á r o t o k  d ú l á -  
3  s á v a l  t e s z o k  p r ó b á t  a r r a ,  h o g y  r á k é n y s z e r í t s e l e k .  S  e k k o r  a z t á n  
n e m  f o g o k  ú g y  v é l e k e d n i ,  m i n t h a  e z  i g a z s á g t a l a n s á g  v o l n a ,  h a n e m  
a k k é p ,  h o g y  k é t  k é n y s z e r í t ő  o k n á l  f o g v a  t e l j e s e n  i g a z o l t .  E g y i k  a z ,  
h o g y ,  h a  t i  m e g n y e r h e t ő k  n e m  l e s z t e k ,  a z  a  p é n z ,  a  m e l y e t  t i  a z  
a t h é n i e k n e k  a  l a k e d a i m o n i a k  i r á n t  t á p l á l t  j ó i n d u l a t o t o k  d a c z á r a  
f i z e t t e k ,  e z  u t ó b b i a k n a k  á r t a l m á r a  n e  s z o l g á l j o n  ; a  m á s i k  p e d i g  
a z ,  h o g y  a  t ö b b i  h e l l é n e k n e k  a k a d á l y á r a  n e  l e g y e t e k  r a b i g á j o k  
4· l e r á z á s á b a n .  M e r t  k ü l ö n b e n  m i  n e m  j o g o s a n  l é p t ü n k  v o l n a  e r r e  
a z  ú t r a ,  s  n e k ü n k  l a k e d a i m o n i a k n a k ,  n e m  i s  v o l n a  s z a b a d  s e n k i t  
a k a r a t a  e l l e n é r e  f e l s z a b a d í t a n i ,  h a  e n n e k  n e m  k ö z ö s  é r d e k  s z o l -  
5  g á l n a  i g a z o l á s a ú l .  T o v á b b á  m i v e l  m i  é p e n  n e m  u r a l o m r a  t ö r e k ­
s z ü n k ,  h a n e m  a  m á s o k é n a k  a  m e g s z ü n t e t é s é n  f á r a d o z u n k ,  a  t ö b b ­
s é g g e l  s z e m b e n  k ö v e t n é n k  e l  i g a z s á g t a l a n s á g o t ,  h a  a k k o r ,  m i d ő n  
m i n d e n k i n e k  f ü g g e t l e n s é g e t  a k a r u n k  s z e r e z n i ,  e y / y m a g a t o k n a k  
(> e l n é z n ő k ,  h o g y  n e k ü n k  e l l e n s z e g ü l t ö k .  U g y a n a z é r t  h a t á r o z z a t o k  
b ö l c s e n  s  t ö r e k e d j e t e k  a r r a  a  d i c s ő s é g r e ,  h o g y  t i  l e g y e t e k  a z  e l s ő k  
a  k e l l e n e k  k ö z ö t t ,  a  k i k  a  f ü g g e t l e n s é g  k i v í v á s á t  m e g k e z d i t e k ,  
h o g y  e k k é p  h a l h a t a t l a n  é r d e m e t  s z e r e z z e t e k ; s  a .  m e l l e t t ,  h o g y  
m a g á n j a v a i t o k a t  a  k á r t ó l  m e g ő r z i t e k ,  p o l g á r s á g o t o k  e g y e t e m e  a  
l e g d i c s ő b b  n é v r e  t e g y e n  s z e r t » .
88 E n n y i b ő l  á l l t  a z ,  a  m i t  B r a s i d a s  e l m o n d o t t .  A z  a k a n t h o s -  
b e l i e k  e r r e  h o s s z a s  v i t a  u t á n  t i t k o s  s z a v a z á s t  h a t á r o z t a k ,  a  m e l y ­
b e n  a  B r a s i d a s  b e s z é d é n e k  a  h a t á s a  a l a t t ,  s  m i v e l  t e r m é s ö k  m i a t t  
a g g o d a l o m b a n  v o l t a k ,  a  t ö b b s é g  a z  a t h é n i e k t ő l  v a l ó  e l s z a k a d á s  
m e l l e t t  n y i l a t k o z o t t .  E r r e  B r a s i d a s s a l  l e t é t e t t é k  a z t  a z  e s k ü t ,  a  
m e l y e t  t e t t e k  a  l a k e d a i m o n i  f ő t i s z t v i s e l ő k ,  m i d ő n  e l k ü l d t é k  ő k e t .  
E z  a  f e l ő l  n y ú j t o t t  b i z t o s í t á s t ,  h o g y  a z o k  a  s z ö v e t s é g e s e k ,  a  k i k e t  
m e g n y e r ,  p o l i t i k a i l a g  f ü g g e t l e n e k  f o g n a k  l e n n i .  E z u t á n  s e r e g e
2  e l ő t t  m e g n y i t o t t á k  k a p u i k a t .  N e m  s o k á r a  e z u t á n  e l s z a k a d t  a z  a t h é ­
n i e k t ő l  e g y  m á s i k  a n d r o s i  g y a r m a t v á r o s ,  S t a g e i r o s  i s .
E z e k  t ö r t é n t e k  e  n y á r i  i d ő s z a k  f o l y a m a  a l a t t .
89 É p e n  a  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k  k e z d e t é n  66 é r k e z e t t  c l  a z  a,z 
i d ő p o n t ,  a  m e l y b e n  a z  e m l í t e t t  h e l y e k n e k  H i p p o k r a t e s  é s  D e m o ­
s t h e n e s ,  a t h é n i  v e z é r e k  k e z é b e  k e l l e t t  a d a t n i o k ,  a  m e l y  v é g b ő l  a z
u t ó b b i n a k  h a j ó h a d á v a l  S i p h a i  e l ő t t ,  a z  e l ő b b i n e k  p e d i g  D e l i o n -  
n á l  k e l l e t t  m e g j e l e n n i e .  A z o n b a n  h i b a  t ö r t é n t  a z o k n a k  a  n a p o k ­
n a k  a  s z á m í t á s á b a n ,  a  m e l y e k  a l a t t  a  h a d i  m ű v e l e t e k b e  m i n d k e t ­
t e j ü k n e k  e g y s z e r r e  b e l e  k e l l e t t  v o l n a  f o g n i .  E  m i a t t  D e m o s t h e n e s  
n a g y o n  k o r á n  i n d u l t  e l  h a j ó h a d á v a l  S i p h a i  e l l e n .  V i t t  ő  i d e  m a g á ­
v a l  a k a r n a n i a b e l i e k e t  é s  m á s ,  a m a  v i d é k e k r e  v a l ó  s z ö v e t s é g e s e k e t  
f ö l ö s  s z á m m a l ,  d e  n e m  m e n t  s e m m i r e .  A  t e r v e t  u g y a n i s  N i k o m a -  
c h o s ,  e g y  P h a n o t e u s b a  v a l ó  p h o k i s i  e m b e r  e l á r u l t a  a  l a k e d a i m o -  
n i a k n a k ,  e z e k  p e d i g  a  b o i o t o k k a l  k ö z ö l t é k .  E k k é p ,  m i v e l  H i p p o k r a t e s  2  
n e m  t ö r t  b e  B o i o t i á b a ,  h o g y  c s a p á s t  m é r j e n  r e á ,  a z  ö s s z e s  b o i t o k  a  
f e n y e g e t e t t  p o n t o k  v é d e l m é r e  s i e t t e k  s  S i p l i a i t  é s  C h a i r o n e i á t  j ó e l e v e  
m e g s z á l l t á k .  A  m i n t  m á r  a  b e a v a t o t t a k  l á t t á k ,  h o g y  a  t e r v  d u g á b a  
d ő l t ,  a  v á r o s o k b a n  a  m o z g a l m a k  t á m a s z t á s á v a l  t e l j e s e n  f e l h a g y t a k .
E k k o r  v é g r e  H i p p o k r a t e s  f e g y v e r b e  s z ó l í t o t t a  a z  a t h é n i e k e t  90 
; m i n d ,  p o l g á r o k a t ,  z s e l l é r e k e t  e g y a r á n t ,  v a l a m i n t  a z  e k k o r  A t h é n ­
b e n  l e v ő  ö s s z e s  i d e g e n e k e t  i s ,  s  D e l i o n h o z  n y o m u l t ,  —  m á r  a z  
u t á n ,  h o g y  a  b o i o t o k  S i p k á i t ó l  e l t á v o z t a k .  M e g é r k e z é s e  u t á n  t á b o r t  
ü t v é n ,  D e l i o n t ,  A p o l l o n  s z e n t  h e l y é t ,  m e g e r ő s í t e t t e ,  a  k ö v e t k e z ő  
m ó d o n  : A  s z e n t  h e l y  é s  a  t e m p l o m  k ö r ü l  k ö r ö s k ö r ű i  á r k o t  h á z a -  2  
. t o t t  s  a z  e k k é p  n y e r t  f ö l d b ő l  s á n c z o t  h á n y a t o t t ,  a  m e l y e t  s á n c z -  
k a r ó k k a l  l á t o t t  e l ; o z o k n e k  a  k ö z e i t  p e d i g  s z ő l ő t ő k é k k e l  r a k a t t a  
m e g ,  a  m e l y e k e t  a  s z e n t  h e l y  k ö r n y é k é r ő l  v á g a t o t t  k i ,  t o v á b b á  
t é g l á v a l  é s  k ő v e l ,  a  m e l y e t  a  k ö z e l  e s ő  é p ü l e t e k  f a l a i b ó l  b o n t a t o t t ; 
s  m i n d e n k é p e n  i g y e k e z e t t  m e n n é l  m a g a s a b b r a  e m e l n i  a  s á n c z -  
m ű v e t .  E z e n  k í v ü l  f a t o r n y o k a t  r a k a t o t t  a z  a l k a l m a s  p o n t o k r a ,  
v a l a m i n t  o d a  i s ,  a  h o l  a  s z e n t  h e l y e n  s e m m i  é p ü l e t  n e m  v o l t ; 
m e r t  a z  a  c s a r n o k ,  a  m e l y  k o r á b b a n  o t t  á l l t ,  ö s s z e o m l o t t .  H á z u l -  3  
r ó l  v a l ó  m e g i n d u l á s u k  u t á n  h a r m a d  n a p r a  f o g t a k  a  m u n k á h o z ; 
e z t  a  n a p o t ,  v a l a m i n t  a  n e g y e d i k e t  i s  m u n k á l k o d á s b a n  t ö l t ö t t é k  ; 
v é g r e  a z  ö t ö d i k e n  a  r e g g e l i  i d e j é r e  j a v a  r é s z b e n  k é s z e n  v o l t a k  a z  
e r ő s s é g - e m e l é s s e l .  E z u t á n  a  s e r e g  t o v a  v o m i l t ,  D e l i o n t ó l  k ö r ü l -  i  
b e l ő l  t í z  s t á d i u m n y i r a ,57 h o g y  h a z a  t á v o z z é k .  I n n e n  a  k ö n n y ű  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g  n y o m b a n  t o v á b b  m e n t ,  a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g s á g  a z o n b a n  p i h e n ő r e  t á b o r b a  s z á l l t .  H i p p o k r a t e s  m é g  h á t r a  
m a r a d t ,  h o g y  a z  ő r s é g e t  e l r e n d e z z e  s  a z  e r ő s í t é s  m u n k á l a t a i n a k  
m é g  h á t r a  l e v ő  r é s z é t  b e f e j e z t e s s e .
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91 A  b o i o t o k  ö  n a p o k  a l a t t  T a n a g r á h o z  g y ü l e k e z t e k ,  s  m á r  ! 
é p e n  m i n d  e g y ü t t  v o l t a k ,  m i d ő n  a r r ó l  é r t e s ü l t e k ,  l i o g y  a z  a t h é n i e k  
h a z a  f e l é  i n d ú l t a k .  E k k o r  a  b o i o t a r c h o s o k ,  a  k i k n e k  a  s z á m a  
t i z e n e g y ,68 a  m e l l e t t  v o l t a k ,  h o g y  n e m  k e l l  m e g ü t k ö z n i ,  m i v e l  a z  
a t h é n i e k  m á r  n e m  á l l a n a k  B o i o t i a  f ö l d é n .  E z e k  u g y a n i s  o t t ,  a  h o l  
t á b o r b a  s z á l l t a k ,  k ö r ü l b e l ü l  a z  o r o p o s i  t e r ü l e t 5i’ h a t á r á n  v o l t a k .  
C s a k  e g y e t l e n e g y  v o l t  m á s  v é l e m é n y e n ,  a z  A i o l a d a s  f i a ,  P a g o n d a s ,
a  k i  e k k o r  a  L y s i m a c h i d a s  f i á v a l ,  A r i a n t l i i d a s s a l  e g y ü t t  v o l t  
b o i o t á r c h o s  t h e b a i  r é s z r ő l ,  s  a  k i n e k  a  k e z é n  v o l t  é p e n  a  f ő v e z é r ­
l e t .  E z  s z e r e t t e  v o l n a ,  h a  c s a t á r a  k e l n é n e k ,  s  ú g y  i s  v é l e k e d e t t ,  i 
h o g y  j o b b ,  h a  d ö n t é s r e  k e r ü l  a  d o l o g .  U g y a n a z é r t  k ü l ö n  f e l s z ó l í -  j 
t ó t t á  a z  e g y e s  h a d o s z t á l y o k a t ,  h o g y  k i j e l ö l t  h e l y ö k r ő l  t ö m e g e s e n  j 
e l  n e  t á v o z z a n a k ,  s  b í z t a t t a  a  b o i o t o k a t . ,  h o g y  a z  a t h é n i e k r e  c s a p ­
j a n a k  r á  s  k ü z d j e n e k  m e g  v e l ő k ,  a  m i d ő n  i l y e n f o r m á n  s z ó l t :
9 2  « B o i o t i a i  f é r f i a k  ! K á r ,  h o g y  k ö z ö t t ü n k ,  v e z é r e k  k ö z t ,  a k a d t  1 
o l y a n ,  a  k i  a r r a  a  g o n d o l a t r a  b í r t  j u t n i ,  h o g y  a z  a t h é n i e k k e l  n i n c s  J 
h e l y é n  m á r  ü t k ö z e t b e  b o c s á t k o z n u n k ,  m i v e l  m á r  n e m  á l l a n a k  I 
b o i o t i a i  t e r ü l e t e n .  M e r t  a z o k  a  s z o m s z é d b ó l  i d e  n v o m ú l t a k ,  e r ő s -  I 
s é g e t  e m e l t e k  s  B o i o t i á t  a k a r j á k  p u s z t í t a n i ; e l l e n s é g e i n k  t e h á t  | |  
m é g i s ,  b á r m e l y  h e l y e n  a k a d j u n k  i s  r e á j o k ,  s  b á r h o n n a n  j ö t t e k  i s  I
2 e z  e l l e n s é g e s  t é n y e k  v é g r e h a j t á s á r a .  D e  h a  m é g i s  a z t  h i s z i  v a l a k i ,  I 
h o g y  a z  a  n é z e t  b á t o r s á g o s a b b ,  a z  e z e n n e l  t é r j e n  m á s  v é l e m é n y r e ! I 
M e r t  n e m  á l l  a z ,  h o g y  a  m e g t á m a d o t t a k  e l ő r e  t e k i n t ő  a g g s á g o s k o -  I 
d á s a  a  s a j á t  t e r ü l e t ö k r e  v o n a t k o z ó l a g  k e v é s b b é  v o l n a  h e l y é n  v a l ó ,  I  
m i n t  a z o k n á l ,  a  k i k  a  m e l l e t t ,  h o g y  a  m a g u k é t  h á b o r í t a t l a n ú l  b í r j á k .  I  
m é g  t ö b b r e  v á g y v a ,  m á s t  s z a b a d  ö n e l h a t á r o z á s u k b ó l  m e g t á m a d -  |
3 n a k .  S  t i  n á l a t o k  ö r ö k l ö t t  s z o k á s  a z ,  h o g y  o l y  i d e g e n  h a d a k  e l l e n ,  I 
a  m e l y e k  e l l e n e t e k  j ö n n e k ,  v é d j é t e k  m a g a t o k a t  a  s a j á t  f ö l d e t e k e n ,  I 
s  a  s z o m s z é d o s  t e r ü l e t e n  e g y a r á n t .  E n n e k  l e g e s l e g f ő k é p  a z  a t l i é -  I 
n i e k k e l  s z e m b e n  v a n  h e l y e ,  a  k i k  a z o n k í v ü l  m e g  s z o m s z é d o s a i n k  I
4  i s .  M e r t  a  f ü g g e t l e n  h e l y z e t  m i n d e n k i r e  n é z v e  a z o n  a l a p ú i ,  h o g y  j |  
s z o m s z é d a i v a l  m e g f e l e l ő  k a t o n a i  e r ő t  á l l í t h a t  s z e m b e .  A z t á n  k i v á l t  ] ;
" o l y a n o k  e l l e n é b e n ,  a  k i k  n e m  c s a k  s z o m s z é d a i k a t ,  h a n e m  m é g  a  8 
t ő l ü k  t á v o l a b b  l a k ó  n é p e k e t  i s  l e i g á z n i  i g y e k e z n e k ,  h o g y  n e  k e l l o n e  I  
a  l e g v é g s ő  k ü z d e l e m r e  i s  v á l l a l k o z n u n k  ?  P é l d a k é p  s z o l g á l h a t  B  
r e á n k  n é z v e ,  h o g y  a z  á t e l l e n b e n  l a k ó  e u b o i a b e l i e k  s  a  t ö b b i  b e l -  |>
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l e n e k  n a g y  r é s z b e n  v e l ő k  s z e m b e n  m i n ő  h e l y z e t b e n  v a n n a k .  S  b e  
k e l l e n e  m á r  l á t n u n k ,  h o g y  m í g  m á s o k n a k  s z o m s z é d a i k k a l  t e r ü l e t e i k  
h a t á r a i  m i a t t  s z o k o t t  h á b o r ú j o k  l e n n i ,  n á l u n k ,  h a  v e r e s é g e t  s z e n ­
v e d ü n k ,  a z  e g é s z  t e r ü l e t  e l v i t á z l i a t a t l a n ú l  egy h a t á r  s o r s á r a  j u t .  
M e r t  e b b e n  a z  e s e t b e n  n y a k u n k r a  j ö n n e k  s  a  m i n k  v a n ,  e r ő n e k  
e r e j é v e l  e l t u l a j d o n í t j á k .  A n n y i r a  v e s z e d e l m e s e b b  s z o m s z é d o k  a z  5  
a t h é n i e k ,  m i n t  b á r k i  m á s .  T o v á b b á  a z  a  s z o k á s  a z  o l y a n o k n á l ,  a  
k i k ,  m i n t  m o s t  a z  a t h é n i e k ,  a  s a j á t  e r e j ö k b e n  v e t e t t  t ú l s á g o s  b i z a ­
l o m m a l  t á m a d n a k  m e g  m á s o k a t ,  h o g y  a z  e l l e n ,  a  k i  m e g h ú z z a  
m a g á t  s  c s a k  a  s a j á t  t e r ü l e t é n  v é d e k e z i k ,  k e v e s e b b  t a r t ó z k o d á s s a l  
, f o g n a k  t á b o r o z á s h o z  ; a n n a k  e l l e n b e n ,  a  k i  a  s a j á t  h a t á r á n  t ú l  i s  
s z e m b e  s z á l l  v e l ő k  s  a l k a l o m  a d t á n  t á m a d ó l a g  i s  f e l l é p ,  k e v e s e b b  
h a t á r o z o t t s á g g a l  á l l n a k  h e l y t .  E n n e k  i g a z o l á s á u l  s z o l g á l h a t  é l ő t -  6 
t ü n k  a z ,  h o g y  é p e n  m i  a z  á l t a l  s z e r e z t ü k  m e g  B o i o t i á n a k  e g é s z e n  
I e d d i g  t a r t ó  n a g y  b i z t o n s á g á t ,60 h o g y  a z  a t h é n i e k e t  a b b a n  a z  i d ő ­
b e n ,  m i d ő n  b e l s ő  m e g h a s o n l á s  f o l y t á n  t e r ü l e t ü n k e t  b i r t o k u k b a n  
; t a r t o t t á k ,  E o r o n e i á n á l  l e g y ő z t ü k .  E z t  e s z ü n k b e n  t a r t v a ,  k ö t e l e s s é -  7 
g ü n k  n e k ü n k  i d ő s e b b e k n e k  a z ,  h o g y  e l ő b b i  m a g u n k v i s e l e t é h e z  
_ j j j ü t t ó l a g  f o r g a s s u k  m a g u n k a t ,  a z  i f j a b b a k n a k  p e d i g ,  h o g y  n e  v e s -  
r  s e n e k  s z é g y e n f o l t o t  a z o k t ó l  a z  a p á k t ó l  ö r ö k l ö t t  e r é n y e i k r e ,  a  k i k  
a k k o r  ú g y  k i t e t t e k  m a g u k é r t ; h a n e m  b í z v a  a z o n  i s t e n  s e g í t s é g é ­
b e n ,  a  k i n e k  s z e n t  h e l y é t  a z o k  s z e n t s é g t ö r ő  k é z z e l  m e g e r ő s í t e t t é k ,  
t o v á b b á  b i z a k o d v a  a z o k b a n  a z  á l d o z a t t é t e l e k b e n ,  a  m e l y e k  a  
s i k e r t  n e k ü n k  í g é r i k ,  t á m a d j u k  m e g  e l l e n f e l e i n k e t  s  m u t a s s u k  m e g  
n e k i k ,  h o g y  a z t ,  a  m i r e  t ö r e k e s z n e k ,  t á m a d ó  f e l l é p é s ü k k e l  c s a k  a z  
o l y a n o k t ó l  n y e r h e t i k  m e g ,  a  k i k  e l l e n s z e g ü l é s t  n e m  f e j t e n e k  k i ,  
e l l e n b e n  o l y  f é r f i a k t ó l ,  a  k i k n e k  ö r ö k l ö t t  e r é n y e  a z ,  h o g y  m í g  a  
s a j á t  h a z á j o k  s z a b a d s á g á é r t  m i n d i g  k é s z e k  s í k r a  s z á l l a n i ,  a  m á s o k é ­
n a k  a  m e g h ó d í t á s á r a  i g a z s á g t a l a n ú l  n e m  v á l l a l k o z n a k ,  —  k ü z d e l e m  
n é l k ü l  m e g  n e m  m e n e k e d h e t n e k . »
E  l e l k e s í t ő  b e s z é d d e l  P a g o n d a s  r á b í r t a  a  b o i o t o k a t  a z  a t h é -  9 3  
n i e k  m e g t á m a d á s á r a .  F e l k e r e k e d e t t  t e h á t  s e r e g é v e l  s  n a g y  g y o r ­
s a s á g g a l  a z  e l l e n s é g  f e l é  n y o m ú l t ,  m e r t  m á r  k é s ő  d é l u t á n  v o l t  a z  
i d ő .  K ö z e l  j u t v á n  a z  e l l e n s é g e s  s e r e g h e z ,  o l y  h e l y e n  á l l a p o d o t t  
m e g ,  a  m e l y e n  a z  e l l e n f e l e k  e g y  k ö z t ü k  e s ő  h a l o m  m i a t t  n e m  l á t ­
h a t t á k  e g y m á s t .  I t t  a z t á n  r e n d e z k e d e t t  s  c s a t á r a  k é s z ü l t .  H i p p o k r a -  !2
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t e s ,  a  k i  m é g  D e l i o n n á l  v o l t ,  a r r a  a  h í r r e ,  h o g y  a  b o i o t o k  e l ő r e  
n y o m u l n a k ,  p a r a n c s o l a t o t  k ü l d ö t t  a  s e r e g h e z ,  h o g y  á l l j o n  c s a t a ­
r e n d b e ,  s  e z u t á n  n e m  s o k á r a  m a g a  i s  e l ő s i e t e t t .  M i d ő n  D e l i o n t ó l  
t á v o z o t t ,  i t t  k ö r ü l b e l ü l  h á r o m s z á z  f ő r e  m e n ő  l o v a s  c s a p a t o t  h a g y o t t  
t á m a d á s  e s e t é r e  f e d e z e t ü l ,  e g y s z e r s m i n d  a  v é g b ő l ,  h o g y  ü t k ö z e t
3  a l a t t  a z  a l k a l m a s  p i l l a n a t o t  k i l e s v e  t á m a d j o n  a z  e l l e n s é g r e .  A  b o i o ­
t o k  e g y  h a d o s z t á l y t  á l l í t o t t a k  f e l  e  l o v a s c s a p a t  e l l e n ,  t á m a d á s a  
f e l f o g á s á r a ,  s  m i u t á n  m i n d e n  r e n d b e n  v o l t ,  m e g j e l e n t e k  a  d o m b ­
t e t ő n .  A  m á r  m e g á l l a p í t o t t  r e n d b e n  c s a t á r a  k é s z e n  á l l t  i t t  r é s z ü k r ő l  
k ö r ü l b e l ü l  h é t e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  é s  t ö b b  m i n t  t í z e z e r  k ö n n y ű  
fegyverzetű g y a l o g  k a t o n a ,  e z e r  l o v a s  é s  ö t s z á z  k e r e k  p a j z s o s .
4  A  j o b b  s z á r n y o n  á l l t a k  a l a t t v a l ó i k k a l  a  t h e b a i a k ,  a  c s a t a v o n a l  
k ö z e p é n  a  h a l i a r t o s i a k ,  k o r o n e i a b e l i e k ,  k o p a i s i a k  s  a  t ö b b i e k ,  a  k i k  
a  K o p a i s  t ó  k ö r n y é k é n  l a k n a k ; a  b a l s z á r n y o n  a  t b e s p i a i b e l i e k ,  
t a n a g r a i a k '  é s  o r c h o m e n o s i a k .  A  l o v a s s á g  é s  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g s á g  k é t  f e l ő l  á l l t  a  s z á r n y a k o n .  A  t h e b a i a k  h u s z o n ö t  e m b e r  
m é l y s é g n y b ’e  á l l t a k ,  a  t ö b b i e k  p e d i g ,  k i n e k  h o g y  j u t o t t .  í g y  á l l t  a  
b o i o t o k  h a d i  e r e j e  é s  c s a t a r e n d j e .
0 4  A z  a t h é n i e k n é l  a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g ,  a  m e l y  s z á m r a
n é z v e  e g y e n l ő  v o l t  a z  e l l e n s é g é v e l ,  n y o l c z  e m b e r  m ó j y s é g n y i r e  
á l l t ; a  l o v a s s á g  k é t  f e l ő l  a  s z á r n y a k o n  h e l y e z k e d e t t  e l .  R e n d e s e n  
f e l s z e r e l t  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g u k  n e m  v o l t  e z  a l k a l o m m a l  
s  i l y  f e g y v e r n e m e t  n e m  i s  t a r t o t t a k  A t h é n b e n .  A  k i k  é p e n  r é s z t  
v e t t e k  a  B o i o t i á b a  v a l ó  b e t ö r é s b e n ,  a z  e l l e n s é g é t  s o k s z o r o s a n  m e g ­
h a l a d ó  s z á m b a n ,  s o k a n  h i á n y o s  f e g y v e r z e t b e n  c s a t l a k o z t a k  a  
s e r e g h e z ,  a  m i t  a z  a  k ö r ü l m é n y  i d é z e t t  e l ő ,  h o g y  a  r e n d e s  l a k o s ­
s á g g a l  e g y ü t t  a z  é p e n  a k k o r  o t t  l e v ő  i d e g e n e k  i s  m i n d  t a l p r a  v o l ­
t a k  á l l í t v a .  E z e k  a z o n b a n ,  m i h e l y t  a  s e r e g  h a z a f e l é  i n d ú l t ,  e g y  k i s d e d
“> c s a p a t  k i v é t e l é v e l ,  n y o m b a n  h a z a  h ú z ó d t a k .  M i d ő n  m á r  c s a t a r e n d ­
b e n  á l l t a k  s  ö s s z e  a k a r t a k  c s a p n i ,  H i p p o k r a t e s  a  h o m l o k v o n a l  e l ő t t  
h a l a d v a ,  a  k ö v e t k e z ő  b u z d í t ó  b e s z é d b e  k e z d e t t :
9ő « A t h é n i e k ! C s a k  p á r  s z ó  a z ,  a  m i t  h o z z á t o k  i n t é z h e t e k .  E z
a z o n b a n  é p  o l y  k e v é s s é  t é v e s z t i  e l  h a t á s á t  b á t o r  f é r f i a k k a l  s z e m ­
b e n ,  s  i n k á b b  i s  c s a k  f i g y e l m e z t e t é s  a k a r  l e n n i  m i n t  b u z d í t á s .
-1 S e n k i  n e  v e g y e  k ö z ö t t e t e k  a  f e j é b e  a z t ,  h o g y  m i  m i n d e n  s z ü k s é g  
n é l k ü l  r o h a n u n k  i d e g e n  t e r ü l e t e n  i l y  r o p p a n t  v e s z e d e l e m b e ,  m e r t
)
t
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m i  a  s a j á t u n k é r t  k ü z d ü n k  e z  e m b e r e k  f ö l d é n .  H a  g y ő z ü n k ,  a k k o r  
a  p e l o p o n n e s o s i a k  t ö b b é  n e m  f o g n a k  t e r ü l e t ü n k r e  b e t ö r n i ,  m i v e l  
e z e k n e k  a  l o v a s s á g a  n e m  f o g  r e n d e l k e z é s ö k r e  á l l a n i ,  s  e k k é p  e z  
e g y  c s a t á b a n  e  f ö l d e t  m e g h ó d í t j á t o k ,  h a z á t o k a t  p e d i g  m é g  j o b b a n  3  
f e l s z a b a d í t j á t o k .  T á m a d j a t o k  t e h á t  e z e k r e ,  m é l t ó l a g  a m a  v á r o s  
p o l g á r a i h o z ,  a  m e l y r e  m i n d n y á j a n  o l y  b ü s z k é k  v a g y t o k ,  h o g y  a  
h e l l e n e k  l e g e l s ő  v á r o s a ,  s  m é l t ó l a g  a t y á i t o k h o z ,  a  k i k  e g y k o r  e z e ­
k e t  M y r o n i d e s  v e z é r l e t e  a l a t t  O i n o p h y t á n á l  l e g y ő z t é k  s  e k k é p  
B o i o t i á t  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k . — »
H i p p o k r a t e s ,  m í g  e z e k e t  a  b u z d í t ó  s z a v a k a t  m o n d t a ,  a  h ó m -  96 
l o k v o n a l n a k  c s a k  a  k ö z e p é i g  é r t ; a r r a ,  h o g y  t o v á b b  i s  h a l a d ­
h a s s o n ,  m á r  n e m  v o l t  i d ő ,  m e r t  a  b o i o t o k ,  k i k e t  g y o r s  v o n ú l á s u k  
a l a t t  P a g o n d a s  m é g  s z i n t é n  t ü z e l t ,  a  c s a t a d a l t  r á z e n d í t v e ,  m á r  
e k k o r  a  h a l o m r ó l  l e f e l é  r o h a n t a k .  E r r e  a z  a t h é n i e k  r o h a m l é p é s -  
b e n  e l é j ö k  s i e t t e k  s  ö s s z e c s a p t a k .  A z o k ,  a  k i k  a  k é t  s z á r n y o n  l e g -  u2 
s z é l t ő l  á l l t a k ,  n e m  t ű z h e t t e k  ö s s z e ,  m e r t  m i n d k e t t e j ü k e t  u g y a n a z  
a  b a j  é r t e ,  a z  t u d n i i l l i k ,  h o g y  p o s v á n y o s  v í z - e r e k  t a r t ó z t a t t á k  f e l ; 
a z o n b a n  a  t ö b b i e k  k ö z ö t t  k e m é n y  ü t k ö z e t  f e j l e t t  k i ,  e l a n n y i r a ,  
h o g y  p a j z s  p a j z s o t  l ö k d ö s ö t t .  A  b o i o t o k  b a l s z á r n y á t  é s  i n n e n  3  
k e z d v e  a  c s a t a v o n a l  t ö b b i  r é s z é t  e g é s z e n  a  k ö z e p é i g  h á t r a  s z o r í ­
t o t t á k  a z  a t h é n i e k ,  s  i t t  a  t ö b b i e k e n  k í v ü l  k ü l ö n ö s e n  a  t l i e s p i a i -  
b e l i e k e t  s z o r o n g a t t á k .  E z e k e t  u g y a n i s ,  m i v e l  a  m e l l e t t ö k  á l l ó k  m á r  
o d a  h a g y t á k  h e l y ö k e t ,  e g y  k i s  k ö r t  k é p e z v e  k ö r ü l f o g t á k .  A m a  
t h e s p i a i b e l i e k e t ,  a  k i k  e k k o r  i t t  e l e s t e k ,  h e v e s  t u s á b a n  ö l d ö s t é k  l e .
E z  a l k a l o m é n á l  n é m e l y  a t h é n i e k ,  a  m i n t  k ö r t  f o r m á l t a k ,  s z i n t é n  
z a v a r b a  j u t o t t a k ,  s  m i v e l  í g y  e g y m á s t  f e l  n e m  i s m e r t é k ,  e g y m á s t  
i s  ö l d ö s t é k .  A  b o i o t i a i  c s a t a r e n d n e k  e z  a  r é s z e  t e h á t  v e r e s é g e t  A 
s z e n v e d e t t ,  s  e z  á l l a p o t á b a n ,  a  m i n t  m e g f u t a m o d o t t ,  a  c s a t a v o n a l  
a z o n  p o n t j a i r a  v e t e t t e  m a g á t ,  a  m e l y e k e n  m é g  j a v á b a n  f o l y t  a  k ü z ­
d e l e m .  E z  a l a t t  a  j o b b  s z á r n y ,  a  m e l y e n  a  t h e b a i a k  á l l t a k ,  f ö l é j e  
k e r e k e d e t t  a z  a t h é n i e k n e k  s  k e z d t e  ő k e t  e l e i n t e  l é p é s r ő l - l é p é s r e  
h á t r a  s z o r í t a n i  s  ő z ő b e  v e n n i .  E k k o r  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  P a g o n d a s  5  
k é t  l o v a s  h a d - s z a k a s z t  é s z r e v é t l e n ü l ,  a  d o m b  m ö g ö t t ,  k e r ü l ő  ú t o n  
a  s z o r o n g a t o t t  b a l s z á r n y  t á m o g a t á s á r a  k ü l d ö t t .  A  m i n t  e z  e l ő t ű n t ,  
a z  a t h é n i e k n e k  g y ő z e l m e s  j o b b  s z á r n y a  a z o n  h i t b e n ,  h o g y  ú j  e l l e n ­
s é g e s  h a d  j e l e n t  m e g  a  c s a t a t é r e n ,  m e g f é l e m l e t t .  S  e  k é t  o k  m i a t t  0
n e v e z e t e s e n  r é s z i n t  m e r t  e z  b e k ö v e t k e z e t t ,  r é s z i n t ,  m e r t  a  t h e b a i a k  
ü l d ö z v e  e l ő r e  h a l a d t a k  s  a z  a t h é n i e k n é l  a  h á t r á l ó  b a l s z á r n y  a  m é g  
h e l y t  á l l ó  j o b b  s z á r n y t ó l  é s  k ö z é p t e s t t ő l  e l s z a k a d t ,  a  c s a t a r e n d  f e l -
7 b o m l o t t  s  a z  e g é s z  s e r e g  r e n d e t l e n  f u t á s n a k  e r e d t .  E g y  r é s z  D e l i o n -  
h o z  é s  a  t e n g e r  p a r t j á r a  m e n e k ü l t ,  a  m á s i k  O r o p o s l i o z ,  i s m é t  m á s  
r é s z  a  P a r n e s  h e g y s é g b e ,  s z ó v a l ,  k i  m e r r e  r e m é l t  m e n e k ü l é s t .
8  A  b o i o t o k ,  d e  k ü l ö n ö s e n  l o v a s s á g u k ,  v a l a m i n t  a  l o k r i s i  l o v a s s á g  i s ,  
a  m e l y  é p e n  a b b a n  a z  i d ő p o n t b a n  j e l e n t  m e g  a  c s a t a t é r e n ,  m i d ő n  
a z  a t h é n i e k n é l  á l t a l á n o s s á  l e t t  a  f u t á s ,  ű z ő b e  v e t t é k  s  ö l d ö k ö l t é k  a  
m e n e k ü l ő k e t .  A z  é j  m é g  a  c s a t a  f o l y a m a  a l a t t  b e á l l t .  E z  v o l t  a z  
o k ,  a  m e l y  m i a t t  a  m e n e k ü l ő k  l e g n a g y o b b  r é s z e  k ö n n y e b b e n  i s
9  m e g s z a b a d u l h a t o t t .  A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  a  t e n g e r e n  h a z a  s z á l l í t o t ­
t á k  a z o k a t ,  a  k i k  O r o p o s b a  é s  D e l i o n l i o z  m e n e k ü l t e k .  E z  u t ó b b i  
h e l y e n ,  a  m e l y e t  a z  a t h é n i e k  a  v e r e s é g  d a c z á r a  i s  m e g t a r t o t t a k ,  
ő r s e r e g  m a r a d t .
9 7  E z  a l a t t  a  b o i o t o k  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k ,  a  s a j á t  h a l o t t a i k a t
f e l s z e d t é k ,  a z  e l l e n s é g  e l e s e t t  e m b e r e i t  p e d i g  m e g f o s z t o t t á k  f e g y v e r ­
z e t é t ő l .  E z  u t á n  a  c s a t a t é r  ő r i z e t é r e  e g y  c s a p a t o t  h a g y t a k  h á t r a  
s  T a n a g r á l i o z  h ú z ó d t a k  v i s s z a ,  a  h o l  D e l i o n  m e g r o h a n á s á r a  k e z d t e k  
t e r v e k e t  s z ő n i .
2  A t h é n b ő l  k ö v e t  i n d ú l t  e l  a z  e l e s e t t  e m b e r e k  v é g e t t .  D e  e g y
v e l e  ú t k ö z b e n  s z e m b e  t a l á l k o z ó  b o i o t i a i  k ö v e t  v i s s z a t é r í t e t t e ,  a z z a l  
a z  é r t e s í t é s s e l ,  h o g y  s e m m i  s i k e r h e z  n e m  l e s z  k é p e s  j u t n i  a d d i g ,  
m í g  ő  h a z á j á b a  v i s s z a  n e m  é r k e z i k .  E z  a z t á n  a z  a t h é n i e k  e l é  j á r ú l -  
v á n ,  a  b o i o t o k  n e v é b e n  a  k ö v e t k e z ő  n y i l a t k o z a t o t  t e t t e  : A z  a t h é ­
n i e k  i g a z s á g t a l a n s á g o t  k ö v e t n e k  e l  a z z a l ,  h o g y  a  l i e l l e n s é g  k ö z ö s
■i t ö r v é n y e i t  m e g s z e g i k .  A z t  a z  á l t a l á n o s  s z a b á l y t  u g y a n i s ,  h o g y  a z  
e g y m á s  t e r ü l e t é r e  i n t é z e t t  b e t ö r é s e k  a l k a l m á v a l  a  s z e n t  h e l y e k e t  
k í m é l n i  k e l l ,  a z  a t h é n i e k  t e k i n t e t e n  k í v ü l  h a g y t á k ,  m e r t  D e l i o n t  
m e g e r ő s í t e t t é k ,  b e n n e  l a k n a k ,  s  m i n d e n  t ö r t é n i k  o t t ,  a  m i t  a z  
e m b e r e k  k ü l ö n b e n  c s a k  f e l  n e m  s z e n t e l t  h e l y e n  s z o k t a k  e l k ö v e t n i ; 
a z t  a  v i z e t  i s ,  a  m e l y e t  ő k  a z  á l d o z a t i  s z e r t a r t á s o k o n  k í v ü l  i l l e t n i
4  s e  m e r n e k ,  s z i n t é n  k i m e r e g e t i k  s  e l h a s z n á l j á k .  E n n é l f o g v a  a  b o i o ­
t o k  a z  i s t e n  n e v é b e n  s  a  s a j á t  n e v ö k b e n  i s ,  k ö z ö s  n e m z e t i  i s t e n e i k r e  
s  A p o l l o n r a  h i v a t k o z v a ,  f e l s z ó l í t j á k  a z  a t h é n i e k e t ,  h o g y  t á v o z z a ­
n a k  a  s z e n t  h e l y r ő l  s  e k k o r  v i g y é k  e l  m a g u k k a l ,  a  m i  a z  ö v é k .
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A  k ö v e t n e k  e r r e  a  n y i l a t k o z a t á r a  a z  a t h é n i e k  e g y i k  k ö v e t -  98 
p á l c z á s  l i í r v i v ő j ö k e t  k ü l d t é k  e l  a  b o i o t o k h o z ,  s  e n n e k  a z  ú t j á n  
k i n y i l v á n í t o t t á k  a z t ,  h o g y  ő k  a  h e l y  s z e n t s é g é t  s z á n t s z á n d é k k a l  
I s e m  e d d i g  m e g  n e m  s é r t e t t é k ,  s e m  a  j ö v e n d ő b e n  m e g  n e m  f o g j á k  
I s é r t e n i ; m e r t  ő k  e r e d e t i l e g  s e m  e b b ő l  a  c z é l b ó l  m e n t e k  o d a ,  h a n e m  
I a  v é g b ő l ,  h o g y  o n n a n  v é d j é k  m a g u k a t  a z o k  e l l e n ,  a  k i k  ő k e t  b á n ­
t a l m a z z á k .  T o v á b b á  a  h e l l é n e k n é l  á l t a l á n o s  s z a b á l y  a z ,  h o g y  a  2  
k i n e k  a  h a t a l m á b a n  v a n  v a l a m e l y  t e r ü l e t ,  a k á r  k i s e b b ,  a k á r  n a g y o b b  
. t e r j e d e l m ű ,  a n n a k  a  h a t a l m á b a n  v a n n a k  m i n d e n k o r  a  r a j t a  l e v ő  
j s z e n t  h e l y e k  i s ,  a  m e l y e k r ő l  a z t á n  a  h a g y o m á n y n a k  m e g f e l e l ő  
í g o n d o s k o d á s  i s  a n n a k  a  f e l a d a t a ,  a  m e n n y i b e n  m ó d j á b a n  v a n .
. É p e n  a  b o i o t o k ,  m i n t  s z i n t é n  s o k  m á s o k  i s ,  a  k i k  e g y  m á s  n é p e t  a  3  
I t e r ü l e t é r ő l  k i s z o r í t o t t a k  s  a z t  e l f o g l a l t á k ,  e r e d e t i l e g  a  m á s o k  s z e n t  
h e l y e i t  t á m a d t á k  m e g ,  a  m e l y e k  m o s t  s a j á t j u k .  T e h á t  h a  a  1  
' b o i o t o k  f ö l d é n  m é g  n a g y o b b  t e r ü l e t e n  t e n n é n e k  h ó d í t á s o k a t ,  ő k  
' i s  s z i n t é n  e z t  a z  e l j á r á s m ó d o t  a l k a l m a z n á k ,  s  m o s t  i s  a z t ,  a  h o l  
, v a n n a k ,  t u l a j d o n u k n a k  t e k i n t i k  s  a  m a g u k  j ó s z á n t á b ó l  b e l ő l e
• e l t á v o z n i  n e m  f o g n a k .  A  m i  p e d i g  a  v i z e t  i l l e t i ,  ő k  e h h e z  c s a k  5  
: s z o r u l t  h e l y z e t ü k b e n  n y ú l t a k ,  a  m e l y b e  n e m  t e l h e t e t l e n  n a g y r a -
• v á g y á s b ó l  j u t o t t a k ,  h a n e m  a z o k  e l l e n  v a l ó  v é d e k e z é s  k ö z b e n ,  a  k i k
’ e l ő b b  a z  ő  o r s z á g u k r a  t á m a d t a k .  T e r m é s z e t e s  p e d i g ,  h o g y  m i n d a z ,  6  
a  m i r e  h a d i  á l l a p o t ,  v a g y  f e n y e g e t ő  v e s z e d e l e m  k é n y s z e r í t i  r á  a z  
e m b e r t ,  e l n é z é s r e  s z á m í t h a t  m é g  m a g a  a z  i s t e n  r é s z é r ő l  i s .  í g y  
s z o l g á l n a k  a z  o l t á r o k  a k a r a t l a n ú l  e l k ö v e t e t t  v é t s é g e k  s z á m á r a  
m e n e d é k h e l y ü l ,  s  e z  a  n é v : v é t e k ,  c s a k  m i n d e n  k é n y s z e r í t ő  o k  
n é l k ü l  e l k ö v e t e t t  r o s s z  t e t t r e  a l k a l m a z h a t ó  s  n e m  a z o k  c s e l e k e d e ­
t e i r e ,  a  k i k e t  s z ó r ó i t  h e l y z e t ű k  k é n y s z e r í t  r á  v a l a m i  v a k m e r ő s é g r e .
H a  v é g ű i  s z e n t  h e l y é r t  a k a r j á k  k i a d n i  a  h a l o t t a k a t ,  a k k o r  s o k k a l  7 
n a g y o b b  i s t e n t e l e n s é g  t e r h e l i  ő k e t ,  m i n t  a z o k a t ,  a  k i k  s z e n t  h e l y é r t  
h o z z á  ü e m  m é l t ó  t á r g y a t  m e g s z e r e z n i  á t a l l a n a k .  F e l s z ó l í t j á k  t e h á t  3  
a  b o i o t o k a t ,  n y i l a t k o z z a n a k  h a t á r o z o t t a n ,  m e n g e n g e d i k - e  ő  n e k i k  
h a l o t t a i k  f e l s z e d é s é t  a  h a g y o m á n y o s  e l j á r á s m ó d  a l a p j á n ,  f e g y v e r -  
s z ü n e t  k é r e l m e z é s e  u t á n ,  s  n e m  a  b o i o t i a i  t e r ü l e t  o d a l i a g y á s á n a k  
a  f e l t é t e l e  a l a t t .  K ü l ö n b e n  i s  ő k  m á r  n e m  e z e n ,  h a n e m  f e g y v e r e s  
e r ő v e l  n y e r t  t e r ü l e t e n  v a n n a k .
A  b o i o t o k  e r r e  a z t  v á l a s z o l t á k ,  h o g y  h a  a z  a t h é n i e k  B o i o t i á -  99
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b a n  v a n n a k ,  a k k o r  a z  ő  f ö l d ü k r ő l  t á v o z z a n a k ,  s  v i g y é k  e l ,  a  m i  a z  j 
ö v é k ; h a  a z o n b a n  a  s a j á t  t é r ü l ő t ö k ö n  v a n n a k ,  a b b a n  a z  e s e t b e n  
m a j d  m a g u k  i s  f o g j á k  t u d n i ,  m i t  k e l l  t e n n i ö k .  E z z e l  p e d i g  a r r a  
e z é l o z t a k ,  h o g y  b á r  a t h é n i  f e l s ő s é g  a l á  t a r t o z i k  i s  a z  o r o p o s i  h a t á r ,  
a  m e l y e n  a  h a l o t t a k  f e k ü s z n e k ,  m i v e l  a  c s a t a  é p e n  a  h a t á r s z é l e n  
t ö r t é n t : m i n d a m e l l e t t  h a l o t t a i k a t  a z  ő  a k a r a t u k  e l l e n é r e  f e l  n e m  ! 
s z e d h e t i k ; d e  a z é r t  p e r s z e  ő k  a t h é n i  t e r ü l e t r e  n é z v e  n e m  a d h a t ­
n a k  f e g y v e r s z ü n e t i  e n g e d é l y t .  A z t  a  v á l a s z t  p e d i g ,  h o g y  « a z  ő  j 
t e r ü l e t e k r ő l  t á v o z z a n a k  s  akkor  v i g y é k  e l ,  a  m i t  k é r n e k » ,  k ü l ö n ö ­
s e n  ü g y e s  f e l e l e t n e k  t a r t o t t á k .  E  v á l a s z  u t á n  a z  a t h é n i  k ö v e t  k é n y ­
t e l e n  v o l t  m i n d e n  s i k e r  n é l k ü l  t é r n i  v i s s z a .
100 E r r e  a  b o i o t o k  a  m a i i s i  ö b ö l  k ö r n y é k é r ő l  n y o m b a n  k o p j a v e t ő  j 
é s  p a r i t t y á s  c s a p a t o k a t  v o n t a k  m a g u k h o z .  S e g í t s é g ö k r e  m e g j e l e n t  i 
a  c s a t a  u t á n  k é t e z e r  k o r i n t h o s i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g ,  v a l a m i n t
a  N i s a i á b ó l  k i v o n u l t  ő r s e r e g  i s ,  a  m e g a r a i  h a d a k k a l  e g y ü t t .  E k l t é p  ] 
f e l s z a p o r o d v a ,  D e l i o n h o z  n y o m ú l t a k  s  o s t r o m  a l á  v e t t é k  a z  e r ő s s é -  ! 
g e t  e g y é b  h a d i  e s z k ö z ö k ö n  k í v ü l  a  k ö v e t k e z ő  g é p p e l ,  m e l y l y e l  !
2  s i k e r ű i t  i s  a  b e v é t e l .  E g y  h o s s z ú  g e r e n d á t  a  h o s s z á b a n  k é t  e g y e n l ő  | 
r é s z r e  h a s í t o t t a k  ; a  d a r a b o k a t  a z t á n  a  h a s í t á s  l a p j a i n  e g é s z  h o s s z á -  · 
s z á b a n  k i v ö l g y e l t é k ,  m a j d  p o n t o s a n  ö s s z e i l l e s z t e t t é k ,  ú g y ,  h o g y  , 
e g y .  c s ö v e t  k é p e z e t t .  E n n e k  a z  e g y i k  v é g é r e  l á n c z o n  e g y  ü s t ö t  . 
a k a s z t o t t a k ,  a  m e l y b e  a  n y í l á s b ó l  v a s  f ú v ó - c s ő  n y ú l t  a l á  ; e z e n  a  >
3  v é g é n  a  g e r e n d á t  i s  j ó  d a r a b o n  v a s  l a p o k k a l  b o r í t o t t á k  b e .  E z t  a  
g é p e t  s z e k é r e n  m e s s z i r ő l  a  s á n c z - m ű n e k  a h h o z  a  r é s z é h e z  t o l t á k ,  j 
a  h o l  a  l e g t ö b b  s z ő l ő t ő k e  é s  f a  v o l t  a n n a k  a n y a g a  k ö z t .  M i h e l y t  j ó  
k ö z e l  j u t o t t ,  a  n a g y  f a - c s ő n e k  f e l é j ö k  e s ő  v é g é b e  e g y  r o p p a n t  f ú v ó t
4  i l l e s z t e t t e k  s  f ú t a t n i  k e z d t e k .  A z  e k k é p  t á m a s z t o t t  e r ő s  s z é l  a  s z ű k  ] 
f ú v ó - c s ö v ö n  a z  ü s t b e  r o h a n t ,  a  m e l y  i z z ó  s z é n n e l ,  k ó n k ő v e l  é s  s z u -  j 
v ö k k e l  v o l t  t e l e ,  s  i t t  h a t a l m a s  t ü z e t  c s i n á l t ,  a  m e l y  a  s á n c z - m ű v e t  I 
l á n g b a  b o r í t o t t a  ú g y ,  h o g y  t ö b b é  s e n k i  s e m  m a r a d h a t o t t  r a j t a  ; I 
o d a  i s  h a g y t a  a z t  m i n d e n k i  s  f u t á s n a k  e r e d t .  í g y  a z  e r ő s s é g e t  I
5  e l f o g l a l t á k .  A z  ő r s é g  e g y  r é s z é t  l e ö l t é k ,  k é t s z á z a t  f o g l y ú l  e j t e t t e k ,  I 
a  t ö b b i  n a g y  r é s z t  h a j ó k r a  s z á l l t  s  h a z a  v i t o r l á z o t t .
101 A z  ü t k ö z e t  u t á n  t i z e n h e t e d  n a p r a 61 t ö r t é n t  D e l i o n  e l f o g l a -  I 
l á s a .  E z u t á n  n e m  s o k á r a  ú j b ó l  k ö v e t  é r k e z e t t  a z  a t h é n i e k t ő l  a  
h a l o t t a k  k i a d á s a  ü g y é b e n ,  a  k i  m é g  s e m m i t  t u d o t t  D e l i o n  e l f o g -  I
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l a l á s á r ó l .  A  b o i o t o k  m e g a d t á k  n e k i  a z  e n g e d é l y t  a  h a l o t t a k  f e l ­
s z e d é s é r e  a  n é l k ü l ,  h o g y  a z  e l ő b b i h e z  h a s o n l ó  v á l a s z s z a l  f o g a d t á k  
v o l n a .  A  b o i o t o k  k ö z ü l  a  c s a t á b a n  k ö z e l  ö t s z á z  e m b e r  e s e t t  e l ,  a z  2  
a t h é n i e k  k ö z ü l  p e d i g  n e m  s o k k a l  k e v e s e b b  e z e r n é l ,  s  v e z é r ö k  
H i p p o k r a t e s .  E z e k e n  k í v ü l  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű e k  é s  p o d g y á s z v í v ő  
e m b e r e k  k ö z ü l  i s  n a g y o n  s o k a n  m a r a d t a k  a  c s a t a t é r e n .
K e v é s s e l  e  c s a t a  u t á n  D e m o s t h e n e s ,  a  k i n e k  a z  e m l í t e t t  t e n -  3  
g e r i  v á l l a l a t á b a n  n e m  s i k e r ű i t  a z ,  h o g y  S i p h a i t  . á r u l á s  ú t j á n  h a t a l ­
m á b a  e j t h e s s e ,  h a j ó s k a t o n a s á g á v a l ,  n é g y s z á z  f ő n y i  a k a r n a n i a b e l i ,  
a g r a i i  t ö r z s b ő l  v a l ó  é s  a t h é n i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l  k i s z á l ­
l á s t  i n t é z e t t  a  s i k y o n i  t e r ü l e t r e .  M i e l ő t t  m é g  a z  ö s s z e s  h a j ó k  a  í  
p a r t h o z  j u t o t t a k  v o l n a ,  a  s i k y o n i a k  o t t  t e r m e t t e k ,  a z o k a t ,  a  k i k  
m á r  k i s z á l l t a k ,  v i s s z a v e r t é k  s  e g é s z e n  a  h a j ó k i g  ü l d ö z t é k .  E z  a l k a ­
l o m m a l  n é h á n y a t  m e g ö l t e k  s  f o g l y o k a t  i s  e j t e t t e k .  E z  u t á n  d i a d a l ­
j e l e t  e m e l t e k ,  m a j d  f e g y v e r s z ü n e t  m e l l e t t  k i a d t á k  a  h a l o t t a k a t .
A z o n  n a p o k  a l a t t ,  m í g  a  d e l i o n i  e s e m é n y e k  v é g b e  m e n t e k ,  5  
S i t a l k e s ,  a z  o d r y s a i  n é p s é g  f e j e d e l m e ,  a  t r i b a l l o s o k  e l l e n i  h á b o r ú j á ­
b a n  c s a t á t  v e s z í t e t t  é s  e l e s e t t .  U t á n a  u n o k a ö c s c s e  S e u t h e s ,  a  S p a r a -  
d o k o s  f i a  l e t t  a z  o d r y s a i  n é p s é g  s  m i n d a z o n  t h r á k o k  f e j e d e l m é v é ,  
a  k i k  f e l e t t  a z  u r a l k o d o t t  v o l t .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  B r a s i d a s  t h r á k  p a r t v i d é k b e l i  102 
s z ö v e t s é g e s e i v e l  a z  a t h é n i e k n e k  a  S t r y m o n  f o l y ó  p a r t j á n  f e k v ő  
g y a r m a t v á r o s a ,  A m p h i p o l i s  e l l e n  m e n t  t á b o r o z á s r a .  A z o n  a  h e l y e n ^  2  
a  h o l  e z  a  v á r o s  m o s t  v a n ,  k o r á b b a n 62 a  m i l e t o s i  A r i s t a g o r a s  p r ó b á l t  
g y a r m a t o t  a l a p í t a n i ,  m i d ő n  D a r e i o s  k i r á l y  e l ő l  m e n e k ü l t ; a z o n b a n  
a z  e d o n o k  e l v e r t é k  o n n a n .  E z u t á n  h a r c z m i n c z k é t  é v v e l  k é s ő b b 63 a z  
a t h é n i e k  s z i n t é n  k ü l d t e k  o d a  a  s a j á t  p o l g á r s á g u k b ó l  t í z e z e r  g y a r ­
m a t o s t  ; e g y s z e r s m i n d  m e g e n g e d t é k  m á s o k n a k  i s ,  h o g y ,  h a  a k a r ­
n a k ,  r é s z t  v e h e t n e k  a  g y a r m a t o s í t á s b a n .  E  g y a r m a t o s o k a t  a z o n b a n  
a z  e d o n o k  D r a b e s k o s n á l  t ö n k r e  t e t t é k .  H u s z o n k i l e n c z  é v v e l  k é s ő b b 64 3  
a z  a t h é n i e k  l í j r a  i d e  j ö t t e k  ; g y a r m a t - t e l e p í t ő ü l  a  N i k i a s  f i a ,  I i a g n o n  
j ö t t  v e l ő k .  E k k o r  a z  e d o n o k  k i v e r é s e  u t á n  s i k e r ű i t  a  g y a r m a ­
t o s í t á s  e z e n  a  h e l y e n ,  a  m e l y n e k  e d d i g  « k i l e n c z  ú t »  v o l t  a  n e v e .  
E i o n t ó l  n y o m ú l t a k  h o z z á ,  a  m e l y  a  S t r y m o n  f o l y ó  t o r k o l a t á n á l  f é k -  4. 
s z i k .  E z  p e d i g  n e k i k  t e n g e r p a r t i  k e r e s k e d e l m i  p i a c z u k  v o l t  é s  
h u s z o n ö t  s t á d i u m n y i r a 65 e s i k  a  m o s t a n i  v á r o s t ó l ,  a  m e l y n e k
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H a g n o n  A m p h i p o l i s  n e v e t  a d o t t ,  m i v e l  a  f o l y a m  k a n y a r ú l a t á b a n  ú g y  
f e k s z i k ,  h o g y  e z  k é t  o l d a l r ó l  é r i n t i . 66 U g y a n c s a k  H a g n o n ,  h o g y  e  
v á r o s t  t e l j e s e n  e l z á r j a ,  a .  k a n y a r o d ó  k é t  á t e l l e n e s  p o n t j a  k ö z t  b á s ­
t y á t  h ú z a t o t t ,  e g y s z e r s m i n d  o l y  f e k v é s t  a d o t t  n e k i ,  h o g y  ú g y  m i n d  
a  t e n g e r ,  m i n d  a  s z á r a z  f e l ő l  m e s s z i r e  b e l á t h a t ó  l e g y e n .
m  E  v á r o s  e l l e n  m e n t  B r a s i d a s  s e r e g é v e l ,  C h a l k i c l i k é r ő l ,  A m é -  
b ő l  i n d ú l v a .  K é s ő  d é l u t á n  v o l t ,  a  m i d ő n  A u l o n h o z  é s  B r o m i s -  
k o s h o z  é r t ,  a  h o l  a  B o l b e  t ó  a  t e n g e r b e  ö n t i  v i z é t . 67 I t t  s e r e g é t
2  m e g v a c s o r á l t a t t a  s  a z u t á n  é j j e l  t o v á b b  m e n t .  Z i v a t a r  d ü h ö n g ö t t  s  
h ó  s z á l l o n g o t t ; a n n á l  i s  j o b b a n  i g y e k e z e t t ,  m e r t  a z t  a k a r t a ,  h o g y  
a z  a m p h i p o l i s i a k  s e m m i t  n e  t u d j a n a k  f e l ő l e ,  k i v é v é n  a z o k a t ,  a  k i k
3  a  v á r o s t  k e z é r e  a k a r t á k  j á t s z a n i .  V o l t a k  u g y a n i s  A m p h i p ö l i s b a n  
A r g i l o s b ó l ,  e z  a n d r o s i  g y a r m a t v á r o s b ó l  t e l e p ü l ő k ,  s  m é g  m á s o k  i s ,  
a  k i k  e  v é g b ő l  k e z é r e  d o l g o z t a k  r é s z i n t  a  P e r d i k k a s ,  r é s z i n t  p e d i g  
a  c h a l k i d i k e b e l i e k  b e f o l y á s á r a .  K ü l ö n ö s e n  a z  a r g i l o s i a k  v o l t a k  e  
k ö r ü l ,  a  k i k  i t t  k ö z e l  f e k v ő  v á r o s u k b a n  a z  a t h é n i e k  i r á n t  á l l a n d ó a n  
k é t e s  m a g a v i s e l e t  t a n ú s í t o t t a k  s  e  v á r o s r a  n é z v e  m i n d i g  e l l e n s é g e s  
c z é l z a t o t  t á p l á l t a k .  E z e k  m á r  e z  e l ő t t ,  b ú z a m o s a b b  i d ő  ó t a  t á r g y a ­
l á s o k a t  f o l y t a t t a k  a  v á r o s  á t a d á s á r a  n é z v e  a z  A m p l i i p o l i s b a  b e p o l -  
g á r o s í t o t t  f ö l d i j e i k k e l ; e k k o r  p e d i g ,  a  m i n t  a z  a l k a l m a s  i d ő p o n t  
e l é r k e z e t t  s  m á r  B r a s i d a s  j ö t t ,  a z  a t h é n i e k t ő l  e l s z a k a d v á n ,  B r a s i -  
d á s t  v á r o s u k b a  f o g a d t á k  é s  s e r e g é t  a  f o l y ó  b í d j á n  e z e n  a z  é j s z a -
5  k á n  h a j n a l  h a s a d t a  e l ő t t  á t v e z e t t é k .  E t t ő l  a z  á t j á r ó t ó l  a  v á r o s  m é g  
j ó l  e l  v a n  s  a  b á s t y á z a t  m é g  e k k o r  n e m  h ú z ó d o t t  l e  o l y  k ö z e l  a  
f o l y ó h o z ,  m i n t  m o s t ; a  h í d o n  p e d i g  c s a k  e g y  g y e n g e  ő r c s a p a t  á l l t .  
E z e n  B r a s i d a s  k ö n n y ű  s z e r r e l  e r ő t  v e h e t e t t ,  m e r t  á r ú l á s  d o l g o z o t t  
a  k e z é r e ,  d e  a z é r t  i s ,  m i v e l  a  z i v a t a r o s  i d ő b e n  v é l e t l e n ü l  n y a k á n  
t e r m e t t .  E z u t á n  á t k e l t  a  h í d o n  s  a  v á r o s o n  k í v ü l  e s ő  e g é s z  t e r ü l e ­
t e t ,  a  m e l y e n  m i n d e n f e l é  a m p h i p o l i s i a k  l a k t a k ,  k a r d c s a p á s  n é l k ü l  
h a t a l m á b a  k e r í t e t t e .
104 B r a s i d a s n a k  e z  a z  á t k e l é s e  a  v á r o s b a n  l e v ő k r e  n é z v e  e g é s z e n  
v á r a t l a n ú l  e s e t t .  A  k i n t  l e v ő  a m p h i p o l i s i a k  k ö z ü l  s o k a n  f o g s á g b a  
k e r ü l t e k  s  c s a k  e g y  r á s z o k n é k  s i k e r ű i t  b e m e n e k ű l n i  a  f a l a k  k ö z é .  
E n n é l f o g v a  a  v á r o s  n a g y  z a v a r b a  j u t o t t ,  a  m e l y e t  m é g  t e t é z e t t  a z ,
2  h o g y  e g y i k  l a k o s  a  m á s i k a t  á r ú l ó n a k  n é z t e .  S  á l l í t j á k ,  h o g y  h a  
B r a s i d a s  s e r e g é v e l  r a b l á s h o z  n e m  f o g  s  n y o m b a n  t á m a d á s t  i n t é z ,
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a  v á r o s t  m i n d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  e l f o g l a l h a t t a  v o l n a .  Ő  a z o n -  3  
b a n  e  h e l y e t t  t á b o r t  ü t ö t t ,  a  k ö r n y é k e n  r a b l ó  p o r t y á z á s h o z  f o g o t t ,  
s  a  m i n t  a  l a k o s s á g  r é s z é r ő l  s e m m i  s e m  a k a r t  t e l j e s e d n i  a b b ó l ,  a  
m i t  v á r t ,  t é t l e n ü l  v e s z t e g e l t .  E z  a l a t t  a z  á r ú l ó k  e l l e n f e l e i ,  a  k i k  4  
t ö b b s é g b e n  v o l t a k ,  k i e s z k ö z ö l t é k ,  h o g y  a  k a p u k a t  a z o n n a l  k i t á r n i  
n e m  k e l l ,  s  E u k l e s  v e z é r r e l  e g y e t é r t ő l e g ,  a  k i  A t h é n b ő l  a  h e l y  ő r i ­
z e t é r e  o t t  v o l t ,  ü z e n e t e t  k ü l d t e k  a  t l i r á k  p a r t v i d é k r e  r e n d e l t  m á s i k  
v e z é r h e z ,  a z  O l o r o s  f i á h o z ,  T l m k y d i d e s l i e z ,  e  t ö r t é n e l m i  m ű  í r ó j á ­
h o z ,  a  k i  e k k o r  T h a s o s n á l  á l l t ,  s  a r r a  k é r t é k ,  h o g y  j ö j j ö n  s e g í t s é ­
g ö k r e .  E z  a  T h a s o s  s z i g e t e  a  p a r o s i a k  á l t a l  v o l t  b e t e l e p í t v e  s  
A m p l i i p o l i s t ó l  k ö r ü l b e l ő l  e g y  f é l  n a p i  t e n g e r i  ú t r a 68 e s i k .  T l m k y -  5  
d i d e s  a z  ü z e n e t  v é t e l e  u t á n  h ó t  h a j ó v a l ,  a  m e l y e k  é p e n  r e n d e l k e ­
z é s é r e  á l l t a k ,  h a l a d é k t a l a n u l  m e g i n d u l t ,  h o g y  A m p h i p o l i s t ,  h a  
l e h e t ,  m é g  m i e l ő t t  m e g h ó d o l n a ,  m e g s z á l l j a ,  h a  p e d i g  m á r  e z  n e m  
v o l n a  l e h e t s é g e s ,  l e g a l á b b  E i o n t  b i z t o s í t s a .
E z  a l a t t  B r a s i d a s  m i n d e n t  e l k ö v e t e t t  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a  105 
v á r o s t  m e g h ó d o l á s r a  b k j a ,  m é g  p e d i g  n e m  c s u p á n  a z é r t ,  m e r t  
T h a s o s  f e l ő l  h a j ó k  m e g j e l e n é s é t ő l  f é l t ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  m i v e l  é r t e s í ­
t e t t é k  a r r ó l ,  h o g y  T h u k y d i d e s  T h r á k i á n a k  e z e n  a  v i d é k é n  a z  a r a n y ­
b á n y á k  h a s z o n - é l v e z e t i  j o g á t  b í r j a  s  e n n e k  f o l y t á n  i t t  a  l e g b e f o l y á ­
s o s a b b  e m b e r e k  k ö z é  t a r t o z i k .  I g y e k e z e t t  t e h á t  A m p h i p o l i s t  k ü l ö ­
n ö s e n  e  m i a t t ,  h a  l e h e t ,  m e n n é l  e l ő b b  m e g n y e r n i ; m e r t  a k k é p  
v é l e k e d e t t ,  h o g y  i t t  a k k o r ,  h a  T h u k y d i d e s  m e g é r k e z i k ,  a  l a k o s s á g  
t ö b b s é g é n é l  a z  a  r e m é n y  t á m a d ,  h o g y  e z  a  m e l l e t t ,  h o g y  a  t e n ­
g e r e n  s e g í t s é g e t  h o z ,  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  h a d a k a t  g y ű j t  s  v á r o s u ­
k a t  m e g m e n t i ; s  í g y  a  m e g h ó d o l á s r a  t ö b b é  n e m  l e s z  h a j l a n d ó .  
E n n é l f o g v a  k e d v e z ő  f e l t é t e l e k e t  a j á n l o t t  s  k i l i i r d e t t e t t e ,  h o g y  2  
m i n d a z  a z  a m p h i p o l i s i  é s  a t h é n i ,  a  k i  j e l e n l e g  a  v á r o s b a n  v a n ,  h a  
a k a r ,  t o v á b b  i s  o t t  m a r a d h a t ,  s z á m á r a  j a v a i n a k  t o v á b b i  h á b o r í t a t ­
l a n  b i r t o k l á s a  s  t e l j e s  p o l g á r j o g  l e s z  b i z t o s í t v a ; a  l d  p e d i g  n e m  
a k a r  m a r a d n i ,  a z  ö t  n a p  l e f o r g á s a  a l a t t  t á v o z h a t i k  s  a  m i j e  v a n ,  
m a g á v a l  v i h e t i .
E z e k  h a l l a t á r a  a  l a k o s s á g  n a g y  r é s z e  m á s  g o n d o l a t r a  t é r t l 0 6  
k i v á l t  m i v e l  c s a k  k e v é s  a t h é n i  s z á r m a z á s ú  v o l t  a  l a k o s s á g  k ö z t  s  a  
l e g n a g y o b b  r é s z  g y ü l e v é s z  n é p s é g  v o l t .  V o l t a k  a z t á n  b e n t  s o k n a k  
r o k o n a i  a z o k  k ö z ü l ,  a  k i k e t  a  f a l a k o n  k í v ü l  e l f o g t a k .  E g y s z e r s m i n d
a  l a k o s s á g  a h h o z  k é p e s t ,  a  m i t ő l  f é l t ,  k e d v e z ő n e k  t a l á l t a  a z t ,  a  m i t  
k i h i r d e t t e k ,  m é g  p e d i g  a z  a t h é n i  s z á r m a z á s i !  r é s z  a z é r t ,  m e r t  ö r ü l t ,  
h o g y  e l h ú z ó d h a t i k ,  s  m í g  e k k é p  a  v e s z e d e l e m  o l y  c s e k é l y l y é  t ö r -  
p t í l t  e l ő t t e ,  a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  t a r t j a  m a g á t ,  g y o r s  s e g í t s é g e t  v á r n i  
n e m  m e r t ; a  z a g y v a  n é p s é g b ő l  á l l ó  r é s z  p e d i g  a z é r t ,  m e r t  k a p o t t  
a z o n ,  h o g y  a  p o l g á r i  j o g e g y e n l ő s é g t ő l  n e m  f o s z t j á k  m e g  s  a  v e s z e -
2  d e l e m t ő l  v á r a k o z á s a  e l l e n é r e  m e g m e n e k ü l .  A  B r a s i d a s s a l  e g y  k é z r e  
j á t s z ó  e m b e r e k  e k k o r  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  a  t ö b b s é g  h a n g ú l a t a  
m e g v á l t o z o t t  s  a z  a t h é n i e k  j e l e n l e v ő  v e z é r é r e  s e m  h a j t a n a k ,  a  
k i e g y e z é s  é r d e k é b e n  e g é s z  n y í l t s á g g a l  á l l á s t  f o g l a l t a k .  í g y  a z t á n  
l é t r e  j ö t t  a z  e g y e z s é g  s  B r a s i d a s t  a  k i h i r d e t e t t  f e l t é t e l e k  a l a p j á n
3  b e f o g a d t á k  a  v á r o s b a .  A  l a k o s s s á g  t e h á t  e k k é p  f e l a d t a  a  v á r o s t .  
T h u k y d i d e s  p e d i g  h a j ó r a j á v a l  m é g  a z  n a p  k é s ő  e s t e  E i o n l i o z  é r t .
4  B r a s i d a s  c s a k  é p e n  k e v é s s e l  e z  e l ő t t  v e t t e  b i r t o k á b a  A m p h i p o l i s t .  
A z  p e d i g ,  h o g y  E i o n  i s  a  k e z é r e  n e m  k e r ü l t ,  c s a k  a  k ö v e t k e z ő  
é j s z a k á n  m ú l t ,  m e r t  h a  a  h a j ó r a j  i t t  o l y  g y o r s a n  s e g í t s é g e t  n e m  
v i s z ,  h a j n a l b a n  m á r  e z  i s  a z  ö v é  l e t t  v o l n a .
107 E r r e  T h u k y d i d e s  i n t é z k e d é s e k  t é t e l é h e z  f o g o t t ,  h o g y  E i o n t  
a  j e l e n r e  i s ,  h a  B r a s i d a s  n e t a l á n  t á m a d á s t  i n t é z ,  a  j ö v ő r e  i s  t e l j e ­
s e n  b i z t o s í t s a ; e g y s z e r s m i n d  b e f o g a d t a  a z o k a t ,  a  k i k  a z  e g y e z s é g
2  é r t e l m é b e n  a  f e l s ő  v á r o s b ó l  t á v o z t a k  s  i d e  j ö t t e k .  E z u t á n  B r a s i d a s  
n a g y  s z á m ú  h a j ó v a l  a  f o l y a m o n  l e f e l é  n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  E i o n  
a l á  n y o m ó i t ,  h o g y  h a  c s a k  s z e r é t  e j t h e t i ,  a  b á s t y á z a t t ó l  e l ő r e  n y ú l ó  
f ö l d n y e l v e t  e l f o g l a l j a  s  e k k é p  a  k i k ö t ő  b e j á r a t a  f e l e t t  a z  u r a l m a t  
k e z é r e  k e r í t s e ; e g y i d e j ű l e g  a  s z á r a z  f e l ő l  i s  t á m a d á s t  i n t é z e t t .  
A z o n b a n  m i n d k é t  t á m a d á s á t  v i s s z a v e r t é k .  E r r e  a z t á n  A m p l i i p o l i s -
3  b a n  i g y e k e z e t t  a  s z ü k s é g e s  i n t é z k e d é s e k e t  m e g t e n n i .  E g y  e d o n  
v á r o s ,  M y r k i n o s ,  s z i n t é n  c s a t l a k o z o t t  h o z z á ,  m i u t á n  P i t t a k o s t ,  a z  
e d o n o k  f e j e d e l m é t ,  a  G r o a x is  g y e r m e k e i  é s  a  n e j e ,  B r a u r o  m e g g y i l ­
k o l t á k .69 N e m  s o k k a l  e z u t á n  G a l e p s o s  é s  O i s i n e ,  t h a s o s i  g y a r m a t ­
v á r o s o k ,  s z i n t é n  h o z z á  p á r t o l t a k .  N y o m b a n  a . v á r o s  e l f o g l a l á s a  
u t á n  m e g j e l e n t  P e r d i k k a s  i s  é s  i n t é z k e d é s e i  t é t e l é b e n  g y á m o l í t o t t a  
B r a s i d a s t .
108 A m p l i i p o l i s n a k  a z  e l l e n s é g  k e z é r e  k e r ü l é s e  r o p p a n t  a g g o d a ­
l o m b a  e j t e t t e  a z  a t h é n i e k e t .  M e r t  e l ő s z ö r  i s  e z  a  h e l y  h a j ó é p í t ő  f a -  
é s  a d ó j á r ú l é k o k  s z o l g á l t a t á s á v a l  j ó  h a s z n o t  h a j t o t t  n e k i k  ; m á s o d -
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s z ó r  p e d i g  m o s t  m á r  k ö n n y e b b é  v á l t  a z  e l l e n s é g r e  n é z v e  a  S t r y m o -  
n o n  t ú l  a  t o v á b b  h a t o l á s .  E d d i g  u g y a n i s  a z  á l t a l ,  h o g y  t h e s s a l  
e m b e r e k  a  s a j á t  t e r ü l e t ö k ö n  á t k a l a u z o l t á k  a  l a k e d a i m o n i a k a t ,  
e z e k r e  n é z v e  a z  ő  s z ö v e t s é g e s e i k  a  t h r á k  p a r t v i d é k e k e n  c s a k  a  
S t r y m o n  f o l y ó i g  v o l t a k  h o z z á f é r h e t ő k ,  e z e n  t ú l  a z o n b a n ,  m í g  a z  
a m p h i p o l i s i  h í d  a z  ő  b i r t o k u k b a n  v o l t ,  t o v á b b  h a t o l n i o k  n e m  l e h e ­
t e t t ,  m i v e l  a  v á r o s o n  f e l ü l  a  f o l y ó  t ó v á  v o l t  k i s z é l e s e d v e ,  e z e n  a l u l  
p e d i g  a z  E i o n  f e l é  e s ő  r é s z t  ő k  h a j ó i k k a l  s z e m m e l  t a r t o t t á k .  S  f é l -  2  
t e k  a t t ó l ,  h o g y  s z ö v e t s é g e s e i k  e l p á r t o l n a k .  M e r t  B r a s i d a s  n e m  c s a k  
h o g y  s z e l í d  b á n á s m ó d o t  a l k a l m a z o t t ,  h a n e m  a z t  i s  h i r d e t t e  m i n ­
d e n ü t t ,  h o g y  H e l l a s  f e l s z a b a d í t á s á r a  v a n  e l k ü l d v e  ; a z  A t h é n t ő l  3  
f ü g g ő  v á r o s o k  p e d i g  A m p h i p o l i s  e l f o g l a l á s á r ó l ,  a  B r a s i d a s  n y ú j ­
t o t t a  k i l á t á s o k  f e l ő l  s  e n n e k  s z e l í d  b á n á s m ó d j á r ó l  é r t e s ü l v é n  
n a g y o n  h a j l a n d ó k k á  l e t t e k  a  p o l i t i k a i  v i s z o n y o k  m e g v á l t o z t a t á s á r a ,  
s  t i t k o n  k ü l d ö z ö t t  k ö v e t s é g e k  ú t j á n  f e l h í v á s o k a t  i n t é z t e k  h o z z á ,  
h o g y  j e l e n j é k  m e g  n á l u k ,  s  m i n d e n i k  a z o n  v o l t ,  h o g y  ő  l e g y e n  a z  
e l s ő ,  a  k i  e l p á r t o l .  A z  A t h é n t ő l  v a l ó  e l s z a k a d á s  u g y a n i s  n e m  l á t s z o t t  4  
e l ő t t ü k  v e s z e d e l m e s n e k ,  m i v e l  A t h é n  h a t a l m a  f e l ő l ,  a  m i n t  u t ó b b  
k i t ű n t ,  n a g y o n  a l a p t a l a n  k é p z e l g é s s e l  v o l t a k ,  s  a n n a k  m e g í t é l é s é b e n  
i n k á b b  a  h o m á l y o s  v á g y a k ,  m i n t  a  b i z t o s  s z á m í t á s  u t á n  i n d i í l v a  j á r ­
t a k  e l ; a  m i n t  h o g y  s z o k á s a  i s  a z  e m b e r e k n e k  a z ,  h o g y  a n n a k ,  a  m i t  
ó h a j t a n a k ,  o k t a l a n  r e m é n y k e d é s s e l  e g é s z e n  á t e n g e d i k  m a g u k a t ,  a z t  
p e d i g ,  a  m i t  n e m  s z e r e t n é n e k ,  a l a p t a l a n  o k o s k o d á s s a l  s z á m ű z i k  g o n ­
d o l a t u k b ó l .  E g y s z e r s m i n d  a z ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a  b o i o t o k  e l l e n é b e n  5 
n e m  r é g  v e r e s é g e t  s z e n v e d t e k ,  B r a s i d a s  p e d i g  a z t  a  c s a l ó k a ,  d e  n e m  
i g a z  á l l í t á s t  h o r d t a  a z  a j a k á n ,  m i n t h a  a z o k  N i s a i á n á l  p u sz tá n  a z  ő  
s e r e g é v e l  s e m  m e r t e k  v o l n a  m é r k ő z é s r e  m e n n i ,  n e k i  b á t o r í t o t t a  ő k e t ,  
s  a z t  a  h i t e t  t á m a s z t o t t a  b e n n ö k ,  h o g y  n i n c s  m ó d  a r r a ,  h o g y  v i s z -  
s z a l i ó d í t á s u k r a  s e r e g  é r k e z z é k .  D e  a  m i  a  l e g i n k á b b  f e l k e l t e t t e  a z  6 
e l p á r t o l á s r a  v a l ó  h a j l a n d ó s á g o t ,  a z  a z ,  h o g y  a  d o l o g  é d e s g e t ő  h a t á s ú  
v o l t  r e á j o k  n é z v e ,  t o v á b b á  a z ,  h o g y  e k k o r  a z  e l s ő  t a p a s z t a l o k a t  
s z e r e z t é k  a  l a k e d a i m o n i a k  b u z g ó  k i t a r t á s a  f e l ő l ,  s  é p e n  e z é r t  b á r m i  
k o c z k á z t a t á s r a  k é s z e n  á l l t a k .  A z  a t h é n i e k  e z t  m e g t u d v á n ,  a  m e n y ­
n y i r e  c s a k  a  n a g y  s i e t s é g  m e l l e t t  l e h e t e t t ,  s  a  m e n n y i b e n  t é l i  i d ő ­
s z a k b a n  A t h é n b ő l  m e g t ö r t é n h e t e t t ,  ő r c s a p a t o k a t  h e l y e z t e k  e l  a  
v á r o s o k b a n .  M á s  f e l ő l  B r a s i d a s  S p á r t á b a  k ü l d ö t t ,  a z z a l  a  s ü r g ő s
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f e l s z ó l í t á s s a l ,  h o g y  n e k i  a  s e r e g é b e n  t á m a d t  h é z a g o k  b e t ö l t é s é r e  
c s a p a t o k a t  k ü l d j e n e k ,  m a g a  p e d i g  a  S t r y m o n o n  l i á r o m s o r e v e z ő s ö -  
7 k é t  g y á r t a t o t t .  Á  l a k e d a i m o n i a k  a z o n b a n  n e m  v o l t a k  n e k i g y á m o l í t á -  
s á r a ,  r é s z i n t  m i v e l  f ő e m b e r e i k  i r i g y k e d t e k  r á ,  r é s z i n t  p e d i g  a z é r t ,  
m e r t  j o b b  s z e r e t t é k  v o l n a  e m b e r e i k e t  v i s s z a n y e r n i  s  a  h á b o r ú n a k  
v é g e t  v e t n i .
109 U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  a  m e g a r a i a k  v i s s z a f o g l a l t á k  s  
t ö v i g  l e b o n t o t t á k  h o s s z i i  f a l a i k a t ,  a  m e l y e k  k o r á b b a n  a z  a t h é n i e k  
b i r t o k á b a  e s t e k ,  B r a s i d a s  p e d i g ,  m i u t á n  A m p h i p o l i s t  e l f o g l a l t a ,  s z ö -
2  v e t s é g e s e i v e l  a z  ú g y n e v e z e t t  A k t e 70 e l l e n  m e n t .  E z  a  k i r á l y  á r k á t ó l  b e  
a  s z á r a z f ö l d  f e l é  t e r j e d  s  r ó l a  a z  A t h o s ,  e g y  m a g a s  h e g y s é g  n y ú l i k
3  b e  a z  a i g a i o n i  t e n g e r b e .  R a j t a  f e k v ő  v á r o s o k  : S a n e ,  a n d r o s i  g y a r m a t  
é p e n  a z  e m l í t e t t  á r o k  m e l l e t t  s  a z  e u b o i a i  t e n g e r  f e l é  n é z ő  o l d a l o n  ;
4- t o v á b b á  T h y s s o s ,  K l e o n a i ,  A k r o t h o e ,  O l o p h y x o s  é s  D i ó n .  E z e k e t  
b a r b á r  z a g y v a  n é p s é g  l a k j a ,  a  m e l y  k é t  n y e l v e t  b e s z é l  ;71 v a n  k ö z t e  
e g y  k e v é s  c h a l k i s i  e r e d e t ű ,  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  a z o n b a n  t y r r h e n -  
p e l a s g  s z á r m a z á s ú ,  a  m e l y  n é p s é g  e g y k o r  L e m n o s t  é s  A t h é n t  i s  
l a k t a ; t o v á b b á  b i s a l t ,  k r e s t o n  é s  e d o n  e r e d e t ű .  A z o k  a  v á r o s o k ,  a  
5  m e l y e k b e n  a  n é p s é g  l a k i k ,  j e l e n t é k t e l e n e k .  L e g n a g y o b b  r é s z ö k  
B r a s i d a s h o z  á l l t .  C s a k  S a n e  é s  D i ó n  s z e g ü l t  e l l e n e .  E n n é l f o g v a  
H O m e g s z á l l t a  é s  p u s z t í t o t t a  t e r ü l e t ö k e t .  M i u t á n  a z o n b a n  m é g  í g y  
s e m  h a j o l t a k  h o z z á ,  e g y e n e s e n  a  c h a l k i s i  e r e d e t ű  T o r o n e 72 e l l e n  
m e n t ,  a  m e l y e t  a z  a t h é n i e k  t a r t o t t a k  m e g s z á l l v a .  Ö t  n é h á n y  e m b e r  
h í v t a  e l  i d e ,  a  k i k  h a j l a n d ó k  v o l t a k  v á r o s u k a t  a z  ő  k e z é r e  j á t s z a n i .  
M é g  é j j e l ,  h a j n a l i  s z ü r k ü l e t  f e l é  i d e  é r k e z e t t  s  a  D i o s k u r o s o k  t e m p ­
l o m á n á l  s z á l l t  m e g ,  a  m e l y  a  v á r o s t ó l  k ö r ü l b e l ü l  h á r o m  s t á d i u m ­
ul n y i r a  v a n .  I d e  j ö v e t e l e  f e l ő l  m i t  s e m  s e j t e t t  a z  a t h é n i  ő r s e r e g ,  
v a l a m i n t  a  l a k o s s á g  s e m ,  a z o k  k i v é t e l é v e l ,  a  k i k  v e l e  e g y  c z é l r a  
m ű k ö d t e k  s  t u d t á k ,  h o g y  m e g  k e l l  j e l e n n i e .  E g y n é h á n y  e z  u t ó b ­
b i a k  k ö z ű i  t i t k o n  k i m e n t  e l é j e  s  v á r t a  m e g é r k e z é s é t .  A m i n t  m e g ­
t u d t á k ,  h o g y  o t t  v a n ,  h é t  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  e m b e r é t ,  a  k i k  
t ő r ö k k e l  v o l t a k  f e l s z e r e l v e ,  b e v e z e t t é k  m a g u k h o z .  E r e d e t i l e g  h ú s z  
e m b e r  v o l t  e  v é g b ő l  k i r e n d e l v e  ; a z o n b a n  a  d ö n t ő  p i l l a n a t b a n  c s a k  
h é t  m e r t  v á l l a l k o z n i  a  b e h a t o l á s r a  a z  O l y n t h o s b a  v a l ó  L y s i s t r a t o s  
v e z é r l e t e  a l a t t .  E z e k  a  t e n g e r  f e l é  e s ő  b á s t y á z a t o n  f e l k ú s z t a k  s  a  
p a r t o l d a l o n  f e k v ő  v á r o s b a n  f e l l o p a k o d t a k  a  l e g m a g a s a b b a n  f e k v ő
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ő r á l l o m á s o k i g ,  a z  ő r ö k e t  l e ö l t é k  s  a  K a n a s t r a i o n 73 f e l é  n é z ő  k i s  
k a p u t  á t t ö r t é k .
E z  a l a t t  B r a s i d a s ,  m i u t á n  e g y  d a r a b o n  m é g  e l ő r e  h a t o l t ,  111  
s e r e g é v e l  m e g á l l a p o d o t t .  C s a k  s z á z  f ő n y i  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g o t  k ü l d ö t t  e l ő r e ,  h o g y  m i h e l y t  k a p u n y i t á s  t ö r t é n i k  s  a  m e g á l l a ­
p í t o t t  j e l t  k i a d j á k ,  e l s ő b e n  e z  r o h a n j o n  b e .  E z  a  c s a p a t ,  n e m  t u d v á n  2  
m i r e  v é l n i ,  h o g y  o l y  s o k á  h ú z ó d i k  a  d o l o g ,  l a s s a n - l a s s a n  a  v á r o s  
k ö z v e t e t t e n  k ö z e l é b e  j u t o t t .  E z  a l a t t  b e n t  a  t o r o n e b e l i e k  a z o k k a l  
e g y ü t t ,  a  k i k  m á r  b e h a t o l t a k ,  a  k e l l ő  i n t é z k e d é s e k  m e g t é t e l é h e z  
l á t t a k  s  a  m i n t  a  k i s  k a p u  á t  v o l t  t ö r v e ,  a  p i a c z  f e l é  e s ő  k a p u  p e d i g  
a  zíív á r - g e r e n d a  á t h á g á s a  u t á n  f e l t á r u l t ,  e l s ő b e n  e g y n é h á n y a t  k ö r ű i  
a  k i s  k a p u n  á t  b e v e z e t t e k ,74 h o g y  e k k é p  a  m i t  s e m  s e j t ő  l a k o s s á g  
k é t  t ű z  k ö z é  k e r ü l v e ,  r é m ü l e t b e  e s s é k  ; e z  u t á n ,  a  m i n t  m e g  v o l t  
á l l a p í t v a ,  a  t ű z j e l t  k i a d t á k  s  a  m é g  k i n t  l e v ő  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g o k a t  a  k a p u n  a  p i a c z r a  b o c s á t o t t á k .
B r a s i d a s  a  j e l  l á t t á r a  s e r e g é v e l  f e l k e r e k e d e t t ,  r o h a m l é p é s b e n ,  112 
\ e g e t  v e r d e s ő  c s a t a l á r m á v a l  e l ő r e  n y o m ú l t ,  é s  s i k e r ű i t  e k k é p  a  
; v á r o s b a n  l e v ő k e t  p á n i  r e t t e g é s b e  e j t e n i e .  K a t o n a s á g á n a k  e g y  r é s z e  2  
e g y e n e s e n  a  k a p u k o n  h a t o l t  b e ,  a  m á s i k  r é s z e  p e d i g  a z o k o n  a  
■ g e r e n d á k o n ,  a  m e l y e k  a  j a v í t á s  a l a t t  l e v ő  b á s t y á z a t h o z  a  k ö v e k  
f e l c s ú s z t a t á s a  v é g e t t  v o l t a k  o d a  t á m a s z t v a .  B r a s i d a s  s e r e g é n e k  3  
, n a g y  r é s z é v e l  n y o m b a n  f e l f e l é ,  a  m a g a s l a t o k  e l l e n  m e n t ,  h o g y  
e k k é p  a  v á r o s t  f e l ü l r ő l  k e z d v e ,  a n n á l  b i z t o s a b b a n  h a t a l m á b a  k e r í t ­
h e s s e .  A  h a d i  n é p  t ö b b i  r é s z e  m i n d e n  i r á n y b a n  s z é t ö z ö n l ö t t .
A  m i n t  e k k é p  a  f o g l a l á s  k e z d e t é t  v e t t e ,  a  t o r o n e b e l i e k  e g y | | 3  
i  r é s z e ,  a  m e l y  m i t  s e m  t u d o t t ,  z a v a r b a  j u t o t t ; e l l e n b e n  a  b e a v a t o t ­
t a k  s  a z o k ,  a  k i k  p á r t j u k h o z 75 t a r t o z t a k ,  n y o m b a n  a  b e h a t o l t  e l l e n ­
s é g h e z  c s a t l a k o z t a k .  A z  a t h é n i e k  é p e n  m i n t e g y  ö t v e n  n e h é z  f e g y -  2 
v e r z e t ű  g y a l o g o t  t e v ő  s z á m b a n  a  p i a c z o n  a l u d t a k ; e k k o r ,  a  m i n t  
f e l s e r k e n t e k  s  m e g t u d t á k ,  h o g y  m i  t ö r t é n t ,  n é l i á n y a n  t u s á b a  
b o c s á t k o z v a  e l e s t e k ,  a  t ö b b i e k  p e d i g  r é s z i n t  a  s z á r a z o n ,  r é s z i n t  a z  
o t t  á l l o m á s o z ó  ő r h a j ó n  L e k y t h o s b a  m e n e k ü l t e k ,  a  m e l y  k i z á r ó l a g  
m a g u k n a k  a z  a t h é n i e k n e k  k e z é n  v o l t .  E z  a  L e k y t l i o s  p e d i g  a  v á r o s ­
n a k  a  t e n g e r b e  k i n y ú l ó  m a g a s l a t a  e g y  k e s k e n y  f ö l d n y e l v e n  a  t ö b b i  
v á r o s r é s z t ő l  e l k ü l ö n í t v e .  I d e  m e n e k ü l t e k  a z o k  a  t o r o n e b e l i e k  i s ,  a  3  
k i k  a z  a t h é n i e k h e z  r a g a s z k o d t a k .
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114 A  m i n t  m e g v i r r a d t  s  a  v á r o s  b i r t o k l á s a  b i z t o s í t v a  v o l t ,  j 
B r a s i d a s  a z  a t h é n i e k k e l  e l m e n e k ü l t  t o r o n e b e l i e k n e k  k ö v e t  á l t a l  
ó r t é s ö k r e  a d t a ,  h o g y  a  k i  a k a r ,  v i s s z a t é r h e t  j a v a i h o z  s  e g é s z  i 
b á t o r s á g g a l  f o l y t a t h a t j a  p o l g á r i  é l e t é t ; a z  a t h é n i e k h e z  i s  k ö v e ­
t e t  k ü l d ö t t  a z z a l  a  f e l s z ó l í t á s s a l ,  h o g y  L e k y t h o s t ,  a  m e l y  a  
c h a l k i d i k e b e l i e k é ,  s z a b a d  e l v o n u l á s  f e l t é t e l e  a l a t t  m i n d a z z a l ,  ·
2  a  m i j ö k  o t t  v a n ,  h a g y j á k  e l .  E z e k  a z t  v á l a s z o l t á k ,  h o g y  ő k  , 
o d a  n e m  h a g y j á k ,  s  k í v á n t á k ,  h o g y  a d j o n  l i a l o t t a i k n a k  a  f e l -  ■ 
s z e d é s é r e  e g y  n a p i  f e g y v e r s z ü n e t e t .  B r a s i d a s  k é t  n a p i  f e g y v e r -  
s z ü n e t e t  a d o t t .  E z  a l a t t  a  L e k y t h o s h o z  k ö z e l  e s ő  h á z a k a t  m e g e r ő ­
s í t e t t e .  A z  a t h é n i e k  a  m a g u k  r é s z é r ő l  u g y a n e z t  t e t t é k  a  s z é l s ő  é p ü -
3  l e t e k k e l .  E g y s z e r s m i n d  B r a s i d a s  a  t o r o n e b e l i e k e t  ö s s z e g y ű j t ö t t e  s  
l i o z z á j o k  a z  A k a n t h o s b a n  m o n d o t t  b e s z é d é h e z  h a s o n l ó  t a r t a l m ú  
s z a v a k a t  i n t é z e t t ; e l m o n d t a ,  h o g y  i g a z s á g t a l a n s á g  v o l n a  a z o k a t ,  a  j. 
k i k  ő  v e l e  a  v á r o s  á t a d á s a  v é g e t t  t á r g y a l á s o k a t  f o l y t a t t a k ,  e z é r t  : 
r o s s z a b b  p o l g á r o k n a k  v a g y  é p e n 'h a z a á r ú l ó k n a k  t a r t a n i ,  m e r t  a z o k  ί 
e z t  n e m  h a z á j o k  l e i g á z á s a  v é g e t t ,  s e m  n e m  p é n z é r t  t e t t é k ,  h a n e m  . 
n e m e s  c z é l b ó l  s  a  v é g b ő l ,  h o g y  l i a z á j o k n a k  f ü g g e t l e n s é g é t  v i s s z a -  j 
s z e r e z z é k ; d e  é p  o l y  k e v é s s é  v o l n a  s z a b a d  a z o k n a k ,  a  k i k  e z e k b e n  j 
r é s z t  n e m  v e t t e k ,  a z t  h i n n i ,  h o g y  m o s t  m á r  a m a z o k k a l  n e m  ‘ 
e g y e n l ő  e l b á n á s b a n  f o g n a k  r é s z e s ü l n i ; m e r t  ő  n e m  a z é r t  j ö t t ,  h o g y  1
4  e g y  v á r o s t ,  v a g y  a k á r  c s a k  e g y  p o l g á r t  i s  r o m l á s b a  d ö n t s ö n .  É p e n  
a z é r t  k ü l d t e  ő  a z t  a z  é r t e s í t é s t  a z  a t h é n i e k h e z  m e n e k ü l t  p o l g á r o k ­
n a k  i s ,  m i v e l  ő k e t  a z  a z o k h o z  v a l ó  r a g a s z k o d á s u k é r t  r o s s z a b b a k n a k  | 
n e m  t a r t j a  ; s  ő  a z t  h i s z i ,  h o g y  h a  e g y s z e r  a  l a k e d a i m o n i a k a t  m e g ­
i s m e r i k ,  n e m  k e v é s b b é ,  d e  s ő t  a n n á l  n a g y o b b  m é r t é k b e n  f o g n a k  J 
ő  l i o z z á j o k  r a g a s z k o d n i ,  m i n é l  i g a z s á g o s a b b  a z  ő  e l j á r á s u k ; d e  I
5  m o s t  f é l n e k  t ő l ü k ,  m e r t  e z t  m é g  n e m  t a p a s z t a l h a t t á k .  A z t á n  a z  
ö s s z e s  p o l g á r s á g o t  f e l h í v t a ,  l e g y e n  k é s z e n  a r r a ,  h o g y  m e g b í z h a t ó  I 
s z ö v e t s é g e s n e k  t a n ú s í t s a  m a g á t ; m e r t  e t t ő l  f o g v a  m á r  m i n d e n  | 
f é l r e  l é p é s é r t ,  a  m e l y e t  m a g á n a k  m e g e n g e d ,  v i s e l n i  f o g j a  a  f e l e l ő s -  I 
s é g  t e r h é t .  A  m i  a z o n b a n  a  m ú l t a k a t  i l l e t i ,  e d d i g  m é g  a  l a k e d a i -  
m o n i a k n a k  n i n c s  o k u k  a  p a n a s z r a  j o g s é r t é s  m i a t t ; e z t  i n k á b b  a  
t o r o n e b e l i e k  e m e l h e t n é k  m á s ,  n á l u k n á l  h a t a l m a s a b b  á l l a m m a l  i 
s z e m b e n ™  s  b o c s á n a t r a  t a r t h a t n a k  s z á m o t ,  h a  v a l a m i b e n  e l l e n k e z t e k .
115 E  m e g n y u g t a t ó  s z a v a k  e l m o n d á s a  u t á n ,  a  m i n t  a  f e g y v e r -  I
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s z ü n e t  i d e j e  i s  l e j á r t ,  m e g t á m a d t a  L e k y t l i o s t .  V i s z o n t  a z  a t h é n i e k  
g y ö n g e  b á s t y á z a t u k r ó l  s  a  m e l l v é d e k k e l  e l l á t o t t  h á z a k r ó l  v é d e ­
l e m r e  k e l t e k .  A  t á m a d á s o k a t  a z  e g é s z  e l s ő  n a p o n  á t  v i s s z a v e r t é k .  -  
M á s  n a p  a z  e l l e n s é g  e g y  g é p e t  s z á n d é k o z o t t  f e l é j ö k  t o l n i  a b b ó l  a  
c z é l b ó l ,  h o g y  a  f a  v é d ő - m ü v e k b e  t ü z e t  d o b j o n  v e l e  ; s  m á r  e g y s z e r s ­
m i n d  e g é s z  s e r e g e  i s  k ö z e l e d e t t .  E k k o r  a z  a t h é n i e k  a z o n  a  p o n t o n ,  
a  m e l y e n  v é l e k e d é s ü k  s z e r i n t  a z  e l l e n s é g  l e g e l s ő b e n  f o g j a  m ű k ö ­
d é s b e  h o z n i  a  g é p e t ,  s  a  m e l y  a  l e g m e g t á m a d h a t ó b b  i s  v o l t ,  f a t o r ­
n y o t  r a k t a k  e g y  h á z n a k  a  t e t e j é r e ,  s  s o k  m i n d e n f é l e  v í z z e l  t e l t  
e d é n y t  v i t t e k  f e l  r e á ,  v a l a m i n t  k ö v e t  i s ; s  m é g  e z e n  f e l ü l  s o k  
e m b e r  i s  r á m e n t .  E r r e  a  h á z  a  n a g y  t e h e r  a l a t t  r o p p a n t  r e c s e g é s -  3  
r o p o g á s  k ö z t  ö s s z e r o g y o t t .  E z  a z  e s e t  a z o k n á l  a z  a t h é n i e k n é l ,  a  k i k  
k ö z e l  á l l t a k ,  i n k á b b  f á j ó  é r z é s t  o k o z o t t ,  m i n t  f é l e l m e t ; a  t á v o l a b b  
s  f ő l e g  a  l e g m e s s z e b b  á l l ó k r a  n é z v e  a z o n b a n  m á s  h a t á s ú  v o l t .  E z e k  
u g y a n i s  a  r o p p a n t  z a j  h a l l a t á r a  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a z  e r ő s s é g e t  m á r  
e z e n  a  p o n t o n  m e g v e t t é k ,  s  e n n é l f o g v a  n y a k r a - f ő r e  a  t e n g e r h e z  é s  
a  h a j ó k r a  r o h a n t a k .
B r a s i d a s ,  a  m i n t  é s z r e  v e t t e ,  h o g y  a  m e l l v é d e k e t  o d a h a g y j á k l  16 
s  l á t t a  a z t  i s ,  h o g y  m i  t ö r t é n i k ,  t á m a d á s t  i n t é z e t t  s e r e g é v e l  s  e g y  
s z e m p i l l a n t á s  a l a t t  b e v e t t e  a z  e r ő s s é g e t  a  m i d ő n  m i n d a z o k a t  l e g y i l -  
k o l t a t t a ,  a  k i k e t  c s a k  o t t  é r t .  A z  a t h é n i e k ,  a  k i k n e k  e k k é p  a  h e l y e t  á  
o d a  k e l l e t t  h a g y n i o k ,  k i s  v í z j á r ó  m ű v e i k e n  s  h a j ó i k o n  P a l l e n é h e z  
h ú z ó d t a k .  L e k y t h o s o n  A t h é n é  i s t e n n ő n e k  t e m p l o m a  v a n .  B r a s i d a s ,  
m i d ő n  t á m a d á s h o z  k é s z ü l t ,  k i l i i r d e t t e t t e ,  h o g y  a  k i  l e g e l s ő b e n  l é p  
f e l  a  b á s t y á r a ,  a n n a k  h a r m i n c z  e z ü s t  m i n a 77 j u t a l m a t  f o g  a d n i .  
H o g y  a z t á n  k e z é r e  k e r ü l t  a z  e r ő s s é g ,  a z t  h i t t e ,  h o g y  e n n e k  a  b e v é ­
t e l e  m á s k é p  v á l t  l e h e t ő v é ,  n e m  e m b e r i  e r ő v e l .  U g y a n a z é r t  a  h a r ­
m i n c z  m i n á t  a m a  t e m p l o m b a n  t e t t e  l e  a z  i s t e n n ő n e k  a j á n d é k é i ; 
t o v á b b á  L e k y t l i o s t  l e l i o r d a t t a ,  a z t á n  a z  e g é s z  h e l y e t  i s t e n i  t u l a j ­
d o n n a k  s z e n t e l t e  f e l .  A  t é l i  i d ő s z a k  h á t r a l e v ő  r é s z é t  a z o n  h e l y e k  s  
r e n d b e  h o z á s á r a  f o r d í t o t t a ,  a  m e l y e k  m á r  b i r t o k á b a n  v o l t a k ; 
u g y a n e k k o r  e g y s z e r s m i n d  a  t ö b b i e k  e l f o g l a l á s á r a  i s  t e r v e k e t  s z ő t t .
E z z e l  a  t é l i  i d ő s z a k k a l  a  h á b o r ú  n y o l c z a d i k  é v e  v é g z ő d i k  b e .
A  l a k e d a i m o n i a k  é s  a z  a t h é n i e k  a z o n b a n  a  k ö v e t k e z ő  n y á r i j a  
d ő s z a k b a n ,  m i n d j á r t  t a v a s z s z a l78 e g y  é v e s  f e g y v e r s z ü n e t e t  k ö t ö t t e k  
j g y m á s s a l .  A z  a t h é n i e k  a z t  h i t t é k ,  h o g y  e k k é p  m a j d  B r a s i d a s  n e m
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f o g  t ö b b  v á r o s t  t ő l ü k  e l p á r t o l á s r a  b í r n i ,  m í g  ő k  h á b o r í t a t l a n u l  
m e g  n e m  t e s z i k  k é s z ü l e t e i k e t ; d e  e g y s z e r s m i n d  a z  i s  e s z ö k b e n  
v o l t ,  h o g y ,  h a  h a s z o n n a l  t e h e t i k ,  h u z a m o s a b b  i d ő r e  s z ó l ó  e g y e z ­
s é g r e  i s  l é p n e k .  M á s f e l ő l  a  l a k e d a i m o n i a k  a b b a n  a  h i t b e n  t e t t é k  
e z t ,  h o g y  a t h é n i e k n e k  o l y  a g g o d a l m a i k  v a n n a k ,  a  m i n ő k  v a l ó s á g ­
g a l  v o l t a k  i s  ; s  h o g y  t o v á b b á  e z e k ,  h a  a  s z e n v e d é s e k  é s  v e s z ő d s é -  
g e k  u t á n  e g y  k i s  n y u g a l o m  k ö v e t k e z i k  b e  s  e n n e k  a z  á l d á s a i t  
t a p a s z t a l n i  f o g j á k ,  i n k á b b  e h h e z  á l l a n a k  s  h a j l a n d ó b b a k  l e s z n e k  
e m b e r e i k e t  ő  n e k i k  k i a d n i  s  m é g  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  e g y e z s é g r e
2  i s  l é p n i .  M e r t  k ü l ö n ö s e n  a z t  h o r d t á k  s z í v ö k ö n ,  h o g y  e m b e r e i k e t  
v i s s z a n y e r j é k ,  m í g  a  B r a s i d a s  l é p t e i t  s z e r e n c s e  k í s é r i ; s  v á r n i  l e h e ­
t e t t ,  h o g y  h a  e z  m é g  t o v á b b i  s i k e r e k h e z  j u t  é s  a  h e l y z e t e t  a z  e l l e n ­
f e l é v e l  ú j r a  e g y e n l ő v é  t e s z i  i s ,  ő k  a z o n  e m b e r e i k e t  m é g i s  e l v e s z í t i k ,  
a  t ö b b i  s i k e r e i k  p e d i g  a z  e g y e n l ő  k ü z d e l e m b e n  k é r d é s e s s é  v á l n a k .
3  T e h á t  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  a z  a t h é n i e k ,  v a l a m i n t  s z ö v e t s é g e s e i k  
k ö z t  a  k ö v e t k e z ő  f e g y v e r s z ü n e t i  e g y e z s é g 79 j ö t t  l é t r e  :
118 « A  p y t l i ó i  A p o l l o n  t e m p l o m á t  é s  j ó s h e l y é t  a  m i  i l l e t i ,  
j a v a s l a t u n k  a z ,  h o g y  e z e k h e z ,  a  k i  a k a r ,  f é l e l e m  é s  v e s z e d e l e m  n é l -
2  k ü l  j á r u l h a s s o n ,  ő s e i n k  s z o k á s a  s z e r i n t .  E z  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  é s  
s z ö v e t s é g e s e i k n e k  a  j a v a s l a t a .  í g é r i k ,  h o g y  a  b o i o t o k  é s  a  p h o k i s i a k  
h o z z á j á r u l á s á n a k  a  k i e s z k ö z l é s é r e  l i o z z á j o k  k ü l d e n d ő  k ö v e t e k  ú t j á n
3  t e h e t s é g ű k  s z e r i n t  m ű k ö d n i  f o g n a k .  A z  i s t e n  k i n c s e i r e  v o n a t k o z ó ­
l a g  s z á n d é k b a  v e s z s z ü k ,  k ö t e l e s s é g  é s  j o g  s z e r i n t ,  h o g y  a  v é t k e s e ­
k e t  k i n y o m o z z u k  a z  ő s i  t ö r v é n y e k  a l a p j á n ,  m i  é s  t i ,  v a l a m i n t  a  
t ö b b i e k  k ö z ü l  a  k i  v á l l a l k o z i k ,  m i n d n y á j a n  a z  ő s i  t ö r v é n y e k  a l a p -
4- j á n .  E z e k r e  v o n a t k o z ó l a g  t e h á t  e b b e n  á l l a p o d t a k  m e g  a  l a k e d a i ­
m o n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k .  E z e n  k í v ü l  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö ­
v e t s é g e s e i k  m é g  a  k ö v e t k e z ő k e t  t e s z i k  j a v a s l a t b a  : H a  a z  a t h é n i e k  
f e g y v e r s z ü n e t r e  l é p n e k ,  a k k o r  m i n d  a  k é t  f é l  b í r j a  a z t ,  a  m i t  j e l e n ­
l e g  b i r t o k á b a n  t a r t ,  e g y  f e l ő l  K o r y p h a s i o n t  a  B u p h r a s o n  é s  a  
T o m e u s o n  b e l ü l ,K0 m á s f e l ő l  K y t h e r á t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  e g y m á s  s z ö ­
v e t s é g e s e i v e l  ö s s z e k ö t t e t é s t  t a r t a n á n k  f e n n ,  a k á r  m i  a z o k k a l ,  a k á r  
a z o k  m i v e l ü n k .  A z o k n a k  p e d i g ,  a  k i k  N i s a i á b a n  é s  M i n o á n  á l l a n a k ,  
n e m  s z a b a d  a z t  a z  u t a t  á t l é p n i ü k ,  a  m e l y  a  N i s o s  t e m p l o m á n á l  
l e v ő  k a p u t ó l 81 P o s e i d o n  t e m p l o m á h o z ,  P o s e i d o n  t e m p l o m á t ó l  p e d i g  
e g y e n e s e n  M i n o a  l i í d j á i g  v i s z .  A  m e g a r a i a k n a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k -
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n e k  s z i n t é n  n e m  s z a b a d  e z t  a z  u t a t  á t l é p n i ö k .  A z t  a  s z i g e t e t ,  a  
m e l y e t  a z  a t h é n i e k  e l f o g l a l t a k ,  b í r j á k  t o v á b b  i s  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  
k é t  f é l  e g y m á s s a l  k ö l c s ö n ö s e n  ó r ü l k ö z n é k ; t a r t s á k  m a g u k n á l  s z i n ­
t é n  m i n d a z t ,  a  m i t  a  t r o i z e n i  t e r ü l e t e n  b í r n a k ,82 ú g y  é s  a k k é p e n ,  a  
m i n t  a z  a t h é n i e k n e k  a  t r o i z e n i e k k e l  k ö t ö t t  e g y e z s é g e  s z ó l .  A  t e n -  5  
I g e r e n  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  k ö z l e k e d h e t n e k ,  a  m e n y -  
. n y í r e  a  m a g u k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  t e r ü l e t e  t e r j e d ,  d e  n e m  h a d i  
h a j ó n ,  h a n e m  o l y  e v e z ő s  k a l m á r - b á r k á n ,  a  m e l y  l e g f e l l e b b  ö t s z á z  
t a l e n t u m n y i  s ú l y t  e m e l h e t .83 H í r v i v ő  é s  k ö v e t s é g ,  h a  a  h á b o r ú  G 
b e v é g z é s e  é s  v i t á s  ü g y e k  t á r g y á b a n  a  P e l o p o n n e s o s r a  é s  A t h é n b e  
u t a z n a k ,  t e t s z é s  s z e r i n t i  k í s é r e t t e l ,  j ö t t ö k b e n  é s  m e n t ő k b e n ,  s z á r a -  
. z o n  é s  t e n g e r e n  t e l j e s  b i z t o n s á g o t  é l v e z n e k .  A  f e g y v e r s z ü n e t  i d e j e  7 
a l a t t  s z ö k e v é n y e k e t ,  a k á r  s z a b a d  s z ü l e t é s ű e k ,  a k á r  r a b s z o l g á k ,  
j  e l f o g a d n i  n e m  s z a b a d  s e m  n e k ü n k ,  s e m  n e k t e k .  A z  i g a z s á g s z o l g á l -  8 
s t a t á s  ú t j á t  n y i t v a  t a r t a n i  m i n d  t i  k ö t e l e s e k  v a g y t o k  m i  v e l ü n k ,  
f m i n d  m i  k ö t e l e s e k  v a g y u n k  t i  v e l e t e k  s z e m b e n  ő s i  i n t é z m é n y e i n k  
é r t e l m é b e n ,  s  v i t á s  ü g y e i n k b e n  f e g y v e r r e  h i v a t k o z á s  n é l k ü l  a  t ö r ­
v é n y  ú t j á n  k e l l  d ö n t e n ü n k .  E z  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  é s  s z ö v e t s é -  9  
! g e s e i k n e k  a  j a v a s l a t a .  H a  a z o n b a n  t i  n e k t e k  e z e k n é l  j o b b é s m é l t á -  
. n y o s a b b  j a v a s l a t a i t o k  v a n n a k ,  j ö j j e t e k  L a k e d a i m o n b a  s  g y ő z z e t e k  
' m e g  f e l ő l ü k ;  m e r t  m é l t á n y o s  k í v á n a l m a i t o k  e l ő l  k i t é r n i  n e m  a k a r n a k  
* s e m  a  l a k e d a i m o n i a k ,  s e m  s z ö v e t s é g e s e i k .  A  k i k  a z o n b a n  j ö n n e k ,  t e l -  1 0 
j e s  h a t a l o m m a l  f e l r u h á z o t t  k ü l d ö t t e k  l e g y e n e k ,  a  m i n t  e z t  t i  i s  m e g ­
k í v á n h a t j á t o k  m i  t ő l ü n k .  A  f e g y v e r s z ü n e t  e g y  é v i g  f o g  t a r t a n i . »
« H a t á r o z t a  a  n é p .84 A  n é p g y ű l é s t  a z  A k a m a n t i s  t ö r z s - p r y t a -  11 
, n i s a i  v e z e t t é k .85 P h a i n i p p o s  v o l t  a  j e g y z ő .  N i k i a s  v o l t  a z  e l n ö k .  
L a c h e s  t e t t e  a  j a v a s l a t o t .  -Jó  s z e r e n c s é t  h o z z á  a z  a t h é n i e k n e k .
A  f e g y v e r s z ü n e t  k ö t t e s s é k  m e g  ú g y ,  a  m i n t  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  
s z ö v e t s é g e s e i k  j a v a s o l j á k .  A  n é p g y t í l é s  a h h o z  a  j a v a s l a t h o z  i s  1 2  
l i o z z á j á r ú l ,  h o g y  a  f e g y v e r s z ü n e t  e g y  é v i g  t a r t s o n .  E n n e k  a z o n b a n  
a  m a i  n a p o n ,  a z a z  a z  E l a p l i e b o l i o n  h ó n a p  t i z e n e g y e d i k  n a p j á n 86 
k e l l  k e z d ő d n i e .  E z  i d ő  a l a t t  k ö v e t e k  j á r j a n a k  m i n d k é t  f é l h e z  s  ü z e -  1 3  
n e t v i v ő k  ú t j á n  f o l y j o n  é r t e k e z l e t  a  f e l ő l ,  h o g y  m i  m ó d o n  l e h e t n e  a  
h a d a t  b e f e j e z n i .  A  v e z é r e k  é s  a  p r y t a n i s o k 87 a z o n b a n  n é p g y ű l é s t  h í v -  I á ­
j á n a k  ö s s z e  s  a z  a t h é n i e k k e l  t a n á c s k o z z a n a k  e l ő b b  a  f e l ő l ,  h o g y  
m i n ő  a j á n l a t o k k a l  l é p h e t n e k  f e l  a  k ö v e t s é g e k .  A  j e l e n l e v ő  k ö v e t -
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s é g e k  p e d i g  a  n é p  e l ő t t  t ü s t é n t  k ö t e l e z z é k  m a g u k a t  ü n n e p i e s  e s k ü -  j 
v e i  a r r a ,  h o g y  a  f e g y v e r s z ü n e t  e g y  é v e n  á t  h í v e n  m e g  l e s z  t a r t v a . »
1 1 9  E z  v o l t  a z  a  s z e r z ő d é s ,  a  m e l y e t  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t ­
s é g e s e i k  a z  a t h é n i e k k e l  é s  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  k ö t ö t t e k  s  e s k ü v e l  i s  
m e g p e c s é t e l t e k  a  l a k e d a i m o n i  G r e r a s t i o s  h ó n a p 8S t i z e n k e t t e d i k
o  n a p j á n .  S z a v a t o s s á g o t  v á l l a l t a k  s  a z  ü n n e p i e s  m e g e r ő s í t é s h e z  h o z z á ­
j á r u l t a k  a  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é r ő l : a z  E c h e t i m i d a s  f i a ,  T a u r o s ,  a  j 
P e r i k l e i d a s  f i a ,  A t h e n a i o s  é s  a z  E r y x i d a i d a s  f i a ,  P h i l o c h a r i d a s ; a  |  
k o r i n t h o s i a k  r é s z é r ő l : a z  O k y t o s  f i a ,  A i n e i a s  é s  a z  A r i s t o n y m o s  1 
f i a ,  E u p h a m i d a s  ; a  s i k y o n i a k  r é s z é r ő l : a  N a u k r a t e s  f i a ,  D a m o t i m o s  
é s  a  M e g a k i e s  f i a ,  O n a s i m o s  ; a  m e g a r a i a k  r é s z é r ő l : a  K e k a l o s  f ia ,  j  
N i k a s o s  é s  a z  A m p l i i d o r o s  f i a ,  M e n e k r a t e s  ; a z  e p i d a u r o s i a k  r é s z é -  |  
r ő l : a z  E u p a i d a s  f i a ,  A m p h i a s  ; v é g ű i  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  a  k ö v e t -  I 
k e z ő  v e z é r i  t i s z t e t  v i s e l ő  f é r f i a k :  a  D i i t r e p h e s  f i a ,  N i k o s t r a t o s ,  a  ]
3  N i k e r a t o s  f i a ,  N i k i a s  é s  a  T o l m a i o s  f i a ,  A u t o k l e s .  E z  v o l t  a z  a  f e g y ­
v e r s z ü n e t ,  a  m e l y r e  l é p t e k .  E n n e k  a  f o l y a m a  a l a t t  á l l a n d ó a n  f o l y -  1 
t a k  k ö z ö t t ü k  a z  é r t e k e z l e t e k  e g y  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  b é k e  t á r g y á b a n .
1 2 0  A z o n  n a p o k  a l a t t  a z o n b a n ,  m i d ő n  e z  a z  e g y e z s é g  l é t r e  j ö t t ,  J 
a  P a l l e n é n  f e k v ő  e g y i k  v á r o s ,  S k i o n e ,  a z  a t h é n i e k t ő l  B r a s i d a s h o z  
p á r t o l t .  A  s k i o n e b e l i e k  a z t  b e s z é l i k ,  h o g y  ő k  P e l o p o n n e s o s r ó l  
P e l l e n é b ő l Si' v a l ó k  s  ő s e i k e t  a  T r ó j a  a l ó l  v a l ó  v i s s z a t é r é s ü k  a l k a l -  I 
m á v a l  a z  a  v i h a r ,  a  m e l y  e k k o r  a z  a c l i a i o k a t  m e g l e p t e ,  e  v i d é k r e  ]
±  v e r t e  e l ; e z e k  a z t á n  i t t  m e g t e l e p e d t e k .  A  m i n t  m á r  e z e k  e k k o r  
A t h é n t ő l  e l s z a k a d t a k ,  B r a s i d a s  é j  i d e j é n  á t h a j ó z o t t  S k i o n é b a  ú g y ,  
h o g y  e g y ,  v e l e  b a r á t s á g o s  l á b o n  á l l ó  h á r o m s o r e v e z ő s t  b o c s á t o t t  I 
e l ő r e ,  m a g a  p e d i g  e g y  g y o r s  s a j k á n  b i z o n y o s  t á v o l s á g b a n  u t á n a  I 
. m e n t .  í g y  p e d i g  a z é r t  h a j ó z o t t ,  h o g y  h a  e g y  o l y  v í z j á r ó  m ű  b u k ­
k a n  r e á ,  a  m e l y  a z  ő  g y o r s  s a j k á j á n á l  n a g y o b b ,  s i k k o r  a  l i á r o m s o r -  
e v e z ő s  ő t  v é d e n i  f o g j a ; h a  p e d i g  e g y  m e g f e l e l ő  e r e j ű  h á r o m s o r e v e z ő s  
á l l j a  ú t j o k a t ,  a k k o r ,  g o n d o l t a ,  e z  n e m  a  k i s e b b  v í z j á r ó  m ű  e l l e n ,  h a -  , 
n e m  a  n a g y  h a j ó  e l l e n  f o g  f o r d u l n i ,  s  e k k ö z b e n  ő  m a j d  m e g m e n e k e d -
3  h e t i k .  M i u t á n  e k k é p  á t j u t o t t  s  a  s k i o n e b e l i e k e t  e g y b e h í v a t t a ,  e l ő t t ü k  
é p e n  ú g y  n y i l a t k o z o t t ,  m i n t  A k a n t h o s b a n  é s  T o r o n ó b a n ,  s  a z t  a d t a  
m é g  h o z z á ,  h o g y  a  s k i o n e b e l i e k n e k  a  l e g n a g y o b b  d i c s é r e t é r e  v á l i k  a z ,  
h o g y  b á r  P a l l e n e  a z o n  a t h é n i e k  á l t a l ,  a  k i k  P o t i d a i á t  m e g s z á l l v a  
t a r t j á k ,  e l  v a n  z á r v a  s  e n n é l f o g v a  c s a k  s z i g e t n e k  t e k i n t h e t ő  : m i n d -
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a m e l l e t t  a  s z a b a d s á g  ü g y é h e z  ö n k é n t  c s a t l a k o z t a k  s  f é l é n k  h ú z ó -  
d o z á s s a l  n e m  v á r t á k  b e ,  h o g y  m a j d  r á j o k  k é n y s z e r í t i k  a z t ,  a  m i  
n y i l v á n  a  s a j á t  t u l a j d o n  j a v u k .  S  e z  b i z o n y s á g  a  m e l l e t t ,  h o g y  k é s z e k  
m á s  e g y é b r e ,  m é g  a  l e g n a g y o b b  v e s z e d e l m e k k e l  v a l ó  s z e m b e s z á l ­
l á s r a  i s  f é r f i a s  l e l k ü l e t t e l  v á l l a l k o z n i ,  c s a k  h o g y  ó h a j t á s u k  s z e r i n t i  
á l l a p o t b a  j u s s a n a k .  S  e z é r t  ő  a  s k i o n e b e l i e k e t  v a l ó s á g g a l  a  l a k e -  
d a i m o n i a k  l e g m e g b í z h a t ó b b  b a r á t a i n a k  f o g j a  t a r t a n i  s  e  f e l f o g á s ­
m ó d  f o g j a  v e z é r e l n i  e z u t á n i  e l j á r á s á b a n .
E  s z a v a k  a  s k i o n e b e l i e k n e k  n a g y o n  k e d v e s e n  e s t e k  s  különb-121 
s é g  n é l k ü l  m i n d n y á j a n ,  m é g  a z o k  i s ,  a  k i k n e k  k e z d e t b e n  n e m  v o l t  
i n y ö k r e  a z  e l s z a k a d á s ,  f e l l e l k e s e d t e k  s  a r r a  a  v é l e k e d é s r e  t é r t e k ,  
h o g y  a  h á b o r ú  t e r h é t  b u z g ó  k é s z s é g g e l  k e l l  v i s e l n i ö k ; t o v á b b á  
a z o n  k í v ü l ,  h o g y  B r a s i d a s t  n a g y  ü n n e p é l y e s s é g g e l  f o g a d t á k ,  n e k i ,  
mint H e l l a s  s z a b a d s á g - h ő s é n e k ,  e g é s z  p o l g á r s á g u k  n e v é b e n  a r a n y ­
k o s z o r ú t  t e t t e k  a  f e j é r e ,  a z  e g y e s  p o l g á r o k  p e d i g  s z a l a g o k k a l  é k e ­
s í t e t t é k  f e l  s  a j á n d é k o k a t  v i t t e k  n e k i ,  m i n t  e g y  a t h l é t á n a k .  B r a s i -  á  
d a s  e k k o r  é p e n ,  a  m i n t  t á v o z o t t ,  ő r c s a p a t o t  h a g y o t t  n á l u k ,  k é s ő b b  
p e d i g  n e m s o k á r a  n a g y o b b  s e r e g e t  i s  v i t t  á t  h o z z á j o k  a z z a l  a  s z á n ­
d é k k a l ,  h o g y  m a j d  v e l ő k  M e n d é r e  é s  P o t i d a i á r a  t á m a d á s t  i n t é z  ; 
m e r t  a z t  h i t t e ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  i d e ,  m i n t  e g y  s z i g e t r e ,  a  t e r ü l e t  
m e g m e n t é s e  v é g e t t  c s a p a t o k a t  f o g n a k  v e t n i  s  s z e r e t t e  v o l n a  ú t j o -  
k a t  v á g n i .  K e z d e t t  i s  e  v á r o s o k b a n  t i t k o s  ö s s z e k ö t t e t é s e k e t  s z ő n i ,  
á r u l á s  ú t j á n  v a l ó  m e g n y e r é s ü k  v é g e t t .
M á r  é p e n  t á m a d á s t  a k a r t  e  v á r o s o k r a ,  i n t é z n i ,  m i d ő n  e g y  122 
h á r o m s o r e v e z ő s ö n  m e g j e l e n t  n á l a  a z  a  b i z o t t s á g ,  a  m e l y n e k  a  f e l -  
l a d a t a  a z  v o l t ,  h o g y  a  f e g y v e r s z ü n e t n e k  a  h í r é t  m i n d e n  i r á n y b a n  
.. m e g v i g y e .  E n n e k  a  t a g j a i  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  A r i s t o n y m o s ,  a  l a k e -  
d a i m o n i a k  r é s z é r ő l  p e d i g  A t h e n a i o s  v o l t a k .  A  m i n t  e z  a  b i z o t t s á g  á  
B r a s i d a s n a k  t u d o m á s á r a  j u t t a t t a  a z  e g y e z s é g e t ,  a  s e r e g  v i s s z a t é r t  
T o r o n é b a  s  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  ö s s z e s  t h r á k  p a r t v i d é k i  s z ö v e t s é ­
g e s e i  h o z z á j á r u l t a k  a z  e g y e z s é g h e z .  A r i s t o n y m o s  e g y e b e k r e  n é z v e  3  
n e m  f o r m á l t  n e h é z s é g e t ,  c s a k  a  s k i o n e b e l i e k r e  n é z v e  ; e z e k e t  i l l e ­
t ő l e g  k i m o n d t a ,  h o g y  a  s z e r z ő d é s b e  b e  n e m  f o g l a l h a t ó k ,  m e r t  a  
n a p o k  f e l s z á m í t á s a  u t á n  ú g y  t a l á l t a ,  h o g y  e n n e k  a  m e g k ö t é s e  u t á n  
s z a k a d t a k  e l  ő  t ő l ü k .  B r a s i d a s  v i s z o n t  h e v e s e n  v i t a t t a ,  h o g y  e l ő b b  
s z a k a d t a k  e l ,  s  n e m  a k a r t a  á t a d n i  a  v á r o s t .  A  m i n t  e r r ő l  A r i s t o n y -  4-
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m o s  j e l e n t é s t  k ü l d ö t t  A t h é n b e ,  a z  a t h é n i e k  n y o m b a n  a r r a  t ö k é l t é k  · 
e l  m a g n k a t ,  h o g y  h a d a k a t  k ü l d e n e k  S k i o n e  e l l e n .  E k k o r  a  l a k e d a i -  
m o n i a k  k ö v e t s é g  ú t j á n  k i n y i l a t k o z t a t t á k ,  h o g y  h a  e z t  m e g t e s z i k ,  
a z  e g y e z s é g e t  m e g s z e g i k ; e g y s z e r s m i n d  f e n t a r t o t t á k  a  v á r o s h o z  
v a l ó  j o g u k a t ,  m e r t  B r a s i d a s n a k  a d t a k  h i t e l t ; e g y é b i r á n t  k é s z e k  .
5  v o l t a k  a z  ü g y e t  t ö r v é n y e s  e l i n t é z é s n e k  v e t n i  a l á .  A z  a t h é n i e k  
e l l e n b e n  n e m  v o l t a k  h a j l a n d ó k  e z t  t ö r v é n y s z é k i  t á r g y a l á s r a  b í z n i ,  , 
h a n e m  f e g y v e r r e l  a k a r t a k  d ö n t e n i ,  m é g  p e d i g  m e n n é l  e l ő b b ,  m e r t  j 
n a g y o n  f e l  v o l t a k  i n d ú l v a ,  h o g y  m é g  a  s z i g e t l a k o k  i s  h i n n i  j 
m e r n e k  m á r  a z  e l p á r t o l á s  s i k e r é b e n ,  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  r e á j o k  !
(i n é z v e  m i t  s e m  é r ő  h a d i  e r e j é b e n  b i z a k o d v a .  S  a z  e l p á r t o l á s t  i l l e -  ] 
t ő l e g  a z  i g a z s á g  i n k á b b  i s  a z  a t h é n i e k  r é s z é n  v o l t ,  m e r t  a  s k i o n e b e h e k  í 
v a l ó b a n  a  s z e r z ő d é s  é r v é n y r e  e m e l k e d é s e  u t á n  k é t  n a p p a l  s z a k a d t a k  j 
e l .  A z é r t  a z  a t h é n i e k  a  K l e o n  i n d í t v á n y á r a  e g y  n é p l i a t á r o z a t o t  a l k o t -  j  
t a k ,  a  m e l y  s z e r i n t  S k i o n é n a k  l e  k e l l e t t  r o m b o l t a t n i a ,  a  l a k o s s á g ­
n a k  p e d i g  h a l á l l a l  k e l l e t t  l a k o l n i a  ; s  m i n d e n  e g y é b  d o l g u k a t  f é l r e  
t é v e ,  e n n e k  a  v é g r e h a j t á s a  c z é l j á b ó l  h a d i  k é s z ü l e t e k h e z  f o g t a k .
123 E z  a l a t t  a z o n b a n  e l p á r t o l t  t ő l ü k  M e n d e  i s .  E z  p a l l e n e i  v á r o s  I 
s  a z  e r e t r i a b e l i e k  g y a r m a t a .  B r a s i d a s  e z t  i s  m a g á h o z  f o g a d t a ,  m e r t  í 
ú g y  v é l e k e d e t t ,  h o g y  n e m  k ö v e t  e l  i g a z s á g t a l a n s á g o t  a z z a l ,  h a  o l y  
v á r o s t ,  a  m e l y  e g é s z  n y í l t a n  á l l t  h o z z á ,  f e g y v e r s z ü n e t  i d e j e  a l a t t  i 
e l f o g a d  ; d e  n e k i  i s  v o l t a k  n é m i  p a n a s z a i  a z  a t h é n i e k k e l  s z e m b e n
2  s z e r z ő d é s s z e g é s  m i a t t .  A  m e n d e b e l i e k  a n n y i v a l  i s  b á t r a b b a n  m e r ­
t e k  h o z z á  á l l a n i ,  m e r t  l á t t á k ,  h o g y  B r a s i d a s b a n  n y í l t  p á r t f o g ó r a  
t a l á l n a k ,  a  m i t  a b b ó l  i s  k ö v e t k e z t e t t e k ,  h o g y  S k i o n é t  n e m  a d t a  k i ; I 
a z u t á n  p e d i g  a z  e l p á r t o l á s o n  t i t o k b a n  m ű k ö d ő  e m b e r e k ,  a  k i k  n e m  
n a g y  s z á m m a l  v o l t a k ,  e k k o r  a  s a j á t  s z e m é l y ü k e t  a  f e l f e d e z t e t é s t ő l  
f é l t v é n ,  a  d o l o g g a l  t ö b b é  n e m  a k a r t a k  f e l h a g y n i  s  a  t ö b b s é g e t  j
3  m e g g y ő z ő d é s e  e l l e n é r e  r á k é n y s z e r í t e t t é k  a  s z a k í t á s r a .  A z  a t h é n i e k  .j 
a z o n b a n  e r r ő l  i s  m i h a m a r  k a p t a k  é r t e s í t é s t .  E r r e  m é g  j o b b a n  í
4  e l k e s e r e d t e k  s  m á r  m i n d  a  k é t  v á r o s  e l l e n  f e g y v e r k e z t e k .  B r a s i d a s ,  
m i v e l  a  t á m a d á s r a  v á r t ,  a  s k i o n e b e l i e k t ő l  é s  m e n d e b e l i e k t ő l  a  
n ő k e t  é s  g y e r m e k e k e t  t i t k o n  a  c l i a l k i d i k e b e l i  O l y n t i l o s b a  s z á l l í t - , i 
t a t t a ,  s  ö t s z á z  p e l o p o n n e s o s i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  é s  h á r o m s z á z  
c h a l k i d i k e i  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  k ü l d ö t t  á t  h o z z á j o k ,  
e g y s z e r s m i n d  a z  ö s s z e s  h a d a k  r é s z é r e  v e z é r ü l  P o l y d a m i d a s t
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n e v e z t e  l i i .  E  v á r o s o k  a z o n  v á r a k o z á s u k b a n ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  n e m ­
s o k á r a  r a j t u k  t e r e m n e k ,  k ö z ö s e n  k é s z ü l ő d t e k  a  v é d e l e m r e .
E z  a l a t t  B r a s i d a s  é s  P e r d i k k a s  e g y ü t t  L y n k o s b a  A r r h i b a i o s l 2 4  
e l l e n  m e n t e k  m á s o d í z b e l i  t á b o r o z á s r a .  P e r d i k k a s  a z o n  m a k e d ó n o k ­
n a k  a  h a d i  e r e j é t  v e z e t t e ,  a  k i k e n  u r a l k o d o t t ,  t o v á b b á  a m a  h e l l é ­
n e k n e k  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g á t ,  a  k i k  a  m a k e d ó n o k  k ö z t  
l a k t a k ,  B r a s i d a s  p e d i g  a z o k a t  a  p e l o p o n n e s o s i  h a d a k a t ,  a  m e l y e k  
a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  m é g  r e n d e l k e z é s é r e  á l l t a k ,  t o v á b b á  a  c l i a l k i -  
d i k e b e l i e k e t ,  a k a n t h o s i a k a t  s  a  t ö b b i  h e l y e k r ő l  i s  a z o k a t  a  c s a p a ­
t o k a t ,  a  m e l y e k  a z  e g y e s e k  e r e j é n e k  m é r t é k é h e z  k é p e s t  v o l t a k  
k i á l l í t v a .  A  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  h e l l e n  g y a l o g o k  ö s s z e s  s z á m a  k ö r ü l -  
b e l ő l  h á r o m  e z e r r e  r ú g o t t ,  a  l o v a s s á g ,  a  m e l y  e b b e n  a  t á b o r o z á s ­
b a n  r é s z t  v e t t ,  a  m a k e d ó n o k  é s  c l i a l k i d i k e b e l i e k  r é s z é r ő l  e g y ü t t  
v é v e  k ö z e l  e z e r  e m b e r t  t e t t ,  s  h ú z ó d o t t  m é g  a  s e r e g  u t á n  e g y  n a g y  
s z á m ú  b a r b á r  g y ü l e v é s z  h a d  i s .  M i u t á n  a z  A r r h i b a i o s  t e r ü l e t é r e  2 
b e c s a p t a k ,  a  l y n k e s t á k a t  m a g u k k a l  s z e m b e n  t á b o r b a  s z á l l v a  t a l á l ­
t á k  ; e z e k k e l  s z e m b e n  t e h á t  ő k  i s  s z i n t é n  t á b o r t  ü t ö t t e k .  A  m é r -  3  
k ő z é s  o l y  s í k o n  t ö r t é n t ,  a  m e l y  k é t  h a l o m  k ö z ö t t  t e r ű i  e l .  S  m í g  
a  g y a l o g  h a d a k  m i n d k é t  r é s z e n  m e g s z á l l t á k  e z e k e t  a  h a l m o k a t ,  
a  l o v a s s á g  m i n d k é t  f é l  r é s z é r ő l  a l á s z á g u l d o t t  a  s í k r a  s  e k k é p  e l s ő b e n  
l o v a s s á g i  h a r c z  f e j l e t t  k i  ; m a j d  a z o n b a n  B r a s i d a s  é s  P e r d i k k a s  i s  
l e m e n t  a  g y a l o g s á g g a l ,  m i v e l  m á r  a  m á s i k  h a l o m r ó l  a  l o v a s s á g  
u t á n  a  l y n k e s t á k  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g a  i s  a l á b o c s á t k o z o t t  
s  c s a t á t  a j á n l o t t ; t e h á t  c s a p a t a i k k a l  ő k  i s  e l é j ö k  m e n t e k ,  ö s s z e ­
c s a p t a k  v e l ő k ,  m e g s z a l a s z t o t t á k  a  l y n k e s t á k a t  s  k ö z ű l ö k  s o k a t  m e g ­
ö l t e k  ; a z o k ,  a  k i k  m e g m a r a d t a k ,  a  m a g a s l a t o k r a  m e n e k ü l t e k  s  t é t ­
l e n ü l  v e s z t e g e l t e k .  E z u t á n  B r a s i d a s  é s  P e r d i k k a s  d i a d a l j e l e t  e m e l -  í  
t e k  s  m é g  k é t  v a g y  h á r o m  n a p i g  i d ő z t e k ,  v á r v a  a z  i l l y r e k r e .  E z e k  
a  P e r d i k k a s  z s o l d j á b a  v o l t a k  s z e g ő d v e  s  m e g é r k e z é s ü k  m i n d e n  
p i l l a n a t b a n  v á r h a t ó  v o l t .  M a j d  a z o n b a n  P e r d i k k a s  a z t  a k a r t a ,  h o g y  
n y o m ú l j a n a k  e l ő r e  a z  A r r h i b a i o s  f a l v a i  e l l e n  s  n e  á l l j a n a k  e g y  
h e l y t ; d e  B r a s i d a s n a k  M e n d e  m i a t t  a g g o d a l m a i  t á m a d t a k ,  h o g y  
m í g  ő  o d a  j á r ,  a z  a t h é n i e k  e  v á r o s r a  r á t ö r n e k  s  s z e r e n c s é t l e n ü l  j á r  ; 
t e h á t  m é g  a z  i l l y r e k  m e g j e l e n é s é v e l  s e m  v o l t  k e d v e  a z  e l ő r e n y o -  
m ú l á s r a ,  h a n e m  i n k á b b  a r r a ,  h o g y  v i s s z a v o n u l j o n .
M í g  e  m i a t t  e g y e n e t l e n e d n e k ,  m e g é r k e z i k  a  h í r ,  h o g y  a z  12·)
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•
i l l y r e k  P e r d i k k a s t  c s e r b e n  h a g y v a ,  A r r h i b a i o s h o z  á l l t a k .  í g y  m á r  
a z t á n  e t t ő l  a  h a r c z i a s  n é p s é g t ő l  v a l ó  f é l e l m ö k b e n  m i n d k e t t e n  
a b b a n  á l l a p o d t a k  m e g ,  h o g y  v i s s z a h ú z ó d n a k ; d e  e g y e n e t l e n k e d é -  
s ö k  k ö v e t k e z t é b e n  a r r a  n é z v e  n e m  b e s z é l t e k  ö s s z e ,  h o g y  é p e n  
m i k o r  f o g n a k  m e g i n d u l n i .  A  m i n t  a z  é j  b e á l l t ,  a  m a k e d ó n o k a t  é s  
a  b a r b á r o k  z a g y v a  t ö m e g é t  l i i r t e l e n i  r é m ü l e t  f o g t a  e l ,  m i n t  a  h o g y  
g y a k r a n  m e g e s i k ,  h o g y  n a g y  h a d a k o n  h o m á l y o s  s e j  t e l e m - s z ü l t e  j 
r e t t e g é s  v e s z  e r ő t ; a z t  v e t t é k  f e j ő k b e ,  h o g y  s o k ,  m é g  p e d i g  s o k k a l  í 
t ö b b  i l l y r  ö z ö n l i k  f e l é j ö k ,  m i n t  a  m e n n y i  v a l ó s á g g a l  é r k e z e t t ,  s  
m á r  é p  h o g y  a  n y a k u k o n  n i n c s e n e k ; e  m i a t t  h i r t e l e n  f u t á s n a k  
e r e d t e k  h a z a .  E k k é p  a r r a  k é n y s z e r í t e t t é k  P e r d i k k a s t ,  a  k i  e z t  
m i n d j á r t  e l e v e  é s z r e  n e m  v e h e t t e ,  h o g y  e l v o n u l j o n ,  m i h e l y t  e z t  m e g -  j 
t u d t a ,  m é g  m i e l ő t t  B r a s i d a s t  m e g l á t h a t t a  v o l n a ;  m e r t  e g y m á s t ó l  j
2 j ó  n a g y  t á v o l s á g b a n  t á b o r o z t a k .  B r a s i d a s  h a j n a l b a n ,  a n n a k  l á t t á r a ,  
h o g y  a  m a k e d ó n o k  t o v a  v o n u l t a k ,  a z  i l l y r e k  é s  A r r h i b a i o s  p e d i g  
t á m a d á s r a  k é s z ü l n e k ,  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g á t  n é g y s z ö g b e n  
á l l í t o t t a  f e l ,  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k a t  a  k ö z é p r e  v e t t e  s
3  s z i n t é n  v i s s z a v o n u l á s r a  g o n d o l t .  A r r a  a z  e s e t r e ,  h a  a z  e l l e n s é g  | 
v a l a m e l y  p o n t o n  t á m a d á s t  i n t é z ,  a  l e g i f j a b b  k a t o n á k n a k  t e t t e  j 
f e l a d a t á v á  a  k i c s a p á s t ,  m a g a  p e d i g  h á r o m s z á z  v á l o g a t o t t  k a t o n á -  ; 
v a l  h á t v é d e t  s z á n d é k o z o t t  k é p e z n i ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  u t á n u k  n y o -  j
í  m ú l ó  e l ő c s a p a t á n a k  t á m a d á s a i t  f e l f o g j a  s  v i s s z a v e r j e .  M i e l ő t t  I 
m é g  a z  e l l e n s é g  k ö z e l  é r t  v o l n a ,  k a t o n á i t  a  s i e t s é g  k ö z t  a  k ö v e t ­
k e z ő  s z a v a k k a l  b á t o r í t o t t a :
120 « P e l o p o n n e s o s i  f é r f i a k !  H a  a z t  n e m  k e l l e n e  g y a n í t a n o m ,  
h o g y  m e g  v a g y t o k  i j e d v e  a  m i a t t ,  h o g y  m a g a t o k r a  m a r a d t a t o k ,  s  a  
t á m a d ó  e l l e n f é l  b a r b á r  é s  n a g y  s z á m m a l  v a n ,  n e m  i g y e k e z n é l e k  
b e n n e t e k e t  o l y  i g e n  b á t o r í t a n i  é s  f e l v i l á g o s í t a n i .  M o s t  a z o n b a n ,  
t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  m i e i n k  i t t  h a g y t a k  b e n n ü n k e t ,  s  a z  e l l e n ­
s é g  t ö m e g e  n a g y ,  a z t  h i s z e m ,  n e m  l e s z  f e l e s l e g e s ,  h a  a  l e g f o n t o s a b b  
d o l o g r a  n é z v e  b e n n e t e k e t  n e h á n y  e m l é k e z t e t ő  é s  b á t o r í t ó  s z ó v a l
2 m e g g y ő z n i  i p a r k o d o m .  V i t é z e k n e k  k e l l  l e n n e t e k  a  c s a t á b a n  n e m  
a z é r t ,  m e r t  m i n d a n n y i s z o r  s z ö v e t s é g e s e k  á l l a n a k  m e l l e t t e t e k ,  h a ­
n e m  a. s a j á t  s z e m é l y e s  b á t o r s á g o t o k n á l  f o g v a ,  s  n i n c s  a z  a  n a g y  
t ö m e g ,  a  m e l y t ő l  m e g i j e d n i  h o z z á t o k  i l l ő  v o l n a ,  m e r t  h á t  n e m  o l y  
p o l g á r s á g  k e b e l é b ő l  j ö t t e t e k  i d e ,  a  m e l y b e n  a  t ö b b s é g  u r a l k o d i k
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a  k i s e b b s é g  f e l e t t ,  h a n e m  a  m e l y  m a r o k n y i  l é t é r e  n a g y  t ö m e g e t  
t a r t  h a t a l m a  a l a t t  s  a  m e l y  s e m m i  e g y é b  ú t o n  n e m  s z e r e z t e  u r a l ­
m á t ,  m i n t  g y ő z e l m e  á l t a l  a  c s a t a t é r e n .  A  m i  p e d i g  e z e k e t  a  b a r b a -  3  
r ó k á t  i l l e t i ,  c s a k  a z é r t  f é l t e k  t ő l ü k ,  m i v e l  m é g  n e m  i s m e r i t e k .  
P e d i g  a m a  h a r c z o k  u t á n ,  a  m e l y e k e t  t i  m á r  a  m a k e d ó n  b a r b á r o k ­
k a l  v í v t a t o k ,  t o v á b b á  a z o k  a l a p j á n ,  a  m i k e t  é n  f e l ő l ü k  g o n d o l o k  
s  a  m i k e t  m á s o k t ó l  n y e r t  é r t e s í t é s e k  u t j á n  t u d o k ,  m e g g y ő z ő d h e t t e k  
a r r ó l ,  h o g y  t ő l ü k  n i n c s  m i t  f é l n e t e k .  H a  m á r  a z  e l l e n s é g  g y ö n g e  4 
K c s a k  a  l á t s z a t  m u t a t j a  e r ő s n e k ,  a z  a  v a l ó t  v i s s z a t ü k r ö z ő  é r t e s í t é s ,  
a  m e l y e t  f e l ő l ü k  n y ú j t a n a k ,  f o k o z n i  f o g j a  a z o k  b á t o r s á g á t ,  a  k i k ­
n e k  m e g  k e l l  v e l ü k  k ü z d e n i ,  m i n t  a  h o g y  v i s z o n t  b á t r a b b a n  t ö r n e k  
a r r a ,  a  k i b e n  h a t á r o z o t t a n  m e g v a n  u g y a n  a  v i t é z s é g ,  d e  e  t u l a j ­
d o n a  f e l ő l  m e g e l ő z ő l e g  t u d o m á s t  n e m  s z e r e z t e k .  E z  e m b e r e k k e l  5  
s z e m b e n  c s a k  a z  a z  i d ő k ö z  f é l e l m e t e s  a r r a ,  a  k i  v e l ő k  m é g  n e m  
m é r k ő z ö t t ,  m í g  a  c s a t a  e l  n e m  k e z d ő d i k .  E k k o r  t ö m e g e s  f e l t ű n é ­
s ü k  r é m ü l e t e t  k e l t ,  h a t a l m a s  c s a t a l á r m á j o k  k i á l l h a t a t l a n ,  a z  p e d i g ,  
h o g y  f e g y v e r e i k k e l  a  l e v e g ő b e n  h a d o n á z n a k ,  a  f e n v e g e t ő d z é s  s z í n é t  
v i s e l i  m a g á n .  D e  h a  ö s s z e c s a p n a k ,  a z o k r a  n é z v e ,  a  k i k  m i n d e z t  
k i á l l j á k ,  n e m  a z o k  t ö b b é ,  a  k i k  a d d i g  v o l t a k .  U g y a n i s  m i v e l  c s a t a ­
r e n d j ü k  n i n c s ,  s e m m i  g y a l á z a t o t  n e m  l á t n a k  a b b a n ,  h o g y  h e l y ö k e t  
, o d a  h a g y j á k ,  h a  s z o r ú l t  h e l y z e t b e  k e z d e n e k  j u t n i ; s  m i v e l  m e g -  
f u t a m o d á s  é s  t á m a d á s  n e k i k  e g y f o r m á n  d i c s ő s é g e s ,  v i t é z s é g ü k e t  
s e m  t u d j á k  k e l l ő k é p  é r v é n y e s í t e n i .  A z  i l y  c s a t a ,  a  m e l y b e n  m i n d e n  
a z  e g y e s e k  s z a b a d  t e t s z é s é t ő l  f ü g g ,  c s a k h a m a r  t i s z t e s s é g e s  ü r ü g y e t  
t u d  s z o l g á l t a t n i  a r r a ,  h o g y  a z  e m b e r  f u t á s s a l  v é d j e  m a g á t .  S  ő k  
b i z t o s a b b n a k  i s  t a r t j á k ,  h o g y  b e n n ü n k e t  a  m a g u k  k o c z k á z t a t á s a  
n é l k ü l  m e g r e t t e n t s e n e k ,  m i n t  h o g y  v e l ü n k  ö s s z e t ű z z e n e k ,  m e r t  
k ü l ö n b e n  e z t  m é g  a m a z t  m e g e l ő z ő l e g  m e g t e t t é k  v o l n a .  E k k é p  t i s z -  (> 
t á n  l á t h a t j á t o k  m á r ,  h o g y  a z  a  r é m ü l e t ,  a  m e l y  ő k e t  m e g e l ő z i ,  
t é n y l e g  m i t s e r n  r e j t  m a g á b a n  s  c s u p á n  a z  é r z é k e k e t  h ó d í t j a  m e g .
H a  m á r  e z e k k e l  a z  i j e s z t g e t é s e k k e l  n e m  t ö r ő d v e ,  r e n d e t  t a r t v a  s  
z á r t  s o r o k b a n  a  k e l l ő  i d ő b e n  l a s s a n  v i s s z a v o n ú l á s h o z  f o g t o k ,  c s a k ­
h a m a r  b i z t o s  h e l y r e  f o g t o k  j u t n i  s  a  j ö v ő r e  n é z v e  m e g t a n ú l j á t o k ,  
h o g y  a z  a f f é l e  c s ő c s e l é k  n é p  v i t é z s é g e  a z o k  e l l e n é b e n ,  a  k i k  a z  e l s ő  
t á m a d á s n a k  h e l y t  á l l a n a k ,  c s a k  a z  ö k l ö k n e k  é s  f e g y v e r e k n e k  m e s z -  
s z i r ő l  v a l ó  h e t v e n k e d ő  m u t o g a t á s á r a  s z o r í t k o z i k ,  a  n é l k ü l ,  h o g y
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k o m o l y  k ü z d e l e m r e  k e r ü l n e  a  d o l o g ,  m í g  a z o k n a k ,  a  k i k  e l ő t t ü k  
m e g f u t a m o d n a k ,  s a r k á b a  e s n e k  s  c s a k  e k k o r  g y o r s a k  a  t e t t r e ,  m i v e l  
b á t o r s á g b a n  é r z i k  m a g u k a t . »
127 E  b á t o r í t ó  s z a v a k  e l m o n d á s a  u t á n  B r a s i d a s  s e r e g é v e l  v i s z -  
s z a v o n ú l á s h o z  f o g o t t .  A  b a r b á r o k  e n n e k  l á t t á r a  a z t  h i t t é k ,  h o g y  
f u t n i  k e z d  ; t e h á t  u t á n a  v e t e t t é k  m a g u k a t ,  h o g y  u t o l é r j é k  é s  s e r e -
2  g é v e l  e g y ü t t  m e g s e m m i s í t s é k .  A z o n b a n  a  m e l y  p o n t o n  t á m a d á s t  
i n t é z t e k ,  k i c s a p t a k  e l é j ü k  ; B r a s i d a s  v á l o g a t o t t  c s a p a t á v a l  s z i n t é n  
s z e m b e  s z á l l t  v e l ő k ,  a  m i n t  a  s e r e g n e k  a  h á t á b a  a k a r t a k  e s n i ,  s  
e k k é p  ’e l s ő  r o h a m u k b a n  m e g l e p e t é s ö k r e  e l l e n á l l á s r a  t a l á l t a k .  í g y  
t ö r t é n t  k é s ő b b  i s .  H a  t á m a d t a k ,  h e l y t  á l l t a k  n e k i k  s  v i s s z a ű z t é k  
ő k e t .  H a  a z  e l l e n s é g  n y u g t o t  h a g y o t t ,  a  v i s s z a v o n u l á s  f o l y t  t o v á b b .  
E r r e  a  b a r b á r o k  n a g y  r é s z e  f e l h a g y o t t  a  B r a s i d a s s a l  l e v ő  h e l l é n e k ­
n e k  n y í l t  t é r s é g e n  v a l ó  ü l d ö z é s é v e l  s  c s a k  e g y  r é s z ö k  m e n t  t o v á b b  
i s  u t á n u k  z a k l a t á s u k r a ; a  t ö b b i  a  m e n e k ü l ő  m a k e d ó n o k  u t á n  
r o h a n t  s  a z o k a t ,  a  k i k e t  m é g  u t o l é r n i e  s i k e r ű i t ,  l e ö l d ö s t e ,  a z u t á n  
p e d i g  j ó e l e v e  a z t  a  s z o r o s t  á l l t a  e l ,  a  m e l y  k é t  h a l o m  k ö z ö t t  a z  
A r r h i b a i o s  t e r ü l e t é r e  v e z e t ,  m e r t  t u d t a ,  h o g y  B r a s i d a s  e l ő t t  s e m m i  
m á s  ú t  n i n c s  a  v i s s z a v o n u l á s r a ; s  a  m i n t  m á r  e  n e h é z  p o n t  k ö z e ­
l é b e  j u t o t t ,  k ö r ü l r a j z o t t á k ,  h o g y  o d a  s z o r í t j á k .
128 B r a s i d a s  a z o n b a n  é s z r e v e t t e  e z t .  M e g h a g y t a  t e h á t  h á r o m ­
s z á z  e m b e r é n e k ,  h o g y  a  h a l m o k  k ö z ü l  a z  e g y i k r e ,  a  m e l y e t  k ö n y -  
n y e b b e n  e l f o g l a l h a t ó n a k  g o n d o l t ,  m i n d e n  h a d i  r e n d  f i g y e l m e n  
k í v ü l  h a g y á s á v a l ,  k i  m i l y e n  g y o r s a n  c s a k  t u d ,  r o h a n j o n  f e l  s  t e g y e n  
p r ó b á t  a r r a ,  h o g y  a z o k a t  a  b a r b á r o k a t ,  a  k i k  m á r  r a j t a  v o l t a k ,  
l e s z o r í t s a ,  m é g  m i e l ő t t  a z  ő  k ö r ü l k e r í t é s ö k r e  n a g y o b b  t ö m e g e k
2  n y o m ú l n á n a k  e l ő .  E z e k  t e h á t  f e l r o h a n t a k ,  l e s z o r í t o t t á k  a  b a r b á r o ­
k a t .  A  s e r e g  t ö b b i  r é s z e  u t á n u k  m o s t  m á r  k ö n n y e b b e n  h a t o l h a t o t t  
e l ő r e ,  m e r t  a  b a r b á r o k  a  m i a t t ,  h o g y  i t t  a  m a g a s l a t r ó l  l e k e r g e t t é k  
ő k e t ,  m e g f é l e m l e t t e k  s  a z t  s e m  l á t t á k  t ö b b é  h e l y é n  v a l ó n a k ,  h o g y  
t o v á b b  i s  m e n j e n e k  a  s e r e g  u t á n  ; m e r t  ú g y  g o n d o l k o z t a k ,  h o g y  a z
3  m á r  a  h a t á r r a  é r t  s  b i z t o s  h e l y r e  j u t o t t .  B r a s i d a s  a  m a g a s l a t o k r a  
v a l ó  e l j u t á s a  u t á n  m á r  n a g y o b b  b á t o r s á g b a n  i s  f o l y t a t h a t t a  v o n ú -  
l á s á t ,  s  m é g  a z  n a p  e l j u t o t t  A m i s s á b a ,  a  m e l y  a z  A r r h i b a i o s  t e r ü -
4  l e t é r ő i  j ö v e t  a z  e l s ő  h e l y  a  P e r d i k k a s  b i r o d a l m á b a n .  B r a s i d a s n á l  
m a g u k  a  c s a p a t o k  i s  e l  v o l t a k  k e s e r e d v e  a  m i a t t ,  h o g y  a  m a k e -
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d o n o k  e l ő r e  e l h ú z ó d t a k .  E n n e k  f o l y t á n  a  m i n t  ú t k ö z b e n  a  m a k e ­
d ó n o k t ó l  e l h a g y o t t  ö k r ö s  s z e k e r e k e t  v a g y  e l h u l l a t o t t  p o d g y á s z t  
t a l á l t a k ,  m i n t  a  h o g y  e f f é l é k n e k  é j j e l i ,  r é m ü l e t - s z ű l t e  v i s s z a v o n ú l á s  
f o l y t á n  t e r m é s z e t e s e n  k e l l e t t  i s  e l é j ö k  a k a d n i ,  a z  ö k r ö k e t  k i f o g t á k  
é s  l e v á g t á k ,  a  p o d g y á s z t  p e d i g  m a g u k n a k  t u l a j d o n í t o t t á k  e l .  E z  5  
v o l t  P e r d i k k a s n a k  e l s ő  i n d í t ó  o k a  a r r a ,  h o g y  B r a s i d a s t  e l l e n s é g é ­
n e k  t e k i n t s e .  S  e t t ő l  f o g v a  a  p e l o p o n n e s o s i a k  i r á n t  v a l ó  g y ű l ö l e ­
t é b e n ,  m e l y  a z  a t h é n i e k  i r á n t  t á p l á l t  é r z ü l e t e  m e l l e t t  e d d i g  m e g  
n e m  f é s z k e l h e t t e  m a g á t  n á l a ,  é l e t b e  v á g ó  é r d e k e i n e k  h á t a t  f o r ­
d í t v a ,  c s a k  a z o n  j á r t a t t a  a z  e s z é t ,  h o g y  a t h é n i e k k e l  h o g y a n  e g y e z ­
h e t n é k  k i ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k t ó l  p e d i g  m i k é p e n  s z a b a d ú l h a t n a  m e g .
B r a s i d a s  M a k e d o n i á b ó l  T o r o n é b a  h ú z ó d o t t .  M i r e  i d e  é r t ,  129 
M e n d é t  m á r  a z  a t h é n i e k  b i r t o k á b a n  t a l á l t a .  M i v e l  m á r  n e m  t a r ­
t o t t a  m a g á t  e l é g g é  e r ő s n e k  a r r a ,  h o g y  P a l l e n é r e  s e g í t s é g n y ú j t á s  
v é g e t t  á t s z á l l j o n ,  v e s z t e g l ő  á l l á s b a n  m a r a d t  s  c s a k  T o r o n e  f e d e z é ­
s é r e  s z o r í t k o z o t t .  A  l y n k o s i  e s e m é n y e k  i d e j e  a l a t t  a z  a t h é n i e k  f e l -  2  
t e t t  s z á n d é k u k h o z  k é p e s t  e g y  ö t v e n  l i a j ó n y i  h a j ó h a d d a l ,  a  m e l y ­
b e n  t í z  h a j ó  c l i i o s i  v o l t ,  M e n d e  é s  S k i o n e  e l l e n  m e n t e k ,  t o v á b b á  
e z e r  f ő r e  m e n ő ,  s a j á t  p o l g á r s á g u k  k e b e l é b ő l  v a l ó  n e h é z  f e g y v e r ­
z e t ű  g y a l o g g a l ,  h a t s z á z  n y i l a s s a l ,  e z e r  f ő n y i  t h r á k  z s o l d o s s a l ; e z e k ­
h e z  j á r ú l t  m é g  t h r á k  p a r t v i d ó k i  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  k ö n n y ű  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g s á g a .  V e z é r e k  v o l t a k : a  N i k e r a t o s  f i a ,  N i k i a s ,  é s  a  
D i i t r e p l i e s  f i a ,  N i k o s t r a t o s .  M i u t á n  P o t i d a i á n á l  a  h o r g o n y t  f e l s z e d -  3  
t é k ,  P o s e i d o n  t e m p l o m á n á l ou k ö t ö t t e k  k i  s  e z u t á n  a  m e n d e i e k  
e l l e n  m e n t e k .  E z e k  a  s e g í t s é g ö k r e  m e g j e l e n t  h á r o m s z á z  s k i o n e -  
b e l i v e l ,  t o v á b b á  a  p e l o p o n n o s o s i  s e g é d c s a p a t o k k a l ,  ö s s z e s e n  h é t s z á z  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o t  t e v ő  s z á m b a n ,  P o l y d a m i d a s  v e z é r l e t e  
a l a t t  a  v á r o s o n  k í v ü l  e g y  h a l m o n  e r ő s  á l l á s t  f o g l a l t a k  e l .  N i k i a s  4  
s z á z l i ú s z  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  m e t h o n e b e l i v e l ,  h a t v a n  v á l o g a t o t t  
a t h é n i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  c s a p a t t a l  é s  a z  ö s s z e s  n y i ­
l a s o k k a l  e g y  g y a l o g  ö s v é n y e n  k í s é r l e t t é  m e g  a  h a l o m  m e g o s t r o m -  
l á s á t ; a z o n b a n  t á m a d á s á t  v i s s z a v e r t é k  s  m a g a  i s  s e b e t  k a p o t t ; a  
t ö b b i  ö s s z e s  c s a p a t o k  p e d i g ,  a  m e l y e k  a  N i k o s t r a t o s  v e z é r l e t e  a l a t t  
e  n e h e z e n  m e g k ö z e l í t h e t ő  h a l o m r a  e g y  m á s ,  h o s s z a b b  ú t v o n a l o n  
i n t é z t e k  r o h a m o t ,  t e l j e s  r e n d e t l e n s é g b e  j u t o t t a k ,  s  c s a k  k e v é s b e  
m ú l t ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  h a d a i  t ö k é l e t e s  v e r e s é g e t  n e m  s z e n v e d t e k .
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5  E  n a p o n  t e h á t ,  m i u t á n  a  m e n d e i e k  e l l e n  b o l d o g u l n i  n e m  l e h e t e t t ,  
a z  a t h é n i e k  v i s s z a h ú z ó d t a k  s  t á b o r t  ü t ö t t e k .  A  m e n d e i e k  é j  b e á l l ­
t á v a l  v á r o s u k b a  t á v o z t a k .
130 A  k ö v e t k e z ő  n a p o n  a z  a t h é n i e k  h a j ó i k o n  a  S k i o n e  f e l é  
n é z ő  o l d a l r a 91 k e l t e k  á t  s  i t t  a  k ü l s ő  v á r o s t  e l f o g l a l t á k ,  a z u t á n  
p e d i g  e g é s z  n a p  p u s z t í t o t t á k  a  t e r ü l e t e t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  k i c s a p t a k  
v o l n a  r e á j o k ,  m e r t  v a l a m i  v i s s z a v o n á s  v o l t  a  p o l g á r s á g  k ö z ö t t .
2  A  k ö v e t k e z ő  é j j e l  a  h á r o m s z á z  s k i o n e b e l i  h a z a  h ú z ó d o t t .  M á s  n a p r a  
k e l v e ,  N i k i a s  a  c s a p a t o k  f e l e  r é s z é v e l  a  t e r ü l e t n e k  a  s k i o n e b e l i e k é -  
v e l  h a t á r o s  r é s z é n  n y o m u l t  e l ő r e  p u s z t í t v a ; e g y i d e j ű l e g  N i k o s t r a -  
t o s  a  t ö b b i  h a d a k k a l  a  v á r o s  a l a t t  a  f e l s ő  k a p u  i r á n y á b a n ,  a
3  m e l y e n  P o t i d a i a  f e l é  m e n n e k ,92 á l l á s t  f o g l a l t .  A  m e n d e i e k  é s  a  
s e g í t ő  h a d a k  g y ü l e k e z ő  h e l y e  a  f a l a k  k ö z t  é p  e n n e k  a  k a p u n a k  
a z  i r á n y á b a n  v o l t .  P o l v d a m i d a s  i t t  e k k o r  r o h a m - o s z l o p o t  f o r m á l -
í  t a t o t t  s  b u z d í t o t t a  a  m e n d e i e k e t ,93 h o g y  t ö r j e n e k  k i .  E r r e  a  s o r o k ­
b ó l  e g y  n é p p á r t i  e m b e r ,  a  p á r t s z e n v e d é l y  h a t á s a  a l a t t ,  e l l e n e  s z ó l t  
s  k i m o n d t a ,  h o g y  a  t á m a d á s b a n  n e m  v e s z  r é s z t  s  n e k i  n i n c s  i s  
s e m m i  s z ü k s é g e  a r r a ,  h o g y  h á b o r ú  l e g y e n .  P o l y d a m i d a s  e  d a c z o s  
n y i l a t k o z a t r a  n e k i  m e n t  e n n e k  a z  e m b e r n e k ,  m e g r a g a d t a  s  j ó l  
m e g a b a j g a t t a .  E k k o r  a  n é p  r o p p a n t  h a r a g r a  l o b b a n v a ,  f e g y v e r e i ­
h e z  r o h a n t  s  a  p e l o p o n n e s o s i a k r a  é s  a  v e l ő k  t a r t ó  e l l e n p á r t i a k r a
5  t á m a d t .  E z e k  a z  e l s ő  t á m a d á s r a  m e g f u t a m o d t a k .  A  t á m a d á s  u g y a n i s  
v i l l á m c s a p á s  m ó d j á r a  j ö t t ,  d e  t o v á b b r a  a z  i s  m e g r e t t e n t e t t e  ő k e t ,  
h o g y  e g y i d e j ű l e g  a  k a p u k  f e l t á r u l t a k  a z  a t h é n i e k  e l ő t t ,  m e r t  a z  
ö t l ö t t  e s z ö k b e ,  h o g y  e z  v a l a m i  ö s s z e b e s z é l é s  f o l y t á n  t ö r t é n t .
fi S  m i n d a z o k ,  a  k i k  o t t  h e l y b e n  e l  n e m  e s t e k ,  a  f e l l e g v á r b a  m e n e ­
k ü l t e k ,  a  m e l y e t  m á r  a z  e l ő t t  i s  m a g u k 94 t a r t o t t a k  m e g s z á l l v a .  
S  m i u t á n  m á r  e k k o r r a  N i k i a s  i s  o d a  f o r d u l t  s  s z i n t é n  a  v á r o s  a l a t t  
á l l t ,  a z  a t h é n i e k  ö s s z e s  h a d a i k k a l  b e t ö r t e k  M e n d e  v á r o s á b a  s  
m i v e l  n e m  e g y e z s é g  ú t j á n  n y i t o t t a  m e g  e l ő t t ü k  k a p u i t ,  r o h a m m a l  
b e v e t t  h e l y  g y a n á n t  t e k i n t e t t é k  s  f e l p r é d á l t á k .  V e z é r e i k  c s a k  
n a g y  n e h e z e n  b í r t á k  ő k e t  v i s s z a t a r t ó z t a t n i  a t t ó l ,  h o g y  a  l a k o s s á -
7  g o t  i s  l e  n e  g y i l k o l j á k .  E z  u t á n  a  m e n d e i e k n e k  e d d i g i  p o l g á r i  
a l k o t m á n y u k a t  m e g h a g y t á k ,  s  m a g u k r a  b í z t á k ,  h o g y  í t é l j e n e k  
a z o k  f e l e t t ,  a  k i k e t  a z  e l p á r t o l á s  o k o z ó i n a k  t a r t a n a k .  A  f e l l e g v á r b a  
m e n e k ü l t e k e t  o s t r o m z á r  a l á  v e t t é k  k é t  o l d a l t  a  t e n g e r i g  h ú z ó d ó
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s á n c z o k k a l ,  a  m e l y e k e t  ő r s é g g e l  r a k t a k  m e g .  M i u t á n  m á r  e k k é p  
M e n d e  h a t a l m u k b a  k e r ü l t ,  S k i o n e  e l l e n  f o r d u l t a k .
A  s k i o n e b e l i e k  a  p e l o p o n n e s o s i a k k a l  a z  a t h é n i e k  e l é  m e n t e k i g !  
s e g y  h a l m o n ,  a  m e l y  t e r m é s z e t i  f e k v é s é n é l  f o g v a  e r ő s  h a d i  á l l á s t  
k é p e z e t t ,  a  v á r o s  a l a t t  á l l á s t  f o g l a l t a k .  E n n e k  a z  e l f o g l a l á s a  n é l k ü l  
l e h e t e t l e n  v o l t  a z  e l l e n s é g n e k  o s t r o m z á r  a l á  v e n n i  a  v á r o s t .  A z  2  
a t h é n i e k  a z o n b a n  e  h a l o m r a  r o h a m o t  i n t é z t e k  s  a z  e l l e n s é g e t  
k e m é n y  t u s á b a n  e l ű z t é k  r ó l a .  E z u t á n  t á b o r b a  s z á l l t a k  s  d i a d a l j e l e t  
e m e l v e ,  a  v á r o s n a k  o s t r o m s á n c z c z a l  v a l ó  k ö r ű l v é t e l é h e z  f o g t a k .  
N e m  s o k k a l  a z  u t á n ,  h o g y  e z t  m u n k á b a  v e t t é k ,  a z o k  a  s e g í t ő  c s a -  3  
p a t o k ,  a  m e l y e k  a  m e n d e i  f e l l e g v á r b a n  o s t r o m z á r  a l á  k e r ü l t e k ,  e g y  
é j j e l  a z  o s t r o m v o n a l o n  a  t e n g e r p a r t  m e n t é n  á t t ö r v e ,  m e g j e l e n t e k  
i s a  l e g n a g y o b b  r é s z n e k  s i k e r ü l t  a  S k i o n e  a l a t t  t á b o r o z ó  h a d a k  e l ő l  
e l m e n e k ü l n i  s  a  v á r o s b a  b e h a t o l n i .  5
A z  a l a t t ,  m í g  S k i o n e  o s t r o m z á r  a l á  v é t e l e  t a r t o t t ,  P e r d i k k a s 132 
a z  a t h é n i  v e z é r e k k e l  k ö v e t e k  ú t j á n  t á r g y a l á s o k b a  b o c s á t k o z o t t  s  e z  
L ú t o n  e g y e z s é g r e  l é p e t t  A t h é n n e l .  E z t  ő  a b b ó l  a  B r a s i d a s  i r á n t  
[ t á p l á l t  s z e m é l y e s  g y ű l ö l e t b ő l  c s e l e k e d t e ,  a  m e l y e t  a  L y n k o s b ó l  
v a l ó  v i s s z a v o n ú l á s  g e r j e s z t e t t  b e n n e .  E  t á r g y b a n  k ü l ö n b e n  ő  m á r  
( a k k o r  m i n d j á r t  l é p é s e k e t  k e z d e t t  t e n n i .  É p e n  e b b e n  a z  i d ő b e n  2 
i  s z á n d é k o z o t t  I s c h a g o r a s  s z á r a z f ö l d i  ú t o n  c s a p a t o k a t  v e z e t n i  B r a -  
·< s i d a s h o z .  A z o n b a n  P e r d i k k a s  t h e s s a l i a i  v e n d é g b a r á t a i  s e g í t s é g é v e l ,  
a  k i k  m i n d i g  a  t h e s s a l  n é p  l e g b e f o l y á s o s a b b  e m b e r e i  v o l t a k ,  o l y  
: a k a d á l y o k a t  g ö r d í t e t t  e  c s a p a t o k  e l é ,  v a l a m i n t  a z  e g é s z  t e r v  k i v i -  
I  t e l e  e l é ,  h o g y  a  p e l o p o n n e s o s i a k  m é g  c s a k  a  l á b u k a t  s e m  k í s é r l e t -  
♦ t é k  m e g  b e t e n n i  a  t h e s s a l i a i  t e r ü l e t r e .  P e r d i k k a s  e z t  a z é r t  c s e l e ­
k e d t e ,  m e r t  N i k i a s  f e l s z ó l í t o t t a  a r r a ,  h o g y  a z  e g y e z s é g  m e g k ö t é s e  
u t á n  a d j o n  v i l á g o s  b i z o n y s á g o t  á l l h a t a t o s s á g a  f e l ő l ; d e  m a g a  i s  
. ó h a j t o t t a ,  h o g y  e g y  p e l o p o n n e s o s i  s e  t e g y e  t ö b b é  l á b á t  a z  ő  t e r ü ­
l e t é r e .  A z o n b a n  I s c h a g o r a s ,  A m e i n i a s  é s  A r i s t e u s  m a g u k  m é g i s  3  
i e l m e n t e k  B r a s i d a s h o z ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  m e g b í z á s á b ó l  a z  
o t t a n i  v i s z o n y o k r ó l  k ö z v e t e t l e n  s z e m l é l e t  ú t j á n  s z e r e z z e n e k  t a p a s z ­
t a l a t o k a t .  U g y a n e k k o r  S p á r t á b ó l  a z  o t t a n i  t ö r v é n y  e l l e n é r e 95 
n e h á n y  e g é s z e n  i f j ú  e m b e r t  v i t t e k  o d a  m a g u k k a l ,  h o g y  a  v á r o s o k  
k o r m á n y á r a  á l l í t s á k ,  s  n e  k e l l j e n  e z t  o l y a n o k r a  b í z n i o k ,  a  k i k  é p e n  
a  k e z ü k  ü g y é b e  a k a d n a k .  í g y  h e l y e z t e  b e  I s c h a g o r a s  a  K l e o n v m o s
f i á t ,  K l e a r i d a s t  A m p h i p o l i s b a ,  a  H e g e s a n d r o s  f i á t ,  E p i t e l i d a s t 9U 
p e d i g  T o r o n é b a .
133  U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a  t l i e b a i a k  m e g f o s z t o t t á k  
b á s t y á z a t u k t ó l  a  t l i e s p i a i b e l i e k e t  a z o n  a z  o k o n ,  b o g y  a z  a t h é n i e k ­
h e z  s z í t a n a k .  A k a r t á k  ő k  e z t  m á r  j ó  i d ő  ó t a  m i n c ü g ,  d e  c s a k  m o s t  
t e t t é k  m e g ,  e b b e n  a  c z é l j o k r a  o l y  k e d v e z ő  i d ő b e n ,  m i d ő n  a z  a t h é ­
n i e k  e l l e n  v í v o t t  c s a t á b a n  a  t h e s p i a i b e l i  f e g y v e r f o g h a t ó  f é r f i a k  
s z í n e - v i r á g a  o d a  l e t t .
2  U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  A r g o s b a n  a  H e r a  t e m p l o m a  
e l h a m v a d t .  E z  ú g y  t ö r t é n t ,  h o g y  a  p a p n ő ,  C h r y s i s ,  m i u t á n  a  k o s z o ­
r ú k  k ö z e l é b e  é g ő  m é c s e t  t e t t ,  e l a l u d t ; e k k o r  a z t á n  a z  e g é s z  é s z r e -
3  v é t l e n ü l  l á n g o t  k a p o t t  s  l e é g e t t .  C h r y s i s  a z  a r g o s i a k t ó l  v a l ó  f é l t é ­
b e n  n y o m b a n ,  m é g  e z e n  a z  é j s z a k á n  P l i l i u s b a  m e n e k ü l t  e l .  A z  
a r g o s i a k  f e n n á l l ó  t ö r v é n y e i k  é r t e l m é b e n  m á s  p a p n ő t  á l l í t o t t a k  a  
h e l y é r e ,  a  k i n e k  a  n e v e  P h a i n i s  v o l t .  C h r y s i s ,  m i d ő n  m e g s z ö k ö t t ,  
n y o l c z  é v e t  é r t  m e g  e b h ő i  a  h á b o r ú b ó l ,  s  m á r  a  k i l e n c z e d i k  i s  
d e r e k a  f e l é  j á r t .97
4  M i r e  e z  a  n y á r i  i d ő s z a k  v é g é r e  é r t ,  S k i o n e  k ö r ü l  t e l j e s  v o l t  
a z  o s t r o m g y ű r ű .  E k k o r  a z  a t h é n i e k  e n n e k  a z  ő r i z e t é r e  c s a p a t o k a t  
h a g y v á n  h á t r a ,  a  t ö b b i  h a d a k k a l  e l v o n v d t a k .
134  A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 98 a z  a t h é n i e k  é s  I a k e d a i m o n i a k  
k ö z t  s z ü n e t e l t  a  h á b o r ú  a  f e g y v e r s z ü n e t  m i a t t ,  d e  a  m a n t i n e i a -  
b e l i e k  é s  t e g e a b e l i e k  s z ö v e t s é g e s e i k  t á r s a s á g á b a n  a z  O r e s t h e i o n  90 
t e r ü l e t é n  f e k v ő  L a o d i k i o n n á l  c s a t á t  v í v t a k ,  a  m e l y b e n  e l d ö n t e t l e ­
n ü l  m a r a d t  a z ,  h o g y  k i é  a  g y ő z e l e m ,  m e r t  m i n d  a  k é t  f é l n é l  m e g ­
s z a l a s z t o t t a  a z  e g y i k  s z á r n y  a  v e l e  s z e m b e n  á l l ó t ; e z é r t  m i n d e n i k
2  e m e l t  d i a d a l j e l e t  s  k ü l d ö t t  h a d i  z s á k m á n y t  D e l p l i o i b a .  M é g i s  a z o n ­
b a n  a z  á l l ,  h o g y  m i u t á n  m i n d  a  k é t  r é s z r ő l  s o k a n  e s t e k  e l  s  a  
c s a t a  e l d ö n t e t l e n  m a r a d t ,  a z  é j  p e d i g  a z  ü t k ö z e t e t  f é l b e s z a k í t o t t a ,  
a  t e g e a b e l i e k  o t t  h ú z t á k  k i  a z  é j s z a k á t  a  c s a t a t é r e n  s  n y o m b a n  
d i a d a l j e l e t  e m e l t e k ,  a  m a n t i n e i a b e l i e k  e l l e n b e n  B u k o l i o n h o z  
h ú z ó d t a k  s  c s a k  u t ó b b  e m e l t e k  d i a d a l j e l e t  a m a n n a k  e l l e n é b e n .
135 U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n ,  a  v é g é n ,  m á r  t a v a s z  f e l é  109 
B r a s i d a e  P o t i d a i a  e l l e n  p r ó b á l t  s z e r e n c s é t .  E g y  é j j e l  s e r e g é v e l  a  
v á r o s  k ö z e l é b e  f é r k ő z ö t t  s  e g y  o s t r o m l é t r á t  a  b á s t y á z a t h o z  i s  
t á m a s z t o t t  a  n é l k ü l ,  h o g y  e g é s z e n  e d d i g  é s z r e v e t t é k  v o l n a ; m e r t
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a  m i n t  a  c s e n g e t t y ű t  a  b á s t y á n  k ö r ű i  v i t t é k ,101 m é g  m i e l ő t t  ű r á l l o ­
m á s á r a  v i s s z a t é r t  v o l n a  a z ,  a  k i n e k  a z t  t o v á b b  k e l l e t t  a d n i ,  a  l é t r a  
a z  ő r i z e t l e n  t é r k ö z r e  v o l t  o d a  t á m a s z t v a .  E k k o r  a z o n b a n  t ü s t é n t  
é s z r e v e t t é k ,  m é g  a  b á s t y á r a  j u t á s t  m e g e l ő z ő l e g .  U g y a n a z é r t  B r a s i -  
d a s  n a g y  s i e t s é g g e l  v i s s z a v e z e t t e  s e r e g é t  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  n a p p a l t  
b e v á r t a  v o l n a .  S  e z  a  t é l i  i d ő s z a k  v é g é r e  é r t ,  e g y s z e r s m i n d  k i l e n -  2  
c z e t l i k  é v e  i s  e n n e k  a  h á b o r ú n a k ,  a  m e l y n e k  a  t ö r t é n e t é t  T l i u k y -  





T H U K Y D I D E S .
V . K Ö N Y V .
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n 1 a z  e g y  é v e s  f e g y v e r s z ü n e t  1 
a  p y t h ó i  j á t é k o k i g  h ú z ó d o t t .2 A z  e z e k  a l a t t  t a r t ó  f e g y v e r n y u g v á s  
i d e j é n  a z  a t h é n i e k  m e g h a g y t á k  a  d e l o s i a k n a k ,  h o g y  D e l o s t  h a g y ­
j á k  o d a ,  m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  e z e k n é l  v a l a m i  r é g i  o k n á l  f o g v a  
h i á n y z i k  a z  a  t i s z t a s á g ,  a  m e l y  i l y ,  i s t e n n e k  s z e n t e l t  s z e m é ­
l y i s é g e k n é l  m ú l h a t a t l a n ú l  s z ü k s é g e s .  E r r e  k ü l ö n b e n  m é g  a z  i s  i n d í ­
t o t t a  ő k e t ,  h o g y  ú g y  h i t t é k ,  m i n t h a  a z  a  l e g u t ó b b i  t i s z t í t á s ,  a  
m e l y r ő l  f e n t e b b 3 e m l í t é s t  t e t t e m ,  n e m  v o l n a  e g é s z e n  t e l j e s ,  b á l ­
á k k o r  ú g y  v é l e k e d t e k ,  h o g y  a  k o p o r s ó k n a k  a  s z i g e t r ő l  v a l ó  e l t á v o ­
l í t á s á v a l  e  r é s z b e n  t e l j e s e n  r e n d b e  v a n  h o z v a  a  d o l o g .  E z e k n e k  a  
d e l o s i a k n a k  P h a m a k e s 4 A t r a m y t t i o n t  e n g e d t e  á t ,  a  h o l  a z t á n  
e z e k ,  a  m i n t  e g y i k  a  m á s i k  u t á n  o d a  j u t o t t ,  m e g  i s  t e l e p e d t e k .
A  f e g y v e r n y u g v á s  l e t e l t é v e l 5 K l e o n  r á b í r t a  a z  a t h é n i e k e t ,  2 
h o g y  ő t  b í z z á k  m e g  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  f o l y t a t a n d ó  h a d i  m ű v e l e ­
t e k  i n t é z é s é v e l .  E n n é l f o g v a  e l  i s  h a j ó z o t t  i d e  e z e r k é t s z á z  f ő n y i  
n e h é z  f e g y v e r z e t ű  a t h é n i  g y a l o g g a l ,  h á r o m s z á z  l o v a s s a l ,  n a g y  s z á m ú  
s z ö v e t s é g e s s e l  é s  h a r m i n c z  l i a j ó n y i  h a d i  f l o t t á v a l ,  E l s ő b e n  S k i o n é -  2  
n á l  k ö t ö t t  k i ,  a  m e l y  m é g  f o l y v á s t  o s t r o m z á r  a l a t t  á l l t ,  s  i n n e n  a z  
ő r i z e t b ő l  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k a t  s z e d v é n  h a j ó i r a ,  e l v i t o r l á -  
z o t t  a  t o r o n e b e l i e k  K o p l i o s  n e v ű  k i k ö t ő j é b e ,  a  m e l y  n e m  m e s s z e  
e s i k  e z e k n e k  a  v á r o s á t ó l .  I n n e n ,  m i u t á n  s z ö k e v é n y e k  ú t j á n  a r r ó l  3  
é r t e s ü l t ,  h o g y  B r a s i d a s  n i n c s  T o r o n é b a n ,  a  v á r o s b e l i e k n e k  p e d i g  
n i n c s  k e l l ő  v é d e l m i  k é p e s s é g e ,  s z á r a z f ö l d i  c s a p a t a i v a l  a  v á r o s  i r á ­
n y á b a n  e l ő r e  n y o m ú l t ,  t í z  h a j ó t  p e d i g  e g y i d e j ű l e g  k e r ü l ő  ú t o n  a  
v á r o s  k i k ö t ő j é b e  k ü l d ö t t .  E l s ő b e n  i s  a h h o z  a  b á s t y á z a t h o z  é r t ,  a  \








m e l y e t  B r a s i d a s  m é g  a  m e g l e v ő n  k í v ü l  v o n a t o t t  a  v á r o s  k ö r ű i ,  
h o g y  a  k ü l s ő  v á r o s t  i s  a z  e r ő d í t é s e k  k ö z é  f o g l a l j a ,  s  a  m e l y e n  b e l ü l  
a  r é g i  b á s t y á z a t o t  l e b o n t a t t a ,  b o g y  a  v á r o s t  e g y s é g e s s é  t e g y e .
A  l a k e d a i m o n i  k o r m á n y z ó ,  P a s i t e l i d a s ,  a  h e l y ő r s é g g e l  i d e  
v o n u l t  s  a z  a t h é n i e k n e k  a  t á m a d á s a i t  v i s s z a v e r t e .  M i a l a t t  ő t  i t t  
k e m é n y e n  s z o r o n g a t t á k ,  e g y i d e j ű l e g  a  k ö r ű i  k ü l d ö t t  h a j ó k  i s  v i t o r ­
l á z t a k  m á r  b e f e l é  a  k i k ö t ő b e .  E k k o r  P a s i t e l i d a s  m e g i j e d t ,  h o g y  m í g  
ő  i t t  k ü z d ,  a z  a l a t t  a  v é d t e l e n  á l l a p o t b a n  l e v ő  v á r o s t  a  h a j ó k  e l f o g ­
l a l j á k  s  e k k é p  ő , h a  e z  a  b á s t y á z a t  i s  a z  e l l e n s é g  k e z é r e  k e r ü l ,  f o g ­
l y u l  e s i k ; e n n é l f o g v a  e z t  o d a h a g y t a  s  a  l e g n a g y o b b  g y o r s a s á g g a l  
h ú z ó d o t t  b e  a  v á r o s b a .6 M i r e  a z o n b a n  i d e  é r t ,  T o r o n e  m á r  a  h a j ó ­
k o n  l e v ő k  k e z é r e  k e r ü l t ,  e g y s z e r s m i n d  a  s z á r a z f ö l d i  h a d a k ,  a  m e ­
l y e k  a  b á s t y á t  e g y  n e k i  f u t a m o d á s r a  e l f o g l a l t á k ,  s z i n t é n  n y o m b a n  
a  s a r k á b a  e s t e k  s  a  r é g i  b á s t y á z a t  l e b o n t o t t  r é s z é n  á t  a  v á r o s b a n  
t e r m e t t e k .  E k k o r  a z  ü t k ö z e t b e n  a  p e l o p o n n e s o s i a k  é s  t o r o n e b e l i e k  
k ö z ü l  e g y  r é s z  n y o m b a n  o t t  e l e s e t t ,  a  m á s  r é s z  p e d i g  f o g o l v l v á  
l e t t .  A  f o g l y o k  k ö z t  v o l t  P a s i t e l i d a s ,  a  k o r m á n y z ó  i s .  B r a s i d a s  e z  
a l a t t  T o r o n e  v é d e l m é r e  s i e t e t t ,  a  m i n t  a z o n b a n  ú t k ö z b e n  m e g ­
h a l l o t t a ,  h o g y  e z  m á r  e l e s e t t ,  v i s s z a h ú z ó d o t t .  C s a k  k ö r ü l b e l ü l  
n e g y v e n  s t á d i u m  7 v o l t  h í j a ,  h o g y  i d e j é b e n  n e m  é r k e z e t t .  K l e o n  
é s  a z  a t h é n i e k  k é t  d i a d a l j e l e t  e m e l t e k ,  e g y e t  a  k i k ö t ő  i r á n y á b a n ,  
e g y  m á s i k a t  p e d i g  a  b á s t y á z a t  k ö z e l é b e n  ; t o v á b b á  a  t o r o n e b e l i e k  
k ö z ü l  a  n ő k e t  é s  g y e r m e k e k e t  r a b s z o l g a s á g r a  k á r h o z t a t t á k ,  a  
f e g y v e r f o g h a t ó  f é r f i a k a t ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t  s  a z o k a t ,  a  k i k  m é g  
e z e k e n  k í v ü l  a  c b a l k i d i k e b e l i e k  k ö z ű i  o t t  v o l t a k ,  ö s s z e s e n  m i n t ­
e g y  h é t s z á z  e m b e r t ,  A t h é n b e  k ü l d t é k .  E z e k  k ö z ű i  a  p e l o p o n n e ­
s o s i a k  a  k é s ő b b  l é t r e  j ö t t  b é k e k ö t é s  f o l y t á n  m e n e k e d t e k  m e g  a  
h a d i  f o g s á g b ó l ,  a  t ö b b i e k e t  p e d i g  a z  o l y n t b o s i a k  s z a b a d í t o t t á k  k i ,  
ú g y ,  h o g y  e g y e t  e g y é l ű  k i c s e r é l t e k .
U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  a  b o i o t o k  P a n a k t o n t , *  a z  a t h é ­
n i e k n e k  e g y  h a t á r s z é l i  e r ő s s é g é t ,  á r u l á s  ú t j á n  h a t a l m u k b a  e j t e t t é k .  
K l e o n ,  m i u t á n  T o r o n é b a  ő r s e r e g e t  h e l y e z e t t ,  a  h o r g o n y t  f e l s z e d ­
v é n ,  a z  A t l i o s  k ö r ü l h a j ó z á s á h o z  f o g o t t ,  h o g y  A m p h i p o l i s  a l á  
n y o m ú l j o n .
E b b e n  a z  i d ő t á j b a n  a z  E r a s i s t r a t o s  f i a ,  P l i a i a x 9 a z  a t h é ­
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l i á b a  é s  S i c i l i á b a  m e n t  k ö v e t s é g b e .  S i c i l i á b a n  u g y a n i s  a  b é k e k ö t é s  2  
l é t r e j ö t t e  s  a z  a t h é n i e k n e k  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  v a l ó  t á v o z á s a  u t á n  
a  l e o n t i o n b e l i e k  s o k  e m b e r t  v e t t e k  f e l  p o l g á r s á g u k  k e b e l é b e .  E r r e  
a  n é p  ú j  f ö l d o s z t á s  f e l ő l  k e z d e t t  g o n d o l k o z n i .  A z  e l ő k e l ő k ,  a  m i n t  3  
e z t  é s z r e v e t t é k ,  a  s y r a k u s a i a k a t  v á r o s u k b a  b e h í v t á k  s  a  n é p e t  e z e k  
s e g í t s é g é v e l  k i v e r t é k ,  a  m e l y  a z t á n  m i n d e n  i r á n y b a n  s z é t s z ó r ó d o t t .
E z  u t á n  a z  e l ő k e l ő k  e g y e z s é g r e  l é p t e k  a  s y r a k u s i a k k a l ,  a  m e l y n e k  
é r t e l m é b e n  k i ü r í t e t t é k  v á r o s u k a t ,  S y r a k u s á b a  k ö l t ö z t e k  s  e  v á r o s  
p o l g á r s á g á b a  o l v a d t a k  b e l e .  U t ó b b  n e h á n y a n ,  a  k i k n e k  a  d o l o g  4  
n e m  v o l t  í n y é r e ,  o d a h a g y t á k  S y r a k u s á t  s  L e o n t i o n n a k  e g y i k  p u s z -  
t ú l n i  k e z d ő  r é s z é b e ,  P h o k a i á b a ,  t o v á b b á  a  l e o n t i o n i  t e r ü l e t e n  l e v ő  
e r ő s s é g b e ,  B r i k i n n i a i b a  v e t t é k  m a g u k a t .  I d e  l m z ó d o t t  h o z z á j u k  a  
k o r á b b a n  e l ű z ö t t  n é p  n a g y  r é s z e ,  s  m i u t á n  m e g f é s z k e l t e  m a g á t ,  
a z  e r ő s s é g e k b ő l  e l l e n s é g e s k e d é s t  f o l y t a t o t t  a  s y r a k u s a i a k k a l .  A z  5  
a t h é n i e k e t  m á r  a z  i n d í t o t t a  P h a i a x  e l k ü l d é s é r e ,  a  m i n t  e z e k  f e l ő l  
h í r e k e t  k a p t a k ,  h o g y  k í s é r l e t e t  t e g y e n e k ,  v á j j o n  o t t a n i  s z ö v e t s é g e ­
s e i k e t  s  n e t a l á n  a  t ö b b i  s i c i l i a b . e l i e k e t  i s  n e m  l e h e t n e - e  r á b í r n i  
a r r a ,  h o g y  a  s y r a k u s a i a k  e l l e n ,  a  k i k  e l  k e z d t e k  h a t a l m a s k o d n i ,  
k ö z ö s  e r ő v e l  h á b o r ú t  i n d í t s a n a k  s  e k k é p  a  l e o n t i o n i  n é p e t  k i s e g í t ­
s é k  a  b a j b ó l .  M e g é r k e z é s e  u t á n  s i k e r ű i t  P h a i a x n a k  a  k a m a r i n a -  6 
b e l i e k e t  é s  a z  a k r a g a s i a k a t  a  t e r v n e k  m e g n y e r n i ,  G e l á b a n  a z o n ­
b a n  m i n d e n  t ö r e k v é s e  s i k e r t e l e n  m a r a d t ,  s  e z  u t á n  n e m  i s  k e r e s e t t  
f e l  t ö b b  v á r o s t ,  m e r t  é s z r e v e t t e ,  h o g y  ú g y  s e m  m e h e t n e  v e l ő k  
s e m m i r e .  V i s s z a t é r t  t e h á t  a  s i k e l o k  t e r ü l e t é n  á t  K a t a n a  f e l é ; 
ú t k ö z b e n  b e s z ó l t  B r i k i n n i a i b a  i s ,  h o g y  a z  i t t  l e v ő k o t  b á t o r  k i t a r ­
t á s r a  ö z t ö n ö z z e ,  s  e r r e  e l v i t o r l á z o t t .
S i c i l i a i  ú t j á b a n ,  o d a m e n t é b e n  i s ,  v i s s z a t é r t é b e n  i s ,  f e l k e r e -  5  
' s e t t  n é m e l y  i t á l i a i  v á r o s o k a t ,  h o g y  k ö z ö t t ü k  é s  a z  a t h é n i e k  k ö z ö t t  
b a r á t i  ö s s z e k ö t t e t é s e k e t  h o z z o n  l é t r e .  S  e k k o r  ö s s z e a k a d t  a  l o k r o k -  
n a k  m e s s e n e i  t e l e p e s e i v e l  i s ,  a  k i k n e k  é p e n  e k k o r  t á v o z n i o k  k e l l e t t  
M e s s e n é b ő l .  E z e k  a  s i c i l i a b e l i e k  k ö z t  l é t r e j ö t t  b é k e  u t á n  a  m e s s e n e -  
b e l i e k n é l  k i t ö r t  v i s z á l k o d á s  a l k a l m á v a l  a z  e g y i k  p á r t 10 f e l s z ó l í t á ­
s á r a  v o l t a k  a  M e s s e n é b e n  v a l ó  l e t e l e p e d é s r e  e l k ü l d v e ; s  e  v á r o s  e  
s z e r i n t  e g y  i d ő r e  a  l o k r o k é  i s  l e t t .  M i d ő n  t e h á t  P h a i a x  e z e k e t  e l ő -  2  
t a l á l t a ,  n e m  b á n t o t t a ,  m e r t  a  l o k r o k n a k  v e l e  a z  a t h é n i e k k e l  k ö t e n d ő  
s z e r z ő d é s r e  n é z v e  m á r  e g y e z s é g e  v o l t .  E z e k  u g y a n i s  a k k o r ,  m i d ő n  3
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a  e i c i l i a b e l i e k  e g y m á s  k ö z t  k i b é k ü l t e k ,  m a g u k  v o l t a k  c s u p á n  a z o k ,  
a  k i k  n e m  a k a r t á k  a z  a t h é n i e k e t  a  b é k e s z e r z ő d é s b e  b e l e f o g l a l n i .  
M o s t  s e m  t e t t é k  v o l n a  m e g  e z t ,  h a  a  h i p p o n e b e l i e k k e l  é s  m e d m a i a k -  
k a l ,  a  k i k  n e k i k  t ő s z o m s z é d a i k  é s  g y a r m a t o s a i k ,  h á b o r ú b a  n e m  
l e t t e k  v o l n a  b o n y o l ó d v a .  P h a i a x  i d ő  j á r t á v a l  v i s s z a t é r t  A t h é n b e .
6 I v l e o n ,  a  k i ,  m i n t  f e n t e b b  e m l í t e t t e m ,  a z  A t h o s  m e g k e r ü l é ­
s é v e l  A m p h i p o l i s  e l l e n  n y o m u l t ,  E i o n b ó l  e l ő b b  S t a g e i r o s ,  a n d r o s i  
g y a r m a t v á r o s r a  i n t é z e t t  t á m a d á s t ,  d e  s i k e r t e l e n ü l ; G a l e p s o s t  
a z o n b a n ,  e g y  t h a s o s i  g y a r m a t v á r o s t ,  s i k e r ü l t  m e g r o l i a n á s  ú t j á n
Ί  k é z r e  k e r í t e n i e .  M a j d  P e r d i k k a s h o z  k ü l d ö t t  k ö v e t e k e t  s  f e l s z ó l í ­
t o t t a ,  h o g y  a  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y n á l  f o g v a  h a d a i v a l  j e l e n j é k  m e g ; 
k ü l d ö t t  t o v á b b á  P o l l e s h e z ,  a z  o d o m a n t o k  f e j e d e l m é h e z  i s ,  T h r a -  
k i á b a ,  a z z a l  a z  ü z e n e t t e l ,  h o g y  f o g a d j o n  z s o l d b a  a n n y i  t h r á k o t ,  a  
m e n n y i t  c s a k  t u d ,  s  v e z e s s e  e l  ő  h o z z á ,  m a g a  p e d i g  E i o n n á l  v e s z -  
3  t e g l ő  á l l á s t  v e t t ,  h o g y  e z e k e t  b e v á r j a .  B r a s i d a s  e z e k  f e l ő l  é r t e s í t é ­
s e k e t  n y e r v é n ,  s z i n t é n  t á b o r b a  s z á l l t  e l l e n e  K e r d y l i o n n á l .  E z  a z  
a r g i l o s i a k n a k  e g y  m a g a s l a t o n  f e k v ő  h e l y e  a  f o l y ó n  t ú l ,  n e m  m e s z -  
s z e  A m p h i p o l i s t ó l .  I n n e n  ő  a z  e l l e n s é g n e k  m i n d e n  m o z d u l a t á t  
s z e m m e l  k í s é r h e t t e ,  a n n y i r a ,  h o g y  K l e o n  e l  s e m  i n d ú l h a t o t t  t á b o ­
r á b ó l  A m p h i p o l i s  e l l e n  a  n é l k ü l ,  h o g y  ő  n y o m b a n  é s z r e  n e  v e g y e .  
P e d i g  s z á m í t o t t  a r r a ,  h o g y  K l e o n ,  a z  ő  h a d a i t  f e l  s e m  v é v e ,  m e g ­
t e s z i ,  h o g y  m é g  a  j e l e n l e g  r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  h a d a k k a l  i s  o d a  
í  n y o m ú l  A m p h i p o l i s  a l á .  E g y i d e j ű l e g  e l l á t t a  m a g á t  a k k é p e n ,  h o g y  
e z e r ö t s z á z  t h r á k  z s o l d o s t  s  m i n d e n  e d o n  k a t o n á t ,  k e r e k - p a j z s o s  
g y a l o g o t  é s  l o v a s t ,  . m a g á h o z  v o n t ,  i d e  n e m  s z á m í t v a  a z t  a  m y r k i -  
n o s i 11 é s  c h a l k i d i k e b e l i  e z e r  f ő n y i  k e r e k - p a j z s o s  g y a l o g o t ,  a  k i k k e l  
5  a z  A m p h i p o l i s b a n  l e v ő  h a d a k o n  k í v ü l  m é g  r e n d e l k e z e t t .  N e h é z  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g b ó l  ö s s z e s e n  k ö r ü l b e l ő l  k é t e z e r é t  g y ű j t ö t t  
ö s s z e  ; e h h e z  j á r ú l t  m é g  h á r o m s z á z  h e l l e n  l o v a s .  E b b ő l  a  h a d i  e r ő ­
b ő l  B r a s i d a s  m i n t e g y  e z e r ö t s z á z  e m b e r r e l  t á b o r o z o t t  K e r d y l i o n ­
n á l ,  a  t ö b b i  K l e a r i d a s  v e z e t é s e  a l a t t  A m p h i p o l i s b a n  v o l t .
7 K l e o n  e g y i d e i g  n y u g o d t a n  v e s z t e g e l t ,  d e  n e m s o k á r a  12 k é n y -  
Ί  t é l é n  v o l t  m e g t e n n i  a z t ,  a  m i r e  é p e n  B r a s i d a s  v á r t .  K a t o n á i  u g y a n i s
a  h o s s z ú  v e s z t e g l é s  m i a t t  e l é g e d e t l e n k e d n i  k e z d t e k  s  a z  ő  v e z é r -  
s é g é r e  n é z v e  ö s s z e h a s o n l í t á s o k b a  b o c s á t k o z t a k ,  h o g y  n e v e z e t e s e n  
m i n ő  t u d a t l a n s á g n a k  é s  t e h e t e t l e n s é g n e k  i n i n ő  t a p a s z t a l a t t a l  s
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v á l l a l k o z ó  k é p e s s é g g e l  g y ű l t  m e g  m o s t  a  b a j a  ; t o v á b b á  v i s s z a e m l é ­
k e z t e k  a r r a  i s ,  m i l y  k e l l e t l e n ü l  j ö t t e k  e l  v e l e .  M i u t á n  e z e k  a  
k e l l e m e t l e n  m e g j e g y z é s e k  a  f ü l é b e  j u t o t t a k ,  s a j á t  a k a r a t a  e l l e n é r e ,  
c s u p á n  a z é r t ,  h o g y  k a t o n á i n a k  a  h o s s z ú  v e s z t e g l é s  m i a t t i  e l é g e d e t ­
l e n k e d é s é t  m e g s z ü n t e s s e ,  f e l k e r e k e d e t t  v e l ő k  s  e l ő r e  n y o m u l t .  E k k o r  3  
a z t  a  m o d o r t  v e t t e  f e l ,  a  m e l y e t  P y l o s n á l  k e z d e t t  g y a k o r o l n i ,  a  h o l  
a z  a  s z e r e n c s e ,  a  m e l y  é r t e ,  e l h i t e t t e  v e l e ,  h o g y  n i n c s  m i n d e n  l i a d -  
v e z é r i  t a l e n t u m  n é l k ü l .  A r r a  p e d i g ,  h o g y  a  v á r o s b ó l  m é g  k i  i s  t ö r ­
h e t n é n e k  r e á ,  c s a k  g o n d o l n i  s e m  a k a r t ; ó', ú g y m o n d ,  c s a k  a z é r t  
n y o m u l t  e l ő r e ,  h o g y  a  h e l y e t  s z e m l e  a l á  v e g y e  a d d i g  i s ,  m í g  a  t ö b b i  
h a d a k  h o z z á  c s a t l a k o z n a k .  S  e k k o r  n e m  a z o n  j á r t a t t a  a z  e s z é t ,  h o g y  
h a  ü t k ö z e t r e  k é n y s z e r í t e n é k ,  h o g y a n  h e l y e z k e d n é k  b i z t o s  á l l á s b a ,  
h a n e m  a z o n ,  h o g y  m a j d  a  v á r o s t  s e r e g é v e l  k ö r ü l f o g j a  s  e g y  á l t a l á ­
n o s  t á m a d á s b a n  r o h a m m a l  b e v e s z i .  T e h á t  A m p h i p o l i s  a l á  n y o m ú l t  4  
s  i t t  e g y  e r ő s  h a d i  á l l á s t  k é p e z ő  d o m b o n  a  s e r e g g e l  t á b o r t  ü t t e t e t t ,  
m a g a  p e d i g  s z e m l e  a l á  v e t t e  a  S t r y m o n t  o t t ,  a  h o l  t ó v á  s z é l e s e d i k  
k i ,  s  a  v á r o s  f e k v é s é t  T h r á k i a  f e l é  ; s  e k k o r  s e m m i  m á s t  n e m  k é p -  5  
z e i t ,  m i n t  h o g y  ő ,  m i h e l y t  n e k i  t e t s z i k ,  k a r d r á n t á s  n é l k ü l  e l v o n ú l -  
h a t  o n n a n .  S  m i v e l  a  f a l a k o n  e g y  l é l e k  s e m  v o l t  l á t h a t ó ,  a  k a p u k o n  
s e m  t e t t e  k i  l á b á t  s e n k i ,  d e  s ő t  m i n d e n  k a p u  z á r v a  v o l t ,  m á r  s z i n t e  
h i b á z t a t t a  m a g á t  a  m i a t t ,  h o g y  n e m  o s t r o m g é p e k k e l  j ö t t ,  m e r t  
h i t e  s z e r i n t  e z e k k e l  ő  e  v é d t e l e n  á l l a p o t b a n  l e v ő  v á r o s t  m i h a m a r  
k é z r e  k e r í t h e t t e  v o l n a .
B r a s i d a s ,  m i h e l y t  m e g l á t t a ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  á l l á s u k b a n ·  8 
m o z o g n i  k o z d e n e k ,  s z i n t é n  n y o m b a n  l e s z á l l t  K e r d y l i o n t ó l  s  b e h ú z ó ­
d o t t  A m p h i p o l i s b a .  N y í l t  t á m a d á s r a  s  r e n d s z e r e s  ü t k ö z e t r e  a z  a t h é -  2  
n i e k k o l  s z e m b e n  n e m  m e r t  v á l l a l k o z n i ,  m i v e l  a  r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  
e m b e r - a n y a g b a n  n e m  b í z o t t  a n n y i r a  s  a z t  h i t t e ,  h o g y  a z  ö v é  h á t ­
r á b b  á l l ,  n e m  u g y a n  m e n n y i s é g r e  n é z v e ,  m e r t  m é g  e n n y i b e n  k i á l l -  
h a t t a  v o l n a  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s t  a z  e l l e n s é g é v e l ,  h a n e m  m i n ő s é g r e  
n é z v e ; u g y a n i s  a z o k  a z  i t t  t á b o r o z ó  c s a p a t o k ,  a  m e l y e k  m a g á b ó l  
A t h é n b ő l  j ö t t e k ,  t i s z t á n  p o l g á r - k a t o n a s á g b ó l  á l l t a k  ; d e  a  l e m n o s i  
é s  i m b r o s i  h a d a k b ó l  i s  m i n d  a  j a v a  v o l t  i t t .  E n n é l f o g v a  h a d i  f o r -  
. t é l y  ú t j á n  a z  e l l e n s é g n e k  m e g l e p e t é s t  k é s z ü l t  s z e r e z n i .  A z t  h i t t e ,  3  
h o g y  n e h e z e b b e n  n y e r h e t i  m e g  a  g y ő z e l m e t ,  h a  e m b e r e i n e k  a  
s z á m á t ,  v a l a m i n t  s z e g é n y e s  f e g y v e r z e t é t  l á t t a t j a  a z  e l l e n s é g g e l ,
7 *
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m i n t h a  n e m  l á t t a t j a  s / e m b e r e i  á l l a p o t á t  a z  e l l e n s é g  m e g v e t é s é n e k
4  k i  n e m  t e s z i .  T e h á t  a  m a g a  s z á m á r a  s z á z ö t v e n  f ő n y i  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g o t  v á l a s z t o t t  k i ,  a  t ö b b i t  m i n d  K l e a r i d a s  a l á  r e n ­
d e l t e  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  a z  a t h é n i e k r e  h i r t e l e n  r á c s a p ,  m é g  
m i e l ő t t  v i s s z a h ú z ó d n á n a k ; m e r t  n e m  h i t t e ,  h o g y  i l y  k ö n n y e n  
ú j r a  a  k e z e  ü g y é b e  k e r ü l h e t n é n e k  m a g u k b a n ,  h a  n e t a l á n  a  s e g í t -
5  s é g  m e g é r k e z n é k  s z á m u k r a .  M i u t á n  e k k o r  ö s s z e s  k a t o n á i t  e g y b e ­
h í v t a ,  h o g y  b á t o r s á g u k a t  f o k o z z a  s  s z á n d é k á t  k i n y i l a t k o z t a s s a ,  a  
k ö v e t k e z ő  b e s z é d e t  t a r t o t t a  e l ő t t ü k  :
í) « P e l o p o n n e s o s i  f é r f i a k !  E l ő a d h a t n á m ,  h o g y  m i n ő  o r s z á g  a z ,
a  h o n n a n  m i  i d e  j ö t t ü n k ; e l m o n d h a t n á m ,  h o g y  á l l a n d ó  f ü g g e t ­
l e n s é g e t  p o l g á r a i n a k  l i a r c z i  e r é n y e i n é l  f o g v a  é l v e z ;  e l  a z t  i s ,  h o g y  
t i  d ó r  l é t e t e k r e  j ó n o k k a l  f o g t o k  m é r k ő z n i ,  a  k i k e n  g y ő z e d e l m e s ­
k e d n i  m e g s z o k t á t o k .  L e g y e n  a z o n b a n  e l é g  e z e k r e  c s a k  r ö v i d e n  
r á m u t a t n o m ,  s  h a d d  m a r a d j o n  i t t  f e l a d a t o m u l  a z ,  h o g y  a  f e l ő l  
t á j é k o z t a s s a l a k  b e n n e t e k e t  t ü z e t e s e n ,  h o g y  m i k é p  s z á n d é k o z o m
2  é n  i n t é z n i  a  t á m a d á s t .  E z t  p e d i g  a  v é g b ő l  a k a r o m  t e n n i ,  h o g y  
m i v e l  c s a k  c s e k é l y  s z á m b a n  s  n e m  v a l a m e n n y i e n  v e t j ü k  e l  a  h a r c z  
k o c z k á j á t ,  v á l l a l k o z á s u n k  k a l a n d o s n a k  n e  t ű n j é k  f e l  e l ő t t e t e k ,
3  s  e b b ő l  b á t o r t a l a n s á g  n e  s z á r m a z z é k .  É n  a z t  g y a n í t o m ,  h o g y  a z  
e l l e n s é g  a z é r t  n y o m u l t  a  v á r o s  a l á ,  s  a z é r t  a d t a  m a g á t  n e k i  a  h e l y  
s z e m l e  a l á  v é t e l é n e k  m i n d e n  r e n d  s  a  s a j á t  b i z t o n s á g á r a  v a l ó  
t e k i n t e t  n é l k ü l ,  m e r t  a  m i  e r ő n k e t  m i b e  s e m  v e s z i ,  s  m i v e l  m á s r a  
g o n d o l n i  s e m  t u d ,  c s a k  a r r a ,  h o g y  ő  h o z z á  m e g k ü z d é s  v é g e t t  s e n k i
4- k ö z e l í t e n i  n e m  m e r .  A  k i  m á r  a z  e l l e n f é l n e k  a z  e f f é l e  h i b á i t  e l é g  
ü g y e s  é s z r e v e n n i ,  e g y s z e r s m i n d  t á m a d á s á t  a  s a j á t  e r e j é n e k  a  m é r ­
t é k é h e z  k é p e s t  t u d j a  i n t é z n i ,  m é g  p e d i g  n e m  a n n y i r a  n y í l t  é s  
f o r m a s z e r ű  ü t k ö z e t b e n ,  m i n t  i n k á b b  ú g y ,  a  m i n t  a z  a d o t t  v i s z o ­
n y o k  k ö z ö t t  a  l e g c z é l s z e r ű b b ,  l e g t ö b b n y i r e  a z  v é g e z  s z e r e n c s é s e n .
5  A z  e f f é l e  h a d i  c s í n y e k ,  a  m e l y e k  m i a t t  e l l e n f e l e i n k  a  l e g n a g y o b b  
k á r t  v a l l j á k ,  a  m i e i n k  p e d i g  a  l e g n a g y o b b  h a s z n o t  h ú z z á k ,  t e r v e -
0 z ő i k r e  n é z v e  a  l e g n a g y o b b  d i c s ő s é g g e l  j á r n a k .  É n  t e h á t  a z  a t h é ­
n i e k r e  m o s t ,  m i d ő n  k é s z ű l e t l e n e k  s  b á t o r s á g b a n  é r z i k  m a g u ­
k a t  ; s  m i d ő n ,  h a  a  j e l e k  n e m  c s a l n a k ,  i n k á b b  t á v o z á s o n ,  
m i n t  m a r a d á s o n  t ö r i k  a  f e j ő k e t ; t o v á b b á  m í g  t e l j e s e n  g o n d t a l a n  
s z í v v e l  v a n n a k  s  m é g  m i e l ő t t  a  j o b b i k  e s z ö k e t  e l ő v e n n é k ,  e  f é r f i a k
é l é n ,  a  k i k  i t t  v e l e m  v a n n a k ,  r e á j o k  c s a p o k ,  s  h a  c s a k  l e h e t s é g e s ,  
m é g  m i e l ő t t  é s z r e v e h e t n é k  m a g u k a t ,  a  l e g n a g y o b b  g y o r s a s á g g a l  
h a d a i k  d e r e k á r a  v e t e m  m a g a m a t .  E r r e  t e ,  K l e a r i d a s ,  m i d ő n  l á t o d ,  7 
h o g y  é n  m á r  a z  e l l e n s é g n e k  e s t e m ,  s  v a l ó s z í n ű l e g  m e g  i s  r e t t e n t e t ­
t e m ,  a  v e z e t é s e d  a l a t t  l e v ő k k e l ,  a z  a m p l i i p o l i s i a k k a l  é s  a  t ö b b i  s z ö ­
v e t s é g e s e k k e l  a  k a p u k o n  r o n t s  k i  s  l é g y  r a j t a ,  h o g y  m e n n é l  e l ő b b  
r é s z t  v e h e s s  a z  ü t k ö z e t b e n .  í g y  l e h e t  a  l e g n a g y o b b  k i l á t á s u n k  8 
a r r a ,  h o g y  a z o k  m e g r e t t e n n e k  ; m e r t  a z ,  a  k i  a z  ü t k ö z e t  f o l y a m a  
a l a t t  j e l e n i k  m e g  a  c s a t a t é r e n ,  a z  e l l e n s é g r e  n é z v e  f é l e l m e t e s e b b ,  
m i n t  a z ,  a  k i  m á r  o t t  v a n  é s  h a r c z b a n  á l l .  T a n ú s í t s d  m a g a d a t  d e r é k  0 
f é r f i n a k ,  a  m i n ő n e k  i l l i k  l e n n e d  s p á r t a i  l é t e d r e .  T i  p e d i g ,  s z ö v e t ­
s é g e s  t á r s a i n k ,  k ö v e s s é t e k  ő t  b á t r a n  s  l e g y e t e k  m e g g y ő z ő d v e  a r r ó l ,  
h o g y  a  h á b o r ú  k í v á n t  s i k e r r e l  v a l ó  f o l y t a t á s á h o z  e  h á r o m  s z ü k s é ­
g e s  : a  h a r c z i a s  s z e l l e m ,  b e c s ü l e t ó r z é s  é s  e n g e d e l m e s s é g  a  v e z é r e k  
i r á n t ; d e  a r r ó l  s z i n t é n  l e g y e t e k  m e g g y ő z ő d v e ,  h o g y  a  m a i  n a p o n ,  
h a  j ó l  f o r g a t j á t o k  m a g a t o k a t ,  f ü g g e t l e n s é g e t e k e t  s  « a  l a k e d a i m o -  
n i a k  s z ö v e t s é g e s e i »  m e g t i s z t e l ő  n e v e t  f o g j á t o k  e l n y e r n i ;  k ü l ö n b e n  
p e d i g  n e m  m á s t ,  m i n t  a z  a t h é n i e k t ő l  v a l ó  f ü g g é s t  s  a  s z o l g a i  h e l y ­
z e t e t ,  a  m e l y b e n  m é g  i g e n  k e d v e z ő  e s e t  l e s z  r e á t o k  n é z v e  a z ,  h a  
r a b s z o l g á k u l  e l  n e m  h u r c z o l n a k  v a g y  h a l á l l a l  n e m  s ú j t a n a k .  S  a  
f e l ő l  a z t á n  s z i n t é n  n e m  l e h e t t e k  k é t s é g b o n ,  h o g y  e z  a  s z o l g a i  h e l y ­
z e t  s ú l y o s a b b  l e s z ,  m i n t  a  k o r á b b i  v o l t ,  s  a  t ö b b i  h e l l e n e k  f e l s z a ­
b a d u l á s á n a k  i s  a k a d á l y á ú l  f o g t o k  s z o l g á l n i .  U g y a n a z é r t ,  t e k i n t e t t e l  1 0  
a r r a ,  h o g y  e b b e n  a  k ü z d e l e m b e n  m i l y  f o n t o s  é r d e k e k  f o r o g n a k  
k é r d é s b e n ,  n e  f o g j á t o k  h a n y a g u l  a  d o l g o t ,  M a j d  m e g m u t a t o m  é n  
i s ,  h o g y  n e m  c s a k  m á s o k a t  t u d o k  b á t o r í t a n i ,  h a n e m  k é p e s  v a g y o k  
s z a v a i m n a k  m e g f e l e l ő l e g  i s  c s e l e k e d n i . »
E  s z a v a k  e l m o n d á s a  u t á n  m a g a  B r a s i d a s  a  s a j á t  c s a p a t á v a l  10 
k i t ö r é s r e  k é s z ü l t ,  a  t ö b b i  c s a p a t o k a t  p e d i g  K l e a r i d a s  a l a t t  a z  ú g y ­
n e v e z e t t  t l i r á k  k a p u  i r á n y á b a n  á l l í t o t t a  f e l ,  h o g y  m e g h a g y á s á h o z  
k é p e s t  e z  i r á n y b ó l  k i t ö r é s t  i n t é z z e n e k .  K e r d y l i o n t ó l  v a l ó  l e h ú z ó -  á  
d á s a  n e m  l e h e t e t t  t i t o k ,  s  a  v á r o s b a n ,  m i v e l  k í v ü l r ő l  b e l e  l e h e t e t t  
l á t n i ,  s z i n t é n  s z e m b e  t ű n t  a z ,  h o g y  B r a s i d a s  a z  A t h e n e  t e m p l o ­
m á n á l  á l d o z a t t é t e l l e l  s  e g y é b ,  e z z e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l ó  s z e r t a r t á ­
s o k  t e l j e s í t é s é v e l  f o g l a l a t o s k o d o t t .13 S  K l e o n n a k ,  a  k i  é p e n  e k k o r r a  
e l é b b  m o z d u l t  a  h e l y  s z e m l e  a l á  v é t e l é r e ,  j e l e n t e t t é k ,  h o g y  a z  e l l e n -
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s é g  e g é s z  h a d s e r e g e  l á t h a t ó  a  v á r o s b a n ; a  k a p u k  a l a t t ,  a  k ü s z ö b ö k  
n y í l á s a  i r á n y á b a n  p e d i g  s o k  l ó  é s  e m b e r l á b  v e h e t ő  é s z r e ,  a  m i
3  a r r a  m u t a t ,  h o g y  k i t ö r é s  k é s z ü l .  K l e o n  e n n e k  h a l l a t á r a  m é g  k ö z e ­
l e b b  m e n t  s  a  m i n t  a  s a j á t  s z e m é v e l  m e g g y ő z ő d ö t t  r ó l a ,  n e m  a k a r ­
v á n  a  s e g í t ő  h a d a k  m e g j e l e n é s e  e l ő t t  s e m m i  d ö n t ő  l é p é s t  t e n n i ,  
s  a z o n  h i t b e n ,  h o g y  m é g  e l é g  i d e j e  l e s z  a  k i t ö r é s  e l ő l  e l t á v o l o d n i ,  
v i s s z a v o n u l ó t  f ú v a t o t t  s  k i a d t a  a  r e n d e l e t e t  a z  e l v o n u l á s  m e g k e z ­
d é s e  p i l l a n a t á b a n  a  c s a p a t o k n a k ,  h o g y  a  b a l s z á m y  f e l é  h ú z ó d j a n a k  
t o v a ,  a  m i  e g y e t l e n  h a d i  m o z d u l a t  i s  v o l t  a r r a  n é z v e ,  h o g y  E i o n
4  f e l é  e l h ú z ó d h a s s a n a k .  M i v e l  a z o n b a n  ú g y  t ű n t  f e l  n e k i ,  h o g y  e z  ' 
n a g y o n  k é s e d e l m e s e n  m e g y ,  m a g a  k a n y a r o d o t t  e l ő r e  a  j o b b  s z á r n y ­
n y a l ,  s  e k k é p  ú g y  k e z d e t t  t o v á b b  h ú z ó d n i ,  h o g y  a  k a t o n a s á g n a k  a  |
5  f e d e t l e n  o l d a l a  v o l t  a z  e l l e n s é g  f e l é  f o r d í t v a .  E b b e n  a  p i l l a n a t b a n ,  j 
a  m i n t  a z  a t h é n i e k  h a d a i  m o z o g n i  k e z d t e k ,  B r a s i d a s  e l é r k e z e t t ­
n e k  l á t t a  a z  a l k a l m a s  p i l l a n a t o t ,  s  í g y  s z ó l t  e m b e r e i h e z  é s  a  t ö b ­
b i e k h e z  ; « A z o k  a z  e m b e r e k  m i n k e t  b e v á r n i  n e m  a k a r n a k ! E z t  
l á n d s á i k  é s  s i s a k j a i k  m o z d u l a t a i b ó l  l á t o m .  A z o k n á l  s z o k o t t  e z  í g y  
t ö r t é n n i ,  a  k i k  a  t á m a d ó  e l l e n f é l t  b e v á r n i  n e m  a k a r j á k .  N y i s s á k
k i  t e h á t  n e k e m  a z t  a  k a p u t ,  h o g y  m i  a  l e h e t ő  l e g g y o r s a b b a n  e g é s z  j 
b á t r a n  n e k i k  e s h e s s ü n k ! » ;
6 E r r e  a z o n  a  k a p u n ,  a  m e l y  a  s á n c z k a r ó z a t  f e l é  n y í l i k ,  t o v á b b á  
a z o n ,  a  m e l y  a z  a k k o r i  h o s s z ú  f a l o n  v o l t ,  e g y e n e s e n  a z o n  a z  ú t o n  
r o h a n t ,  a  m e l y n e k  a  l e g m e r e d e k e b b  k a p a s z k o d ó j á n á l  a  d i a d a l j e l  
á l l ,  s  a z  a t h é n i  h a d a k n a k  a  d e r e k á r a  c s a p o t t .  E z e k  r é s z i n t  a  s o r a i k ­
b a n  u r a l k o d ó  r e n d e t l e n s é g ,  r é s z i n t  a z  e l l e n s é g  v a k m e r ő  v á l l a l k o
7  z á s a  m i a t t  m e g r é m ü l t e k  s  m e g s z a l a d t a k .  U g y a n e k k o r  a z o n b a n  
K l e a r i d a s  a  t h r á k  k a p u n  a  m e g h a g y á s  s z e r i n t  k i t ö r t  s  s z i n t é n  a z  
e l l e n s é g r e  v e t e t t e  m a g á t .  A z  a t h é n i e k ,  a  m i n t  e k k é p  m a g u k a t  i l y  ' 
v á r a t l a n ú l  m e g t á m a d v a  s  k é t  t ű z  k ö z é  k a p v a  l á t t á k ,  m e g z a v a r o d -  j
S  t a k .  A  b a l s z á r n y ,  a  m e l y  E i o n  f e l é  e s e t t  s  m á r  e l ő r e  i s  h a l a d t ,  a  
h a d s e r e g  t ö b b i  r é s z é t ő l  n y o m b a n  e l s z a k a d t  é s  e l f u t o t t .  B r a s i d a s ,  
m i d ő n  e z  m á r  t o v a  h ú z ó d o t t ,  e l ő r e  n y o m ú l v a  a  j o b b  s z á r n y  e l l e n  
f o r d ú l t ; e k k o r  a z o n b a n  s e b e t  k a p o t t  é s  ö s s z e r o g y o t t .  E z t  a z  a t h é ­
n i e k  n e m  v e t t é k  é s z r e  s  í g y  a z o k ,  a  k i k  k ö z e l é b e n  v o l t a k ,  e l  i s  v i t -
9  t é k  a  c s a t a p i a c z r ó l .  A z  a t h é n i e k n e k  a  j o b b  s z á r n y a  t o v á b b  t a r t o t t a  
magát; c s a k  K l e o n  f u t a m o d o t t  m e g ,  m i v e l  m á r  e r e d e t i l e g  s e m
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v o l t  s z á n d é k á b a n  h e l y t  á l l a n i ; d e  e g y  m y r k i n o s i  k e r e k  p a j z s o s  
g y a l o g  k a t o n a  u t o l é r t e  s  m e g ö l t e .  N e h é z - f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  k a t o ­
n á i  e g y  d o m b t e t ő n  z á r t  k ö r t  f o r m á l t a k  s  v i s s z a v e r t é k  a  K l e a r i d a s  
t á m a d á s a i t ,  b á r  k é t s z e r  v a g y  h á r o m s z o r  i s  m e g ú j í t o t t a  a  r o h a m o t ,  
s  n e m  h á t r á l t a k  m e g  m i n d a d d i g ,  m í g  a  m y r k i n o s i  é s  c l i a l k i d i k e b e l i  
l o v a s s á g  a  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g g a l  k ö z r e  n e m  k a p t a ,
1 ö v e g e k  z á p o r á v a l  e l  n e m  b o r í t o t t a  s  e k k é p  m e g f u t a m o d á s r a  n e m  
k é n y s z e r í t e t t e .  E r r e  a z  a t h é n i e k  s e r e g é b e n  á l t a l á n o s s á  l e t t  a  f u t á s ,  1 0  
a  m i d ő n  a  l e g f á r a d a l m a s a b b  m ó d o n  s  s o k  k ü l ö n f é l e  ú t o n  i g y e k e z ­
t e k  a  h e g y e k b e  e l m e n e k ü l n i .  A z o k ,  a  k i k  m i n d j á r t  a z  e l s ő  ö s s z e ­
c s a p á s b a n ,  v a g y  a  c l i a l k i d i k e b e l i  l o v a s s á g  é s  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  
g y a l o g s á g  f e g y v e r e i  á l t a l  e l  n e m  h u l l t a k ,  E i o n b a  f u t o t t a k .  B r a s i -  11 
d a s t  a z o k ,  a  k i k  a  c s a t á b ó l  k i v i t t é k ,  m é g  é l v e  s z á l l í t o t t á k  A m p h i -  
p o l i s b a .  S  m é g  e s z m é l t  a k k o r ,  m i d ő n  m e g h o z t á k  n e k i ,  h o g y  a z  ö v é i  
a  g y ő z t e s e k ; d e  e z  u t á n  n e m s o k á r a  e l h u n y t .  A  h a d s e r e g  K l e a r i d a s  I ;2 
v e z e t é s e  a l a t t ,  m i u t á n  a z  ü l d ö z é s b ő l  v i s s z a t é r t ,  a z  e l e s e t t  e m b e r e k ­
r ő l  a  f e g y v e r z e t e t  l e s z e d t e  s  d i a d a l j e l e t  á l l í t o t t .
E z  u t á n  a  s z ö v e t s é g e s e k  B r a s i d a s t  a  v á r o s b a n ,  a  p i a c z  e l ő -  I I  
r é s z é n ,  k ö z k ö l t s é g e n  t e m e t t é k  e l  s  m i n d n y á j a n  t e l j e s  f e g y v e r d í s z ­
b e n  j e l e n t e k  m e g  a  v é g t i s z t e s s é g  m e g a d á s á r a .  A z  a m p h i p o l i s i a k  
k é s ő b b  k e r í t é s s e l  v e t t é k  k ö r ü l  s í r e m l é k é t ,  s  e g é s z e n  m á i g ,  m i n t  
h ő s n e k  á l d o z n a k  n e k i ; t o v á b b á  ü n n e p i  j á t é k o k a t  s  ó v r ő l - é v r e  e l ő ­
f o r d u l ó  á l d o z a t o k a t  r e n d e z n e k  a  t i s z t e l e t é r e .  E z e n  k í v ü l  v á r o s u k  
a l a p í t ó j á n a k  i s  ő t  t e t t é k  m e g ,  a  m i d ő n  a  H a g n o n - f é l e  é p ü l e t e k e t  
p o r b a  d ö n t ö t t é k ,  a  H a g n o n - f é l e  g y a r m a t - a l a p í t ó  m é l t ó s á g á r a  e m l é ­
k e z t e t ő  m i n d e n  j e l t  m e g s e m m i s í t e t t e k .  S  e z t  r é s z i n t  a z é r t  t e t t é k ,  
m e r t  B r a s i d a s t  v a l ó s á g g a l  m e g s z a b a d í t ó j u k n a k  t e k i n t e t t é k ,  d e  a z é r t ,  
i s ,  m e r t  a z  a t h é n i e k t ő l  v a l ó  f é l e l m ü k b e n  a  l a k e d a í m o n i a k  b a r á t s á ­
g á t  m i n d e n  á r o n  b i z t o s í t a n i  i g y e k e z t e k ,  s  k ü l ö n b e n  i s  a z  a t h é n i e k  
i r á n t  v a l ó  e l l e n s é g e s  v i s z o n y u k n á l  f o g v a  a  H a g n o n  e m l é k é t  i l l e t ő  
t i s z t e l e t n y i l v á n í t á s o k a t  é p  o l y  k e v é s s é  t a l á l t á k  é r z e l m e i k ,  m i n t  é r d e ­
k e i k  m e g f e l e l ő  k i f e j e z é s é n e k .  A  h a l o t t a k a t  k i a d t á k  a z  a t h é n i e k n e k .  
E z e k  r é s z é r ő l  k ö r ü l b e l ő l  h a t s z á z  e m b e r  e s e t t  e l ,  m í g  e l l e n f e l e i k  Ί  
k ö z ü l  c s a k  h é t ,  m i v e l  n e m  r e n d s z e r e s  ü t k ö z e t b e n ,  h a n e m  a  m o n ­
d o t t  k e d v e z ő  h e l y z e t b e n  s  a  m e g r e t t e n é s  k ö v e t k e z t é b e n  s o d r u k b ó l  
t e l j e s e n  k i h o z o t t  h a r c z o s o k k a l  k ü z d ö t t e k .  A z  a t h é n i e k  l i a l o t t a i k  3
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á t v é t e l e  u t á n  h a z a  h ú z ó d t a k ,  a  K l e a r i d a s s a l  l e v ő k  p e d i g  A m p h i -  
p o l i s b a n  a  v i s z o n y o k  r e n d e z é s é h e z  f o g t a k .
12 U g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n ,  a  n y á r i  i d ő s z a k  v é g e  f e l é ,  a  l a k e -  
d á i m o n i  B h a m p h i a s ,  A u t o c h a r i d a s  é s  E p i k y d i d a s  m e g i n d ú l t a k  a  
t h r á k  p a r t v i d é k  f e l é  e g y  k i l e n c z s z á z  f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g b ó l  á l l ó  s e g í t ő  h a d d a l .  A  t r a c h i s i  H e r a k l e i á b a  v a l ó  m e g é r k e z é ­
s ü k  u t á n  i t t  a  f e l f o g á s u k  s z e r i n t  s z ü k s é g e s  r e f o r m o k  l é t e s í t é s é v e l
2  f o g l a l a t o s k o d t a k .  E z e n  i t t  i d ő z é s ö k  a l a t t  t ö r t é n t  m e g  a  f e n t e b b  
l e í r t  ü t k ö z e t  s  é r t  v é g e t  a  n y á r i  i d ő s z a k  i s .
13 A z  e z  u t á n  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k n a k  m i n d j á r t  a z  e l e j é n  11 
B h a m p h i a s  é s  t á r s a i  a z  e m l í t e t t  s e g í t ő  h a d d a l  P i e r i o n i g  h a t o l t a k  
e l ő r e  ; i n n e n  a z o n b a n ,  m i v e l  a  t h e s s a l o k  t o v á b b  n e m  b o c s á t o t t á k  
ő k e t ,  s  e g y s z e r s m i n d  m i v e l  B r a s i d a s ,  a  k i n e k  a  s z á m á r a  e z t  a  
h a d a t  é p e n  v e z e t n i  s z á n d é k o z t a k ,  m á r  t ö b b é  n e m  v o l t  é l e t b e n ,  
h a z a f e l é  f o r d u l t a k ; d e  e z e n k í v ü l  n e m  i s  l á t t á k  a l k a l o m s z e r ű n e k ,  
h o g y  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  c s a p a t o k a t  v e z e s s e n e k ,  m i v e l  a z  a t h é n i e k  
v e r e s é g ü k  k ö v e t k e z t é b e n  ú g y  i s  h a z a  m e n t e k ,  ő k  p e d i g  n e m  l á t t á k  
m a g u k a t  e l é g g é  f ö l k é s z ü l v e  a r r a ,  h o g y  a  m a g u k  r é s z é r ő l  s z i n t é n
2  v a l ó s í t s a n a k  v a l a m i t  a  B r a s i d a s  t e r v e i b ő l .  L e g f ő k é p  a z o n b a n  a z é r t  
f o r d ú l t a k  v i s s z a ,  m e r t  t u d t á k ,  h o g y  m i d ő n  h a z u l r ó l  e l i n d i i l t a k ,  a  
l a k e d a i m o n i a k  v á g y a i  i n k á b b  a  b é k é r e  i r á n y u l t a k .
14 S  v a l ó b a n  a z  a m p h i p o l i s i  ü t k ö z e t  é s  B h a m p h i a s n a k  T h e s s a -  
l i á b ó l  v a l ó  v i s s z a t é r é s e  u t á n  m i n d  a  k é t  f é l  m e g s z ü n t e t t e  a z  e l l e n ­
s é g e s k e d é s t  s  a  b é k e k ö t é s  g o n d o l a t á v a l  k e z d e t t  f o g l a l k o z n i .  A z  
a t h é n i e k  u g y a n i s  D e l i o n n á l  s  r á  k i s  i d ő  m ú l t á n  A m p h i p o l i s n á l  
k e m é n y  v e r e s é g e t  s z e n v e d t e k .  E  c s a p á s o k  t e l j e s e n  m e g g y ö n g í t e t -  
t ó k  a z t  a  k i l á t á s u k a t ,  h o g y  ő k  f o g n a k  h a t á r o z o t t a n  f e l ü l k e r e k e d n i .  
P e d i g  e z  v o l t  a z ,  a  m i  m i a t t  e d d i g  a  b é k e a j á n l a t o k a t  m e g  n e m  
h a l l g a t t á k ,  m i v e l  k o r á b b i  s z e r e n c s é j ü k  e z z e l  k e c s e g t e t t e  ő k e t  s
2  b i z t o n  i s  é p í t e t t e k  m á r  r e á .  E z e n  k í v ü l  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  s z e m b e n  
t ö p r e n g é s b e  e s t e k ,  h o g y  a z  ő  v e r e s é g e i k  m i a t t  n e k i  b á t o r o d ­
n a k  s  m é g  t ö b b e n  e l s z a k a d n a k  t ő l ü k .  E n n é l f o g v a  m á r  b á n t á k ,  
h o g y  a  p y l o s i  e s e m é n y e k  u t á n ,  m i d ő n  o l y  k e d v e z ő  f e l t é t e l e k  m e l ­
l e t t  l e h e t e t t  v o l n a  k i e g y e z n i ö k ,  n e m  r a g a d t á k  m e g  a z  a l k a l m a t .
3  M á s f e l ő l  a  l a k e d a i m o n i a k r a  n é z v e  e g é s z e n  m á s k é p e n  f o l y t  a  h á b o r ú ,  
m i n t  a  h o g y  s z á m í t o t t a k .  O k  a z t  h i t t é k  a  h á b o r ú  m e g k e z d é s e k o r ,
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h o g y  a z  a t h é n i e k  h a t a l m á t  t e r ü l e t ű k  d ú l á s a  á l t a l  n é h á n y  é v  a l a t t  
m e g t ö r h e t i k .  S  a z t á n  m e g  k e l l e t t  é m i ö k  o l y  s z e r e n c s é t l e n s é g e t ,  a  
m e l y  a  s z i g e t e n  t ö r t é n t  r a j t u k ,  a  m e l y h e z  f o g h a t ó  S p á r t á t  n e m  é r t e  
m é g  s o h a .  V é g ü l  P y l o s b ó l  é s  K y t h e r á r ó l  r a b l ó - p o r t y á z á s o k k a l  f o l y ­
v á s t  n y u g t a l a n í t o t t á k  t é r ü l ő t ö k é t ,  a  h e l ó t á k  a z  e l l e n s é g h e z  s z ö k d ö s -  
t e k ,  a z o k t ó l  p e d i g ,  a  k i k  o t t  m a r a d t a k ,  m i n d i g  f é l n i ö k  l e h e t e t t ,  h o g y  
a  f e n n á l l ó  v á l s á g o s  h e l y z e t b e n ,  a  k i n t  l e v ő k  t á m o g a t á s á b a n  b í z v a ,  
f e l z e n d ű l n e k ,  m i n t  m á r  k o r á b b a n  i s  t e t t é k .  M i n d e h h e z  j á r u l t  m é g  í  
a z  i s ,  h o g y  a  k ö z ö t t ü k  é s  a z  a r g i v o k  k ö z ö t t  k o r á b b a n  l é t r e j ö t t  h a r -  
m i n c z  é v e s  b é k e  m á r  v é g e  f e l é  j á r t  s  e z t  a z  a r g i v o k  c s u p á n  c s a k  
o l y  f e l t é t e l e k  a l a t t  v o l t a k  h a j l a n d ó k  m e g ú j í t a n i ,  h a  n e k i k  a  k y n u -  
r i a i  t e r ü l e t e t  á t e n g e d i k ; s  a z  n y i l v á n  t e l j e s  l e h e t e t l e n s é g  v o l t ,  
h o g y  e g y s z e r r e  a z  a r g i v o k  m e g  a z  a t h é n i e k  e l l e n  i s  h a d a t  f o l y t a s ­
s a n a k ,  k i v á l t  m e r t  t ö b b  p e l o p o n n e s o s i  v á r o s  f e l ő l  a z t  l e h e t e t t  g y a -  
n í t a n i o k ,  h o g y  a z  a r g i v o k h o z  a k a r n a k  p á r t o l n i ,  a  m i  v a l ó s á g g a l  
b e  i s  k ö v e t k e z e t t .
E z e k  f o n t o l ó r a  v é t e l e  u t á n  a  b é k e k ö t é s t  l á t t á k  a  l e g t a n á c s o -  15 
s a b b n a k  m i n d k e t t e n .  K ü l ö n ö s e n  p e d i g  a  l a k e d a i m o n i a k  v o l t a k  
r a j t a ,  h o g ^  a  s z i g e t e n  e l f o g o t t  e m b e r e i k e t  v i s s z a k a p h a s s á k ; m e r t  
e z e k  k ö z t  v o l t a k  S p á r t á b ó l  a  l e g e l ő k e l ő b b e k  s  a  l e g e l ő k e l ő b b  c s a ­
l á d o k  k ö z e l i  r o k o n a i .  S  é p e n  e  m i a t t  i s  k e z d t e k  m i n d j á r t  l é p é s e -  2  
k é t  t e n n i  a  b é k e k ö t é s r e  n é z v e ,  m i h e l y t  e z e k  f o g s á g b a  e s t e k .  A z  
a t h é n i e k  a k k o r ,  m i v e l  n e k i k  m i n d e n  j ó l  m e n t ,  h a l l a n i  s e m  a k a r t a k  
m é l t á n y o s  b é k e f e l t é t e l e k r ő l ; m i u t á n  a z o n b a n  D e l i o n n á l  v e r e s é g e t  
s z e n v e d t e k ,  a  l a k e d a i m o n i a k ,  m e g t u d v á n ,  h o g y  m á r  k e d v e z ő b b  
f o g a d t a t á s r a  s z á m í t h a t n a k ,  t ü s t é n t  e g y  é v e s  f e g y v e r s z ü n e t r e  l é p ­
t e k  v e l ő k ,  a  m e l y n e k  a z  i d e j é t  a r r a  s z á n t á k ,  h o g y  h o s s z a b b  i d ő r e  
s z ó l ó  b é k e s z e r z ő d é s  f e l ő l  f o l y t a s s a n a k  a l k u d o z á s o k a t ,
B e k ö v e t k e z e t t  e z  u t á n  a z  a t h é n i e k r e  n é z v e  a z  a m p h i p o l i s i  1(1 
v e r e s é g .  T o v á b b á  n e m  v o l t  m á r  é l e t b e n  K l e o n  é s  B r a s i d a s ,  a  k i k  
a  k é t  r é s z r ő l  a  b é k é n e k  a  l e g n a g y o b b  a k a d á l y a i  v o l t a k ,  B r a s i d a s  
a z é r t ,  m i v e l  a  h á b o r ú  a z  ő  k e z e i  a l a t t  s z e r e n c s é s e n  s  d i c s ő s é g g e l  
f o l y t ,  K l e o n  p e d i g ,  m e r t  t u d t a ,  h o g y  h a  n y u g a l m a s  i d ő k  á l l a n a k  
b e ,  s e m  g o n o s z  c s i n y j e i t  n e m  ű z h e t i  o l y  t i t o k b a n ,  s e m  v á d a s k o d á ­
s a i  n e m  t a l á l n a k  a n n y i r a  h i t e l r e .  S  k é t  f é r f i ú  l é p e t t  e k k o r  e l ő t é r b e  
a  k é t  á l l a m b a n ,  a  P a u s a n i a s  f i a ,  P l e i s t o a n a x ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y ,
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é s  a  N i k e r a t o s  f i a ,  N i k i a s ,  a z  e k k o r i  i d ő k  l e g s z e r e n c s é s e b b  h a d ­
v e z é r e .  E  f é r f i a k  m o s t  f o k o z o t t  b u z g a l o m m a l  k e z d t e k  m ű k ö d n i  a  
b é k e  é r d e k é b e n .  N i k i a s  a z é r t ,  m e r t  s z e r e t t e  v o l n a  b i z t o s í t a n i  s z e ­
r e n c s é j é t  é s  d i c s ő s é g é t ,  m í g  m e g  n e m  c s ö k k e n n e k ,  t o v á b b á  a  
j e l e n r e  n é z v e  m i n d  m a g á t ,  m i n d  p o l g á r t á r s a i t  m e g m e n t e n i  a  b a j o k ­
t ó l ,  a z  u t ó k o r r a  p e d i g  o l y  v é l e m é n y t  h a g y n i  m a g a  f e l ő l ,  h o g y  a  
h a z a  ő  á l t a l a  s o h a  c s a p á s t  n e m  s z e n v e d e t t ; e z  p e d i g ,  a  m i n t  
h i t t e ,  ú g y  é r h e t ő  e l ,  h a  a  v e s z e d e l m e k e t  k e r ü l j ü k  s  m a g u n k a t  a  
l e h e t ő  l e g r i t k á b b a n  b í z z u k  a  v a k s z e r e n c s é r e ,  m i n d e z  p e d i g  c s a k  
a  b é k é b e n  t e h e t ő  m e g .  P l e i s t o a n a x  p e d i g  a z o n  b e c s m é r l ő  k i s e b b í ­
t é s e k  m i a t t  é r e z t e  m a g á t  e r r e  k ö t e l e z e t t n e k ,  a  m e l y e k k e l  s z e m é ­
l y e s  e l l e n s é g e i  f o l y v á s t  ü l d ö z t é k  h a z a t é r é s e  m i a t t .  E z t  a z o k  a  l a k e -  
d a i m o n i a k n a k  m i n d u n t a l a n  s z e m é r e  h á n y t á k ,  s  m i n d e n  b a j b a n ,  a  
m e l y  c s a k  a z  á l l a m o t  é r t e ,  m o h ó n  e m l e g e t t é k ,  h o g y  e z z e l  a  P l e i -
2 s t o a n a x  t ö r v é n y e l l e n e s  v i s s z a h í v á s á é r t  l a k ó i n a k .  A z z a l  v á d o l t á k  
P l e i s t o a n a x o t ,  h o g y  t e s t v é r ö c s c s é n e k ,  A r i s t o k l e s n e k  a  s e g í t s é g é v e l  
a  d e l p h o i i  p a p n ő t  r á b í r t a  a r r a ,  h o g y  a z  i s t e n i  t a n á c s  v é g e t t  j á r ó  
l a k e d a i m o n i  k ö v e t s é g n e k  s o k  i d e i g  c s a k  e z t  a  v á l a s z t  a d j a : Z eus  
fé lis ten i f iá n a k  a  m agvá t idegen fö ld rő l vigyék vissza  a m agukéra  ; 
ha  nem  te szik , akkor kénytelenek lesznek ezüst szántóvassal szán-
3  ta n i ; 15 s  e k k é p  v é g r e  a  p a p n ő  o d a  v i t t e  a  d o l g o t  a  l a k e d a i m o n i a k -  
n á l ,  h o g y  e z e k  P l e i s t o a n a x o t  s z á m k i v e t é s é n e k  t i z e n k i l e n c z e d i k  
é v é b e n  a  L y k a i o n r ó l 16 o l y  l i n n e p i  t á n e z o k  é s  á l d o z a t t é t e l e k  m e l ­
l e t t  v i t t é k  h a z a ,  m i n t  a  m i n ő k k e l  k e z d e t b e n  L a k e d a i m o n b a n ,  a  
h o n a l a p í t á s  u t á n ,  k i r á l y o k k a l  t e t t e k .  P l e i s t o a n a x ,  a  k i t  A t t i k á b ó l  
v a l ó  k o r á b b i  v i s s z a v o n u l á s a  m i a t t  s z á m k i v e t e t t e k  v o l t ,  m i v e l  a z t  
h i t t é k  f e l ő l e ,  h o g y  m e g v e s z t e g e t é s  b í r t a  r e á ,  e d d i g  a  L y k a i o n o n ,  
a  l a k e d a i m o n i a k t ó l  v a l ó  f é l e l m é b e n  a z  a k k o r i  Z e u s - t e m p l o m k o z  
t a r t o z ó  l a k á s  e g y i k  f e l é b e n  t a r t ó z k o d o t t .17
17 T e h á t  P l e i s t o a n a x  s z i n t é n  r a j t a  v o l t ,  h o g y  a  b é k e  l é t r e  j ö j j ö n ,
m e r t  a m a  b e c s m é r l é s e k  k e s e r ű s é g g e l  t ö l t ö t t é k  e l  s  a z t  h i t t e ,  h o g y  
h a  b é k e  l e s z  s  a z  á l l a m o t  s e m m i  s z e r e n c s é t l e n s é g  n e m  é r i ,  s  a  l a k e -  
d a i m o n i a k  i s  k i s z a b a d í t j á k  e m b e r e i k e t ,  s z e m é l y e s  e l l e n s é g e i n e k  
n e m  l e s z  t ö b b é  a l k a l m u k  a r r a ,  h o g y  b e l é  k ö t h e s s e n e k ,  m í g  h á b o r ú ­
b a n  a  m a g a s  á l l á s ú a k  a  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  m i a t t  s z ü k s é g k é p  m i n -
2 d i g  s z e m r e h á n y á s o k n a k  v a n n a k  k i t é v e .  í g y  a z t á n  m é g  e  t é l i  i d ő -
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s z a k  f o l y a m a  a l a t t  m e g k e z d ő d t e k  a z  a l k u d o z á s o k ; m i d ő n  p e d i g  
m á r  a  t a v a s z  k ö z e l e d e t t ,18 a  l a k e d a i m o n i a k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k e t  
k i s s é  m e g p u h í t s á k ,  f e n y e g e t ő  k é s z ü l e t e k h e z  f o g t a k ,  a z  á l l a m o k h o z  
p e d i g  r e n d e l e t é t  k ü l d t e k  s z é t ,  h o g y  a z  e l l e n s é g e s  t e r ü l e t e n  v a l ó  
e r ő s s é g - é p í t é s h e z  k é s z ü l j e n e k .  T ö b b s z ö r i  a l k u d o z á s  u t á n ,  a  m e l y e k ­
b e n  s o k n e m ű  k ö v e t e l é s e i k e t  e g y m á s n a k  e l ő a d t á k ,  v é g r e  m e g e g y e z ­
t e k  a b b a n ,  h o g y  b é k e  l e g y e n  a z o n  f e l t é t e l  a l a t t ,  h o g y  m i n d e n i k  
f é l  a d j a  v i s s z a  a z t ,  a  m i t  a  h á b o r ú b a n  f e g y v e r e s  e r ő v e l  s z e r z e t t ,  d e  
N i s a i á t  a z  a t h é n i e k  m e g t a r t j á k .  E z  a  k i k ö t é s  p e d i g  o n n a n  e r e d t ,  
h o g y  m i d ő n  a z  a t h é n i e k  P l a t a i á t  v i s s z a k ö v e t e l t é k ,  a  t h e b a i a k  a z t  
m o n d t á k ,  h o g y  e z  n e m  f e g y v e r e s  e r ő ,  h a n e m  e g y e z s é g  ú t j á n  j u t o t t  
a  k e z ö k r e ,  s  n e m  i s  á r ú l ó k  k ö z r e m ű k ö d é s e  f o l y t á n  b í r j á k  e z t  a  
h e l y e t ; s  e r r e  a z  a t h é n i e k  s z i n t é n  a z t  á l l í t o t t á k ,  h o g y  í g y  v a n  a  
d o l o g  N i s a i á v a l  i s .  E k k o r  a z t á n  a  l a k e d a i m o n i a k  ö s s z e h í v t á k  s z ö -  
s z ö v e t s é g e s e i k e t  s  m i u t á n  a  b o i o t o k ,  k o r i n t h o s i a k ,  e l i s i e k  é s  m e g a -  
r a i a k  k i v é t e l é v e l ,  a  k i k n e k  e z  a z  e g é s z  d o l o g  n e m  t e t s z e t t ,  m i n d ­
n y á j a n  a  h á b o r ú  b e v é g z é s e  m e l l e t t  s z a v a z t a k ,  a z  a t h é n i e k k e l  
ü n n e p é l y e s e n ,  e s k ü v e l  s z e n t e s í t e t t  b é k e s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t e k ,  a  m e l y ­
n e k  a  s z ö v e g e  a  k ö v e t k e z ő  :
« A z  a t h é n i e k  é s  a  l a k e d a i m o n i a k  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  e g y e t e m -  18 
b e n  b é k é r e  l é p n e k  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  a l a t t ,  a  m e l y e k n e k  m e g ­
t a r t á s á r a  a z  e g y e s  á l l a m o k  e s k ü v e l  k ö t e l e z i k  m a g u k a t : A  m i  a  2 
k ö z ö s  s z e n t  h e l y e k e t  i l l e t i ,  t e l j e s  s z a b a d s á g á b a n  v a n  e z e k e n  m i n ­
d e n k i n e k  ő s i  s z o k á s  s z e r i n t  á l d o z n i ,  l á t o g a t á s t  t e n n i ,  j ó s l a t o t  k é r n i ,  
e  h e l y e k r e  ü n n e p i  k ü l d ö t t s é g e k e t  k ü l d e n i ,  s z á r a z o n ,  t e n g e r e n  e g y ­
a r á n t ,  t e l j e s  b á t o r s á g b a n .  A z  A p o l l o n  d e l p h o i b e l i  t e m p l o m a ,  e n n e k  
a  k ö r n y é k e ,  v a l a m i n t  D e l p h o i  i s ,  t ö r v é n y a l k o t á s ,  k ö z t e h e r v i s e l é s  é s  
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  t e k i n t e t é b e n  t e l j e s e n  f ü g g e t l e n  m i n d  a  l a k o s o k  
s z e m é l y é r e ,  m i n d  t e r ü l e t é r e  n é z v e  a z  ő s i  h a g y o m á n y  é r t e l m é b e n .
A z  a t h é n i e k  é s  a z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s e i  e g y f e l ő l ,  a  l a k e d a i m o n i a k  3  
é s  a  l a k e d a i m o n i a k  s z ö v e t s é g e s e i  m á s f e l ő l ,  e g y m á s s a l  ö t v e n  é v i g  
b é k é b e n  é l n e k ,  c s a l á r d s á g  é s  b á n t a l m a z á s  n é l k ü l ,  s z á r a z o n  é s  t e n ­
g e r e n .  S e m  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  a z  a t h é n i e k  
é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e l l e n ,  s e m  a z  a t h é n i e k n e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  4 
a  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e l l e n  f e g y v e r t  r a g a d n i  e l l e n s é ­
g e s  s z á n d é k k a l  s e m m i  s z í n  v a g y  ü r ü g y  a l a t t  n e m  s z a b a d .  H a  v i t á s
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ü g y e k  f o r d u l n a k  e l ő ,  t ö r v é n y k e z é s  v a g y  e g y e z k e d é s  ú t j á n  f a r f o z -
5  n a k  d ö n t e n i ,  a  m i n t  é p e n  s i k e r ű i  ö s s z e f é r n i ö k .  A m p l ű p o l i s t  a  
l a k e d a i m ö n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  v i s s z a a d j á k  a z  a t h é n i e k n e k .  M i n d ­
a z o n  v á r o s o k b ó l ,  a  m e l y e k e t  a  l a k e d a i m ö n i a k  a z  a t h é n i e k n e k  v i s s z a ­
a d n a k ,  s z a b a d s á g á b a n  v a n  b á r k i n e k  i s  o d a ,  a  h o v a  a k a r ,  m i n d e n  
v a g y o n á v a l  e l k ö l t ö z n i ,  m a g u k  a  v á r o s o k  p e d i g  a d ó j á r u l é k a i k n a k  j 
a z  A r i s t e i d e s - f é l e  a d ó k u l c s  s z e r i n t  v a l ó  f i z e t é s e  m e l l e t t  m a g u k  
s z a b t a  t ö r v é n y e k  s z e r i n t  é l j e n e k .  H a  p e d i g  e z e k  a z  a d ó j á r u l é k o k a t  
f i z e t i k ,  a z  a t h é n i e k n e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k ,  e  s z e r z ő d é s  é r v é n y r e  
e m e l k e d é s e  u t á n ,  e l l e n s é g e s  s z á n d é k k a l  f e g y v e r e s e n  r e á j o k  t á m a d n i  
n e m  s z a b a d .  E  / v á r o s o k  n é v  s z e r i n t  a  k ö v e t k e z ő k : A r g i l o s ,  S t a g e i -  
r o s ,  A k a n t h o s ,  S k o l o s ,  O l y n t h o s  é s  S p a r t o l o s .  H a  h á b o r ú  t á m a d ,  ' 
e z e k  e g y i k  f é l  m e l l e t t  s e m  t a r t o z n a k  k ü z d e n i ,  s e m  a  l a k e d a i m ö n i a k ,  
s e m  a z  a t h é n i e k  m e l l e t t .  H a  a z o n b a n  a z  a t h é n i e k n e k  e z e k  k ö z ü l  
n é m e l y e k e t  p u s z t a  s z ó v a l  s i k e r ű i  r á b í r n i ,  h o g y  a  m a g u k  j ó s z á n t á -
6 b ó l  v e l ő k  s z ö v e t k e z z e n e k ,  e z t  s z a b a d o n  m e g t e h e t i k .  A  m e k y b e r -  ; 
n a i a k ,  a  s a n e i e k  é s  a  s i n g a i a k  u g y a n o l y  á l l a p o t o k  k ö z t  f o g n a k  
v á r o s u n k b a n  é l n i ,  a  m i n ő k  k ö z t  a z  o l y n t h o s i a k  é s  a z  a k a n t h o s i a k .  ‘
7  A  l a k e d a i m ö n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  P a n a k t o n t  v i s s z a a d j á k  a z  a t l i é -  ; 
n i e k n e k ,  d e  v i s z o n t  a z  a t h é n i e k  i s  v i s s z a a d j á k  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  , 
K o r y p h a s i o n t ,  K y t h e r á t ,  M e t h o n é t ,  P t e l e o n t  é s  A t a l a n t é t ,  v a l a m i n t  
m i n d a z o k a t  a  f é r f i a k a t  i s ,  a  k i k  c s a k  A t h é n b e n ,  v a g y  a t h é n i  f e l s ő ­
s é g  a l a t t  l e v ő  h e l y e n  h a d i  f o g s á g b a n  v a n n a k ; t o v á b b á  s z a b a d o n  
b o c s á t j á k  a  S k i o n é b a n  o s t r o m z á r  a l a t t  l e v ő  p e l o p o n n e s o s i a k a t ,  
v a l a m i n t  a  t ö b b i e k e t  i s  m i n d ,  a  m e n n y i  l a k e d a i m o n i  s z ö v e t s é g e s  
c s a k  v a n  S k i o n é b a n  s  a  k i k e t  c s a k  B r a s i d a s  i d e  b e k ü l d ö t t .  V é g ü l  j 
s z a b a d o n  b o c s á t j á k  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  m i n d a z o n  s z ö v e t s é g e s e i t  
i s ,  a  k i k  A t h é n b e n ,  v a g y  a t h é n i  f e l s ő s é g  a l a t t  l e v ő  h e l y e n  h a d i  j 
f o g s á g b a n  v a n n a k .  V i s z o n t  a  l a k e d a i m ö n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  a z  j 
ö s s z e s ,  n á l u k  h a d i  f o g s á g b a n  l e v ő  a t h é n i e k e t  é s  a t h é n i e k k e l  s z ö ­
v e t s é g b e n  á l l ó  e m b e r e k e t  s z a b a d o n  b o c s á t j á k  s z i n t ’ a z o n  s z e r i n t .
8 S k i o n e ,  T o r o n e  é s  S e r m y l e  v á r o s o k a t  i l l e t ő l e g ,  á l t a l á b a n  m i n d a z o n  
v á r o s o k r a  n é z v e ,  a  m e l y e k  a z  a t h é n i e k  b i r t o k á b a n  v a n n a k ,  s z a b a d
9  t e t s z é s ö k  s z e r i n t  r e n d e l k e z h e t n e k .  E z e n  s z e r z ő d é s  p o n t j a i n a k  m e g ­
t a r t á s á r a  a z  a t h é n i e k  a  l a k e d a i m ö n i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e l ő t t  á l l a ­
m o k  s z e r i n t  ü n n e p é l y e s e n  k ö t e l e z i k  m a g u k a t  a k k é p e n ,  h o g y  m i n d
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a  k é t  f é l  m i n d e n  á l l a m  t i z e n h é t  e m b e r é v e l  a  n á l u k  s z o k á s o s  l e g ­
e r ő s e b b  e s k ü t  t é t e t i  l e  r e á .  A z  e s k ü f o r m a  a  k ö v e t k e z ő  : « E z t  a  s z e r ­
z ő d é s t  m i n d e n  p o n t j á b a n  l i í v e n  s  b e c s ü l e t t e l  m e g t a r t o m . » A  l a k e -  
d a i m o n i a k n a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  a z  e s k ü j e  a z  a t h é n i e k  e l ő t t  
s z i n t ’ a z o n  s z e r i n t  t ö r t é n i k  s  a z  e s k ü t  m i n d e n  é v b e n  m i n d  a  k é t  
f é l  m e g ú j í t j a .  A z o k o n  a  h e l y e k e n ,  a  h o l  a z  o l y m p i a i ,  p y t h ó i  é s  1 0  
i s t l i m o s i  j á t é k o k  s z o k t a k  f o l y n i ,  t o v á b b á  A t h é n b e n  a  f e l l e g v á r b a n ,  
v é g ü l  a z  a m y k l a i i  A p o l l o n - t e m p l o m b a n  o s z l o p o k  á l l í t t a t n a k  f e l .19 
H a  p e d i g  a k á r  a z  e g y i k ,  a k á r  a  m á s i k  f é l  e  s z e r z ő d é s  m e g á l l a p í t ó -  11  
s a k o r  e g y r ő l - m á s r ó l  m e g f e l e d k e z e t t  v o l n a ,  a  m i  t e h á t  i t t  k i f e j e z v e  
n i n c s ,  a z ,  i g a z s á g o s  e l ő t e r j e s z t é s ö k r e ,  o d a ,  a  h o v a  m i n d k e t t e n  a z  
a t h é n i e k  é s  l a k e d a i m o n i a k ,  j ó n a k  l á t j á k ,  p ó t l ó l a g  i s  b e l e i k t a t h a t ó  
e b b e  a  s z e r z ő d é s b e ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  e z  á l t a l  c s o n k í t á s t  s z e n v e d n e  
az . é r v é n y e s s é g e » .  A z  é v ,  a  m e l y b e n  e z  a  s z e r z ő d é s  k e l t ,  a z ,  a  19 
m e l y b e n  L a k e d a i m o n b a n  P l e i s t o l a s  a z  e p h o r o s ,  A t h é n b e n  p e d i g  
A l k a i o s  a z  a r c h o n ;  a  n a p  p e d i g  a  l a k e d a i m o n o k n á l  A r t e m i -  
s i o s  h ó  2 6 - i k  n a p j a ,  s  a z  a t h é n i e k n é l  E l a p h e b o l i o n  h ó  2 á - i k  
n a p j a .20 A  s z e r z ő d é s  ü n n e p é l y e s  m e g e r ő s í t é s e  a l k a l m á v a l  e s k ü t  2  
t e t t e k :
A  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é r ő l : P l e i s t o a n a x ,  A g i s ,  P l e i s t o l a s ,  D a m a -  
: g e t o s ,  C h i o n i s ,  M e t a g e n e s ,  A k a n t h o s ,  D a i t l i o s ,  I s c h a g o r a s ,  P h i l o -  
! c h a r i d a s ,  Z e u x i d a s ,  A n t i p p o s ,  T e l l i s ,  A l k i n a d a s ,  E m p e d i a s ,  M e n a s ,  
L a p h i l o s .
A z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l : L a m p o n ,  I s t h m i o n i k o s ,  N i k i a s ,  L a c h e s ,  
E u t h y d e m o s ,  P r o k l e s ,  P y t h o d o r o s ,  H a g n o n ,  M y r t i l o s ,  T h r a s y k l e s ,  
T b e a g e n e s ,  A r i s t o k r a t e s ,  J o l k i o s ,  T i m o k r a t e s ,  L e o n ,  L a m a c h o s ,  
D e m o s t h e n e s .
E z  a  s z e r z ő d é s  j ö t t  l é t r e  a  t é l i  i d ő s z a k  v é g z ő d é s é v e l ,  m i n d -  20 
j á r t  t a v a s z  k e z d e t é n  s  n y o m b a n  a  v á r o s i  D i o n y s i á k  u t á n ;21 h a  
n o h á n y  n a p p a l  m e g t o l d j á k  a z  i d ő t ,  é p e n  t í z  é v r e  a z  A t t i k á r a  i n t é ­
z e t t  e l s ő  t á m a d á s  é s  a  h á b o r ú  k i t ö r é s e  u t á n .  A z o n b a n  n a g y o b b  2  
m e g b í z h a t ó s á g  v é g e t t ,  a  p o n t o s  s z á m í t á s t  i l l e t ő l e g ,  a  t e r m é s z e t i  
i d ő s z a k o k  s z e r i n t  k e l l  e n n e k  a  f o l y a m á t  á t t e k i n t e n ü n k  s  n e m  a z  
e g y  v a g y  m á s  h e l y e n  f ő h i v a t a l t  v a g y  v a l a m e l y  m é l t ó s á g o t  v i s e l ő  
f é r f i a k  n e v e  s z e r i n t ; m e r t  a z  u t ó b b i  e s e t b e n  n e m  l e h e t  p o n t o s a n  
m e g á l l a p í t a n i ,  v á j j o n  a  h i v a t a l v i s e l é s  k e z d e t é n  v a g y  k ö z e p é n ,  v a g y
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e n n e k  m e l y i k  m á s  i d ő p o n t j á n  t ö r t é n t  e g y i k  v a g y  m á s i k  e s e m é n y .
3  H a  m á r  n y á r i  é s . t é l i  i d ő s z a k o k  s z e r i n t  s z á m í t u n k ,  ú g y ,  a  m i n t  
é p e n  i t t  v a n n a k  l e í r v a  a z  e s e m é n y e k ,  o l y  f o r m á n ,  h o g y  a  k é t  e g y ­
m á s s a l  n e m  e g y e n l ő  h o s s z a s á g ú  i d ő s z a k o t  e g y ü t t  e g y  é v n e k  v e s z -  
s z ü k ,  ú g y  f o g j u k  t a l á l n i ,  h o g y  e  h á b o r ú  e l s ő  s z a k a s z a  t í z  n y á r i  é s  
u g y a n e n n y i  t é l i  i d ő s z a k o n  á t  t a r t o t t .
21 S o r s v e t é s  á l t a l  a  l a k e d a i m o n i a k  v o l t a k  k ö t e l e s e k  e l ő s z ö r  
k i s z o l g á l t a t n i  a z  a t h é n i e k n e k  m i n d a z t ,  a  m i  k e z ö k ö n  v o l t .  E n n é l ­
f o g v a  n y o m b a n  s z a b a d  l á b r a  h e l y e z t e k  h a d i  f o g l y a i k a t ,  a  t h r á k  
p a r t v i d é k r e  p e d i g  e g y  b i z o t t s á g o t  k ü l d t e k ,  a  m e l y n e k  a  t a g j a i  
I s c h a g o r a s ,  M e n a s  é s  P h i l o c h a r i d a s  v o l t a k .  E  b i z o t t s á g n a k  m e g ­
h a g y t á k ,  h o g y  K l e a r i d a s s a l  A m p h i p o l i s t  a z  a t h é n i e k n e k  a d a s s a  á t ,
a  t ö b b i e k r e  p e d i g  i g y e k e z z é k  a k k é p e n  h a t n i ,  h o g y  a  b é k e s z e r z ő -  í 
d é s n e k  r e á j o k  v o n a t k o z ó  m e g á l l a p o d á s a i t  k ö t e l e z ő k n e k  i s m e r j é k
2  e l  m a g u k r a  n é z v e .  E z e k  a z o n b a n  h a l l a n i  s e m  a k a r t a k  e  m e g á l l a ­
p o d á s o k  f e l ő l ,  m i v e l  n e m  t a l á l t á k  é r d e k e i k k e l  m e g e g y e z ő k n e k ,  s ' 
K l e a r i d a s ,  a  c h a l k i d i k e b e l i e k  e l ő t t  n é p s z e r ű s é g r e  a k a r v á n  s z e r t  
t e n n i ,  s z i n t é n  n e m  a d t a  á t  A m p h i p o l i s t ,  s  a z t  h o z t a  f e l  ü r ü g y ü l ,  
h o g y  ő  n e k i  n i n c s  m ó d j á b a n  e z t  a k a r a t a  e l l e n é r e  e r ő h a t a l o m m a l  !
3  á t s z o l g á l t a t n i .  E g y s z e r s m i n d  a  b i z o t t s á g g a l  e g y e n e s e n  L a k e d a i -  , 
m o n b a  m e n t ,  h o g y  t i s z t á z z a  m a g á t ,  h a  n e t a l á n  I s c h a g o r a s  é s  t á r ­
s a i  a z t  a  v á d a t  e m e l n é k  e l l e n e ,  h o g y  m e g h a g y á s u k n a k  n e m  e n g e ­
d e l m e s k e d e t t ,  d e  e g y ú t t a l  a  v é g b ő l  i s ,  h o g y  v é g é r e  j á r j o n ,  v á j j o n  ! 
n e m  l e h e t n e - e  v a l a m i t  v á l t o z t a t n i  a z  e g y e z s é g e n .  M i u t á n  a z o n b a n  j 
ú g y  t a l á l t a ,  h o g y  i t t  m á r  h a t á r o z o t t  k ö t e l e z e t t s é g  f o r o g  f e n n ,  s  a  ' 
l a k e d a i m o n i a k  i s  k ü l d t é k  v i s s z a  a z z a l  a  m e g h a g y á s s a l ,  h o g y ,  h a  I 
c s a k  l e h e t ,  a  h e l y e t  m i n d e n  e s e t r e  a d j a  á t ,  h a  p e d i g  n e m ,  l e g a l á b b  i 
a  b e n n e  l e v ő  ö s s z e s  p e l o p o n n e s o s i a k a t  v o n j a  k i ,  a  l e g n a g y o b b  I 
g y o r s a s á g g a l  v i s s z a u t a z o t t .
22  A  s z ö v e t s é g e s e k  e k k o r  é p e n  L a k e d a i m o n b a n  v o l t a k .  A  l a k e -  I  
d a i m o n i a k  f e l s z ó l í t o t t á k  a z o k a t ,  a  k i k  k ö z ü l ö k  a  b é k e s z e r z ő d é s h e z  I 
m é g  h o z z á  n e m  j á r ú l t a k ,  h o g y  f o g a d j á k  e l .  E z e k  a z o n b a n  n e m  |  
t e t t e k  e l e g e t  a  f e l h í v á s n a k ,  a z t  b e s z é l v é n ,  a  m i t  é p e n  k o r á b b a n  i s ,  I 
h o g y  e l  n e m  f o g a d h a t j á k ,  h a  f e l t é t e l e i t  m é l t á n y o s a b b á  n e m  t e s z i k .  1
Ί  A  m i n t  t e h á t  e l l e n k e z é s ü k  m e l l e t t  m e g m a r a d t a k ,  e l b o c s á t o t t á k  i |  
Ő k e t ,  m a g u k  p e d i g  s z ö v e t s é g r e  l é p t e k  a z  a t h é n i e k k e l .  A z  a e h i v o k
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u g y a n i s  k ö v e t e i k ,  A m p e l i d a s  é s  L i c h a s  m e g k e r e s é s é r e  m á r  e g y  
a l k a l o m m a l  n e m  m u t a t k o z t a k  h a j l a n d ó k n a k  a  b é k e  m e g h o s s z a b b í ­
t á s á r a .  A z t  g o n d o l t á k  t e h á t ,  h o g y  a z  a c h i v o k  a z  a t h é n i e k  n é l k ü l  
r e á j o k  n é z v e  n e m  l e s z n e k  f é l e l m e s e k ,  a  t ö b b i  p e l o p o n n e s o s i  á l l a ­
m o k  p e d i g  a z  ő ,  A t h é n n e l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s ö k  f o l y t á n  a  l e g j o b b a n  
m e g h ú z z á k  m a g u k a t ; m e r t  k ü l ö n b e n ,  h a  a l k a l m a t o s á n  t e h e t i k ,  a z  
a r g i v o k h o z  c s a t l a k o z n a k .  E n n é l f o g v a ,  m i v e l  a z  a t h é n i  k ö v e t s é g  3  
m é g  j e l e n  v o l t ,  a  d o l o g  m e g v i t a t á s a  u t á n  l é t r e  i s  j ö t t  a z  e g y e z s é g .
A z  e s k ü v e l  s z e n t e s í t e t t  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s  a  k ö v e t k e z ő  :
<i A  l a k e d a i m o n i a k  é s  a z  a t h é n i e k  ö t v e n  é v r e  s z ö v e t s é g r e  l é p -  23 
n e k  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  a l a t t : A b b a n  a z  e s e t b e n ,  h a  a  l a k e d a i ­
m o n i a k  t e r ü l e t é r e  e l l e n s é g  t ö r  b e  é s  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  s z e m b e n  
e l l e n s é g e s  t e t t e k e t  v i s z  v é g h e z ,  a z  a t h é n i e k  k ö t e l e s e k  a  l a k e d a i m o -  
n i a k n a k  a  t ő l ü k  t e l h e t ő  l e g n y o m a t é k o s a b b  m ó d o n  s e g e d e l m é r e  
l e n n i .  S  h a  a  t e r ü l e t  d ú l á s a  u t á n  o n n a n  k i v o n u l ,  a n n a k  a z  á l l a m a  
l a k e d a i m o n i a k t ó l  é s  a t h é n i e k t ő l  e l l e n s é g n e k  t e k i n t e t i k  s  m i n d k e t ­
t ő j ü k  r é s z é r ő l  e l l e n s é g e s  e l b á n á s b a n  r é s z e s ü l ; b é k é r e  p e d i g  e g y i k  
s e m  l é p  a  m á s i k  n é l k ü l .  M i n d e z  i g a z s á g o s a n ,  j ó a k a r a t t a l  é s  c s a ­
l á r d s á g  n é l k ü l  t ö r t é n j é k .  Ú g y  s z i n t é n  a b b a n  a z  e s e t b e n ,  h a  a z  a t h é -  2 
n i e k  t e r ü l e t é r e  e l l e n s é g  t ö r  b e  é s  a z  a t h é n i e k k k e l  s z e m b e n  e l l e n s é ­
g e s  t e t t e k e t  v i s z  v é g h e z ,  a  l a k e d a i m o n i a k  i s  k ö t e l e s e k  a z  a t h é n i e k n e k  
j a  t ő l ü k  t e l h e t ő  l e g n y o m a t é k o s a b b  m ó d o n  t ő l ü k  t e l h e t ő l e g  s e g é ­
ly d e l m é r e  l e n n i .  S  h a  a  t e r ü l e t  d ú l á s a  u t á n  o n n a n  k i v o n u l ,  
a n n a k  a z  á l l a n i a  a  l a k e d a i m o n i a k t ó l  é s  a t h é n i e k t ő l  e l l e n s é g ­
n e k  t e k i n t e t i k  s  m i n d k e t t e j ö k  r é s z é r ő l  e l l e n s é g e s  e l b á n á s b a n  
r é s z e s ü l ; b é k é r e  p e d i g  e g y i k  s e m  l é p  a  m á s i k  n é l k ü l .  M i n d e z  i g a z ­
s á g o s a n ,  j ó a k a r a t t a l  é s  c s a l á r d s á g  n é l k ü l  t ö r t é n j é k .  H a  a  r a b s z o l -  3  
g á k  f e l l á z a d n a k ,  a z  a t h é n i e k  k ö t e l e s e k  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  m i n -  
' d e n  e r ő v e l  s  t ő l ü k  k i t e l l i e t ő l e g  s e g e d e l m é r e  s i e t n i .  E z t  a  s z ö v e t s é g i  4  
s z e r z ő d é s t  m i n d  a  k é t  f é l  r é s z é r ő l  u g y a n a z o k  f o g j á k  e s k ü v e l  s z e n ­
t e s í t e n i ,  a  k i k  a  b é k e s z e r z ő d é s  m e g t a r t á s á r a  e s k ü t  t e t t e k .  A z  e s k ü  
m i n d e n  é v b e n  m e g ú j í t t a t i k ,  m é g  p e d i g  a  l a k e d a i m o n i a k t ó l  A t h é n ­
b e n  a  D i o n y s i a - ü n n e p e k 82 a l k a l m á v a l ,  a z  a t h é n i e k t ő l  p e d i g  a  
H y a k i n t h i a - ü n n e p e k  a l k a l m á v a l .  M i n d  a  k é t  f é l  o s z l o p o t  á l l í t ; a z  5  
e g y i k  L a k e d a i m o n b a n  a z  a m y k l a i i  A p o l l o n  t e m p l o m á b a n ,  a  m á s i k  
p e d i g  a z  a t h é n i  f e l l e g v á r b a n ,  A t h e n e  i s t e n n ő  t e m p l o m á b a n  f o g
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á l l a n i .  V é g ü l  f e n t a r t j á k  m a g u k n a k  a  j o g o t  a  l a k e d a i m o n i a k  ók a z  
a t h é n i e k ,  h o g y  h a  j ó n a k  l á t j á k ,  ú j  p o n t o k a t  i k t a t h a s s a n a k  b e ,  
v a g y  m e g l e v ő k e t  t ö r ö l h e s s e n e k  k i ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  e  s z ö v e t s é g i  
s z e r z ő d é s  é r v é n y e s s é g é b e n  c s ö k k e n n e . »
24 E  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s  m e g t a r t á s á r a  e s k ü t  t e t t e k  :
A  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é r ő l : P l e i s t o a n a x ,  A g i s ,  P l e i s t o l a s ,  D a m a -  
g e t o s ,  C h i o n i s ,  M e t a g e n e s ,  A k a n t h o s ,  D a i t h o s ,  I s c h a g o r a s ,  P h i l o -  
c h a r i d a s ,  Z e u x i d a s ,  A n t i p p o s ,  A l k i n a d a s ,  T e l l i s ,  E m p e d i a s ,  M e n a s ,  
L a p h i l o s .
A z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l : L a r n p o n ,  I s t h m i o n i k o s ,  L a c h e s ,  N i k i a s ,  
E u t l i y d e m o s ,  P r o k l e s ,  T h e a g e n e s ,  A r i s t o k r a t e s ,  J o l k i o s ,  T i m o k r a -  
t e s ,  L e o n ,  L a m a c h o s ,  D e m o s t h e n e s .
2 E z  a  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s  j ö t t  l é t r e  n e m  s o k á r a  a  f e n t e b b i
b é k e s z e r z ő d é s  m e g k ö t é s e  u t á n .  E r r e  a z  a t h é n i e k  a  l a k e d a i m o n i a k  - 
n a k  n y o m b a n  k i a d t á k  a  s z i g e t e n  f o g s á g b a  k e r ü l t  e m b e r e i k e t .  
E k k o r  m á r  a  t i z e n e g y e d i k  é v  n y á r i  i d ő s z a k a  k ö v e t k e z e t t .  S  e z z e l  a  
t í z  é v i g  m e g s z a k í t á s  n é l k ü l  f o l y t a t o t t  h á b o r ú  t ö r t é n e t e  b e  v a n  
f e j e z v e .
25 A n n a k  a  b é k é n e k  é s  s z ö v e t s é g n e k  a  m e g k ö t é s e  u t á n ,  a  m e l y  
a  t í z  é v e s  h á b o r ú  b e v é g e z t é v e l  P l e i s t o l a s  l a k e d a i m o n i  e p l i o r o s s á g a ,  
é s  A l k a i o s  a t h é n i  a r c l i o n s á g a  é v é b e n  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  a t h é n i e k  
k ö z ö t t  l é t e s ü l t ,  a z o k ,  a  k i k  h o z z á j á r ú l t a k ,  b é k é b e n  é l t e k .  A  k o r í n -  
t h o s i a k  é s  k ü l ö n b ö z ő  p e l o p o n n e s o s i  á l l a m o k  a z o n b a n  a  l é t r e  j ö t t  
p o l i t i k a i  h e l y z e t e t  i g y e k e z t e k  s a r k á b ó l  k i f o r g a t n i ; a  l a k e d a i m o n i a -  
k a t  i s  n y o m b a n  k ü l ö n f é l e  z a v a r o k  k e z d t é k  f o g l a l k o z t a t n i ,  a  m e l y e -
2 k é t  s z ö v e t s é g e s e i k  t á m a s z t o t t a k ,  i d ő  j á r t á v a l  p e d i g  a z  a t h é n i e k  
e l ő t t  g y a n i i b a  h o z t a  a z ,  h o g y  a  s z e r z ő d é s  n é m e l y  f e l t é t e l e i t  n e m
3  t e l j e s í t e t t é k .  M i n d a m e l l e t t  h a t  é v i g  é s  t í z  h ó n a p i g  a n n y i r a  l e g a l á b b  
m e g t a r t ó z t a t t á k  m a g u k a t ,  h o g y  e g y m á s  t e r ü l e t é r e  b e  n e m  c s a p t a k ,  
d e  a  f e g y v e r e k  e  b i z o n y t a l a n  n y u g a l m á b a n  k í v ü l r ő l  m i n d a z t  a  b á n -  
t a l m a t  e l k ö v e t t e k  e g y m á s o n ,  a  m e l y e k e t  c s a k  e l k ö v e t h e t t e k .  E z  
u t á n  a z o n b a n  a r r a  l á t t á k  m a g u k a t  k é n y s z e r í t v e ,  h o g y  a z o k a t  a  
s z e r z ő d é s e k e t ,  a  m e l y e k e t  a  t í z  é v  u t á n  k ö t ö t t e k ,  f e l b o n t s á k  s  n y í l t  
h á b o r ú r a  k e l j e n e k .
20 A z  a t h é n i  T h u k y d i d e s  e  m ü v é b e n  m e g í r t a  e z e k e t  i s ,  a z  e s e ­
m é n y e k  i d ő r e n d j e  s z e r i n t ,  n y á r i  é s  t é l i  i d ő s z a k r a  e g y m á s u t á n ,
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e g é s z e n  a d d i g  a z  i d ő p o n t i g ,  a  m i d ő n  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t ­
s é g e s e i k  a z  a t h é n i  u r a l o m n a k  v é g e t  v e t e t t e k  s  a  h o s s z é i  f a l a k n a k  
é s  a  P e i r a i e u s n a k  u r a i v á  t e t t é k  m a g u k a t .23 A  h á b o r ú  e z  i d ő p o n t i g  
ö s s z e s e n  h u s z o n h é t  é v e n  á t  t a r t o t t .  A h h a n  p e d i g  n a g y o t  t é v e d -  2  
l n é n k ,  h a  a  k ö z b e n ,  e s ő  b é k e - i d ő t  n e m  v o l n á n k  h a j l a n d ó k  h á b o r ú s  
I i d ő s z a k n a k  t e k i n t e n i ; m e r t  c s a k  a z t  k e l l  s z e m ü g y r e  v e n n ü n k ,  h o g y  
I m in ő  tények  á l t a l  v a n  e z  a z  i d ő  a  t ö b b i  h á b o r ú s  i d ő s z a k o k t ó l  m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t v e ,  s  ú g y  f o g j u k  t a l á l n i ,  h o g y  n e m  é r d e m l i  a  b é k e - i d ő  
F n e v é t  a z  a z  i d ő s z a k ,  a  m o l y h e n  a  f e l e k  s e m  n e m  a d t á k  k i ,  s e m  n e m  
k a p t á k  m e g  m i n d a z t ,  a  m i k  a  b é k e  f e l t é t e l e i  g y a n á n t  m e g  v o l t a k  
á l l a p í t v a  ; t o v á b b á  a  m e l y  a l a t t  a  m a n t i n e i a i  é s  e p i d a u r o s i  h á b o r ú - 
is b a u ,  d e  e g y e b e k b e n  i s  v é t s é g e k e t  k ö v e t t e k  e l ,  a  s z ö v e t s é g e s e k  a  
'  t h r á k  p a r t v i d é k e n  c s a k  ú g y ,  m i n t  e d d i g ,  h á b o r ú b a n  á l l t a k ; s  a  
m e l y  a l a t t  v é g ű i  a  b o i o t o k  c s a k  t í z - t í z  n a p o s  f e g y v e r s z ü n e t e t  t a r - 
t o t t a k .  H a  t e h á t  a z  e l s ő  t í z  é v e s  h á b o r ú t  s  a z  u t á n a  k ö v e t k e z ő  3  
r s z í n l e g e s  f e g y v e r n y u g v á s t  i d ő s z a k o k  s z e r i n t  ö s s z e s z á m í t j u k ,  a z z a l  
1 a  h a d d a l ,  a  m e l y  r á  u t ó b b  n y í l t a n  k i t ö r t ,  ú g y  f o g j u k  t a l á l n i ,  h o g y  
I a  f e n t e b b i  á l l í t á s  a  h á b o r ú  é v e i n e k  s z á m á r a  n é z v e ,  n é h á n y  n a p i  
i d ő k ö z  l e s z á m í t á s á v a l ,  t e l j e s e n  i g a z o l v a  v a n ; s  h a  m é g  t a l á n  a  
'  j ó s - i g é k r e  i s  h a j l a n d ó k  v a g y u n k  h a l l g a t n i ,  a k k o r  m e g  k e l l  a d n u n k ,
; h o g y  a  j ó s l a t ,  h a  m á s b a n  n e m  i s ,  e b b e n  e l t a l á l t a  a z  i g a z a t .  É n  4- 
' u g y a n i s  e m l é k s z e m ,  h o g y  m i n d j á r t  e  h á b o r ú  k i t ö r é s é t ő l  k e z d v e  
á l l a n d ó a n  a z  a  j ó s m o n d a t  j á r t  s z á j r ó l - s z á j r a ,  h o g y  e n n e k  h á r o m ­
s z o r  k i l e n c z  é v e n  á t  k e l l  t a r t a n i a .  É n  e z t  a  h á b o r ú t  e g é s z e n  á t é l t e m ,  5  
s  e k k é p ,  a  m i  é l e t k o r o m a t  i l l e t i ,  o l y  h e l y z e t b e n  v o l t a m ,  h o g y  a z  
e g y e s  e s e m é n y e k e t  j ó l  m e g f i g y e l h e t t e m  ; s  é n ,  m o n d h a t o m ,  a z  
a l k a l m a t  g o n d o s a n  i s  f e l h a s z n á l t a m  a r r a ,  h o g y  p o n t o s  é r t e s í t é s t  
s z e r e z z e k  f e l ő l ü k .  M i v e l  p e d i g  A m p h i p o l i s n á l  v a l ó  v e z é r k e d é s e m  
u t á n  h ú s z  é v i g  s z á m k i v e t é s b e n  v o l t a m  s  m i n d  a  k é t  f é l n e k  a  h a d i  
m o z g a l m a i ,  m é g  p e d i g ·  s z á m k i v e t é s e m b e n  k ü l ö n ö s e n  a  p e l o p o n n e -  
s o s i a k é i ,  s z e m e m  e l ő t t  f o l y t a k  l e : a n n á l  n a g y o b b  a l k a l m a m  v o l t  
t á r g y i l a g o s  h i g g a d t s á g g a l  v e n n i  s z á m b a  a z  e s e m é n y e k e t .  É n  t e h á t  6 
m o s t  a  f e n t e b b i  t í z  é v  u t á n  k ö v e t k e z ő  v i s z á l k o d á s o k n a k  s  b é k e -  
s z e g é s e k n e k ,  v a l a m i n t  a z  e z e k  u t á n  ú j b ó l  k i t ö r ő  n y í l t  h á b o r ú  e s e ­
m é n y e i n e k  e l ő a d á s á r a  t é r e k .
M i u t á n  a z  ö t v e n  é v e s  b é k e  s . u t ó b b  a  s z ö v e t s é g  l é t r e  j ö t t  s  a  27
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p e l o p o n n e s o s i  k ö v e t s é g e k ,  a  m e l y e k  a z o k n a k  a  t á r g y a l á s á r a  m e g -  
l i í v a t t a k ,  L a k e d a i m o n b ó l  e l t á v o z t a k ,  m i n d n y á j a n  h a z a  m e n t e k ,
'2 c s a k  a  k o r i n t h o s i a k  t é r t e k  e l  A r g o s b a  e l ő b b ,  s  i t t  n é h á n y  f ő t i s z t -  
v i s e l ő v e l  ö s s z e j ő v é n ,  e l m o n d t á k  e z e k n e k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  a z  
a t h é n i e k k e l ,  k o r á b b i  h a l á l o s  e l l e n s é g e i k k e l ,  n e m  a  P e l o p o n n e s o s  
j a v á r a ,  h a n e m  l e i g á z á s a  v é g e t t  l é p t e k  b é k é r e  é s  h a d i  s z ö v e t s é g r e  \ 
e n n é l f o g v a  m o s t  a z  a r g i v o k r a  v á r  a z  a  f e l a d a t ,  h o g y  n é z z e n e k  
u t á n a ,  v á j j o n  m i k é p  v o l n a  m e g m e n t h e t ő  a  P e l o p o n n e s o s ; s  e r r e  
n é z v e  s z ü k s é g e s  v o l n a  o l y k é p e n  i n t é z k e d n i ö k ,  h o g y  a z  a  h e l l e n  
á l l a m ,  a  m e l y  f ü g g e t l e n  s  m á s  á l l a m o k k a l  s z e m b e n  a  t e l j e s  j o g i  
e g y e n l ő s é g  a l a p j á n  á l l ,  h a  a k a r n á ,  a z  a r g i v o k k a l  k ö l c s ö n ö s  v é d e l e m  
c z é l j á b ó l  s z ö v e t k e z h e t n é n e k ; a  s z ö v e t s é g  s z e r v e z é s e  v é g e t t  j ó  
v o l n a  n é h á n y ,  t e l j e s  r e n d e l k e z é s  j o g á v a l  f e l r u h á z o t t  e m b e r t  k i n e ­
v e z n i ,  h o g y  a  t á r g y a l á s o k a t  n e  a  n é p p e l  k e l l e n e  f o l y t a t n i ,  m i v e l  
í g y  a t t ó l  l e h e t n e  t a r t a n i ,  h o g y  a  j e l e n t k e z ő k  a  n a g y  t ö m e g n é l  n e m  
t a l á l n a k  e l f o g a d á s r a  s  e k k é p  a  l a k e d a i m o n i a k  e l ő t t  e l  l e s z n e k  
á r u l v a .  E g y s z e r s m i n d  h a t á r o z o t t a n  á l l í t o t t á k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o ­
n i a k  i r á n t  t á p l á l t  g y ű l ö l e t b ő l  s o k a n  f o g n a k  l i o z z á j o k  c s a t l a k o z n i .
3  E z e k  e l ő t e r j e s z t é s e  u t á n  a  k o r i n t h o s i a k  e l t á v o z t a k  h a z a .
28 E  j a v a s l a t o k a t  a z  a r g i v  f ő e m b e r e k  c s a k h a m a r  a  k o r m á n y  é s
a  n é p  e l é  v i t t é k  o l y  s i k e r r e l ,  h o g y  a z  a r g i v o k  h a t á r o z a t o t  a l k o t t a k ,  
a  m e l y n e k  a l a p j á n  e g y  t i z e n k é t  t a g ú  b i z o t t s á g  v á l a s z t a t o t t .  E z  a  
b i z o t t s á g  f e l h a t a l m a z á s t  n y e r t  a r r a ,  h o g y  a z  á l l a m  n e v é b e n  s z ö v e t ­
s é g e t  k ö t h e s s e n  m i n d a z o k k a l  a  h e l l é n e k k e l ,  a  k i k  c s a k  h a j l a n d ó k ,  
a z  a t h é n i e k  é s  a  l a k e d a i m o n i a k  k i v é t e l é v e l ; e  k e t t ő v e l  n e m  k ö t h e t
2  i l y n e m ű  s z e r z ő d é s t  a  n é p  m e g k é r d e z é s e  n é l k ü l .  A  m i  a z  a r g i v o k a t  
e  j a v a s l a t o k  k e d v e z ő  f o g a d á s á r a  h a j l a n d ó b b á  t e t t e ,  e z  a z  v o l t ,  h o g y  
a  h á b o r ú t  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  k ü s z ö b ö n  á l l ó n a k  l á t t á k ,  m i v e l  a z  
e z e k k e l  k ö t ö t t  e g y e z s é g  m á r  m a j d n e m  l e j á r t ; e g y s z e r s m i n d  a z  a  
r e m é n y ö k  i s  t á m a d t ,  h o g y  a  P e l o p o n n e s o s o n  m a g u k h o z  r a g a d h a t ­
j á k  a  v e z é r i  s z e r e p e t .  N e v e z e t e s e n  e b b e n  a z  i d ő - t á j b a n  i g e n  r o s s z  
h í r b e n  á l l t  L a k e d a i m o n ,  s  a z o n  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  m i a t t ,  a  m e l y e k  
é r t é k ,  l e n é z é s  t á r g y a  v o l t ,  a z  a r g i v o k  e l l e n b e n  i g e n  j ó l  á l l t a k  a n n á l -  
f o g v a ,  h o g y  n e m c s a k  h o g y  n e m  v e t t e k  s e m m i  r é s z t  a z  a t t i k a i  
h á b o r ú b a n ,  h a n e m  m é g  m i n d  a  k é t  f é l l e l  b é k é s  v i s z o n y b a n  i s  
á l l t a k  s  h e l y z e t ö k e t  a  m a g u k  é r d e k é b e n  d e r e k a s a n  k i a k n á z t á k .
A z  a r g i y o k  t e h á t  e k k é p  a z o k a t  a  h e l l é n e k e t ,  a  k i k  h a j l a n d ó k  29 
v o l t a k ,  s z ö v e t s é g ö k b e  f e l v e t t é k .  A z  e l s ő k ,  a  k i k  h o z z á j o k  c s a t l a ­
k o z t a k ,  a  m a n t i n e i a b e l i e k  s  e z e k  s z ö v e t s é g e s e i  v o l t a k ,  a  l a k e d a i m o -  
n i a k t ó l  v a l ó  f é l e l m ö k b e n .  E z e k  u g y a n i s  a z  a t h é n i e k k e l  f o l y t a t o t t  
h á b o r ú  a l a t t  A r k a d i a  e g y  r é s z é t  h a t a l m u k  a l á  h a j t o t t á k  s  m o s t  a z t  
h i t t é k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k ,  m i v e l  m á r  s z a b a d  k e z e t  n y e r t e k ,  
n e m  f o g j á k  ő k e t  m e g t ű r n i  a z  u r a l o m b a n .  E n n é l f o g v a  k a p v a  k a p ­
t a k  a z o n ,  h o g y  a z  a r g i v o k h o z  c s a t l a k o z h a t n a k ,  m i v e l  a z t  t a r t o t t á k ,  
h o g y  e z e k  a  m e l l e t t ,  h o g y  j e l e n t é k e n y  á l l a m o t  k é p e z n e k ,  e g y s z e r s ­
m i n d  a  l a k e d a i r n o n i a k k a l  f o l y t o n o s  e l l e n k e z é s b e n  á l l a n a k ,  s  a z o n  
k í v ü l  n é p u r a l m i  a l k o t m á n y u k  v a n ,  m i n t  ő  n e k i k .  A  m a n t i n e i a -  2  
b e l i e k n e k  e z e n  e l p á r t o l á s á r a  a  t ö b b i  p e l o p o n n e s o s i  á l l a m o k  s z i n t é n  
k e z d t é k  ű z n i - f ű z n i ,  h o g y  n e k i k  s z i n t é n  e k k é p e n  k e l l e n e  c s e l e k e d '  
n i ö k ,  m e r t  a z  a  g o n d o l a t u k  t á m a d t ,  h o g y  a z o k  j o b b a n  v a n n a k  
t á j é k o z v a  a  v i s z o n y o k  f e l ő l ,  s  e  m i a t t  h a t á r o z t á k  r á  m a g u k a t  a z  
á t l é p é s r e  ; d e  e z e n  f e l ü l  e g y é b  o k o k o n  k í v ü l  f ő k é p  a  m i a t t  n a g y o n  
f e l  v o l t a k  i n d ú l v a  a  l a k e d a i m o n i a k  e l l e n ,  h o g y  a z  a t t i k a i  s z e r z ő d é s  
z á r a d é k á b a n  a z  v a n  k i f e j e z v e ,  h o g y  p o n t o k  t ö r ö l l i e t ő k  k i  b e l ő l e ,  
v a g y  i k t a t h a t o k  b e l e ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a z  é r v é n y e s s é g b e n  c s ö k k e n n e ,  
ha a. két állam , L a ked a im o n  és A thén  jó n a k  lá tja .  E z  a  z á r a d é k  3  
n y u g t a l a n í t o t t a  l e g i n k á b b  a  p e l o p o n n e s o s i a k a t ,  s  v i t t e  ő k e t  a r r a  a  
• g y a n ú r a ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  a z  ő  l e i g á z á s u k  c z é l j á b ó l  á l l t a k  
ö s s z e  a z  a t h é n i e k k e l ; m e r t  k ü l ö n b e n  a z  v o l n a  a z  i g a z s á g ,  h o g y  a  
s z e r z ő d é s b e n  t ö r t é n ő  i l y e s  v á l t o z t a t á s o k  a m a  z á r a d é k b a n  a z  ö s s z e s  
s z ö v e t s é g e s e k  b e l e e g y e z é s é t ő l  l e g y e n e k  f ü g g ő v é  t é v e .  E z  a  f é l e l e m  4  
v i t t  r á  s o k a t  a m ,  h o g y  a z  a r g i v o k h o z  k ö z e l e d j é k  s  s z i n t é n  r a j t a  
l e g y e n ,  h o g y  e z e k k e l  s z ö v e t k e z z é k .
A  l a k e d a i m o n i a k  a  p e l o p o n n e s o s i  á l l a m o k n a k  e  m o z g a l m a i t  SO 
é s z r e v e t t é k  s  a z t  i s  m e g t u d t á k ,  h o g y  a  k o r i n t h o s i a k  a z o k ,  a  k i k  
a  t ö b b i e k e t  a z  e f f é l é k r e  n ó g a t j á k ,  s  h o g y  e g y s z e r s m i n d  e z e k n e k  
m a g u k n a k  i s  n a g y  a  k e d v ö k  a r r a ,  h o g y  a z  a r g i v o k k a l  s z ö v e t k e z z e ­
n e k .  E n n é l f o g v a ,  h o g y  a  d o l o g  t o v á b b  f e j l ő d é s é n e k  ú t j á t  v á g j á k ,  
k ö v e t s é g e t  k ü l d t e k  K o r i n t h o s b a  s  s z e m r e h á n y á s o k a t  t e t t e k  e  m o z ­
g a l o m  m e g i n d í t á s a  m i a t t ; t o v á b b á  k i m o n d t á k ,  h o g y  h a  ő  t ő l ü k  
e l p á r t o l n a k ,  e s k ü v e l  s z e n t e s í t e t t  s z e r z ő d é s e k e t  s z e g n e k  m e g ,  s  m á r  
a b b a n  i s  i g a z s á g t a l a n  ú t o n  j á r n a k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k k e l  k ö t ö t t
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s z e r z ő d é s t  e l f o g a d n i  n e m  a k a r j á k ,  m e r t  a  k ö z ö t t ü k  f e n n á l l ó  e g y e z ­
s é g e k b e n  h a t á r o z o t t a n  k i  v a n  f e j e z v e  a z ,  h o g y  é r v é n y e s  m i n d a z ,  a  
m i t  a  s z ö v e t s é g i  t a g o k  t ö b b s é g e  e l f o g a d ,  h a  a z  i s t e n e k  v a g y  h ő s ö k
-  r é s z é r ő l  n i n c s  a k a d á l y .  A  k o r i n t h o s i a k  é p e n  e z t  m e g e l ő z ő l e g  l ü v -  
t á k  m e g  m a g u k h o z  a  s z ö v e t s é g  m i n d a z o n  t a g j a i t ,  a  k i k  a  b é k e -  j 
s z e r z ő d é s t ő l  m e g t a g a d t á k  h o z z á j á r u l á s u k a t ; e k k o r  t e h á t  e z e k  I 
é p e n  o t t  v o l t a k  K o r i n t h o s b a n .  A  k o r i n t h o s i a k  e z e k  e l ő t t  a  f e n t e b b i  j 
s z e m r e h á n y á s o k r a  a d o t t  v á l a s z u k b a n  n e m  f e j e z t é k  k i  n y í l t a n  e l é g e -  ' 
d e t l e n k e d é s ö k e t  a m a z  i g a z s á g t a l a n  e l b á n á s  m i a t t ,  h o g y  s e m  S o l l i o n t ,  
s e m  A n a k t o r i o n t  n e m  k a p t á k  v i s s z a  a z  a t h é n i e k t ő l  a  b é k e s z e r z ő ­
d é s  é r t e l m é b e n ,  s  h o g y  e g y e b e k r e  n é z v e  s e m  n y e r t e k  e l é g t é t e l t ,  a  1 
m i k b e n  r ö v i d s é g e t  s z e n v e d t e k ,  h a n e m  a z o n  ü r ü g y  m ö g é  m e n e k ü l -  . 
t e k ,  h o g y  n e m  a k a r j á k  c s e r b e n  h a g y n i  a  t l i r á k  p a r t v i d é k i e k e t ,  m e r t  
ő k  k ü l ö n ö s e n  e s k ü v e l  i s  l e k ö t e l e z t é k  m a g u k a t  e z e k  i r á n t ,  n e m  c s a k  ; 
m i n d j á r t  k e z d e t b e n ,  a  m i d ő n  P o t i d a i á t  e l p á r t o l t a t t á k  A t h é n t ő l ,  ’
3  h a n e m  k é s ő b b  m á s o d  í z b e n  i s .  T e h á t ,  í g y  f o l y t a t t á k ,  a z  ő  r é s z ö k r ő l  j 
a z  a t h é n i e k k e l  k ö t ö t t  s z e r z ő d é s t ő l  a  h o z z á j á r u l á s  m e g t a g a d á s a  n e m  ; 
m e g s é r t é s e  a  s z ö v e t s é g i  h ű s é g n e k .  M i u t á n  u g y a n i s  ő k  a z  i s t e n e k r e  ’ 
v a l ó  h i v a t k o z á s s a l  ü n n e p é l y e s e n  b i z t o s í t o t t á k  a z o k a t  h ű  t á m o g a -  I 
t á s u k  f e l ő l ,  n e m  m o n d h a t n a k  i g a z  e s k ü t  o l y  s z e r z ő d é s r e ,  a  m e l y  - 
r é s z ü k r ő l  a  t h r á k  p a r t v i d é k  ü g y é n e k  e l á r u l á s á t  k ö t i  k i .  M i v e l  t e h á t
a  t ö b b s é g i l e g  m e g á l l a p í t o t t  h a t á r o z a t h o z ,  h o g y  b e n n e  a z  e g y e s  
s z ö v e t s é g e s  t a g  m e g n y u g o d h a s s é k ,  h a t á r o z o t t a n  k i  v a n  f e l t é t e l  
g y a n á n t  t ű z v e  a z ,  h o g y  « h a  a z  i s t e n e k  v a g y  h ő s ö k  r é s z é r ő l  n i n c s  j 
v a l a m i  a k a d á l y »  á z  ő  e m l í t e t t  k ö t e l e z e t t s é g ü k  a  b é k e s z e r z ő d é s
4 e l f o g a d á s á r a  n é z v e  i s t e n e k  r é s z é r ő l  v a l ó  a k a d á l y .  E n n y i  v o l t  a z ,  a  I 
m i t  a  r é g i ,  ü n n e p é l y e s  e g y e z s é g e k r e  n é z v e  f e l h o z t a k  ; a  m i  p e d i g  a z  I 
a r g i v o k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s  ü g y é t  i l l e t i ,  e r r e  n é z v e  k i n y i l a t k o z t a t ­
t á k ,  h o g y  m a j d  b a r á t a i k k a l  m e g h á n y j á k - v e t i k  a  d o l g o t  s  e z  u t á n
5  t e n n i  f o g j á k  a z t ,  a  m i  i g a z s á g o s .  E z z e l  a  v á l a s z s z a l  a  l a k e d a i m o n i  
k ö v e t e k  h a z a  t é r t e k .  E k k o r  K o r i n t h o s b a n  a z  a r g i v o k  r é s z é r ő l  k ö v e t ­
s é g  j e l e n t  m e g ,  a  m e l y  a z t  a  f e l s z ó l í t á s t  i n t é z t e  a  k o r i n t h o s i a k h o z ,  
h o g y  k ö s s é k  m e g  m á r  h a t á r o z o t t a n  a z t  a  s z ö v e t s é g e t  s  n e  k é s l e ­
k e d j e n e k  v e l e .  E z e k  a z o n b a n  m á s  ö s s z e j ö v e t e l r e  h a l a s z t o t t á k  a z  
ü g y e t  s  f e l h í v t á k  a z  a r g i v o k a t ,  h o g y  e r r e  s z i n t é n  j e l e n j e n e k  m e g .
31 N y o m b a n  e z  u t á n  a z  e l i s i e k t ő l  i s  k ö v e t s é g  é r k e z e t t ,  a  m e l y  a
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k o r i n t l i o s i a k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s  u t á n  m e g b í z á s a  s z e r i n t  A r g o s b a  
m e n t  s  a z  a r g i v o k k a l  i s  s z ö v e t s é g e t  k ö t ö t t ; m e r t  a z  e l i s i e k  L e p r e o n 24 
m i a t t  m e g h a s o n l á s b á n  v o l t a k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l .  K o r á b b a n  u g y a n i s  Ί  
a  l e p r e o n i a k  e g y  l i á b o r ú j o k b a n ,  a  m e l y e t  b i z o n y o s  a r k a d i a b e l i e k -  
k e l  v i s e l t e k ,  s e g í t s é g ü l  h í v t á k  a z  e l i s i e k é t ,  t e r ü l e t ű k  f e l e  r é s z é n e k  
o d a  i g é r é s e  m e l l e t t ,  M i u t á n  a z  e l i s i e k  v é g e t  v e t e t t e k  a  h á b o r ú n a k  
m a g u k n a k  a  l e p r e o n i a k n a k  a d t á k  á t  a  t e r ü l e t e t  h a s z n á l a t r a  s  a z  
o l y m p i a i  Z e u s n a k  é v e n k i n t  f i z e t e n d ő  e g y  t a l e n t u m n y i  p é n z ö s s z e ­
g e t 25 k ö t ö t t e k  k i  é r t e .  A  l e p r e o n i a k  a z  a t t i k a i  h á b o r ú  k i t ö r é s é i g  3  
f i z e t t é k  i s  e z t  a  b é r - ö s s z e g e t ; e z  u t á n  a z o n b a n  a z o n  ü r ü g y  a l a t t ,  
h o g y  h á b o r ú  v a n ,  f e l h a g y t a k  a  f i z e t é s s e l .  M i d ő n  p e d i g  a z  e l i s i e k  
r á  a k a r t á k  ő k e t  s z o r í t a n i ,  a  l a k e d a i m o n i a k k o z  f o l y a m o d t a k  s  a z  
ü g y  e z e k n e k  a  d ö n t ő  b í r á s k o d á s a  a l á  k e r ü l t .  A z  e l i s i e k n e k  a z o n b a n ,  
h o g y  h o g y  n e m ,  g y a n ú j o k  t á m a d t ,  h o g y  ő k  e z  ü g y  b í r ó i  e l i n t é z é ­
s é n é l  n e m  v á r h a t n a k  r é s z r e h a j  l a t l a n s á g o t  a  m a g u k  s z á m á r a .  E n n é l ­
f o g v a  f e l h a g y v a  a  b í r ó i  ú t o n  v a l ó  d ö n t é s  g o n d o l a t á v a l ,  a  t e r ü l e t  
p u s z t í t á s á h o z  f o g t a k .  A  l a k e d a i m o n i a k  a z o n b a n ,  t e k i n t e t  n é l k ü l  4 
a r r a ,  h o g y  a z o k  m á r  m á s  g o n d o l a t r a  t é r t e k ,  k i m o n d t á k  a z  í t é l e t e t ,  
h o g y  a  l e p r e o n i a k  f ü g g e t l e n e k  s  a z  e l i s i e k  a z  i g a z s á g t a l a n o k .  
E g y s z e r s m i n d  a z é r t ,  h o g y  a  b ű - ó i  d ö n t é s t  b e  n e m  v á r t á k ,  n e h é z  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g o t  v e t e t t e k  ő r i z e t ü l  L e p r e o n b a .  E z t  a  t é n y t  5  
a z  e l i s i e k  ú g y  t e k i n t e t t é k ,  m i n t h a  a  l a k e d a i m o n i a k  e g y  ő  t ő l ü k  
e l p á r t o l t  v á r o s t  v e n n é n e k  o l t a l m u k  a l á .  H i v a t k o z t a k  t e h á t  a z  
é r v é n y b e n  l e v ő  s z e r z ő d é s n e k  a r r a  a  p o n t j á r a ,  a  m e l y b e n  k i  v a n  
f e j e z v e  a z ,  h o g y  a z  a t t i k a i  h á b o r ú  b e v é g z ő d é s é v e l  m i n d e n k i  m e g ­
t a r t j a  a z t ,  a  m i t  a n n a k  a  k e z d e t é n  b ű - t  ; s  m i v e l  m e g r ö v i d í t v e  
! é r e z t é k  m a g u k a t ,  á t p á r t o l t a k  a z  a r g i v o k h o z ,  s  e z e k k e l ,  a  m i n t  
f e n t e b b  e m l í t v e  v o l t ,  s z ö v e t s é g i é  l é p t e k .  E z  u t á n  c s a k h a m a r  a  fi 
k o r i n t h o s i a k  é s  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  l a k ó  c h a l k i s i a k  i s  s z ö v e t k e z t e k  
a z  a r g i v o k k a l .  A  b o i o t o k  é s  a  m e g a r a i a k  s z i n t é n  i l y e s  g o n d o l a t o k a t  
t á p l á l t a k ,  d e  a z é r t ,  b á r  a  l a k e d a i m o n i a k  h a n y a g o l t á k  ő k e t ,  n y u g t o n  
1 m a r a d t a k ,  m e r t  a z t  t a r t o t t á k ,  h o g y  a z  a r g i v o k  n é p u r a l m i  a l k o t ­
m á n y a  ő  r e á j o k  n é z v e ,  a  k i k n e k  o l i g a r c h i á i  á l l a m s z e r v a z e t ö k  v a n ,  
k á r o s a b b  v o l n a  a  l a k e d a i m o n i a k  a l k o t m á n y á n á l .
E b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  u g y a n e z  i d ő t á j b a n ,26 a z  a t h é n i e k  32 
m e g h ó d o l á s r a  k é n y s z e r í t e t t é k  S k i o n é t ; l a k o s s á g á b ó l  a z  ö s s z e s  f e l -
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n ő t t  f é r f i  n e m e n  l e v ő k e t  l e g y i l k o l t á k ,  a  n ő k e t  é s  g y e r m e k e k e t  r a b ­
s z o l g a s á g r a  k á r h o z t a t t á k ,  a  t e r ü l e t e t  p e d i g  a  p l a t a i a b e l i e k n e k  a d t á k  j 
á t  h a s z n á l a t r a .  E z  u t á n  a  d e l o s i a k a t  i s m é t  v i s s z a t e l e p í t e t t é k  
D e l o s r a .  E i r e  h a r c z i  v e s z t e s é g e i k  m i a t t  v a l ó  m e g i l l e t ő d é s ö k  v i t t e  
r á  ő k e t ,  t o v á b b á  m é g  a z  i s ,  h o g y  e z t  n e k i k  a z  i s t e n  D e l p h o i b a n
2 e g y  j ó s m o n d a t á b a n  m e g h a g y t a .  A  p h o k i s i a k  é s  a  l o k r o k  h á b o r ú b a
3  k e v e r e d t e k  e g y m á s s a l .  A  k o r i n t h o s i a k  é s  a r g i v o k ,  m á r  m i n t  s z ő -  , 
v e t s é g e s  t á r s a k ,  T e g e á h o z  f o r d ú l t a k ,  m e r t  l á t t á k ,  h o g y  e z  n a g y o n  
t e k i n t é l y e s  t a g j a  a  p e l o p o n n e s o s i  s z ö v e t s é g n e k ,  s  h a  e z  a z  ő  i 
r é s z ö k r e  á l l a n a ,  o l y b á  v e h e t n é k ,  m i n t h a  m á r  a z  e g é s z  P e l o p o n n e -
d  s ó s  a  k e z ö k b e n  v o l n a .  A  t e g e a b e l i e k  a z o n b a n  k i n y i l a t k o z t a t t á k ,  j 
h o g y  n e m  s z e r e t n é n e k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  ö s s z e ü t k ö z é s b e  j ö n n i ,  , 
m é g  a  l e g k i s e b b  d o l o g b a n  s e m .  E r r e  a  k o r i n t h o s i a k ,  a  k i k  e d d i g  
n a g y  b u z g ó s á g g a l  m ű k ö d t e k  a z  á l t a l u k  m e g i n d í t o t t  m o z g a l o m  1 
s z e r v e z é s é n ,  a l á b b  k e z d t e k  h a g y n i  p e r p a t v a r k o d ó  v á g y u k k a l  s  m á r  1 
a  m i a t t  a g g ó d t a k ,  h o g y  h á t  h a  m á r  t ö b b e n  n e m  i s  f o g n a k  á t á l l a n i
5  h o z z á j o k .  M i n d a m e l l e t t  a  b o i o t o k a t  m é g  f e l k e r e s t é k  s  a z z a l  a  
k é r é s s e l  k e z d t é k  o s t r o m o l n i ,  h o g y  l é p j e n e k  s z ö v e t s é g r e  ő  v e l ő k  é s  ! 
a z  a r g i v o k k a l ,  s  h o g y  e g y á l t a l á b a n  ő  v e l ő k  e g y e t é r t v e  j á r j a n a k  e l .  ; 
E z e n  f e l ü l  a  t í z  n a p o s  f e g y v e r s z ü n e t r e  n é z v e ,  a  m e l y r e  a z  a t h é n i e k  . 
é s  a  b o i o t o k  n e m  s o k k a l  a z  ö t v e n  é v e s  b é k e  m e g k ö t é s e  u t á n  l é p t e k  
e g y m á s s a l ,  a r r a  k é r t é k  a  k o r i n t h o s i a k  a  b o i ó t o k a t ,  h o g y  m e n j e n e k
e l  ő  v e l ő k  A t h é n b e  s  i g y e k e z z e n e k  a z  ő  r é s z ö k r e  i s  m e g n y e r n i  a z t ,  
a  m i t  o t t  a  m a g u k  s z á m á r a  k i e s z k ö z ö l t e k  ; h a  p e d i g  e z t  a z  a t h é n i e k  
n e m  v o l n á n a k  h a j l a n d ó k  ő  n e k i k  m e g a d n i ,  a k k o r  a  f e g y v e r s z ü n e t e t  
m o n d j á k  f e l  s  j ö v ő r e  a z  ő  t u d t o k  n é l k ü l  a z o k k a l  s e m m i  e g y e z s é g r e
6 n e  l é p j e n e k .  A  b o i o t o k  a  k o r i n t h o s i a k a t  a r r a  a  s ü r g e t ő  k é r d é s ö k r e  
v o n a t k o z ó l a g ,  h o g y  l é p j e n e k  a z  a r g i v o k k a l  s z ö v e t s é g r e ,  b í z t a t t á k ,  
h o g y  c s a k  l e g y e n e k  v á r a k o z á s s a l .  A t h é n b e  e l m e n t e k  v e l ő k ,  h a n e m  
a  t í z  n a p o s  f e g y v e r s z ü n e t e t  n e m  e s z k ö z ö l h e t t é k  k i  s z á m u k r a ; a z  
a t h é n i e k  u g y a n i s  a z z a l  f e l e l t e k  m e g  n e k i k ,  h o g y  a  k o r i n t h o s i a k  
s z á m á r a  f e g y v e r s z ü n e t  v a n ,  h a  u g y a n  s z ö v e t s é g e s e i  a  l a k e d a i m o -
7  n i a k n a k .  E z  a z o n b a n  n e m  v o l t  k é p e s  a r r a  i n d í t a n i  a  b o i o t o k a t ,  
h o g y  a  t í z  n a p o s  f e g y v e r s z ü n e t e t  f e l m o n d j á k ,  b á r m i l y  k ö v e t e l ő d z ő  
é s  z a k l a t ó  m ó d o n  k í v á n t á k  i s  t ő l ü k  a  k o r i n t h o s i a k ,  h o g y  k ö s s é k  
ö s s z e  ü g y ö k e t  a z  ö v é k k e l ,  A  k o r í n t h o s i a k n a k  e k k é p  a z  a t h é n i e k k e l
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f e g y v e r s z ü n e t ö k  v o l t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  e z  e g y e z s é g i l e g  b i z t o s í t v a  
l e t t  v o l n a .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a  l a k e d a i m o n i a k  a z  a r k a d i a i  3 3  
p a r r h a s i a b e l i e k 27 e l l e n  ”a  P a u s a n i a s  f i á n a k ,  P l e i s t o a n a x  k i r á l y n a k  a  
v e z é r l e t e  a l a t t  ö s s z e s  h a d a i k k a l  t á b o r o z á s r a  m e n t e k .  E z e k  a  m a n t i -  
n e i a b e l i e k  a l a t t v a l ó i  v o l t a k  s  a l a k e d a i m o n i a k a t e k k o r  b e l s ő  m e g h a -  
s o n l á s  k ö v e t k e z t é b e n  v i t t e  n y a k u k r a  a z  e g y i k  p á r t .  A  l a k e d a i m o n i a k  
r é s z b e n  a  v é g b ő l  i s  m e n t e k  o d a ,  h o g y  h a  l e h e t  p o r b a  d ö n t s e n e k  
e g y  K y p s e l á b a n ,  a  l a k e d a i m o n i  S k i r i t i s 28 s z o m s z é d s á g á b a n  l e v ő  
e r ő s s é g e t ,  a  m e l y e t  a  p a r r a s i a i  t e r ü l e t e n  a  m a n t i n e i a b e l i e k  e m e l ­
t e k  s  a  s a j á t  e m b e r e i k k e l  ő r i z t e t t e k .  A  m i n t  a  l a k e d a i m o n i a k  a  2  
p a r r h a s i a i  t e r ü l e t e t  p u s z t í t n i  k e z d t é k ,  a  m a n t i n e i a b e l i e k  a r g i v  
ő r s e r e g e t  f o g a d t a k  b e  a  v á r o s u k b a  s  a  s z ö v e t s é g e s e i k  l a k t a  h e l y e ­
k e t  a  s a j á t  h a d a i k k a l  r a k t á k  m e g .  M i v e l  a z o n b a n  n e m  v o l t  e l é g  
e r e j ö k  a  K y p s e l á b a n  l e v ő  e r ő s s é g n e k  s  a  p a r r h a s i a i  t e r ü l e t e n  l e v ő  
v á r o s o k n a k  a  m e g v é d é s é r e , ·  v i s s z a v o n u l t a k .  A  l a k e d a i m o n i a k  f e l ­
s z a b a d í t o t t á k  a  p a r r h a s i a b e l i e k e t ,  a z  e r ő s s é g e t  l e r o m b o l t á k  s  e z u t á n  
h a z a  h ú z ó d t a k .
U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n 29 K l e a r i d a s  v e z e t é s e  a l a t t  34 
m á r  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  a z  a  k a t o n a s á g a  i s  h a z a  é r k e z e t t ,  a  m e l y  
B r a s i d a s  v e z e t é s e  a l a t t  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  n y o m u l t  v o l t .  E r r e  
v o n a t k o z ó l a g  a z  l e t t  a  h a t á r o z a t ,  h o g y  a z o k  a  h e l ó t á k ,  a  k i k  B r a s i ­
d a s  a l a t t  h a r c z o l t a k ,  s z a b a d o k  l e s z n e k  s  o t t  t e l e p e d h e t n e k  m e g ,  a  
h o l  a k a r n a k .  N e m  s o k k a l  e z u t á n  e z e k e t  a  n e o d a m o d e s e k k e l  ( ú j  
p o l g á r o k k a l )  e g y ü t t  a  l a k e d a i m o n i  é s  e l i s i  h a t á r o n  f e k v ő  L e p r e o n b a  
t e l e p í t e t t é k ,  a  m e l y  m á r  m e g h a s o n l á s b á n  é l t  a z  e l i s i e k k e l .  A  k i k  2  
p e d i g  a  s z i g e t e n  f o g s á g b a  e s t e k  é s  f e g y v e r e i k e t  l e r a k t á k ,  a z o k a t , ,  
b á r  n é h á n y a n  m á r  f ő h i v a t a l b a n  i s  v o l t a k  k ö z ü l ö k ,  a  l a k e d a i m o n i a k  
m e g c s o n k í t o t t á k  p o l g á r i  j o g a i k b a n ,  m i n é l f o g v a  s e m  f ő l ű v a t a l t  n e m  
v i s e l h e t t e k ,  s e m  j o g é r v é n y e s e n  a d n i o k - v e n n i ö k  n e m  l e h e t e t t .
E  l é p é s r e  a z  a  f é l e l m ö k  v i t t e  a  l a k e d a i m o n i a k a t ,  h o g y  e z e k  a z  
e m b e r e k ,  s z e r e n c s é t l e n s é g ó k  m i a t t  m e g k i s e b b í t ő  e l b á n á s t ó l  t a r t v a ,  
t e l j e s  p o l g á r i  j o g a i k  b i r t o k á b a n  b e c s v á g y ó  t e r v e k  m e g v a l ó s í t á s á r a  
h a s z n á l j á k  f e l  b e f o l y á s u k a t .  K é r ő b b  a z o n b a n  e z e k  v i s s z a n y e r t é k  
t e l j e s  p o l g á r i  j o g a i k a t ,
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3 5  U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a  d i o n i a k  e l f o g l a l t á k  a z
a t h é n i e k k e l  s z ö v e t s é g b e n  á l l ó  T h y s s o s t  a z  A t h o s - A k t é n .
2  E  n y á r i  i d ő s z a k  f o l y a m á n  a z  a t h é n i e k  é s  a  p e l o p o n n e s o s i a k  
b é k é s  é r ű l k ö z é s b e n  v o l t a k  u g y a n  e g y m á s s a l ,  d e  e g y s z e r s m i n d  a  
g y a n a k v ó  b i z a l m a t l a n s á g  i s  m e g  v o l t  e g y m á s  i r á n t  a z  a t h é n i e k  é s  
a  l a k e d a i m o n i a k  k ö z ö t t  m i n d j á r t  a  b é k e  m e g k ö t é s é t ő l  k e z d v e ,
3  m e r t  n é m e l y  h e l y e k e t  n e m  a d t a k  k i  e g y m á s n a k .  A z  u t ó b b i a k o n  
l e t t  v o l n a  a  s o r s h ú z á s  s z e r i n t  a z  e l s ő s é g  a  h e l y e k  á t a d á s á r a  n é z v e ,  
d e  e b b e l i  k ö t e l e z e t t s é g ö k e t  s e m  A m p l i i p o l i s r a ,  s e m  m á s  h e l y e k r e  
n é z v e  n e m  t e l j e s í t e t t é k  ; t o v á b b á  t h r á k  p a r t v i d é k i  s z ö v e t s é g e s e i k ­
k e l  s e m  f o g a d t a t t á k  e l  a  b é k e s z e r z ő d é s t ,  v a l a m i n t  a  k o r i n t h o s i a k -  
k a l  é s  b o i o t o k k a l  s e m ,  h o l o t t  f o l y v á s t  h a n g o z t a t t á k ,  h o g y  h a  e z e k  
a  m a g u k  j ó s z á n t á b ó l  e l  n e m  f o g a d j á k  a  b é k e s z e r z ő d é s t ,  a z  a t h é ­
n i e k k e l  e g y e t é r t ő l e g  r á k é n y s z e r í t i k  ő k e t ; s  v o l t  b i z o n y o s  m e g h a t á ­
r o z o t t  i d ő  i s  k i t ű z v e ,  i g a z ,  h o g y  í r á s b e l i  k ö t e l e z e t t s é g  n é l k ü l ,  a  
m e l y e n  t ú l  a z o k a t ,  a  k i k  a  s z e r z ő d é s t  e l  n e m  f o g a d j á k ,  m i n d k e t t e n
4  e l l e n s é g ü k n e k  t e k i n t i k .  A z  a t h é n i e k ,  m i u t á n  l á t t á k ,  h o g y  e z e k b ő l  
s e m m i  s e m  a k a r  t e l j e s e d n i ,  g y a n a k o d n i  k e z d t e k ,  h o g y  a  l a k e d a i ­
m o n i a k  n e m  i g a z  j á r a t b a n  v a n n a k .  E n n é l f o g v a  ő k  s e m  a d t á k  á t  
P y l o s t ,  b á r m e n n y i r e  s ü r g e t t é k  i s  a  l a k e d a i m o n i a k ,  s ő t  m á r  a z t  i s  
b á n t á k ,  h o g y  a  s z i g e t e n  f o g s á g b a  k e r ü l t  e m b e r e k e t  s z a b a d o n  b o c s á ­
t o t t á k  ; ú g y  s z i n t é n  a  t ö b b i  h e l y e k  á t a d á s á v a l  i s  v á r n i  a k a r t a k
5 a d d i g ,  m í g  m a j d  a m a z o k  i s  t e l j e s í t i k  a  s z e r z ő d é s  f e l t é t e l e i t .  A  l a k e ­
d a i m o n i a k  a z o n b a n  a z t  á l l í t o t t á k ,  h o g y  ő k  m i n d a z t  m e g t e t t é k ,  a  
m i  m ó d j u k b a n  v o l t ,  n e v e z e t e s e n  a  k e z e i k  k ö z t  l e v ő  a t h é n i  h a d i  
f o g l y o k a t  s z a b a d o n  e r e s z t e t t é k ,  k a t o n á i k a t  a  t h r á k  p a r t v i d é k r ő l  
e l v e z e t t e t t é k ,  s  m i n d a z t  t e l j e s í t e t t é k ,  a  m i  m é g  t ő l ü k  f ü g g ö t t ;  
A m p l i i p o l i s n a k  a z o n b a n  ő k  n e m  m a i  a n n y i r a ,  h o g y  á t  i s  a d h a t ­
n á k ,  a  b o i o t o k r a  é s  k o r i n t h o s i a k r a  n é z v e  p e d i g  m i n d e n t  e l k ö v e t ­
n e k ,  h o g y  a  b é k e s z e r z ő d é s  e l f o g a d á s á r a  r á b í r j á k ,  t o v á b b á  h o g y  
P a n a k t o n t  m e g s z e r e z z é k  s  a  b o i o t o k n á l  l e v ő  h a d i  f o g l y o k a t  s z a b a -
6 d ó n  b o c s á t t a s s á k .  S  e  m e l l e t t  a z t  v i t a t t á k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  t a r t o z ­
n a k  k i a d n i  P y l o s t ,  h a  p e d i g  e z t  n e m  t e s z i k ,  l e g a l á b b  a  m e s s e n e i e -  
k e t  é s  a  h e l ó t á k a t  v o n j á k  k i  b e l ő l e ,  a  m i n t  ő k  t e t t e k  a  s a j á t  h a d i  
n é p ö k k e l  a  t h r á k  p a r t v i d é k r e  n é z v e ,  s  h a  m á r  ú g y  a k a r j á k ,  ő r i z z é k ,
7  d e  m a g u k  a z  a t h é n i e k .  G y a k r a n  é s  s o k  i d e i g  t a r t ó  h ú z a - v o n a  u t á n ,
a  m e l y e k  e  n y á r i  i d ő s z a k  f o l y a m á n  m e n t e k  v é g b e ,  u t o l j á r a  m é g i s  
r á b í r t á k  a z  a t h é n i e k e t ,  h o g y  a  m e s s e n e i e k e t ,  h e l ó t á k a t  é s  a  t ö b b i  
l a k e d a i m o n i  s z ö k e v é n y e k e t  v o n j á k  k i  P y l o s b ó l .  E z e k e t  a z t á n  
K e p h a l l e n i á b a n  K r a n i o i b a n  t e l e p í t e t t é k  l e .  E  n y á r i  i d ő s z a k b a n  8 
t e h á t  n y u g a l o m  v o l t  s  a  f e l e k  a k a d á l y t a l a n ú l  k ö z l e k e d t e k  e g y ­
m á s s a l .
A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 30 m á r  m á s  e p l i o r o s o k  v o l t a k ,  3 6  
n e m  a z o k ,  a  k i k  a  b é k e  m e g k ö t é s e k o r  á l l t a k  k o r m á n y o n  s  n é h á -  
n y u k  h a t á r o z o t t  e l l e n s é g e  v o l t  a  b é k é n e k .  E k k o r  k ö v e t s é g e k  j ö t t e k  
a  s z ö v e t s é g  t a g j a i t ó l  L a k e d a i m o n b a :  s  a z  a t h é n i ,  b o i o t i a i  é s  k o r i n  - 
t l i o s i  k ö v e t e k  i s  j e l e n  v o l t a k .  H o s s z a s  t á r g y a l á s  u t á n  s e m  b í r t a k  
s e m m i  k ö z ö s  m e g á l l a p o d á s r a  j u t n i  s  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  m i n d e n  
s i k e r  n é l k ü l  h a z a  k é s z ü l n i .  E k k o r  K l e o b u l o s  é s  X e n a r e s  e p h o r o s o k ,  
a  k i k  é p e n  l e g i n k á b b  v o l t a k  a  b é k e  f e l b o n t á s a  m e l l e t t ,  a  b o i o t o k -  
k a l  é s  a  k o r i n t h o s i a k k a l  k ü l ö n  m a g u k b a n  b o c s á t k o z t a k  t á r g y a ­
l á s b a  s  i g y e k e z t e k  e z e k e t  e g y  é r t e l e m r e  b í r n i  s  a  b o i o t o k a t  r á b e ­
s z é l n i  a r r a ,  h o g y  l é p j e n e k  b e  a z  a r g i v o k  s z ö v e t s é g é b e ,  s  h a  e z t  m á r  
m a g u k  m e g t e t t é k ,  i g y e k e z z e n e k  a z  a r g i v o k a t  m a g u k k a l  e g y ü t t  a  
l a k e d a i m o n i a k  s z ö v e t s é g e s é v é  t e n n i .  E k k é p  l e h e t  l e g j o b b a n  k i k e r ü l n i  
a z t (>l i o g y  a  b o i o t o k  a z  a t t i k a i  b é k e s z e r z ő d é s h e z  v a l ó  h o z z á j á r u l á s r a  
r á k é n y s z e r ü l j e n e k  ; m e r t  a  l a k e d a i m o n i a k  s z í v e s e n  v e n n é k ,  h a  m é g  
a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó  e l l e n s é g e s k e d é s  k i t ö r é s e  s  a  b é k e  f e l b o n t á s a  
e l ő t t  b a r á t a i v á  é s  s z ö v e t s é g e s e i v é  l e h e t n é n e k  a z  a r g i v o k n a k  ; s  ő k  
b i z o n y o s a n  t u d j á k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k r a  n é z v e  a z  A r g o s s a l  v a l ó  
b a r á t i  v i s z o n y ,  h a  s ú l y o s  f e l t é t e l e k h e z  k ö t v e  n i n c s ,  m i n d e n k o r  s z í ­
v e s  ó h a j t á s  t á r g y a  v o l t ,  m i v e l  í g y  a  P e l o p o n n e s o s o n  k í v ü l  f o l y t a ­
t a n d ó  h á b o r ú t  k ö n n y e b b  f e l a d a t n a k  t a r t j á k .  E g y s z e r s m i n d  s ü r g e t -  2  
t é k ,  h o g y  a  b o i o t o k  P a n a k t o n t  e n g e d j é k  á t  a  l a k e d a i m o n i a k n a k ,  
h o g y  é r t e ,  h a  l e h e t ,  P y l o s t  k i c s e r é l j é k  s  e k k é p  r e á j o k  n é z v e  m a j d  
a n n á l  k ö n n y e b b é  l e g y e n  a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó  h á b o r ú .
A  b o i o t i a i  é s  k o r í n t l i o s i  k ö v e t s é g e k  e z z e l  a z  ü z e n e t t e l ,  a  3 7  
m e l y e t  n e k i k  X e n a r e s  é s  K l e o b u l o s ,  v a l a m i n t  e z e k  l a k e d a i m o n i  
p á r t j a ,  k o r m á n y u k  e l é  t e r j e s z t é s  v é g e t t  á t a d o t t ,  m i n d k e t t e n  h a z a  
i n d ú l t a k .  E b b e n  a z  ú t j o k b a n  m á r  v á r t  r e á j o k  a z  a r g i v o k  l e g f ő b b  2  
k o r m á n y z ó t e s t ü l e t é n e k  k é t  t a g j a  s  v e l ő k  é r t e k e z é s b e  b o c s á t k o z ­
v á n ,  i g y e k e z t e k  a  b o i o t o k a t  a  k o r i n t h o s i a k h o z ,  e l i s i e k h e z  é s  m a n t i -
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n e i a b e l i e k h e z  l i a s o n l a g  s z ö v e t s é g e s e k ü l  m e g n y e r n i ; ú g y  g o n d o l ­
k o z t a k ,  l i o g y  h a  B o i o t i a  l i o z z á j o k  c s a t l a k o z i k ,  a k k o r  m a j d  k ö n y -  
n y e b b  s z e r r e l  l e s z n e k  k é p e s e k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l ,  v a g y ,  h a  a  
s z ü k s é g  ú g y  k í v á n j a ,  m é g  m á s o k k a l  i s ,  a k á r  h a d a k o z n i ,  a k á r  b é k é r e
3  l é p n i .  A  b o i o t i a i  k ö v e t s é g  n e m  i d e g e n k e d e t t  e t t ő l ,  m e r t  e z e k  é p e n  
a r r a  k é r t é k  ő k e t ,  a  m i n e k  a  k i e s z k ö z l é s é t  l a k e d a i m o n i  b a r á t a i k  
t ő l ü k  k í v á n t á k .  A z  a r g i v o k  a n n a k  l á t t á r a ,  h o g y  e z  a z  ő  a j á n l a t a i k  
m e g h a l l g a t á s á t ó l  n e m  i d e g e n k e d i k ,  a z z a l  v á l t a k  m e g  t ő l ü k ,  h o g y
4  e  t á r g y b a n  k ö v e t s é g e t  f o g n a k  k ü l d e n i  a  b o i o t o k l i o z .  A  b o i o t i a i  í 
k ö v e t s é g  h a z a  é r k e z é s e  u t á n  j e l e n t é s t  t e t t  a  b o i o t a r c l i o s o k n a k  
a z o k r ó l ,  a  m i k e t  L a k e d a i m o n b a n  r e á j o k  b í z t a k ,  v a l a m i n t  a z o k r ó l  
i s ,  a  m i k e t  a  v e l ő k  ú t j o k b a n  t a l á l k o z ó  a r g i v o k  t e r j e s z t e t t e k  e l é j ö k .
A  b o i o t a r c l i o s o k  e z e k e t  k e d v e z ő l e g  f o g a d t á k  s  a n n y i v a l  i s  n a g y o b b  
b u z g ó s á . g g a l  j á r t a k  a  d o l o g  k ö r ü l ,  m i v e l  l a k e d a i m o n i  b a r á t a i k  
ó h a j t á s a i n a k  a  t á r g y a  m e g e g y e z e t t  a z  a r g i v o k  t ö r e k v é s é n e k  a  c z é l -
5  j á v a l .  A z  a r g i v o k  r é s z é r ő l  n e m  s o k á r a  m e g j e l e n t  a  k ö v e t s é g  s  f e l ­
h í v t a  ő k e t  a r r a ,  a  m i  a n n a k  a z  é r t e k e z l e t n e k  a  t á r g y a  v o l t .  A  b o i o -  
t a r c l i o s o k  e z t  a  k ö v e t s é g e t ,  a j á n l a t u k n a k  h e l y e s l ő  t u d o m á s u l  v é t e l e  
m e l l e t t ,  a z z a l  a z  Í g é r e t t e l  b o c s á t o t t á k :  e l ,  h o g y  a  s z ö v e t k e z é s  ü g y é ­
b e n  k ö v e t e k e t  f o g n a k  k ü l d e n i  A r g o s b a .
38 E  k ö z b e n  a z o n b a n  a  b o i o t a r c l i o s o k ,  v a l a m i n t  á  k o r i n t h o s i a k ,
m e g a r a b e l i e k  é s  a  t h r á k  p a r t v i d é k r ő l  v a l ó  m e g h a t a l m a z o t t a k  m é g  
a z t  l á t t á k  j ó n a k ,  h o g y  m i n d e n e k  e l ő t t  m a g u k  k ö z t  l é p j e n e k  e s k ü v e l  
s z e n t e s í t e t t  e g y e z s é g r e ,  a  · m e l y  s z e r i n t ,  h a  k e l l ,  a  s z ö v e t s é g e s  t a g  
k é r é s é r e  m i n d n y á j a n  s e g í t s é g r e  m e n n e k  s  k ö z ö s  m e g á l l a p o d á s  n é l ­
k ü l  e g y  t a g  s e m  f o g  s e m  e g y e z s é g r e  l é p n i ,  s e m  h a d a t  k e z d e n i ; s  
h a  m á r  e z  m e g t ö r t é n t ,  c s a k  a k k o r  f o g n a k  a z  a r g i v o k k a l  s z ö v e t ­
k e z n i  a  b o i o t o k  é s  a  m e g a r a b e l i e k  ; m e r t  e z  u t ó b b i a k  a m a z o k k a l
2  t e l j e s e n  e g y é r t e l m ű l e g  j á r t a k  e l .  M i e l ő t t  a z o n b a n  a z  e s k ü t é t e l  
m e g t ö r t é n t  v o l n a ,  a  b o i o t a r c l i o s o k  e l ő t e r j e s z t é s t  t e t t e k  f e l ő l e  a  
b o i o t o k  a m a  n é g y  t a n á c s á n a k ,  a  m e l y e k n é l  m i n d e n  ü g y b e n  a  v é g ­
é r v é n y e s  d ö n t é s  j o g a  v a h ,  s  a z t  a  j a v á s l a t o t  t e t t é k ,  h o g y  a z o k k a l  a z  
á l l a m o k k a l ,  a  m e l y e k  a z  ő  á l l a m i  é r d e k e i k n e k  m e g f e l e l ő  c s a t l a k o -
3  z á s r a  k é s z e k ,  l é p j e n e k  ü n n e p é l y e s e n  s z ö v e t s é g r e .  A z o n b a n  a ' b o i o ­
t o k  e  n é g y  t a n á c s á n a k  a  t a g j a i  h a l l a n i  s e m  a k a r t a k  e z e k  f e l ő l ,  
m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a  l a k e d a i i n o n i a k n a k  e l l e n é r e  t e s z n e k ,  h a  a
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k o r i n t h o s i a k k a l ,  a  k i k  a z o k t ó l  e l p á r t o l t a k ,  ü n n e p é l y e s e n  s z ö v e t ­
k e z n e k .  M e r t  a  b o i o t a r c h o s o k  n e m  k ö z ö l t é k  v e l ő k ,  h o g y  m i k  t ö r ­
t é n t e k  L a k e d a i m o n b a n ,  v a l a m i n t  a z t  s e m ,  h o g y  ő k e t  K l e o b u l o s ,  
X e n a r e s  é s  e z e k  p á r t j a  e g y e n e s e n  f e l h í v t a  a r r a ,  h o g y  a z  a r g i v o k k a l  
é s  a  k o r i n t h o s i a k k a l  s z ö v e t k e z z e n e k  s  e z  u t á n  a  l a k e d a i m o n i a k  
s z ö v e t s é g e s e i v é  l e g y e n e k  ; a z t  h i t t é k ,  h o g y  a  t a n á c s ,  h a  e z t  n e m  
k ö z l i k  i s  v e l e ,  n e m  f o g  m á s t  h a t á r o z n i ,  m i n t  a  m i t  ő k  e l ő l e g e s  
m e g f o n t o l á s  u t á n  j a v a s l a t b a  t e n n i  j ó n a k  l á t n a k .  A  m i n t  a  d o l o g  4  
i l y  k e d v e z ő t l e n ü l  ü t ö t t  k i ,  a  k o r i n t h o s i a k  é s  a  t h r á k  p a r t v i d é k r ő l  
v a l ó  m e g h a t a l m a z o t t a k  m i n d e n  s i k e r  n é l k ü l  t á v o z t a k ,  a  b o i o -  ' 
t a r c h o s o k  p e d i g ,  a  k i k  e l ő b b  a b b a n  v o l t a k ,  h o g y  m i h e l y t  a  f e n t e b b i  
j a v a s l a t o t  e l f o g a d t a t j á k ,  a z  a r g i v o k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s t  i g y e k e z n e k  
k e r e s z t ü l v i n n i ,  m o s t  m á r  a  n é g y  t a n á c s n a k  a z  a r g i v o k  f e l ő l  s e m m i  
e l ő t e r j e s z t é s t  n e m  t e t t e k ,  s  A r g o s b a  s e m  k ü l d t e k  k ö v e t s é g e t ,  a  
m e l y e t  p e d i g  i t t  k i l á t á s b a  h e l y e z t e k .  E k k é p  a z  e g é s z  ü g y  e l h a n y a -  
g o l ó d o t t  s  j ó f o r m á n  t e l j e s e n  m e g f e n e k l e t t .
U g y a n e b b e n  a  t é l i  i d ő s z a k b a n  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  a z  o l y n t h o s -  3 9  
b e l i e k  r á t á m a d t a k  M e k y b e r n á r a ,  a, m e l y b e n  a t h é n i  ő r s é g  f e k ü d t ,  s  
e l  i s  f o g l a l t á k .
E z  u t á n  t ö r t é n t  a z ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k ,  a  k i k n e k  a z  2  
a t h é n i e k k e l  m é g  m i n d i g  t á r g y a l á s a i k  v o l t a k  a m a  h e l y e k r e  n é z v e ,  
a  m e l y e k e t  e g y m á s  r é s z é r ő l  m é g  k e z e i k  k ö z ö t t  t a r t o t t a k ,  a b b a n  a  
r e m é n y b e n ,  h o g y  h a  a z  a t h é n i e k  P a n a k t o n t  m e g k a p n á k  a  b o i o t o k -  
t ó l ,  P y l o s t  c s e r é b e  v i s s z a n y e r n é k  t ő l ü k ,  k ö v e t s é g e t  k ü l d t e k  a  
b o i o t o k l i o z  a z z a l  a  k é r é s s e l ,  h o g y  e n g e d j é k  á t  ő  n e k i k  P a n a k t o n t  
é s  a z  a t h é n i  h a d i  f o g l y o k a t ,  h o g y  e z e k é r t  ő k  P y l o s t  m e g k a p h a s s á k .
A  b o i o t o k  e r r e  a z z a l  á l l t a k  e l ő ,  h o g y  e z t  c s a k  a z o n  f e l t é t e l  a l a t t  3  
h a j l a n d ó k  t e l j e s í t e n i ,  h a  ő  v e l ő k  é p  o l y  k ü l ö n  s z ö v e t s é g e t  k ö t n e k ,  
m i n t  a  m i n ő t  a z  a t h é n i e k k e l  k ö t ö t t e k .  A  l a k e d a i m o n i a k  e k k o r  
t i s z t á b a n  v o l t a k  u g y a n  a z z a l ,  h o g y  e  k í v á n a t  t e l j e s í t é s é v e l  a z  
a t h é n i e k k e l  s z e m b e n  a z t  a  k ö t e l e z e t t s é g ö k e t  s é r t i k  m e g ,  a  m e l y  
s z e r i n t  e z e k  n é l k ü l  s e m  s z ö v e t s é g e t  k ö t n i ö k ,  s e m  h á b o r ú b a  b o c s á t -  
k o z n i o k  n e m  v o l t  s z a b a d  s e n k i v e l ; a z o n b a n  a z  a z  e r ő s  v á g y u k ,  
h o g y  P a n a k t o n t  m e g k a p h a s s á k ,  a  m e l y é r t ,  a  m i n t  r e m é n y k e d t e k ,  
P y l o s t  v i s s z a n y e r h e t i k ,  k a p c s o l a t b a n  a  b é k e  f e l b o n t á s á r a  t ö r e k v ő  
e m b e r e i k n e k  a m a  b u z g a l m á v a l ,  a  m e l y e t  c z é l j o k  é r d e k é b e n  a
b o i o t o k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s  ü g y é b e n  k i f e j t e t t e k ,  r á  v e t t e  ő k e t ,  
h o g y  a  s z ö v e t s é g e t  m e g  i s  k ö t ö t t é k .  E z  a  t é l i  i d ő s z a k n a k  a  v é g é n  s  
m á r  t a v a s z  f e l é 31 j ö t t  l é t r e  s  P a n a k t o n  n y o m b a n  l e r o m b o l t a t o t t .  
E z z e l  v é g e t  é r t  a  h á b o r ú  t i z e n e g y e d i k  é v e .
40  A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  m i n d j á r t  t a v a s z s z a l 33 t ö r t é n t ,  
h o g y  a z  a r g i v o k ,  a  m i n t  a  k i l á t á s b a  h e l y e z e t t  k ö v e t s é g  n e m  j ö t t  s  
m e g t u d t á k ,  h o g y  P a n a k t o n  l e  v a n  r o n t v a  s  a  l a k e d a i m ö n i a k  a  
b o i o t o k k a l  k ü l ö n  s z ö v e t s é g e t  k ö t ö t t e k ,  a g g o d a l o m b a  e s t e k ,  h o g y  
m a g u k r a  t a l á l n a k  m a r a d n i  s  a z  e g é s z  s z ö v e t s é g  a  l a k e d a i m ö n i a k -
2 h o z  á l l ; i g e n ,  m e r t  e k k o r  n e m  t u d t a k  m á s t  h i n n i ,  m i n t  a z t ,  h o g y  
P a n a k t o n  l e r o n t á s á r a  e g y e n e s e n  a  l a k e d a i m ö n i a k  b e s z é l t é k  r á  a  
b o i o t o k a t ,  s  h o g y  e z  u t ó b b i a k  a z  a t h é n i e k k e l  k ö t ö t t  b é k e s z e r z ő d é s ­
h e z  h o z z á j á r u l t a k  s  m i n d e z e k  a z  a t h é n i e k  t u d t á v a l  t ö r t é n n e k .  
E n n é l f o g v a  m á r  a z t  g o n d o l t á k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó  s z ö v e t ­
k e z é s r e  t ö b b é  n e m  l e h e t  k i l á t á s u k ,  h o l o t t  e d d i g  a z t  a  v é l e m é n y t  
t á p l á l t á k ,  h o g y  h a  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  n e m  l e s z  i s  t o v á b b  f e n n ­
t a r t h a t ó  a  b é k e ,_  a m a  f e s z ü l t  v i s z o n y  f o l y t á n ,  a  m e l y  e z e k  é s  a z  
a t h é n i e k  k ö z ö t t  f e n n á l l ,  r e á j o k  n é z v e  l e g a l á b b  a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó
3  s z ö v e t k e z é s  ú t j a  n y i t v a  l e s z .  T e h á t  z a v a r u k b a n  s  a b b e l i  a g g o d a l ­
m u k b a n ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k k a l ,  t e g e a b e l i e k k e l ,  b o i o t o k k a l  é s  
a t h é n i e k k e l  e g y s z e r r e  g y ű l h e t i k  m e g  a  b a j u k ,  ő k ,  a  k i k  e d d i g  a  
l a k e d a i m o n i a k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s r ő l  h a l l a n i  s e m  a k a r t a k ,  s ő t  v é r ­
m e s  r e m é n y n y e l  v o l t a k  e l t e l v e  a  P e l o p o n n e s o s  f e l e t t  v a l ó  v e z é r i  
s z e r e p  e l n y e r é s e  i r á n t ,  m o s t  l á z a s  s i e t s é g g e l  k ü l d t é k  k ö v e t s é g b e  a  
l a k e d a i m o n i a k h o z  E u s t r o p h o s t  é s  A i s o n t ,  a  k i k  f e l ő l  a z t  h i t t é k ,  
h o g y  L a k e d a i m o n b a n  n a g y o n  k e d v e l t  e m b e r e k .  S  e b b e n  a z  a  g o n ­
d o l a t  v e z é r e l t e  ő k e t ,  h o g y  a  d o l g o k  j e l e n  á l l á s á b a n  l e g t a n á c s o s a b b  
o l y  f e l t é t e l e k  m e l l e t t ,  a  m i n ő k  m e l l e t t  c s a k  l e h e t s é g e s  b é k é r e  l é p n i  
a  l a k e d a i m o n i a k k a l  s  m a g u k a t  n y u g t o n  v i s e l n i .
4 1 A z  e m l í t e t t  k ö v e t e k  m e g é r k e z é s ü k  u t á n  t á r g y a l á s o k b a  b o c s á t ­
k o z t a k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  a z o k r a  a  f e l t é t e l e k r e  n é z v e ,  a  m e l y e k
2  m e l l e t t  a  b é k e  l é t e s í t h e t ő  v o l n a .  A z  a r g i v o k  e l e i n t e  a z z a l  a  k í v á n ­
s á g g a l  á l l t a k  e l ő ,  h o g y  K y n u r i a  ü g y é t  v i g y é k  v á l a s z t o t t  b í r ó s á g  
e l é ,  l e g y e n  e z  a k á r  e g y e s  e m b e r ,  a k á r  p e d i g  á l l a m .  K ö z b e v e t ő l e g  
m o n d v a ,  e z  a  K y n u r i a  n e v ű  h a t á r - t e r ü l e t  a  l a k e d a i m ö n i a k  é s  a r g i ­
v o k  k ö z t  á l l a n d ó  v i t a  t á r g y a  v o l t ; m a g á b a n  f o g l a l j a  T h y r e a  é s
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A n t h e n e  v á r o s o k a t  s  l a k e d a i m o n i a k  h a s z n á l j á k .  A z u t á n ,  a  m i n t  a  
l a k e d a i m o n i a k  k i m o n d t á k ,  h o g y  e r r ő l  t ö b b é  e l ő t t ü k  e g y  s z ó  s e  
l e g y e n ,  h a n e m ,  h a  t e t s z i k ,  a  s z e r z ő d é s t  a  k o r á b b i  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  
m e g ú j í t a n i  k é s z e k ,  a z  a r g i v  k ö v e t e k  a  k ö v e t k e z ő  a j á n l a t t a l  l é p t e k  
f e l : A  j e l e n r o  n é z v e  ö t v e n  é v r e  s z ó l ó  b é k e s z e r z ő d é s t  k ö t n e k ,  d e  
m i n d k e t t ő j ü k n e k ,  a  l a k e d a i m o n i a k  i s ,  a z  a r g i v o k n a k  i s  s z a b a d s á g á ­
b a n  v a n ,  h o g y  o l y  i d ő b e n ,  m i d ő n  s e m  j á r v á n y  n e m  p u s z t í t ,  s e m  
h á b o r ú  n e m  d ú l  L a k e d a i m o n b a n  é s  A r g o s b a n ,  e r r e  a  t e r ü l e t r e  
n é z v e  d ö n t ő  c s a t á r a  h í v j a  k i  a  m á s i k  f é l t ,  a  m i n t  e z t  m á r  e g y s z e r  
k o r á b b a n  i s  m e g t e t t é k ,  a  m i k o r  m i n d  a  k é t  f é l  m a g á n a k  t u l a j d o n í ­
t o t t a  a  g y ő z e l m e t  ;33 ü l d ö z n i  a z o n b a n  e g y i k n e k  s e m  s z a b a d  t o v á b b  
A r g o s  é s  L a k e d a i m o n  h a t á r a i n á l .  E z  a  j a v a s l a t  e l e i n t e  h ó b o r t o s ­
n a k  t ű n t  f e l  a  l a k e d a i m o n i a k  e l ő t t ,  d e  a z t á n ,  m i v e l  s z e r e t t e k  v o l n a  
b á r m i  f e l t é t e l e k  a l a t t  i s  b a r á t s á g o s  v i s z o n y b a  j u t n i  a z  a r g i v o k k a l ,  
u t ó b b  m é g i s  m e g e g y e z t e k  v e l ő k  ú g y ,  a  m i n t  j a v a s o l t á k ,  s  a z  e g y e z ­
s é g  p o n t j a i t  í r á s b a  i s  f o g l a l t á k .  C s a k  a z t  k í v á n t á k  m é g  t ő l ü k ,  h o g y  
m i e l ő t t  e z e k  v é g l e g e s  m e g á l l a p o d á s s á  l e n n é n e k ,  m e n j e n e k  h a z a  
A r g o s b a  s  t e r j e s z s z é k  a  n é p  e l é ; s  h a  a z t á n  e n n e k  a  t e t s z é s é t  i s  
m e g n y e r i k ,  j ö j j e n e k  e l  a  H y a k i n t h i a  ü n n e p e k r e ,  h o g y  e s k ü v e l  i s  
m e g e r ő s í t s é k  a z  e g y e s s é g e t .
A z o n  i d ő  a l a t t ,  m í g  e z e k  a  k ö v e t e k  e b b e n  m ű k ö d t e k ,  a  l a k e -  42 
d a i m o n i a k  k ö v e t e i ,  A n d r o m e d e s ,  P h a i d i m o s  é s  A n t i m e n i d a s ,  a m a  
f e l a d a t  t e l j e s í t é s é h e z  l á t t a k ,  h o g y  P a n a k t o n t  é s  a  h a d i  f o g l y o k a t  
á t v e g y é k  a  b o t o t o k t ó l  s  á t s z o l g á l t a s s á k  a z  a t h é n i e k n e k .  A z o n b a n  
P a n a k t o n t  m a g u k  a  b o i o t o k  k e z e i  á l t a l  l e r o m b o l v a  t a l á l t á k .  E r r e  <. 
p e d i g  a  b o i o t o k  r é s z é r ő l  a z  v o l t  a z  ü r ü g y ,  h o g y  e g y k o r ,  r é g e n t e ,  e  
h e l y  f e l e t t  k i t ö r t  v i s z á l k o d á s  u t á n  a z  a t h é n i e k  é s  a  b o i t o k  k ö z t  
e s k ü v e l  p e c s é t e l t  e g y e z s é g  j ö t t  l é t r e ,  a  m e l y  s z e r i n t  e g y i k  f é l  s e m  
l a k h a t j a  s  h a s z n á l a t a  m i n d k e t t e j ö k e t  k ö z ö s e n  i l l e t i .  A n d r o m e d e s  
é s  t á r s a i  t e h á t  a z o k a t  a  h a d i  f o g l y o k a t ,  a  k i k  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  
a  b o i o t o k  k e z e i  k ö z t  v o l t a k ,  A t h é n b e  v i t t é k  é s  á t s z o l g á l t a t t á k ,  
e g y s z e r s m i n d  e l m o n d t á k ,  h o g y  P a n a k t o n  l e  v a n  r o m b o l v a ,  a z t  
g o n d o l v á n ,  h o g y  e z  i s  á t a d á s ; m e r t  b e n n e  t ö b b é  a z  a t h é n i e k n e k  
e g y  e l l e n s é g e  s e m  f o g  l a k n i .  A z  a t h é n i e k  e  s z a v a k  h a l l a t á r a  h e v e s  2  
p a n a s z r a  f a k a d t a k ,  m e r t  m e g c s a l v a  é r e z t é k  m a g u k a t  a  l a k e d a i m o -  
n i a k t ó l  n e m  c s a k  a z  á l t a l ,  h o g y  P a n a k t o n  l e  v a n  r o m b o l v a ,  h o l o t t
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k ö t e l e s e k  l e t t e k  v o l n a  t e l j e s e n  é p  á l l a p o t b a n  á t a d n i ,  h a n e m  a z  
á l t a l  i s ,  h o g y ,  a  m i n t  h a l l o t t á k ,  a  b o i o t o k k a l  k ü l ö n  s z ö v e t s é g r e  
l é p t e k ,  b á r  k o r á b b a n  a z z a l  a z  í g é r e t t e l  t a r t o t t á k  ő k e t ,  h o g y  a z o k a t ,  
a  k i k  a  s z e r z ő d é s t  m a g u k t ó l  e l  n e m  f o g a d j á k ,  ő  v e l ő k  e g y ü t t e s e n  
r á  f o g j á k  k é n y s z e r í t e n i ; d e  s z á m b a  v e t t e k  e k k o r  e g y e b e k e t  i s ,  a  
m i k  a  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é r ő l  a  s z e r z ő d é s  f e l t é t e l e i t ő l  v a l ó  e l t é r é s t  
f o g l a l t a k  m a g u k b a n ,  s  a z t  h i t t é k ,  h o g y  n a g y o n  r á  v a n n a k  s z e d v e .  
E n n é l f o g v a  n a g y o n  b a r á t s á g t a l a n  v á l a s z s z a l  b o c s á t o t t á k  e l  a  
k ö v e t e k e t .
43  A z o k ,  a  k i k  A t h é n b e n  s z í v e s e n  l á t t á k  v o l n a  a  b é k e  f e l b o n t á ­
s á t ,  e z t  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  a t h é n i e k  k ö z t  t á m a d t  f e s z ü l t  v i s z o n y t
2  r ö g t ö n  i g y e k e z t e k  a  s a j á t  c z é l j a i k r a  k i z s á k m á n y o l n i .  E z e k  k ö z t  a  
l e g t e k i n t é l y e s e b b  a  K l e i n i a s  f i a ,  A l k i b i a d e s 34 v o l t .  E z t  m é g  e k k o r  
m á s  á l l a m b a n  k o r á n á l  f o g v a  f i a t a l n a k  t e k i n t e t t é k  v o l n a ,  i t t  a z o n ­
b a n  ő s e i n e k 35 a  n a g y  n e v e  m á r  e k k o r  i s  j e l e n t é k e n y  s z e r e p r e  s e g í ­
t e t t e .  N e k i  a z  v o l t  a  v é l e m é n y e ,  h o g y  a z  á l l a m  é r d e k e i n e k  m e g f e l e ­
l ő b b  v o l n a ,  h a  a z  a r g i v o k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s t  k e r e s n é k .  A z o n b a n  
m i d ő n  e  v é l e m é n y é h e z  k é p e s t  a  l a k e d a i m o n i a k  e l l e n  s o r o m p ó b a  
l é p e t t ,  m é g  a  s é r t e t t  h i ú s á g  i s  d o l g o z o t t  n á l a ,  h o g y  e z e k  a  b é k e -  
s z e r z ő d é s  l é t r e h o z á s á n á l  a  N i k i a s  é s  L a c h e s  k ö z i * e m ű k ö d é s é v e l  
é l t e k ,  ő t  f i a t a l s á g a  m i a t t  m e l l ő z t é k  s  n e m  v o l t a k  i r á n t a  a z z a l  a  
f i g y e l e m m e l ,  a  m e l y e t  a  v e l ő k  v a l ó  ő s i  v e n d é g b a r á t i  v i s z o n y á n á l  
f o g v a  m e g v á r t  v o l n a  t ő l ü k .  E z t  u g y a n  a  n a g y a t y j a 36 f e l m o n d t a ,  ő  
a z o n b a n  s z o l g á l a t k é s z s é g é v e l ,  a  m e l y e t  a  s z i g e t e n  f o g s á g b a  k e r ü l t
3 l a k e d a i m o n i a k  i r á n t  t a n ú s í t o t t ,  m e g ú j í t a n i  i g y e k e z e t t .  M i v e l  t e h á t  
m a g á t  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  m e g k i s e b b í t v e  é r e z t e ,  m á r  m i n d j á r t  
e l e v e  v e l ő k  s z e m b e n  f o g l a l t  á l l á s t  s  a z t  h a n g o z t a t t a ,  h o g y  a  l a k e -  
d a i m o n i a k b a n  n i n c s  m e g b í z h a t ó s á g ; a  b é k e k ö t é s s e l ,  ú g y m o n d ,  a z  
a  c z é l j o k ,  h o g y  a z  a r g i v o k n a k  ő  v e l ő k  v a l ó  s z ö v e t k e z é s e  e l ő t t  
e l z á r h a s s á k  a z  ú t a t  s  e z  u t á n  a z  a t h é n i e k e t  ú j r a  m a g u k b a n  t á m a d ­
h a s s á k  m e g .  S  e k k o r  i s ,  m i h e l y t  a z  e m l í t e t t  m e g l i a s o n l á s  b e k ö v e t ­
k e z e t t ,  s z i n t é n  n y o m b a n  ü z e n e t e t  k ü l d ö t t  A r g o s b a ,  h o g y  j ö j j e n e k  
a  m a n t i n e i a b e l i e k k e l  é s  e l i s i e k k e l  m e n n é l  g y o r s a b b a n  A t h é n b e  a  
s z ö v e t s é g  f e l a j á n l á s á r a ; a z  a l k a l m a s  i d ő  i t t  v a n  s  e  m e l l e t t  ő  i s  
m e g t e s z  m a j d  m e l l e t t ö k  m i n d e n  l e h e t ő t .
44  A z  a r g i v o k ,  m i u t á n  e z t  a z  ü z e n e t e t  v e t t é k  s  a r r ó l  i s  é r t e s ü l -
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t e k ,  h o g y  a  b o i o t o k k a l  l é t r e  j ö t t  s z ö v e t s é g  n e m  a z  a t h é n i e k  b e l e ­
e g y e z é s é v e l  v o l t  k ö t v e ,  s  e z e k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  i g e n  e r ő s  m e g -  
s h a s o n l á s b a n  v a n n a k ,  L a k e d a i m o n b a n  l e v ő  k ö v e t s é g ü k r ő l ,  a  m e l y  
a  b é k e  t á r g y á b a n  é p e n  e k k o r  v o l t  t á v o l ,  l e v e t t é k  a  g o n d j u k a t  s  a z  
a t h é n i e k  f e l é  h a j o l t a k ,  f o n t o l ó r a  v e v é n ,  h o g y  e z  a z  á l l a m  ő s - i d ő k -  
t ő l  f o g v a  b a r á t s á g o s  l á b o n  á l l t  ő  v e l ő k ,  t o v á b b á  h o g y  n é p u r a l m i  
a l k o t m á n y a  v a n ,  é p e n  m i n t  ő  n e k i k  s  t e k i n t v e  r o p p a n t  t e n g e r i  
h a t a l m á t ,  n y o m ó s  t á m o g a t á s u k r a  s z o l g á l h a t ,  h a  n e t a l á n  l i á b o r ú j o k  
l e n n e .  E n n é l f o g v a  s z ö v e t k e z é s  c z é l j á b ó l  l i a l a d é k t a l a n ú l  k ö v e t s é g e t  2  
: i n d í t o t t a k  a z  a t h é n i e k h e z ,  a  m e l y h e z  u g y a n e b b e n  a  t á r g y b a n  a  
m a n t i n e i a i  é s  e l i s i  k ö v e t s é g  i s  c s a t l a k o z o t t .  E k k o r  a  l a k e d a i m o n i a k  3  
I m e g i j e d t e k ,  h o g y  a z  a t h é n i e k  a z  ő  i r á n t u k  t á p l á l t  l i a r a g j o k b a n  a z  
I  a r g i v o k k a l  v a l ó s á g g a l  m e g k ö t i k  a  s z ö v e t s é g e t ; t e h á t  a  l e g n a g y o b b  
i  s i e t s é g g e l  s z i n t é n  k ü l d t e k  k ö v e t e k e t ,  m é g  p e d i g  o l y  f é r f i a k a t ,  a  k i k  
I  a z  a t h é n i e k n é l  k e d v e l t  e m b e r e k n e k  l á t s z o t t a k ,  n e v e z e t e s e n  P h i -  
• l o c h a r i d a s t ,  L e o n t  é s  E n d i o s t .  E z e k n e k  f e l a d a t á v á  t e t t é k ,  h o g y  
P a n a k t o n é r t  P y l o s  á t a d á s á t  s ü r g e s s é k ,  e g y s z e r s m i n d  a  b o i o t o k k a l  
k ö t ö t t  s z ö v e t s é g  ü g y é b e n  ő k e t  a  v á d a k  a l ó l  t i s z t á z z á k  s  i g y e k e z z e ­
n e k  m e g g y ő z n i  a z  a t h é n i e k e t ,  h o g y  a z z a l  n e m  s z á n d é k o z t a k  n e k i k  
f  é r d e k e i k  e l l e n é r e  j á r n i .
A  m i n t  a  k ö v e t e k  a  t a n á c s b a n  i l y  é r t e l e m b e n  s z ó t  e m e l t e k ,  45 
e g y s z e r s m i n d  a z t  i s  f e l e m l í t e t t é k ,  h o g y  t e l j e s  h a t a l o m m a l  v a n n a k  
f e l r u h á z v a -  m i n d e n  v i t á s  k é r d é s  e l i n t é z é s é r e ,  A l k i b i a d e s  m e g f é l e m -  
l e t t ,  h o g y  h a  a  n é p g y í í l é s b e n  s z i n t é n  e z e k e t  m o n d j á k ,  a  n é p e t  a  
m a g u k  r é s z é r e  h ó d í t j á k  s  a z  a r g i v o k k a l  v a l ó  s z ö v e t k e z é s  ü g y e  
i  e l e s i k .  E n n é l f o g v a  a  k ö v e t k e z ő  c s e l f o g á s h o z  f o l y a m o d o t t : B e c s ű -  2  
l e t s z a v á t  a d v a ,  e l h i t e t t e  a  l a k e d a i m o n i a k k a l ,  h o g y .  h a  a  n é p g y ű l é s  
e l ő t t  n e m  á l l í t j á k  a z t ,  h o g y  t e l j e s  h a t a l o m m a l  v a n n a k  f e l r u h á z v a ,  
a k k o r  ő  P y l o s t  m e g s z e r z i  a  s z á m u k r a .  E r r e  ő ,  ú g y m o n d ,  a z  a t h é ­
n i e k e t  r á  f o g j a  b í r n i  é p  ú g y ,  m i n t  a  h o g y  m o s t  é r d e k e i k n e k  a k a ­
d á l y á u l  s z o l g á l ; e g y s z e r s m i n d  a  t ö b b i  k é r d é s e k e t  i s  e l  f o g j a  i n t é z n i .
ÍS e b b e n  a z  v o l t  c z é l j a ,  h o g y  e z e k e t  a  k ö v e t e k e t  e l v o n j a  a  N i k i a s  3 
o l d a l a  m e l l ő l ,  a  n é p  e l ő t t  p e d i g  v é g k é p  e l á z t a s s a ,  m i n t  o l y  e m b e r e ­
k e t ,  a  k i k  s e m m i  b e c s ü l e t e s  s z á n d é k o t  n e m  t á p l á l n a k  s  b e s z e d ő k ­
b e n  s o h a  e g y  n y o m o n  n e m  j á r n a k ; s  í g y  a z t á n  k i v i h e s s e  a z t ,  h o g y  
a z  a r g i v o k ,  e l i s i e k  é s  m a n t i n e i a b e l i e k  a z  a t h é n i e k  s z ö v e t s é g e s e i v é
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4  l e g y e n e k .  S  ú g y  i s  t ö r t é n t .  U g y a n i s  a  m i n t  a  n é p  e l é  l é p t e k  s  a  
h o z z á j o k  i n t é z e t t  k é r d é s e k r e  n e m  b e s z é l t e k  s e m m i  t e l j e s  h a t a l o m ­
r ó l ,  m i n t  a  t a n á c s b a n  t e t t é k ,  a z  a t h é n i e k  n e m  h a l l g a t t a k  t ö b b é  
m á s r a ,  c s a k  A l k i b i a d e s r e ,  a  k i  m o s t  s o k k a l  h e v e s e b b e n  k e l t  k i  a  
l a k e d a i m o n i a k  e l l e n ,  m i n t  v a l a h a ,  s  k é s z e k  v o l t a k  a z  a r g i v o k a t  s  a  
v e l ő k  l e v ő k e t  n y o m b a n  e l ő s z ó l í t t a t n i  s  s z ö v e t s é g e s e i k  k ö z é  f e l -  * 
v e n n i .  H a n e m  m é g  m i e l ő t t  e  t á r g y b a n  v é g é r v é n y e s  h a t á r o z a t  j ö t t  
v o l n a  l é t r e ,  f ö l d r e n g é s  v o l t ,37 s  í g y  e  t á r g y b a n  a  n é p g y ű l é s  t a r t á s á t  
e l h a l a s z t o t t á k .
46 A  l a k e d a i m o n i a k n a k  e  m e g c s a l a t á s a  m i a t t ,  m e l y n e k  k ö v e t ­
k e z t é b e n  n e m  á l l t a k  k ö v e t k e z e t e s e n  a m a z  e g y s z e r  k i m o n d o t t  n v i -  
l a t k o z a t n k  m e l l e t t ,  h o g y  t e l j e s  h a t a l o m m a l  v a n n a k  f e l r u h á z v a ,  
N i k i a s t  i s  c s a l ó d á s  é r t e .  M i n d a m e l l e t t  a  k ö v e t k e z ő  n a p o n  t a r t o t t  
n é p g y ű l é s b e n  m é g  i s  a z t  v i t a t t a ,  h o g y  e l s ő b b s é g e t  k e l l  a d n i  a  
l a k e d a i m o n i a k k a l  v a l ó  b a r á t s á g o s  v i s z o n y n a k  s  a z  a r g i v o k k a l  f ü g g ő ­
b e n  k e l l  h a g y n i  d o l g u k a t  m i n d a d d i g ,  m í g  a  l a k e d a i m o n i a k h o z  
k ö v e t e k e t  n e m  k ü l d e n e k  s  k i  n e m  t u d j á k ,  h o g y  m i  t e h á t  a  t u l a j - 
d o n k é p e n i  s z á n d é k u k .  E h h e z  m é g  a z t  t e t t e  h o z z á ,  h o g y  a  h á b o r ú  
e l o d á z á s a  m e l l e t t  ő k  e l é g  j ó l  é r e z h e t i k  m a g u k a t ,  m í g  a  l a k e d a i m o -  j 
n i a k  s z á m á r a  f e r d e  h e l y z e t e t  t e r e m t ; m i v e l  u g y a n i s  a z  ő  ü g y e i k  
o l y  j ó  l á b o n  á l l a n a k ,  ő  r e á j o k  n é z v e  a  l e g f ő b b  é r d e k  a z ,  h o g y  k e d ­
v e z ő  h e l y z e t ö k b e n  m e n n é l  t o v á b b  m e g m a r a d j a n a k ,  a m a z o k n a k  
e l l e n b e n  b a j a i k  k ö z e p e t t  m e n e d é k  u t á n  k e l l  l á t n i ,  h o g y  m e n n é l
2 e l ő b b  k i v á g h a s s á k  m a g u k a t  b e l ő l ü k .  B á  i s  b í r t a  a z  a t h é n i e k e t  a r r a ,  
h o g y  L a k e d a i m o n b a  k ö v e t s é g e t  k ü l d j e n e k ,  a  m e l y n e k  é p e n  ő  l e t t  
e g y i k  t a g j a .  E  k ö v e t s é g n e k  a z t  t e t t é k  f e l a d a t á v á ,  h o g y  s z ó l í t s a  f e l  | 
a  l a k e d a i m o n i a k a t ,  h o g y  h a  s z á n d é k u k  v a l ó b a n  ő s z i n t e ,  a d j á k  s ít 
P a n a k t o n t  t e l j e s e n  é p  á l l a p o t b a n ,  t o v á b b á  s z o l g á l t a s s á k  á t  A m p l i i -  
p o l i s t  i s ; é s  h a  a  b o i o t o k  a  b é k e s z e r z ő d é s h e z  h o z z á j á r ú l n i  n e m  
a k a r n a k ,  a z  e z e k k e l  k ö t ö t t  s z ö v e t s é g e t  b o n t s á k  f e l  e g y e z s é g ö k n e k  
a m a  p o n t j a  é r t e l m é b e n ,  a  m e l y n é l  f o g v a  e g y i k  f é l n e k  s e m  l e h e t  a  
m á s i k  f é l  b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l  e g y  h a r m a d i k k a l  e g y e z s é g r e  l é p n i .
3  E  m e l l e t t  f e j e z z é k  k i  a z t ,  h o g y  h a  ő k  h a j l a n d ó k  l e t t e k  v o l n a  k ö t e ­
l e z e t t s é g e i k e t  m e g s z e g n i ,  m á r  s z ö v e t s é g r e  l é p t e k  v o l n a  a z  a r g i v o k ­
k a l ,  a  k i k n e k  a  k ö v e t s é g e  é p e n  e  v é g b ő l  m o s t  n á l u k  i s  v a n .  A z  
a t h é n i e k  e z e n ,  v a l a m i n t  m á s  e g y é b  p a n a s z a i k k a l  i s ,  a  m e l y e k  c s a k
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a  l a k e d a i m o n i a k r a  v o l t a k ,  N i k i a s t  k ö v e t - t á r s a i v a l  e g y ü t t  e l k ü l d t é k .  
M e g é r k e z é s ö k  u t á n  a  f e n t e b b i e k e t  m e g b í z a t á s u k h o z  k é p e s t  e l ő t e r -  4  
j e s z t e t t é k ,  s  v é g ű i  m é g  a z t  i s  k i m o n d t á k ,  h o g y  h a  a  b o i o t o k k a l  
m é g  a  b é k e s z e r z ő d é s  e l f o g a d á s á n a k  m e g t a g a d á s a  m e l l e t t  s e m  b o n t ­
j á k  f e l  a  s z ö v e t s é g e t ,  ő k  a z  a r g i v o k k a l  s  a z  e z e k k e l  s z ö v e t s é g b e n  
l e v ő  á l l a m o k k a l  s z i n t é n  s z ö v e t k e z n i  f o g n a k .  E r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  
e g y e n e s e n  k i m o n d t á k ,  h o g y  a  b o i o t o k k a l  k ö t ö t t  s z ö v e t s é g e t  f e l ­
b o n t a n i  n e m  h a j l a n d ó k .  O l y  h a t a l m a s  v o l t  m á r  X e n a r e s  é s  p á r t j a -  
A n n y i t  a z o n b a n  m é g i s  m e g t e t t e k  a  N i k i a s  k í v á n a t á r a ,  h o g y  a  s z e r ­
z ő d é s t  e s k ü v e l  ú j r a  m e g e r ő s í t e t t é k .  N i k i a s  u g y a n i s  m á r  a t t ó l  f é l t ,  
h o g y  h a  t e l j e s e n  ü r e s  k é z z e l  t á v o z i k ,  a  k ö z v é l e m é n y  e l l e n e  f o g  
f o r d u l n i ,  a  m i  v a l ó s á g g a l  b e  i s  k ö v e t k e z e t t ,  m i v e l  k ö z ö n s é g e s e n  ő t  
t a r t o t t á k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  k ö t ö t t  b é k e  s z e r z ő j é n e k .  V i s s z a t é r t e  5  
u t á n  a n n a k  h a l l a t á r a ,  h o g y  L a k e d a i m o n b a n  a  k ö v e t s é g  m i n d e n  
m ű k ö d é s e  d u g á b a  d ő l t ,  a z  a t h é n i e k  n a g y o n  f e l i n g e r ű l t e k  s  a b b a n  
a  h i t b e n ,  h o g y  s é r e l m e t  s z e n v e d t e k ,  a z  a r g i v o k k a l  s  e z e k  s z ö v e t s é ­
g e s e i v e l ,  a  k i k  é p e n  j e l e n  v o l t a k . s  a z  A l k i b i a d e s  v e z e t é s e  a l a t t  
l é p t e k  a  n é p g y ű l é s  e l é ,  h a l a d é k t a l a n u l  a  k ö v e t k e z ő  s z ö v e t s é g i  s z e r ­
z ő d é s t  k ö t ö t t é k :
« A z  a t h é n i e k  e g y f e l ő l ,  a z  a r g i v o k ,  m a u t i n e i a b e l i e k  é s  e l i s i e k  47 
m á s f e l ő l ,  a  m a g u k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  n e v é b e n ,  a  k i k  a  k é t  f é l  u r a l m a  
a l a t t  á l l a n a k ,  e g y m á s s a l  s z á z  é v r e  s z ö v e t s é g e t  k ö t n e k  c s a l á r d s á g  é s  
k á r o s í t á s r a  v a l ó  c z é l z á s  n é l k ü l  s z á r a z o n  é s  t e n g e r e n .  S e m  a z  a r g i -  2  
v o k n a k ,  e l i s i e k n e k ,  m a n t i n e i a b e l i e k n e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  a z  
a t h é n i e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e l l e n ,  a  k i k  a t h é n i  u r a l o m  a l a t t  á l l a n a k ,  
s e m  a z  a t h é n i e k n e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n e k  a z  a r g i v o k ,  e l i s i e k ,  m a n -  
t i n e i a b e l i e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e l l e n  n e m  s z a b a d  k á r t é t e l  v é g e t t  
e l l e n s é g e s  c z ó l b ó l  f e g y v e r t  r a g a d n i  s e m m i  s z í n  v a g y  ü r ü g y  a l a t t .
A z  a t h é n i e k ,  a r g i v o k ,  e l i s i e k  é s  m a n t i n e i a b e l i e k  a  k ö v e t k e z ő  f é l t é -  3  
t e l e k  a l a t t  l é p n e k  e g y m á s s a l  s z á z - é v e s  s z ö v e t s é g r e  : A b b a n  a z  e s e t ­
b e n ,  h a  a z  a t h é n i e k  t e r ü l e t é r e  e l l e n s é g  t ö r  b e ,  a z  a r g i v o k ,  e l i s i e k  
é s  m a n t i n e i a b e l i e k  k ö t e l e s e k  a z  a t h é n i e k t ő l  n y e r t  e l s ő  é r t e s í t é s r e  a  
l e h e t ő  l e g n y o m a t é k o s a b b  m ó d o n  t ő l ü k  t e l h e t ő l e g  s e g e d e l m e t  n y ú j ­
t a n i .  S  h a  a  t e r ü l e t  d ú l á s a  u t á n  o n n a n  k i v o n ú l ,  a n n a k  á l l a m á t  
a r g i v o k ,  m a n t i n e i a b e l i e k ,  e l i s i e k  é s  a t h é n i e k  e l l e n s é g n e k  t e k i n t i k  
s  m i n d a n n y i a n  e l l e n s é g e s  e l b á n á s b a n  r é s z e s í t i k  s  a  h á b o r ú t  e z e n
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á l l a m  e l l e n  e g y i k  s e m  f e j e z h e t i  b e  a z  ö s s z e s n e k  a  b e l e e g y e z é s e
4 n é l k ü l .  Ú g y  s z i n t é n  a b b a n  a z  e s e t b e n ,  h a  a z  e l i s i ,  a  m a n t i n e i a b e l i  
é s  a z  a r g o s i  t e r ü l e t r e  e l l e n s é g  t ö r  b e ,  a z  a t h é n i e k  i s  k ö t e l e s e k  e z e n  
á l l a m o k t ó l  n y e r t  e l s ő  é r t e s í t é s r e  A r g ó é n a k ,  M a n t i n e i á n a k ,  E l i s n e k  
a  l e h e t ő  l e g n y o m a t é k o s a b b  m ó d o n  t ő l ü k  t e l h e t ő l e g  s e g e d e l m e t  
n y ú j t a n i .  S  l i a  a  t e r ű l e t  d ú l á s a  u t á n  o n n a n  k i v o n u l ,  a n n a k  á l l a m á t  
a t h é n i e k ,  a r g i v o k ,  m a n t i n e i a b e l i e k  é s  e l i s i e k  e l l e n s é g n e k  t e k i n t i k  s  
m i n d n y á j a n  e l l e n s é g e s  e l b á n á s b a n  r é s z e s í t i k  s  a  h á b o r ú  e z z e l  a z  
á l l a m m a l  n e m  f e j e z h e t ő  b e  a z  ö s s z e s n e k  a  b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l .
5  A  s z e r z ő d ő  á l l a m o k  k ö z ű i  e g y i k n e k  s e m  l e h e t  h á b o r ú b a  m e n ő  i d e ­
g e n  h a d a k n a k  s e m  a  s a j á t ,  s e m  a  t ő l ü k  f ü g g ő  s z ö v e t s é g e s e i k  t e r ü ­
l e t é n ,  s e m  a  t e n g e r e n  á t h ú z ó d á s t  m e g e n g e d n i  a z  ö s s z e s n e k ,  a z  
a t h é n i e k n e k ,  a r g i v o k n a k ,  m a n t i n e i a b e l i e k n e k  é s  e l i s i e k n e k  k ö z ö s
6 b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l .  A  s e g í t ő  h a d a k a t  a z  a z  á l l a m ,  a  m e l y  k ü l d i ,  a  
s e g í t s é g e t  k í v á n ó  á l l a m  t e r ü l e t é n  v a l ó  m e g j e l e n é s ü k t ő l  s z á m í t o t t  
l i a r m i n c z  n a p i g ,  k ö t e l e s  é l e l m i  s z e r r e l  e l l á t n i  s  é p  ú g y  k ö t e l e s  
e l v o n ú l á s u k  e s e t é r e  i s .  H a  a z o n b a n  a  h a d a k  h o s s z a b b  i d e i g  v a n n a k  
a l k a l m a z v a ,  a z  a z  á l l a m ,  a  m e l y  a  s e g í t s é g e t  k í v á n t a ,  k ö t e l e s  a  
h a r m i n c z  n a p i  i d ő n  t ú l  a z o k n a k  a  f e n t a r t á s á r ó l  g o n d o s k o d n i ,  
m é g  p e d i g  o l y  f o r m á n ,  h o g y  a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  é s  k ö n n y ű  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g o k n a k ,  v a l a m i n t  a  n y i l a s o k n a k  i s  m i n d e n  n a p r a  
f e j e n k é n t  h á r o m  a i g i n a i  o b o l o s t ,  a  l o v a s o k n a k  p e d i g  e g y  a i g i n a i
7 d r a c h m á t 38 a d n a k .  A  s a j á t  t e r ü l e t é n  a  h á b o r ú b a n  a z  a z  á l l a m  v i s z i  
a  v e z é r i  t i s z t e t ,  a  m e l y  a  s e g í t s é g e t  k í v á n t a .  H a  a z o n b a n  a  s z ö v e t ­
s é g e s  á l l a m o k  v a l a h o l  k ö z ö s  e r ő v e l  v a l ó  h a d f o l y t a t á s r a  h a t á r o z z á k  
m a g u k a t ,  a k k o r  a  v e z é r i  t i s z t  v i s e l é s e  a z  ö s s z e s  á l l a m o k a t  m i n d
8 e g y f o r m á n  i l l e t i .  E r r e  a  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s r e  a z  a t h é n i e k  a  m a g u k  
é s  s z ö v e t s é g e s e i k  n e v é b e n  t e s z n e k  e s k ü t ,  a z  a r g i v o k  p e d i g ,  v a l a m i n t  a  
m a n t i n e i a b e l i e k ,  a z  e l i s i e k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  k ü l ö n - k ü l ö n  v a l a m e n y -  
n y i e n s  a  n á l u k  s z o k á s o s  l e g n a g y o b b  e s k ü t  m o n d j á k  t ö k é l e t e s  á l d o z a t
9  m e l l e t t .  A z  e s k ü f o r m a  a  k ö v e t k e z ő  : . « E z e n  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s t  a  
m e g á l l a p í t o t t  f e l t é t e l e k  s z e r i n t  i g a z á n ,  k á r o s í t á s r a  v a l ó  c z é l z á s  é s  
c s a l á r d s á g  n é l k ü l  m e g t a r t o m  s  n e m  f o g o m  m e g s z e g n i  s e m m i  s z í n  
v a g y  ü r ü g y  a l a t t . » A t h é n b e n  e s k ü t  t e s z n e k  : a  t a n á c s  é s  a  p o l g á r i  
k o r m á n y  é l é n  á l l ó  f é r f i a k ,  a z  e s k ü t  f e l v e s z i k  a  p r y t a n i s o k ; A r g o s b a n  
e s k ü t  t e s z n e k : a  t a n á c s ,  a  n y o l c z \ ra n a s  b i z o t t s á g  é s  a z  a r t y n e s e k , 33
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a z  e s k ü t  f e l v e s z i  a  n y o l c z v a n a s  b i z o t t s á g ; M a n t i n e i á b a n  e s k ü t  
t e s z n e k  : a  d e m i u r g o s o k , 40 a  t a n á c s  é s  a  k o r m á n y  e g y é b  t a g j a i ,  a z  
e s k ü t  f e l v e s z i k  a  t l i e o r o s o k  é s  a  h a d v e z é r e k  ; E l i s b e n  e s k ü t  t e s z n e k  
a  d e m i u r g o s o k ,  a  f ő h i v a t a l o k a t  v i s e l ő k  é s  a  h a t s z á z a s  t a n á c s ,  a z  
e s k ü t  f e l v e s z i k  a  d e m i u r g o s o k  é s  a  t ö r v é n y e k  ő r e i .  A z  e s k ü t  a z  1 0  
a t h é n i e k  E l i s b e n ,  M a n t i n e i á b a n  é s  A r g o s b a n  h a r m i n c z  n a p p a l  a z  
o l y m p i a i  ü n n e p e k  e l ő t t  ú j í t j á k  m e g ,  a z  a r g i v o k ,  a z  e l i s i e k  é s  a  
m a n t i n e i a b e l i e k  p e d i g  t i z e d  n a p p a l  a  n a g y  P a n a t l i e n a i á k  e l ő t t .  
M i n d e z e n  e s k ü v e l  m e g p e c s é t e l t  b é k e -  é s  s z ö v e t s é g i  f e l t é t e l e k  11  
k ő - o s z l o p o k r a  v é s e t n e k  s  e g y e t  a z  a t h é n i e k  a  f e l l e g v á r b a n  á l l í t a n a k  
f e l ,  e g y e t  a z  a r g i v o k  k ö z t e r ö k ö n ,  A p o l l o n  t e m p l o m á n a k  a z  u d v a r á n ,  
e g y e t  a  m a n t i n e i a b e l i e k  s z i n t é n  k ö z t e r ö k ö n ,  Z e u s  t e m p l o m á n a k  a z  
u d v a r á n  ; e g y s z e r s m i n d  a  l e g k ö z e l e b b i  o l y m p i a i  ü n n e p e k  a l k a l m á ­
v a l  k ö z ö s  k ö l t s é g e n  é r c z - o s z l o p  i s  á l l í t t a t i k  o t t ,  a  h o l  a z  o l y m p i a i  
j á t é k o k  s z o k t a k  t a r t a t n i .  H a  p e d i g  a  s z ö v e t s é g e s  á l l a m o k  e  p o n t o k  1 2  
k ö z ű i  e g y i k e n - m á s i k o n  j a v í t a n i  j ó n a k  l á t n á k ,  a  j a v í t á s  a z  i t t  m e g ­
á l l a p í t o t t  f e l t é t e l e k h e z  c s a t o l h a t ó ,  s  a  m i t  e z e k  a z  á l l a m o k  ö s s z e s e n  
. k ö z ö s  m e g á l l a p o d á s  ú t j á n  j ó n a k  l á t n a k ,  a z  é r v é n y e s . »
A z  e g y e z s é g  é s  s z ö v e t s é g  e k k é p e n  j ö t t  l é t r e .  E  m i a t t  a z o n -  48 
■ b a n  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  a t h é n i e k  k ö z t  f e n n á l l ó  e g y e z s é g e k e t  e g y i k  
f é l  s e m  m o n d t a  f e l .  A  k o r i n t h o s i a k ,  b á r  a z  a r g i v o k n a k  s z ö v e t s é g e -  2  
s e i  v o l t a k ,  e h h e z  a z  ú j  e g y e z s é g h e z  n e m  j á r ú l t a k  h o z z á ,  s ő t  m é g  a  
k o r á b b a n  e l i s i e k k e l ,  a r g i v o k k a l  é s  m a n t i n e i a b e l i e k k e l  k ö t ö t t  s z e r z ő ­
d é s t  s e m  e r ő s í t e t t é k  m e g  e s k ü v e l ; ő k ,  a  m i n t  m o n d t á k ,  a z z a l  a z  
e l ő s z ö r  k ö t ö t t  v é d ő  s z ö v e t s é g g e l  a k a r j á k  b e é r n i ,  a  m e l y  s z e r i n t  
e g y i k  a  m á s i k n a k  s e g e d e l m e t  n y ú j t ,  h a  t e r ü l e t é r e  b e t ö r n e k ,  d e  
s e n k i  m e g t á m a d á s a  v é g e t t  n e m  t a r t o z n a k  t á b o r b a  s z á l l a n i .
A  k o r i n t h o s i a k  e k k é p  a  s z ö v e t s é g t ő l  e l á l l t a k  s  m á r  i s m é t  a  l a k e -  3  
d a i m o n i a k  f e l é  k e z d t e k  k ö z e l e d n i .
E z e n  a  n y á r o n 41 t a r t o t t á k  a z o n  o l y m p i a i  j á t é k o k a t ,  a  m e l y e -  4 9  
k e n  a z  a r k a d i a i  A n d r o s t h e n e s  p a n k r a t i o n b a n 42 e l ő s z ö r  g y ő z ö t t .  A z  
e l i s i e k  a  l a k e d a i m o n i a k a t  k i z á r t á k  a z  ü n n e p é l y b ő l ,  m i n e k  f o l y t á n  
e z e k  s e m  n e m  á l d o z h a t t a k ,  s e m  a  v e r s e n y e k b e n  r é s z t  n e m  v e h e t ­
t e k .  E z e k  u g y a n i s  a n n a k  a  b ü n t e t é s n e k  n e m  a k a r t á k  m a g u k a t  a l á ­
v e t n i ,  a  m e l y e t  a z  e l i s i e k  a z  o l y m p i a i  t ö r v é n y e k  a l a p j á n  s z a b t a k  
ki r e á j o k ,  a  m i n t  m o n d t á k ,  a z é r t ,  b o g } '  a z  o l y m p i a i  f e g y v e r n y u g v á s
9*
i d e j e  a l a t t 43 P h y r k o n  e r ő s s é g r e  f e g y v e r r e l  r á t ö r t e k  s  L e p r e o n b a  j 
e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  k a t o n á j o k a t  b e k ü l d t é k .  A  r e á j o k  
e z é r t  k i s z a b o t t  b ü n t e t é s p é n z  k é t e z e r  m i n a  v o l t ; m i n d e n  n e h é z  
f e g y v e r z e t ű  g y a l o g  k a t o n a  u t á n  k é t  m i n a , 44 a  m i n t  a  t ö r v é n y  r e n -
2  d e l i .  A  l a k e d a i m o n i a k  k ö v e t s é g  ú t j á n  k i f o g á s t  t e t t e k  a z  e l l e n ,  
h o g y  i g a z s á g o s a n  v o l n á n a k  e l m a r a s z t a l v a ,  a z t  á l l í t v á n ,  h o g y  L a k e -  
d a i m o n b a n  a  f e g y v e r n y u g v á s  m e g k e z d ő d é s e  m é g  n e m  v o l t  k i h i r ­
d e t v e  a k k o r ,  m i d ő n  ő k  a  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g s á g o t  a z  e m l í -
3  t e t t  h e l y e k r e  e l k ü l d t é k .  A z  e l i s i e k  a z o n b a n  a  m e l l e t t  á l l t a k ,  h o g y  
ő  n á l u k  m á r  t a r t o t t  a  f e g y v e r n y u g v á s  ; m e r t  e z t  e l s ő b e n  m a g u k n á l  
h i r d e t i k  k i ; s  a  l a k e d a i m o n i a k  a k k o r ,  m i d ő n  ő k  a  f e g y v e r n y u g v á s ­
b a n  v e t e t t  b i z a l o m m a l  e g é s z e n  p i h e n é s n e k  a d t á k  m a g u k a t ,  f i g y e l -
4  m ö k  k i j á t s z á s á v a l  n e k i k  s é r e l m e t  o k o z t a k .  A  l a k e d a i m o n i a k  e r r e  j 
a z t  v á l a s z o l t á k ,  h o g y  n e m  k e l l e t t  v o l n a  t e h á t  a k k o r  ő  n e k i k  a  < 
f e g y v e m y u g v á s t  k i h i r d e t n i ,  h a  a z t  h i t t é k ,  h o g y  m e g  v a n n a k  j 
b á n t v a ; d e  m e r t  m e g t e t t é k ,  e z  a z t  b i z o n y í t j a ,  h o g y  a k k o r  n e m  j 
v é l e k e d t e k  e k k é p  ; s  ő k ,  m i h e l y t  a r r ó l  m e g k a p t á k  a z  é r t e s í t é s t ,
5  m i n d e n  p o n t o n  m e g s z ü n t e t t é k  a z  e l l e n s é g e s k e d é s t .  E n n e k  d a c z á r a  
a z  e l i s i e k  m e g m a r a d t a k  e l ő b b i  n y i l a t k o z a t u k  m e l l e t t  s  n e m  l e h e -  j 
t e t t  ő k e t  m e g g y ő z n i  a r r ó l ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  a k k o r  b ű n t  n e m  ! 
k ö v e t t e k  e l .  A z t  a z o n b a n  m o n d t á k ,  h o g y  h a  a  l a k e d a i m o n i a k  , 
L e p r e o n t  v i s s z a a d j á k ,  a  b í r s á g b ó l  a z  e z e k e t  i l l e t ő  r é s z t  e l e n g e d i k ,
a  m i  p e d i g  b e l ő l e  Z e u s n a k  e s i k ,  a z t  h e l y e t t ü k  k i  f o g j á k  f i z e t n i .
50 A  l a k e d a i m o n i a k  e r r e  n e m  á l l t a k  r á .  E k k o r  a z  e l i s i e k  a z t  a
j a v a s l a t o t  t e t t é k ,  h o g y  h a  L e p r e o n t  á t a d n i  n e m  a k a r j á k ,  a k k o r  á m  
t a r t s á k  m e g ,  d e  h a  a z  ü n n e p é l y b e n  r é s z t  a k a r n a k  v e n n i ,  l é p j e n e k  
f e l  a z  o l y m p i a i  Z e u s  o l t á r á h o z  s  e  m e l l e t t  a  h e l l e n e k  j e l e n l é t é b e n  
e s k ü  a l a t t  í g é r j é k  m e g ,  h o g y  m a j d  k é s ő b b  k i  f o g j á k  f i z e t n i  a  b í r s á -
2  g o t .  M i v e l  a  l a k e d a i m o n i a k  e z t  s e m  a k a r t á k  t e l j e s í t e n i ,  a z  ü n n e ­
p é l y b e n  v a l ó  r é s z v é t e l t ő l ,  a z  á l d o z a t t é t e l t ő l  v a l a m i n t  a  v e r s e n y t ő l  
i s  e l t i l t a t t a k  s  í g y  á l d o z a t u k a t  o d a h a z a  t e t t é k  m e g .  A  t ö b b i  h e l l e ­
n e k  m i n d n y á j a n  r é s z t  v e t t e k  a z  ü n n e p é l y b e n  a  l e p r e o n i a k  k i v é t e -
3  l é v e l .  E z  a l a t t  a z  e l i s i e k  a t t ó l  t a r t v á n ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  f e g y ­
v e r e s  k é z z e l  k í s é r t i k  m e g  a z  o l t á r h o z  v a l ó  j u t á s t  k i e r ő s z a k o l n i ,  a  
f i a t a l a b b  p o l g á r o k a t  f e g y v e r b e  s z ó l í t o t t á k  s  f e d e z e t ü l  á l l í t o t t á k  k i .  
E z e k h e z  e r ő s í t é s ű i  é r k e z e t t  e z e r  f ő n y i  a r g o s i  s  u g y a n e n n y i  e m b e r -
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bc»l á l l ó  m a r t i n e i a i  h a d ,  e g y s z e r s m i n d  A t h é n b ó l  i s  e g y  l o v a s  c s a ­
p a t .  E z  a z o n b a n  H a r p i n a  v á r o s a 45 m e l l e t t  f o g l a l t  á l l á s t  s  o t t  v á r t a  
b e  a z  ü n n e p é l y  l e f o l y á s á t .  M i n d a m e l l e t t  a z  e g é s z  g y ü l e k e z e t  n a g y  4 
f é l e l e m b e n  v o l t ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  f e g y v e r e s  e r ő s z a k h o z  n y ú l  
n a k ,  k i v á l t  m i u t á n  a z  A r k e s i l a o s  f i á t ,  L i c h a s t ,  L a k e d a i m o n b ó l ,  a  
r l i a b d u c h o s o k 46 a  v e r s e n y j á t é k o k  a l a t t  m e g ü t l e g e l t é k  a z é r t ,  h o g y  
m i d ő n  a z  ő  f o g a t a  n y e r t e  e l  a  v e r s e n y d í j a t  s  e n n e k  á t a d á s a k o r  a  
l a k e d a i m o n i a k n a k  a  v e r s e n y b ő l  v a l ó  k i z á r á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a  
b o i o t  n é p  v o l t  k i k i á l t v a ,  a  v e r s e n y t é r r e  l é p e t t  s  a  k o c s i s t  m e g k o s z o ­
r ú z t a ,  a z t  a k a r v á n  e z z e l  j e l e n t e n i ,  h o g y  a  f o g a t  a z  ö v é . 47 E z  m é g  
n a g y o b b  r é m ü l e t e t  i d é z e t t  e l ő  s  m i n d e n k i  a z t  h i t t e ,  h o g y  v a l a m i  
r e n d k í v ü l i  d o l o g  f o g  b e k ö v e t k e z n i .  A  l a k e d a i m o n i a k  a z o n b a n  n e m  
t e t t e k  s e m m i t .  E k k é p  t e h á t  a  j á t é k o k  m i n d e n  b a j  n é l k ü l  v é g z ő d t e k .
A z  o l y m p i a i  ü n n e p e k  u t á n  a z  a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  5  
K o r i n t h o s h o z  f o r d ú l t a k ,  h o g y  a  c s a t l a k o z á s r a  f e l k é r j é k .  É p e n  
e k k o r  a z o n b a n  l a k e d a i m o n i  k ö v e t s é g  i s  v o l t  o t t .  H o s s z a s  é r t e k e z é s  
u t á n  a  d o l o g b ó l  e l v é g r e  s e m  l e t t  s e m m i .  E g y  f ö l d r e n g é s ,  a  m e l y  
é r e z h e t ő  v o l t ,  a z t  i d é z t e  e l ő ,  h o g y  m i n d e n i k  h a z a  m e n t .  E z z e l  a  
n y á r i  i d ő s z a k  v é g e t  é r t . 48
A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 43 a  t r a c l i i s i  H e r a k l e i a  l a k o s a i -  51 
n a k  c s a t á j o k  v o l t  a z  a i n i á n o k k a l ,  d o l o p o k k a l ,  m a l i s i a k k a l  é s  n é m e l y  
t l i e s s a l  t ö r z s e k k e l .  E  n é p s é g e k  a m a  v á r o s  k ö z e l é b e n  l a k t a k  s  f o l y ­
v á s t  h a d i  l á b o n  á l l t a k  v e l e ; m e r t  a z  s e m m i  m á s  o k b ó l  n e m  v o l t  
a l a p í t v a ,  m i n t  h o g y  f o l y v á s t  f e n y e g e t v e  l e g y e n e k  á l t a l a .  A z é r t  e  
n é p s é g e k  m á r  m i n d j á r t  a l a p í t á s a k o r  e l l e n e  k e z d t e k  m ű k ö d n i  s  
a z ó t a  i s  m i n d e n b e n ,  a  m i b e n  c s a k  l e h e t e t t ,  r o m l á s á r a  j á r t a k .  í g y  
e k k o r  i s  r e n d e s  ü t k ö z e t b e  b o c s á t k o z t a k  e  v á r o s  l a k o s a i v a l  s  m e g  i s  
v e r t é k ,  a  m i d ő n  v e z é r ö k ,  a  K n i d i s  f i a ,  a  l a k e d a i m o n i  X e n a r e s 50 
t ö b b  l i e r a k l e i a b e l i v e l  a  c s a t a t é r e n  m a r a d t .  E z z e l  a  t é l i  i d ő s z a k  s  e  
h á b o r ú  t i z e n k e t t e d i k  é v e  v é g e t  é r t .
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n ,  m i n d j á r t  a z  e l e j é n , 51 a  b o i o -  52 
t o k  b i r t o k u k b a  v e t t é k  H e r a k l e i á t ,  a  m e l y  a z  e m l í t e t t  ü t k ö z e t  u t á n  
n a g y o n  v á l s á g o s  h e l y z e t b e  j u t o t t ,  e g y s z e r s m i n d  k i u t a s í t o t t á k  b e l ő l e  
H e g e s i p p i d a s t ,  a  L a k e d a i m o n b ó l  v a l ó  k o r m á n y z ó t  a z o n  a z  o k o n ,  
h o g y  a  k o r m á n y t  r o s s z ú l  k e z e l t e .  E z t  a  h e l y e t  p e d i g  a z é r t  v e t t é k  
b i r t o k u k b a ,  m i v e l  a t t ó l  t a r t o t t a k ,  h o g y  a z  a l a t t ,  m í g  a  l a k e d a i -
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m o n i a k a t  a  p e l o p o n n e s o s i  z a v a r o s  ü g y e k  f o g l a l j á k  e l ,  a z  a t h é n i e k  
r á t e s z i k  a  k e z ö k e t .  M i n d a m e l l e t t  a  l a k e d a i m o n i a k  e z t  n a g y o n  r o s s z  ] 
n é v e n  v e t t é k  t ő l ü k .
-  U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a  K l e i n i a s  f i a ,  A l k i b i a d e s ,  a
k i  e k k o r  a t h é n i  v e z é r  v o l t ,  e g y  a t h é n i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g o k ­
b ó l ,  t o v á b b á  n y i l a s o k b ó l  á l l ó  k i s d e d  c s a p a t t a l  a  P e l o p o n n e s o s r a  i 
m e n t ,  a z  i t t e n i  s z ö v e t s é g e s e k t ő l  c s a p a t o k a t  v o n t  m a g á h o z  s  e z  j 
u t á n  a  P e l o p o n n e s o s o n  á t h ú z ó d v á n ,  a z  a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  
t á m o g a t á s a  m e l l e t t  a  l é t r e  j ö t t  s z ö v e t s é g e t  i l l e t ő l e g  a  s z ü k s é g e s  
i n t é z k e d é s e k e t  f o g a n a t b a  v e t t e  ; í g y  a  p a t r a i b e l i e k e t 52 r á b í r t a ,  h o g y  j 
h ú z z a n a k  b á s t y á t  v á r o s u k t ó l  l e  a  t e n g e r i g  ; e g y  m á s i k a t  ő  m a g a  
s z á n d é k o z o t t  v o n n i  a z  a c h a j a b e l i  R h i o n  f e l é .  E b b e n  a z o n b a n  a  
k o r i n t h o s i a k ,  s i k y o n b e l i e k  é s  m á s o k ,  a  k i k n e k  e z  k á r á r a  s z o l g á l -  i 
h a t o t t  v o l n a ,  m e g a k a d á l y o z t á k .
5*i U g y a n e b b e n  a  n y á r i  i d ő s z a k b a n  h á b o r ú  t á m a d t  e z  e p i d a u r o -  ;
s i a k  é s  a z  a r g i v o k  k ö z t .  E r r e  a z  s z o l g á l t  ü r ü g y ü l ,  h o g y  a z  e p i d a u -  | 
r o s i a k  v o n a k o d t a k  m e g a d n i  a z t  a z  á l d o z a t o t ,  a  m e l y e t  a  p y t h ó i  1 
A p o l l o n  t e m p l o m á n a k 53 a  l e g e l ő é r t  k ü l d ö z n i  k ö t e l e s e k ,  m e r t  e n n e k  
a  t e m p l o m n a k  l e g f ő b b  ő r e i  a z  a r g i v o k .  K ü l ö n b e n  e  v á d a t  n e m  |  
t e k i n t v e ,  e z  a  h a d  a z é r t  t ö r t  k i ,  m e r t  A l k i b i a d e s  é s  a z  a r g i v o k  ; 
j ó n a k  l á t t á k  E p i d a u r o s t ,  h a  c s a k  l e h e t ,  h a t a l m u k b a  k e r í t e n i ,  h o g y  I 
e k k é p  e g y  r é s z t  K o r m t h o s t  a n n á l  n y u g o d t a b b  m a g a v i s e l e t r e  k é n y ­
s z e r í t s é k ,  m á s  r é s z t  p e d i g  a z  a t h é n i e k  A i g i n á b ó l  r ö v i d e b b  ú t o n  
n y ú j t h a s s a n a k  a z  a r g i v o k n a k  s e g í t s é g e t ,  m i n t  a  S k y l l a i o n 54 m e g -  I 
k e r ü l é s é v e l .  A z  a r g i v o k  t e h á t ,  m i n t e g y  ö n k é n t e s  e l h a t á r o z á s  a l a p -  I 
j á n  k é s z ü l e t e k e t  t e t t e k  a z  E p i d a u r o s  t e r ü l e t é r e  v a l ó  b e c s a p á s h o z ,  I 
h o g y  e n n e k  l a k o s a i t  a z  á l d o z a t  m e g k ü l d é s é r e  r á k é n y s z e r í t s é k .
54 A  l a k e d a i m o n i a k  u g y a n e b b e n  a z  i d ő t á j b a n  ö s s z e s  h a d a i k k a l  |  
a  L y k a i o n  h e g y  k ö z e l é b e n  e s ő  s  v e l ő k  h a t á r s z o m s z é d o s  L e u k t r a 55 I 
e l l e n  m e n t e k ,  a z  A r c l i i d a m o s  f i á n a k ,  A g i s  k i r á l y n a k  a  v e z e t é s e  I 
a l a t t ; d e  i n d ú l á s k o r  n e m  t u d t a  s e n k i  s e m ,  h o v a  i r á n y ú i  a  h a d -  I 
m e n e t ,  n e m ,  m é g  a z o k  a z  á l l a m o k  s e m ,  a  m e l y e k  a  t á b o r o z á s r a
2  h a d a k a t  k ü l d t e k .  A  m i n t  a  h a t á r  á t l é p é s é n é l  s z o k á s o s  á l d o z a t ­
t é t e l 56 a l k a l m á v a l  a  j e l e k  n e m  v o l t a k  k e d v e z ő k ,  v i s s z a t é r t e k ,  s z ö ­
v e t s é g e s e i k e t  p e d i g  u t a s í t o t t á k ,  h o g y  t e g y e n e k  k é s z ü l e t e k e t  a r r a ,  
h o g y  a  k ö v e t k e z ő  h ó n a p  l e f o l y á s a  u t á n ,  a  m e l y  a  d ó r o k n á l  ü n n e p -
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n e k  s z e n t e l t  h ó n a p ,  a  K a r n e i o s 57 v o l t ,  t á b o r o z á s r a  m e h e s s e n e k .
A  l a k e d a i m o n i a k  v i s s z a v o n u l á s a  u t á n  a z  a r g i v o k  a  K a r n e i o s t  m e g -  3  
e l ő z ő  h ó n a p  l m s z o n h a t o d i k á n  t á b o r o z á s h o z  f o g t a k  s  a z  e g é s z  i d ő t  
e n n e k  a z  e g y  n a p n a k  v e v é n , 58 a z  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t r e  b e c s a p t a k  s  
p u s z t í t o t t á k .  A z  e p i d a u r o s i a k  f e l s z ó l í t o t t á k  s z ö v e t s é g e s e i k e t ,  h o g y  
n y ú j t s a n a k  s e g í t s é g e t .  E z e k  k ö z ű i  a z o n b a n  e g y i k  r é s z  a  h ó n a p o t  
h o z t a  f e l  ü r ü g y ü l ,  a  m á s  r é s z  p e d i g  a z  e p i d a u r o s i  t e r ű l e t  h a t á r á r a  
m e n t  s  o t t  t é t l e n ü l  v e s z t e g e l t .
A z  a r g i v o k n a k  a z  e p i d a i u - o s i  t e r ü l e t e n  v a l ó  t á b o r o z á s a  a l a t t  5 5  
a z  a t h é n i e k  i n d í t v á n y á r a  M a n t i n e i á b a n  t ö b b  k ü l ö n b ö z ő  á l l a m  m e g ­
h a t a l m a z o t t j a i  g y ű l t e k  ö s s z e .  A z  é r t e k e z l e t  f o l y a m a  a l a t t  a  k o r i n - 
t l i o s i  k ü l d ö t t ,  E u p h a m i d a s ,  a z t  a z  é s z r e v é t e l t  t e t t e ,  h o g y  s z a v a i k  
n e m  á l l n a k  ö s s z h a n g z á s b a n  a  t é n y e k k e l  ; ő k  u g y a n i s  b é k e  t á r g y á ­
b a n  g y ű l é s e z n e k  s  e z  a l a t t  a z  e p i d a u r o s i a k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  a z  
a r g i v o k k a l  a  c s a t a s í k o n  f a r k a s s z e m e t  n é z n e k  ; e z e k e t  t e h á t  m i n d  a  
k é t  f é l  b a r á t a i n a k  e g y ü t t e s  k ö z r e m ű k ö d é s e  m e l l e t t  s z é t  k e l l  v á l a s z ­
t a n i  s  c s a k  e z  u t á n  f o l y t a s s a n a k  t á r g y a l á s o k a t  a  b é k e  é r d e k é b e n .
E  j a v a s l a t o t  e l f o g a d t á k .  O d a  m e n t e k  s  r á b í r t á k  a z  a r g i v o k a t ,  h o g y  -  
h a d a i k a t  v o n j á k  k i  a z  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t r ő l .  E z u t á n  f o l y t a t t á k  a  
t á r g y a l á s o k a t ; d e  é p  o l y  k e v é s s é  v o l t a k  k é p e s e k  e g y e t é r t é s r e  j u t n i ,  
m i n t  e l ő b b ,  s  a z  a r g i v o k  i s m é t  b e t ö r t e k  a z  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t r e  s  
f o l y t a t t á k  a  p u s z t í t á s t .  E k k o r  a  l a k e d a i m o n i a k  i s  s z i n t é n  t á b o r o -  3  
z á s r a  m e n t e k  K a r y a i 50 e l l e n ; a z o n b a n  a  m i n t  e k k o r  ú j r a  n e m  
s i k e r ű i t  a  h a t á r  á t l é p é s é n é l  s z o k á s o s  á l d o z a t t é t e l ,  i s m é t  v i s s z a ­
h ú z ó d t a k .  A z  a r g o s i a k  a z  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t n e k  k ö r ü l b e l ő l  h a r m a d -  4  
r é s z é t  e l p u s z t í t v á n ,  e l h ú z ó d t a k  h a z a ,  a  h o l  e z e r  f ő n y i  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  a t h é n i  g y a l o g o t  t a l á l t a k  a z  A l k i b i a d e s  v e z e t é s e  a l a t t .  
E z e k e t  a n n a k  a  h í r e  h o z t a  i d e ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  t é r ü l ő t ö k r ő l  
h a d a i k k a l  k i f e l é  n y o m ó d n a k ,  s  a  m i n t  s e m m i  s z ü k s é g  n e m  v o l t  
t ö b b é  r e á j o k ,  e l t á v o z t a k .  E z  a  n y á r i  i d ő s z a k  e k k ó p e n  f o l y t  l e .
A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 80 a  l a k e d a i m o n i a k  a z  a t h é n i e k  5 6  
f i g y e l m e  k i k e r ü l é s é v e l  a  t e n g e r e n  A g e s i p p i d a s  v e z é r l e t e  a l a t t  
h á r o m s z á z  e m b e r e k e t  b e k ü l d t é k  E p i d a u r o s b a .  A z  a r g i v o k  e r r e  2  
A t h é n b e n  p a n a s z t  e m e l t e k  a  m i a t t ,  h o g y  a  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s ­
n e k  a z o n  k i j e l e n t é s e  d a c z á r a ,  m e l y  s z e r i n t  e g y i k  s z ö v e t s é g e s  á l l a m  
s e m  e n g e d  e l l e n s é g e s  h a d a t  a  s a j á t  t e r ü l e t é n  á t h ú z ó d n i ,  a z  a t h é -
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n i e k  a  t e n g e r e n  á t e r e s z t e t t é k  a  l a k e d a i m o n i a k a t ,  s  a z t  t e t t é k  h o z z á ,  
h o g y  h a  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  P y l o s b a  s z i n t é n  n y a k á r a  n e m  v i s z i k  
a  m e s s e n e i e k e t  é s  a  h e l ó t á k a t ,  ő k  k é n y t e l e n e k  l e s z n e k  s é r t v e  é r e z n i
3  m a g u k a t  á l t a l u k .  A z  a t h é n i e k  t e h á t  a z  A l k i b i a d e s  r á b e s z é l é s e i r e  
a  l a k e d a i m o n i  o s z l o p r a 61 a l u l  o d a  v é s e t t é k ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  
n e m  t a r t o t t á k  m e g  e s k ü v e l  t e t t  f o g a d á s u k a t  s  e z  u t á n  a  h e l ó t á k a t  
K r a n i o i b ó l  r a b l ó  p o r t y á z á s r a  P y l o s b a  v i t t é k ,  d e  k ü l ö n b e n  n y u g t o n
4  v i s e l t é k  m a g u k a t .  A z  a r g i v o k  é s  e p i d a u r o s i a k  k ö z t  f o l y ó  h á b o r ú b a n  
e  t é l i  i d ő s z a k b a n  n e m  k e r ü l t  a  d o l o g  r e n d e s  ü t k ö z e t r e  s  a  h a d  
c s a k  a p r ó  c s a t á r o z á s o k r a  é s  l e s v e t é s e k r e  s z o r í t k o z o t t ,  a  m e l y e k b e n
5  h o l  a z  e g y i k ,  h o l  a  m á s i k  f é l n e k  v o l t a k  v e s z t e s é g e i .  A  t é l i  i d ő s z a k  
v é g e  f e l é ,  m á r  t a v a s z  k ö z e l e d t é v e l  a z  a r g i v o k  o s t r o m l é t r á k k a l  
e l l á t v a ,  a  v á r o s ,  E p i d a u r o s  a l á  n y o m ú l t a k ,  a b b a n  a  h i t b e n ,  h o g y  
e z t  a  h á b o r ú  m i a t t  e l e g e n d ő  ő r s é g  n e m  v é d e l m e z i  s  e n n é l f o g v a  
r o h a m m a l  e l f o g l a l h a t j á k ; a z o n b a n  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  m i n d e n  
s i k e r  n é l k ü l  e l v o n ú l n i  a l ó l a .  S  e z z e l  a  t é l i  i d ő s z a k  s  e g y s z e r s m i n d  
e n n e k  a  h á b o r ú n a k  t i z e n h a r m a d i k  é v e  v é g e t  é r t . 62
57 A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a  l a k e d a i m o n i a k  l á t t á k ,  h o g y  
s z ö v e t s é g e s e i k e t ,  a z  e p i d a u r o s i a k a t ,  k e m é n y e n  s z o r o n g a t j á k ,  d e  
e g y s z e r s m i n d  a z t  i s ,  h o g y  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e i k  a  P e l o p o n n e s o s o n  
r é s z b e n  e l p á r t o l t a k  m á r  t ő l ü k ,  r é s z b e n  p e d i g  e r ő s e n  i n g a d o z n a k  
l i ű s é g ö k b e n ,  s  h o g y  h a  a  s z ö v e t s é g  b o m l a d o z á s á n a k  m e n n é l  g y o r ­
s a b b a n  e l é j e  n e m  v á g n a k ,  a z  m é g  j o b b a n  f o g  t e r j e d n i .  E n n é l f o g v a  
a  n y á r  k ö z e p é n 63 ö s s z e s  h a d a i k k a l ,  l i e l ó t á i k k a l  e g y ü t t  s í k r a  s z á l l ­
t a k  A r g o s  e l l e n .  V e z é i - ö k  v o l t  a z  A r c h i d a m o s  f i a ,  A g i s ,  l a k e d a i -
2  m o n i  k i r á l y .  H o z z á j o k  c s a t l a k o z t a k  a  t e g e a i a k ,  v a l a m i n t  m i n d a z o n  
a r k a d i a b e l i e k  h a d a i  i s ,  a  k i k  s z ö v e t s é g b e n  á l l t a k  v e l ő k .  A  P e l o p o n -  
n e s o s  t ö b b i  r é s z e i n  l a k ó ,  t o v á b b á  a  s z o r o s o n  t ú l i  s z ö v e t s é g e s e k  
h a d a i  P l i l i u s n á l  g y ü l e k e z t e k  ö s s z e ,  m é g  p e d i g  a  b o i o t o k  r é s z é r ő l  
ö t e z e r  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  s  u g y a n e n n y i  k ö n n y ű  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g ,  h a t s z á z  l o v a s  s  u g y a n e n n y i  l o v a s o k  m e l l é  b e o s z t o t t  g y a l o g  
k a t o n a  ;64 t o v á b b á  a  k o r i n t h o s i a k  r é s z é r ő l  k é t e z e r  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g  k a t o n a ,  v a l a m i n t  a  t ö b b i e k  r é s z é r ő l  i s  a  m e g f e l e l ő  
h a d j u t a l é k .  C s a k  a  p h l i u s i a k  j e l e n t e k  m e g  ö s s z e s  h a d a i k k a l ,  m i v e l  
a z  Ő t e r ü l e t ü k ö n  v o l t  a  g y ü l e k e z ő  h e l y .
58  A z  a r g o s i a k  a  l a k e d a i m o n i a k  h a d i  k é s z ü l e t e i  f e l ő l  m á r  m i n d -
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j á r t  k e z d e t b e n  é r t e s í t v e  v o l t a k  ; a z o n b a n  c s a k  a k k o r  s z á l l t a k  k i  
s z i n t é n  h a d a i k k a l  a  s í k r a ,  m i d ő n  m á r  e z e k  a  t ö b b i e k k e l  v a l ó  e g y e ­
s ü l é s  v é g e t t  P h l i u s  f e l é  h ú z ó d t a k .  E k k o r  c s a t l a k o z t a k  l i o z z á j o k  a  
m a u t i n e i a b e l i e k  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  e g y ü t t  s  a z . e l i s i e k  h á r o m e z e r  
f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  h a d d a l .  A z  a r k a d i a i  M e t h y -  2  
d r i o n i g “5 n y o m u l t a k  e l ő ,  a  h o l  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  t a l á l k o z t a k .  A z  
e g y i k  f é l  e g y i k ,  a  m á s i k  f é l  e g y  m á s i k  h a l m o n  f o g l a l t  á l l á s t .  A z  a r g i -  
v o k  k é s z ü l ő d t e k ,  h o g y  m e g ü t k ö z n e k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l ,  a  k i k e t  i t t  
m a g u k b a n  é r t e k .  A g i s  a z o n b a n  é j j e l  f e l k e r e k e d e t t  s  a  n é l k ü l ,  h o g y  
a z  e l l e n s é g  é s z r e  v e t t e  v o l n a ,  e l v o n u l t  P l i l i u s n á l  á l l ó  s z ö v e t s é g e s e i  
f e l é .  A z  a r g i v o k  h a j n a l b a n ,  m i h e l y t  e z t  é s z r e v e t t é k ,  e l s ő b e n  a z  3  
A r g o s  f e l é  v e z e t ő  ú t o n  k e z d t e k  h a l a d n i ,  m a j d  a  N e m e a  f e l é  v i v ő  
ú t v o n a l r a  t é r t e k  á t ,  a  m e r r ő l  A g i s n a k  s z ö v e t s é g e s e i v e l  v a l ó  e l ő -  
n y o m ú l á s á t  v á r t á k .  A g i s  a z o n b a n  n e m  e z t  a z  ú t a t  v á l a s z t o t t a ,  4  
h a n e m  m i u t á n  t e r v é t  a  l a k e d a i m o n i a k k a l ,  a r k a d i a b e l i e k k e l  é s  
e p i d a u r o s i a k k a l  k ö z ö l t e ,  e g y  m á s ,  n e h e z e n  j á r h a t ó  ú t r a  t é r t  s  e z e n  
a z  a r g o s i  s í k r a  n y o m ú l t ,  m i  a l a t t  a  k o r i n t h o s i a k ,  p e l l e n e i e k  é s  
p h l i u s i a k  e g y  m á s ,  e g y e n e s  ú t o n  v o n ú l t a k  o d a ; a  b o i o t o k n a k ,  
m e g a r a i a k n a k  é s  s i k y o n i a k n a k  p e d i g  a z  v o l t  m e g h a g y v a ,  h o g y  a  
n e m e a i  ú t o n  b o c s á t k o z z a n a k  a l á ,  a  h o l  a z  a r g i v o k  á l l t a k ,  h o g y  
e z e k e t ,  h a  t e r ű l e t ö k  v é d e l m é r e  a  l a k e d a i m o n i a k  e l l e n  f o r d ú l n a k ,  
l o v a s s á g u k k a l  ű z ő b e  v e g y é k .  E z  i n t é z k e d é s e k  m e g t é t e l e  u t á n  A g i s  5  
a  s í k r a  n y o m ú l t  s  i t t  S a m i n t l i o s t  m á s  h e l y e k k e l  e g y ü t t  p u s z t í t a n i  
k e z d t e .
Már n a p p a l  v o l t ,  m i d ő n  a z  a r g i v o k  erről é r t e s ü l t e k .  E i r e  50 
n y o m b a n  t e r ü l e t ü k  o l t a l m á r a  s i e t t e k .  E z  a l a t t  a z o n b a n  a  p h l i u s i a k  
é s  k o r i n t h o s i a k  h a d a i r a  b u k k a n t a k  s  ö s s z e  i s  t ű z t e k  v e l ő k .  K e z e i k  
á l t a l  e l e s t e k  a  p h l i u s i a k  k ö z ü l  n e h á n y a n ,  d e  ő k  m é g  v a l a m i v e l  
t ö b b  e m b e r t  v e s z t e t t e k ,  a  k i k e t  a  k o r i n t h o s i a k  ö l t e k  m e g .  A  b o i o t o k ,  2  
m e g a r a b e l i e k  é s  s i k y o n i a k ,  a  m i n t  n e k i k  m e g  v o l t  h a g y v a ,  N e m e a  
f e l é  k e z d t e k  e l ő n y o m ú l n i ; a z o n b a n  a z  a r g i v o k a t  m á r  t ö b b é  n e m  
t a l á l t á k  i t t .  E z e k  m á r  e k k o r  a  s a j á t  t e r ü l e t ü k ö n  á l l t a k  s  i t t ,  j a v a i k  
p u s z t í t á s á t  l á t v a ,  c s a t á r a  r e n d e z k e d t e k .  A  l a k e d a i m o n i a k  s z i n t é n  3  
c s a t a r e n d b e  k e z d t e k  á l l a n i .  S  e k k o r  a z  a r g i v o k  k ö z b e  v o l t a k  k a p v a .
A  s í k s á g o n ,  v á r o s u k ,  f e l é ,  a  l a k e d a i m o n i a k  s  v e l ő k  l e v ő  s z ö v e t s é ­
g e s e i k  á l l t á k  e l  ú t j o k a t ,  a  h e g y s é g  f e l é  a  k o r i n t h o s i a k ,  p h l i u s i a k
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é s  p e l l e n e i e k ,  v é g ű i  N e m e a  f e l é  a  b o i o t o k ,  s i k y o n i a k  é s  m e g a r a i a k .  
L o v a s s á g  n e m  v o l t  v e l ő k ,  m i v e l  s z ö v e t s é g e s e i k  k ö z ü l  a z  a t h é n i e k ,  1
4  s  e g y e d ü l  e z e k ,  n e m  j e l e n t e k  m e g .  M i n d e z e k  d a c z á r a  a z  a r g i v o k n á l  
a  s o k a s á g  a  s z ö v e t s é g e s e k k e l  e g y ü t t  n e m  t a l á l t a  o l y  n a g y o n  a g g a s z ­
t ó n a k  a  h e l y z e t e t ,  d e  s ő t  ú g y  v é l e k e d e t t ,  h o g y  a  c s a t a  ő  n e k i k  
k e d v e z ő  h e l y z e t b e n  f o g  m e g t ö r t é n n i ,  m i v e l  a  l a k e d a i m o n i a k a t  n e m  
c s a k  a  s a j á t  t e r ű l e t ö k ö n ,  h a n e m  k ö z v e t e t l e n ű l  v á r o s u k  a l a t t  k a p -  1
5  t á k .  C s a k  k é t  a r g o s i  f é r f i ,  T h r a s y l l o s ,  e g y  a z  ö t  v e z é r  k ö z ü l ,  t o v á b b á  1 
A l k i p h r o n ,  a  l a k e d a i m o n i a k  n y i l v á n o s  v e n d é g b a r á t j a ,  f o l y a m o d o t t  
a h h o z ,  h o g y  m i d ő n  m á r  a  h a d a k  c s a k  é p e n  h o g y  ö s s z e  n e m  c s a p -  j 
t a k ,  o d a  m e n t  A g i s h o z  s  a z t  a  n y i l a t k o z a t o t  t e t t e ,  h o g y  n e m  k e l ­
l e n e  ü t k ö z e t r e  v i n n i  a  d o l g o t ,  m e r t  a z  a r g i v o k  t ö r v é n y e s  ú t o n  
k é s z e k  e l i n t é z n i  ü g y ö k e t  a  l a k e d a i m o n i a k k a l ,  h a  v a n  v a l a m i  k ö v e -  j 
t e l é s ö k ,  t o v á b b á  v e l ő k  e g y e z s é g r e  l é p n i ,  j ö v ő r e  p e d i g  m a g u k a t  
b é k é n  v i s e l n i .
60 E z e k  a  f é r f i a k  c s a k  m a g u k t ó l  t e t t é k  e z t  a z  a j á n l a t o t ,  a  n é l ­
k ü l ,  h o g y  a  s o k a s á g t ó l  m e g h a t a l m a z á s t  n y e r t e k  v o l n a  r e á ; A g i s  ! 
s z i n t é n  c s a k  m a g a  f o g a d t a  e l  a z  a j á n l a t o t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  t ö b b e k -  , 
k e l  t a n á c s k o z o t t  v o l n a  f e l ő l e  ; c s u p á n  a  k o r m á n y  e g y  t a g j á v a l  ! 
k ö z ö l t e  a  d o l g o t ,  a  k i  s z i n t é n  a  t á b o r b a n  v o l t .  í g y  k ö t ö t t  a z  e m l í -  j 
t e t t  f é r f i a k k a l  n é g y  h ó n a p r a  t e r j e d ő  f e g y v e r s z ü n e t e t ,  a  m e l y  a l a t t  i 
t a r t o z t a k  b e v á l t a n i  Í g é r e t ü k e t .  E r r e ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  d o l o g  f e l ő l  I 
v a l a m i t  k ö z l ö t t  v o l n a  a  s z ö v e t s é g e s e k k e l ,  a z  a r g i v o k  t e r ü l e t é r ő l  j
2  h a d a i v a l  n y o m b a n  k i t a k a r o d o t t .  A  l a k e d a i m o n i a k  é s  s z ö v e t s é g e -  I 
s e i k  a  h a d i  f e g y e l e m  s z a b á l y a i n a k  e l e g e t  t e t t e k  a n n y i b a n ,  h o g y  I 
k ö v e t t é k ,  a  m i n t  v e z e t t e  ő k e t ,  h a n e m  e z a l a t t  m a g u k  k ö z t  a  l e g -  I 
k e s e r ű b b  p a n a s z r a  f a k a d t a k  A g i s  e l l e n ,  m i v e l  v é l e m é n y ö k  s z e r i n t  I 
a  l e g k e d v e z ő b b  a l k a l m u k  v o l t  a  m e g ü t k ö z é s r e ,  a  m e n n y i b e n  a z  I 
e l l e n s é g  b e  v o l t  k e r í t v e  m i n d  l o v a s s á g ,  m i n d  p e d i g  g y a l o g s á g  
á l t a l ; s  m i n d a m e l l e t t  m o s t  k é n y t e l e n e k  e l h i i z ó d n i  a  n é l k ü l ,  h o g y  
l e n d í t e t t e k  v o l n a  v a l a m i t ,  a  m i  h a d i  k é s z ü l e t ü k n e k  m e g f e l e l ő
3  v o l n a .  V a l ó b a n  a  l e g s z e b b  h a d s e r e g  v o l t  e z ,  a  m e l y e t  c s a k  e d d i g  
h e l l e n  c s a p a t o k b ó l  e g y ü t t  l e h e t e t t  l á t n i .  E z  k ü l ö n ö s e n  a k k o r  t ű n -  ; 
h e t e t t  s z e m b e ,  m i d ő n  a  h a d a k  N e m e á n á l  e g y ü t t  v o l t a k ,  a  h o l  a  
l a k e d a i m o n i  ö s s z e s  h a d a k ,  t o v á b b á  a z  a r k a d i a i ,  b o i o t ,  k o r i n t h o s i ,  j 
s i k y o n i ,  p e l l e n e i ,  p h l i u s i ,  m e g a r a i ,  m é g  p e d i g  m i n d  a  j a v a  j ó  c s a ­
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p a t o k  t a l á l k o z t a k .  E z e k  b á r k i n e k  f e l f o g á s a  s z e r i n t  i s  k é p e s e k  l e t t e k  
v o l n a  n e m c s a k  a z  a r g i v  s z ö v e t s é g  s e r e g é v e l ,  h a n e m  a k á r  m é g  e g y  
m á s i k k a l  i s  m e g m é r k ő z n i .  E  h a d a k  t e h á t  A g i s s a l  e l é g e d e t l e n k e d v e  4  
v o n u l t a k  v i s s z a  s  o s z l o t t a k  s z é t  h a z á j o k b a .  A z  a r g i v o k  a z o n b a n  5  
m é g  s o k k a l  k e v é s b b é  v o l t a k  m e g e l é g e d v e  a z o k k a l ,  a  k i k  a  s o k a s á g  
b e l e v o n á s a  n é l k ü l  f e g y v e r s z ü n e t r e  l é p t e k ,  m e r t  s z i n t é n  a z t  h i t t é k ,  
h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  m o s t  o l y  a l k a l o m m a l  s i k l o t t a k  k i  k e z ö k b ő l ,  
a  m e l y n é l  k e d v e z ő b b  m é g  s o h a  s e m  v o l t  ő  r e á j o k  n é z v e ,  m i v e l  a  
s a j á t  v á r o s u k  k ö z v e t l e n  k ö z e l é b e n  s  o l y  n a g y  s z á m ú  d e r é k  s z ö v e t ­
s é g e s  t á r s a s á g á b a n  k ü z d h e t t o k  v o l n a .  S  v i s s z a v o n ú l á s u k  u t á n  C h a -  β  
r a d r o s n á l , 66 a  h o l  t á b o r o z á s  u t á n  a  v á r o s b a  b e h ú z ó d á s u k  e l ő t t  í t é ­
l e t e t  s z o k t a k  t a r t a n i ,  k ö v e z n i  k e z d t é k  T h r a s y l l o s t .  É l e t é t  m e g m e n ­
t e t t e  u g y a n  ú g y ,  h o g y  a z  o l t á r h o z  m e n e k ü l t ,  d e  v a g y o n á t  a z  á l l a m  
r é s z é r e  e l k o b o z t á k .
E z u t á n  j e l e n t e k  m e g  L a c h e s  é s  N i k o s t r a t o s  v e z e t é s e  a l a t t  a z  61 
a t h é n i  s e g í t ő  h a d a k ,  a  m e l y e k  e z e r  f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a ­
l o g b ó l  é s  h á r o m s z á z  l o v a s b ó l  á l l t a k .  A z  a r g i v o k ,  m i v e l  m é g i s  á t a l ­
l o t t á k  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  k ö t ö t t  f e g y v e r s z ü n e t e t  f e l b o n t a n i ,  f e l ­
s z ó l í t o t t á k  ő k e t ,  h o g y  t é l j e n e k  v i s s z a ,  s  a  n é p  e l é ,  a  m e l y n é l  
k i h a l l g a t á s t  k é r t e k ,  n e m  a k a r t á k  b o c s á t a n i  m i n d a d d i g ,  m í g  a  
m a n t i n e i a b e l i e k  é s  e l i s i e k ,  a  k i k  m é g  n á l u k  v o l t a k ,  r á  n e m  b í r t á k  
ő k e t  e z  e n g e d é l y  m e g a d á s á r a .  E k k o r  a z  A l k i b i a d e s  j e l e n l é t é b e n ,  2  
a  k i  a z  a r g i v o k n á l  é s  s z ö v e t s é g e s e i k n é l  k ö v e t i  m i n ő s é g b e n  v o l t  
j e l e n ,  a  n é p  e l ő t t  k i f e j t e t t é k  a z  a t h é n i e k ,  h o g y  a  f e g y v e r s z ü n e t  
é r v é n y t e l e n ,  m i v e l  a  t ö b b i  s z ö v e t s é g e s e k  n é l k ü l  v o l t  m e g k ö t v e  ; 
t o v á b b á ,  h o g y  m o s t ,  a  m i n t  ő k ,  é p e n  a  l e g j o b b k o r ,  m e g j e l e n t e k ,  
h o z z á  k e l l  l á t n i o k  a  h a d  t o v á b b i  f o l y t a t á s á h o z .  S z a v a i k  o l y  h a t á s -  3  
s á l  i s  v o l t a k  a  s z ö v e t s é g e s e k r e ,  h o g y  n y o m b a n  a z  a r k a d í a i  O r c h o ­
m e n o s  a l á  n y o m u l t a k ,  a z  a r g i v o k  k i v é t e l é v e l .  E z  u t ó b b i a k ,  b á r  a z  
a t h é n i e k  s z a v a i  s z i n t é n  m e g g y ő z t é k  ő k e t ,  e l e i n t e  h á t r a  m a r a d t a k ,  
m í g  a z t á n  k é s ő b b  s z i n t é n  c s a t l a k o z t a k  h o z z á j o k .  S  m i d ő n  m á r  4  
v a l a m e n n y i e n  e g y ü t t  v o l t a k ,  O r c h o m e n o s t  o s t r o m  a l á  v e t t é k ,  s  
r o h a m o k a t  i n t é z t e k  r e á ,  m e r t  s z e r e t t é k  v o l n a  h a t a l m u k b a  e j t e n i  
e g y é b  o k o k o n  k í v ü l  k ü l ö n ö s e n  a z é r t  i s ,  m i v e l  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  
a r k a d i a i  k e z e s e i  i t t  v o l t a k  e l h e l y e z v e .  A z  o r c h o m e n o s i a k ,  f é l v é n  5  
e g y  f e l ő l  f a l a i k  g y ö n g e s é g é t ő l ,  m á s  f e l ő l  a  h a d a k  r o p p a n t  t ö m e g é t ő l ,
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t o v á b b á  m é g  a t t ó l  i s ,  h o g y  m í g  f e l m e n t é s ö k r e  m e g j e l e n h e t n é n e k ,  
e l v e s z h e t n e k ,  m e r t  m é g  s e n k i  s e m  m u t a t k o z o t t ,  e g y e z s é g e t  k ö t ö t -  j 
t e k ,  m e l y n é l  f o g v a  a  s z ö v e t s é g b e  á l l t a k ,  t o v á b b á  a  m a n t i n e i a b e l i e k - 
n e k  a  m a g u k  r é s z é r ő l  k e z e s e k e t  a d t a k ,  e g y s z e r s m i n d  a  l a k e d a i m o -  
n i a k  á l t a l  n á l u k  e l h e l y e z e t t  k e z e s e k e t  i s  k i s z o l g á l t a t t á k  n e k i k .
62  E z  u t á n ,  m i d ő n  m á r  O r c h o m e n o s n a k  . u r a i v á  l e t t e k ,  a  f e l ő l  
k e z d t e k  t a n á c s k o z n i  a  s z ö v e t s é g  t a g j a i ,  h o g y  t o v á b b i  t e e n d ő i k  
k ö z ü l  m e l y i k e t  v e g y é k  e l ő  e l ő s z ö r .  E k k o r  a z  e l i s i e k  a z t  j a v a s o l t á k ,  j 
h o g y  L e p r e o n  e l l e n ,  a  m a n t i n e i a b e l i e k  p e d i g  a z t ,  h o g y  T e g e a  e l l e n  | 
f o r d u l j a n a k .  A z  a r g i v o k  é s  a z  a t h é n i e k  a  m a n t i n e i a b e l i e k  j a v a s -  ]
2  l a t á h o z  j á r u l t a k .  E r r e  a z  e l i s i e k  h a r a g j o k b a n ,  h o g y  n e m  a  L e p r e o n  
e l l e n i  v á l l a l a t  j a v á r a  d ő l t  e l  a  s z a v a z á s ,  h a z a  m e n t e k ; a  s z ö v e t s é g  
t ö b b i  t a g j a i  e l l e n b e n  a  m a n t i n e i a i  t e r ü l e t e n  T e g e a  m e g r o l i a n á s á -  
h o z  t e t t e k  k é s z ü l e t e k e t .  V o l t a k  m a g u k  a  t e g e a i a k  k ö z ö t t  i s  o l y a n o k ,  
a  k i k  k ö z ö k r e  a k a r t á k  j á t s z a n i  v á r o s u k a t .
63  A  l a k e d a i m o n i a k ,  h o g y  a z  a r g o s i  t e r ü l e t r ő l  a  n é g y  h a v i  f e g y ­
v e r s z ü n e t  m e g k ö t é s e  m e l l e t t  v i s s z a h ú z ó d t a k ,  n a g y o n  e l  v o l t a k  I 
k e s e r e d v e  A g i s  e l l e n ,  a  m i é r t  A r g o s t  m e g  n e m  h ó d í t o t t a  s z á m u k r a ,  
h o l o t t  a k k o r  o l y a n  s z é p  a l k a l o m  l e t t  v o l n a  r e á ,  a  m i n ő  v é l e m é -  I 
n y ö k  s z e r i n t  m é g  s o h a  n e m  v o l t .  N e k i k  u g y a n i s  n e m  o l y  k ö n n y ű
2  o l y  n a g y  s z á m ú  d e r é k  s z ö v e t s é g e s  h a d a t  e g y ü t t  k a p n i o k .  M i d ő n  
p e d i g  h í r e k e t  k a p t a k  a r r ó l  i s ,  h o g y  O r c h o m e n o s  e l e s e t t ,  m é g  |  
n a g y o b b  l e t t  e l l e n e  a  f e l i n d i i l á s .  H a r a g j o k b a n  a n n y i r a  m e n t e k ,  I 
h o g y  n e m z e t i  s z o k á s a i k t ó l  e l ü t ő  m ó d o n  h a m a r o s a n  a z t  h a t á r o z -  ] 
t á k  e l l e n e ,  h o g y  h á z á t  l e r o m b o l j á k  s  s z á z e z e r  d r a c h m a 67 b í r s á g g a l  |  
s ú j t j á k .  A g i s  e k k o r  a z t  k é r t e ,  h o g y  n e  h a j t s á k  v é g r e  r a j t a  e z t  a  I
3  b ü n t e t é s t ; ő ,  ú g y m o n d ,  a  r e á  s ú l y o s o d ó  v á d a k  t e r h é t  e g y  m á s  ι 
t á b o r o z á s b a n  e g y  j ó  t e t t e l  s z á n d é k o z i k  e l h á r í t a n i  m a g á r ó l ; h a  e  I 
s z a v á t  b e  n e m  v á l t a n á ,  a k k o r  b á n j a n a k  v e l e  t e t s z é s ü k  ■ s z e r i n t .
4  E r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  a  p é n z b í r s á g  b e h a j t á s á t ó l  e l á l l t a k  s  h á z á t  i s  
m e g k í m é l t é k ,  d e  e b b ő l  a z  a l k a l o m b ó l  o l y  r e n d s z a b á l y t  a l k o t t a k ,  i 
a  m e l y  m é g  e d d i g  h a l l a t l a n  v o l t .  N e v e z e t e s e n  t í z  s p á r t a i  f é r f i t  
v á l a s z t o t t a k  m e l l é j e  t a n á c s a d ó k ú l ,  a  k i k  n é l k ü l  t ö b b é  n e m  v o l t  s z a -1 
b a d  k i v e z e t n i e  a  s e r e g e t .
64  E z  a l a t t  t e g e a b e l i  p á r t h í v e i k t ő l  i z e n e t  é r k e z i k  h o z z á j o k ,  h o g y ·  
h a  m e n n é l  g y o r s a b b a n  m e g  n e m  j e l e n n e k ,  T e g e a  a z  a r g i v o k k o z j
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s  e z e k  s z ö v e t s é g e s e i h e z  f o g  á t p á r t o l n i ,  s  m á r  c s a k  h o g y  é p e n  á t  
n e m  p á r t o l t .  E i r e  a  l a k e d a i i n o n i a k  ö s s z e s  h a d a i k k a l ,  h e l ó t á i k k a l  2  
e g y ü t t  o l y  l á z a s  s i e t s é g g e l  i n d ú l t a k  e l  a  h e l y  o l t a l m á r a ,  a  m i n ő r e  
m é g  e d d i g  p é l d a  n e m  v o l t .  V o n u l á s u k a t  a  m a i n a l i a i  O r e s t h e i o n  f e l é  3  
i r á n y o z t á k  s  a z o k n a k  a z  a r k a d i a b e l i e k n e k ,  a  k i k  v e l ő k  á l l t a k  s z ö ­
v e t s é g b e n ,  m e g h a g y t á k ,  h o g y  g y ü l e k e z z e n e k  ö s s z e  s  i n d ú l j a n a k  
n y o m b a n  ő  u t á n u k  T e g e a  f e l é .  M a g u k  ö s s z e s  h a d a i k k a l  O r e s t h e i o n i g  
n y o m u l t a k .  I n n e n  a  h a t o d  r é s z t ,  a  m e l y b e  a z  i d ő s  é s  n a g y o n  f i a t a l  
k a t o n á k  t a r t o z t a k ,  h á z i  t ű z h e l y e i k  ő r i z e t é r e  h a z a  k ü l d t é k ,  a  t ö b b i  
h a d a k  p e d i g  T e g e a  a l á  n y o m u l t a k .  I t t  n e m s o k á r a  a r k a d i a i  s z ö v e t ­
s é g e s e i k  i s  m e g j e l e n t e k .  K ü l d t e k  a  l a k e d a i i n o n i a k  m é g  K o r í n -  4  
t h o s b a ,  a  b o i o t o k h o z ,  a  p h o k i s i a k l i o z  é s  a  l o k r o k h o z  i s  a z z a l  a z  
i z e n e t t e l ,  h o g y  s i e t v e  k ü l d j e n e k  s e g í t ő  c s a p a t o k a t  M a n t i n e i á h o z .
E z  a z o n b a n  e z e k n e k  h i r t e l e n  j ö t t  s  n e m  i s  v o l t  v a l a m i  k ö n n y ű  
f e l a d a t  e g y m á s  m e g v á r á s a  s  ö s s z e g y ü l e k e z é s  n é l k ü l  a z  e l l e n s é g e s  
t e r ü l e t e n  á t h a t o l n i ; m e r t  e z  k ö z b ű i  a k a d á l y u l  á l l t  e l ő t t ü k .  A z o n ­
b a n  m é g i s  t ő l ü k  k i t e l h e t ő  s i e t s é g g e l  v o l t a k .  A  l a k e d a i i n o n i a k  5  
j e l e n l e v ő  a r k a d i a i  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  f e l k e r e k e d v e ,  b e c s a p t a k  a  m a n -  
t i n e i a i  t e r ü l e t r e  s  i t t  H e r a k l e s  t e m p l o m á n á l 68 t á b o r b a  s z á l l v a ,  a  
a  t e r ű l e t  p u s z t í t á s á h o z  f o g t u k .
A z  a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k ,  a  m i n t  e z e k e t  m e g p i l l a n t o t t á k ,  65  
e g y  e r ő s  h a d á l l á s t  k é p e z ő  s  n e h e z e n  m e g k ö z e l í t h e t ő  h e l y e t  f o g l a l ­
t a k  e l  s  c s a t á r a  r e n d e z k e d t e k .  A  l a k e d a i i n o n i a k  e r r e  n y o m b a n  2  
t á m a d á s r a  m e n t e k  s  m á r  e g é s z e n  d á r d a -  é s  k ő d o b á s n y i r a  k ö z e ­
l e d t e k  a z  e l l e n f é l h e z ,  m i d ő n  e g y  i d ő s e b b  h a r c z o s  a n n a k  l á t t á r a ,  
h o g y  e g y  e r ő s  h a d á l l á s  f e l é  r o h a n n a k ,  o d a  k i á l t o t t  A g i s h o z ,  h o g y  
r o s s z a t  r o s s z a l  s z á n d é k o z i k  o r v o s o l n i .  E z  a  m o n d á s  p e d i g  a r r a  
c z é l z o t t ,  h o g y  A r g o s b ó l  v a l ó  h i b á z t a t o t t  v i s s z a v o n u l á s á t  e  m o s t a n i  
i d ő s z e r ű t l e n  h a r c z i  k é s z s é g g e l  a k a r j a  h e l y r e  ü t n i .  E r r e  A g i s ,  a k á r  3  
e z e n  o d a k i á l t á s  k ö v e t k e z t é b e n ,  a k á r  m e r t  m a g á t ó l  h i r t e l e n  m á s  
é s z r e  t é r t ,  e g y s z e r r e  c s a k ,  m é g  m i e l ő t t  a z  ö s s z e c s a p á s  b e k ö v e t k e ­
z e t t  v o l n a ,  v i s s z a v o n t a  h a d a i t  s  e l v o n u l t .  A  t e g e a i  t e r ü l e t r e  v a l ó  4 
j u t á s a  u t á n  a  m a n t i n e i a i  t e r ü l e t r e  v e z e t t e t t e  a z t  a  v i z e t ,  a  m e l y  a  
k é t  t e r ű l e t  k ö z t  f o l y á s a  i r á n y á b a n  v a l ó  g y a k o r i  k á r t é t e l e i  m i a t t ,  a  
m a n t i n e i a b e l i e k  é s  t e g e a b e l i e k  k ö z ö t t  r e n d e s  o k  v o l t  a z  e l l e n s é ­
g e s k e d é s e k r e .  S  e z z e l  a z t  a k a r t a  e l é r n i ,  h o g y  a z  e l l e n f é l ,  a  m i n t  a
v í z  e l t e r e l é s e  f e l ő l  l i i r t  v e s z ,  a n n a k  m e g g á t l á s á r a  s i e s s e n ,  s  l i o g y  i 
e k k é p  a z t  a  m a g a s l a t r ó l  v a l ó  a l á b o c s á t k o z á s r a  k é n y s z e r í t v é n ,  a
5  s í k s á g o n  ü t k ö z h e s s é k  m e g .  E z e n  a  n a p o n  t e h á t  i t t  v e s z t e g e l t  a  v í z  
m e l l e t t  s  e n n e k  m á s  i r á n y b a  v a l ó  t e r e l é s é v e l  f o g l a l k o z o t t .  A z  
a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  e z t  a  k ö z e l b ő l  v a l ó  h i r t e l e n  v i s s z a ­
v o n u l á s t  m e g l e p e t é s ü k b e n  e l e i n t e  n e m  t u d t á k  m i r e  v é l n i ; a z u t á n  ; 
a z o n b a n ,  a  m i n t  a z  e l l e n s é g  e l t ű n t  s z e m ö k  e l ő l ,  ő k  p e d i g  m é g  j 
m i n d i g  v e s z t e g  á l l t a k ,  a  h e l y e t t ,  h o g y  ü l d ö z é s h e z  f o g t a k  v o l n a ,  ’! 
i s m é t  b é k é t l e n k e d n i  k e z d t e k  v e z é r e i k  e l l e n ,  h o g y  n e m c s a k  k ö z e ­
l e b b  A r g o s n á l  e n g e d t é k  a  l a k e d a i m o n i a k a t  e l s i k l a n i ,  a  h o l  m á r  
e z e k e t  o l y  j ó l  k e z ö k b e n  t a r t o t t á k ,  h a n e m  m á r  i t t  i s  f u t n i  e n g e d t é k ,  f 
a  n é l k ü l ,  h o g y  v a l a k i  u t á n u k  e r e d t  v o l n a ; s  í g y  a z o k  e g é s z  k é n y e i -  |
6  m e s e n  m e n e k e d n e k ,  m í g  ő k e t  e l á r u l j á k .  A  v e z é r e k  e l e i n t e  r o p p a n t  
z a v a r b a n  v o l t a k  ; k é s ő b b  a z o n b a n  h a d a i k k a l  a  h a l o m r ó l  a l á b o c s á t ­
k o z v a ,  a  s í k r a  n y o m ó d t a k  s  i t t  t á b o r b a  s z á l l t a k  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  1 
h o g y  a z  e l l e n s é g  e l l e n  m e n n e k .
6 6  M á s n a p  a z  a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  a b b a n  a  r e n d b e n  á l l t a k
f e l ,  a  m e l y b e n  c s a t á t  á l l a n i  s z á n d é k o z t a k ,  h a  a z  e l l e n s é g r e  b u k ­
k a n n a k .  A  l a k e d a i m o n i a k  e k k o r  a  v í z  m e l l ő l  H e r a k l e s  t e m p l o m á ­
h o z ,  e l ő b b i  t á b o r u k b a  m e n t e k  s  i t t  e g y s z e r r e  c s a k  a z t  l á t j á k ,  h o g y  
a z  e l l e n s é g  a  h a l o m r ó l  m á r  e l ő r e  m o z d u l t  s  ö s s z e s  h a d a i v a l  c s a t a -  |
2  r e n d b e n  n e m  m e s s z e  á l l .  A  l a k e d a i m o n i a k  e m b e r e m l é k e z e t  ó t a  ] 
s o h a  o l y  r o p p a n t  z a v a r b a n  n e m  v o l t a k ,  m i n t  e k k o r ,  m i v e l  c s a k  
n e h á n y  p i l l a n a t o t  t ö l t h e t t e k  a  k é s z ü l ő d é s s e l .  E n n é l f o g v a  n y o m b a n
a  l e g n a g y o b b  s i e t s é g g e l  f e l  i s  á l l t a k  m e g s z o k o t t  r e n d j ö k b e ,  m i a l a t t  
a  k i r á l y ,  A g i s ,  m i n d e n  r é s z l e t r e  n é z v e  k i o s z t o g a t t a  p a r a n c s o l a t a i t
3  h a z a i  t ö r v é n y e i k  s z e r i n t .  M e r t  h a  k i r á l y  a z ,  a  k i  h a d a i k a t  v e z e t i ,  
m i n d e n  r e n d e l e t  e t t ő l  s z á r m a z i k ,  m é g  p e d i g  ú g y ,  h o g y  a  p a r a n ­
c s o l a t o t  k i a d j a  a  l i a d f ő k n e k ; 69 e z e k  k ö z ü k  a  l o c h a g o s o k k a l ,  a  l o c h a -  , 
g o s o k  a  p e n t e k o s t e r e k k e l ,  a  p e n t e k o s t e r e k  a z  e n o m o t a r c h o s o k k a l ,
4  e z e k  v é g r e  a z  e n o m o t i a  l e g é n y s é g é v e l .  E z e n  a z  ú t o n  h a l a d  a k a r a ­
t u k  f e l ő l  a z  é r t e s í t é s  s  g y o r s a n  i s  e l t e r j e d  a z  e g é s z  s e r e g b e n .  E z  
p e d i g  a  l a k e d a i m o n i a k n á l  m a j d n e m  t e l j e s e n ,  k e v e s e k  k i v é t e l é v e l ,  
t i s z t e k b ő l  á l l ,  a  k i k  a l a t t  i s m é t  m á s  t i s z t e k  v a n n a k .  S  e k k é p  a  
s z o r g o s  f e l ü g y e l e t  a  t e e n d ő k  v é g r e h a j t á s á n á l  s o k a k  k ö z t  v a n  
m e g o s z t v a .
>
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E k k o r  n á l u k  a  b a l s z á r n y o n  a  s k i r i t á k 70 f o g l a l t a k  á l l á s t .  E z e k  67 
k ü l ö n b e n  a  l a k e d a i m o n i a k  k ö z t  m á s k o r  i s  m i n d i g  k i z á r ó l a g  e z e n  
a  p o n t o n  s z o k t a k  e l h e l y e z k e d n i .  M e l l e t t ü k  a z o k  a  k a t o n á k  á l l t a k ,  
a  k i k  a  t h r á k  p a r t v i d é k e n  B r a s i d a s  a l a t t  s z o l g á l t a k  ; e z e k  m e l l e t t  
p e d i g  s o r b a n  a  n e o d a m o d e s e k .  E z e k  m e l l é  m á r  a  l a k e d a i m o n i a k  
s o r a k o z t a t t á k  a  s a j á t  l o c h o s a i k a t .  U t á n u k  a  c s a t a v o n a l  t o v á b b i  
p o n t j a i r a  a z  a r k a d i a i a k  k ö z ű i  a  h e r a i a i a k ,  e z e k  u t á n  p e d i g  a  m a i n a -  
l i a i a k  á l l t a k .  A  j o b b  s z á r n y a t  a  t e g e a i a k  f o g l a l t á k  e l  n e h á n y  l a k e -  
d a i m o n i v a l ,  a  k i k  l e g s z é l t ő l  á l l t a k .  L o v a s s á g u k  k é t  f e l ő l  a  s z á r ­
n y a k h o z  c s a t l a k o z o t t .  E z  v o l t  a  l a k e d a i m o n i a k  h a d i  r e n d j e .  2
A z  e l l e n f é l n é l  a  j o b b  s z á r n y a t  a  m a n t i n e i a b e l i e k  f o g l a l t á k  
e l ,  m i v e l  a z  ő  t e r í í l e t ö k ö n  v o l t  a  c s a t a t é r ; m e l l e t t ö k  a  s o r b a n  a r k a -  
d i a i  s z ö v e t s é g e s e i k  á l l t a k ; e z e k  u t á n  k ö v e t k e z e t t  a z  a z  e z e r  f ő n y i  
v á l o g a t o t t  k a t o n á b ó l  á l l ó  a r g o s i  h a d ,  a  m e l y e t  A r g o s  k ö z k ö l t s é g e n ,  
s o k  i d ő  r á f o r d í t á s á v a l  k é p e z  k i .  K ö z v e t e t l e n ű l  e z  u t á n  k ö v e t k e z t e k  
a  s o r b a n  a  t ö b b i  a r g i v o k ,  u t á n u k  p e d i g  s z ö v e t s é g e s e i k ,  a  k l e o n a i -  
b e l i e k  é s  a z  o r n e a i b e l i e k .  U t á n u k ,  m á r  a  b a l s z á r n y  l e g s z é l é n ,  a z  
a t h é n i e k  á l l t a k ,  a  k i k  m e l l e t t  a  s a j á t  l o v a s s á g u k  f o g l a l t  á l l á s t .
A  k é t  f é l  c s a t a r e n d j e  e k k é p e n  á l l t  f e l .  Ú g y  s z e m r e  a  l a k e -  6 8  
• d a i m o n i a k  h a d a  v o l t  a  n a g y o b b .  M e g v a l l o m ,  n e m  v a g y o k  k é p e s  a z  2  
e g y e s  c s a p a t t e s t e k  n a g y s á g á t  s  a z  ö s s z e s  h a d a k  e r e j é t  e g y e n k é n t  
p o n t o s a n  s z á m o k b a n  m e g h a t á r o z n i .  E z  u g y a n i s  a  l a k e d a i m o n i a k a t  
i l l e t ő l e g  t i t k o l ó d z ó  p o l i t i k á j o k  m i a t t  n e m  v o l t  k i t u d h a t ó ,  a  m á s i k  
f é l r e  n é z v e  p e d i g  a z  e m b e r i  l e l k ű i é t  a z o n  s a j á t s á g a  m i a t t  n e m  
v o l t  h i t e l e s e n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  m e l y  s z e r i n t  s z e r e t  d i c s e k v ő  n a g y í ­
t á s s a l  s z ó l a n i  a  m a g a  d o l g a i r ó l .  A z o n b a n  a  k ö v e t k e z ő  s z á m í t á s b ó l  
f o g a l m a t  a l k o t h a t u n k  m a g u n k n a k  a z  i t t  j e l e n  l e v ő  l a k e d a i m o n i a k  
s z á m a  f e l ő l .  A  s k i r i t á k o n  k í v ü l ,  a  k i k  h a t s z á z a n  v o l t a k ,  h é t  l o c l i o s  3  
v e t t  r é s z t  a z  ü t k ö z e t b e n .  M i n d e n  l o c l i o s  n é g y  p e n t e k o s t y s b ő l ,  a  
p e n t e k o s t y s  p e d i g  n é g y  e n o m o t i á b ó l  á l l t .  M i n d e n  e n o m o t i á b ó l  
n é g y  e m b e r  á l l t  a z  e l s ő  s o r b a n .  A z  e g y e s  l o c h o s o k  n e m  á l l t a k  
u g y a n  m i n d  t e l j e s e n  e g y e n l ő  e m b e r m é l y s é g n y i r e ,  m e r t  e z  a z  
e g y e s  l o c l i a g o s o k  s z a b a d  t e t s z é s é t ő l  f ü g g ö t t ; a z o n b a n  k ö z é p s z á ­
m í t á s s a l  a z  e g é s z e t  n y o l c z  e m b e r m é l y s é g n y i r e  l e h e t  t e n n i .  A  m i  
a z  e g é s z  v o n a l  h o s s z á t  i l l e t i ,  a z  e l s ő  c s a t a s o r ,  a  s k i r i t á k a t  i d e  n e m  
s z á m í t v a ,  n é g y s z á z n e g y v e n n y o l c z  e m b e r b ő l  á l l t . 71
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69  M i d ő n  m á r  a z o n  a  p o n t o n  v o l t a k ,  h o g y  e g y m á s r a  t ö r n e k ,  
a  k é t  á l l a m  v e z é r e i  m i n d  a  k é t  f é l n é l  b u z d í t ó  s z a v a k a t  i n t é z t e k  
c s a p a t a i k h o z .  A  m a n t i n e i a b e l i e k  e l ő t t  v e z é r e i k  a r r ó l  s z ó l t a k ,  h o g y  
a  h a z á é r t  f o g n a k  l i a r c z o l n i ,  s  h o g y  e g y s z e r s m i n d  m o s t  f o g  e l d ő l n i ,  
u r a l k o d n i  f o g n a k - e ,  v a g y  s z o l g á l n i ; l e g y e n e k  t e h á t  r a j t a ,  h o g y  a z  
u r a l m a t ,  m i u t á n  m á r  e g y s z e r  m e g í z e l í t e t t é k ,  k i  n e  e r e s z s z é k  k e z e i k ­
b ő l ,  a  s z o l g a s á g g a l  p e d i g  ó v a k o d j a n a k  ú j r a  m e g p r ó b á l k o z n i .  A z  
a r g i v o k  e l ő t t  a  h a j d a n i  v e z é r i  s z e r e p r ő l 72 t e t t e k  s z ó t ,  v a l a m i n t  
a r r ó l ,  h o g y  m o s t  a z  k e r ü l  d ö n t é s  a l á ,  v á j j o n  a  P e l o p o n n e s o s o n  a z  
e g y k o r i  e g y e n l ő  r a n g ú  á l l á s  m e g s z e r e z h e t ő - e ,  v a g y  n e m  ; n e  e n g e d ­
j é k  m a g u k a t  e t t ő l  m i n d ö r ö k r e  e l ü t t e t n i  s  i g y e k e z z e n e k  e l é g t é t e l t  
v e n n i  s z á m o s  s é r e l m e i k é r t  a z o n  a  n é p e n ,  a  m e l y  n e k i k  o l y  e l l e n ­
s é g e s  i n d ú l a t ú  s z o m s z é d j u k .  V é g ü l  a z  a t h é n i e k n e k  a z t  a d t á k  e l é -  
j ö k ,  h o g y  m e n n y i r e  b e c s ü l e t b e  v á g ó  d o l o g  r e á j o k  n é z v e ,  h o g y  
m o s t ,  m i d ő n  o l y  n a g y  s z á m ú  d e r é k  s z ö v e t s é g e s  t á r s a s á g á b a n  k e l ­
n e k  k ü z d e l e m r e ,  s e n k i n é l  s e  t a n ú s í t s á k  m a g u k a t  a l á b b v a l ó k n a k  ; 
t o v á b b á ,  h o g y  a  P e l o p o n n e s o s o n  a  l a k e d a i m o n i a k  f e l e t t  n y e r t  ; 
d i a d a l  m e n n y i r e  m e g s z i l á r d í t a n á  é s  m e g g y a r a p í t a n á  u r a l m u k a t ; 
v é g ű i ,  h o g y  e k k é p  s e n k i  m á s  n e m  t ö r n e  b e  t ö b b é  t e r ü l e t ö k r e .  I l y  e l ő ­
t e r j e s z t é s e k k e l  i g y e k e z t e k  a z  a r g i v o k a t  é s  s z ö v e t s é g e s e i k e t  h a r c z r a
2  t ü z e l n i .  A  l a k e d a i m o n i a k  r é s z i n t  e g y m á s h o z  i n t é z e t t  b u z d í t ó  s z a -  1 
v a k k a l ,  r é s z i n t  h a r c z i  d a l a i k k a l  é l e s z t e t t é k  h a r c z i  k e d v ö k e t ,  s  o l y  
d o l g o k a t  i d é z t e k  f e l  e m l é k e z e t ü k b e n ,  a  m e l y e k r ő l  t u d t á k ,  h o g y  
v i t é z  f é r f i a k r a  n é z v e  m e g r a g a d ó  h a t á s s a l  v a n n a k  ; m e r t  t i s z t á b a n  
v o l t a k  a z z a l ,  h o g y  i l y e n k o r  ü d v ö s e b b  a  h u z a m o s a b b  i d ő  ó t a  t a r t ó  j 
g o n d o s  g y a k o r l á s ,  m i n t  e g y  a r á n y l a g  n a g y o n  r ö v i d  i d ő  a l a t t  
e l m o n d o t t  b á r m i l y  s i k e r ű i t  s z ó n o k i  b e s z é d  i s .
70  E z u t á n  a z  ö s s z e c s a p á s  k ö v e t k e z e t t .  A z  a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é ­
g e s e i k  s e b e s  r o h a m b a n  é s  n a g y  h é v v e l  t ö r t e k  e l ő r e ,  a  l a k e d a i m o ­
n i a k  e l l e n b e n  l a s s a n  é s  a  k ö z é j ö k  o s z t o t t  s z á m o s  f u v o l á s  á l t a l  f ú t t  
d a l l a m  s z e r i n t  m o z o g t a k .  S  e z  n e m  v a l l á s o s  é r d e k b ő l ,  h a n e m  a  
v é g b ő l  t ö r t é n t ,  h o g y  e g y e n l e t e s e n  s  a  z e n e  d a l l a m a  s z e r i n t  l é p ­
d e l v e  m e n j e n e k  e l ő r e  s  e k k é p  k i k e r ü l j é k  c s a t a v o n a l u k  s z é t s z a k a -  
d o z á s á t ,  a  m i  k ü l ö n b e n  n a g y  h a d a k n á l  a z  ö s s z e c s a p á s  p i l l a n a t á b a n  
k ö n n y e n  b e  s z o k o t t  k ö v e t k e z n i .
71 M é g  m i e l ő t t  a  h a d a k  ö s s z e t ű z é s r e  m e n t e k ,  a  k i r á l y n a k ,
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A g i s n a k ,  s z á n d é k a  v o l t  e g y  i n t é z k e d é s t  m e g t e n n i .  Y a n  e g y  t ü n e ­
m é n y ,  a  m e l y  n a g y  h a d s e r e g e k n é l  m i n d e n k o r  t a p a s z t a l h a t ó ,  s  e z  
a z ,  h o g y  m i d ő n  ö s s z e t ű z é s r e  m e n n e k ,  j o b b  s z á r n y a i k  m i n d i g  s z ó -  
l y e l e b b  h ú z ó d n a k  s  e k k é p  a  j o b b  s z á r n y  a z  e l l e n s é g e s  b a l s z á m y o n  
m i n d k é t  f é l n é l  t ú l  n y ú l i k .  E n n e k  p e d i g  a z  a z  o k a ,  h o g y  m i n d e n i k  
k a t o n a  i g y e k s z i k ,  a  m e n n y i r e  c s a k  l e h e t ,  v é d ő  f e g y v e r z e t  á l t a l  n e m  
f e d e t t  o l d a l á v a l ,3 j o b b  f e l ő l i  s z o m s z é d j á n a k  a  p a j z s á h o z  h ú z ó d n i ,  
m i v e l  a  s z o r o s  o d a  s í m u l á s t  a  l e g b i z t o s a b b  o l t a l o m n a k  t a r t j a .
A  l e g e l s ő ,  a  k i  e r r e  o k o t  s z o l g á l t a t ,  a z  a  k a t o n a ,  a  k i  a  j o b b  s z á r ­
n y o n  l e g s z é l t ő l  v a n ,  h o g y  f e d e t l e n  o l d a l á t  e l v o n j a  a z  e l l e n s é g  e l ő l ,  
s  e b b e n  a z t á n  ő t  a  t ö b b i e k  i s  k ö v e t i k ,  m e r t  u g y a n e z e n  o l d a l u k a t  
f é l t i k .  í g y  t ö r t é n t  e z  m o s t  i s .  A  m a n t i n e i a b e h e k  a  s k b ’i t á k o n  j ó v a l  2  
t ú l  t e r j e d t e k ,  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  t e g e a i a k  p e d i g  a z  a t h é n i e k e n  
m é g  i n k á b b  s  a n n á l  j o b b a n ,  m i n é l  n a g y o b b  v o l t  a  h a d s e r e g ö k .  
M i v e l  t e h á t  A g i s  a t t ó l  f é l t ,  h o g y  b a l s z á m y á t  k ö r ü l v e s z i k ,  s  a b b a n  
a  v é l e k e d é s b e n  v o l t ,  h o g y  a  m a n t i n e i a b e l i e k  a z  ő  c s a t a v o n a l á n  
m e s s z e  t ú l t e r j e s z k e d t e k ,  a  s k i r i t á k n a k ,  v a l a m i n t  a  B r a s i d a s  a l a t t  
s z o l g á l t  k a t o n á k n a k  j e l t  a d o t t ,  h o g y  a r c z v o n a l u k a t  t e i j e s z s z é k  k i  
e g é s z e n  a  m a n t i n e i a b e l i e k i g ,  H i p p o n o i d a s  é s  A r i s t o k l e s  p o l e m a r -  
c b o s o k n a k  p e d i g  m e g h a g y t a ,  h o g y  k é t  l o c h o s s a l  a  j o b b  s z á r n y r ó l  
m e n j e n e k  á t  a  b a l  s z á r n y r a  s  a z  o t t  t á m a d t  h é z a g o t  t ö l t s é k  b e .
Í g y  g o n d o l k o z o t t ,  b ő g j '  a z  ő  j o b b  s z á r n y a  m é g  í g y  i s  t ú l  f o g  t e r ­
j e d n i  s  e g y s z e r s m i n d  a  m a n t i n e i a b e l i e k k e l  s z e m b e n  á l l ó k  a n n á l  
j o b b a n  b i z t o s í t v a  l e s z n e k .
A g i s  e z e n  r e n d e l e t é n e k  a z o n b a n  r o s s z  s o r s a  l e t t .  U g y a n i s  72 
m i v e l  m á r  é p e n  a z  ö s s z e t ű z é s r e  k e r ü l t  a  s o r ,  A r i s t o k l e s  é s  H i p p o -  
u o i d a s  n e m  a k a r t a k  o d a  m e n n i .  U t ó b b  a z t á n ,  m i v e l  e  m i a t t  
p a n a s z t  e m e l t e k  e l l e n ö k ,  s z á m k i v e t é s b o  i s  k e l l e t t  m e n n i ö k  L a k e -  
d a i m o n b ó l ,  m i v e l  e z t  b á t o r t a l a n s á g  g y a n á n t  r ó t t á k  f e l  n e k i k .  D e  
t o v á b b á  a  m e l l e t t ,  h o g y  a z  i n t é z k e d é s  c s a k  f e l e  r é s z b e n  v a l ó s ú l t ,  
e g y s z e r s m i n d  a z  e l l e n s é g  n a g y o n  h a m a r  r á t á m a d t  a  k i t e r j e s z t e t t  
c s a t a v o n a l r a ,  a  m i  a z t á n  a z t  o k o z t a ,  h o g y  a  s k i r i t á k ,  m i u t á n  a  
l o c h o s o k  b o z z á j o k  e l  n e m  m e n t e k ,  a  k i r á l y n a k  a z t  a  m e g h a g y á s á t ,  
h o g y  a  c s a t a v o n a l  t ö b b i  r é s z é h e z  c s a t l a k o z z a n a k  v i s s z a ,  m á r  t ö b b é  
n e m  t e l j e s í t h e t t é k .  E k k é p  a  l a k e d a i m o n i a k  a z t  a  f e l s ő b b s é g e t ,  a  2  
m e l y e t  a  t a p a s z t a l a t  b i z t o s í t h a t o t t  v o l n a  s z á m u k r a ,  n e m  j u t t a t -
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h a t t á k  é r v é n y r e .  A z o n b a n  e k k o r  m u t a t t á k  k i  c s a k  i g a z á n ,  h o g y  
m i n d a m e l l e t t  n e m  k e v é s b b é  k é p e s e k  p u s z t á n  s z e m é l y e s  b á t o r , s á -
3  g u k k a l  i s  d i a d a l t  a r a t n i .  M i h e l y t  a  k a r t u s a  m e g k e z d ő d ö t t ,  a  m a n ·  
t i n e i a b e l i e k t ő l  k é p e z e t t  j o b b  s z á r n y  m e g s z a l a s z t o t t a  a  s k i r i t á k a t  
é s  a z o k a t  a  k a t o n á k a t ,  a  k i k  B r a s i d a s  a l a t t  s z o l g á l t a k .  E r r e  a  m a u -  
t i n e i a b e l i e k  s z ö v e t s é g e s e i k k e l  s  a z  e z e r  v á l o g a t o t t  k a t o n á b ó l  á l l ó  
a r g i v  h a d d a l  a b b a  a  h é z a g b a  c s a p t a k  b e ,  a  m e l y  n e m  v o l t  b e t ö l t v e ,  
s  a  l a k e d a i m o n i a k a t  ö l d ö s t é k ,  m a j d  t ú l s z á r n y a l v a ,  h á t r á l á s r a  k é n y ­
s z e r í t e t t é k  s  e g é s z e n  a  p o d g y á s z o s  s z e k e r e k i g  ü l d ö z t é k ,  s  m é g  a z  
e z e k  m e l l é  f e d e z e t ű i  k i r e n d e l t  i d ő s e b b  h a r c z o s o k b ó l  i s  l e ö l t e k
4  n e h á n y a t .  I t t  t e h á t  a  l a k e d a i m o n i a k a t  é r t e  k i s e b b s é g .  E l l e n b e n  a  
c s a t a v o n a l  t ö b b i  p o n t j a i n ,  k ü l ö n ö s e n  a  k ö z é p e n ,  a  h o l  A g i s  k i r á l y ,  
s  v e l e  a z  ú g y n e v e z e t t  h á r o m s z á z  l o v a s  74 á l l t ,  a z  i d ő s e b b  a r g i v  h a r -  
c z o s o k r a ,  t o v á b b á  a z  ú g y n e v e z e t t  ö t  l o c h o s r a  e g y s z e r s m i n d  a  
k l e o n a i b e l i e k r e ,  o r n e a i b e l i e k r e  s  a  m e l l e t t ö k -  á l l ó  a t h é n i e k r e  75 o l y  
s i k e r e s  t á m a d á s t  i n t é z t e k ,  h o g y  e z e k  m i n d  f u t á s n a k  e r e d t e k ,  s  a  
l e g t ö b b e n  a z  ö s s z e t ű z é s t  s e m  v á r t á k  b e ,  h a n e m  a  m i n t  a  l a k e d a i -  
m o n i a k  é p e n  n e k i k  a k a r t a k  e s n i ,  n y o m b a n  m e n e k ü l é s h e z  l á t t a k ,  
s  e k k o r  n a g y  s i e t s é g b e n ,  h o g y  a z  e l l e n s é g  e l ő  n e  k a p h a s s a  ő k e t ,  
m a g u k  k ö z ü l  i s  a g y o n  g á z o l t a k  n é m e l y e k e t .
7 3  A z  a r g i v o k  é s  s z ö v e t s é g e s e i k  m e g f u t a m o d á s u k  u t á n  c s a k ­
h a m a r  e l s z a k a d t a k  a  t ö b b i  h a d a k t ó l .  E r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  
t e g e a i a k  j o b b  s z á r n y a ,  c s a t a v o n a l á n a k  a z  e l l e n s é g é n  t ú l t e r j e d ő  
r é s z é v e l  a z  a t h é n i e k  k ö r ű l v é t e l é r e  t e t t  m o z d ú l a t o k a t ,  E k k é p  e z e ­
k e t  m i n d k é t  o l d a l o n  v e s z e d e l e m  k ö r n y é k e z t e ,  a z  e g y i k  o l d a l r ó l  a z ,  
h o g y  k ö r ü l v e s z i k ,  a  m á s i k o n  p e d i g ,  h o g y  o t t  a z  e l l e n f é l  f e l ü l k e r e ­
k e d e t t .  S  a z  ö s s z e s  h a d a k  k ö z ö t t  a z  a t h é n i e k  j u t o t t a k  v o l n a  a  l e g -  
s z o r ú l t a b b  h e l y z e t b e ,  h a  l o v a s s á g u k ,  a  m e l y  v e l ő k  v o l t ,  j ó  s z o l ­
id g á l á t o k a t  n e m  t e t t  v o l n a  n e k i k .  S  s z e r e n c s é j ü k r e  a r r a  a z  é r t e s í ­
t é s r e ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  b a l  s z á r n y a  a  m a n t i n e i a b e l i e k  é s  a z  
e z e r  a r g i v  e l l e n é b e n  s z o r ú l t  á l l a p o t b a n  v a n ,  A g i s  i s  k i a d t a  a  r e n ­
d e l e t e t  a z  e g é s z  s e r e g n e k ,  h o g y  a  v e s z t e s  p o n t  f e l é  n y o m ú l j o n .
3  A  m i n t  e z  m e g t ö r t é n t ,  a z  a l a t t ,  m í g  a z  e l l e n s é g e s  h a d s e r e g  t ő l ü k  
e l f o r d ú l t  s  t o v á b b  h ú z ó d o t t ,  i d ő t  n y e r t e k  a r r a ,  h o g y  a  v e l ő k  l e v ő ,  
m e g f u t a m o d ó  a r g i v o k k a l  e g y ü t t  b a j  n é l k ü l  b i z t o n s á g b a  h e l y e z ­
k e d j e n e k .  A  m a n t i n e i a b e l i e k  s  s z ö v e t s é g e s e i k ,  v a l a m i n t  a z  a r g i v o k
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v á l o g a t o t t  h a r c z o s a i ,  s z i n t é n  n e m  g o n d o l t a k  m á r  m o s t  t ö b b é  a z  
e l l e n s é g  s z o r o n g a t á s á r a ,  h a n e m  l á t v a  a z t ,  h o g y  a z  ö v é i k  m á r  m e g  
v a n n a k  v e r v e  s  a  l a k e d a i m o n i a k  ó' r e á j o k  k é s z ü l n e k  c s a p n i ,  s z i n t é n  
m e n e k ü l é s h e z  l á t t a k .  A  m a n t i n e i a k e l i e k  k ö z ü l  e k k o r  n a g y o n  s o k a n  4 
e l e s t e k ,  e l l e n b e n  a  v á l o g a t o t t  l i a r c z o s o k b ó l  á l l ó  a r g i v  h a d  j a v a  r é s z ­
b e n  m e g m e n e k ü l t .  A z o n b a n  a  m e n e k ü l é s  é s  v i s s z a v o n u l á s  s e m  e r ő s e n  
s z o r o n g a t o t t ,  s e m  p e d i g  h o s s z ú  i d e i g  t a r t ó  n e m  v o l t .  M e r t  a  l a k e ­
d a i m o n i a k  á l l h a t a t o s a n  é s  s z i l á r d u l  h e l y t  á l l v a  k ü z d e n e k ,  m í g  a z  
e l l e n s é g e t  m e g  n e m  s z a l a s z t j á k ; m i h e l y t  a z o n b a n  e z  h á t a t  f o r d í t ,  
r é s z ü k r ő l  c s a k  k e v é s  i d e i g  t a r t  s  c s e k é l y  t á v o l s á g r a  t e r j e d  a z  ü l d ö z é s .
I l y e n ,  s  m a j d n e m  t e l j e s e n  e z  v o l t  a  l e f o l y á s a  e n n e k  a  c s a -  <4 
t á n a k ,  a  m e l y  a  l e g j e l e n t é k e n y e b b  v o l t  a  h e l l e n e k  k ö z ö t t  n a g y o n  
s o k  i d ő  ó t a ,  R a  m e l y b e n  a  l e g e l ő k e l ő b b  á l l a m o k  v e t t e k  r é s z t .
A  l a k e d a i m o n i a k  a z  e l l e n s é g  e l e s e t t  e m b e r e i  e l ő t t  h a d i  r e n d b e  á  
á l l t a k  s  n y o m b a n  d i a d a l j e l  á l l í t á s á h o z  f o g t a k ,  e g y s z e r s m i n d  a z  
e l e s e t t e k r ő l  l e f o s z t o t t á k  a  f e g y v e r z e t e t ,  a  s a j á t  h a l o t t a i k a t  f e l s z e d ­
t é k  s  T e g e á h a  s z á l l í t o t t á k ,  a  h o l  e l  i s  t e m e t t é k .  A z  e l l e n s é g n e k  
f e g y v e r s z ü n e t e t  a d t a k  h a l o t t a l  f e l s z e d é s é r e .  A z  a r g i v o k ,  o r n e a i -  3  
b e l i e k  é s  k l e o n a i b e l i e k  k ö z ü l  e l e s e t t  h é t s z á z  e m b e r ,  a  m a n t i n e i a -  
b e l i e k  k ö z ü l  k é t s z á z ,  a z  a t h é n i e k  r é s z é r ő l  a z  a i g i n a i a k k a l  e g y ü t t 76 
k é t s z á z  s  m i n d  a  k é t  v e z é r .  A  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é n  a  s z ö v e t s é g e ­
s e k  n e m  v o l t a k  o l y  s z o r o n g a t o t t  h e l y z e t b e n ,  h o g y  e m l í t é s r e  m é l t ó  
v e s z t e s é g ű k  l e t t  v o l n a  ; a  m i  p e d i g  ő k e t  m a g u k a t  i l l e t i ,  v e s z t e s é g ű k  
f e l ő l  n e m  l e h e t e t t  p o n t o s a n  t á j é k o z ó d n i ; a z t  b e s z é l t é k ,  h o g y  
k ö z ü l ö k  k ö r ü l b e l ü l  h á r o m s z á z  m a r a d t  a  c s a t a t é r e n .
K e v é s s e l  a z  ü t k ö z e t  e l ő t t  a  m á s i k  k i r á l y ,  P l e i s t o a n a x ,  a z  i d ő -  75 
s e b h  é s  i f j ú  l i a r c z o s o k b ó l  á l l ó  c s a p a t o k k a l  s e g í t s é g r e  i n d ú l t  s  
e g é s z e n  T e g e á i g  j u t o t t ; i n n e n  a z o n b a n  v i s s z a v o n ú l t ,  m i v e l  g y ő z e ­
l e m  f e l ő l  k a p o t t  h í r t .  A  K o r i n t h o s  f e l ő l ,  v a l a m i n t  a  s z o r o s o n  t ú l  i2 
l a k ó  s z ö v e t s é g e s e k t ő l  k ö z e l g ő  h a d a k a t  a  l a k e d a i m o n i a k ,  e l é j ö k  
k ü l d v e ,  v i s s z a t é r í t e t t é k ,  e g y s z e r s m i n d  m a g u k  i s  e l v o n ú l t a k  h a z a ,  
v a l a m i n t  v e l ő k  l e v ő  s z ö v e t s é g e s e i k e t  i s  e l b o c s á t o t t á k  s  a  K a r n e i a -  
ü n n e p e k  m e g ü l é s é h e z  f o g t a k ,  a  m e l y e k  é p e n  e k k o r  k ö v e t k e z t e k ,  
iá. a  m i t  n e k i k  g y á v a s á g ú l  r ó t t a k  f e l  a  t ö b b i  h e l l e n e k  a  m i a t t ,  h o g y  3  
a  s z i g e t e n  s z e r e n c s é t l e n ü l  j á r t a k ,  s  e z e n  k í v ü l  a z t  a  v á d a t ,  h o g y  
s e m  b e l á t á s u k  n i n c s  a  t e r v e z é s b e n ,  s e m  h a t á r o z o t t s á g u k  a  k i v i t e l -
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b e n ,  e z z e l  a z  e g y e t l e n  h a d i  t é n y n y e l  t e l j e s e n  f e l e d t e t t é k .  Ú g y  l á t ­
s z o t t  e k k o r ,  h o g y  a  s o r s  ű z ö t t  a b b a n  a z  i d ő b e n  g o n o s z  j á t é k o t  
v e l ő k ,  d e  e s z ö k  s  s z í v o k  m é g  m i n d i g  a  r é g i .
4  E z t  a z  ü t k ö z e t e t  m e g e l ő z ő  n a p o n  a z  e p i d a u r o s i a k  s z i n t é n  
b e c s a p t a k  a z  a r g o s i  t e r ü l e t r e  ö s s z e s  h a d a i k k a l ,  t u d v a ,  h o g y  v é d ­
t e l e n  á l l a p o t b a n  v a n ,  s  a b b ó l  a z  ő r c s a p a t b ó l ,  a  m e l y e t  a z  a r g i v o k
5  t á v o z á s u k  a l k a l m á v a l  o d a h a z a  h a g y t a k ,  s o k a t  l e k a s z a b o l t a k .  D e  
a z t á n ,  m i d ő n  a z  ü t k ö z e t b ő l  e l k é s v e ,  h á r o m e z e r  f ő n y i  n e h é z  f e g y ­
v e r z e t ű  g y a l o g b ó l  á l l ó  e l i s i  s e g í t ő  s e r e g  j e l e n t  m e g ,  e g y s z e r s m i n d  
m é g  e z e r  a t h é n i  i s  a z  e l ő b b i h e z ,  e z e k k e l  e g y ü t t  a z  a l a t t ,  m í g  a  
l a k e d a i m o n i a k  a  K a r n e i a - ü n n e p e k e t  ü l t é k ,  a z  ö s s z e s  s z ö v e t s é g e s e k  
E p i d a u r o s  e l l e n  m e n t e k  s  m a g u k  k ö z t  a  m u n k á t  m e g o s z t v a ,  o s t r o m -
6  s á n c z c z a l  k e z d t é k  k ö r ü l v e n n i .  A  t ö b b i e k  c s a k h a m a r  b e l e f á r a d t a k ; 
c s a k  a z  a t h é n i e k  v é g e z t e k  h a m a r o s a n  a k k é p e n ,  a  m i n t  n e k i k  k i  
v o l t  s z a b v a ,  a n n a k  a  m a g a s l a t n a k  a z  e l s á n c z o l á s á v a l ,  a  m e l y e n  
a  H e r a - t e m p l o m  á l l t .  M i u t á n  e b b e n  a  s á n c z b a n  a  m a g u k  r é s z é r ő l  
v a l a m e n n y i e n  ő r c s a p a t o k a t  h a g y t a k ,  h a z a  o s z l o t t a k .  E z z e l  a  n y á r i  
i d ő s z a k  v é g e t  é r t .
76  A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n ,  m i n d j á r t  a z  e l e j é n , 77 a  l a k e ­
d a i m o n i a k ,  m i u t á n  a  K a r n e i a - ü n n e p e k e n  m á r  t ú l  v o l t a k ,  t á b o r o ­
z á s r a  m e n t e k ; a z o n b a n  T e g e á h o z  v a l ó  é r k e z é s ö k  u t á n  b é k e a j á n -
2  l a t o t  k ü l d t e k  A r g o s b a .  V o l t a k  u g y a n i s  i t t  n e k i k  m á r  k o r á b b a n  i s  
j ó  e m b e r e i k ,  a  k i k  a  n é p u r a l o m  m e g b u k t a t á s á r a  v á g y t a k .  E z e k r e  
n é z v e  a z  ü t k ö z e t  u t á n  m á r  s o k k a l  k ö n n y e b b  f e l a d a t  v o l t  a z ,  h o g y  
a  n é p e t  r á b í r j á k  a  k i e g y e z é s r e .  T e r v ö k  p e d i g  a z  v o l t ,  h o g y  e l s ő b e n  
b é k e s z e r z ő d é s r e  l é p n e k ,  s  m a j d  c s a k  e z  u t á n  k ö t n e k  s z ö v e t s é g e t  
a  l a k e d a i m o n i a k k a l ; h a  a z t á n  e z  m e g l e s z ,  a  n é p  e l l e n  f o r d ú l n a k .
3  M e g é r k e z e t t  t e h á t  A r g o s b a  a z  A r k e s i l a o s  f i a ,  L i c h a s ,  a z  a r g i v o k  
n y i l v á n o s  v e n d é g b a r á t j a ,  k e t t ő s  m e g b í z á s s a l .  A z  e g y i k  a r r a  a z  
e s e t r e  s z ó l t ,  h a  a z  a r g i v o k  a  h á b o r ú t  f o l y t a t n i  a k a r j á k ,  a  m á s i k  
p e d i g  a r r a ,  h a  b é k é r e  l e s z n e k  h a j l a n d ó k .  H o s s z a s  v i t a  f e j l e t t  k i ,  
m e r t  é p e n  A l k i b i a d e s  i s  j e l e n  v o l t ; a z o n b a n  a z o k ,  a  k i k  a  l a k e d a i -  
m o n i a k h o z  s z í t o t t a k ,  m á r  e l é g  m e r é s z e k  l é v é n  n y í l t a n  i s  s z í n t  v a l ­
l a n i ,  m é g i s  r á b í r t á k  a z  a r g i v o k a t  a r r a ,  h o g y  f o g a d j á k  e l  a  f e l a j á n ­
l o t t  b é k e s z e r z ő d é s t .  E n n e k  a  s z ö v e g e  a  k ö v e t k e z ő  :
77 « A  l a k e d a i m o n i a k  g y ü l e k e z e t e  h a t á r o z z a ,  h o g y  b é k é r e  l é p
a z  a r g i v o k k a l  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  a l a t t : A z  a r g i v o k  a z  o r c h o -  
m e n o s i a k n a k  g y e r m e k e i k e t ,  a  m a i n a l i a b e l i e k n e k  p e d i g  e m b e r e i k e t  
k i a d j á k ,  ú g y  s z i n t é n  a  l a k e d a i m o n i a k n a k  i s  M a n t i n e i á b a n  l e v ő  
e m b e r e i k e t ; t o v á b b á  a z  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t r ő l  k i v o n u l n a k  s  a z  i t t  
l e v ő  o s t r o m s á n c z o k a t  l e b o n t j á k .  A z  a r g i v o k  é s  a  l a k e d a i m o n i a k ,  2  
v a l a m i n t  a  l a k e d a i m o n i a k  s z ö v e t s é g e s e i  é s  a z  a r g i v o k  s z ö v e t s é g e ­
s e i  a z  a t h é n i e k e t ,  h a  a z  e p i d a u r o s i  t e r ü l e t r ő l  e l  n e m  t á v o z n a k ,  
e l l e n s é g ü k n e k  t e k i n t i k .  A  l a k e d a i m o n i a k  a z o k a t  a  g y e r m e k e k e t ,  a  3  
k i k  n e t a l á n  a  k ü l ö n b ö z ő  á l l a m o k  r é s z é r ő l  k e z e i k  k ö z ö t t  v o l n á n a k ,  
s z i n t é n  v a l a m e n n y i n e k  k i a d j á k .  A z  i s t e n n e k  j á r u l ó  á l d o z a t r a  n é z v e  I  
a z  e p i d a u r o s i a k ·  e s k ü t é t e l r e  k ö t e l e s e k  ; s  a r r a  k e l l  m e g e s k ü d n i ö k ,  
h o g y  a z t  m e g a d j á k .  A  P e l o p o n n e s o s o n  l e v ő  á l l a m o k  m i n d a n n y i a n ,  5  
k i s e b b e k  n a g y o b b a k  e g y a r á n t ,  t e l j e s e n  f ü g g e t l e n e k  a z  ő s i  h a g y o ­
m á n y  é r t e l m é b e n .  A r r a  az- e s e t r e ,  h a  e g y  n e m  p e l o p o n n e s o s i  á l l a m  6  
e l l e n s é g e s  s z á n d é k k a l  a  P e l o p o n n e s o s r a  t ö r ,  a  p e l o p o n n e s o s i a k  
k ö z  e g y e t é r t é s s e l  s z á l l n a k  v e l e  s z e m b e  a k k é p e n ,  a  m i n t  a  l e g i g a z ­
s á g o s a b b n a k  l á t j á k .  A  l a k e d a i m o n i a k n a k  a  P e l o p o n n e s o s o n  k í v ü l  7 
l a k ó  s z ö v e t s é g e s e i  u g y a n a b b a n  a  h e l y z e t b e n  l e v ő k n e k  f o g n a k  
t e k i n t e t n i ,  a  m i n ő b e n  a z  a r g i v o k  s z ö v e t s é g e s e i  v a n n a k ,  s  j a v a i k  
h á b o r í t a t l a n  b i r t o k á b a n  m a r a d n a k .  E z e k  a z o n b a n  a k k o r  c s a t l a -  8  
k o z n a k ,  m i d ő n  m á r  a z  e g y e z s é g  k ö z ö l v e  l e s z  v e l ő k ,  s  h a  e l f o g a d ­
h a t ó k n a k  t a r t j á k  ; h a  a z o n b a n  a  s z ö v e t s é g e s e k n e k  v o l n a  r á  v a l a m i  
m e g j e g y z é s e ,  k ü l d j é k  h a z a . »  73
E n n y i  v o l t  a z ,  a  m i t  a z  a r g i v o k  e l s ő  l é p é s  g y a n á n t  m e g t e t -  78 
t e k .  E r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  h a d a i k a t  v i s s z a v o n t á k  T e g e á t ó l .  E z  u t á n  
a z o n b a n  n e m  s o k á r a 79 a  m á i ·  e g y m á s s a l  t a r t ó  é r ű l k ö z é s e k  f o l y t á n  
u g y a n a z o k  a z  e m b e r e k  k i v i t t é k  a z t ,  h o g y  a z  a r g i v o k  a  m a n t i n e i a -  
b e l i e k k e l ,  e l i s i e k k e l  é s  a t h é n i e k k e l  k ö t ö t t  s z ö v e t s é g e t  f e l b o n t o t t á k  
s  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  l é p t e k  s z ö v e t s é g r e .  A  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s  a  
k ö v e t k e z ő :
« A  l a k e d a i m o n i a k  é s  a z  a r g i v o k  e l h a t á r o z t á k ,  b o g y  e g y m á s -  70 
s á l  ö t v e n  é v r e  s z ö v e t s é g e t  k ö t n e k  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  a l a t t : 
M i n d k é t  f é l  e g y m á s s a l  s z e m b e n  a  t e l j e s  j o g i  e g y e n l ő s é g  a l a p j á n  á l l  
a z  ő s i  h a g y o m á n y  é r t e l m é b e n .  A  t ö b b i  á l l a m o k  a  P e l o p o n n e s o s o n ,  
a  m e l y e k r e  e z  a  b é k e  é s  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s  s z i n t é n  k i t e r j e d ,  a  
s a j á t  j a v a i k  h á b o r í t a t l a n  b i r t o k á b a n  t e l j e s  f ü g g e t l e n s é g b e n  i n t é z i k
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á l l a m i  é l e t ű k e t  s  a  t e l j e s  j o g i  e g y e n l ő s é g  a l a p j á n  á l l a n a k  a z  ő s i
2  h a g y o m á n y  é r t e l m é b e n .  A  l a k e d a i m o n i a k n a k  a z o n  s z ö v e t s é g e s e i ,  
a  k i k  a  P e l o p o n n e s o s o n  k í v ü l  l a k n a k ,  u g y a n a b b a n  a  h e l y z e t b e n  
l e s z n e k ,  a  m e l y b e n  a  l a k e d a i m o n i a k  i s  v a n n a k ,  v a l a m i n t  a z  a r g i -  
v o k  s z ö v e t s é g e s e i  i s  u g y a n a b b a n  a  h e l y z e t b e n  l e s z n e k ,  m e l y b e n  a z
3  a r g i v o k  v a n n a k ,  j a v a i k  h á b o r í t a t l a n  b i r t o k á b a n .  A b b a n  a z  e s e t b e n ,  
h a  e g y e s ü l t  e r ő v e l  k e l l  t á b o r o z á s h o z  f o g n i o k ,  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  
a r g i v o k  a  r é s z v é t e l  m ó d j á t  a  s z ö v e t s é g e s e k r e  n é z v e  a  l e h e t ő  l e g -
4  m é l t á n y o s a b b a n  á l l a p í t j á k  m e g .  H a  p e d i g  a z  á l l a m o k  k ö z ü l ,  
a k á r  a  P e l o p o n n e s o s o n ,  a k á r  e z e n  k í v ü l ,  v a l a m e l y i k n e k  a k á r  a  
t e r ü l e t  h a t á r a ,  a k á r  m á s  e g y é b  m i a t t  v i t á s  ü g y e  t á m a d ,  e z t  t ö r ­
v é n y e s  ú t o n  k e l l  e l i n t é z n i ; s  h a  a  s z ö v e t s é g e s  á l l a m o k  k ö z ü l  e g y i k  
a  m á s i k k a l  v i s z á l k o d á s b a  b o n y o l ó d i k ,  e n n e k  e l i n t é z é s e  v é g e t t  o l y  
á l l a m h o z  f o r d u l j a n a k ,  a  m e l y e t  m a g á v a l  s z e m b e n  m i n d k e t t ő  r é s z r e -  
h a j l a t l a n n a k  t a r t ; a  v á l a s z t o t t  b í r á k  p e d i g  a z  ü g y b e n  a z  ő s i  i n t é z ­
m é n y e k  é r t e l m é b e n  t e s z n e k  t ö r t é n y t .  »>
80 A  b é k e -  é s  s z ö v e t s é g i  s z e r z ő d é s  i l y  f e l t é t e l e k  a l a p j á n  j ö t t
l é t r e .  E k k o r  e g y s z e r s m i n d  m i n d a r r a  n é z v e ,  a  m i  h á b o r ú b a n  v a g y  
e g y é b k é p  e g y i k t ő l  a  m á s i k n a k  a  k e z é r e  k e r ü l t ,  ü g y ö k e t  e l i n ­
t é z t é k  e g y m á s s a l .  S  a  m i n t  m á r  e k k é p  i n t é z k e d é s e i k b e n  e g y  
é r t e l e m r e  j u t o t t a k ,  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  s e m  ü z e n e t h o z ó t ,  s e m  k ö v e t ­
s é g e t  e l  n e m  f o g a d n a k  a z  a t h é n i e k t ő l ,  h a  a  P e l o p o n n e s o s t  e l  n e m  
h a g y j á k  s  a  s á n c z o k b ó l 80 k i  n e m  t a k a r o d n a k  ; t o v á b b á  h o g y  s e m  
e g y e z s é g r e  n e m  l é p n e k ,  s e m  n e m  h a d a k o z n a k  s e n k i v e l ,  h a  c s a k
2  e g y ü t t  n e m .  S  d o l g a i k n a k  m a g u k a t  e g é s z  l é l e k k e l  n e k i  a d v á n ,  a  
t l i r á k  p a r t v i d é k r e  é s  P e r d i k k a s h o z  m i n d k e t t e n  k ö v e t s é g e t  k ü l d ­
t e k  s  r á  i s  b í r t á k  a r r a ,  h o g y  v e l ő k  s z ö v e t k e z z é k .  E z  k ü l ö n b e n  n e m  
v o l t  m i n d j á r t  k é s z  e l p á r t o l n i  a z  a t h é n i e k t ő l ,  h a n e m  c s a k  h u z a m o s  
f o n t o l g a t á s  u t á n  ; a z o n b a n  a z  a r g i v o k  p é l d á j a  e  r é s z b e n  e l v é g r e  i s  
h a t o t t  r e á ,  m e r t  ő s - h a z á j a  A r g o s  v o l t .  E g y s z e r s m i n d  a  c h a l k i d i k e -  
b e l i e k k e l  s z i n t é n  m e g ú j í t o t t á k  r é g i  s z ö v e t s é g ü k e t  s  a z o n  k í v ü l
3  ú j a t  i s  k ö t ö t t e k .  K ü l d t e k  t o v á b b á  a z  a r g i v o k  A t h é n b e  i s  a z z a l  a  
k ö v e t e l é s s e l ,  h o g y  a z  E p i d a u r o s n á l  h á n y t  e r ő s s é g b ő l  v o n j a  k i  
k a t o n á i t .  A z  a t h é n i e k  l á t v á n  a z t ,  h o g y  a z  ő  ő r c s a p a t u k  n a g y o n  
g y e n g e  a  t ö b b i e k h e z  k é p e s t ,  a  m e l y e k  s z i n t é n  e  s á n c z o k a t  ő r i z ­
t é k ,  e l k ü l d t é k  D e m o s t h e n e s t ,  h o g y  e m b e r e i k e t  v e z e s s e  e l  o n n a n .
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E z  m e g é r k e z é s e  u t á n  s z í n l e g  t o r n a v e r s e n y t  r e n d e z e t t  a z  ő r i z e t  
a l a t t  á l l ó  o s t r o m s á n c z o k o n  k í v ü l ; s  a  m i n t  e z z e l  a  t ö b b i  ő r c s a p a ­
t o k a t  k i c s a l t a ,  m ö g ö t t ü k  b e z á r a t t a  a  k a p u t .  E z  u t á n  a z  a t h é n i e k  
s z e r z ő d é s e s  v i s z o n y u k a t  n e m  s o k  i d ő  m ú l v a  m e g ú j í t o t t á k  a z  e p i -  
d a u r o s i a k k a l  s  e k k o r  a  m a g u k  n e v é b e n  á t s z o l g á l t a t t á k  n e k i k  a  
s á n c z o k a t .
M i u t á n  e k k é p  a z  a r g i v o k  f e l b o n t o t t á k  a  s z ö v e t s é g e t ,  a  m a n -  81 
t i n e i a b e l i e k ,  b á r  e l e i n t e  e r ő s e n  t a r t o t t á k  m a g u k a t  m e l l e t t e ,  d e  
m i v e l  a z  a r g i v o k  n é l k ü l  g y e n g é k  v o l t a k ,  i d ő v e l  k é n y s z e r ű i t e k  s z i n ­
t é n  s z ö v e t k e z n i  a  l a k e d a i m o n i a k k a l  é s  l e m o n d a n i  a  v á r o s o k  f e l e t t i  
u r a l m u k r ó l .  E r r e  a  l a k e d a i m o n i a k  é s  a z  a r g i v o k  e z e r - e z e r  f ő n y i  2  
h a d d a l  e g y ü t t e s e n  t á b o r o z á s h o z  f o g t a k  s  e l s ő b e n  i s  a  l a k e d a i m o ­
n i a k  S i k y o n b a n  o l i g a r c h i á i  a l a p o k r a  h e l y e z t é k  a z  a l k o t m á n y t ,  m a j d  
p e d i g ,  m á r  m i n d k e t t e n  k ö z ö s e n ,  A r g o s b a n  m e g b u k t a t t á k  a  n é p ­
u r a l m a t  s  h e l y e t t e  o l i g a r c h i á i  a l k o t m á n y t  á l l í t o t t a k  f e l ,  a  m e l y  a  
l a k e d a i m o n i  é r d e k e k n e k  m e g f e l e l ő b b  v o l t .  E z  m á r  t a v a s z  f e l é ,  a  
t é l i  i d ő s z a k  v é g é n  81 t ö r t é n t ,  s  e z z e l  a  h á b o r ú  t i z e n n e g y e d i k  é v e  
v é g z ő d ö t t .
A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n  a z  A t h o s  h e g y i  d i o n i a k  a z  82 
a t h é n i e k t ő l  a  c h a l k i d i k e b e l i e k h e z  p á r t o l t a k .  T o v á b b á  a  l a k e d a i  
m o n i a k  m á s k é p  r e n d e z t é k  A c h a j á b a n  a  v i s z o n y o k a t ,  a  m e l y e k  
e d d i g  n e m  v o l t a k  é r d e k e i k n e k  m e g f e l e l ő k . 82 A r g o s b a n  a  n é p ,  a  2  
m e l y  l a s s a n - l a s s a n  ö s s z e s z e d t e  m a g á t  s  n e k i  b á t o r o d o t t ,  r á t á m a d t  
a z  o l i g a r c h á k r a .  E r r e  p e d i g  é p e n  a z t  a z  i d ő t  s z e m e l t é k  k i ,  a  m e l y  
a l a t t  a  l a k e d a i m o n i a k  a  g y i n n o p a i d e i á k a t 83 ü n n e p ü k .  A  v á r o s b a n  
u t c z a i  l i a r c z  f e j l e t t  k i ,  a  m e l y b e n  a  n é p  l e t t  g y ő z t e s  s  a z  e l l e n p á r t  
e m b e r e i t  r é s z i n t  l e ö l d ö s t e ,  r é s z i n t  k i ű z t e .  A  l a k e d a i m o n i a k ,  b á r  3  
a r g o s i  e l v b a r á t a i k  k ü l d ö z t e k  h o z z á j o k ,  j ó  i d e i g  n e m  m o z d ú l t a k  ; 
v é g r e  a z o n b a n  m é g i s  e l h a l a s z t o t t á k  a  g y i n n o p a i d e i á k a t  s  s e g í t s é g r e  
s i e t t e k .  A  m i n t  a z o n b a n  T e g e á h o z  é r v e ,  é r t e s ü l t e k  r ó l a ,  h o g y  a z  
o l i g a r c h á k  p á r t j a  m á r  l e  v a n  v e r v e ,  a  m e n e k ü l t e k  m i n d e n  k é r é s e  
d a c z á r a  s e m  a k a r t a k  t o v á b b  m e n n i ,  h a n e m  v i s s z a f o r d ú l t a k  s  f o l y ­
t a t t á k  a  g y m m o p a i d e i á k  ü n n e p l é s é t .  K i s  i d ő  m ú l v a  k ö v e t e k  é r k é z -  4  
t e k  h o z z á j o k  m i n d  a  v á r o s b a n ,  m i n d  a  k i n t  l e v ő  a r g o s i a k t ó l .  M i u t á n  
a  s z ö v e t s é g e s e k  j e l e n l é t é b e n  m i n d  a  k é t  f é l  e l ő a d t á  a  m a g a  d o l g á t ,  
n a g y  f e n e k e t  k e r í t v e  n e k i ,  a  l a k e d a i m o n i a k  k i m o n d t á k ,  h o g y  a
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v á r o s b a n  l e v ő k  v é t s é g e t  k ö v e t t e k  e l  s  a z  A r g o s  e l l e n i  t á b o r o z á s t  e l h a -  \
5  t á r o z t á k .  A z o n b a n  h a l o g a t á s  é s  k é s e d e l e m  á l l t  b e .  E z  a l a t t  a z  a r g o s i  
n é p ,  a  m e l y  f é l t  a  l a k e d a i m o n a i k t ó l ,  s  i s m é t  a z  a t h é n i e k k e l  v a l ó  j 
s z ö v e t k e z é s t  k e r e s t e ,  a  m e l y t ő l  n a g y o n  s o k  j ó t  r e m é l t ,  a  t e n g e r p a r t  1 
f e l é  h o s s z ú  f a l a k  é p í t é s é h e z  f o g o t t ,  h o g y  h a  a  s z á r a z  f e l ő l  o s t r o m -  j  
z á r  a l á  v e n n é k  ő k e t ,  a z  a t h é n i e k  t á m o g a t á s a  m e l l e t t  a  t e n g e r  f e l ő l  j
6  e  f a l a k  v é d e l m e  a l a t t  m e g s z e r e z h e s s é k  s z ü k s é g l e t e i k e t .  A  m i  e  b á s -  i 
t y á z a t  é p í t é s é t  i l l e t i ,  e  t e k i n t e t b e n  k e z ö k r e  j á r t a k  t ö b b  m á s  p e l o -  
p o n n e s o s i  v á r o s o k  i s .  A z  a r g i v o k  m i n d n y á j a n ,  f é r f i a k ,  i f j a k ,  n ő k  ! 
é s  s z o l g á k ,  r é s z t  v e t t e k  a z  é p í t é s  d o l g á b a n ,  a  m e l y h e z  A t h é n b ő l  
j ö t t e k  é p í t ő m e s t e r e k  é s  k ő f a r a g ó k .  E z  a l a t t  a  n y á r i  i d ő s z a k  
v é g e t  é r t · .84
83  A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n  a  l a k e d a i m o n i a k  a  f a l a k  e m e ­
l é s e  f e l ő l  é r t e s ü l v é n ,  t á b o r o z á s r a  m e n t e k  A r g o s  e l l e n  s z ö v e t s é g e ­
s e i k k e l  e g y ü t t ,  a  k o r i n t h o s i a k  k i v é t e l é v e l .  V o l t a k  m é g  n e k i k  b i z o ­
n y o s  e m b e r e k k e l  m a g á b a n  A r g o s b a n  i s  t i t k o s  t á r g y a l á s a i k  f o l y a ­
m a t b a n .  V e z é r ö k  v o l t  a z  A r c h i d a m o s  f i a ,  A g i s ,  l a k e d a i m o n i  k i r á l y .
2  A z o k b a n ,  a  m i k r ő l  a z t  h i t t é k ,  h o g y  a  v á r o s b a n  l e v ő  p á r t h í v e i k  a z  1 
ő  m e g j e l e n é s ö k r e  m á r  e l ő k é s z í t e t t é k ,  m é g  s e m m i  e l ő h a l a d á s  n e m  |  
t ö r t é n t ; a z o n b a n  a z  é p ü l ő b e n  l e v ő  b á s t y á z a t o t  s i k e r ű i t  n e k i k  
b e v e n n i  s  l e  i s  r o n t a n i ,  t o v á b b á  a z  a r g o s i  t e r ü l e t e n  e g y  h e l y e t ,  
H y s i a i t ,  h a t a l m u k b a  e j t e n i ,  a  h o l  m i n d a z o k a t  a  s z a b a d  s z ü l e t é s ű e ­
k e t ,  a  k i k  c s a k  k e z ö k r e  k e r ü l t e k ,  l e g y i l k o l t á k .  E r r e  v i s s z a v o n u l t a k
3  s  h a d a i k  h a z a  o s z l a d o z t a k .  E z  u t á n  a z  a r g i v o k  c s a p t a k  b e  a  p h l i u -  
s i a k  t e r ü l e t é r e  a z é r t ,  m e r t  e z e k  a z  ő  p o l i t i k a i  m e n e k ü l t j e i k e t ,  a  
k i k  l e g n a g y o b b  r é s z t  n á l u k  k e r e s t e k  t e l e p ü l ő  h e l y e t ,  b e f o g a d t á k .
4  F e l d ú l t á k  t e h á t  a  t e r ü l e t e t  s  e z u t á n  e l v o n u l t a k .  U g y a n e b b e n  a  
t é l i  i d ő s z a k b a n  a z  a t h é n i e k  a  m a k e d ó n o k a t  e l z á r t á k  a  t e n g e r t ő l ,  
h o g y  P e r d i k k a s t  a z  a r g i v o k k a l  k ö t ö t t  s z ö v e t s é g é r t  m e g f e n y í t s é k ,  
t o v á b b á  a z é r t ,  h o g y  m i d ő n  ő k  a  N i k e r a t o s  f i á n a k ,  N i k i a s n a k  a  
v e z é r l e t e  a l a t t  a  t h r á k  p a r t v i d é k i  c h a l k i s i a k  é s  A m p h i p o l i s  e l l e n  
t á b o r o z á s h o z  k é s z ü l t e k ,  n e m  á l l o t t  a  s z ö v e t s é g  m e l l e t t ,  s  e z  a  h a d i  
v á l l a l a t  f ő l e g  a z  ő  f é l r e h ú z ó d á s a  m i a t t  d ő l t  d u g á b a .  E z  o k o k ­
n á l  f o g v a  a z  a t h é n i e k  e l l e n s é g ö k n e k  t e k i n t e t t é k .  í g y  f o l y t  l e  e z  a  I 
t é l i  i d ő s z a k  s  v e l e  e  h á b o r ú  t i z e n ö t ö d i k  é v e  e k k é p e n  é r t  v é g e t .
84  A  k ö v e t k e z ő  n y á r i  i d ő s z a k b a n 85 A l k i b i a d e s  e g y  h ú s z  h a j ó n y i  1
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h a j ó r a j j a l  A r g o s  a l á  v i t o r l á z o t t  s  i t t  a z o k a t  a z  e m b e r e k e t ,  a  k i k e t  
m é g  g y a n ú s o k n a k  s  a  l a k e d a i m o n i a k k o z  s z í t ó k n a k  t a r t o t t a k ,  s z á m r a  
h á r o m s z á z a t ,  k é z r e  k e r í t e t t e .  E z e k e t  a z  a t h é n i e k  u r a l m u k  a l a t t  
á l l ó  k ö z e l i  s z i g e t e k e n  h e l y e z t é k  e l .  M a j d  M e l o s  s z i g e t e  e l l e n  m e n ­
t e k  e g y  h a d i  f l o t t á v a l ,  a  m e l y  h a r m i n c z  s a j á t  h a j ó j u k b ó l ,  h a t  c h i o s i  
é s  k é t  l e s b o s i  h a j ó b ó l  á l l t ; t o v á b b á  a  s a j á t  p o l g á r s á g u k  k e b e l é b ő l  
v a l ó  e z e r k é t s z á z  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l ,  h á r o m s z á z  g y a l o g  
é s  h ú s z  l o v a s  n y i l a s s a l ,  s z ö v e t s é g e s e i k  é s  a  s z i g e t l a k o k  k ö z ű i  k ö r ü l ­
b e l ü l  e z e r ö t s z á z  f ő n y i  n e h é z  f e g y v e r z e t ű  g y a l o g g a l .  E  s z i g e t  l a k ó i  2  
a  l a k e d a i m o n i a k  g y a r m a t o s a i  s  n e m  a k a r t á k ,  m i n t  a  t ö b b i  s z i g e t ­
l a k o k ,  e l i s m e r n i  a z  a t h é n i e k  f e l s ő s é g é t ,  h a n e m  e l e i n t e  a  n é l k ü l ,  
h o g y  a k á r  a z  e g y i k ,  a k á r  a  m á s i k  f é l l e l  t a r t o t t a k  v o l n a ,  n y u g t o n  
v i s e l t é k  m a g u k a t ,  k é s ő b b  p e d i g ,  a  m i n t  a z  a t h é n i e k  t é r ü l ő t ö k  
d ú l á s a  á l t a l  u r a l m u k  e l i s m e r é s é r e  a k a r t á k  k é n y s z e r í t e n i ,  n y í l t a n  
h á b o r ú r a  k e l t e k  e l l e n ö k .  A  m i n t  t e h á t  a  v e z é r e k ,  a  L y k o m e d e s  f i a ,  3  
K l e o m e d e s ,  é s  a  T i s i m a c h o s  f i a ,  T i s i a s ,  a  f e n t e b b  e m l í t e t t  h a d i  
e r ő v e l  a  m e l o s i  p a r t o k n á l  h o r g o n y r a  s z á l l t a k ,  m i e l ő t t  a  t e r ü l e t e t  
p u s z t í t o t t á k  v o l n a ,  k ö v e t e k e t  k ü l d t e k  a  m e l o s i a k h o z ,  h o g y  e z e k ­
n e k  t e g y e n e k  e l ő t e r j e s z t é s t .  A  m e l o s i a k  a z o n b a n  n e m  a k a r t á k  ő k e t  
a  n é p  e l é  b o c s á t a n i ,  h a n e m  a  k o r m á n y  t a g j a i  é s  a z  á l l a m i  f ő t a n á c s  
e l é  v e z e t t é k  s  f e l s z ó l í t o t t á k ,  h o g y  i t t  a d j á k  e l ő ,  m i  v é g b ő l  j ö t t e k .
E  f e l l n 'v á s r a  a z  a t h é n i e k  a  k ö v e t k e z ő  n y i l a t k o z a t o t  t e t t é k :
«Mi most nyilván azért nem intézhetjük szavainkat a nép- 85 
hez, hogy egy összefüggő szónoklattal megtántorítható ne legyen ; 
mert azt, a mit így felhoznánk, egyszeri hallomásra meggyőzőknek 
s megczáfolhatatlanoknak találhatná. Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy ez a fő ok, mely miatt e szűkebb körű gyülekezet elé vezet­
tettünk. Nos, itt ülésező tanács-urak, a tárgyalásnak még bizto­
sabb módja is lehet számotokra! Hogy még ti se legyetek kényte­
lenek minden egyes pontra nézve egyetlen beszédben adni meg a 
választ s pontról-pontra felelhessetek, azt az ajánlatot teszszük, 
hogy mihelyt egy vagy más nyilatkozatunk felfogásotok szerint 
nem volna egészen helyes, nyomban vegyétek át a szót s adjátok 
meg reá a feleletet. Először is tehát az iránt nyilatkozzatok, vájjon 
elfogadjátok-e ezt az eljárásmódot, a melyet felajánlunk ?»
E r r e  a  m e l o s i  t a n á c s o s o k  í g y  v á l a s z o l t a k :  « A z  a z  e l ő z é -  8 6
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k e n y s é g ,  a  m e l y  e g y m á s n a k  k ö l c s ö n ö s ,  k e l l ő  h i g g a d t s á g g a l  j á r ó  
f e l v i l á g o s í t á s á t  l e h e t ő v é  t e s z i ,  t e l j e s  e l i s m e r é s t  é r d e m e l .  A z o n b a n ,  
m e g  v a l l j u k ,  ú g y  l á t s z i k ,  a z o k  a  h a d i  i n t é z k e d é s e k ,  a  m e l y e k  n e m  
t á v o l i  k i l á t á s b a n  v a n n a k ,  h a n e m  m á r  m i n t e g y  a  n y a k u n k a t  s z o ­
r o n g a t j á k ,  n i n c s e n e k  e z z e l  ö s s z h a n g z á s b a n .  M i  u g y a n i s  a z t  l á t j u k ,  
h o g y  t i  m i n d a n n a k ,  a  m i  i t t  f e l  l e s z  h o z v a ,  b í r á i  g y a n á n t  v a g y t o k  
j e l e n ,  s  h o g y  t o v á b b á  r e á n k  n é z v e ,  h a  a z é r t ,  m e r t  a z  i g a z s á g  a  m i  
r é s z ü n k r e  d ő l ,  m e g h a j o l n i  n e m  a k a r u n k ,  a z  e g é s z n e k  a  v é g e  m i n ­
d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  h á b o r ú  l e s z  ; h a  p e d i g  m e g a d j u k  m a g u n ­
k a t ,  s z o l g a s á g . »
87 A z  a th én iek :  « H a  t i  m o s t  a  v é g b ő l  v a g y t o k  e g y ü t t ,  h o g y  
h o z z á v e t ő l e g e s  o k o s k o d á s o k k a l  a  j ö v ő  t i t k a i b a  h a t o l j a t o k  s  n e m  
c s u p á n  c s a k  a z é r t ,  h o g y  a  j e l e n r e  n é z v e ,  a z z a l  a  h e l y z e t t e l  s z e m ­
b e n ,  a  m e l y b e n  m a g a t o k a t  l á t j á t o k ,  h a z á t o k  m e g m e n t é s e  f e l ő l  
t a n á c s k o z z a t o k ,  a k k o r  m i  a z  e g é s z s z e l  f e l h a g y u n k ; h a  a z o n b a n  e z  
a z  u t ó b b i  v a n  s z á n d é k o t o k b a n ,  a k k o r  h a j l a n d ó k  v a g y u n k  t o v á b b  
s z ó l a n i . »
8 8  A  m e lo s ia k : « N a g y o n  t e r m é s z e t e s  d o l o g  s  m e g  i s  l e h e t  b o c s á ­
t a n i ,  h a  i l y  v á l s á g o s  h e l y z e t b e n  s z a v a i n k  é s  g o n d o l a t a i n k  s o k  f e l é  
c s a p o n g a n a k .  K ü l ö n b e n  e z  a  m i  g y ű l é s ü n k  i g e n  is .  h a z á n k  m e g ­
m e n t é s e  c z é l j á b ó l  v a n  e g y ü t t .  M i  t e h á t ,  h a  ú g y  t e t s z i k ,  h a j l a n d ó k  
v a g y u n k  a  t ő l e t e k  j a v a s o l t  m ó d o n  é r t e k e z é s b e  b o c s á t k o z n i . »
89  A z  a th én iek :  « N o s  t e h á t  m i  m o s t  n e m  s z á n d é k o z u n k  e l ő t t e ­
t e k  h o l m i  t e t s z e t ő s  s z a v a k a t  p e n g e t n i ,  a  m i n ő k  v o l n á n a k  p é l d á ú l ,  
h o g y  m i  a  p e r z s á k  l e g y ő z é s e  k ö v e t k e z t é b e n  j o g o s a n  b í r j u k  a z  
u r a l m a t ,  v a g y  h o g y  m i  m o s t  j o g a i n k  m e g s é r t é s e  m i a t t  t á m a d u n k  
r e á t o k  ; n e m ,  m i  n e m  a k a r u n k  i l y e n f o r m á n  v a l a m i  h o s s z a d a l m a s  
s  é p e n  e z é r t  g y a n ú s  s z í n e z e t ű  e l ő t e r j e s z t é s t  t e n n i .  D e  m á s f e l ő l  
n e m  l i i s z s z ü k ,  h o g y  t i  v i s z o n t  a z t  k é p z e l n é t e k ,  m i n t h a  b e n n ü n k e t  
o l y a t é n  m e n t s é g e k k e l  m e g  t u d n á t o k  g y ő z n i ,  a  m i n ő  v o l n a  p é l d á ú l ,  
h o g y  t i ,  m i n t  l a k e d a i m o n i  g y a r m a t o s o k ,  a  m i  o l d a l u n k o n  n e m  
t á b o r o z h a t t o k ,  v a g y  h o g y  t i  s e m m i v e l  s e m  b á n t o t t a t o k  m e g  m i n ­
k e t .  H a n e m  i g e n i s  l i i s z s z ü k ,  h o g y  r á b í r h a t o k  l e s z t e k  a n n a k  a  
t e l j e s í t é s é r e ,  a  m i t  m i  g y a k o r l a t i  f e l f o g á s  m e l l e t t  t a n á c s o s n a k  s  
k i v i h e t ő n e k  t a r t u n k .  M e r t  b i z o n y o s a n  t u d j á t o k  c s a k  ú g y ,  m i n t  m i ,  
h o g y  a z  e m b e r i  é l e t v i s z o n y o k  k ö z t  a  j o g  é s  i g a z s á g  c s a k  a z o k  k ö z t
5
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érvényesül teljesen, a kiknek egyenlő a hatalmuk arra, hogy egy­
mást azok tiszteletben tartására kényszerítsék; de ha ez nincs így, 
akkor a hatalmasabb azt teszi, a mit megtehet, a gyengébb pedig 
meghajlik előtte.»
A melosiak: «A dolog a mi véleményünk szerint nem így 90 
áll. Mi úgy tartjuk, — ezt kénytelenek vagyunk elmondani, ha 
már ti ekkép a jogosság elvének mellőzésével a hasznosságot tetté- 
I tek az értekezlet kiinduló pontjává, — úgy tartjuk, hogy nem hasz­
nos az, ha az emberi társaságos élet alaptörvényét lábbal tiporjá- 
I tok, hanem az, hogy ha a veszélyeztetett helyzetben levővel szern- 
[ ben mindig azt tartjátok rendén levő cselekedetnek, a mi igazságos,
I s ha valaki ügyének igazságos voltát teljes szigorúsággal kimutatni 
r nem képes, csak az olyannal szemben húzzatok meggyőző rábeszé- 
; lés után némi hasznot. S ez nektek annyival inkább érdeketekben 
■ van, minél nagyobb bünhödés által szolgálhattok majdan másokra 
nézve elrettentő példáúl, ha veszteség ér benneteket.»
A z  athéniek: «Uralmunk elvesztésére nézve, még ha meg- 91 
: történnék is, nem bánt a csüggetegség, mert az olyanok, a kik 
mások felett uralkodnak, mint a minők épen a lakedaimoniak,
* épen e miatt nem félelmetesek a legyőzöttre nézve. Ezekkel pedig 
mi nem állunk küzdelemben. Az utóbbi megjegyzés tehát csak arra
' az esetre szólhat, hogy az, a ki eddig elnyomott volt, elnyomója
* ellen felemelkedhetik s ennek föléje. kerekedhetik. Ennek a gondja 2 
; azonban hadd legyen csak a miénk. Mi most csupán azt akarjuk
kifejteni előttetek, hogy mostani itt létünk czélja az in-almunk 
érdekeiről való gondoskodás, s beszédünk tárgya, a ti megmentése­
tek, mivel óhajtanok, hogy az uralmat küzdelem nélkül elnyerjük 
felettetek, titeket pedig mind a magunk, mind a magatok javára 
megmentsünk.»
.1 melosiak: «De hát vájjon mikép szolgálhatna nekünk ép 92 
oly javunkra a szolgai helyzet elfogadása, mint nektek az malom 
elnyerése ?»
Az athéniek: «Csak úgy, hogy meghódolásotok által a vég- 93 
pusztúlást kikerülnétek, mi pedig az által, hogy így titeket tönkre 
tennünk nem kellene, szintén nyernénk.»
.1 melosiak: «Hát azzal nem érhetnétek be, hogy mi békén 94
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s  n y u g a l o m b a n ,  v e l e t e k  p e d i g  e l l e n s é g e s  é r z ü l e t  t á p l á l á s a  h e l y e t t  ' 
b a r á t s á g b a n  é l n é n k ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a k á r  v e l e t e k ,  a k á r  e l l e n f e l e i ­
t e k k e l  t a r t a n á n k ? »
A z  a th é n ie k : « T e l j e s s é g g e l  n e m  ; m e r t  a  t i  e l l e n s é g e s  é r z ü l e ­
t e t e k  n e m  v o l n a  r e á n k  n é z v e  o l y  á r t a l m a s ,  m i n t  a  m i l y  g y e n g e s é g  
j e l e  v o l n a  r e á n k  a  t i  b a r á t s á g o t o k  a z  u r a l m u n k  a l a t t  l e v ő  á l l a m o k  j 
e l ő t t ,  m í g  a  g y ű l ö l e t ,  a  m e l y e t  i r á n t u n k  t á p l á l n á t o k ,  h a t a l m u n k  
j e l é ü l  s z o l g á l n a . »
A  m elos iak:  « H á t  a  t i  a l a t t v a l ó i t o k n a k  a z  i g a z s á g  f e l ő l  
t á p l á l t  n é z e t e i  o l y a n o k ,  h o g y  e g y ü v é  f o g l a l j á k  a z o k a t ,  a  k i k  h o z ­
z á t o k  s e m m i  v o n a t k o z á s b a n  n i n c s e n e k ,  a z  o l y a n o k k a l ,  a  k i k e t  t i ,  
m i n t  j ó  r é s z b e n  g y a r m a t o s a i t o k a t ,  m e g e l ő z ő  p á r t ü t é s i  k í s é r l e t e k  i 
u t á n  h a j t o t t a t o k  u r a l m a t o k  a l á  ? »
A z  a thén iek :  « D e h o g y  o l y a n o k !  T u d j á k  ő k  a z t  j ó l ,  h o g y  
ü g y ö k n e k  j o g o s s á g á t  é p  ú g y  k é p e s e k  i g a z o l n i  e z e k ,  m i n t  a m a z o k .
D e  h a  a m a z o k  m e g t a r t j á k  f ü g g e t l e n s é g ü k e t ,  e z t  h a t a l m u k n a k  * 
t u d j á k  b e ,  a z t  p e d i g ,  h o g y  m i  r e á j o k  n e m  t ö r ü n k ,  a  f é l e l e m n e k ·  
T e h á t  m i  a z  á l t a l ,  h o g y  t i t e k e t  m e g h ó d í t u n k ,  u r a l m u n k a t  t ö b b e k r e  j 
t e r j e s z t j ü k  k i ; e g y s z e r s m i n d  á l l á s u n k a t  i s  s z i l á r d a b b á  t e s z s z ü k ,  h a  
t i  f ü g g e t l e n e k  n e m  m a r a d t o k ,  k i v á l t ,  m e r t  s z i g e t l a k ó  l é t e t e k r e  
v e l ü n k  m i n t  t e n g e r i  h a t a l o m m a l  á l l t o k  s z e m b e n  s  á l l a m o t o k  a  
l e g g y e n g é b b e k  e g y i k e . »
A  m e lo s ia k : « H á t  a z  á l t a l u n k  e m l í t e t t  v i s z o n y t  n e m  t a r t j á -  j 
t o k  m a g a t o k r a  n é z v e  b á t o r s á g o s n a k  ?  N o s  t e h á t  m o s t ,  h a  m á r  a  
j o g i  k é r d é s  v i t a t á s á t ó l  b e n n ü n k e t  e l ü t ö t t e t e k  s  a r r a  i g y e k e z t e k  
r á b e s z é l n i ,  h o g y  a z t  t e l j e s í t j ü k ,  a  m i  n e k t e k  h a s z n o s : m e g p r ó b á ­
l u n k  b e n n e t e k e t  m e g g y ő z n i  a r r ó l ,  h o g y  a  m i  n e k ü n k  h a s z n o s ,  a z  
n e k t e k  s z i n t é n  j a v a t o k r a  s z o l g á l .  U g y a n  g o n d o l h a t j á t o k - e  a z t ,  h o g y  
m i n d a z o k a t ,  a  k i k  m o s t  s e m l e g e s e k ,  n e m  f o g j á t o k  a  v e l e t e k  s z e m ­
b e n  á l l ó  t á b o r b a  h a j t a n i ,  h a  a  m i  p é l d á n k b ó l  a z t  k e l l  m a j d  t a n u l -  ; 
n i o k ,  h o g y  e g y k o r  ő  r e á j o k  i s  r á k e r ü l h e t  a  s o r  ?  S  m i  e g y e b e t  f o g ­
t o k  t i  m o s t a n  e l é r n i ,  m i n t  h o g y  n y í l t  e l l e n s é g e i t e k n e k  a  s z á m á t  
s z a p o r í t j á t o k  s  a z o k a t ,  a  k i k b e n  a z  i r á n t a t o k  v a l ó  e l l e n s é g e s  é r z ü ­
l e t  a  l e g t á v o l a b b r ó l  s e m  v o l t  m e g ,  a k a r a t u k  e l l e n é r e  b e l e l o v a l j á t o k · »
A z  a th é n ie k : « E t t ő l  m i  n e m  t a r t u n k ; m e r t  a  m i  v é l e k e d é -  I 
s ü n k  s z e r i n t  é p e n  n e m  o l y  f é l e l m e s  e l l e n f e l e k  a z o k ,  a  k i k  a  s z á r a -  :
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z o n  l a k n a k  s  v é g é r e  m e h e t e t l e n  h o s s z a d a l m a s s á g g a l  t e s z i k  s z a b a d ­
s á g u k  m e g o l t a l m a z á s a  v é g e t t  v é d e l m i  i n t é z k e d é s e i k e t ,  h a n e m  i g e n  
i s  a  s z i g e t l a k o k ,  a  k i k  v a g y  s e m m i  u r a l o m  a l a t t  n e m  á l l a n a k ,  m i n t  
t i ,  v a g y  p e d i g  a  k i k  u r a l o m  a l a t t  v a n n a k  s  e n n e k  k é n y s z e r í t ő  r e n d ­
s z a b á l y a i  m i a t t  e l  v a n n a k  k e s e r e d v e  ; m e r t  k ö z ö n s é g e s e n  e z e k  j á r ­
n a k  e l  v a k t á b a n ,  m e g f o n t o l a t l a n u l ,  s  e z e k  k é p e s e k  e k k é p  m i n d  
m a g u k a t ,  m i n d  b e n n ü n k e t  s z e m m e l  l á t h a t ó  v e s z e d e l e m b e  d ö n t e n i . »
4  m elo s ia k : « N o s  t e h á t ,  h a  ú g y  á l l  a  d o l o g ,  h o g y  e g y f e l ő l  100 
t i  n á l a t o k  a z  u r a l o m  f e n t a r t á s á é r t ,  m á s f e l ő l  a z o k n á l ,  a  k i k  m á r  
a l a t t v a l ó i t o k ,  a  f ü g g e t l e n s é g  e l n y e r é s é é r t  o l y  n a g y  a  k o c z k á z t a t á s r a  
v a l ó  k é s z s é g ,  r é s z ü n k r ő l ,  a  k i k  m é g  f ü g g e t l e n e k  v a g y u n k ,  n a g y  
h i t v á n y s á g  é s  g y á v a s á g  v o l n a  m i n d e n t  m e g  n e m  k í s é r t e n i ,  m i e l ő t t  
s z o l g á k k á  l e n n é n k . »
A z  a thén iek:  « E z t  n e m  t e s z i t e k ,  h a  u g y a n  j ó z a n u l  a k a r t o k l O l  
v é g e z n i ; m e r t  n e m  p o l g á r a i t o k  k a t o n a i  e r é n y e  f e l ő l  f o l y  m o s t  a  
v i t a  s  n e m  i s  a r r ó l  v a n  s z ó ,  h o g y  a z  e r ő k  e g y e n l ő s é g e  m e l l e t t  b e n ­
n e t e k e t  v a l a m i  s z é g y e n  n e  é r j e n ,  h a n e m  a z t  k e l l  m e g f o n t o l á s  t á r ­
g y á v á  t e n n e t e k ,  h o g y a n  m e n t s é t e k  m e g  m a g a t o k a t ,  s  h o g y  e g y  
s o k k a l  h a t a l m a s a b b  á l l a m m a l  u j j a t  n e  h ú z z a t o k . »
A  m elos iak:  « I g a z ,  d e  t u d j u k  m i  a z t ,  h o g y  a  h á b o r ú  o l y k o r l 0 2  
e g y e n l e t e s e b b  e r e d m é n y e k h e z  j u t t a t j a  a  k ü z d ő  f e l e k e t ,  m i n t  k a t o ­
n a i  e r e j ü k  k ü l ö n b ö z ő  v o l t a  h o z n á  m a g á v a l .  S h a  m e g a d j u k  m a g u n ­
k a t ,  m i n d e n  r e m é n y s é g ü n k  n y o m b a n  m e g s e m m i s ü l ,  m í g  h a  t e n n i  
m e r ü n k ,  m é g  m i n d i g  l e s z  r e m é n y s é g ü n k  a h h o z ,  h o g y  e g y e n e s e n  
m e g á l l h a t u n k . »
A z  athéniek : « I g a z ,  a  r e m é n y s é g  b á t o r í t ó  s z o k o t t  l e n n i ,  s  a J 0 3  
k i k  ú g y  r e m é n y k e d n e k ,  h o g y  v a n  m é g  t ö b b j ü k  i s  a n n á l ,  a  m i  k o c z -  
k á n  f o r o g ,  a z o k a t  h a  k á r b a  v i s z i  i s ,  m é g  n e m  t e s z i  t e l j e s e n  t ö n k r e .  
A z o n b a n  a  k i  j ó  r e m é n y s é g  f e j é b e n  m i n d e n é t  k o c z k á r a  v e t i ,  —  
m e r t  h á t  a  r e m é n y s é g  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  t é k o z l á s r a  h a j l a n d ó ,  —  
a z  c s a k  a k k o r  i s m e r i  m e g  e n n e k  m e g b í z h a t a t l a n s á g á t ,  h a  m á r  
e l b u k o t t  é s  s e m m i j e  s i n c s ,  a  m i n e k  a  m e g ő r z é s é n é l  j ö v ő r e  f e l h a s z ­
n á l h a t n á  t a p a s z t a l a i t .  E z t  a z o n b a n  t i ,  t e k i n t v e  g y e n g e s é g e t e k e t ,  2  
t o v á b b á  a z t ,  h o g y  m o s t  m i n d e n e t e k  e g y s z e r r e  d ö n t é s  a l á  k e r ü l ,  n e  
e n g e d j é t e k  m e g e s n i  m a g a t o k o n  ; s  n e  t e g y é t e k  m a g a t o k a t  e g y  
s o r b a  a z o k k a l  a  m i n d e n n a p i  l e l k e k k e l ,  a  k i k n e k  v o l n á n a k  u g y a n
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m é g  t e r m é s z e t e s  e s z k ö z e i k  a  m e n e k v é s r e ,  a z o n b a n  e z e k  h e l y e t t ,  
m i u t á n  s z o r o n g a t t a t á s a i k  k ö z e p e t t e  k é s z  k i l á t á s a i k  f ü s t b e  m e n t e k ,  
a l a p t a l a n  r e m é n y k e d é s e k h e z  f o l y a m o d n a k ,  j ö v e n d ő m o n d á s o k a t ,  
j ó s - i g é k e t  h a l l g a t n a k ,  p e d i g  a z  e z e k  á l t a l  t á m a s z t o t t  r e m é n y s é g e k  
c s a k  k á r o k a t  h o z n a k  a z  e m b e r r e . »
104 A  m elo s ia k : « N o  k ü l ö n b e n  l e g y e t e k  a r r ó l  m e g g y ő z ő d v e ,  
h o g y  s ú l y o s  h e l y z e t n e k  t a r t a n ó k  m i  i s  a z t ,  h a  a k k o r ,  m i d ő n  e g y  
o l y  h a t a l m a s  á l l a m  e l l e n  k e l l  k ü z d e l e m r e  k e l n ü n k ,  m i n t  a  m i n ő  a  
t i e t e k ,  m é g  a  s z e r e n c s e  i s  e l l e n ü n k  v o l n a .  A z o n b a n  a  m i  e z t  i l l e t i ,  
i s t e n  m e g v é d  a z  e l t i p r á s t ó l ,  m i v e l  j o g t a l a n  t á m a d ó k k a l  a  l e g s z e n ­
t e b b  é r d e k e k é r t  s z á l l u n k  s z e m b e .  A  m i  p e d i g  a z  e r ő k  n e m  e g y e n l ő  
v o l t á t  i l l e t i ,  e  r é s z b e n  a z t ,  a  m i  a  m i e n k b ő l  h i á n y z i k ,  a  l a k e d a i -  
m o n i a k  v e l ü n k  v a l ó  s z ö v e t s é g i  v i s z o n y u k n á l  f o g v a  k i  f o g j á k  e g y e n ­
l í t e n i .  ü k ,  h a  m á r  e g y é b  o k b ó l  n e m  i s ,  a  v é r s é g  k ö t e l é k e i  i r á n t  
v a l ó  t e k i n t e t b ő l  s  b e c s ü l e t b ő l ,  k é n y t e l e n e k  l e s z n e k  n e k ü n k  s e g í t s é ­
g e t  n y ú j t a n i .  A  m i  m e r é s z  r e m é n y k e d é s ü n k  t e h á t  é p e n  n e m  a l a p  
n é l k ü l  v a l ó . »
105 A z  a thén iek : « A  m i  a z  i s t e n s é g e t  i l l e t i ,  h i s z s z ü k  é s  r e m é l ­
j ü k ,  h o g y  k e g y e l m é t  t ő l ü n k  s e m  f o g j a  m e g v o n n i .  U g y a n i s  a  m i  
v e z é r l ő  e l v e i n k  s e m  a z  e m b e r i s é g n e k  a z  i s t e n r ő l  f o r m á l t  v é l e ­
m é n y é t ő l ,  s e m  a z  e m b e r  s z e m é l y e s  h a j l a m a i t ó l  n e m  e l ü t ö k .
2  M e r t  a z t  t a r t j u k ,  h o g y  a z  i s t e n  a  f e l ő l e  á l t a l á n o s a n  t á p l á l t  v é l e ­
m é n y  s z e r i n t ,  a z  e m b e r  p e d i g  c s a l h a t a t l a n  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  
t e r m é s z e t i  s z ü k s é g e s s é g g e l  u r a l k o d i k  a  n á l á n á l  g y e n g é b b  f e l e t t .  
E  t ö r v é n y t  s e m  n e m  m i  a l k o t t u k ,  s e m  p e d i g  f e n n á l l á s a  ó t a  n e m  
m i  a l k a l m a z t u k  l e g e l s ő b e n ,  h a n e m  m á r  k é s z e n  v e t t ü k  á t  s  ö r ö k ­
s é g ü l  f o g j u k  h a g y n i  m i n d a z o k r a  a  n e m z e d é k e k r e ,  a  m e l y e k  c s a k  
t i t á n u n k  k ö v e t k e z n i  f o g n a k .  S  m e g  v a g y u n k  t e l j e s e n  g y ő z ő d v e  
f e l ő l e ,  h o g y  h a ,  a k á r  m á s n a k ,  a k á r  n e k t e k  v o l n a  e z  a  h a t a l m a t o k ,  
a  m e l y  n e k ü n k  m e g v a n ,  t i  s e m  j á r n á t o k  e l  m á s k é p e n ,  m i n t  m i . »
3  « E k k é p  t e h á t  a l a p o s  o k o k n á l , f o g v a  n i n c s  m i t  a g g ó d n u n k  
a z o n ,  h o g y  a z  i s t e n  i n k á b b  t i  m e l l e t t e t e k  l e s z ,  m i n t  m i  m e l l e t t ü n k .  
A  m i  p e d i g  a  l a k e d a i m o n i a k  f e l ő l  v a l ó  j ó  v é l e m é n y e t e k e t  i l l e t i ,  a  
m e l y n é l  f o g v a  a z z a l  á l t a t j á t o k  m a g a t o k a t ,  h o g y  m á r  c s a k  c s u p a  
s z é g y e n b ő l  i s  s e g e d e l m e t  f o g n a k  n e k t e k  n y ú j t a n i ,  e  t e k i n t e t b e n  
b o l d o g o k n a k  k e l l  b e u n e t e k e t  n y i l v á n í t a n u n k  á r t a t l a n  e g y ü g y ü s é g -
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t e k é r t ,  d e  n e m  i r i g y e l h e t j ü k  t ő l e t e k  a  b e l á t á s  h i á n y á t .  A  l a k e d a i -  4- 
m o n i a k  u g y a n i s  e g y m á s  k ö z ö t t ,  é s  a  m i  a  h a z a i  s z o k á s o k  g y a k o r l a ­
t á t  i l l e t i ,  v a l ó b a n  l e g t ö b b n y i r e  a  t i s z t a  e r k ö l c s i s é g  s z a b á l y a i  s z e r i n t  
j á r n a k  e l ,  d e  h o g y  m á s o k k a l  s z e m b e n ,  k i f e l é ,  m i k é p e n  v i s e l i k  
m a g u k a t ,  e r r e  n é z v e  l e h e t n e  u g y a n  j ó  s o k  p é l d á t  f e l h o z n i ,  d e ,  h o g y  
r ö v i d e n  f e j e z z ü k  k i  m a g u n k a t ,  e l m o n d h a t n i ,  h o g y  s e h o l  a  v i l á g o n  
n e m  m u t a t k o z i k  o l y  s z e m b e s z ö k ő l e g ,  m i n t  n á l u k ,  a z  a z  e l j á r á s m ó d ,  
a  m e l y n é l  f o g v a  a z  e r é n y t  a z  u t á n  m é r i k ,  a  m i  ő  n e k i k  k e l l e m e s ,  a z  
i g a z s á g o t  p e d i g  a h h o z  s z a b j á k ,  a  m i  ő  n e k i k  h a s z n o s .  S  e  g o n d o l ­
k o d á s m ó d j u k  m i a t t  s e g í t s é g e t  v á r n i  t ő l ü k  m é g i s  c s a k  m i n d e n  a l a p  
n é l k ü l  v a l ó .»
A  m elos iak: « M i  s z i n t é n  c s a k  i s  e  s a j á t  h a s z n u k r a  t e k i n t ő l O Ő  
g o n d o l k o d á s m ó d j u k  m i a t t  b i z a k o d u n k  m i n d e n e k  f e l e t t  a b b a n ,  
h o g y  a  m e l o s i a k ,  s a j á t  g y a r m a t o s a i k  ü g y é n e k  e l á r u l á s a  á l t a l  a z  
i r á n t u k  j ó  i n d u l a t t a l  v i s e l t e t ő  k e l l e n e k  b i z a l m á t  e l v e s z t e n i ,  e l l e n s é ­
g e i k n e k  p e d i g  h a s z n á r a  l e n n i  n e m  l e s z n e k  h a j l a n d ó k . »
A z  a thén iek:  « H á t  f e l f o g á s o t o k  s z e r i n t  i s  a z  a  h a s z n o s ,  a  m i l 0 7  
b i z t o n s á g g a l  j á r  s  a  d e r é k  é s  s z é p  t e t t e k  m ű v e l é s e  v e s z e d e l m e k k e l  
v a n  ö s s z e k ö t v e  ? A z o n b a n  é p e n  a  k o c z k á z t a t á s  a z ,  a  m i r e  a  l a k e -  
d a i m o n i a k  v a j m i  r i t k á n  m e r n e k  v á l l a l k o z n i . »
A  m elosiak:  « M i s e m m i  m á s t  n e m  g o n d o l u n k ,  m i n t  a z t ,  108 
h o g y  h a  v a l a k i  m i a t t ,  m i  m i a t t u n k  n e m  f o g n a k  a z o k  a  k o c z k á z t a -  
t á s r a  v a l ó  v á l l a l k o z á s t ó l  v i s s z a r i a d n i  s  b e n n ü n k e t  m e g b í z h a t ó b b  
b a r á t o k n a k  f o g n a k  t a r t a n i  m á s o k n á l ,  m i v e l  a  r é s z ü n k r ő l  v á r h a t ó  
s z o l g á l a t o k  t e k i n t e t é b e n  a  P e l o p o n n e s o s  p a r t j a i h o z  k ö z e l  e s ü n k ,  a  
m i  p e d i g  é r z ü l e t ü n k e t  i l l e t i ,  r o k o n s á g i  v i s z o n y u n k n á l  f o g v a  m á s o k ­
n á l  h ű s é g e s e b b e k  v a g y u n k . »
A z  a th é n iek : « A z  á m !  D e  a  k i  m á s n a k  a z  o l d a l a  m e l l e t t  JÓD 
h a r c z r a  s z á n d é k o z i k  k e l n i ,  e n n e k ,  m i d ő n  s e g í t s é g ü l  h í v j a ,  n e m  
a n n y i r a  j ó  é r z ü l e t é r e  é p í t ,  m i n t  i n k á b b  k a t o n a i  e r e j e  j e l e n t é k e n y -  
s é g é r e .  S  é p e n  e z  a z ,  a  m i r e  a  l a k e d a i m o n i a k  j o b b a n  t e k i n t e t t e l  
v a n n a k ,  m i n t  b á r k i  m á s ; a  m i n t  h o g y  a n n á l  a  b i z a l m a t l a n s á g n á l  
f o g v a ,  a  m e l y e t  a  s a j á t  k a t o n a i  h a t a l m u k  i r á n t  t á p l á l n a k ,  n a g y  
S z á m ú  s z ö v e t s é g e s  t á m o g a t á s a  n é l k ü l  m á s o k a t  n e m  i s  m e r n e k  m e g ­
t á m a d n i .  E k k é p  t e h á t  v a j m i  c s e k é l y  a  v a l ó s z í n ű s é g e  a n n a k ,  h o g y  e g y  
s z i g e t r e  á t k e l j e n e k ,  a k k o r ,  m i d ő n  a  t e n g e r e n  m i  v a g y u n k  a z  u r a k . »
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110 a  rnelosiak:  « D e  v á j j o n  h á t  n e m  k ü l d h e t n é n e k  á t  i d e  m á s o -  1 
k á t  ?  A z t á n  p e d i g  a  k r é t a i  t e n g e r  n a g y  k i t e r j e d é s ű ,  ú g y ,  h o g y  j 
a z o k n a k ,  a  k i k  a  t e n g e r e n  u r a l k o d n a k ,  b a j o s a b b  d o l o g  a z  e l l e n s é -  j 
g e s  h a j ó k a t  k é z r e  k e r í t e n i ,  m i n t  e l ő l ü k  e l m e n e k e d n i  a z o k n a k ,  a
2  k i k  a z  e l l e n f é l  f i g y e l m é t  k i  a k a r j á k  k e r ü l n i .  D e  h a  m é g  e z  n e m  
t a l á l n a  i s  n e k i k  s i k e r ü l n i ,  e l ő t t ü k  á l l  a z ,  h o g y  a  s a j á t  t e r ü l e t e t e k  ' 
e l l e n ,  v a g y  a z o n  s z ö v e t s é g e s e i t e k  l a k t a  v i d é k e k  f e l é  f o r d u l j a n a k ,  a  
m e l y e k e t  B r a s i d a s  m é g  f e l  n e m  k e r e s e t t ; s  e k k o r  a z t á n  e l é g  d o l ­
g o t o k  l e s z  m a j d  a  s a j á t  o r s z á g o t o k b a n  s  h o z z á t o k  m é g  k ö z e l e b b  
á l l ó  s z ö v e t s é g e s e i t e k  k ö z ö t t ,  a  h e l y e t t ,  h o g y  o l y  t e r ü l e t  m i a t t  b a j -  f 
l a k o d n á t o k ,  a  m e l y h e z  s e m m i  k ö z ö t ö k  n i n c s e n . »
111  A z  a thén iek:  « N o s ,  h a  e z  m e g t ö r t é n i k ,  e z  o l y a s  v a l a m i  l e s z ,  ij 
a  m i t  m á r  p r ó b á l t u n k  s  a  m i b ő l  t i  i s  t u d h a t j á t o k ,  h o g y  a z  a t l i é -  ] 
n i e k  m é g  s o h a  e g y  o s t r o m m a l  s e m  h a g y t a k  f e l  a  m á s o k t ó l  v a l ó
2  f é l e l e m  m i a t t .  S a j n á l a t t a l  v e s z s z ü k  é s z r e ,  h o g y  t i ,  b á r  k i n y i l a t k o z ­
t a t t á t o k ,  h o g y  h a z á t o k  m e g m e n t é s e  f e l ő l  f o g t o k  t a n á c s o t  ü l n i ,  e z  
é r t e k e z l e t e n ,  a  m e l y  e g y  i l y  r o p p a n t  f o n t o s s á g ú  t á r g y  k ö r ű i  f o r o g ,  
s e m m i t  s e m  h o z t a t o k  f e l  o l y a t ,  a  m i t ő l  e m b e r  m e n e k v é s é t  v á r h a t n á ,  * 
h a n e m  l e g e r ő s e b b  t á m a s z a i t o k  r e m é n y s é g e k ,  a  m e l y e k n e k  a z  é r t é -  ! 
k é t  c s a k  a  j ö v ő  m u t a t h a t j a  k i ,  m í g  a z o k  a z  e s z k ö z ö k ,  a  m e l y e k n e k  ; 
j e l e n l e g  b i r t o k á b a n  v a g y t o k ,  g y e n g e  t á m a s z k o d ó  p o n t o k a t  n y ú j t a ­
n a k  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a  m á r  v e l e t e k  s z e m b e n  á l l ó k n a k  f ö l é j e  k e r e ­
k e d h e s s e t e k .  S  a z é r t  n e m  c s e k é l y  e s z t e l e n s é g r ő l  t e s z t e k  t a n ú -  
b i z o n y s á g o t ,  h a  a z  ü g y e t  m a g a t o k  k ö z ö t t  t a n á c s k o z á s  t á r g y á v á
3  t e v é n ,  é r e t t e b b  h a t á r o z a t t a l  m á s  g o n d o l a t r a  n e m  t é r t e k .  E z  e s e t ­
b e n  b i z o n y o s a n  n e m  f o g t o k  a  d o l o g b ó l  b e c s ü l e t b e l i  k é r d é s t  c s i ­
n á l n i ,  a  m e l y  m e g s z é g y e n ű l é s s e l  j á r ó ,  e l ő r e  l á t o t t  v e s z e d e l m e k b e n  
m á r  o l y  s o k  e m b e r t  m e g r o n t o t t .  V a l ó b a n ,  m e g t ö r t é n i k  a z  s o k a k k a l ,
.  h o g y  b á r  l á t j á k  m á r ,  h o v a  r a g a d t a t n a k ,  e n n e k  d a c z á r a  a z  ú g y n e v e ­
z e t t  « m e g g y a l á z t a t á s »  g o n d o l a t á r a ,  é g y  s z ó  h a t a l m a  á l t a l ,  a  m e l y ­
n e k  e l l e n á l l a n i  n e m  t u d n a k ,  a r r a  r a g a d t a t j á k  m a g u k a t ,  h o g y  
f e j ö k r e  t u d v a  é s  s z á n t s z á n d é k k a l  o r v o s o l h a t a t l a n  b a j o k a t  v o n j a ­
n a k  ; s  e k k é p  a  s a j á t  e s z e v e s z e t t s é g ö k  m é g  n a g y o b b  g y a l á z a t b a  
d ö n t i  ő k e t ,  m i n t  s z e r e n c s é t l e n s é g ö k .
^  « E t t ő l  t i ,  h a  j ó l  a k a r t o k  v é g e z n i ,  i g y e k e z n i  f o g t o k  m e g ­
ó v n i  m a g a t o k a t ,  s  n e m  f o g t o k  s e m m i  m e g g y a l á z ó t  t a l á l n i  a b b a n ,
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h o g y  m e g a d á s s a l  t e l j e s í t s é t e k  e g y  h a t a l m a s  á l l a m n a k  n a g y o n  i s  
e n y h e  k ö v e t e l é s é t ,  a  m e l y  a b b ó l  á l l ,  h o g y  é v i  a d ó  f i z e t é s e  m e l l e t t  
j a v a i t o k  h á b o r í t a t l a n  b i r t o k á b a n  l e g y e t e k  s z ö v e t s é g e s e i v é .  í m e ,  
s z a b a d  v á l a s z t á s o t o k  v a n  h á b o r ú  é s  a  b é k e  n y u g a l m a  k ö z ö t t ! 
U j j h ú z á s r a  v a l ó  v i s z k e t e g b ó ' l  n e  á l l j a t o k  a  r o s s z a b b h o z .  D o l g a i b a n  
a z  j á r  a  l e g h e l y e s e b b  ú t o n ,  a  k i  a  m a g á v a l  e g y e n l ő k  e l ő t t  m e g  n e m  
h á t r á l ,  a  h a t a l m a s a b b  k í v á n a t a i b o z  i l l e n d ő k é p e n  a l k a l m a z k o d i k ,  a  
g y e n g é b b e k  i r á n t  p e d i g  m é r s é k e l t  b á n á s m ó d o t  t a n ú s í t .  T e g y é t e k  
t e h á t  t a n á c s k o z á s  t á r g y á v á  a z  ü g y e t  m a g a t o k b a n  i s  s  v e g y é t e k  5  
e s z e t e k b e  i i j r a  m e g  ú j r a ,  h o g y  h a z á t o k  f e l ő l  f o l y  a  t a n á c s k o z á s ,  s  
h o g y  e n n e k ,  a  m e l y n é l  t ö b b  s z á m o t o k r a  n i n c s ,  e z  a z  e g y  v i t a  f o g  
d ö n t e n i  f e n n m a r a d á s a  v a g y  p u s z t ú l á s a  f e l e t t . »
E r r e  a z  a t h é n i e k  a z  é r t e k e z l e t e t  o d a b a g y t á k .  A  m e l o s i a k  a |  12 
m a g u k b a n  v a l ó  t a n á c s k o z á s  u t á n  i s  m e g m a r a d t a k  a m a  n é z e t e k  
m e l l e t t ,  a  m e l y e k n e k  a  k ö v e t e k k e l  v a l ó  s z ó v á l t á s a i k  a l a t t  k i f e j e z é s t  
a d t a k .  E n n é l f o g v a  v á l a s z u k  a  k ö v e t k e z ő  v o l t :
« A t h é n i e k  ! M i  m o s t  i s  a b b a n  a  n é z e t b e n  v a g y u n k ,  a  m e l y -  2  
b e n  e l ő b b  v o l t u n k ; s  n e m  v a g y u n k  h a j l a n d ó k  k é t s z á z  é v  ó t a  f e n n ­
á l l ó  v á r o s u n k  f ü g g e t l e n s é g é r ő l  o l y  r ö v i d  i d ő  a l a t t  l e m o n d a n i ,  
h a n e m  b í z v a  s z e r e n c s é j é b e n ,  a  m e l y  e d d i g  i s t e n i  t á m o g a t á s s a l  
m e g o l t a l m a z t a ,  m á s f e l ő l  s z á m í t v a  e m b e r i  s e g í t s é g r e  i s ,  m é g  p e d i g  
a  l a k e d a i m o n i a k  t á m o g a t á s á r a ,  i g y e k e z n i  f o g u n k  m e g t a r t a n i  
m a g u n k a t .  F e l h í v u n k  a z o n b a n  m é g  e g y s z e r  b e n n e t e k e t ,  h o g y  3  
f o g a d j a t o k  e l  b a r á t a i t o k é n .  H a d d  m a r a d j u n k  m i  e z u t á n  i s  s e m l e ­
g e s e k ,  k ö s s ü n k  o l y  s z e r z ő d é s t ,  a  m e l y e t  m i n d k e t t ő n k  m é l t á n y o s n a k  
t a r t h a t ,  s  h a g y j á t o k  e l  t e r ü l e t ü n k e t . »
A  m e l o s i a k n a k  e r r e  a  v á l a s z á r a  a z  a t h é n i e k ,  a  m i n t  m á r  v é g -  113 
k é p  t á v o z n i  a k a r t a k ,  a  k ö v e t k e z ő  m e g j e g y z é s t  t e t t é k  : « N o  t e h á t ,  a  
m i n t  e z  a  t i  m o s t a n i  h a t á r o z a t o t o k  n e k ü n k  m u t a t j a ,  t i  v a g y t o k  a  
v i l á g o n  a z  e g y e d ű l i e k ,  a  k i k  b i z t o s a b b a n  t u d t o k  é p í t e n i  a  k é t e s  
j ö v ő  d o l g a i r a ,  m i n t  a r r a ,  a  m i  m á r  a  s z e m e t e k  e l ő t t  á l l ,  s  a  k i k  a  
m i n d e n  a l a p  n é l k ü l  v a l ó  k i l á t á s o k a t  p u s z t á n  a z é r t ,  m e r t  ó h a j t j á ­
t o k ,  m á r  t é n y l e g  l é t e z ő k n e k  t e k i n t i t e k  ; e n n é l f o g v a  t i ,  a  k i k  a  
l a k e d a i m o n i a k b a ,  a  s z e r e n c s é b e  é s  a  r e m é n y s é g e k b e  v e t e t t  o k t a l a n  
b i z a l o m m a l  m i n d e n t  k o c z k á r a  v e t e t t e t e k ,  e l  i s  f o g t o k  m i n d e n t  
v e s z t e n i . »
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114 E r r e  a z  a t h é n i  k ö v e t e k  v i s s z a t é r t e k  a  s e r e g h e z .  A  h a d v e z é r e k ,  ! 
m i u t á n  a  m e l o s i a k  e g y á l t a l á b a n  n e m  v o l t a k  r á b í r h a t o k  a z  e g y e z -  j 
k e d é s r e ,  a z  e l l e n s é g e s k e d é s t  h a l a d é k t a l a n u l  m e g k e z d t é k  s  a  m e l o -  I 
s ' i a k a t  o s t r o m s á n c z c z a l  k ö r ö s k ö r ű i  b e k e r í t e t t é k  ú g y ,  h o g y  a  m u n -
2  k á t  a z  e g y e s  á l l a m o k  k a t o n a s á g a  k ö z t  f e l o s z t o t t á k .  E z u t á n  a z  ]  
a t h é n i e k  e g y r é s z t  a  s a j á t  e m b e r e i k  á l t a l  k é p e z e t t  c s a p a t o k b ó l ,  m á s -  j 
r é s z t  a  s z ö v e t s é g e s e k  h a d a i b ó l  s z á r a z o n  é s  t e n g e r e n  ő r s é g e t  h a g y -  1 
t a k  s  a  h a d i  e r ő  l e g n a g y o b b  r é s z é v e l  e l t á v o z t a k .  A  k i k  o t t  m a r a d -  |  
t a k ,  f o l y t a t t á k  a z  o s t r o m z á r o l á s t .
1 1 5  U g y a n e z  i d ő t á j b a n  a z  a r g i v o k  b e c s a p t a k  a  p l i l i u s i  t e r ü l e t r e .  1 
I t t  a z o n b a n  a  p h l i u s i a k  é s  a  s a j á t  p o l i t i k a i  m e n e k ü l t j e i k  l e s t  v e t e t -  ]
2  t e k  n e k i k  s  e z  á l t a l  k ö r ü l b e l ü l  n y o l c z v a n  e m b e r t  v e s z t e t t e k .  A  P y l o s -  jl 
b a n  l e v ő  a t h é n i e k  n a g y  z s á k m á n y t  e j t e t t e k  a  l a k e d a i m o n i a k  r é s z é -  |j  
r ő l .  E z  a z o n b a n  a  l a k e d a i m o n i a k a t  n e m  v o l t  k é p e s  a r r a  b í r n i ,  
h o g y  a  b é k e s z e r z ő d é s t  f e l b o n t s á k  é s  h á b o r ú r a  k e l j e n e k ; b e é r t é k  i 
a n n a k  a  k ö z h í r r é  t é t e l é v e l ,  h o g y  a  k i  a z  ő  r é s z ö k r ő l  a z  a t h é n i e k t ő l  
z s á k m á n y t  g y ű j t e n i  h a j l a n d ó ,  e z t  m e g t e n n i e  t e l j e s  s z a b a d s á g á b a n
3  á l l .  C s a k  a  k o r i n t h o s i a k  k e l t e k  l i a d r a  a z  a t h é n i e k k e l  b i z o n y o s ,  ij 
c s u p á n  ő k e t  m a g u k a t  é r d e k l ő  v i t á s  ü g y e k  m i a t t ,  a  t ö b b i  p e l o p o n n e -  |
4  s o s i a k  a z o n b a n  n y u g t o n  m a r a d t a k .  A  m e l o s i a k  a z  a t h é n i  o s t r o m -  ; 
g y ű r ű n e k  a  p i a c z 88 i r á n y á b a n  e s ő  r é s z é t  e g y  é j j e l i  t á m a d á s b a n  
e l f o g l a l t á k ; e k k o r  a z  a t h é n i e k  ő r c s a p a t a i b a n  p u s z t í t á s t  v i t t e k  v é g -  ’ 
h e z ,  t o v á b b á  a n n y i  é l e l m i  s z e r t  s  e g y é b  h a s z o n r a  v a l ó  c z i k k e t  v i t ­
t e k  v á r o s u k b a ,  a  m e n n y i t  c s a k  t u d t a k ,  s  e r r e  v i s s z a h ú z ó d v a ,  n y u g -  i 
t o n  v i s e l t é k  m a g u k a t .  E z  e s e t  u t á n  a z  a t h é n i e k  m á r  n a g y o b b  v i g y á ­
z a t t a l  é l t e k .  E z  a  n y á r i  i d ő s z a k  e k k é p e n  f o l y t  l e .
116 A  k ö v e t k e z ő  t é l i  i d ő s z a k b a n 87 a  l a k e d a i m o n i a k  a b b a n  v o l t a k ,  j 
h o g y  t á b o r o z á s h o z  f o g n a k  a z  a r g i v o k  e l l e n .  A  m i n t  a z o n b a n  a  j 
h a t á r o n  n e m  a k a r t  s i k e r ü l n i  a z  á t k e l é s é r t  v a l ó  á l d o z á s ,  v i s s z a v o n u l ­
t a k .  A z  a r g i v o k  a  m i a t t ,  h o g y  a  l a k e d a i m o n i a k  e z t  s z á n d é k b a  v e t ­
t é k ,  m a g u k  k ö z t  n é m e l y e k  i r á n t  g y a n ú t  k e z d t e k  t á p l á l n i ; s  e z e k  
k ö z ű i  n é h á n y a t  ő r i z e t  a l á  v e t e t t e k ,  t ö b b e k n e k  a z o n b a n  s i k e r ű i t
2  e l m e n e k ü l n i .  E b b e n  a z  i d ő t á j b a n  a  m e l o s i a k  a z  a t h é n i  o s t r o m g y ű -  
r ű n e k  e g y  m á s  p o n t j á r a  i n t é z t e k  ú j  t á m a d á s t  é s  s i k e r ű i t  e l  i s  f o g -
3 l a l n i o k ,  m i v e l  a z  ő r s é g  n e m  n a g y  v o l t  r a j t a .  E z  e s e t  u t á n  f r i s s  
c s a p a t o k  é r k e z t e k  A t h é n b ő l  a  D e m e a s  f i á n a k ,  P h i l o k r a t e s n e k  a
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v e z e t é s e  a l a t t .  S  m i u t á n  e k k o r  m á r  n a g y o n  k e m é n y e n  f o l y t  a z  
o s t r o m  s  e z e n k í v ü l  m é g  á r u l á s  i s  f e l ü t ö t t e  a  f e j é t ,  a  m e l o s i a k  f e l ­
a d t á k  a  v á r o s t  ú g y ,  l i o g y  f e l e t t ö k  a z  a t h é n i e k  s z a b a d  t e t s z é s ö k  4  
s z e r i n t  h a t á r o z h a t n a k .  A z  a t h é n i e k  a  f e l n ő t t ,  f é r f i n e m e n  l e v ő k e t  
m i n d  f e l k o n c z o l t á k ,  a  k i k e t  c s a k  k é z r e  k e r í t h e t t e k ,  a  g y e r m e k e k e t  
é s  a  n ő k e t  p e d i g  r a b s z o l g á k k á  t e t t é k .  A  v á r o s t  a  m a g u k  s z á m á r a  
f o g l a l t á k  l e  s  k é s ő b b  ö t s z á z  f ő r e  m e n ő  g y a r m a t o s t  k ü l d t e k  b e l é j e .
THUKYDIDES Λ'. KÖNYV 116. FEJEZET
JEGYZETEK A IV. KÖNYVHÖZ.
1. A 88-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 425-ben május havában.
2. Pylos tágabb értelemben egy 800 láb magasságig emelkedő s 
hosszúkás sziklahátat képező hegyfok a sphakteriai öböl (ma: Navarin 
öböl) északi részén; szorosabb értelemben pedig e hegyfok tetején, leg­
inkább a száraz felé meredek oldalakkal kirugó sík sziklatető, a melyen 
egy bő vizű forrás buzog. Az itt következő történeti események előadása 
folyamán e kifejezésben az utóbbi értelemben vett Pylos értendő.
3. Vagyis körülbelül 10 geogr. mérföldnyire.
4. Vagyis 3/s-ad geogr. mérföldnyire.
5. Messenia délkeleti sarkán fekvő hely.
6. Prote szigete Pylostól körülbelül egy geogr. mérföldnyire esik 
északnyugati irányban.
7. Az attikai choinix száraz tárgyak mértéke s a mi mértékünk 
szerint P094 litert; tehát két attikai choinix 2· 188 literre, vagyis körül­
belül 21/'s literre ment. A kotyle folyós tárgyak mértéke volt s tett 
0-274 litert; két kotyle tehát 0548, vagyis egy jó fél literre ment.
8. E kifejezés alatt a lakedaimoni követség Athén szövetségeseit 
érti, mert még ekkor nem fejlett a dolog odáig, hogy azt a szövetséget, 
a melynek a szétrobbantása czéljából küzdöttek a peloponnesosiak, diplo- 
matíailag határozott kifejezésekkel elismerje.
9. T. i. Sphakteria szigetét Pylosnál.
10. Ez az Odysseia 12., 235—159-ben van megénekelve.
11. Azon földnyelv körül, a mely Naxos-tól délre a tengerbe 
nyúlik.
12. A scholiasta szerint a mézes mák az éhség csillapítására, a tört 
lenmag pedig a tikkadtság csökkentésére való. Ezeket pedig azért válasz­
tották a búvárok számára beszállítás végett, mivel nekik nagyobb töme­
get képező élelmet átjuttatniok nem lehetett, ezekből pedig csekély rész­
let is hat.
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13. Pausanias (4., 26.) szerint ennek a neve Komon volt.
14. Tehát 128-an estek el.
15. Szóval mindenki azt várta tőlük, hogy a thermopylai hősök 
méltó utódainak fogják magukat tanúsítani.
16. Itt az eredeti szövegben egy kétértelmű szó van, a melyet 
megfelelő kétértelmű szóval nyelvünkben kifejezni nem tudtam. Az ere­
deti szó ez: atraktosz, a mely jelent: 1. orsót, 2. nyílszárat. Ez a szó 
tehát, a mi a nyílra s a nyíllal való harczolásra nézve benne rejlő kicsiny- 
lés, megvetés mellékfogalmát illeti, jóval erősebb, mint az a kifejezés, 
a mely a fordítás szövegében van.
17. Ekkép ugyanis annak a színe alatt, hogy ők is lakedaimoniak, 
ezeket véletlenül nagyon könnyen meglephették.
18. A 88-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. 425-ben, a nyár derekán.
19. Az Oneion hegy Argolis keleti partján Epidauros és Troizen 
között keleti irányban egy magas hegyfokban nyúlik a tengerbe, a mely 
Chersonesos nevet visel. Erről a Chersonesosról van itt szó. Kheitos a 
partvonalnak egy oly kiszögellése, a mely a Chersonesos mellett levő 
öblöt nyűgöt felé hajló irányban zárja.
20. Vagyis a falu 3/io, Korinthos IV2 , a korinthosi szoros pedig 
V2 geogr. mérföldnyire.
21. A mely a csatatéren a küzdő csapatok lába nyomain támadt.
22. Ez valószínűleg az a szigetcsoport volt, a melynek egyik tagja 
ma Platia, a másik pedig Pentenisia nevet visel.
23. Ezzel az athéniek az akkori fogalmak szerint győzelmükről, 
a melyet oly nehéz küzdelemmel nyertek meg, önkényt lemondtak.
24. Vagyis 3 geogr. mérföldnyire.
25. Ez egy vulkáni eredetű félsziget, Troizen felől Aigina irányá­
ban nyúlik a tengerbe s csak egy keskeny szoros köti össze a szárazzal.
26. Egy kis sziget Kerkyra keleti partja közelében.
27. A 88-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. 425-ben, október havában.
28. A 88-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. 425-ben, november 
havában.
29. Ez történt a 88-ik olympias 4-ik évében, Hekatombaion havá­
ban; a mi időszámításunk szerint Kr. e. 424-ben, márczius hó 21-ik
napján.
30. Ehoiteion város Troasban, a Hellespontos partján.
31. A phokaiai stater eredetileg 16·5 gramm súlyú aranypénz volt. 
Ezzel körülbelül felényi súlyban volt verve a Dareios-arany, a melynek 
az értéke 20 attikai drachma, a mi pénzünk szerint 7 frt 85 kr. volt.
Tehát egy teljes súlyú s tiszta phokaiai stater a mi pénzünk szerint 
15 frt 70 krt tett volna. Mivel azonban olykor súlyban is alább szállt s 
legtöbbnyire nem is tiszta aranyból, hanem elektronból, vagyis arany és 
ezüst vegyülókéből volt verve, csak 28—30 attikai drachma értékben volt 
forgalomban. Ha tehát egy darab phokaiai statert kerek számmal 30 atti - 
kai drachma értékben veszünk, egy darab a mi pénzünk szerint 11 frt 
78 kr. értékű volt, a 2000 darab pedig 23,574 frtnyi összeget tett.
32. Antandros város Aiolisban az adramyttoni öböl partján. Akté­
nak (part) hítták a kis-ázsiai szárazföld partvonalának Lesbossal átellen- 
ben húzódó részét.
33. A mennyiben katonai tekintélyöket gyökerében megingatta.
34. Már a kömyéklakók is mozogni kezdtek.
35. Kotyrta és Aphrodisia apró helyek Lakedaimonban a Tainaron 
közelében.
36. Ez a város a lakedaimoni terület délkeleti partvidékén feküdt 
s az argolisi Epidauros gyarmata volt.
37. Vagyis mintegy XU geogr. mérföldnyire.
38. T. i. az athéni felsőség alatt lévő szigeteken.
39. Négy talentum =  9430 frt.
40. A 88-ik olympias 4-ik évében, Kr. e. 424-ben, május havában.
41. Morgantine Katana és Syrakusai közt eső hely.
42. A 89-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 424-ben, július havában.
43. Vagyis körülbelül 1/s geogr. mérföldnyi hosszúságban.
44. Az után az éjszaka után, a melyen Brasidas 300 emberével 
Tripodiskoshoz visszatért.
45. Az az ekkor még az összes csapattestek lesznek oly erősek 
és oly vállalkozó szelleműek, hogy Nisaiára sikeres támadást intézzenek
46. Hadi szemle alkalmával a harczosok letették fegyvereiket.
47. T. i. a Pontos Euxeinosba, a mai Feketetengerbe.
48. A 89-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 424-ben, augusztus elején.
49. Itt, mint más hozzá hasonló nagy hirű, ennélfogva igen láto­
gatott szent hely körül lassanként egy városka keletkezett.
50. Ez a hely Herakleia és Pharsalos között, e két város közt a 
fele úton, a phthiotisi Achaja területén feküdt.
51. Ez Thessalia legészakibb vidéke a kambuni hegység és 
Olympos által képezett szögletben.
52. Lynkos rövidebb neve annak a Lynkestis területnek, a melyen 
a lynkestai nevű népség lakott. A szorosokat a Bora és Bermios kiága­
zásai képezték.
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53. A 89-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 424-ben, augusz­
tus végén.
54. T. i. Hellas alsó és közép részében.
55. Ez a modern hadi jelentések igazmondóságára emlékeztető 
nyilatkozat a Brasidas ajkán arra való volt, hogy a tbrák partvidék 
elpártolásra kész lakosait megnyugtassa arra nézve, a mitől a legjobban 
tartottak.
56. A 89-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 424-ben, november 
havában.
57. Tíz stadium  1U geogr. mérföld.
58. A boiotarchosok Boiotia legfőbb kormányzó testületének a 
tagjai voltak. A tizenegy taghoz kettőt Theba, kilenczet pedig a boiotiai 
vidék adott. Mint az alább következő pontból sejteni lehet, akkor, 
midőn az összes boiotiai hadi erő együtt volt, a boiotarchosok sorba 
vitték a fővezérletet.
59. Ez vitás terület volt a boiotok és az athéniek közt; ekkor 
azonban az athéniek birtokában volt. A tiz boiotarchos véleménye azon 
alapult, hogy a boiotiai hadsereg ez alkalommal csak a saját védel­
mére szállt síkra ; s ez különben sem nagy kedvvel ment külföldi tábo­
rozásra minden katonai erényei mellett is, mivel polgár-katonaságból 
állt s kiválólag csak a saját tűzhelye védelmére gondolt. Ama tíz 
boiotarchos tehát a seregben uralkodó közönséges felfogásnak adott 
kifejezést.
60. E biztonság abban állott, hogy Boiotia Kr. e. 446-tól egészen 
eddig állandóan ment volt minden ellenséges betöréstől.
61. Kr. e. 424-ben, november végén.
62. Az az Kr. e. 497-ben. A Molpagoras fia, Aristagoras, a Histi- 
aios veje és unokaöcscse s Miletos kormányzója volt a Dareios felsősége 
alatt. Ez, miután az ión szabadság-mozgalmak élére állt s Dareiostól 
nyíltan elpártolt, végre menekülni volt kénytelen. Herodotos (5., 126.) 
szerint a thrákok őt az itt említett alkalommal seregével együtt meg­
semmisítették.
63. Kr. e. 465-ben. Ez a gyarmatosító kísérlet az I. k. 100. f.-ben 
már egyszer volt említve.
64. Körülbelül Kr. e. 437-ben, vagyis mintegy 13 évvel az itt elő­
adott események előtt.
65. Vagyis 5/s geogr. mérföldnyire.
66. így tehát Amphipolis «a folyam által két átellenes ponton 
érintett város» volna.
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67. Aulon valószínűleg az a csatorna, a melyen a tó a tengerbe 
önti vizét. Bromiskos.e csatorna torkolatánál eső hely.
68. Tehát körülbelül 8 —8 1/2  geogr. mérfölclnyire.
69. Erről az egész eseményről, valamint az itt említett személyi­
ségekről csak annyi ismeretes, a mennyi itt fel van hozva róluk.
70. Akte annak a kis félszigetnek a neve, a mely a thermal és 
strymoni öböl közt levő nagy félsziget három kisebb félszigete közül 
kelet felől a legszélső s az Athos fokban végződik. E félsziget legkes- 1 
kenyebb részét vágta át Xerxes, midőn Hellas leigázására indult. Ennek { 
az átvágásnak a fordítás szövegében «a király árka« a neve.
71. Azaz a saját nyelvén kívül a hellen nyelvet is használja.
72. Torone város a középső kis félsziget, Sithonia déli részén.
73. Kanastraion a harmadik, legnyugotibb irányban fekvő kis 1 
félszigetnek, Pallenének, déli hegyfoka. Itt tehát a kikötő felé eső kis 
kapu értendő.
74. A száz emberre menő előcsapatból, a mely már a kapu 
előtt állt.
75. T. i. a lakedaimoniakhoz szító párthoz.
76. T. i. Athénnel szemben.
77. 100 drachma tesz egy minát, 60 mina pedig egy talentumot. 
Tehát 30 attikai ezüst mina tett a mi pénzünk szerint 1178 frt 75 krt. 1
78. A 89-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 423-ban, márczius 
havában.
79. Az alább következő okirat két, különben tisztán megkülön­
böztethető részből áll. Az első, hosszabb rész a tulajdonképeni szerződés 
pontjait tartalmazza, még pedig javaslat alakjában, a melyben azt a 
lakedaimoniak és szövetségeseik az athéniek elé terjesztik. A második 
rövidebb rész egy athéni népvégzés.
80. Koryphasionnak nevezték a lakedaimoniak Pylost, a mint e I 
könyv 3. f.-ben is említve van ; Buphras é3 Tomeus ennek a közelében ■ 
eső magaslatok voltak a szárazföld belseje felé s velők az okirat szöve­
gében a határ- (demarcationalis) vonal van megjelölve.
81. Nisos helyi hős volt Megarában. Az a kapu, mely itt említve 
van, Megarának délkelet felé néző kapuja.
82. T. i. Methone félszigetét, valamint a környékén elfoglalt terü­
letet. Az itt említett egyezségről az iró fentebb nem tett említést.
83. Egy talentum, mint súlymérték, a mi mértékünk szerint ] 
26 kilogr. és 196 gramm; 500 talentum tehát 13,098 kilogrammot és j 
12 grammot tesz.
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84. Itt következik már az athéni népnek e javaslatra nézve 
kimondott határozata.
85. Az athéni nép ebben az időben tíz phyléből, vagy törzsből 
állt, a melyek egy-egy hősnek, mint törzsatyának, a nevét viselték. Egy 
ily törzs volt az Akamantis törzs. Az ötszázas tanács, vagyis az úgy 
nevezett «második tanács» évről évre változó tagokból állt s minden 
törzsből 50 polgár volt belé választva. Minden törzs 50 embere együtt, 
sorshúzás útján megállapított rendben képezte az ötszázas tanács végre­
hajtó testületét s vezette a tanács és a nép gyűléseit a hold-év egy tized 
részén át, a 354 napból a 4 első 36—36 napig, a 6 utolsó pedig 35—35 
napig. Ennek a testületnek a tagjait, míg e tisztök tartott, prytanisok- 
nak nevezték. Ezek maguk közül sorshúzás útján minden nap egy 
epistatest. vagyis elnököt jelöltek ki. E népgyűlés alkalmával tehát az 
Akamantis törzs 50 második tanácsbeli embere volt a prytanis s elnökük 
e napon épen Nikias prytanis volt.
86. A mi időszámításunk szerint Kr. előtt 423-ban, márczius 
hó végén.
87. Minden évben minden törzsből egy vezér volt választva. A tíz 
vezérnek és a prytanisoknak volt jogukban népgyűlést hívni össze.
88. Ez körülbelül az athéni Elaphebolioh hónapnak felel meg.
89. Pellene város Achajában.
90. Poseidon temploma Pallene félsziget azon kiszögellésének a 
legvégső hogyfokán volt, a melyen Mende feküdt. Az athéni hadak 
Potidaiánál gyülekeztek össze.
91. Azaz déli oldalra.
92. Tehát az északi oldalon.
93. Tehát miután a vezér szólt hozzájuk, katonai szokás szerint a 
fegyverek a homlokvonal előtt gúlába voltak rakva.
94. T. i. a peloponnesosiak s a velők tartó aristokrata pártbeli 
emberek.
95. Spártai törvények szerint nem ifjú emberekre, hanem meg­
állapodott korú férfiakra kellett kormányzói tisztet bízni.
96. Ennek a kormányzónak alább, az V. k. 3. f.-ben Pasitelidas 
a neve.
97. A nagy hírű argosi Hera-templom nem magában Argosban, 
hanem ennek a határában, a Mykenai felé vivő út mentén volt. Mint 
a II. k. 2. f. alatti jegyzetben is érintve volt, az argosiak e templom 
papnőjének a hivataloskodása után számították esztendeiket. Chrysis 
akkor, midőn ezt a szerencsétlenséget előidézte, már bizonyosan igen
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koros nő volt, mert már akkor is 48-ik éve volt hivatalban, mikor ez a 
háború kitört.
98. Ez az időszak a 89-ik olympias 2-ik évében, Kr. e. 428-ban, 
november havában vette kezdetét.
99. Orestheion város Árkádiában a Megalopolisból Pallantionba és 
Tegeába vezető út mentén feküdt. Ennek a határában volt Laodikion, 
régi város, Bukolion pedig ezektől északkeleti irányban esett. Mantineia 
mindig Spártához szított, Tegea ellenben Spártával szemben a saját és 
Arkadia függetlenségén működött szünetlenül. E miatt e két város egy­
mással régi időtől fogva ellenséges viszonyban állt.
100. A 89-ik olympias 2-ik évében, Kr. e. 422-ben, február havában.
101. Hogy a bástya-őröket ellenőrző tiszt éjjel annál könnyebben 
teljesíthesse feladatát, az őrök, kik bizonyos térközökön voltak felállítva, 
csengetyűt adogattak át egymásnak úgy, hogy mindenik a szomszédjának 
vitte el, a ki azt nyomban tovább adta. A csengetyű, mialatt vitték, foly­
vást szólt. Az alábbiakból az tűnik ki, hogy az őrizetet teljesítő katona 
hamarabb visszatért helyére, mintsem Brasidas embereket küldhetett 
volna a bástyatetőre.
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1. Ez kezdődött a 89-ik olympias 2-ik évében, Kr. e. 422-ben, 
márczius havában.
2. Pytho, mint már fentebb is volt említve, Delphoi régi neve. 
A pythói játékokat a krissai mezőn, Delphoi közelében, Apollon tiszte­
letére minden ötödik évben tai'tották, s ezek ideje alatt az egész Hellas- 
ban fegyverszünetnek kellett lenni. E pont úgy értendő, hogy a szer­
ződésileg megállapított fegyverszünet a 89-ik olympias 2-ik évében, vagyis, 
Kr. e. 422-ben, márczius hó végén letelt ugyan, de mivel Metageitnion 
havában, vagyis a mi időszámításunk szerint ennek az évnek az augusz­
tusában különben is fegyverszünetnek kellett bekövetkezni, a hadviselő 
felek e rövid időközben pihentették a fegyvert s csak augusztus hó végén 
kezdték meg újra a háborút.
3. A III. k. 104. f.-ben.
4. Pharnakes persa helytartó volt ez idő szerint a Hellespontos 
környékén. Atramyttion város a mysiai parton, az Ida hegység lábánál. 
A fordítás szövegében az «α mint egyik a másik után oda ment» meg­
jegyzés azt jelenti, hogy a delosiak nem gyarmatosok módjára, törvé­
nyes kötelezettségnél fogva s együtt mentek oda, hanem külön-külön; 
tehát megtelepedésök ott az egyesek szabad önelhatározásból eredő lakás - 
foglalás volt.
5. A 89-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 422-ben, augusztus havá­
ban. Kleon ekkor vezéri tisztet viselt.
6. T. i. a belső városba.
7. Negyven stádium egy geogr. mérföld.
8. Panakton egy kis erősség volt a boiotiai határon Plataiai és 
Eleutherai közt.
9. Phaiax ebben az időben Athénnek egyik legtekintélyesebb 
államférfia volt.
10. Kétségkívül a népességnek az alább (IV. k. 4. f.) említett 
Anaxilastól elnyomott ión része, a mely Siciliában való első fellépése óta 
Lokroi epizephyrioi lakóival folyton összeköttetésben állt.
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11. Myrkinos edon város. Már fentebb, a IV. k. 107. f.-ben volt 
említve, bogy ez is csatlakozott Brasidashoz.
12. A 89-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 422-ben, szeptember havában.
13. Tehát már pusztán ebből is lehetett volna következtetni, 
hogy Brasidas valami nagyon fontos dologba akar bele fogni, hogy kitö­
résre készül.
14. A 89-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 422-ben, november 
havában. Az alább említett Pierion az Athamaniából Larissába vezető 
iít mentén feküdt.
15. E pont megértésére nézve tudnunk kell, hogy itt a Zeus fél­
isteni fián Herakles értendő; ennek a magva Pleistoanax. Ez ugyanis 
spártai király volt, Spárta két királyi családja pedig, a melyekből való 
volt mindig a két király, a hagyomány szerint a heraklida Aristodemos 
két fiától, Proklestői és Eurysthenestől származott. A mondás értelme 
tehát ez : A Herakles utódát, Pleistoanaxot, a számkivetésből vigyék haza, 
mert különben nem szántás-vetés útján, hanem idegen földről, drága 
pénzen szerzett élelemmel fognak táplálkozni, vagyis éh-szükség fog reájok 
bekövetkezni.
16. A Lykaion magas hegy Árkádiában; Zeusnak egy régi tem­
ploma volt rajta.
17. Azért, hogy ha üldözni fogják, hamar az oltárhoz menekülhessen.
18. A 89-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 421-ben, februárius havában.
19. Ez oszlopokra ennek a szerződésnek a pontjai voltak rávésve. 
Ez a pont a mai okiratok nyelvén ilyen formán hangzanék: «Ezen 
szerződés öt példányban állíttatik ki, a melyek itt s itt stb. helyez­
tetnek el.»
20. Az az év ez, a melyet mi a 89-ik olympias 3-ik évének mon­
dunk. A mi időszámításunk szerint a szerződés a Kr. e. 421-ik év ápril 
havának elseje és 10-ike közt valamelyik napon kelt.
21. A városi vagy nagy Dionysiák a tavaszi éjnapegyenlőség előtt 
kezdődtek s több napon át, egészen márczius hó végéig tartottak.
22. Ezen ünnepek alatt a fentebb már említett városi vagy nagy 
Dionysiák értendők, a melyekre idegenek is számosán sereglettek Athénbe. 
Az alább említett Hyakinthia ünnepeket az amyklaii Apollon tiszteletére 
Hyakinthios hónapban ülték, a mely körülbelül az athéni Elaphebolion 
{márczius, április) hónapnak felel meg.
23. Ez történt Kr. e. 404-ben, ápril hó közepén.
24. Lepreon Triphyliában van a lakedaimoni és elisi határ közelében.
25. A peloponnesosi félszigeten közönségesen aiginai pénzben szá­
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mmítottak. Öt aiginai drachma egyenlő volt hét attikai drachmával, így 
öt aiginai talentum is hét attikai talentummal. Ha tehát az attikai 
drachma értékét pontos számítással 39'29 krra, s az attikai talentumét 
2357 írt 50 krra tesszük, egy aiginai drachma a mi pénzünk szerint 55 
krt, egy aiginai talentum pedig 3300 frt 10 krt tett.
26. A 89-ik olympias 4-ik évében;. Kr. e. 421-ben nyár derekán.
27. Ezek az arkadiai Lykaion hegy délkeleti tövénél laktak.
28. Ez lakedaimoni környéklakók lakta hegyvidék volt az Eurotas 
felső folyása és az Oinos völgy között.
29. A 89-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. 421-ben, ősz felé.
30. A 89-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. a 421-ről 420-ra menő 
időszakban. Megjegyzendő, hogy a spártaiaknál a polgári év az őszi éj- 
napegyenlőség idején kezdődött.
31. A 89-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. 420-ban, februárius havában.
32. Márczius havában.
33. Ezt az itt említett történeti eseményt Herodotos (1., 82.) rész­
letesen előadja. Az ütközetben 300 lakedaimoni küzdött 300 argosival s 
a 600 emberből csak 3 maradt életben, még pedig 2 argosi s 1 lakedai­
moni. A két argosi haza ment, míg a lakedaimoni a csatatéren maradt 
s az elesettekről fegyverzetet zsákmányolt. Másnap az argosiak is, a lake- 
daimoniak is megjelentek a csatatéren s mindketten maguknak tulajdo­
nították a győzelmet, még pedig amazok azért, mert két emberök maradt 
életben, az utóbbiak pedig azért, mert az ő emberök tartotta meg a 
csatatért s fegyverzsákmányt is szerzett. A hosszas vitának a vége az 
lett, hogy a felek fegyverhez kaptak s csatára keltek, a melyben a lake- 
daimoniaké lett a diadal. Ez a Kroisos idejében, Kr. e. 550-ben történt.
34. Alkibiades, a kinek a nevével itt elsőben találkozunk, Kr. e. 
450 körül született, mivel Kr. e. 446-ban, a körönéiai ütközet idején, a 
melyben az atyja elesett, körülbelől csak 5 éves volt. Most, midőn az 
iró föllépteti, mintegy 30 éves lehetett.
35. Nem csak atyai, hanem anyai ágon is, mivel anyja, Deino- 
mache, az alkmaionida Megakies leánya volt.
36. Az úgynevezett idősb Alkibiades.
37. Földrengéskor mindenütt minden tanácskozást félbeszakított- 
nak tekintettek.
38. A hellen államok egymással kötött szerződéseikben a fentebb, 
a 31-ik f. alatt említett aiginai pénzszámítással éltek. Három aiginai 
obolos a mi pénzünk szerint 2702 kr., egy aiginai drachma pedig, mint 
már említettük, 55 kr.
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39. A kormány tagjai Argosban. ,
40. Az államban a legfőbb végrehajtó hatalom kezelői ; az alább 
említett theorosok pedig vallásos dolgok teljesítésére rendelt hivatalos 
személyiségek voltak.
41. A 90-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 420-ban, július havában.
42. A pankration birkózás és öklözés együtt.
43. Az olympiai ünnepek alatt az egész Hellasban fegyvernyugvás 
volt s ennek a megkezdődését az elisiek követ által minden államnak 
kihirdették. Phyrkon Lepreon területén fekvő erősített hely volt.
44. A fentebb említett aiginai drachmát véve alapul, mivel egy 
mina 100 drachmát tesz, egy mina a mi pénzünk szerint 55 frtot tett, 
két mina 110 frtot, 2000 mina pedig 110,000 frtot.
45. Harpina Alphaios menti város a folyó partján felfelé 20 stá- 
diumnyira, vagyis fél geogr. mérföldnyire Olympiától.
46. Rhabduchosok, pálcza-tarfók, pálczások. Ezek a versenybírák 
alattas közegei voltak s a versenyek alatt, ha szabályellenes dolog tör­
tént, vagy rendetlenség adta elő magát, felsőbb megbízásra fenyítéket 
alkalmaztak.
47. Lichas, mivel mint lakedaimoni polgár nem versenyezhetett 
volna, fogatát a hazájával szövetségben álló Thebából való gyanánt lép­
tette fel. Azonban, midőn a fogat győzött, diadalmámorában elárulta 
magát, s ekkor tolakodásáért keményen meglakoltatták.. A lakedaimo- 
niaknak az ünnepélyből való kizárása s különösen ez a tény azt mutatja, 
hogy tekintélyök roppant nagyot csökkent.
48. A 90-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 420-ban, október havában.
49. Kr. e. 420-ról 419-re menő téli időszakban.
50. Ez a Xenáres ugyanaz, a ki már fentebb több ízben volt 
említve.
51. A 90-ik olympias 1-ső évében; Kr. e. 419-ben, tavaszszal.
52. Patrai (ma Patras) a korinthosi öböl bejáratánál, ennek egyik 
fontos pontja irányában feküdt Achajában.
53. Itt a pythói Apollonnak az a temploma értendő, a melyet az 
argívok az általuk elpusztított argolisi város, Asine helyén egyedül meg­
hagytak. E város határát, a mely elpusztítása után az említett templom 
tulajdonává lett, az argolisiak és az epidaurosiak közösen használták.
54. Argolisnak délkeleti irányban nyúló hegyfoka.
55. Tehát itt az arkadiai területen fekvő Leuktráról van szó. 
A másik, a lakedaimoni területen fekvő Leuktra a Pamisos folyó torko­
lata közelében esett.
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56. Midőn a lakedaimoni hadak hazájok határára értek, ennek 
átlépése előtt királyuk Zeusnak áldozott. Az itt említett esemény a 
90-ik olympias 2-ik évében; Kr. e. 419-ben, julius havában ment végbe.
57. Ez a hónap, a melyben az Apollon tiszteletére rendelt Kar- 
neia esett több más ünneppel együtt s énnek folytán teljesen nyugalom­
nak szentelt hónap volt, az attikai Metageitnion hónapnak s körülbelül a 
mi augusztus hónapunknak felelt meg.
58. Azaz, hogy a Karneios hónap miatt ők is békében lenni kény­
telenek ne legyenek, naptárukat, a mely az időszámításban való ingado­
zás miatt különben nem csak náluk, hanem a többi helléneknél is nagyon 
pontatlan volt, úgy rendezték, hogy táborozásuk kezdetétől egészen a 
végéig csak egy napot számítottak.
59. Ez a hely a Lakedaimonból Tegea felé vivő út mentén feküdt 
s előbb tegeai falu, utóbb pedig lakedaimoni környéklakók által népesí­
tett város volt.
60. A 90-ik olympias 2-ik évében; Kr. e. 419-ben, november 
havában.
61. Arra az oszlopra, a melyre a lakedaimoniakkal kötött szerző­
dés volt rá vésve.
62. A 90-ik olympias 2-dik évében; Kr. e. 418-ban, márczius 
havában.
63. A 90-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 418-ban, julius havában.
64. Mindenik lovast egy gyalogos kísérte, a ki, a mint a szükség 
kívánta, vágj7 gyalog ment a ló mellett, vagy pedig a lovas mögé vetette 
magát a lóra.
65. Methydrion város az arkadiai hegyvidék közepén.
66. Charadros hegyszakadék, a mely Argos bástyázatának észak­
keleti része közelében húzódott.
67. Mivel itt szintén aiginai drachmáról van szó, a melj7, a mint 
már említve volt, a mi pénzünk szerint 55 krt tesz, a birság 55,000 
írtra rúgott.
68. A mantineiai területnek Tegea felé eső részén.,
69. A hadfők az úgynevezett polemarchosok. A lakedaimoni had­
sereg lochosokból, a lochosok pentekostysekből, a pentekostysek enomo- 
tiákból álltak. Ezekről alább maga az iró szól. A lochosok élén állt egy 
tiszt, a lochagos, az alatt állt a pentekoster, ez alatt pedig az enomo- 
tarclios. Volt még a lochoson felül a spártai hadseregnek magasabb osz- 
• 'lyozása is, a mora. Erről azonban semmit sem tud Thukydides. Való­
színű, hogy még ekkor nem volt morák szerinti osztálj7.
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70. A skiriták egy lakedaimoni loelios legénysége a fentebb emlí­
tett Skiritisből.
71. Ekkép már mindaz összes lakedaimoniak számát, mind egyes 
csapattesteik nagyságát hozzávetőleges számítás útján meghatározhatjuk. 
A hét lochosban volt átlag összesen (448 X  8 = )  3584 ember; ehhez 
számítva a 600 skiritát, lakedaimoni volt összesen átlagos számítással 
4184. Az egyes csapattestek nagysága átlagosan véve a következő volt: 
Az enomotia állt ( 4 X 8 = )  32 emberből, a pentekostys (3 2 X 4 = )  128 
emberből, a lochos (1 2 8 X 4 = ) 512 emberből, a skiritákénak kivételével, 
a mely 600 főnyi volt.
72. Ez czélzás volt az Atreus utódainak a mythosi korban való 
uralmára.
73. Azaz jobb oldalával, mivel a paizs a balkaron volt.
74. A spártai ifjúság színe-java. E csapat a király testőrségét 
képezte s szolgálatot teljesített gyalog is, lovon is, a mint a körülmények 
kívánták, Az alább említett öt lochos egy argiv csapattestnek a neve.
75. T. i. azokra az athéniekre, a kik a jobb szárny belső szélén, 
a centrum felé álltak.
76. Aiginai részbirtokosokkal együtt. Az alább említett két vezér 
Laches és Nikostratos.
77. A 90-ik olympias 3-ik évében, Kr. e. 418-ban, október végén.
78. E pontban a «szövetségesek»-en Lakedaimonnal szövetségben 
álló államok részéről a szövetségi gyűlésre küldött megbízottak értendők. 
Az egyezség szövegének hazaküldése a végből történhetett, hogy a kül­
döttek államuk részéről határozatot eszközöljenek ki reá vonatkozólag.
79. Kr. e. 418-ban, november havában.
80. Epidauros alól.
81. A 90-ik olympias 3-ik évében; Kr. e. 417-ben, márczius hó elején.
82. Itt ugyanis, a mint a II. k. 9-ik f.-ben is említve van, a háború 
kezdetén csak a pellenebeliek vettek ebben részt a lakedaimoniak oldalán.
83. Ez egy Apollon tiszteletére szentelt ünnep Hekatombeus, vagyis 
körülbelől julius hónapban, a melyen a spártai gyermekek, ifjak és férfiak 
gymnasztikai ügyességökről tettek tanúságot.
84. A 90-ik olympias 4-ik évében; Kr. e. 417-ben, október végén.
85. A 90-ik olympias 416-ben, márczius havában.
86. Itt az athéni táh^naK az τι awSzpyértendő, a mely az élelmi 
czikkeket s egyéb szükstégfiweket áruig; kewfeedői számára volt hagyva.
87. Ez a 91-ik jblS^ipis&j evébengÉiffir. e. 416-ben, november
havában kezdődött, j g r  4^ j
